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Alkusanat
Tilastollinen vuosikirja 1957 ilmestyy 
uuden sarjan 53:ntenä vuosikertana ja  on 
pääasiallisesti toimitettu samojen periaat­
teiden mukaisesti kuin edellisinä vuosina.
Vuosikirjaan on otettu 4 uutta taulua. 
Uusina tietoina on vuoden 1950 väestölas­
kennan tuloksista esitetty tiedot väestön 
kielitaidosta lääneittäin sekä tiedot per­
heistä perhetyypin ja lasten lukumäärän mu­
kaan. Tärkeimmistä kuolemansyistä on nyt 
saatavissa tiedot lääneittäin kaupungeissa 
ja kauppaloissa. Edelleen on uudessa tau­
lussa esitetty tiedot autoista valmistus- 
maittain.
Maanhankintalain mukaisen asutustoi­
minnan osalta on aikaisemmat tiedot pakko­
lunastuksen avulla muodostetuista tiloista 
korvattu uusilla tiedoilla hallintasopimus- 
alueiden myynnistä. Ulkomaankaupan 
uudistettujen hintaindeksien yhteydessä 
esitetään myös tiedot ulkomaankaupan 
paljousindekseistä.
Vuosikirjasta on poistettu 3 taulua. Nämä 
sisälsivät tietoja kotitaloustyössä olevista 
naisista, liikennepaljoudesta ajoneuvokilo- 
metreittäin sekä valmistavista kouluista. 
Edelleen on 5 taulua supistettu ja  2 laa­
jennettu. Uuden vuosikirjan taulujen luku­
määrä on 406 sivumäärän pysyessä kuiten­
kin samana kuin edellisessä vuosikirjassa.
Ulkomaanosaston taulut, jotka on jul­
kaistu myös muiden Pohjoismaiden tilas­
tollisissa vuosikirjoissa ovat Norjan, Ruot­
sin, Suomen ja Tanskan tilastollisten kes­
kusvirastojen yhteistyön tulos.
Förord
Statistisk ärsbok 1957 utgör den 53:de 
ärgängen i den nya Serien och har i huvud- 
sak redigerats enligt samma principer som 
under tidigare är.
I  arsboken har intagits 4 nya tabeller. 
Uppgifterna om befolkningens spräkkun- 
skaper länsvis samt uppgifterna om familjer 
efter familjetyp oeh barnantal är nya och 
baserar sig pä 1950 ärs folkräkning. Be- 
träffande de viktigaste dödsorsakerna före- 
ligger nu uppgifter frän städer och köpingar 
länsvis. En ny tabell ger uppgifter om 
bilar enligt Ursprungsland.
Beträffande kolonisationsverksamheten 
med stöd av jordanskaffningslagen har de 
tidigare uppgifterna om pä exekutiv väg 
bildade lägenheter ersatts med nya upp­
gifter om försäljning av besittningsomräden. 
I samband med de förnyade prisindextalen 
för utrikeshandeln framlägges även upp­
gifter om volymindextalen för utrikeshan­
deln.
Frän arsboken har 3 tabeller utmönstrats. 
Dessa innehöll uppgifter om kvinnor i hus- 
ligt arbete, om trafikmängden i fordons- 
kilometer samt om förberedande skolor. 
Vidare har 5 tabeller begränsats och 2 
tabeller utvidgats. Antalet tabeller i den 
nya arsboken är 406. Sidoantalet är det- 
samma som i föregäende ärsbok.
Tabellerna i den utländska avdelningen, 
vilka även publiceras i övriga nordiska 
länders resp. ärsböcker, grundar sig pä 
samarbete mellan de centrala statistiska 
ämbetsverken i Danmark, Finland, Norge 
och Sverige.
Nyt ilmestyvän vuosikirjan on toim itta­
nut apulaisaktuaari Pauli A. Kopperi.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimis- 
tossa, tammikuussa 1958.
Den nya àrsboken har redigerats av bitr. 
aktuarien Pauli A. Kopperi.
Helsingfors, Statistiska centralbyrän, i 
januari 1958.
Foreword
The S tatistical Yearbook for 1957 is  the 
53rd issue in  the new series. I t  has been 
com piled according to the sam e prin cip les  
adopted in  the earlier issues.
There are in  all 4 new tables. F rom  the 
1950 P opu la tion  Census new inform ations 
of the population  by knowledge of the domestic  
languages by counties and of fam ilies by  
type  and number of children are given. Of 
the m ost im portan t causes of death there are 
now given inform ations by counties and by  
towns and m arket towns. Further more there 
are inform ations of automobiles by county of 
production in  a new table.
The results of settlement a ctiv ity  under the 
L and A cquisition  A ct include new inform a­
tions of the fin a lly  sales of areas to occupants 
w ith  a  posession agreement in  place of the 
earlier inform ations of appraisem ents effected 
in  order to fix  the final price. The renewed 
inform ations of the im port and export indices  
include now figures for both price and volume 
indices.
3 tables have been omitted. T hey concerned 
women engaged in  housework, traffic volume 
on F in n ish  roads in  vehicle kilometres and  
preparatory schools. 5 tables have been reduced 
and 2 tables have been enlarged. The number 
of tables in  the new yearbook is  406. The 
number of pages is  the same as in  the previous  
yearbook.
The tables in  the foreign section, which  
also appear in  the sta tistical yearbooks of 
the other Northern countries, are the results 
of co-operation between the Central S ta tis ti­
cal Bureaux of D enm ark, F in land, N orw ay  
and Sweden.
The m anuscript of the S ta tis tic a l Yearbook 
has been prepared under the supervision  
of M r P a u li A . K opperi.
H elsinki, Central S ta tistica l Office, J a ­
n u ary  1958.
Valter Lindberg
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1. Maantieteellisiä tietoja  
Geografiska uppgifter
Geographical data
Etäisim m ät kohdat leveysasteilla 
B reddgrad, de y tte rs ta  punkterna 
Farthest points
Pohjoista 
levey ttä  
Nordlig bredd 
Lat N
Etäisim m ät kohdat pituusasteilla 







Pohjoisessa: — I norr: — In  the north:
70° 5'30*
Idässä: — I Öster: — In  the east:
Ilomantsi, V irm ajärv i............................. 31°35'20"
Etelässä: — I söder: — In  the south: 
saarilla: — pä holmarna: — on the islands:
Föglö, B o g sk ä r.....................................
mantereella: —  pä fastlandet: —■ on the 
continent:
Hanko, Tulliniemi —  Hangö, Tull- 
udden ..................................................
59°30'10"
Lännessä: — I väster: — In  the west: 
saarilla: —■ pä holmarna: — on the is­
lands:
Eckerö, Märket ................................... 19° 7' 3"
59c48'30*
mantereella: —■ pä fastlandet: — on the 
continent:
Enontekiö, Kolttapahtaniemi .......... 20°33'17'
Rajat: Maaraja Ruotsia vastaan 536, Norjaa vastaan 729 ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa vastaan 
1 269 km eli yhteensä 2 534 km. Rannikon pituus on, huomioonottamatta rantaviivan m utkittelua, yhteensä n. 
1100 km. Rantaviivan pituus yleiskartalta m itattuna on yhteensä n. 4 600 km. Saarten rantaviivat eivät sisälly 
näihin lukuihin. — Gränser: Landgränsen mot Sverige utgör 536, mot Norge 729 och mot Socialistiska Rädsrepub- 
likernas Förbund 1 269 km eller inalles 2 534 km. Om kustlinjens buktningar icke beaktas, utgör kustens längd 
sammanlagt c:a 1100 km. Kustlinjens längd m ätt a generalkarta utgör inalles c:a 4 600 km. Öarnas strandlinjer 
ingä icke i dessa tai. —■ Boundaries: Land boundary tvith Sweden 536, with Norway 729 and with U SSR 1 269 km, 
total 2 534 km.
Korkein kohta: Haltiotunturi Enontekiössä 1 324 m merenpinnasta. — Högsta punkt: Haldefjäll (Haltiotunturi) i 
Enontekiö 1 324 m över havsytan. —■ Highest point: Haltiotunturi in  Enontekiö, 1 324 m above sea level.
Järvet: — Sjöar: — Lakes: Iso-Saimaa — Stor-Saima 4 400, Päijänne 1 065, Inari — Enare 1 000, Iso-Kalla —■ Stor- 
Kalla 900, Oulujärvi — Ule träsk  900, Pielinen 850, Keitele 450, Puula 400, Kangasalan vedet — Kangasala 
vatten 340, K itkajärvet 295 km2. — Järvien lukumäärä arvioidaan noin 55 000:ksi — Antalet sjöar uppskattas 
tili cirka 55 000 — The number of lakes is estimated at about 55 000.
2. Pinta-ala ja suurimmat vesistöalueet vuoden 1957 alussa
Arealförhällanden och de största vattenomrädena vid ingängen av är 1957





Areal inalles *) 

















































km* | % km* 1 000 km*
Uudenmaan .. 10 361 3.1 9 868 493 Nylands V uo k sen___ 69.5 52.8 Vuoksens
Turun-Porin .. 23 014 6.8 22 014 100 0 Äbo-Bjömeborgs Kemijoen . . . 51.4 49.8 Kemi älvs
Ahvenanmaa . 1 505 0.5 1481 24 Äland Tornionjoen . 40.0 14.3 Torne älvs
Hämeen .......... 21 660 6.4 18 451 3 209 Tavastehus Kymijoen .. 37.2 37.2 Kymmene älvs
Kymen .......... 12 848 3.8 10 737 2111 Kymmene Kokemäen-
23 020 6.8 17 484 5 536 S:t Michels 27.1 27.1 Kumo älvs
Kuopion ........ 42 811 12.7 35 796 7 015 Kuopio Oulujoen . . . 22.9 22.7 Ule älvs
Vaasan .......... 41 468 12.3 39 009 2 459 Vasa Paatsjoen .. 18.2 14.4 Pasvik älvs
61192 18.2 56 686 4 506 Uleaborgs 14.4 14.4 Ijo älvs
Lapin .............. 99130 29.4 93 870 5 260 Lapplands Tenojoen . . . 16.2 5.1 Tana älvs
Koko maa —
Whole country 337 009 100.O 305 396 31 613 Hela riket
*) Ilm an  m eriä. —  Exkl. hav  — Excl. seas.
1 T ilas to llin en  v u o s ik irja . —  S ta tis tis k  arsbok . 1957. 6381—57
3. Ilmasto vuosina 1886— 1956 






















1956 1901— 1956 1901— 
1930 1 I 1930








I — 13. ó — 14.6 —  9.0 — 12.1 — 9.7 — 11.5 — 5.8 —  9.7 —  9.5 — 1 1 .6 — 6.7 — 10.2 — 5.5 —  6.2 — 2.4 —  5.1
II — 13.8 — 18.8 — lO.o — 15.5 — 9.8 — 15.6 — 6.6 — 12.4 —  9.5 — 16.0 — 7.2 — 14.6 — 5.8 — 12.0 — 3.4 — 10.8
III —  8.9 —  8.0 —  5.7 —  7.8 — 5.Ö —  4.8 — 3.8 —  3.4 —  5.1 —  6.3 — 3.4 —  4.5 — 2.7 —  3.1 — 1 .6 —  3.5
IV —  2.5 —  6.2 O.o —  3.8 0.4 —  1.2 0.8 —  1.1 0.9 —  1.3 2.1 —  0.5 2.2 0.9 2.2 —  0.4
V 4.0 6.0 5.9 6.9 6.8 8.4 6.6 8.2 7.4 8.0 8.6 8.7 8.2 8.9 7.0 7.7
VI 10.6 12.7 11.8 13.8 12.0 15.4 11.6 13.6 13.0 16.4 13.5 15.2 13.0 15.6 11.7 12.5
VII 13.8 12.8 15.7 15.3 15.6 15.3 15.4 15.2 16.6 14.7 16.9 15.1 16.8 16.0 15.6 14.7
VIII 10.8 9.3 13.2 11.9 13.0 12.2 13.6 12.3 13.6 12.5 14.4 12.2 15.0 13.6 14.8 12.6
IX 5.7 4.3 8.2 7.1 7.9 7.7 9.3 9.1 8.7 7.5 9.8 8.5 10.6 10.1 10.5 10. o
X —  1.2 —  2.7 2.0 1.0 1.7 2.2 4.0 3.5 2.9 2.2 4.2 4.1 5.3 5.8 6.1 5.6
X I —  8.0 — 12 .9 —  3.3 —  9.1 — 3.6 — 7.9 — 0.8 — 5.0 —  2.4 —  7.8 —0.9 — 5.3 0.5 —  3.1 2.0 —  1 .1
X II — 11.9 — 11.2 —  7.4 —  7.2 — 8 .0 — 5.3 — 4.5 —  3.0 — 7.3 — 5.2 — 4.9 —  3.1 - 3.4 — 1.4 —0.9 —  0.2
Vuosi 
— Ar
— Year —  1.2 —  2.4 1.8 O.o 1.7 1.3 3.3 2.3 2.4 1.1 3.9 2.1 4.5 3.8 5.1 3.5


















1956 1886— 1956 
1935 1
Koko sademäärä» mm — Hela nederbörden mm - - Rainfall, in  mm
I 26.8 29.6 37.3 20.5 44.6 42.2 37.1 31.5 42.8 56.8 40.1 34.7 55.3 75.8 40. o 51.0
II 25.0 15.1 27.4 19.8 34.8 18.3 28.4 34.2 33.0 18.2 33.1 16.4 43.4 52.7 30.3 39.5
III 19.5 4.6 25.8 4.5 34.4 11.0 29.0 2.5 33.3 15.2 33.8 4.7 42.7 8.2 30.2 6.5
IV 29.7 12.7 30.5 9.8 34.8 19.0 34.0 12.7 34.4 22.8 34.5 13.6 41.5 70.2 32.2 36.6
V 38.5 14.9 37.4 22.7 42.7 49.6 42.3 19.6 41.4 18.7 44.7 29.2 48.2 20.0 38.9 7.5
VI 56.4 70.9 46.7 45.9 63.4 43.9 54.0 83 .4 59.8 63.6 62.5 35.7 50.8 38.6 36.0 56.0
VII 75.2 3 5 .9 63.0 43.1 64 .4 75 .7 62.4 43.6 62.3 71.5 72.8 46.5 58.8 104.4 53.0 54.2
VIII 75.0 47.8 70.2 63.5 76.3 81.3 71.1 82.5 71.5 79.8 78.9 102.2 82.8 171.0 70 .9 63.2
IX 53.4 52 .1 56.5 32.6 66.8 40.7 66.7 38.0 68 .4 26.5 65.7 21.0 72.5 17.3 56.6 27.6
X 47.2 26.9 56.2 37.6 61.1 86.3 68.8 60.1 63.1 101.4 64.7 39.4 73.8 54.1 66.1 48.5
X I 39.5 9.2 42.8 10.5 48.4 22.3 49.0 19.9 49.3 33.7 48.9 15.3 67.7 63.8 52.6 33.5
X II 33.9 32.6 38.6 33.7 46.1 33.2 41.8 39.1 44.7 39.4 47.9 3 2 .4 61.8 35.3 50.6 43.8
Vuosi 
— Ar





































I SE 28 SE 23 S, sw 16 N 22 SE 23 E 26 SE 23 E 17
II SE 31 SE 26 SE 21 N 23 SE 25 E 33 NE 26 N 19
III S 41 SE 28 SW 33 S 33 S 30 S 26 SE 27 SE 21
IV E, NW 18 E 18 NE 23 N 34 sw 21 N 24 NE 29 N 36
V S 30 W 32 S 24 W 31 s 32 \V 22 S 25 SW 27
VI S 29 W 22 SW 36 S 23 s 26 S 36 SE 23 sw 31
VII NE 40 NE 30 NE 24 N 45 N 26 ■ N 27 SE 21 N 32
VIII NW 20 NE 24 SW 17 N 30 SE, SW 21 E 17 SE 20 N 19
IX NW 19 NW 22 w 28 W 24 W 24 W 33 NW 21 W 17
X S 27 S 22 SW 32 w 17 SE 20 W 20 W 23 sw 22
X I NW 27 SE 23 NW 26 NW 18 NE 25 N 17 N 29 N 33
X II S 24 SE 23 SW 31 S 33 SW 22 S 18 S 23 S 21
Vuosi 
— Ar
— Year S 21 SE 17 s w 21 N 21 s w 17 s 15 SE 18 N 20
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4. H allinnollinen ja oikeudellinen jaoitus vuosien 1938— 1957 alussa
Adm inistrativ och judiciell indelning vid ingängen av ären 1938— 1957




A dm inistrativ  indelning 
Administrative divisions
Oikeudellinen jaoitus *) 






























































































































































































Uudenmaan . . . . 5 7 34 5 19 6 18 5 i 774 781 Nylands
Turun-Porin . . . . 5 5 108 9 42 10 23 51 f Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 1 — 15 1 4 1 1 n i 1 270 614 < Aland
H äm een.............. 3 6 56 6 30 8 17 3l [Tavastehus
Kymen ............... 3 5 27 4 18 5 14 31 f Kymmene
Mikkelin ............ 3 1 29 4 21 6 23 3 r i 1 068 854 ■jS:t Michels
Kuopion ............ 3 3 46 6 35 10 32 3] [Kuopio
Vaasan ............... 7 3 92 8 44 13 33 71 fVasa
Oulun ................. 3 _ 54 4 26 7 18 3> i 1 220 126 i Uleäborgs
L a p in .................. 2 2 21 3 16 4 11 2J [Lapplands
Koko maa —
Whole country.. 35 32 482 50 255 70 190 35 4 4 334 375 Hela riket
V. 1956............... 35 30 483 50 257 69 199 35 4 4 288 521 Ar 1956
» 1955 .............. 35 30 483 50 261 68 202 35 4 4 248 773 » 1955
» 1954 .............. 35 30 483 50 261 67 211 35 4 4 203 689 » 1954
* 1953 .............. 35 30 484 50 265 66 216 35 4 4 143 536 » 1953
» 1952 .............. 35 30 484 50 268 65 218 35 3 4 121 835 »> 1952
» 1951 .............. 35 30 484 50 269 65 218 35 3 4 076 624 » 1951
» 1950 .............. 35 28 484 50 271 63 221 35 3 4 007 082 » 1950
» 1938 .............. 38 27 537 55 304 68 257 38 3 3 552 764 » 1938
l) Milloin tuom iokunta ta i k ä rä jäkun ta  on ja e ttu  kahden  ta i useam m an läänin kesken, on se lu e ttu  siihen lääniin , johon väk irik ­
kain osa kuuluu. — I  de fall, dá domsagor eller tingslag aro delade mellan tvenne eller flere Iän, h ava  de förts tili d e t Iän, d it  
den folkrikare delen hör.
5. Suonien evankelis-luterilainen kirkko vuosina 1938— 1957 
Finlands evangelisk-lutherska kyrka ären 1938— 1957







































A ntal med- 




Turun ................. 8 96 8 88 96 16 861 554 681 Abo
T am pereen ........ 11 106 24 82 106 24 162 1 074 307 Tammerfors
Oulun ................. 8 79 5 74 79 133 897 541 930 Uleäborgs
Mikkelin ............ 9 64 6 59 65 26 923 556 646 S:t Michels
Porvoon ............ 8 83 20 63 83 14 038 403 162 Borgà
8 67 4 63 67 58 962 575 360 Kuopio
Lapuan .............. 9 64 2 62 64 30 553 503 745 Lappo
Koko maa —
Whole country.. 61 559 69 491 560 305 396 4 209 831 Hela riket
V. 1956 ............... 61 563 62 502 564 Ar 1956
» 1955 .............. 57 551 64 488 552 » 1955
» 1954 ............... 57 550 63 490 553 » 1954
» 1953 ............... 57 549 63 490 553 » 1953
» 1952 ............... 57 539 58 486 544 » 1952
» 1951 ............... 57 539 58 485 543 » 1951
* 1950 .............. 57 536 58 483 541 » 1950
» 1938 ............... 56 570 56 542 598 » 1938
x) Milloin sam alla alueella toimii erikielisiä seurakuntia, on alue lu e ttu  siihen h iippakuntaan , johon suurempi seurakunta  kuulan .
l ) Om försam lingar med olika spräk verka inom  sam m a omräde, hänföres om rädet tili de t s tift, som den större församlingen tillhör.
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6. Suomen ortodoksinen kirkkokunta vuosina 1938— 1957 
Ortodoxa kyrkosamfundet i F inland ären 1938— 1957

























































Suomen vapaakirkko —  Finlands frikyrka —  Free church in  F in la n d .................... 18 14 4 7 383
Adventtiseurakunnat —■ Adventistförsamlingar —  Adventists ................................ 3 3 — 4 216
Suomen adventtikirkko —  Finlands adventkyrka —  Finnish Adventists ............................. 2 2 •— 3 866
Suomen ruots. adventtiyhdyskunta —  Finlands svenska adventsamfund —  Swedish
1 1 — 350
Jehovan todistajat —  Jehovas vittnen— •Jehovah's Witnesses ............................ 1 1 — 3 491
Olaus Petri (ruotsinmaalainen luterilainen seurakunta —• rikssvensk luthersk
församling —  Swedish Lutheran) .......................................................................... 1 1 — 2 535
Suomen metodistikirkko Metodistkyrkan i Finland —  Methodist ..................... 30 22 8 2 137
Suomalainen osasto —  Finska avdelningen —  Finnish section ............................................ 15 12 3 1 155
Ruotsalainen osasto —  Svenska avdelningen —  Swedish section ......................................... 15 10 5 982
Baptistiseurakunnat —  Baptistförsamlingar —  Baptist .......................................... 7 5 2 1 903
Suomen baptistiyhdyskunta —  Baptistsamfundet i Finland —  B a p tis t ............................. ß 4 2 1 804
Helsingin baptistiseurakunta Tabernaakkeli —  Helsingfors baptistförsamling (Taber-
naklet) —  Baptist, »Tabernacle» in H e ls in k i....................................................................... i 1 ■— 99
Suomen katolinen kirkko — Katolska kyrkan i Finland —  Roman Catholic church
4 4 __ 1847
Mooseksenuskolaisseurakunnat —  Mosaiska församlingar —  Jew ish ..................... 3 3 — !) 1 749
Yksityinen kreikkalaiskatolinen kirkollinen yhdyskunta Viipurissa —  Privata
grekiskkatolska kyrkliga samfundet i Viborg —  Greek Catholic (p r iv a te ) ......... 2 2 — 1 394
Suomen vapaat evankelis-luterilaiset seurakunnat — • Finlands fria evangelisk-
lutherska församlingar Finnish  free E vang- Luther an congregations............. 10 3 7 965
Seurakuntaliitto —  Församlingsförbund ................................................................................ 5 l 4 591
5 2 3 374
Muhamettilaisseurakunnat —  Muhammedanska församl. i Finland —  Moham-
2 2 __ !) 903
Suomen muhamettilainen seurakunta —  Muhammedanska församlingen i Finland —
1 l — 761
Tampereen islamilainen seurakunta —  Tammerfors islamitiska församling —  Mohammedan,
1 l — 142
Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko —  Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga —• Jesus Christ C h u rch ................................................... 1 1 — 752
Englantilainen kirkkokunta —  Engelska kyrkosamfundet —  English  church . . . . 1 1 — 173
Suomen vapaa katolinen kirkko —  Finlands fria katolska kyrka —  »Free Catholic» 2 2 — !) 137
















I l i I I I IV v V I
Kaupunkiseurakuntia —■ Stadsför-
samlingar —  Town parishes . . . . 3 2 1 4 4 2 16 15 16 16
Maaseurakuntia —  Landsförsam-
lingar —  Rural pa rishes ........... 2 2 4 — — 1 9 17 18 18
Seurakuntia yhteensä —  Summa
församlingar —  T o t a l ............... 5 4 5 4 4 3 25 32 34 34
Luostareita —■ Kloster —  Cloisters . 4 4 4 4 4
Jäsenmäärä —  Antal medlemmar —
Members —  1/1 1957 ................. 13 929 9 725 19 115 13 266 7 431 7 610 !) 74 845
*) Mukaanluettuna 3 769 kirkkokunnan keskusrekisterissä olevaa henkilöä, joiden kotipaikka on tuntematon. 
')  Inkl. 3 769 i kyrkosamfundets centralregister upptagna personer med okänd hemort.
7. Rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat vuonna 1957 
Registrerade religionssamfund är 1957
Registered congregations in  1957
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S. V äkiluku vuosien 1750— 1956 lopussa
Folkm ängden vid utgängen av ären 1750— 1956
P o p u la tion  at 31 December
Kirkonkirjoihin ja  siviilirekisteriin m erkitty  m aassa asuva väestö. Vuosien 1943—1949 väkiluvut on k o rja ttu  vuoden 1950 
väestölaskennan perusteella
Den kyrkskrivna och i civilregistret upp tagna i rike t b o sa tta  befolkningen. Folkm ängden för ären  1943—1949 h a r  reviderats 





N aisia 1 000 
K vinnor per 
Females per
m iestä  kohti 
1 000 m än 
1 000 males
Koko Siitä K au p u n g it ja M aalaiskunnat Koko K aupung it M aalais­
Vuonna m aa m iehiä kau p p ala t L andskom m uner m aa ja k u n n a t
Ár H ela D ärav S täder och R ural districts Hela k au p p ala t L ands­
Year rike t m än köpingar rik e t S täder och kom m uner
Whole Of which Towns and Whole köpingar Rural
country men market towns country Towns and districts
Luku L uku market towns
A ntal % ') A ntal % )
Number Number
1750 .. 421 500 200 600 1 101
1760 .. 491100 236 400 1 077
1770 .. 561 000 273 300 1 052
1780 .. 663 900 325 400 1 040
1790 .. .705 600 340 900 1 070
1800 .. 832 700 405 000 46 600 5.6 786 100 94.4 1 056
1810 .. 863 300 414 100 40 900 4.7 822 400 95.3 1085
1820 .. 1 177 600 567 200 63 400 5.4 1 114 200 94.6 1 076 1154 1 072
1830 .. 1 372 100 663 600 76 500 5.6 1 295 600 94.4 1 068 1149 1 066
1840 .. 1 445 600 700 300 84 600 5.8 1 361 000 94.2 1 064 1 048 1 070
1850 .. 1 624 300 786 300 101 300 6.2 1 523 000 93.8 1 066 1 065 1066
1860 .. 1 746 700 849 000 110 300 6.3 1 636 400 93.7 1 057 1 101 1054
1870 .. 1 768 800 860 400 132 000 7.5 1 636 800 92.5 1 056 1 111 1051
1880 .. 2 060 800 1 008 300 174 300 8.5 1 886 500 91.5 1 044 1114 1 038
1890 .. 2 380 100 1 171 500 236 800 9.9 2 143 300 90.1 1 032 1124 1 022
1900 .. 2 655 900 1 310 600 333 300 12.5 2 322 600 87.5 1026 1134 101 2
1910 .. 2 943 400 1 444 500 432 200 14.7 2 511 200 85.3 1 038 1 182 1 011
1920 .. 3 147 600 1 533 100 507 400 16.1 2 640 200 83.9 1053 1 234 1 022
1930 .. 3 462 700 1 688 800 715 000 20.6 2 747 700 79.4 1 050 1 195 1 017
1940 .. 3 695 600 1 792 600 991 700 26.8 2 703 900 73.2 1062 1 230 1006
1943 .. 3 732 500 1 788 800 1 013 000 27.1 2 719 500 72.9 1 087 1 252 1 024
1944 .. 3 737 100 1 780 900 1 018 200 27.2 2 718 900 72.8 1 098 1 255 1 035
1945 .. 3 778 900 1 800 700 1 043 700 27.6 2 735 200 72.4 1 099 1 248 1035
1946 .. 3 833 100 1 826 800 1 111 400 29.0 2 721 700 71.0 1 098 1 236 1 033
1947 .. 3 885 300 1 852 500 1 140 700 29.4 2 744 600 70.6 1 097 1 229 1 032
1948 .. 3 937 800 1 878 700 1 204 900 30.6 2 732 900 69.4 1096 1 219 1 030
1949 .. 3 988 000 1 904 700 1 235 700 31.0 2 752 300 69.0 1 094 1213 1 029
1950 .. 4 029 800 1 926 200 1 302 400 32.3 2 727 400 67.7 1 092 1 232 1 032
1951 .. 4 065 000 1 943 200 1 320 800 32.5 2 744 200 67.5 1 092 1 229 1032
1952 .. 4 117 400 1 969 900 1 353 700 32.9 2 763 700 67.1 1090 1 225 1030
1953 .. 4 165 300 1 994 600 1 384 400 33.2 2 780 900 66.8 1 088 1 222 1028
1954 .. 4 215 900 2 020 400 1 433 400 34.0 2 782 500 66.0 1 087 1 217 1 025
1955 .. 4 265 900 2 045 900 1 476 900 34.6 2 789 000 65.4 1 085 1 214 1 023
1956 .. 4 315 100 2 070 800 1 530 900 35. ó 2 784 200 64.5 1084 1 208 1021
l ) % :eina koko väkiluvusta. — I  % av  hela folkm ängden. — In  % of total population.
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9. V äkiluku lääneittäin vuosina 1950 ja 1956  
Folkm ängden länsvis ären 1950 och 1956
P op u la tio n  by counties
Lääni
County
Väkiluku väestölaskennan m ukaan 
Folkm ängd enligt folkräkningen 
Population according to census 
31. 12. 1950
Maassa asuva väestö 


























































































































T o ta l ........ 4 029 803 1 926 161 2103 642 4 315 000 2 070 800 2 244 200 1084 Inalles
Uudenmaan . 667 459 298 049 369 410 766 700 346 400 420 300 1213 Nylands
T urun-Porin . 631 049 297 290 333 759 651 900 309 000 342 900 1110 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa 21 690 10 461 11 229 21 700 10 500 11 200 1 067 Aland
Hämeen . . . . 553 301 259 154 294 147 596 500 280 600 315 900 1 126 Tavastehus
K y m e n ........ 311 364 149 204 162 160 326 900 157 200 169 700 1 080 Kymmene
Mikkelin . . . . 241 718 118 725 122 993 246 900 121 900 125 000 1 025 S:t Michels
K uop ion ----- 469 054 232 956 236 098 488 900 243 400 245 500 1009 Kuopio
V a a sa n ......... 607 204 293 558 313 646 630 800 305 300 325 500 1066 Vasa
O u lu n ........... 359 821 181 451 178 370 395 500 200 100 195 400 977 Uleaborgs
Lapin ........... 167 143 85 313 81 830 189 200 96 400 92 800 963 Lapplands
Kaupungit —
Towns . . . . 1 039 346 461 024 578 322 1 228 200 551 700 676 500 1226 Städer
Uudenmaan . 393 691 168 952 224 739 453 500 197 200 256 300 1300 Nylands
Turun-Porin . 166 768 74 918 91 850 190 500 86 800 103 700 1195 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa 3 273 1 509 1 764 3 800 1 800 2 000 1111 Aland
Hämeen . . . . 168 149 74116 94 033 201 800 90 100 111700 1240 Tavastehus
K y m e n ......... 48 174 22 364 25 810 58 100 27 100 31 000 1144 Kymmene
Mikkelin . . . . 36 056 16 430 19 626 41 300 19 000 22 300 1 174 S:t Michels
Kuopion . . . . 46 003 20 793 25 210 69 900 32 100 37 800 1178 Kuopio
V a a sa n ........ 96 979 44 141 52 838 112 500 51 600 60 900 1 180 Vasa
O u lu n .......... 53 442 24 718 28 724 67 200 31 600 35 600 1 127 Uleaborgs
Lapin ........... 26 811 13 083 13 728 29 600 14 400 15 200 1 056 Lapplands
Kauppalat —
Market towns 263 081 122 629 140 452 302 600 141 700 160 900 1135 Köpingar
Uudenmaan . 47 710 21864 25 846 56 600 26 200 30 400 1 160 Nylands
Turun-Porin . 20 211 9 212 10 999 26 200 12 100 14100 1 165 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa Aland
Hämeen . . . . 64 614 29 888 34 726 71800 33 500 38 300 1143 Tavastehus
K y m e n ......... 68 378 32 230 36 148 76 900 36 400 40 500 1113 Kymmene
Mikkelin . . . . 7 897 3 772 4125 9 100 4 400 4 700 1068 S:t Michels
Kuopion . . . . 22 618 10 635 11983 25 100 11700 13 400 1 145 Kuopio
V a a sa n ........ 18 271 8 643 9 628 19 900 9 300 10 600 1 140 Vasa
Oulun .......... Uleaborgs
Lapin .......... 13 382 6 385 6 997 17 000 8 100 8 900 1 099 Lapplands
Maalaiskunnat Lands-
Rural distr. 2 727 376 1 342 508 1 384 868 2 784 200 1 377 400 1 406 800 1021 kommuner
Uudenmaan . 226 058 107 233 118 825 256 600 123 000 133 600 1 086 Nylands
Turun-Porin . 444 070 213 160 230 910 435 200 210 100 225 100 1071 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa 18 417 8 952 9 465 17 900 8 700 9 200 1057 Aland
Hämeen . . . . 320 538 155 150 165 388 322 900 157 000 165 900 1 057 Tavastehus
K y m e n ........ 194 812 94 610 100 202 191 900 93 700 98 200 1048 Kymmene
Mikkelin . . . . 197 765 98 523 99 242 196 500 98 500 98 000 995 S:t Michels
K uop ion___ 400 433 201 528 198 905 393 900 199 600 194 300 973 Kuopio
V a a sa n ........ 491 954 240 774 251180 498 400 244 400 254 000 1039 Vasa
O u lu n .......... 306 379 156 733 149 646 328 300 168 500 159 800 948 Uleaborgs
Lapin .......... 126 950 65 845 61105 142 600 73 900 68 700 930 Lapplands
10. Väentiheys lääneittä in  vuosien 1850—1956 lopussa 
Folktätheten länsvis vid utg&ngen av ären 1850—1956




Invänare per km* land 
inhab itan ts p er  km2 land area Län




Hämeen . . . .
Kym en1) ___
Mikkelin . . . .  
Kuopion . . . .
V a a sa n .........
Oulun ...........
Lapin ...........
Koko maa — 














14 .6  





6 .9  
2 .0
14.0
73 .4  
29 .3  
14 .6
3 1 .5  
29 .9  
14.1







































































































*) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. — FÖre är 1945 Viborgs Iän. — B efore 1945 coun ty o f Viipuri.
11. M aalaiskuntien väk iluku  ja  väentiheys vuonna 1956
Landskommunerna fördelade efter folkmängd och folktäthet ä r  1956
P o p u la t io n  an d  d en s ity  of p o p u la tio n  in  the r u r a l  d is tr ic ts  in  1956  
Maassa asuva väestö — I riket bosatt befolkning — R esident 'population
Maalaiskuntien luku 
Landskommunernas antal i 
Number o f rura l d istricts
Väkiluku ja  väentiheys 
Folkmängd och folktäthet 





































































































































































Väkiluku — Folkmängd — P opu la tion
— 500 asuk.— inv. — 1 2 — 1 — — — — — 4
501— 1 000 » —  » — 5 6 — — — — 3 — — 14
1 001—  2 000 » — » 3 20 6 6 3 — 1 8 6 1 54
2 001— 4 000 » — » 16 39 — 13 7 8 3 34 17 5 142
4 001— 6 000 » —  » 2 19 1 12 3 6 12 21 9 4 89
6 001—  8 000 »  — . » 3 11 — 13 3 4 9 6 8 5 62
8 001—10 000 » —  » — 11 — 6 4 5 4 8 7 4 49
10 001—15 000 » — ■ » 7 2 — 6 5 6 15 9 4 1 55
15 001—20 000 » —  » 1 — — — 2 — 1 2 3 — 9
20  001— » —• » 2 — — — — — 1 1 — 1 5
Yhteensä — Summa — Total 34 108 15 56 28 29 46 92 54 21 483
Vaentiheys maa-km*:a kohti — Folktathet per km* land
— D ensity o f  p opu la tion  p er  km2 land  area
1.0 asuk. — inv. — — — . — — — — — — 6 6
l.i— 5.0 » — » — — — — — — 2 1 13 12 28
5.1— 10. o » — » 1 4 7 4 4 7 9 24 25 2 87
10.1— 15.0 » —■ » 9 20 6 15 7 19 23 43 9 1 152
15.1— 20. o » —• » 13 34 1 13 6 3 8 12 5 — 95
20 . 1— 25.0 » — » 3 25 — 12 5 — 2 9 1 — 57
26.1— 30. o » —• » 2 8 1 4 2 — 1 1 — — 19
30.1— 40. o » — » 2 8 — 3 3 — — — 1 — 17
40.1— 50. o » — » 1 2 — 1 — — 1 2 — — 7
50.1— 75.0 » — » 1 5 — 1 7
75.1—100. o » — » — — — 1 ■— — — — — — 1
100.1— » — » 2 2 — 2 1 — — — . — — 7
Yhteensä — Summa — Total 34 108 15 56 28 29 46 92 54 21 483
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12. Väkiluku lääneittäin vuosien 1850— 1956 lopussa
Folkmängden länsvis vid utg&ngen av áren 1850—-1956
Population by counties at 31 December
Kirkonkirjoihin ja siviilirekisteriin merkitty maassa asuva väestö 
Den kyrkskrivna och i civilregistret upptagna i riket bosatta befolkningen
Uuden­ Turun- Ahvenan­ Hämeen Kymen Mikkelin Kuopion Vaasan Oulun Lapin Kaikki­
















Iän Iän Iän3) lands 
Iän8)
Total
tuhansia -— tusental -— thousands
Koko maa —  Hela riket —  Whole country
1850 160.3 276.3 15.8 152.5 273.0 148.0 196.2 257.8 130.O 27.0 1 636.9
1860 162.4 292.4 15.9 163.3 267.9 157.2 213.0 294.7 146.1 33.8 1 746.7
1870 168.1 275.8 17.9 185.9 271.8 155.1 217.9 297.1 144.3 34.9 1 768.8
1880 202.8 324.2 20.4 221.4 302.0 167.3 256.4 358.5 166.2 41.6 2 060.8
1890 239.4 373.4 22.1 257.8 351.6 180.9 290.7 417.2 196.5 50.5 2 380.1
1900 294.8 420.9 24.8 301.1 415.2 187.9 313.6 429.2 207.3 61.1 2 655.9
1910 364.2 458.7 21.4 338.0 498.1 193.8 328.8 442.6 224.4 73.4 2 943.4
1920 423.3 468.8 20.8 354.3 536.1 199.5 348.7 461.4 249.2 85.5 3 147.6
1930 492.1 498.4 20.1 382.3 606.0 205.2 374.6 490.8 281.5 111.7 3 462.7
1940 562.8 513.3 21.2 413.7 610.2 199.1 390.1 515.9 302.1 137.0 3 695.4
1950 667.5 631.0 21.7 553.3 311.4 241.7 469.1 607.2 359.8 167.1 4 029.8
1953 710.2 641.8 21.4 572.5 318.9 245.9 482.4 617.5 378.0 176.7 4 165.3
1954 725.7 646.0 21.5 580.O 321.4 246.8 486.7 622.4 384.7 180.7 4 215.9
1955 746.3 648.6 21.6 586.7 324.1 247.0 488.5 627.7 390.8 184.6 4 265.9
1956 767.0 651.9 21.7 596.5 326.9 246.9 488.9 630.8 395.5 189.2 4 315.3
Kaupungit ja kauppalat —  Städer oeh köpingar —  Towns and market towns
1850 27.8 32.4 — 2.6 15.6 2.4 3.0 12.5 8.6 0.6 105.5
1860 29.3 35.7 — 2.9 10.8 2.7 4.7 13.4 10.1 0.7 110.3
1870 35.6 33.5 0.3 ÍO.O 16.1 2.9 7.0 14.2 11.6 0.8 132.0
1880 51.4 39.4 0.4 17.6 20.0 4.0 9.2 17.4 13.6 1.3 174.3
1890 71.8 49.4 0.6 25.1 31.3 5.3 12.8 22.0 17.2 1.9 237.4
1900 105.8 64.3 1.0 42.4 46.4 7.5 17.2 26.9 19.3 2.6 333.4
1910 156.6 76.4 1.1 55.4 45.4 9.8 23.4 37.4 23.4 3.3 432.2
1920 200. o 84.0 1.1 60.3 51.2 10.5 26.9 43.1 26.3 4.0 507.4
1930 274.7 100.1 1.6 95.4 94.8 15.0 41.8 48.9 32.4 10.3 715.0
1940 363.8 121.3 2.6 149.8 131.9 25.2 50.9 77.8 39.4 29.0 991.7
1950 441.4 187.0 3.3 232.8 116.5 44.0 68.6 115.2 53.4 40.2 1 302.4
1953 471.5 197.1 3.5 245.3 122.9 46.8 74.0 121.4 59.4 42.5 1 384.4
1954 481.3 203.6 3.6 250.3 127.4 47.7 90.0 124.4 61.7 43.4 1 433.4
1955 495.1 210.9 3.6 256.9 130.6 49.0 92.9 128.6 64.4 44.9 1 476.9
1956 510.3 216.7 3.8 273.7 135.0 50.4 95.0 132.4 67.2 46.5 1 531.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural districts
1850 132.5 243.9 15.8 149.9 257.4 145.6 193.2 245.3 121.4 26.4 1 531.4
1860 133.1 256.7 15.9 160.4 257.1 154.5 208.3 281.3 136.0 33.1 1 636.4
1870 132.5 242.3 17.6 175.9 255.7 152.2 210.9 282.9 132.7 34.1 1 636.8
1880 151.4 284.8 20.0 203.8 282.0 163.3 247.2 341.1 152.6 40.3 1 886.5
1890 167.6 324.0 21.5 232.7 320.3 175.6 277.9 395.2 179.3 48.6 2 142.7
1900 189.0 356.6 23.8 258.7 368.8 180.4 296.4 402.3 188.0 58.5 2 322.5
1910 207.6 382.3 20.3 282.6 452.7 184.0 305.4 405.2 201.0 70.1 2 511.2
1920 223.3 384.8 19.7 294.0 484.9 189.0 321.8 418.3 222.9 81.5 2 640.2
1930 217.4 398.3 18.5 286.9 511.2 190.2 332.8 441.9 249.1 101.4 2 747.7
1940 229.0 392.0 18.6 263.9 478.3 173.9 339.2 438.1 262.7 108.0 2 703.7
1950 226.1 444.0 18.4 320.5 194.9 197.7 400.5 492.0 306.4 126.9 2 727.4
1953 238.7 444.7 17.9 327.2 196.0 199.1 408.4 496.1 318.6 134.2 2 780.9
1954 244.4 442.4 17.9 329.7 194.0 199.1 396.7 498.0 323.0 137.3 2 782.5
1955 251.2 437.7 18.0 329.8 193.5 198.0 395.6 499.1 326.4 139.7 2 789.0
1956 256.7 435.2 17.9 322.8 191.9 196.5 393.9 498.4 328.3 142.7 2 784.3
l ) Ahvenanmaan maakunta kuului Turun-Porin lääniin vuoteen 1918 asti. —  2) Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni.—  8) La­
pin lääni kuului Oulun lääniin vuoteen 1938 asti.
*) Landskapet Aland tillhörde Äbo-Björneborgs Iän tili är 1918.— 2) Före är 1945 Viborgs Iän. —  s) Lapplands Iän tillhörde 
Uleäborgs Iän tili är 1938.
*) The county of Ahvenanmaa was a part of the county of Turku-Pori until 1918. — 2) Before 1945 county of V iip u ri. —  a)Th e  
county of Lappi was a part of the county of Oulu until 1938.
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13. Kaupunkien ja kauppalain väkiluku vuosien 1815— 1956 lopussa
Folkm ängden i städerna ooh köpingarna vid utgängen av aren 1815— 1956
P opu la tion  in  the towns and m arket tow ns at 31 December
K irkonkirjoihin ja  siviilirekisteriin m e rk itty  m aassa asuva väestö. M ikäli kauppaloiden m aassa asuvasta  väestöstä  ei ole saa tu  
tie to ja , on tällöin o te ttu  huom ioon henk ik irjo ite ttu  väk iluku  kym m envuotiskauden alussa. Tähdellä m erk ity t ovat kauppalo ita  
Den kyrkskrivna och i c iv ilregistret up p tag n a  i rike t b o sa tta  befolkningen. I  fall uppg ifter ej erhällits om den i riket 
b o sa tta  befolkningen i köpingarna, har den m antalssk rivna befolkningen b eak ta ts . E n  s tjä rn a  avser köpingar 
Resident population according to ecclesiastical or civil registration lists. I j  data on the resident population was not available, the 













1956 1950 1940 1920 1900 1850 1815 Städer och 
köpingar
1550 H elsinki.............. 426 133 369 380 317 314 180 684 91 216 20 745 4 801 Helsingfors
1779 Tampere ............ 115 680 101 143 80 782 46 637 36 265 3 207 793 Tammerfors
1300—1400 Turku ................. 114 391 101 842 74 788 53 009 38 187 17 178 12 550 Abo
1905 2) L a h t i ................... 60 095 44 652 27 746 7 137 840 Lahti
1365 P o r i ..................... 49 268 43 213 21 612 16 730 14 917 6 243 2 750 Björneborg
1605 Oulu ................... 49 139 37 910 28 029 19 095 14 947 5 761 3 543 Uleäborg
1606 Vaasa ................. - 41824 34 999 33 313 21 934 14 242 3 665 2 602 Vasa
1782 Kuopio .............. 39 012 33 353 25 157 18 377 11 702 2 849 1 087 Kuopio
1837 Jy v äsk y lä .......... 34 808 30 661 10 943 5 739 3 031 587 Jyväskylä
1948* Im a tra ................. 29 018 28 087 Im atra
1879 Kotka ................ 28 371 23 949 22123 11860 6 211 Kotka
1638 Hämeenlinna . . . 26 107 22 354 9 770 6 434 5 340 2 581 1 668 Tavastehus
1869 K e m i................... 25 919 23 529 19 039 2 202 1 259 Kemi
1848 Joensuu .............. 25 371 7 947 5 877 4 802 3 699 129 Joensuu
1951* Karhula ............ 21 432 19 139 Karhula
1649 Lappeenranta . . . 20 454 17 189 13 377 3 147 2 265 1 331 235 Villmanstrand
1442 Rauma .............. 19 940 15 406 9 390 7 526 4 998 2 344 1 701 Raumo
1929* V arkaus.............. 19 734 17 640 12 029 Varkaus
1921* R iih im äk i.......... 18 547 16 718 9 962 Riihimäki
1838 Mikkeli .............. 18 425 15 895 10 992 4 549 3 520 563 S:t Michel
1926* H y v in k ä ä .......... 17 972 13 199 6 609 Hyvinge
1937* Nokia ................. 17 309 15 508 10 066 Nokia
1929* Rovaniemi ........ 16 938 13 382 7 911 Rovaniemi
1620 Kokkola ............ 15 925 13 244 8 544 3 532 2 466 2 379 1 799 Gamlakarlebv
1921* Kouvola ............ 15 204 10 556 6 902 Kouvola
1653 Pietarsaari ........ 14 181 12 414 7162 6 763 2 702 1542 1 103 Jakobstad
1651 K a ja a n i.............. 13 358 11 042 7 910 4 144 1 197 518 317 Kajaani
1922* Valkeakoski . . . . 13 305 11 749 4104 Valkeakoski
1639 S avon linna ........ 13 019 11 589 8 055 4 271 2 451 836 277 Nyslott
1932* L au ritsa la .......... 11 255 10 596 7 961 Lauritsala
1346 Porvoo .............. 10 918 8 534 7 429 5 880 4 929 2 950 2 223 Borgä
1951* Järvenpää ........ 10 657 8 069 Järvenpää
1776 3) H e in o la .............. 9 832 8 572 2 754 1 657 1534 963 586 Heinola
1887* Salo ..................... 9 794 9 232 7 342 1 524 780 Salo
1921* F o rs s a ................. 9 661 8 920 7 413 Forssa
1653 H a m in a .............. 9 259 7 036 4 452 2 978 2 956 3 613 860 Fredrikshamn
1930* Pieksäm äki........ 9 133 7 897 3 375 Pieksämäki
1931* Seinäjoki............ 8 485 7 462 5 105 Seinäjoki
1923* Kerava .............. 8 323 8 215 4 698 Kervo
1926* Lohja ................. 7 815 7 216 5 377 Lojo
1874 H a n k o ................. 7 334 6 789 4 758 5 372 4 723 Hangö
1946* T o ija la ................. 6 554 5 815 Toijala
1932* Äänekoski ........ 6 532 5 893 4 247 Äänekoski
2 T ilas to llin en  vu o s ik irja . —  S ta tis t is k  ä rsbok . 1957.












1956 1950 1040 1920 1900 I860 1815 Städer och 
köpingar
1948* M änttä .............. 6 438 5 904 M änttä
1948* P a ra in e n ............ 6 438 5 963 Pargas
1921* Loimaa .............. 5 509 3 365 2 632 Loimaa
1891 Iisa lm i................. 5 469 4 703 3 665 3 039 1 512 Iisalmi
1546 Tammisaari . . . . 5 094 4 624 3 713 3 022 2 452 1 445 1 095 Ekenäs
1932* Suolahti ............ 4 888 4 916 3 723 Suolahti
1932* K a rk k ila ............ 4 874 4 468 2 961 Karkkila
1649 Raahe ................. 4 723 4 490 3 426 3 017 3 017 2 301 1 127 Brahestad
1616 U usikaupunki. . . 4 588 4 387 3 288 3 597 4173 2 890 1 219 Nystad
1745 Loviisa .............. 4 241 4 364 3 671 3 507 2 491 2 703 2 382 Lovisa
1930* K a rja a ................. 4 205 4 059 2 465 Karis
1912* Vammala .......... 3 944 1 119 882 611 Vammala
1861 Maarianhamina . 3 771 3 273 2 617 1 150 1 004 Mariehamn
1936* Lieksa ................. 3 759 3 502 3 073 Lieksa
1621 T o rn io ................. 3 661 3 282 2 065 1835 1 436 606 692 Torneä
1649 Kristiinankau­
punki .............. 2 962 2 872 2 221 2 753 2 568 2 404 1 165 Kristinestad
1919* K auniainen........ 2 761 2 484 1 843 1 461 Grankulla
1443 N aantali ............ 2 369 1 938 1 047 798 907 562 668 Nädendal
1785 K askinen............ 1 686 1 663 1 559 1 406 870 729 432 Kaskö
1876* N u rm e s .............. 1 605 1 476 1 066 718 359 Nurmes
1620 Uusikaarlepyy .. 1103 1 126 969 942 1 019 1 154 712 Nykarlebv
1858* Ikaalinen .......... 527 532 304 228 196 Ikaalinen




Ceded urban districts 
V iipuri................
ja  kauppa} 
cöpingar
at
1 [27 504 31 424 8 618 2 746 Viborg
1632 Sortavala .......... V73 073 { 3 713 1 578 665 172 Sortavala
1618 K äk isa lm i.......... 1 ( 2 060 1 985 1435 464 Kexholm
1927* Koivisto ............ 2 123 Koivisto
1923* Lahdenpohja . . . 1 844 • Lahdenpohja
Yhteensä —  Total 1 531 046 1 302 445 991 663 507 344 333 368 105 496 51 769 Summa
*) Perustam isvuosi ta rk o itta a  joskus s itä  v u o tta , jona kaupunkioikeudet on a n n e ttu . —  2) L ah ti sai kauppalanoikeudet vuonna 
1878. —  3) K aupunkioikeudet v ah v iste ttiin  vasta  vuonna 1839. — 4) H aagan kauppala liite tty  Helsingin kaupunkiin  1. 1. 1946. 
*) G rundläggningsäret avser ib land  de t är, d.ä stadspriv ileg ier erh&llits. —  2) L ah ti erhöll köp ingsrättigheter ä r 1878. —  3) Stads- 
rä ttig h e te rn a  s tadfästes först ä r 1839. — 4) H aga köping inkorporerades med Helsingfors s tad  1. 1. 1946.
I I  VÄESTÖ ---- B E F O L K N IN G 11
14. P inta-ala ja väestö kunnittain vuosina 1950— 1957  
Areal och befolkning kom m unyis áren 1950—-1957
A r e a  a n d  p o p u la tio n  by  co m m u n es
M uist. Kunnan nimi ilman merkkiä =  suomenkielinen kunta, 
f  =  kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on vähemmän kuin 1/3 kunnan koko 
väestöstä.
t f  =  kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi, ruotsinkielistä väestöä on 1/3 tai enemmän kunnan koko väestöstä.
* =  ruotsinkielinen kunta.
f* =  kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä on vähemmän kuin 1/3 kunnan koko 
väestöstä.
t f*  =  kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi, suomenkielistä väestöä on 1/3 tai enemmän kunnan koko väestöstä.
A n m . Kommunnamn u tan  beteckning =  finskspräkig kommun. 
f  =  tväspräkig kommun med finska som flertalets spräk, de svensktalandas antal uppgär icke tili 1/3 av kommunens hela 
befolkning.
t t  “  tvaspräkig kommun med finska som flertalets spräk, de svensktalandes antal utgör 1/3 eller mera av kommunens hela 
befolkning.
* =  svenskspräkig kommun.
f* *= tväspräkig kommun med svenska som flertalets spräk, de finsktalandes antal uppg&r icke tili 1/3 av kommunens hela 
befolkning.





















































































Folkmängd enligt folkräkningen 


























































Lääni ja kunta 





















Koko maa — Hela riket —
Whole country .............................. 805 396.3 14.1 4 029 803 3 670 918 348 286 4 265 898 4 315 296 4 334 375
Kaupungit — Städer— Towns . 










1 182 645 
294 250
1 228 430 
302 616
1 234 314 
336 264
Maalaiskunnat — Landskommu-
ner — Rural districts................... 302 304.1 9.1 2 727 376 2 522 973 199 971 2 789 003 2 784 250 2 763 797
Uudenmaan lääni — Nylands Iän 9 867.9 77.7 667 459 493 943 168 363 746 345 766 967 774 781
Kaupungit — Städer...................
f  Helsinki — H elsingfors..............
f* Hanko — H a n g ö .........................
f*Loviisa — Lovisa .......................
ff*Porvoo — B o rg ä ..........................

















































Kauppalat — Köpingar ..............
Hyvinkää — Hyvinge ...............
Järvenpää .....................................
f*K arjaa — K a r is ...........................
Karkkila .......................................

















































Kerava — K e rv o .........................

















Maalaiskunnat —- Landskom- 












251 216 256 640 263 264
Artjärvi — Artsjö .......................
Askola ...........................................
* Bromarv .......................................
■¡••¡•Espoo — E s b o .............................































Hyvinkään mlk. — Hyvinge lk. 



























f*K arjaan mlk. — Karis lk...........









f*Kirkkonummi — K y rk s lä tt___ 361.0 8.7 966 2 888 3135 4 255
Lääni ja  kunta 
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Swedish1. 1. 1957 1955 1956
ffLapinjärvi —  Lappträsk ................. 330.0 15.7 5 303 3 069 2 218 5 266 5 196 5 173
f*Liljendal .................................................. 116.1 15.6 1 9 1 4 245 1 668 1 8 3 7 1 810 1 784
f  Lohjan mlk. —  Lojo lk...................... 264.9 40.2 9 926 7 917 1 9 8 0 10 712 10 658 10 658
f  Myrskylä —  Mörskom ..................... 202 .1 15.0 3 1 4 9 2 520 620 3 081 3 031 2 974
Mäntsälä .................................................. 575.7 18.9 1 1 1 6 9 1 1 0 9 2 52 1 1 0 7 3 10 906 10 879
N u m m i...................................................... 196.3 19.9 4 155 4 1 5 0 2 3 954 3 904 4 010
Nurmijärvi ............................................. 361.6 35.0 11 019 10 929 69 12 385 12 674 13 153
Orimattila ............................................... 611.5 22 .6 14 793 14 741 45 15 490 13 813 13 520
f * Pernaja —  Perna ............................... 406.2 13.6 8 1 2 8 2 152 5 935 7 593 7 520 5 561
ff*P oh ja  —  P o j o ........................................ 224.8 31.0 6 797 2 340 4 442 6 932 6 980 6 993
Pornainen —  Borgnäs ..................... 145.9 18.4 2 741 2 709 23 2 659 2 686 2 702
ff*Porvoon mlk. —  Borgä lk................ 628.2 26.1 17 946 6 186 11 637 16 593 16 415 16 190
Pukkila .................................................... 143.7 16.7 2 653 2 641 7 2 496 2 400 2 387
Pusula ...................................................... 268.7 13.9 4 093 4 082 4 3 779 3 729 3 787
Pyhäjärvi ............................................... 2 21 .6 16.1 3 531 3 517 12 3 651 3 575 3 611
f f  Ruotsinpyhtää —  Strömfors . . . . 288.3 14.5 4 266 2 798 1 4 6 5 4 258 4 1 7 7 4 1 6 0
Sammatti ............................................... 72.3 18.2 1 393 1 3 8 8 4 1 3 3 9 1 3 1 8 1 3 5 6
f*Sipoo —  S ib b o ...................................... 361.3 28.3 9 409 1 9 0 8 7 487 10 036 10  211 10 313
f*Siuntio —  Sjundeä ............................ 243.5 10.7 3 602 1 267 2 334 2 585 2 605 2 888
*Snappertuna .......................................... 171.9 10.5 2 004 115 1 8 8 7 1 829 1 812 1 772
*Tammisaaren mlk. —  Ekenäs lk. . . 128.6 16.6 2 052 203 1 8 4 5 2 094 2 135 2 195
f*  Tenhola —  T e n a la ............................... 310.7 11.6 3 848 427 3  415 3 673 3  597 3 510
Tuusula —• T u s b y ............................... 204.8 59.3 10 658 10 080 542 11 745 12 234 12 516
V ih t i ........................................................... 519.7 21.7 1 1 1 2 5 1 1 0 0 5 104 1 1 2 8 3 11 292 1 1 3 3 8
Turun-Porin lääni — Äbo-B:borgs 1. 22 014.5 29.6 631 049 593 510 36 744 648 631 651 896 650 951
Kaupungit — Städer....................... 269.6 706.9 166 768 155 059 11 287 185 073 190 556 192 060
•¡•Turku —  A b o ........................................ 109.3 1 046.6 101 824 91 245 10 246 111 068 114 391 115 883
Naantali —  N ädendal........................ 4.3 554.7 1 938 1 8 4 0 94 2 1 9 8 2 369 2 293
Pori —  B jö rn eb o rg ............................ 94.1 523.6 43 213 42 500 671 47 911 49 268 49 386
Rauma —  Raumo ............................... 48.5 411.1 15 406 15 226 148 19 382 19 940 19 993
Uusikaupunki —  N y s ta d ................. 13.4 342.4 4 387 4 248 128 4 514 4 588 4 505
Kauppalat — Köpingar................... 85.3 307.3 20 211 15 887 4 269 25 845 26 212 27 221
Ikaalinen ................................................. 0.3 1 756.7 532 527 5 530 527 570
L o im a a ...................................................... 45.2 121.9 3 365 3 349 15 5 393 5 509 5 989
f*Parainen —  P a r g a s ............................ 12.1 532.1 5 963 1 800 4 1 2 6 6 337 6 438 6 438
S a lo ............................................................. 18.1 541.1 9 232 9 101 114 9 651 9 794 9 977
V a m m a la ................................................. 9.6 410.8 1 119 1 1.10 9 3  934 3  944 4 247
Maalaiskunnat — Landskommuner 21 659.6 20.1 444 070 422 564 21188 437 713 435 128 431 670
Ahlainen .................................................. 183.6 17.8 3 598 3 593 5 3 333 3 262 3 1 6 2
Alastaro .................................................... 260.9 20.7 5 713 5 711 2 5 498 5 402 5 364
Angelniemi ............................................. 63.7 19.2 1 272 1 239 31 1 264 1 223 1 217
Askainen —  Villnäs ................... .. 58.3 19.9 1 229 1 2 2 4 4 1 187 1 159 1 124
A u r a ........................................................... 94.1 31.1 2 867 2 859 8 2 900 2 912 2 886
Lääni ja  kunta 
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Swedish1. 1. 1957 1955 1 1956
+ *D raesfiärd ............................................... 133.4 37.1 4 647 987 3 630 4 931 4 952 4 793
E u r a ........................................................... 207.7 32.0 6 672 6 515 155 6 695 6 655 6 564
Eurajoki .................................................. 339.4 17.9 6 311 6 301 10 6 177 6 091 5 977
Halikko .................................................... 291.6 23.5 7 234 7 184 48 7 039 6 865 6 979
H arjavalta ............................................. 88.3 73.2 5 858 5 839 15 6 342 6 461 6 397
*Hiittinen —  Hitis ............................... 109.8 9.3 1 134 86 1 0 4 7 1 0 3 8 1 017 1 0 0 0
H innerjoki............................................... 115.6 15.8 1 8 4 9 1 845 2 1 8 5 8 1 8 2 9 1 790
Honkajoki ............................................... 333.4 11.6 3 962 3 959 3 3 897 3 843 3 821
H onkilahti............................................... 116.5 16.1 1 8 9 0 1 8 8 9 1 1 9 1 9 18 8 1 1 887
*Houtskari —  H o u tsk ä r..................... 114.0 10.9 1 3 5 4 22 1 3 3 2 1 2 8 6 1 239 1 235
H u ittin en ................................................. 391.7 25.4 10 406 10 398 7 10 034 9 933 9 965
Hämeenkyrö —  T av a stk y ro ............ 466.3 22.6 10 363 10 316 46 10 478 10 522 10 534
Ikaalisten mlk......................................... 752.7 12.5 10 193 1 0 1 8 2 9 9 629 9 421 9 394
* I n iö ............................................................................................................ 43.0 12.8 595 41 553 548 552 538
Jä m ijä r v i ................................................. 216.4 18.0 3 976 3 974 2 3 926 3 888 3 809
K aarina —  S:t K a rin s ........................ 61.3 139.6 6 054 5 876 160 8 035 8 559 8 207
Kakskerta ............................................... 32.4 22.8 714 686 28 725 738 686
K a la n ti ...................................................... 189.4 19.3 3 828 3 822 3 3 714 3 653 3 592
Kankaanpää .......................................... 687.1 17.8 12 244 12 230 13 12 285 12 255 12 184
Karinainen ............................................. 91.9 29.8 2 677 2 674 3 2 745 2 743 2 727
K a rja la ...................................................... 204.3 7.0 1 5 5 7 1 5 5 7 _ _ 1 447 1 424 1 428
K ark k u ...................................................... 167.3 20.9 3 815 3 789 16 3 553 3 501 3 517
K a ru n a ...................................................... 88.5 16.0 1 602 1 5 3 9 61 1 4 4 9 1 417 1 3 8 2
Karvia ...................................................... 459.8 l l . l 5 376 5 373 2 5 175 5 132 5 021
K a u v a ts a ................................................. 132.5 21.2 3  067 3  055 4 2 888 2 809 2 773
K e ik y ä ...................................................... 66.0 39.8 2 318 2 307 10 2 571 2 627 2 624
f*K em iö —  Kimito ............................... 324.2 18.3 6 021 1 766 4 1 7 3 5 985 5 917 5 704
Kihniö ...................................................... 348.7 12.2 4 219 4 215 4 4 262 4 239 4 226
K iik a la ...................................................... 239.3 14.8 3 951 3 945 3 3 649 3 550 3 521
Kiikka ...................................................... 171.0 22.0 4 209 4 207 2 3 842 3 757 3 814
K iikoinen................................................. 139.2 18.5 2 765 2 763 _ 2 618 2 577 2 548
Kisko ......................................................... 249.9 17.1 4 306 4 290 15 4 286 4 279 4 111
Kiukainen ............................................... 157.3 34.5 5 589 5 578 10 5 451 5 422 5 315
K odisjoki................................................. 40.3 15.8 690 690 — 648 636 650
Kokemäki —  Kumo .......................... 389.8 25.6 10 486 10 461 20 10 131 9 966 9 773
■j-*Korppoo —  K o rp o ............................... 144.7 12.6 2 025 244 1 7 8 0 1 8 6 4 1 8 2 9 1 814
Koski ........................................................ 190.9 21.3 4 201 4 1 9 8 3 4 1 3 7 4 072 4 028
Kullaa ...................................................... 279.3 9.7 2 910 2 907 2 2 783 2 713 2 718
Kustavi —  G u stav s............................ 146.3 13.2 2 001 1 9 7 8 23 2 00 2 1 9 3 6 1 8 3 8
Kuusjoki ................................................. 121.6 22.2 2 920 2 918 2 2 745 2 695 2 718
Köyliö —  K ju lo ................................... 246.1 17.5 4 377 4  371 4 4 323 4 308 4 200
Laitila ...................................................... 514.1 17.5 9 447 9 430 10 9 1 4 2 8 979 8 861
Lappi ........................................................ 203.9 17.3 3 763 3 763 — 3 595 3 530 3 517
Lavia ........................................................ 317.1 15.5 5 408 5 404 4 4 997 4 921 4  967
Lemu ......................................................... 43.1 21.7 991 986 5 948 934 900
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Swedish1. 1. 1957 1955 1956
Lieto ............................................... 197.4 35.7 5 831 5 797 28 6 891 7 054 7 185
Loimaan mlk................................... 341.2 23.9 10 082 10 053 14 8 276 8150 7 690
Lokalahti....................................... 105.4 16.1 1 825 1 825 — 1 721 1 693 1663
Luvia ............................................. 162.0 19.3 3 186 3 170 15 3 128 3122 3 067
Maaria —  S:t Marie ..................... 3B.1 66.2 1 595 1566 22 2 156 2 322 2 387
M arttila ......... .............................. 197.4 16.7 3 499 3 499 _ 3 326 3 290 3 253
Masku ........................................... 93.5 23.7 2 067 2 037 26 2 219 2 217 2 192
Mellilä ........................................... 112.1 24.7 2 896 2 890 3 2 840 2 771 2 693
Merikarvia..................................... 425.0 15.9 7 265 7 215 50 6 977 6 770 6 772
Merimasku .................................... 51.2 17.3 938 938 — 893 884 875
Metsämaa ..................................... 93.2 21.0 2 061 2 058 2 1 992 1 956 1891
Mietoinen....................................... 48.4 43.3 2 140 2 137 2 2 084 2 098 2 062
Mouhijärvi .................................... 255.1 17.4 4 566 4 556 6 4 520 4 446 4 365
M uurla........................................... 79.9 21.2 1 846 1834 12 1746 1692 1694
Mynämäki —  Virmo ..................... 268.1 19.4 5 205 5188 16 5195 5 210 5139
Naantalin mlk. —  Nädendals lk. . 45.8 54.2 1 687 1 658 27 2 338 2 492 2 624
Nakkila ......................................... 178.2 37.9 6 807 6 783 24 6 728 6 748 6 807
f*Nauvo — Nagu ............................ 215.7 10.4 2 411 443 1965 2 259 2 234 2 263
Noormarkku —  Norrmark ......... 301.2 14.4 4 448 4 383 65 4 402 4 343 4 487
Nousiainen .................................... 199.3 17.5 3 367 3 358 9 3 514 3 478 3 449
Oripää ........................................... 114.9 19.3 2 284 2 283 1 2 260 2 221 2121
Paattinen....................................... 58.8 26.0 1366 1 366 — 1544 1 527 1 747
Paimio —  Pem ar.......................... 239.7 27.8 6 725 6 666 54 6 711 6 672 6 519
f f *  Paraisten mlk. —  Pargas lk ......... 248.1 17.9 4 665 1 654 3 005 4 567 4 446 4 232
Parkano ......................................... 916.1 9.4 8 853 8 838 13 8 758 8 620 8 637
Perniö —  B järn ä .......................... 377.5 23.5 9 738 9 627 104 9 019 8 859 8 808
Pertte li........................................... 153.5 24.2 3 899 3 884 11 3 744 3 712 3 704
Piikkiö —  Pikis ............................ 90.0 53.7 4 093 4 020 70 4 680 4 836 4 849
Pomarkku —  Pamark ................. 295.4 14.2 4 666 4 660 6 4 342 4 208 4185
Porin mlk. —  Björneborgs lk......... 166.1 51.0 7 703 7 632 70 8 421 8 468 8 371
Punkalaidun .................................. 362.8 20.9 8 035 8 025 5 7 770 7 583 7 568
Pyhämaa ....................................... 73.6 16.8 1 375 1 375 — 1292 1 237 1 202
Pyhäranta..................................... 138.2 19.0 2 702 2 687 2 2 677 2 620 2 603
Pöytyä ........................................... 318.7 16.4 5 635 5 633 2 5 293 5 248 5 112
Raisio —  R e so .............................. 51.5 164.7 5 010 4 928 79 7 799 8 490 9 216
Rauman mlk. —  Raumo lk......... 193.6 32.2 7 831 7 821 9 6 057 6 235 6 206
Rusko ........................................... 47.6 27.1 1 137 1 135 2 1 219 1 290 1 400
Rymättylä —  R im ito ................... 141.3 18.0 2 755 2 720 34 2 631 2 549 2 511
Sauvo —  S agu .............................. 173.6 18.3 3 410 3 384 25 3 278 3182 3 029
Siikainen ....................................... 456.3 10.3 5 045 5 041 4 4 819 4 711 4 704
Suodenniemi .................................. 208.0 14.0 3 103 3 102 1 2 930 2 917 2 915
Suomusjärvi .................................. 155.8 13.2 2 168 2 162 6 2 086 2 062 2 095
Suoniemi ....................................... 94.2 24.0 2 429 2 398 31 2 302 2 258 2 282
Säkylä ........................................... 159.7 24.3 3 649 3 639 3 3 920 3 886 3 878
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jääni ja  kunta 





















Taivassalo —  T ö v sa la ........................ 133.6 21.9 3 081 3 073 8 2 958
g  !
2 922 2 892
T a rv a sjo k i............................................... 101 .2 22.9 2 443 2 436 7 2 366 2 305 2 262
399.4 20.9 10 828 10 806 20 8 377 8 341 8 094
Ulvila —  U lv s b y ................................. 173.6 41.4 6 618 6 595 21 7 037 7 179 7 114
Uskela ...................................................... 124.8 25.4 2 957 2 939 18 3 142 3 173 2 942
Uudenkaup. mlk. —  Nystads lk. 















141.3 25.2 3 781 3 780 1 3 640 3 559 3 496
18B.1 23.1 4 639 4 626 12 4 356 4 275 4 256
24.7 12.5 347 329 17 330 308 309
1 394
2 807
*Vestanfjärd ............................................. 96.4 14.7 1 593 118 1 472 1 434 1 418
Viljakkala ............................................... 202.9 13.6 2 822 2 808 14 2 792 2 767
Yläne ......................................................... 352.8 10.4 3 756 3 754 1 3 701
21 579 
3 628
3 663 3 684
22 122
4 038
Ahvenanmaan maakunta — Lands- 
kapet A land...................................... 1 481.3 14.6 21 690 770 20 879 
3 016
21 694
Kaupunki — Stad ............................. 3.1 1 216.5 3 273 239 3 771
*Maarianhamina —  Mariehamn . . . 3.1 1 216.5 3 273 239 3 016 3 628 3 771 4 038
Maalaiskunnat — Landskommuner

















































*Eckerö ...................................................... 107.7 8.4 942 17
67
910
*Finström ................................................. 121.8 15.9 2 089 1 934
* Föglö ......................................................... 127.0 8.9 1 188 23 1 126 1 125































*Jom ala ...................................................... 144.8

































* V ä rd ö .........................................................
Hämeen lääni — Tavastehus Iän . .












































Hämeenlinna —  T a v asteh u s..........



























Tampere —  Tam m erfors...................
Kauppalat — K öpingar.................... 445.5 161.5














Lääni ja  kunta 
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Swedish1. 1. 1957 1955 1956
Maalaiskunnat — Landskommuner 17 717.8 18.2 320 538 319 103 905 329 773 322 859 319 653
Aitolahti ................................................. 60.2 19.6 1 0 2 7 1 0 2 6 — 1 1 2 2 1 180 1 202
Asikkala ................................................. 579.1 15.1 9 000 8 991 7 8 920 8 758 8 657
E r ä j ä r v i .................................................... 105.7 18.7 2 136 2 134 1 2 008 1 972 1 9 3 8
H attula .................................................... 310.4 22.6 6 711 6 651 37 6 922 7 009 6 859
Hauho ...................................................... 380.9 16.8 6 523 6 504 7 6 430 6 385 6 1 4 2
Hausjärvi ............................................... 358.1 25.5 9 418 9 335 77 9 123 9 1 3 9 9 200
H o llo la ...................................................... 461.9 22.0 1 1 0 9 7 1 1 0 6 8 16 12 751 1 0 1 6 7 9 316
Humppila ............................................... 147.8 24.9 3 760 3 751 8 3 670 3 680 3 546
Janakkala ............................................... 430.7 29.0 11 977 11 868 92 12 480 12 480 12 348
Jok ioin en ................................................. 180.9 32.4 6 031 6 011 16 5 923 5 866 5 897
Juupajoki ............................................... 252.4 14.7 3 768 3 745 23 3 755 3 717 3 652
J ä m s ä ........................................................ 640.2 18.1 10 452 10 427 19 1 1 4 1 9 1 1 5 7 4 1 1 5 3 9
Jäm sän kosk i.......................................... 57.7 95.2 4 859 4 848 11 5 540 5 494 5 464
K alvo la ...................................................... 297.5 15.3 4 786 4 761 25 4 794 4 540 4 525
Kangasala ............................................... 356.2 36.9 10 697 10 627 30 12 726 13 151 13 511
K o ijä rv i.................................................... 174.5 18.4 3 378 3 369 7 3 286 3 204 3 1 1 8
Korpilahti ............................................... 651.8 11.4 7 779 7 769 10 7 479 7 408 7 433
Koskenpää ............................................. 352.5 7.5 2 649 2 648 — 2 713 2 647 2 566
Koski ........................................................ 192.5 16.3 3 078 3 070 5 3 175 3 1 3 4 3 168
Kuhmalahti .......................................... 165.1 12.6 2 181 2 179 1 2 122 2 086 2 069
K uh m oinen ............................................ 658.4 9.1 6 383 6 379 1 6 211 6 010 5 996
Kuorevesi ............................................... 336.9 11.8 4 365 4 348 15 3 751 3 966 3 916
K u r u ........................................................... 724.6 7.4 5 239 5 230 8 5 416 5 334 5 274
K ylm äkoski............................................ 191.6 20.9 4 385 4 378 7 4 1 9 8 3 997 3 851
Kärkölä .................................................... 256.4 23.8 6 165 6 151 10 6 169 6 095 6 004
L a m m i ...................................................... 547.0 13.6 7 495 7 480 12 7 481 7 423 7 230
L em p äälä ................................................. 259.3 42.3 8 592 8 559 24 10 580 10 978 11 085
Loppi ......................................................... 598.3 15.1 9 416 9 395 15 9 205 9 053 8 946
Luopioinen ............................................. 303.4 14.5 4 710 4 688 6 4 418 4 386 4 409
Längelmäki ............................................ 449.1 10.5 4 871 4 867 4 4 778 4 706 4 325
Muurame ................................................. 146.3 21.8 3 127 3 119 6 3 209 3 1 9 2 3 220
N asto la ...................................................... 324.0 23.2 9 421 9 378 31 1 1 0 5 7 7 516 6 961
Orivesi ...................................................... 450.6 19.0 8 260 8 228 27 8 487 8 572 8 259
P ad asjo k i................................................. 516.4 11.7 6 225 6 1 9 1 24 6 067 6 027 6 077
P irk k a la .................................................... 81.2 66.1 4 086 4 033 50 5 204 5 365 5 479
Pohjaslahti ............................................. 174.6 9.7 1 8 6 2 1 8 5 9 1 1 711 1 697 1 666
Pälkäne .................................................... 248.7 20.1 5 1 4 3 5 118 14 5 101 5 008 5 002
Renko ...................................................... 243.8 13.2 3 468 3 465 2 3 295 3 216 3 210
Ruovesi .................................................... 800.1 10.9 9 451 9 432 7 8 881 8 710 8 685
Sahalahti ................................................. 142.6 13.8 2 017 1 9 9 5 1 1 9 4 0 1 966 1 9 9 9
Som erniem i............................................. 206.8 11.0 2 480 2 473 6 2 299 2 276 2 258
S om ero ...................................................... 461.4 25.1 1 1 6 5 3 1 1 6 1 8 30 11 669 1 1 5 7 0 1 1 3 8 6
S äyn ätsalo ............................................... 5.9 559.0 3 1 0 2 3 078 23 3 277 3 298 3 312
Lääni ja kunta 








































































































































































Swedish1. 1. 1957 1955 | 1956
Sääksmäki..................................... 215.8 23.2 4 952 4 913 14 5 202
r >,l
5129 4 907
Tammela ....................................... 661.5 12.0 7 929 7 909 17 7 665 7 919 7 927
Teisko............................................. 341.2 12.1 4 871 4 857 10 4163 4139 4128
T o ttijä rv i....................................... 87.1 15.1 1324 1324 — 1333 1319 1306
Tuulos ........................................... 164.9 13.6 2 410 2 406 — 2 270 2 238 2 269
Tyrväntö ....................................... 91.8 21.2 2 153 2 143 6 1 939 1 943 1975
Urjala ........................................... 448.8 19.0 9 638 9 607 27 8 791 8 522 9 543
V an a ja ........................................... 301.1 20.8 5 629 5 382 33 6 091 6 262 6 487
Vesilahti ....................................... 328.4 18.9 6 183 6182 1 6 307 6 206 5 296
Viiala ............................................. 49.7 107.1 4 598 4 567 24 5 308 5 321 5 239
Vilppula......................................... 344.1 21.4 6 937 6 904 33 7 654 7 372 7142
Y lö jä rv i......................................... 215.1 36.0 5 547 5 531 15 7 397 7 754 7 967
Y p ä jä ............................................. 184.8 25.9 5144 5 134 9 4 891 4 783 4 767
Kymen lääni —  Kymmene lä n ___ 1« 737.2 30.1 311 364 307 166 3 857 324150 326 914 331104
Kaupungit —  Städer ................... 71.6 811.3 48 174 47 093 915 56 383 58 084 59 375
Hamina —  Fredrikshamn ......... 16.8 551.1 7 036 6 922 75 8 818 9 259 9 332
K o tk a ............................................. 32.0 886.6 23 949 23 150 721 27 784 28 371 29 202
Lappeenranta —  Villmanstrand .. 22.8 897.1 17189 17 021 119 19 781 20 454 20 841
Kauppalat —  Köpingar................. 325.8 297.3 68 878 67 445 864 74 221 76 909 98 954
K ou vo la ......................................... 19.7 771.8 10 556 10 484 66 13 419 15 204 15 779
Imatra ........................................... 122.2 237.5 28 087 27 836 226 28 596 29 018 29 781
K arhu la ......................................... 45.1 475.2 19 139 18 659 453 21111 21 432 21 794
Kuusankoskiv) ............................. 114.1 174.8 . t 20 268
Lauritsala ..................................... 24.7 455.7 10 596 10 466 119 11095 11 255 11332
Maalaiskunnat —  Landskommuner 10 389.8 16.6 194 812 192 628 2 078 193 546 191 921 172 775
Anjala ........................................... 153.5 39.3 5 445 5 416 25 5 999 6 029 6 031
Elimäki ......................................... 385.3 23.1 9152 9 091 54 8 920 8 908 9104
Haapasaari —  Aspö ..................... 5.0 24.4 160 160 — 134 122 134
Iitti ............................................... 582.7 17.2 10 664 10 623 33 10 086 10 024 10 037
Jaa la ............................................... 438.9 8.5 3 828 3 821 7 3 770 3 731 3 710
Joutseno ....................................... 304.6 33.7 9 941 9 898 30 10 215 10 268 10 302
Kuusankoski1) .............................. 17 953 17 550 385 19 639 19 945
Kym i —  Kym m ene....................... 159.6 29.4 6 496 6 433 49 4 604 4 689 4 225
Lappee ........................................... 574.2 20.2 11 265 11 245 13 11631 11623 11715
L e m i............................................... 215.1 18.0 4 399 4 398 1 3 942 3 866 3 924
Luumäki ....................................... 757.7 10.6 7 918 7 900 15 8104 8 051 8 039
Miehikkälä .................................... 415.6 12.6 5 408 5 403 4 5 301 5 251 5 306
Nuijam aa....................................... 150.7 10.8 1811 1810 — 1 626 1629 1619
Parikkala....................................... 332.6 24.3 8 459 8 448 7 8150 8 082 8 257
•¡•Pyhtää —  P y t t is .......................... 285.3 19.9 5 544 4 255 1285 5 687 5 673 5 602
Raut jä r v i....................................... 258.7 13.8 3 754 3 754 _ 3 672 3 566 3 602
Ruokolahti .................................... 954.9 8.6 8 383 8 382 1 8 330 8 220 8 472
S aari............................................... 154.3 24.1 3 834 3 834 -- 3 770 3 721 3 687
Savitaipale .................................... 540.4 13.5 7 579 7 576 2 7 344 7 291 7 294
Simpele........................................... 94.6 37.8 3 563 3 554 7 3 584 3 573 3 677
1) Kuusankosken mlk. muuttui kokonaisuudessaan kauppalaksi 1. 1. 1957. —  Kuusankoski lk. blev i sin helhet köping 1.1.1957. 
3 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk ärsbok. 1957. 6381__ 57
18 I I  V Ä ESTÖ  ---- B E F O L K N IN G
Lääni ja  kun ta  























































































Väkiluku väestölaskennan m ukaan 
Folkm ängd en lig t folkräkningen 
Population according to census 
31. 12. 1950
M aassa asuva 
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Swedish1. 1. 1957 1955 1956
S ip p o la ............................................... 568.1 28.6 15 713 15 626 81 16 334 16 244 16 519
Suomenniemi ................................... 288.2 6.6 1 983 1 983 — 1 910 1 890 1914
Taipalsaari ....................................... 347.4 10.3 4 039 4 033 3 3 720 3 598 3 609
Uukuniemi ....................................... 109.2 13.4 1 690 1 689 1 1500 1 466 1 526
V alkeala............................................. 882.7 15.8 14 206 14 156 47 14 950 13 978 14 021
Vehkalahti ....................................... 622.6 18.1 11665 11637 22 11268 11 273 11087
Virolahti ........................................... 386.3 16.4 6 775 6 772 3 6 418 6 343 6 366
Ylämaa ............................................. 371.6 7.7 3 185 3181 3 2 938 2 867 2 996
Mikkelin lääni — S:t Michels län .. 17 484.5 14.1 241 718 241131 363 247 006 246 887 247 029
Kaupungit — Städer....................... 91.2 452.6 36 056 35 859 150 40 241 41 276 41 481
Mikkeli — S:t M ichel....................... 30.1 612.1 15 895 15 814 61 18 024 18 425 18 566
Heinola ............................................. 46.0 213.7 8 572 8 502 50 9 595 9 832 9 770
Savonlinna — Nyslott ................... 15.1 862.2 11 589 11 543 39 12 622 13 019 13 145
Kauppala — Köping ....................... 34.2 267.0 7 897 7 870 25 8 744 9138 9 581
Pieksämäki ....................................... 34.2 267.0 7 897 7 870 25 8 744 9 133 9 581
Maalaiskunnat — Landskommuner 17 359.1 11.8 197 765 197 402 188 198 021 196 478 195 967
Anttola ............................................. 259.8 10.7 2 908 2 906 — 2 782 2 774 2 775
E nonkosk i......................................... 318.6 10.6 3 455 3 455 — 3 386 3 384 3 358
Hartola ............................................. 564.8 12.2 6 778 6 775 2 6 967 6 889 6 794
Haukivuori ....................................... 396.2 13.4 5 387 5 369 7 5 467 5 346 5 265
Heinolan mlk. — Heinola lk.......... 578.6 10.3 5 994 5 982 8 5 972 5 954 6 070
Heinävesi ......................................... 1 110.5 9.0 10 174 10 046 8 10 164 10 037 9 965
Hirvensalmi ..................................... 429.2 12.2 5 780 5 769 10 5 448 5 235 5 277
Joroinen ........................................... 587.5 14.9 8 475 8 445 29 8 824 8 780 8 757
Joutsa ................................................ 456.6 13.0 5 883 5 872 3 6 014 5 932 5 814
Juva — Jo c k a s ................................. 1 204.7 10.9 13 045 13 032 13 13 138 13 105 12 965
J ä p p i lä ............................................... 297.6 10.5 3195 3 192 2 3 166 3 134 3 077
Kangaslampi ................................... 307.o 10.3 3 168 3 167 1 3 211 3 149 3 178
K angasniem i..................................... 1 099.5 9.6 10 735 10 729 4 10 659 10 609 10 686
Kerimäki ........................................... 564.6 15.2 8 492 8 489 3 8 676 8 567 8 378
L eivonm äki....................................... 375.1 7.3 2 657 2 652 4 2 702 2 724 2 640
Luhanka ........................................... 215.5 10.0 2 331 2 320 8 2 186 2 162 2 216
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk. . . 1 043.8 13.0 13 318 13 308 8 13 618 13 593 13 738
M än ty h arju ....................................... 971.9 10.7 10 175 10 154 21 10 451 10 426 10 444
Pertunmaa ....................................... 393.4 11.6 4 659 4 657 — 4 541 4 550 4 564
Pieksämäen mlk................................. 1 015.5 8.4 8 125 8 117 7 8 514 8 482 8 284
P u n k a h a rju ....................................... 236.8 18.1 4 351 4 338 10 4 310 4 285 4 306
Puumala ........................................... 812.7 7.5 6 291 6 288 3 6134 6 094 6173
Rantasalmi ....................................... 539.0 17.0 9 475 9 464 11 9 264 9 185 9 177
Ristiina ............................................. 554.0 11.3 6 460 6 454 4 6 326 6 275 6 168
Savonranta ....................................... 421.9 8.1 3 641 3 641 — 3 508 3 432 3 464
Sulkava ............................................. 624.3 11.1 7 432 7 429 2 6 962 6 933 6 973
Svsmä ............................................... 694.4 14.0 9 949 9 937 8 9 877 9 712 9 665
Sääminki ........................................... 1 009.8 12.3 12 062 12 052 8 12 430 12 454 12 593
Virtasalmi ......................................... 275.8 11.9 3 370 3 363 4 3 324 3 276 3 203
Lääni ja kunta 



















































































Väkiluku väestölaskennan mukaan 
Folkmängd enligt folkräkningen 











































































Swedish1. 1. 1957 1955 1956
Kuopion lääni — Kuopio län . . . . 35 796.1 13.7 469 054 468 219 664 488 495 488 873 490 721
Kaupungit — Städer ....................... 171.2 408.0 46 003 45 725 218 67 954 69 852 70 819
K uop io ............................................... 73.9 527.9 33 353 33127 174 37 910 39 012 39 595
Iisalmi ............................................... l l . l 492.7 4 703 4 691 11 5 324 5 469 5 486
Joensuu ............................................. 86.2 294.3 7 947 7 907 33 24 720 25 371 25 738
Kauppalat — Köpingar................... 76.2 329.4 22 618 22 344 250 24 935 25 098 25 660
Lieksa ................................................ 4.5 835.3 3 502 3 495 6 3 759 3 759 3 897
Nurmes ............................................. 2.5 642.0 1 476 1 474 2 1 631 1605 1809
Varkaus ............................................. 69.2 285.2 17 640 17 375 242 19 545 19 734 19 954
Maalaiskunnat — Landskommuner 35 548.7 11.1 400 433 400 150 196 395 606 393 923 394 242
E n o ...................................................... 981.8 11.9 10 510 10 501 8 11 654 11 707 11 492
H ankasalm i....................................... 601.3 16.1 9 594 9 587 7 9 737 9 675 9 613
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk.............. 734.2 19.3 14 038 14 031 4 14 226 14195 14 429
Ilo m an tsi........................................... 2 852.9 4.9 12 984 12 979 4 13 842 13 911 14139
Juankoski ......................................... 63.5 42.5 2 553 2 531 22 2 694 2 697 2 765
Juuka ................................................. 1 518.7 8.1 12 359 12 355 4 12 395 12 334 12 225
K a a v i ................................................. 686.0 10.5 7 415 7 412 2 7 273 7 183 7 178
K a rttu la ............................................. 470.9 11.8 5 611 5 602 7 5 666 5 580 5 468
Keitele ............................................... 510.2 9.3 4 692 4 681 — 4 817 4 762 4 764
Kesälahti ........................................... 386.9 11.1 4 341 4 341 — 4 397 4 297 4 428
Kiihtelysvaara ................................. 500.1 8.9 4 443 4 442 _ 4 524 4 466 4 336
K ite e ................................................... 882.9 14.0 12 398 12 393 3 12 445 12 318 12 764
K iuruvesi........................................... 1 329.3 12.3 15 801 15 796 4 16 402 16 371 16 576
Konnevesi ......................................... 490.7 10.5 5 116 5 116 — 5 269 5 149 5 031
Kontiolahti ....................................... 783.3 13.3 10 114 10 106 6 10 410 10 383 10 387
Kuopion mlk. — Kuopio lk .......... 587.5 16.0 9 528 9 524 4 9 490 9 393 9 216
Kuusjärvi ......................................... 438.0 29.0 11 856 11846 10 12 734 12 695 12 778
Lapinlahti ......................................... 646.6 16.4 11000 10 988 3 10 700 10 609 10 547
Leppävirta ....................................... 1148.8 12.3 14 224 14 189 22 14 254 14 100 14 071
Liperi — L ib e lits ............................. 842.5 15.7 13 459 13 453 3 13 379 13 239 13 361
M aaninka........................................... 455.9 14.7 7 301 7 296 3 6 793 6 695 6 819
Muuruvesi ......................................... 299.1 15.4 4 668 4 668 — 4 669 4 598 4 623
Nilsiä ................................................. 674.0 13.8 9 325 9 324 1 9 298 9 302 9 520
Nurmeksen mlk.................................. 1 487.5 9.0 12 778 12 772 6 13 386 13 444 13 403
Pielavesi............................................. 1138.2 11.0 12 327 12 320 6 12 554 12 478 12 348
Pielisensuu1) ..................................... . 12 120 12 107 13
Pielisjärvi ......................................... 3 461.5 6.6 21 779 21 762 11 22 817 22 880 22 479
Polvijärvi ......................................... 811.0 12.5 10 099 10 096 3 10 142 10 136 9 933
Pyhäselkä ......................................... 269.3 21.6 5 467 5 463 3 5 759 5 828 5 612
Rautalampi ....................................... 576.5 11.9 6 960 6 958 2 6 877 6 887 6 885
R a u tav aa ra ....................................... 1 172.1 4.2 4 599 4 599 4 857 4 875 5 410
R iistavesi........................................... 201.5 14.6 3 095 3 095 — 3 030 2 9441 2 953
) L iitetty  1. 1. 1954 Joensuun kaupunkiin — Inkorporerad 1. ' . 1954 med Joensuu stad.
Lääni ja  kunta 
























































































Väkiluku väestölaskennan mukaan 
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Swedish1. 1. 1957 1955 1956
R ä ä k k y lä ................................................. 457.1 14.6 7 360 7 355 _ 6 767 6 668 6 668
Siilinjärvi................................................. 361.4 21.5 7 224 7 218 3 7 719 7 786 7 773
Sonkajärvi ............................................. 1 473.3 7.2 10 712 10 703 9 10 602 10 570 10 337
Suonenjoki ............................................. 738.3 15.5 10 977 10 973 3 11 424 11 464 11 298
Säyneinen ............................................... 186.2 16.3 3 098 3 096 2 3 033 3 027 2 953
Tervo ......................................................... 342.7 12.0 4 091 4 090 __ 4 1 5 0 4 1 2 0 4 1 4 8
Tohmajärvi ............................................. 668.0 14.4 9 288 9 279 8 9 641 9 612 9 783
Tuupovaara ............................................. 615.1 9.9 6 169 6 169 — 6 1 4 6 6 072 6 1 4 5
Tuusniemi ............................................... 605.2 11.7 7 132 7 129 2 7 175 7 099 7 075
Valtimo .................................................... 795.4 8.7 6 314 6 312 1 6 878 6 936 6 785
Varpaisjärvi ........................................... 485.0 12.1 5 941 5 928 2 5 836 5 853 5 992
V ehm ersalm i.......................................... 347.7 13.1 4 655 4 655 — 4 596 4 559 4 553
Vesanto .................................................... 439.0 12.5 5 361 5 359 2 5 518 5 469 5 425
V ie re m ä .................................................... 898.8 8.9 7 545 7 544 1 7 987 7 983 7 854
Värtsilä .................................................... 132.8 11.9 2 012 2 007 2 1 6 4 4 1 574 1 9 0 0
Vaasan lääni —  Vasa lä n ............... 39 007.9 16.2 607 204 494 175 112 753 627 703 630 783 629 519
Kaupungit — Städer....................... 219.5 512.5 96 979 67 423 29 411 108 873 112 489 111 440
•j-f Vaasa —  V a s a ...................................... 48.6 860.6 34 999 21 634 13 303 40 123 41 824 40 959
Jyväskylä ............................................... 30.3 1 148.8 30 661 30 376 242 33 825 34 808 34 908
t f *  Kaskinen —  K a s k ö ............................ 7.5 224.8 1 6 6 3 673 990 1 7 0 5 1 686 1 6 3 6
•¡•Kokkola —  G am lakarleby.............. 38.7 411.5 13 244 9 424 3 804 15 384 15 925 15 507
•¡•^Kristiinankaupunki —• Kristinestad 34.1 86.9 2 872 1 3 3 6 1 5 3 1 2 941 2 962 2 891
■J-*Pietarsaari —  Jakobstad ................. 39.0 363.6 12 414 3 866 8 530 13 824 14 181 14 453
♦Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . . . 21.3 51.8 1 126 114 1 0 1 1 1 0 7 1 1 1 0 3 1 086
Kauppalat — Köpingar................... 110.1 180.8 18 271 18 044 220 19 757 19 905 19 927
Seinäjoki ................................................. 11.9 713.0 7 462 7 347 114 8 331 8 485 8 635
S u o lah ti.................................................... 55.3 88.4 4 916 4 907 7 4 958 4  888 4 711
Äänekoski ............................................... 42.9 152.3 5 893 5 790 99 6 468 6 532 6 581
Maalaiskunnat —- Landskommuner 38 678.3 12.9 491 954 408 708 83 122 499 073 498 389 498 152
A lah ärm ä................................................. 294.2 18.7 5 556 5 540 3 5 487 5 500 5 361
Alajärvi .................................................... 716.0 13.8 9 342 9 334 7 9 767 9 834 9 790
*Alaveteli —  N edervetil..................... 171.9 10.7 1 8 7 7 128 1 7 4 9 1 8 2 5 1 8 3 8 1 8 5 4
Alavus —  A la v o ................................... 808.2 14.4 11 774 11 766 7 11 729 1 1 6 0 0 11 646
*Bergö ......................................................... 33.8 21.7 743 1 742 727 733 715
* B jö rk ö b y .................................................. 63.7 8.7 548 5 543 551 552 556
E v i jä r v i .................................................... 355.2 11.7 4 1 6 0 4 085 75 4 1 8 0 4 1 7 3 4 1 8 9
Haisua ...................................................... 312.5 7.4 2 243 2 243 — 2 320 2 326 2 293
Himanka .................................................. 241.8 14.3 3 413 3 409 4 3 476 3  462 3 457
Ilm ajo k i.................................................... 576.0 23.8 13 706 13 698 8 13 710 13 688 13 589
Isojoki —  S t o r a .................................... 627.6 8.6 5 632 5 629 2 5 466 5 415 5 470
Isokyrö —  Storkyro .......................... 370.4 19.4 7 937 7 918 19 7 1 9 5 7 199 7 064
Ja la s jä rv i ................................................. 816.2 16.4 13 920 13 915 3 13 622 13 407 13 335
f*Jep u a —  Jeppo .................................... 152.1 11.8 1 8 3 8 266 1 5 7 2 1 799 1 8 0 1 1 798
Ju rva ......................................................... 443.6 13.7 6 1 6 4 6 1 5 0 12 6 1 1 4 6 081 6 288
Lääni ja kunta 
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Swedish1. 1. 1957 1955 1956
Jyväskylän mlk. •— Jyväskylä lk .. 494.1 46.1 19 698 19 644 42 22 442 22 776 23117
-¡--¡-♦Kaarlela —■ K a r leb v ..................... 284.5 21.7 5 231 1837 3 394 6 090 6178 6 212
Kannonkoski ................................ 435.0 8.1 3 455 3 450 1 3 556 3 529 3 651
Kannus........................................... 393.5 15.1 6154 6140 14 5 963 5 953 5 971
Karijoki —  B ötom ........................ 188.8 17.4 3 378 3 323 55 3 301 3 286 3 229
Karstula ....................................... 856.9 8.7 7 293 7 290 3 7 361 7 450 7 461
Kauhajoki ..................................... 1 294.9 12.9 16 968 16 957 8 16 951 16 680 16 949
Kauhava ....................................... 484.5 20.4 9 948 9 937 10 9 946 9 869 9 775
Kaustinen —  K au stb y ................. 365.4 10.6 3 971 3 955 16 3 938 3 881 3 870
Keuruu........................................... 861.2 13.8 11027 10 998 28 11 778 11 912 12 039
Kinnula ......................................... 467.6 6.6 2 938 2 935 2 3 071 3106 3 091
Kivijärvi ....................................... 520.2 5.8 2 787 2 781 5 2 978 3 028 2 991
♦Koivulahti —  K vev lak s ............... 229.1 13.0 3 037 26 3 011 2 991 2 981 2 952
Konginkangas................................ 303. o 9.5 2 850 2 850 — 2 881 2 879 2 858
♦Korsnäs ......................................... 274.3 12.7 3 843 17 3 825 3 499 3 486 3 548
Kortesjärvi .................................... 323.7 11.9 4137 4125 12 3 897 3 847 3 822
♦Kruunupyy —  Kronoby ............. 279.0 10.7 2 997 61 2 934 2 967 2 975 2 941
Kuortane ....................................... 462.8 13.0 6 050 6 050 — 6 038 6 016 6 045
K u rikka......................................... 462.3 25.1 11 263 11254 5 11 547 11582 11 611
Kyyjärvi ....................................... 470.9 6.2 2 793 2 793 — 2 945 2 937 3 045
Kälviä ........................................... 714.7 5.7 4156 4149 7 4 085 4 092 4178
La ih ia ............................................. 512.5 15.7 7 842 7 822 18 8 040 8 031 8 065
Lappajärvi .................................... 446.8 12.3 5 766 5 766 — 5 614 5 531 5 597
Lapua — L a p p o ............................ 863.8 18.5 15 726 15 715 8 15 928 15 942 16 121
■¡■♦Lap väärtti —  Lappfjärd ............. 347.9 14.2 5121 1355 3 765 4 943 4 941 4 902
Laukaa ............................................ 654.9 22.4 13 932 13 905 20 14 665 14 685 14 418
Lehtimäki ...................................... 284.3 10.3 2 912 2 912 — 2 928 2 917 2 988
Lestijärvi........................................ 571.7 3.1 1624 1 623 1 1718 1 749 1 749
Lohtaja ......................................... 385.7 8.8 3 402 3 400 2 3 404 3 395 3 359
♦Luoto —  Larsm o.......................... 102.8 23.6 2 336 35 2 301 2 422 2 428 2 479
♦Maalahti —  M alaks....................... 268.4 14.5 4 087 301 3 786 3 877 3 895 3 832
♦Maksamaa —  Maksmo ................. 127.2 9.5 1 249 9 1240 1205 1 203 1 212
Multia ........................................... 737.8 5.7 4 255 4 252 2 4 234 4 218 4 278
♦Munsala......................................... 263.0 11.3 3170 116 3 053 3 012 2 970 2 945
•¡•♦Mustasaari — Korsholm ............. 299.0 23.2 6 933 873 6 057 6 842 6 936 7 115
Nurmo ........................................... 246.3 19.0 4 682 4 678 4 4 669 4 674 4 672
♦Närpiö —  Närpes ........................ 533.9 15.8 8 748 351 8 383 8 435 8 458 8 206
•[♦Oravainen —  Oravais ................. 235.9 14.8 3 528 629 2 897 3 498 3 487 3 469
Perho ............................................. 732.8 5.5 3 663 3 652 11 3 985 4 016 3 982
Peräseinäjoki ................................ 440.4 13.4 6 044 6 037 5 6 016 5 907 5 818
♦Petolahti —  Petalaks ................. 117.5 13.4 1602 13 1589 1583 1574 1 564
Petäjävesi ..................................... 465.1 12.4 5 732 5 724 7 5 851 5 765 5 698
♦Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre . . . 323.9 12.4 3 913 141 3 771 3 998 4 029 4 062
Pihlajavesi .................................... 416.0 5.4 2 328 2 326 1 2 306 2 267 2 221
Pihtipudas..................................... 1 076.6 7.9 7 559 7 550 1 8 553 8 526 8 669
Lääni ja kunta 
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Swedish1. 1. 1957 1955 1956
♦Pirttikylä — Pörtom ..................... 220.3 10.5 2 488 184 2 304 2 331 2 313 2 357
*Purmo ........................................... 255.1 9.0 2 446 99 2 347 2 328 2 303 2 289
Pylkönmäki ................................. 361.7 7.1 2 550 2 548 2 2 594 2 563 2 586
♦Raippaluoto —  R e p lo t ................. 141.7 12.7 1892 10 1882 1826 1803 1 814
Saarijärvi....................................... 896.6 13.5 11 167 11159 5 11 927 12 076 12 132
Seinäjoki ....................................... 110.9 44.4 4166 4158 8 4 774 4 921 5 132
•¡•■¡■♦Siipyy —  S id eby .......................... 204.6 13.2 2 811 1005 1806 2 709 2 692 2 613
Soini ............................................... 564.6 7.9 4 253 4 253 — 4 450 4 434 4 450
♦Sulva —  S o lv ................................ 156.9 19.6 3 012 96 2 914 3 067 3 076 3 001
Sumiainen ...................................... 239.3 10.8 2 511 2 511 — 2 578 2 595 2 603
♦Teerijärvi —  Terjärv ................. 207.8 14.3 3 007 109 2 898 2 989 2 973 2 865
Teuva —  Östermark..................... 547.7 15.4 8 556 8 537 18 8 499 8 443 8 472
•¡•♦Tiukka —  T jö c k .......................... 92.2 12.3 1 202 111 1091 1 147 1135 1 075
Toholam pi..................................... 546.4 9.1 4 992 4 992 — 5 012 4 965 4 971
Toivakka ....................................... 372.4 9.3 3 467 3 462 5 3 515 3 479 3 436
T ö y s ä ............................................. 297.9 14.4 4 356 4 352 4 4 301 4 281 4 075
Ullava ........................................... 129.5 11.1 1524 1 522 2 1 457 1 431 1463
♦Uudenkaarlep. mlk.— Nykarleby lk. 263.6 9.8 2 666 196 2 464 2 584 2 575 2 526
Uurainen ....................................... 356.9 10.2 3 477 3 476 1 3 633 3 625 3 529
Veteli — V e t i l ................................ 490.0 9.4 4 384 4 379 5 4 580 4 589 4 557
Viitasaari....................................... 1 384.4 9.1 12 012 11 999 10 12 590 12 534 12 425
Vimpeli —  V inda la ....................... 293.0 14.8 4 273 4 268 3 4 342 4 337 4 363
Virrat —• V irdo is .......................... 1 123.7 10.7 12 140 12 128 12 12 202 11 991 12 012
Vähäkyrö —  L illk y ro ................... 201.6 23.5 4 793 4 744 49 4 762 4 733 4 742
•¡•♦Vöyri —  Vörä .............................. 442.0 12.9 6 079 1023 5 053 5 746 5 723 5 674
Y lihärm ä....................................... 152.0 20.8 3 216 3 214 2 3 162 3161 3 195
♦Ylimarkku —  Övermark ............. 190.5 11.9 2 387 71 2 316 2 248 2 264 2 151
Ylistaro ......................................... 483.5 18.3 8 477 8 465 10 8 917 8 852 8 595
Ähtäri ........................................... 799.5 10.6 8 437 8 417 20 8 484 8 493 8 585
♦Ähtävä —  E s se ............................ 232.0 10.3 2 329 51 2 276 2 370 2 378 2 321
Äänekosken mlk............................. 266.2 12.8 3 322 3 318 1 3 418 3 418 3 323
♦ö ja  . . ' ........................................... 50.0 12.7 581 7 574 612 637 638
Oulun lääni — Uleäborgs län 56 685.9 7.0 359 821 359 105 625 390 777 395 551 398 133
Kaupungit — Städer................... 205.0 327.9 53 442 52 982 408 64 344 67 220 66 599
Oulu —  Uleäborg ........................ 68.2 720.5 37 910 37 537 329 46 730 49 139 48 327
Kajaani ......................................... 117.5 113.7 11 042 11 008 33 13 015 13 358 13 425
Raahe —  Brahestad.................... 19.3 244.7 4 490 4 437 46 4 599 4 723 4 847
Maalaiskunnat — Landskommuner 56 480.9 5.8 306 379 306 123 217 326 433 328 331 331 534
A lavieska....................................... 241.6 16.4 3 998 3 998 — 3 987 3 971 4 075
Haapajärvi .................................... 781.4 12.6 9 405 9 402 3 9 904 9 827 9 716
Haapavesi ..................................... 1 025.2 8.5 8 453 8 447 5 8 623 8 676 8 727
Hailuoto —  K a r lö ........................ 177.0 8.2 1 656 1 656 — 1 479 1452 1 482
Haukipudas .................................. 462.3 30.7 12 435 12 408 18 13 858 14 176 14 544
Lääni ja kunta 





































































































































































Swedish1. 1. 1957 1955 1956
H yryn sa lm i.......................................... 1 434.4 3.8 4 592 4 588 4 5 343 5 448 5 542
l i .............................................................. 564.8 10.3 5 415 5 405 9 5 702 5 801 5 725
Kajaanin mlk. — Kajaani lk.......... 1 033.1 8.8 5 962 5 949 13 8 909 9 116 9 322
Kalajoki ............................................... 481.5 15.1 7 139 7 125 11 7 238 7 256 7 339
Kempele ............................................... 133.7 19.6 2 217 2 213 4 2 541 2 614 2 594
K e s t ilä ................................................... 618.0 5.8 3 613 3 609 4 3 605 3 560 3 601
Kiiminki ............................................... 468.4 6.1 2 651 2 649 1 2 802 2 849 2 811
K u h m o ................................................... 4 889.1 2.8 12 179 12173 5 13 672 13 894 13 968
Kuivaniemi .......................................... 920.8 4.0 3 633 3 633 — 3 707 3 697 3 647
K uu sam o............................................... 4 833.1 3.6 15 198 15 191 6 17 302 17 504 17 600
Kärsämäki .......................................... 692.5 7.3 4 740 4 737 3 5 082 5 063 5 160
L im in k a ................................................. 606.2 7.3 4191 4189 2 4 240 4 405 4 295
Lumijoki ............................................... 314.8 6.5 2 076 2 074 2 2 041 2 038 2 010
Merijärvi ............................................... 219.0 11.1 2 542 2 542 — 2 502 2 434 2 496
M uhos...................... , ............................ 1 007.7 9.2 8 535 8 528 4 9 540 9 314 8 841
Nivala ................................................... 511.7 23.8 12 500 12 497 3 12 336 12 158 12 320
Oulainen ............................................... 579.1 14.7 8 381 8 378 3 8 515 8 509 8 865
Oulujoki ............................................... 627.1 9.8 4 821 4 800 13 5 902 6 159 6 786
Oulunsalo ............................................. 102.4 18.4 1882 1879 3 1912 1886 1850
Paavola ................................................. 575.0 10.7 6 515 6 511 3 6 273 6 140 6 310
Paltamo ............................................... 923.7 8.1 8 674 8 666 8 7 537 7 507 7 266
Pattijoki ............................................... 267.5 9.4 2 439 2 436 3 2 554 2 519 2 535
P iip p o la ................................................. 476.7 4.5 2 127 2 127 — 2 147 2 148 2 135
Pudasjärvi .......................................... 5 630.1 2.7 13 478 13 469 5 14 671 15 037 14 766
P u lk k ila ................................................. 374.8 6.3 2 505 2 504 1 2 375 2 358 2 570
P u o la n k a ............................................... 2 487.7 3.0 7 030 7 030 _ 7 467 7 512 7 408
Pyhäjoki ............................................... 535.4 8.6 4 765 4 762 2 4 640 4 596 4 655
Pyhäjärvi ............................................. 1 310.6 6.8 8 910 8 907 3 8 975 8 876 91 1 3
Pyhäntä ............................................... 828.3 2.6 2 074 2 073 1 2 137 2 115 2 085
R a n ts ila ................................................. 622.2 6.0 3 836 3 833 2 3 749 3 704 3 758
Rautio ................................................... 180.6 9.6 1793 1 792 1 1 774 1727 1 760
Reisjärvi ............................................... 488.9 9.7 4 694 4 687 7 4 714 4 758 4 927
Revonlahti —  R ev o la k s.................. 218.0 6.6 1391 1390 1 1408 1 435 1 404
R istijä rv i............................................... 845.7 4.5 3 719 3 718 1 3 798 3 799 3 863
S a lo in en ................................................. 230.8 14.2 3 029 3 026 3 3 257 3 280 3 297
S ie v i ........................................................ 794.5 7.7 6 364 6 361 3 6 173 6101 6 369
Siikajoki ............................................... 259.6 6.7 1867 1 867 — 1 766 1 737 1 774
Sotkamo ............................................... 2 689.4 5.6 14 564 14 555 9 14 992 15 120 15 219
Suomussalmi ...................................... 5 342.8 2.6 11930 11 910 19 13 698 14 095 14 367
Säräisniemi x) ...................................... 4 792 4 791 1 .
M Säräisniemen kuuta lakkautettiin  1. 1. 1954 ja sen tilalle perustettiin  Vaalan kunta, johon on liite tty  osia U tajärven kun* 
nasta. — Säräisniemi kommun upphörde 1. 1. 1954 och i sta llet bildades Vaala kommun, tili vilken överfördes delar av 
U tajärvi kommun.
Lääni ja  kunta 























































































Väkiluku väestölaskennan mukaan 
Folkmängd enligt folkräkningen 









































































Swedish1. 1. 1957 1955 1956
Taivalkoski ............................... 2 449.2 2.3 5 071 5 069 2 5 597 5 682 5 837
T em m es...................................... 91.7 11.1 1036 1034 2 1 022 1 0 2 1 950
Tyrnävä .................................... 376.0 10 .6 4 039 4 039 — 4 076 3 991 3 981
Utajärvi .................................... 1 350.6 5.0 8 325 8 320 4 6 683 6 756 6 653
Vaala *) ...................................... 1 287.9 5.9 7 615 7 605 7 908
Vihanti ...................................... 461.6 11.0 3 899 3 895 3 4 901 5 072 5 393
Vuolijoki .................................... 696.5 6.5 2 876 2 874 2 4 352 4 532 4 599
Yli-Ii .......................................... 794.2 4.3 3 271 3 270 1 3 452 3 450 3 396
Ylikiiminki ................................ 592.2 6.5 3 649 3 647 2 3 823 3 855 3 929
Ylivieska ................................... 573.8 17.4 9 503 9 490 12 10 065 9 996 9991
Lapin lääni — Lapplands län 93 869.6 2.0 167 143 164 210 499 184 544 189 176 192 474
Kaupungit — Städer............. 168.8 182.7 26 811 26 520 268 28 804 29 580 31 584
K em i............................................ 83.5 310.4 23 529 23 318 190 25 257 25 919 26 471
Tornio — T o rn eä .................... 85.3 57.7 3 282 3 202 78 3 547 3 661 5 113
Kauppalat — Köpingar........ 87.3 247.8 13 382 13 297 71 16 069 16 938 22 434
K em ijärv i................................... 63.1 65.2 . . . . 4 373
Rovaniemi ............................... 24.2 724.0 13 382 13 297 71 16 069 16 938 18 061
Maalaiskunnat—Landskomm. 93 613.5 1.5 126 950 124 393 160 139 671 142 658 138 456
Alatomio — Nedertorneä . . . 910.0 9.6 9 704 9 676 22 9 908 9 989 9 043
Enontekiö ................................. 8 148.8 0.3 2 033 1844 4 2 1 8 4 2 209 2 292
Inari — E n a r e ........................ 15 228.8 0.4 4 913 3 662 12 5 590 5 768 61 2 4
Karun k i ...................................... 194.3 14.2 2 917 2 917 — 2 779 2 752 2 699
Kemijärvi ................................. 3 498.9 2.6 11533 11523 9 12 969 13 156 8 682
Kemin mlk. — Kemi lk. . . . 627.0 9.0 5 070 5 056 13 5 515 5 643 5 604
Kittilä ........................................ 8 235.5 0.9 6 963 6 953 10 7 600 7 689 7 724
K o la r i.......................................... 2 567.7 2.0 4 553 4 547 6 4 940 5 063 5 077
M uonio........................................ 1 709.5 1.7 2 686 2 679 7 2 906 2 914 2 918
Pelkosenniemi.......................... 1 923.5 1.3 2 358 2 358 — 2 574 2 591 26 2 3
P e llo ............................................. 1 695.6 3.7 5 596 5 588 7 618 2 6 321 6 312
Posio ............................................. 3 186.4 2.2 6 098 6 096 2 6 993 7 054 6 898
Ranua ........................................ 3 489.4 1.9 5 605 5 599 6 6 398 6 575 6 580
Rovaniemen mlk....................... 7 504.1 2.8 18 007 17 976 26 20 508 21 643 21 853
S a lla ............................................. 5 819.4 1.7 8 722 8 713 9 9 690 9 911 10 108
Savukoski ................................. 6 327.7 0.3 1 758 1 757 1 1975 2 016 2 023
S im o ............................................. 1 430.2 2.8 3 857 3 847 2 4 017 4 004 4 015
Sodankylä ................................. 12 263.7 0.8 8 514 8 358 6 9 465 9 657 9 784
Tervola........................................ 1 568.2 4.6 6 640 6 632 4 7 094 7 172 7 243
U ts jo k i........................................ 5 198.3 0 .2 980 181 3 1062 1 085 1 147
Ylitornio — Övertorneä . . . . 2 086.5 4.5 8 443 8 431 11 9 322 9 446 9 707
*) Säräisniemen kunta lakkautettiin 1. 1.1954 ja  sen tilalle perustettiin Vaalan kunta, johon on liitetty osia Utajärven kunnasta. 
l ) Säräisniemi kommun upphörde 1. 1. 1954 och i stället bildades Vaala kommun, tili vilken överfördes delar av Utajärvi kommun.
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16. Väestö iän, sukupuolen ja  siviilisäädyn mukaan vuoden 1950 lopussa
Befolkningen efter älder, kön ocli civilständ vid utg&ngen av &r 1950
Population by age, sex and marital status at 31 December 1950









































0— 4 ................ 256 571 _ _. 256 571 245 863 —. 245 863
5— 9 ................ 192 741 __ — 192 741 184 136 — — 184 136
10—1 4 ................ 166 937 __ .— 166 937 161 988 — — 161 988
15—1 9 ................ 156 318 15 8 0 17 157 915 146 876 6 645 33 153 554
20— 24 ................ 130 098 34 975 385 165 458 95 340 65 311 979 161 630
25—29 ................ 57 273 88 729 1591 147 593 46 588 110 338 3 728 160 654
30—34 ................ 25 543 96 228 2 244 124 015 28 338 108 102 7 228 143 668
35—39 ................ 19 564 112 370 3 381 135 315 26 869 113 576 11 908 152 353
40—44 ................ 17 445 115 436 4153 137 034 27 153 109 270 16 048 152 471
45—49 ................ 13 772 97 212 4 468 115 452 24 423 88 292 18 096 130 811
50—54 ................ 10 862 78 270 4 838 93 970 21 996 69 988 21 958 113 942
55— 59 ................ 8 029 60 162 5 575 73 766 17 742 49 815 25 347 92 904
60—64 ................ 6 256 45 833 6 765 58 854 14 961 35 960 30 879 81 800
65—69 ................ 4 248 31 487 7 483 43 218 10 951 22 512 32 446 65 909
70— 74 ................ 2 696 18 967 7 807 29 470 7 670 11972 29 307 48 949
75— 79 ................ 1542 8 999 6 644 17 185 4 559 4 912 22 017 31 488
80—84 ................ 577 2 920 3 544 7 041 1934 1 293 10 579 13 806
85—89 ................ 159 647 1472 2 278 766 255 4 353 5 374
90—99 ................ 36 82 362 480 198 32 10 9 3 1 323
100— .................... — — 3 3 — — 2 2
Tuntem.— Okänd
—■ Unknown .. 671 152 42 865 676 219 122 1017











0— 4 ................ 502 434 _, _ 502 434 100.0 __ _ 100.0
5— 9 ................ 376 877 __ — 376 877 100.0 — — lOO.o
10—1 4 ................ 328 925 --- - -- 328 925 100.0 — — lOO.o
15—1 9 ................ 303 194 8 225 50 311 469 97.4 2.6 O.o lOO.o
20—24 ................ 225 438 100 286 1364 327 088 68.9 30.7 0.4 100.O
25—29 ................ 103 861 199 067 5 319 308 247 33.7 64.6 1.7 lOO.o
30—34 ................ 53 881 204 330 9 472 267 683 20.1 76.3 3.6 lOO.o
35—39 ................ 46 433 225 946 15 289 287 668 16.1 78.6 5.3 lOO.o
40—44 ................ 44 598 224 706 20 201 289 505 15.4 77.6 7.0 lOO.o
45—49 ................ 38 195 185 504 22 564 246 263 15,5 75.3 9.2 lOO.o
50—54 ................ 32 858 148 258 26 796 207 912 15.8 71.3 12.9 lOO.o
5 5 - 5 9  ................ 25 771 109 977 30 922 166 670 15.5 66.0 18.5 lOO.o
60—64 ................ 21 217 81 793 37 644 140 654 15.1 58.1 26.8 100.O
65—69 ................ 15199 53 999 39 929 109 127 13.9 49.5 36.6 100.O
70— 74 ................ 10 366 30 939 3 7114 78 419 13.2 39.5 47.3 lOO.o
75— 79 ................ 6101 13 911 28 661 48 673 12.5 28.6 58.9 100.O
80—84 ................ 2 511 4 213 14123 20 847 12.9 20.2 67.8 lOO.o
85—89 ................ 925 902 5 825 7 652 12.1 11.8 76.1 lOO.o
90—99 ................ 234 114 1 455 1803 13.0 6.3 80.7 100.O
100— .................... ___ ___ 5 5 — — 100.0 lOO.o
Tuntem.— Okänd
—  Unknown .. 1 347 371 164 1 882 71.6 19.7 8.7 lOO.o
Yht. -  S:ma -  Total 2 140 365 1 592 541 296 897 4 029 803 53.1 39.5 7.4 lOO.o
4 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk  ärsbok. 1957.
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16. Väestö iän, sukupuolen ja siviilisäädyn m ukaan vuosien 1751— 1956 lopussa —  Befolkningen




























tuhansia — tusental — thousands
Yhteensä —  Sum m a — Total
1751 70.2 89.7 82.4 97.6 63.9 17.9 8.2 245.6 160.5 23.8 429.9
1800 127.4 174.3 150.9 229.5 118.3 24.9 7.4 497.3 293.6 41.8 832.7
1850 228.3 336.9 289.9 443.9 266.1 55.1 16.8 980.3 559.7 97.0 1 637.0
1900 351.4 579.5 475.5 668.9 438.9 103.2 38.5 1 617.4 892.0 146.5 2 655.9
1910 395.0 654.4 526.6 736.8 461.1 123.5 46.0 1813.1 965.7 164.6 2 943.4
1920 333.2 717.8 597.6 817.5 493.2 133.9 54.4 1 974.9 978.4 194.3 3 147.6
1930 345.8 672.5 690.9 964.5 571.8 148.3 68.9 2 127.5 1 112.8 222.4 3 462.7
1940 338.0 657.6 653.5 1 152.5 658.1 162.5 73.4 2 134.4 1 305.4 255.8 3 695.6
1950 502.4 705.8 638.6 1 153.1 761.5 187.5 79.0 2 140.4 1 592.5 296.9 !) 4 029.8
1952 476.6 778.0 632.2 1152.5 799.5 195.6 83.0 2 178.5 1 638.5 300.4 4117.4
1953 461.3 810.4 634.1 1 156.4 818.9 200.1 84.1 2 199.5 1 663.5 302.3 4165.3
1954 449.2 837.8 638.6 1 158.6 842.1 203.2 86.4 2 220.9 1 690.1 304.9 4 215.9
1955 441.5 871.2 632.3 1 163.0 863.8 206.2 87.9 2 242.2 1 716.0 307.7 4 265.9
1956 438.7 876.7 651.2 1 164.5 883.0 211.9 89.3 2 261.9 1 742.0 311.4 4 315.3
M iespuoliset —  M ankön —  Males
1751 34.6 44.8 39.4 46.8 28.9 7.2 3.3 120.8 80.2 4.0 205.0
1800 63.8 86.4 73.8 l l l . l 55.5 11.2 3.2 247.6 146.8 10.6 405.0
1850 114.2 167.7 143.3 217.5 124.3 23.0 6.3 489.2 279.7 27.4 796.3
1900 177.6 292.1 238.6 331.0 209.8 46.0 15.5 825.4 445.3 39.9 1 310.6
1910 200.0 330.2 263.9 359.9 217.6 54.2 18.7 920.3 479.1 45.1 1 444.5
1920 169.6 364.2 297.9 392.1 230.3 57.6 21.4 998.4 485.0 49.7 1 533.1
1930 175.8 341.8 350.1 467.2 264.2 62.7 27.0 1 079.3 552.1 57.4 1 688.8
1940 171.9 334.2 328.4 562.8 300.3 67.5 27.5 1 081.2 649.0 62.4 1 792.6
1950 256.6 359.7 323.4 543.9 342.0 72.7 27.0 1 071.4 794.0 60.8 !) 1 926.2
1952 243.4 396.8 320.0 545.6 360.2 75.5 28.4 1 091.8 816.4 61.7 1 969.9
1953 235.7 413.2 321.4 548.9 369.6 77.1 28.7 1103.7 828.5 62.4 1 994.6
1954 229.0 427.7 323.7 551.4 380.8 78.4 29.3 1 115.6 841.6 63.1 2 020.3
1955 225.2 444.7 320.7 555.1 390.7 79.6 29.9 1127.8 854.3 63.8 2 045.9
1956 223.8 447.5 330.3 557.5 399.9 81.7 30.3 1139.2 866.9 64.9 2 071.0
Naispuoliset —  Kvinnkön —  Females
1751 35.6 44.9 43.0 50.8 35.0 10.7 4.9 124.8 80.3 19.8 224.9
1800 63.6 87.9 77.1 118.4 62.8 13.7 4.2 249.7 146.8 31.2 427.7
1850 114.1 169.2 146.6 226.4 141.8 32.1 10.5 491.1 280.0 69.6 840.7
1900 173.8 287.4 236.9 337.9 229.1 57.2 23.0 792.0 446.7 106.6 1 345.3
1910 195.0 324.2 262.7 376.9 243.5 69.3 27.3 892.8 486.6 119.5 1 498.9
1920 163.6 353.6 299.7 425.4 262.9 76.3 33.0 976.5 493.4 144.6 1 614.5
1930 170.0 330.7 340.8 497.3 307.6 85.6 41.9 1 048.2 560.7 165.0 1 773.9
1940 166.1 323.4 325.1 589.7 357.8 95.0 45.9 1 053.2 656.4 193.4 1 903.0
1950 245.8 346.1 315.2 609.2 419.5 114.8 52.0 1 069.0 798.5 236.1 !) 2 103.6
1952 233.2 381.2 312.2 606.9 439.3 120.1 54.6 1 086.7 822.1 238.7 2 147.5
1953 225.6 397.2 312.7 607.5 449.3 123.0 55.4 1 095.8 835.0 239.9 2 170.7
1954 220.2 410.1 314.9 607.2 461.3 124.8 57.1 1 105.3 848.5 241.8 2 195.6
1955 216.3 426.5 311.6 607.9 473.1 126.6 58.0 1114.4 861.7 243.9 2 220.0
1956 214.9 429.2 320.9 607.0 483.1 130.2 59.0 1 122.7 875.1 246.5 2 244.3
*) T äh än  sisä ltyy  iä ltä än  tu n tem a tto m ia  henkilö itä  (tuhansia ): 0.9 m iespuolista, l .o  naispuolista , yhteensä 1.9. —  H ä n  ingär
efter aider, köu och civilstând vid utgângen av áren 1761— 1956





























Yhteensä —  Summa —  Total
personer med okänd âlder (i tusental): 0.9 män, l*o kvinnor, inalles 1.9.
1751 16.3 20.8 19.2 22.7 14.9 4.2 1.9 57.1 37.3 5.6 lOO.o
1800 15.3 20.9 18.1 27.6 14.2 3.0 0.9 59.7 35.3 5.0 lOO.o
1850 13.9 20.6 17.7 27.1 16.3 3.4 1.0 59.9 34.2 5.9 100.0
1900 13.2 21.8 17.9 25.2 16.5 3.9 1.5 60.9 33.6 5.5 lOO.o
1910 13.4 22.2 17.9 25.0 15.7 4.2 1.6 61.6 32.8 5.6 lOO.o
1920 10.6 22.8 19.0 26.0 15.7 4.2 1.7 62.7 31.1 6.2 100.0
1930 lO.o 19.4 20.O 27.8 16.5 4.3 2.0 61.5 32.1 6.4 lOO.o
1940 9.1 17.8 17.7 31.2 17.8 4.4 2.0 57.8 35.3 6.9 100.0
1950 12.5 17.5 15.8 28.6 18.9 4.7 2.0 53.1 39.5 7.4 !) 100.O
1952 11.6 18.9 15.4 28.0 19.4 4.7 2.0 52.9 39.8 7.3 100.0
1953 11.1 19.4 15.2 27.8 19.7 4.8 2.0 52.8 39.9 7.3 lOO.o
1954 10.7 19.9 15.1 27.5 20. o 4.8 2.0 52.7 40.1 7.2 100. J
1955 10.4 20.4 14.8 27.3 20.2 4.8 2.1 52.6 40.2 7.2 100. o
1956 10.2 20.3 15.1 27.0 20.4 4.9 2.1 52.4 40.4 7.2 lOO.o
Miespuoliset —  Mankön — Males
1751 16.9 21.9 19.2 22.8 14.1 3.5 1.6 58.9 39.1 2.0 lOO.o
1800 15.8 21.3 18.2 27.4 13.7 2.8 0.8 61.1 36.3 2.6 lOO.o
1850 14.3 21.1 18.0 27.3 15.6 2.9 0.8 61.5 35.1 3.4 lOO.o
1900 13.6 22.3 18.2 25.2 16.0 3.5 1.2 63.0 34.0 3.0 lOO.o
1910 13.8 22.9 18.3 24.9 15.1 3.7 1.3 63.7 33.2 3.1 lOO.o
1920 11.1 23.7 19.4 25.6 15.0 3.8 1.4 65.1 31.6 3.3 lOO.o
1930 10.4 20.2 20.7 27.7 15.7 3.7 1.6 63.9 32.7 3.4 lOO.o
1940 9.6 18.6 18.3 31.4 16.8 3.8 1.5 60.3 36.2 3.5 100.0
1950 13.3 18.7 16.8 28.2 17.8 3.8 1.4 55.6 41.2 3.2 !) lOO.o
1952 12.4 20.2 16.2 27.7 18.3 3.8 1.4 55.4 41.5 3.1 lOO.o
1953 11.8 20.7 16.1 27.5 18.6 3.9 1.4 55.4 41.5 3.1 100.0
1954 11.3 21.2 16.0 27.3 18.8 3.9 1.5 55.2 41.7 3.1 100.0
1955 11.0 21.7 15.7 27.1 19.1 3.9 1.5 55.1 41.8 3.1 100.0
1956 10.8 21.6 16.0 26.9 19.3 3.9 1.5 55.0 41.9 3.1 lOO.o
Naispuoliset —  Kvinnkön —- Females
1751 15.8 19.9 19.1 22.6 15.6 4.8 2.2 55.5 35.7 8.8 lOO.o
1800 14.9 20.5 18.0 27.7 14.7 3.2 1.0 58.4 34.3 7.3 100.0
1850 13.6 20.1 17.4 26.9 16.9 3.8 1.3 58.4 33.3 8.3 lOO.o
1900 12.9 21.4 17.6 25.1 17.0 4.3 1.7 58.9 33.2 7.9 lOO.o
1910 13.0 21.6 17.5 25.2 16.3 4.6 1.8 59.5 32.5 . 8.0 lOO.o
1920 10.1 21.9 18.6 26.4 16.3 4.7 2.0 60.5 30.5 9.0 lOO.o
1930 9.6 18.7 19.2 28.0 17.3 4.8 2.4 59.1 31.6 9.3 lOO.o
1940 8.7 17.0 17.1 31.0 18.8 5.0 2.4 55.3 34.5 10.2 100.0
1950 11.7 16.4 15.0 29.0 19.9 5.5 2.5 50.8 38.0 11.2 *) 100.0
1952 10.9 17.7 14.5 28.3 20.5 5.6 2.5 50.6 38.3 11.1 lOO.o
1953 10.4 18.3 14.4 27.9 20.7 5.7 2.6 50.5 38.5 11.0 lOO.o
1954 lO.o 18.7 14.3 27.7 21.0 5.7 2.6 50.4 38.6 11.0 lOO.o
1955 9.8 19.2 14.0 27.4 21.3 5.7 2.6 50.2 38.8 11.0 lOO.o
1956 9.6 19.1 14.3 27.1 21.5 5.8 2.6 50.0 39.0 11.0 lOO.o
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17. V äestö  iän, asuinpaikan ja  sukupuolen mukaan vuosien 1950 ja  1956 lopussa
Befolkningeu efter älder, boningsort och kön vid utgängen ay ären 1950 och 1956
P opu lation  by age, p lace  o f residence and  sex at S I D ecem ber






























Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar
Towns and market towns
0— 4 . . 74 465 70 852 145 317 11.2 73 700 71000 144 700 9.4
5— 9 .. 56 498 54 400 110 898 8.5 75 400 72 300 147 700 9.6
10—14 . 41 442 40 552 81 994 6.3 64 200 62 000 126 200 8.2
15—19 . 38 772 44 380 83 152 6.4 50 900 54 400 105 300 6.9
20—24 . 47 898 57 877 105 775 8.1 49 700 60 300 110 000 7.2
25—29 . 48 581 61 273 109 854 8.4 58 100 67 400 125 500 8.2
30—34 . 44 092 56 292 100 384 7.7 53 800 65 300 119 100 7.8
35—39 . 49 113 60 244 109 357 8.4 47 200 59 900 107 100 7.0
40—44 . 48 789 61 272 110 061 8.5 48 700 61 100 109 800 7.2
45—49 . 40 729 51 272 92 001 7.1 50 100 63100 113 200 7.4
50—54 . 30 905 42 531 73 436 5.6 40 800 53 700 94 500 6.2
55—59 . 22 590 3 4174 56 764 4.4 30 900 44 400 75 300 4.9
60—64 . 16 399 29 002 45 401 3.5 20 700 34 300 55 000 3.6
65—69 . 10 989 22 484 33 473 2.6 14 200 27 900 42 100 2.7
70— 74 . 6 823 16 133 22 956 1.8 8 500 20 200 28 700 1.9
75—79 . 3 527 9 786 13 313 1.0 4 300 12 100 16 400 1.1
80—84 . 1362 4172 5 534 0.4 1700 5 800 7 500 0.5
85—89 . 396 1 462 1858 0.1 500 190 0 2 400 0.2
90— . . 72 351 423 0.0 100 400 500 O.o
Yhteensä1)— Sum­





0— 4 . 182 106 175 011 357,'117 13.0 150 100 143 900 294 000 10.6
5— 9 . 136 243 129 736 265 979 9.8 171 800 165 100 336 900 12.1
10—14 . 125 495 121 436 246 931 9.1 136 100 129 800 265 900 9.5
15—19 . 119 143 109 174 228 317 8.4 125 300 116 300 241 600 8.7
20—24 . 117 560 103 753 221 313 8.1 104 400 89 900 194 300 7.0
25—29 . 99 012 99 381 198 393 7.3 102 200 90 800 193 000 6.9
30—34 . 79 923 87 376 167 299 6.1 93 100 91 600 184 700 6.6
35—39 . 86 202 92 109 178 311 6.5 76 800 85 400 162 200 5.8
40—44 . 88 245 91 199 179 444 6.6 77 600 85 500 163 100 5.9
45—49 . 74 723 79 539 154 262 5.7 83 100 87 700 170 800 6.1
50—54 . 63 065 71 411 134 476 4.9 71000 77 200 148 200 5.3
55—59 . 51 176 58 730 109 906 4.0 58 600 68 200 126 800 4.6
60—64 . 42 455 52 798 95 253 3.5 44 700 54 500 99 200 3.6
65—69 . 32 229 43 425 75 654 2.8 34 900 46 300 81 200 2.9
70—74 . 22 647 32 816 55 463 2.0 24 200 35 700 59 900 2.1
75—79 . 13 658 21 702 35 360 1.3 14 200 22 400 36 600 1.3
80—84 . 5 679 9 634 15 313 0.6 6 900 11 800 18 700 0.7
85—89 . 1882 3 912 5 794 0.2 2 100 3 700 5 800 0.2
90— . 411 974 1 385 0.1 400 1 000 1 40 0 0.1
Yhteensä1)— Sum­
m a1) — Total1) 1 342 508 1 384 868 2 727 376 100.O 1 377 500 1 406 800 2 784 300 100.O
!) Vuoden 1950 loppulukuihin sisältyy 1 882 henkilöä, joiden ikä on tuntematon, näistä 476 kaupungeissa ja  kauppaloissa. 
*) I  slutsummorna för är 1950 ingä 1 882 personer vilkas älder är okänd, därav 476 i städer och köpingar.
*) The totals for 1950 include 1 882 persons (476 in towns and market towns) of which the age is unknown.
18. K oko rekisteröity väestö uskontokunnan m ukaan vuosina 1 9 0 0 — 1950
H ela den registrerade befolkningen efter religionssamfund áren 1 9 0 0 — 19 5 0
R esident an d  non-resident popu lation  by relig ion



















































































































































































































































































































































Koko maa —  Hela riket Whole country
1900 2 662 171 46 466 755 3 170 — — — - 2 712 562 98.1 1.7 0.2 — — — 100.O
1910 3 057 627 52 004 423 5 1 4 3 — — — — 3 1 1 5 1 9 7 98.1 1.7 0.2 — — —  100.0
1920 3 299 630 55 681 404 6 614 1618 — — 860 3 364 807 98.1 1.7 0.2 O.o — O.o 100.0
1930 3 537 454 67 146 1343 8 226 1782 277 31 50 808 3 667 067 96.5 1.8 0.3 O.o O.o 1.4 100.0
1940 3 731 878 70 209 999 8 886 1425 413 99 73 308 3 887 217 96.0 1.8 0.3 O.o O.o 1.9 100.0
1950 4 079 581 70 723 1231 12 975 1 545 660 317 119 453 4 286 485 95.2 1.7 0.3 O.o O.o 2.8 100.0
Kaupungit —  Stader —  Towns
1900 333 065 5 047 755 746 — — — .— 339 613 98.1 1.5 0.4 — — — 100. o
1910 447 508 6 586 423 2 356 — — — .— 456 873 98.0 1.4 0.6 — — —  100.0
1920 530 784 6 856 404 2 896 1618 .— .— 488 543 046 97.7 1.3 0.6 0.3 — 0.1 1Q0.0
1930 633 903 9 334 1 222 3 919 1782 277 31 21 377 671 845 94.3 1.4 0.8 0.3 O.o 3.2 100.0
1940 822 943 14 087 969 5 231 1 425 413 99 36 099 881 266 93.3 1.6 0.7 0.2 0.1 4.1 100.0
1950 1 042 866 25 801 1 231 9 841 1 545 660 317 68 742 1 151 0C3 90.6 2.2 1.0 0.1 0.1 6.0 100. o
19 . M aassa asuva väestö uskontokunnan m ukaan lääneittäin vuoden 1956  lopussa
Den i riket bosatta befolkningen efter religionssamfund länsvis vid utgängen av a r 1956








































































































































































































































































Koko maa—Total 4 028 089 4 1 0 5 68 304 1965 14 575 1 541 847 4 518 188 040 3 312 Heia riket
U udenm aan___ 684 937 2 199 10 433 1416 2 694 1125 449 793 62 369 552 Nylands
Turun-Porin . . . . 616 798 415 2 631 208 1657 329 145 614 28 313 786 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 21 390 6 16 7 20 — — 5 247 3 Äland
Hämeen ............. 556 612 475 4 553 120 2 154 63 172 1 125 31 082 199 Tavastehus
K y m e n ................. 311 121 165 2 703 49 728 7 29 336 11142 634 Kymmene
M kkelin ........... 238 737 98 2 569 28 755 .— — 209 4 468 23 S :t Michels
Kuopion ........... 442 324 165 31 241 25 2167 — 26 382 12 050 493 Kuopio
Vaasan ................ 595 987 492 5 465 78 3 933 10 11 412 24 034 361 Vasa
Ou un .................. 380 506 49 6 474 22 387 5 15 364 7 673 56 Uleäborgs
Lapin .................. 179 677 41 2 219 12 80 2 — 278 6 662 205 Lapplands
Kaupungit ja 
kauppalat - Tovms 
a n i market Unms 1 368 416 2 823 21 800 1 724 6 976 1 5 0 1 826 2 471 123 316 119 3
Städer och 
köpingar
Uudenmaan . . . . 443 807 1980 8 816 1 299 2 106 1 096 443 531 49 887 362 Nylands
Turun-Porin___ 194 255 261 1 020 180 867 328 133 370 19 108 246 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 3 670 6 10 1 7 — — 4 73 — Aland
Hämeen .............. 246 438 255 2 471 82 1324 57 171 664 22 207 27 Tavastehus
Kymen ................ 124 281 74 1643 40 458 6 27 208 7 897 359 Kymmene
M ikkelin .............. 47 527 34 635 20 320 .— — 82 1791 — S:t Michels
K u o p io n .............. 85 258 39 3 806 22 422 — 26 149 5128 100 Kuopio
Vaasan ................ 118 873 132 1502 57 1 230 8 11 214 10 367 — Vasa
Oulun .................. 62 755 18 1061 15 183 4 15 130 3 036 3 Uleäborgs
Lapin .................. 41 552 24 836 8 59 2 — 119 3 822 96 Lapplands
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20. Väestö koulunkäynnin ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa
Befolkningen efter skolbildning och aider vid utgängen av är 1950
P opu la tion  by educational level and age a t 31 December 1950
Ikä
O sittainen ta i p u u ttu v a  
kansakoulukurssi x) 
Ofullständig eller ingen 
folkskolekurs *)













Age Molemmat Mies­ Molemmat Mies­ Molemmat Mies­ M olemmat Mies­
sukupuolet puolisia sukupuolet puolisia sukupuolet puolisia sukupuolet puolisia
Bägge Mankön Bägge M ankön Bägge Mankön Bägge Mankön
könen Males könen Males könen Males könen Males
Both Both sexes Both sexes Both sexes
sexes --------- ------ ------ •—- --
% % % %
Koko maa —  Hela riket — Whole country
7—1 4 ............................. 587 322 95.6 603 555 26 820 4.4 12 550 310 O.o 144 — — —
15—2 4 ............................. 76 560 12.0 43 733 494 885 77.5 252 394 49 229 7.7 18 824 17 883 2.8 8 422
25—44 ............................. 185 196 16.1 92 126 855 297 74.2 405 561 67 552 5.8 23 066 45 058 3.9 23 204
45—64 ............................. 318 861 41.9 143 047 393 648 51.7 178 631 31 446 4.1 10 292 17 544 2.3 10 072
65— ................................. 195 816 73.5 71 787 60 481 22.7 24 245 6 872 2.6 1 427 3 357 1.2 2 216
Tuntematon — Okänd
— U nknow n .............. 1373 72.9 662 440 23.4 181 41 2.2 12 28 1.5 10
Yhteensä — Summa —
Total ........................... 1 365 128 39.7 954 910 1 831 571 53.3 873 562 155 450 4.5 53 765 83 870 2.5 43 924
Kaupungit —  Städer — Towns
7—1 4 ............................. 120 430 94.2 130 213 7 335 5.7 3 426 170 0.1 83 — — —
15—2 4 ............................. 12 047 8.2 6 010 101 626 69.1 46 900 22 969 15.6 9104 10 397 7.1 4 956
25—44 ............................. 33 290 9.6 14 144 242 009 69.9 108 464 40 203 11.6 13 680 30 808 8.9 15 961
45—64 ............................. 53 512 24.4 19 897 132 084 60.2 55 423 21 307 9.7 6 669 12 514 5.7 7 203
65— ................................. 32 635 51.0 8 450 23 702 37.0 7 746 5 211 8.1 932 2 499 3.9 1 591
Tuntematon — Okänd
— U nknow n ................... 260 65.8 120 105 26.6 38 17 4.3 9 13 3.3 5
Yhteensä — Summa —
Total ........................... 252 174 27.9 178 834 506 861 56.0 221 997 89 877 9.9 30 477 56 231 6.2 29 716
Maalaiskunnat -— Landskommuner - -  Rural^districts
7—1 4 ............................. 431 667 96.0 435 449 17 801 4.0 8 344 117 O.o 51 — — —
15—2 4 ............................. 60 433 13.5 35 560 362 090 80.5 190 614 21 239 4.7 7 837 5 868 1.3 2 692
25—44 ............................. 142 085 19.6 73 581 549 578 76.0 267 208 21 103 2.9 7 220 10 681 1.5 5 373
45—64 ............................. 249 842 50.6 116 683 232 415 47.0 109 815 7 821 1.6 2 791 3 819 0.8 2 130
65— ................................. 154 131 81.6 60 638 32 800 17.3 14 947 1 345 0.7 410 693 0.4 511
Tuntematon — Okänd
— U nknow n .............. 1 053 74.9 511 315 22.4 135 23 1.6 3 15 1.1 5
Yhteensä — Summa —
Total ........................... 1 039 211 45.1 722 422 1194 999 51.8 591 063 51 648 2.2 18 312 21076 0.9 10 711
15 vuotta täyttäneitä lääneittäin — 15 är och over länsvis — 15 years and over by counties
Uudenmaan — Nylands 86 255 17.1 32 936 321 192 63.8 141 693 57 098 11.4 18 963 38 619 7.7 20 501
Turun-Porin — Abo-
B:borgs ....................... 127 359 28.1 54 497 293 993 64.9 139 458 21 282 4.7 7 536 10 436 2.3 5 354
Ahvenanmaa — Aland . 3 419 21.6 1402 11 472 72.4 5 650 652 4.1 244 304 1.9 175
Hämeen — Tavastehus . 96 300 24.3 41 383 268 835 67.8 125 161 21 489 5.4 7 631 10 089 2.5 5 068
Kymen — Kymmene .. 52 234 23.5 22 301 154 786 69.6 75 184 10 612 4.8 3 828 4 690 2.1 2 457
Mikkelin — S:t Michels . 57 847 34.7 27 087 100 312 60.3 50 069 5 788 3.5 1 970 2 557 1.5 1316
Kuopion — Kuopio . . . . 102 934 33.0 50 346 193 532 62.1 96 454 10 597 3.4 3 600 4 553 1.5 2 402
Vaasan — Vasa ............ 116 980 28.2 52 157 273 275 66.0 133 205 16 457 4.0 5 928 7 308 1.8 3 829
Oulun — Uleäborgs . . . . 93 396 40.5 47 734 126 183 54.8 63 000 7 305 3.2 2 547 3 453 1.5 1 860
Lapin — Lapplands . . . . 39 709 37.4 20 850 60 731 57.3 30 957 3 819 3.6 1 362 1 833 1.7 952
Koko maa — Hela riket
— Whole country . . . . 776 433 27.5 350 693 1 804 311 64.0 860 831 155 099 5.5 53 609 83 842 3.0 43 914
J) T ähän  sisä ltyvä t m yös ne henkilöt, jo iden kou lunkäyn tiä  ei o llu t ilm o ite ttu . 
*) H äri ingä även de personer om vilkas skolbildning uppg ift icke erhällits. 
l) Including persons, whose educational level is  unknown.
21. Väestö kielen m ukaan vuosina 1880— 1950 
Befolkningen efter spr&k ären 1880— 1950
P opu la tion  by language
Kauppalat on vuosina 1880—1940 luettu maalaiskuntiin 
Ären 1880—1940 ingä köpingarna i landskommunerna 





























































































































































































































294 876 4195 3 983 2 060 782 85.23 14.31 0.20 0.19 lOO.oo
1890.. 2 048 545 322 604 5 795 3196 2 380 140 86.07 13.56 0.24 0.13 lOO.oo
1900.. 2 352 990 349 733 5 939 1336 2 564 2 712 562 86.75 12.89 0.22 0.05 0.09 lOO.oo
1910.. 2 571 145 338 961 7 339 1659 2 093 2 921 197 88.02 11.60 0.25 0.06 0.07 lOO.oo
1920.. 2 754 228 340 963 4 806 1603 3 503 3 105 103 88.70 10.98 0.15 0.05 0.12 lOO.oo
1930.. 3 022 257 342 916 8 216 2 113 5 246 3 380 748 89.40 10.14 0.24 0.06 0.16 lOO.oo
1940.. 3 327 534 353 985 7 210 2 345 4 543 3 695 617 90.04 9.58 0.19 0.06 0.13 lOO.oo





100 300 65 725 3 374 2 655 173 401 57.84 37.90 1.95 1.53 lOO.oo
1890.. 150 883 78 491 4105 — 1 748 235 227 64.14 33.37 1.75 — 0.74 lOO.oo
1900.. 236 388 97 267 3 741 — 2 217 339 613 69.60 28.64 1.10 — 0.66 lOO.oo
1910.. 314 884 107 955 2 323 — 1 749 426 911 73.7 6 25.29 0.54 — 0.41 lOO.oo
1920.. 373 413 114 049 2 599 — 3 051 493112 75.72 23.13 0.53 — 0.62 lOO.oo
1930.. 496 969 121 461 5 239 — . 4 647 628 316 79.10 19.33 0.83 — 0.74 lOO.oo
1940.. 715 215 138 952 4 615 — 3 848 862 630 82.91 16.11 0.54 — 0.44 lOO.oo








1880.. 1 656 081 229 151 821 1328 1 887 381 87.75 12.14 0.04 0.07 lOO.oo
1890.. 1 897 662 244 113 1 690 1 448 2 144 913 88.47 11.38 0.08 0 07 lOO.oo
1900.. 2 116 602 252 466 2 198 1 336 347 2 372 949 89.19 10.64 0.09 0.06 0.O2 lOO.oo
1910.. 2 256 261 231 006 5 016 1 659 344 2 494 286 90.46 9.26 0.20 0.O6 0.02 lOO.oo
1920.. 2 380 815 226 914 2 207 1 603 452 2 611 991 91.15 8.69 0.08 0.O6 0.O2 lOO.oo
1930.. 2 525 288 221 455 2 977 2 113 599 2 752 432 91.75 8.04 O.ll 0.08 0.02 lOO.oo
1940.. 2 612 319 215 033 2 595 2 345 695 2 832 987 92.21 7.59 0.09 0.08 0.O3 lOO.oo
1950.. 2 522 973 199 971 1374 2 346 514 2 727 376 92.52 7.33 0.05 0.08 0.02 lOO.oo
*) N äihin  luku ih in  s isä lty y  m yös ryhm ä: k ie li tun tem aton . 
*) In k l. även  de personer, v ilkas sp räk  är okän t. 
l) Including persons, whose language is unknown.
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22. Väestö kielen mukaan lääneittäin vuonna 1950 
Befolkningen elter spräk länsvis är 1950





































































































































































































































Whole country 3 670 918 348 286 4 890 2 347 3 362 91.1 8.6 0.12 0.O ft 0.08 Hela riket
Uudenmaan . . . . 493 943 168 363 3158 — 1 995 74.0 25.2 0.47 0.29 Nylands
T urun-P orin___ 593 510 36 744 405 — 390 94.1 5.8 0.06 — 0.05 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa . . . 770 20 879 3 — 38 3.6 96.3 O.oi — 0.18 Aland
H äm een.............. 548 689 3 539 678 — 395 99.2 0.6 0.12 — 0.07 Tavastehus
Kymen .......... 307 166 3 857 216 — 125 98.7 1.2 0.06 — 0.04 Kymmene
Mikkelin ............ 241 131 363 168 — 56 99.8 0.2 O.O 7 — O.O 2 S:t Michels
Kuopion ............ 468 219 664 69 — 102 99.8 0.1 0.01 — 0.02 Kuopio
Vaasan ............... 494 175 112 753 105 — 171 81.4 18.6 0.01 — 0.02 Vasa
O ulun .................. 359 105 625 36 — 55 99.8 0.2 O.oi — 0.01 Uleäborgs
L ap in .................. 164 210 499 52 2 347 35 98.2 0.3 0.03 1.40 0.02 Lapplands
Kaupungit-Towns 897 976 135 856 3132 1 2 381 8(U 13.1 0.30 — 0.23 Städer
Uudenmaan . . . . 301 430 88168 2 511 — 1 582 76.6 22.4 0.63 — 0.40 Nylands
Turun-Porin . . . . 155 059 11287 144 — 278 93.0 6.8 O.O 8 — 0.16 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa . . . . 239 3 016 — — 18 7.3 92.2 — — 0.54 Aland
H äm een.............. 165 646 2 015 229 — 259 9i~’.5 1.2 0.13 — 0.15 Tavastehus
Kymen .......... 47 093 915 108 — 58 97.8 1.9 0.22 — 0.12 Kymmene
Mikkelin ............ 35 859 150 28 — 19 99.5 0.4 0.0 7 — 0.05 S:t Michels
K u o p io n ............ 45 725 218 27 — 33 99.4 0.5 0.0 5 — 0.07 Kuopio
Vaasan ............... 67 423 29 411 56 — 89 69.5 30.3 0.05 — 0.09 Vasa
O ulun.................. 52 982 408 14 — 38 99.1 0.8 0.02 — O.O 7 Uleäborgs
L ap in ................... 26 520 268 15 1 7 98.9 1.0 0.05 — 0.02 Lapplands
Kauppalat —
Market tow ns.. 249 969 12 459 384 — 269 95.0 4.7 0.14 — 0.1O Köpingar
Uudenmaan . . . . 41142 6141 270 — 157 86.2 12.9 0.56 —- 0.32 Nylands
Turun-Porin . . . . 15 887 4 269 47 — 8 78.6 21.1 0.23 — 0.04 Abo-Björneborgs
H äm een.............. 63 940 619 13 — 42 99.0 1.0 0.02 — 0.06 Tavastehus
Kymen .......... 67 445 864 42 — 27 98.6 1.3 0.06 — 0.04 Kymmene
M ikkelin ............ 7 870 25 —. — 2 99.7 0.3 — — 0.02 S:t Michels
K u o p io n ............ 22 344 250 2 — 22 98.8 1.1 O.oi — 0.10 Kuopio
Vaasan ............... 18 044 220 4 — 3 98.8 1.2 0.02 — 0.01 Vasa
Lapin ................... 13 297 71 6 — 8 99.4 0.5 0.04 — 0.06 Lapplands
Maalaiskunnat —
Rural districts 2 522 973 199 971 1374 2 346 712 92.5 7.3 0.O5 0.08 0.02 Landskommuner
Uudenmaan . . . . 151 371 74 054 377 — 256 67.0 32.8 0.16 — O.ll Nylands
Turun-Porin . . . . 422 564 21188 214 — 104 95.2 4.8 0.04 0.02 Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa . . . 531 17 863 3 — 20 2.9 97.0 0.01 — 0.11 Aland
H äm een.............. 319 103 905 436 — 94 99.6 0.3 0.13 — 0.03 Tavastehus
Kymen ........... 192 628 2 078 66 — 40 98.9 l . l 0.03 0.02 Kymmene
Mikkelin ............ 197 402 188 140 — 35 99.8 0.1 0.07 — O.oi S:t Michels
Kuopion ............ 400 150 196 40 — 47 99.9 O.o 0.01 — O.oi Kuopio
Vaasan ............... 408 708 83 122 45 — 79 83.1 16.9 0.01 — O.oi Vasa
Oulun ................. 306 123 217 22 — 17 99.9 0.1 O.oo — O.oo Uleäborgs
L a p in .................. 124 393 160 31 2 346 20 98.0 0.1 0.02 1.85 O.oi Lapplands
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23. Väestö kielitaidon m ukaan lääneittäin vuonna 1950
B efolkningens fördelning efter spräkkunskap länsvis är 1950
P opulation  by knowledge of languages by counties in 1950
Osaa a inoastaan  
suomea
B ehärskar endast 
finska
Knowledge of 
only F inn ish
Osaa ainoas­
ta a n  ruotsia  
B ehärskar en­
d ast svenska 
Knowledge of 
only Swedish
Osaa sekä suomea e ttä  ruotsia  
B ehärskar bäde finska och 
svenska
Knowledge of F inn ish  and  
Swedish
P ääk ieli m uu  ku in  
suom i ta i  ruo tsi 
H uvudsp räk  a n n a t än  
finska eller svenska 
Principal language: 



































































































































































































































































































































Koko maa — Hela riket
— Whole country . . . 3 386 788 1 641 773 188 889 84 331 284 130 118 093 159 397 77 247 3125 1333 7 474 3 384
Uudenmaan — Ny- 
la n d s ........................... 369 222 168 853 66 152 29 050 124 721 50 704 102 211 47 379 1 067 360 4 086 1703
Turun - Porin — Abo 
- Björneborgs ......... 551 973 262 463 16 562 7 266 41 537 17 388 20 182 9 832 239 82 556 259
Ahvenanmaa — Aland 188 87 18 719 8 878 582 229 21 6 0 1 254 23 9 18 4
Hämeen — Tavastehus 516 663 244 167 333 160 32 026 12 954 3 206 1399 320 130 753 344
Kymen — Kymmene . 290 083 140 079 332 155 17 083 7 186 3 525 1 636 131 49 210 99
Mikkelin — S:t Michels 233 562 115 159 64 28 7 569 3 283 299 125 148 91 76 39
Kuopion — Kuopio . . 455 469 227 232 88 35 12 750 5 349 576 255 91 46 80 39
Vaasan — V a s a ........... 464 715 226 686 86 519 38 709 29 460 13 137 26 234 14 902 109 43 167 81
Oulun — Uleäborgs . . 348 171 176 407 64 28 10 934 4 717 561 244 39 23 52 32
Lapin —• Lapplands . . 156 742 80 640 56 22 7 468 3146 443 221 958 500 1476 784
Kaupungit — Städer —
T o u m s ......................... 719 692 326 861 39 940 15 511 178 284 72 852 95 916 43 565 1121 403 4 393 1832
Uudenmaan — Ny- 
la n d s ........................... 200 893 89 220 20 752 8191 100 537 40 431 67 416 29 499 717 241 3 376 1370
Turun - Porin — Abo 
-B jörneborgs........... 131 076 60 302 1 770 670 23 983 9 680 9 517 4 083 113 42 309 141
Ahvenanmaa — Aland 50 20 2 276 991 189 70 740 423 10 4 8 1
Hämeen — Tavastehus 148 943 66 254 145 61 16 703 6 795 1 870 797 109 40 379 169
Kymen — Kymmene . 41 380 19 458 80 37 5 713 2 442 835 350 62 26 104 51
Mikkelin — S:t Michels 32 604 15 016 24 11 3 255 1337 126 53 16 2 31 11
Kuopio — Kuopio . . . 41 236 18 755 24 11 4 489 1 926 194 76 30 12 30 13
Vaasan — V a s a ........... 52 441 23 982 14 800 5 510 14 982 6 578 14 611 8 003 42 22 103 46
Oulun — Uleäborgs . . 47 215 22 074 35 18 5 767 2 434 373 162 14 8 38 22
Lapin — Lapplands . . 23 854 11 780 34 11 2 666 1159 234 119 8 6 15 8
Kauppalat — Köpingar
M arket to tv n s ........... 228 026 107 041 4 661 1978 21 943 9 419 7 798 3 906 184 65 469 220
Uudenmaan — Ny- 
la n d s ........................... 35 847 16 615 2 479 1 065 5 295 2 218 3 662 1 782 114 38 313 146
Turun - Porin — Abo 
- Björneborgs........... 13 434 6 098 1 959 804 2 453 1050 2 310 1 235 6 49 25
Hämeen — Tavastehus 59 466 27 703 90 51 4 474 1 858 529 249 27 14 28 13
Kymen — Kymmene . 62 616 29 814 58 25 4 829 1972 806 390 22 7 47 22
Mikkelin — S:t Michels 7 271 3 304 1 1 599 453 24 13 — — 2 1
Kuopion — Kuopio . . 21 036 9 923 25 12 1308 575 225 112 4 1 20 12
Vaasan — V a s a ........... 16 499 7 839 38 15 1545 692 182 96 2 — 5 1
Lapin — Lapplands . . 11857 5 745 11 5 1440 601 60 29 9 5 5 —
1) Tähän sisä ltyvä t myös ne, joiden  pääkieli on tu n tem ato n . — H äri ingä även de personer, vilkas huvudspräk  ä r o k ä n d .— 
Including persons, whose main language is unknown.
5  T ilas to llin en  v u o sik irja . —  S ta tis tis k  arsbok . 1957. 6 3 8 1 — 57
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24. Kuntien rybmitys virkakielen mukaan vuosina 1953— 1962 
Kommunernas fordelning efter ambetsspr&k dren 1953— 1962
C om m unes grouped by o ff ic ia l language in  1953— 1962
Kuntia — Kommuner
Communes
Väkiluku — Folkmängd 
Population by language
Virkakieli ja lääni 
Ämbetsspräk och Iän 






































31. 12. 1950 31.12. 56
I. Suomenkieliset kunnat — Finsksprä- 
kiga kommuner — Communes where 
official language is Finnish ................ 22 29 407 458 3156 790 14 689 5 291 3 351 035
Uudenmaan —  Nylands ................................. --- 5 15 20 130 Ö57 2 461 530 144 367
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ............... 4 4 08 106 493 566 2 919 295 505 620
3 6 56 65 548 689 3 539 1 073 596 555
Kymen —  Kymmene ....................................... 3 5 26 34 302 911 2 572 337 321 241
Mikkelin —  S:t Michels ..................................... 3 1 29 33 241 131 363 224 246 887
Kuopion —  Kuopio ......................................... 3 3 46 52 468 219 664 171 488 873
Vaasan —  Vasa .................................................. 1 3 62 66 448 002 1 047 136 462 765
Oulun —  Uleäborgs ......................................... 3 — 54 57 359 105 625 91 395 551
Lapin —  Lapplands ......................................... 2 2 21 25 164 210 499 2 434 189 176
I I .  Kaksikieliset kunnat — Tväspräkiga 
kommuner — Communes with two 
official languages .................................... 11 3 30 44 510 036 240 775 5 216 869 708
Uudenmaan —  Nylands .................................. 0 2 15 22 362 072 156 276 4 607 612 514
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ............... 1 1 6 8 99 677 29 421 495 142 050
Kymen —  Kymmene ...................................... — — 1 1 4 255 1 285 4 5 673
Vaasan —  Vasa ................................................. 5 — 8 13 44 032 53 793 110 109 471
A. Suomi enemmistön kielenä — ■ Majo- 
ritetens spräk finska —  Finnish- 
speaking majority .................................. 4 8 12 465 779 121 664 4 715 702 391
1. Ruotsinkielistä väestöä vähemmän 
kuin 1/3 — Svenskspräkig befolkning 
mindre än 1/3 — Less than 1/3 of 
population Swedish-speaking .............. 3 5 8 424 054 93 817 4 497 609 140
Uudenmaan — Nylands .................................. l — 3 4 317 592 77 986 4 141 471 308
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ................ l — 1 2 92 783 10 742 336 116 234
Kymen — Kymmene ...................................... — — 1 1 4 255 1 285 4 5 673
Vaasan —  Vasa .................................................. l — — 1 9 424 3 804 16 15 925
2. Ruotsinkielistä väestöä 1/3 tai enem­
män —• Svenskspräkig befolkning 
1/3 eller mera —-1/3 or more of popula­
tion Swedish-speaking............................. 1 3 4 41 725 27 847 218 93 251
Uudenmaan —  Nylands .................................. — — 3 3 20 091 14 544 156 51 427
Vaasan —  Vasa .................................................. l — — 1 21 634 13 303 62 41 824
B. Ruotsi enemmistön kielenä —  Majo- 
ritetens spräk svenska —■ Swedish­
speaking majority ................................. 7 3 22 32 44 257 119111 501 167 317
1. Suomenkielistä väestöä 1/3 tai enem­
män —  Finskspräkig befolkning 1/3 
eller m era— -lj3 or more of population 
Finnish-speaking .................................... 3 1 5 9 19 630 33 160 213 55 038
Uudenmaan —  Nylands ................................ l l 2 4 13 125 22 434 202 37 074
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ............... — — 1 1 1 654 3 005 6 4 446
Vaasan —  Vasa .................................................. 2 — 2 4 4 851 7 721 5 13 518
2. Suomenkielistä väestöä vähemmän 
kuin 1/3 —  Finskspräkig befolkning 
mindre än 1/3 —  Less than 1/3 of 
population Finnish-speaking ............. 4 2 17 23 24 627 85 951 288 112 279
Uudenmaan —  Nylands .................................. 3 l 7 il 11 264 41 312 108 52 705
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs ............... — l 4 5 5 240 15 674 153 21 370
Vaasan — Vasa .................................................. 1 _ 6 7 8 123 28 965 27 38 204
III. Ruotsinkieliset kunnat — Svensksprä- 
kiga kommuner — Communes where 
official language is Swedish ................ 2 45 47 4092 92 822 92 94 329
Uudenmaan — Nylands .................................. — — 4 4 914 9 626 16 9 862
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ................ — — 4 4 267 4 404 5 4 226
Ahvenanmaa —  Aland .................................... l — 15 10 770 20 879 41 21 694
Vaasan —  Vasa .................................................. l — 22 23 2 141 57 913 30 58 547
Koko maa — Hela riket — Whole country 85 32 482 549 3 670 918 848 286 10 599 4 315 072
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25. Väestö syntymäpaikan mukaan vuosina 1880— 1950 
Befolkningen efter födelseort ären 1880— 1950
P opu lation  by birth-place
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1950 Koko maa -— Hela riket —  Whole country
Uudenmaan — Nylands . . . 260 062 129 677 119 329 53 340 272 755 108 842 13 140 5 270 2 173
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 326 029 165 310 167 488 71931 132 007 57 687 4 304 1 792 1 2 2 1
Ahvenanmaa — Aland . . . . 13 902 7 099 4 398 1922 2 926 1 228 368 163 96
Hämeen — Tavastehus . . . . 247 447 126 711 109 033 47 711 191 072 82 267 3 903 1 644 1 846
Kymen — Kymmene ......... 143 242 73 611 112 064 50 853 53 135 23 419 2 032 928 891
Mikkelin — S:t Michels . . . . 144 937 75 762 41 007 17 982 53 892 24 094 1 165 538 717
Kuopion — K uopio.............. 292 848 154 020 93 712 40 705 78 460 36 346 1826 811 2 208
Vaasan — Vasa .................... 397 717 203 758 113 263 46 727 90 232 40 518 4 534 1899 1458
Oulun — Uleäborgs.............. 248 300 131 616 59 759 24 907 48 596 23 423 2 135 1 006 1 031
Lapin — Lapplands.............. 110 233 58 073 21992 9 628 32 644 16 528 1 660 747 614
Yhteensä — Summa — Total 2 184 717 1125 637 842 045 865 706 955 719 414 352 35 067 14 798 12 255
Kaupungit -— Städer — Towns
Uudenmaan — Nylands . . . 150 257 73 592 52 403 21 698 179 457 69 048 10 332 4 102 1 242
Turun-Porin — Abo-B:borgs 64 955 31 840 58 742 24 684 40 839 17 431 1850 793 382
Ahvenanmaa — Aland . . . . 1 087 553 1236 565 838 350 98 36 14
Hämeen — Tavastehus . . . . 59 293 29 519 36 843 15 260 69 880 28 431 1675 696 458
Kymen — Kymmene ......... 16 003 8 168 19 542 8 566 11 885 5 273 625 309 119
Mikkelin — S:t Michels . . . . 10 668 5 425 10 449 4 378 14 535 6 461 302 115 102
Kuopion — K uopio.............. 17 316 8  734 16 048 6 432 12 101 5 398 377 158 161
Vaasan — Vasa .................... 36 079 18 163 32 162 13 430 27 329 11 964 1 195 501 214
Oulun — Uleäborgs.............. 21 999 11 107 16 750 6 623 14 088 6 715 463 211 142
Lapin — Lapplands.............. 10 754 5 559 4 418 1954 11 107 5 314 486 234 46
Yhteensä — Summa — Total 388 411 192 660 248 593 103 590 382 059 156 385 17 403 7155 2 880
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural districts
Uudenmaan — Nylands . . . 99 665 50 941 52 017 24 578 71612 30 533 1 999 839 765
Turun-Porin — Abo-B:borgs 253 811 129 816 100 247 43 489 86  878 38 518 2 323 949 811
Ahvenanmaa — Aland . . . . 12 815 6 546 3 162 1 357 2 088 878 270 127 82
Hämeen — Tavastehus . . . . 166 043 86  126 56 849 25 633 94 858 42195 1 558 650 1230
Kymen — Kymmene ......... 114 929 59 125 53 019 23 780 25 490 1 1 1 0 2 834 366 540
Mikkelin — S:t Michels . . . . 131 934 69 151 29 053 12 903 35 394 15 791 775 382 609
Kuopion — K uopio.............. 267 102 141 029 71616 31 591 58 540 27 414 1237 537 1938
Vaasan — Vasa .................... 354 411 181 893 75 450 30 806 57 649 26 161 3 241 1355 1 203
Oulun — Uleäborgs.............. 226 301 120 509 43 009 18 284 34 508 16 708 1 672 795 889
Lapin — Lapplands.............. 94 818 50 224 14 644 6 603 15 937 8 286 1065 460 486
Yhteensä — Summa — Total 1 721 829 895 360 499 066 219 024 482 954 217 586 14 974 6 460 8 553
Prosenttia - -  Procent — Per cent
1950 .......................................... 54.2 58.4 20.9 19.0 23.7 21.5 0.9 0.8 0.3
1940 ........................................... 62.1 65.4 21.3 19.7 15.3 13.6 1.1 1.1 0.2
1930 ........................................... 69.1 71.3 18.0 16.8 11.1 10.4 1.2 - . 1.2 0.3
1920 ........................................... 72.2 74.1 16.5 15.3 9.7 9.0 1.2 . 1.2 0.4
1 9 1 0 ........................................... 75.2 76.9 14.9 13.8 8.6 8.1 1.2 ■ 1.1 0.1
1900 .......................................... 79.1 80.4 13.3 12.4 6.7 6.3 0.9 0.9 ' O.o
1890 .......................................... 82.2 83.3 12.2 11.3 5.0 4.8 0.6 0.6
1880 .......................................... 84.6 85.3 11.0 10.1 3.7 3.7 0.6 0.8 0.1
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26. Väestö elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan vuoden 1950 lopussa —Befolkningens fördelning efter näringsgren och yrkesställning vid utgängen av är 1950
P o p u la tio n  by in d u stry  an d in d u str ia l sta tus a t 31 December 1950
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Maa- ja  metsätalous — Jord- och skogs­
bruk —  Agriculture, forestry, fishing etc.
Koko maa -
1 674 349
-  Hela riket -
845 409
-  Whole coun
911 989
try
542 724 292 460 251116
M aatila ta lous — Jo rd b ru k  —  Agriculture . . 1 365 528 656 540 779 452 415 557 283 840 243 347
M etsätalous —  Skogsbruk —  Forestry . . . . 275 943 171 805 117 007 115 601 273 261
Teollisuus — Industri —  I n d u s t r y ........... 1 176 698 585 389 549 849 381 210 58 646 34 797
K aivannaisteo llisuus —  G ruv industri —
M in in g  ........................................................................ 16 373 8 847 6 002 5 355 90 87
T ehdasteo llisuus ja  k äsityö  —  F abrik sindustri 
och h a n tv e rk  —  M anufacturing  and handicraft 844 856 396 498 421 120 259 020 48 643 24 850
R ak en n u sto im in ta  —  B yggnadsverksam het 
— Construction ....................................................... 315 469 180 044 122 727 116 829 9 913 9 860
K auppa — Handel —  Commerce ........... 276 826 113 977 160 357 75 142 20 312 13 282
Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and 
com m u nication ............................................. 242 245 128 591 106 785 84 639 14131 13 975
Palvelukset —  Tjänster —  S e rv ic e s ........... 371 755 121 180 226 949 70 735 14 782 4 993
M uut ammatissa toim. —  Övr. förvärvs- 
arbet. —  Other economically active persons 48 273 27 952 28 353 21603 516 461
A m m atittom at —  Personer utan yrke —  
Economically inactive p e r so n s ................. 239 657 103 663
Yhteensä —  Summa — Total 4 029 803 1 926 161 1 984 282 1 1 7 6  053 400 847 318 624
Maa- ja  metsätalous —  Jord- och skogs­ Kaupungit ja kauppalat -— Städer ooh köpingar —  Towns and market towns
bruk — • Agriculture, forestry, fishing etc. 36 864 19 096 19 135 13 121 4 782 4 041
M aatila ta lous —  Jo rd b ru k  —  Agriculture . . 20 663 10 054 11 596 6 766 3 918 3 286
M etsätalous —  Skogsbruk —  Forestry . . . . 10 289 6 171 4 450 4 318 17 16
Teollisuus — ■ Industri —  Industry ........... 624 591 302 660 314 395 202 875 16 582 9 807
K aivannaisteo llisuus —  G ruv industri — 
M in in g  ........................................................................ 4 506 2 417 1 885 1 605 23 22
Tehdasteo llisuus ja  käsityö  —  F abrik sindustri 
och h an tv e rk  — M anufacturing and handicraft 486 654 223 217 255 473 148 471 14 091 7 333
R ak en n u sto im in ta  — B yggnadsverksam het 
—  C onstruction .......................................................... 133 431 77 026 57 037 52 799 2 468 2 452
K auppa —  Handel —  Commerce ........... 176 318 69 846 104 671 46 651 11 772 6 695
Liikenne •—  Samfärdsel —  Transport and 
com m u nica tion ............................................. 136 557 71 883 62 100 48 267 6 086 6 000
Palvelukset —  Tjänster —  S e rv ic e s ........... 219 810 73 783 133 821 44 352 9 985 3 557
Muut ammatissa toim. —  Övr. förvärvs- 
arbet. —  Other economically active persons 15 687 8 687 10 575 7 131 208 191
Am m atittom at — ■ Personer u tan  yrke —  
Economically inactive p e r s o n s ................. 92 600 37 698
Yhteensä — Summa —  Total 1 302 427 583 653 644 697 362 397 49 415 30 291
Maa- ja  metsätalous — Jord- och skogs­ Maalaiskunnat —  Landskommuner — Rura l districts
bruk —  Agriculture, forestry, fishing etc. 1 637 485 826 313 892 854 529 603 287 678 247 075
M aatila ta lous —  Jo rd b ru k  — Agriculture . . 1 344 865 646 486 767 856 408 791 279 922 240 061
M etsätalous —  Skogsbruk — Forestry . . . . 265 654 165 634 112 557 111 283 256 245
Teollisuus —  Industri — ■ I n d u s tr y ........... 552 107 282 729 235 454 178 335 42 064 24 990
K aivannaisteo llisuus —  G ruv industri
M in in g  ........................................................................ 11 867 6 430 4 117 3 750 67 65
Tehdasteo llisuus ja  k äsityö  —  F abrik sindustri 
och h an tv e rk  —  M anufacturing and handicraft 358 202 173 281 165 647 110 555 34 552 17 517
R ak en n u sto im in ta  —• B yggnadsverksam het 
—  Construction ....................................................... 182 038 103 018 65 690 64 030 7 445 7 408
K auppa —  Handel — ■ Commerce ........... ; 100 508 44 131 55 686 28 491 8 540 6 587
Liikenne •—■ Samfärdsel — • Transport and 
com m u nication ....................................................... 105 688 56 708 44 685 36 372 8 045 7 975
Palvelukset —  Tjänster —  S e rv ic e s ........... 151 945 47 397 93 128 26 383 4 797 1436
M uut ammatissa toim. — ■ Övr. förvärvs- 
arbet. —  Other economically active persons 32 586 19 265 17 778 14 472 308 270
Am m atittom at —  Personer utan yrke —■ 
Economically inactive p e r so n s ................. 147 057 65 965
Yhteensä —  Summa —  Total 2 727 376 1 342 508 1 339 585 813 656 351 432 288 333
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72 61 14 488 13 644 184 710 152 985 420 259 124 918 762 360 302 685 556 442
24 19 2 699 2 374 75 081 45 930 417 808 123 887 586 076 240 983 442 444
25 24 10 770 10 482 105 718 104 754 221 80 158 936 56 204 104 049
4 471 4198 61 096 38 527 422 385 302 237 3 251 1451 626 849 204 179 372 303
50 48 862 654 4 996 4 564 4 2 10 371 3 492 6 350
4 088 3 825 52 124 30 975 313 422 198 203 2 843 1 173 423 736 137 472 250 114
333 325 8 110 6 898 103 967 99 470 404 276 192 742 63 215 115 833
5 791 5 107 91 819 30 543 36 541 25 370 5 894 840 116 469 38 835 69 380
442 433 26 208 12 267 65 490 57 580 514 384 135 460 43 952 79 857
714 539 109 537 45 430 101144 19 693 772 80 144 806 50 445 89 340
39 34 3 865 1365 23 899 19 737 34 6 19 920 6 349 11328
62 305 15 058 24 329
11 529 10 372 307 013 141 776 834 169 577 602 430 724 127 679 1 868 169 661 503 1 202 979
28 24 2 614 2 383 7 450 5 711 4 261 962 17 729 5 975 10 696
4 4 431 364 3 180 2 189 4 063 923 9 067 3 288 5 917
7 6 1 713 1 646 2 713 2 650 — — 5 839 1 853 3 232
3158 2 929 45 892 28 115 247 758 161 826 1005 198 310 196 99 785 180 995
19 18 393 291 1 450 1 274 — - 2 621 812 1 450
2 850 2 630 39 884 23 186 197 725 115 158 923 164 231 181 74 746 135 500
289 281 5 615 4 638 48 583 45 394 82 34 76 394 24 227 44 045
4 296 3 769 60 027 19 046 26152 16 849 2 424 292 71 647 23195 41 044
332 324 17 286 9104 38 295 32 785 101 54 74 457 23 616 42 582
637 488 66 201 28 843 56 546 11425 452 39 85 989 29 431 51 711
29 24 2 592 907 7 744 6 009 2 - 5112 1 556 2 752
19 477 5 250 8 341
8 480 7 558 194 612 88 398 383 945 234 605 8 245 1545 584 607 188 808 338 121
44 37 11 874 11 261 177 260 147 274 415 998 123 956 744 631 296 710 545 746
20 15 2 268 2 010 71 901 43 741 413 745 122 984 577 009 237 695 436 527
18 18 9 057 8 836 103 005 102 104 221 80 153 097 54 351 100 817
1313 1 269 15 204 10 412 174 627 140 411 2 246 1253 316 653 104 394 191 308
31 30 469 363 3 546 3 290 4 2 7 750 2 680 4 906
1 238 1 195 12 240 7 789 115 697 83 045 1 920 1 009 192 555 62 726 114 614
44 44 2 495 2 260 55 384 54 076 322 242 116 348 38 988 71 788
1 495 1338 31 792 11497 10 389 8 521 3 470 548 44 822 15 640 28 336
110 109 8 922 3163 27 195 24 795 413 330 61 003 20 336 37 275
77 51 43 336 16 587 44 598 8 268 320 41 58 817 21 014 37 629
10 10 1273 458 16 155 13 728 32 6 14 808 4 793 8 576
42 828 9 808 15 988
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Maa- ja  metsätalous — Jord- och skogs­












Maatilatalous — Jordbruk — Agriculture . . 33.9 34.1 39.3 35.3 70.8 76.4
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry . . . . 6.8 8.9 5.9 9.8 0.0 O.o
Teollisuus — Industri —  I n d u s t r y ........... 29.2 30.4 27.7 32.4 14.6 10.9
Kaivannaisteollisuus — Gruvindustri —
M in in g  ................................................................ 0.4 0.5 0.3 0.5 O.o O.o
Tehdasteollisuus ja käsityö — Fabriksindustri
och hantverk — M anufacturing  and handicraft 21.0 '20.6 21.2 22.0 12.1 7.8
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet 
— C onstruction ................................................... 7.8 9.3 6.2 9.9 2.5 3.1
K auppa — Handel —  Commerce ........... 6.9 5.9 8.1 6.4 5.1 4.2
Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and
com m u nication ............................................. 6.0 6.7 5.4 7.2 3.5 4.4
Palvelukset — Tjänster —- S erv ice s ........... 9.2 6.3 11.4 6.0 3.7 1.5
Muut amm atissa toim. —■ Övr. förvärvs-
arbet. —  Other economically active persons 1.3 1.4 1.4 1.8 0.1 0.1
Am m atittom at —  Personer u tan  yrke —
Economically inactive p e r so n s .................. 5.9 5.4
Yhteensä —  Summa —  Total 100.O lOO.o 100.O 100.O 100.O 100. o
Maa- ja  metsätalous —  Jord- och skogs­ Kaupungit ja kauppalat -— Städer ooh köpingar — Tow ns and  market towns
bruk —  Agriculture, forestry, fishing etc. 2.8 3.3 3.0 3.6 9.7 13.4
Maatilatalous — Jordbruk — Agriculture . . 1.6 1.7 1.8 1.9 7.9 10.8
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry . . . . 0.8 1.1 0.7 1.2 O.o O.o
Teollisuus —  Industri —  I n d u s t r y ........... 48.0 51.8 48.8 56.0 33.6 32.4
Kaivannaisteollisuus — Gruvindustri —
M in in g  ............................................................... 0.4 0.4 0.3 0.4 O.o O.o
Tehdasteollisuus ja käsityö •— Fabriksindustri
och hantverk — M anufacturing  and handicraft 37.4 38.2 39.7 41.0 28.6 24.3
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet
— Construction ................................................. 10.2 13.2 8.8 14.6 5.0 8 1
K auppa —  Handel —  Commerce ........... 13.5 12.0 16.2 12.9 23.8 22.1
Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and
com m u nication ............................................. 10.5 12.3 9.6 13.3 12.3 19.8
Palvelukset —  Tjänster —  S e rv ic e s ........... 16.9 12.6 20.8 12.2 20.2 11.7
M uut ammatissa toim. —  Övr. förvärvs-
arbet. —  Other economically active persons 1.2 1.5 1.6 2.0 0.4 0.6
Am m atittom at —  Personer u tan  yrke —
Economically inactive p e r s o n s ................. 7.1 6.5
Yhteensä —  Summa —  Total 100.0 100.O 100.O 100. o 10Ó.O 100.O
Maa- ja  metsätalous —  Jord- och skogs­ Maalaiskunnat — Landskommuner — R ura l districts
bruk —  Agriculture, forestry, fishing etc. 60.0 61.6 66.6 65.0 81.9 85.7
Maatilatalous — Jordbruk — Agriculture . . 49.3 48.1 57.3 50.2 79.6 83.2
Metsätalous — Skogsbruk — Forestry . . . . 9.7 12.3 8.4 13.7 O.o 0.1
Teollisuus —  Industri —  I n d u s t r y ........... 20.2 21.1 17.6 22.0 11.9 8.6
Kaivannaisteollisuus — Gruvindustri —
M in in g  ............................................................... 0.4 0.5 0.3 0.5 0.0 0.0
Tehdasteollisuus ja käsityö — Fabriksindustri
och hantverk — M anufacturing and handicraft 13.1 12.9 12.4 13.6 9.8 6.1
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet
— C onstruction ................................................... 6.7 7.7 4.9 7.9 2.1 2.5
Kauppa — Handel —  Commerce ........... 3.7 3.3 4.2 3.5 2.4 2.3
Liikenne — Samfärdsel — Transport and
com m u nication ............................................. 3.9 4.2 3.3 4.5 2.3 2.8
Palvelukset — Tjänster — S erv ice s ........... 5.6 3.5 7.0 3.2 1.4 0.5
M uut ammatissa toim . — Övr. förvärvs-
arbet. —■ Other economically active persons 1.2 1.4 1.3 1.8 0 .1 0.1
Am m atittom at —  Personer u tan  yrke —
Economically inactive persons................ 5.4 4.9
Yhteensä — Summa —  Total 100.O 100.O 100. o lOO.o 10Ô.O lOO.o
folkning — Economically active population Perheenjäseniä

















































































































0.4 0.5 0.3 0.5 0.6 0.8 O.o 0.0 0.6 0.5 0.5













































0.4 0.3 1.3 1.0 2.9 3.4 O.o O.o 1.1 1.0 0.9

















































0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 O.o O.o 0.4 0.4 0.4













































0.4 0.3 1.3 1.0 2.0 2.6 O.o O.o 0.9 0.8 0.8



















































1.0 1.1 0.4 0.7 0.8 1.0 O.o O.o 0.6 0.6 0.6













































0.3 0.3 1.1 0.9 3.6 4.0 O.o O.o 1.2 1.0 1.0
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27. Ammatissa toimiva väestö elinkeinohaaran, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa 
Förvärvsarbetande befolkning efter näringsgren, kön och Aider vid utgängen av är 1950
Economically active population by industry, sex and age at 31 December 1950
Elinkeinohaara
Näringsgren
In d u s tr y
Ikä — Alder — A ge




14 15—19 20—24 25—34 35—44 ! 45—54
i
Maa- ja metsätalous — Jord- och skogsbruk —
Agriculture, forestry, fishing etc......................... 911 989 3 648 99 588 103 404 179 513 196 328 165 230
Teollisuus — Industri — Industry ....................... 549 849 415 45 957 70 428 129 375 136 423 98 731
Kauppa — Handel — Commerce ......................... 160 357 302 21596 26 379 37 905 33 272 24 164
Liikenne — Samfärdsel —  Transport and commu­
nication ................................................................ 106 785 72 7 452 17 260 29171 26 033 17 202
Palvelukset — Tjänster — Services ..................... 226 949 428 20 262 29 724 51 895 52 400 40 206
Elinkeinohaara tuntematon — Okänd närings­
gren — Industry unknown ................................. 28 353 63 4 286 6 420 6 038 4 459 3 323
Yhteensä —  Summa — Total 1 984 282 4 928 199 141 253 615 433 897 448 915 348 856







14 15—19 20—24 25—34 35—44 45—54 55—64 05— Tuntem.
Okänd
U nknown
108 532 55 441 305 542 724 2 545 68 742 69 208 102 511 107 268 91 909 64 476 35 879 186
48 770 19 597 153 381 210 311 30 442 47 036 93 189 95 926 67 530 33 595 13 083 98
12 479 4 229 31 75142 159 7 857 9 728 18 412 17 130 12 476 6 765 2 605 10
7 943 1615 37 84 639 47 5 431 13 159 23 551 21545 13 693 5 974 1212 i  27
23194 8 655 185 70 735 30 1517 5 463 18 366 20 885 14 207 7 501
CCCO j 28
2 227 1283 254 21 603 48 3 204 4 993 4 636 3 465 2 493 1616 972 176
203 145 90 820 965 1 176 053 3140 117 193 149 587 260 665 266 219 202 308 119 927 56 489 525
28. Ammatissa toimiva väestö ammatin, sukupuolen ja iän mukaan vuoden 1950 lopussa
Förvärvsarbetande befolkning eiter individualyrke, kön oeh älder vid utgängen av är 1950
Economically active population by occupation, sex and age at 31 December 1950








14 15—19 20—24 25—34 35—44 45—54
Teknillisten ja vapaiden ammattien harjoittajat, 
opettajat ja muut heihin verrattavat — 
Utövare av tekniska och fria yrken, lärare och 
andra med dessa jämförliga yrkesutövare — 
Professional, technical and related workers . . . . 107 763 24 3 290 11 853 28 905 28 702 20 340
Johtajat ja toimihenkilöt, muualla mainitsemat­
tomat — Direktörer och förvaltningspersonal, 
ej annorstädes nämnda — Managerial, admi­
nistrative, clerical and related workers .............. 110 303 27 7 252 18 125 30 456 24 933 17 566
Myyntitehtäviä suorittavat henkilöt — Personer 
som utföra försäljningsarbete — Sales workers 93 852 163 13 799 14 822 21 482 19 823 14 138
Maa- ja metsätalouteen liittyvien ammattien har­
joittajat — Utövare av yrken, som hänförts 
tili jord- och skogsbruk — Farmers, fishermen, 
hunters, etc............................................................ 910 890 3 661 98 576 102 871 179 970 196 469 165 339
Kaivos- ja kivilouhimotyöntekijät ja muut heihin 
verrattavat — Gruv- och stenbrottsarbetare 
samt andra med dessa jämförliga — Workers 
in mine, quarry and related occupations.......... 3 387 2 203 445 911 951 562
Kuljetustehtäviä suorittavat henkilöt — Personer 
som utföra transportarbeten — Workers in 
operating transport occupations......................... 116 009 48 8 251 19 721 32 643 29 349 18 013
Teollisuus- ja käsityöntekijät sekä muualla mai­
nitsemattomat tuotantoon osallistuvat työn­
tekijät — Industri- och hantverksarbetare 
samt övriga icke annorstädes nämnda arbetare, 
som deltaga i produktionsprocessen — Crafts­
men, production process workers, etc.................
Palveluksia suorittavat henkilöt — Personer som 
utföra tjänster — Service workers.....................
475 196 278 43 221 64 045 109 499 115 416 83 645
145 789 712 22 431 17 384 24 369 28 168 26 593
Sotilashenkilöstö — Militärer — Armed forces .. 9 297 _ 48 1452 2 999 3128 1517
Ammatti tuntematon — Okänt individualyrke — 
Occupation unknown ........................................... 11 796 13 2 070 2 897 2 663 1976 1143
Yhteensä — Summa — Total 1 984 282 4 928 199 141 253 615 433 897 448 915 348 856







14 15—19 20—24 25—34 35—44 45—54 55—64 65— Tuntem.
Okänd
U nknow n
10 901 3 680 68 56 303 17 657 3 060 15 305 17 424 11 456 6 201 2 166 17
9 536 2 368 40 36 417 3 693 2 555 8 938 10 097 7 842 4 842 1 437 10
7 205 2 402 18 40 916 53 3 501 4 433 9 917 10 020 7 538 4 005 1 441 8
108 455 55 286 263 541 240 2 556 68 354 68 801 102 362 107 011 91828 64 383 35 773 172
233 77 3 3 197 2 183 421 884 911 510 210 73 3
6 657 1294 33 108 021 41 7 622 18 736 30 713 27 183 16 384 6104 1 209 29



















































6 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk ârsbok. 1957.
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29. Koko väestö elinkeinohaaran mukaan lääneittäin vuoden 1950 lopussa
Hela befolkningens fördelning efter näringsgren länsvis vid utg&ngen av är 1950




Maa- ja  metsätalous 
Jord- och skogsbruk 

























































































































































tuhansia — tusental — thousands
Uudenmaan —  Nylands ..................... 101 .3 87.3 7.2 24 9 .8 1.9 189 .8 58 .1
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs . 2 5 0 .3 225 .3 16.7 2 0 4 .5 4 .5 15 0 .4 4 9 .6
Ahvenanmaa —  Aland ..................... 10 .0 8.3 0 .2 3.1 0 .0 1.8 1.3
Hämeen —  T a v a ste h u s..................... 178 .0 148.7 26 .2 2 1 6 .9 0 .8 165 .3 5 0 .8
Kymen —  Kymmene ........................ 103.5 88.8 12.7 115.1 1.9 8 4 .8 28 .4
Mikkelin —  S:t M ichels..................... 140 .8 1 0 8 .o 31 .8 45 .0 0 .5 28 .8 15.7
Kuopion —  Kuopio ............................. 2 7 5 .9 203 .3 71 .5 9 0 .5 5 .2 55 .4 29 .9
Vaasan —  Vasa ................................... 3 1 4 .9 272 .5 3 8 .5 146 .3 1.0 108 .1 37 .2
Oulun —  Uleäborgs ............................ 212 .4 167.8 43.1 68 .9 0 .3 41 .5 27 .1
Lapin —  L ap p lan d s............................. 87 .2 55 .5 28 .0 3 6 .6 0 .2 19.0 17.4
Koko maa — Hela riket —  Whole
























































































































































































































tuhansia — tusental — thousands
Uudenmaan —  Nvlands ................... 8 8 .4 53 .6 79.6 32 .8 9 .4 5 2 .6 6 6 7 .5
Turun-Porin —  Abo-Björneborgs . 39.7 37.4 37 .5 13 .4 7.3 41 .0 631 .1
Ahvenanmaa —  Aland ..................... 1.0 3.7 1.4 0 .5 0 .4 1.6 21.7
Hämeen —  T a v a ste h u s..................... 37 .0 29.4 3 6 .6 12.9 5.7 3 6 .8 5 5 3 .3
Kvmen —  Kymmene ........................ 17.9 26.2 21 .2 6.1 3.0 18.3 3 1 1 .3
Mikkelin —  S:t Michels ................... 11 .3 13.1 12.2 4 .5 2.0 12 .8 2 4 1 .7
Kuopion —  Kuopio ............................. 21 .9 19.6 2 4 .6 8 .2 4 .9 23 .5 469 .1
Vaasan —  Vasa .................................... 33 .8 30.7 31 .2 10 .5 8.2 31 .6 607 .2
Oulun —  Uleäborgs ............................. 16 .8 18.3 18.4 6 .2 4 .4 14 .4 3 5 9 .8
Lapin —  L ap p lan d s............................. 9.0 10 .2 10.2 3 .8 3.0 7.1 167.1
Koko maa — Hela riket —  Whole
coun try .................................................. 276.8 242.2 272.9 98.9 48.3 239.7 4 029.8
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30. Perheet perhetyypin, suuruuden ja alle 18-yuotiaiden lasten lukumäärän mukaan vuoden 1950  
lopussa
Familjer efter familjetyp, storlek och antalet barn under 18 är vid utgängen ay är 1950







Perheitä, joissa alle 18-v. lasten lukumäärä oli 
Familjer efter antalet barn under 18 är 
Families by number of children under 18 years of age
0 l 2 3 4 5 6—
Koko maa —  Hela riket —  Whole country___
Aviopari ilman lapsia —  Äkta makar utan barn
»80 545 331 216 234 682 173 092 95100 48 444 24 470 23 541
—  Married couple without children ....................
Aviopari ja lapsia —  Äkta makar med barn —
17 6  65 0 17 6  65 0 — •— — — — —
Married couple with children................................. 5 9 3  73 6 78  50 5 1 8 4  153 15 3  952 8 6  76 4 44  87 5 22 91 8 22  5 6 9
Mies ja lapsia— Man och barn— Man and children 
Nainen ia lapsia — Kvinna och barn — Woman
22  3 5 6 12 467 5  46 9 2 351 1 0 9 1 53 8 25 2 188
and children ..............................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural
13 7  803 63  5 9 4 45  06 0 16  789 7 245 3  031 1 3 0 0 7 8 4
districts...........................................................................
Aviopari ilman lapsia — Äkta makar utan barn
609 674 206 332 143 870 111 201 68 117 38 215 20 666 21 273
— Married couple without children ....................
Aviopari ja lapsia — Äkta makar med barn —
1 0 4  41 9 1 0 4  41 9 — — •— — — —
Married couple with children................................. 3 9 9  856 52  242 1 12  471 98  288 61 82 7 3 5  27 9 19 35 5 2 0  3 9 4
Mies ja lapsia — Man och barn — Man and children 
Nainen ja lapsia — Kvinna och barn — Woman
1 6  88 6 9 62 0 3  758 1 745 9 0 0 46 7 22 3 1 7 3
and children ................................................................
Kotiapu koko maassa — Hemhjälp i hela riket
8 8  51 3 4 0  051 27  641 1 1 1 6 8 5  39 0 2 46 9 1
OO00o 7 0 6
— With maid in whole country......................... 23 275 5 766 5 288 5 811 3 802 1648 618 342
31. Ruokakuntien luku vuoden 1950 lopussa 
Antal matlag vid utgängen av är 1950
N um ber o f households at 31 December 1950
Ruokakunnan henkilöluku 
Matlaget omfattade 
Number of persons in household
Ruokakunnan laatu 
































Koko maa— Hela riket— Whole country . . . 852 234 18 265 17 452 233 328 1 121279 100.O
1 mies —  man — ■ man ........................... 6 3  6 4 8 63  64 8 5.7
1 nainen — kvinna —  woman ........... 1 4 3  8 17 1 4 3  817 12 .8
2 henkeä — personer —  persons ......... 171  5 2 8 11 521 3  3 4 4 15  9 4 0 20 2  33 3 18 .0
3  » » » .......... 1 9 3  67 9 3  83 0 7 25 3 3 1 5 3 2 0 7  915 18 .5
4  » » » .......... 1 7 9  20 4 1 7 1 0 2 037 3 1 9 9 18 6  150 16 .6
5 » » » .......... 1 2 3  72 8 6 3 5 1 7 5 5 1 235 12 7  35 3 11 .4
6  » » » .......... 7 7  056 3 3 3 1 0 0 4 9 8 4 7 9  3 77 7.1
7—  » » » ...... 107  0 3 9 23 6 2 05 9 1 3 52 1 10  68 6 9.9
Maalaiskunnat — - Landskommuner —
Rural districts ............................................... 542 412 11 086 11 939 104 805 670 242 100. o
1 mies — man —■ m an ............................. 3 0  378 30  378 4 .6
1 nainen —■ kvinna —  woman .............. 5 9  283 5 9  283 8.8
2 henkeä — personer —  persons ......... 8 8  3 30 6 1 5 4 1 97 8 8 1 4 4 1 0 4  606 15 .6
3  » » » ........... 107  4 69 2 5 5 9 4  331 1 8 5 4 11 6  213 17 .3
4  » » » .......... 10 8  8 79 1 3 0 6 1 4 8 3 2 2 1 4 11 3  8 82 17 .0
5  » » » .......... 85  2 73 53 9 1 35 5 9 4 4 8 8 1 1 1 13 .1
6  » » » .......... 5 9  167 30 8 8 6 4 7 96 6 1 1 3 5 9.1
7—  » » » ...... 9 3  2 9 4 22 0 1 92 8 1 192 9 6  63 4 14 .5
Prosenttia — Procent —  Per cent
Koko maa— Hela riket— Whole country . . . 76.0 1.6 1.6 20.8 100.O 100.O
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Rural districts ............................................... 80.9 1.7 1.8 15.6 100. o 59.8
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32. Ulkomaiden kansalaiset vuosien 1938— 1956 lopussa — Utländska medborgare i vid utgängen 
av aren 1938— 1956 — Aliens by citizenship at 31 December





























































































































































































































































Uudenmaan . 1129 119 355 79 146 115 205 1 042 38 78 422 162 5 174 499 4 568
1956
Nylands
Turun-Porin . 186 44 43 17 21 33 21 150 4 89 132 24 8 53 52 877 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa 34 1 — — — — 2 — — — 6 — — 9 16 68 Aland
Hämeen . . . . 67 9 16 8 15 18 31 196 — 1 65 34 12 41 100 613 Tavastehus
K y m e n .......... 23 7 2 — 1 5 11 91 1 2 29 1 2 20 24 219 Kymmene
Mikkelin . . . . 1 .— 2 — 3 — 10 104 — — 12 — 2 6 4 144 S:t Michels
Kuopion . . . . 8 — 11 2 1 — 16 114 — — 10 4 3 24 16 209 Kuopio
Vaasan ......... 122 5 9 6 9 4 23 120 1 — 50 11 30 71 44 505 Vasa
Oulun ........... 6 — — — 7 4 16 158 — — 31 — 2 9 27 260 Uleâborgs
Lapin ........... 42 14 — 1 2 — 2 80 — — 13 2 — 2 13 171 Lapplands
Yhteensä-7'ofai 1618 199 438 113 205 179 337 2 055 44 170 770 238 64 409 795 7 634 Summa
Helsinki . . . . 871 97 265 72 136 109 152 785 33 77 330 111 — 152 416 3 606 Helsingfors
Muut kau­
pungit —
Other towns 329 53 78 31 50 53 64 301 4 92 257 52 11 118 148 1641 Övr. städer
Maaseutu —■




























Commerce . . 342 37 103 26 32 63 46 144 8 23 76 33 1 31 146 1 111 Handel
Liikenne —  
Transport,
communic. . 42 7 35 3 5 7 10 45 1 8 9 10 3 11 25 221 Samfärdsel
Palvelukset
yhteiskun­










— No profess. 269 33 43 7 34 15 21 257 10 19 65 24 8 66 109 980 Utan yrlte
Ilmoittamaton
— • Unstated 153 10 27 2 12 6 17 212 8 2 46 19 3 31 48 596 Ouppgivet
Yhteens ä-Total 1618 199 438 113 205 179 337 2 055 44 170 770 238 64 409 795 7 634 Summa
Miespuolisia —
M ales........... 808 123 256 62 106 114 171 1 165 19 113 479 141 44 251 504 4 356 Mankön
Naispuolisia —
Females . . . . 810 76 182 51 99 65 166 890 25 57 291 97 20 158 291 3 278 Kvinnkön
Päähenki-
löitä — 3). . 1 055 123 243 68 125 107 235 1 898 34 119 570 168 49 325 651 5 770 Huvudmän
V. 1955 . . . . 1 621 189 409 105 196 170 340 2 221 52 84 657 247 63 390 793 7 537 Ar 1955
» 1954 . . . . 1 665 207 414 94 174 164 340 2 289 54 83 618 220 60 348 868 7 598 » 1954
» 1950 . . . . 1 776 190 427 85 150 133 659 3 487 116 70 463 200 79 248 348 8 431 » 1950
» 1945 . . . . 1 891 216 388 50 68 145 586 5 267 168 36 206 212 45 104 406 9 788 » 1945
* 1938 . . . . 2 888 309 442 86 278 217 151 13 384 231 78 1 374 295 65 276 1 084 21 158 »> 1938
x) Agriculture and forestry. —• 2) Government, community and business services. — 3) Heads of family.
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33. Väkiluvun todennäköinen kehitys ikäryhmittäin vuoteen 1975 saakka
Den sannolika utvecklingen av folkmängden efter aldersklasser fram tili är 1975
Probable development u p  to the year 1975 o f the population  o f F in lan d  according to age groups
Ennuste, jonka lähtökohtana on väestö 31. 12. 1954, on laskettu käyttämällä vuosien 1951— 53 kuoleman vaaralukuja* 
Elävänä syntyneitten lasten lukumäärä vuodelle 1955 oletettiin olevan 89 700. Siitä eteenpäin on käytetty vuosien 1951 
— 54 erikoishedelmällisyyslukuja
Prognosen utgär frän  folkm ängden den 31. 12. 1954 och har uträknats med användande av dödsriskerna för perioden 





: Ikä — Aider — Age Yhteensä
Summa
Totali 0— 4 1 5— 14 15— 24 25— 44 45— 64 65—■
Molemmat sukupuolet — Bägge könen - -  Both sexes
1950 .......................... 502.4 705.8 638.6 1 153.1 761.6 268.3 4 029.8
1955 .......................... 441.6 872.0 632.3 1162.6 863.0 293.1 4 264.6
1956 .......................... 438.7 876.7 651.2 1 164.6 883.0 301.1 4 315.3
1960 ........................... 438.4 934.2 697.6 1 171.6 940.1 317.9 4 499.8
1965 .......................... 449.8 872.7 864.2 1 222.2 964.5 354.6 4 728.0
1970 .......................... 497.1 881.8 925.6 1 283.5 997.9 399.2 4 985.1
1976 .......................... 548.1 938.9 864.6 1 449.7 1 016.1 453.5 5 270.9
Miespuoliset — Mankön — Males
1950 .......................... 256.6 359.7 323.4 543.9 342.1 100.5 1 926.2
1955 .......................... 224.9 444.7 320.7 554.9 390.4 109.2 2 044.8
1956 ........................... 223.8 447.5 330.3 557.5 399.9 112.0 2 071.o
1960 ........................... 223.8 475.3 354.8 568.9 424.0 118.9 2 165.7
1965 ........................... 229.6 444.4 439.8 605.0 431.4 133.0 2 283.2
1970 .......................... 254.0 449.0 469.9 645.0 445.9 151.5 2 415.3
1975 .......................... 279.8 478.9 439.3 730.4 461.9 173.2 2 563.5
Naispuoliset — Kvinnkön — Females
1950 .......................... 245.8 346.1 315.2 609.2 419.5 167.8 2 103.6
1955 ........................... 216.7 427.3 311.6 607.7 472.6 183.9 2 219.8
1956 ........................... 214.9 429.2 320.9 607.1 483.1 189.1 2 244.3
1960 ........................... 214.6 458.9 342.8 602.7 516.1 199.0 2 334.1
1965 .......................... 220.2 428.3 424.4 617.2 533.1 221.6 2 444.8
1970 .......................... 243.1 432.8 455.7 638.5 552.0 247.7 2 569.8
1975 ........................... 268.3 460.0 425.3 719.3 554.2 280.3 2 707.4
34. Siirtoväki vuoden 1950 lopussa
Den förflyttade befolkningen vid utgängen av är 1950
D isplaced  popu lation  at 31 December 1950
Luovutetulla tai vuokratulla alueella 1. 9. 1939 asunut väestö — Inom det avträdda och utarrenderade omr&det 
























































































































































Uudenmaan — Nylands.................... 68  232 29 986 33 541 13 817 6 477 2 894 28 214 13 275 6 953
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs 57 844 27 313 12 798 5 904 1 033 420 44 013 20 989 4 204
Ahvenanmaa —■ A lan d .................... 78 30 20 7 — — 58 23 —
Hämeen — Tavastehus.................... 69105 31 953 19 815 8 606 8 021 3 717 41 269 19 630 8 361
Kymen — Kymm ene........................ 43 406 20 224 7 522 3 423 12 907 5 928 22 977 10 873 5 614
Mikkelin —  S:t Michels.................... 23 853 11135 6 279 2 823 1 752 806 15 822 7 506 2 298
Kuopion — Kuopio ......................... 44 301 21 158 5 486 2 441 2 319 1 062 36 496 17 655 8 358
Vaasan — V a s a ................................. 33 533 15 736 7 631 3 457 1 731 788 24171 11491 4 969
Oulun — Uleaborgs........................... 14 275 7 062 3 316 1583 — — 10 959 5 479 1 786
Lapin — Lapplands........................... 7 479 3 812 1437 687 1327 682 4 715 2 443 638
Koko maa — Hela riket —
Whole country ................................. 362 106 168 409 97 845 42 748 35 567 16 297 228 694 109 364 43 181
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35. Katsaus väestönmuutoksiin vuosina 1751— 1956 
Översikt av befolkningsrörelsen áren 1751— 1956





























































Vuosikeskiarvot —  I medeltal per âr —  Annual means
1 7 5 1 — 5 5 . . 4 4 0  50 0 4  37 3 9.9 19 95 5 45 .3 12 60 0 28 .6 7 35 5 16.7 7 3 00 16.5
1 7 5 6 — 6 0 . . 4 7 3  40 0 4  27 4 9.0 21 08 2 44 .5 14  00 2 29 .6 7 08 0 14 .9 6 6 00 14.1
1 7 6 1 — 6 5 . . 5 0 9  700 4 1 5 8 8 .2 22  29 4 43 .7 16 48 8 3 2 .3 5 80 6 11 .4 6 8 0 0 13 .4
1 7 6 6 — 7 0 . . 5 42  60 0 4 361 8 .0 2 2  622 41 .7 15  415 2 8 .4 7 207 13 .3 7 200 13 .2
1 7 7 1 — 7 5 . . 5 8 4  30 0 4 871 8.3 22 70 4 38 .8 13 85 2 23.7 8 85 2 15.1 9 80 0 16 .8
1 7 7 6 — 8 0 . . 63 2  00 0 5 59 9 8.9 26 08 5 41 .3 16 43 8 2 6 .0 9 647 15 .3 1 0  7 00 17 .0
1 7 8 1 — 8 5 . . 6 71  9 0 0 5 36 3 8.0 27 158 40 .4 18 611 27.7 8 54 7 12.7 3 1 0 0 4 .6
1 7 8 6 — 9 0 . . 69 9  40 0 5 371 7.7 26  228 37 .5 22  30 5 3 1 .9 3  92 3 5 .6 5 2 00 7.5
1 7 9 1 — 9 5 . . 73 2  30 0 7 281 9 .9 30  136 41.1 21 467 29 .3 8 6 69 11 .8 13  0 00 17 .8
1 7 9 6 — 180 0 8 0 4  30 0 6 447 8 .0 31 5 0 3 39 .2 19 140 2 3 .8 12 3 63 15 .4 12 40 0 15 .4
1 8 0 1 — 0 5 . . 86 5  80 0 6 723 7.8 3 3  247 38 .4 21 37 8 24 .7 1 1 8 6 9 13.7 13 100 15.2
1 8 0 6 — 1 0 . . 8 8 5  700 7 00 0 7.9 3 0  367 3 4 .3 3 4  5 5 9 3 9 .0 —  4 1 9 2 —  4.7 —  7 00 0 —  7.9
1 8 1 1 — 1 5 . . 1 0 3 4  3 0 0 8 59 6 8 .3 3 8  311 37 .0 28  978 2 8 .0 9 3 33 9.0 4 6  50 0 45 .0
1 8 1 6 — 2 0 . . 1 139  60 0 9 799 8 .6 4 3  03 6 37.7 28  433 2 4 .9 14 603 12.8 16 30 0 14 .3
1 8 2 1 — 2 5 . . 1 22 0  20 0 10  5 4 4 8 .6 47 215 38.7 31 34 3 25 .7 15 872 13.0 16 30 0 13.4
1 8 2 6 — 3 0 . . 1 3 0 3  90 0 11 00 0 8 .4 49  2 4 9 37.8 31  55 6 2 4 .2 17  6 93 13 .6 2 2  60 0 17.3
1 8 3 1 — 3 5 . . 1 37 8  00 0 10  03 6 7.3 47 09 6 3 4 .2 43  371 31 .5 3  725 2.7 4 30 0 3.1
1 8 3 6 — 4 0 . . 1 4 0 9  200 10  227 7.3 4 5  9 2 4 3 2 .6 35 290 2 5 .0 10  6 34 7.6 10 40 0 7.2
1 8 4 1 — 4 5 . . 1 4 9 6 1 0 0 1 1 9 7 1 8 .0 53  170 35 .5 33  30 6 22 .3 19  8 64 13 .2 2 0  40 0 13 .8
1 8 4 6 — 5 0 . . 1 5 9 0  40 0 13 169 8 .3 5 6  285 35.4 39  15 4 2 4 .6 17 131 10 .8 17 80 0 11.2
1 8 5 1 — 5 5 . . 1 66 7  60 0 12  85 7 7.7 60 548 36 .3 47  03 7 28 .2 13  511 8.1 10 40 0 6 .2
1 8 5 6 — 6 0 . . 1 707  60 0 13  561 7.9 60 727 35 .6 4 9  821 29 .2 10  9 06 6.4 1 1 6 0 0 6 .8
1 8 6 1 — 6 5 . . 1 7 9 5  2 00 13  8 53 7.7 66 38 6 37 .0 46  31 0 25 .8 2 0  0 76 11 .2 19  3 0 0 10 .8
1 8 6 6 — 7 0 . . 1 787  00 0 13  6 29 7.6 5 6  783 31.8 68 981 3 8 .6 — 12 198 —  6 .8 — 14  90 0 —  8 .3
1 8 7 1 — 7 5 . . 1 8 4 5  1 00 16  3 08 8 .9 68 31 9 37 .0 4 0  011 21.7 28  3 08 15 .3 2 8  80 0 15.6
1 8 7 6 — 8 0 . . 1 9 8 5  6 00 15 6 03 7.9 73  36 0 36 .9 4 5  135 22 .7 28  225 14 .2 29  60 0 14 .9
1 8 8 1 — 8 5 . . 2 131 5 0 0 15  8 6 4 7.4 75  629 35 .5 47 2 6 4 22 .2 28  365 13.3 29  50 0 13.9
1 8 8 6 — 9 0 . . 2 2 9 4  6 00 16  632 7.2 79  243 3 4 .5 4 5  99 3 2 0 .0 3 3  25 0 1 4 .5 3 4  3 0 0 15.0
1 8 9 1 — 9 5 . . 2 4 3 4  60 0 15  97 2 6 .6 77 916 32 .0 50  23 0 2 0 .6 2 7  686 11.4 24  00 0 9 .8
1 8 9 6 — 190 0 2 5 8 4  40 0 19 5 09 7.5 8 5  558 33.1 4 9  80 0 19 .3 3 5  758 13 .8 31  20 0 12.1
1 9 0 1 — 0 5 . . 2 711  20 0 1 8 1 9 5 6.7 8 7  787 32 .4 52  04 3 19 .2 3 5  74 4 13.2 23  40 0 8 .6
1 9 0 6 — 1 0 . . 2 8 5 9  700 19 6 99 6 .9 92 799 32 .5 52 155 18 .2 4 0  64 4 14 .3 3 4  100 11 .9
1 9 1 1 — 1 5 . . 3 0 2 4  100 18 4 95 6.1 8 8 3 2 9 29 .2 51 613 17.1 3 6  716 12.1 30  60 0 10.1
1 9 1 6 — 2 0 . . 3 12 0  7 00 19  3 49 6 .2 77 761 2 4 .9 6 4  95 6 2 0 .8 12 805 4.1 10 30 0 3 .3
1 9 2 1 — 2 5 . . 3 2 4 0  100 2 3  0 06 7.1 8 0 1 1 7 24.7 49  00 6 15 .1 31  111 9 .6 3 4  90 0 10 .8
1 9 2 6 — 3 0 . . 3 3 9 5  100 24  4 4 4 7.2 76  251 22 .5 5 0  139 14 .8 26  112 7.7 28  100 8 .3
1 9 3 1 — 3 5 . . 3 5 2 6  0 00 2 5  5 20 7.2 68  784 19 .5 47 06 3 13.3 21  721 6 .2 25  4 0 0 7.2
1 9 3 6 — 4 0 . . 3  6 5 3  4 00 31  461 8 .6 72  3 8 4 19 .8 53  3 9 6 1 4 .6 18 988 5.2 21 20 0 5 .8
1 9 4 1 — 4 5 . . 3  72 4  700 3 4  48 4 9 .3 8 0  511 21 .6 5 9  745 16.0 20 766 5.6 16 70 0 4 .5
1 9 4 6 — 5 0 . . 3  9 0 9  70 0 40  25 0 10 .3 1 0 4  716 26 .8 43  93 0 11.2 60  786 15 .6 5 0  20 0 12 .8
1 9 5 1 — 5 5 . . 4  14 2  3 0 0 32  33 3 7.8 91  5 65 22.1 3 9  37 9 9.5 5 2  186 12.6 47 20 0 11 .4
1 9 0 4 ............. 2 7 3 4  5 00 18  6 46 6.8 90  253 33 .0 5 0  22 7 18 .4 40  02 6 1 4 .6 3 4  80 0 12.8
1 9 0 5 ............. 2 76 2  4 00 18 632 6.7 87  841 31 .8 52 773 19.1 3 5  068 12.7 2 1 1 0 0 7.6
1 9 0 6 ............. 2 78 8  3 00 19  937 7.2 91 401 32 .8 50  85 7 18 .2 4 0  5 4 4 1 4 .6 3 0  70 0 11.0
1 9 0 7 ............. 2 82 1  2 00 20  26 6 7.2 92  457 32 .8 5 3  02 8 18.8 39  429 1 4 .0 35  0 0 0 12 .4
1 9 0 8 ............. 2 8 6 0  8 00 20  091 7.0 92  146 32 .2 5 5  30 5 19.3 36  841 12 .9 4 4  30 0 15 .5
1 9 0 9 ............. 2 8 9 8  9 00 19 418 6.7 9 5  0 05 32 .8 5 0  577 17.4 4 4  42 8 15.4 31 8 0 0 11 .0
1 9 1 0 ............. 2 9 2 9  100 18  781 6 .4 9 2  9 8 4 31.7 51 007 17.4 41  977 1 4 .3 28 60 0 9.8





























































1 9 1 1 ............. 2 961  70 0 18 735 6 .3 91 23 8 3 0 .8 51 64 8 17 .4 3 9  59 0 13.4 36  6 00 12.4
1 9 1 2 ............. 2 9 9 7  70 0 18 653 6 .2 92  27 5 30 .8 51 64 5 17.2 4 0  63 0 13.6 3 5  50 0 11.8
1 9 1 3 ............. 3  0 2 5  60 0 18  9 2 3 6.3 87 2 5 0 2 8 .8 51 87 6 17.1 35  3 7 4 11.7 2 0  3 00 6.7
1 9 1 4 ............. 3  0 5 2  60 0 18 381 6 .0 87  57 7 28.7 5 0  69 0 16 .6 3 6  88 7 12.1 33  700 11.0
1 9 1 5 ............. 3  0 8 2  9 0 0 17 785 5.8 83  3 0 6 27.0 52  20 5 16 .9 3 1 1 0 1 10.1 26  8 00 8.7
1 9 1 6 ............. 3  1 05  2 0 0 19 29 7 6 .2 79  653 25.7 5 4  57 7 17.6 25 076 8 .1 17  90 0 5.8
1 9 1 7 ............. 3 1 24  2 0 0 20 0 0 4 6.4 81  04 6 25 .9 58 86 3 1 8 .8 22 183 7.1 20  100 6 .4
1 9 1 8 ............. 3 1 24  8 0 0 15 0 0 8 4 .8 79  4 9 4 25.4 95 102 3 0 .4 — 15 608 —  5 .0 — 19 00 0 -  6.1
1 9 1 9 ............. 3 1 1 6  60 0 18 831 6 .0 63  8 9 6 20 .5 62  932 20 .2 96 4 0 .3 2 700 0 .9
1 9 2 0 . . . . 3  13 2  8 0 0 23  6 0 4 7.5 8 4  714 27.0 53  3 0 4 17.0 3 1 4 1 0 10 .0 29 600 9.4
1 9 2 1 ............. 3 1 7 0  40 0 2 3  71 9 7.5 82  16 5 2 5 .9 47 361 1 4 .9 3 4  8 0 4 11.0 45 600 1 4 .4
1 9 2 2 ............. 3  2 1 0  50 0 23  5 2 4 7.3 8 0 1 4 0 25.0 49  180 15 .3 3 0  960 9.7 3 4  600 10.8
1 9 2 3 ............. 3  2 4 3  20 0 23 63 4 7.3 81  961 25 .3 47  5 5 6 14 .7 3 4  40 5 1 0 .6 3 0  80 0 9 .5
1 9 2 4 ............. 3  27 2  40 0 22 04 8 6.7 78 057 23.8 53  442 16 .3 2 4  615 7.5 27 60 0 8 .4
1 9 2 5 ............. 3  3 0 4  20 0 22 103 6.7 78 26 0 23 .7 4 7  493 14 .4 3 0  767 9 .3 3 5  90 0 10 .9
1 9 2 6 ............. 3  3 3 8  700 22  69 5 6 .8 76 87 5 23 .0 47  52 6 14 .2 29  34 9 8 .8 3 3  100 9.9
1 9 2 7 ............. 3  36 7  9 00 2 4  105 7.2 75  611 22 .5 51  727 15 .4 2 3  8 8 4 7.1 25  40 0 7.5
1 9 2 8 ............. 3  3 9 6  4 00 25  52 0 7.5 77  52 3 22 .8 48  713 1 4 .3 28  8 10 8 .5 31 500 9.3
1 9 2 9 ............. 3 4 2 3  700 25  0 6 0 7.3 76  011 22 .2 5 4  48 9 15.9 2 1 5 2 2 6 .3 23 200 6 .8
1 9 3 0 ............. 3 4 4 9  0 0 0 2 4  841 7 .2 75  2 3 6 21 .8 48  2 4 0 1 4 .0 2 6  99 6 7.8 27 40 0 7.9
1 9 3 1 ............. 3  4 7 6  200 23 83 6 6 .9 71  86 6 20 .7 48  968 14.1 22  89 8 6 .6 26  90 0 7.7
1 9 3 2 ............. 3  50 2  8 00 2 3  02 9 6 .6 69  352 19.8 46  70 0 13.3 2 2  652 6.5 2 6  40 0 7.5
1 9 3 3 ............. 3  52 6  3 00 24  472 6 .9 65  04 7 18.4 47  96 0 13.6 17 0 87 4 .8 2 0  60 0 5.8
1 9 3 4 ............. 3 5 4 9  100 27  505 7.7 67  713 19.1 46  31 8 13.1 2 1 3 9 5 6 .0 25 0 0 0 7.0
1 9 3 5 ............. 3 5 7 5  6 00 2 8  758 8 .0 69  942 19.6 45  37 0 12.7 2 4  572 6 .9 28 00 0 7.8
1 9 3 6 ............. 3  601  00 0 2 9  841 8 .3 6 8  8 95 19.1 4 9 1 2 4 13 .6 19  771 5 .5 22  80 0 6.3
1 9 3 7 ............. 3  6 2 6  30 0 32  4 64 9.0 72  3 19 19 .9 4 6  46 6 12 .8 2 5  8 53 7.1 27  8 0 0 7.7
1 9 3 8 ............. 3  6 5 6  2 00 3 3  6 0 9 9 .2 7 6  69 5 2 1 .0 4 6  9 3 0 1 2 .8 2 9  76 5 8 .2 31 90 0 8.7
1 9 3 9 ............. 3  68 5  9 00 3 0  61 4 8 .3 78  164 . 21 .2 5 2  61 4 1 4 .3 25  55 0 6.9 27 600 7.5
1 9 4 0 ............. 3 69 7  700 3 0  778 8 .3 6 5  8 4 9 17.8 7 1 8 4 6 19 .4 —  5 997 —  1.6 —  4 100 —  1.1
1 9 4 1 ............. 3  701  7 00 3 7  662 10 .2 8 9  5 65 2 4 .2 73  3 3 4 19.8 16  231 4 .4 12 20 0 3.3
1 9 4 2 ............. 3  70 8  3 0 0 2 6  891 7.3 61  672 16 .6 5 6  141 15.1 5 531 1.5 1 0 0 0 0 .3
1 9 4 3 ............. 3  72 0  7 00 3 1 9 5 4 8 .6 76  112 20 .4 4 9  63 4 13 .3 2 6  4 78 7.1 23  700 6.4
1 9 4 4 ............. 3  73 4  80 0 31 535 8 .4 7 9  4 46 21 .3 7 0  5 70 18 .9 8  8 76 2.4 4 60 0 1.2
1 9 4 5 ............. 3 758  00 0 4 4  3 80 11.8 95  758 25 .5 4 9  0 46 13.1 4 6  712 12.4 41  80 0 11.1
1 9 4 6 ............. 3  8 0 6  0 0 0 4 9  7 4 3 13 .1 1 0 6  0 7 5 27 .9 4 4  74 8 1 1 .8 61  327 16 .1 5 4  2 0 0 1 4 .2
1 9 4 7 ............. 3  8 5 9  2 0 0 4 3  5 18 11 .3 10 8  168 28 .0 4 6  0 5 3 11 .9 6 2 1 1 5 16.1 52 200 13 .5
1 9 4 8 ............. 3  911  60 0 3 8  9 77 10 .0 107  759 27 .6 4 3  668 11 .2 6 4  091 16.4 5 2  50 0 13 .4
1 9 4 9 ............. 3  96 2  90 0 3 4  8 08 8 .8 103  515 26 .1 4 4  501 11 .2 59  0 14 14 .9 5 0  20 0 12.7
1 9 5 0 ............. 4  0 0 8  90 0 3 4  2 05 8 .5 98  065 24 .5 4 0  681 10 .2 57  3 8 4 14 .3 41 80 0 10 .4
1 9 5 1 ............. 4 0 4 7  40 0 32  2 06 8.0 93  0 6 3 23 .0 4 0  3 86 10 .0 52  677 13 .0 3 5  200 8 .7
1 9 5 2 ............. 4 09 1  3 0 0 32  4 14 7.9 9 4  3 1 4 23 .0 39  0 24 9 .5 55  29 0 13 .5 52  40 0 12.8
1 9 5 3 ............. 4 141 4 0 0 31 80 7 7.7 90  86 6 2 1 .9 39  92 5 9.6 5 0  941 12 .3 47  90 0 11.6
1 9 5 4 ............. 4 190  6 0 0 32  5 9 9 7.8 8 9  84 5 21 .5 37  98 8 9.1 5 1 8 5 7 12 .4 5 0  60 0 12.1
1 9 5 5 ............. 4 2 4 0  9 0 0 32  6 4 0 7.7 8 9  7 40 21 .2 3 9  5 73 9 .3 50  167 11 .9 50  0 0 0 11 .8
1 9 5 6 ............. 4 29 0  5 0 0 3 3  00 4 7.7 8 8  8 96 20.7 3 8  713 9 .0 5 0  183 11.7 49  100 11.4
*) ° loodina keskiväkiluvusta. —  I  ° / 00 av  m edelfolkm ängden. —  P e r  1 0 0 0  m ea n  population.
36. Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet, kuolleet, vuotta nuorempana kuolleet, syntyneiden enem- 
Ingängna äktenskap, levande födda, döda, döda under ett ár, nativitetsöverskott och folkökning
M a rria ges , live births, deaths, in fan t deaths, excess of births and increase o f population , per 
Kauppaloiden luvu t s isä ltyvät ennen vuotta  1951 maalaiskuntien lukuihin. Vuosina 1945— 50 tiedot luovutetun alueen 
lisäyksen osalta er i läänien kohdalla. A vio liitto jakautum a on vaim on asuinpaikan mukaan. #/00>luvut on laskettu keski- 
Talen för köpingarna ingá före ár 1951 i talen fö r landskommunerna. Á ren  1945— 50 har de avträdda omrádenas be- 
iolkökningen för olika läns vidkom mande. G iftermálsfordelningen fö ljer hustruns boningsort. °/00-talen ha beräknats 
P r io r  to 1951 the data for market towns are included in  those fo r rura l districts. I n  1945— 50 the data on the population  

















































































































































































































































Vuosikeskiarvot —  I medeltal per &r —  Annual means 
Solm ittuja avio liitto ja  —  Ingängna äktenskap —  Marriages
1866--1870! 7.0 8.0 7.3 7.3 7.2 8.3 8.2 7.0 7.6 7.8 7.6
1871--80.. ’ 8.1 7.9 8.2 8.6 7.8 8.7 8.7 8.2 8.3 8.8 8.3
1881--90.. 7.7 7.3 7.2 8.0 7.1 7.5 7.0 7.0 7.3 8.3 7.2
1891--1900. 7.6 7.0 7.0 8.0 6.6 7.0 6.6 6.5 7.1 8.6 6.9
1901-- 1 0 . . 7.5 6.4 6.5 7.6 6.1 6.7 6.3 7.0 6.8 8.1 6.6
1911-- 2 0 . . 7.2 5.7 5.7 6.4 5.6 6.2 5.9 6.3 6.2 7.6 5.9
1921--30.. 8.4 7.0 6.2 7.0 7.5 6.5 6.8 6.6 7.0 7.2 9.1 6.8
1931--40..; 9.7 7.8 8.2 8.1 7.7 6.9 7.4 7.5 7.5 7.9 10.3 7.3
1941--50..; 11.4 9.8 7.9 10.4 8.1 9.2 9.7 9.8 9.6 10.4 9.5 12.6 8.9
1951 9.2 7.8 6.8 8.2 7.8 6.9 7.4 7.5 7.6 8.6 8.0 10.0 7.0
1952 9.7 7.4 6.9 8.0 7.9 6.8 7.0 7.4 7.7 9.2 7.9 10.1 6.9
1953 9.2 7.1 6.1 7.8 7.3 6.5 7.3 7.3 7.6 8.5 7.7 9.8 6.6
1954 9.4 7.4 6.1 7.9 7.5 6.5 7.1 7.6 7.4 7.9 7.8 lO.o 6.6
1955 9.5 7.2 7.8 7.8 7.2 6.5 7.1 7.3 7.2 8.5 7.7 9.8 6.6
1956 9.7 7.2 5.9 7.8 7.1 6.6 6.8 7.0 7.6 8.4 7.7 10. o 6.4
Elävänä syntyneitä — Levande födda -— L ive  births
1866--1870 30.7 33.2 30.7 28.4 28.4 32.7 36.1 31.3 31.8 28.8 32.0
1871--80.. 33.8 36.4 38.0 33.8 31.5 37.5 43.1 38.5 37.0 28.9 37.7
1881--90... 33.0 33.9 35.8 33.7 31.4 35.3 37.9 37.1 35.0 29.2 35.6
1891--1900 32.6 32.1 34.1 33.7 30.1 32.2 32.4 32.7 32.6 29.1 33.0
1901-- 1 0 . . 31.2 30.5 32.5 35.1 29.9 33.0 31.9 34.3 32.4 28.7 33.0
1911-- 2 0 . . 22.3 24.6 25.0 28.0 25.6 29.3 28.9 32.9 27.0 20.5 28.2
1921--30..; 16.9 21.9 18.9 21.3 23.9 23.3 26.4 25.8 30.4 23.6 15.9 25.1
1931--40..: 14.0 18.0 18.3 17.6 19.2 20.4 22.8 21.6 26.2 19.7 13.7 21.3
1941--50..: 20.3 22.3 19.6 23.1 20.3 25.1 28.0 31.0 30.6 33.0 24.3 22.6 24.8
1951. 17.9 20.6 15.8 21.1 20.7 24.4 26.8 23.8 30.4 32.3 23.0 20.5 24.2
1952 17.8 20.5 16.9 20.8 21.6 24.0 26.9 24.3 30.0 33.1 23.0 20.9 23.1
1953 17.9 19.0 17.9 20.o 20.3 22.3 25.0 22.8 29.3 31.7 21.9 20.6 22.6
1954 17.6 18.9 15.4 19.3 19.8 22.1 24.8 22.0 28.2 30.2 21.5 20.4 22.0
1955 18.5 17.9 14.0 19.1 19.6 21.3 23.7 21.8 27.8 30.0 21.2 20.3 21.6




eitä —  Döda — , 
40.4
deaths
42.1 32.1 34.7 40.5 42.3 39.4 38.6 30.8 39.2
1871— 80.. 22.1 20.1 20.4 25.5 22.9 22.7 22.5 21.3 22.2 23.3 22.1
1881— 90..: 20.4 19.3 19.8 23.5 22.5 21.6 21.2 20.4 21.1 21.3 21.1
1891— 1900' 18.9 18.7 18.6 21.2 20.9 20.4 20.8 20.0 19.9 19.3 20.0
1901— 10.. 17.2 17.1 16.9 20.1 19.3 19.8 19.5 20.0 18.7 17.2 18.9
1911— 20.. 16.9 18.4 18.7 19.5 19.1 19.3 19.7 20.4 19.0 16.5 19.4
1921— 30.. 13.0 14.4 17.1 13.7 14.7 15.5 15.3 16.6 16.9 14.9 13.0 15.3
1931— 40.. 12.3 13.7 14.8 13.1 13.9 15.2 14.9 14.7 15.1 14.0 12.0 14.5
1941— 50.. 12.6 13.2 13.3 13.0 14.0 14.8 14.3 16.1 14.3 14.4 13.6 12.4 14.0
1951 , , 10.1 10.1 13.0 10.0 9.9 10.8 10.2 9.6 9.7 8.7 10.o 9.5 10.2
1952 ..... 9.8 9.7 10.3 9.3 9.9 10.2 10.o 9.2 9.1 8.2 9.5 9.2 9.7
1953 9.5 9.9 12.2 9.6 9.8 10.9 9.8 9.4 9.2 8.6 9.6 9.0 10.0
1954...... 9.3 9.7 11.4 9.0 9.4 9.5 9.0 8.8 8.3 7.4 9.1 8.8 9.2
1955 9.4 9.9 9.2 9.4 9.8 10.5 9.1 8.9 8.7 7.9 9.3 8.8 9.6
1956 ¡ 9.2 8.4 9.7 9.3 8.7 lO.o 9.2 8.5 8.3 7.7 9.0 8.7 9.2
1)  Ennen vuotta 1945 Viipurin lääni. - -  Före är 1945 Viborgs Iän. —  Before 1945, county of V iip u r i.
48 I I I  VÄESTÖNM UUTOKSET —  BEFOLKNINGSRÖRELSEN
I I I  V Ä E S T Ö N M U U T O K S E T  —  B E F O L K N IN G S B Ö B E L S E N 49
myys sekä väenlisäys lääneittä in  vuosina 1866— 1956 promilleina 
länsvis ären 1866— 1956 i prom illetal
thousand in  counties
väestöstä on otettu  huomioon koko maan, kaupunkien, kauppalain ja maalaiskuntien lukuja laskettaessa sekä vain väen- 
väkiluvusta paitsi vao tta  nuorempana kuolleiden osalta elävänä syntyneiden luvusta
folkning beaktats vid beräkningen av talen för hela riket, städer, köpingar och landskommuner samt endast i fräga om 
per medelfolkmängd, för döda under e tt är per levande födda
from, the area ceded after the war are taken into consideration as regards the data on the whole country , the towns, the market towns 































































































































































































































Vuotta nuorempana kuolleita -— Döda under 1 4r — In fa n t deaths
1866—1870 208.2 183.4 194.3 237.0 211.7 212.5 229.9 238.6 211.7 225.9 213.7
1871—8 0 .. 174.9 139.7 148.2 198.2 172.2 153.6 182.6 160.8 166.6 202.7 166.7
1881—9 0 .. 155.8 126.4 130.9 176.5 153.1 138.7 161.5 139.4 152.4 192.4 149.1
1891—1900 154.1 121.3 128.3 162.5 148.3 125.8 154.4 138.7 141.7 172.7 138.3
1901—10.. 135.6 105.8 113.5 145.8 125.7 113.5 123.4 123.3 123.8 149.2 120.4
1911—2 0 .. 110.7 96.9 107.7 129.9 117.3 107.1 106.9 116.4 111.8 123.0 110.4
1921—3 0 .. 72.3 74.6 67.9 79.8 107.7 98.6 97.2 88.9 107.3 91.9 83.4 93.0
1931—4 0 .. 55.2 57.1 50.7 59.7 83.0 71.7 80.2 68.4 89.6 72.0 56.9 73.5
1941—5 0 .. 47.0 46.5 37.7 46.7 60.0 53.8 62.9 54.5 71.5 83.8 56.0 50.7 57.5
1951........... 23.8 30.8 32.4 30.9 33.6 41.3 38.5 39.5 43.0 44.2 35.4 30.6 37.4
1952........... 22.3 27.7 30.4 27.4 28.7 30.6 41.3 30.6 39.7 41.9 31.8 25.2 34.5
1953........... 23.4 27.0 18.3 27.9 27.2 34.0 39.2 36.4 47.6 53.4 34.2 28.3 36.8
1954........... 20.0 30.3 27.2 29.9 25.5 30.3 34.6 30.4 37.3 42.4 30.6 28.2 31.8
1955........... 20.3 27.3 42.9 27.9 27.4 29.3 32.0 28.0 40.4 42.3 29.7 25.6 31.7
1956........... 17.5 23.2 15.2 26.5 21.8 30.4 30.5 25.4 30.8 31.8 25.7 23.2 27.0
Syntyneiden enemmyys —• Nativitetsöverskott — Excess of births
1866—1870 — 5.2 — 7.2 —11.4 — 3.7 — 6.3 —  7.8 — 6.2 — 8.1 —  6.8 — 2.0 — 7.2
1871—80.. 11.7 16.3 17.6 8.3 8.6 14.8 20.6 17.2 14.8 5.6 15.6
1881—90 .. 12.6 14.6 16.0 10.0 8.9 13.7 16.7 16.7 13.9 7.9 14.5
1891—1900 13.7 13.4 15.5 12.5 9.2 11.8 11.6 12.7 12.6 9.8 13.0
1901—10.. 14.0 13.4 15.6 15.0 10.6 13.2 12.4 14.3 13.7 11.5 14.1
1911—20 .. 5.4 6.2 6.3 8.5 6.5 10.0 9.2 12.5 8.1 4.0 8.8
1921—30 .. 3.9 7.5 1.8 7.6 9.2 7.8 11.1 9.2 13.5 8.6 2.9 9.8
1931—40 .. 1.7 4.3 3.5 4.5 5.3 5.2 7.9 6.9 11.1 5.7 1.7 6.8
1941—50 .. 7.7 9.1 6.3 10.1 6.3 10.3 13.7 14.9 16.3 18.6 10.7 10.2 10.8
1951........... 7.8 10.5 2.8 11.1 10.8 13.6 16.6 14.2 20.7 23.6 13.0 11.0 14.0
1952........... 8.0 10.8 6.6 11.5 11.7 13.8 16.9 15.1 20.9 24.9 13.5 20.9 24.1
1953........... 8.4 9.1 5.7 10.4 10.5 11.4 15.2 13.4 20.1 23.1 12.3 20.6 22.6
1954........... 8.3 9.2 4.0 10.3 10.4 12.6 15.8 13.2 19.9 22.8 12.4 20.4 22.0
1955........... 9.1 8.0 4.8 9.7 9.8 10.8 14.6 13.0 19.2 22.1 11.8 11.5 12.0
1956 9.4 9.8 5.6 9.6 lO.o 10.9 13.5 12.2 18.5 22.3 11.7 11.8 11.7
Väenlisäys — Folkökning — Increase of popttlation
1866—1870 — 4.8 —21.8 15.6 5.6 —10.4 — 7.3 —11.5 10.6 — 8.3 13.4 — 9.9
1871—80 .. 18.8 16.0 17.5 10.5 7.5 16.2 18.8 14.5 15.3 31.8 15.3
1881—90 .. 16.8 13.8 15.3 15.3 7.8 12.5 15.2 17.3 14.4 35.7 13.6
1891—1900 20.8 11.9 15.6 16.8 3.8 7.6 2.8 8.3 11.0 34.4 8.1
1901—10.. 21.3 7.4 11.6 18.1 3.1 4.8 3.1 10.6 10.3 26.2 7.8
1911—20.. 14.9 2.0 4.7 7.2 2.9 5.9 4.1 11.5 6.7 15.3 5.1
1921—30 .. 15.1 6.1 — 3.4 7.6 12.2 2.8 7.1 6.2 16.0 9.5 24.9 6.3
1931—40.. 18.5 3.0 5.3 7.9 0.7 — 3.1 4.1 5.0 11.1 6.5 28.7 0.5
1941—5 0 .. 15.2 2.2 8.0 3.0 — 5.2 18.5 18.0 16.1 16.1 23.5 11.1 20.5 5.6
1951 18.7 6.4 —15.8 10.7 5.8 6.4 8.2 — 0.5 11.0 12.3 8.7 14.0 6.1
1952. . . . 23.0 5.3 2.1 13.0 9.6 5.5 10.1 9.6 18.9 22.0 12.8 24.6 7.1
1953........... 20.4 5.1 1.8 10.5 8.6 5.3 9.6 7.7 19.5 20.7 11.6 22.4 6.2
1954........... 21.6 6.6 2.4 12.9 7.7 3.5 9.0 7.9 17.5 22.5 12.1 34.5 0.6
1955 28.0 4.0 4.3 11.4 8.6 0.9 3.6 8.5 15.7 20.9 11.8 29.9 2.3
1956 27.0 4.4 5.3 16.6 8.5 0.5 0.8 4.9 12.1 24.8 11.4 35.8 1.7
87. Solmitut avioliitot, elävänä syntyneet ja  kuolleet kuukausittain vuosina 1946— 1956  
Ingängna äktenskap, levande födda och döda mänadsvis ären 1946— 1956
M arr iages , live births and deaths monthly
Solm ittu ja av io liitto ja 
Ingängna äktenskap 
M arria ges
Elävänä syn tyneitä 
Levande födda 





























Tammikuu___ 1865 1 440 1 464 8 888 7 620 7 250 4 223 3 648 3 649 Januari
Helmikuu........ 1976 1 606 1 581 8 356 7 077 7 011 3 960 3 515 3 485 Februari
Maaliskuu . . . . 2 753 2 046 1 774 9 541 8189 7 929 4 478 3 935 3 399 Mars
H uhtikuu........ 2 816 2 109 2 191 9 209 8 151 8 166 3 905 3 368 3 245 April
MajToukokuu . . . . 3 219 2 636 2 733 9 296 8 311 8 216 3 797 3 358 3 332
K esäkuu.......... 6 343 4 327 4 339 9 061 8 089 7 751 3 502 3189 3 061 Juni
H einäkuu........ 3 950 3 318 3 487 9137 8146 7 730 3 339 3 035 3 003 Juli
Elokuu ............ 3 881 3 362 3 097 8 712 7 709 7 444 3 084 2 848 2 896 Augusti
Syyskuu .......... 3135 2 552 3 058 8 602 7 416 7 114 3 070 2 785 2 937 September
Lokakuu .......... 3107 2 542 2 216 7 990 6 909 6 760 3 414 3 054 3199 Oktober
Marraskuu . . . . 3 012 2 585 2 651 7 757 6 812 6 755 3 466 3146 3169 November
Joulukuu ........ 4193 3 810 4 413 8  167 7 137 6 770 3 692 3 498 3 338 December
Koko vuosi —
Whole year 40 250 32 333 33 001 104 716 91 566 88 896 43 930 39 379 38 713 Hela âret
38. Solmitut avioliitot puolisoiden aikaisemman siviilisäädyn mukaan vuosina 18 7 1— 1956  
Ingängna äktenskap efter makarnas tidigare civilständ ären 18 7 1— 1956






















































































































































































































































Vuosikeskiarvot — I medeltal per àr —-  A nnual m ean s
1871—8 0 .. 15 956 12 793 804 1697 662 8.0
1881—9 0 .. 16 248 13 264 695 1 715 574 7.1
1891—1900 17 741 14 795 651 1 666 629 6.8
1901—1 0 .. 18 947 16 012 619 1652 664 6.6
1911—2 0 .. 18 922 38 15 885 696 1 612 729 5.9
1921—3 0 .. 23 725 484 20 536 867 1588 734 6.9
1931—4 0 .. 28 491 1 003 24 918 1020 1825 728 7.7
1941—5 0 .. 37 367 1349 30 147 1 887| 975 1370 737 190 1369 318 374 9.4
1950 34 205 1 701 27 627 1 181 1 050 1 082 601 210 1550 332 572 8.1
1951 32 206 1780 26 169 927 1 030 872 510 235 1525 378 560 7.5
1952 ............ 32 414 1987 26 878 808 978 816 444 187 1 468 310 525 7.6
1953 31 807 2 071 26 613 691 995 721 412 234 1344 308 489 7.3
1954 ............ 32 599 2 468 27 374 659 1 024 653 445 208 1 415 288 533 7.4
1955 ............ 32 640 2 671 27 531 557 1 046 659 412 218 1378 273 566 7.4
1956 ............ 33 004 2 842 27 982 534 1 027 600 404 223 1 395 292 547 7.4
l ) Leskistä ja  erotetu ista ei ole erikseen tieto ja  ennen vuo tta  1941. — Änkor och änklingar kunna icke särskiljas f r  An de 
fränskilda före ¡tr 1941.
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Vuosittain — Ärligen — P e r  y e a r
39. Solmitut avioliitot puolisoiden naim isiinm enoin  mukaan 1 000 keskiväkiluvun vastaavassa iässä 
olevaa miestä sekä naista kohti vuosina 1938— 1956
Giftermälen efter m akarnas giftermälsäldcr pä 1 000 män respektive kvinnor i motsvarande älders- 
grupper av medelfolkmängden ären 1938— 1956
M arriages p er  1 000 men an d  women o f m ean  popu lation  according to age o f  p a r lie s
Vuonna Ikä, vuotta —  Âlder, âr — Age, years
AT
Year —19 20—24 25—29 30—34 36—39 O 1 45—49 50—54 55—59 60— 20—39 »)






76.1 39.1 19.8 12.3 7.5 5.1 4.6 2.3 52.7
1 9 5 0 .. 9.4 77.8 64.4 32.0 18.2 11.7 8.7 6.5 5.1 2.7 59.7
1 9 5 1 .. 8.7 77.4 60.1 28.4 15.5 9.7 7.6 5.8 4.2 2.9 55.7
1 9 5 2 .. 8.8 81.4 60.7 26.5 13.6 9.5 6.8 5.9 4.5 2.5 56.1
1 9 5 3 .. 8.9 82.6 58.7 25.3 12.9 8.2 6.7 4.7 4.0 2.4 55.1
1 9 5 4 .. 8.9 84.8 61.2 25.0 13.0 8.4 6.2 4.9 4.0 2.5 55.9
1 9 5 5 .. 9.0 85.6 61.6 24.0 12.7 7.5 6.1 4.7 4.4 2.5 55.7
1 9 5 6 .. 10.1 87.4 60.5 24.4 12.5 7.5 5.8 4.7 4.0 2.2 55.6





-  Females 
55.8 25.6 14.0 7.2 4.4 2.5 1.5 0.3 52.6
1 9 5 0 .. 33.7 88.7 43.7 20.9 12.7 8.1 5.7 3.4 1.6 0.4 55.2
1 9 5 1 .. 32.3 88.3 39.3 18.3 11.4 7.2 5.3 3.0 1.6 0.4 52.0
1 9 5 2 .. 34.4 91.1 39.7 17.6 10.3 6.8 4.6 2.9 1.4 0.4 52.9
1 9 5 3 .. 36.1 90.8 38.0 16.0 9.2 6.3 4.4 3.0 1.4 0.4 52.1
1 9 5 4 .. 36.8 93.9 39.7 16.0 8.9 6.2 4.5 3.2 1.5 0.4 53.6
1 9 5 5 .. 37.3 94.8 39.9 15.6 8.7 6.1 4.6 2.9 1.6 0.4 53.7
1 9 5 6 .. 38.4 95.4 40.1 15.7 9.0 6.3 4.3 2.7 1.4 0.4 54.1
*) Kaikki avioliitot keskiväkiluvun 1 000 20— 39-vuotiaita miehiä ja  vastaavasti naisia kohti.
*) Samtliga giftermäl pä 1 000 män respektive kvinnor av medelfolkmängden i äldern 20— 39 är. 
l) Total number of marriages for men and women between the ages of 20 and 39, per 1 000.
40. Solmitut avioliitot puolisoiden kotipaikkakunnan ja  pääkielen mukaan vuosina 1951— 1955 
Ingängna äktenskap efter makarnas hemort och huvudspräk ären 1951— 1955
M arriages by p lace o f residen ce an d  main language in  1951— 1955
Tähän sisältyy ainoastaan Suomessa asuvien avioliitot — Häri ingä endast äktenskap ingängna av i Finland bosatta personer
Including only residents in Finland
Miehen kotipaikka 
Place of residence of 
husband








muu —  annat
other
















muu suomi ruotsi 





Vuosikeskiarvot — I medeltal per àr — Annual
Kaupunki tai kaup­
pala — Town or 
market town........... 1 1 3 2 4 308 15 473 678 3 28 9 11 12 849
Stad eller 
köping
Siitä: —• Of which: 
vaimo maalaiskun­
nasta — wife from 






Rural district . . . . 17 474 129 9 208 1 117 1 3 1 10 18 952
Landskom­
mun
Siitä: — Of which: 
vaimo kaupungista 




Yhteensä — Total.. 28 798 437 24 681 1 7 9 5 4 31 10 21 31 801 Summa
Siitä: — Of which: 
molemmat samasta 
kunnasta —■ both 
from same commune 20 125 313 19 506 1 182 3 25 7 18 22 198
Därav: 
bäda frä n . 
samma 
kommun
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41. Asum userot ja  avioerot vuosina 1931— 1956 
H em skillnader och äktenskapsskillnader ären 1931— 1956








Towns and market 
towns x)
Avioeroja 1 000 
henkilöä kohti 
Äktenskapsskill­
nader per 1 000 
personer
Divorces per 1 000 
mean population
Avioerot avioliittolain §§ mukaan 






























































































































































































































































































Vuosikeskiarvot —  I medeltal per àr —  Annual means
1931— 35 1 260 713 0.36 1.01 8 151 95 865 141
1936— 40 1520 850 0.42 1.04 8 185 69 1109 149
1941— 45 3 110 1922 0.83 2.20 26 899 168 1 658 359
1946— 50 307 4 331 234 2 582 1.11 2.64 34 975 402 2 472 448
1951— 55 1 312 3 525 1 018 2 409 0.85 1.75 20 716 325 2 228 236
Vuosittain —  Arligen —  Per year
1951.... 1 026 3 602 812 2 469 0.89 1.88 34 768 298 2 273 229
1952.... 1180 3 481 939 2 410 0.85 1.80 18 695 331 2 198 239
1953.... 1396 3 442 1 111 2 350 0.83 1.72 13 717 340 2134 238
1954 .... 1391 3 492 1050 2 325 0.83 1.64 20 676 319 2 259 218
1955 .... 1 565 3 611 1 180 2 479 0.85 1.70 18 722 337 2 278 256
1956.... 1 488 3 674 1 127 2 588 0.86 1.72 14 779 286 2 370 225
*) Ennen v. 1951 kauppalain avioerot sisältyvät maalaiskuntien avioerolukuihin.
x) Före 4r 1951 ingä äktenskapsskillnaderna för köpingar i talen för äktenskapsskillnader i landskommunerna. 
x) Before 1951 the divorces for market towns are included in  those for rural districts.
42. Avioerot av io liiton  kestäm isajao ja  lasten lukumäärän mukaan vuosina 1931— 1956 
Upplösta äktenskap fördelade efter varaktighet oeh barnantal ären 1931— 1956




Purettuja avioliittoja, joiden pituus vuosissa oli 
Upplösta äktenskap, som varat följande antal är 
Duration oi marriage, years
Purettuja avioliittoja, joissa lasten lukumäärä oli 























































0 l 2 3 4 5—
Vuosikeskiarvot —  I medeltal per är —  Annual mmm
1931— 35 . 5 210 381 286 161 102 66 49 511 363 200 94 46 46 1510
1936— 40 . 6 272 459 335 219 115 66 48 618 475 229 102 47 49 1732
1941— 45. 52 930 910 519 340 196 89 74 1 400 940 439 185 79 67 3 086
1946— 50. 57 1366 1 284 714 420 271 130 89 1 683 1 473 703 278 99 95 4 859
1951— 55. 33 996 1 174 576 338 204 119 85 1 222 1 165 681 264 110 83 4 263
Vuosittain —-  Arligen —  Per year
1950....... 44 1 174 1017 607 389 256 120 80 1 344 1305 612 259 79 88 4131
1951....... 29 1 116 1 123 597 294 232 124 87 1 296 1 217 648 259 105 77 4190
1952 , . 28 1041 1092 577 343 204 100 96 1 278 1 142 641 245 89 86 4 024
1953........ 36 946 1 216 531 331 196 113 73 1 173 1151 709 238 94 77 4136
1954........ 33 963 1182 552 360 191 126 85 1 174 1 170 651 273 121 103 4 388
1955....... 37 914 1 258 624 366 197 133 82 1 188 1 148 753 305 141 76 4 579
1956 31 918 1196 676 400 221 122 110 1172 1 202 758 308 136 98 4 789
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43. Avioerot puolisoiden iän m ukaan vuosina 1936— 1956
Upplösta äktenskap efter m akarnas älder áren 1936— 1956
Divorces by  age of husband and wife_______________________
Vuosina
Aren
Ikä, vuotta, avioliiton purkautuessa 
Alder, är, vid skilsmässan 
Age at time of divorce, years
Yhteensä
Summa
TotalY  ear s
—24 25—34 35—44 45—64 65—69 70—
Miehet — Man — Husbands
Vuosikeskiarvot — I medeltal per âr — Annual means
1936—40.. 38 546 567 355 10 4 1520
1941—45.. 192 1311 1020 556 23 8 3110
1946—50.. 266 1 634 1559 831 24 17 4 331
1951—55.. 223 1318 1098 841 27 18 3 525
Vuosittain — Arligen — Per year
1950.......... 256 1 251 1272 872 17 19 3 687
1951 . 251 1267 1184 849 28 23 3 602
1952.......... 226 1280 1109 827 27 12 3 481
1953 223 1281 1 081 817 20 20 3 442
1954 . , . 202 1401 1033 807 28 21 3 492
1955.......... 210 1362 1 081 909 32 17 3 611
1956 , , , 239 1 428 1029 918 38 22 3 674
Vaimot — Hustrur — Wives
Vuosikeskiarvot — I medeltal per &r — Annual means
1936—40.. 99 647 498 268 6 2 1520
1941—45.. 449 1352 867 426 10 6 3110
1946—50.. 538 1750 1353 667 17 6 4 331
1951—55.. 430 1384 1034 657 14 6 3 525
Vuosittain — Arligen — Per year
1950.......... 423 1403 1191 643 23 4 3 687
1951.......... 448 1412 1063 655 16 8 3 602
1952.......... 442 1283 1 066 669 18 3 3 481
1953.......... 422 1356 1029 620 10 5 3 442
1954 425 1431 997 626 7 6 3 492
1955 415 1443 1 015 713 18 7 3 611
1956 449 1407 1028 771 13 6 3 674
44. Synnyttäjät iän  m ukaan vuosina 1871— 1956 
B arnaföderskor elter älder ären 1871— 1956








älder — A  
25—29
ge of mother 














12 819 18 864 17 815 13116 6 440 946 40 23 71 831
1881—90.. .. 1 846 13 705 19 962 18 878 14 815 8 017 1096 49 128 78 496
1891—1900.. 2 101 15 833 20 798 19 215 15 379 8 219 1 177 47 8 82 777
1901—1 0 .. . . 2 229 17 702 24 351 21 915 15 765 8155 1 129 26 — 91 272
1911—2 0 . . . . 2 229 16 045 21 639 19 789 15 194 8 045 1010 18 — 83 969
1921—30.. .. 2 486 17 391 21 394 17 171 12 915 6 819 924 18 — 79 118
1931—40.. .. 2 366 16 078 20 642 16 012 10 604 4 903 608 11 47 71 271







24199 26 848 19 120 12 950 5 897 539 12 15 93 402
1952.............. 4 046 25 554 26 609 19 407 12 346 5 816 777 10 3 94 568
1953.............. 4 260 24 478 25 890 18 666 11 666 5 487 527 7 9 90 990
1954.............. 4 492 24 603 25 608 18 852 10 861 5 093 510 6 8 90 033
1955.............. 4 631 24 263 26 056 18 538 10 784 5104 488 6 6 89 876
1956.............. 4 733 24 500 25 995 18 130 10 684 4 545 489 7 4 89 087
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45. Synnyttäjät sekä elävänä ja  kuolleena syntyneet lapset vuosina 1751— 1956 
Barnaföderskor samt levande och dödfödda barn ären 1751— 1956




























Miesp. 1 000 
naisp. kohti 
Mankön per 













Per 1 000 
levande 
födda 






Vuosikeskiarvot — I medeltal per àr — Annual mean»
1751— 60 . . . . 10 381 10 138 1 024 297 1.4
1761— 70 . . . . 11422 11036 1 035 371 1.7
1771— 80 . . . . 12 370 12 025 1029 581 2.4
1781— 90 . . . . 13 557 13 136 1 032 829 3.1
1791— 1800 .. 15 692 15 127 1 037 1374 4.5
1801— 10 . . . . 16 192 15 615 1 037 1818 5.7
1811— 20 . . . . 20 677 19 997 1 034 2 559 6.3
1821— 30 . . . . 24 573 23 659 1039 3 019 6.3
1831— 40 . . . . 23 663 22 848 1 036 2 764 5.9
1841— 50 . . . . 27 880 26 848 1 038 3 941 7.2
1851— 60 . . . . 30 995 29 642 1046 4 270 7.0
1861— 70 . . . . 63 473 31 508 30 076 1048 4 486 7.3 1889 31
1871— 80 . . . . 71831 72 908 36 279 34 561 1050 5 581 7.9 2 068 29
1881— 90 . . . . 78 496 79 653 39 678 37 758 1051 5 242 6.8 2 217 29
1891— 1900 .. 82 777 83 976 41 951 39 786 1054 5 355 6.6 2 239 27
1901— 10 . . . . 91 272 92 579 46 366 43 926 1056 6120 6.8 2 287 25
1911— 20 . . . . 83 969 85 207 42 800 40 245 1063 6 573 6.8 2162 26
1921— 30 . . . . 79 118 80 310 40 235 37 949 1060 6 606 8.4 2126 27
1931— 40 . . . . 71 271 72 369 36 265 34 319 1057 5 349 7.6 1785 25
1941— 50 . . . . 93 035 94 456 47 668 44 945 1061 5 629 6.1 1843 20
Vuosittain — Ârligen -— P e r  year
1936 ............. 69 602 70 674 35 350 33 545 1054 4 803 7.0 1779 26
1937 ............. 72 919 74 069 37 242 35 077 1 062 5 050 7.0 1750 24
1938 ............. 77 342 78 589 39 589 37 106 1 067 5 063 6.6 1 894 25
1939 ............. 78 595 79 880 39 864 38 300 1040 6 008 7.8 1716 22
1940 ............. 66 105 67 232 33 818 32 031 1056 6159 9.4 1383 21
1941............. 90 050 91 479 46 206 43 359 1066 5 410 6.0 1914 21
1942 ............. 62 111 63 067 31713 29 959 1 059 4 245 6.9 1395 23
1943 ............. 76 479 77 733 39 298 36 814 1067 4 909 6.4 1621 21
1944 ............. 79 817 81 087 40 978 38 468 1 065 5 868 7.4 1641 21
1945 ............. 96 271 97 820 49 452 46 306 1068 6 677 7.0 2 062 22
1946 ............. 106 487 108 158 54 466 51 609 1055 6 343 6.0 2 083 20
1947 ............. 108 684 110 275 55 668 52 500 1060 6 036 5.6 2107 19
1948 ............. 108 163 109 694 55 288 52 471 1054 5 931 5.5 1935 18
1949 ............. 103 859 105 336 53 276 50 239 1 060 5 724 5.5 1821 18
1950 ............. 98 432 99 914 50 342 47 723 1055 5143 5.2 1 849 19
1951............. 93 402 94 773 47 709 45 354 1052 4 551 4.9 1710 18
1952 ............. 94 568 96 129 48 390 45 924 1054 4 386 4.7 1815 19
1953 ............. 90 990 92 497 46 616 44 250 1053 4 085 4.5 1 631 18
1954 ............. 90 033 91 459 45 749 44 096 1037 3 909 4.4 1 614 18
1955 ............. 89 876 91 374 46 068 43 672 1055 3 811 4.2 1634 18
1956 ............. 89 087 90 553 45 546 43 350 1051 3 718 4.2 1657 19
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46. Erikoishedelmällisyysluvut vuosina 1871— 1956 
Specifika fruktsamhetstal ären 1871— 1956
F ertility  rates
Kunkin vuoden erikoishedelmällisyysluvut ilmaisevat, joka ikäluokasta erikseen, montako elävänä syntynyttä lasta 
tuhat naista jokaisesta ikäluokasta keskimäärin on synnyttänyt vuoden aikana —  Specifika fruktsamhetstal för ett 
visst är ange, skilt för varje äldersgrupp, det antal levande födda barn som under äret fötts av tusen kvinnor i respektive 
_______ äldersgrupp —  Per 1000 women of same age grouy
Vuosina —Är—Years 15— 19 20—24 25—29 30— 34 35— 39 40— 44 45— 49
1871— 8 0  ............. 19.1 149 .6 235 .7 245 .0 2 0 3 .4 113 .8 19 .2
188 1 — 9 0  ............. 18 .8 151.7 2 3 1 .0 23 6 .3 199 .8 119 .6 19 .6
1 891— 1900  . . . . 17 .4 157 .8 2 1 3 .0 236 .9 191 .0 1 1 4 .3 18 .2
190 1 — 1 0  ............. 16 .8 147.7 2 2 6 .8 22 7 .4 192 .6 109 .1 16 .2
191 1 — 2 0  ............. 14 .9 122 .8 181 .4 1 8 1 .9 155 .2 92 .9 14 .0
192 1 — 3 0  ............. 14.2 110 .0 1 5 6 .9 143 .8 116 .8 67 .4 10 .5
1 931— 40 ............. 14 .4 96 .5 126 .2 108 .9 82 .8 43 .5 5 .9
1941— 4 5  ............. 11 .3 105 .2 144 .9 1 24 .3 8 8 .4 41 .8 5 .4
1 94 6 — 50  ............. 25 .7 161 .9 189 .4 147 .5 100 .5 43 .3 5 .0
1951— 55  ............. 27 .0 157 .0 165 .6 124 .9 8 0 .9 35 .1 3 .9
1951 ....................... 24 .8 150 .0 168 .1 131 .5 8 5 .6 37.7 4 .0
195 2  ....................... 26 .6 159 .8 168 .3 131 .2 83 .6 36 .8 5 .6
1 9 5 3  ....................... 27.1 155 .8 1 6 4  2 124 .2 8 0 .8 34 .9 3 .6
1 9 5 4  ....................... 27 .8 159 .6 162 .6 121 .3 76 .9 32 .8 3 .3
195 5  ....................... 28 .4 159 .9 1 64 .6 117 .3 77 .2 33 .2 3.2
1 95 6  ....................... 28 .3 162 .4 1 57 .8 115 .3 74.7 30 .0 3.1
47. Maassa asuvan väestön netto- ja bruttouusiutumisluvut vuosina 1936— 1956 
Netto- och bruttoreproduktionstal iör den i riket bosatta befolkningen ären 1936— 1956
R eproduction  rates
Kunkin vuoden bruttouusiutumisluku ilmaisee, montako elävänä syntynyttä tytärtä 50 vuoden iän saavuttaneet naiset keski­
määrin ovat synnyttäneet, edellyttäen että kyseisen vuoden erikoishedelmällisyysluvut (katso taulu 46) ovat vallinneet; netto- 
uusiutumisluku ottaa huomioon myöskin kyseisen vuoden kuolleisuuden. Vuodesta 1951 lähtien ovat kauppalat lasketut 
kaupunkeihin kuuluviksi eikä maaseutuun kuten aikaisemmin — Bruttoreproduktionstalet för ett visst är anger det antal 
levande födda döttrar de kvinnor, som uppnätt 50 ärs älder, i medeltal ha fött under förutsättning att det givna ärets 
specifika fruktsamhetstal (se tabell 46) värit rädande; nettoreproduktionstalet beaktar ocksä dödligheten under det givna äret. 
































1 9 3 6 — 40  ............. 0 .9 6 2 0 .544 1 .1 3 9 1 .1 6 2 0 .6 5 1 1 .378
1 9 4 1 — 45  ............. 1 .048 0 .8 1 2 1 .1 6 6 1 .262 0 .9 3 8 1 .4 0 5
1 9 4 6 — 50  ............. 1 .4 6 9 1 .171 1 .6 0 5 1.637 1 .2 7 9 1 .798
1 9 5 1 - 5 5  ............. 1 .370 1 .112 1 .544 1 .449 1 .174 1 .635
1938  ....................... 1 .011 0 .5 6 4 1 .2 0 9 1 .220 0 .6 7 4 1 .462
1941  ........................ 1 .179 0 .7 8 3 1 .351 1 .406 0 .9 0 4 1 .6 2 6
1942  ........................ 0 .815 0 .631 0 .898 0 .9 7 4 0 .7 2 9 1 .0 8 3
19 4 3  ........................ 0 .998 0 .755 1 .106 1 .193 0 .874 1.336
19 4 4  ........................ 1 .041 0 .842 1 .133 1 .243 0 .973 1 .365
1 9 4 5  ....................... 1 .253 1 .052 1 .344 1 .4 9 3 1 .215 1.617
19 4 6  ....................... 1 .486 1 .250 1 .5 9 5 1.657 1.367 1 .788
1947  ....................... 1 .512 1 .224 1 .646 1 .685 1.337 1 .8 4 4
1 9 4 8  ....................... 1 .514 1 .204 1.657 1.687 1 .3 1 5 1 .8 5 6
1949  ....................... 1 .449 1.114 1 .597 1 .6 1 5 1 .217 1 .787
195 0  ....................... 1 .379 1 .063 1 .5 2 5 1 .5 3 6 1 .161 1.707
195 1  ....................... 1 .385 1.062 1 .605 1 .466 1 .122 1 .700
1 9 5 2  ....................... 1 .408 1 .116 1 .599 1 .490 1 .178 1 .694
1 9 5 3  ........................ 1 .359 1.118 1 .522 1 .438 1 .1 8 0 1.611
1 9 5 4  ....................... 1 .356 1 .126 1.514 1 .434 1 .1 8 6 1 .6 0 2
1 9 5 5  ....................... 1 .343 1.137 1 .491 1 .421 1 .2 0 0 1 .578
1 9 5 6  ....................... 1 .318 1.187 1 .484 1 .369 1.207 1 .555
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48. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun mukaan lääneittäin vuosina 1941— 1956  
Levande födda i äktenskap efter barnets ordningsnummer länsvis ären 1941— 1956
Legitim ate live births by birth order and by county
Lapsen järjestysluku —-  Barnets ordningsnummer — Birth order
Lääni ja vuosi 








Uudenmaan . 5 644 3 929 2 039 913 380 175 78 36 21 7 8 2 13 232
1956
Nylands
Turun-Porin . 3 857 2 974 1875 1 146 586 357 2 02 118 67 46 41 2 11271 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa 108 85 60 37 8 5 4 — — — — — 307 Aland
Hämeen . . . . 3 668 2 878 1790 1 066 587 333 172 83 46 24 28 1 10 676 Tavastehus
K y m e n ......... 1 910 1642 1056 627 302 172 78 47 28 9 10 — 5 881 Kymmene
Mikkelin . . . . 1 290 1183 906 596 400 268 149 81 59 24 27 1 4 984 S:t Michels
Kuopion . . . . 2 704 2 260 1 874 1348 928 641 403 254 146 98 107 — 10 763 Kuopio
Vaasan ......... 3 581 2 995 2 170 1450 905 561 353 219 135 83 94 3 12 549 Vasa
O u lun ........... 2 356 2 128 1628 1196 932 646 498 300 184 132 187 — 10 187 Uleäborgs
Lapin ........... 1296 1098 870 627 463 348 215 143 95 64 109 — 5 328 Lapplands
Koko maa —








nat —  Rural 










per är — Annual m
5 724 3 404 2 084
earn
1309 833 552 648 31 87 417 Är 1951—55
»> 1946—50 . 32 792 26 236 15 938 9 073 5 336 3 39712 229 1 50 4 984 631 719 42 98 881 »> 1946—50












2.9 1.3 0.6 0.3 0.2 O.o 0.1 0.0 lOO.o
1956
Nylands
Turun-Porin . 34.2 26.4 16.6 10 .2 5.2 3.2 1.8 1.0 0.6 0.4 0.4 0.0 100 . o Abo-B:borgs
Ahvenanmaa 35.2 27.7 19.5 12.1 2.6 1.6 1.3 — — — .— — lOO.o Aland
Hämeen . . . . 34.3 26.9 16.7 9.9 5.5 3.1 1.6 0.8 0.4 0.6 0.2 0.0 100.O Tavastehus
K y m e n ......... 32.5 27.9 17.9 10.6 5.1 2.9 1.3 0.8 0.5 0.4 0.1 — 100.0 Kymmene
Mikkelin . . . . 25.9 23.7 18.2 12 .0 8.0 5.4 3.0 1.6 1.2 0.5 0.5 O.o lOO.o S:t Michels
Kuopion . . . . 25.1 21.0 17.4 12.5 8.6 6.0 3.7 2.4 1.4 0.9 1.0 — lOO.o Kuopio
Vaasan ......... 28.5 23.9 17.3 11.6 7.2 4.5 2.8 1.7 1.1 0.7 0.7 O.o lOO.o Vasa
Oulun ........... 23.1 20.9 16.0 11.7 9.2 6.3 4.9 3.0 1.8 1.3 1.8 — 100.O Uleäborgs
Lapin ........... 24.3 20.6 16.3 11.8 8.7 6.5 4.0 2.7 1.8 1.2 2.1 — lOO.o Lapplands
Koko maa —




























1.5 1.0 0.6 0.7 O.o 100.O Ar 1951— 55
» 1946— 50. 33.2 26.5 16.1 9.2 5 A 3.4 2.3 1.5 1.0 0.6 0.7 0.1 lOO.o » 1946—50
» 1941—45. 31.9 24.3 15.6 9.6 6.3 4.3 2.9 2.0 1.3 0.8 0.9 0.1 lOO.o »> 1941—45
49. Elävänä syntyneet aviolapset lapsen järjestysluvun ja  avioliiton kestäm isajan muk. vv. 1945— 55 
Levande iödda i äktenskap elter barnets ordningsnummer o eli äktenskapets varaktighet, 1945— 55






Avioliiton kestämisaika lapsen syntyessä — 
Duration of marriage at child-birth 
Vuotta — Ar —■ Years
-  Tid mellan giftermäl och nedkomst Yhteensä
Sumina
Total







Vuosikeskiarvot —  I medeltal per i r  - -  Annual means
1951—1955
1 ....................... 15 999 5 408 1925 981 589 353 213 144 97 66 130 30 6 4 25 945
2 .................. 408 4 203 5 371 3 683 2 658 1 922 1 291 836 525 334 635 130 21 1 22 018
3 .................... 26 198 1028 2 343 2 425 2 222 1830 1385 1049 730 1 629 390 53 1 15 309
4 .................. 8 15 73 311 903 1323 1 317 1 171 984 781 2 007 576 90 1 9 560
5 .................... 3 3 8 31 117 340 596 701 689 610 1 845 665 115 1 5 724
6 .................. 1 — 2 7 15 45 125 255 332 358 1 475 654 135 — 3 404
7 ................... — — — — 2 5 24 49 99 148 1008 606 143 — 2 084
8 .................. — — — 1 1 1 3 7 16 36 536 551 157 — 1309
9 .................... — — — .— 1 — — •— 3 8 242 416 163 — 833
1 0 .................. — — — 1 1 91 284 175 — 552
11—1 5 ........... 1 — 36 259 336 — 632
16 Q 12 15
Tuntem at. —
Okänd —
Unknown.. — 1 1 3 2 4 2 5 2 2 5 3 1 1 32
Yht. — S:ma
— Total . . 16 445 9 828 8 408 7 360 6 713 6 215 5 401 4 553 3 798 3 074 9 639 4 567 1407 9 87 417
V. — Ar 1950 16 619 10 768 9 904 9 618 8 722 5 420 4 521 3 422 3 404 3 068 10 921 4 763 1 753 19 92 922
» — » 1949 17 996 12 174 11 951 10 536 6 401 5 301 4126 3 993 3 842 2 969 11 645 5 045 1 786 26 97 791
* — * 1948 20 253 14166 13 172 7 903 6 413 4 822 4 927 4 434 3 450 3 611 11 706 5109 1830 32 101 828
» — » 1947 23 233 14 952 9 379 7 583 5 802 5 853 5 208 4121 4 106 3 508 11355 5 279 1 727 26 102 132
» — » 1946 24 274 10 316 8 720 6 734 6 591 6113 4 896 4 910 4 291 3 700 11 687 5 672 1 795 33 99 732
» — » 1945 13 917 10 770 8 522 7 470 7 510 5 418 5 400 4 705 3 910 3 355 10 791 5 491 1763 59 89 081
50. K aksi- ja  useampisikiöiset synnytykset synnyttäjän iän mukaan vuosina 1881— 1956 
Tvä- och flerfostriga barnsbörder efter barnaföderskornas älder ären 1881— 1956
B orn  tw ins, triplets and quadruplets by age o f m other
Kaksossynnytyksiä —  TvUlingsbörder —  Born twins Kolmos- Nelos-
synnytyk- synnytyk-
Vuosina Synnyttäjän ikä, vuotta — Barnaföderskans älder, är —-  Age of mother, years siä siä
Ären Trillings- Fyrlings-
Y ean —19 2 0 -2 4 2 5 -2 9 30—34 35—39 40—44 45— Tuntem. Yhteensä börder börder
Okänd Summa Born Born
Unknown Total triplets quadruplets
Vuosikeskiarvot — I medeltal per &r —■ Annual means
1881— 1890 . . 12 119 248 296 300 138 13 1 1 1 2 7 15 0.1
1891— 1900 . . 13 131 245 310 315 140 12 — 1 1 6 6 17 0.1
1901— 1910 . . 13 160 289 347 322 133 9 — 1 273 17 0.6
1911— 1920 . . 17 143 267 333 307 135 7 — 1 209 14 0.5
1921— 1930 . . 16 177 284 296 273 114 8 — 1 1 6 8 11 0.3
1931— 1940 . . 15 164 291 294 227 79 4 1 1 0 7 5 11 0.3
1941— 1950 . . 21 225 363 379 302 98 5 1 1 3 9 4 13 0.1
Vuosittain — Ariigen — Per year
1955 .............. 35 275 439 380 251 93 3 1 476 11
1956 .............. 32 243 397 400 288 78 1 1 4 3 9 12 1
Voottina synnytyksistä —• I "/o, av barnsbörderna —  Per 1 000 births
1881— 1890 . . 6.4 8.7 12.4 15.7 20.2 17.2 11.1 0.02 14.4 0.19 O.ooi
1891— 1900 . . 6.0 8.3 11.8 16.1 20.5 17.0 9.5 — 14.1 0.20 O.ooi
1901— 1910 . . 5.9 9.0 11.9 15.8 20.4 16.4 8.1 — 13.9 0.18 0 .007
1911— 1920 . . 7.5 8.9 12.3 16.8 20.2 16.7 7.4 — 13.9 0.17 0 .0 0 6
1921— 1930 . . 6.5 10.2 13.1 17.3 21.2 16.8 8.1 — 14.8 0.14 0 .0 0 4
1931— 1940 . . 6.5 10.2 14.1 18.3 21.4 16.0 6.9 0.02 15.1 0.15 0 .0 0 4
1941— 1950 . . 6.9 10.3 14.0 18.0 20.8 16.5 7.5 O.oi 15.0 0.14 0 .001
1955 ................ 7.6 11.3 16.8 20.5 23.3 18.2 6.1 _ 16.4 0.12 _
1956 ................ 6.8 9.9 15.3 22.1 27.0 17.2 2.0 — 16.2 0.13 O .oii
T ilasto llin e n  v u o sik ir ja . —  S ta t is t is k  ärsb ok . 19 5 7 .
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51. Kuolleet sukupuolen mukaan vuosina 1881— 1956 




Per 1 000 personer av
Vuotta nuorempana kuolleita 
Döda under 1 £r 
Infant deaths
medelfolkmängden 
























































































Vuosikeskiarvot —  I medeltal per àr —  Annual means
1881— 90 . . . . 23 806 22 823 46 629 21.9 20.3 21.1 11805 6 543 5 262 10 779 1026
1891— 1900 .. 25 614 24 401 50 015 20.7 19.2 19.9 11 585 6 431 5 154 10 562 1023
1901— 10 . . . . 26 735 25 364 52 099 19.5 17.9 18.7 11 180 6 223 4 957 10 058 1122
1911— 20 . . . . 31 436 26 848 58 284 20.9 17.1 19.0 9 287 5 189 4 098 8131 1 156
1921— 30 . . . . 25 829 23 744 49 573 16.0 14.0 14.9 7 181 4 029 3 152 6 221 960
1931— 40 . . . . 27 122 23100 50 222 15.5 12.6 14.0 5 080 2 860 2 220 4 566 514
1941— 50 . . . . 30 110 21 728 51 838 16.5 10.9 13.6 5187 2 939 2 248 4 708 479
Vuosittain —  Ärligen —  Per year
1948 ............. 23 128 20 540 43 668 12.4 lO.o 11.2 5 595 3 232 2 363 5117 478
1949 ............. 22 816 21 685 44 501 12.1 10.5 11.2 4 997 2 811 2 186 4 559 438
1950 ............. 21 037 19 644 40 681 11.0 9.4 10.1 4 268 2 440 1828 3 902 366
1951............. 20 761 19 625 40 386 10.7 9.3 10.0 3 294 1839 1 455 3 045 249
1952 ............. 19 862 19 162 39 024 10.2 9.0 9.5 2 997 1660 1 337 2 776 221
1953 ............. 20 408 19 517 39 925 10.3 9.0 9.6 3106 1802 1304 2 872 234
1954 ............. 19 437 18 551 37 988 9.7 8.5 9.1 2 750 1603 1147 2 546 204
1955 ............. 20 439 19 134 39 573 10.1 8.7 9.3 2 666 1542 1 124 2 451 215
1956 ............. 19 940 18 773 38 713 9.7 8.4 9.0 2 282 1293 989 2 094 188
52. Vuotta nuorempana kuolleet vuosina 1881— 1956 
Döda under 1 är ären 1881— 1956
In fa n t  deaths
Ikä 1881— 1891— 1901— 1911— 1921— 1931— 1941 — 1951— 1955 1956
Aider 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1955
Age
Vuosikeskiarvot — I medeltal per är — Annual means
0 vrk. —  dygn - - days 997 1 009 997 890 837 628 598 554 557 520
1 » » 188 191 192 184 218 222 319 349 365 327
2 » » » 148 141 135 141 173 170 195 195 184 179
3 » » » 137 119 108 103 120 122 135 123 121 79
4 » » » 162 119 104 96 98 86 91 76 70 53
5 » » » 180 138 116 97 83 68 74 58 44 35
6 » )> » 177 135 107 91 83 59 67 66 43 38

















28— 59 » )> » 1223 1 210 1159 972 790 511 561 220 145 136
2 kk. — man. — months 926 920 914 742 596 410 455 161 139 116
3 » » » 800 778 798 644 460 341 393 155 127 107
4 » » » 703 716 738 571 409 297 331 133 118 97
5 » » » 693 721 700 546 363 262 261 119 111 86
6 » » » 665 679 667 520 350 238 226 94 91 68
7 » » » 633 658 620 494 334 223 189 81 65 55
8 » » » 621 633 595 485 312 196 150 76 73 46
9 » » » 579 588 558 456 296 191 134 68 60 41
10 » » » 543 553 525 410 273 176 123 48 30 34
11 » & » 441 460 451 360 214 148 103 44 41 35
Yhteensä — Summa — Total 11 805 11 585 11180 9 287 7181 5 080 5187 2 968 2 666 2 282
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68. Kuolemanvaara °/00:eina vuosina 1881— 1955 
Dodsrisker i °/00 ire n  1881— 1955




1881— 1891— 1901— 1911— 1921— 1931— 1941— 1946— 1951— 1955





















0 ............ 164.0 153.1 134.5 120.7 99.8 76.7 69.5 56.5 35.7 31.7 37.5
1 ............ 60.5 57.5 48.5 39.9 25.7 15.8 12.4 6.3 3.6 2.9 3.9
2 ............ 36.0 32.5 24.9 21.1 11.3 7.8 7.5 3.4 2.2 1.7 2.4
3 ............ 26.1 22.7 18.3 15.7 7.5 5.6 5.8 2.8 1.6 1.4 1.7
4 ............ 19.5 17.1 12.5 10.9 5.1 4.5 4.5 2.2 1.2 1.3 1.1
5 ............ 14.8 13.0 10.9 9.1 4.6 3.8 4.1 2.0 1.1 1.1 1.1
10 ............ 5.4 5.3 4.9 4.6 3.2 2.5 2.5 1.4 0.6 0.5 0.6
15 ............ 4.2 4.0 4.2 4.9 3.6 3.1 3.2 1.8 0.9 0.5 1.0
20 ............ 6.9 6.7 7.0 14.0 10.2 6.7 6.7 3.9 1.7 1.4 1.8
25 ............ 7.4 7.2 7.0 12.4 8.2 6.2 6.1 4.9 2.4 2.1 2.5
30  ............ 7.4 7.4 7.4 11.0 7.1 6.2 6.1 4.6 2.7 2.6 2.8
35 ............ 8.4 8.1 7.9 11.6 7.5 6.9 6.8 5.4 3.3 3.2 3.3
40 ............ 10.3 9.5 9.3 12.5 9.2 8.9 8.4 6.9 4.8 5.6 4.4
45 ............ 12.3 11.8 11.3 15.4 12.6 11.4 11.2 9.9 7.1 7.8 6.7
50 ............ 16.0 15.4 15.5 19.3 15.3 15.6 15.1 14.0 11.4 13.9 10.1
55 ............ 21.7 20.9 21.5 25.8 23.6 21.5 21.8 21.0 19.3 21.0 18.4
60  ............ 30.8 29.3 31.4 33.5 32.0 30.6 31.8 30.6 27.3 30.2 26.1
65 ............ 46.5 43.4 43.6 46.0 44.3 42.5 46.3 45.0 43.2 49.1 40.9
70 ............ 70.5 67.9 66.7 69.8 64.1 59.7 64.8 66.9 62.4 68.9 60.2
75 ............ 108.5 105.3 104.9 101.8 93.5 86.2 95.7 94.8 91.7 95.3 90.6






0 ............ 138.3 129.2 113.1 101.6 82.8 62.7 57.3 45.1 28.3 23.6 30.3
1 ............ 55.7 53.2 44.1 37.3 23.6 14.1 11.8 5.9 2.8 1.8 3.3
2 ............ 34.3 31.4 23.0 20.4 10.8 7.3 6.6 3.1 1.4 1.1 1.5
3 ............ 25.0 22.6 17.6 15.8 7.3 5.3 5.3 2.1 1.1 0.8 1.2
4 ............ 19.1 16.7 12.8 11.1 4.5 4.1 4.3 1.6 0.8 0.8 0.8
5 ............ 14.6 12.7 10.9 9.5 4.3 3.3 3.5 1.3 0.7 0.5 0.8
10 ............ 5.2 5.3 5.4 4.9 2.9 2.2 1.8 0.9 0.4 0.4 0.4
15 ............ 4.9 5.2 6.4 6.0 4.9 3.4 3.1 1.6 0.6 0.5 0.6
20 ............ 6.1 5.9 6.1 7.4 6.4 4.8 4.2 2.6 1.0 0.9 1.1
25 ............ 6.9 6.6 6.6 8.1 6.5 5.3 4.6 3.1 1.2 1.0 1.3
30 ............ 7.6 7.4 7.3 7.7 6.4 5.2 4.6 3.1 1.6 1.4 1.8
35 ............ 8.6 8.1 7.8 8.5 6.3 5.3 4.7 3.3 2.0 1.9 2.0
40 ............ 9.6 8.7 9.1 8.6 7.6 5.9 5.1 3.3 2.4 2.7 2.1
45 ............ 10.0 9.2 9.0 9.5 8.1 6.8 6.4 4.5 3.5 3.7 3.3
50 ............ 12.3 11.1 11.2 11.7 10.3 9.2 7.5 6 .2 5.4 5.5 5.3
55 ............ 16.9 15.6 15.6 15.7 12.5 12.3 11.2 9.2 8.9 9.6 8.5
60 ............. 24.7 23.0 22.0 22.4 20.0 18.2 17.2 14.9 14.2 14.0 14.3
65 ............ 39.9 36.9 33.5 34.8 31.3 28.7 25.0 26.1 23.2 22.3 23.7
70 ............ 62.8 59.5 55.7 56.7 50. o 46.4 44.7 43.4 41.9 41.8 42.0
75 ............ 97.7 93.1 88.2 92.4 79.2 76.0 73.9 71.1 72.0 73.6 71.3
80 ............ 144.8 141.1 142.1 145.3 129.6 115.4 119.4 116.5 122.9 118.3 125.0
l) Sodassa kuolleet mukaanluettuina. —  a) Sodassa kuolleita lukuunottamatta. 
l ) Inkl. döda i krig. — 2) Exkl. döda i krig.
l) Including deaths due to war operations. —  *) Excluding deaths due to war operations.
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54. Jä lje llä oleva keskim ääräinen elinaika vuosina 1881— 1955 
Äterst&ende medellivslängd ären  1881— 1955
M ean expectation of li  f e

























0 ........... 41.4 45.3 43.4 50.7 54.5 54.6 58.6 63.4 62.7 63.7
1 ........... 48.5 51.3 48.3 55.3 58.0 57.7 61.1 64.7 63.7 65.2
2 ........... 50.5 52.9 49.3 55.7 57.9 57.4 60.5 63.9 62.9 64.5
3 ........... 51.4 53.3 49.4 55.3 57.3 56.8 59.7 63.1 62.0 63.6
4 ........... 51.8 53.3 49.2 54.8 56.6 56.2 58.9 62.2 61.1 62.7
5 ........... 51.8 52.9 48.7 54.0 55.9 55.4 58.0 61.2 60.2 61.8
1 0 ........... 49.3 49.9 45.2 50.0 51.7 51.3 53.4 56.5 55.4 57.0
1 5 ........... 45.4 46.0 41.1 45.7 47.3 46.9 48.8 51.7 50.6 52.2
2 0 ........... 41.5 42.1 37.9 41.9 43.3 42.9 44.4 47.0 45.8 47.6
2 5 ........... 38.0 38.6 35.5 38.7 39.7 39.2 40.4 42.5 41.3 43.1
3 0 ........... 34.3 34.9 32.5 35.1 35.9 35.4 36.3 38.0 36.8 38.6
3 5 ........... 30.6 31.2 29.2 31.3 32.0 31.4 32.2 33.6 32.3 34.2
4 0 ........... 26.9 27.4 25.9 27.6 28.1 27.5 28.0 29.2 27.9 29.8
4 5 ........... 23.3 23.7 22.6 23.9 24.4 23.8 24.0 24.9 23.8 25.5
5 0 ........... 19.7 20.0 19.4 20.3 20.9 20.2 20.3 21.0 19.9 21.4
5 5 ........... 16.4 16.7 16.2 17.0 17.6 16.8 16.9 17.3 16.3 17.7
6 0 ........... 13.2 13.6 13.4 14.0 14.6 13.8 13.8 14.0 13.2 14.4
6 5 ........... 10.4 10.8 10.7 11.3 11.9 l l . l 11.0 11.2 10.5 11.4
7 0 ........... 8.0 8.3 8.3 9.0 9.5 8.8 8.7 8.7 8.2 8.8
7 5 ........... 6.0 6.2 6.3 7.0 7.5 6.9 6.6 6.5 6.2 6.6





0 ........... 44.2 48.1 49.1 55.1 59.6 61.1 65.9 69.8 70.6 69.5
1 ........... 50.2 53.1 53.6 59.1 62.5 63.8 68.0 70.9 71.3 70.7
2 ........... 52.2 54.6 54.7 59.5 62.4 63.6 67.4 70.1 70.4 69.9
3 ........... 53.0 54.9 54.8 59.1 61.9 63.0 66.6 69.2 69.5 69.0
4 ........... 53.3 54.9 54.7 58.6 61.2 62.3 65.7 68.2 68.6 68.1
5 ........... 53.4 54.6 54.3 57.8 60.4 61.6 64.8 67.3 67.6 67.1
1 0 ........... 50.9 51.7 51.1 53.8 56.2 57.4 60.2 62.5 62.8 62.3
1 5 ........... 47.1 48.1 47.3 49.7 51.9 53.0 55.5 57.6 57.9 57.5
2 0 ........... 43.3 44.5 43.8 46.0 47.9 48.9 51.0 52.8 53.0 52.7
2 5 ........... 39.6 40.9 40.4 42.4 44.1 45.0 46.7 48.1 48.3 48.0
3 0 ........... 36.0 37.3 37.0 38.7 40.2 41.0 42.4 43.4 43.6 43.4
3 5 ........... 32.4 33.6 33.4 34.9 36.1 36.9 38.0 38.8 38.9 38.7
4 0 ........... 28.8 29.9 29.7 31.0 32.1 32.7 33.6 34.2 34.3 34.1
4 5 ........... 25.1 26.2 26.0 27.1 28.0 28.5 29.2 29.6 29.7 29.6
5 0 ........... 21.3 22.3 22.3 23.3 24.0 24.4 24.9 25.2 25.3 25.2
5 5 ........... 17.7 18.6 18.6 19.5 20.1 20.4 20.7 21.0 21.1 20.9
6 0 ........... 14.3 15.1 15.1 15.8 16.4 16.6 16.8 16.9 17.1 16.9
6 5 ........... 11.2 11.9 11.8 12.5 13.0 13.1 13.2 13.2 13.4 13.2
7 0 ........... 8.6 9.0 8.9 9.6 10.1 10.0 lO.o lO.o 10.2 9.9
7 5 ........... 6.5 6.7 6.6 7.2 7.6 7.5 7.5 7.3 7.4 7.3
8 0 ........... 5.0 4.9 4.9 5.4 5.7 5.6 5.4 5.3 5.4 5.2
*) Sodassa kuolleet mukaanluettuina. — 8) Sodassa kuolleita lukuunottamatta.
*) Inkl. döda i krig. — 2) Exkl. döda i krig.
x) Including  deaths due to war operations. —  a) Excluding deaths due to war operations.
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55. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1951—1955 
Dödlighets- och livslängdstabeller för ären 1951— 1955








Elossa olev. 100 000 
syntynyttä kohti 
Kvarlevande av 
100 000 födda 
Survivors out of 











Elossa olev. 100 000 
syntynyttä kohti 
Kvarlevande av 
100 000 födda 
Survivors out of 
100 000 born alive
Miesp. 























0 35 .71 28 .25 1 0 0  00 0 10 0  0 0 0 45 7.12 3 .4 6 8 6  36 9 91 39 3
1 3.61 2 .84 9 6  429 97  175 46 7 .80 4 .1 2 8 5  75 4 91 077
2 2.17 1.40 9 6  081 9 6  89 9 47 8 .9 4 4 .1 4 8 5  085 9 0  702
3 1.58 1.10 95  87 3 9 6  7 6 3 48 9.77 4 .43 8 4  3 2 4 9 0  32 6
4 1.18 0 .82 95  722 9 6  65 7 49 10 .89 4.76 8 3  5 0 0 89  92 6
5 1.07 0 .75 95  609 9 6  57 8 50 11 .44 5.37 8 2  591 8 9  49 8
6 0.87 0 .59 95  507 9 6  50 6 51 12 .79 6.17 81  64 6 89  01 7
7 0 .95 0.51 95  42 4 9 6  44 9 52 13 .85 6.51 8 0  602 88  46 8
8 0 .80 0 .49 95  333 9 6  40 0 53 15 .40 6.96 79 48 7 87  8 9 2
9 0 .69 0 .42 95  257 9 6  35 3 54 16 .67 8 .04 78  263 87  2 8 0
10 0 .60 0 .39 95  191 96  31 3 55 19 .27 8 .94 76  95 8 8 6  57 8
11 0.61 0 .43 95  134 9 6  275 56 20 .27 9 .22 75 47 5 8 5  8 0 4
12 0 .80 0 .5 3 95  076 9 6  23 4 57 2 2 .9 9 10 .22 73  94 5 85  0 1 3
13 0 .75 0 .52 95  00 0 96  183 58 2 3 .2 9 11.17 7 2  245 8 4  144
14 0 .86 0 .53 9 4  929 9 6 1 3 3 59 2 5 .1 9 11 .68 70  56 2 8 3  20 4
15 0.8  7 0 .56 9 4  847 9 6  08 2 60 27 .29 14 .18 68 785 82  23 2
16 1.03 0 .63 9 4  76 4 9 6  02 8 61 3 0 .6 4 15 .87 66  90 8 81 06 6
17 1.18 0 .73 9 4  66 6 9 5  96 8 62 3 2 .3 0 16 .78 6 4  85 8 79 77 9
18 1.65 0 .94 9 4  55 4 95  89 8 63 37 .07 18 .4 6 62  7 6 3 78  44 0
19 1.64 0 .91 9 4  398 9 5  80 8 64 3 9 .1 0 21 .75 60  43 6 76  9 1 4
20 1.70 1.05 9 4  243 95  721 65 43-19 23 .20 5 8  0 7 3 75  241
21 2 .04 1.11 9 4  08 3 95  6 2 0 66 4 7 .2 5 26 .91 5 5  56 5 7 3  49 5
22 2 .22 1.04 9 3  891 95  5 1 4 67 4 9 .0 6 3 0 .2 8 5 2  9 4 0 71 517
23 2 .39 1.28 9 3  68 3 95  41 5 68 52 .71 3 3 .1 6 5 0  3 4 3 69  351
2 4 2 .33 1.15 9 3  45 9 95  29 3 69 5 9 .2 4 3 7 .6 2 47  68 9 67  051
25 2.37 1.17 9 3  241 95  183 70 6 2 .3 8 41 .91 4 4  8 6 4 6 4  5 2 9
26 2 .68 1 .30 9 3  02 0 95  07 2 71 6 6 .9 3 4 8 .1 8 4 2  2 1 0 61 8 2 5
27 2 .53 1.37 92  771 9 4  94 8 72 72 .17 51 .87 39  38 5 5 8  8 4 6
28 2.68 1.35 92  536 9 4  81 8 73 77 .60 57 .91 3 6  54 3 55  79 4
29 2 .65 1.61 92  288 9 4  69 0 7 4 86 .97 65 .18 3 3  707 52  5 6 3
3 0 2 .69 1.61 9 2  04 3 9 4  53 8 75 9 1 .6 8 72 .04 3 0  77 6 49  137
31 3 .07 1.60 91  795 9 4  38 6 76 1 0 5 .U 8 1 .2 2 27  9 5 4 45  59 7
32 2 .99 1 .75 91  51 3 9 4  23 5 77 106 .95 8 9 .9 2 25 01 6 41 8 9 4
33 3 .24 1.79 91  239 9 4  0 7 0 78 119 .47 1 00 .95 22 341 38  127
3 4 3 .12 1 .96 9 0  9 4 3 9 3  90 2 79 132 .76 1 14 .32 19 67 2 34  278
35 3 .29 1.97 9 0  659 9 3  71 8 8 0 139 .86 1 22 .93 17 06 0 30  361
36 3 .8 5 2.07 9 0  361 9 3  53 3 81 157 .34 1 30 .92 14  67 4 26  62 9
37 4 .0 4 2 .25 9 0  01 3 9 3  33 9 82 161 .79 141 .43 12 365 2 3 1 4 3
38 4 .00 2 .33 8 9  64 9 9 3 1 2 9 83 172 .24 1 58 .52 10  365 19 8 7 0
39 4 .56 2 .26 8 9  29 0 9 2  91 2 84 193 .75 1 74 .09 8 5 8 0 16 72 0
4 0 4 .83 2.35 8 8  8 8 3 9 2  70 2 85 2 1 1 .0 2 1 94 .06 6  91 8 13 8 0 9
41 5 .2 6 2.93 8 8  45 4 9 2  4 8 4 86 2 0 7 .5 0 200 .7  7 5 458 11 129
42 5 .45 2 .76 8 7  98 9 9 2  21 3 87 2 5 1 .3 9 2 3 1 .9 6 4  32 5 8  8 9 5
43 6.41 2.97 87  509 91  95 9 88 2 6 4 .5 0 2 57 .51 3  238 6 8 3 2
4 4 6 .6 6 3 .18 86  948 91  68 5 89 2 7 6 .9 9 2 5 0 .0 0 2 38 2 5 07 3























Vuosikeskiarvot — 1[ medeltal
001—008 Hengityselinten tuberkuloosi — Respirationsorganens tuberkulos — Tuberculosis of 1 985 1 312 673
010—019 Muut tuberkuloosimuodot — Tuberkulos, andra former — Tub., other f o r m s .............. 229 117 112
020-029 Kuppa ja  sen jälk itau titilat— Syfilis med följdtillständ— S yp h ilis  and its sequelae 122 79 43
040 Lavantauti — Typhus — Typho id  fever ................................................................................ 6 2 4
045—048 Punatauti, kaikki muodot — Dysenteri, alla former — D ysentery, a ll form s . . . . 2 1 1
050-051 Tulirokko, streptokokkiangiina — Scharlakansfeber, streptokockangina — Scarlet 
fever, streptococcal sore throat ............................................................................................ 18 8 10
055 7 3 4
056 33 14 19
057 Tarttuva aivokalvontulehdus (meningokokkien aih.) — Meningokockinfektion — 16 9 7
080 Äkillinen tarttuva lapsihalvaus — Akut barnförlamning — Acute poliom yelitis ------ 25 13 12
085 20 9 11
110-117 Vilutauti eli malaria — Frossa — M alaria  .......................................................................... 0 0
s) Muut tartun ta- ja loistaudit — Andra infektions- och parasitära sjukdomar — Other 258 127 131
140—205 Pahanlaatuiset kasvaimet — Maligna tumörer — M alignant neoplasm  ........................ 6 037 3 128 2 909
210—239 Hyvänlaatuiset ja  tarkemmin m äärittelemättömät kasvaimet — Benigna tumörer 129 61 68
260 Sokeritauti — Sockersjuka — Diabetes m e l l i tu s .................................................................... 243 76 167
290-293 136 51 85
330-334 Keskushermoston verisuoniston sairaudet — Sjukdomar i hjärnan o. ryggmärgens
4 957 1 812 3 145
340 Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokkinen tai tuberkuloottinen) — Meningit (ej 
meningokockmen. e. tuberkulos) — M eningitis, except meningococcal or tuberculous 86 48 38
400-402 Reumaattinen kuume — Reumatisk feber — Rheum atic fever ....................................... 33 17 16
410-416 Krooniset, reumaattiset sydäntaudit — Kroniska, reumatiska hjärtsjukdomar —
265 119 146
420—422 Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheuttamat sydäntaudit — Arterioskle- 
rotiska och degenerativa hjärtsjukdomar — Arteriosclerotic and degenerative heart
8 032 4 626 3 406
430—434 Muut sydäntaudit — Andra hjärtsjukdomar — Other diseases of heart ....................... 1 276 612 664




444-447 Verenpainetauti ilman sydänoireita — Hypertoni utan hjärtsjukdomar — H yperten-
110 69
480-483 Iniluenssa — Iniiuensa — In fluenza  ...................................................................................... 459 199 260
490-493 Keuhkokuume (paitsi alle 4 viikon ikäisillä) — Lunginflammation (förutom hos
1 858 817 1041
500-502 105 65 40
540-541 Mahahaava, pohjukaissuolihaava — Mags&r, duodenals&r — Ulcer of stomach or
192 151 41
550-553 Umpilisäkkeentulehdus — Appendicit — A ppendicitis ............................................... 95 54 41
560, 561, 
570
Suolentukkeuma ja tyrä — Intest, obstruktion och bukbr&ck — H ernia  of 
abdominal cavity and in testinal obstruction .................................................................... 216 118 98
543, 571
—572
Mahakatarri ja suolitulehdukset — Gastrit, duodenit, enterit och kölit — Gastritis,
334 190 144
581 Maksakovettuma — Skrumplever — Cirrhosis of liver ..................................................... 114 65 49
590-594 Nefriitti ja nefroosi — Nefrit och nefros — N ephritis and n e p h ro s is ............................... 468 238 230
610 Suurentunut eturauhanen — Prostata hyperplasia — H yperplasia of p r o s ta te .............. 162 162 —
640-652,
670—689
Raskauden, synnytyksen ja  lapsivuodeajan lisätaudit — Havandeskapets, förlossnin- 
gens och barnsängstidens sjukdomar — Complications of pregnancy, abortion,
108 108
750—759 Synnynnäiset epämuodostumat — Medfödda missbildningar — Congenital malfor-
358 193 165
760-762 Syntymävammat, syntymän jälkeinen valekuolema ja keuhkojen ilmattomuus — 
Förlossningsskador, skendöd och lufttomma lungor — B irth  in ju ries , postnatal
387 240 147
763—768 Vastasyntyneen tartun tataudit — Infektioner hos nyfödda — Infections of newborn 190 110 80
769-776 Muut vastasyntyneen ja  varhaislapsuuden sairaudet — Andra sjukdomar hos nyfödda 
och spädbarn — Other diseases peculiar to early i n fa n c y ............................................... 1 016 585 431
780—795 Vanhuus ja  epätarkasti määritellyt sairaustilat — Senilitet och ofullständigt 
angivna fall — Sym ptom s, sen ility  and ill-defined conditions ................................... 2 640 1 003 1 637
Kaikki muut sairaudet — Alla andra sjukdomar — Other diseases ............................... 2 639 1 309 1 330
Sairaudet yhteensä — Sjukdomar inalles —  A ll diseases 86 576 18104 18 472
Tapaturm at — Olyckshändelse eller väda — Accidents ................................................... 1 930 1 399 531
744 589 155
Murhat, tapot, sotatoimien aiheuttamat vammat — Mord, dräp, skador genom krigs-
129 89 40
Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt, yhteensä —  Olycksfall, förgift- 
ningar och misshandel, inalles —  Accidents, poisonings and violence, total 2 803 2 077 726
Kaikkiaan — Inalles —  Total 39 379 20 181 19198
1956 Vuonna 1956 kuolleet iän mukaan
Keskiväkiluvun 
100 000 henk, kohti 
Per 100 000 personer 
av medelfolkm.


















Döda är 1956 enligt älder 
Deaths in  1956 by age
Mp.—M k.|Np.-Kvk. 
M ales 1 Females 0 1—4 5—14 15—24 25—44 145—64 65—74 1 75—





1 518 1 018 500 4 1 11 55 443 591 288 125
5.9 5.2 118 58 60 4 7 6 8 31 42 11 9
4.0 2.0 127 86 41 1 1 16 81 24 4
0.1 0.2 6 2 4 1 1 1 1 2
0.1 O.o 2 2 “ 1 — “ 1 — _ -
0.4 0.5 20 10 10 2 3 5 1 2 _ 2
0.1 0.2 3 1 2 1 2
0.7 0.9 8 2 6 5 2 1 — — — _ -
0.5 0.3 11 7 4 6 _ 1 2 _ _
0.6 0.6 56 30 26 6 7 12 6 17 7 1 ! _
0.4 0.5 28 12 16 8 16 4 — — — — ■ _
0.0 — — — — — — — — — — ■ __
6.4 6.1 181 70 I l l 35 21 7 8 14 32 31 33
157.8 134.7 6 282 3 280 3 002 8 47 63 53 464 2 551 1 932 1 164
3.1 3.1 133 56 77 1 3 5 5 28 45 26 20
3.8 7.7 257 82 175 5 6 6 21 37 98 i 84
2.6 3.9 123 44 ' 79 2 2 2 7 8 33 26 ! 43
91.4 145.6 6 094 2 191 3 903 4 6 6 15 222 1 313 1 917 2 611
2.4 1.8 74 42 32 29 7 5 6 12 10 2 1 30.9 0.7 19 8 11 - — 2 1 8 7 1
6.0 6.8 361 140 221 - 1 - 14 78 132 74 62
233.8 157.7 8 439 4 869 3 570 1 1 6 336 2 494 2 670 2 931
30.9 30.7 1 263 552 711 4 3 6 7 74 262 386 521
16.1 41.2 661 163 498 - - - - 12 138 235 276
2.1 3.2 85 32 53 _ _ _ 1 9 28 25 22
10.0 12.0 123 41 82 25 6 2 4 2 10 17 í 57
41.2 48.2 1 287 569 718 196 65 15 15 31 141 263 561
3.3 1.9 109 70 39 17 14 3 1 3 20 18 33
7.6 1.9 219 173 46 — _ _ 25 95 61 38
2.7 1.9 79 41 38 — 5 7 8 13 27 11 8
6.0 4.5 304 154 150 20 6 4 6 26 84 81 77
9.6 6.7 286 143 143 143 37 7 1 9 28 19 42
3.3 2.3 129 76 53 __ 1 — 1 11 60 39 17
12.0 10.7 503 237 266 3 5 18 22 85 182 115 73
8.2 210 210 _ — — __ - 19 72 119
- 5.0 99 99 _ - - 6 90 3 - -
9.7 7.6 520 270 250 429 26 22 15 17 8 3 -
12.1 6.8 457 278 179 457 _ „ _ ;
5.5 3.7 111 70 41 111 ” — — - - - -
29.5 20.0 608 340 268 608 - - - - - - -
50.6 75.8 1 559 592 967 12 5 2 7 22 34 153 1 324
60.0 61.6 2 944 1 538 1 406 95 76 50 58 223 738 764 940
913.1 855.4 35 416 17 559 17 857 2 236 378 277 349 2 357 9 255 9 365 11199
70.'5 24.6 2 222 1 536 686 31 145 235 214 536 444 218 399
29.7 7.1 961 761 200 - - 1 77 363 433 70 17
4.5 1.9 114 84 30 15 5 9 11 38 25 6 I 5
104.7 33.6 3 297 2 381 916 46 150 245 302 937 902 294 ! 421
1017.8 889.0 38 713 19 940 18 773 2 282 528 522 651 1 3 294 10 157 9 659 1 11 620
') Lääkintöhallituksen r .  1952 vahvistaman nimistön mukaan. — s) Vuoden 1948 lyhyen kansainvälisen nimistön mukaan (50 nimi- 
■) Enligt den av Medicinalstyrelsen är 1952 fastställda nomenklaturen. — a) Bnligt den korta internationella nomenklaturen 
‘) According to the L is t of Causes of Death approved by the M edical Board of F in land  in  the year 1952. — a) According to the abbreviated
kettä). — 3) 030—039, 041, 042, 045, 048—057, 059—072, 080—083, 085—096, 121—138.
av ár 1948 (50 grupper). — ’) Se ovan den finska noten 3.
international L is t of Causes of Death (1948). — s) See F in n ish  foot-note 3.
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57 . K u olleet tärk eim p ien  k u o lem a n sy id en  m u k aan  lä ä n e ittä in  k a u p u n g e issa  ia  k a u p p alo issa  v u o ­
sin a  1951— 1956
D öda efter  v ik tig a ste  dödsorsaker lä n sv is  i städer och köp ingar ären 1951— 1956
D eath s fro m  the m ost im p o r ta n t causes of death by  coun ties a n d  by tow ns a n d  m arket tow ns







































































































































j  M.—Mk. —M . 3 322 3 070 111 2 738 1 595 1331 2 473 2 872 1 840 829 6 152
I N . — Kvk —F. 3 435 3 249 130 2 644 1499 1 211 2 134 2 777 1519 599 6 284
Siitä: — Därav: — Of which:
001—008 f M.—Mk. —M. 241 205 4 154 86 65 141 218 140 57 446
1 N.— Kvk —F . 107 120 3 70 43 34 62 122 79 33 196
140—205 JM. —Mk. —M . 630 514 25 426 263 189 329 438 212 102 1005IN . —Kvk —F. 621 550 20 407 240 160 260 411 171 68 1 082
330—334 f M.—Mk. —M. 285 295 10 270 153 137 210 245 138 69 543I n .— Kvk — F. 590 558 26 475 250 211 317 436 203 80 1 075
420—422 JM. —Mk. — M . 795 683 27 609 382 365 607 631 384 145 1 4851 N. —Kvk. — F. 623 560 24 474 259 265 401 484 231 85 1152



























490—493 JM. —Mk. — M . 136 129 3 106 50 44 116 108 76 48 241I N . —Kvk.— F . 195 203 8 124 66 54 136 137 79 40 369
763— 776 J M. I N .
—Mk.

























X V I I 2) J M.—Mk. —M. 374 302 10 291 180 131 234 269 186 101 749I N . — Kvk. - F . 164 117 4 98 54 46 64 102 55 21 286




f M.—Mk. —M. 3 488 3 026 100 2 740 1 456 1 321 2 458 2 686 1 806 859 6 412
1 N'
—Kvk. —F. 3 489 3 129 109 2 760 1 395 1 154 2 038 2 681 1438 580 6 659
Siitä: — Därav: — Of which:



















































































430—434 JM.—Mk. —M. 74 70 4 99 41 39 57 64 68 36 154
1 N.— Kvk.—F. 85 110 4 142 50 49 84 86 83 18 203
490— 493 JM. —Mk. —M. 98 106 — 70 20 33 80 79 56 27 1731 N.— Kvk —F. 134 167 3 65 34 35 94 99 66 21 222

























XV II 2) JM — Mk. —M. 485 337 13 328 183 147 255 296 201 136 898
I N — Kvk —F. 209 138 1 131 73 49 87 126 61 41 387
*) N um erot v iitta a v a t L ääk in töhallituksen  v. 1952 vahv istam aan  n im istöön. V rt. ta u lu a  n:o 56, siv. 62, sarakkeita  1 ja  2.
—  3) T apa tu rm at, m y rky tykse t, paho inp ite ly t.
*) N um ren hänvisa tili den a v  M edicinalstyrelsen ä r 1952 fas tstä llda  nom enklaturen . Jm f. ta b . n:o 56, sid . 62, koi. 1 cch 2.
—  8) O lycksfall, förgiftningar, m isshandel.
*) The numbers refer to the L is t of Causes of Death approved by the M edical Board of F in land  in  the year 1952. Cf. table 56, 
paje  62, col. 1 and 2. —  %) Accidents, poisonings and violence.
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58. Tuberkuloosiin kuolleet vuosina 1881— 1956 
Döda i tuberkulös ären 1881— 1956









































































1 000 henkeä koliti 
Per 1 000 personer 



















































































































































































































Vuosikeskiarvot — I medeltal per är —• Annual means
1881—1890 5 656 2 881 2 775 723 4 933 2.56 2.65 2.46 3.60 2.45 5 656 2.56
1891—1900 6 758 3 376 3 382 877 5 881 2.69 2.73 2.66 3.14 2.64 6 758 2.69
1901—1910 8 167 4 004 4163 1 183 6 984 2.93 2.92 2.94 3.14 2.90 8 167 2.93
1911—1920 8 298 4172 4126 1358 6 940 2.70 2.77 2.63 2.85 2.67 8 298 2.70
1921—1930 7 322 3 627 3 695 1310 6 012 2.21 2.24 2.17 2.31 2.18 7 322 2.21
1931—1940 6 425 3 305 3 120 1314 5 111 1.79 1.89 1.70 1.72 1.81 1 081 0.30 7 506 2.09
1941—1950 5 588 3 337 2 251 1 319 4 269 1.46 1.83 1.13 1.42 1.48 952 0.25 6 540 1.71
Vuosittain — Arligen — Per year
1952........... 2 075 1 354 721 659 1416 0.51 0.69 0.34 0.49 0.51 284 0.07 2 359 0.58
1953........... 1684 1 108 576 527 1 157 0.41 0.56 0.27 0.38 0.42 164 0.04 1848 0.45
1954........... 1551 1 023 528 512 1 039 0.37 0.51 0.24 0.36 0.37 146 0.03 1 697 0.40
1955........... 1653 1 132 521 555 1098 0.39 0.56 0.24 0.38 0.39 120 0.03 1 773 0.42
1956........... 1518 1018 500 497 1021 0.35 0.49 0.22 0.33 0.37 118 0.03 1636 0.38
‘) Kauppalain luvut sisältyvät ennen vuotta 1951 maalaiskuntien lukuihin. — Talen för köpingarna ingä före är 1951 i talen 
för landskommunerna. — The data on market towns before 1951 are included in  the data on rural districts.
59. Väkivaltaisesti kuolleet vuosina 1861— 1956 




Y  ear 8
Tapaturmaisesti kuolleet 
Döda genom olycks- 




































Muut henkirikosten uhrit 
Offren för andra brott 
mot liv
















































































































































































































































Vuosikeskiarvot — I medeltal per âr — Annual means
1861—70 . . . . 998 55.7 65 51 3.6 11 48 41 2.7 62.6
1871—8 0 . . . . 1020 53.2 59 47 3.1 13 53 47 2.8 59.8
1881—9 0 . . . . 1 109 50.1 87 70 3.9 13 68 58 3.1 57.7
1891—1900.. 1 190 927 47.4 121 98 4.8 12 66 56 2.6 55.3
1901—1 0 . . . . 1348 1 068 48.4 190 153 6.8 19 123 107 4.4 60.3
1911—2 0 .. .. 1 436 1 101 46.7 304 238 9.9 16 373 340 12.2 69.3
1921—3 0 .. .. 1 686 1349 50.8 536 441 16.1 20 300 275 9.1 76.6
1931—4 0 .. . . 1 646 1282 45.9 737 618 20.5 22 205 172 5.7 72.7
1941—5 0 . . . . 2 136 1 612 55.9 633 516 16.6 18 168 138 4.4 77.4
Vuosittain — Arligen — Per year
1952............... 1827 1314 44.7 722 587 17.6 12 124 82 3.0 65.6
1953............... 2 058 1 478 49.7 722 564 17.4 13 120 88 2.9 70.3
1954............... 1941 1379 46.3 793 626 18.9 8 124 87 3.0 68.4
1955............... 2 013 1453 47.5 846 658 20.0 9 103 74 2.4 70.1
1956............... 2 222 1536 51.8 961 761 22.4 9 105 82 2.4 76.8
l) Per 100 000 mean population.
I I I  VÄESTÖNM UUTOKSET —  BEFO LK NIN G SBÖR ELSEN 65
9 T ilas to llinen  v uosik irja . —  Stafcistisk â rsbok . 1957.
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60. Muuttoliike lääneittäin vuosina 1954— 1956 —  Flyttningsrörelsen länsvis áren 1954— 1956
M igration  by counties
Maassamuutto


























Muuttovoitto (+ )  
tai tappio (— ) 
Flyttningsvinst ( +  ) 
eller förlust (— ) 
Increase ( + )  





7 o .s) Luku
Antal
Number
7 . . !> Luku
Antal
Number
7 , .  !> Luku
Antal
Number




Kaikkiaan—  Summa— Total 179 934 41.9 179 934 41.9 ■— — —1 970 0.5 +  900
Uudenmaan —  Nylands . . . 42 461 54.3 27 824 36.8 +  14 637 19.4 —  516 0.7 —  821
Turun-Porin —  Abo-B:borgs 
Ahvenanmaa —  Aland . . . .












—  171 0.3 +  59
Hämeen —  Tavastehus . . . . 32 262 54.5 29 477 49.8 +  2 785 4.7 —  202 0.3 +  1 546
Kvmen —  Kymmene .......... 14 366 44.1 14 679 45.1 —  313 1.0 —  177 0.5 +  6
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 9 289 37.6 12 084 48.9 —  2 795 11.3 — 37 0.1 +  32
Kuopion —  K u o p io .............. 16 478 33.7 22 530 46.1 —  6 052 12.4 —  116 0.2 —  48
Vaasan —  Vasa ..................... 18 442 29.3 22 517 35.8 —  4 075 6.5 —  543 0.9 +  61
Oulun —  U leäb o rg s.............. 12 856 32.7 15 272 38.8 —  2 416 6.1 —  138 0.4 +  46
Lapin —  L app lan ds.............. 6 560 35.1 6 043 32.3 +  517 2.8 —  70 0.4 +  19
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —
Towns and market towns 85 191 56.6 57 305 38.1 +27 886 18.5 —1 052 0.7 + 9  340
Uudenmaan —  Nylands . . . 24 384 48.5 1 4 1 6 0 28.2 + 1 0  224 20.3 —  479 1.0 +  708
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 11 086 51.8 7 422 34.7 +  3 664 17.1 —  91 0.4 +  44
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 275 74.3 184 49.7 +  91 24.6 +  3 0.8 —
Hämeen —  Tavastehus . . . . 17 199 64.8 11 109 41.9 +  6 090 22.9 —  139 0.5 +  7 737
Kvmen —  Kymmene .......... 7 756 75.5 5 631 54.8 +  2 125 20.7 —  65 0.6 +  786
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 3 898 78.4 3 163 63.6 +  735 14.8 —  28 0.6 —
Kuopion —  K u o p io .............. 5 856 62.4 5 165 55.0 +  691 7.4 —  60 0.6 —  29
Vaasan —  Vasa ..................... 7 544 57.8 5 425 41.6 +  2 119 16.2 —  134 1.0 +  54
Oulun —  U leäb orgs.............. 4 467 67.9 2 932 44.6 +  1 5 3 5 23.3 —  38 0.6 +  36
Lapin —  Lapp lan ds.............. 2 726 59.7 2 114 46.3 +  612 13.4 — 21 0.5 +  4
Maalaiskunnat — Lands­
kommuner —
Rural d istr ic ts ..................... 94 743 34.0 122 629 44.0 —27 886 10.O — 918 0.8 —8 440
Uudenmaan —  Nylands . . . 18 077 71.2 13 664 53.8 +  4 413 17.4 —  37 0.1 — 1 529
Turun-Porin —  Äbo-B:borgs 15 472 35.5 21 418 49.1 —  5 946 13.6 —  80 0.2 +  15
Ahvenanmaa —  Aland . . . . 387 21.6 484 27.0 —  97 5.4 —  3 0.2
Hämeen —  Tavastehus . . . . 15 063 46.2 18 368 56.3 —  3 305 10.1 —  63 0.2 — 6 191
Kymen —  Kymmene .......... 6 610 34.3 9 048 46.9 —  2 438 12.6 —  112 0.6 —  780
Mikkelin —  S:t Michels . . . . 5 391 27.3 8 921 45.2 —  3 530 17.9 9 (0.04) +  32
Kuopion —  K u o p io .............. 10 622 26.9 17 365 44.0 —  6 743 17.1 —  56 0.1 —  19
Vaasan —  Vasa ..................... 10 898 21.9 17 092 34.3 —  6 194 12.4 —  409 0.8 +  7
Oulun —  U leäb orgs.............. 8 389 25.6 12 340 37.7 —  3 951 12.1 —  100 0.3 +  10
Lapin —  L app lan ds.............. 3 834 27.1 3 929 27.8 — 95 0.7 —  49 0.3 +  15
1955
Kaikkiaan— Summa — Total 180 764 42.6 180 764 42.6 — -- — 1 062 0.3 +  873
Kaupungit ja  kauppalat —
Städer och köpingar ............... 80 640 55.4 56 918 39.1 +  23 722 16.3 —  504 0.3 -r  3 628
Maalaiskunnat —
Landskommuner ....................... 100 124 35.9 123 846 44.4 —  23 722 8.5 —  558 0.2 —  2 755
1954
Kaikkiaan —  Summa— Total 164 257 39.2 164 257 39.2 — — — 2 272 0.5 +  1037
Kaupungit ja  kauppalat —
Städer och köpingar ............... 68 547 48.3 52 918 37.3 +  15 629 11.0 —  1 121 0.8 +  18 086
Maalaiskunnat —
Landskommuner ....................... i 95 710 | 34.5 111 339 40.1 —  15 629 5.6 —  1 151 0.4 —  17 049
x) Hallinnolliset siirrot: a) alueliitokset, b) kaupunkien ja  kauppaloiden perustaminen, c) nettosiirto poissa olevasta väestöstä läsnä­
olevaan. — 2) Voo'eina keski väkiluvusta. 
l) Administrativa överföringar: a) omrádesregleringar, b) grundläggande av städer och köpingar, c) nettoöverföring frán den 
fránvarande befolkningen tili den närvarande. — *) I  °/oo av medelfolkmängden.
61. M aassam uutto m uuton suunnan m ukaan lääneittäin vuosina 1951— 1955 
Flyttningsrörelsen inom  riket efter flyttningens riktning länsvis áren 1951— 1955
I n te r n a l m ig r a t io n  o f  p o p u la t io n  be tw een  d if fe r e n t  c o u n tie s  in  1 9 5 1 — 1 9 5 5
Otannan mukaan — Enligt stickprov — According to a sample
Lääni, mistä m uuttanut — UtfJyfctningslän — County from which moved
Lääni, mihin muuttanut 
Inflyttningslän 









































































































I medeltal per àr
A nnual means
Uudenmaan —• N y lan d s.......... 8.7 2.3 (0.03) 3.6 1.5 1.0 1.8 1.6 0.8 0.4 21.7
Turun-Porin — Äbo-B:borgs .. 1.1 9.9 (0.02) 1.7 0.3 0.3 0.4 0.8 0.4 0.1 15.0
Ahvenanmaa — A la n d ............ (0.04) 0.1 0.3 — — — — (0 .02) — — 0.4
Hämeen — Tavastehus .......... 1.8 2.3 — 8.4 0.9 0.8 0.8 1.7 0.6 0.2 17.5
Kymen — K ym m ene.............. 0.7 0.4 — 0.8 4.3 0.8 0.6 0.3 0.2 0.1 8.2
Mikkelin — S:t M ichels.......... 0.4 0.2 -- 0.5 0.5 2.8 0.8 0.3 0.1 0.1 5.7
Kuopion —• K uop io .................. 0.6 0.3 — 0.4 C.4 0.8 6.3 0.5 0.5 0.1 9.9
Vaasan — V a s a ......................... 0.6 0.6 (O.oi) 1.1 0.2 0.3 0.6 6.3 0.5 0.3 10.5
Oulun — U leäborgs.................. 0.4 0.3 0.4 0.2 0.1 0.7 0.6 4.1 0.6 7.4
Lapin — Lapplands .............. 0.1 0.1 — 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.8 1.9 3.7
Yhteensä — Summa — Total 14.4 16.5 0.3 17.1 8.4 7.0 12.2 12.3 8.0 3.8 100.O
62. M aassam uutto m uuton suunnan sekä m uuttaneiden iän ja sukupuolen m ukaan vuosina 1951— 1955 
Flyttningsrörelsen inom  riket ären 1951— 1955 efter flyttningcns riktning och de îlyttandes âlder 
och kön
D ir e c t io n  o f  in te r n a l m ig r a t io n  a c c o r d in g  to age a n d  se x  in  1 9 5 1 — 1 9 5 5  



















































































































































































































































































































































I medeltal per àr
A nnual means
0—14 . 25.0 12.4 28.4 13.7 21.6 10.5 30.4 14.9 26.8 13.1
15—24 20.1 12.2 20.1 13.1 33.9 21.3 21.6 13.8 24.7 15.6
25— 34 27.5 15.3 26.3 14.0 24.2 12.1 25.5 13.0 25.5 13.2
35— 44 14.8 8.1 12.8 6.6 9.9 5.1 11.6 5.7 11.7 6.0
45— 64 10.3 5.6 10.2 5.7 8.2 4.7 8.7 4.6 9.1 4.9
65— ................ 2.3 1.7 2.2 1.4 2.2 1.0 2.2 1.4 2.2 1.5
Yht. — S:ma
— Total . . 100.O 55.3 100.0 54.5 100.O 55.2 100.O 53.4 100.O 54.3
l) Kaupunkien muuttoliike sisältää myös kauppaloiden muuttoliikeluvut. — I  talen för städernas flyttningsrörelse ingfi. även 
talen för köpingarnas flyttningsrörelse. — Towns include market towns.
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63. Siirtolaiset kotiiäänin ja  m ääräm aan m ukaan vuosina 1901— 1956 
Em igranter enligt hem ort och destinationsland ären 1901— 1956
E m ig ra n ts  b y  d om ic ile  a n d  co u n try  of d estin a tion
Tilasto k ä sittää  vuoteen 1923 saakka  vain ne henkilöt, jo tk a  ova t o ttan ee t passin työansiolle läh tö ä  varten  Euroopan 
ulkopuolisiin m aihin, vuodesta  1924 alkaen m yös Euroopan m aihin. Vuosina 1924— 38 on o te ttu  huom ioon vain  vuo­
den kuluessa todella  m aasta  läh tenee t. Pohjoism aiden välisellä sopim uksella toukok. 25 p :ltä  1954 po is te ttiin  passi- 
pakko myös ansio työ tä  va rten  saapuv ilta
S ta tis tiken  o m fa tta r t .  o. m. a r 1923 endast de personer, vilka u t ta g it  pass för resa tili u tom europeiska länder i 
syfte a t t  erhalla  a rbe tsfö rtjäns t, m en fr. o. m . a r 1924 även de som u tta g it pass tili europeiska länder. Ären 1924— 38 
ha endast de, vilka fa k tisk t av rest under à re ts  lopp, b eak ta ts . E n lig t en överenskomm else m ellan de nordiska länderna, 
som ingicks den 25 maj 1954, avskaffades p ass tvänget även för arbetssökande
Lääni ja  m aa 1901— 1911— 1924— 1931— 1941— 1951 1952 1953 1954 1955 1956





Uudenmaan — Nylands . . . 8 428 7 814 4 452 2 777 3 976 3 602 1 183 1 157 728 502 596
Turun-Porin — Abo-Björne-
borgs .................................... 23 935 13 493 4 097 663 1 203 1 625 859 469 305 191 229
Ahvenanmaa — Aland . . . . 3 242 2 711 1 441 908 719 424 155 152 93 26 16
Hämeen — Tavastehus . . . . 5 940 5 535 2 238 429 996 2 023 400 406 300 201 294
Kymen — K vm m ene........... 10 835 7 993 3 640 335 762 1 151 282 308 247 98 194
Mikkelin — S:t Michels . . . . 3 324 2 454 597 105 211 88 38 65 63 48 46
Kuopion — Kuopio ........... 6 275 4 834 1 453 128 701 792 291 196 102 73 142
Vaasan — Vasa .................... 73 436 36 133 13 987 2 346 10 867 6 605 1 659 1 427 737 425 729
Oulun — U leä b o rg s.............. 23 417 9 486 3 547 1 121 1 812 2 018 558 481 216 132 179
Lapin — L app lands.............. 32 1 082 1 316 541 390 185 59 83
Koko maa — Hela riket —




Ruotsi — Sverige — Sweden 1 103 3 691 14 280 9 621 3 979 3 008 1 4 5 0 189 104
Neuvostoliitto — Sovj et­
uni onen — USSR ........ 536 1 355 19 5 3 6 9 4
Muut Euroopan maat —  
Övriga europeiska länder 
—Other European countries 772 882 811 326 243 224 254 259 265
Aasia ja Afrikka— Asien och 
Afrika — Asia and Africa 314 77 102 155 81 36 66 42 31 65 60
Kanada— Kanada — Canada 28 090 681 822 5 210 729 826 572 515 957
Yhdysvallat — Förenta 
staterna — USA  .......... 158 401 90 234- 3 212 1 538 2 418 289 354 472 329 397 449Muu Amerikka — D et övri­
ga Amerika —• Other 
American countries ........ 565 285 147 94 27 25 21 9 22
Australia ja Uusi Seelanti — 
Australien och Nya Zee­
land — Australia and 
New Zeeland ..................... 46 142 1 066 181 180 137 46 79 122 105 396
Tuntematon — Okänt — 
Not sta ted ......................... 71 6 76 3 571 3 926 519 369 197 207 251
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64. Siirtolaiset ikä-, kieli- ja siviilisäätyryhmittäin vuosina 1952— 1956 
Emigranter enligt älder, spräk och civilständ ären 1952— 1956
E m igrants by age, language an d  m arita l status
Passin ottaneita siirtolaisia —  Em igranter, som uttagit pass —  Em igrants who have obtained a passport












1952 1953 1954 1955 1956 1952 1953 j 1954 1955 1956
Ikäryhmät — Aldersgrupper —- Age groups
— 14 v. - är - years 509 391 301 190 298 510 393 238 180 326
15—24 » » » 1 223 1014 537 228 323 1 069 1 119 566 284 309
25—34 » » » 837 612 403 262 391 622 567 365 230 319
35—44 » » » 448 292 181 112 206 313 321 146 100 162
45—54 » » » 178 100 76 58 56 145 141 91 66 65
55—64 » » » 43 27 21 11 17 45 58 35 21 23
65— » » » 8 10 6 2 7 16 6 10 11 6
Yht.—Summa —Total 3 246 2 446 1525 863 1 298 2 720 2 605 1451 892 1210
Äidinkieli — Moders mäl — Mother tongue
Suomi — Finska —
Finnish .................. 2 551 1 850 1 162 733 1 149 2 101 2 018 1 136 771 1 070
Ruotsi — Svenska —
Swedish .................. 693 595 362 129 145 613 581 310 119 138
Muu kieli — Annat
spräk — Other . . . . 2 1 1 1 4 6 6 5 2 2
Yht.—Summa— Total 3 246 2 446 1 525 863 1 298 2 720 2 605 1451 892 1210
Siviilisääty — Civilständ — M arital status
Naimattomia —
Ogifta — Single .. 2 099 1 650 998 526 794 1 786 1 762 944 580 725
Naimisissa — Gifta
— Married ........... 1 088 757 493 317 486 793 676 422 258 429
Erotett. ja lesk. —
Fränskilda, änkl. o.
änkor — Divorced
or widowed.............. 59 39 34 20 18 141 167 85 54 56
Yht.—Summa—Total 3 246 2 446 1 525 863 1 298 2 72(1 2 605 1 451 892 1 210
65. Suomen kansalaisiksi otetut ulkomaalaiset vuosina 1981— 1956 







































































































































































































































































1 9 3 1 — 35  ........... 66 0 135 87 2 3 1 822 177 15 15 41 1 472 3 3 10 8 9 33 3  595
1 9 3 6 - 4 0  .......... 37 4 37 51 11 36 9 2 769 157 45 14 45 1 190 63 32 73 73 3  980
1 9 4 1 - 4 5  .......... 89 43 18 25 12 3 1 783 197 42 18 34 2 145 2 11 27 68 2 519
194 6 — 50  .......... 28 12 14 — 3 8 1 642 54 4 3 39 — 22 0 6 8 10 54 2 105
1 9 5 1 — 55 39 7 16 5 10 2 73 397 20 _ — 54 4 21 4 12 14 43 110 1 21 8
1949  ..................... 17 5 12 _ _ 1 _ 67 7 40 _ 1 12 _ 112 3 2 5 15 902
1950  ..................... 9 3 1 — — --- 24 4 8 2 1 19 — 80 1 2 5 28 403
1951 ..................... 10 1 3 — --- 123 8 — — 26 0 72 2 — 12 8 267
1 952  ..................... 9 1 — — 8 --- 93 3 — — 9 — 47 — 5 10 13 198
1 9 5 3  ..................... 10 1 8 1 — 8 102 4 — — 10 — 35 — 3 4 12 198
1 9 5 4  ..................... 8 1 5 4 2 95 51 4 — — 7 2 40 10 4 5 50 288
1955 ..................... 2 3 — — 170 28 1 — — 2 — 20 — 2 12 27 267
1 9 5 6  ..................... 14 — 9 1 5 343 45 2 — — 5 3 18 6 1 7 28 487
66. L o p p u u n saa te tu t m a a n m itta u s to im itu k se t v uosina  1945— 1956 — S lu tfö rda  la n tm ä te r ifö rrä tt-



























































Jaossa on syntynyt tiloja, joilla on kaik­
kiaan tiluksia — Vid delningen upp- 
komna lägenheter, vilkas ägor omfattade 
Landed properties as a result 
























































































































































































—3 ha 1000 mk
Isojaot ja verollepanot — Storskiften och skattläggningar — Enclosure and cadastral survey
1 9 4 5 .. 2 69 785 854 — — — 3 2 5 — — 15 9
1 9 5 0 .. 9 279 3 330 3 609 — 10 1 2 24 37 — — 118 433
1 9 5 3 .. — 2 1 0 5 30 880 32 985 — 46 1 32 166 245 — — 857 5 855
1 9 5 4 .. — 803 8 854 9 657 — 3 — 6 38 47 — — 98 2 672
1 9 5 5 .. — 465 7 175 7 640 — — — — 29 29 — — 149 4 082
1 9 5 6 .. — 1 135 13 021 14 156 — 1 2 83 86 — — 310 ‘>756406
Uusjaot (erilliset) -— Nyskiften (fristäende) —-  Reassembly (Regrouping) of land
1 9 4 5 .. 122 961 2 404 3 365 — 103 65 66 20 254 — 465 439 1 1 0 6
1 9 5 0 .. 255 1 771 3 771 5 542 — 316 147 132 18 613 9 732 1 0 3 5 6 1 5 1
1 9 5 3 .. 317 2 210 5 1 6 3 7 373 — 352 186 155 22 715 4 640 1 2 3 9 10 758
1 9 5 4 .. 280 4 983 15 073 20 056 — . 323 220 307 108 958 67 1 338 2 149 65 642
1 9 5 5 .. 349 2  881 9 800 12  681 — . 455 218 292 50 1 015 33 795 1 773 25 007
1 9 5 6 .. 204 1 795 7 657 9 452 8 297 163 183 40 683 21 600 1 207 24 161
Vuokra-alueiden erottamiset, uusien asutustilojen muodostamiset ja  lisämaan antamiset valtion metsämailla 
Avskiljande av legoomräden, bildande av kolonisationslägenheter och tilldelande av tilläggsjord k  statens skogsmarker
Leaseholds redeemed, settlements undertaken and additional land given in  State forests





7 6 2 12 21 41 —• —■ 54 |  131
1950 I l ) 33




35 7 1 1 25 34 — — 47 |  118
1953 [
— 1 431 17 382 18 813 104 75 10 81 133 299 4 — . 462 I  1 3 2 5!) 276 !) 596 ')14  330 >)14 926 *) 7 — — — — — — — —
1954 I
— 511 6  806 7 317 17 33 1 50 71 155 — — 223 1 2 662(203) (35) (7 518) (7 553) —
1955 I
— 227 8  751 8  978 96 8 17 93 63 181 — — 259 1 2 796(278) (50) (10116) (10  166) (19) — — — — — — — —
1956 1 — 527 23 385 23 912 2 933 34 34 115 2 0 2 385 — — 650 I  7 764(473) (109) (18 863) (18 972) (5) —
Halkomiset — Klyvningar — L and division into portions
1 9 4 5 .. 733 10 325 46 673 56 998 — 365 532 868 328 2 093 115 — 4 5 1 6 5 461
1 9 5 0 .. 829 10 939 44 526 55 465 — . 386 585 1 0 4 6 283 2 300 50 — . 5 496 29 387
1 9 5 3 .. 1 1 5 8 14 868 72 699 87 567 — 502 762 1 449 455 3 1 6 8 34 — 7 317 67 962
1 9 5 4 .. 1 0 6 6 14 763 69 045 83 808 47 504 734 1 483 398 3 1 1 9 29 — 7 216 77 936
1 9 5 5 .. 1 5 7 5 20 588 110 227 130 815 48 722 1 1 6 2 2  206 702 4 792 38 — 10 908 131 235
1 9 5 6 .. 899 11 788 76 213 88 001 202 480 682 1 185 524 2 871 16 — 6  214 80 133
Lohkomiset — Styekningar
1 9 4 5 .. 3 714 10 563 41 907 52 470 425 5 299 1 116 869 197 7 481 1 _ 8  364 9 018
1 9 5 0 .. 9 685 20 955 59 494 80 449 641 15 049 2 320 1 665 248 19 282 — — . 20 878 74 740
1 9 5 3 .. 14 955 39 094 139 543 178 637 897 22 793 4 170 4 394 528 31 885 8 — 35 661 221 480
1 9 5 4 .. 13 982 46 343 192 457 238 800 1 648 22 544 4 157 5 442 758 32 901 — — . 36 791 272 561
1 9 5 5 .. 20 402 6 6  382 307 460 373 842 2 631 26 899 6 981 9 470 1 331 44 681 6 — 51 480 385 023
1 9 5 6 .. 15 996 50 658 235 045 285 703 3 039 21 030 5 477 7 099 1 015 34 621 11 — 39 833 338 292
x) Lisämaata vanhoille tiloille. — 2) Kustannuksiin, sisältyvät myös Kuusamon ja Posion alueilla vuosina 1951—56 suoritettu­
jen isojakojen kustannukset.
1) Tilläggsjord ät gamla lägenheter.—-2) I kostnaderna ing& även utgifter för storskiften i Kuusamo och Posio ären 1951—56. 
*) L and added to old Holdings. — 2) Including also costs of enclosure made in  K uusam o a n i  Posio in  1951—56,
Land division into sections
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Vesialueen jaot (erilliset) 
Skiften av vattenomräden 
(friatäende)
Independent division of 
water area
Vesijätön jaot (erilliset) 
Skiften av tillandningar 
(frist&ende)
Independent division of new 
ground and alluvial land
Vesialueen ja vesijätön jaot (yhdessä) 
Skiften av vattenomräden och till- 
landningar (kombinerade)
Combined division of water area, new 
ground and alluvial land
Tilusvaihdot 
Ägobyten 
Exchanges of land 


































































































































































































































































































































































































































































1945 373 9 596 87 n o 363 672 342 609 194 761 107
1950 312 15 210 688 637 206 193 332 433 43 27 48 41 64 622 1681 588
1953 97 2 351 42 451 43 102 45 201 2 1 4 1 12 777 4 019 1 277
1954 178 9194 371 1 286 136 618 153 431 — — — — — 726 1544 1509
1955 571 9 529 339 1 474 88 334 247 254 45 54 2 152 54 413 765.2 099 1984
1956 19 1 205 56 628 56 181 98 491 84 29 482 176 256 612[l 168 1940
67. Maanmittausinsinöörikunnan työtulokset vuosina 1930— 1956 
Lantmäteriingenjörkärens arbetsresultat ären 1930—-1956




































































































Bild. av kolon. läg. 
ä stat. skogsmark. 















































































































































































































































































1 000 ha km
1930 213 280 25 39 180 9 363 325 7 450 299 18 049 196 1 064 88 24 881 12 5  095
1935 229 306 23 33 164 11 285 274 7 362 321 13190 108 556 47 25 402 138 537
1938 249 379 23 42 144 16 211 204 7 578 225 15 867 106 363 18 19146 114 328
19451) 250 163 44 13 45 10 109 94 3160 ,77 10 185 77 U I 5 8 404 53 998
19461) 232 163 58 9 25 1 52 52 1770 37 6 707 37 20 1 4197 29161
19471) 230 161 82 8 29 0 50 64 2 533 53 6 867 42 10 3 6 765 35 853
19481) 248 170 118 13 43 21 75 102 3 526 82 14 649 63 74 10 9 492 57 605
19491) 239 243 160 24 80 1 153 154 5 646 101 21 532 91 189 14 15136 92 351
19501) 246 282 205 25 94 4 154 172 4 236 128 25 441 107 812 16 15 679 105 873
19511) 252 286 311 38 127 7 200 201 5 911 156 28 266 170 42 5 18 559 123 764
19521) 254 294 346 22 79 2 365 456 4 650 137 34 423 249 321 23 23 019 146 314
19531) 262 320 382 24 103 5 344 355 6 101 207 37 569 297 753 28 26 812 172 860
19541) 289 365 461 30 119 32 461 324 6 768 215 38 959 349 — — 28 311 211 920
19551) 285 378 517 26 97 10 369 242 7 909 228 37 336 298 — — 24 980 156 415
19561) 281 1 371 622 24 111 15 420 267 6 418 166 34153 347 — — 23 373 146 966
J) Henkilökunnan lukumäärään sisältyvät maanhankintalain mukaisissa tehtävissä olleet henkilöt ja  palkkausmäärään näistä teh­
tävistä kannetut palkat ja palkkiot. —  I tippgifterna rörande personalen ha alla de personer beaktats, vilka deltagit i arbeten 
enligt jordanskaffningslagen, och i uppgifterna rörande avlöningssummorna de löner och arvoden, vilka uppburits för dessa arbe­
ten. — Includes staff employed in connection with Land Acquisition Act.
7 2  IV  M A A N M ITT A U S J A  A SU T U ST O IM IN T A  ----  L A N T M Ä T E R I OCH K O L O N ISA T IO N SV B R K SA M H E T
68. Valtion asutustoiminnan tulokset Tuoden 1956 lopussa 
Resultaten ay statens kolon isationsverksamhet vid utgangen av är 1956
R esults o f State settlement activity at 31 December 1956
Tiloja ja alueita on perustettu 
Grundade lägenheter och omräden 





































































































































































































Luku -— Antal — Number
Asutus- ym. lainsäädännön nojalla
—  Med stöd av kolonisations- o.a.
lagstiftning —  Under the Coloni­
sation Ad and other legislation . . 29 659 20 674 50 333 24 254 74 587 1 396 586
Valtion metsämaille —  Pä statens
skogsmarker ............................................. 3 070 1 122 4 192 1 327 5 519 292 679
Valtion virkatalojen maille —  Pä
statens boställen...................................... 1 235 2 058 3 293 976 4 269 64 896
Valtion vero- ja rälssiluontoisille maille
—  Pä statens marker av skatte- och
frälsenatur ................................................ 54 24 78 35 113 2 434
Valtion suoasutuksille —  Pä statens
kärrkolonisationsomräden .................... 51 1 52 — 52 2 312
Lahjoitusmaiden kantatiloille —  Pä
donationsjordarnas stomlägenheter . . 188 39 227 — 227 6 115
Valtion asutustarkoituksiin ostamille
maille —  Pà marker inköpta av staten
för kolonisationsändamäl ..................... 4 270 981 5 251 874 6 125 216 917
Valtion pakkohuutokaupoista lunasta­ 11
mille maille —  Pä marker inlösta av
staten frän exekutiva auktioner . . . . 396 261 657 238 895 20 202
Valtion n. s. palautuslain perusteella
ostamille maille —  Pä marker inköpta
av staten med stöd av den s. k.
restitutionslagen ...................................... 141 20 161 384 545 16 957
Asutuskassalainoilla ja vuoden 1922 asu­
tuslain mukaisin rahoituksin ostetuille
maille —  Pä marker inköpta medelst
làn frän kolonisationskassorna och
genom finansiering enligt kolonisa-
tionslagen av är 1922 .............................. 19 662 16 054 35 716 20 307 56 023 755 022
Maalaiskuntien valtionlainojen avulla
ostamille maille —■ Pä marker inköpta
med statslän tili landskommunerna . . 336 74 410 1 411 11 159
Maanosto-osuuskuntien valtionlainojen
avulla ostamille maille —  Pä marker
inköpta med statslän tili jordinköps-
andelslagen ................................................ 240 27 267 — 267 5 852
Pakkolunastusteitse hankituille maille
—  Pä genom tvängsinlösen bildade
marker ......................................................... 16 13 29 112 141 2 041
Siirtoväen pika-asutuslain nojalla x)
— Med stöd av lagen om snabb-
kolonisation av den förflyttade
befolkningen *) —  Under The
Prompt Colonisation of The Dis­
placed Population Act ................ 646 113 211 16 986 986 26 361
Maanhankintalain ja siihen liitty­ *
vän lainsäädännön nojalla — Med
stöd av jordanskaffningslagen
och därtill ansluten lagstiftning
— Under The Land Acquisition
Act and connected legislation . . . . 29 100 14 985 21 745 33 863 683 100 376 37 424 137 800 2 419 530
Itsenäistyneet vuokra-alueet2) —
Självständigblivna arrendeomrâ-
den 2) —  Freed tenant land ......... 67 341 56 402 123 743 123 743 1 306 200
*) Tähän sisältyvät ainoastaan ne pika-asutustilat, jotka jo oli myyty siirtoväelle tai joissa viljelysopimus sellaisenaan 
jäi voimaan. Kaikkiaan on siirtoväen pika-asutuslain nojalla muodostettu 8 422 tilaa, joista siis 7 436 tilaa tai tonttia 
sisältyvät maanhankintalain ja siihen liittyvän lainsäädännön nojalla muodostettujen tilojen ja tonttien lukuihin. —  
8) Toimitusinsinöörien itsenäisiksi tiloiksi erottamia (vuoden 1948 lopussa).
*) Häri ingä endast de snabbkolonisationslägenheter, vilka redan voro sälda ät den förflyttade befolkningen eller vilkas 
odlingsavtal förblevo gällande som sädana. Hela antalet lägenheter, vilka bildats med stöd av lagen om snabbkoloni- 
sation av den förflyttade befolkningen, uppgär tili 8 422, varav 7 436 lägenheter eller tomter ingä i antalet lägenheter 
eller tomter, soin bildats med stöd av jordanskaffningslagen och därtill ansluten lagstiftning. —  2) Av förrättningsingenjörerna 
avskilda tili självständiga lägenheter (vid utgangen av är 1948).
69. V altion a su tu s ta rk o itu k s iin  o s tam a t ja  pakk o h u u to k au p o ista  lu n a s ta m a t m a a t v uosina  1884— 1956 
Av s ta ten  fö r k o lo n isa tio n sän d am äl in k ö p ta  och frän  exekutiva auk tio n er in lösta  m ark e r 
ären  1884— 1956 —  L and bought by the State for settlem ent purposes








































































































































































ha ha 1000 mk ha 1000 mk ha 1000 mk
1945 680 78 3 054 3 812 24 251 21 1 271 5 245 i 1 29 3 13 50
1946 182 90 313 585 17 611 35 2 360 12 551 2 4 503 1 7 50
1947 7 — 11 18 317 9 366 2 950 3 2 382 1 1 95
1948 !) --- -- --- -- --- --- -- -- -- — --- --- --- ---
1949 50 105 349 504 6 820 12 1010 8 546 2 3 389 -- - —
1950 100 116 825 1 041 9 922 13 440 4 695 3 2 2 004 1 1 45
1951 76 37 323 436 7 507 8 421 4 510 4 4 1891 -- -- —
1952 175 162 994 1331 26 825 2 160 1 967 4 2 2 435 -- -- —
1953 390 341 2 218 2 949 58 612 9 342 8 220 — — — 5 74 1 942
1954 1 190 581 4 970 6 741 229 402 47 2 147 64 727 17 33 15 300 1 2 115
1955 2 259 1 030 8 934 12 223 580 464 85 3 882 149 448 43 1 306 26 994 14 243 6 211
1956 2 364 986 11513 14 863 571 103 133 6 236 302 631 51 71 24 634 143 1902 88 848
1884— 
1956 55 607 44 054 189 822 289 488 1 749 162 4 666 217 275 1 242 4114 1112 15 780
*) Vuonna 1948 ostettiin 30.80 ha m aata, joka käytettiin  asuntotonteiksi m aanhankintalain mukaisessa asutustoiminnassa.
*) Är 1948 köptes 30.80 ha jord, som användes tili bostadstomter vid kolonisationsverksamheten enligt jordanskaffningslagen.
70. V altion  v irk a ta lo is ta  m u o d o s te tu t ja  v a ltion  m etsäm aille  p e ru s te tu t a su tu s ti la t v uosina  1925— 56 
A v k ronobostä llen  och pä s tä ten  s sk o g sm ark e r b ildade k o lo n isa tio n släg en h c te r ä ren  1925— 56
Settlem ent farm s formed from  State-owned estates and forests
Valtion virkatalot -  
State-owned estates
- Kronoboställen Valtion metsämaa) 
State-owned forests
— Statens skogsmarker



















Dwelling sites Supply  areas Agricultural farms Dwelling sites Supply  areas
Luku Pinta- Luku Pinta- Luku Pinta- Luku Pinta- Luku Pinta- Luku Pinta-



















1945 28 1 311 39 20 16 76 72 6 757 55 190 71 1 828
1946 10 591 9 6 7 48 44 3 764 7 41 13 478
1947 16 806 10 20 6 21 16 842 6 12 20 403
1948 41 1808 121 73 23 34 59 4 091 14 36 57 1 333
1949 16 522 124 89 28 84 45 3 890 16 34 51 1 377
1950 18 831 12 5 8 51 40 3 381 3 10 7 224
1951 2 103 12 7 7 8 23 1 881 9 28 53 1 651
1952 1 61 141 29 2 8 20 1 169 — — 64 1 665
1953 — — 212 25 — — 7 735 5 13 3 216
1954 . — — 186 68 — — 5 597 1 7 3 46
1955 — — 157 23 2 3 28 2 874 6 19 1 44
1956
1925—
— — 35 13 6 56 42 3 869 5 14 11 422
1956 1235 57 156 2 058 1505 976 6 235 3 070 252 251 1 1 2 2 6 584 1 327 33 844
*) Tähän sisältyy asemakaavojen ja rakennussuunnitelmien mukaisia tontteja. 
l ) Även tomter, enligt fastställd stadsplan och byggnadsplan.
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10  T ila s to l l in e n  v u o s ik ir ja .  —  S ta t i s t i s k  a r s b o k . 19 5 7 .
71. Asutuskassojen lainoitustoiminta vuosina 1924—1956 — Kolonisationskassornas läneverk- samhet ären 1924__1956







som förmedla statslän 
Settlement funds for 
State loans
Myönnetyt lainat —  Beviljade Iän —  Loans granted
Maanostolainat 
Jordkopslân 
Loans for purchase of 
land
Rakennus- ja  omakoti- 
lainat
Byggnads- o. egna- 
hemslän















































19 4 5 5 1 4 3 7 7  8 2 2 4 20 1 5  4 63 1 4 3 9 4 9  9 01 3 7 2 5 3 4 2
1 9 4 6  .............. 5 1 3 4 1 9  0 1 9 2 92 13  2 8 3 1 3 3 4 1 2 4 1 4 5 35 4 2 95 8
1947 5 1 3 5 1 2  9 92 2 0 9 1 4 1 9 1 1 2 93 1 5 0  4 5 8 60 7 6 7 4 30
19 4 8 5 1 5 6 6 2  3 1 9 3 4 5 4 8  6 40 1 4 3 4 2 0 3  1 2 8 5 9 1 1 3 0 1 1 0 8
1 9 4 9  ............. 4 7 2 1 1 5 3  6 89 8 0 6 1 3 3  1 53 2 8 8 3 4 5 9  4 4 8 2 8 9 6 5  641 1 72
1 9 5 0 4 7 5 1 8 1 9  0 1 9 8 7 7 1 4 2  781 2 710 4 2 3  750 4 4 3 9 6  9 5 6 1 38
1 9 5 1 .............. 4 7 6 2 95 2  841 1 301 2 4 8  8 0 8 4 8 5 8 9 3 2  5 6 5 8 2 6 2 0 6  8 27 1 2 2
1 9 5 2  .............. 4 8 2 4 8 7 7  6 78 1 781 4 51  4 2 5 6  3 4 5 1 4 7 4  841 8 95 3 0 0  4 2 8 82
1 95 3  .............. 4 8 4 7 2 76  6 28 1 8 7 4 5 4 6  8 51 7 4 6 9 1 9 9 8  9 05 9 4 4 3 6 8  6 0 0 77
1 9 5 4  .............. 4 9 5 9 2 4 5  0 5 7 1 9 6 5 5 6 6  8 5 7 6  8 3 4 1 8 2 9  2 90 7 97 3 0 2  4 6 4 8 6
1 9 5 5  .............. 4 89 11 8 1 8  5 0 3 2 9 2 3 9 0 0  4 1 9 5 8 0 4 1 6 47  5 0 0 1 3 66 5 2 4  6 4 0 107
1 9 5 6 4 8 9 1 5  0 0 3  5 15 2 9 6 9 9 81  0 6 5 6  6 0 8 1 9 2 3  8 4 0 1 5 27 6 3 5  0 2 5 72





L&n för betesmark 
Loans for pasturage
Irtaimistolainat 
Län för lösegendom 
Loans for movables
Yhteistoimintalainat 
Län för samarbete 
Loans for joint activity
Sähköistämislainat 
Elektrifieringslän 





Määrä Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä Luku Määrä
Belopp Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp Antal Belopp
Value Number Value Number Value Number Value Number Value Number Value
1 0 0 0  mk 1 00 0  mk 1 0 0 0  mk 1 00 0  mk 1 000  mk 1 0 0 0  mk
37
! 1 8 98 6 7  9 3 5
192 _ — _ — — 1 6 69 1 4 1  9 1 5
9 0 9 _ _ 1 50 — — 1 5 9 3 1 7 3  2 82
4 4 34 1 3 0 2 1 1 5 5 5 6 1 4 50 1 9 74 2 7 0  5 3 8
5 8 28 3 1 58 63 5  3 3 5 25 5 0 5 5 4 241 6 7 4  6 1 8
6 1 5 0 2 1 2 0 64 6  0 6 0 95 2 1  8 80 4  3 2 9 6 9 7  6 9 7
6  8 15 3 1 30 1 0 6 6  3 4 4 1 3 8 3 5  9 57 7 3 5 4 1 4 3 7  4 4 6
5 4 5 9 1 30 80 7 0 0 4 2 9 7 8 6  3 0 9 9  481 2 3 2 5  4 9 6
5 5 3 3 13 9 00 431 18 7 59 3 0 9 1 0 3  8 9 4 11 117 3 0 4 3  4 42
5  8 4 5 9 5 00 92 8 1 9 7 1 62 50  9 50 9  9 4 5 2 7 6 4  103
8  2 97 1 1 4 84 1 4 50 5 1  8 65 2 8 4 8 3  7 40 11 9 45 3 2 1 6  9 45
7 0 3 3 4 2 3 5 3  4 92 9 8  0 8 5 3 7 4 111 9 65 3  8 6 0 2 7 2  0 9 6 1 8  9 0 6 4  0 2 9  3 4 4
!)91 063 530 4 266 5 800 203 254 1690 501 200 3 860 272 096 1)156 526 !)19 471 367
>) Lukuiiiin sisältyy vuosina 1927— 1934 lainojen vakauttam iseen;m yönnetyt 2 157 lainaa yhteensä 20 108 000 mk. —  I  talen -ng4 fle &T m 7 — 1 9 3 4  beviljade 2 157 konverteringslänen, tillsainmans 20 108 000 mk.
72. Asutuskassoista myönnetyillä maanostolainoilla ostetut tilat ja  lisämaat vuosina 1924— 1956 — Med ur kolonisationskassorna beviljade Iän inköpta lägenheter och tillskottsjord ären 1924— 1956







Maatalous­ Maatalous- Muuta Yhteensä Arvioitu Luku Pinta-ala Ostohinta Asutus-
maata kelp.maata maata Summa kauppahinta Antal Areal Inköpspris kassalainat
Vuosina Lantbruks- Lantbruks- Övrig jord Total Beräknat Number Area Purchase Län fr&n
Years jord duglig jord Other land handels- price kolonisa­Agricultu­ Land sui­ värde tionskassor
ral land table for Estimated Loans from
cultivation purchase the land
price settlement
funds
ha 1 0 0 0  mk ha 1 00 0  mk
1 9 4 5  ............. 1 2 33 691 1 8 0 5 3 7 29 3 2  6 7 6 1 3 4 2 6 2 5 1 3  0 8 9 8  5 1 4
1 9 4 6  .............. 5 4 8 3 5 2 8 6 4 1 7 6 4 22  7 86 50 1 0 3 2 7 3 3 3 5 2 75
1947 ............. 3 5 7 27 9 621 1 2 57 22  7 6 6 29 6 7 4 5 5 4 0 4 2 05
1 9 4 8  ............. 8 9 2 727 2 0 2 9 3  6 4 8 91 7 97 85 2 271 2 7  6 42 1 7  9 7 9
19 4 9  ............. 2 6 13 1 4 8 9 5 8 03 9 9 0 5 2 7 0  3 3 8 2 1 7 6  3 1 5 9 4 1 9 2 5 4  7 68
1950 2  811 1 8 73 7 6 0 4 1 2  2 8 8 2 9 9  3 4 5 2 5 5 8  6 12 1 1 3  6 82 61 8 22
1951 4 1 4 2 2 4 40 10  2 45 1 6  8 2 7 5 7 5  4 3 5 3 2 9 9 6 17 1 9 2  7 99 9 4 1 1 8
195 2  ............. 5  2 2 8 2 792 10 3 70 1 8  3 9 0 781 9 4 9 4 22 1 1 5 3 8 3 3 3  8 3 5 163  7 27
1 9 5 3  ............. 5 4 69 2 4 6 0 11 725 19 6 5 4 1 2 4 6  8 2 4 4 26 12 7 47 4 0 2  3 1 8 195 6 7 3
1 9 5 4 5 7 69 2 5 67 12 5 53 2 0  8 8 9 1 3 4 2  1 08 4 3 5 1 3  5 0 7 4 8 4  5 81 2 1 1  7 25
19 5 5  ............. 9 4 08 3  4 6 0 2 0  653 3 3  521 2 3 1 4  3 78 6 67 2 0  9 59 8 6 5  9 85 3 3 4  2 25
1 9 5 6 10  3 9 5 3 4 86 2 4  6 69 3 8  5 50 2 6 7 4  5 90 7 34 2 5  170 1 0 3 8  9 49 3 8 0  3 6 0







Luku Pinta-ala Ostohinta Asutus- Luku Pinta-ala Ostohinta Asutus-
Antal Areal Inköpspris kassalainat Antal Areal Inköpspris kassalainat
Number Area Purchase Län frän Number Area Purchase Län fr&n
price kolonisa­ price kolonisa­ Aren
tionskassor tionskassor
Loans from L oam  from
the land the land
settlement settlement
funds funds
\ ha \ 1 00 0  mk ! ha 1 1 0 0 0  mk
168 2 6 4 4 739 2 5 40 11 8 8 40 6  5 90 4 4 0 9 1945
151 1 45 5 5 24 3 9 0 8 91 587 5 1 3 3 4 100 1946
115 1 13 7 2 39 5 4 5 4 65 470 5 8 93 4  5 32 1947
1 1 0 1 45 1 9  0 8 4 12 4 4 6 1 50 1 2 3 2 2 4  4 9 8 18  215 194 8
232 3 2 9 41 905 2 8  9 48 3 5 7 3 261 6 8  930 4 9  437 1949
2 07 2 6 5 3 8  0 4 4 26  2 82 4 15 3 411 8 0  4 90 5 4  677 1950
3 3 9 3 9 6 79  7 90 53  0 9 4 6 33 6  8 1 4 1 5 8  9 5 6 101 5 9 6 1951
551 641 1 7 9  8 03 1 1 2  6 6 8 8 0 8 6  2 1 1 2 6 8  311 1 7 5  0 3 0 195 2
648 6 65 2 4 8  411 1 5 5  6 43 80 0 6  2 42 311 7 56 1 95  5 35 1953
650 752 2 5 9  6 6 6 1 4 9  180 88 0 6  6 30 3 3 2  3 0 6 2 0 5  9 52 1 9 5 4
903 89 8 3 7 6  242 2 2 0  5 82 1 3 5 3 11 6 6 4 6 1 8  641 3 4 5  6 12 1 95 5
9 0 5 8 9 6 4 2 6  722 22 7  715 1 3 3 0 12  4 8 4 7 08  2 4 8 3 7 2  9 9 0 1 9 5 6
11  246 16 945 1 735 942 1 029 951 17 122 140 312 2 724 904 1 621 934 1924—1956
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73. Maanhankintalain mukaisen asutustoiminnan tulokset vuoden 1956 lopussa —  Resultaten
R esu lts o f settlem ent activity under the L an d  A cqu isition  Act at 31 Decem ber 1956































Otettu valtiolta— Av staten—Taken from the State 12 657 2 448 61 805 7 29  425 8 4  699 8 91  0 3 4
Otettu pika-asutustiloista (valtio) — Av snabb- 
kolonisationslägenheter (staten) — Taken from 
farms formed under the Prompt Colonisation 
Act (S tate) ................................................. “................ 27 112 6 130 34  767 119 202 4 605 191 81 6
Hankittu vapaaehtoisilla kaupoilla: — Genom fri- 
villig överlätelse: — Through voluntary sale: 
ostettu valtiolle — genom köp ät staten — 
bought for the S ta te ............................................... 2 6  000 4  5 0 0 35 000 112 807 3 193 181 5 0 0
maansaajien tekemät vapaaehtoiset kaupat *)
— genom de jordberättigades frivilliga köp *)
— voluntary purchases by land recipients . . . . 113 997 9 313 41 408 287 739 9 798 462  255
Pakkolunastettu —• Tvängsinlöst —■ Expropriated 65 681 15 822 119 428 477  491 14 503 692 925
Yhteensä — Summa — Total 245 447 38 213 292 408 1 726 664 116 798 2 419 5S0
1) Lisäksi maansaantiin oikeutetut ovat tehneet välirauhan solmimisen ja maanhankintalain voimaantulon (19. 9. 1944— 5. 5. 1945) 
välisenä aikana vapaaehtoisia kauppoja, joista siirtoväki n. 2 000 ja muut maansaajat n. 16 500. Nämä kaupat käsittivät 
maata yhteensä n. 229 300 ha. —  Häri ingä, icke de frivilliga köp, som avslutats av de jordberättigade under tiden mellan 
vapenstilleständet och den dag jordanskaffningslagen trädde i kraft (19. 9. 1944— 5. 5. 1945). Dylika köp avslutades 
av den förflyttade befolkningen c:a 2 000 st. och av andra jordberättigade c:a 16 500 st. Köpen omfattade tillsammans 
c:a 229 300 ha jord.
b. Eri luovuttajaryhmien luovuttama maa — Av olika grupper av jordöverlätare förvärvad jord
Land ceded by different groups of relinquishers
Vapaaehtoisella kaupalla tai pakkolunastus teitse luovutettu 
Genom frivillig försäljning eller expropriation överläten 
































Valtio — Staten — S tate ...........................................
Pika-asutustilat (valtio) — Snabbkolonisations- 
lägenheter (staten) —• Farms formed under the
12 786 2 462 61 832 729  762 84  703 891  545
Prompt Colonisation Act (State) .........................
Rappiotilat — Vanhävdade lägenheter — Neg­
27 112 6 130 34  767 119  202 4 605 191 816
lected farms .................................................................
Tilakeinottelijat — Spekulationslägenheter —
6 924 3 133 14 032 41 355 3 059 68 5 0 3
Farm speculators........................................................
Yhtiöt, säätiöt ja muut yhteisöt — Bolag, stiftel- 
ser o. andra sammanslutningar — Companies,
203 194 695 3 832 174 5 098
foundations and other corporations .................... 22  447 4 7 00 5 4  082 2 99  182 6 975 387  38 6
Kunnat — Kommuner —■ Communes ................ 9 429 1 4 3 6 10 395 63  775 2 598 87  633
Seurakunnat — Församlingar — Parishes . . . .  
Harrastelijaviljelijät — Amatörodlare — Amateur
10 734 2 028 10 682 5 0  799 1 2 2 7 75 470
farmers ..........................................................................
Toissijaiset luovuttajat — Överlätare i andra
24  974 3 293 22 331 99  835 3 680 1 5 4 1 1 3
hand — Secondary relinquishers (actual farmers) 
Ei luovutusvelvolliset — Icke överlätelseskyldiga
98  495 11 117 69  820 226  642 5 910 411 984
— Persons not liable to relinquish la n d ........... 32 34 3 3 72 0 13 772 92  280 3 8 67 145 982
Yhteensä —  Summa —  Total 245 447 38 213 292 408 1 726 664 116 798 2 419 530
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av kolonisationsverksamheten enligt jordanskaffningslageu vid utgangeu av ar 1956
c. Vapaaehtoisilla kaupoilla hankitusta maasta muodostetut tilat ja alueet — Genom frivilliga köp bildade 
Iägenheter oeh omräden — Farms and areas formed from, land procured through voluntary purchase 



























Viljelystiloja — Odlingslägenheter — Agri­
cultural farms ............................................... 8 615 81279 22 592 182 274 286 145
Asuntoviljelystiloja — Bostadsodlings- 
lägenheter —■ Small farms (not self- 
supporting ) .................................................... 6 560 22 055 9 205 62 998 94 258
Asuntotiloja —■ Bostadslägenheter —■ 
Dwelling s ites ................................................ 9 816 8 536 2 304 10 309 21 149
Asuntotontteja —  Bostadstomter — 
Building p lots ............................................... 15 607 1990 203 1094 3 287
Kalastustiloja — Fiskelägenheter —•
Fishermen’s holdinsg .................................. 138 404 63 1 245 1712
Lisäalueita — Tillskottsomraden — 
Supply areas ................................................ 10 536 9 046 7 041 39 617 55 704
Yhteensä — Summa — Total 51 272 123 310 41 408 297 537 462 255
d. Pakkolunastetusta, valtiolta otetusta ja valtiolle ostetusta maasta lain voiman saaneissa perustamis- 
toimituksissa muodostetut tilat ja alueet — Frân tvängsinlöst jord samt frän jord som tagits av staten 
och inköpts àt staten vid laga kraft vunna anläggningsförrättningar bildade Iägenheter och omräden
Farms and areas formed from expropriated land, from land taken from the State and from land bought
for the State, legalised on establishment
Pinta-ala osittain arvioitu — Arealen delvis uppskattad
Tilalaji ja alue 
Lägenhetstyp och omrä,de 
























Viljelystiloja — Odlingslägenheter — Agri­
cultural farm s ................................ ............... 20 485 113 050 191 350 941175 1 245 575
Asuntoviljelystiloja — Bostadsodlings- 
lägenheter — Small farms (not self- 
supporting) .................................................... 8 425 23 700 25 400 170 300 219 400
Asuntotiloja — Bostadslägenheter — 
Dwelling sites ............................................... 11929 7 200 3 800 6 200 17 200
Asuntotontteja — Bostadstomter —  
Building plots ............................................. 18 256 1800 600 3 500 5 900
Kalastustiloja — Fiskelagenheter —  
Fishermen’s holdings .................................. 545 900 550 6 000 7 450
Laidunalueita — Betesmarker — Pasturage 
areas ................................................................ 1 686 41 0 0 6 700 2 800 13 600
Yhteismetsiä — Samfällda skogar —  
Common forests of settlements................ 80 160 000 160 000
Muita alueita — Övriga omräden — Other 
areas ............................................................... 6 006 66 400 66  400
Lisäalueita — Tillskottsomräden — Supply 
areas ................................................................. 19116 9 600 22 600 189 550 221750
Yhteensä —• Summa —• Total 86 528 160 850 251 000 1 545 925 1 957 275
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e. Vapaaehtoisilla kaupoilla hankitut tilat ja alueet maansaajaryhmittäin
Genom frivilliga köp förvärvade lägenheter och omräden enligt grupper av jordberättigade
Farms and areas acquired through voluntary purchases, by groups of recipients
Maansaajaryhmä 
Grupper av jordberättigade 





































































































































































































































Luku — Antal —  Number ha
Siirtoväki— Den förflyttade befolk- 
ningen — Displaced population 6 959 3 011 2 138 2 985 109 15 202 81 737 20 466 170 970 273 173
Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot 
— Krigsinvalider, krigsänkor, 
krigsvärnlösa — War disabled, 
war widows, war orphans........... 190 451 880 1 289 1 2 811 3 906 1 819 10 632 16 357
Perheelliset rintamasotilaat — 
Frontmän med familj —• Ex- 
servicemen with families ............. 1 165 2 626 5 935 10 912 21 20 659 23 601 10 699 63 302 97 602
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja 
vuokramiehet —• Lantbruksar- 
betare, som förlora sin plats och 
arrendatorer — Labourers having 
to leave expropriated farms, and 
tenants ............................................... 301 472 863 421 7 2 064 5 020 1383 13 016 19 419
Lisäalueen saajat — Berättigade 
till tillskottsjord — Recipients of 
supply areas .................................. 10 536 9 046 7 041 39 617 55 704
Yhteensä — Summa — Total 8 615 6 560 9 816 15 607 138 51 272 123 310 41 408 297 537 462 255
f. Pakkolunastetuille tiloille tehdyt hallintasopimukset maansaajaryhmittäin 1)
Rörande tvängsinlösta lägenheter uppgjorda besittningsavtal enligt kategorier av jordberättigade 1j
Possession agreements for expropriated farms, by groups of land recipients
Maansaajaryhmä 
Grupper av jordberättigade 





































































































































































































































Luku — Anta! — Number ha >)
Siirtoväki —Den förflyttade befolk- 
ningen — Displaced population .. 11 856 4 269 2 836 1 826 342 21 129 83 300 107 000 625 900 816 200
Sotainvaliidit, sotalesket, sotaorvot 
— Krigsinvalider, krigsänkor, 
krigsvärnlösa — War disabled, 
war widows, war orphans ........... 1 078 841 1 401 2 360 22 5 702 10  010 11 640 67 550 89 200
Perheelliset rintamasotilaat — 
Frontmän med familj — Ex- 
servicemen with families .............. 5 924 2 417 5 616 10 818 104 24 879 44100 55 200 326 600 425 900
Tilalta pois joutuvat työmiehet ja 
vuokramiehet — Lantbruksar- 
betare, som förlora sin plats och 
arrendatorer — Labourers having 
to leave expropriated farms, and 
tenants ............................................... 546 593 853 442 11 2 445 5 900 7 000 40100 53 000
Lisäalueen saajat — Berättigade 
till tillskottsjord — Recipients of 
supply areas .................................. 19 021 10 600 16 200 155 000 181 800
Yhteensä — Summa — Total 19 404 8120 10 706 15 446 479 73176 158 910 197 040 1 215150 1 566 100
1) Luvuissa eivät ole mukana hallini asopi m uksesi a luopuneet eivätkä lakkautetut hallintasopimukset, joita on yhteensä k 7 880. 
—  !) Pinta-ala arvioitu.
L) I talen ingä icke de upphävda eller avstädda besittningsavtalen, inalles 7 880. — *) Beräknad areal.
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g. Hallintasopimusalueiden myynti asukkaille — Forsâljningen av besittningsavtalsomrâdena — Finally 
sale of areas to occupants who formerly have occupied their estate by the virtue of a possession agreement
Saajaryhmä 












































Luku — Antal —  Number
Siirtoväki — Den förflvttade 
befolkningen — Displaced 
population ........................... 10 678 3 784 2 538 1678 263 18 941 18 941
Sotainvaliidit, sotalesket, 
sotaorvot — Krigsinvali- 
der, krigsänkor, krigsvärn- 
lösa — War disabled, war 
widows, war orphans . . . . 637 626 1 064 1 704 16 4 047 4 047
Perheelliset rintamasotilaat 
— Frontrnän med familj 
—Ex-servicemen with famil. 2 268 1 422 3 755 7 695 60 15 200 15 200
Tilalta pois joutuvat työ­
miehet ja vuokramiehet — 
Lantbruksarbetare, som 
förlora sin plats och ar- 
rendatorer — Labourers 
having to move away from 
expropriated farms, and 
tenants ................................. 310 326 626 316 7 1 585 1 585
Lisäalueen saajat — Berät- 
tigade till tillskottsjord — 
Recipients of supply areas 11084 11084
Yhteensä — Summa — Total 13 893 6158 7 983 11 393 346 39 773 11 084 50 857










Valmistuneiden teiden vaikutuspiirissä 
kiinteistöjä
Lägenheter i de färdigbyggda vägarnas 
verkningskrets
Farms served by the roads completedIV luokan 






















J  ordanskaff nings- 
lägenheter 
Farms formed 






1950 ........... 859 1 197 557 1 152 7 436 1 ooo
1955 ........... 416 622 328 619 3 186 496
1956 ........... 215 270 280 107 2 528 1 028
1945— 1956 6 440 8 804 5 843 8 346 53 404 10123
i. Kuivatustyöt1) —- Torrläggningsarbeten1) — Drainage works
Suunnitellut työt Valmistuneet työt Valmistuneitten kuivatustöiden vaikutus-
Planlagda arbeten TJtförda arbeten piirissä kiinteistöjä
Work planned Work completed Lägenheter i de utförda torrläggningsarbetenas
verkningskrets
viemänä vaikutus­ viemänä vaikutus­ Farms served by the drainage completed
Vuosina avlopps ala avlopps ala
Aren diken meliora- diken meliora- Maanhankinta­ Muut tilat
Year main tionsomràde main tionsomrâde lain tilat Övriga
drains drainage drains drainage J  ordanskaffnings- lägenheter
area area lägenheter Other farms
Farms formed
under the Land
km ha km ha Acquisition Act
1950 ........... 1 704 25 651 1 807 29 288 5 204 4 539
1955 ........... 1 110 18 858 1 177 16 373 2 890 2 213
1956 ........... 1 262 27 932 1 16 0 12 468 420 1730
1945— 1956 16 870 851 586 15166 269 153 27 200 24 684
l) Luvuissa ovat mukana 
kuin MHL:n mukaisten
asutusviranomaisten toteuttamispäätösten perusteella hoidettaviin hankkeisiin kuuluvien muidenkin 
tilojen osuudet. — I talen ingär andelar av sädana lägenheter, även andra än jordanskaff-
ningslägenheter, som tillhör företag verkställda enligt kolonisationsmyndigheternas verkställningsutslag.
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1950 ........... 15 589 1426 3 742 10 160 414 760 15 076 18 460
1 9 5 1 ........... 5 801 571 2 709 8 642 511 427 12 289 14 812
1952 ............ !) 27 414 451 2 096 8  037 211 325 10 669 15 718
1953 ........... 5 307 389 1807 8  805 233 461 11306 14 923
1954 ............ 5 179 2 243 1077 7 574 67 383 9101 12 945
1955 ........... 9 507 343 1 055 6 711 39 553 8  358 12 592
1956 ........... 2 138 466 566 6 639 10 355 7 570 10 746
1945 — 1956 292 408 15 741 26 062 76 944 2 935 419 6 110 137
*) Tiissä luvussa on mukana n. 20 000 ha maatalouskelpoista maata, mikä on käytetty asutukseen vuosina 1946—1951, mutta 
otettu tarkistuksen yhteydessä tilastoon vuoden 1952 lopussa.
')  X detta tai ingär c:a 20 000 ha lantbruksduglig jord, som kolonlserats ären 1946— 1951, men som vid en revidering 
medtagits i statistiken vid utgängen av ä,r 1952.
*) This figure includes about 20 000 hectares land suitable for cultivation, used for settlement purposes during the years 1946—1951 
and included in the statistics at the end of 1952.
k. Rakentamistoiminta — Byggnadsverksamhet — Building activity
Uudisrakennuksia valmistunut 
Nybyggnader tärdigblivna 











Grupper av jordberättigade 



































































































Siirtoväki — Den förflyttade befolkningen
—  Displaced population ............................. 27 875 21 781 32 286 81942
Sotainvalidit, sotalesket, sotaorvot — 
Krigsinvalider, krigsänkor, krigsvärn- 
lösa — War disabled, war widows, war
orphans ............................................................ 7 272 3 085 4 227 14 584
Perheelliset rintamasotilaat — Frontmän
med familj—■Ex-servicemen with families 28 922 9 416 13 122 51460
Yhteensä — Summa — Total 64 069 34 282 49 635 147 986 5 614
Siitä: — Därav: —  Of which:
Vuonna — Ar — Year 1956 ................ 2 088 1 459 1 332 4 879 84
» » & 1955 ................ 2 496 1991 1 673 61 6 0 54
)> » » 1954 ................ 4148 2 565 2 351 9 064 53
» » » 1953 ................ 4 489 313 9 3 001 10 629 143
» »> 1952 ................ 5 472 3 405 3 299 12 176 277
»> » » 1 9 5 1 ................ 5 737 3 587 4 036 13 360 136
» & » 1950 ................ 6  777 3 716 4 965 15 458 303
» » » 1949 ................ 10 982 5 584 9 272 25 838 700
» » » 1948 ................ 8  851 41 8 4 8 950 21 985 1685
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1. Lainoitustoiminta 1) —  Kreditverksamhet *) —  Credit accommodation
Eri rahalaitosten myöntämät lainat
Län, beviljade av olika penninginrättningar
Loans granted by different financial institutions
Saajaryhmä 












































Siirtoväki —  Den förflyttade 
befolkningen —  Displaced 
population ....................... 4 667 2 047 308 63 520 16 771 443 1 439 104 035 31 520 2 377 544 101146 21 300 330
Sotainvalidit, sotalesket, 
sotaorvot —  Krigsinvali- 
der, krigsänkor, krigsvärn- 
lösa —  War disabled, war 
widows, war orphans . . . . 811 151 960 10 454 2 749 187 138 7 813 2 046 103 326 13 449 3 012 286
Perheelliset rintamasotilaat 
—  Frontman med familj 
— Ex-servicemen with famil. 2 988 549 134 59 995 15 108 289 1 012 63 233 16 746 793 152 80 741 16 513 808
Tilalta pois joutuvat työ­
miehet ja vuokramiehet — 
Lantbruksarbetare, som 
förlora sin plats och ar- 
rendatorer —  Labourers 
having to leave expropriated 
farms, and tenants......... 167 32 529 2 116 520 755 22 1 051 468 25 541 2 773 579 876
Lisäalueen saajat —  Berät- 
tigade till tillskottsjord — 
Recipients of supply areas 179 16 190 926 308 321 33 1 952 100 6 717 1 238 333 180
Yhteensä —  Summa —  Total 8 812 2 797 121 137 «11 35 457 995 2 644 178 «84 50 88« 3 306 280 199 347 41 739 480
J) Tässä mainittujen lisäksi on myönnetty asunto-osakeyhtiölainoja yhteensä 2 094 855 200 mk ja' asunto-osakelainoja yhteensä 
672 729 228 mk. —  2) Tähän sisältyy 7 330 sähköistämislainaa, yhteensä 475 753 100 mk.
! ) Utöver häi* nämnda län ha beviljats län tili bostadsaktiebolag om sammanlagt 2 094 855 200 mk och bostadsaktielän om 
sammanlagt 672 729 228 mk. —  2) Häri ingä 7 330 elektrifieringslän om sammanlagt 475 753 100 mk.
74. Maaseudun asunto-olojen parantam istoim inta vuosina 1938— 1956
Förbättrandet av bostadsförhällandena p& landsbygden ären 1938— 1956































1947 ................ 933 848 7 794 30 587 455 38 836
1948 ................ 2 836 2 748 38 946 56 872 2 455 98 273
1949 ............... 6 432 5 808 67 922 163 065 9 266 240 253
1950 ................ 12 463 11 660 141 781 311 374 28 537 481 692
1951 ................ 16 130 15 056 197 391 442 324 57 483 697 198
1952 ............... 24 210 23 330 373 088 982 191 159 158 1 514 437
1953 ................ 26 848 21 263 227 059 1 926 062 138 452 2 291573
1954 ................ 29 645 18 894 236 918 1 775 840 80 876 2 093 634
1955 ............... 24 259 19 384 344 544 1 872 511 61 864 2 278 919
1956 ............... 14 697 13 247 256 800 1 872 785 55 357 2 184 942
1938-1956 . . . 167 542 137 113 1 915188 9 475 017 594 518 11 984 723
11 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk ärsbok. 1957. 6381— 57
75. Viljelmien maa-alan jakaantuminen maankäyttölajien mukaan vuonna 1950 
Lägenheternas jordareal fördelad efter ägoslag är 1950
















































































































































Uudenmaan . 2.4 229.8 7.0 4.6 500.2 48.3 792.3 988.3 NylandsTurun-Porin . 3.9 491.2 16.8 7.0 1 151.4 152.9 1 823.2 2 201.4 Abo-B:borgsAhvenanmaa . 0.2 13.2 0.9 3.4 61.7 42.0 121.4 148.1 Aland
Hämeen .... 2.5 311.4 9.8 7.2 1 040.9 66.7 1 438.5 1 843.6 TavastehusKymen ...... 1.3 166.6 4.9 3.0 641.5 52.8 870.1 1 073.7 KymmeneMikkelin __ 1.0 138.9 5.7 5.6 1 060.8 67.0 1 279.0 1 747.8 S:t MichelsKuopion — 0.8 260.9 28.3 19.5 1 736.9 107.4 2 153.8 3 585.7 KuopioVaasan ...... 1.4 533.6 17.4 9.8 1 874.7 325.8 2 762.7 3 900.9 VasaOulun ........ 0.3 237.6 71.5 7.0 1 787.6 612.5 2 716.5 5 668.6 UleäborgsLapin ........
Koko maa —
0.1 47.7 52.0 1.9 938.8 536.3 1 576.8 9 386.9 Lapplands
Whole country 13.9 2 430.9 214.3 69.0 10 794.5 2 011.7 15 534.3 30 545.0 Heia riket
') Tietoihin sisältyvät vain varsinaisten maatalousviljelmien maa-alat. Kiistä puuttuu mm. valtion, yhtiöiden, kuntien ym. yhtei­söjen metsämaita. — Uppgifterna avse endast arealer av egentliga jordhrukslägenheter. T. ex. statens, bolagens.kommu- nernas o. a. sammanslutningars skogsmarker ingä endast delvis i tabeilen.
76. Kokonaispinta-alojen jakaantuminen eri omistajaryhmien kesken vuonna 1950 
Totalarealen fördelad efter ägare är 1950

















































































































































Uudenmaan . 15.4 37.3 21.5 5.1 44.6 1.9 6.3 1.7 736.4 870.2 Nylands
Turun-Porin . 106.1 98.9 33.7 11.0 . 55.6 2.7 9.0 13.1 1 711.8 2 041.9 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa. 2.7 — 0.8 2.6 0.1 O.o 1.2 — 123.4 130.8 Aland
Hämeen .... 101.1 75.8 25.0 10.0 106.0 1.0 5.8 3.6 1 355.7 1 684.0 Tavastehus
Kymen...... 14.9 25.9 14.5 7.6 103.9 1.1 2.0 2.5 841.7 1 014.1 Kymmene
Mikkelin--- 65.6 46.3 25.8 15.6 147.7 0.7 3.9 4.1 1 287.0 1 596.7 S:t Michels
Kuopion --- 393.3 127.4 55.0 19.7 604.2 2.5 7.6 6.3 2 108.6 3 324.6 Kuopio
Vaasan ...... 262.9 96.3 53.8 43.3 260.1 7.2 10.3 7.7 2 737.4 3 479.0 Vasa
Oulun ........ 1 946.3 92.3 66.6 32.1 320.8 12.6 13.9 19.5 2 742.7 5 246.8 Uleäborgs
Lapin ........
Koko maa —
7 040.6 36.0 21.8 12.4 69.0 0.6 20.8 112.3 1 728.6 9 042.1 Lapplands
Total . . . . 9 948.9 636.2 i 318.5 159.4 1 712.0 30.3 80.8 170.8 15 373.3 28 430.2 Hela riket
77. Viljelmien luku ja peltoala suuruusluokittain vuosina 1920, 1929, 1941 ja 1950—Antal bruknings- delar och deras äkerareal med fördelning pä storleksgrupper ären 1920, 1929, 1941 och 1950
Number of farms and area of arable land
LääniCounty








































































































Uudenmaan . 4 319 2 182 2 036 2 882 1 645 3 945 2 552 10 066 4 985 36 384Turun-Porin . 10 767 5 796 7 374 10 607 5 356 12 954 8 818 34 657 14 927 106 993Ahvenanmaa . 834 463 569 798 311 734 393 1499 553 3 943Hämeen .... 6 828 3 602 4 306 6136 3 381 8149 5 562 21602 9 254 66 512Kymen ...... 3 022 1 612 1 999 2 836 1675 4 070 3 264 12 902 6 754 49 092Mikkelin .... 3 938 2 204 3 423 4 936 3159 7 545 5 504 21 242 7 364 50 646Kuopion .... 7 551 4 219 7 449 10 770 7 696 18 357 10 303 39 490 11751 81 346Vaasan ...... 7 508 4166 7 100 10 227 7 180 17 321 12 030 46 715 21 129 152 116Oulun ........ 4 506 2 566 6 425 9 463 6 438 15 324 8 541 32 418 9 564 66 418Lapin ........ 2 226 1234 2 856 4138 2 635 6157 2 957 10 903 2 153 14 297Koko maa —
Whole country 51 499 28 044 43 537 62 793 39 476 94 556 59 924 231 494 88 434 627 747
V. 1941 .... 39 644 21 982 36 309 50 853 28 371 66 870 43 219 164 425 63 964 447 879» 1929 .... 37 987 20 259 40114 53 158 32 279 73 575 46 513 173 134 62 584 430 634» 1920 .... 25 681 17 126 40 218 54 272 30 575 70 749 44 628 169 957 53 630 369 091






















































































































2 917 35 566 2 540 48 755 1645 53 917 276 17 751 89 14 936 23 004 226 384
1950
Nylands
6 957 84 802 5 011 95 652 2 839 94199 487 30 582 55 8 002 62 591 484 244 Abo-B:borgs
248 2 981 96 1732 16 477 4 247 — — 3 024 12 874 Aland
4 600 55 841 3 344 63 814 1696 55 381 270 17 675 53 7 975 39 294 306 687 Tavastehus
3 359 40 604 1786 33 204 485 15 339 42 2 704 11 2189 22 397 164 552 Kymmene
2 094 24 921 849 15 810 262 8 388 25 1535 2 236 26 620 137 463 S:t Michels
3 823 46 016 1887 35 191 587 18 769 32 1957 2 651 51 081 256 766 Kuopio
10 690 129 722 6 036 112 736 1664 51 348 64 3 815 4 464 73 405 528 630 Vasa
3 651 44 219 1939 36 403 701 22 715 77 4 685 7 1320 41 849 235 531 Uleäborgs
474 5 574 177 3139 36 1116 7 494 — — 13 521 47 052 Lapplands
38 813 470 246 23 665 446 436 9 931 321 649 1284 81 445 223 35 773 356 786 2 400 183 Hela riket
31 798 378 496 24 510 459 969 12 285 402 772 2 503 163 409 731 122 386 283 334 2 279 041 Ar 1941
28 947 343 078 22 810 424 034 12 240402 125 2 865 187 111 832 138 111 287 171 2 245 219 » 1929
22 236 264 490 18 883 351 616 11125 368 274 2 836 187 011 937 162 589 250 749 2 015 175 » 1920
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78. Peltoalan käyttö vuosina 1938—1956
Äkeraiealens användning aren 1938—1956
Use of arable land




















































































































































1938. . 28.2 102.4 236.1 120.6 462.7 9.6 11.2 85.4 5.2 12.1
1 9 4 5 .. 12.1 126.5 149.2 136.8 308.5 5.3 12.0 69.6 2.9 4.9 4.3
1 9 4 6 .. 12.4 145.3 146.5 139.7 320.9 5.5 10.4 77.3 3.6 6.7 6.2
1 9 4 7 .. 17.7 143.3 156.6 138.0 370.5 8.6 10.6 90.6 5.2 6.9 6.3
1 9 4 8 .. 16.0 150.0 143.7 132.1 404.2 15.2 10.9 103.8 6.5 6.9 5.6
1 9 4 9 .. 16.8 181.8 145.2 123.8 424.4 18.0 10.2 86.8 7.3 5.8 4.8
1 9 5 0 .. 12.8 175.9 133.3 115.1 437.4 14.7 8.4 95.8 10.1 3.7 3.3
1 9 5 1 .. 14.0 147.9 121.8 129.5 436.6 19.5 9.5 93.6 10.4 4.4 3.6
1 9 5 2 .. 16.6 120.2 119.2 145.7 472.5 19.0 9.1 96.8 11.0 3.9 2.2
1 9 5 3 .. 17.5 107.8 91.1 169.4 478.6 16.4 7.9 92.9 10.3 3.9 2.1
1 9 5 4 .. 21.2 128.4 92.8 164.5 486.6 16.6 9.3 87.9 15.3 4.1 2.4
1 9 5 5 .. 20.5 103.8 86.1 177.1 466.6 23.9 9.9 85.8 16.4 5.0 2.9












































































































































































































































2) 11.0 16.0 26.1 1160 .3 165.8 3.0 144.6 7.9 2 608.2 1938
8.7 13.3 ; 29.8 1 027.5 271.7 5.5 — 4.9 144.1 20.3 2 357.9 1945
11.6 16.2 34.1 956.1 286.7 5.7 _ 4.2 147.6 35.3 2 372.0 1946
12.1 21.9 36.7 915.2 284.2 6.9 . — 3.1 147.9 5.8 2 388.1 1947
12.5 25.5 45.0 926.6 274.1 7.1 3.8 125.3 3.1 2 417.9 1948
13.5 26.0 41.8 975.4 252.3 5.8 5.4 107.O 3.1 2 455.2 1949
6.6 5.5 21.8 36.0 1 022.3 220.9 1.3 5.0 78.0 23.0 2 430.9 1950
15.0 5.2 24.9 28.2 1 055.5 225.5 2.2 4.9 3.4 81.2 21.4 2 458.2 1951
12.2 5.3 24.9 30.8 1 081 .3 216.4 1.5 13.2 3.1 71.1 23.4 2 499.4 1952
6.7 4.9 24.0 40.2 1 113.9 215.4 1.0 17.4 2.0 73.3 19.7 2 516.4 1953
6.5 5.5 21.8 32.5 1116.7 218.8 0.8 15.1 1.8 70.6 21.0 2 540.2 1954
7.7 7.2 24.7 30.4 1 142.4 236.7 0.8 16.0 1.8 79.3 20.7 2 565.7 1955
6.1 8.0 25.2 30.1 1 160.1 219.3 o .i 11.5 0.1 66.2 23.7 2 580.O 1956
‘ ) AIV-rehu sisältyy tähän. — *) Lanttu sisältyy tähän. 
x) Häri ingär AIV-foder. —  2) Kâlroten ingär häri.
79. Sato vuosina 1938—1956 
Skörden áren 1938—1956
Crops




































































































































1 9 3 8 . . . . 58 348 197 569 368 504 207 364 825 656 17 769 17 857 1 197 875
1 9 4 5 . . . . 16 873 148 494 156 419 151 449 330 585 5 668 11 933 780 295 37 122
1 9 4 6 . . . . 16 445 161 707 144 025 150 722 333 753 5 609 10 266 891 118 48 225
1 9 4 7 . . . . 22 596 173 445 195 526 159 957 432 890 9 964 12 508 1 113 657 80 162
1 9 4 8 . . . . 29 587 235 370 199 110 214 388 640 422 23 665 14 545 1 950 445 178 784
1 9 4 9 . . . . 33 545 289 130 218 611 181 149 723 323 28 265 13 478 1 157 067 183 468
1 9 5 0 . . . . 25 511 270 203 215 093 176 239 702 368 25 749 12 488 1 273 403 230 903
1 9 5 1 . . . . 23 876 182 720 190 165 210 710 715 909 33 937 13 358 1 326 531 165 371
1 9 5 2 . . . . 27 894 198 957 183 052 223 488 808 521 33 268 14 536 1 503 751 226 471
1 9 5 3 . . . . 33 413 184 492 129 861 314 362 904 138 31 671 1 1 8 2 4 1 379 246 298 745
1 9 5 4 . . . . 37 859 197 534 132 083 262 183 773 717 27 122 12 203 1 089 569 358 410
1 9 5 5 . . . . 34 057 155 639 118 733 262 146 643 793 31 158 9 932 1 066 891 247 320
1 9 5 6 . . . . 45 659 153 047 123 742 286 354 658 944 35 196 12 644 1 693 435 258 692







































































































































































756 166 61 312 996 8 386 4 058 290 1938
99 959 87 819 168 301 186 479 2 000 9 385 2 335 131 227 418 1945
116 605 117 836 216 335 221 234 2 690 10 693 2 093 501 335 384 1946
116 644 126 351 167 857 239 129 3 074 1 1 4 9 0 1 720 149 266 989 1947
190 395 172 135 323 352 356 608 3 588 15 041 2 308 140 402 671 1948
■ 146 473 130 941 322 640 411 781 2 667 13 054 2 802 422 435 405 1949
95 845 77 375 187 310 93 733 292 189 4 070 1 1 5 3 2 3 017 278 284 405 1950
89 384 78 395 359 410 76 371 295 320 6 588 8 615 2 967 409 234 616 1951
87 664 44 895 261 576 83 612 335 572 4 828 9 471 3 142 238 247 531 1952
118 525 58 418 172 871 105 931 342 238 3 305 1 1 2 4 1 3 407 688 316 692 1953
95 662 61 731 136 498 96 421 310 263 2 416 8 669 3 390 398 310 637 1954
110 800 58 330 130 169 59 392 266 726 1 779 10 641 3 197 178 280 628 1955
101 325 55 440 90 214 i 109 554 345 005 324 8 285 3 222 218 193 416 1956
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Keskisato yhdeltä hehtaarilta 
Medelavkastning per hektar 
Average yield per hectare
Satomäärä asukasta kohti 



































































































































































































1 9 3 8 . . 1 9 6 0 1 5 6 1 1 719 1 7 8 4 1 852 14 03 2 3 498 138 49 2 03 5 3 4 3 137
1 9 4 5 . . 1 192 1 048 1 1 0 7 1 0 7 2 1 0 6 7 11 218 2 271 87 41 91 3 21 0 106
1 9 4 6 . . 1 1 3 0 98 3 1 07 8 1 0 4 0 1 0 2 1 11 5 2 9 2 24 6 85 40 90 3 235 132
1 9 4 7 . . 1 2 1 8 1 2 4 9 1 1 6 0 1 162 1 1 6 2 12 285 1 9 3 3 101 41 114 3 287 127
1 9 4 8 . . 1 5 9 7 1 385 1 62 0 1 5 8 5 1 5 5 0 18 80 8 2 5 7 0 118 54 169 4 4 96 217
1 9 4 9 . . 1 623 1 5 0 4 1 458 1 701 1 5 7 2 13 30 6 2 96 0 136 45 189 3 291 199
1 9 5 0 . . 1 5 6 5 1 612 1 529 1 6 0 4 1 7 5 6 13 668 3  007 126 44 180 3 31 5 170
1 9 5 1 . . 1 2 7 7 1 565 1 6 2 7 1 64 0 1 3 7 6 14  173 2 86 4 97 51 183 3 3 2 4 188
1 9 5 2 . . 1 6 5 8 1 53 6 1 5 3 4 1 711 1 751 15 53 8 2 95 2 99 54 2 03 4 36 3 170
1 9 5 3 . . 1 7 4 0 1 425 1 855 1 8 8 9 1 9 2 8 14 84 7 3 1 1 7 8 3 75 224 3 3 29 180
1 9 5 4 . . 1 57 4 1 4 2 4 1 5 9 4 1 5 9 0 1 6 2 9 12 40 2 3 0 9 4 88 63 191 3 260 17 9
1 9 5 5 . . 1 52 6 1 37 9 1 4 8 0 1 38 0 1 3 0 5 12 431 2 8 6 3 73 62 159 2 252 143
1 9 5 6 . . 1 498 1 3 9 9 1 4 8 2 1 421 1 2 5 2 18  175 2 8 1 9 76 67 163 3 39 7 1 4 4
81. Viljan ja  perunain kulutus vuosina 1953— 1956
Konsumtionen av spannmäl och potatis ären 1953— 1956
_____ C onsum ption o f cereals an d  potatoes_______________________
Vehniä Rukiita Ohria Kauroja Perunoita
Vete Râg Korn Havre Potatis
Wheat Rye Barley Oats Potatoes
1 000 kg
1/IX 1955—31/VIII 1956
Sato — Skörd — Yield .................................................... 1 8 9  69 6 1 18  733 26 2  146 6 4 3  79 3 1 0 6 6  89 1
Tuonti — Införsel — Imports ............................................ 24 8  362 1 49  970 3  260 42  505 —
Kylvö — Utsäde — Sowings ............................................ 31 93 9 17 69 4 38  648 92  73 0 2 6 0  8 9 3
Vienti — Utförsel — Exports ............................................ — 0 — 0 —
Jäi kulutusta varten — Äterstär för konsumtion —
Left for consumption ........................................................ 4 0 6  119 251 009 226  758 5 9 3  568 805  998
Asukasta kohti — Per in van are — Per inhabitant
— k g ............................................................................................ 95.2 58 .8 53.2 139.1 188 .9
1/IX 1954—31/VIII 1955
Sato — Skörd — Yield .................................................... 235  393 132 083 262  183 7 7 3  717 1 0 8 9  569
Tuonti — Införsel — Imports ............................................ 153  688 75 984 10 058 — —
Kylvö — Utsäde — Sowings ............................................ 3 0  353 17 216 35  416 93 328 240  332
Vienti — Utförsel — Exports ............................................ 1 260 86 5 007 — —
Jäi kulutusta varten — Äterstär för konsumtion —■
Left for consumption ........................................................ 357  4 6 8 190  765 231 818 6 8 0  389 8 4 9  237
Asukasta kohti — Per invänare — Per inhabitant
— k g .......................................................................................................... 84.8 45.2 55.0 161 .4 201 .4
1/IX 1953—31/VIII 1954
Sato — Skörd — Yield .................................................... 2 1 7  905 129  861 3 1 4  362 9 0 4  138 1 3 7 9  246
Tuonti — Införsel ■— Imports ............................................ 153  688 52  940 120 — 193
Kylvö — Utsäde — Sowings ............................................ 3 6  330 18  550 32 896 97 315 2 4 5  9 9 4
Vienti — Utförsel — Exports ............................................ 15 211 6 275 4 065 12 163 —
Jäi kulutusta varten — Äterstär för konsumtion —
Left for consumption ........................................................ 3 2 0  052 157 976 277  521 7 9 4  660 1 133 445
Asukasta kohti — Per invänare — Per inhabitant
— k g .......................................................................................................... 76.8 37 .9 66.6 190.8 272.1
V M AATALO U S ----  LANTHUSHAI/LNIN G 8 7
82. Sato rehuyksiköiksi muunnettuna vuosina 1938— 1956  
Skörden omräknad i ioderenheter ären 1938— 1956


























































































































































































1000 rehuyksikköä — 1000 foderenheter — 1 000 fodder units
1938 255 918 368 504 207 364 6 8 8  047 16 154 17 857 239 575 81115 24 525 1 701 588 611212 4 211859
1945 165 366 156 418 151 450 275 488 5153 11933 156 059 45 082 18 648 949 562 294 621 2 229 780
1946 178 153 144 026 150 722 278 127 5 099 10 265 178 224 57 137 22 123 862 489 296 442 2 182 807
1947 196 042 195 527 159 957 360 742 9 059 12 508 222 732 59 533 23 913 726 754 364 076 2 330 843
1948 264 958 199110 214 389 533 683 21 513 14 544 390 089 110 582 35 661 981 615 495 835 3 261 979
1949 322 675 218 611 181 149 602 770 25 695 13 478 231 413 103 370 41178 1 184 072 540 033 3 464 444
1950 295 714 215 093 176 239 585 307 23 408 12 488 254 681 92 139 29 219 1 248 129 517 669 3 450 086
1951 206 596 190165 210 710 596 591 30 852 13 358 265 306 87 483 29 532 1 220 965 492 768 3 344 326
1952 226 851 183 052 223 488 673 768 30 244 14 536 300 750 91 904 33 557 1 292 769 537 932 3 608 851
1953 217 905 129 861 314 362 753 450 28 791 11824 275 843 108 531 34 223 1 408 968 583 121 3 866 879
1954 235 393 132 083 262 183 644 764 24 656 12 203 217 913 115 819 31026 1 401 179 529 888 3 607 107
1955 189 696 118 733 262 146 536 494 28 325 9 932 213 378 91 509 26 673 1 319 542 456 571 3 252 999
1956 198 706 123 742 286 354 549 120 31 996 12 644 338 687 91 890 34 501 1 316 919 478 588 3 463147
x) Vuodesta 1943 ilman niittyheinää. — Fr.o.m. är 1943 utan ängshö.
83. Karjantarkastusyhdistyksiin kuuluvien maatilojen maidontuotanto ja  rehunkulutus vuosina 
1937— 1956
Mjölkproduktion och ioderförbrukning p& lägenheter hörande tili kreaturskontrollföreningar 
ären 1937— 1956
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kg 1 % Rehuyksikköä — Foderenheter — Fodder units
1937—1938 . . 1075 291 064 2 851 116.5 4.08 116 340 813 228 68 8 2 185
1944—1945 . . 946 244 942 2 178 89.0 4.09 13 34 142 818 118 713 1838
1945—1946 . . 963 242 151 2 152 89.0 4.13 15 16 148 784 150 712 1825
1946—1947 . . 960 229 917 2 265 94.0 4.15 17 6 191 793 165 698 1870
1947—1948 . . 968 211 980 2 548 105.1 4.12 69 2 310 772 149 740 2 042
1948—1949 . . 1 020 220 744 3 139 131.0 4.17 148 — 433 767 338 747 2 433
1949—1950 . . 1 133 249 270 3 271 138.0 4.22 146 — 495 824 240 770 2 475
1950—1951 . . 1 285 282 015 3 275 140.O 4.27 95 _ 469 871 261 745 2 441
1951—1952 . . 1 412 296 696 3 329 144.0 4.30 145 — 445 845 209 817 2 461
1952—1953 . . 1 504 300 707 3 298 142.0 4.30 103 — 502 849 256 802 2 512
1953—1954 . . 1592 311 566 3 425 149.0 4.40 99 — 559 863 262 815 2 598
1954—1955 . . 1662 322 059 3 249 142.0 4.40 132 — 523 885 233 763 2 536
1955—1956 .. 1 702 319 541 3 403 150.0 4.40 179 — 509 88 8 169 813 2 558
84. Tietoja meijereistä vuosina 1938— 1956 







nas antal Number of dairy plants
Maidonlähettäjien luku 





mottagen*) Milk received x)
Täysimaidosta käytetty 
Av helmjölken använts Whole milk used
Meijereissä valmistettu 
I mejerierna har tillverkats In the dairies produced
Keski­
määrin 
I  medeltal Average
Meijeriä 
kohti 













Tonnia — Ton — Tons
1938 . . . . 597 744 705 34 315 110081945 . . . . 527 97 844 185’. 7 571 255 348 957 34 278 15 113 4 245
1946 . . . . 517 95 771 185.2 535 133 297 198 33 313 13 190 3 8211947 . . . . 485 96 979 200.0 536 267 292 467 35 752 13 129 3 9751948 . . . . 476 108 385 227.7' 719 535 433 160 59 233 19 791 7 4721949 . . . . 473 132 167 279.4 1 020 665 637 758 103 601 29 925 118571950 . . . . 462 144 302 312.3 1 244 598 771 018 123 242 36 844 13 803
1951 . . . . 466 167 482 359.4 1 446 657 853 804 138 727 40 795 16 2281952 . . . . 467 177 092 379.2 1 559 764 935 477 162 816 45 225 19 5681953 . . . . 461 169 573 367.8 1 657 240 985 606 194 347 48 261 21 9881954 . . . . 449 177 680 395.7 1 702 597 1 021 201 196 032 51 032 22 8521955 . . . . 435 186 781 429.4 1 709 155 967 231 185 405 48 681 22 199
1956 . . . . 424 209 319 493.7 2 035 645 1 281 327 226 963 65 697 28 225
J) Mukaanluettuna maidoksi muunnettu kerma. 
l) Inklusive grädde omräknad tili mjölk.1J Including butter coverted into milk.
85. Meijerien vastaanottama maito sekä tuotanto tonneissa maanviljelysseuroittain vuosina 1955 
ja 1956
I mejerierna mottagen m jölk samt Produktionen i ton per lantbrukssällskap ären 1955 och 1956Milk received in dairy plants and the total production in tons by agricultural societies
Maanviljelysseura 
lantbrukssä llskap Agricultural society
Vastaanotettu maitoa *) 





Ost tillverkad Cheese produced
Meijerien luku 
Antal mejerier Number of dairy plants
1955 1956 1955 I 1956 1955 1956 1955 1956
Uudenmaanläänin............. 128 636.9 133 370.3 2 163.8 2 581.5 3 815.8 4 085.0 38 36
Nylands svenska................ 1 105 068.1 115112.7 1 303.8 1 918.6 1 397.8 1 378.1 21 19
Varsinais-Suomen ............. 198 624.9 209 421.9 5 803.8 6 322.3 2 664.4 2 927.9 53 52
Finska Hushällningssällsk. . 26 486.9 28 518.4 928.3 928.2 430.3 800.4 10 9
j 168 036.6 183 324.4 5 884.4 6 991.8 610.6 695.4 46 46
Hämeen-Satakunnan ....... 75 149.8 82 631.2 1 496.2 2 009.4 845.1 909.3 20 20
Hämeen läänin.................. 141 810.6 159 213.6 3 525.7 4 282.7 2 410.4 3 022.0 28 29
87 871.2 101 184.9 2 578.6 3 347.1 1 182.3 1 420.9 14 14
Kymenlaakson .................. 70 013.1 77 081.7 869.9 1 205.4 2 853.3 3 531.4 8 7
Länsi-Karjalan.................. 42 072.3 54 929.2 978.3 1 664.0 739.4 881.5 10 10
Mikkelin läänin.................. 53 930.1 75 680.5 1 948.2 2 981.6 500.1 949.4 11 11
97 171.2 139 947.4 3 335.1 5 612.5 832.2 986.3 20 18
Pohjois-Karjalan ..............
Keski-Suomen ..................
58 502.4 91 498.4 2 134.6 3 735.8 505.1 958.8 7 7
45 873.0 62 078.9 1 209.7 1 968.2 242.2 717.7 9 9
Etelä-Pohjanmaan............. 154 969.9 178 002.O 6 460.6 7 823.9 969.3 1 085.6 59 59
Österbottens svenska....... 90 834.0 103 824.3 3 040.7 3 785.2 973.3 1 243.2 33 31
Keski-Pohjaumaan ........... 45 101.4 59 064.2 2 005.3 2 712.6 130.6 317.9 20 20
Oulun 1. Talousseura......... 85 680.0 120 998.0 2 566.3 4 337.5 749.9 1 186.0 23 22
Kajaanin........................... 10 304.4 22 812.9 173.2 713.9 125.7 485.2 2 2
Peräpohjolan .................... 23 018.5 36 950.3 274.2 775.0 221.2 642.6 3 3
Lapin Maatalousseura.......
Koko maa — Hela riket — — — — — — ■— —
Whole country 1 709 155.3 2 035 645.2 48 680.7 65 697.2 22 199.0 28 224.6 435 424
]) Mukaanluettuna maidoksi muunnettu kerma. 
*) Inklusive grädde omräknad tili mjölk.*) Including butter converted into milk.










































































































































































































Uudenmaan — Nylands .. 56 2 938 9 202 1375 1209 69 10 245 3177 9 667 12 270Turun-Porin — Äbo-B:borgs 299 6 839 13 371 2 314 2 030 71 20 508 9 241 19 208 22 727Ahvenanmaa — Äland . . . . 8 679 216 165 162 4 929 556 833 1 210
Hämeen — Tavastehus . . . 383 6 264 12 338 863 1 128 93 12 938 7 067 13 043 15 480
Kymen — Kymmene __ 36 2 389 5 596 221 419 23 5 053 10 723 3 646 8 889
Mikkelin — S:t Michels .. 260 4 420 2 514 57 162 3 1523 8 856 1916 5 278Kuopion — Kuopio......... 288 6 442 2 267 217 320 9 2 611 13 740 5 498 12 841Vaasan — Vasa................ 126 6 201 8 698 757 1248 36 7 723 30 264 13 907 29 311Oulun — Uleäborgs ......... 123 2 794 1486 607 490 29 1001 10 068 5 168 10 558Lapin — Lapplands......... 27 594 240 190 148 23 670 3 771 816 2 795Koko maa — Hela riket
— Whole country 1606 89 560 55 928 6 766 7 316 360 63 201 97 463 73 702 121 359


































































































































































































































































































































3 340 358 10 258 2 811 4 264 1018 126 1889 4 224 1765 1415 8 064 392 3 938
6 757 445 18 612 3 921 6 870 2 677 127 7 652 8 762 4 057 873 22 034 2 538 5 543
386 52 1206 326 378 135 11 72 101 18 67 1329 33 112
2 831 180 16 986 3 368 5 458 1600 156 6 008 6 203 2 293 750 16 654 555 4 336
811 110 7 940 1560 3 416 873 59 1 198 2 459 1 279 241 16 196 136 1 677
208 12 8 247 1689 1417 799 65 1330 1268 169 78 22 168 87 770
471 45 9 825 2 390 2 119 1 153 76 2 217 3 631 445 106 44 036 125 1 065
1658 1 177 15 724 1552 7 175 2 091 126 4 022 8 331 689 544 33 486 1 140 2 944
411 44 4 972 744 1387 755 56 1336 1981 231 86 30 466 98 628
11 4 903 98 302 315 8 182 387 26 8 5 360 21 152
16 884 2 427 94 673 18 45» 32 786 11 416 810 25 906 37 347 10 972 4168 199 793 5125 21165
10 328 918 56 697 9 971 8154 2 459 939 17 999 12 238 8 000 292 158 781 3 820 8 777
V MAATALOUS —■ LANTHTJSHÀLLNING V MAATALOUS --- LANTHUSHALLNING 89
12 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk ârsbok. 1957.
87. Kotieläimet vuosina 1938— 1956 















sia 1—3 v. 
























Yli 1 v. 
Över 1 är 
Over 1 year
1938 V® 312 384 40 765 28 290 21 529
1
1 285 902 ! 253 454 287 931 574 947
1945 V. 302 970 47 834 34 401 14 929 1 120 940 252 338 305 249 558 389
1946 V3 306 680 45 775 28 469 14 621 1 122 594 214 662 322 143 628 824
1947 »/, 315 598 40 090 29 187 14 408 1 074 226 ; 205 027 272 693 582 723
1948 Vs 312 651 41 085 28 522 1 1 5 8 4 1 002 885 ! 183 415 253 540 584 756
1949 308 154 64 894 28 645 12 890 1 028 575 j 187 392 309 431 635 133
1950 16/6 347 187 49 858 1 1752 10 443 1 110 454 231 201 430 389 670 879
1951 « / , 336 443 34 895 11 141 9 857 1 143 498 ' 241 124 419 341 613 763
1952 “ /« 334 406 23 325 11 176 10 719 1 181 835 235 521 423 388 604 625
1958 «/e 314 104 18 191 6 431 ' 8 458 1 156 059 211 409 433 278 538 055
1954 16/6 300 860 16 440 8 507 8 587 1 158 109 1 221 703 496 697 484 839
1955 «/„ 288 751 14 994 9 156 8 609 1 155 266 233 803 504 680 413 522
1956 « / , 276 923 13 563 6 623 7 578 1 135 948 228 160 467 018 310 792
Fâr —  Sheep Vuohia, 
yli 6 kk. 
Getter, 














Alle 1 v. 





Yli 6 kk. 











alle 2 kk. 
Grisar under 
2 män.





447 333 1 022 280 9 088 93 611 210 895 195 140 80 598 486 633 2 514 404
456 845 1 015 234 6 657 67 788 84 231 114 550 30 548 229 329 993 160
470 083 1 098 907 10 537 8 4 1 6 8 73 218 132 052 48 573 253 843 1 171 594
399 015 981 738 8 923 95 601 107 066 167 984 60 262 335 312 1 446 341
414 733 999 489 6 906 106 806 114 105 134 408 5 5 1 0 0 303 613 1 917 592
431 375 1 066 508 5 776 138 438 130 525 196 390 82 358 409 273 2 668 368
549 034 1 219 913 6 740 86 737 90 850 245 020 109 747 445 617 3 523 737
482 663 1 096 426 5 206 124 209 110 645 240 378 90 681 441 704 3 870 632
521 706 1 126 331 4 572 124 952 108 667 219 952 85 540 414 159 3 851 307
459 552 997 607 4 643 151 523 105 679 230 844 97 842 434 365 3 6 6 7 1 0 1
423 254 908 093 4 245 140 754 115 247 286 031 144 425 545 703 4 002 853
335 881 749 403 4 862 173 719 98 369 237 642 131 372 467 383 4 059 165
254 946 565 738 [ 1 9 5 4 151 701 96 045 220 426 119 203 435 674 3 911 625
88 . Kotieläinten luku viljelmien suuruuden mukaan 15. 6 . 1950 
Antal husdjur pä lägenheter av olika storlek 15. 6 . 1950
Number of livestock by size of farms at 15 Ju n e  1950






















































































































































































































—  0.5 ha ................ 3 702 278 32 077 3 714 8 598 44 389
0.5—  2 »> ................ 13 563 1 1 7 8 — 85 201 — 13 353 2 5 1 2 8 123 682
2—  3 » ................ 19 528 1 6 9 7 122 7 1 1 6 6 768 11 6 1 7 30 966 114 639
3—  5 » ................ 47 280 5 171 373 139 421 1 8 9 3 24 255 62 387 228 329
5— 10 » ................ 102 291 17 598 1 1 9 0 294 683 5 291 55 206 128 533 484 903
10— 15 »> ................ 66 323 14 023 1 5 6 6 185 201 4 588 36 098 75 062 302 515
15—  25 » ................ 53 434 12 130 2 823 159 416 4 697 32 796 58 336 258 068
25—  50 » ................ 31 613 7 306 3 237 106 299 2 842 23 713 32 521 168 612
50— 100 » ................. 6 714 1 5 6 4 841 26 109 414 6 662 6 527 40 553
100—  * ................ 2 739 665 291 10 881 119 3 1 7 5 2 331 16 797
Koko maa — Hela riket
— Whole country 347 187 61 610 10 443 1 110 454 20 612 210 589 430 389 1 782 487


















































































































































































































































































































































1 5 4 0 7 268 2 594 11 4 0 2 22 385 9 945 32 330 417 010 18 299_ _ _ 2 697 1 1 2 3 6 3 517 17 450 46 324 23 956 70 280 373 058 16 129
23 325 242 1 2 1 0 14 248 6 380 22 428 52 735 49 761 102 496 195 678 94 986
66 1 3 7 6 544 2 530 32 241 12 603 49 360 102 733 95 797 198 530 377 499 193 378
302 6 793 2 926 7 258 70 480 28 049 115 808 202 029 180 410 382 439 832 796 466 068
419 7 227 2 799 5 814 42 854 1 8 1 9 0 77 303 113 548 93 855 207 403 510 241 294 793
576 9 020 3 397 6 281 34 413 16 992 70 679 82 989 62 529 145 518 424 557 255 622
816 8 906 3 1 2 1 5 425 23 214 14 122 55 604 40 391 27 496 67 887 292 124 195 936
335 3 1 6 7 851 1 9 8 5 6 249 4 858 17 445 5 846 3 981 9 827 72 849 74 688
120 127 1 334 1 154 2 817 2 442 8 1 3 8 1 8 9 9 1 3 0 4 3 203 27 925 18 085
2 657 38 085 14 214 35 894 245 020 109 747 445 617 670 879 549 034 1219 913 3 528 737 1 627 984
90 Y  M A A T A L O U S ----- L A N T H U S H A L L N IK G V M A A T A L O U S ----- L A N T H U S H Â L L N IN G 91
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89. Maataloudessa vakinaisesti työskennelleiden henkilöiden luku vuonna 1950 
Antal personer regelbundet sysselsatta inom lantbruket är 1950
N u m b er  o f regular w orkers on fa rm s in  1950
2 ha tai enemmän peltoa käsittävät viljelmät — Lägenheter om 2 ha äker eller mera — Farm s with 2 or more hectares of
arable land
Viljelijäperheen jäsenet Palkatut työntekijät
Medlemmar av odlarfamiljen Avlönade arbetare
Members of farmers* fam ily H ired labourers
Isäntiä Emäntiä Muita — Andra Yhteensä Viljelmällä asuneita
Husbönder Värdinnor Others Summa Bosatta pä lägen-
Farmer Wife Total L iving on the farm
Miehiä Naisia Alle 15- Miehiä Naisia
Män Kvinnor vuotiaita Män Kvinnor
M  en Women Under M en Women
15 &r
Maanviljelysseura Under 15
Lantbrukssällskap years of age
Agricultural society
Uudenm aan l ä ä n in ............. 11943 11641 5 907 6 723 1878 38 092 2 814 2 723
Nylands sv e n sk a ................. 5 909 5 695 2 086 2 004 1448 17 142 3 740 2 461
Varsinais-Suomen ............... 17 387 17 480 8 255 8 796 2152 54 070 4 242 4 561
Finska Hushällningssällsk. . 3182 3 307 1586 1324 318 9 717 646 401
Satakunnan .......................... 21 356 21353 11542 10136 3 959 68 346 2 234 2 655
Häm een-Satakunnan ......... 7 707 7 878 3 850 3 911 1104 24 450 2 004 2 053
Hämeen lä ä n in ...................... 11542 11815 6 217 5 840 1244 36 658 2 751 2 534
Itä-Hämeen .......................... 8 042 8 330 4 298 4146 1087 25 903 1879 1758
Kymenlaakson .................... 5122 5 191 3 810 3 591 622 18 336 480 482
Länsi-Karjalan .................... 8 410 8 757 7 299 6 958 1972 33 396 563 600
Mikkelin läänin .................... 15 280 15 131 9 759 8 890 3 729 52 789 1 493 1757
Kuopion ................................ 18 909 19 370 13 701 12 029 3 521 67 530 2 022 2 369
P o h jo is-K arja lan .................. 14 583 15 078 10 100 8 418 3 713 51 892 951 1322
Keski-Suomen ...................... 12 500 12 505 7 818 6 695 2 548 42 066 1 265 1326
Etelä-Pohjanm aan ............. 24 426 24 806 13 399 13 084 4 643 80 358 1061 1464
Österbottens sv e n sk a ......... 12 954 12 864 5138 5 837 1841 38 634 184 521
Keski-Pohjanmaan ............. 7 264 7 652 5 917 5 178 1988 27 999 333 434
Oulun läänin Talousseura . . 19 453 19 844 14 294 11057 3 955 68 603 1378 1525
K a ja a n in ................................ 6 033 6 073 6 315 4 630 1324 24 375 291 436
Peräpohjolan ........................ 6 550 6 441 4 742 3 458 1761 22 952 200 320
Lapin Maatalousseura . . . . 1017 1 046 915 793 704 4 475 34 63
Koko maa —  Hela riket
— Whole country 239 569 242 257 146 948 133 498 45 511 807 783 30 565 31 765
Viljelmän suuruusluokka
Lägenhetens storleksklass
S ize  of farms
2— 2.99 ha ...................... 33 862 36 279 14 801 13 069 5 327 103 338 325 772
3— 4.99 » ...................... 54 250 55 784 28 307 24 420 9 295 172 056 1183 1763
5— 9.99 » ...................... 81 629 81 546 49 948 45 184 16 595 274 902 2 949 4 538
10—14.99 » ...................... 36 747 36 405 27 534 25 917 8169 134 772 3 333 4 056
15—19.99 » ...................... 14 887 14 388 11 640 10 830 2 712 54 457 3 165 3 516
20—24.99 » ...................... 7 759 7 546 6 285 6 329 1 635 29 554 3 346 3 671
25—29.99 » ...................... I 4178 4172 3 558 3 322 744 15 974 2 598 2 774
30—49.99 » ...................... 5132 5 018 4194 3 728 875 18 947 6 004 5 882
50—99.99 » ...................... 1016 1010 632 656 159 3 473 4 273 3 307
100— » ...................... 109 109 49 43 _ 310 3 389 1486
Koko maa —  Hela riket
— Whole country 239 569 242 257 146 948 133 498 45 511 807 783 30 565 31 765
*) Naistyöntekijä vastaa 2/3 ja alle 15-vuotias 1/3 miestyöntekijää. — En kvinnlig arbetare motsvarar 2/3 och en under 15-áring 1/3 , A . , , . ai9 , 7 , M 1t9 ^‘ & ' av en manlig arbetare. — A  women worker corresponds to 2/3 and a worker under 15 years of age to 1¡3 of a  m an worker.

























































































Viljelmän ulkopuolella asuneita 
Bosatta utanför lägenheten 


































179 701 233 11 6 661 21365 21 320 2 068 36 267 21.8
123 366 110 20 6 820 12 101 10 270 1591 19 478 21.0
103 1223 313 49 10 491 31 107 31 150 2 304 52 642 22.1_ 86 20 _ 1 153 5 500 5 052 318 8 974 27.8
107 1278 218 25 6 517 36 410 34 362 4 091 60 682 29.1
34 425 61 12 4 589 13 986 13 903 1150 23 638 28.6
140 670 141 5 6 241 21180 20 330 1389 35 196 23.3
5 276 98 10 4 026 14 495 14 332 1102 24 417 29.2
11 99 132 4 1208 9 511 9 396 637 15 987 30.7
20 105 10 10 1308 16 377 16 325 2 002 27 927 39.7
80 814 363 4 4 511 27 346 26 141 3 813 46 044 44.6
80 584 57 31 5143 35 216 33 825 3 632 58 977 40.2
108 418 163 _ 2 962 26 052 24 981 3 821 43 980 46.2
59 566 68 31 3 315 22 149 20 594 2 638 36 757 39.2
109 572 100 84 3 390 39 458 39 454 4 836 67 373 25.7
79 98 20 _ 902 18 374 19 242 1920 31 842 25.9
76 190 48 _ 1 081 13 704 13 312 2 064 23 267 31.8
12 508 127 12 3 562 35 633 32 553 3 979 58 662 36.1
67 18 _ 812 12 706 11157 1324 20 585 66.4_ 88 30 _ 638 11580 10 249 1761 19 000 51.3
- 14 - 111 1980 1902 704 3 483 101.0
1325 9148 2 330 308 75 441 426 230 409 850 47 144 715 178 31.0
206 30 1333 49 194 50 150 5 327 84 403 89.3
45 633 133 22 3 779 84 373 82 100 9 362 142 227 61.4
355 1634 356 31 9 863 136 160 131 624 16 981 229 569 36.6
173 1012 275 57 8 906 68 626 66 653 8 399 115 861 24.6
184 947 355 20 8187 30 639 29 089 2 916 51 004 19.3
75 936 262 18 8 308 18 326 17 808 1728 30 774 16.9
87 956 157 59 6 631 11290 10 425 890 18 537 15.3
274 1 632 470 42 14 304 16 962 15 098 1191 27 424 13.7
76 918 199 47 8 820 6 839 5 172 282 10 381 12.7
56 274 93 12 5 310 3 821 1731 68 4 998 14.0
1325 9148 2 330 308 75 441 426 230 409 850 47 144 715178 31.0
90. Maatalouden erilaisissa töissä työskennelleiden henkilöiden työpäivien luku vuonna 1950 — Antalet arbetsdagar iör olika arbeten som utförts av personer sysselsatta inom lantbruket ftr 1950
N um ber o f w ork days a t  d ifferen t  types o f  w ork o f  p erson s w orkin g  on farm s in  1950




































































































































































































































































Pellonviljely-, kotieläintalouden- ja puutarhatyöt — 
Akerodlings-, husdjursskötsels- och trädgardsarbe-
ten —  Fieldwork, livestock husbandry and gardening 62 931 165 7 274 273 3 814 729 74 020 167 44 544 887
Kotitarvepuun hakkuu- ja  ajotyöt —■ Avverkning 
och körning av ved till husbehov —  Felling and 
carting of home-used wood ............................................ 7 524 113 791 144 547 884 8 863 141 168 856
Vanhojen rakennusten korjaustyöt —  Reparations- 
arbeten av gamla byggnader —  Repair of old 
buildings .................................................................................. 1 970 694 239 668 620 751 2 831 113 15 711
Maataloustyöt omalla viljelmällä —  Lantbruksarbeten 
pä den egna lägenheten —■ Agricultural work on 
own farm  ............................................................................... 72 425 972 8 305 085 4 983 364 85 714 421 44 729 454
Uudisrakennustyöt —  Nybyggnadsarbeten —  New 
buildings ............................................................................. 3 804 714 229 711 1 599 260 5 633 685 65 361
Uudisraivaustyöt —  Nyröjningsarbeten —• Reclaim­
ing of l a n d ............................................................................. 2 614 173 129 057 260 316 3 003 546 170 588
Salaojitustyöt —  Täekdikningsarbeten —■ Drainage . . 116 698 48 137 88 567 253 402 6 668
Maatalouden investointityöt —  Lantbrukets investe- 
ringsarbeten —• Investment work in agriculture . . . . 6 535 585 406 905 1 948143 8 890 633 242 617
Kotitaloustyöt —  Hemhushâllningsarbeten —  Domestic 
activities .................................................................................. 1101 943 55 993 41398 1199  334 59 676 662
Hankintana myydyn puutavaran hakkuu- ja ajotyöt 
—  Avverknings- och körarbeten av tili leverans 
försälda trävaror —  Felling and carting of deli­
vered wood ............................................................................. 2 703 226 298 302 561 230 3 562 758 9 844
Muut metsätyöt viljelmällä —  Övriga skogsarbeten 
pä lägenheten —  Other forest work on own farm 954 690 104 767 83 304 1142  761 48155
Yhteensä työt omalla viljelmällä —  Samtliga arbeten 
pä den egna lägenheten —  Work on own farm in 
total ......................................................................................... 83 721 416 9 1 7 1 0 5 2 7 617 439 100 509 907 104 706 732
Ansiotyöt oman viljelmän ulkopuolella —  Förvärvs- 
arbeten utanför den egna lägenheten —  Extra works 
outside own fa r m .................................................................. 17 285 805 405 727 121 238 17 812 770 2 248 323
Työpäiviä kaikkiaan —  Arbetsdagar inalles —  Work 
days in total ........................................................................... 101 007 221 9 576 779 7 738 677 118 322 677 106 955 055
Pelto-ha kohti: —  Per ha aker: —  Per hectare of 
arable land:
Maataloustyöt omalla viljelmällä —• Lantbruks­
arbeten pä den egna lägenheten —  Work for
agriculture on own f a r m ...................................................
Maatalouden investointityöt —  Lantbrukets inves- 
teringsarbeten —  Work for investments in agri­
culture ......................................................................................
Yhteensä työt omalla viljelmällä —  Samtliga arbe­
ten pä den egna lägenheten —■ Work on own farm
in total ....................................................................................
Työpäiviä kaikkiaan —  Arbetsdagar inalles —  






UtfÖrda arbetsdagar av personer under 15 är
Child days, under 15 years of age
Muunn. miehenpäiviä l) 
Reducerade mansdag. 1) 































































































































































































































































































































































































8 106 794 1 956 927 54 608 608 5 129 018 207 972 221 658 5 558 648 112 278 789 48.62
16 025 13 742 198 623 235 182 8 983 4 972 249 137 9 078 602 3.93
1 9 3 3 4 839 22 483 31 851 1 1 3 8 2 280 35 269 2 857 858 1.24
8124 752 1 975 508 54 829 714 5 396 051 218 093 228 910 5 843 054 124 215 249 53.79
7 395 7 600 80 356 63 659 2 274 4 1 5 5 70 088 5 710 619 2.47
2 181 1 5 0 5 174 274 117 838 890 493 119 221 3 159 469 1.37
853 315 7 836 6 825 6 726 - 13 551 263 143 O.u
10 429 9 420 262 466 188 322 9 890 4 648 202 860 9 133 231 3.95
2 675 853 337 295 62 689 810 2 327 934 87 896 21229 2 437 059 43 804 894 18.97
910 2101 12 855 38 753 731 699 40183 3 584 722 1.55
4 498 10 720 63 373 41977 971 3262 46 210 1 200 413 0.52
10 816 442 2 335 044 117 858 218 7 993 037 317 581 258 748 8 569 366 181 938 509 78.78
37 361 49 902 2 335 586 161147 1438 160 162 745 19 424 075 8.41
10 853 803 2 384 946 120 193 804 8 154 184 319 019 258 908 8 732 111 201 362 584 87.19




l) Naisen työpäivä vastaa 2/3 ja  alaikäisen työpäivä 1/3 miehen työpäivästä. —  E tt  kvinnodagsverke utgör 2/3 och en minder- I &rings 1/3 av ett mansdagsverke. —  W oman day 2/3 and child day 113 of a  man day.
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91. Työmenekki maatalouden töissä vuonna 1950 
Arbetsâtgângen i arbeten inom lantbruket är 1950Use of manual labour in work for agriculture in 1950
Maanvil j elysseura 
Lantbrukssällskap 
Agricultural society
Muunnettuja miehenpäiviä peltohehtaaria kohti viljelmien suuruus- 
Reducerade mansdagar per hektar äker i lägenheternas storleksklasser 
Converted man days per hectare of arable land in  different size groups
2— 2.99 3—4.99 5—9.99 10— 14.99
Uudenmaan läänin ........................................................ 86.98 72.86 50.77 44.63
Nylands svenska ............................................................ 101.13 88.5 7 58.91 45.58
Varsinais-Suomen ............................................................ 89.05 77.50 58.38 45.41
Finska Hushällningssällskapet ................................... 122.50 92.43 64.15 47.16
Satakunnan ....................................................................... 84.00 78.22 59.16 46.94
Häm een-Satakunnan........................................................ 110.52 93.22 69.62 49.79
Hämeen läänin ................................................................. 86.47 76.16 59.29 46.39
Itä-Häm een ....................................................................... 117.99 98.94 70.07 53.11
Kymenlaakson ................................................................. 98.44 76.02 62.97 50.81
Länsi-Karjalan ................................................................. 113.04 99.26 72.29 58.91
Mikkelin lä ä n in ................................................................ 118.63 99.34 78.67 59.05
K u o p io n ............................................................................. 121.34 98.56 71.90 56.65
Pohjois-Karjalan ............................................................. 126.76 95.40 69.32 54.66
Keski-Suomen ................................................................... 108.98 91.04 67.74 51.17
Etelä-Poh janm aan............................................................ 79.71 72.20 54.7 0 41.78
Österbottens sven ska ...................................................... 74.35 74.83 54.62 40.73
Keski-Pohjanmaan .......................................................... 98.56 75.44 56.64 48.74
Oulun läänin Talousseura................................................ 89.59 76.83 60.16 45.49
K a ja a n in ............................................................................. 134.58 109.63 79.27 56.41
Peräpohjolan ..................................................................... 130.37 104.60 70.04 46.64
Lapin Maatalousseura .................................................... 205.40 130.14 84.63 (77.80)
Koko maa —  Hela riket —  Whole country 105.37 87.52 63.08 47.92
luokissa
Keskimäärin 
I  medeltal 
Average
15—19.99 20—24.99 j 25—29.99 30— 49.99 j 50—99.99 100—
36.33 33.06 31.99 28.84 32.58 29.74 40.47
40.05 35.43 30.52 31.75 1 30.57 35.36 43.19
37.18 34.05 31.20 29.26 26.7 5 29.38 42.61
37.83 33.3 4 30.88 26.7 5 (37.49) (30.23) 52.50
38.52 36.71 33.11 31.21 30.61 — 49.54
40.00 39.33 37.53 34.03 31.87 (45.47) 54.98
38.71 35.83 33.66 31.31 33.62 (44.26) 45.89
47.93 41.38 37.2 7 35.24 (49.26) (44.35) 59.64
43.10 40.40 38.87 29.47 (28.18) — . 52.81
47.41' 37.7 6 46.78 36.61 (46.63) (39.04) 67.66
53.36 48.54 47.35 46.61 (49.92) — 76.13
49.10 41.99 41.51 40.7 3 39.61 — 68.06
44.91 50.86 42.75 37.62 29.25 72.69
44.28 42.59 38.73 40.25 — (31.03) 64.59
36.7 7 31.37 27.11 26.89 20.66 — 44.43
34.26 28.32 29.60 28.12 (15.14) — 46.27
41.60 37.64 36.61 34.26 28.33 — 51.81
40.50 31.99 31.66 27.14 21.18 ( - ) 52.63
43.04 37.87 (56.16) (43.24) 30.20 88.44
30.18 33.46 (23.83) (33.20) (37.44) — 77.64
(41.33) — (19.32) — — — 139.37
40.47 36.24 33.57 31.10 31.01 35.13 53.76
92. Peltomaiden maalajien jakaantuminen %:eissa vuonna 1950 





























































































































































2—  2.99 ha ................. 18.2 9.9 7.9 6.6 21.6 12.3 1.2 20.5 1.8 100.0
3—  4.99 » ................. 17.0 9.0 7.8 6.6 20.4 13.3 1.0 22.9 2.0 100.0
5—  9.99 » ................. 12.8 7.4 7.1 7.2 24.5 15.3 1.1 22.6 2.0 lOO.o
10— 14.99 » ................. 8.4 5.7 6.8 7.6 29.7 17.0 1.2 22.0 1.6 100.0
15— 19.99 » ................. 6.1 5.0 5.7 7.0 34.7 19.3 1.0 19.7 1.5 lOO.o
20— 24.99 » ................. 5.1 4.1 5.7 7.0 36.4 20.4 1.2 18.5 1.6 100 .O
25— 29.99 * ................. 3.7 4.0 5.5 7.2 40.0 20.3 1.2 16.6 1.5 lOO.o
30— 49.99 » ................. 3.0 3.9 4.8 6.9 45.0 20.7 0.9 13.5 1.3 lOO.o
5 0 -  » ................. 2.1 3.4 6.9 6.9 49.9 18.8 1.3 10.2 0.5 lOO.o
Koko maa —  Hela riket
—  Whole country 9.3 6,1 6.6 7.1 31.0 17.1 1.1 20.0 1-7 100.0
93. Lannoitus- ja maanparannusaineiden käyttö vuosien 1950— 1956 sadolle
Användningen av gödselmedel och jordförbättringsämnen för 1950— 1956 ärs skörd






















































































































































































































































2—  2.99 ha ................. 42.0 108.4 38.4 7.0 19.9 50.6 23.8 4.4 4.0
3—  4.99 * ................. 35.5 104.2 35.3 5.0 16.3 50.0 20.0 3.6 3.7
5—  9.99 » ................. 27.8 100.7 29.4 3.0 10.0 63.9 15.3 2.5 2.8
10— 14.99 » ................. 25.5 96.6 25.5 2.4 7.2 57.1 12.7 2.2 2.0
15— 19.99 » ................. 24.6 92.5 24.3 2.1 6.4 59.2 11.7 1.6 1.7
20— 24.99 » ................. 25.0 95.0 25.1 1.9 5.4 70.7 10.8 1.5 1.6
25— 29.99 * ................. 26.2 102.2 24.3 1.9 4.2 68.8 10.0 1.5 1.4
30— 49.99 * ................. 34.7 111.2 31.4 2.4 5.4 93.8 9.6 1.1 1.1
5 0 -  » ................. 53.5 140.0 48.6 2.8 3.9 144.4 8.0 1.3 0.9
Koko maa —  Hela riket
—  Whole country 29.9 102.1 29.5 2.9 8.7 67.5 13.7 2.2 2.2
V. —  A r — Y e a r  1953 .. 41.6 116.1 33.0 36.6 66.3
* » »> 1954 .. 47.4 111.5 32.9 44.7 113.9
» » » 1955 .. 45.5 94.5 25.7 66.7 116.0
» » » 1956 .. 54.8 101.2 26.0 79.6 106.8
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13 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk ftrsbok. 1957. 6381— 57
9 4 .  M a a n v i l je l i jä i n  r a h a l i i k e  1 .  7 . 1 9 5 5 — 3 0 .  6 .  1 9 5 6
J o r d b r u k a m a s  p e n n in g o m s ä t t n i n g  1 .  7 .  1 9 5 5 — 3 0 .  6 .  1 9 5 6
F a r m e r s '  m o n e y  t r a n s a c t i o n s  f r o m  1  J u l y  1 9 5 5  to  3 0  J u n e  1 9 5 6






1 10— 24,9 9 
1 ha
1
j 25— 49,9 9 
1 ha
1 50 ha — I Keskim. 
j I  medeltal 
Average
M aata lo u s —  L an th u sh ä lln in g en  —  A g r i c u l t u r e ........................ 5 6 .2 65 .3 69.Ô 71 .4 65 .9
M etsä ta lo u s —  Skogshu sh älln ingen —  F o r e s t  m an ag em en t 15.3 19 .2 20 .6 17 .9 18.8
S iv u a n sio t —  B ifö r t jä n s te r  —  S ec o n d a ry  a c tiv ities  ............. 27 .7 14.7 9 .1 9.9 14.5
R u o k a ta lo u s —  H u sh ä lle t —  H o u s e h o l d ............................................. 0.7 0 .5 0 .4 0.3 0.5
Y k sity in e n  ta lou s —  P r iv a t ekon om i —  P r iv a te  ................... 0.1 0 .3 0.4 0.5 0.3
Yhteensä —  Sum m a —  T o ta l lOO.o 100.» lOO.o lOO.o lOO.o
2. Rahamenojen jakaantuminen talousalojen mukaan — Penningutgifter enlist huvudkontona — Farmers' total cash expenses
— 9,99 ha 10—24,99 ! 25— 49,9 9 50 ha — Keskim.




M aata lou s —  L anth u sh älln in g en  —  A g ricu ltu re  ................... 49.:? 54 .1 61 .4 65 .2 57.-2
M etsäta lou s —  Skogshush älln ingen  —  F o r e s t  m an ag em en t 4 .0 4.8 4.7 4.5 4.6
Siv u a n sio t —  B ifö r t jä n s te r  —  S eco n d a ry  a c t iv i t i e s ................... 5 .3 3 .0 2.5 2.5 3 .2
R u o k a ta lo u s —  H u sh ä lle t —  H o u seh o ld  ........................................ 14.» 11 .2 6! 7 4.4 9.4
V ero t —  S k a tte r  —  T a x e s  .................................................................... 3 .8 6.2 8.0 8.7 6.7
K o r o t  ym . —  R ä n to r  m. m . —  In te r e s t  etc ................................. 1.7 2.5 3 .0 3.1 2.0
Y k s ity in e n  ta lo u s —  P r iv a t ekon om i —  P r iv a te  .................. 2 1 .0 i a  2 13.7 11.6 16.3
Y hteensä —  Sum m a —  T ota l 100.O 100.O lOO.o lOO.o lOO.o
9 5 .  V a r s in a is e n  m a a t a lo u d e n  k a n n a t t a v u u s  1 .  7 .  1 9 5 5 — 3 0 .  6 .  1 9 5 6
R ä n t a b i l i t e t e n  a v  d en  e g e n tl ig a  la n th u s h & lln in g e n  1 .  7 .  1 9 5 5 — 3 0 .  6 .  1 9 5 6
P r o f i t a b i l i t y  o f  a g r ic x d t u r e  f r o m  1 J u l y  1 9 5 5  t o  3 0  J u n e  1 9 5 6
Tilojen suuruus muunnettua peltoalaa *) 
Lägenheternas storlek enligt reducerad 
j äkerareall)
! Size o f farm area
Keskim.
I  medeltal 
Average
Muunnettua peltohehtaaria kohti 
Per ha reducerad äkerareal
P er hectare





342 a) 1 475 ! ) 165») 43 ! ) 1025 s)
mk
M aatalouden kokon aistu otto  —  Lanthushälln ingens bru tto - 
av k astn in g  —  G ross  r e tu rn  .............................................................. 77 1 38 61141 59 034 58 827 62 299
K o tie lä in tu o tto  —  H usd ju ren s a v k astn in g  —  L iv esto ck  . . 58 877 46 115 40 417 37 458 44 730
M a a n v ilje ly tu o tto  —  Jo rd b ru k e ts  a v k a stn in g  —  C ro p
11 451 10 981 15 504 18 875 13 679
Pu u ta rh a n  tu o tto  —  T räd g ärd en s a v k astn in g  —  G ard en  . 1 207 779 712 360 752
M uu tu o tto  —  Ö vriga in kom ster frä n  lan th u sh älln in g en  —
5 603 3 266 2 401 2 134 3 138
M aatalouden liikekustannu s —  L anthushälln ingens
driftskostnad —  F a r m  ex p en ses  ..................................................... 78 559 58 957 52 019 51 997 58 374
K o tie lä in ta lo u d en  k u stan n u s —  K ostn ad  för hu sd jurseko- 
no m in  —  E x p e n s e s  o f  liv estock  ....................................................... 12 308 8 515 8 109 9 145 9 001
P e lto  v ilje ly  k u stan n u s —  K o s tn a d  för jo rd b ru k e t E x p .  
o f c ro p  p r o d u c t i o n ......................................................................................... 4 945 4 135 4 640 5 347 4 590
R a k en n u s- ja  k a lu stok u stan n u s —  K ostn ad  för byggnader 
och döda in v e n t. —  E x p . o f  b u ild in g s  a n d  im p lem en ts  . . 9 338 7 499 7 590 7 321 7 750
T y ö k u sta n n u s •—  A rbetsk ostn ad  —  L a b o r  cost  ................... 45 849 33 655 26 196 24 744 31 601
M uu k u stan n u s —  Ö vrig d r iftk ostn ad  —  O ther ex p en d itu re 6 119 5 153 5 484 5 440 5 432
L iik e y lijä ä m ä  —  D riftsöv erskott —  T a x a b le  net r e t u r n ------ —1 421 2184 7 015 6 830 3 925
V e ro t —  S k a tte r  —  T a x e s  ....................................................................... 466 682 1 159 1 768 969
Pu hd as tu o tto  —  N etto  av k a stn in g  —  N et r e tu rn  ............. - 1  887 1 5 0 2 5 856 5 062 2 956
M aatalousylijääm ä —  Lantbruksöverskott —  In c o m e  o f  
deb t-free  ag r ic u ltu re  .................................................................................. 41 289 i 29 691 20 138 11 303 25 785
*) *) Kts. vastaavia alaviittoja seuraavassa taulussa. — Se raotsvarande noter i foljande tabell.
9 6 .  V a r s in a is e n  m a a t a lo u d e n  r a h a t u lo t  j a  - m e n o t  m u u n n e t t u a  p e l t o h e h t a a r ia  k o h t i  1 .  7 .  1 9 5 5 —  3 0 .  6 .  1 9 5 6  —  D e n  e g e n tl ig a  la n th u s h ä l ln in g e n s  p e n n in g in k o m s te r  o c h  -u t g i f te r  p e r  h a  r e d u c e r a d  ä k e r -
a r e a l  1 .  7 .  1 9 5 5 — 3 0 .  6 .  1 9 5 6  —  C a s h  r e c e i p t s  an d , e x p e n s e s  o f  a g r i c u l t u r e  p e r  h e c t a r e  f r o m  1 J u l y  1 9 5 5  to  3 0  J u n e  1 9 5 6
Tilojen suuruus muunnettua peltoalaa ’) 
i Lägenheternas storlek enligt reducerad 
i äkerareal *) 
i Size of farm  area
Keskim.
I  medeltal 
Average




1 50 ha —
3428) 475 *) 165“) 4 3 ’) 1025 »)
mk
R a h a tu lo t —  P en nin ginko m ster —  C a sh  r e c e ip ts  ................ 51 362 45 888 49 323 52 164 48 674
N a u ta k a r ja  —  N ötb osk ap  —  C attle  ............................................. 4 693 3 860 2 931 3 410 3 613
M a ito ta lo u stu o tte e t —  M jö lk p ro d u k ter  —  D a ir y  prod u cts 30 246 26 632 22 967 24 962 25 716
H ev o set —  H ä sta r  —  H o rse s  ............................................................. 79 100 100 30 86
S ia t  —  S v in  —  P ig s  ....................................................................................... 4 770 4 946 6 842 4 775 5 491
S iip ik a r ja  —  F jä d e r fä n  —  P o u ltr y  .................................................. 3 262 1 770 2 405 868 2 033
M uu t k o tie lä im et —  A nd ra h u sd ju r —  O ther a n im a ls  . . . . 257 153 101 104 143
M a a n v ilje ly s tu o tte e t —  L a n tb ru k sp ro d u k ter —  C erea l 
c u lt iv a tio n  ......................................................................................................... 7 095 7 835 13 245 17 286 10 887
P u u ta rh a  —  T räd g ärd  —  G a rd en  .................................................. 562 394 428 169 393
M uu t m aata lo u stu lo t —  A nd ra in k om ster frä n  la n th u sh äll­
ningen —  O ther rece ip ts  fro m  fa r m in g  ..................................  : 398 193 304 560 312
Tilojen suuruus muunnettua peltoalaa r) 
Lägenheternas storlek enligt reducerad 
äkerareal *)
Size of farm  area
Keskim.
I  medeltal 
Average





342 ‘) 475 !) 165’) 1 4 3 ’) 1025*)
mk
R ah am en o t —  P en nin gu tg ifter —  E x p en se s  .............................. 26 840 23 977 31109 40 622 29 166
N a u ta k a r ja  —  N ö tb o sk ap  —  C attle  ............................................. 813 766 749 668 752
H ev o set —  H ä sta r  —  H o rses  ............................................................. 121 97 68 70 87
V äk ireh u t —  K r  a f t f  o der —  C on cen tra ted  f o d d e r s ................... 7 607 5 145 5 241 6 333 5 692
M uu t re h u t —  A n n a t f o der —  O ther fod d ers  ............................. 2 799 2 073 1 9 1 9 2 032 2 117
L a n n o itu sa in e e t —  G öd seläm nen —  F e r t i l i s e r s ........................ 3 750 3 294 3 805 4 122 3 644
K y lv ö sie m e n e t —  U tsä d e  —  S e e d s  .................................................. 1 258 785 807 1 053 898
R a k e n n u k s e t —  B y g g n ad e r —  B u ild in g s  ................................... 1 454 987 1 087 1 157 1 108
K a lu sto  —  D öd a in v e n ta rier  —  D ea d  stock  ............................. 1 515 1 549 1 822 1 869 1 679
P u u ta r h a  —  T räd ^ ard  —  G a r d e n ........................................................ 90 64 60 62 66
P a lk a t  —  A vlön in gar —  W a g es  ....................................................... 2 786 4 976 11 184 18 947 8 776
V a k u u tu sm a k su t —  F ö rsäk rin g sav g ifter  —  I n s u r a n c e ------ 538 388 392 393 410
M uut m aata lo u sm en o t —  A nd ra u tg ifte r  fö r  lan th u sh älln .
4 1 0 9 3 853 3 975 3 916 3 937
1) Muunnettu peltoala =  puutarha- +  peltoala -r niityn ja  laidunmaan ala, kerrottuna suhdeluvulla, joka ilmaisee, kuinka monta % viimeksimainittujen maankäyttölajien arvo on peltomaan arvosta — s) Tilinpäätösten lukumäärä.
’) Reducerad äkerareal =  trädgärds- +  äkeromräde +  arealen av ängar och hagmarker, multiplicerade med det relationstal, som utvisar huru m&nga % värdet av de sistnämnda ägoslagen utgjorde av ikerjordens värde. —  *) Antal bokslut.
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97. Eläinlääkintötoimi vuosina 1947— 1956 












Veterinärer Tärkeimmät tarttuvat eläintaudi; 
domarna —  Animal diseases



















































































































































































































































































































































1947 66 97 16 79 25 8 3 5 0 43 10 2 8 2 20 9
1 9 4 8 66 99 14 79 25 8 74 130 — 4 — — 4 1 190
19 4 9 65 102 13 88 26 8 44 107 — 2 — — 2 __ 165
1 9 5 0 61 111 14 91 277 65 93 — 9 — — 8 — 169
1951 65 113 14 91 283 28 16 __ 9 _ 8 4 139
1 9 5 2 67 123 13 85 2 8 8 30 20 112 10 27 11 1 __ 162
1 9 5 3 ■67 12 3 11 101 302 15 15 9 2 12 __ __ __ 132
195 4 64 14 9 10 82 3 0 5 6 8 — 6 4 __ 3 0 __ 146
1 9 5 5 66 151 9 90 31 6 12 10 — 5 — — — — 120
1956 68 153 11 92 3 2 4 3 7 __ 5 1 __ __ __ 117
') Luku tarkoittaa vuoden kuluessa saastutetuksi julistettua karjaa. —- Avser smittoförklarade nötkreatursbesättningar.
98. Hyväksytyissä teurastamoissa ja  lihantarkastam oissa tarkastetut eläinruhot vuosina 1947— 1956 
I  godkända slakterier och pä köttkontrollstationer besiktigade djurkroppar ären 1947— 1956








































































































































































































































































































































































































194 7 81 69 55 4 8 6 9 151 57 125 70 102 12 10 3 4 4 5 05
194 8 66 55 73 5 6 91 195 99 129 97 107 13 9 43 9 551
1 9 4 9 76 47 113 78 95 201 151 157 257 133 12 6 70 4 6 22
195 0 93 52 138 9 5 105 193 132 1 38 211 108 19 10 69 8 5 96
1951 128 67 181 117 121 2 1 4 98 91 247 121 19 10 7 9 4 62 0
195 2 136 72 177 122 115 18 9 109 9 4 231 99 20 10 78 8 5 86
1 9 5 3 127 69 184 124 106 1 7 3 107 89 26 2 100 17 8 8 0 3 5 6 3
1 9 5 4 13 3 62 21 0 117 107 157 112 78 45 2 117 12 6 1 0 2 6 5 3 7
195 5 16 4 64 265 12 6 127 166 111 67 41 8 108 15 6 1 1 0 0 5 3 7
195 6 1 6 4 59 256 107 130 152 89 54 422 87 17 5 1 0 7 8 4 6 4
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99. K alastus vuosina 1953— 1956 
Fisket áren 1953— 1956
F ishing
Vuoden 1953 luvut ovat Maataloushallituksen Kalataloudellisessa Tutkimuslaitoksessa suoritetun otantatutkimuksen tuloksia. 
Vuosien 1955 ja 1956 luvut ovat arvioituja
Uppgifterna för ár 1953 aro baserade pá en samplingsundersökning utförd i Lantbruksstyrelsens avdelning för fiskeri- 










































































































































































































































































Kaikkiaan —  Summa— Total 3 900 6100! 37 7001 ••i 1000 9 200 ¡161 800| 219 700
K alansaalis
F&ngst
L a n d in g
Silakoita —  Strömming — 1 000 kg
B altic h e r r in g ..................... 20 293 10 520 72 I Í - — — — — 30 885
Kilohailia —  Vassbuk — \ 33 500 31 500 J
S p ra t ...................................... 1 549 230 5 Í 1 1 784
Turskia — Torsk — Cod . . . 74 4 8 100 100 86
Lohia ja  taimenia — Lax ' '
och laxöring — Salm on . . 229 106 12 11 58 48 464
Muikkuja — Mujka — Co- ■ 2 100 2 000regonus albula  ................... 191 79 15 654 2 355 755 4 049
Kuoreita — Nors — Sm elt 44 49 2 142 277 53 567
Siikoja — Sik — W hitefish 917 671 132 196 329 568 . 18 500 18 000 2 813Haukia — Gädda — P ik e  . . 724 649 400 < ’ 208 686 1 680 4 347
Lahnoja — Brax — Bream 684 438 115 229 778 1 290 3 534
Kuhia — Gös — Pikeperch 81 61 60 ■ 9 100 8 300 328 494 566 1 590Ahvenia — Abborre — Perch 696 484 544 167 705 2 286 4 882
Mateita — Lake — Burbot 187 162 37 133 255 353 1 127
Muita — Övriga — Others . . 981 786 241 372 558 1 105 4 043
Yhteensä — Summa — Total 26 650 14 239 1643 44 800 41 900 2 440 6 495 8 704 18 500 18 000 60 171
Saaliin arvo
Fângstnns värde
V alue  of landing
Silakoita —  Strömming — 1 000 000 mk
B altic h e r r in g ..................... 608.8 315.6 2.2 1 f — 926.6
Kilohailia —  Vassbuk — \ 1200 1 300
S p ra t ...................................... 55.7 8.3 0.2 1 1 - — — — — 64.2
Turskia — Torsk — Cod. . .. 2.2 0.1 0.3 3 3 2.6
Lohia ja taimenia — Lax
och laxöring — Salm on .. 135.1 62.5 7.1 1 5.6 29.6 24.5 264.4
Muikkuja — Mujka — Co- } 510 
j
440regonus albula ................. 18.1 7.5 1.4 72.0 259.1 83.0 441.1
Kuoreita — Nors — Sm elt 1.5 1.7 0.1 1 2.8 5.5 l . l 12.7
Siikoja — Sik — W hitefish 119.2 87.2 17.2 ) 33.3 55.9 96.6 ■ 2 450 2 380 409.4Haukia — Gädda — P ik e  . . 123.1 110.3 68.0 ’31.2 102.9 252.0 687.5
Lahnoja — Brax — Bream 68.4 43.8 11.5 29.8 101.1 167.7 422.3
Kuhia — Gös — Pikeperch 15.8 11.9 11.7 990 950 62.3 93.9 107.5 303.1Ahvenia — Abborre — Perch 45.3 31.5 35.3 15.0 63.5 205.7 396.3
Mateita — Lake — Burbot 28.1 24.3 5.5 21.3 40.8 56.5 176.5
Muita — Övriga — Others . . 49.1 39.3 12.0 14.9 22.3 44.2 181.8
Yhteensä — Summa — T otal 1 270.4 744.0 172.5 2 703 2 693 288.2 774.6 1 038.8 2 450 2 380 4 288.5
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100. Valtakunnan maa ja  metsät om istajaryhm ittäni tammikuun 1 p:nä 1956 
Lands- och skogsarealen i riket efter ägare den 1 januari 1956
T o ta l extent o f co u n try ’s land  and forests by ow nersh ip  at 1 J a n u a ry  1956





































% 1 000 
ha
% 1 000 
ha
% 1 000 000 
ill3
% 1 000 000
m3
°/o
Yksityiset — Private 18 610 60.9 13 118 60.3 10 759 62.3 944 63.2 33.2 72.2 Enskilda
V a ltio—• State ....... 9 700 31.8 6 700 30.8 4 888 28.3 380 25.5 7.5 16.3 Staten
Yhtiöt —  Companies 1700 5.6 1 531 7.0 1 283 7.4 132 8.9 4.1 8.9 Bolag
Kunnat —  Communes 372 1.2 270 1.2 227 1.3 23 1.5 0.8 1.7 Kommun.
Seurak.— Church. . . . 158 0.5 142 0.7 119 0.7 14 0.9 0.4 0.9 Församling.
Koko maa —  Whole 
country ................. 30 540 100.O 21 761 100.0 17 276 100.0 1493 100.o 46.0 100.O Hela riket
101. Valtionm etsien pinta-ala tam m ikuun 1 p:nä 1956 —  Statsskogarnas areal den 1 januari 1950
A re a  o f  S ta te forests at 1 Ja n u a ry  1956 
Metsätieteellisen tutkimuslaitoksen kokeilualueet eivät sisälly tähän 








































Perä-Pohjola ......... 1 642 461 2 103 885 3 231 340 Norra-Finland
Pohjanm aa............. 1 017 255 1 272 631 330 235 Österbotten
Länsi-Suomi........... 201 54 255 65 32 21 Västra-Finland
Itä-Suomi ............... 301 83 384 51 34 31 Östra-Finland
Yhteensä —  Total 3161 853 4 014 1 632 3 627 627 Summa
102. Metsänojitukset valtionmetsissä vuosina 1945— 1956 
Skogsdikning i  statsskogarna áren 1945— 1956



















































































































































Perä-Pohjola . . . — 7 931 6 061 1305 3 826 108 399 Norra-Finland
Pohjanmaa....... — 4 232 4 410 1 183 14 357 87 843 Österbotten
Länsi-Suomi . . . . — 1 431 2 379 506 18 676 70 971 Västra-Finland
Itä-Suom i......... — 714 4 614 1 222 13 504 72 902 Östra Finland
Yhteensä —  Tota l — 14 308 17 464 4 216 11 065 340 115 Summa
V. 1955 ............. 1 000 7 835 14 445 3 373 14 421 292 903 Är 1955
* 1954 ............. — 2 794 7 836 1859 24 747 265 790 » 1954
» 1953 ............. 106 523 1 698 5 016 965 26 389 198 824 »> 1953
» 1952 ............. — 2 538 3 510 764 31 591 173 110 » 1952
» 1950 ............. 1 469 1545 317 19 353 78 393 » 1950
» 1945 ............. — 1 387 20 1 4 360 »> 1945
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103. Yksityisten ja  yhtiöiden m ailla suoritetut metsänojitukset vuosina 1950— 1956 
Skogsdikning p& enskilda och bolag tillhöriga marker ären 1950— 1956




Keskusmetsäseurojen johdolla yksityismailla loppuun suoritetut 
hankkeet —  Under centralskogssällskapens ledning pä privat 
mark slutförda arbeten—  Work completed in  privatly owned forests
Yhtiöiden mailla 
Pä bolag tillhöriga marker 




























































































































































































































































1950 ......... 168 747 632 3 990 26 024 6 521 182 1072 11019 10 279
1 9 5 1 ......... 199 647 556 3 390 36 521 10 773 168 982 13 705 13 956
1952 ......... 328 960 1014 6148 84 386 13 726 179 1 053 16 937 16 085
1 9 5 3 ......... 379 1 077 1 682 10 482 182 925 17 451 243 1 430 22 214 15 534
1954 ......... 346 937 2 088 12 965 250 939 36 396 987 5 490 55 992 10 200
1955 ......... 449 1 318 3 179 19 477 339 838 17 448 1 473 5 844 84182 14 405
1956 582 2 419 4 300 25 961 472 042 32 468 1 820 8 934 81 905 91 68
Yht. —  S:a
Total .. 2 451 8105 13 451 82 413 1 392 675¡ 5 052 24 805 285 954
104. Metsäpalot vuosina 1953— 1956 
Skogseldar ären 1958— 1956












































































































































































































Uudenmaan . . . . i 2 35 3 3 — 4 5 35 Nylands
Turun-Porin . . . . 2 1 — 26 30 — 28 31 — Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa. . . . — — — 1 1 — 1 1 — Aland
Hämeen ........... 1 — — 42 28 525 43 28 525 Tavastehus
Kymen ............. — — — 33 83 9 793 33 83 9 793 Kymmene
Mikkelin ........... 2 — 4 36 76 79 38 76 83 S:t Michels
Kuopion ........... 21 133 5 696 86 593 3 579 107 726 9 275 Kuopio
Vaasan ............. 5 4 16 59 156 1516 64 160 1 532 Vasa
Oulun ............... 23 67 555 84 347 1970 107 414 2 525 Uleäborgs
Lapin ............... 24 142 270 4 6 — 28 148 270 Lapplands
Yhteensä—  Total 79 349 6 576 374 1 323 17 462 453 1 672 24 038 Summa
Vuonna 1955 . .. 74 350 3 983 562 1 228 __ 636 1 578 — Ar 1955
» 1954 . . . 38 117 344 220 540 4 968 258 657 5 312 » 1954
» 1953 . . . 87 8 624 18 280 129 331 5 930 216 8 955 24 210 » 1953
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105. V altionm etsien  h a k k u u t vuosina  1945— 1956 
A vverkningsbeloppet îô r  s ta tssk o g arn a  á re n  1945— 1956




































P ulp wood 




















Näistä — Därav 



























































1 000 k.-m3 — m 3 fast m àtt — cu. m . solid measure %
1956 1956
Perä-Pohjola . . . . 1 341 — 668 193 2 202 59 39 3 Norra Finland
P oh jan m aa ........ 894 6 974 294 2 168 50 49 1 österbotten
Länsi-Suomi . . . . 297 19 346 170 832 4 94 2 Västra Finland
Itä -S u o m i.......... 654 16 456 132 1 258 20 78 2 Östra Finland
Yhteensä —  Total 3186 41 2 444 789 6 460 41 58 1 Summa
V. 1955 .............. 2 891 51 2 393 797 6 132 39 59 2 Är 1955
» 1954 .............. 2 841 45 2 337 1 136 6 359 39 59 2 » li)5+
»> 1953 .............. 2 217 49 1330 707 4 303 49 48 3 » 1953
» 1952 .............. 1 882 43 804 808 3 537 59 39 2 * 1952
» 1951 ............... 2 545 44 1534 676 4 799 58 40 2 » 1951
* 1950 .............. 2 934 27 1396 967 5 324 54 44 2 » 1950
* 1948 ............... 2 531 70 1 551 1 282 5 434 74 24 2 » 1948
» 1945 .............. 1 919 37 787 1 088 3 831 64 35 1 * 1945
106. V altionm etsien  m e tsänho ito työ t vuosina  1945— 1956 
Skogsvärdsarbeten  i s ta tssk o g a rn a  ä re n  1945— 1956

































































Perä-Pohjola .. 48 809 6 167 392 9 572 2 234 18 015 121 243.75
1956
Norra Finland
Pohjanmaa . . . 40 123 4 147 158 7 492 5 960 718 — 207.48 Österbotten
Länsi-Suomi. .. 6 411 1675 350 4 293 6 714 15 774 6 76.00 Västra Finland
Itä-Suom i........ 21 200 2 423 260 12 157 4 963 43 863 498 198 .70 Ostra Finland
Yhteensä—TotaZ 116 543 14 412 1160 33 514 19 871 78 370 625 725.93 Summa
V. 1955 .......... 97 172 9 002 777 18 851 12 528 55 319 407 537 .72 Är 1955
* 1954 .......... 98 142 6 728 410 24 413 15 526 88 266 473 461.12 » 1954
» 1953 .......... 81 962 5 985 275 13 576 9 738 135 831 32 347.45 » 1953
» 1952 .......... 47 935 3 775 363 10 355 7 407 135 788 42 209.60 » 1952
»> 1951 .......... 26 301 2 867 419 3 761 4 279 37 108 98 107.23 » 1951
» 1950 .......... 17 963 3 702 311 2 878 3 714 15 250 171 81.05 » 1950
» 1948 .......... 8 004 1 435 237 1 799 1 505 10 494 3 34 .6  7 » 1948
* 1945 ........... 1 321 635 323 315 1 537 10 809 15 8.12 » 1945
107. Hankinnat valtionmetsistä vuosina 1945— 1956 
Leveranser frän statsskogarna ären 1945— 1956
Felled timber sales from, State forests
Metsähallituksen hakkauttamana luovutettu puutavara 
A v  forststyrelsen utlevererade, avverkade trävaror 



































































































































































































































































1 000 p.-m3 
1 000 cu. m.
— 1 000 l.-m3 
piled measure
1 000 000 mk
1956
Perä-Pohjola___ 12 221 656 225 58 1905 1527 378 20
1956
Norra Finland
Pohjanmaa....... 10 868 45 615 112 2 406 3 080 674 28 Österbotten
Länsi-Suomi . . . . 7 034 7 415 236 1 989 996 993 50 Västra Finland
Itä-Suomi........... 12 687 32 461 117 2 463 1 457 1 006 41 Östra Finland
Yhteensä — Total 42 810 740 1 716 528 8 763 7 060 3 051 35 Summa
V. 1955 ............. 37 373 265 1794 672 8 567 5 149 3 418 40 Är 1955
» 1954 ............. 29 973 159 2 067 881 7 326 4 574 2 752 38 » 1954
» 1953 ............. 24 321 124 872 384 4 550 2 595 1955 43 » 1953
* 1952 ............. 19 048 49 344 411 4 602 1 766 2 836 62 » 1952
» 1951............. 21 454 71 790 404 4 233 1 701 2 532 60 * 1951
* 1950 ............. 19 988 82 978 801 2 465 1 554 911 37 » 1950
» 1949 ............. 14 939 87 533 171 1 412 879 533 38 » 1949
» 1948 ............. 14 255 93 380 566 1480 854 626 42 »> 1948
* 1945 ............. 13 681 40 434 613 514 284 230 45 * 1945
108. Kaupalliset hakkuut vuosina 1944— 1956 
A vverkn ingar fö r  försä ljn ing ären 1944— 1956
T im ber felled, for sale
Sekä valtion että yksityisten metsät 
















































1 000 Engl, jalk.3 
1 000 eng. fot3 
1 000 cu. ft.
1 000 p.-m3 
1000 1.-m3
1 000 cu. m. piled measure
1944.. 148 000 26 000 4 500 2 340 670 7 510 15 000 1 300 32 510
1945.. 209 200 31 000 12 000 5 000 1830 18 830 30 000 1 660 62 500
1946.. 250 600 33 200 9 150 3 620 2 000 14 770 21 770 740 51 470
1947.. 280 000 36 000 9 000 3 185 2 300 14 485 15 140 450 45 875
1948.. 122 000 23 000 10 750 5 000 2 000 17 750 9 000 — 34 000
1949.. 161 000 18 000 7 050 3 050 600 10 700 3 350 — 23 000
1950.. 242 000 26 000 6 800 1 900 900 9 600 3 000 — 26 000
1951.. 235 400 40 260 11 070 3 036 1 334 15 440 6 776 71 36 070
1952.. 178 540 22 250 10 910 3 277 1 530 15 717 9 030 292 35 078
1953.. 163 556 33 440 8 100 2 275 1 047 11 422 7 660 238 29 170
1954.. 239 374 47 898 11 350 3 959 1 117 16 426 4 419 323 35 532
1955.. 236 600 51 410 12 451 5 213 1 374 19 038 4 739 419 38 600
1956.. 173 860 29 500 12 076 5 085 1 389 18 550 7 228 677 36 623
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14 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk ärsbok. 1957.
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109. Yksityism etsien valvon ta vuosina 1945— 1956 
övervakandet av privatskogar ären 1945— 1956
S u p e rv is io n  o f p riva te  forests
Ilmoitusvelvollisuuden alaiset hakkuut 
Anmälningsplikt underkastade avverkningar 
Fellings that have to be reported
Metsälainrikkomukset 
Överträdelse av skogslagen 
Infractions of the law
Rauhoitetut alueet 
De fridlysta omrádena 
Closed areas
Luku Puumäärä —  Virkesmängd Pinta-ala Luku Hävitetty Luku Pinta-ala
Antal Quantity of timber felled Areal Antal ala Antal Areal
Vuonna Number Area Number Skövlad Num ber Area
Ar Sahapuita, Muuta puuta, areal
Year 1 000 runkoa 1 000 k.-m3 Destroyed
Sägtimmerträd, Annat virke, area
1 000 stammar 1000 f.-m3
Saw logs, Other timber.
1 000 stems 1 000 cu. m. 1 000 ha ha ha
solid measure
1945 . . . . 166 400 19 981 23 959 2 827 147 985 44 2 295
1946 . . . . 150 100 24 296 17 479 2 423 185 1 728 97 6 513
1947 . . . . 143 218 28 720 15 952 2 280 294 2 326 202 13 785
1948 . . . . 73 661 17 516 8 921 1 365 545 3 711 366 19 231
1949 . . . . 55 555 19 809 3 741 1082 579 7 998 430 19 964
1950 . . . . 84 301 26 051 7 680 1689 421 3 099 663 51 766
1951 . . . . 103 906 20 940 13 875 1 998 678 4 616 478 21 786
1952 . . . . 49 109 10 186 5 851 770 932 17 529 869 36 063
1953 . . . . 47 410 ! )  5 830 4 275 805 795 6 856 840 33 561
1954 . . . . 73 544 ! )  7 318 8 387 1220 749 6 1 08 990 28 677
1955 . . . . 65 934 ! )  5 786 8 055 1027 933 6 737 970 32 569




Rauhoitetulla alueella on määräyksen mukaan 
Genom fredningsavtal och -utslag föreskrivna ätgärder 










avverkningsomràde som skall 


































1945 . . . . 81 39 30 4 050 30 — 88 359
1946 . . . . 230 58 75 1500 45 2 170 940
1947 . . . . 705 356 130 6 260 313 1 337 4 221
1948 . . . . 1 635 369 151 3 975 324 4 451 5 149
1949 . . . . 1330 412 165 895 310 — 490 6 896
1950 . . . . 1 165 371 84 1400 278 — 245 5 866
1951 . . . . 1 963 478 242 3 300 373 __ 824 12 249
1952 . . . . 2 965 734 471 5 200 601 5 1 541 26 655
1953 . . . . 2) 1 526 2) 479 2) 159 2) 285 2) 3 2) 389 3) 933
1954 . . . . 1 591 557 326 361 — 865 12 747
1955 . . . . 1 494 504 280 306 —  . 574 10 513
1956 . . . . 1 554 347 238 203 — 454 10 191
*) 1 000 k.-m3, järeä havu- ja lehtipuu mukaanluettuna. —  *) Luvut tarkoittavat suoritettuja työmääriä. •— 3) Kustannukset 
suoritetuista töistä.
*) 1 000 f.-m3, inkl. grovt barr- och lövträd. —  2) Uppgifterna avse utförda arbeten. —  3) Kostnaderna för utförda arbeten.
*) 1 000 cu.m. solid measure, incl. large-size soft- and hardwood. —  a) Completed works. —  3) Costs of completed works.
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110. Puutavaran uitto vuonna 1956 
Virkesllottningen är 1956




































































































































































































































































































































































































i km k.-m’ — f.m* 1 000 mk
Länsi-Lapin ................... 583 254 483 254 483 47 337 1 401 4 070 6 036 58 867
Tornion ja Muonion Ra­
jajokien — Torneä o.
Muonio Gränsälvars .. 330 467 205 — 467 205 51 153 72 103 9 908 17 744 150 908 1 573
Kemijoen ....................... 1 946 1 521 738 — 1 521 738 254 873 84 610 99 607 34 562 473 652 62 780
Sim ojoen......................... 192 89 344 49 716 139 060 28 259 9 237 3196 3 666 44 358 5 736
Iijo en ............................... 1 503 620 474 — 620 474 142 131 55 701 59 588 32 022 289 442 2 611
Kiimingin] oen .............. 404 18 911 — 18 911 12 280 1 320 3 851 1 928 19 379 —
O ulu joen ......................... 1 623 892 174 — 892 174 219 271 69 859 24 318 20129 333 577 11 190
Siikajoen......................... 595 21 561 — 21 561 6 941 799 392 1 287 9 419 85
Kokkolan—Gamlakarleb. 357 25 249 — 25 249 4 344 396 245 1 707 6 692 —
P ie tarsaa ren .................. 490 99 271 — 99 271 13 029 — 350 3178 16 557 —
N oormarkun—Merikarv. 481 26 618 — 26 618 4 776 614 596 876 6 862 1
K okem äenjoen............... 2 057 914 860 — 914 860 154 657 8 130 17 408 19 260 199 455 —
K iskonjoen..................... 126 23 841 — 23 841 — — — — —
Lohjan ........................... 265 16 029 — 16029 2 468 — — 825 3 293 714
Vantaanjoen — Vanda . 390 13 647 — 13 647 2 956 — 863 3 819
Borgä — (Porvoon) . . . . 287 26 021 — 26 021 7 642 — 52 733 8 427 —
Forsby ........................... 85 8 804 — 8 804 — — — — — —
Tessjö ............................. 72 6 286 — 6 286 — — — — — —
K ym in ............................. 1 285 2 062 453 130 607 2 193 060 247 874 93 998 180 115 79 884 601 871 ■ —
K iepinsalm en................. 30 142 818 12 216 155 034 4 700 — — — 4 700
Savon ............................. 1 063 2 489 581 — 2 489 581 205 366 — 19 462 19 966 244 794 43 307
Pohjois-K arjalan.......... 976 1 115 878 173 753 1 289 631 160 540 83 588 18 799 27 423 290 350 17 200
Yhteensä — Summa —
Total ........................... 15 140 10 857 246 366 292 11 223 538 1 570 617 481 759 441 957 272 089 2 766 422 145 197
Saatu muilta uy:ltä edel­
leen uitettaviksi —
Duplicalion ................. — 1 333 239 — 1 333 239 Mottai'its frân andra flf. för vidare flottning
U itettu puumäärä —
Timber floated ............ — 9 524 007 366 292 9 890 299 Flottad virkesmängd
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111. Teollisuuden ja  käsityön to im intayksiköt vuonna 1952 
Driftsenheterna i industrin och hantverket är 1952
E stab lishm ents in  in d u s try  and  han d icra fts  in  1952
Vuoden 1953 liikeyrityslaskennan mukaisia ennakkotietoja. Vuosivaihtoon sisältyvät liikevaihtovero ja valmisteverot 
Preliminära uppgifter enligt företagsräkningen är 1953. I  ärsomsättningen ingär omsättningsskatt och acciser 
P re lim inary  data according to the 1953 general census of business establishments. Purchase tax and excise taxes paid are 































1 000 000 mk
Kaivokset, louhokset ym. —  Gruvdrift, brytning m.m. — 
M in in g , quarrying etc......................................................... 480 7 200 6 800 2 123 5 720
Elintarvikeala — Livsmedelsbranchen —  F o o d ................... 3185 33 900 31 800 9 041 134 430
Juoma-ala —■ Dryckesvarubranschen — ■ Beverages ............. 181 3 600 3 500 1149 10 420
Tupakka-ala —■ Tobaksbranschen —  T oba cco ....................... 7 2 100 2100 597 13 550
Tekstiiliala —  Textilbranschen — ■ Textiles ............................ 1 255 37 300 36 200 10 163 37 720
Jalkine- ja vaatetusala ym. —  Sko- och klädbranschen m.m. 
—  Footwear and clothing ................................................... 6 918 35 000 28 200 7 145 36 900
Puutavara-ala —■ Trävarubransehen — • Wood ..................... 3 005 53 300 50 900 14154 70 250
Puusepänala —  Snickeribranschen —■ Carpentry ................. 1 717 10 800 9 100 2 575 9 220
Paperiala —■ Pappersbranschen — ■ P a p e r .............................. 207 31 100 31100 11 434 92 400
Painotuoteala —  Tryckalsterbranschen — P rin ting ,publishing 
etc.......................................................................................... 703 18 300 18100 5 780 18 010
Nahka-ala — Läderbranschen —■ Leather and leather products 536 5 100 4 500 1 235 6 220
Kumiala —■ Gummibranschen —■ Rubber products ............. 88 4 400 4 300 1 337 5 840
Kemian ala —  Kemiska branschen —  Chemicals etc............. 288 9 400 9 300 2 984 20 140
Savi- ja lasiala —  Ler- och glasbranschen — • Clay and glass 
products ............................................................................... 1 146 17 800 16 900 5 572 18 170
Metallien tuotanto (myös valssilaitokset ja valimot)'— Prod, 
av metaller (inkl. valsverk o. gjuterier) —  Basic metal 
industries ............................................................................. 113 5 200 5100 2 022 11 430
Metallitavara-ala —  Metallvarubranschen —  M etal products 2 146 25 100 23 100 8 360 31 470
Konepajat —  Mekaniska verkstäder —  M a ch in e ry ............. 265 19 500 19 400 7 727 23 510
Sähköteknillinen ala —  Elektrotekniska branschen — 
Electrical machinery, appliances etc................................... 394 11 000 10 700 3 793 18 610
Kulkuneuvoala —  Transportmedelsbranschen —  Transport 
equipment ........................................................................... 1 387 24 300 23 100 9 234 27 910
Muu varsinainen teollisuus ja käsityö — ■ Eg. industri och 
hantverk i övrigt — • Other manufacturing p ro p e r ............. 1 065 5 600 4 600 1 410 5 080
Sähkö-, kaasu- ja vesijohtolaitokset ym. — ■ El-, gas- och 
vattenledningsverk m.m. — ■ Electricity, gas and water 
services etc............................................................................ 727 11 600 11 600 4 321 24 160
Koko teollisuus ja käsityö ( varsinaiset yksiköt)  ■—  Industri och 
hantverk i  allt ( egentliga enheter)  — • Industry and handi­
crafts, total ( ordinary establishments)  ............................ 25 813 371 700 350 600 112154 621160
Useille toimintayksiköille yhteinen henkilökunta x) — ■ F ör flere 
driftsenheter gemensam personal x) — • Personnel, serving 
several establishments * ) ...................................................... 19 700 19 700 7 950
Teollisuus ja käsityö yhteensä —  Industri och hantverk 
sammanlagt —  Industry and handicrafts, total ................. 25 813 391 40« 370 300 120 104 621160
Teollisuuden metsäosastot2) —  Industrins skogsavdelningar2) 
—  Forestry departments oi industrial enterprises 2) ......... 30 47 700 47 700 12 287
T) Kahden tai useamman yksikön yhteisissä konttoreissa, korjauspajoissa, voima-asemissa ym. —  8) Eivät sisälly edellä esitet­
tyihin lukuihin.
x) I  kontor, reparationsverkstäder, kraftverk m.m., vilba äro gemensamma för tvä eller flere egentliga enheter. —  2) Ingä ej i 
talen ovan.
*) I n  offices, repa ir departments, power plants etc. which are common to two or more ordinary establishments. —  *) N o t included 
in  the above data.
V I I I  T E O LLISU U S —  IN D U ST R I 1 0 9
112. Teollisuustoim inta vuosina 1921—1955
Den industriella verksamheten ären 1921—1955
I n d u s t r ia l  a c tiv ity
Vuosi ja  lääni 













































































































































































































































































1 OOO 000 mk
V. 1921 ............ 3 141 120 317 10 604 307 224 1 129 3 427 6 534 Âr 1921
» 19 2 2 ............ 3 294 132 842 11 267 337 062 1 344 4 327 8 085 »> 1922
» 19 2 3 ............ 3 293 143 245 11 664 370 901 1 590 5 018 9 156 » 1923
»> 19 2 4 ............ 3 212 139 367 11266 388 138 1 604 5 081 9 345 » 1924
» 1 9 2 5 ............ 3 317 141 005 11 210 402 638 1 671 5 411 10 106 » 1925
» 1 9 2 6 ............ 3 526 149 367 118 3 4 435 173 1 861 5 884 10 938 »> 1926
» 19 2 7 ............ 3 787 159 141 12 478 474 220 2 059 6 579 12 372 »> 1927
» 1 9 2 8 ............ 4 021 169 180 12 892 503 995 2 277 7 452 13 710 » 1928
» 1 9 2 9 ............ 4 109 165 073 12 941 542 423 2 218 7 141 13 179 » 1929
»> 1930 ............ 3 773 144 931 12 543 553 274 1 889 6 069 11 285 » 1930
» 1931 ............ 3 497 129 579 11 831 590 715 1 485 4 761 9 249 »> 1931
» 1 9 3 2 ............ 3 371 127 222 10 664 607 614 1 397 4 990 9 556 » 1932
» 1933 ............ 3 527 140 736 10 777 658 505 1 518 5 635 10 837 » 1933
»> 1 9 3 4 ............ 3 747 161 682 11 393 717 988 1 809 7 002 13 12 0 » 1934
» 1935 ............ 3 917 174 310 12 119 814 743 1 990 7 638 13 929 » 1935
»> 1936 ............ 4 078 184 411 12 772 872 300 2 216 8 795 16122 » 1936
» 1937 ............ 4 246 207 506 13 741 961 493 2 735 11 951 21076 » 1937
»> 1938 ............ 4 422 214 387 14 600 1 110 028 2 986 12 111 21 092 » 1938
»> 1939 ............ 3 911 191 041 13 749 1 009 835 2 722 10 387 18 974 » 1939
» 19 4 0 ............ 3 896 175 622 14 430 1 012 985 2 849 10 357 19 915 »> 1940
»> 1 9 4 1 ............ 4 097 179 585 14 871 1 029 544 3 533 12 550 23 894 » 1941
» 19 4 2 ............ 4 208 176 502 15 081 1 064 469 4 345 14 967 28 962 » 1942
» 19 4 3 ............ 4 590 186 946 16 647 1 127 550 5 543 19 652 38 477 »> 1943
» 19 4 4 ............ 4 559 180 546 17 662 1 102 382 6 133 19 237 37 872 »> 1944
» 19 4 5 ............ 5 205 219 506 27 873 1 198 034 13 225 2 522 29 361 60 981 » 1945
* 1 9 4 6 ............ 5 691 236 723 32 135 1 259 001 20 503 4 020 58 074 112 081 »> 1946
»> 1947 ............ 5 999 249 936 35 747 1 318 637 28 951 5 872 79 335 156 852 » 1947
» 1948 ............ 6 082 258 906 37 790 1 363 172 44 186 8 660 122 598 239 221 » 1948
» 1 9 4 9 ............ 5 924 259 143 38 789 1 456 137 46 885 9 840 135 649 260 791 »> 1949
» 1 9 5 0 ............ 5 880 259 813 40 208 1 548 419 56 416 12 983 166 660 325 714 » 1950
» 1 9 5 1 ............ 6 12 2 283 223 42 177 1 647 480 83 524 18 350 274 537 529 066 » 1951
» 1952 ............ 5 994 270 453 42 309 1 753 024 84 218 19 458 286 424 508 355 » 1952
» 1953 ............ 5 904 264 331 42 549 1 927 010 82 758 20 229 277 707 503 570 » 1953
»> 1954 ............ 6 223 285 084 46 212 2 148 875 93 107 22 814 310 569 582 501 » 1954
» 1954 2) ........ 7 019 293 996 52 058 2 196 770 94 567 25 406 356 308 673 850 » 1954 2)
»> 1955 2) 7 204 309 729 54 617 2 365 939 104 600 28 236 395 287 753 678 » 1955 3)
Siitä :— Of w h i ch :  
Uudenmaan . . . 1808 79 620 18 663 301 958 29 028 10 356 94 861 190 782
Därav : 
Nylands
Turun-Porin . .. 1303 55 193 9 231 363 355 17 954 4 560 78 465 137 385 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa. .. 25 213 67 112 2 63 25 593 851 Aland
Hämeen .......... 1297 71 207 10 407 451 883 22 608 5 384 68 056 140 356 Tavastehus
K y m e n ............ 528 28 266 4 601 678 085 10 669 2 447 58 273 110  691 Kymmene
M ikkelin.......... 267 7 745 110 2 43 661 2 352 483 8 786 15 744 S:t Michels
K uopion.......... 420 15 572 2 350 141 591 5 10 3 11 5 0 18 809 35 814 Kuopio
V a a sa n ............ 10 6 1 34 087 5 476 175 480 10 12 1 2 463 41 948 70 774 Vasa
Oulun .............. 344 12 005 1996 138 029 4 325 1 002 17 356 35 053 Uleâborgs
Lapin .............. 151 5 821 724 70 775 2 377 366 8 140 16 228 Lapplands
*) Omistajat, jotka työskentelevät tehdaslaitoksessa. — 2) Luvut on laskettu ottamalla huomioon teollisuustilastossa v. 1954 
toimeenpannut uudistukset.
3) Ägare, som deltager i fabrikens verksamhet. — *) Siffrorna beräknade med beaktande av den omläggning, som utförts i in- 
dustristatistiken är 1954.
J) Owners working in  the establishment. — *) F igu res have been  ca lcu la ted  w ith rega rd  to the im provem en ts m ade in  the indu stria l 
sta tis tics  in  1954.
113. Teollisuuden työpaikat työntekijäin  lukum äärän m ukaan vuonna 1955 
Arbetsställena i industrin grupperade efter antalet arbetare ftr 1955
Industrial establishments by number of wage earners in 195-5
Työntekijäin luku —  Antalet arbetare —  Number of wage earners
1— 10 11— 20 21— 50 51— 100 101—
Teollisuusryhmä 















































































































































































14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran 
lajittelulaitokset ................................. 9 52 5 80 2 67
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset 8 37 7 104 9 277 3 220 5
19. Muu kaivannaisteollisuus................... 11 82 9 129 7 229 3 232 3
20. Elintarviketeollisuus........................... 912 4 569 300 4 420 196 6 075 76 5 233 35
21. Juomia valmistava teollisuus.............. 39 192 17 248 17 526 6 426 5
22. Tupakkateollisuus...............................
Tekstiiliteollisuus.................................
— — 1 16 — — 1 73 2
23! 105 627 54 846 83 2 788 30 1972 19
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus 122 818 120 1 837 167 5 519 63 4 451 50
25. Puuteollisuus ....................................... 347 1813 159 2 314 155 5 008 75 5 510 39
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteol­
lisuus .................................................... 196 1224 81 1 185 63 1929 21 1 489 10
27. Paperiteollisuus ................................... 37 222 22 355 33 1 064 32 2 377 30
28. Graafinen teollisuus............................. 265 669 82 1222 107 3 505 41 2 746 16
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus............ 25 167 14 189 14 393 8 606 5
30. Kumiteollisuus..................................... 44 227 9 130 2 69 3 196 2
31. Kemian teollisuus............................... 81 442 41 639 30 842 23 1 726 17
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus.............. 7 41 9 146 3 101 — — 1
33. Savi-, lasi- ja kiven jalostusteollisuus . 248 1 325 87 1 316 69 2 250 26 1 744 8
34. Metallien perusteollisuus ................... 21 142 15 220 8 269 6 450 6
35. Metallituoteteollisuus ......................... 134 811 64 925 70 2 381 30 2 025 20
36. Koneteollisuus ..................................... 75 451 79 1 152 79 2 551 36 2 513 30
37. Sähköteknillinen teollisuus................. 32 210 28 417 35 1 117 18 1349 12
38. Kulkuneuvoteollisuus......................... 160 1 035 121 1 848 91 2 826 41 2 746 15
39. Muu tehdasteollisuus........................... 78 464 34 504 35 1 085 12 900 3
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset . . . . 253 1 130 64 928 59 1822 21 1 465 13
52. Vesijohto- ja viemärilaitokset............ 21 94 10 129 1 22 — — 1
Yhteensä — Total 3 230 16 844 1432 21 299 1 335 42 715 575 40 449 350

































































































































































































488 2 773 - 1 1 083 6 2 344 Malmgruvor
Stenbrott samt sand- och grussortering;
— — — — — — — 16 199 verk
680 — — — — — 32 1318 Andra mineralgruvor och -brott
400 — — — 33 1 072 Annan extraktiv industri
4 936 8 2 539 — 1 1 102 1528 28 874 Livsmedelsindustri
745 3 768 — 87 2 905 Dryckesvaruindustri
259 — — 2 1 281 — 6 1629 Tobaksindustri
2 590 14 3 805 8 5 914 10 15 859 323 34 401 Textilindustri
6 772 23 6 763 1 746 — 546 26 906 Sko-, konfektions- och sömnadsindustri 
Träindustri5 224 22 7 136 13 8 451 — — 810 35 456
1405 3 715 1 725 — 375 8 672 Möbel- och byggnadssnickeriindustri
4 380 37 11283 11 7 129 — — 202 26 810 Pappersindustri
2 319 7 2 239 2 1562 — 520 14 262 Grafisk industri
713 4 1 175 — — — — 70 3 243 Skinn-, läder- och lädervaruindustri
332 — — 2 1253 1 2 305 63 4 512 Gummiindustri
2 472 4 1 202 1 543 1 1 170 198 9 036 Kemisk industri
1 10 — — — — — — 20 398 Mineralolje- och asfaltindustri
1 174 10 3 190 1 592 1 1 292 450 12 883 Ler-, glas- och stenförädlingsindustri
804 9 2 842 — — 1 1294 66 6 021 Metallverk
2 878 14 4 091 1 524 1 1260 334 14 895 Metallmanufaktur
4 330 12 3 462 6 4 315 4 5 246 321 24 020 Maskinindustri
1715 6 2 082 — — 3 3 855 134 10 745 Elektroteknisk industri
2 097 14 4 351 6 4 929 3 5 473 451 25 305 Transportmedelsindustri
460 3 772 — — — — 165 4 185 Annan fabriksindustri
1883 4 1264 1 794 — — 415 9 286 El-, gas- och ängverk
107 — — — — — — 33 352 Vattenverk och reningsstationer
49 273 199 60 452 56 38 758 27 39 939 7 204 309 729 Summa
l ) Translation of the headings; 12. M etal m ining. 14. Stone quarrying, sorting of gravel and sand. 15. Other m ineral quarrying. 19. N on- metallic mining and quarrying not elsewhere classified. 20. F ood  manufacturing industries. 21. Beverage industries. 22. Tobacco 
manufactures. 23. M anufacture o f textiles. 24. M anufacture o f footwear, other wearing apparel and made-up textile goods. 25. M anufacture of wood and cork. 26. M anufacture o f furniture and fixtures. 27. M anufacture o f paper and paper products. 28. P rin t­
ing, publishing and allied industries. 29. M anufacture of leather and leather products, except footwear. 30. M anufacture of rubber products. 31. M anufacture o f chemicals and chemical products. 32. M anufacture of products of petroleum and asphalt. 33. M anu­
facture o f non-metallic m ineral products. 34. B asic  metal industries. 35. M anufacture o f metal products. 36. M anufacture o f machinery. 37. M anufacture of electrical machinery. 38. M anufacture o f transport equipment. 39. M iscellaneous manufacturing  
industries. 51. Electricity, gas and steam services. 52. Water and sanitary services.
110 VIII TEOLLISUUS — IN DÜSTRE VIII TEOLLISUUS —- INDUSTRI 111
114. Teollisuustoiminta teollisuusryhmittäin vuonna 1955 — Den industriella verksamheten efter industrigrupper är 1955
















































T y ö n tek ijö itä  keskim äärin  
A rbetare  i m ed eltal 








































































F e m a le s
Y h teen sä
Sum m a
T ota l
1 000  tu n tia  
1 0 0 0  tim . 
1 000 hours
1 . K a iv a n n a is teo llis u u s  —  G ruo o . a . ex trak tiv  i n d u s t r i .................. 87 764 4 386 547 4 933 10 828
1 2 . M alm ikaivokset —  M a lm g ru v o r ........................................................... 6 465 2 216 128 2 344 5 428
2— 3. T eh d a steo llisu u s  —  F a b r ik s in d u s t r i ..................................................... 6 669 50 918 175 188 119 970 295 158 638 775
2 0 . E lin tarv ik eteo llisu u s —  L iv sm ed els in d u stri................................... 1 528 5 081 13 447 15 427 28 874 65 323
M ak k ara teh taa t —  K o rv fa b r ik e r .................................................... 126 2 566 1 130 3 696 8 456
M eijerit —  M ejerier ................................................................................ 446 972 2 906 ! 2 761 5 667 13 250
Jau h o - ja  su u rim o m y lly t —  M jö l- och  g ry nk varn ar . . . . 54 379 1 028 355 1 383 3 155
P e h m eäle ip äteh taat ja  le ipom ot —  M ju kbrö d sfabrik er och
bagerier ................................................................................................... 520 750 2 485 5 896 8 381 19 254
21 . Ju o m ia  v a lm istav a  teo llisuus —  D ryckesvaruind ustri . . . . 87 728 1 664 1 241 2 905 6 694
22 . T u p akkateollisuu s —  T o b a k s in d u s tr i ............................................... 6 197 364 1 265 1 629 3 282
323 3 376 ! 7 729 26 672 34 401 73 640
P u u v illa teh ta a t —  B o m u llsfabriker ............................................ 20 635 i 3 017 7 819 10 836 23 368
V illa te h ta a t —  Y llefab rik er  .............................................................. 29 943 :¡ 2 350 6 781 1j 9 131 19 958
T riko o teh taat —  T rikä iab riker ....................................................... 108 902 882 7 102 7 984 17 053
24 . K en kä-, v aate tu s- ja  om peluteollisuus -— Sko-, konfektions-
och sö m n a d s in d u str i............................................................................. 546 3 154 I 4 483 22 423 26 906 55 784
82 704 2 253 4 505 6 758 14 147
810 3 646 1 24 785 10 671 35 456 76 748
Sah at ja  h ö y lä ä m ö t3) —  S&gverk och h y v lerier3) ............. 623 2 342 18 606 4 243 22 849 49 750
V aneriteh taat —  Fan erfabriker ...................................................... 25 852 j 3 884 4 881 8 765 18 828
2 6 . H uonekalu- ja  rakennuspuusepänteollisuus —  M öbel- och
byggnadssnickeriindustri ................................................................... 375 1 371 i 6 392 2 280 8 672 18 860
H u on ekalu tehtaat —  M öbelfabriker ............................................. 114 626 I 2 834 1 446 4 280 9 316
27. Paperiteollisu us —  P appersindustri .................................................. 202 4 799 19 112 7 698 26 810 i 60 293
Pu unhiom ot —  Träsliperier .............................................................. 26 124 1 1 527 337 1 864 4 183
Su lfiittisellu loosateh taat —  S u lfitce llu lo sa fa b r ik e r ............... 20 1 198 5 625 1 011 6 636 14 974
Su lfaattisellu loosatehtaat — • Su lfatcellu losafab riker .......... 9 621 ! 2 912 712 3 624 8 239
P a p e riteh ta a t —  P a p p e rs b ru k ......................................................... I 1 715 ! 5 526 1 875 7 401 16 633
28 . G raafinen teollisuus —  G rafisk in d u s t r i .......................................... 520 5 006 7 030 7 232 14 262 28 545
29 . N ahka- ja  n ahkateosteollisu us —  Skinn -, läd er- och  läd er-
varuin d ustri .............................................................................................. 70 410 1 801 1 442 3 243 6 909
N ah k ateh taa t —  L ä d e r fa b r ik e r ....................................................... 27 298 1 555 788 2 343 5 041
30 . K u m iteollisuu s —  G u m m iin d u stri...................................................... 63 830 ¡ 1 967 2 545 4 512 9 630
3 1 . K e m ia n teo ll isu u s  —  K em isk  in d u s t r i ............................................. 198 1 2 519 5 383 3 653 9 036 20 110
3 2 . K iv iö ljy - ja  asfa lttiteo llisu u s —- M in eralolje- och  asfa lt-
in d u stri ........................................................................................................ 20 110 318 80 398 850
3 3 . Sav i-, la si-  ja  k iven ja lo stusteo llisuus —  L er-, glas- och 
sten föräd lin gsin d ustri .......................................................................... 450 2 541 9 601 3 282 12 883 28 293













S em en ttite h ta a t —  C em entfabriker ............................................ 3 621 1 000 155 1 155 2 695
66 1 240 5 419 602 6 021 13 239
R a u ta -  ja  teräsv a lssila ito kse t —  Jä r n -  och  st&lvalsverk 4 356 1 642 179 1 821 3 984
K u p aria  v a lm istav a t te h ta a t  —  K o p p arfram ställn ing sverk 2 78 489 43 532 1 263
35 . M etallituo teteollisuu s —  M e ta ilm a n u fa k tu r ................................ 334 2 606 10 989 3 906 14 895 31 802
321 5 081 21 802 2 218 24 020 52 684
37 . Säh kö tek nillin en  teo llisuus —  E lek tro te k n isk  in d ustri 134 2 777 7 021 3 724 10 745 22 912
K aap eli-  ja  jo h d in teh ta a t —  K a b e l- och  elled n ingsfabrikei 2 283 865 280 1 145 2 499
3 8 . K ulkun euvoteollisuu s —  T r a n sp o rtm ed e ls in d u stri.................. 451 4 667 23 309 1 996 25 305 54 573
T eräsla iv aveistäm ö t ja  - te la k a t —  Skeppsvarv och  dockor
27 1 350 7 441 433 7 874 16 534
39. M uu teh d asteollisuus —  A nnan fabriksin d u stri ....................... 165 779 2 572 1 613 4 185 8 604
5 . S ä h k ö - , k a a su - ,  v esijoh to- ym s. la ito k se t  —  E l- ,  g as- och
vattenverk  m . m ............................................................................................ 448 2 935 9 158 480 9 638 21 066












































































































R aak a-a in e itte n
arvo
; R ääm n en as värde 
V alu e o f  raw  































































































































G rou ps o f  in dustry
1 0 0 0  0 0 0  in k
76 373 j 1 799 j 424 \ 51 ; 3 7 346 4 347 1. M in in g  an d  qu arry in g
44 449 980 293 i ----i 3 986 2 016 12. M eta l m in in g
2 161 433 98 961 I 26 360 \ 394 730 ! 100 665 696 673 233 109 2— 3. M an u factu r in g
142 405 8 866 \ 2 232 119 099 ¡ 34 361 154 015 26 169 20. F o o d  m a n u fac tu rin g  in du stries
10 730 1 300 ' 309 13 161 ! 611 16 903 3 093 S a u sag e  m an u factu rin g
29 606 1 715 382 43 679 50 235 5 009 D a ir ies
24 562 499 220 18 362 ¡ 9 766 16 237 2 075 F lo u r  a n d  p ea r lin g  m il ls
7 037 2 379 186 7 244 324 13 097 4 849 M an u fa ctu r e o f p er ish ab le  b a k ery  p rod u cts
11 302 995 407 3 942 : 1 285 9 769 4 080 21. B ev era g e  in du stries
1 804 509 143 1 999 1 874 4 829 2 280 22. T obacco  m a n u fac tu res
88 782 9 752 1 956 20 289 14 510 45 872 22 529 23. M an u fa ctu r e  o f tex tiles
41 448 3 002 394 4 598 3 497 12 286 6 568 C otton sp in n in g  a n d  w eaving  m ills
23 225 2 683 588 6 095 5 057 11 926 5 318 W ool sp in n in g  a n d  w eaving  m ills
6 947 2 325 495 5 898 ; 3 579 12 644 6 000
24.
K n ittin g  m ills  
M an u fa ctu r e o f  footw ear, o th er w ear in g  a p p a r e l an d
15 463 7 070 i 1 564 21 602 3 582 37 372 14 734 m a d e -u p  tex tile  goods
5 824 1 843 361 3 885 243 7 473 3 265 M an u fa ctu r e  o f fo otw ear
249 306 10 778 1 1 681 44 641 ¡ 785 67 044 18 842 25. M an u fa ctu r e  o f  w ood  a n d  cork
183 840 6 992 ! 1 018 34 277 51 47 808 11 597 S a w m ills  a n d  p la n in g  m i l l s s)
33 589 2 650 ¡ 466 6 2031 575 12 535 5 043 P ly w oo d  m il ls
37 689 2 654 550 3 844 500 9 419 5 027 26. M an u fa ctu r e o f .fu rn itu re  a n d  fix tu res
12 933 1 315 I 262 1 792 380 4 698 2 038 M an u fa ctu r e o f  fu rn itu re
944 943 10 328 2 914 71 939 ! 3 079 121 119 28 328 27. M an u fa ctu r e o f  p a p e r  a n d  p a p e r  p rodu cts
268 730 704 74 6 776 10 285 1 484 W ood  p u lp  m il ls
164 728 2 776 j 737 18 623 695 30 635 6 615 S u lp h ite  p u lp  m ills
150 372 1 587 400 13 625 816 20 827 3 871 S u lp h a te  p u lp  m ills
256 390 2 808 1 071 21 406 1 781 37 834 9 138 P a p e r  m il ls
14 036 4 650 2 311 4 659 278 24 759 13 857 28. P rin tin g , p u b lish in g  a n d  a l l ie d  in du stries
15 343 904 230 3 139 1 444 5 341 1 946 29. M an u fa ctu r e  o f  lea th er  a n d  lea th er  p rodu cts
14 209 687 193 J 2 578 1 374 4 299 1 499 T an n er ies  a n d  lea th er  fin ish in g  p la n ts
22 914 1 390 474 i 2 650 1 488 7 608 4 477 3 0 . M an u fa ctu r e  o f ru bber p roducts
80 658 3 108 1 470 15 931 8 496 32 541 11 903 31 . M an u fa ctu r e  o f ch em ica ls  a n d  c h em ica l p roducts
1 921 166 ; 65 1 198 762 1 729 436 32. M an u fa ctu r e  o f  p rod u cts  o f  p etro leu m  a n d  a sp h a lt
111 486 4 581 1 295 4 440 ! 955 19 764 9 817 33 . M an u fa ctu r e  o f non- m eta llic  m in era l produ cts
27 593 1 059 165 98 55 2 773 1 969 M an u fa ctu r e  o f b r icks  a n d  t iles
7 833 ! 763 178 354 263 2 772 1 697 M an u fa ctu r e  o f  g la ss  a n d  g la ss  produ cts
38 368 ! 497 384 1 288 1 87 5 365 1 645 M an u fa ctu r e  o f cem ent
87 623 ! 2 496 721 22 701 3 335 32 907 7 451 34 . B a s ic  m eta l in du stries
42 871 759 232 3 881 1 100 6 409 1 547 I r o n  an d  steel ro llin g  m il ls
12 138 209 ; 47 7 127 8 242 599 M an u fa ctu r e  o f  c op p er
65 146 5 420 1 1 418 9 069 i 4 574 22 634 11 375 35 . M an u fa ctu r e  o f m eta l p roducts
125 019 9 846 i 2 774
¡
14 642 j 6 269 36 844 19 943 36 .
37.
M an u fa ctu r e  o f  m a ch in ery
M an u fa ctu r e o f e lec tr ica l m a ch in ery , a p p a ra tu s , a p p lia n c e s
33 643 3 883 ; 1 453 10 191 ! 4 128 20 449 9 165 a n d  su p p lies
9 086 456 j 180 4 321 1 887 6 142 1 553 M an u fa ctu r e  o f  in su la ted  w ires  a n d  cab les
100 341 10 164 2 319 17 054 8 217 37 472 17 551 38 . M an u fa ctu r e  o f tran sport equ ipm en t
49 813 3 232 i 730 6 512 3 160 13 626 5 277 B u ild in g  a n d  r ep a ir in g  o f  steel sh ip s
11 609 1 401 ! 383 1 701 743 5 186 3 199 39. M isce lla n eo u s m a n u fac tu rin g  in d u str ies
128 133 3 840 1 452 506 ! 504 49 659 24 336 5. E lec tr ic ity , ga s , w ater  a n d  sa n ita ry  serv ices
2 365 939 104 600 1 28 236 395 287 \ 101 172 753 678 261 792 W hole in du stry
' )  O m ista ja t, jo tk a  ty ö sk en te le v ä t teh d asla ito k sessa . —  2) T u o tan no n  b ru tto a rv o s ta  on v ä h en n e tty  seu ra a v a t tu o tan to k u stan n u s- e r ä t . r a a ka-a in ee t ia  p u o liv a lm istee t p ak kau sain eet, p o ltto a in ee t, v o ite lu a in eet sekä m u u t ed e llä  m ain itsem a tto m a t a p u a in ee t ja  
lisä ta rv ik k e e t , o s te ttu  sähk ö en erg ia  y n n ä  v iera id en  s u o ritta m a t k o r ja u s-, v a lm istu s-, k u lje tu s- ym s. p a lv elu k set. —  8) M yös e r illise t sa h a t ja  e r ill is e t h öy lääm öt 
*) Ä gare , som  d e ltag er  i fab rik en s v e rk sam h et. —  2) ï r â n  prod uk tio n ens b ru tto v ärd e  h ar  fö ljan d e  prod u k tio n sk o stnad er av d ragits- räv aro r  och  h a lv fa b r ik a t em ballage brän sle , sm örjm ed el o ch  an d ra  e j ovann äm nd a h jä lp m a te ria lie r  och  t illb e h ö r, 
in k ö p t elenerg i sa m t a v  u to m stäen d e u tfö rd a  re p ara tio n s-, fa b r ik a tio n s-, tra n sp o rt o .a .d . t jä n s te r . —  a) A ven fristäend e sä a v erk  och  fristäen d e h vvlerier 
' )  O w ners w ork in g  in  th e e s ta b l is h m e n t .—  ') F r o m  th e g ross  va lu e o f  th e  -produ ction  a r e  fo llo w in g  am ou n ts  o f  p ro d u c tio n  costs d im i-  n ish ed -  ra w  m a te r ia ls  a n d  s em i f in is h e d  p rod u cts  c on ta in e rs , fu e l,  lu b r ic an ts  a n d  o th er a u x il ia r y  m a te r ia ls  a n d  a cc esso r ies  n ot m en ­
t io n ed  a bove, p u r ch a s ed  e lec tr ic  p o w er  a n d  r e p a ir ,  p ro d u c tio n , tr a n sp o r ta tio n  a .o .  s erv ices  p e r fo rm ed  by  o th er  es ta b lish m en ts. _  S) i m l  s e p a r a ld y  o p e ra t ed  sa w m ills  a n d  sep a ra te ly  op era ted  p la n in g  m il ls .
1 1 2 V I I I  T E O L L IS U U S  ----  IN D U S T R I V I I I  T E O L L IS U U S  ----- IN D U S T R I 1 1 3
1 5  T ila s to l lin e n  v u o s ik ir ja . —  S ta t is t i s k  ä rs b o k . 1 9 5 7 . 6 3 8 1 — 57
115. Teollisuuden käyttövoim a ja  sähkönkulutus vuonna 1955 
Industrins drivkraft ooh eliörlbrukning är 1955
_____In d u s tr ia l m o tive  pow er a n d  con su m ption  of e lectric ity  in  1955
Primäärimoottoreita 
Primärmotorer 








































































































































































































































































































Teh. hv .--  Eff. hkr. — E ffective H P 1 lOOOkWl
1. K aivanna isteo llisuus  ......... 4 030 2 717 2 407 73 966 76 373 107 751 G ruv- o. a . ex traktiv  i n ­d ustr i
1 2 Malmikaivokset ................ — 3 940 400 — 44 449 44 449 8 8  269 Malmgruvor
2— 3. Tehdasteollisuus ................. 81 750 185 192 17 428 91 049 2 070 384 2 161 433 4 189 326 F abrik sindustri
2 0 Elintarviketeollisuus........ 1 203 17 190 399 3 387 139 018 142 405 152 018 Livsmedelsindustri
M akkara teh taat............ — — 3 3 10 727 10 730 9 809 Korvfabriker
M eije rit.......................... — 1 715 325 1 814 27 792 29 606 20 903 Mejerier
Jauho- ja suurimomyllyt 1 1 0 1 2 0 — 1 1 0 24 452 24 562 38 049 Mjöl- och grynkvarnar
Pehmeäleipätehtaat ja 
leipomot .................... _ _ __ _ 7 037 7 037 2 0  186 Mjukbrödsfabriker och bagerier
2 1 . Juomia valmistava teolli­
suus ................................ 472 _ _ 1 1 2 11 190 11 302 1 2  282 Dryckesvaruindustri
2 2 . Tupakkateollisuus ............ — — — . — 1 804 1 804 2 169 Tobaksindustri
23 Tekstiiliteollisuus ............ 8  385 33 497 275 1 895 8 6  887 8 8  782 126 307 Textilindustri
Puuvillatehtaat ............ 4 700 21 460 — 1 600 39 848 41 448 6 8  759 Bomullsfabriker
Villatehtaat .................. 205 5 525 275 130 23 095 23 225 30 350 Yllefabriker
T rikoo teh taat................ ____ 1 667 — — 6  947 6  947 9 655 Trikäfabriker
24. Kenkä-, vaatetus- ja om- 
peluteollisuus ................ 276 109 114 15 349 15 463 15 771
Sko-, konfektions- och 
sömnadsindustri
Kenkäteollisuus ............ 54 — — — 5 824 5 824 4 619 Skoindustri
25. Puuteollisuus .................. 6  464 45 187 3 867 33 169 216 137 249 306 202 287 Traindustri
Sahat ja höyläämöt 2) .. 6  152 42 247 3 833 32 871 150 969 183 840 127 400 S&gverk och hyvlerier *)
V aneriteh taat................ 163 2 700 — 35 33 554 33 589 53 798 Fanerfabriker
26. Huonekalu- ja rakennus- 
puusepänteollisuus . . . . 133 516 36 337 37 352 37 689 20 330
Möbel- och byggnads* 
snickeriindustri
Huonekalutehtaat . 33 395 — 80 12 853 12 933 9 687 Möbelfabriker
27. Paperiteollisuus ................ 55 508 55 049 181 45 568 899 375 944 943 2 512 906 Pappersindustri
P uunhiom ot........ 49 739 — — 44 933 223 797 268 730 785 027 Träsliperier
Sulfiittiselluloosatehtaat ___ 9 700 — ___ 164 728 164 728 465 526 Sulfitcellulosafabriker
Sulfaattiselluloosateh- 
taat .............. 31 400 1 1 150 3.72 150 372 372 511 Sulfatcellulosafabriker
P ap e riteh taa t................ 1 049 9 565 170 635 255 755 256 390 663 951 Pappersbruk
28. Graafinen teollisuus.......... ____ — — . __ 14 036 14 036 17 999 Grafisk industri
29. Nahka- ja nahkateosteolli- 
suus ................................ 1 557 500 107 15 236 15 343 8  244
Skinn-, läder- och läder- 
varuindustri
N ahkateh taa t.......... ____ 1 557 500 107 14 102 14 209 7 628 Läderfabriker
30. Kumiteollisuus.................. ____ — 250 250 22 664 22 914 25 318 Gummiindustri
31. Kemian teollisuus . 713 15 023 891 1 075 79 583 80 658 350 398 Kemisk industri
32. Kiviöljy- ja asfalttiteolli- 
suus ................................ 1 921 1 921 2 797
Mineralolje- och asfalt- 
industri
33. Savi-, lasi- ja kivenjalos- 
tusteollisuus.......... 73 108 3 367 2 555 108 931 111 486 175 069
Ler-, glas- och sten- 
förädlingsindustri
Tiilitehtaat ................ ____ 1 0 0 1 054 1 154 26 439 27 593 17 531 Tegelbruk
L asiteh taa t................ __ ___ 1 364 544 7 289 7 833 26 311 Glasbruk
Sem enttiteh taat............ __ __ __ __ 38 368 38 368 92 078 Cementfabriker
34. Metallien perusteollisuus . 5 200 11 960 805 1 915 85 708 87 623 317 919 Metallverk
Hauta- ja teräsvalssilai- 
tokset ........................ 180 180 42 691 42 871 40 448 Järn- och stälvalsverk
Kuparia valmistavat 
tehtaat ............ 1 900 12 138 12 138 40 441
Kopparframställnings-
verk
35. Metallituoteteollisuus . . . . 3 117 8 1 025 6 8 65 078 65 146 57 954 Metallmanufaktur
36. Koneteollisuus.......... 420 363 3 854 149 124 870 125 019 98 042 Maskinindustri
37. Sähköteknillinen teollisuus 258 4 000 ____ ___ 33 643 33 643 32 706 Elektroteknisk industri
Kaapeli- ja johdinteh- 
taa t ................ 4 000 9 086 9 086 12 659
Kabel- och ellednings- 
fabriker
38. Kulkuneuvoteollisuus . . . . __ 153 1 978 348 99 993 100 341 51 159 Transportmedelsindustri
Teräslaivaveistämöt ja 
- te la k a t .................. 1 0 0 1 767 1 2 2 49 691 49 813 23 340
Skeppsvarv och doc- 
kor for st&lfart-yg
39. Muu tehdasteollisuus . ____ ___ ___ ___ 11 609 11 609 7 651 Annan fabriksindustri
5. Sähkö-, kaasu-, vesijohto- 
ym s. laitokset ................. 1 414 303 I 744 349 \ 10 756 2 482 125 651 128 133 722 521
E l-, gas- och vattenrerk  
m . m .
Koko teollisuus 1 496 053 1933 571 1 30 901 95 938 2 270 001 2 365 939 5 019 598 Hela industrin
A) T ra n s la tio n  of the headings on  page 113.
*) Myös erilliset sahat ja erilliset höyläämöt .— Även fristâende sâgverk och fristâende hyvlerier.
116. Teollisuustyöntekijäin lukumäärä eri yritysmuodoissa teollisuusryhmittäin vuonna 1955 
Antalet industriarbetare enligt företagsform inom olika industrigrupper är 1955
Num ber of industria l workers in  different types of enterprises by groups of industry in  1955
Yritysmuoto — Företagsform — Type of enterprise
Teollisuusryhmä 







































































































































































































Työntekijöitä — Arbetare — Wage earners
12. Malmikaivokset ..................................... _ _ 122 2  222 _ _ _ _ _ _ __. Malmgruvor
14. Kivilouhokset sekä hiekan ja soran 
lajittelu laitokset..................................... 22 13 141 __ __ __ __ 23
Stenbrott sam t sand- och grussorterings- 
verk
15. Muut mineraalikaivokset ja -louhokset 12 13 1 293 --- --- -- --- — Andra mineralgruvor och -brott
19. Muu kaivannaisteollisuus..................... 23 54 610 213 59 97 16 Annan extraktiv industri
20. E lintarviketeollisuus............................. 2 313 922 12 862 37 12 475 50 36 179 Livsmedelsindustri
21. Juomia valmistava teo llisuus............ 53 23 2 415 372 42 — — — Dryckesvaruindustri
22. Tupakkateollisuus................................. 737 — 892 — — — — — Tobaksindustri
23. Tekstiiliteollisuus................................... 971 558 32 438 — 398 36 — — Textilindustri
24. Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus 1 947 617 23 013 — 1035 32 262 — Sko-, konfektions- och sömnadsindustri
25. Puuteollisuus ......................................... 2 196 2 417 25 544 4 274 538 6 250 231 Träindustri
26. Huonekalu- ja rakennuspuusepänteol­
lisuus ........................................................ 1 132 372 6 540 247 311 14 40 16 ' Möbel- och byggnadssnickeriindustri
27. Paperiteollisuus ..................................... 165 569 20 094 5 927 35 20 — — Pappersindustri
28. Graafinen teollisuus............................... 133 86 12 909 — 50 494 582 8 Grafisk industri
29. Nahka- ja nahkateosteollisuus............ 215 196 2 832 Skinn-, läder- och lädervaruindustri
30. K um iteollisuus....................................... 98 37 4 372 — — — . 5 — Gummiindus tri
31. Kemian teo llisuus................................. 42 60 6 419 2 216 299 — — — Kemisk industri
32. Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus............... 34 32 294 26 12 — — — Mineralolje- och asfaltindustri
33. Savi-, lasi- ja kivenjalostusteollisuus . 757 594 11181 45 170 — 19 117 Ler-, glas- och stenförädlingsindustri
34. Metallien perusteollisuus....................... 231 218 4 517 1055 — — — — Metallverk
35. Metallituoteteollisuus ........................... 819 819 11757 494 201 67 487 251 Metallmanufaktur
36. Koneteollisuus ....................................... 463 347 18110 3 436 407 138 755 364 Maskinindustri
37. Sähköteknillinen teollisuus.................. 99 40 9 929 331 25 74 247 — Elektroteknisk industri
38. Kulkuneuvoteollisuus........................... 708 412 14 767 3 339 95 35 4 905 1044 Transportmedelsindustri
39. Muu tehdasteollisuus............................. 263 245 3 363 103 59 135 17 — Annan fabriksindustri
51. Sähkö-, kaasu- ja höyrylaitokset . . . . 9 86 5 065 1087 108 71 14 2 846 El-, gas- och ängverk
52. Vesijohto- ja  viemärilaitokset .......... — — 7 — 3 — — 342 Vattenverk och reningsstationer
Yhteensä — To tai 18 442 8 730 231 486 25 424 16 322 1172 7 716 5 437 Summa
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117. Eräät tärkeim m ät teollisuustuotteet vuosina 1988—-1955 
Vissa viktigare industriprodukter ären 1938— 1955






1938 1954 1955 Products
Kuparirikastetta — • Kopparkoncentrat 1 000 kg 63 164 104 716 106 705 Copper concentrates
Rikkirikastetta —  Svavelkoncentrat .. » 102 979 249 569 298 508 Pyrites concentrates
Harkkorautaa — ■ Tackjärn ................. 27 543 73 981 114 231 P ig  iron
Valanteita —  Göt ................................ » 72 555 165 205 167 342 Steel ingots
Teräsvalutavaroita — ■ Stälgjutgods . . . 3 991 10 034 9 569 Steel castings
Katodikuparia —■ Katodkoppar......... » — 21365 22 301 Electrolytic copper
Kultaa —  Guld .................................... kg — 528 586 Gold
Valssattua rautaa ja terästä —  Valsat 
järn och stäl .................................... 1.000 kg 97 018 155 524 178 379 Rolled iron  and steel
Nauloja — S p ik ................................... » 13 588 22 830 21914 Nails
Rautalankaa —  Järnträd..................... » 19 960 13 916 11103 Wires
Rautasänkyjä —  Järnsängar ............. kpl. —  st. 84 060 78 856 99 910 Iron  bedsteads (pieces)
Valssattua kuparia ja messinkiä —  
Valsad koppar och m ässing............. 1000 kg _ 11251 11 482 Rolled copper and brass
Puimakoneita —  Tröskverk................. kpl. — st. 5157 3 020 2 575 Threshing-machines ( pieces)
Höyrykattiloita —  Angpannor........... 1000 mk 63 042 697 104 1 947 961 Steam boilers
Polttomoottoreita —  Förbränn.-motorer kpl. — st. 3 984 3 804 4 451 Combustion motors (pieces)
Selluloosatehtaiden työkoneita —  Ar- 
betsmaskiner för cellulosafabriker .. 1000 mk 86 221 1 520 891 1 549 532
Machines for the cellulose 
industry
Puuteollisuuden työkoneita —  Arbets- 
maskiner för träindustrin................. » 18 934 633 117 754 334 Machines for the wood ind.
Höyry- ja moottorilaivoja —  Äng- och 
m otorfartyg....................................... t» 108 433 8 599 259 8 237 110 Steam and motor vessels
Vetureita — Lokom otiv...................... kpl. — st. 17 12 20 Locomotives ( pieces)
Rautatievaunuja —  Järnvägsvagnar .. » 516 284 778 Railway wagons (pieces)
Polkupyöriä —  Cvklar ........................ x) 84 838 119 469 Bicycles (pieces)
Ompelukoneita —• Svmaskiner........... » 47 574 52 914 Sewing-machines ( pieces)
Autoja —  Bilar .................................... » x) 867 1583 Automobiles ( pieces)
Traktoreita —  Traktorer ................... » 1838 2 226 Tractors
Keskuslämmityslaitteita ja radiaatto- 
reita —  Centraluppvärmningsmaterial 
och radiatorer ................................... 1 000 mk 53 648 1 453 167 1 781 082
Central heating equipment 
and radiators
Sähköasennusjohtoja —  Elektriska in- 
stallationsledningar .......................... 1000 m 14 600 36 445 47 070 Electric wire
Sähkömoottoreita ja -generaattoreita — 
Elektriska motorer och generatorer .. 1 000 mk 36 342 2 125 556 2 699 219
Electric motors and 
generators
Radiovast.-ottimia —■ Radiomottagare kpl. —  st. x) 83 339 108 777 Radios (pieces)
Kalkkikiveä —  Kalksten .................... f l  000 tonnia |t 000 ton | 1288 2 587 2 349 Limestone
Kalkkia, sammuttam.—■ Kalk, osläckt » 230 224 238 Anhydrous lime
Muuritiiliä, poltett. —  Murtegel, brända 1 000 kpl.-st. 144 391 185 077 183 534 Bricks (1000 pieces)
Tulenkestäviä tiiliä —  Eldfasta tegel .. 1 000 kg 6 774 33 475 36 671 Fireproof bricks
Kattotiiliä — Tak tege l........................ 1 000 kpl.-st. 10 274 15 102 12 461 Tiles (1  000 pieces)
Salaojitusputkia —  Täckdikningsrör .. » 8 808 15 533 20 162 D ra in  pipes (1000 pieces)
Posliini- ja fajanssivalmisteita — Pors- 
lins- och fajansfabrikat.................... 1000 kg 12 295 10 932 12 603 Earthenware and porcelain
Sementtiä —  Cement............................ » 500 351 1 039 869 1 055 669 Cement
Ikkunalasia —  Fönsterglas ................. 1000 m2 1 097 3 766 3 854 Window glass
Vernissaa —■ Fernissa.......................... 1 000 kg 5 421 5 715 6186 Varnish
Öljyvärejä — Oljefärger...................... » 1288 5 496 5 854 Oil-colours
Saippuaa —■ Tväl ................................ » 8 651 7 994 8 179 Hard soap
Rikkihappoa —  Svavelsvra................. 28 529 132 675 132 970 Sulphuric acid
Superfosfaattia —■ Superfosfat ........... » 62 335 264 066 260 118 Superphosphate
Dynamiittia —  Dynamit .................... » 498 3 106 3 892 Dynamite
Klooria —  K lo r .................................... » 7 089 23 486 29 332 Chlorine
Kaustiksoodaa —  Kaustiksoda........... » 9 219 27 515 33 11V Caustic soda
Tulitikkuja — Tändstickor ................. f l  000 ras. 1 U  000 ask. f 363 431 381 987 350 612 Matches (1000 boxes)
Pohjanahkaa —  Sulläder .................... 1 000 kg 2 812 2 620 2 374 Leather, sole
Päällisnahkaa — Ovanläder................. 1000 j.2- f .2 8 471 17 627 16 967 Leather, upper (sq. feet)
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Tuotteet Mittayksikkö 1938 1954 1955 Products
Produkter Máttenhet
Unit !
x) E i erikseen ilmoitettu. —  8) V:n 1938 lukuihin eivät sisälly ne puuhiokemäärät, jotka samassa tehtaassa on valmistettu edel­
leen pahviksi ja kartongiksi. —  8) Liimaamalla valmistetut rakennuslevyt mukaanluettuina. 
l ) Ej särskilt angivet. —  *) I  siffrorna för är 1938 ingär ej den trämassamängd, som i respektive fabrik förädlats ytterligare 
tili papp och kartong. —  3) Hoplimmade byggnadsplattor medräknade.
Saappaita ja lapikkaita —  Stövlar och
p jäxo r.................................................
Nahkajalkineita — Läderskodon.......
Työkintaita — Arbetshandskar .........
Kumijalkineita —  Gummiskodon.......
Auton ulkorenkaita —  Bildäck .........
Villalankaa —  Ullgarn ........................
f1 000 paria 1 
\ l 000 par J
»
»
1  000 kpl.-st. 





















Footwear, leather (1000 fa irs ) 
Gauntlets (1 000 pairs) 
Footwear, rubber (1 000 pairs) 
Automobile tyres (1 000 pieces) 
Woollen yarn 
Woven woollen fabricsVillakudoksia — Y llevävnader........... 3 582 5 204 5 497
Puuvillalankaa —  Bomullsgarn .........
Puuvillakudoksia —  Bomullsvävnader
Tekosilkki- ja puolisilkkikankaita — 
Tyger av konstsilke o. halvsilke . . . .  
Sillaa —  Cellull.....................................
»
Í  *
} 1  000 m
ri ooo kg
\ 1  000 m 
1 0 0 0  kg
3 661 


















\Artificial and half silk fabrics 
Artificial wool
Säteriä —  Konstsilke............................ 1 0 1 189 1 091 Rayon




14 917 17 419 Underwear (1000 pieces) 
Men's shirts (1000 pieces)
|/S/ocfeings (kg & 1 000 dozen)
Miesten paitoja —  Sk jortor................. 2 469 2 713
Sukkia — Strumpor ............................
(kg
< 1 000 tus. 1695 1599I l  000 duss.
Puuhioketta 2) — Trämassa 2) ............. i l  000 tonnia 1 639 715 780 Mechanical wood pulp
Pahvia ja kartonkia3)—Papp o. kartong3) 
Puukuitulevyjä —■ Träfiberplattor . . . .  
Sulfiittiselluloosaa —  Sulfitcellulosa .. 
Sulfaattiselluloosaa —  Sulfatcellulosa .. 
Paperia kaikkiaan —  Papper inalles . . .
Sanomalehtipaperia — Tidningspapper 
Paperisäkkejä —  Papperssäckar.........



































Pahvilaatikoita ja laatikkoaineita — 
Pappiador och lädämnen ................. » 13 2 475 2 970
Cardboard boxes and material 
for boxes
Höyläämätöntä sahatavaraa —  Ohyvlat
1  000 stds 848 977 981 Timber, sawn, rough
Mäntyä —  Av t a l i ............................ 626 651 641 Pine
Kuusta — A v  gran ............................ » 209 313 328 Spruce
Koivua— Av b jörk ............. ■........... » 13 13 1 2 Birch
Höylättyä sahatav.—  Hyvlat sägvirke
Pientä sahatavaraa — Sm ävirke.........
Vaneria —  Faner ................................
»
»










Timber, sawn, planed 
Timber, small sized 
Plywood and veneers 
Prefabricated build, (units)Puutaloja —  Trähus ............................ kpl. — st. 




10 706 5 131
Ruisjauhoja ja -lestyjä —  Rägmjöl
(oskrätt och skrätt) ........................
Vehnäjauhoja, lestyjä— Vetemjöl, skrätt 
Leseitä ja rehujauh. —  Kli o.fodermjöl 
V äkirehuseoks.—  Kraftf oderblandningar 









8 6  041 
3104
128 123 





Wheat flour, sifted 
Bran and cattle-cake 
Concentrated cattle food 
Potato flour
Margariinia —  M argarin...................... » 14 010 21 359 24 046 Margarine
Raakasokeria —  Räsocker................... 15 267 32 486 26 088 Unrefined sugar
Sokeria, keko- ja pala- — Socker, 
topp- och bit- .................................. » 44 611 51 733 54 391 Sugar, loaf and lump
Karamellejä ja pastilleja — Karameller 
och pastiller ..................................... * 5 052 7 814 7 439 Confectionery and candies
Marmelaateja, hilloja— Marmelad, sy lt .. 
Paahdettua kahvia —  Rostat kaffe .. 




f l  000 puli. \ 
| l 000 flask. J 
1  000 kg
651 








Marmalade and jams 
Coffee, roasted 
Lemonade and mineral waters 
(1 000 bottles)
Sulfiittispriitä ■— Sulfitsprit................. 1 648 25 999 13 370 Sulphite spirit
1  000 mille 4 505 5 561 5 704 Cigarettes
CokeKoksia — Koks .................................... 1  000 kg 71 298 105 631 8 6  383
Sähköenergiaa —  Elektrisk energi . . . . f l  000 000 1 \kWh J 2 874
5 708 6  828 Electric power
118. Teollisuustuotannon volyym i-indeksit vuosina 1948— 1957 —  Volymindex för industriproduk- tionen ären 1948— 1957 —  Jndex of industrial production
1948 -  100















































































































































































































































































































I il III—IV V VI VII VIII IX X
(loo.o) (0,90) (5.76) (21 .55 ) (6 .50 ) (3.29) (3.96) (10.14) (18 .03 ) (12 .51)
1948 ............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1949 ............. 105 102 105 106 108 105 101 113 93 101
1 9 5 0 ............. 113 87 95 96 119 132 115 132 l i i 102
1 9 5 1 ............. 131 109 131 120 129 153 120 142 130 120
1952 ............. 125 117 130 119 114 142 113 144 112 102
1953 ............. 133 119 130 117 130 174 120 149 121 108
1954 ............. 152 131 165 133 148 206 130 170 151 124
1955 ............. 170 161 183 148 160 229 145 198 173 125
*1956 ............. 174 172 186 152 160 246 152 214 182 108
1955
Tammikuu .. 158 148 178 144 126 217 142 174 161 116
Helmikuu . . . 161 155 180 146 128 228 144 188 160 132
Maaliskuu . . . 182 151 205 162 141 229 176 227 179 153
Huhtikuu . . . 165 152 192 145 141 227 147 200 152 133
Toukokuu 170 153 197 145 170 240 144 1 202 171 126
Kesäkuu . . . . 169 132 174 151 181 248 149 189 162 128
Heinäkuu . . . 135 134 99 94 166 172 53 90 168 122
Elokuu ......... 175 159 180 148 185 225 148 218 183 120
Syy sk u u___ 185 168 197 158 192 251 161 238 187 128
Lokakuu . . . . 187 199 209 165 181 252 165 228 195 131
Marraskuu .. 185 186 204 165 174 248 163 229 191 111
Joulukuu . . . 165 194 182 155 131 216 146 187 167 104
*1956
Tammikuu .. 176 191 197 164 139 , 245 155 222 188 110
Helmikuu . . . 176 196 183 169 142 253 166 225 186 101
Maaliskuu . . . 81 77 81 67 55 118 68 94 60 45
Huhtikuu . .. 185 164 215 162 148 284 171 239 183 127
Toukokuu . . . 188 165 206 159 166 293 173 236 187 132
Kesäkuu . . . . 181 167 204 163 171 279 158 208 175 123
Heinäkuu . . . 150 185 137 105 171 207 66 116 193 115
Elokuu ......... 191 191 189 160 187 248 177 259 205 116
Syyskuu . . . . 192 188 211 167 193 275 177 242 203 117
Lokakuu . . . . 210 184 228 187 202 275 194 266 216 124
Marraskuu .. 196 183 199 175 187 259 181 259 206 98
Joulukuu . .. 166 168 182 151 153 218 141 206 177 85
*1957
Tammikuu .. 193 200 211 177 157 264 165 248 208 110
Helmikuu . . . 183 198 193 165 153 263 167 233 194 115
Maaliskuu . . . 197 225 217 172 155 278 179 258 217 117
Huhtikuu . .. 180 194 205 154 160 265 150 235 184 118
Toukokuu . . . 191 204 200 163 177 263 160 236 213 120
Kesäkuu . . . . 164 174 184 144 165 242 112 193 163 95
Heinäkuu . . . 145 188 124 100 170 204 47 96 194 94
Elokuu ......... 182 205 169 155 179 235 142 218 212 109






















































































































































































































































































































100 100 100 100 100 100 100 100 100 1948
117 116 104 109 106 111 96 105 105 1949
136 134 118 115 96 129 107 122 103 1950
149 148 123 133 122 140 126 137 124 1951
165 155 129 133 121 141 108 133 117 1952
174 175 132 140 120 154 116 143 121 1953
189 184 148 158 140 170 140 166 138 1954
205 219 158 177 156 191 153 186 152 1955
219 220 159 184 160 201 151 197 150 *1956
1955
177 235 157 164 151 173 142 170 144 Januari
175 222 152 167 154 176 148 173 149 Februari
200 240 160 188 171 200 168 197 166 Mars
198 213 157 173 155 186 145 178 150 April
195 220 156 177 156 192 152 185 154 Maj
209 199 157 178 155 193 148 182 155 Juni
217 194 129 129 96 151 149 149 120 Juli
222 203 145 183 155 202 157 196 153 Augusti
224 211 172 195 166 214 163 205 163 September
211 228 161 195 175 208 169 205 168 Oktober
231 232 162 197 173 213 158 208 160 November
201 233 190 176 162 185 141 183 146 December
*1956
189 237 158 185 171 194 156 195 156 Januari
194 226 154 187 173 197 151 197 154 Februari
155 159 53 92 70 107 54 95 65 Mars
227 216 157 196 173 211 160 208 161 April
244 212 163 198 168 219 164 212 162 Maj
236 194 179 192 172 207 154 199 161 Juni
231 196 144 145 114 167 161 170 129 Juli
245 213 157 201 167 224 168 221 159 Augusti
217 232 179 202 176 220 168 215 167 September
261 254 189 224 195 243 179 237 181 Oktober
243 258 188 211 181 232 162 226 165 November
185 243 190 177 158 190 139 187 143 December
*1957
210 270 188 203 185 216 168 215 169 Januari
203 241 169 192 171 206 162 206 159 Februari
226 255 186 207 183 223 176 226 167 Mars
214 221 170 190 165 207 157 202 156 April
232 227 165 198 172 216 175 216 164 Maj
229 203 159 177 153 193 135 184 143 Juni
231 226 159 141 108 164 153 167 121 Juli
227 248 168 189 159 209 168 209 154 Augusti
210 267 200 190 167 206 173 207 161 September
119
120 IX  R A K E N N U S T O IM IN T A — - BYG G NAD SVE EKSAM H ET
119. Patentit vuosina 1988— 1956 

























































































































































































































































































1938.. 1 464 676 255 54 37 58 l i 35 21 191 44 82 455 2 852 1778
1945.. 1585 1 184 259 19 43 11 6 1 5 2 4 51 592 2 565 3 926
1946.. 1 862 1 120 258 52 42 155 8 84 10 — 76 57 788 3 560 6 341
1947.. 2 080 1 176 254 91 55 72 19 129 25 — 147 112 827 3 883 12 830
1948.. 1 679 1123 206 42 43 63 10 87 12 1 49 43 812 4 231 13 897
1949.. 1 951 1 395 250 52 39 37 10 53 9 6 34 66 660 4 352 13 726
1950.. 1 797 1154 270 56 37 41 10 38 13 45 61 72 722 3 542 16 079
1951.. 1 594 883 290 41 42 38 7 40 16 102 68 67 744 3 591 21588
1952.. 1 848 1 014 297 50 43 57 — 52 27 135 73 100 612 3 546 24 420
1953.. 2 078 1221 297 50 40 64 4 83 15 137 58 109 626 3 567 25 069
1954.. 1975 1002 322 65 52 53 3 86 22 151 102 117 673 3 607 24 470
1955.. 1 942 916 315 51 26 62 7 95 37 162 137 134 679 3 691 23 341
1956.. 1 910 813 290 42 33 57 15 85 51 224 137 163 685 3 814 18 180
120. M yönnetyt rakennusluvat vuosina 1954— 1956 
Beviljade byggnadstillständ ären 1954— 1956



















































































































































































Tilavuus —  Kubikmnehâll — Cubic capacity —  1 000 000 m3
1956
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar 
—  Towns and market towns .............................. 5.74 0.06 2.62 1.27 0.94 0.36 10.99
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural 
districts .............................................................. 4.46 3.14 0.48 0.43 1.16 1.02 10.69
Kaikkiaan — Inalles —  Total 10.20 3.20 3.10 1.70 2.10 1.38 21.68
Siitä: —  Därav: —  Of which: 
puutaloja —  trähus —  of w o o d ..................... 5.90 1.00 0.51 0.39 0.41 1.21 9.42
kivitaloja —  stenhus — of s to n e ................... 4.30 2.20 2.59 1.31 1.69 0.17 12.26
1955
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar 
—  Towns and market tow ns .............................. 5.74 0.06 2.37 1.24 0.99 0.42 10.82
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural 
districts .............................................................. 6.16 4.50 1.07 0.--7 1.04 1.13 14.47
Kaikkiaan — Inalles —  Total 11.90 4.56 3.44 1.81 2.03 1.55 25.29
1954
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar 
—  T owns and market towns ............................ 5.65 0.09 1.81 1.02 1.18 0.30 10.05
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural 
districts .............................................................. 6.44 5.43 1.02 0.54 1.14 1.02 15.59
Kaikkiaan — Inalles — Total 12.09 5.52 2.83 1.56 2.32 1.32 25.64
I X  R A K E N N U S T O IM IN T A  ----  B Y G G N A D S T E E K S A M H E T 121
121. Valmistuneet rakennukset vuosina 1953—-1957 
Färdigställda byggnader ären 1953— 1957
C om pleted bu ild in gs
Vuosi ja 
neljännes 
























































































































































































































































































































Tilavuus —- K ubikinnehâll — Cubic capacity — 1 000 000 m 3
Koko maa —  Hela riket — Whole country
1 9 5 3 . .  . . 8.44 5.66 1.83 0.7 0 2.25 20.09 2.31 3.37 1.64 0.51 1.93 9.81
1 9 5 4 . .  . . 9.36 5.24 2.16 1.38 2.87 22.02 2.88 3.23 1.86 1.09 2.48 11.59
1 9 5 5 . .  . . 9.47 4.29 2.08 1.04 2.29 20.25 3.04 2.78 1.81 0.72 2.03 10.43
1 9 5 6 . .  . . 8.82 2.83 3.28 1.31 2.42 19.92 3.74 1.90 2.91 1.00 1.94 11.76
*1957 I . 1.74 0.28 0.78 0.35 0.60 3.87 0.83 0.18 0.71 0.23 0.52 2.49
I I . 1.5 8 0.31 0.36 0.25 0.38 3.08 0.81 0.19 0.32 0.22 0.31 1.87
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar — Towns and market towns
1 9 5 3 . .  . . 3.33 0.07 1.45 0.45 1.05 6.49 2.08 O.oi 1.32 0.38 1.01 4.83
1 9 5 4 . . . . 4.04 0.03 1.24 0.98 1.37 7.84 2.49 O.oo 1.04 0.90 1.33 5.80
1 9 5 5 . .  . . 4.72 0.02 1.51 0.63 1.29 8.40 2.67 0.01 1.41 0.54 1.24 5.90
1 9 5 6 . . . . 5.59 0.0 7 2.69 0.85 1.38 10.95 3.43 0.04 2.42 0.74 1.27 8.04
*1957 I . 1.32 0.01 0 .70 0.28 0.44 2.79 0.77 0.01 0.65 0.19 0.43 2.06
I I . 1.06 0.01 0.26 0.20 0.17 1.74 0.76 O.oo 0.24 0.19 0.16 1.36
M aalaiskunnat —■ Landskommuner — R ural districts
1 9 5 3 . .  . . 5.11 5.59 0.38 0.25 1.20 13.60 0.23 3.36 0.32 0.13 0.92 4.98
1 9 5 4 . . . . 5.32 5.21 0.92 0.4O 1.50 14.18 0.39 3.23 0.82 0.19 1.15 5.79
1 9 5 5 . .  . . 4.7 5 4.27 0.57 0.41 1.00 11.85 0.37 2.77 0.40 0.18 0.79 4.53
1 9 5 6 . .  . . 3.23 2.76 0.59 0.46 1.04 8.97 0.31 1.86 0.49 0.26 0.67 3.72
*1957 I . 0.42 0.27 0.07 0.07 0.16 1.08 0.06 0.17 0.06 0.04 0.09 0.43
I I . 0.52 0.30 0.10 0.05 0.21 1.34 0.05 0.19 0.08 0.03 0.15 0.51
l ) N äihin luku ih in  s isä lty v ä t m yös edellisiin ryhm iin  k u u lu m a tto m a t rakennukse t, k u ten  k y lm ät kesäasunnot, om akotita lo jen  
ta lousrakennukse t yms.
*) I  dessa siffror ingä även  de byggnader, som ej tillhö ra  ovannäm nda grupper, säsom kalla som m arbnstäder, cgna hems 
ekonom iebyggnader m . m. 
x) Includ ing  buildings not mentioned above, e.g. summer-houses, sheds etc.
122. K aupungeissa ja kauppaloissa valm istuneet asuinhuoneistot rakennuttajan m ukaan vuonna 1956 
I städerna och köpingarna färdigblivna bostadslägenheter enligt byggare är 1956























































































































































































Kaupungit —  Towns . . . 4 062 8  508 627 292 1 664 310 15 463 Städer
H elsink i....................... 506 3 275 139 33 1 434 113 5 500 Helsingfors
Muut k au p u n g it........ 3 556 5 233 488 259 230 197 9 963 Övriga städer
Kauppalat —  Market
towns ........................... 2 709 647 140 36 50 61 3 643 Köpingar
Kaikkiaan —  T o ta l . . . . 6 771 9 155 767 328 1 714 371 19 106 Inalles
Keskimääräinen pinta-
ala, m2 — Mean area, Oenomsnittlig lägenhets-
m 2 ......................... 64. s 52. s 59.6 61.6 51.6 53.7 57.2 yta, m 2
1 6  T i la s to l l in e n  v u o s ik ir ja .  —  S ta t i s t i s k  â r s b o k . 1 9 5 7 .
122 I X  R A K E N N U S T O IM IN T A  - --- B Y G G N A D S V E R K S A M H E T
128. Valm istuneet asuinhuoneistot sekä asunnonhakijat kaupungeissa ia  kauppaloissa vuosina  
1938— 1956
Färdigblivna bostadslägenheter sam t bostadssökande i städer och köpingar ären 1938— 1956














































Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
































































































1 9 5 6Helsinki — Helsingfors ................... 379 1 340 25 373 5 121 15 270 285 243 5 500 16 610 310 616 7 618
Hämeenlinna — Tavastehus.......... 155 467 8  800 299 783 14 598 454 1 250 23 398
Jyväskylä ......................................... 118 318 6  764 385 1 034 19 763 503 1 352 26 527 515
Kajaani ............................................. 53 2 2 0 4 631 108 342 5 831 161 562 10 462 386
Kemi .................................................. 137 378 7 479 130 432 7 409 267 810 14 888 294
Kokkola — Gamlakarleby ............ 60 182 3 432 6 6 218 3 828 126 400 7 260 334
K o tk a .................................................. 1 1 1 366 6  824 129 424 7 859 240 790 14 683 609
K uopio ................................................ 2 1 0 695 13 881 326 946 17 671 536 1 641 31 552 667
Lahti .................................................. 152 478 9 342 483 1 408 27 079 635 1  886 36 421 1  126
Lappeenranta —■ Villmanstrand . . . 186 523 10114 151 386 7 333 337 909 17 447 443
Mikkeli — S:t Michel ..................... 77 229 4 322 140 349 6  865 217 578 11 187
Oulu — U leäborg............................. 193 752 13 762 551 1 471 27 692 744 2 223 41 454
Pietarsaari —■ Jako bstad ................ 94 356 6  681 57 151 3 081 151 507 9 762
Pori — B jörneborg........................... 55 189 3 620 244 693 12 539 299 882 16 159 1526
Rauma — Raumo ........................... 95 310 6  239 54 192 3 530 149 502 9 769
Savonlinna — N y s lo tt..................... 1 0 1 263 4 980 1 0 1 264 4 876 2 0 2 527 9 856
Tampere —■ Tam m erfors................ 218 533 1 0  681 983 2 730 56 025 1  201 3 263 6 6  706 1 704
Turku — Ä b o ................................... 585 1 966 40 347 1596 4 261 8 6  725 2  181 6  227 127 072 1568
Vaasa —• V asa ................................... 187 544 11 572 216 681 13 983 403 1 225 25 555
Muut kaupungit — Övriga städer 
—• Other to w n s ................................. 629 2 316 45 909 528 1565 30 843 1 157 3 881 76 752
K aikki kaupungit —• Alla städer — 
A ll towns ........................................ 3 795 12 425 244 753 11 668 33 600 642 773 15 463 46 025 887 526 16 790
H yvinkää........................................... 493 1 430 27 746 52 143 2 705 545 1573 30 451
Im a tr a ................................................ 290 823 16 897 1 0 1 258 4 988 391 1  081 21885
K e ra v a ................................................ 54 218 3 960 6 30 517 60 248 4 477
K ouvola............................................. 128 396 7 520 125 371 7 010 253 767 14 530
Lauritsala .......................................... 115 325 6  314 32 84 1 568 147 409 7 882
N o k ia .................................................. 62 219 4 324 24 54 1  212 8 6 273 5 536 48
R iihim äki........................................... 128 448 8  781 41 1 1 0 1 993 169 558 10 774
Rovaniem i.......................................... 119 362 7 141 58 136 2 754 177 498 9 895
Seinäjoki ........................................... 46 155 3 067 40 105 2  060 8 6 260 5 127
V alkeakoski....................................... 137 419 8  501 44 142 2 321 181 561 1 0  822
V ark au s ............................................. 93 296 6  281 84 2 2 0 4 072 177 516 10 353 97
Muut kauppalat —• Övriga köpingar 
—Other market to w n s ......................... 923 3 121 62 511 448 1 324 25 495 1 371 4 445 8 8  006 141
K aikki kauppalat —• Alla köpingar 
—Ali market towns ......................... 2 588 8 212 163 043 1 0 5 5 2 977 56 695 3 643 11189 219 738 286
Kaikkiaan — Inalles — Total 6 383 2« 637 407 796 12 723 36 577 699 468 19 106 57 214 1 107 264 17 076
Vuonna — Ar — Year 195B ........ 5 971 19 047 730 175 10 905 28 958 198 991 16 876 48 005 929 166 18 651
» » » 1954 ........ 4 545 14 593 9 640 25 635 14185 40 228 25 414
» » » 1953 ........ 3 935 12 899 6  963 20 691 10 898 33 590 28 848
» » » 1950 ........ 4 495 13 275 3 629 10 083 8  124 23 358 27 295
» » » 1938 ........ 5 682 12 402 7 770 18 084 —
*) Tiedot koskevat vain niitä kaupunkeja ja kauppaloita, joissa huoneenvuokrasäännöstelystä 9. 6. 1955 annettu  valtioneuvoston 
päätös vielä on voimassa.
*) Uppgifter endast frän de städer och köpingar, i vilka statsr&dets beslut angäende hyresregleringen av den 9. 6. 1955 ännu ä r  
i kraft.
X  U LK O M A A N K A U P P A  ---  U TR IK E S H A N D E L 123
124. Tuonnin ja  viennin arvo vuosina 1901— 1956 
Värdet av in- och utförseln ören 1901— 1956















































































































































































































































































1901— 19 05 .. 250.5 54.0 92 213.3 46.0 79 463.8 171 37.2
1906— 19 10 .. 361.5 57.4 126 268.2 42.6 94 629.7 220 93.3
1911— 19 15 .. 473.7 59.4 157 323.2 40.6 107 796.9 264 150.5
1916— 1 9 2 0 .. 1 767.2 63.9 566 997.8 36.1 320 2 765.0 886 769.4
1921— 1 9 2 5 .. 4 478.2 49.6 1 382 4 558.7 50.4 1 407 9 036.9 2 789 —  80.5
1926— 19 30 .. 6 463.1 51.8 1 904 6 008.0 48.2 1 769 12 471.1 3 673 455.1
1931— 19 35 .. 4 203.2 43.9 1 192 5 370.5 56.1 1 523 9 573.7 2 715 —  1 167.3
1936— 19 40 .. 8 203.9 53.5 2 246 7117.1 46.5 1 948 15 321.0 4 194 1 086.8
1941— 19 45 .. 10110.4 62.1 2 714 6 116.9 37.9 1 642 16 227.3 4 356 3 993.5
1946— 1950 .. 58 607.8 51.7 14 981 54 373.6 48.3 13 899 112 981.4 28 880 4 234.2
1951— 1955 .. 157 721.5 49.2 38 074 162 629.0 50.8 39 271 320 350.5 77 345 —  4 907.5
1920 ................ 3 626.5 55.3 1 158 2 926.4 44.7 934 6 552.9 2 092 700.1
1930 ................ 5 247.7 49.3 1 521 5 404.1 50.7 1 567 10 651.8 3 088 —  156.4
1938 ................ 8 607.3 50.6 2 354 8 398.0 49.4 2 297 17 005.3 4 651 209.3
1945 ................ 6 820.5 56.6 1814 5 227.8 43.4 1 391 12 048.3 3 205 1 592.7
1949................ 66 277.6 50.3 16 713 65 606.2 49.7 16 543 131 883.8 33 256 671.4
1950................ 89 147.5 52.2 22 221 81 478.7 47.8 20 309 170 626.2 42 530 7 668.8
1 951 ................ 155 464.1 45.4 38 381 186 883.3 54.6 46 139 342 347.4 84 520 — 31 419.2
1952 ................ 182 186.3 53.7 44 534 156 829.2 46.3 38 335 339 015.5 82 869 25 357.1
1953................ 121860.2 48.1 29 428 131 555.2 51.9 31 769 253 415.4 61 197 —  9 695.0
1954................ 152 136.8 49.3 36 301 156 618.1 50.7 37 370 308 754.9 73 671 —  4 481.3
1955................ 176 960.1 49.4 41726 181 259.3 50.6 42 740 358 219.4 84 466 —  4 299.2
1956................ 203 557.8 53.4 47 444 177 986.5 46.0 41 484 381 544.3 88 928 25 571.3
l ) Käsittää myös takaisinviennin. —  Omfattar även äterutförseln. —  In c l. also re-exports.
125. Ulkomaankauppa vuosina 1945— 1956 vuoden 1935 hintatason mukaan 
Utrikeshandel aren 1945— 1956 enligt 1935 ärs prisnivä






Value %  :eina vuoden 1935 kauppavaihdosta: »paljousindeksi» 
% av handein 1935: »volymindex»



















1945............................. 2 115.4 972.9 1142.5 18.3 18.2 18.3
1947 ............................. 8 950.5 4 969.7 3 980.8 77.3 93.0 63.7
1948 ............................. 10 625.9 6 431.9 4 194.0 91.7 120.5 67.2
1949 ............................. 10 979.3 6 007.6 4 971.7 94.8 112.4 79.7
1950 ............................. 11 950.3 6 435.1 5 515.2 103.2 120.4 88.4
1951 ............................. 14 946.1 8 081.6 6 864.5 129.0 151.2 110.0
1952 ............................. 15 949.4 9 896.1 6 053.3 137.7 187.3 97.0
1953 ............................. 13 698.3 7 304.1 6 394.2 118.2 136.7 102.4
1954 ............................. 16 837.9 9 462.5 7 375.4 145.3 177.1 118.1
1955............................. 18 911.3 10 908.0 8 003.3 178.4 204.1 128.2
1956............................. 20 494.4 12 448.7 8 045.7 193.3 232.9 153.1
124 X  U LK O M A A N K A U PP A  ---  U TR IK E SH A N D E L
126. Tuonti ja  vienti vuonna 1956 tavaroiden käytön ja  valmistusasteen mukaan 
In försel och utiörsel är 1956 med lördeln ing efter varornas användning och bearbetningsgrad
Im p o r ts  and exports  by stage o f p rod u ction  and by use in  1956
Kansainliiton neuvoston hyväksymän miniminimikkeistön mukaan —  I  enlighet med den av Nationernas Förbunds täd




Tuonti — Införsel 
Imports
Vienti — XJtförsel 
Exports
1 000 000 mk % 1 000 000 mk %
Tuotantoa varten —• F ör produktion —  F o r production .....................
1. Ruokatavaroiden, juomien ja tupakan tuotannossa käytettäviä 
tavaroita (säilyväisyydeltään lyhytaikaisia) —■ Produktions- 
material för framställning av födoämnen, drycker och tobak
177 930. o 87 .4 1 7 0  2 14 .2 9 5 .6
(med kort varaktighet)................................................................ 19 688.5 9.7 6.0 O.o
a. raaka-aineita — räämnen .......................................................... 17 249.7 8.5 1.8 O.o
b. tuotteita, vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter........
2. Maataloustuotannossa käytettäviä tavaroita (lyhytaikaisia) —
2 438.8 1.2 4.2 o.o
Varor för lantbruksproduktionen (med kort varaktighet) . . . . 11 322.1 5.6 227.4 0.1
a. raaka-aineita —  räämnen ................................................................... 3 446.8 1.7 227.4 0.1
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter .............................
3. Teollisuus- ja kauppatavaroita lukuunottamatta ryhmiin 1 ja 
2 sisältyviä (lyhytaikaisia) —  Varor för industrin och handein,
7 875.3 3.9
andra än i grupperna 1 och 2 upptagna (med kort varaktighet) 38 774.8 19.0 95 027.8 53.4
a. raaka-aineita —  räämnen ................................................................... 10 941.7 5.4 10 614.3 6.0
b. vähän jalostettuja — enkla förädlingsprodukter ............................. 7 022.8 3.4 39 622.3 22.2
c. olennaisesti jalostettuja — produkter, väsentligt förädlade • •.•••• 
4. Teollisuus- ja kauppatavaroita (säilyväisyydeltään pitkäaikai­
20 810.3 10.2 44 791.2 25.2
sia) —  Varor för industrin och handein (med läng varaktighet) 26 257.5 12.9 50 943.9 28.6
a. raaka-aineita — räämnen ................................................................... 1 510.5 0.7 10 700.3 6.0
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter ............................. 22 333.1 11.0 39 053.5 21.9
c. olennaisesti jalostettuja —  produkter, väsentligt förädlade . . . . . .
5. Eläin- ja kasviöljyjä ja -rasvoja sekä niiden raaka-aineita 
(lyhytaikaisia.) —  Animaliska och vegetabiliska oljor och fett-
2 413.9 1.2 1 190.1 0.7
arter samt räämnen därtill (med kort varaktighet) ............... 3 014.3 1.5 485.9 0.3
a. raaka-aineita —  räämnen ................................................................... 673.2 0.3 — —
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter ................. ...........
6. Polttoaineita, sähkövoimaa ja voiteluaineita (lyhytaikaisia) — ■ 
Brännmaterialier, elektrisk energi och smörjmedel (med kort
2 341.1 1.2 485.9 0.3
varaktighet) ............................................................................................. 28 532.4 14.0 23.6 O.o
a. raaka-aineita —  räämnen ................................................................... 12 155.8 6.0 6.1 0.0
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter ......... _............
7. Maataloudessa, teollisuudessa ja kaupassa käytettäviä koneita, 
kalustoja, apuvälineitä ja tarvikkeita (pitkäaikaisia) —  Maski- 
ner, redskap och tillbehör för lantbruket, industrin och handein
16 376.6 8.0 17.5 O.o
(med läng varaktighet) .............................................................. 50 340.4 24.7 23 499.6 13.2
a. raaka-aineita —  räämnen ................................................................... 9.9 O.o 40.3 O.o
c. olennaisesti jalostettuja —  produkter, väsentligt förädlade ..........
Kulutusta varten — ■ F ör konsumtion — ■ F o r consumers' use .................
8. Elintarvikkeita, juomia ja tupakkaa (lyhytaikaisia) —  Livs-
50 330.5 24.7 23 459.3 13.2
25  567. 2 12.6 7 763.7 4 .4
medel, drycker och tobak (med kort varaktighet) ................. 9 687.3 4.8 4 761.0 2.7
a. raaka-aineita —  räämnen ................................................................... 5 545.7 2.7 288.7 0.2
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter ............................. 586.1 0.3 4 393.8 2.5
e. olennaisesti jalostettuja —  produkter, väsentligt förädlade .........
9. Muita vähittäiskaupassa myytäviä tai välittömästi kulutetta­
via valmisteita (lyhytaikaisia) — ■ Övriga produkter, färdiga
3 555.ö 1.8 78.5 O.o
för detaljhandeln eller konsumtionen (med kort varaktighet) 4 921.1 2 A 1 490.6 0.8
c. olennaisesti jalostettuja —  produkter, väsentligt förädlade .........
10. Säilyväisyydeltään pitkäaikaisia tuotteita (»kuluttajain pää- 
omatavaroita») —  Produkter med läng varaktighet (»konsu-
4 921.1 2.4 490.6 0.8
mentkapital»)........................................................................................... 10 948.8 5.4 1512.1 0.9
c. olennaisesti jalostettuja —  produkter, väsentligt förädlade .......... 10 948.8 5.4 1 512.1 0.9
1— 10. Yhteensä —  Summa — Total ................................................... 203 487.2 1Ö0.O 177 977.9 100.o
a. raaka-aineita —  räämnen ................................................................... 51 533.3 25.3 21 878.9 12.3
b. vähän jalostettuja —  enkla förädlingsprodukter ............................. 58 973.8 29.0 83 577.2 46.9
c. olennaisesti jalostettuja — produkter, väsentligt förädlade ..........
11. Tavaroita, joita ei voi luokitella tai sisällyttää mihinkään erityi­
seen ryhmään — Varor, vilka icke kunna hänföras tili nägon
92 980.1 45.7 72 521.8 40.8
särskild grupp ............................................................................. 64.2 O.o 8.4 O.o
12. Kultaa ja metallirahaa — Guld och metallmynt ..................... 6.4 O.o 0.2 O.o
Yhteensä — Summa — Total 203 557.8 100.O 177 986.5 100.O
1. Materials fo r the production of human food, beverages and tobacco (a ll  non-durable). 2. M ateria ls fo r agricultural production 
(a ll non-durable). 3. Non-durable materials for industry and commerce (except groups 1 and 2 ).  4. Durable materials for industry 
and commerce. 5. A n im a l and vegetable oils and fats and materials thereof (a ll  non-durable). 6. Fue ls , electric energy and lubricants 
(a ll non-durable). 7. Capital equipment fo r agriculture, industry and commerce (a ll durable). 8. Food , beverages and tobacco (a ll 
non-durable). 9. Other non-durable articles ready for retail sale or fo r consumers* use. 10. Durable equipment (»consumers’ capita l*) .
—  a. Crude articles, b. Articles simply transformed, c. Articles more elaborately transformed. 11. Goods which i t  has not been found  
possible to allocate to specific items. 12. Gold and melal coins.
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127. Tärkeim pien tavarain tuonti ja  v ienti vuosina 1931— 1956
Införsel och utförsel av de viktigaste varorna ären 1931— 1956
Imports and exports of certain commodities 










Hiisiä ja riisi- 
suurimoita 
Kis och risgryn 



























1931— 1935.. 43 922 46 199 39 927 58 231 12 538 22 190 15 564 164 442 71 480 115 375
1936— 1940 .. 47 414 83 903 53 407 118 700 14 498 27 571 21 843 183 407 92 834 188 830
1941— 1945 .. 143 940 689 838 47 757 256 330 477 4 261 1398 17 007 37 085 396 209
1946— 1950 .. 99 273 1519124 130 506 2 208 792 1 561 84 396 8 922 1 025 580 74 934 1 924 030
1951— 1955.. 103 954 2 297 636 250 338 6 035 521 11486 490 326 23 507 6 871 446 121 434 3 810 857
1945 ............. 149 863 821 205 69 726 507 886 1 26 200 10 447 16162 256 676
1950 ............. 34 500 589 693 203 244 4 413 667 1 784 77 212 15 024 3 057 975 110 898 3 521 083
1951............. 102 959 2 482 786 214 495 5 292 013 7 127 286 194 14 911 4 071 001 107 198 4 312 883
1952 ............. 127 176 3 529 022 315 948 9 207 825 9 929 472 393 21 842 5 719 826 120 514 4 593 960
1953 ............. 106 369 2 559 505 249 163 6 544 996 6 840 384 767 23 036 6 663 671 123 135 3 710 259
1954 ............. 71140 1 089 514 210 650 4 222 415 18 130 764 374 27 959 10 011 945 102 395 2 655 441
1955............. 112 125 1827 351 261 434 4 910 354 15 406 543 900 29 787 7 890 787 153 929 3 781 740


















Vävnader av ull 
samt filt





















1931— 1935 .. 2 675 67 728 10 007 131 825 1 909 71 550 1 038 64 601 814 95 023
1936— 1940 .. 3 617 114 545 12 857 176 719 2 505 116 279 2 447 133 950 1 226 150 651
1941— 1945 .. 2 439 174 023 2 054 61 901 503 57 099 561 114 376 444 170 097
1946— 1950 .. 3 616 717 648 9 983 1 238 205 3 914 1 482 710 1 753 1 267 735 798 994 123
1951-1955 .. 4 891 1 519 697 14 277 3 354 860 4 798 3 692 845 3 906 3 272 760 988 1 522 703
1945 ............. 1399 194 563 5 879 228 734 1 087 158 058 3 950 123 39419
1950 ............. 4 270 916 467 8 546 1 692 208 6 265 3 316 741 3 952 3 363 875 1 191 1 846 508
1951............. 4 613 1 269 068 12 943 4 140 580 4 800 5 401 551 4 276 4 422 631 1 019 2 055 248
1952 ............. 4 872 1 547 170 14 270 3 473 143 4 259 3 014 861 7 255 5 449 277 1199 1 987 138
1953 ............. 4 732 1 549 576 10 237 2 123 277 4 278 2 959 876 2 739 2 264 145 525 810 646
1954 ............. 5 121 1 634 836 19 305 3 974 203 5 245 3 606 819 2 577 2 114 118 880 1 245 907
1955............. 5 115 1 597 836 14 632 3 063 095 5 407 3 481 118 2 685 2 113 627 1 316 1 514 575




Vuotia ja nahkoja —  Hudar och skinn 




Kivihiiltä ja koksia 
Stenkol och koks 
Coal and coke





















1931— 1935 . . 6 685 77 595 170 24 821 1 239 34 642 1 156 882 206 870
1936— 1940 .. 7 651 106 146 299 31 514 3 264 94 936 1 569 117 474 734
1941— 1945 . . 928 14 863 279 31 393 1426 73 007 857 955 651 438
1946— 1950 . . 5 891 626 162 387 116 397 3 054 712 743 1 596 239 4 742 953
1951-1955 .. 7 244 1 153 120 119 195 416 4 348 1 757 473 2 385 211 11 476 279
1945 ............. 223 487 153 18 461 170 22 232 111 298 224 552
1950 ............. 8 237 972 651 125 149 873 4 657 1 401 791 1 929 299 5 939 003
1951............. 10 002 2 219 814 208 317 619 4130 1 447 164 2 383 714 12 781 056
1952 ............. 4 608 794 161 136 220 553 4191 1 702 523 2 601 394 14 159 029
1953 ............. 6 061 858 281 52 94125 4111 1 766 068 2 025 597 8 702 463
1954 ............. 7 218 1020 310 96 153 831 4 957 1 965 749 2 273 528 9 291 801
1955 ............. 8 332 873 032 103 190 953 4 349 1 905 863 2 641 822 12 447 045
1956 ............. 8 320 981 976 144 248 141 4 358 1 969 310 2 673 708 15 085 885

















P ig  iron
Rauta- ja teräslevyä 
J ärn- och stâlplàt 





















1931— 1935 .. 40 523 36 182 65 040 73 357 38 144 22 847 27 443 19 274 26 469 65 606
1936— 1940 .. 54 244 59 977 49 669 48 733 52 203 30 612 32 406 37 491 47 851 169 077
1941— 1945 .. 11335 83 236 7 785 22 745 23 024 28 004 9 888 29 139 29 162 210 945
1946— 1950 .. 45 561 301 638 20114 120 564 58 872 315 730 13 544 147 687 60 476 1 500 507
1951— 1955 .. 66 023 663 268 36 273 525 653 72 631 412 994 18 712 292 226 126 515 5 507 023
1945 ............... 9 847 73 686 3 040 15 971 6 292 17 045 701 6 003 17 633 212 023
1950 ................ 67 401 617 078 22 638 180 412 64 967 212 411 7 913 103 060 82 031 2 362 002
1 9 5 1 ................ 53 137 626 744 36 513 647 261 77 240 375 017 7 518 121 868 116 227 4 890 866
1952 ................ 63 615 743 485 27 652 730 424 63 032 441 168 21 475 465 793 124 546 6 673 097
1953 ............... 71 604 698 412 20 745 249 642 46 479 238 704 6 446 105 932 79 356 3 763 269
1954 ................ 70 028 626 073 42 795 442 101 86 176 433 001 50 403 630 663 157 848 5 955 022
1955 ............... 71 730 621 626 53 658 558 835 90 226 577 081 7 720 136 873 154 600 6 252 859
1956 ............... 72 448 688 444 60 729 669 389 90 173 617 576 6 569 129 421 165 335 7 247 887
Vienti —  Utförsel —  Exports
Tuoretta lihaa Voita Juustoa Kaivospylväit.ä ja
(ei lintuja) Smör Ost paaluja
Vuosittain Kött, färskt Butter Cheese Gruvstolpar och
Árligen (ej fägel) mintimmer
Yearly Meat, fresh P i t  props
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1000 m3 1000
kg mk kg mk kg mk mk
1931— 1935 . . 1 551 13 513 13 031 259 434 3 637 53 717 1 530 138 149 935
1936— 1940 . . 2 895 33 959 11813 240 731 4 999 83 647 1 467 717 252 440
1941— 1945 . . 12 402 — — 136 12 065 359 718 138 619
1946— 1950 . . 1 387 175 310 44 17 361 2 608 490 884 1 231 134 1 964 709
1951— 1955 .. 1 791 245 410 1 627 371 409 10 232 1 952 055 1 157 246 4 417 621
1945 ................ 10 902 — — 583 56 546 267 301 216188
1950 ................ 1 221 153 313 210 83 524 7 841 1 524 202 880 040 1 700 896
1 9 5 1 ................ 894 116 880 743 177 475 7 973 1 458 732 1 121 918 3 587 519
1952 ................ 387 42 596 4 1 83 921 828 9 522 1 891 707 1 653 143 9 163 849
1953 ................ 264 47 688 — — 10 800 2 092 713 587 652 1 791 049
1954 ............... 6 245 838 417 3 208 757 700 11 299 2 147 792 966 409 2 769 511
1955 ................ 1 164 181 467 0 41 11 566 2 169 332 1 457106 4 776 179
1956 ................ 62 6 968. 11 005 2 1 5 6  011 12 484 2181  325 1 509 429 4 962 915
Parruja, veistettyjä Lankkuja, höylää- Soiroja, kapeasoiroja. Lautoja, kapealautoja,
Sparrar, bilade mättömiä höyläämättömiä höyläämättömiä
Vuosittain Square timber, Plankor, ohyvlade Battens och scantlings, Bräder, o. planschetter.
Árligen wrought with axe Deals, rough ohyvlade ohyvlade
Yearly Battens and scantlings, rough Boards and planchettes, rough
m3 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 1 000
mk mk mk mk
1931— 1935 . . 86 261 17 391 314 258 131 869 1 479 548 564 900 1 858 150 676 111
1936— 1940 . . 97 980 32 430 221 077 123 511 1 274 998 653 594 1 533 763 781 153
1941— 1945 . . 13 285 14 966 65 122 73 022 345 271 364 371 336 611 354 408
1946— 1950 . . 102 403 442 442 116 747 562 532 942 824 4 697 840 969 794 4 908 568
1951— 1955 .. 82 071 535 020 171 001 1 793 317 1 416 787 13 415 494 1 471 026 13 975 263
1945 ............... 17 526 39 825 31 476 76 384 189 800 429 135 184 407 372 315
1950 ................ 181 068 798 435 136 400 891 377 1 185 247 7 133 426 1 444 153 8 771 667
1 9 5 1 ................ 171 651 1 076 962 197 696 2 057 616 1 683 660 15 578 436 1 665 260 15 813 544
1952 ................ 23 811 156 664 148 210 1 507 716 1 093 849 9 996 939 1 238 958 11 269 720
1953 ................ 53 147 362 530 179 225 1 839 882 1 357 982 12 527 563 1 381 889 12 743 404
1954 ............... 81 196 521005 167 897 1 809 570 1 449 432 13 995 594 1 479 700 14 167 876
1955 ................ 80 552 557 937 161 979 1 751 803 1 499 010 14 978 936 1 589 321 15 881 773
1956 ................ 19 583 143 060 141 543 1476 911 1 170 917 11 259 879 1 381 864 13 220 806











Puutaloja ja -parakkeja 





Mechanical wood pulp  *)
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
kg mk kg mk kg mk kg mk
1931— 1935 .. 98 998 246 013 5 498 45 106 216 883 174 939
1936— 1940 .. 135 134 372 424 5 129 41 163 202 199 187 505
1941— 1945 .. 43 824 341 877 1868 37 925 43 410 100 354
1946— 1950 .. 110 078 4 183 653 2 629 265 808 139 737 3 023 159 113 224 1 067 935
1951— 1955 .. 180 312 8 236 009 1 777 239 123 144 645 5 900 237 186 546 3 189 318
1945 ............. 19 400 302 010 112 3 614 37 950 369 520 38 845 167 665
1950 ............. 131 854 5 019 687 2 252 240 680 88 596 2 721 166 177 305 1 735 472
1951............. 188 481 8 446 056 3 436 424 272 184 172 6 998 295 209 738 4 795 407
1952 ............. 149 749 6 775 086 1167 183 753 185 341 8 097 920 143 443 2 767 886
1953 ............. 145 791 5 820 635 1 143 164 414 164 613 6 601 084 203 532 2 808 307
1954 ............. 201 093 9 396 705 1542 196 884 139 508 5 678 897 193 177 2 787 160
1955 ............. 216 448 10 741 562 1595 226 294 49 593 2 124 988 182 841 2 787 830






Chemical wood pulp ‘ )
Pahvia ja kartonkia 

























1931— 1935 . . 781 831 1 192 074 68 154 126 390 51 739 136 048 231 688 398 932
1936— 1940 . . 925 546 1 597 778 93 717 191 149 53 468 152 363 313 205 537 563
1941— 1945 . . 244 885 973 434 71 104 405 045 43 332 281 209 63 299 302 186
1946— 1950 . . 658 619 11 674 038 106 643 2 374 119 62 104 1 839 952 293 878 5 270 936
1951— 1955 .. 914 942 34 158 992 145 205 4 701 703 189 457 8 299 844 407 777 12 930 419
1945 ............. 124 913 1 049 524 25 548 343 203 11 228 189 884 55 590 475 829
1950 ............. 878 749 16 990 810 138 871 3 331 508 67 971 2 412 388 378 751 7 817 833
1951............. 981 543 56 876 088 164 763 6 534 569 131 175 8 257 708 382 444 13 876 123
1952 ............. 721 925 33 485 982 109 201 3 767 691 97 213 5 572 591 392 442 14 146 098
1953 ............. 787 047 19 411 545 120 701 3 235 842 177 151 6 722 374 402 181 11 173 960
1954 ............. 955 387 27 057 588 160 642 4 594 166 247 948 9 498 215 391 750 11 335 235
1955 ............. 1 128 806 33 963 759 170 720 5 376 218 293 796 11 448 331 470 070 14 150 677
















1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
kg mk kg mk kg mk kg mk
1931— 1935.. 39 850 126 540 3 905 48 081 2) 193 2) 1207
1936-1940.. 46 610 191 560 3 989 75 920 2) 12 091 2) 130 793
1941— 1945.. 32 639 318 093 64 4 768 4 255 101 282 1229 22 843
1946— 1950.. 59 708 2 170 274 277 56 090 4192 308 117 2 362 172 035
1951— 1955.. 104 078 6 691 887 1531 282 610 2 073 395 779 1 135 172 286
1945 ............. 15 723 263 386 — — 1 003 47 304 367 12 490
1950 ............. 59 608 2 496 288 929 355 643 3 812 411 545 2 280 284 131
1951............. 91573 7 888 177 278 115 066 3 910 663 781 2 158 330 609
1952............. 79 433 6 181 233 3 524 543 354 1 654 425 959 1 136 186 245
1953 ............. 97 261 4 959 924 1 354 279 014 2 181 405 103 884 118 017
1954 ............. 111 142 6 279 097 217 81 246 1 338 235 905 794 113 295
1955 ............. 140 982 8151 004 2 284 394 370 1 283 248 145 703 113 265
1956 ............. 162 262 9 000 398 1515 279 433 1283 316 617 477 93 319
*) Kuivaa painoa. — 2) Tähän sisältyy romu. 
l ) Torr vikt. —  ®) Inklusive skrot.
*) D ry  weight. — 2) Includ ing scrap copper.
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128. Eräiden tärkeim pien tavaroiden tuonti ja  v ienti vuonna 1956 
In försel och utförsel av vissa v ik tigare varor ar 1956
Im ports and exports of important commodities in  1956
Tavararyhmien nimien jäljessä suluissa olevat numerot viittaavat taulussa 130 mainittuihin tavararyhmiin 1— 86 
Talen inom parentes effcer varje varugrupp avse varugrupperna 1— 86 i tabell 130

























I. Elävät eläimet ja eläinkunnan tuotteet —  Levande djur och produkter av animaliska ämnen
Live animals and products of animäl origin  —■ (1— 5)
H evoset.............................. kpl.—  st. 3 190 3 170 Hästar
Nautaeläimet ..................... » — — 11 990 Nötkreatur
Siat .................................... » — — 12 583 Svin
Elävät eläimet, m u u t....... » 9 843 40 204 Levande djur, andra
Liha, tuore, myös jäädytetty 1 000 kg 1 567.2 224 399 399.6 56 426 Kött, färskt, även fruset
Sianliha ja s ila va ........... » 1 563.1 224 139 — — Svinkött och fläsk
Naudanliha..................... » O.o 18 — — Nötkött
Poronliha ....................... » — — 29.1 3 898 Renkött
Linnunliha, riistan......... » 1 On i l — — Fägelkött, vilt» siipikarjan .. » f u. u 71 337.9 49 458 » fjäderfä
Liha, suolattu, savustettu
tai kuivattu................. » 0.1 28 0.0 4 Kött, saltat, rökt eller torkat
Sianliha ja s ilava ........... » 0.1 24 — — Svinkött och fläsk
Kala, tuore, myös jäädytetty » 639.8 50 003 2.6 1 185 Fisk, färsk, även frusen
Hanki ja ku ha............... » — — — — Gädda och gös
Lohi ja ta im en............... • » — — 1.9 1 168 Lax och laxöring
Kala, suolattu..................... » 1 529.0 83 969 0.8 39 Fisk, saltad
S illi.................................. » 1 529.0 83 965 — __ Sill
Kala, ku ivattu ................... » 621.9 98 395 — — Fisk, torkad
Elävät ravut .................  j 1 000 kpl.—  st.
1 _  
/
— 701.9 8 203 Levande kräftor
V o i ...................................... 1 000 kg 687.4 175 936 11 005.1 2 156 011 Smör
K varkk i.............................. » — — — — Kvark
Juusto ................................ » 0.5 199 12 484.0 2 181 325 Ost
Munat ................................ » — — 2 136.9 268 124 Ägg
Suolet ................................ » 692.1 353 609 149.5 29 502 Tarmar
Harjakset .......................... » 4.8 5 885 — — Borst
Muurahaisenmunat ........... » — — 19.1 10 494 Myrägg
Luu ja s a rv i....................... » 0.0 29 34.6 952 Ben och horn
II. Kasvikunnan tuotteet —  Produkter av vegetabiliska ämnen
Vegetable products — (6 -1 4 )
Kukkasipulit ..................... 1 000 kg 1 193.3 156 408 — — Blomsterlökar
Levande växter och stick-
Elävät kasvit ja pistokkaat lingar samt rötter, rot-
sekä koristekasvien juuret, knölar och rotstockar av
juurakot ja juurimukulat » 832.0 158 597 9.3 3 020 prydnadsväxter
Jäkälä ................................ » — — 1 628.3 157 762 Renlav
S ip u li.................................. » 3 095.1 94186 — — Lök
Perunat.............................. » 10.7 190 — — Potatis
Vihannekset, keittiökasvit ja Grönsaker, köksväxter och
syötävät juurekset, muut » 2 434.0 90 497 — — ätbara rötter, andra
Banaanit............................ » 7 020.8 300 477 — — Bananer
Appelsiinit, mandariinit ja Apelsiner, mandariner och
pomeranssit ................... » 30 090.2 1 331 249 — — pomeranser
Sitruunat............................ » 1 121.3 60 036 — — Citroner
Viinirypäleet....................... » 1 858.4 163 202 — — Vindruvor
Rusinat ja k o rin tit........... )> 6 426.7 502 291 — — Russin och korinter
Mantelit ............................ » 495.7 252 770 — — Mandel

























Omenat, tuoreet ............... 1 000 kg 22 458.0 1 300 630 Äpplen, färska
» ku iva tu t............. » 151.3 20 020 — — » torkade
Päärynät, tu o ree t............. » 2 626.7 129 955 — — Päron, färska
» ku ivatu t........... » 89.6 11 546 — — » torkade
Aprikoosit ja persikat, tuor. » 35.8 6 211 — — Aprikoser o. persikor, färska
» » » kuiv. » 97.4 13 353 — ■— » » » torkade
Luumut, tu o ree t............... » 98.3 13 050 — — Plommon, färska
» kuivatut ........... » 3 166.7 316 901 — — » torkade
Puolukat............................ » — — 68.9 7 264 Lingon
Suomuuraimet ...................
Syötävät hedelmät ja mar­
jat, m uut........................
» — — -- --- Hjortron
Ätbara frukter och bär,
» 2 774.6 270 745 12.8 2 166 andra
Kahvi ................................









Pippuri .............................. » 214.9 67 931 | 3.8 187 1Peppar
Kardemumma ...................









Vehnä ................................ » 276 105.2 5 159 995 — — Vete
Ruis .................................... » 124 970.0 1 901 698 0.8 38 Rag
R i is i .................................... » 10 777.6 330 233 — — Ris
Kaura ................................ » 29 812.3 548 418 19.0 767 Havre
Maissi ................................ » 67 774.4 1 226 506 — — Majs
Vehnäjauhot ..................... » 1.4 43 200.0 4135 Vetemjöl
Vehnäryynit ja -hiutaleet .. » — — — — Vetegryn och -flingor
Ruisjauhot .........................
Riisijauhot, -ryynit ja -hiu­
» 2.5 71 1.0 37 Rägmjöl
taleet .............................. 4 139.3 165 924 — — Rismjöl, -gryn och -flingor
Tattariryynit ja -hiutaleet . » — — — — Bovetegryn och -flingor
Leseet, rehujauhot ym. .. » 92 994.6 1 626 368 — Kli, fodermjöl m. m.
Maltaat .............................. » 369.9 12 118 — — Malt
Perunajauho ..................... » 5 253.1 180 880 — — Potatismjöl
Tärkkelys, m u u ................. » 865.2 25 448 _ — Stärkelse, annan
Pellavansiemen .................
öljysiemenet ja -hedelmät,
» 113.3 5 943 , Linfrö
Oljehaltigt frö och oljehalt.
muut .............................. » 25 484.0 667 249 — —• frukter, andra
Sinapinsiemen ................... » 124.6 14 578 — — Senapsfrö
Sokerijuurikkaansiemen ... 
Nauriin-, turnipsin- ja lan-
» 493.0 57 101 Sockerbetsfrö
tunsiemen....................... » 97.4 18 467 — — Rov-, turnips- och kälrotsfrö
Juurikkaansiemenet, m uut. » 92.3 18 877 — — Betfrö, annat
Apilansiemenet ................. » 455.0 105 956 0.6 293 Klöverfrö
Heinänsiemenet................. » 482.8 56 349 1 818.2 208 508 Höfrö
Rehuherneet....................... » 964.7 35 185 — — Foderärter
Sikurijuuri ........................ » 56.3 1340 — — Cikorierot
H um ala.............................. » 73.5 37 517 — — Humle
H e in ä ..................................
Kumit, hartsit ja luonnon-
» — — 225.3 3 605 Hö
Gummi, hartser och natur-
balsamit ........................
Kasvimehut, kuten kamferi,
» 599.7 64 402 •— — liga balsamer 
Växtsafter, säsom kamfer,
lakritsi ja oopium i......... » 156.2 34 634 — — lakrits och opium
Palmikoinnin raaka-aineet . » 795.8 87 114 — ■— Räämnen för flätning
III. Eläin- ja kasvlrasvat ym. — Animaliska oeh vegetabiliska fettarter m. m.
A nim a l and vegetable fatty substances etc. —  (15)
Merieläinöljyt....................
Eläinrasvat ja -öljyt,muualle
1 000 kg 1 100.7 86 672 — — Oljor av havsdjur 
Animaliska fettarter o. oljor
kuulumattomat ............. » 1 485.9 92 701 — ej annorstädes hänförliga
Pellavaöljy, raak a ............. » 6 097.6 492 671 — — Linolja, rä

























Kiinanpuu- ja oiticicaöljy .. 1 000 kg 258.7 32 843
Kinesisk träolja och oiticica- 
olja
Soijaöljy ............................ » 9.0 760 — — Sojaolja
Maapähkinäöljy................. » 1 278.5 108 972 — — Jordnötolja
Oliivi-, risiini-, palmu-, 
palmuydinöljy ym.......... » 622.6 54 828 _ __
Oliv-, ricin-, palm-, palm- 
kärnolja m. m.
K ookosö ljy ........................ » 8 451.5 519108 — — Kokosolja
Rasvahapot........................ » 2 345.6 147 788 — — Fettsyror
Glyseriini .......................... » 743.3 92 870 — — Glycerin
Vedytetyt rasvat ja öljyt . » 7 877.1 553 197 — — Fettarter o. oljor, hydrerade
Margariini, tekoihra ym. .. » 86.8 6 458 — — Margarin, konstister m. m.
Kasvi- ja elä invahat........ » 189.8 36 054 — —. Växt- och djurvax
Rasvat ja öljyt, muualle 
kuulumattomat ............. » 25.1 3 827 06 351.7 ') 449 414
Fettarter och oljor, ej annor- 
städes hänförliga
IV. Ravintoaineteollisuuden tuotteet, kaakao, juomat, etikka ja tupakka 
Produkter av livsmedelsindustrin, kakao, drycker, ättika och tobak
Food, beverages and tobacco —  (16— 24)
Liha-, kala-, rapu- ja sim- Tillverkningar av kött, fisk,
pukkavalmisteet ........... 1  000 kg 9 800.9 719 052 3.9 800 kräftdjur och musslor
Sokeri, raffinoim aton....... » 87 921.4 2 205 131
1  0.6 29 JSocker, oraffinerat» raffinoitu ............. » 52 810.2 1 373 530 | » raffinerai
Rypäle-, hedelmä-, maito­ 1 fDruv-, frukt-, mjölk- och
ja mallassokeri............... » 137.8 8  077
1 200.1 28 651 I maltsockerSokerivalmisteet, ilman kaa­ jSockertillverkningar, utan
kaota .............................. » 8  940.9 74148 I 1 kakao
Kaakaopavut..................... » 529.2 8 6  200 I  74.5 21503 /KakaobönorKaakaovalmisteet ............. » 977.7 237 286 {Tillverkningar av kakao 
Tillverkningar av mjöl och
Jauho- ja tärkkelysvalmist. » 129.3 17 193 6 8 . 2 7 108 stärkelse
Kasvis- ja hedelmävalmist. Tillverkningar och konser-
ja -säilykkeet................. » 3 428.9 275 388 141.7 12 719 ver av växter och frukter
V iin it ..............................  |
1  000 1
■) 3 311.0 
486.9
192 767 
129 500 1 . 1 908 Winer
Liköörit ym ..................... ■! 1  000 kg 




33 428 1 . 2 607 >Likör m. m.
K on jakk i........................  ■! 1  000 kg 
1 0 0 0  1





Viski ..............................  | 1  000 kg 






Alkoholijuomat, muut .. J 1  000 kg 




38 151 4.6 5 031 ^Alkoholdrycker, andra
Kalaj auho ........................ 1  000 kg 2 632.4 114 607 — — Fiskmjöl
Öljykakut, öljykakkujauhot Oljekakor, oljekaksmjöl och
ja -rouheet ..................... » 134 320.6 3 324 411 — — -kross
Tupakka, valmistamaton .. » 5 329.6 1 641 717 0.3 57 Tobak, oarbetad
» valmistettu . . . . » 0 . 2 472 0 . 2 159 » arbetad
V. Kivennäisaineet ja -tuotteet — Mineraliska ämnen och produkter
Mineral fuel and products —  (25— 27)
Hiekka ja kvartsi ............. 1  000 kg 54 553.2 78 682 — — Sand och kvarts
Savi .................................... » 116 352.9 464 938 — — Lera
Keittosuola........................ » 138 007.9 348 733 — — Koksalt
Rikki .................................. » 60 729.1 669 389 — — Svavel
Marmori ............................ » 126.8 4 055 — — Marmor
Kalkkikivi ja k a lk k i......... » 25 804.7 32 269 206.7 1 644 Kalksten och kalk
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Magnesiitti ............................. 1  000 kg 1 263.0 19 342 — — Magnesit
Kipsikivi ja  kipsi ................ » 85 194.5 221 065 — — Gipssten och gips
Sementti .................................. » 2 546.4 29 879 134.3 4 678 Cement
A sbesti...................................... » 1 979.1 83 849 5 001.7 99 356 Asbest
Talkki ...................................... » 1 764.2 16 443 — — Taik
M aasälpä.................................. » 3.5 32 6  751.1 29 314 Fältspat
Fluorisälpä ja  kryoliitti . . . » 1 423.6 16 494 — — Flusspat och kryolit
Graniitti ja  gn eissi............. » — — 3 268.2 20 545 Granit och gneis
R au tam alm i........................... » 116 983.7 370 385 317 159.7 857 545 Järnmalm
Malmit, m u u t......................... 20.4 466 182 167.7 1 359 270 Malm, annan
Kiisun pasutusjäte ym.......... » — — 215 109.3 406 351 Kisbränder m. m.
Antrasiitti ............................. » 163 067.6 977 447 — — Antracit
Kivihiili, muu ...................... » 1995 384.1 10 773 814 — — Stenkol, annan
Koksi ...................................... » 515 256.5 3 334 624 — — Koks
Turve, ruskohiili, briketit . » 34 651.8 156 186 83.5 822 Torv, brunkol, briketter
Asfaltti, luontoinen ........... » 40 452.1 404 184 — — Asfalt, naturlig
Kivihiiliterva ym. ja  tislaus- Stenkolstjära m. m. och
tuotteet ............................... » 9 276.6 239 456 — — destillationsprodukter
Kivennäisöljy, raaka ......... » 0.0 5 — — Mineralolja, ra 
Rädestillat o. flyt. destillat-Kivennäisöljyn raakatisle ja
juokseva tislausjäte . . . . 908 120.3 6  622 551 — — avfall ur mineralolja
B en siin i.................................... » 4 010 271 — — B ensin
Moottoripetrooli.................... » 49 953.3 478 564 — — Motorpetroleum
P a lo ö ljy .................................... » 22 494.8 209 880 — — Fotogen
Kivennäisvoiteluöljyt......... » 26 950.4 696 267 — — Mineralsmör j olj or
Vaseliini, parafiini sekä maa- Vaselin, paraffin samt jord-
ja  m ontaanivaha.............. » 3 058.9 137 835 — — och montanvax
VI. Kemialliset ja farmaseuttiset aineet ja tuotteet, värit, liimat, lannoitteet ym.
Kemiska och farmaceutiska ämnen och produkter, färger, lim, gödningsmedel m. m.
Chemical and 'pharmaceutical products etc. — (28—-35)
Kloorikaasu ........................... 1  000 kg 930.0 18 362 — —. Klor
Kaasut, m u u t........................ » 1 141.9 60 537 — — Gaser, andra
Typpihappo ........................... » 3 575.1 67 129 — — Salpetersyra
Hapot, muut ......................... » 1 237.8 91 915 — — Syror, andra
Emäkset ja  o k s iid it........... » 1 224.9 53 107 — — Baser och oxider
Booraksi .................................. > 1042.8 22 540 — — Borax
Natriumkarbonaatti ........... » 33 373.6 337 659 — — N atriumkarbonat
Karbonaatit, m u u t .............. »> 988.2 29 446 — — Karbonater, andra
Vesilasi .................................... » 8  246.8 73 853 — — Vattenglas
Natriumsulfaatti (glauber-
su o la ).................................... » 90172.8 617 576 — — Natriumsulfat (glaubersalt)
Aluminium sulfaatti............. » 20 621.4 228 279 — — Aluminiumsulfat
Sulfaatit, muut .................... » 8  901.6 117 193 703.3 123 855 Sulfater, andra
K alsium kloridi...................... » 24 307.3 279 378 — — Kalciumklorid
Kloridit, m u u t...................... » 2 938.4 41 440 — — Klorider, andra
K loorikalkki........................... » 66.9 1 783 — — Klorkalk
Natrium- ja  kaliumkloraatti » 204.0 7 499 384.4 16 866 Natrium- och kaliumklorat
Karbidit ................................. » 264.8 16 541 — — Karbider
Teollisuuskemikaaleja . . . . » 5 368.1 494 545 — — Industrikemikalier
Alkuaineita ja  niiden epä­ Grundämnen och oorganiska
orgaanisia j a alifaattisia och alifatiska föreningar
yhdistyksiä, m u ita ......... » 6  844.3 318 851 2 062.5 94 349 av dem, andra
Väriemäkset ja  -suolat . . . . » 31.5 21 775 — — Färgbaser och -salter
Muita orgaanisia aineita . . . » 5 121.8 435 501 171.2 7 133 Organiska ämnen, andra
Puuterva ym............................ » 16.4 649 351.8 10 299 Trätjära m. m.
M än ty öljy ............................... » — — 1 885.1 64 097 Tallolja
Tärpättiöljy ........................... » 141.4 13 832 1 096.9 31 305 Terpentinolja
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Kolofoni ............................ 1 000 kg 3 734.8 169 222 Kolofonium
Kalvopaperi ....................... » 316.7 95 633 — — Cellofan
Farmaseuttisia tuotteita .. » 181.6 64 609 4.9 13 549 Farmaceutiska produkter
Raaka m äntyöljy............... » — — 5108.0 79 566 Rä tallolja
Sulfaattip ik i....................... » — — 1 758.2 22 780 Sulfatbeck
Muoviraaka-aineet ym........ » 9 520.1 1 056 980 — — Räämnen för plast m. m.
Alkuaineet ja niiden yhdis­ Grundämnen och föreningar
tykset; kemialliset val­ av dem; kemiska preparat
misteet ja lääkkeet; och läkemedel; ej annor-
muualle kuulumattomat . » 5 721.7 3 094 239 219.5 43 876 städes hänförliga
Kinematografisk film, fram-
Elokuvafilmit, kehitetyt .. » 25.4 132 443 9.0 33 904 kallad
Elokuvafilmit, muut ........ » 35.0 75 060 Kinematografisk film, annan
Röntgenfilm it..................... » 81.7 104 667 Röntgenfilm
Valokuvausfilmit, muut . . . » 105.8 149 755 6.1 13 652 Fotografisk film, annan
Valokuvauslevyt, -paperi, Fotografiska plätar, fotogra-
-pahvi ja -kortit ym. . .. i) 219.7 133 116 fiskt papper, papp m. m.
Parkitusuutteet kasvi- Vegetabiliska garvämnes-
aineista .......................... i> 2 383.0 123 932 — .— extrakter
Tekoparkitusaineet........... » 649.2 45 163 — — Konstgjorda garvningsämn.
Noki ym............................... » 1 294.6 68 148 0.3 61 Sot m. m.
Punamulta ........................ » 51.3 1348 — — Rödmylla
Lyijyvalkoinen................... » 631.3 50 237 — — Blyvitt
Sinkkivalkoinen................. » 537.8 34 840 0.0 2 Zinkvitt
Litoponi ja titaanivalkoinen » 5 533.1 348 396 Litopon och titanvitt
Liitu, raskassälpä ja barium- Krita, tungspat och barium-
sulfaatti .......................... » 9 212.6 53 105 ■ 63.7 7 084 sulfat
Aniliinivärit, ind igo ........... » 766.2 567 314 Anilinfärger, indigo
Väriaineet, m u u t............... » 1 693.4 129 242 Färgämnen, andra
Valmiit värit ja lakat . . . . » 2 408.6 537 736 52.2 11 181 Färger, beredda och lacker
Ö ljyvernissa....................... » 1 157.2 111 991 0.2 55 Oljefernissa
Lyijvkynät ym.................... » 130.9 97 101 — — Blyertspennor m. m.
Haihtuvat öljyt ja esanssit Flyktiga oljor och essenser
ym.................................... » 96.6 180 957 0.3 390 m. m.
Kosmeettiset valmisteet ja Kosmetiska och välluktande
hajuaineet....................... » 37.4 54 022 O.o 106 ämnen
Saippuat ja muut samanlai­ Tväl samt andra dylika
set puhdistusaineet........ » 1051.4 68 282 20.9 4171 putsmedel
Viimeistely- ja pesuaineet,
ilman dekstriiniä tai tärk­ Appretur- och tvättmedel,
kelystä ............................ » 1 256.3 133 607 utan dextrin eller stärkelse
Voiteluaineet, muualle kuu­ Smörjmedel, ej annorstädes
lumattomat .................... » 9 215.2 480 319 18.3 1194 hänförliga
Kaseiini ja albumiini......... )) 3 538.1 312 707 O.o 22 Kasein och albumin
Selatiini, telahyty ym......... » 22.9 7 579 11.6 612 Gelatin, valsmassa m. m.
Liimat, dekstriini ym......... » 3 477.9 233 689 12.3 1 544 Lim, dextrin m. m.
Nitroselluloosa ja ruuti . . . » 86.0 8 543 — — Nitrocellulosa och krut
Räjähdysaineet, muut . . . . » 323.3 34 631 8.6 932 Sprängämnen, andra
Nallit, sytytyskapselit ja Tändhattar, antändnings-
tulilanka ........................ » 38.1 41 492 0.1 234 kapslar och stubinträd
Tulitikut ............................ » 0.1 54 1 205.9 115 646 Tändstickor
Chilensalpietari ................. l> 202.5 3 342 — — Chilesalpeter
Kalkkisalpietari................. » 48 971.4 471 887 — — Kalksalpeter
Ammoniumnitraatti ......... » 3 840.3 74 181 — — Ammoniumnitrat
Ammoniumsulfaatti ......... » 56 574.7 772 007 — — Ammoniumsulfat
Typpilannoitteet, muut . . . » 448.9 11944 — — Kvävegödningsmedel, andra
Luonnonfosfaatti............... » 183 781.1 817 609 — —• Naturligt fosfat
Fosforinpoistokuona......... » 19 002.2 87 062 — — Fosforavläggningsslagg
Superfosfaatti ja kotka-
fosfaatti ......................... 1) 19 957.8 122 181 — — Superfosfat och kotkafosfat
Luujauho .......................... » 8 994.6 94 269 — — Benmjöl
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Kalilannoitteet ................... 1  000 kg 111 620.3 846 692 Kaligödningsmedel
Lannoitteet, muualle kuulu­ Gödningsmedel, ej annor-
m attom at ......................... » 263.5 12 378 0.5 103 städes hänförliga
VII. Vuodat, nahat, nahka- ja turkisteokset — Hudar, skinn, läderarbeten och arbeten av pälsverk
Hides, skins and leather, manufactures of leather; furs — (36—38)
Vuodat, lampaan, karitsan 
ja vuohen ............ 1  000 kg 1 855.1 455 414 0 . 0 64 Hudar av fär, lamm o. get
» hevosen ................. » 975.7 54 329 16.9 1698 » » häst
» nautaeläinten . . . . » 5 471.9 464 890 1 469.1 265 001 » » nötkreatur
» p o ro n ..................... — — 20.4 5 381 » » ren
Nahka, m uokattu ............... » 143.8 248 141 26.1 72 021 Läder, berett
N ahka teokse t....................... » 76.7 116 465 2.9 2 772 Läderarbeten
Turkisnahat, valmistamatt. » 958.0 363 097 46.9 678 971 Pälsverk, oberedda
» valmistetut, 
irralliset . . . . » 130.8 495 265 5.0 807 » beredda, lösa
» yhteenommel- 
lu t sekä val­
miit vaatekap­
paleet ym. .. » 55.6 326 446 0 . 1 502
Hopsydda pälsverk samt 
färdigaklädespersedl. mm.
VIII. Kautsu ja kautsuteokset — Kautschuk oeh kautschukarbeten
Rubber and rubber articles — (39)
Kautsu, raaka ja kautsu- Kautschuk, rä o. kautschuk
jätteet ............................... 1  000 kg 2 692.1 364 674 — — avfall
Laatat, levyt ja pasta vul- 'Plattor, skivor o. pasta av
kanisoimattomasta kaut­ ovulkaniserad kautschuk
susta sekä kautsuliuokset » 7 205.2 1 345 921 • 56.4 11005 samt kautschuklösningar
Laatat, levyt ym. vulkani- Plattor, skivor m. m. av
soidusta kautsusta ........ » 643.9 170 642 vulkaniserad kautschuk
K autsuletkut ja  -putket sekä Slangar o. rör av kautschuk
teknilliset t a v a r a t .......... » 392.2 277 932 4.0 1 791 sam t tekniska varor
Säikeet vulkanis. kautsusta » 75.1 62 616 — — Strängar av vulkan. kautsch.
Auton u lk o ren k aa t............ » 3 354.8 1 063 953 1 iY tterringar tili bilar 
l  » , andra 
(innerringar tili akdonshjul
Ulkorenkaat, muut .......... » 864.1 246 684 \  20.0 4 323
Ajoneuvonpyörän sisärenk. » 328.9 104 506 1
Teokset pehmeästä kau t­ Arbeten av mjuk kautschuk,
susta, m u u t ....................... » 183.1 123 916 6.5 2 865 andra
Kovakumi ja kovakumi- Hartgummi och arbeten av
teokset, m u u t ................... » 2 1 . 2 10 271 0 . 2 237 härtgummi, andra
IX. Puu ja korkki, puu- ja korkkiteokset, palmikoima- ja koriteokset 
Trä och kork, trä- och korkarbeten, flätnings- och korgarbeten
Wood and cork, articles of these etc. —■ (40—42)
Halot ................................. { 1 0 0 0  p.-m3 l.-m3 } 0.1 145 2.4 3 808 Ved1
Puuhiili ................................. 1  000 kg 4.9 938 9.0 126 Träkol
Puutavara, sahaamaton ..  < 1 0 0 0  k.-m3 f.-m3 } ■ 127 483 17 238 193 Trävaror, osägadel
M äntypylväät ja  -paalut » ) — 204.6 1 785 808 Stolpar och pälar av tali
Sahatukit, m ä n t y .......... » l f 110.4 490 873 Sägstock, tali
» kuusi ............ » J X 5.6 28 089 » gran
Paperipuu, m ä n t y .......... » — 136.6 429 638 Pappersved, tali
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Paperipuu, kuusi............ j 1000 k.-m 3 f.-m 3 } - — 2 320.3 8 721 675 Pappersved, gran
Kaivospölkyt, mänty . . . » — 1 508.4 4 959 525 Gruvstolpar, tali
» kuusi . . . . » --- — 1.0 3 390 » gran
H aapa .................................... » --- — 47.2 200 421 Asp
T a m m i................................... 1 000 kg 1 864.2 34 020 — — Ek
Visakoivu ............................. — ■ — 275.2 16 481 Masurbjörk
Loimukoivu ...................  j 1000 k.-m 3 f.-m 3 }  - — 5.7 139 410 Flammig björk
P arru t .................................... »
}
— 19.6 143 060 Sparrar
L e h te r i t ................................. » — — 0.9 5 927 Läkter
R atapölkyt. sahatut . . . . » — __ 40.5 296 620 Sleepers
Puutavara, sahattu myös 
höylätty ............................... i) 134 381 3 027.6 29 143 178
Travaror, sagade aven hyv- 
lade
Lankut, mänty, höylää- 
m ättöm ät .......... » 89.6 946 284 Plankor, tall, ohyvlade
» kuusi, höylää- 
m ättöm ät .......... » 51.9 530 626 » gran, »
Soirot, m änty, höylää- 
m ättöm ät ............ » 453.0 4 456 966 Battens, tall, ohyvlade
» kuusi, höylää- 
m ättöm ät ............ > 244.9 2 327 574 » gran, »
Kapeasoirot, m änty, höy- 
lääm ättöm ät t> _ 333.0 3 156 067 Scantlings, tall, ohyvlade
» kuusi, höy- 
lääm ättöm ät » 140.0 1 319 272 » gran, »
Soirot ja  kapeasoirot, höy­
lä ty t .................................... i> ___ ___ _ 0.5 5 732
Battens och scantlings, 
hyvlade
Laudat, m änty, höylääm. » — — 316.1 3 196 090 Brader, tall, ohyvlade
» kuusi, höylääm. » — — 290.6 2 802 342 t> gran, »
» m änty, höylätyt » — — 7.5 84 992 » tall, hyvlade
» kuusi, höylätyt . » — — 11.8 149 652 » gran »
K apealaudat, m änty, höy- 
lääm ättöm . » 450.8 4 209 312 Planschetter, tall, ohyvl.
» kuusi, höy- 
lääm ättöm . » 324.3 3 013 062 » gran, »
» m änty, höy­
läty t .......... _ __ _ 7.4 87 972 » tall, hyvl.'
» kuusi, höyl. » — — 2.5 26 930 » gran »
Ulkovuorilaudat .............. » — 1.0 13 642 Vaggfoderbrader
P in ta la u d a t.......................... » — 123.1 989 939 Bakar
Lankun-, soiron- ja  lau- 
d a n p ä tk ä t........................ » 5.4 31 745
Plank-, battens- och brad- 
stump
K im m e t................................. » — — 27.7 224 363 Stav
Rimalaudat, höylääm. . . » — — 4.3 35 010 Lakter, ohyvlade
Rappaussäleet ................... » — — — — Reveteringsstickor
Laatikkolaudat ................. » — — 48.4 777 398 Ladbrader
Harvalaatikkolaudat . . . » .— — — — Hackbrader
K e p i t ......................................
Tammi
»
1 OOH Tr<r 9 OÄO 7 RS «90
2.4 31 506 Kappar
Tit
Tulitikkusäleet........................ i) __ — 1 850.3 110 098 Tändstickssplint
Lastuvilla, puujauho ja  
-lastu ...................................... » 1.8 39 408.8 6 346 Träull, träm jöl och -spän
Vaneri .................................. j 1000 k.-m 3 f.-m 3 }  • 147 818 229.8 7 084 577 Faner
O v e t ............................................. 1 000 kg
J __ 4 583.2 492 104 Dörrar
Lankarullat ............................. » — — 1 782.8 249 281 Trädrullar
Drittelinkimmet, pyökkip. . — — — — D rittelstäv av bok
Huonekalut ja niiden o s a t . . r> 12.4 4 205 2 327.4 464 703 Möbler och delar tili möbler
Puutalot ja -parakit ym. . . » — — 0  24 018.1 1 357 365 Trähus o. -baracker m. m.
Puuteokset, muut ................. « 563.2 123 529 4 380.9 516 344 Träarbeten, andra
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X. Paperivanuke, pahvi ja  paperi sekä niistä valmistetut teokset 
Pappersmassa, papp och papper samt arbeten av dem
Pulp, cardboard and paper, manujactures of these — (43— 45)
Pahvin- ja paperinjätteet, Avfall av papp och papper, 
papp- 0 . pappersutskotthylkypaperi ja -pahvi . . 1  000 kg — — 1 856.1 32 627
Puuhioke, märkä ................ » — — f*)237 976.6 \')134 558.2 J2  200 981 Slipmassa, vät
» kuiva .................. » — — 50 962.2 947 911 i> torr
Sulfiittisellul., valkaistu . . . » ■— — 235 456.4 9 391 568 Sulfitcellulosa, blekt
» valkaisemat. 
märkä ......... » — — f‘)203 575.0 V)110 762.8 |2 950 934
» oblekt, vät
» valkaisemat.
kuiva ........... » — — 332 592.4 9 902 218 » oblekt, torr
Sulfaattisellul., valkaistu . . » — — 22 362.5 769 459 Sulfatcellulosa, blekt
» valkaisemat. 
märkä . . . . ti — — f‘)328 370.5 V)164 331.0 |4 193 020 t> oblekt, vät
» valkaisemat.
kuiva ......... » — — 265 576.1 7 627 469 » oblekt, torr
K arton k i.................................. » — — 49 543.1 2 128 479 Kartong
Puukuitueristyslevvt ......... » 1 458.1 84 224 49 281.4 1 061 338 Träfiberisoleringsplattor
Pahvi, muu ........................... » — — 55 994.6 1 907 313 Papp, annan 
TidningspapperSanomalehtipaperi .............. » — — 536 867.7 16 782 227
Kirjoitus- ja painopaperi, Skriv- och tryckpapper,
muu ...................................... » — — 147 942.3 7 111 954 annat
Savukepaperi ja silkkipaperi » — — 647.3 138 596 Cigarrettpapp. 0. silkespapp.
Käärepaperi ........................... * — — 297 597.1 12 134 219 Omslagspapper
Tapettipaperi......................... t> — — 2 655.5 108 940 Tapetpapper
Paperi, m u u ........................... t> 312.9 99 123 11 017.0 1 640 908 Papper, annat
Paperisäkit............................. » — — 15 800.0 850 312 Papperssäckar
Arbeten av papper 0. papp,
Paperi- ja pahviteoks., muut t> 332.2 1 1 0  118 17 866.3 951 458 andra
Kirjat ja muut julkaisut . . » 861.2 431205 432.8 96 121 Böcker 0. andra Publikation.
Muut painotuotteet sekä Andra tryckalster samt an­
muu kirjakauppatavara; nan bokhandelsvara; re-
mainosteet ......................... » 228.3 110 592 72.3 36 013 klamer
XI. Tekstiiliaineet ja tekstlllitavarat — Textilämnen ooh textilvaror
Textile materials and textile goods — (46—53)
Luonnonsilkki, -kank. ym. 1  000 kg 47.3 177 400 1 . 1 1 7 3 3 Natursilke, ocksä tyger m.m.
Tekosilkki, -kankaat ym. . . ti 2 805.4 2 616 684 138.6 111 549 Konstsilke, ocksä tyger m.m.
V illa ........................................... » 5 996.0 3 542 143 162.7 64 254 Ull
Tekokuitu, villan kaltainen » 350.3 145 133 2 101.7 254 762 Konstfiber, ullartad
Villan- ja karvanjätteet . . D 901.2 268 957 56.8 7 527 Avfall av ull och djurhär
Villa- ja karvalanka........... tl 2 834.0 3 005 807 25.0 12 902 Garn » » » »
Villa- ja karvakankaat . . . . » 1 098.9 1  001 012 5.2 7 305 Tyger » » » *
Nukkakankaat, villasta . . . » 186.3 232 969 — — » med flor, av ull
Konehuopa ja puserrus- Maskinfilt och pressduk, av
vaate, villasta .................. 1) 2 3 3 .9 335 085 — — ull
Villa- ja k arvam atot........... tl 311.0 234 323 0 . 2 467 Mattor av ull och djurhär
Jouhet sekä jouhilanka ja
-kangas ............................... » 84.7 55 527 — — Tagei samt tagelgarn 0 . -tyg
Puuvilla .................................. » 14 927.2 2 927 468 — — Bomull
Puuvillanjätteet .................. II 1 938.7 158 724 93.6 10 623 Bomullsavfall
Tekokuitu, lyhyt ................ » 189.5 45 499 9 860.3 1 168 054 Konstfiber, kort
Puuvillalanka......................... 3 743.7 2 305 671 213.8 6 8  871 Bomullsgarn
Puuvillakankaat ym............ 0 2 991.1 2 311 397 70.0 37 317 Tyger av bomull m. m.
Nauhat, punokset ym. puu­ Band, snören m. m. av
villasta ................................ ti 114.4 334 251 0 . 8 548 bomull
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1  000 mk
Varuslag
Pellava .................................... 1  000 kg 1 235.1 196 661 _ Lin
Hamppu .................................. » 33.0 5 627 0 . 0 0 Hampa
Tekstiili aineet, muut; pella­
van, hampun ym. jätteet 
ja  ro h tim e t.........................
Textilämnen, andra; avfall
» 3 801.9 169 571 — — o. blär av lin, hampa m.m.
Lanka pellavasta ym........... » 1 059.7 116 397 179.9 125 188 Garn av lin m. m.
Kankaat pellavasta ym. . . . » 657.0 159 282 0 . 2 1 2 2 Tyger av lin m. m.
Selluloosavanu ...................... » — — 527.3 42 485 Vadd av cellulosa
Huopa ja  esineet siitä . . . . » 2 1 0 . 0 173 323 3.1 3 057 Filt och artiklar av filt
Köysi, nuora ja  teoks. niistä » 923.1 160 472 1 . 0 2 131 Tägvirke, rep o. arb. av dem
Linoleumi ja  linkrusta . . . . » 10 411.1 907 911 Linoleum och linkrusta
Kyllästetyt, päällystetyt ja Impregnerade, belagda eller
tekohartsilla tms. käsitel­ med syntetisk harts o.a.d.
lyt kankaat ja  nauhat, 0.9 1  112 behandlade tyger o. band,
muut .................................... » 780.0 255 123 andra
Erikoiskankaat ja  teknill. Specialtyger o. tekniska
tekstiilitavarat, muut . . » 212.4 226 570 textilartiklar, andra
N euletuotteet......................... » 152.2 456 469 4.4 9 655 Trikävaror
Vaatteet ja  muut ompelu- Kläder och andra sömnads-
teokset ................................ » 217.5 324 292 24.5 39 786 arbeten
Lumput ym............................. » 9 044.0 167 633 381.8 40 197 Lump m. m.
XII. Jalkineet ja päähineet — Skodon och huvudbonader
Footwear and head-qear —• (54— 57)
Nahkajalkineet .................... 1  000 kg 13.9 21 353 O.o 94 Skodon av läder
K autsu jalk ineet.................... » 17.9 7 193 34.4 37 018 » » kautschuk
Jalkineet, m u u t.................... » 130.2 43 439 0.3 355 » , andra
Hattupalmikko .................... » 3.7 7 013 1 fHattflätor
Hatunteelmät ....................| 1  000 kpl.—• st. 1  778.2 266 757
f
J 142 1 Hattämnen
Hatut ...................................... 209.7 179 665 1 . 0 422 Hattar
Mössor och andra huvud­
Lakit ja  muut päähineet . . » 67 780 0 . 2 44 bonader
XIII. Kivi- ja kivennäisaineteokset, keraamiset tavarat sekä lasi ja lasiteokset
Arbeten av sten oeh andra mineraliska ämnen, keramiska varor samt glas oeh glasvaror
Wares of stone and other mineral materials, ceramic products, qlass and glass ware — (58—60)
Kiilloitus- ja  hiomapaperi, Poler- och slippapper, -papp
-pahvi ja  -kangas ........... 1  000 kg 232.0 78 527 o. -tyg
Tahko-, kovasin- ja  kiilloi-
tuskivet ............................. » 932.4 138 371 94.9 3 845 Slip-, bryn- och polerstenar
Teokset graniit. tai muusta 1 f Arbeten av granit eller andra
kovasta kivestä, muut 1 
Asfaltti-, sementti- ja  kipsi-1 » 1 965.3 82 278
! 2 539.3 78 157 härda stenarter, andra 
Asfalt-, cement- och gips-
teokset ym........................J [ 93.0 1 0 1 2 0 arbeten m. m.
Kipsoniittilevyt .................... » — — 15 254.0 182 521 Gipsonitplattor
Asbestiteokset ....................... » 348.6 170 626 448.6 18 300 Asbestarbeten
Muuritiilet ............................. » 128.9 2 376 291.9 2 034 Murtegel
Tulenkestävät tiilet ........... » 11 533.0 265 095 fEldfasta tegel
Tiilet, muut sekä lattia- ja • 56.4 1802 j  Tegel, andra samt golv- och
seinälaatat ja  kaakelit . . » 2 149.1 79 922 [ väggplattor och kakel
Putket ja  pu tkenosat......... » 1501.1 26 263 — — Rör och rördelar
Pesualtaat, kylpyammeet, Tvättställ, badkar, klosetter
klosetit ym......................... » 13.2 2 805 2  816.6 207 726 m. m.
Talousesineet.......................1 386.5 65 467 f 477.4 93 319 HushällsföremälKeraamiset tavarat, muut J » 1  6.5 1395 Keramiska arbeten, andra
Lasimassa, -villa, -murska Glasmassa, -ull, krossat glas
ym........................................... » 933.3 70 871 — — m. m.
Ikkuna-ja peililasi................ » 1159.3 111271 514.6 13 512 Fönster- o. spegelglas
Lasi, muu sekä lasiteokset » 898.8 217 195 138.2 41 453 Glas, annat och glasarbeten























1  000 mk
Varuslag
XIV. Oikeat helmet, jalokivet ja jalot metallit sekä niistä valmistetut teokset ja metalliraha
Äkta pärlor, ädelstenar oeh ädla metaller samt arbeten tillverkade av dem ävensom metallmynt
Real pearls, precious stones and predous metals, manujactures of these, and coin — (61— 62)
Jalokivet ja  puolijalokivet, 
myös keinotekoiset......... kg 195.4 90 381
Ädelstenar o. halvädelstenar, 
även konstgjorda
Kulta, valmistamaton . . . . » 17.4 6  431 —. —. Guld, oarbetat
Hopea, » . . . . » 37 354.5 258 062 908.5 1 125 Silver, »
Kulta-, hopea- ja  platina- 
teokset ................................. » 3 299.7 113 698 347.9 19 074
Arbeten av guld, silver och 
platina
K u ltarah a............................... » — — — — Guldmynt
Hopearaha ............................. » — — — — Silvermynt
XV. Epäjalot metallit sekä niistä valmistetut teokset 
Oädla metaller samt arbeten tillverkade av dem
Base metals and wares of base metals — (63—71)
Takkirauta ............................. 1  000 kg 6  569.2 129 421 1  868.0 30 749 Tackjärn
Ferrolejeeringit .................... » 5 654.9 286 945 1.9 76 Ferrolegeringar
Romu ...................................... » 47 805.7 581 256 2 110.3 53 358 Skrot
B il le t i t ...................................... » 49 227.0 1 064 465 — — Billets
Jyvästetty rauta, valanteet
ym ......................................................................... » 1 283.7 43 411 7 313.3 181 648 Granulerat järn, göten m. m.
Tankorauta ja  - te rä s ........... » 110 751.1 3 940 879 1 403.0 118 803 Stängjärn och -stäl
Rauta- ja  teräslan ka........... » 14 930.5 682 009 0.4 46 Järn- och stâltrâd
Rauta- ja  teräslevy ........... » 165 334.9 7 247 887 7.9 1437 Järn- och stâlplât
Vannerauta ja  -teräs . . . . » 20 909.0 916 391 22.3 5 772 Bandjärn och -stäl
Putki ja  pu tkenosat........... » 42 535.7 2 633 355 27.3 2 187 Rör och rördelar
Rautatie- ja  raitiotietarvik- Järnvägs- och spärvägs-
keet ...................................... » 13 928.7 519 368 0 . 1 2 0 materiel 
Järnkonstruktioner och
Rautarakenteet ja  säiliöt . . » 4 216.9 418 136 39.1 6  529 cisterner
Erinäiset teokset rauta- ja En del tillverkningar av
teräslangasta .................... » 2 154.0 210 832 0.9 472 järn- eller stâltrâd
K e t ju t ...................................... » 1174.3 161 305 3 436.1 277 277 Kedjor
Naulat, niitit, neulat ym. .. » 1 518.0 411318 4.1 762 Spik, nitar, nalar m. m.
Jouset ...................................... » 243.9 58 674 5.4 1105 Fjädrar
Lukot, saranat, raudoituk­ Läs, gängjärn, beslag, delar
set, valjaiden osat ym. . . » 251.8 91 377 15.7 8  239 tili seldon m. m.
Rakennustarvikkeita, ta­ Byggnadsmaterialier, hus-
lousesineitä ym................. » 125.6 19 582 597.1 47 044 hällsartiklar m. m.
Kaapit ja  huonekalut . . . . » 45.7 15 808 0.5 168 Skäp och möbler
Työvälineet............................. » 1 393.5 8 8 6  892 408.6 157 270 Arbetsredskap
Rautateokset, m u u t ........... » 5 822.4 1 0 1 1 0 6 2 797.9 135 771 Arbeten av järn, andra
Kupari, valmistamaton; Koppar, oarbetad; avfall
jätteet ja  r o m u ................ » 195.9 45 001 ') 1 336.1 >) 319 724 och skrot
Kuparitanko ja  -lanka . . . . » 387.6 142 556 1  166.0 307 646 Kopparstänger och -tra<l
Kuparikaapeli, köysi ja  pu­
18.2 10 194 5 221.3 1 194 699
Kopparkabel, linor och snö-
nos; eristämättömät . . . . » ren; icke isolerade
Kuparilevy ............................. » 74.0 27 859 355.8 90 269 Kopparplât
Kupariputki ym.................... » 111.9 52 393 Kopparrör m. m.
Kuparikudelma vms............ » 409.2 281 723 58.0 58 518 Kopparduk o. a. d.
Kupariteokset ...................... » 365.3 221674 1 939.1 415 611 Arbeten av koppar
Nikkeli ja  -teo k set............... » 332.4 127 908 — — Nickel och arbeten av nicke!
Aluminium och arbeten av
Alumiini ja  - te o k s e t........... » 10 699.8 1 926 008 2 446.7 371 772 aluminium
Lyijy ja  -te o k se t.................. » 9 730.7 774 326 1 092.6 35 855 Bly och arbeten av bly
Sinkki ja  -teokset ................ » 5 281.9 391 955 6 . 2 496 Zink och arbeten av zink
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*) Siitä valmistamatonta kuparia 1 283 364 kg, 316 617 025 markan arvosta. — Därav 1 283 364 kg oarbetad koppar, värd 316 617 025 mk.
1 8  T ilasto llin e n  v u o sik ir ja . —  S ta tis t is k  arsbok . 195 7 .























1  000 mk
Varuslag
Tina ja  -te o k se t.................... 1  000 kg 646.7 291130 1 2 2 . 1 31 343 Tenn och arbeten av tenn
Epäjalot metallit, muut . . » 66.9 40 015 44.2 3 622 Oädla metaller, andra
Erinäiset muualle kuulumat­
tomat, epäjalosta metal­
lista valmistetut teokset » 750.8 791 706 84.8 75 679
En del cj annorstädes hän- 
förliga tillverkningar av 
oädel metall
Höyrykattilat ja  -akkumu- | Angpannor och -ackumula-
laattorit, etulämmittäjät torer, förvärmare och
ja  tu lis ta ja t ......................... 1  000 kg 1 224.8 282 560 1  868.7 417 222 överhettare





500.8 131 710 ¡■Ängmaskiner och -turbiner
Polttomoottorit ................| 1  000 kg kpl. —■ st.
4 109.3 
19 157





52 178 ¡•F örbränningsmotorer





709.2 199 728 ¡•Vattenturbiner
Vätskepumpar och brand-
Nestepumput ja  paloruiskut 1 0 0 0  kg 611.8 460 961 336.0 151 451 sprutor
Kompressorit ja  ilmapump. » 420.1 218 845 Kompressorer och luftpump.
Koneet ja  laitteet nosta­ Maskiner och apparater för
mista ym. v a r te n ........... » 5 046.5 1 284 709 3 060.1 646 079 lyftning m. m.





















Viljanleikkuukoneet ja  f 1  0 0 0  kg 1 719.6 498 253 — — [Sädesskärningsmaskiner o.
-sitojat ............................. \ kpl. — st. 1489 492 470 — — j -bindare
Maatalouskoneet ja  -laitteet, Lantbruksmaskiner och
muut .................................... 1  000 kg 2  282.2 440 496 1 1 . 2 3 100 -apparater, andra









Maitotalous- ja  meijeriko­ Mjölkhushallnings- och me-
neet, muut ......................... 1  000 kg 233.8 147 770 6.4 3 993 jerimaskiner, andra
Koneet ja  laitteet jauhon- f » 138.1 64 892 — — IMaskiner och apparater för
ja  ryyninvalm. varten \ kpl. — st. 119 45 588 — — f tillverkn. av mjöl o. gryn
Jäähdytyskoneet mekaani- f 1  000 kg 767.8 289 975 — — 1 Kylmaskiner med meka-
sin laittein ....................  \ kpl. — st. 1 480 92 610 — — J niska anordningar
Laitteet kuumentamista, Apparater för upphettning,
kylmentämistä ym. varten 1  000 kg 2 224.7 854 644 — — avkylning m. m.
Koneet ja  laitteet maalajien, Maskiner och apparater för
kiven ym. lajittelua, murs­ sortering, krossning m. m.
kaamista ym. varten . . . . » 1 421.4 370 967 — — av jordarter, sten m. m.




kirjansitomakoneet ......... » 5 070.9 1 680 315 6  113.3 samt bokbinderimaskiner
Kirja- ja  kivipainokoneet . . » 989.1 473 406 — — Bok- och stentryckerimask.
Kutomateollisuuskoneet . . » 4 995.3 1 942 946 — —• Textilindustrimaskiner








760 578 jsy- och skrädderimaskiner
Pneumaattiset työkalu- Pneumatiska verktygs-
koneet ja  työkalut . . . . 1  000 kg 106.5 133 616 — maskiner och verktyg
Metallinjalostuskoneet . . . . » 3 530.6 1 389 952 24.3 16 854 Metallbearbetningsmaskiner
XVI. Koneet ja laitteet sekä sähkötarvikkeet1) — Maskiner och apparater samt elektriska förnödenheter 1)
Machinery, mechanical appliances, electrical material —• (72— 73)
*) Jos kilomäärän lisäksi on ilmoitettu myös kappaleluku, edellinen paljous tarkoittaa koko tuontia (vientiä) ja  jälkimmäinen 
totalimporten (-exporten) och den señare importen (exporten) av färdigt ihopsatta maskiner.










Työkalukoneet puun, luun Verktygsmaskiner för be-
ym. veistoaineen käsitte­ arbetning av trä, ben m.m.
lyä varten ......................... 100 0  kg 623.2 331 021 850.9 322 940 täljbart ämne
Punnitsemislaitteet ............. » 122.0 73 205 1.5 649 Vägningsapparater
Koneet ja  laitteet tavaroi­ Maskiner och apparater för
den pakkausta sekä astioi­ varornas förpackning samt
den aukaisemista, pese­ för öppning, tvättning
mistä ym. varten ........... » 394.4 336 995 — — m. m. av kärl
Kirjoituskoneet .................... kpl. — st. 16 026 272 636 — — Skrivmaskiner
Monistuskoneet .................... » 941 21339 — — Dupliceringsmaskiner
Lasku- ja  kassantarkastus- Räknemaskiner och kassa-
koneet .................................. » 16 841 583 642 — — kontrollapparater
Konttorikoneet ja  -laitteet, Kontorsmaskiner och -appa­
muut .................................... 1 000 kg 138.8 247 496 5.0 4 935 rater, andra
Muita koneita ja  laitteita . . » 5 418.6 2 009 410 4 130.2 911 827 Andra maskiner o. apparater
A rm atu urit............................. » 990.2 738 148 599.9 235 250 Armatur
Kuula- ja  rullalaakerit . . . . » 1104.9 665 565 — — Kul- och rullager
Koneiden ja  laitteiden osia » 5 073.9 1 781 462 617.8 230 827 Delar tili maskiner
Sähkökoneet, kuten moot- f 
torit, generaattorit ja  ■! 





1 942 310 
1 805 006
950.9 324 464 1 Elektriska maskiner säsom j. motorer, generatorer och 
J transformatorer
Galvaaniset p a r is to t........... 1 000 kg 494.9 93 769 j  3.7 1 410 fGalvaniska batterierAkkumulaattorit .................. » 1 276.6 194 706 jAccumulatorer
Sähkömekaaniset yhdistel­ 1 [Elektromekaniska kombina-
mät ...................................... » 857.1 718 481  ^ 26.9 9 756 ■j tioner
Sähkötermiset laitteet . . . . » 380.2 223 462 J [Elektrotermiska apparater
Moottoriajoneuvojen sähkö­ Elektriska apparater i mo-
laitteet ................................. » 622.4 549 314 --- — tortransportmedel
Sähkölamput ja  -putket va­ Elektriska lampor och rör
laistusta varten ................ » 273.7 234 155 4.3 2 506 för belysning
Lääketieteelliset sähkölaitt. » 98.8 193 941 — — Elektromedicinska apparat.
Koneet j a laitteet langatonta Maskiner och apparater för
sähkötystä, puhelua, kuun­ trädlös telegrafi, telefoni
telua ym. v a rte n ................ » 170.o 284 731 40.6 117 869 m. m.
Maskiner och apparater för
Puhelinkoneet ja  -laitteet . . » 249.0 526 998 — — telefoni
Maskiner och apparater för
Lennätinkoneet ja  -la itte e t. » 8.5 38 265 — — telegrafi
Ä änentoistolaitteet.............. » 157.3 109 732 — — Ljudätergivningsapparater
Sähkötys- ja  puhelukonei- Delar tili maskiner för tele­
den ym. osat .................... » 627.3 1 190 426 grafi, telefoni m. m.
Sähköm ittarit......................... » 56.4 148 132 — — Elektricitetsmätare
Johtim et ja  k a a p elit........... » 263.9 153 332 462.2 57 520 Ledningar och kablar
Sähkölaitteet ja  -tarvikkeet, Elektriska apparater och
muut .................................... » 3 115.0 18 1 1 4 7 2 186.9 103 808 föfnödenheter, andra
kokonaisina tuotuja (vietyjä) koneita. — I  fall förutom vikt angivits även stycketal, avser den förra kvantiteten






Rautatievaunut, kuljetus- Järnvägsvagnar, med driv-
koneistolla varust. » 3 12 230 — --- maskineri
» m uut...................... 31 13 211 — --- » andra
Raitiovaunut ......................... » — — — --- Spärvägsvagnar
Kaatovaunut ......................... » 5 1 207 — --- Kippvagnar
T ra k to rit .............................  j 1 000 kg kpl. — st.
22 992.1 
10 009
4 772 327 
4 332 874 --- j-Traktorer


























Henkilöautot .......................... kpl. —  st. 20 830 4 869 400 1 K JPersonbilar
Autot, muut .......................... » 3 531 1 633 211 )  5
0 /OI. \Bilar, andra
Autojen a l u s t a t ..................... » 5 811 3 578 888 — Bilunderreden
Autojen osat, m u u t ............ 1 000 kg 4 961.6 1 561 270 --- — Delar tili bilar, andra
M oottoripyörät ..................... kpl. —  st. 12 303 638 404 --- - Motorcyklar
Moottorilla varustetut Med m otor försedda veloci-
polkupyörät ........................ » 1 163 24 438 --- — peder
P o lk u p y ö rä t............................ » 612 4 839 12 59 Velocipeder
Moottori- ja polkupyörien Lösa delar samt tillbehör tili
irralliset osat sekä tarvikk. 1 000 kg 2 256.5 719 889 — motorcyklar och velocip.
Muut kuljetus- ja ajoneuvot Andra transportmedel och
ym ............................................. » 255.8 64 458 259 893 äkdon m. m.
Flygmaskiner m. m. samt
Lentokoneet ym. sekä niiden delar tili dem, ej annor-
osat, muualle kuulumatt. » 502 864 1 409 städes hänförliga
Vesialukset, nettokantav. f kpl. —  st. 23 J 4 238 707 r 141 J l 3  805 092 JVattenfarkoster, nettodräk-yli 19 rekisteritonn. . .  \ br. r.-t. 62 840 \142 390 \ tigheten över 19 regist.ton
Vesialukset, nettokantavuus Vattenfarkoster, nettodräk-
korkeintaan 19 rekist.ton. kpl. —  st. 114 15 340 251 68 105 tigheten högst 19 reg.ton
XVIII. Kojeet, kellot ja kellonkoneistot sekä soittimet — Instrument, ur och urverk samt musikinstrument
Instruments, watches and clocks, watch and clock movements and musical instruments —  (77— 79)
V alokuvauskoneet................. 1 000 kg 102.7 272 216 — — F  otografiapparater
Elokuva- ja elokuvaus- Biograf- och filmupptag-
koneet ..................................... » 3 7 .8 97 265 --- — ningsapparater 
Termometrar, vatten-, gas-
Läm pö-, vesi-, kaasu- ja och tryckm ätare samt
painemittarit sekä ilma­ barom etrar och precisions-
puntarit ja täsm ävaa’at » 1 2 1 . 1 194 799 vägar
Lääketieteen, ja  kirurgiset Medicinska och kirurgiska 
instrumentkojeet .................................... » 24.6 94 290 ■ 52 .4 107 988
Konstgjorda tänder och
Tekohampaat ja -silmät ögon sam t ortopediska
sekä ortopediset laitteet . » 10 .8 61 664 artiklar
Muut kojeet, optiset lasit Andra instrument, optiska
vm ............................................. » 338.4 808 334 . glas m. m.J  .................................... ...
Tasku- ja rannekellot . . . . kpl. —  st. 232 148 560 493 1 [Fick- och armbandsur
Muut kellot sekä kellon­ • 13 353 •j Andra ur sam t urverk och
koneistot ja -kuoret . . . . » 255 280 J [ boetter
S o ittim e t................................... 1 000 kg 603 173 9.8 4 530 Musikinstrument
XIX. Aseet ja  ammukset — Vapen och ammunition —  Arms and ammunition — (80— 81)
Aseet ................................. 1 000 kg 103.4 I 145 1431 23.6 I 70 6811 Vapen
Ammukset ym ................ . . . .  1 » 1 77.6 23 648 82.2 j 58 823 Patroner m. m.
XX. Muualle kuulumattomat tavarat — Varor, ej annorstädes hänförliga
Wares not elsewhere included — (82— 85)
Selluloidi ym. selluloosajoh- 
dannaiset, galaliitti ym. 
muodosteltavat tekomas- 
sat ........................................... 1 000 kg
»
340.0 247 932 12.9 6 867
Celluloid m. m. derivat av 
cellulosa, galalit o. a. form­
bar konstmassa
H arjat ja s iv e ltim e t............ 72.5 55 716 2.6 1 1 0 4 Borstar och penslar




16.8 2 0 1 2 7 7.7 3 099
Sportspeis- och konstspels- 
artiklar

























1 0 0 0  mk
Erinäiset kalastusvälineet.. 1  000 kg 15.9 39 436 0.3 3 337 Vissa fiskredskap
N a p it........................................ » 75.3 118 829 1 . 1 934 Knappar
Säiliökynät, kynänvarret Reservoarpennor, pennskaft
ym .................................................. » 58.9 231 203 — — m. m.
Piiput ja imukkeet ........... » 4.5 11061 — — Pipor och munstycken
Erinäiset korut, tekohelmet Bijouterier, konstgjorda par­
ym........................................... » 26.4 73 656 0 . 2 1620 lor m. m.
Tavarat, joita ei voi sisäl­ Varor, vilka icke kunna han-
lyttää mihinkään muuhun foras till nagon annan po­
tullitariffin nimikkeeseen » 53 663 43.1 8  394 sition i tariffen
XXI. taideteokset, kokoelmat ja  kokoelmaesineet — Konstverk, samlingar och töremäl till samlingar
Works of art, collections and collectors’ pieces — (86)
Käsin tehdyt kuvat, maa­
laukset ja piirrokset . . . . 6  057 5 684
Handgjorda bilder, mälnin- 
gar och teckningar
Muut alkuperäiset taide­
teokset ................................. 1 441 1087 Andra originala konstverk
Rem. I . Live animals and 'products of animal origin. 1. Live animals. 2. Meat. 3. Fish, crustaceans and molluscs. 4. Milk 
and dairy prod., eggs and honey. 5. Raw materials and other raw prod, of animal origin. — I I .  Vegetable products. 6. Live plants 
etc. 7. Vegetables etc. 8. Edible fruits. 9. Coffee, tea and spices. 10. Cereals. 11. Milling prod. malU starch and fecula. 12. Oil 
seeds and oleaginous fruits; miscell. grains, industr. and medic, plants etc. 13. Raw materials for tanning and dyeing; gums etc. 14. 
Raw materials for plaiting and carving etc. — I I I .  Animal and vegetable fatty substances etc. 15. Animal and vegetable fatty subst. 
and oils etc. —  IV . Products of food industries, cocoa, beverages, vinegars and tobacco. 16. Preparations of meat, fish, crustaceans 
and molluscs. 17. Sugar and confectionery. 18. Cocoa and cocoa pre-par. 19. Flour or fecula prepar. 20. Prepar. and preserves of 
veget. and fruits. 21. Miscell. edible prepar. 22. Beverages, alcoholic liquors and vinegars. 23. Fodder; residues and waste from 
the food industries used as animal fodder. 24. Tobacco. — V. Mineral fuel and products. 25. Earths and stones; lime and cement. 
26. Ores, slag and ash. 27. Mineral fuel; mineral oils and bituminous substances; prod, of their distillation. — VI. Chemical 
and pharmaceutical substances] and products, colours, glues, fertilizers etc. 28. Chemical and pharmac. subst. and prod. 
29. Prod, for photography. 30. Tanning and colouring extracts; varnishes etc. 31. Essential oils and essences etc. 32. Soap, 
candles, lubricants and other prod, with a basis of saponifiable oil etc. 33. Casein, albumin etc. 34. Explosives, fireworks, matches 
etc. 35. Fertilizers etc. —  V II. Hides, skins and leather, manufact. o f leather, furs. 36. Hides, skins and leather. 37. Manufact 
of leather. 38. Fur skins. — V III . Rubber and rubber articles. 39. Rubber and rubber articles. —  IX . Wood and cork 
articles made of wood and cork, plaiting materials and basket makers wares. 40. Wood and articl. made of wood. 41. Cork and 
articl. made of cork. 42. Manufact. of vegetable plaiting materials. — X. Pulp, cardboard and paper, manufactures of 
cardboard and paper. 43. Pulp etc. 44. Cardboard and paper; manufact. of cardboard and paper. 45. Printed matter etc. 
— X I. Textile materials and *textile goods. 46. Natural silk; artificial silk etc. 47. Wool and other animal hair; horse­
hair. 48. Cotton. 49. Other vegetable textile materials. 50. Wadding; non-woven felts etc. 51. Hosiery, 52. Clothing etc. 53. Rags 
and ottier waste of textile goods. — X II . Footwear and head-gear. 54. Footwear. 55. Hat plaits; hat shapes; hats. caps 
etc. 56. Umbrellas etc. 57. Prepared ornamental feathers etc. — X III .  Wares of stone and other mineral materials, ceramic products, 
glass and glass ware. 58. Wares of stone and other mineral materials. 59. Ceramic prod. 60. Glass and glass ware etc. — X IV . 
Real pearls, precious stones and precious metals,) manufactures of these, and coin. 61. Real pearls etc. 62. Coin. — XV. 
Basé' metals and wares of base metals. 63. Iron and steel. 64. Copper. 65. Nickel. 66. Aluminium. 67. Lead. 68. Zinc. 
69. Tin. 70. Other base metals etc. 71. Miscell. wares made of base metal. — XVI. Machinery, mechanical appliances, electrical 
material. 72. Machinery etc. 73. Electr. machinery, appar. etc. — X V II. Transportation equipment. 74. Railway and tramway 
rolling-stock. 75. Automobiles, cycles etc. 76. Aircraft and watercraft. — X V III. Instruments, watches and clocks, watch and 
clock movements and musical instruments. 77. Instruments and apparatus etc. 78. Watches and clocks etc. 79. Music, 
instrum. —  X IX . Arms and ammunition. 80. Arms. 81. Ammunition. — XX. Wares not elsewhere included. 82. Wares not 
elsewhere included, of carving or moulding materials, natural or artificial. 83. Brushware, sieves and riddles. 84. Toys, games 
etc. 85. Buttons, fountain pens etc. — X X I. Works of art, collections and collectors' pieces. 86. Works of art; collections etc.
X  U L K O M A A N K A U P P A  ----  U T R IK E S H A N D E L 1 4 1
129. Kauppavaihto eri maiden kanssa vuosina 1921—1956
Handelsomsättningen med o lika länder ären 1921—1956
F o re ign  trade  by countries

























































































































































































































































































1 000 000 mk
Tuonti -— Införse] — Im ports
1921—1925 286.3 264.7 233.9 111.7 ä) 849.0 106.0 94.9 1 451.4 251.2 649.4 179.7 4 478 2
1926—1930 505.6 296.7 307.0 208.9 2) 853.5 138.8 182.5 2 326.4 495.2 894.6 253.9 6 463-1
1931—1935 423.7 154.3 170.3 156.0 2) 853.1 173.2 99.5 1 074.0 475.6 349.3 274.2 4 203.2
1936—1940 1 291.4 349.8 282.8 423.0 1 499.7 124.4 332.9 1 655.8 975.1 816.0 453.0 8 203-9
1941—1945 1545.1 903.5 51.0 79.7 152.3 285.3 91.0 6 135.1 672.2 128.7 66.5 10 110.4
1946—1950 3 623.9 4 391.2 3 750.9 3 137.4 13 096.3 6 676.1 3 478.9 1102.8 8 060.6 6 856.8 4 432.9 58 607.8
1951—1955 8 063.3 5 849.4 9 170.2 5 634.1 30 212.1 22 632.0 11 132.8 14 536.4 27 732.7 9 239.5 13 519.0 157 721.5
1945 3 500.6 1 035.8 16.7 21.7 726.8 1 292.9 0.2 105.8 116.9 2.8 0.3 6 820.5
1950 5 880.7 7 071.8 6 169.2 3 996.4 20 745.5 7 070.4 5 423.7 3 936.1 15 979.0 5 322.5 7 552.2 89 147.5
1951........... 8 746.1 8 883.4 11 790.1 9 117.3 32 736.4 11 866.6 10 532.6 14 693.4 24 460.4 9 747.2 12 890.6 155 464.1
1952 10 610.1 6 787.5 10 295.4 5 929.0 34 656.3 22 040.3 18 411.8 22 616.4 25 810.7 14 025.5 11 003.3 182 186.3
1953........... 5 299.5 3 606.5 7 572.5 3 297.1 19 204.7 26 135.1 6 973.8 9 348.5 25 630.4 6 093.4 8 698.7 121 860.2
1954 6 932.9 3 584.4 9 825 8 4 550.5 28 597.9 27 073.2 9 215.4 10 149.1 28 043.7 7 041.5 17 122.4 152 136.8
1955........... 8 728.0 6 385.3 6 367.4 5 276.5 35 865.0 26 045.0 10 530.3 15 874.4 34 718.5 9 290.0 17 879.7 176 960.1
1956 10 996.0 5 387.0 8 163.7 6 042.6 41 575.4 28 327.2 11 711.4 23 989.8 37 973.4 13 221.0 16170.3 203 557.8
Vienti — Utförsel — Exports
1921—1925 287.3 194.01 398.5 299.9 2)1 734.8 186.0 352.3 446.5 119 4 301.2 238.8 4 558.7
1926—1930 163.8 151.0 484.9 391.2 2)2  290.5 252.3 385.1 860.1 227.1 395.8 406.2 6 008. o
1931—1935 167.0 170.5 227.5 280.5 2)2  502.5 87.3 302.8 501.6 263.0 461.9 405.9 5 370.5
1936—1940 403.4 278.6 300.6 265.4 2 846.2 35.0 236.7 1 204.2 472.7 662.6 411.6 7 117.0
1941—1945 424.4 649.4 186.8 123.7 367.8 320.2 77.6 3 315.0 544.8 28.2 79.0 6 116.9
1946—1950 2 784.4 3 953.1 3 605.7 2 446.8 14 524.3 6 954.2 2 647.8 1 471.0 5 568.1 4 948.1 5 470.1 54 373.6
1951—1955 4 801.4 5 799.8 7 655.2 4 856.7 40 484.5 28 390.3 8 711.6 13 020.4 19 382.8 10 039.8 19 486.5 162 629.0
1945........... 831.5 571.4 26.7 84.9 1 839.1 1 545.5 15.1 — 66.1 98.6 148.9 5 227.8
1950........... 3 396.0 5 991.7 6 552.0 3 331.2 19 033.3 6 238.6 4 410.9 4 459.8 10 310.5 7 639.0 10 115.7 81 478.7
1951 5 849.2 8 362.0 9 435.2 5 545.6 57 516.8 15 548.9 11 007.4 13 327.9 20 370.7 12 758.7 27 160.9 186 883.3
1952........... 6 323.6 5 304.8 7 752.3 4176.8 37 256.1 27 496.3 10 966.4 14 489.8 15 063.0 8 604.2 19 395.9 156 829.2
1953 4 144.3 4 583.3 5 987.6 3 661.1 28 974.6 33 468.9 5 830.6 9 183.1 14 403.8 9 461.9 11 856.0 131 555.2
1954 4 292.5 5 395.2 7 082.7 4 607.6 35 171.8 33 720.1 7 311.8 11 579.9 21 514.5 9 022.9 16 919.1 156 618.1
1955 3 397.6 5 353.5 8 018.4 6 292.4 43 503.0 31 717.5 8 441.7 16 521.4 25 561.7 10 351.3 22 100.8 181 259.3
1956 3 838.5 4 417.0 6 450.2 7 820.9 38 157.2 34 162.4 9 410.1 15 400.7 24 345.6 11 857.7 22 126.2 177 986.5
Koko kauppavaihto — Hela omsättningen — T otal
1921--1925 573.6 458.7 632.4 411.6 2)2 583.8 292.0 447.2 1 897.9 370.6 950.6 418.5 9 036.9
1926--1930 669.4 447.7 791.9 600.1 2)3 144.0 391.1 567.6 3 186.5 722.3 1 290.4 660.1 12 471.1
1931--1935 590.7 324.8 397.8 436.5 2)3 355.6 260.5 402.3 1 575.6 738.6 811.2 680.1 9 573.7
1936--1940 1 694.8 628.4 583.4 688.4 4 345.9 159.4 569.6 2 860.0 1 447.8 1 478.6 864.6 15 320.9
1941--1945 1 969.5 1 552.9 237.8 203.4 520.1 605.5 168.6 9 450.1 1 217.0 156.9 145.5 16 227.3
1946--1950 6 408.3 8 344.3 7 356.6 5 584.2 27 620.6 13 630.3 6 126.7 2 573.8 13 628.7 11 804.9 9 903.0 112 981.4
1951--1955 12 864.7 11 649.2 16 825.4 10 490.8 70 696.6 51 022.3 19 844.4 27 556.8 47 115.5 19 279.3 33 005.5 320 350.5
1945 4 332.1 1 607.2 43.4 106.6 2 565.9 2 838.4 15.3 105.8 183.0 101.4 149.2 12 048.3
1950 9 276.7 13 063.5 12 721.2 7 327.6 39 778.8 13 309.0 9 834.6 8 395.9 26 289.5 12 961.5 17 667.9 170 626.2
1951 14 595.3 17 245.4 21 225.3 14 662.9 90 253.2 27 415.5 21 540.0 28 021.3 44 831.1 22 505.9 40 051.5 342 347.4
1952 16 933.7 12 092.3 18 047.7 10 105.8 71 912.4 49 536.6 29 378.2 37 106.2 40 873.7 22 629.7 30 399.2 339 015.5
1953. 9 443.8 8 189.8 13 560.1 6 958.2 48 179.3 59 604.0 12 804.4 18 531.6 40 034.2 15 555.3 20 554.7 253 415.4
1954 11 2 2 5 .4 8 979.6 16 908.5 9 158.1 63 769.7 60 793.3 16 527.2 21 729.0 49 558.2 16 064.4 34 041.5 308 754.9
1955 12 125.6 11 738.8 14 385.8 11 568.9 79 368.0 57 762.5 18 972.0 32 395.8 60 280.2 19 641.3 39 980.5 358 219.4
1956 14 834.5 9 804.0 14 613.9 13 863.5 79 732.6 62 489.6 21 121.5 39 390.5 62 319.0 25 078.7 38 296.5 381 544.3
1 4 2  X  U LK O M A A N K A U PPA  ----  U T R IK E SH A N D E L
M Vuodesta 1950 ainoastaan Länsi-Saksa. — *) Irlanti mukaanluettuna. 
*) Fr. o. m. är 1950 endast Västtyskland. — *) Irland medräknad.
*) From  1950 W estern Germany on ly . — *) In clud in g Ireland.
X  U LK O M A A N K A U PP A  ---  U TB IK E S H A N D E L 143

































































































































































































































































































1921— 1925 .. 6.4 5.9 5.2 2.5 2) 18.9 2.4 2.1 32.4 5.7 14.5 4.0 lOO.o
1926— 1930 .. 7.8 4.6 4.8 3.2 2) 13.2 2.2 2.8 36.0 7.6 13.9 3.9 100.O
1931— 1935 .. 10.x 3.7 4.0 3.7 2) 20.3 4.1 2.4 25.6 11.3 8.3 6.5 lOO.o
1936— 1940 .. 15.7 4.3 3.5 5.2 18.3 1.5 4.1 20.2 11.8 9.9 5.5 1 0 0 . 0
1941— 1945 .. 18.3 9.4 0.5 0.8 2.2 4.1 0.9 55.9 6.0 1.3 0.6 100.O
1946— 1950 .. 6.2 7.5 6.4 5.4 22.3 11.4 5.9 1.9 13.7 11.7 7.6 100.0
1951— 1955 .. 5.1 3.7 5.8 3.6 19.1 14.3 7.1 9.2 17.6 5.9 8.6 lOO.o
1945 ............. 51.3 15.2 0.3 0.3 10.7 19.0 O.o 1.6 1.6 O.o 0.0 lOO.o
1950 ............. 6.6 7.9 6.9 4.5 23.3 7.9 6.1 4.4 17.9 6.0 8.5 100.O
1951............. 5.6 5.7 7.6 5.9 21.1 7.6 6.8 9.5 15.6 6.3 8.3 lOO.o
1952 ............. 5.8 3.7 5.7 3.3 19.0 12.1 10.1 12.4 14.2 7.7 6.0 lOO.o
1953............. 4.4 3.0 6.2 2.7 15.8 21.4 5.7 7.7 21.0 5.0 7.1 lOO.o
1954 ............. 4.6 2.4 6.4 3.0 18.8 17.8 6.1 6.7 18.4 4.6 11.2 lOO.o
1955 ............. 4.9 3.6 3.6 3.0 20.3 14.7 6.0 9.0 19.6 5.2 10.1 lOO.o
1956 ............. 4.4 2.7 4.0 3.0 20.4 13.9 5.7 11.8 19.7 6.5 7.9 lOO.o
Vienti —  Utförsel —  Exports
1921— 1925 .. 6.3 4.3 8.7 6.6 2) 38.1 4.1 7.7 9.8 2.6 6.6 5.2 lOO.o
1926— 1930 .. 2.7 2.5 8.1 6.5 2) 38.1 4.2 6.4 14.3 3.8 6.6 6.8 lOO.o
1931— 1935 .. 3.1 3.2 4.2 5.2 2) 46.6 1.6 5.7 9.3 4.9 8.6 7.6 100.O
1936— 1940 .. 5.7 3.9 4.2 3.7 40.0 0.5 3.3 16.9 6.7 9.3 5.8 lOO.o
1941— 1945 .. 7.7 10.6 3.0 2.0 7.0 6.2 1.3 51.3 8.7 0.6 1.6 lOO.o
1946— 1950 .. 5.1 7.3 6.6 4.5 26.7 12.7 4.9 2.7 10.3 9.1 10.1 100.O
1951— 1955 .. 2.9 3.6 4.7 3.0 24.9 17.5 5.3 8.0 11.9 6.2 12.0 100.O
1945 ............. 15.9 10.9 0.5 1.6 35.2 29.6 0.3 — 1.3 1.9 2.8 lOO.o
1950 ............. 4.2 7.3 8.0 4.1 23.4 7.6 5.4 5.5 12.7 9.4 12.4 lOO.o
1951............. 3.1 4.5 5.1 3.0 30.8 8.3 5.9 7.1 10.8 6.8 14.6 lOO.o
1952 ............. 4.0 3.4 4.9 2.7 23.8 17.5 7.0 9.2 9.6 5.5 12.4 100.O
1953 ............. 3.2 3.5 4.5 2.8 22.0 25.4 4.4 7.0 11.0 7.2 9.0 100.O
1954 ............. 2.7 3.5 4.5 2.9 22.5 21.5 4.7 7.4 13.7 5.8 10.8 100.O
1955 ............. 1.9 2.9 4.4 3.5 24.0 17.5 4.7 9.1 14.1 5.7 12.2 100.O
1956 ............. 2.2 2.5 3.6 4.4 21.4 19.2 5.3 8.6 13.7 6.7 12.4 100.O
K oko  kauppavaihto —  Hela omsättningen —  Total
1921— 1925 .. 6.4 5.1 7.0 4.6 2) 28.6 3.2 4.9 21.0 4.1 10.5 4.6 lOO.o
1926— 1930 .. 5.4 3.6 6.3 4.8 2) 25.2 3.1 4.5 25.6 5.8 10.4 5.3 lOO.o
1931— 1935 .. 6.2 3.4 4.1 4.6 2) 35.0 2.7 4.2 16.5 7.7 8.5 7.1 lOO.o
1936— 1940 .. 11.1 4.1 3.8 4.5 28.4 1.0 3.7 18.7 9.5 9.6 5.6 lOO.o
1941— 1945 . . 14.0 9.8 1.4 1.4 4.3 4.9 1.0 54.1 7.0 1.1 1.0 lOO.o
1946— 1950 . . 5.7 7.3 6.5 4.9 24.5 12.1 5.4 2.3 12.1 10.4 8.8 lOO.o
1951— 1955 . . 4.0 3.6 5.3 3.3 22.1 15.9 6.2 8.6 14.7 6.0 10.3 lOO.o
1945 ............. 36.0 13.3 0.4 0.9 21.3 23.6 0.1 0.9 1.4 0.8 1.3 lOO.o
1950 ............. 5.4 7.7 7.5 4.3 23.3 7.8 5.8 4.9 15.4 7.6 10.3 lOO.o
1951............. 4.3 5.0 6.2 4.3 26.4 8.0 6.3 8.2 13.0 6.6 11.7 lOO.o
1952 ............. 5.0 3.6 5.3 3.0 21.2 14.6 8.7 10.9 12.0 6.7 9.0 lOO.o
1953 ............. 3.7 3.2 5.4 2.8 19.0 23.5 5.1 7.3 15.8 6.1 8.1 lOO.o
1954 ............. 3.6 2.9 5.5 3.0 20.7 19.7 5.4 7.0 16.0 5.2 11.0 lOO.o
1955 ............. 3.4 3.3 4.0 3.2 22.2 16.1 5.3 9.0 16.8 5.5 11.2 lOO.o
1956 ............. 3.9 2.6 3.8 3.6 20.9 16.4 5.5 10.3 16.4 6.6 10.0 lOO.o
130. Tuonnin ja  viennin arvo tayararyhm ittä in  eri m aiden m ukaan  vuonna 1956 — Värdet av införseln och utförseln enligt varugrupper efter olika länder ä r  1956
Value of im p o rts  and exports by countries in  1956__________________
T u o n ti2) — In fö ra e l2) — Im ports2)
T a v a r a r y h m ä t  






























































































































































































































1 0 0 0  m k
1 . E l ä v ä t  e l ä i m e t  . . . . 4  2 5 9 1 0 5 6 2 6 1 2 1 3 7 9 _ 9 2 0 2 3  0 7 4
2 . L i h a  ................................... 2 2 2 4 1 1 0 — — — — 6 6 0
3 . K a l a ,  r a p u -  j a  s im -  
p u k k a e l ä i m e t ............... 1 6 0 4 3  5 3 7 1 5 I 2 3  4 0 7 - - 1 3 -
4 . M a i t o t a l o u s t u o t t e e t ,  
m u n a t ,  h u n a j a  . . . . 2 8 6 4  8 7 4 6 6 3 1 2 1 1 7  6 3 7 _ _ 2 2 6 1
5 . E l ä i n k u n n a s t a  s a a ­
d u t  r a a k a t u o t t e e t  . . 8  2 7 7 1 1 7  8 8 5 5 1  6 8 9 4  6 1 8 2 8  5 9 9 8  1 1 0 1 2  6 4 3 4 6  2 8 3 1 3
6 . E l ä v ä t  k a s v i t  y m .  . . 7 0 1 4 5  2 5 9 1 7 5  6 1 4 2 5  3 4 5 — — 9  2 2 3 2 4  7 0 4 2 7
7 . V i h a n n e k s e t  y m .  . . 3 1 1 1 5  6 4 7 2 3  7 7 7 — 4  5 2 2 — 3 1 5 5 5 5 1
8 . S y ö t ä v ä t  h e d e l m ä t  . 6  6 6 1 2 2 8  6 1 7 6 6  2 6 0 3 4  1 6 2 3 0  8 0 4 2 7  0 7 7 3 2  5 2 5 4 1 3 7 3 0 7  2 1 8
9 . K a h v i ,  t e e ,  m a u s t e e t 1 5 2 0 4 1 7 7 8 9  5 1 2 7 7  4 3 9 3 0 8  6 6 8 2  9 0 6 3 4  3 5 7 3 4 1 4 1 8  3 7 6
1 0 . V i l j a ................................... 1 4  8 2 9 1 5 4  0 9 2 3 3  4 4 3 — 9 9  9 3 0 4  6 6 2  7 6 7 1 1 8  6 3 1 1 4 2  2 8 4 2  2 9 0  7 2 7
1 1 . M y l l y t y s t u o t t e e t ,  
m a l t a a t ,  t ä r k k e l y s  . . 1 3 9 1 1 3 8 9 5 7  9 2 4 3  9 1 6 3  0 5 4 3  4 6 4 3 6 9 1 3 8  3 3 8 1 9
1 2 . E r i n ä i s e t  s i e m e n e t  j a  
h e d e l m ä t ,  t e o l l i s u u s -  
k a s v i t  y m ......................... 4 8  9 8 8 1 6 9  8 3 4 1 4 1  6 6 0 4  5 7 4 3 5 7  5 5 1 6  3 8 5 1 4  1 2 1 5 9  7 8 2 1 2  6 0 3
1 3 . P a r k i t u k s e n  j a  v ä r ­
j ä y k s e n  r a a k a -  
a i n e e t ,  k u m i t  y m . . . 1 3 6 7  2 8 9 2  6 0 8 2 2 8 4 4  7 5 2 2 6 1 9 1 2 4 1 5 7 7
1 4 . P a l m i k o i n n i n  r a a k a -  
a i n e e t  y m ......................... 4 3 8 0 6 7  8 8 7 6 4 2 1 8  3 3 1 — 7 3 3 9 1 9 5 0 -
1 5 . E l ä i n -  j a  k a s v i s r a s ­
v a t  y m ................................. 3 8 1  3 1 0 4 7  6 0 0 3 7 1  0 6 0 8 6  9 0 9 3 4 0  8 7 6 2 4 1  8 8 2 1 1  2 9 3 1 2 7  7 5 7 2 0 8
1 6 . L i h a -  j a  k a l a v a l m i s ­
t e e t  y m ............................... 3 1 8 4  7 9 4 __ 1 9 5 5 6 4  5 5 9 7 3 5 4 2 2
1 7 . S o k e r i  j a  m a k e i s e t . .  
K a a k a o  j a  k a a k a o -  
v a l m i s t e e t  .....................
3  4 4 4 8  4 0 3 4 6  7 7 4 7 3 1 2 0  9 4 6 2  3 8 5  4 3 0 2 4 9  6 3 1 2 8 5  4 4 7 9  0 9 9
1 8 .
8 2 1 2 1 5 8  7 7 7 2 5 1  1 2 0 2 2 0  0 1 8 8 9 8 6
1 9 . J a u h o -  j a  t ä r k k e l y s -  
v a l m i s t e e t  ..................... 4 6 2 9 7 9 6 6 1 1 0  9 6 4 _ 2 6 8 1 1 1 4 1 6
2 0 . K a s v i s -  j a  h e d e l m ä -  
v a l m i s t e e t  y m .............. 4 8 8 2  6 6 0 4  0 0 7 1 2 7  1 3 7 3 7  1 0 4 5  7 2 6 4  6 7 6 2 0  9 3 9
2 1 . E r i n ä i s e t  e l i n t a r v i k e -  
v a l m i s t e e t  ..................... 7 1 5 1 3 4 7 6  5 3 8 2  8 3 7 2 7 2 1 8
2 2 . J u o m a t ,  e t i k k a  . . . . 2 9 3 5  3 1 7 1 5  7 1 9 1 4 9 4  7 1 1 1 1  4 4 0 5 8 5  7 9 6 4 0  3 3 7 11
2 3 . V ä k i r e h u  y m ................. 0 3 9 8 1 6  5 2 8 — 6 1  4 6 2 1 0 9 3  3 0 9 7 2 4  8 2 9 6 0 9  3 7 2 2 8 0  7 3 5
2 4 . T u p a k k a  .......................... 1 5 4 1 2 5 0 5 7  7 4 9 1 7 8  3 3 8 9 6  8 1 5 9 4 5 8 5 9 2  5 1 7
2 5 . M a a -  j a  k i v i l a j i t  . . . 3 2  3 8 4 4 4  9 9 3 1 7 7  8 5 3 6 4 1 4 7 4 5 0  0 2 9 1 6 6  7 0 1 5 6  0 4 7 2 3 9  3 3 4 3 0 0  8 7 6
2 6 . M a l m i t  y m ...................... 3 5 1  6 8 8 — 1 9 — 1 8 0 4 — — 1 0 —
2 7 . K i v e n n ä i s p o l t t o -  
a i n e e t ,  - ö l j y t  y m .  . .  
K e m i a l l i s e t  j a  f a r m a ­
s e u t t i s e t  a i n e e t  j a  
t u o t t e e t  ...........................
1 3 3  7 4 2 3  3 4 7 3 7 1  7 7 0 3 8 4  5 6 0 5  4 0 2  1 1 1 9  8 7 4  3 8 0 1 3  1 8 0 6 7 4  8 4 9 1 5 2 0  9 4 800CM
3 4 7  8 1 0 3 3 9  4 0 5 3 9 3  9 0 6 4 3 0  3 0 1 1 8 0 5  8 8 7 1 7 7  8 0 9 5 9 8  7 8 8 1 4 3 5  1 6 4 5 5 3  5 9 0
2 9 . V a l o k u v a u s f i l m i t  j a  
- k e m i k a a l i t  y m .  . . . 1 4 1 1 5 1 7  7 5 0 8  3 0 7 8 0  2 1 0 1 9 6  8 8 5 3  5 3 8 8 1  1 0 5 8 9  9 9 5 5 0  0 5 4




























































































































































































































V a ru g ru p p e r
1 0 0 0  m k
2 2  7 7 7
1
1 4 7 6 1 7 2 5 1 1 8 6 5 7 2 021 2  3 9 8 1. L e v a n d e  d j u r
3  5 2 4 4 — — — - — 4 6  8 6 1 — 2 .
3 .
K ö t t
F i s k ,  k r ä f t d j u r ,
9  3 6 8 12 5 2
4 .
r a u s s l o r
M j ö l k h u s h a l l n i n g s -  
p r o d u k t e r ,  ä g g ,
2 5  8 8 9 6 9 7 2 4 4  9 1 3 1 8 1 4  8 3 0 3 8  5 1 9 6 2 9  3 7 6 3 7 1  5 1 7 7 8  5 3 0
5 .
h o n u n g
R á p r o d u k t e r  a v  a n i -
3 1 4 1 2 3  5 6 2 3  4 1 9 1 0 5 3  7 3 7 5 6 5 4 12 021 1 1 2 5 m a l i s k a  ä m n e n
3  0 1 2 1 6 9 7 5 3 0 - - — — 3 2 8 1 3 7  3 0 5 1 6. L e v a n d e  v ä x t e r  m .m .
— — 1 5 5 9 — — — — — 7 . G r ö n s a k e r  m .  m .
2 000 5  2 3 9 — — 1 1 5 — — 6 7 9 6 0 9 8. Ä t b a r a  f r u k t e r2 1 8 5 — — _ 5 —- 9 . K a f f e ,  t e ,  k r y d d o r
3 8 25 10.
11.
S p a n n m ä l
P r o d u k t e r  a v  k v a r n -  
i n d u s t r i n ,  m a l t ,  s t ä r ­
3 7
12.
k e r e
V i s s a  f r ö n  o c h  f r u k ­
t e r ,  i n d u s t r i v ä x t e r
4  7 6 8 5  8 9 0 8  0 8 9 — 9 9  3 6 9 — 3 7 7 5  8 8 5 —
1 3 .
m .  m .
R ä ä m n e n  f ö r  g a r v -
6 0
n i n g  o c h  f ä r g n i n g ,
4 1 4 — — — — — — — g u m m i  m .  m .  
R ä ä m n e n  f ö r  f l ä t -1 4 .
1 5 .
n i n g  m .  m .  
A n i m a l i s k a  o c h  v e g e -  
t a b i l i s k a  f e t t a r t e r
1 5 3  9 8 9 — 9 0  8 1 7 2 1 9 2 1 2 3 7  2 3 9 4
1 6 .
m .  m .
T i l l v e r k n i n g a r  a v
— 2 — — — — . — 4 — k ö t t ,  f i s k  m .  m .
9  4 8 6 9 1 10 2 1 4 9  7 6 2 2 5 — 7 4 7  0 2 2 1 7 .
1 8 .
S o c k e r  o . k o n f i t y r e r  
K a k a o  o c h  k a k a o -
1 3  8 7 0 1 1 6 6 1 1 5 4 5 6 9 2 5 222 4 9 9 4  2 0 6
1 9 .
t i l l v e r k n i n g a r  
T i l l v e r k n i n g a r  a v
3  2 0 2 4 1 — 1 5 11 5 _ _ 9 7 2  0 2 7 20.
m j ö l  o c h  s t ä r k e l s e  
T i l l v e r k n i n g a r  a v
1 6 8 4 8 3 — — 1 0  7 0 3 _ _ — — — 21.
v ä x t e r ,  f r u k t e r  m . m .  
V i s s a  l i v s m e d e l s t i l l -_ _ _ _ _ _ _ _ __ v e r k n i n g a r
3 5 0 — — — 1 5 3  5 1 0 8 3 3 7 211 22. D r y c k e r ,  ä t t i k a
— — — — — — — — — 2 3 . K r a f t f o d e r  m .  m .
— — 5 7 — 9 _ __ 1 5 0 — 2 4 . T o b a k
2 0  221 5  2 5 7 2  2 3 3 4  3 6 8 1 1 3 5 0 4  3 8 6 6 0 1 1 5  9 9 7 4  9 0 4 2 5 . J o r d -  o c h  s t e n a r t e r
9  8 2 8 2 5  0 5 5 1 0 1 9  8 5 4 1 5 0  9 0 6 6 0 3  2 6 5 1 0  7 0 2 2 6 .
2 7 .
M a l m  m .  m .  
M i n e r a l i s k a  b r ä n n -  
m a t e r i a l i e r ,  - o l j o r
4  5 7 7 1 5 0 5  9 6 3 1 8 1 7 6 2 3  4 7 8 5 8 2 2
2 8 .
m .  m .
K e m i s k a  o c h  f a r m a -  
c e u t i s k a  ä m n e n  o .
5 5  2 8 6 5  1 5 0 8  7 6 8 1 4 0 1 1 0 4  8 8 2 8 2 7 4 5  8 6 6 8 3  4 7 4 3 1  4 8 4
2 9 .
p r o d u k t e r  
F o t o g r a f i s k  f i l m ,  
f o t o g r a f i k e m i k a l i e r
1 0  1 2 6 5  9 8 5 9 9 5 1 3 7 0 4  1 4 2 7  1 1 0 7  1 8 2 2  9 7 3 7 5 0 m .  m .
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19 T i la s to l l i n e n  v u o s ik i r j a .  —  S t a t i s t i s k  ä r s b o k .  1 9 5 7 . 6 3 8 1 — 57
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Tuonti2) - -  Införsel2) —  Imports8)
Tavararyhmät 



































































































































































































































p Parkitus- ja väriuut- 
teet, vernissat ym. 
Haihtuvat öljyt ja 
esanssit ym.............
36 699 137 316 337 383 64 246 499 478 24 288 54 752 495 843 102 982
31.
9 291 1345 45 517 1650 30 625 25 103 667 14122 84
32. Saippuat, pesu- ja 
puhdistusaineet ym. 16 000 9 044 38 693 7 721 367 928 479 23 782 56 774 135 044
33. Kaseiini, albumiini, 
liimat ym................ 4 321 107 104 129 415 14 547 20 813 99 504 85 852 4 018CO Räjähdysaineet, tuli­
tikut ym.................. 14 377 215 1 18 519 49 18 923 293
35. Lannoitteet........... 45 933 1057 122 612 295 136 11614 1 144184 360 615 588 333 343
36. Vuodat ja nahat . . . 80 159 37 423 60 369 11 176 468 656 — 55 730 40 944 __
37. Nahkateokset ........ 3 459 1066 4 702 10 693 25 372 268 2 113 30 500 1873
38. Turkikset............... 100 4 891 2 171 184 336 560 122 946 49112 5 490 62 827
39. Kautsu ja kautsu- 
teokset ................... 183 325 49 358 182 418 139 469 2 043 857 3 599 157 589 343 446 154 729
40. Puutavara ja puu- 
teokset ................... 19 909 21 726 21 494 24167 45 431 5 682 190 191 79 794 21 228
41. Korkki ja korkki- 
teokset ................... 15 783 3 696 — 1 4 681 504 7 205 880 432
42. Teokset koriteoksiin 
soveltuvasta kasvi- 
aineesta ym............. 35 6 54 _ _ _ 226 1
43. Paperivanuke ym. .. 30 553 — — — — — — _ 263
44. Pahvi, paperi sekä 
pahvi- ja paperi- 
teokset ................... 10 485 29 983 4 559 3 236 102 723 327 23 341 54 225 29 998
45. Painotuotteet ym ... 258112 43 866 11 124 3 313 56176 11806 21 659 61106 42 788
46. Luonnonsilkki, teko- 
silkki ym................. 31 573 33 490 429 730 174 398 272 149 702 049 308 188 11811
47. Villa yms................ 127 397 40 420 173 515 372 571 5 270 800 16 666 1 426 677 254 189 1327
48. Puuvilla ................. 30 896 18 087 366 656 297 089 2 127 154 1 841 594 321 862 308 775 934 692
49. Muut kasvitekstiili- 
a in eet..................... 23114 15 606 121105 89 637 190 212 51 706 6 929 3 765
50. Vanu, erikoiskudel- 
mat ym.................... 5 401 17 906 182 593 81 955 675 654 222 99 700 389 585 35 122
51. Neuletuotteet ........ 647 37 695 12 484 1647 61 783 __ 49 758 29 227 5 618
52. Vaatteet ym............ 5 307 71408 6 530 1396 27 463 34 23 770 5 552 3 556
53. Lumput ym............ 16 997 29 247 2 676 238 97 037 — — 10 759 —
54. Jalkineet ............... 5 071 2 779 — — 1838 — 1 64 29
55. Hattupalmikot, pää­
hineet ym................ 528 59 132 59 1387 56 436 82 024 7 996 79
56. Sateenvarjot ym. .. 90 9 1 170 1 192 — 2 272 21 461 4
57. Koristesulat ym. .. __ 261 __ 59 6 __ _ 1863 404 2
58. Kivi- ja kivennäis- 
aineteokset ........... 29 515 22 521 1 211 5 870 228 224 1131 6 024 62 776 76 003
59. Keraamiset tavarat 45 285 18 673 4 448 18 332 74 558 3 13 570 101 014 9 612
60. Lasi ja lasiteokset 
ym............................ 12 777 3 803 38 863 24 981 128 544 758 42 771 53 600 13 968
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267 863 596 430 581 1 106 38 6 892
30. Garvämnes- och 
färgextrakter, 
fernissor m. m.
126 12 94 9
31. Flyktiga oljor 
o. essenser m. m.
1622 69 76
32. Tväl, tvätt- och 
putsmedel m. m.
77 103 93 2 _ _
33. Kasein, albumin, 
Mm m. m.
366 5 395 4 971 12 570 490 19 372
34. Sprängämnen, 
tändstickor m.m.
— — — — — — — — 35. Gödningsmedel
118187 11423 36 216 5 007 13 192 — 1 850 80 262 6 516 36. Hudar och skinn
— — — — 146 5 — 25 — 37. Läderarbeten
1 935 3 666 18 6 647 57 033 — 53 637 9 881 495 220 38. Pälsvaror
5 861 2 700 67 70 91 1 456
39. Kautschuk och 
kautschukar- 
beten
1 019 934 1 225 761 3 899 989 3 724 928 17 843 315 5 070 850 2 897 738 6 093 835 973 076
40. Trävaror och 
träarbeten
41. Kork och kork- 
arbeten
55 22




3 736 753 995 846 720 906 713 11 677 940 1 706 689 3 994 900 2 827 956 3 762 905
43. Pappersmassa 
m. m.
601 417 2 158 203 1 415 520 1 383 330 6 108 236 6 942 181 1 709 684 4 607 715 6 137 064
44. Papp, papper 
samt arbeten av 
papp o. papper
101 942 5 400 2 051 369 1034 2 400 232 1708 2 282
45. Tryckalster 
m. m.
23 545 26 013 1 381 20 316 588 _ 513 20 442 _
46. Natursilke,
konstsilke m. m.
7 890 7 200 558 1 183 4122 785 697 4107 64 257 47. Ull m. m. dyl.




791 470 28 1294 10 1 310 2 149
50. Vadd, special- 
vävnader m. m.
30 2 923 — — — — — 3 865 — 51. Trikavaror
35178 1 171 54 — 10 2 051 95 23 329 52. Kläder m. m.
21 004 11370 — — 2 192 — — 81 — 53. Lump m. m.
185 12 3 5 — 38 3 13 29 54. Skodon
114 196 203 2
55. Hattflätor, hu- 
vudbonaderm.m.
— 9 — — — — — 15 — 56. Paraplyer m. m.
57. Prydnadsfjädrar 
m. m.
116 330 37 894 354 104 5 609 6 546 603 1 338 44112
58. Arbeten av mine- 
raliska ämnen
180 941 9 455 1 139 250 1 755 736 103 2 943 38 493 59. Keramiska varor
3 228 2 146 435 24 762 309 60 2 141 36 704
60. Glas o. glasvaror 
m. m.


































































































































































































































61. Oikeat helmet, jalot 
metallit ym............. 530 187 15 690 8 886 174 232 154 463 8 628 63 780 508
62. Metalliraha ........... — — — __ __
63. Rauta ja teräs ___ 1 979 925 209 203 688 136 2 346 235 4 401 616 3 255 641 2 920 699 3 372 775 301 274
64. K u p a ri................... 122 592 8 543 19 637 6 297 213 249 266 23 481 345 723 10 365
6b. N ik k e li................... 851 360 155 — 47 511 60 564 3 585 6 568 9
66. A lum iin i................. 289 567 22 227 39 066 66 648 463 397 250 395 26 596 333 132 6 654
67. Lyijy  ..................... 288 4 436 33 168 164 290 307 025 __ 267 112 211 39 809
68. S inkki.................... 749 2 325 8 404 165 707 61 897 118 741 84 17 819 999
69. Tina ....................... 703 99 75 727 15 197 056 __ 349 11232 1
VO. Muut epäjalot me­
tallit ym................. 5 620 339 3 140 1 145 11 974 3 612 3 986 3 981 266
71. Erinäiset muut te­
okset ...................... 31 419 75 574 23 869 648 259 748 317 34 217 149 343 30 582
72. Koneet ym............. 2 753 421 1 309 018 440 110 224 356 4 402 223 119 238 700 717 5 895 264 2 574 641
cc Sähkökoneet ja -tar­
vikkeet ym............. 1 413 684 586 546 520 111 92 762 1 358 107 59 972 192 614 2 717 580 426 073
74. Rautatien liikkuva 
kalusto ym.............. 592 1 127 2 848 21669 11 404
75. Autot, polkupyörät 
ym........................... 1 123168 244 094 195 106 100 798 5 715 330 2 197 814 1 086 215 2 226 692 1 876 699
76. Ilma- ja vesialukset 662 437 429 495 1 366 709 226 685 680 _ _ 22 151 201102
77. Kojeet ym.............. 101 587 35 071 25 177 7 301 199 251 15 503 99 981 655 599 104 313
78. Kellot ym................ 6 302 1 777 51 11 12 143 68 24 469 269 990 1032
79. Soittimet ............... 28 684 14 684 23 675 1 655 55 866 377 15 057 111051 10 627
80. Aseet....................... 136 227 31 735 4 246 23 816 — 4 237 10 027 4 050




set ym...................... 19 165 31 956 5 864 7 069 59 099 82 31 667 45 198 10 627
83. Harjateokset ja seu­
lat .......................... 644 11 562 11 50 15 653 3 379 3 597 59100 Lelut, pelit ym........ 16 148 6 689 767 257 8 725 212 3 509 14 432 4 274
85. Napit, korut ym. .. 12 664 26 372 12 027 879 53 640 _ 15 800 172 739 1821
86. Taideteokset, koko- 
elmaesineet ym........ 5 325 860 215 79 824 1 125 902 449
Yhteensä —  Tolal 10 995 951 5 387 096 8 163 691 6 042 593 41 575 404 28 327 165 11 711 392 23 989 774 13 220 954



























































































































































































































61. Äkta pärlor, ädla
2 196 24 100 --- 12 848 — 4 154 25 343 — metaller m. m.
— — — — — — — 144 62. Metallmynt
62 347 22 751 5 173 16 653 12 953 348 288 27 981 56 326 224 63. Järn och stal
535 196 530 1056 _ _ 187 1 267 458 2 899 3 713 1 372 64. Koppar
— __ — — — — — — __ 65. Nickel
51 144 63 19 566 60 3 203 43 71 5 300 __ 66. Aluminium
12 — 34 860 955 — — — — — 67. Bly
2 __ 177 — — __ — 317 __ 68. Zink
— — — — 29 836 7 — 1500 — 69. Tenn
70. Andra oädla metaller
1046 — — — 1610 175 372 33 — m. m.
71. En del andra till-
32 860 4 090 773 195 2 300 5 2 1468 24 996 verkningar
216 313 16 947 17 267 4 479 30 608 5 096 267 19 023 41 477 8 348 72. Maskiner m. m.
73. Elektriska maskiner 
och förnödenheter
54 022 21 980 10 787 1837 9 704 265 137 673 20 424 9 988 m. m.
74. Rörlig järnvägs-
— — — — — materiel m. m.
75. Bilar, velocipeder
4 638 191 1472 — 1467 246 819 — 3 159 72 m. m.
76. Luft- o. vattenfar-
134 101 7 109 8 471 040 93 425 12 642 815 — 29 694 44 209 koster
12 839 1 900 2 488 929 5 517 7 026 870 14 317 9 322 77. Instrument m. m.
239 __ 30 — 100 — — 355 4 78. Ur m. m.
1 101 87 — — 2 — 58 911 779 79. Musikinstrument
12 712 3 190 — 36 7 133 — 1 712 2 209 25 099 80. Vapen
4130 8 538 1062 2 111 8 351 806 58 280 81. Ammunition m. m.
82. Arbeten ej annor- 
städes hänförliga av 
formbara ämnen
4 587 31 — 58 46 18 4 178 0 m. m.
83. Borstarbeten och
489 27 __ — 11 48 — — — siktar
3 577 7 — — 448 3 654 — 1 171 84. Leksaker, spei m. m.
85. Knappar, bijou-
659 2 269 — — 1871 31 31 1634 1 192 terier, m. m.
86. Konstverk, föremal
393 — — __ — — 116 — 6 364 tili samlingar m. m.
3 838 509 4 416 958 6 450 167 7 820 946 38 157 240 34 162 366 9 410 066 15 400 749 11 857 740 Summa
' )  Translation of the headings on page 141.
!) Tuonti ostomaittain. —  ’ ) Vienti myyntimaittain.
') Inforseln enligt inkopslander. —  s) Utforseln enligt forsaljningslander.
!) Imports according to countries of purchase. —  “) Exports according to countries of sale.
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131. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan vuosina 1938—1956 
Värdet av införseln och utförseln efter varornas ändam&l ären 1938—1956___ Value of im p o rts  and exports by purpose of goods_________
Tuonti - Införsel — Im ports Vienti - ■ Utförsel -— Exports
Tuotantoa varten tarkoite­
tut tavarat 









































































































































































































































































































































































































































1 000 000 mk
1 9 3 8 -1 9 4 0 3 205 1 6 8 3 4 888 2 439 1 121 3 560 4 606 82 4 688 1 1 2 8 491 1 619
1941— 1943 4 272 2 199 6 471 2 429 2 704 5 1 3 3 3 905 372 4 277 2 004 61 2 065
1944— 1946 5 539 2 455 7 994 1 4 8 5 3 859 5 344 7 086 201 7 287 4 1 5 8 92 4 2501947— 1949 28 404 12 645 41 049 8 089 10 734 18 823 37 996 1 2 9 8 39 294 15 555 931 16 4861950— 1952 63 092 33 527 96 619 21 051 24 596 45 647 100 252 5 644 105 896 32 652 3 182 35 834
1953— 1955 64 041 39 358 103 399 18 659 28 261 46 920 95 648 19 591 115 239 37 955 3 283 41 238
1 9 5 0 ............ 38 214 19 218 57 432 14 930 16 786 31 716 57 224 2 783 60 007 18 691 2 781 21 472
1 9 5 1 ............ 75 568 32 358 107 926 23 136 24 402 47 538 137 250 5 066 142 316 41 386 3 1 8 1 44 5671 9 5 2 ............ 75 493 49 006 124 499 25 087 32 600 57 687 106 282 9 082 115 364 37 881 3 584 41 4651 9 5 3 ............ 48 898 31 760 80 658 14 411 26 791 41 202 77 070 17 932 95 002 33 953 2 600 36 5531 9 5 4 ............ 67 103 39 412 106 515 18 540 27 082 45 622 95 406 18 807 114 213 38 021 4 384 42 405
1 9 5 5 ............ 76 121 46 902 123 023 23 025 30 912 53 937 114 468 22 034 136 502 41 891 2 866 44 757
1 9 5 6 ............ 87 401 59 431 146 832 26 687 30 039 56 726 103 548 21 229 124 777 48 257 4 952 53 209
Prosenttia — Procent — Per cent
1938— 1940 37.9 19.9 57.8 28.9 13.3 42.2 74.3 1.3 75.6 17.5 6.9 24.4
1941— 1943 36.7 19.0 55.7 21.0 23.3 44.3 63.8 5.8 69.6 29.7 0.7 30.4
1944— 1946 40.0 16.9 56.9 11.7 31.4 43.1 60.8 2.7 63.5 35.7 0.8 36.5
1947— 1949 47.6 21.1 68.7 13.1 18.2 31.3 68 .1 2.3 70.4 28.1 1.5 29.6
1950— 1952 44.3 23.1 67.4 15.1 17.5 32.6 70.5 3.9 74.4 23.1 2.5 25.6
1953— 1955 42.4 26.2 68.6 12.3 19.1 31.4 60.9 12.6 73.5 24.4 2.1 26.5
1 9 5 0 ............ 42.9 21.6 64.5 16.7 18.8 35.5 70.2 3.4 73.6 23.0 3.4 26.4
1 9 5 1 ............ 48.6 20.8 69.4 14.9 15.7 30.6 73.4 2.7 76.1 22.2 1.7 23.9
1 9 5 2 ............ 41.4 26.9 68.3 13.8 17.9 31.7 67.8 5.8 73.6 24.1 2.3 26.4
1 9 5 3 ............ 40.1 26.1 66.2 11.8 22.0 33.8 58.6 13.6 72.2 25.8 2.0 27.8
1 9 5 4 ............ 44.1 25.9 70.O 12.2 17.8 3 0 .o 60.9 12.0 72.9 24.3 2.8 27.1
1 9 5 5 ............ 43.0 26.5 69.5 13.0 17.5 30.5 63.2 12.1 75.3 23.1 1.6 24.71 9 5 6 ............ 42.9 29.2 72.1 13.1 14.8 27.9 58.2 11.9 70.1 27.1 2.8 29.9
132. Viennin arvo eri elinkeinonhaarain mukaan vuosina 1935—1956 
Värdet av utförseln efter näringsgrenar ären 1935—1956





















































































































































































































































































































1 000 000 mk
1935— 1937 658.6 3 313.9 3 015.1 109.8 22.2 212.8 108.7 88.0 15.9 7 545.0
1938— 1940 608.3 2 495.8 2 597.9 83.4 17.9 286.4 98.9 97.7 20.3 6 306.6
1941— 1943 201.6 2 328.8 2 568.8 70.6 10.1 562.6 354.6 213.3 31.2 6 341.6
1944— 1946 226.5 4 601.4 5 359.7 310.2 13.3 389.7 346.3 185.3 104.4 11 536.8
1947— 1949 1 384.9 24 889.0 25 791.9 620.4 17.3 1 106.7 514.2 1 296.3 159.0 55 779.7
1950— 1952 3 864.3 59 984.3 66 851.4 399.9 47.6 5 726.9 983.0 3 713.7 159.3 141 730.4
1953— 1955 4 581.8 6 1 9 82 .1 62 893.8 321.8 100.9 15 393.9 1 934.5 8 992.8 275.9 156 477.5
1 9 5 0 ............ 3 348.1 35 812.4 35 062.0 451.3 35.8 3 377.7 797.7 2 424.6 169.1 81 478.7
1 9 5 1 ............ 3 083.1 73 612.4 99 107.8 532.2 47.2 5 933.8 964.9 3 428.0 173.9 186 883.3
1 9 5 2 ............ 5 161.8 70 528.0 66 384.4 216.3 59.8 7 869.3 1 1 8 6 .3 5 288.6 134.7 156 829.2
1 9 5 3 ............ 4 898.8 53 332.4 48 785.4 239.0 70.2 14 154.3 1 586.2 8 361.3 127.6 131 555.2
1954 5 129.6 62 429.2 62 788.9 274.9 146.2 13 577.1 18 0 0 .1 10 039.0 433.1 156 618.1
1 9 5 5 ............ 3 717.1 70 184.8 77 107.0 451.5 86.4 18 450.3 2 417.2 8 578.1 266.9 181 259.3
6 032.4 57 015.6 82 831.9 508.6 117.0 16 468.3 3 458.6 11 382.0 172.1 177 986.5
Prosenttia — Procent — Per cent
1935— 1937 8.7 43.9 40.0 1.5 0.3 2.8 1.4 1.2 0.2 lOO.o
1938— 1940 9.1 40.3 39.6 1.4 0.3 5.4 2.0 1.6 0.3 lOO.o
1941— 1943 2.8 36.8 41.3 0.9 0.1 9.0 5.3 3.3 0.5 lOO.o
1944— 1946 2.5 37.5 44.7 3.2 O.o 4.4 4.6 2.2 0.9 lOO.o
1947— 1949 2.5 44.4 46.6 1.2 O.o 1.9 0.9 2.2 0.3 lOO.o
1950— 1952 3.0 42.8 46.1 0.3 0.0 4.1 0.8 2.8 0.1 lOO.o
1953— 1955 2.9 39.6 40.2 0.2 0.1 9.8 1.2 5.8 0.2 lOO.o
1950 , , . 4.1 44.0 43.0 0.6 O.o 4.1 1.0 3.0 0.2 lOO.o
1 9 5 1 ............ 1.7 39.4 53.0 0.3 O.o 3.2 0.5 1.8 0.1 lOO.o
1 9 5 2 ............ 3.3 45.0 42.3 0.1 O.o 5.0 0.8 3.4 0.1 lOO.o
1953 .. 3.7 40.5 37.1 0.2 0.1 10.7 1.2 6.4 0.1 lOO.o
1954 3.3 39.8 40.1 0.2 0.1 8.7 1.1 6.4 0.3 lOO.o
1 9 5 5 ............ 2.1 38.7 42.5 0.3 0.1 10.2 1.3 4.7 0.1 lOO.o
1956 3.4 32.0 46.5 0.3 0.1 9.3 1.9 6.4 0.1 lOO.o
133. Tuonnin ja viennin arvo tullauspaikkojen mukaan vuosina 1945—1956 — Värdet av införseln och utförseln enligt förtullningsorter ären 1945—1956__ Value of im p o rts  an d  exports by custom s houses






































































































































1 000 000 mk
1 9 4 5 ............ 35 91 89 260 136 32 1 8 6 6 94 3 1 9 8 237 167 10 560 46 6 821
1 9 5 0 ............ 114 713 600 2 192 1 6 4 7 723 15 100 1 134 52 891 4 973 2 361 396 3 1 3 4 3 1 7 0 89 1481 9 5 2 ............ 239 1 3 9 4 1 2 7 8 4 362 4 714 2 864 25 487 1 778 106 418 8 846; 3 698 1 0 1 9 14 695 5 394 182 186
1 9 5 3 ............ 284 1 1 7 2 932 2 440 3 034 2 190 15 719 1 676 63 421 6 190 4 686 682 14 930 4 504 121 8601 9 5 4 ............ 465 1 285 891 2 970 2 837 1 7 5 0 20 615 2 604 84 964 7 1 8 7 6 719 1 2 1 5 12 525 6 1 1 0 152 137
1 9 5 5 ............ 434 1 9 5 0 1 0 0 3 3 761 3 525 2 426 23 964 2 281 101 502 8 201 6 471 1 3 7 5 12 702 7 365 176 960
1 9 5 6 ............ 850 2 525 1 2851 3 849 4 747 2 962 30 761 5 717 109 847 8 500 7 466 1 674 15 224 8 1 5 1 203 558



























































































































1 000 000 mk
1 9 4 5 ............ 205 264 89 371 213 518 18 357 1 4 1 2 78 874 829 5 228
1 9 5 0 ............ 3 259 5 270 1 0 5 4 7 084 3 450 4 809 4 1 8 7 1 1 8 6 8 23 019 3 900 3 054 10 525 81 479
1952 . . 4 1 0 1 6 711 2 207 12 871 7 515 8 813 5 833 16 163 41 223 7 857 13 454 30 081 156 829
1 9 5 3 ............ 3  831 5 884 1 080 9 884 4 359 13 335 4 066 14 535 35 298 4 896 15 234 19 153 131 555
1954 . . . . 6 057 9 623 1 9 5 9 12 501 4 670 15 820 5 460 16 809 4 1 0 7 4 5 047 16 974 20 624 156 618
1955 6 531 11 136 2 523 14 687 8 497 14 153 5 210 22 101 5 1 2 2 9 6 534 14 415 24 243 181 259
1956 .......... 6 281 10 975 2 078 12 509 9 241 19 568 6 931 21 431 44 932 5 372 17 886 20 783 177 987
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134. Kaupan ja eräiden pa lveluelinkeinojen  toim intayksiköt vuonna 1952 
Driftsenheterna i  handein och vissa servicenäringar är 1952
Establishments in  trade and some service branches in  1952
Vuoden 1953 liikeyrityslaskennan mukaisia ennakkotietoja. Toimintayksiköt ovat tukku- ja välityskaupan osalta kont­
toreita, vähittäiskaupan osalta myymälöitä jne. Vuosivaihtoon sisältyvät liikevaihtovero ja valmisteverot 
Preliminära uppgifter enligt företagsräkningen är 1953. Driftsenheterna aro inom partihandeln och agenturverksamheten 
kontor, i detaljhandeln butiker o.s.v. I  ärsomsättningen ingär omsättningsskatt och acciser
Pre lim in a ry  data according to the 1953 general census o f business establishments. Purchase tax and excise taxes are included 
































1 000 000 mk
Tukkukauppa —  Partihandel —  Wholesale trade ................. 2 963 36 400 35 000 13 378 482 460
Yleistukkukauppa —  Allmän partihandel *) —  General 
wholesaling 1) ...................................................................... . 196 6 700 6 700 2 360 140 730
Ruokatavarat ym. —. Livsmedel m.m. —  Food etc................ 550 5 400 5 200 1821 •107 270
Tekstiilit, vaatteet, nahkatavarat ym. —  Textilier, kläder, 
lädervaror m.m. —  Textiles, clothing, leather goods etc. .. 401 3 700 3 600 1 373 50 280
Polttoaineet —  Bränsle —■ F u e l ............................................. 163 3100 3100 1359 29 070
Rautatavarat, rakennus- ja taloustarvikkeet —  Järn- och 
byggnadsvaror, husgerad —■ Iron , building and household 
goods ................................................................................... 437 7 300 7 100 2 581 65 090
Välitystoiminta —  Agenturverksamhet —  A g e n ts ................. 760 2 600 2 200 987 3110
Vähittäiskauppa —  Detaljhandel —  Retail trade ................... 33 289 103 500 79 000 19 431 399 480
siitä useille toimintayksiköille yhteinen henkilökunta 2) — 
därav för flere driftsenheter gemensam personal 2) —  
—• of which personnel common to several establishments 2) 5 300 5 300 1644
Yleisvähittäiskauppa l ) —  Allmän detaljhandel*) —  General 
retailing ........................................................................... 12 721 38100 29 800 6 306 163 510
Ruokatavarat ym. —  Livsmedel m.m. —  Food etc.............. 7 307 18 100 13 000 2 973 81 760
Maito, leipä —  Mjölk, bröd —■ M ilk , bread ..................... 1434 3 500 3 300 736 15 020
Siirtomaatavarat —  Kolonialvaror — Groceries ............... 2 634 6 200 3 200 663 23 120
Liha, kala, vihannekset —  Kött, fisk, grönsaker —  Meat,
fish, vegetables ................................................................
Alkoholipitoiset juomat —  Alkoholhaltiga drycker — 
Alcoholic beverages ........................................................
1823 5 700 4 700 1081 20 600
87 1000 1000 387 20 110
Virvokekioskit —■ Läskdryckskiosker —  Refreshment stands 1 271 1 600 600 83 2 200
Tekstiili- ja nahkatavarat ym. —  Textil- och lädervaror
m.m. —■ Textiles, leather goods etc....................................... 4 720 15 200 11200 2 735 54 000
Kankaat, lyhyttavarat ym. —■ Tyger, kortvaror m.m. —
Textiles except clothing ................................................... 2 462 6 900 4 600 1060 21 480
Valmiit vaatteet —■ Färdiga kläder —■ C lo th in g ............... 1546 5 900 4 700 1190 23 130
Jalkineet —  Skodon —■ Footw ear....................................... 552 1900 1500 383 7 850
Muut kestävät kulutushyödykkeet —  Andra varaktiga 
bruksvaror —• Other durable consumers' goods ................... 3161 16 500 14 200 4 531 71370
Rautatavarat, rakennus- ja taloustarvikkeet —  Järn- och 
byggnadsvaror, husgerad —  Iron , building and household 
goods ................................................................................. 468 3 000 2 900 829 15 970
Koneet —  Maskiner —  Machines ...................................... 109 1100 1 000 443 5 630
Kuljetusvälineet —  Transportmedel —■ Transport 
equipment ........................................................................ 339 3 400 3 300 1174 27 980
Huonekalut, sisustustarvikkeet —  Möbler, inrednings- 
artiklar — Furn iture etc................................................... 474 2 100 1800 531 5 730
Sähkö- ja radio- ym. tarvikkeet —  El- och radioartiklar 
m.m. —  Electrical and radio goods etc............................ 470 2 200 1 900 569 5 240
































1 000 000 mk
Urheiluvälineet, polkupyörät ym. —  Sportartiklar, cyklar 
m.m. —  Sport equipment, bicycles etc.............................. 387 1000 700 172 3 620
Kellot, jalometafiita varat —■ Ur, ädelmetallvaror — 
Watches, gold and silver ware ....................................... 611 2 000 1300 387 3 470
Muut tavarat —  Andra varor —  Other goods ..................... 3 918 13 800 10 700 2 856 26 500
Polttoaineet —  Bränsle —  Fuel ....................................... 408 1900 1 600 558 7 380
Apteekkitavarat —  Apoteksvaror —■ Ph a rm a c ies ......... 502 4100 3 600 1039 5 580
Kemikaalit ym. —  Kemikalier m.m. —■ Drugs, cosmetics 
etc....................................................................................... 793 1 600 1 000 202 2 660
Kirjat, paperitavarat —  Böcker, pappersvaror —  Books, 
paper good s ...................................................................... 1 050 3 800 3 100 781 7 720
Kukat, siemenet —  Blommor, frön —  Flowers, seeds___ 584 1 400 800 148 1 560
Tori-, katu- ja kulkukauppa ym. —  Torg, gatu- och kring- 
föringshandel m.m. —  Market stands, moving retailers . . . 1 462 1 800 210 31 2 340
Palvelukset —  Tjänster —  Services
Lääkintäpalvelukset —  Medicinska tjänster —  Medical 
services ................................................................................. 2 639 3 700 1000 89 2 930
Lääkärit 3) —  Läkare 3) —  Physicians and surgeons 3) .. 1 468 2100 600 48 1 560
Hammaslääkärit3) —■ Tandläkare 3) —  Dentists 3) ......... 1171 1600 500 41 1 370
Oikeusapupalvelukset —  Juridiska tjänster —  Legal services 563 1 200 600 162 720
Elokuvatoiminta —  Biografverksamhet —  M otion  picture 
services ................................................................................. 537 3 600 3 300 653 3 510
Elokuvateatterit —  Biografer —  C inem as ........................ 481 2 700 2 400 343 2 400
Hotellit, ravintolat ym. —  Hotell, restauranger m.m. — 
Hotels, restaurants etc.......................................................... 2 850 23 700 21800 4 748 23 070
Majoitusliikkeet (ravintoloineen) —  Härbärgeringsrörelse 
(jämte restauranger) —  Hotels, inns etc......................... 549 5 300 4 800 1 121 4 250
Anniskeluravintolat —  Utskänkningsrestauranger — 
Licenced restaurants ...................................................... 338 9 800 9 800 2 229 10 870
Muut ravintolat —■ Övriga restauranger — Other restaurants 1 071 5 800 5 300 1 042 5 300
Kahvilat ym. —  Kafeer m.m. —  Cafes etc........................ 892 2 700 2 000 356 2 650
Pesulat, silitysliikkeet, värjäämöt ym. —  Tvätt- och stryk- 
inrättningar, färgerier m.m. —  Laundries, cleaning and 
dyeing ................................................................................. 367 2 500 2 300 534 1 180
Parturit, kampaamot ym. —  Barberare, frisersalonger m.m. 
—  Barber and beauty shops ................................................. 2 385 4 700 2 300 388 1 340
Saunat —  Badstugor —  B a th s ............................................... 356 1500 1100 109 640
Valokuvaamot —  Fotografer —  Photographic studios . . . . 496 1100 500 134 610
') Liikkeet, joilla o d  usean alan tavaravalikoima. — *) Konttori- ja varastohenkilökunta ym. Nämä tiedot eivät sisälly alla-
mainittuihin, vähittäiskaupan erikoisaloja koskeviin lukuihin. —  3) Vain yksityisvastaanottoa harjoittavat.
*) Affärer, vilkas varuurval omfattar flere omräden.—  *) Kontors- och lagerpersonal m.m. Dessa uppgifter ingär ej i de nedan 
nämnda talen för specialbranscheroa inom detaljhandeln.—  8) Endast de, vilka har privatpraktik.
*) Establishments, which sell goods from  several fields. —  2) Office and stock personnel etc., not included in  the data on special 
reta iling branches below. —  a) Only private practitioners.
20 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk arsbok. 1957.
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135. Kauppayritykset ja  niiden to im intayksiköt vuonna 1952 
Företag och driftsenheter i  handein är 1952
E n te rp r is e s  and  establishm ents in  trade in  1952
Vuoden 1953 liikeyrityslaskennan mukaisia ennakkotietoja. Luvut käsittävät kauppayritysten kaikki toimintayksiköt, siis 
myymälöiden ja konttorien lisäksi myös kauppayritysten omistamat tuotantolaitokset. Vuosivaihtoon sisältyvät liikevaihto­
vero ja valmisteverot
Preliminära uppgifter enligt företagsräkningen är 1953. Talen omfatta alla driftsenheter inom handelsföretag, alltsà utom 
butiker och kontor även handelsföretagens industriinrättningar m.m. I  ärsomsättningen ingär omsättningsskatt och acciser 
Pre lim in a ry  data according to the 1953 general census of business establishments; also industrial establishments of trading enter­
prises are included. Purchase tax and excise taxes are included in  the sales data





















































































































































































































































































i ................... 2 235 753 20 805 5 612 4163 3 867 2 509 3 217 1 437
2 ................... 84 2 623 226 68 ' 130 116 83 —
3— 5 58 1 346 188 43 44 45 26 —
6— 1 0 ........... 19 — 165 136 13 8 6 2 —
10—  ........... 21 — 290 268 16 1 4 1 —
Kaikkiaan — 
Inalles — A ll 2 417 756 22 229 6 480 4 303 4 050 2 680 3 329 1437
Toimintayksikköjen luku 
Driftsenheternas antal
Num ber of establishments
1 ............. 2 235 753 20 805 5 612 4163 3 867 2 509 3 217 1 437
2 ................... 168 4 1 246 452 136 260 232 166 —
3— 5 ............. 220 4 1251 695 157 150 158 91 —
6— 10........... 141 — 1289 1 082 99 54 42 12 —
10—  ........... 855 — 8 438 6 899 1 262 18 46 213 —
Kaikkiaan — 




1 ...................... 16 500 2 300 57 400 14 800 7 600 11500 11100 10 700 1800
2 ................... 4 000 37 5 900 1500 420 1300 2 000 670 — ■
3— 5 ............. 4 300 250 6 200 2 500 550 830 2100 270 —
6— 10........... 3 000 — 7 800 6 200 390 450 520 260 —
10—  ........... 19 900 — 42 200 30 200 10 500 94 400 1 100 —
Kaikkiaan — 
Inalles — A ll 47 800 2 600 119 500 55 000 19 500 14 200 16 100 13 000 1800
Vuosivaihto
Arsomsättning
Tota l sales 
1 000 000 mk
1 ...................... 197 600 2 760 172110 54 580 22 190 36 450 37 020 19 630 2 240
2 ................... 32 530 55 22 280 6 380 1 500 5 020 8180 1 210 —
3— 5 ............. 35 510 270 24 620 10 460 1880 2 940 8 720 620 —
6— 10........... 20140 — 26 640 21 980 1 270 1540 1 230 630 —
10-  ........... 185 470 .— 143 990 96 260 43 420 310 1350 2 650 —
Kaikkiaan —  
Inalles —  A ll 471 250 3 090 389 640 189 660 70 260 46 240 56 500 24 730 2 240
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136. Kaupan toim intayksiköiden omistussuhteet vuonna 1952 
Driftsenheterna i handein enligt ägoförhällanden är 1952
E stab lishm ents in  trade by h in d  o f ow nersh ip  in  1952































































































































































































































Tukkukauppa —  Partihandel —  Whole­
sale trade ......................................... 1061 11 530 1514 290 690 231 124 550 157 55 680
Välitystoiminta —  Agenturverksamhet
—  Agents ......................................... 342 510 332 1 620 5 78 81 900
Vähittäiskauppa —  Detaljhandel —
Retail trad e ........................................ 18 505 116 510 4 622 137 670 8 755 127 530 1407 17 770
Yleisvähittäiskauppa —  AUmän detalj­
handel —  General re ta il in g ............. 5 478 48 130 710 21 510 6 141 88 270 392 5 610
Ravinto- ja nautintoaineet —  Livs- o. 
njutningsmedel —  Food etc............. 4100 21 720 954 31 440 1 952 26 510 301 2 100
Maito ja leipä •— Mjölk o. bröd — 
M ilk , bread .................................... 297 2 050 472 4 930 636 7 770 29 260
Siirtomaatavarat —  Kolonialvaror 
—  Groceries .................................. 1 991 12 680 168 3 120 362 6 240 113 1 080
Liha, kalaja vihannekset—Kött, fisk 
o. grönsaker — Meat, fish, vegetables 729 5 110 171 2 820 873 12 280 50 390
Virvokekioskit —  Läskdrvckskiosker
—  Refreshment stands .................
Tekstiili-, turkis-, nahka- ja kumitava- 
rat —  Textil-, päls-, läder- o. gummi- 

















Muut kestävät kulutushyödykkeet — 
Andra varaktiga bruksvaror —  Other 
durable consumers' goods................... 1 653 10 590 1 173 51 210 139 6 090 196 3 480
Muut tavarat —  Andra varor —  Other 2 827 13 870 729 9 390 180 1 020 182 2 210
Tori-, katu- ja kulkukauppa ym. — 
Torg-, gatu- o. kringföringshandel — 
Market stands, moving retailers . . . . 1 416 2 180 8 13 16 84 22 62
137. Vähittäiskauppa lääneittäin vuonna 1952 —  Detaljhandel länsvis är 1952 —  R e ta il trade by coun ties
Vuoden 1953 liikeyrityslaskennan ennakkotietoja — Preliminära uppgifter enligt företagsräkningen är 1Ö53
Lääni
County
































































































































































1 000 000 mk 1 000 000 mk
Koko maa .. 33 289 103 500 19 431 399 480 15 555 37 700 5 076 147 170 Hela riket
Uudenmaan . 7 240 26 600 6 393 102 410 1 292 3100 447 12 090 Nvlands
Turun-Porin . 5 758 16 200 2 647 58 160 2 824 6 800 894 25 470 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa 156 460 80 1 910 76 170 24 820 Aland
Hämeen . . . . 4 799 15 200 2 769 56 070 1884 4 900 630 17 370 Tavastehus
K y m e n ....... 2 525 8 200 1 475 29 970 1 032 2 700 407 10 140 Kymmene
Mikkelin . . . . 1522 4 700 760 18 290 921 2 200 276 8 900 S:t Michels
Kuopion . . . . 2 923 8 800 1 414 36 250 1 948 4 800 608 19 460 Kuopio
Vaasan ....... 4 579 12 800 2 026 50 760 2 975 7 200 927 27 630 Vasa
Oulun ......... 2 444 7 100 1 214 29 590 1 742 4 200 581 17 070 Uleâborgs
Lapin ......... 1343 3 600 654 16 070 861 1800 281 8 220 Lapplands
156 XI KOTIMAANKAUPPA --- INRIKESHANDEL
13S. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan vuoden 1956 lopussa —  Aktie- bolagen efter verksamhetsomräde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av är 1956
Jo in t stock companies by branches and by the amount of share capital at 31 December 1956
Toimiala
V  erksamhetsomräde 
Branch of activity
Osakeyhtiöt, joide
Enint. —  Högst 
M ax. 100 000
n osakepääoma oli i
101 000—
300 000


















































































































Kiinteistöjen omistus — Fastighetsbesittning —  Real estate . . . . 2146 113 057 1315 259 737 1099 700 843
Asunto-osakeyhtiöt —  Bostadsaktiebolag ................................ 1379 72 574 912 171416 717 436 057
Muut — Ö vriga........................................................................... 767 40 483 403 88 321 382 264 786
Maatalous —  Lanthushällning —  A g ricu ltu re ............................ 277 15 481 116 25 668 100 62 987
Kalastus —  Fiskeri —  Fisheries ............................................... 3 153 — — 6 4 905
Teollisuus — Industri —  In d u s try ............................................... 2 973 185 503 2 932 688 086 2 563 1 684 659
Metalliteollisuus —  Metallindustri ............................................ 500 35 659 779 185 195 668 435 286
Konepajat —  Mekaniska verkstäder ...................................................... 289 20 849 454 108 441 432 288 266
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri ............................ 64 4 106 107 24 342 47 775
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o. a. d. industri ......................... 174 10 178 211 50 380 200 131 588
Savi- ja  savitavarateollisuus —  Ler- o. lervaruindustri.......................... 73 4 779 1X6 27 875 134 86 110
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri ............................... 197 13 312 172 39 430 123 81140
Nahka-, kumi- yms. teollisuus— Läder-, gummi- o. a. d. industri 136 8 704 165 37 606 94 62 079
Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri ........................................ 88 5 632 113 26 010 57 36 975
Kumitavarateollisuus —  Gummivaruinduatri ........................................ 15 955 20 4 090 17 11 000
Kutoma- ja vaatetusteollisuus — Textil- o. beklädnadsindustri 390 24 698 370 89 213 336 225 268
Kehruu- ja  kutomateollisuus —  Spinn- o. väv industri.......................... 29 2 150 36 9 080 39 27 333
Vaatetustavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri.......................... 332 20 777 311 74 863 282 188 435
Paperiteollisuus —  Pappersindustri........................................... 43 2 848 46 10 780 36 22 510
Puuteollisuus — • Träindustri ................................................... 312 21 066 412 95 641 387 260 005
Sahaus- ja  höyläysteollisuus —  S&g- o. hyvlingsindustri.................. 89 5 281 113 25 302 140 96 600
Vaneri- ja  iastuvillateollisuus —  Faner- o. träullindustri...................... 8 565 5 1 130 10 6 025
Puuvalmisteteollisuus —  Trävaruindustri .............................................. 215 15 220 291 68 789 235 156 130
Ravintoaineteollisuus —  Näringsmedelsindustri......................... 304 15 706 170 39 781 165 112 788
Sokeri-, suklaa- yms. teollisuus —  Socker-, choklad- o. a. d. industri 28 1 861 15 3 440 10 7 180
Juoma- yms. teollisuus —  Dryckes- o. a. d. industri ....................... 75 4 489 47 9 965 31 19 210
Valaistus- yms. teollisuus —  Belysnings- o. a. d. industri___ 113 6 440 78 16 118 94 59 928
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri ..................................... 352 17 846 147 33 445 123 81805
Rakennusteollisuus — ■ Bvggnadsindustri .................................
Teollisuuskompleksit —  Industrikomplex................................
120 7 835 110 25 690 135 91 501
111 6 069 109 23 475 116 67 791
Puu- ja  paperiteollisuuskompleksit —  Trä- o. pappersindustrikomplex 











Liikenne —  Samfärdsel —  Transport and communication . . . . 567 25 491 325 73 767 318 213 226
Rautatiet —  Järnvägar ............................................................. — — — — 1 800
Huolinta —  Spedition .............................................................. 59 3 666 61 14 944 65 45 760
Sisävesiliikenne —  Insjöfart .................................................... 53 1875 22 4 054 11 6 333
Meriliikenne —  Sjöfart ............................................................... 93 6 041 62 14 359 63 40 018
Puhelin —  Tele fon ...................................................................... 225 5 297 26 4 833 10 6 820
Muu liikenne — Övrig samfärdsel ............................................ 137 8 612 154 35 577 168 113 495
Kauppa —  Handel —  Commerce ................................................ 2 459 147 983 1906 447 006 1613 1 075 328
Tavarakauppa —  Varuhandel .................................................... 1 671 100 848 1460 343 633 1341 892 910
Rohdos- ja kemikaalikaupat —  Drog- o. kemikalieaffärer . . . 80 4 982 64 14 515 31 21 740
Kirjakaupat —  Bokhandel ...................................................... 55 3 120 45 11 260 28 16 320
Välitystoiminta — Förmedlingsverksamhet ............................... 653 39 033 337 77 598 213 144 358
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot —  Arkitektur-, advo- 
kat- o. ingenjörbyräer —  Architects' bureaux, lawyers and
solicitors, engineering offices ..................................................
Luottolaitokset— Kreditanstalter— B a nk ing .................................
209 11 581 106 23 910 56 38 370
13 855 9 1920 21 12 050
Vakuutus— Försäkringsrörelse— Insurance ................................ 3 230 1 200 2 1200
Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- o. värdshusrörelse —  Hotels
and restaurants .......................................................................... 461 21 013 158 34 817 106 70 685
Teatterit ym. taidelaitokset —  Teatrar o. a. konstinrättningar —
Cinemas etc................................................................................ 117 6125 69 15 713 52 34126
Muut —  övriga —  Others ........................................................... 397 20 398 197 42 523 222 143 909














50 001 000—  
200 000 000














































































































































































































































































590 890 941 696 2 325 321 520 3 887 937 747 15 888 943 100 8 309 086 10 3 516 236 7 223 35 892 101
473 697 618 535 1 742 932 424 3 134 343 648 13 546 060 77 6 455 478 7 1 907 171 5 172 28 163 649
117 193 323 161 582 389 96 753 594 99 2 342 883 23 1 853 608 3 1 609 065 2 051 7 728 452
28 45 450 24 85 800 6 49 120 3 58118 1 157 620 1 400 000 556 900 244
— — 4 17 500 2 15 000 2 26 600 __ __ __ 17 64 158
743 1 185 766 637 2 186 088 267 2 033 434 233 5 123 396 70 7181 465 52 62 744 713 10 470 83 008 110
152! 246 016 132 432 836 47 359 435 53 1 301 566 8 873 120 8 12 055 918 2 347 15 925 031
112 180 355 103 330 746 29 217 485 35 905 130 6 543 120 2 1 600 000 1 462 4 194 392
12 19 916 8 26 300 6 44 500 3 97 000 275 263 939
68 105 530 36 125 148 19 141 430 13 269 242 2 120 030 2 3 048 680 725 4 002 206
51 78 630 25 80 898 13 99 330 7 147 000 — __ 2 3 048 680 421 3 573 302
27 40 690 30 102 970 17 128 920 16 307 150 9 931 513 4 3 606 000 595 5 251 125
40 64 355 26 86 500 14 98 500 8: 139 800 4 450 180 1 1 500 000 488 2 447 724
27 44 780 12 39 300 9 56 050 3 43 500 2 260 180 __ __ 311 512 427
5 7 025 6 22 000 1 6 000 1 £0 000 1 120 000 l 1 500 000 67 1 701 070
109 178 702 108 375 270 46 347 974 32 691 290 8 739 276 5 4 071 110 1404 6 742 801
21 34 280 19 70 460 12 101 364 14. 3C6 492 7 635 896 4 3 101 000 181 4 288 055
78 129 020 80 272 800 26 193 610 15 333 485 — — 1 970 110 1 125 2 183 ICO
15 24 125 7 28 134 11 82 500 1 14 400 3 398 960 7 4 872 584 169 5 456 841
99 155 617 88 294 290 27 197 740 31 619 678 8 651 016 _ __ 1 364 2 295 053
45 69 648 38 129 910 20 145 390 19 407 390 4 271 000 _ _ __ 468 1 150 521
3 200 3 11 420 4 70 900 2 150 000 __ __ 34 243 240
52 82 769 46 149 960 5 38 350 8 141 388 2 230 016 __ __ 854 882 622
44 69 460 55 201 672 21 165 430 26 553 250 12 1 249 360 7 2 556 250 804 4 963 697
2 2 700 4 16 630 2 17 000 l 20 000 3 378 800 5 2 100 000 70 2 547 611
8 13 390 14 52 002 4 27 200 8 103 330 274 560 189 504 146
43 66 249 36 121 257 14 111 473 25 632 587 9 1 019 904 6 13 764 850 418 15 798 806
54 87 479 46 155 810 24 188 750 15 334 913 5 628 346 _ _ __ 766 1 528 394
54 90 482 40 142 160 14 115 500 4 73 000 __ __ __ __ 477 546 168
24 36 369 22 78 941 10 74 622 9 186 520 2 119 760 12 17 269 321 415 17 862 868
2 3 600 l 3 000 2 60 852 2 119 760 i l 16 023 361 28 16 213 793
14 20 692 11 41 100 3 21 160 — — — __ __ 498 187 396
119 196105 111 376 104 48 345 621 47 1 025 502 9 822 600 2 1 206 070 1546 4 284 486
1 2 000 1 5 000 — — 1 10 700 — — __ __ 4 18 500
27; 46 720 19 65 500 18 131 680 8 158 640: 2 147 600 __ __ 259 614 510
3i 4 550 — — — — 1 25 000 __ __ __ 90 41 812
23 38 255 31 112 703 12 80 485 23 552 800 4 450 000 2 1 206 070 313 2 500 731
12 17 850 5 19 050 7 48 100 6 144 950 1 65 000 __ __ 292 311 900
53 86 730 55 173 851 11 85 356 8 133 412 2 160 000 __ __ 588 797 033
369 598 739 322 1 094 719 114 860 468 101 2 390 487 16 1 660 070 9 5 087 500 6 909 13 362 300
301 485 629 280 952 069 100 758 868 87 2 081 387 13 1 350 070 9 5 087 500 5 262 12 052 914
5! 7 900 1 2 250 4 30100 3 56 760 1 90 000 _ __ 189 228 247
8 14 100 5 17 000 — — — — 1 120 000 __ __ 142 181 800
55 91110 36 123 400 10 71 500 11 252 340 1 100 000 — — 1316 899 339
21 34 270 9 31 050 8 54 700 5 135 000 414 328 881
5 8 000 5 19 488 3 21 500 9 239 458 6 715 000 6 9 785 000 77 10 803 271
— — 3 15 000 5 43 500 12 282 440 2 255 000 1 300 000 29 897 570
18 27 300 11 35 500 4 31 500 4 132 000 1 52 800 1 650 000 764 1 055 615
9 15 700 3 10 000 1 6 000 __ _ _ 251 87 664
44 70 801 31 109 600 16 124 300 9 212 000 1 150 300 __ __ 917 873 831
1 946 3 073 072 1856 6 306 170 994 7 473 080 1172 25 513 944 206 19 303 941 82 83 689 519 29 173 151 558 231
139. Osakeyhtiöt vuosina 1938— 1956 
Aktiebolag ären 1938— 1956









Yhtiöt, joiden osakepääomaa on 
Bolag, vilkas aktiekapital 
Companies whose share capital was
Toimintansa 
lopettaneet yhtiöt 
Bolag, som upp- 





Bolag v id  ärets 
utg&ng
Companies at the 






































Share capital 1 000 000 mk
1938 . . . . 819 153 320 476 11 5 158 144 14 427 11022
1945 . . . . 1485 796 428 511 4 34 120 m 18 410 17 030
1947 . . . . 955 748 826 2 740 7 73 98 47 20 512 24 754
1948 1316 1675 691 4 367 24 54 159 180 21 669 30 562
1949 . . . . 1 390 1 573 622 8 695 38 88 238 264 22 821 40 478
1950 . . . . 1 421 3 527 1079 12 826 43 127 212 101 24 030 56 603
1951 . . . . 1025 3 288 671 8 475 11 285 242 514 24 813 67 567
1952 . . . . 1 225 5 530 878 16 980 7 52 309 182 25 729 89 843
1953 . . . . 1 110 4 422 549 6 990 23 511 337 1 719 26 502 99 025
1954 . . . . 1305 7 487 463 4 650 17 252 357 333 27 450 110 577
1955 . . . . 1305 7 198 542 13 731 14 118- 366 347 28 389 131 041
1956 . . . . 1182 7 996 596 13 330 20 150 398 659 29173 151 558
141. Osuuskunnat vuosina 1938— 1956 
Andelslag ären 1938— 1956
Co-operative societies 
Toiminnassa olevat osuuskunnat 













Luku Jäseniä Lainasaatavat Luku Jäseniä Myynti Luku Jäseniä Myynti
Antal Medlemmar Utestäende Iän Antal Medlemmar Försäljning Antal Medlemmar Försäljning
Number Members Loans1 000 000 mk Number Members Sales1 000 000 mk Number Members Sales1000 000 mk
1938 1137 154 200 2 071 676 78 600 1323 542 607 600 5 143
1940 1079 156 200 2179 551 73 400 1327 487 613 200 6 226
1945 941 177 900 3 831 512 71 100 3 909 494 767 600 16 476
1948 767 210 600 20 628 450 69 000 12 048 494 917 800 65 157
1949 726 222 500 29 041 430 72 600 15 831 494 920 100 72 909
1950 684 231 300 31 820 414 76 600 17 262 497 963 800 93 098
1951 658 240 000 37 267 412 82 700 26100 500 991 700 118 503
1952 623 247 671 45 660 392 88 097 27 500 499 1 006 197 130 966
1953 607 257 540 51 758 369 94 725 30 278 497 1 029 640 131821
1954 594 267 208 59 190 372 103 017 31 788 493 1 023 295 135 078
1955 587 278 000 68 663 358 110 154 33 708 491 1 039 302 147 436
1956 570 283 603 70 981 353 129 092 50 610 491 1 036 457 169 147
140. Osakeyhtiöt osakepääoman suuruuden mukaan vuosina 1938— 1956 
Aktiebolagen efter storleken av deras aktiekapital ärcn 1938— 1956
Jo in t stock companies by amount of share capital
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli —  Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde 
Companies whose share capital amounted to — 1 000 mk
Ar
Year —100 101—200 201— 300 301— 1 001— 2 001— 5 001— 10 001— 25 001— 50 001— Yhteensä1 000 2 000 5 000 10 000 25 000 50 000 Summa
Total
Luku —  Antal —  Number
1938 . . . . 8 352 2 010 1144 1808 542 358 98 55 28 32 14 427
1945 . . . . 9 382 2 762 1927 2 765 762 514 154 61 33 50 18 410
1947 . . . . 9 467 3142 2 404 3 511 951 632 211 88 37 69 20 512
1948 . . . . 9 529 3 296 2 681 3 924 1053 728 234 106 43 75 21669
1949 . . . . 9 623 3 458 2 924 4 325 1 127 807 286 135 55 81 22 821
1950 . . . . 9 688 3 547 3 074 4 681 1237 1003 390 213 81 116 24 030
1951 . . . . 9 688 3 566 3176 4 991 1324 1 099 460 278 106 125 24 813
1952 . . . . 9 641 3 597 3 238 5 305 1448 1 275 539 386 144 156 25 729
1953 . . . . 9 630 3 613 3 303 5 547 1558 1371 635 491 180 174 26 502
1954 . . . . 9 637 3 638 3 390 5 790 1687 1522 763 ! )  493 2) 332 198 27 450
1955 . . . . 9 659 3 653 3 447 6 014 1801 1 707 885 x) 577 2) 411 235 28 389
1956 . . . . 9 625 3 672 3 462 6 158 1 946 1856 994 !)  686 2) 486 288 29 173
Osakepääoma — Aktiekapital —  Share capital —  1 000 000 mk
1938 . . . . 397 326 314 1 141 838 1 154 709 889 1067 4187 11 022
1945 . . . . 479 455 538 1 754 1 177 1688 1148 1001 1222 7 568 17 030
1947 . . . . 497 521 676 2 228 1471 2 052 1568 1 417 1320 13 004 24 754
1948 . . . . 507 548 757 2 482 1634 2 392 1 748 1688 1570 17 236 30 562
1949 . . . . 520 577 828 2 754 1 748 2 661 2 128 2 179 2 045 25 038 40 478
1950 . . . . 529 592 873 2 986 1 927 3 310 2 943 3 392 2 907 37 144 56 603
1951 . . . . 533 597 903 3 202 2 068 3 669 3 485 4 488 4119 44 503 67 567
1952 . . . . 535 603 922 3 422 2 269 4 279 4 093 6 311 5 335 62 074 89 843
1953 . . . . 537 606 941 3 603 2 441 4 622 4 830 7 981 6 361 67 103 99 025
1954 . . . . 541 612 967 3 778 2 654 5 134 5 766 i)  7 389 2) 10 423 73313 110 577
1955 . . . . 547 615 984 3 933 2 840 5 788 6 656 ! )  8 585 2) 12 913 88 180 131 041













Luku Jäseniä Myynti Luku Jäseniä M yynti Luku Jäseniä
Antal Medlemmar Försäljning Antal Medlemmar Försäljning Antal Medlemmar
Number Members Sales1000 000 mk Number Members Sales1 000 000 mk Number Members
1938 10 7 800 270 3 263 94 400 180 5 628 942 600
1940 11 13 200 517 3 275 95 100 132 5 403 951100
1945 11 22 800 1044 2 782 116 000 250 4 740 1 155 400
1948 11 44 400 6 760 3 461 236 200 800 5 183 1 478 000
1949 11 72 200 6 631 3 653 241 200 1 748 5 314 1 528 600
1950 12 90 400 8 583 3 700 243 000 1 900 5 307 1 605 100
1951 12 95 400 10 083 3 900 256 000 2 100 5 482 1 665 800
1952 12 96 340 11 331 4 640 275 849 6 609 6166 1 714154
1953 12 97 908 12 143 4 219 262 489 3 881 5 704 1 742 302
1954 12 102 874 13 204 4 294 250 000 3 342 I 5 765 1 746 394
1955 12 105 797 14 800 4 397 271 676 5 000 5 845 1 804 929
1956 13 108 192 16 256 4138 257 500 6 600 i 5 565 1 814 844
158 X I K O T IM A A N K A U P P A  ----  IN R IK E S H A N D E L
' )  Osakepääoma 10 001— 20 000. —  2) Osakepääoma 20 001-50 000. 
x) Aktiekapital 10 001— 20 000. —  2) Aktiekapital 20 001— 50 000.
J) Share capital 10 001— 20 000. —  2) Share capital 20 001— 50 000.
X I K O T IM A A N K A U P P A  —  IN R IK E S H A N D E L 159
142. Osuuskauppojen toim inta vuosina 1938—1956 
Andelslagens verksamhet ären 1938—1956








































































































































































































































































































































1938 542 5 435 328 314 17 085 3 19 5 2 391 5 13 8 562 10.9 433 8.4
1940 487 5 207 387 302 17 462 4 374 2 759 6 265 759 12.1 514 8.1
1945 494 5 597 590 381 19 958 6 908 2 741 16 476 2 092 12.7 1 713 10.4
1948 494 6 558 622 409 26 039 5 948 3 282 65 157 7 166 11.0 5 920 9.1
1949 494 6 936 578 418 26 912 5 172 3 378 72 909 8 784 12.0 7 698 10.6
1950 496 7 270 546 421 28 890 5 207 4 951 93 098 115 6 5 12.4 10 232 11.0
1951 500 7 609 530 437 30 434 5 494 3 959 118 503 15 215 12.8 13 941 11.8
1952 499 7 906 541 453 31 507 5 832 3 929 130 966 14 364 11.0 14 091 10.8
1953 497 8 061 523 440 31 043 5 579 3 869 131 821 15 206 11.5 15 281 11.6
1954 493 8 265 513 426 31 987 5 863 4 044 135 078 16 510 12.2 16 125 12 A
1955 491 8 780 440 423 33 780 6 226 4 092 147 437 17 289 11.7 17 631 12.0













Net su rp lu s




























































































































































































































































































































1 000 000 mk
1938 113 2.2 360 960 967 2 287 824 718 745 32.5 195 867 700
1940 165 2.6 435 877 1 070 2 382 725 795 862 36.2 192 578 631
1945 217 1.3 1335 2 256 15 7 0 5 16 1 2 190 1 679 1292 25.0 238 459 2 036
1948 439 0.7 1627 8 989 5 225 15 841 3 965 9 529 2 347 14.8 280 039 3 665
1949 508 0.7 1 905 10 498 7 139 19 542 4 888 11 978 2 676 13.7 308 973 4 649
1950 678 0.7 2 026 11 808 9 906 23 740 5 606 14 926 3 208 13.5 354 197 5 356
1951 807 0.7 2 913 16 737 13 828 33 478 8 784 20 813 3 881 11.6 386 455 8 443
1952 633 0.5 3 383 18 509 17 834 39 726 11 1 5 7 24 239 4 330 10.9 428 069 10 798
1953 663 0.5 3 948 17 17 7 20 031 41 156 12 407 23 944 4 805 11.7 453 152 1 1 9 5 1
1954 798 0.6 5 671 16 932 22 825 45 428 13 808 26 163 5 457 12.0 470 404 13 415
1955 1 040 0.7 5 422 19 481 26 634 51 537 15 367 29 989 6 181 12.0 488 207 15 255
1956 1 253 0.8 5 781 20 174 30185 56 140 16 19 7 32 927 7 016 14.3 508 705 16 013
X I  K O T IM A A N K A U P PA  ----  IN R IK E S H A N D E L 1 6 1
143. Osuustoiminnalliset keskusliikkeet vuosina 1938— 1956 
Centralandelsaffärerna ären 1938— 1956
Central w holesale co-operative societies
Osuuskassojen 
Keskus 0 .  Y. 
Andelskassornas 
Central A. B .
Suomen Osuus­
kauppojen Keskus- 
kunta r. 1. 
Centrallaget för 
Handelslagen i 




Labor r. 1. 
Centralandelslaget 
Labor m .b. t.
Voinvienti-Osuus- 
liike Valio r. 1. 
Andelssmörexport- 


























































































































































H* O o o o o o B 9?
1938 1 0 9 6 105 1 563 216 519 63 170 13 973 52 1 1 9 6 183
1945 1 643 153 3 780 361 972 129 242 26 1 950 103 3 638 315
1950 19 226 344 25 156 946 7 279 279 1 5 0 7 85 14 533 306 24 423 1 042
1953 22 538 1 800 37 437 1 658 11 784 428 1 6 9 4 94 2 1 6 3 1 636 35 444 1 6 7 2
1954 22 761 2 000 40 001 2 084 12 949 486 1 8 4 4 98 22 581 778 37 069 2 158
1955 23 764 2 100 44 190 2 531 15 479 560 2 227 112 22 144 905 41 832 2 706




Enigheten m .b . t.
Karjakunta r. 1. Tuottajain Liha- 
keskuskunta r. 1.
Metsänomistajain 
Metsäkeskus 0 . Y. 
Skogsägarnas 



















































































































































M O o o o o o B K
1938 91 8 72 3 133 10 30 0  ' 89 18 _
1945 35 9 146 5 317 24 178 2 2 1 0 20 — —
1950 401 11 1 3 0 1 14 2 385 60 1 483 11 330 79 1 228 305
1953 298 15 1 6 8 7 39 3 544 106 2 095 45 568 82 2 680 438
1954 236 15 1 6 1 4 46 4 084 1 2 1 2 671 58 811 82 2 140 444
1955 456 18 1 3 8 8 47 5 004 144 2 986 84 670 82 3 301 466
1956 614 19 1 9 5 2 48 5 395 168 3 029 88 845 83 3 994 503
144. Yksityinen tukkukauppa vuosina 1950— 1956 
Privat partihandel ären 1950— 1956
P rivate w holesale trade
Suomen Tukkukauppiaiden 
Liitto r. y.
Finlands Grossistförbund r. f.
Suomen Rauta- ja  Kone- 
liikkeiden Yhdistys r .y .x) 
Finska järn- & maskin- 
affäremas förening r. f .1)
Muu Suomen Tukkukauppiaiden 
Liittoon lukeutuva yksityinen 
tukkukauppa a)




Är Jäseniä Omat Myynti Jäseniä Myynti Myynti Myynti Omat
Year Med­ pääomat Försäljning Med­ Försäljning Försäljning Försäljning pääomat
lemmar Eget Sales lemmar Sales Sales Sales Eget
Members kapital Members kapital
Funds Funds
1 000 000 mk 1 000 000 mk
1950 . . 241 2 786 67 648 46 15 791 11 371 21 680 622
1952 . . 229 4 667 95 450 46 24 300 18 620 33 440 1 395
1953 . . 230 4 850 89 980 48 24 256 18 058 35 270 1 495
1954 . . 228 5 380 93 828 48 27 297 18 475 39  650 1 5 9 5
1955 . . 216 5 970 103 795 49 31 385 21 470 46 145 1 8 3 4
1956 . . 216 7 020 113 230 49 34 980 23 500 55 296 3 1 9 0
l ) Vain ne Suomen Rauta- ja  Koneliikkeiden Yhdistyksen jäsenet, jotka eivät samalla ole Suomen Tukkukauppiaiden Liiton suora­
naisia yritysjäseniä. —  2) Sellaisten Suomen Tukkukauppiaiden Liiton jäsenjärjestöihin kuuluvien tukkuliikkeiden myynti, jotka 
eivät samalla ole Suomen Tukkukauppiaiden Liiton tai sen jäsenjärjestön Suomen Rauta- ja  Koneliikkeiden Yhdistyksen suo­
ranaisia jäseniä ynnä Tukkukauppojen Oy:n myynti ulkopuolisille.
*) Endast de medlemmar i Finska järn- och maskinaffärernas förening, vilka samtidigt icke direkt äro företagsmedlemmar i 
Finlands Grossistförbund. —  s) Omfattar sädana partiafiärers försäljning, vilka tillhöra nägon av Finlands Grossistförbunds 
medlemsorganisationer, men vilka samtidigt icke direkt äro medlemmar i Finlands Grossistförbund eller dess medlemsförening 
Finska järn- och maskinaffärernas förening samt Tukkukauppojen O. Y :s försäljning tili utomstäende.
2 1  T ilasto llin e n  v u o sik ir ja . —  S ta t is t is k  ärsbok . 19 5 7 . 6 3 8 1  —  57
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145. K iinteistönostot vuosina 1938— 1956 —  Fastighetsköp ären 1938— 1956
Purchases of real estate
Kiinteistönostot, joihin kalenterivuosittain on myönnetty lainhuudatus 
Under kalenderäret lagfama köp av fast egendom______________________
Yhteisöjen ostamat 
Egendom, som samman- 




skilda köpt av 














































1000 000 mk Luku
Antal
Num ber
1 000 000 mk
1956
Uudenmaan . 1 477 918 877 3 612 7 692 6 884 6 861 23
1956
Ny lands
Turun-Porin . 692 436 1 534 5 274 9 378 7 936 7 921 15 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa. 13 8 13 115 275 149 149 — Aland
Hämeen . . . . 439 742 1 259 3 959 7 983 6 399 6 372 27 Tavastehus
K y m e n ....... 433 437 487 1 837 4 062 3194 3 186 8 Kymmene
Mikkelin . . . . 141 106 460 1 719 3188 2 426 2 415 11 S:t Michels
K u op ion___ 514 270 1 220 2 320 6 335 4 324 4 317 7 Kuopio
Vaasan ....... 544 307 355 2 825 7 772 4 031 4 017 14 Vasa
O u lun ......... 261 339 462 1259 3 912 2 321 2 307 14 Uleaborgs
Lapin ......... 602 118 78 360 1 447 1 158 1 150 8 Lapplands
Koko maa — 
Total . . . . 5116 3 681 6 745 23 280 52 044 38 822 38 695 127 Heia riket
Kaupungit . . . . 2 460 1 956 1 075 2 469 4 785 7 960 7 934 26 Stader
Maaseutu . . . . 2 656 1 725 5 670 20 811 47 259 30 862 30 761 101 Landsbygd
V. 1955 . . . . 4 307 3 839 5 156 21 363 52 060 34 665 34 313 352 Ar 1955
» 1954 . . . . 2 959 2 800 2 484 18 163 45 326 26 406 26 267 139 » 1954
» 1953 . . . . 4 309 3190 1 480 15147 42 485 24126 24 023 103 » 1953
» 1952 . . . . 1902 1806 680 12 801 39 220 17 189 17 065 124 » 1952
» 1950 . . . . 1305 1832 420 9 526 36 653 13 083 13 040 43 » 1950
» 1945 . . . . 445 230 150 2 703 28 646 3 528 3 510 18 » 1945
& 1938 . . . . 239 234 116 1461 38 659 2 050 1 993 57 » 1938
146. K iinteistökiinnitykset velan vakuudeksi vuosina 1938— 1956 
Inteckningar i fast egendom tili säkerhet fö r  gäld under ären 1938— 1956

















































































































































































































































1000 000 mk Luku
Antal
Number
1 000 000 mk Luku
Antal
Number





1938 . . . . 1 619 1 280 29 012 2 899 1 481 596 12 408 2 077 533 237 3 382 770
1945 . . . . 4 446 3 114 20 257 7 560 1 633 866 15 701 2 499 112 204 1 880 316
1950 . . . . 25 226 I l  948 34 630 37174 1 656 682 10 443 2 338 385 424 1 835 809
1953 . . . . 44142 21 999 40 859 66 141 1 809 828 6 474 2 637 3 950 805 1 910 4 755
1954 . . . . 50116 25 654 46 550 75 770 2 662 1338 7 796 4 000 16 783 1238 2 419 18 021
1955 . . . . 67 014 30 043 55 807 97 057 5 619 2 413 13 154 8 032 8 506 1 436 2 699 9 942
1956 . . . . 45 233 27 087 48 422 72 320 6 225 3180 14 222 9 405 2 320 1 396 2 420 3 716
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147. Suomen Pankin  tila  vuosien 1949— 1956 päättyessä
Finlands Banks ställning yid utgängen ay ären 1949— 1966
Balance sheet of the Bank of F in land at 31 December
1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
1 000 000 mk
Vastaava — Aktiva —  Assets
Ensisijainen setelinkate —  Ordinarie sedel- 
täckning —  Ordinary note c o v e r ................. 5 196 10 959 34 317 22 099 28 107 37 545 38 314 32 300
Kulta —  Guld —  Oold ................................ 269 2 674 5 865 5 863 5 862 6 934 7 849 7 849
Ulkomaiset valuutat —  Utländska valutor 
—  Foreign currency ................................ 4 927 8 285 28 452 16 236 22 036 29 639 28 089 21 561
Ulkomaiset vekselit —  Utländska växlar —
Foreign b i l ls .............................................
Ulkomaiset obligaatiot —  Utländska obliga- 
tioner —  Foreign bonds ........................








Toissijainen setelinkate —  Supplemental 
sedeltäckning —  Supplementary note cover 38 985 40 817 21119 49 129 48 060 47 142 65 576 75 453
Diskontatut kotimaiset vekselit —  Diskon- 
terade inhemska växlar —  Discounted 
inland b i l ls ............................................... 15 458 15104 14 080 18 836 19 792 18 677 22 948 24 288
Rediskontatut vekselit —  Rediskonterade 
växlar —  Rediscounted b i l ls ..................... 2 427 6 913 16 17 217 8 268 8 465 22 628 33 665
Valtion vakauttamislaina 1) —  Statens kon- 
solideringslän *) —  State lo a n s ................. 21 100 18 800 7 023 13 076 20 000 20 000 20 000 17 500
Muut varat —  Övriga tillgängar —  Other 
assets............................................................ 3 878 6 383 6 530 11 651 13 686 11544 11 616 13 370
Yhteensä —  Summa —  Total 48 059 58 159 61 966 82 879 89 853 96 231 115 506 121 123
Vastattava —  Passiva —  Liabilities
Liikkeessä olevat setelit —  Utelöpande sedlar 
—  Notes in  c ircu la tion .................................. 29 606 34 383 44 774 46 153 45 019 47 902 55 883 60 735
Lyhytaikaiset velat —  Kortfristiga skulder —  
Short debts ................................................... 9 383 9 693 5 740 20 365 24 010 29 060 33 309 24 725
Ulkomaiset velat —  Utländska skulder —  
Foreign debts ........................................... 8 013 9 396 5 439 16 092 12 258 10 612 7 753 11 648
Valtion shekkitili —  Statens checkräknin-
gar —  State accounts................................ 80 34 7 281 15 470 9 816 10 550
Pankkien shekkitilit —  Bankernas check- 
räkningar —  Banks’ cheque accounts....... 665 2 088 2 157 2 187 8 384 1 167
Muut lyhytaikaiset velat —  Andra kortfris­
tiga Iän —  Other short debts ................. 625 263 301 2 185 2 314 791 7 356 1 360
Pitkäaikaiset velat —  Längfristiga Iän —  
Long debts..................................................... 1 478 3 581 1 848 2 573 5 716 6 507 9 013 14 725
Ulkomaiset velat —- Utländska skulder —  
Foreign debts ........................................... 1 478 3 581 1848 2 573 5 716 6 507 7 719 8 290
Kotimaiset velat —  Inhemska skulder —  
Inland debts ........................................... 1 294 6 435
Arvonjärjestely tilit —  Värderegleringsräknin- 
gar —  Equalization accounts ..................... 1 113 3 473 1 662 5 334 5 590 2 522 5 689 8 074
Oma pääoma —  Eget kapital —  Capital . . . . 6 479 7 029 7 942 8 454 9 518 10 240 11 612 12 864
Rahastot —  Fonder —  Funds ................. 5 571 6 025 6 527 7 242 7 847 8 683 10 000 10 812
Käyttämättömät voittovarat —  Odispone-
rade vinster —  Undisposed p ro f i ts .........
Tulostilit —  Resultaträkningar —  Results 
accounts ................................................... 908 1 004 1 415 1 212 1 671
36 
1 521 1 612 2 052
Yhteensä —  Summa —  Total 48 059 58 159 61 »66 82 879 89 853 96 231 115 506 121 123
*) Vuosina 1949— 1952 vekseliluotto. —  Ären 1949--1952 växelkredit.
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148. Suomen Pankin setelinanto vuosina 1948— 1956 
Finlands Banks sedelutgivning ären 1948— 1956




K äy tetty  setelinanto-oikeus 
Begagnad sedelutgivningsrätt 















































































































































































































































1 ooo 000 mk
1948 ................... 3 329 34 707 38 036 27 369 5 031 525 32 925 5 111 13.4
1949 ................... 5 1 9 6 39 915 45 111 29 606 9 383 540 39 529 5 582 12.4
1950 . . . . . . . . . 10 959 41 747 52 706 34 383 9 693 649 44 725 7 981 15.1
1 9 5 1 ................... 34 317 2 1 1 1 9 55 436 44 774 5 740 646 51 160 4 276 7.7
1952 ................... 22 099 49 129 71 228 46 153 20 365 802 67 320 3 908 5.5
1953 ................... 28 107 48 060 76 167 45 019 24 010 625 69 654 6  513 8.6
1954 ................... 37 545 47 142 84 687 47 902 29 060 1 009 77 971 6 716 7.9
1955 ................... 38 314 58 000 96 314 55 883 33 309 494 89 686 6 628 6.9
1 9 5 6 ................... 32 300 58 000 90 300 60 735 24 725 316 85 776 4 524 5 . 0
149. Suomen Pankin liikkeessä olevat setelit ja  m etallirahat vuosien 1949— 1956 päättyessä 
Finlands Banks utelöpande sedlar och mynt vid utgängen av ären 1949— 1956




1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
1 000 000 mk
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar —■ Note circulation
10 000 m k .......................... — — — — — — 13 821 23 971
5 000  » .......................... 15 847 19 927 28 774 30 611 30 306 33 087 26 109 20 076
1 0 0 0  »> .......................... 9 628 10 074 11 117 10 624 10 253 10 498 11 178 11 977
500 » .......................... 1 719 1 796 1 966 1 981 1 967 2 049 2 321 2 405
100 »> .......................... 1 610 1 716 1 924 1 914 1 990 2 090 2 308 2 171
50 » .......................... 367 399 452 462 112 49 41 37
20 » .......................... 261 287 327 344 308 71 52 47
10 » .......................... 144 163 195 198 65 40 35 33
5 » .......................... 30 21 19 19 18 18 18 18
Y hteensä-Sum m a—Total 29 606 i 34 383 44 774 46 153 45 019 47 902 55 883 60 735
Liikkeessä olevat metallirahat — Utelöpande m ynt — Coins circulation
500 m k ................................ — —- — 165 183 188 191 199
200 » ................................ — — — — — — — 279
100 » ................................ — — — — — — — 199
50 » ................................ — — — — 513 570 610 642
20 » ................................ 47 46 46 44 76 395 464 507
10 » ................................ 43 41 41 48 295 315 351 376
0 » ...................... 209 239 284 308 301 272 286 305
1 » ...................... 172 187 213 236 243 254 275 298
M arkkaa pienemmät la­
j i t  —  Lägre valörer
—  Smaller coins .......... 59 57 56 55 54 53 53 53
Yhteensä-Su m m a—Toiai 530 570 640 856 1 6 6 5 2 047 2 230 2 858
X I I  R A H A - J A  L U O T T O L IIK E  ----  P E N N IN G - OCH K R E D IT V Ä S K K 165
150. Suomen Pankin alin diskonttokorko vuosina 1910— 1956 
Finlands Banks lägsta diskontränta ären 1910— 1956





























1911 19/2 5 1920 23/3 8 1928 8/8 614 1933 20/12 4*4 1910 5.02 1934 4.46 1946 4.00
1911 17/5 4 *4 1920 10/11 9 1928 16/11 7 1934 3/12 4 1915 5.51 1935 4.00 1947 4.32
1912 28/1 5 1922 17/10 8 1930 29/4 654 1947 6/6 4*4 1920 7.91 1936 4.00 1948 7.06
1912 10/11 6 1923 13/9 9 1930 27/8 6 1947 15/12 5/4 1925 8.54 1937 4.00 1949 6.29
1926 7.50 1938 4.00 1950 6.07
1913 25/11 5*4 1923 28/10 8 1931 1/10 7 J/2 1948 6/2 7*4
1914 1/4 5 1923 30/U 10 1931 12/10 9 1949 1/2 6% 1927 6.87 1939 4.00 1951 7.67
1914 4/8 7 1924 6/3 9 1931 26/10 8 1949 1/7 5 3Ä 1928 6.26 1940 4.00 1952 5.75
1914 6/9 6 1925 15/8 8 1932 13/2 7 1950 3/ll 7% 1929 7.00 1941 4.00 1953 5,75
1915 10/1 5*4 1925 30/10 7*4 1932 19/4 6*4 1951 16/12 5% 1930 6.49 1942 4.00 1954 5.69
1931 6.52 1943 4.00 1955 5.00
1916 19/5 5 1927 28/3 7 1933 1/2 6 1954 1/12 5
1919 8/1 6 1927 ll/8 6*4 1933 3/6 5*4 1955 1/12 5 1932 6.77 1944 4.00 1956 6.06
1919 18/11 7 1927 25/11 6 1933 5/9 5 1956 19/4 6*4 1933 5.58 1945 4.00
151. Suomen Pankin valuuttavaranto vuosina 1949— 1956 
Finlands Banks valutareserv ären 1949— 1956
Currency reserve o f the B an k  o f F in lan d
Valuuttavarantoryhmät 
Valutareservgrupper 
Groups of currency reserve
Vuoden lopussa 
Vid slutet av äret 
At the end of the year
1949 | 1950 | 1951
1 000 000 000 mk
1952 1953 1954
Kulta ja  USA:n dollarit — Guld och USA-dollar — Gold and USA
dollars ..................................................................................................................... 2.3 5.0 11 .3 8.7 12.5 13.6
European Payments Union .............................................................................. —1.3 —0.9 17.4 —9.3 3.5 16.5
Itäryhmä — Östblocket — East block ........................................................ — 1.4 — 1.2 1.0 6.8 3.7 2.1
Muut valuuttaryhmät — Andra valutagrupper — Other groups of
currency .................................................................................................................. —1.3 —0.1 1.0 2.8 —0.5 -  2 7
Yhteensä — Summa — Total —1.7 2.8 30.7 9.0 19 .2 29.5
Valuuttavarantoryhmät
Valutareservgrupper
Vuosineljännesten lopussa 1955 
Vid utgängen av kvartalen är 1955 
At the end of quarters in 1955
Vuosineljännesten lopussa 1956 
Vid utgängen av kvartalen är 1956 
At the end of quarters in 1956
Groups of currency reserve I i l l i i IV i l III IV
1 000 000 000 mk 1 000 000 000 mk
Kulta ja  USA:n dollarit — Guld och USA-dollar — 
Gold and USA dollars .......................................................... 13.2 13.1 14.1 15.6 17.1 17.9 19.1 19.0
European Payments Union .................................. 2 2 . 1 14.5 19.6 16.6 13.4 6.0 7.6 6 .4
Itäryhmä — Östblocket — East block ........... 2.7 1.7 1.7 2.4 2.2 — 0.7 0.9 2.5
Muut valuuttaryhmät — Andra valutagrupper 
groups of currency ...............................................
— Other
—2.9 — 3.6 - 3 . 2 —2.5 —  1.7 — 2.7 — 2.5 - 3 .1
Yhteensä — Summa — Total 35 .1 25.7 32.2 32.1 31 .0 20.5 25.1 24.8
152. Liikepankkien tila vuosien 1988— 1956 päättyessä
Affärsbankernas ställning vid utgängen av ären 1938— 1956



































































































































































































































































































1 000 000 mk
1938 . . . . 9 493 1 234 268 455 1 770 4 584 2 590 1 418 174 254 499
1944 . . . . 8 448 1 366 363 125 1 720 7 786 2 697 4 256 10 973 211 349 1477
1945 . . . . 7 454 6 054 964 385 3 063 11213 2 868 4185 8 523 196 357 2 581
1946 . . . . 7 460 3 756 756 2 460 9 646 14 598 3 999 530 7 106 223 517 3 257
1947 . . . . 7 464 6 280 1 782 4 085 16 589 14 957 4 332 _ 5 421 229 565 3 755
1948 . . . . 7 452 3 933 2 141 2 194 23 999 15 215 5103 _ 4 157 219 650 4 247
1949 . . . . 6 459 5 971 2 635 2 714 31 196 19 619 6 345 — 3 627 243 950 3 884
1950 . . . . 6 472 5 030 3 092 4 867 34 498 24 886 8 054 — 2 638 274 1195 5 705
1951 . . . . 6 482 10 786 3 660 10 608 49 884 25 697 9 997 — 2 382 331 1 455 8 414
1952 . . . . 6 506 8 027 4 594 7 539 64 809 28 510 11 562 _ 2 860 542 1 705 7 730
1953 . . . . 6 511 8 462 5121 6 182 61 696 33 098 10 865 2 500 5 757 603 2 074 6 446
1954 . . . . 6 520 8 693 7166 7 889 73 234 41 673 14 048 500 4 578 910 2 306 8 546
1955 . . . . 6 539 15 407 6 748 9 678 87 040 51 238 17 159 _ 4 335 1063 2 701 8 958
1956 . . . . 6 548 11356 6 291 6124 88 001 55 964 18 698 i 4 663 1 1484 2 927 12 310




























































































































































































































































































































1 000 000 mk
13 246 7 549 1944 1 262 309 208 343 824 697 110 1938
31 323 13 068 8 733 400 4 270 247 1051 805 1353 1 235 161 1944
40 389 16 558 11 566 _ 7 183 352 629 1277 1332 1 284 208 1945
46 848 17 564 13 695 2 896 4171 2104 1 246 2 027 1673 1 218 254 1946
57 995 19 982 17 754 3 502 6 601 2 948 1512 2 436 1678 1 246 336 1947
61 858 24 468 19 577 1533 6 080 2 087 1296 3 208 1680 1456 473 1948
77 184 31 079 23 276 1842 7 625 2 220 1 600 4 565 2 394 1956 627 1949
90 239 36 579 24 461 5 692 4 934 4 453 1 689 5 330 3 813 2 529 759 1950
123 214 46 678 42 768 _ 7 740 8 202 1869 6 849 5 500 2 492 1116 1951
137 878 59 742 28 020 15 293 6 856 7 282 1576 9 000 5 654 3 321 1 134 1952
142 804 70 455 32 112 5 606 7 503 5120 6 377 5137 5 647 3 699 1 148 1953
169 543 83 444 34 914 7 564 11696 6 500 4 978 7 579 7190 4 305 1373 1954
204 327 97 794 36 587 20 212 13 444 8 751 4 540 6 916 8 892 5 630 1561 1955
207 818 96 807 38 613 28 672 8 543 6 460 5 366 7 510 8 885 5 774 1188 1956
153. Kiinnitysluottolaitosten tila vuosien 1938— 1956 päättyessä
Hypoteksinrättningarnas ställning vid utgángen av áren 1938— 1956





































































































































































































































































































































































































1 000 000 mk
1938 ..
\
8 17 24 1 688 320 136 2 185 L 646 27 6 3 150 300 53
1944 .. 8 67 16 1377 459 150 2 069 1 422 42 5 68 161 325 46
1945 .. 8 67 90 1 789 479 377 2 802 1 785 161 5 180 299 325 47
1946 .. 8 72 127 2 029 515 329 3 072 1 720 603 5 177 175 355 37
1947 .. 8 81 51 2 167 558 388 3 245 1594 1 096 7 64 95 355 34
1948 . . 8 86 67 2 454 592 489 3 688 1515 1 556 6 79 143 355 34
1949 .. 8 96 60 3 382 615 202 4 355 1586 2 164 10 80 123 355 37
1950 . . 8 130 40 3 830 634 112 4 746 1481 2 685 22 58 104 355 41
1951 .. 8 104 86 4 425 584 117 5 316 1364 3 347 15 88 100 355 47
1952 .. 8 118 55 5 379 553 98 6 203 1 449 4169 46 34 118 326 61
1953 .. 8 48 76 9 847 582 168 10 721 4 366 5 351 41 27 500 350 86
1954 .. 8 86 141 12 773 518 187 13 705 6 371 5 906 40 61 845 370 112
1955 .. 8 350 85 13 569 791 254 15 049 7 173 6 368 48 31 855 430 144
1956 . . 8 390 74 14 690 599 ! 212 15 965 7 388 6 706 37 39 1034 630 131
’) Vuosina 1938— 45 erääntyneet korot. —  Ären 1933— 45 förfallna räntor. —  I n  the years 1938— iJ interests due.
154. Postisäästöpankin tila vuosien 1938— 1956 päättyessä
Postsparbankens ställning vid utgängen av ären 1938— 1956
Balance sheet of the Post Office Savings Bank at 31 December































































































































































































































































































1 000 000 mk
1938 . . . . 1312 2 97 433 4 536 502 2 32
1942 . . . . 1360 1555 258 20 1186 13 31 3 063 1036 1931 54 42
1943 . . . . 1443 2 485 851 27 2 051 20 58 5 492 1949 3 496 2 45
1944 . . . . 1 304 4 201 581 16 3127 20 99 8 044 3170 4 820 4 50
1945 . . . . 1381 5 581 2 837 10 5184 20 179 13 811 5 417 5 950 2 384 60
1946 . . . . 1 476 '4  777 1 719 18 7 922 20 253 14 709 7 213 6 441 985 70
1947 . . . . 1559 7 737 3 695 116 8 875 67 531 21021 8 394 11 540 1007 80
1948 . . . . 1 616 6 543 5 136 1 293 9 823 80 660 23 535 9 593 12 350 1497 95
1949 . . . . 1673 7111 6 234 3 062 11 919 85 989 29 400 12 237 14 957 2 086 120
1950 . . . . 1 749 8 979 6 950 4 097 13 458 80 937 34 501 13 892 18 405 2 059 145
1951 . . . . 1 773 5 690 14 995 8113 16 024 80 1228 46130 18 243 23 989 3 718 180
1952 . . . . 1820 3 544 17 862 12 942 16 979 65 1 394 52 786 23 562 25 295 3 749 180
1953 . . . . 1859 8 044 11099 17 689 17 428 425 1589 56 274 27 074 24 242 4 718 240
1954 . . . . 1865 5 960 14 405 20 435 18 617 636 1 777 61 830 30 078 25 623 5 729 400
1955 . . . . 1925 6 332 12 622 23 695 20 504 450 1884 65 487 33 073 25 426 6 318 670
1956 , , .. 2 022 2 103 20 305 25 064 22 159 400 1 163 71 194 34 162 30 563 5 469 1000
166 XII RAHA- JA LtrOTTOLIIKE ■— PENNING- OCH KREDITVÄSEN XII RAHA- JA LUOTTOLIIKE --  PENNING- OCH KREDITVÄSEN 167
155. Säästöpankit vuosien 1938—1956 päättyessä 
Sparbankerna vid utg&ngen av ären 1938—1956







































































































































































































































































































































1 000 1  000 000 mk i ooo 1  000 000 mk
1938 .. 484 1 1 8 1 7 595 645 322 1949 .. 445 1 966 35 337 1 0 7 1 493
1942 .. 471 1 420 8  872 715 383 1950 .. 444 2 002 39 687 1 207 497
1943 .. 471 15 5 1 10 923 748 416 1951 .. 440 2 051 52 307 13 7 1 505
1944 .. 470 1 634 12 928 784 437 1952 .. 436 2 087 65 799 16 8 1 507
1945 .. 470 1 759 17 583 808 465 1953 .. 432 2 151 77 256 2 059 516
1946 .. 470 1 829 19 461 846 477 1954 .. 426 2 232 92 876 2 541 529
1947 .. 468 1  882 2 2  880 873 484 1955 .. 419 2 322 114 000 3 108 544
1948 .. 447 1 931 27 381 944 490 1956 .. 413 2 373 117 822 3 649 585
166. Säästöpankkien tila  vuosien 1938—1956 päättyessä 
Sparbankernas ställn ing vid utgängen av áren 1938—1956



































































































































































































































































































































1 0 0 0  000 mk
1938 187 876 6 6 6 13 6 801 62 284 60 8  472 7 781 46 595 50
1944 623 3 282 139 7 124 2 916 92 361 153 14 690 13 697 208 749 36
1945 2 12 8 4 650 245 8  741 3 438 95 391 186 19 874 18 830 236 785 23
1946 1  266 2 695 193 13 357 3 756 182 450 247 22 146 20 781 517 802 46
1947 1 991 3 216 197 16 601 3 605 184 503 273 26 570 24 924 744 829 73
1948 1 654 3 363 162 21 766 3 357 181 654 382 3 15 1 9 29 334 1 236 845 104
1949 2 057 4 497 345 29 065 3 144 183 893 425 40 609 37 461 2 074 920 154
1950 2  020 2 762 324 35 511 3 021 273 13 2 1 584 45 816 41 895 2 711 1 070 140
1951 2 908 4 462 530 45 554 2 917 284 2 177 697 59 529 55 204 2 929 1 204 192
1952 2 580 4 467 474 59 824 3 048 419 2 867 792 74 471 6 8  958 3 764 1 414 335
1953 2 805 4 774 598 70 511 3 355 532 3 814 870 87 259 80 621 4 434 1 728 476
1954 3 735 6  532 733 82 448 3 924 777 4 952 935 104 036 97 064 4 216 2 175 581
1955 3 400 !)9  050 730 96 454 4 415 807 6 14 1 1 258 122 255 114 000 4 988 2 710 557
1956 3 782 6  705 680 102 830 4 13 2 594 7 699 14 7 5 127 897 117 822 6  262 3 217 596
') Tästä kassavaranto Suomen Pankissa 2 243 000 mk. — I summan ingár som kassareserv i Finlands Bank 2 243 000 mk.
X I I  R A H A - J A  L T JO T T O L IIK E  ----  P E N N IN G -  O C H  K R E D IT V Ä S E N ’ 169
157. Osuuskassojen tila vuosien 1938— 1956 päättyessä
Andelskassornas ställning vid utgängen av ären 1938— 1956
B alan ce  sheet of the C o-opera tive  C red it S ocie ties a t 31 Decem ber

































































































































































































































































































































































1  000 000 mk
1938 1123 34 247 2 071 2 1 130 38 [0.1] 2 541 1381 1 044 17 2 0 79
1944 972 29 1 685 2 623 80 1 065 52 [0.4] 5 534 4 504 865 23 25 117
1945 927 292 2 942 3 831 96 1194 63 1 8  419 6  926 1297 39 28 129
1946 890 140 2 237 8  492 138 1286 85 2 12 380 8  391 3 711 89 32 157
1947 841 235 3 292 13 082 168 1306 118 4 18 205 11 373 6  489 116 36 191
1948 767 281 3187 2 0  628 191 1303 217 1 25 808 14 028 11347 158 40 235
1949 725 403 3 702 29 041 2 2 2 1336 404 1 35 109 18 189 16 386 190 44 300
1950 684 484 3 294 31 866 269 1302 822 [0.4] 38 037 21 609 15 783 229 47 369
1951 658 697 5 512 37 469 348 2  100 1551 1 47 678 31 696 15 201 247 51 483
1952 623 708 4 426 45 660 409 2 643 2 073 1 55 920 39 252 15 712 238 54 664
1953 607 830 3 800 51 758 471 3 498 2 448 1 62 806 44 523 17 061 259 59 904
1954 594 1086 4 853 59 190 565 4 322 2  862 1 72 879 54 545 16 800 288 63 1 183
1955 587 1061 5 766 6 8  663 740 4 926 3 159 1 84 316 63 875 18 232 710 6 6 1433
1956 575 1576 4 937 70 981 843 4 961 3 355 2 8 6  655 65 958 18 307 690 73 1627
158. Osuuskassojen Keskus Oy:n (OKO:n) tila  vuosien 1938— 1956 päättyessä
Andelskassornas Central Ab:s (ACA:s) ställning vid utgängen av ären 1938— 1956














































































































































































































































































































































































1  000 000 mk
1938 71 1 038 58 60 31 1258 74 162 115 520 280 60 44 3
1944 119 857 99 1530 131 2 736 87 — 1 592 304 534 64 90 59 6
1945 371 1 356 288 1387 158 3 560 79 — 2 332 347 511 134 90 62 5
1946 178 3 773 482 992 226 5 651 106 468 1 906 2 363 486 161 90 63 8
1947 600 6  618 841 802 254 9115 236 — 2 566 5 358 461 324 90 6 6 14
1948 471 11469 1514 378 233 14 065 214 156 2 664 10180 434 232 90 78 17
1949 1042 16 569 1 884 255 321 20 071 191 567 3 035 13 586 1 607 765 2 0 0 92 28
1950 400 16 043 3 182 417 268 20 310 295 1 204 2 693 13 169 1 579 1 025 2 0 0 115 30
1951 655 15 748 4 380 1 132 295 2 2  210 565 — 4 226 11 593 2 504 2 386 662 242 32
1952 244 16 096 5 033 654 503 22 530 341 1 909 3 557 10 781 2 319 2 124 1  000 444 55
1953 483 17 530 5 008 860 648 24 529 576 2 264 2 957 11 717 3 433 1 710 1  200 600 72
1954 361 17 254 5 507 424 648 24 194 702 894 4 091 11 146 3 816 1467 1 2 0 0 800 78
1955 1 362 19 557 4 206 702 526 26 353 504 2 426 5 233 10 858 4 660 438 1  200 900 134
1956 1 321 19 692 5 779 577 697 28 066 407 5 061 3 962 10140 4 573 1  666 1  200 900 157
2 2 T ilas to llin en  v uosik irja . —  S ta tis tis k  ä rsbok . 1957
159. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä vuosien 1938—1956 päättyessä
Penninginrättning-arnas inl&nin g M  n allmänheten vid utgängen av ären 1938—1956















































































































Depositioner Depositioner Checkräkningar Depositioner
Deposits Deposits Cheque accounts Deposits
a k
IÄ
Luku 1000 000 Luku 1000 000 Luku 1000 000 Luku 1 000 000
Antal mk Antal mk Antal mk Antal mk
Number Number Number Number1000 1000 1 000 1000
10 0 0  000 mk
1938 699 7 549 1 944 9 493 4 2 6 1 181 7 532 17 184 7 716 193 502
1944 972 13 068 8  733 21 8 0 1 3 2 5 1 6 3 4 12 805 21 767 13 572 631 3 1 7 0
1945 1 0 3 7 16 558 1 1 5 6 6 28 124 2 3 5 1 759 17 370 24 1 243 18 613 899 5  417
1946 1 0 9 2 17 564 13 695 31 259 4 1 5 1 8 2 9 19 242 26 1 3 1 4 20 556 1021 7 213
1947 1 1 2 8 19 982 17 754 37 736 5 2 7 1 8 8 2 22 685 27 2 036 24 721 1 0 4 4 8  394
1948 1 1 2 8 24 468 19 577 44 045 5 1 6 1 931 27 218 27 1 9 4 4 2 9 1 6 2 1 0 7 4 9 593
1949 1 137 31 079 23 276 54 355 7 3 10 1 9 6 6 35 014 25 2  118 37 132 1111 12 237
1950 1 149 36 579 24 461 61 040 5 17 22 2 002 39 366 25 2 205 41 571 1 142 13 892
1951 1 177 46 678 42 768 89 446 6 9 15 2 051 51 790 26 2 894 54 684 1 178 18 243
1952 1 196 59 742 28 020 87 762 37 9 46 2 087 65 344 26 3 1 5 0 6 8  494 1 2 3 5 23 562
1953 1 2 3 2 70 455 32 112 102 567 36 5 41 2 151 76 709 27 3 346 80 055 1 2 8 5 27 074
1954 1 2 8 8 83 444 34 914 118 358 33 7 40 2 232 92 174 28 4 1 2 9 96 303 1 313 30 078
1955 1 3 5 6 97 794 36 588 134 382 40 8 48 2 322 108 541 29 4 618 113 159 1 3 6 3 33 073




Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 



































































































































1 0 0 0




1 000 000 
mk
1 000 000 mk 1 000 000 mk
320 1 2 5 4 4 54 1 308 23 51 74 196 700 17 564 2 235 19 799 1938
551 4 1 2 0 7 314 4 434 70 17 87 222 1 268 34 504 9 833 44 337 1944
617 6 210 9 562 6  772 52 27 79 238 2 036 47 645 13 401 61 046 1945
659 7 452 13 820 8  272 39 67 106 249 2  262 53 776 15 897 69 673 1946
701 9 882 16 1 3 2 6 11 208 123 113 236 252 2 755 63 826 2 1 2 3 1 85 057 1947
762 12 585 16 1 3 2 5 13 910 114 100 214 280 3 665 77 648 22 947 100 595 1948
804 16 524 16 1 471 17 995 152 39 191 309 4 649 99 662 26 907 126 569 1949
851 19 947 15 1 4 9 9 21 4 4 6 227 68 295 354 5 356 115 372 28 250 143 622 1950
907 29 430 15 2 1 0 7 31 537 280 285 565 386 8  443 154 870 48 063 202 933 1951
957 36 982 16 2 1 3 2 3 9 1 1 4 242 99 341 428 10 798 196 707 33 410 230 117 1952
1 0 0 9 42 248 16 2 157 44 405 289 287 576 453 11 951 228 762 37 907 266 669 1953
10 8 8 51 742 17 2 665 54 407 308 394 702 470 13 415 2 7 1 1 9 4 42 109 313 303 1954
1 172 60 807 17 2 895 63 702 332 172 504 441 15 255 315 842 44 281 360 123 1955
1 2 5 5 63 296 20 2 546 65 842 293 114 407 442 16 013 323 114 45 936 369 050 1956
') Lukuunottamatta ottolainausta muilta rahalaitoksilta. — Exkl. inl&ning frân andra penninginrättningar.
160. Rahalaitosten antolainaus yleisölle vuosien 1938—1956 päättyessä
Penninginrättningarnas utläning tili allmänheten vid utgängen av ären 1938—1956
Loans by banking establishm ents a t 31 December
Suomen Pankki 
Finlands Bank 














































Lainat Vekselit Yhteensä Lainat Vekselit Shekkitilit Yhteensä Lainat Vekselit Shekkitilit Yhteensä
L&n Växlar Summa Län Växlar Check­ Summa L&n Växlar Check­ Summa









1 000 000 mk
1938 135 1 0 4 2 1 177 4 584 1 7 7 0 2 590 8  944 1 6 8 8 6  024 61 51 6 1 3 6
1944 70 1 756 18 2 6 7 786 1 7 2 0 2 697 12 203 1 377 6  979 53 92 7 124
1945 115 3 682 3 797 1 1 2 1 3 3 063 2 868 1 7 1 4 4 1 789 8  493 105 143 8 741
1946 620 7 498 8 1 1 8 14 598 9 646 3 999 28 243 2 029 12 852 234 271 13 357
1947 418 12 482 12 900 14 957 16 589 4 332 35 878 2 167 15 979 310 312 16 601
1948 14 978 13 780 28 758 15 215 23 999 5 103 44 317 2 454 20 649 568 549 21 766
1949 17 316 15 458 32 774 19 619 31 196 6  345 57 160 3 382 27 548 754 763 29 065
1950 18 986 15 104 34 090 24 886 34 498 8  054 67 438 3 830 33 659 848 1 0 0 4 35 511
1951 17 760 14 080 31 840 25 697 49 884 9 997 85 578 4 425 42 422 1 6 8 0 1 4 5 2 45 554
1952 27 374 18 836 46 210 28 510 64 809 11 5 6 2 104 881 5 379 55 448 2 212 2 164 59 824
1953 29 337 19 792 49 129 33 098 61 696 10 865 105 659 9 847 65 643 2 472 2 396 70 5 1 1
1954 26 069 18 677 44 746 41 673 73 234 14 048 128 955 12 773 77 231 2 707 2 509 82 447
1955 30 794 22 948 53 742 51 238 87 039 17 159 155 436 13 599 90 056 3 361 3 037 96 454











































Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassomas Central Ab 





Lainat Shekki tilit Yhteensä Lainat Vekselit Shekkitilit Yhteensä Lainat Vekselit Shekkitilit Yhteensä
Län Check­ Summa Län Växlar Check­ Summa Län Växlar Check­ Summa
Loans räkningar Total Loans B ills räkningar Total Loans BiUs räkningar Total
Cheque Cheque Cheque
accounts accounts accounts
1 0 0 0000  mk
97 1 9 6 8 103 2 071 32 26 58 14 528 2 873 2 770 20 171 1938
166 2 476 147 2 623 87 ' — 12 99 18 941 3 529 2 948 25 418 1944
152 3 632 199 3 831 177 __ 111 288 25 571 6  850 3 321 35 742 1945
153 7 949 543 8  492 413 — 69 482 38 614 17 378 4 882 60 874 1946
245 12 427 655 13 082 42 525 274 841 46 235 29 906 5 573 81 714 1947
1 4 1 4 19 518 1 1 1 0 2 0  628 39 1 2 3 4 241 1 5 1 4 74 267 39 581 7 003 120 851 1948
3 472 27 566 1 4 7 5 29 041 80 1 4 7 9 325 1 8 8 4 98 983 48 887 8  908 156 778 1949
4 507 30 220 1 646 31 866 273 2 588 321 3 182 116 361 53 038 1 1 0 2 5 180 424 1950
8  508 35 285 2 184 37 469 1 0 2 0 3 081 279 4 380 135 117 68  725 13 912 217 754 1951
13 402 43 004 2 656 45 660 1 291 3 085 657 5 033 174 408 8 8  942 17 039 280 389 1952
18 782 49 027 2 731 51 758 1 3 0 6 3 404 298 5 008 207 040 87 364 16 290 310 694 1953
22 123 56 436 2 754 5 9 1 9 0 2 070 3 259 178 5 507 238 375 97 877 19 489 355 741 1954
24 866 64 718 2 991 67 709 240 3 723 243 4 206 275 511 117 071 23 430 416 012 1955
26 232 67 824 3 1 5 7 70 981 268 5 1 6 0 351 5 779 295 035 130 282 25 373 450 690 1956
*) Mukaanluettuina yksityiset obligaatiolainat. — Inkl. privata obligationslân.
170 X II  R A H A - JA  LTJO TTO LIIK E ----  P E N N IN G - OCH K R E D IT V Ä S E N X II R A H A - JA  LTJO TTO LIIK E —  P E N N IN G - OCH K R E D IT V Ä S E N 171

































































































































































































































































































> 1 1 000 000 mk
1938 1700 540 526 1 8 1 8 4 584 1 6 7 1 17 1 6 8 8 4 379 313
1944 2 690 892 825 3 379 7 786 1 3 6 3 14 1 3 7 7 5 277 308
1945 3 530 1 0 8 6 1 2 9 0 5 307 11 2 1 3 1 7 5 5 34 1 7 8 9 6 201 380
1946 4 601 1 4 3 7 1 8 3 7 6 723 14 598 1 9 7 5 54 2 029 8 861 588
1947 4 828 1 3 0 0 2 188 6 641 14 957 2 111 56 2 167 10 757 800
1948 5 124 1 278 2 184 6 629 15 215 2 402 52 2 454 13 492 859
1949 7 344 1 714 2 778 7 783 19 619 3 237 145 3 382 18 305 100 7
1950 10 600 2 076 3 665 8 545 24 886 3 684 146 3 830 23 208 100 5
1951 10  666 2 109 4 302 8 620 25 697 4 283 142 4 425 29 716 1 314
1952 11 427 2 379 5 045 9 659 28 510 5 1 3 3 246 5 379 39 309 2 022
1953 13 659 2 886 6 325 10 228 33 098 9 458 389 9 847 46 860 2 543
1954 18 025 6 751 9 684 7 213 41 673 12 225 548 12 773 54 325 3 379
1955 23 047 5 243 9 980 12 968 51 238 12 640 959 13 599 63 198 4 442
1956 23 111 7 147 10 651 15 055 55 964 13 724 966 14 690 67 905 4 853
banker Postisäästöpankki
Postsparbanken








































































































































































































































































































1 000 000 mk s
1 058 274 6 024 97 97 1 353 477 117 21 1 968 1938
981 413 6 979 — 166 166 1 5 9 0 627 132 127 2 476 1944
1 3 4 5 567 8 493 — 152 152 2 052 1 0 9 2 171 317 3 632 1945
2 397 1 0 0 6 12 852 — 153 153 3 644 2 438 423 1 4 4 4 7 949 1946
3 006 1 3 8 9 15 952 _ 245 245 5 081 3 728 628 2 990 12 427 1947
3 944 2 337 20 632 359 1 0 5 5 1 4 1 4 7 159 5 399 834 6 1 2 6 19 518 1948
4 844 3 392 27 548 522 2 950 3 472 9 831 7 786 1202 8 747 27 566 1949
5 509 3 937 33 659 955 3 552 4 507 1 1 6 8 9 9 378 1 6 2 1 7 532 30 220 1950
6 654 4 738 42 422 2 211 6 297 8 508 14 738 12 656 2 469 5 422 35 285 1951
8 741 5 376 55 448 3 726 9 676 13 402 18 849 16 892 3 1 5 7 4 1 0 6 43 004 1952
10 318 5 922 65 643 5 752 13 030 18 782 21 913 19 630 3 950 3 534 49 027 1953
12 023 5 144 ■)77 232 6 866 15 257 22 123 26 193 22 894 4 201 3 148 56 436 1954
14 740 7 676 90 056 14 385 10 481 24 866 33 461 27 131 5 301 2 770 68 663 1955
15 343 8 1 0 6 96 207 16 774 9 458 26 232 33 912 26 114 5 004 2 794 67 824 1956
>) Vuonna 1954 mukaanluettuna valtion varoista välitettyjä, annettuja lainoja, joita ei ole voitu ryhmittää annetun vakuuden mukaan. — Inklusive ä r  1054 förmedlade Un frin statens medel, vilka ej ha kunnat uppdelas enligt avstädd säkerhet.
162. Rahalaitosten tulostaseet vuonna 1956
Penninginrättningarnas resultaträkning är 1956
P ro fit and  loss accounts of banking establishm ents in  1956
Rahalaitos — Penninginrättning 
B anking  establishments






























































































































































1 nnn nnn mk
Suomen Pankki — Finlands
Bank —■ Bank of Finland .. 2 703 611 _ 3 314 _ 911 — 259 92 2 052
Liikepankit — Affärsbankerna
—: Commercial b a n k s ............ 14 836 2 145 — 16 981 9 124 4 569 1 945 156 — 118 7
Kiinnitysluottolaitokset —
Hypoteksinrättningarna — 
Mortgage banks.................... 732 61 2 795 676 61 26 6 6 20
Säästöpankit — Sparbankerna
— Savings banks .................. 8 979 436 8 9 423 6 605 1 8 7 2 126 223 — • 597
Postisäästöpankki — Postspar-
banken— Post Office Savings
Bank ..................................... 3 402 299 — 3 701 2 093 847 — 196 267 298
Osuuskassat —■ Andelskassorna
— Co-operative Credit Socie­
ties ......................................... 5 795 149 1 5 945 4 264 1 128 88 105 174 186
Osuuskassojen Keskus Oy—An-
delskassornas Central Ab —
Central Bank for Co-operative j
Credit Societies..................... 1 1 2 0 8 64 — 1 272 951 112 11 2 120 76
163. Rahalaitosten keskikorot vuosien 1938—1956 päättyessä
Penninginrättningarnas medelräntesatser vid utgängen av ären 1938—1956
A verage ra tes of in terest of banking establishm ents a t 31 December
Rahalaitos — Penninginrättning 
Banking establishments
1938 1945 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
Ottolainaus — Inläning — Deposits
Liikepankitx) — Affärsbankerna *) — Commercial banks *) .. 2.99 2.47 5.17 4.72 4.07 4.18 4.31 4.92 4.63
Säästöpankit*) — Sparbankernax) — Savings banks J) ........ 3.80 3.7 7 7.16 7.17 5.55 5.57 5.56 6.05 5.58
Postisäästöpankki — Postsparbanken — Post Office Savings
3.50 3.50 4.88 5.94 4.59 4.53 4.55 4.73 4.87
Osuuskassat *) — Andelskassorna *) — Co-operative Credit Sode-
4.40 3.89 7.27 7.27 5.64 5.64 5.63 6.03 5.65
Osuuskassojen Keskus Oy *) — Andelskassornas Central Ab *) —
Central Bank for Co-operative Credit Societies > )..................... 1.78 2.64 5.84 4.47 4.19 3.26 2.98 4.29 4.41
Osuuskauppojen säästökassat — Handelslagens sparkassor —
Consumers' Co-operative Societies............................................. 4.00 4.00 7.48 7.48 5.75 5.7 5 5.75 6.00 5.75
Antolainaus — Utläning —■ Loans
Liikepankit2) — Affärsbankerna 2) — Commercial banks 2) .. 5.83 6.11! 9.75 9.7 7 7.94 7.87 7.88 7.92 7.92
Säästöpankit2) — Sparbankerna 2) — Savings banks 2) .......... 5.26 5.60 9.69 9.7 2 7.93 7.94 7.94 7.95 7.91
Postisäästöpankki — Postsparbanken — Post Office Savings
4.00 4.53 9.32 9.36 7.92 7.95 7.96 7.96 7.81
Osuuskassat2) — Andelskassorna2) — Co-operative Credit
5.55 5.72 9.67 9.72 8.05 8.06 8.05 8.12;8.09
*) Lainanotto yleisöltä. — *) Lainananto yleisölle. 
l) Inläning frän allnmnheten. — *) Utläning tili allmänheten. 
l) Loans from the public. — ■) Loans to the public.
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(panot ja otot) 
Omsättningar 




















































































































































































































Tammikuu .. 76 514 19 422 2 276 740 405 632 —  6  004 015 33.25 63.08 338 076
1956
Januari
Helmikuu . . . 77 017 19 426 2 898 463 457 413 4 372 29.14 64.47 349 186 Februari
Maaliskuu . . . 77 210 28 688 1814136 451 353 9 262 005 28.62 69.57 604 889 Mars
Huhtikuu . . . 77 590 20 377 2 305 804 419 895 —  8  311 712 38.02 62.82 300 875 April
Toukokuu . . . 78 021 20 690 2 377 891 446 296 312 896 36. 50 63.02 324 014 Maj
Kesäkuu . . . . 78 334 23 117 2 698 115 616 204 2 427 617 32.12 66.81 475 030 Juni
Heinäkuu . . . 78 742 19 657 2 076 132 455 454 —  3 460 549 38.92 63.05 355 399 Juli
Elokuu ........ 79 279 15 544 2 546 261 477 526 —  4112 959 31.10 62.92 379 424 Augusti
Syyskuu . . . . 79 538 27 902 2 445 883 557 553 12 358 278 35.12 68.26 443 058 September
Lokakuu . . . . 79 910 15 559 2 818 382 508 021 — 12 342 622 35.65 63.00 318 560 Oktober
Marraskuu .. 80 213 15 185 3 300 618 479 661 —  374 855 28.39 64.04 327 754 November
Joulukuu. . . . 80 334 30 563 3 523 341 710 980 15 378 951 29.96 68.06 458 365 December
V. 1956 . . . . 80 334 30 563 31 081 766 5 985 988 5 137 407 32.78 65.17 382 871 Är 1956
» 1955  . . . . 76 033 25 426 29 863 064 5 132 891 —  196 590 33.02 64.00 333 114 » 1955
» 1954 . . . . 70 496 25 623 26 876 043 4 668 820 1 380 892 32.42 64.17 343 825 » 1954
» 1953  . . . . 60 133 24 242 24 690 572 4 374 918 —  1 053 033 30.50 64.37 373 963 » 1953
» 1952 . . . . 46 449 25 295 23 010 800 4 430 109 1 306 270 27.98 63.94 439 909 » 1952
* 1951  . . . . 40 328 23 989 22 649 811 3 954 209 5 583 215 26.24 63.03 419 320 » 1951
* 1950  . . . . 33 249 18 405 20 066 704 2 806 092 3 448 283 27.67 63.19 319 299 * 1950
* 1949 . . . . 30 453 14 957 17 786 660 2 402 145 2 607 165 26.50 63.75 324 921 » 1949
» 1948 . . . . 25 680 12 350 14 453 345 2 115 895 810 007 27.95 62.63 328 027 » 1948
165. Suonien Pankin avista myyntikurssit vuosina 1948— 1957
Finlands Banks avista försäljningskurser áren 1948— 1957












































































A r och 
mänad
Kuukauden ja vuoden viimeisenä päivänä — Vid slutet av mânaden och äret — At end oi month and year
1957 1957
Tammik. 231: — 647: 50 4 465: — 3 339: — 3 238: — 65: 68 460: 90 6  075: — 5 277: — 3 208: — 804: — Januari
Helmikuu 231: — 648: — 4 469: — 3 339: — 3 238: — 65: 68 460: 70 6  073: — 5 280: — 3 208: — 804: — Februari
Maaliskuu 231: — 648: — 4 478: — 3 334: — 3 243: — 65: 70 460: 90 6  083: — 5 282: — 3 208: — 804: — Mars
Huhtikuu 231: — 648: 25 4 470: — 3 334: — 3 243: — 65: 70 459: 90 6  083: — 5 282: — 3 208: — 804: — April
Toukokuu 231: — 647: 25 4 476: — 3 331: — 3 237: — 65: 70 460: — 6  077: — 5 288: — 3 208: — 804: — Maj
Kesäkuu . 231: — 645: 50 4 470: — 3 331: — 3 234: — 65: 75 460: — 6  062: — 5 288: — 3 208: — 804: — Juni
Heinäkuu 231: — 644: 50 4 467: — 3 331: — 3 227: — 65: 75 462: — 6  063: — 5 285: — 3 208: — 804: — Juli
Elokuu .. 231: — 644: — 4 457: — 3 331: — 3 227: — 55: 16 461: 50 6  056: — 5 296: — 3 208: — 804: — Augusti
Syyskuu . 321: — 897: — 6  200: — 4 634: — 4 495: — 76: 30 641: 20 8  440: — 7 350: — 4 463: — 1 118: 50 Septemb.
Lokakuu . 321: — 898: 50 6  200: — 4 634: — 4 495: — 75: 98 642: — 8  450: — 7 325: — 4 463: — 1 118: 50 Oktober
V. 1956 . 231: — 646: — 4 472: — 3 335: — 3 242: — 65: 73 460: 50 6  064: — 5 277: — 3 208: — 804: — Ar 1956
» 1955 . 231: — 646: — 4 447: — 3 341: — 3 228: — 6 6 : — 463: — 6  080: — 5 275: — 3 208: — 804: — * 1955
» 1954 . 231: — 646: — 4 450: — 3 340: — 3 235: — 6 6 : — 462: — 6  090: — 5 300: — 3 208: — 804: — » 1954
» 1953 . 231: — 646: — 4 450: — 3 340: — 3 235: — 6 6 : — 462: — 6  090: — 5 300: — 3 208: — 804: — »> 1953
» 1952 . 231: — 646; — 4 450: — 3 340: — 3 235: — 6 6 : — 462: — 6  090: — 5 300: — 462: — 804: — » 1952
» 1951 . 231: — 646: — 4 450: — 3 340: — 3 235: — 6 6 : — 462: — 6  090: — 5 300: — 462: — 804: — » 1951
» 1950 . 231: — 646: — 4 450: — 3 330: — 3 231: — 6 6 : — 462: — 6  090: — 5 300: — 462: — 805: 21 * 1950
» 1949 . 231: — 646: — 4 450: — 3 330: — 3 231: — 6 6 : — 462: — 6  090: — 5 300: — 462: — 657: 15 » 1949
» 1948 . 136: — 547: — 3 790: — 2 830: — 2 745: — 51: 57 310: — 5 120: — 3 175: — 275: — 5 6 0 :- * 1948
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166. Helsingin arvopaperipörssi vuosina 1945— 1957 
Helsingfors fondbörs áren 1945— 1957







Myynti — Försäljning -— Sales Osakeindeksi — Aktieindex 
Share index 
























































































































































1 000 000 mk
1957 I 2 2 0 . 1 168.2 43.2 38.9 259.0 143 535 462
II 230.3 158.8 40.8 — — 45.4 275.7 141 539 465
III 238.3 175.6 47.6 _ _ _ — 55.2 293.5 138 557 479
IV 255.9 208.0 38.0 — — 20.7 276.6 134 507 438
V 2 2 0 . 0 163.0 57.0 — — 24.0 244.0 134 496 429
VI 205.0 132.9 26.2 0 . 2 18.9 224.1 130 473 408
VII 134.9 1 1 1 . 8 15.9 — — 17.6 152.5 131 471 406
V III 141.5 116.6 19.2 — — 14.6 156.1 132 493 424
IX 236.4 191.4 45.0 — -— 29.5 265.9 135 521 447
1956 ........ 2 928.3 2 237.0 595.3 2 2 . 2 428.1 196.2 3 552.6 151 565 487
1955........ 2 095.8 1 554.4 400.3 46.9 73.1 143.5 2 312.4 150 380 339
1954........ 1 341.5 974.6 253.4 6 8 . 8 77.8 149.6 1 568.9 140 251 234
1953......... 1  821.6 1 158.2 360.0 243.2 22.9 289.4 2 133.9 135 213 2 0 0
1952 ........ 1 498.4 910.0 238.1 269.0 113.3 372.3 1 984.0 126 190 180
1951........ 2 090.9 1  166.5 322.5 548.7 93.0 597.0 2 780.9 130 227 2 1 0
1950........ 2  006.2 1 093. o 289.5 590.4 143.2 807.O 2 956.4 134 168 162
1949........ 1 139.7 446.3 138.8 331.5 28.7 448.6 1 617.0 94 94 96
1948........ 720.5 390.4 114.6 152.8 7.8 547.6 1 275.9 1 0 0 1 0 0 1 0 0
1947 ........ 892.0 552.7 95.5 188.2 4.3 352.8 1 249.1 104 1 2 2 116
1946........ 929.1 6 8 6 . 8 119.6 71.3 110.9 147.6 1 187.6 125 148 137
1945........ 1 295.4 974.1 271.9 34.5 — 1 329.9 134 171 157
167. Panttilainausliike vuosina 1946— 1956 
Pantläneröreisen áren 1946— 1956
L o a n s by  paw n b ro k ers’ estab lish m ents
Vuoden kuluessa — Under âret - -  During the year Lainaustila 
vuoden lopussa 
Lánebestándet 
vid árets slut 




maksettuja ja poistettuja lainoja — inlösta och avskrivna lán 










Myymällä pantti tai 
luovuttamalla varas­
te ttu  tavara 
Genom pantens för­
säljning 1. frängänget 











































































































1946 28 929 26 081 626 362 505 597 360 450 270 556 211 717 171 610 8  888 4 721 158 571 143 607
1947 37 581 33 024 653 236 588 319 395 442 335 202 253 263 231 647 10 654 6  571 152 448 158 506
1948 45 872 42 079 635 547 615 258 376 535 355 277 236 706 243 975 12 489 8  751 162 265 165 761
1949 48 192 45 547 540 724 540 838 307 816 306 390 245 119 241 735 17 876 12 899 132 178 145 575
1950 50 532 49 838 523 414 678 0 1 1 325 344 388 406 189 111 238 836 14 758 12 217 126 379 184 127
1951 67 919 62 494 532 936 789 090 350 980 488 851 172 527 268 160 12 581 13 015 123 227 203 191
1952 79 439 71 566 567 723 814 862 369 205 509 927 173 493 282 186 18 359 2 1  012 129 893 204 928
1953 79 141 74 936 576 345 798 912 379 964 499 516 177 909 279 892 2 0  661 21 770 127 704 2 0 2 662
1954 83 717 78 128 561 000 850 074 372 968 528 668 172 410 292 557 21 396 23129 121 930 208 382
1955 85 553 81 497 529 571 883 487 330 905 507 963 182 487 337 458 21 997 25 274 116112 2 2 1 174
1956 8 6  762 82 814 487 692 865 305 334 599 544 754 144 047 303 403 22 064 27 280 103 094 2 1 1 042
*) Pledge sold or recognised as stolen goods.
168. Obligaatiolainojen kuolettam aton määrä vuosien 1938— 1956 päättyessä 
Obligationslänens oamorterade belopp vid utgängen av ären 1988— 1956
Loans on bonds at 31 December
Suomen ja  ulkom aanrahan m ääräiset obligaatiolainat (ulko­
m aanrahan m ääräiset parikurssin m ukaan)
Obligationslän lydande pä finskt och u tländsk t m yntslag 
(Iän lydande pä u tländsk t m yntslag enligt parikurs)
Loans on bonds in  Finnish and foreign currency (at par)
Suomen ja  ulkom aanrahan m ääräiset obligaatiolainat (ulko­
m aanrahan m ääräiset päivän kurssin m ukaan) 
Obligationslän lydande pä finskt och u tländsk t m yntslag 
(Iän lydande pä u tländsk t m yntslag enligt dagskurs)




















































































































































































































































1 000 000 mk
1938 .. 3 492 1941 2 360 1 686 222 9 701 3 590 2 050 2 483 1 700 225 10 048
1945 .. 38 561 2 189 1 901 896 121 43 668 40 357 3 251 3163 1 005 130 47 906
1949 .. 40 758 2 661 2 788 3 714 97 50 018 43 482 4123 4103 3 721 97 55 526
1950 i) 38 076 2 532 2 692 5 338 194 48 832 39 399 3 912 3 885 5 338 194 52 728
1951 .. 37 774 2 396 3 546 10 221 332 54 269 39 084 3 671 4 612 10 221 332 57 920
1952 .. 36 086 2 953 3 497 9 641 410 52 587 37 353 4 107 4 462 9 641 410 55 973
1953 .. 35 530 2 809 7 580 13 582 510 60 011 36 783 3 863 8 404 13 582 510 63 142
1954 .. 38 739 2 811 10 014 13 744 598 65 906 39 915 3 706 10 656 13 744 597 68 618
1955 .. 42 392 2 926 11 030 13 026 742 70116 43 397 3 668 11 479 13 026 742 72 312
1956 .. 51 530 3 496 11 184 1 2  221 914 79 345
*) K ts. alav iite  1 sivun alalaidassa. —  Se not X under följ. tabell. — See note 1 at the foot of the page.
169. Suomen ulkom ainen vakautettu velka vuosien 1938— 1956 päättyessä 
Finlands utländska konsoliderade gäld vid utgängen av ären 1938— 1956
F in land's consolidated foreign debt a t 31 December
U lkom aanrahan m äärä isten  obligaatiolainojen ja  velkakirja la inojen  u lkom aalaisten  om istajien  hallussa oleva m äärä
De i u tlän d sk t m y n t lydande obligationslänens och skuldsedellänens i u tländska  händer liggande belopp
Am ount of loans on bonds and loans on promissory notes in  foreign currency in  the possession of foreigners_______________
Parikurssin m ukaan —  Eniigfc parikurs 
A t par
Päivän kurssin m ukaan - 















































































































































































































































































































































































1 000 000 mk
1938 . . . 401 382 1256 78 1657 460 2 117 475 470 1 400 87 1 875 557 2 432
1945 . . . 734 4 485 773 8 1507 4 493 6 000 2 233 14117 2 261 26 4 494 14143 18 637
1949 . . . 707 11122 550 92 1257 11 214 12 471 3 007 57 610 2 157 527 5 164 58 137 63 301
1950 !) 2) 374 13 462 487 75 861 13 537 14 398 1 624 68 209 1 933 355 3 557 68 564 72 121
1951 . . . 354 13 801 410 42 764 13 843 14 607 1 559 62 931 1 654 191 3 213 63122 66 335
1952 . . . 345 12 333 334 269 679 12 602 13 281 1 408 61140 1 391 993 2 799 62133 64 932
1953 . . . 343 12 095 309 551 652 12 646 13 298 1 400 60 096 1 290 1 971 2 690 62 067 64 757
1954 . . . 322 11 734 236 1 186 558 12 920 13 478 1 314 58 297 1 016 4 358 2 330 62 655 64 985
1955 . . . 299 12 702 179 1304 478 14 006 14 484 1 223 60 143 799 4 779 2 022 64 922 66 944
1956 . .. 1 134 60 891 916 5 412 2 050 66 303 68 353
*) V altion  40 (30) m ilj. k r. la ina  vuodelta  1939 on, osana v a ltion  suu resta  u udestaan  jä rjes te lly stä  k ruunu luo tosta , vuodesta  1950 
läh tien  s iirre tty  obligaatio lainoista velkakirja la inoih in . — *) V uodesta 1950 läh tien  luku ih in  sisä ltyvä t e rä ä t lyhy ta ika ise t lai- 
• n a t, jo ita  aikaisem m in ei ole o te ttu  m ukaan.
*) S ta tens 40 (30) m ilj. k r. Iän  av  ä r 1939 har, säsom  en del av s ta ten s  s to ra  nyreglerade k ronk red it, överförts frän  obligationer 
tili sk u ldsede llän .—  2) F r. o. m . ä r 1950 o m fa tta  siffrorna en  del kortfris tiga  U n , som tid igare icke m edräknats. 
l ) A s  from  1950, the State loan of 40 (30) m ill, crowns of 1939, forming part of a new crown loan , is  transferred from the loans on 
hands to loans on promissory notes. — 2) Since 1950 the figures include some short-term loans previously not included.
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170. Luottovolyymin jakaantum inen elinkeinohaaran mukaan vuosien 1952— 1956 lopussa 
Kreditvolymens fördelning efter näringsgren vid utg&ngen ay ären 1952— 1956
Volume o f credit by branches o f industry at 31 December
Elinkeinoryhm ä — Näringsgren 1952 1953 1954 1955 1956 1952 1953 1964 1955 1956
Branches of industry
1 000 000 m k %
Teollisuus —• Industri —  Industry .. 
Metalliteollisuus — MetaUindustri
8 1 4 4 0 9 8  70 7 1 1 0 1 3 6 1 2 5  0 8 0 1 3 7  49 7 2 8 .5 3 0 .3 2 8 .4 27 .1 2 7 .7
— Metal industries ........................
K ivi- ja  saviteollisuus — Sten- och 
lerindustri —  Stone and clay
15 331 12 410 1 1 8 8 5 13 335 14 305 5.4 3.8 3.1 2.9 2.9
industry..................................................
Nahka-, kumi- ja  tekstiiliteollisuus 
— Läder-, gummi- och textilin- 
dustri — Leather, rubber and
4 200 4 505 4 991 6 085 6 348 l.s 1.4 1.3 1.3 1.3
textile industry ....................................
Puu- ja  paperiteollisuus —  Trä- och 
pappersindustri —■ Wood and
12 343 13 198 14 974 13 647 15 378 4.3 4.1 3.9 3.0 3.1
paper industries ...............................
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus 
— Närings- och njutningsmedels- 
industri —■ Food and beverage
32 035 41 852 47 490 56 882 5 9 1 1 5 11.2 12.8 12.2 12.3 11.9
industry..................................................
Muu teollisuus ja  käsityö — Ovrig 
industri och handarbete — Other
8 944 18 070 20 415 2 1 5 3 1 26 352 3.1 5.5 5.2 4.7 5.3
industry and handicraft .................
Voima- ja  sähkölaitokset —• Kraft- 
och elektricitetsverk —• Electricity
8 587 8  672 10 381 13 600 15 999 3.0 2.7 2.7 2.9 3.2
and power-plants...............................
Rakennusalan yritykset ja  yksityiset 
rakennukset —• Byggnadsföretag
2 7  5 2 7 3 3 1 6 5 3 9  78 4 4 7  2 6 6 5 2  4 7 2 9 .6 1 0 .2 1 0 .3 1 0 .3 1 0 .5
o. privata byggnad. —  Construction 
Rakennusaikainen luotto — Kredit 
under byggnadstiden —• Building
5 9 0 7 3 6 8  9 5 6 8 4  4 1 4 1 0 2  4 8 0 1 1 4  4 2 0 2 0 .1 2 1 . i 2 1 .7 2 2 .2 2 3 .0
credit ......................................................
K iinnitys- ja  asuntolainat — In- 
tecknings- o. bostadslän —Mort­
5 706 5 319 7 944 8  864 7 409 2.0 1.6 2.0 1.9 1.5
gage loans and housing loans.. . .  
Kauppa ja liikenne — Handel och 
samfärdsel — Commerce and
53 367 63 637 76 470 93 616 107 011 18.7 19.5 19.7 20.3 21.5
transport .............................................
Tukkukauppa —  Partihandel —
5 4  411 5 7  5 2 5 7 1 1 0 6 8 6  4 8 8 8 8  0 7 7 1 9 .0 1 7 .6 1 8 .3 18. s 1 7 . 7
Wholesale trad e .................................
Vähittäiskauppa —  Minuthandel —
26 240 25 355 30 342 37 806 36 906 9.2 7.8 7.8 8.2 7.4
Retail trade ........................................ 20 994 23 505 29 286 33 753 36 019 7.3 7.2 7.5 7.3 7.2
Liikenne — Samfärdsel —■ Transp. 
Maatalous —  Lanthushällning —
7 177 8 665 1 1 4 7 8 14 929 15 152 2 .5 2.6 3.0 3.3 3.1
Agriculture ........................................
Kunnat —■ Kommunerna —  Com­
3 1 5 0 2 3 1 1 3 8 3 9  6 9 4 4 9  2 4 5 5 1 5 3 5 11.0 9.6 1 0 .2 10.7 10.4
munes ....................................................
Kaupunkikunnat —  Stadskommu-
1 8  371 2 2  0 1 4 2 4  8 6 6 2 8 1 9 1 3 0  4 5 8 6 .4 6. s 6 .4 6.1 6 .1
ner —  Towns......................................
Maalaiskunnat —■ Landskommuner
11 971 13 370 14 751 16 957 18 080 4.2 4.1 3.8 3.7 3. G
—  Rural districts...............................
Henkilö- ja sekalaiset luotot —  Per- 
sonlig och blandad kredit —  Pri­
6 400 8  644 10 115 11 234 12 378 2.2 2.7 2.6 2.4 2 .5
vate and miscellaneous credits .. 1 3  731 1 4  2 5 4 1 8  6 7 8 2 2 1 6 9 2 2  8 2 4 4. S 4 .4 4 .7 4 .8 4 .6
Kaikkiaan —  Summa —  Total 286 055 325 759 S88 678 460 919 497 283 100 .O 100 .O 100.0 100.0 100 .O
23 T ilasto llin en  v u o sik ir ja . —  S ta t is t is k  ârsbok . 1 9 5 7 . 6 3 8 1 — 57
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171. Säätiöt ja  niiden rahastot vuosina 1953— 1956 
Stiftelserna och deras fonder ären 1953— 1956















Säätiöt ja  niiden rahastojen tarkoitus 









F or  purposes 
oi endowment
1 000 mk
1 1 2 3 * 5
1956
Sivistys- ja  opetustoiminta —  Bildnings- och under- 
visningsverksamhet —  Educational work ................. 6 881 473 2 620 506 2 072 169 1 484 361 7 429 810
Turun Yliopisto *) ............................................................. 579 913 294 989 708 516 244 576 166 386
Äbo Akademi *) .................................................................. 638 081 190 833 91 579 89 502 737 335
Muut oppilaitokset —  Övriga lä ro a n sta lte r ............ 963 136 577 260 429 173 426 771 1 1 1 1  223
Stipendit ja  apurahat tieteen ja  taiteen h arjo it­
ta jille  sekä opiskelijoille —  Stipendier och under- 
stöd ä t vetenskapsm än och konstnärer samt stu- 
d era n d e ..................................................................................... 2 804 090 951 835 378 826 299 158 3 377 099
Am m attiopinnot —  Y rk esu tb ild n in g .......................... 1 009 443 225 658 223 266 208 485 1 011 835
K ansanvalistustoim inta —  Folkupplysning ............ 103 957 117 232 82 171 75 077 139 018
Muu kulttuuritoim inta —  Övrig kulturell verk- 
s a m h e t....................................................................................... 782 853 262 699 158 638 140 792 886 914
Huoltotoiminta —  Socialvärd —  Social welfare .......... 1 340 546 850 469 590 359 537 184 1 600 656
Lastensuojelu —  Barnskydd ........................................... 323 613 121 089 86 108 79 817 358 594
Invaliidihuolto —  Invalidvärd ...................................... 301 842 247 364 170 476 124 339 378 730
Muu huolto —  Övrig so c ia lv ä rd ................................... 715 091 482 016 333 775 333 028 863 332
Terveyden- ja sairaanhoito— Hälso- och sjukvärd—
Health service ......................................................................... 472155 702 683 681 075 656 511 493 763
Sairaalat ja  lepokodit —  Sjukhus och vilohem . . 389 127 499 200 486 509 462 590 401 818
Muu terveyden- ja  sairaanhoito —  Övrig hälso- 
och sjukvärd ......................................................................... 83 028 203 483 194 566 193 921 91 945
Eläkesäätiöt —  Pensionsstiftelser —  P ensions .............. 9 060 379 6 018 039 1 081171 1 077 441 13 997 247
Elinkeinoelämän kohottaminen —  Näringslivets be- 
främjande —  Economic life ............................................. 1 274 004 186 797 126 938 110 530 1 333 863
Maatalouden edistäminen —  Befräm jandet av 
lanthushällningen ................................................................ 331 647 74 388 41 110 35 683 364 925
Teollisuuden edistäminen —  Befräm jandet av 
in d u s tr in .................................................................................. 579 099 74 134 53 532 47 001 599 701
Muu talouselämää edistävän toiminnan tukem i­
nen —  Övrig verksamhet för näringslivets be- 
frä m ja n d e ................................................................................ 363 258 38 275 32 296 27 846 369 237
Muu tarkoitus —  Övriga ändamäi —  Other purposes . 2 047 620 639 665 444 789 232 522 2 242 496
Siitä: —  Därav:
Uskonnollinen toim inta —  Religiös verksamhet . . 228 010 59 957 45 052 23 561 242 915
Sankarien muisto —  De stupades minne ................. 71 789 10 618 8 937 8 227 73 470
Urheilu — Id rott ................................................. .............. 782 164 340 050 260 446 178 854 861 768
Yhteensä —  Inalles —  T ota l ................................................. 21 076 177 11 018 159 4 996 501 4 098 549 27 097 835
Vuonna —  Är —  Year 1955 ............................................... 15 628 433 9 672 333 4 224 589 3 228 749 21 076 177
» » » 1954 ............................................... 12 154 288 6 522 046 3 047 901 2 210 804 15 628 433
» » » 1953 ............................................... 10 055 853 4 726 680 2 628 245 2 023 180 12 154 288
l ) Sarakkeiden 1— 11 tieto ih in  eivät sisälly oppilaitosten stipendi- ja  eläkerahastot. —  2) Säätiöiden rah asto jen  varat on tässä 
*) Uppgifterna i kolum nerna 1— 11 in n efattar icke läroinrättningarnas stipendie- och pensionsfonder. —  a) Stiftelsernas fondmedel 
*) In form ation in columns 1— 11 does not include scholarships and pension funds of these institutes. —  2) Fund assets o f endowments
Luku pääoman ollessa 
Antal enligt kapitalvärdet 
Number, the capital being
Varat vuoden lopussa8) 
Tillgängar vid ärets s lu t8) 





1—9 1 0 —
99

























ja  velkakirja- 
saatavia 
Värdepapper 














1  000 000 mk 1 0 0 0  mk
6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 13 14 15 16
333 302 105 12 1 753 826 249 4 377 279 4 117 565 244 214 9 565 307
23 5 2 — — 30 54 072 63 332 286 340 9 1 3 3 412 877
100 74 17 1 — 192 82 379 605 526 216 400 11 823 916 128
7 15 12 1 — 35 45 033 105 112 1 618 851 91 405 1 860 401
65 32 13 5 1 116 405 046 2 454 416 642 700 31 608 3 533 770
30 37 15 2 — 84 148 899 530 330 718 414 39 966 1 437 609
12 13 4 — — 29 3 9 1 1 1 111 527 35 012 4 597 190 247
28 45 13 1 — 87 51 709 507 036 599 848 55 682 1 214 275
68 81 29 2 _ 180 199 246 1 049 517 728 216 166 612 2 143 591
9 15 8 — — 32 36 738 221 785 115 143 14 425 388 091
6 9 4 1 — 20 26 575 297 498 183 813 72 940 580 826
53 57 17 1 — 128 135 933 530 234 429 260 79 247 1 174 674
16 24 9 1 50 79 895 144 730 576 435 76 819 877 879
9 9 8 1 — 27 47 416 110 358 544 227 65 839 767 840
7 15 1 — — 23 32 479 34 372 32 208 10 980 110 039
15 88 76 25 2 206 1 006 954 12 855 061 515 146 206 426 14 583 587
54 39 15 1 — 109 133 875 943 273 346 248 20 982 1 444 378
46 29 6 — — 81 69 972 143 993 220 707 8 794 443 466
1 3 3 1 — 8 27 439 553 754 37 579 2 267 621 039
7 7 6 — — 20 36 464 245 526 87 962 9 921 379 873
53 78 35 6 — 172 136 087 854 020 1 910 565 316 030 3 216 702
8 5 4 1 _ 18 20 473 63 066 210 498 19 445 313 482
2 2 1 — — 5 10 077 1 1 2 3 6 55 496 440 77 249
22 18 9 3 — 52 83 391 73 049 1 126 085 51 600 1 334 125
539 612 269 47 3 147 0 2 382 306 20 223 880 8 194 175 1 031 083 31 831444
530 496 192 39 2 1 259 2 035 460 14 806 949 5 338 597 844  790 23 025 796
458 420 167 38 2 1 0 8 5 1 7 6 8 1 0 3 10 863 240 5 720 842 601 738 18 953 923
398 ’332 145 23 2 900 1 444 202 8 180 121 5 073 255 484 607 15 182 185
yhdistetty säätiön varoihin siinäkin tapauksessa, että niiden tarkoitus eroaa säätiön päätarkoituksesta.
ingär i stiftelsernas tillgängar även i de fall, dä fondernas ändamäl skiljer sig frän huvudändam&Iet för resp. stiftelse.
are included in the assets of the endowment even when the purpose of the fund differs iron  the main, purpose of the endowment.
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172. V ararikot vuosina 1945— 1956 
K onkurser ären 1945— 1956
B a n k ru p tc ies
Vireillepannut vararikot velallisen ja toimialan mukaan 
Anhängiggjorda konkursmäl efter gäldenär och näringsgren 



















































































































































































































1945 . . . . 1 6 ,— 59 66 _ 7 _ 3 10 _ 1 __ 2 3 79 1945
1948 . . . . — — — 91 91 — 10 27 10 47 — 2 — 2 4 142 1948
1949 . . . . — 1 5 208 214 •— 25 90 41 156 — 2 2 5 9 379 1949
1950 . . . . — 3 4 233 240 — 16 109 31 156 — 1 4 5 10 406 1950
1951 . . . . — 1 6 147 154 — 4 46 32 82 — _ _ 3 3 239 1951
1952 . . . . 2 35 18 178 233 — 21 133 38 192 — — 1 3 4 429 1952
1953 . . . . 3 111 47 217 378 — 40 136 57 233 — __ __ 1 1 612 1953
1954 . . . . 7 210 87 383 687 — 57 205 58 320 — — 1 2 3 1010 1954
1955 . . . . 8 179 93 330 610 — 58 139 37 234 — 3 1 1 5 849 1955
1956 . . . . 25 271 141 210 647 — 135 112 57 304 — 11 8 3 22 973 1956
178. Yararikkopesien vara t ja  velat vuosina 1955— 1956
Konkursboens tillgängar och skulder ären  1955— 1956
B a n k ru p tc ies: assets a n d  lia b ilit ie s













































Uudenmaan . 21150 111 832 493 215 626 197 314 453 506 179 1 146 918 1 967 550 Nylands
Turun-Porin . 47 375 23 197 41 664 112 236 26 274 73 611 100 949 200 834 Äbo-B:borgs
Ahvenanmaa. — — — — — — — — Aland
Hämeen . . . . 23 700 40 955 72 793 137 448 136 086 23 456 164 024 323 566 Tavastehus
K v m e n ......... 8 510 5 593 13 133 27 236 1 835 5 675 27 420 34 930 Kymmene
Mikkelin . . . . 10 250 1452 13 857 25 559 1 381 12 536 29 316 43 233 S:t Michels
Kuopion . . . . 20 335 1 364 10 826 32 525 2 777 26 870 20 042 49 689 Kuopio
V a a s a n ......... 39 334 5 443 23 960 68 737 22 938 11 603 74 088 108 629 Vasa
Oulun ........... — 222 4 526 4 748 2 554 1  000 9 418 12 972 Uleaborgs
Lapin ........... 12 587 1069 3 856 17 512 3 426 2 050 25 584 31 060 Lapplands
Koko maa —
W hole 
country , . . 183 241 191127 677 830 1 052 198 511 724 662 980 1 597 759 2 772 463 Heia riket
Kaupungit —
Towns . . . . 22 883 168 783 226 756 418 422 341 479 5 808 460 456 807 743 Städer
Maaseutu1) — 
R ural . . . . 160 358 22 344 451 074 633 776 170 245 657 172 1 137 303 1 964 720 Landsbygd1)
1955
K aupungit. . . 32 900 20186 303 458 356 544 140 892 11090 459 310 611 292
1955
Städer
Maaseutu1) . . 27 219 9 801 32 319 69 339 449 880 41 864 187 538 679 282 Landsbygd1)
‘) Kauppalat mukaanluettuina. 
*) Inkl. köpingar.
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174. Kansaneläkelaitoksen tuotot vuosina 1945-—1956 
Folkpensionsanstaltens inkomster áren 1945— 1956






























































































































































































































































1 000  000 mk
1 9 4 5 ............ 1 0 3 4 92 5 i 6 2 1 1 3 4
1 9 4 6 ............ 1 759 170 20 6 26 1 1 9 5 6
1 9 4 7 ............ 2 227 280 47 15 62 6 2 575
1 9 4 8 ............ 3 301 462 116 36 152 983 4 898
1 9 4 9 ............ 4 356 635 348 105 453 3 5 447
1 9 5 0 ............ 4 754 1 115 666 201 867 1 6 737
1 9 5 1 ............ 6 825 1 9 1 6 1 2 1 1 352 1 563 1 10 305
1 9 5 2 ............ 7 647 2 444 1 6 3 3 468 1 602 476 4 1 7 9 1 14 271
1 9 5 3 ............ 7 697 2 908 1 9 5 6 587 2 813 798 6 1 5 4 2 16 761
1 9 5 4 ............ 7 693 3 719 2 326 665 2 558 714 6 263 6 17 681
1 9 5 5 ............ 8 218 4 485 2 597 739 2 292 643 6 271 26 19 000
1 9 5 6 ............ 9 028 5 470 2 894 833 1 869 560 6 1 5 6 69 20 723
175. Kansaneläkelaitoksen kulut vuosina 1945— 1956 
Folkpensionsanstaltens kostnader ären 1945— 1956



















































































































































































































































































1 000  000  mk
1 9 4 5 ............ 1 0 6 5 8 6 0 28 3 1 1 1 0 24 1 1 3 4
1 9 4 6 ............ 1 829 32 7 i 42 11 1 922 34 1 9 5 6
1 9 4 7 ............ 2 345 87 11 3 65 24 2 535 40 2 575
1 9 4 8 ............ 4 340 239 14 9 105 131 4 838 60 4 898
1 9 4 9 ............ 4 508 615 22 16 160 91 5 412 35 5 447
1 9 5 0 ............ 5 179 1 1 5 2 32 20 232 87 6 702 35 6 737
1 9 5 1 ............ 7 648 1 951 43 14 327 243 10 226 79 10 305
1 9 5 2 ............ 8 808 4 676 50 25 373 247 1 4 1 7 9 92 14 271
1 9 5 3 ............ 8 524 6 760 74 340 402 558 16 658 103 16 761
1 9 5 4 ............ 9 664 6 973 75 28 440 174 17 354 327 17 681
1 9 5 5 ............ 10 447 7 596 98 50 469 58 18 718 282 19 000
1 9 5 6 ............ 9 571 10  010 104 46 564 56 20 351 372 20 723
*) Sum m aan sisä ltyv ät työkyvyttöm yyseläkkeet v :sta  1942, vanhuuseläkkeet v :s ta  1949,vanhuusavustukset v :sta  1952 ja  ty ö - 
kyvyttörayysavu stukset v :sta  1955. 
l) I  ta len  ingä invaliditetspensioner frän  är 1942, älderdom spensioner frän  är 1949, älderdom shjälp frän  är 1952 sam t in v alid itets- 
h jä lp  frän  är 1955.
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176. Kansaneläkelaitoksen rahastot ja  varojen sijoitus vuosina 1945— 1956 
Folkpensionsanstaltens fonder och placering av medel ären 1945— 1956





























































































































































































































1 000  000  mk
1 9 4 5 ............ 2 878 522 3 400 12 415 2 219 312 468 3 426
1 9 4 6 ............ 4 707 546 5 253 89 1 552 2 539 442 — 668 5 290
1 9 4 7 ............ 7 052 580 7 632 157 2 535 3 456 930 14 588 7 680
1 9 4 8 ............ 10 424 620 11 044 598 2 218 4 658 3 090 32 518 11 114
1 9 4 9 ............ 14 932 680 15 612 747 4 467 6 1 4 9 3 461 64 772 15 660
1 9 5 0 ............ 2 0 1 1 1 715 20  826 95 9 813 6 1 8 7 3 465 123 1 1 9 8 20  881
1 9 5 1 ............ 27 260 1 250 28 510 119 11 858 1 1 0 0 8 4 285 208 1 125 28 603
1 9 5 2 ............ 35 968 1 287 37 255 37 20 256 10 795 4 344 312 1 9 1 8 37 662
1 9 5 3 ............ 44  290 1 5 2 8 45 818 79 27 538 11  020 4 1 4 3 441 2 891 4 6 1 1 2
1 9 5 4 ............ 53 605 1 702 55 307 71 36 674 1 1 6 1 0 4 204 626 2 635 55 820
1 9 5 5 ............ 63 852 1 768 65 620 275 48 039 11 456 4 1 5 1 642 1 518 66  081
1 9 5 6 ............ 73 423 1 4 4 6 74 869 976 57 585 10 985 4 365 2 1 1 1 376 75 498
177. Kansaneläkelaitoksen sijoitusten kehitys sijoituskohteittain vuosina 1945— 1956 
Utvecklingen av folkpensionsanstaltens placering av medel eniigt ändamäl av placeringar ären 
1945— 1956






























































































































































































































































1 000 000 m k
1 9 4 5 .......... 2 016 261 64 153 8 268 — — 175 — 2 945
1 9 4 6 .......... 2 066 570 56 484 8 1 171 ._ 13 165 _ 4  533
1947 .......... 2 053 794 49 257 2 0 2 3 263 126 25 153 14 6 936
1 9 4 8 .......... 1 960 804 44 470 296 5 964 240 45 143 32 9 998
1949 .......... 1 803 987 636 708 478 8 724 379 229 133 64 1 4 1 4 1
1950 . 1 8 9 4 2 1 3 5 1 1 8 5 1 9 8 6 454 10 825 476 391 119 123 19 588
1 9 5 1 .......... 1 6 5 3 3 055 1 5 1 0 3 336 1 077 14 911 742 758 109 208 27 359
1952 .......... 1 9 5 1 4 586 1 4 9 9 5 543 1 0 6 0 19 002 1 0 0 7 650 97 312 35  707
1953 .......... 2  2 0 2 5 214 2 384 7 784 1 2 2 1 22 450 1 1 0 5 258 83 441 43 142
1954 .......... 2 314 6 047 2 775 9 871 1 6 3 5 28 294 1 226 249 77 626 5 3 1 1 4
1955 .......... 2 745 7 660 2 559 1 1 8 5 0 3 1 6 5 33 747 1 5 4 3 306 71 642 64 288
1956 .......... 2  886 8  509 2 354 14 272 3 178 38 576 2 219 875 66 2 1 1 7 3 1 4 6
X I I I  VA K U U TU STO IM IN TA  ----  rÖ R SÄ K R IN G SV Ä SE N 1 8 3
178. K ansaneläkelaitoksen m yöntäm ät eläkkeet vuosina 1946—1956 
Av folkpensionsanstalten beviljade pensioner ären 1946—1956



































Kansaneläke-, vanhuusavustus- ja työkyvyttömyysavustushakemukset 
Folkpensions-, älderdomshjälp- ooh invaliditetshjälpansökningar 







































































































































































1946 ............ 2.1 8 889 6 752 4 390
1947 ............ 2.2 14 023 10 397 6 924
1948 ............ 2.2 18 124 13 680 9 318
1949 ............ 2.2 29 505 19 451 21510 19 186 22 288
1950 ............ 2.2 29 397 18 358 20 267 19 946 24 829
1951............ 2.2 24 028 16 425 21 731 21 511 25 155
1952 ............ 2.2 21 949 14 573 21 344 21 053 23 466 160 217 142 331
1953 ............ 2.2 22 327 15 309 23 082 22 725 27 314 6 158 5 216
1 9 5 4 . . . . . . 2.3 21 378 15 433 20 970 20 746 25 677 2 406 1 695
1955 ............ 2.3 22160 15 601 20 001 19 795 24 820 1 723 1 213 24 756 24 478
1956 ............ 2.3 23 743 17 404 22 863 22 690 27 836 1 324 1000 3182 3 050
179. K ansaneläkkeet vuosien 1946—1956 lopussa
Folkpensioner vid utgängen av &ren 1946—1956






In va lid ity  p ensions
Vanhuuseläkkeet 
Älderdomspensioner 











nf p en sion s 







Annual amount o f 
pensions 










































































































































































































































































1946 ............ 10 376 5 930 61 44 10 376 61
1947 ............ 18 603 11 440 150 120 18 603 150
1948 ............ 27 773 16 955 316 208 27 773 316
1949 ............ 42 566 28 637 702 537 19 011 7 892 184 120 61 577 886
1950 ............ 54 622 38 212 1121 908 38 310 17 644 481 352 92 932 1602
1951 ............ 64 901 46 375 1510 1253 58 478 28 581 842 645 123 379 2 352
1952 ............ 72 841 52 400 1697 1404 77 548 39 212 1140 878 150 389 2 837
1953 ............ 81 559 58 851 1990 1 655 97 573 51 844 1551 1220 179 132 3 541
1954 ............ 89 587 65 289 2 116 1 740 115 168 62 012 1 785 1391 204 755 3 901
1955 ............ 97 341 71 658 2 325 1907 131 091 71 109 2 055 1603 228 432 4 380
1956 ............ 105 813 77 845 2 529 2 067 148 832 79 715 2 312 1 793 254 645 4 841
184 X I I I  V A K U U TU STO IM IN TA  —  F Ö R SÄ K B IN G SV Ä SE X
180. Vanhuus- ja  työttömyysavustukset, kaikkien eläkkeiden kokonaism äärät sekä maksupalautukset 
vuosina 1946— 1956 
Alders- och invaliditetshjälp, folkpensioner inalles samt restitutioner ären 1946— 1956




Vuoden lopussa — I  slutet av  äret — At the end of the year Vakuutusmaksun 
palautukset 






















































































































































































































































































































































































































1 9 4 6 ............ 10 376 61 6  606 7
1 9 4 7 ............ 18 603 150 6 610 11
1 9 4 8 ............ 27 773 316 6 910 14
1 9 4 9 ............ 61 577 886 7 648 22
1 9 5 0 ............ 92 932 1 6 0 2 7 777 32
1 9 5 1 ............ 123 379 2 352 7 314 43
1 9 5 2 ............ 140 363 3 666 290 752 6 503 6 369 50
1 9 5 3 ............ 129 981 3 586 309 113 7 1 2 7 7 369 74
1 9 5 4 ............ 118 483 3 1 3 1 323 238 7 032 6 313 75
1 9 5 5 ............ 106 203 2 809 24 090 710 130 293 3 519 358 725 7 899 6 941 98
1956 93 790 3 229 26 345 982 120 135 4 211 374 780 9 052 6  488 104
181. Kansaneläkelaitoksen myöntämien työkyvyttömyyseläkkeiden jakautum inen eri sairausryhmiin 
vuosina 1949— 1956 
Av Folkpensionsanstalten beviljade invaliditetspensioner enligt olika sjukdomsfall ären 1949— 1956
N ation a l P en sion s In stitu tion ’s in valid ity  pensions according to case o f  illness  
Sairaustapausten luokitus on K ansainvälisen T erv eysjärjestön  m ukainen (WHO)

































































































































































































































































































































































































































































1 9 4 9 ............ 5 229 5 634 2 145 1 4 4 9 734 1 474 402 857 355 278 1 292
1 9 5 0 ............ 4 841 4 813 1 919 1 280 1 018 1 4 9 0 330 995 518 254 846
1 9 5 1 ............ 4 500 3 944 1 5 0 1 1 1 8 1 971 1 2 5 9 295 869 483 243 622
1 9 5 2 ............ 4 209 3 520 1 279 937 992 1 1 1 2 262 902 426 254 532
1 9 5 3 ............ 4 272 3 620 1 2 1 2 966 1 1 4 9 1 0 7 6 263 931 294 254 488
1 9 5 4 ............ 4 071 3 875 1 298 925 1 4 5 8 1 037 270 961 293 184 467
1 9 5 5 ............ 3 800 4 244 1 418 848 2 003 1 043 273 959 458 175 557
1 9 5 6 ............ 3 726 4 1 5 1 1 351 814 2 049 1 6 9 1 236 877 451 171 558
X III  V A K U U T U ST O IM IN T A  —  FÖ RSÄ K .RIN G SV Ä SE N 1 8 5
182. Julk iso ikeudelliset e läkekassat vuosina 1945— 1956 
O ffentligträttsliga pensionskassor ären 1945— 1956
P en s io n s  fu n d s a id ed  by the S ta te
Vuonna 1952 perustettuun perhe-eläkerahastoon, jolle kuuden samalla kertaa lakkautetun eläkekassan varat ja  vastuu 
siirtyivät, kuuluu myös sellaisia ryhmiä, jotka eivät olleet lakkautettujen eläkekassojen jäseninä
Ar 1952 grundades familjepensionsfonden, som övertog sex samtidigt upplösta pensionskassors tillgängar och ansvar och 
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31/12 1 000 mk
1956
Perhe-eläkerahasto — Familjepensionsfonden .................................. 10 668 1 387 727 361 185 994 038
Valtionrautateiden eläkelaitos (henkilökohtaiset eläkkeet) — Pen- 
sionsinrättningen vid statsjärnvägarna (personliga pensioner) .. 2 847 6 212 945
Kirkollisvirkakunnan leski- ja orpokassa — Ecklesiastikstatens 
änke- och pupillkassa....................................................................... 2 013 1 062 75 958 12 563 58 085
Kansakoulunopettajien leski- ja  orpokassa — Folkskolläramas 
änke- och pupillkassa ....................................................................... 8 478 1 227 59 696 30 204 33 000
Yhteensä — Summa — T o ta l 2 847 12 957 1 529 593 404 897 1 085 123
Vuonna —■ Är — Y ea r  1955 ............................................................ 2 816 
2 611
12 726 1 1 9 3  125 337 723 803 493 
727 931» » » 1954 ............................................................ 12 504 1 094 352 293 388
» i) » 1953 ............................................................ 2 802 
2 695
12 214 1 0 112 4 1 299 063 704 539
» » » 1952 ............................................................ 12 805 963 990 274 052 694 771
» » » 1951 ............................................................ 56 819 2 612 13 406 472 832 142 437 389 724
» » » 1950 ............................................................ 55 879 2 370 13 183 398 953 47 198 380 910
» » » 1949 ............................................................ 54 490 2 318 12 978 341 596 45 917 318 664
» » » 1948 ............................................................ 2 262 12 752 319 451 44 775 282 012
» » » 1945 ............................................................ 48 695 2 127 12 026 75 559 34 085 71 022
183. Avustuskassat vuosina 1945—1955 — UnderstÖdskassor ären 1945— 1955 — B en efit societies
Kassat Menot— U tgifter—Expenditure Tulot — Inkomster -— In com e
Kassor
Societies Siitä—Därav—Of which Siitä — Därav — Of which
Avustuskassat 
U nderstödskassor 

















































































































































































1  000 mk
1955
Sairausavustuskassoja — 
Sjukkassor — Sickness  
benefit societies .............. 252 138 213 1 018 619 812 717 46 403 1 018 619 561 871 329 050 1 1 0 4  130
Hautausavustuskassoja — 
Begravningshjälpkassor— 
F u n e ra l societies ............ 48 56 695 62 927 36 620 9 483 62 927 48 004 262 172 051
Eläkekassoja — Pensions­
kassor — Pensions societies 39 44 624 2 389 530 559 846 1 749 956 2 389 530 385 053 910 163 11 683 327
Kaikkiaan — Inalles — Total 339 239 532 3 471 076 1 409 183 1 805 842 3 471 076 994 928 1 239 475 12 959 508
Vuonna — Ar — Y ear  1954 344 233 187 2 854 620 1 225 152 1 335 232 2 854 620 921 928 1 16 1970 11 075 907
» » » 1953 343 230 741 2 536 654 1058  814 1 175 289 2 536 654 829 784 987 780 9 563 424
» » » 1952 338 223 012 2 960 586 969 343 1 732 310 2 960 586 750 135 1 601 374 8 130 065
* » » 1951 334 221 979 2 613 642 782 682 1 578 056 2 613 642 691 651 1 043 773 6 185 514
» » » 1950 334 216 606 1 649 975 559 847 918 903 1 649 975 480 404 770 458 4 465 879
» » » 1949 332 208 595 1 449 675 483 813 854 407 1 449 675 421 776 734 483 3 414 393
» » » 1945 386 191575 287 753 106 196 169 796 287 753 107 268 94 787 1 031 034
24 Tilastollinen vuosikirja. ■— Statistisk arsbok. 1957.
186 X I I I  V A K U U T U S T O IM IN TA  ---  FÖBSÄKRING SVÄSEN
184. Avustuskassojen myöntämät avustukset vuosina 1945— 1955 
A v  understödskassorna beviljade understöd ären 1945— 1955









Sairaus- ja äitiysavustus 
Sjuk- och moderskapshjälp 
Sickness and maternity aids








Old age and invalid pensions
Leski- ja orpoeläkkeet 








































































































































































































































































































































1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1945 52 357 562 508 49 126 1 563 2 719 7 764 2 396 16 259 2 577 7 153
1950 102 661 707 051 351 880 26 625 2 275 29 957 1 904 60 856 2 352 17 655
1951 131 851 721 788 515 229 39 425 2 659 43 758 2 084 105 415 2 429 25 028
1952 ^58 471 743 092 640 332 48 017 2 636 60 583 2 302 156 752 2 714 50 031
1953 *)71950 731 272 658 368 51 450 2 524 58 619 2 494 196 667 2 809 57 785
1954 *)63 047 764 149 728 253 54 335 2 501 66 528 2 732 262 715 2 903 77 238
1955 ‘)70 756 803 652 810 442 60 739 2 633 72 808 2 891 355 168 2 558 94 426
1) Vain sellaiset avustustapaukset, joista on suoritettu joko päivärahaa tai sairaalahoidon kustannuksia. —  Endast sädana 
understödsfall, i vilka dagspenning eller sjukhuskostnader erlagts.—  Only assistances as daily pay or as sick-care.
185. Kotimaisten vakuutusyhtiöiden tulostaseet vuosien 1938— 1956 päättyessä 
Resultaträkningar för de inhemska försäkringsbolagen vid utgängen av ären 1938— 1956
P r o f i t  and loss accounts of F in n ish  insurance companies at 31 December














































































































































































































































































































































































































































1 000 000 mk
Henkivakuutusyhtiöt —  Livförsakringsbolag —  Life assurance companies
1938.. 10 394 163 12 413 17 98 17 24 569
1950.. 10 2 900 787 37 2 340 25 1 246 54 59 3 724
1951.. 10 4177 1084 20 3 566 38 1 519 52 106 5 281
1952.. 10 4 673 1 296 13 4162 44 1606 18 152 5 982
1953.. 10 5 071 1454 24 4 755 48 1580 41 125 6 549
1954.. 10 5 259 1 766 20 5 232 55 1590 36 132 7 045
1955.. 10 5 702 2 010 13 5 829 43 1693 31 129 7 725
1956.. 10 6 679 2 245 23 6 836 48 1883 36 144 8 947
Vahinko vakuutusyhtiöt —  Skadeförsäkringsbolag —  Non-life insurance companies
1938., 59 559 77 175 366 236 141 24 44 811
1950.. 58 8174 667 2 563 5 092 3 645 2 022 407 238 11404
1951.. 58 11 670 937 3 256 6 784 5 495 2 201 1 062 321 15 863
1952.. 58 13 968 1148 3 868 8 823 5 975 2 587 1255 344 18 984
1953.. 58 13 999 1453 4 559 9 550 5 893 2 783 1 321 464 2 0  011
1954.. 56 14 953 1523 4175 10 189 5 514 2 894 1552 502 20 651
1955.. 56 16 889 1773 4 783 11955 5 994 3 238 1 698 560 23 445
1956.. 55 19 1S7 2 299 5 882 14 742 6 393 3 714 1939 590 27 378
1S6. Kotimaisten vakuutusyhtiöiden omaisuustaseet vuosien 1938— 1956 päättyessä
Balansräkningar för de inhemska försäkringsbolagen vid titgängen av ären 1938— 1956




































































































































































































































































































































































































1 0 0 0  000 mk
Henkivakuutusyhtiöt —  Livförsäkringsbolag —  Life assurance companies
1938.. 156 788 76 2 023 — 43 2 625 93 368 3 086
1950.. 688 3 057 425 6 945 114 129 10 462 346 550 11358
1952.. 875 2 678 1 325 12 848 170 192 16 973 348 767 18 088
1953.. 974 2 602 1 278 16 286 153 327 20 430 345 845 21 620
1954.. 1 127 2 677 1360 19 746 187 449 24 210 385 951 25 546
1955.. 1 312 2 661 1 404 23 612 274 537 28 360 371 1 069 29 800
1956.. 1 679 2 585 1 711 27 698 558 661 33 236 469 1187 34 892
Vahinkovakuutusyhtiöt —  Skadeförsäkringsbolag —  Non-life insurance companies
1938.. 342 325 90 730 — 52 859 105 575 1539
1950.. 5 830 948 880 5 466 94 315 9 379 2 536 1618 13 533
1952.. 8 861 700 2 072 10 228 107 1 365 16 940 3 745 2 648 23 333
1953.. 9 470 741 2 117 11 962 273 1 796 19 323 3 981 3 055 26 359
1954.. 10 532 741 2 433 14 257 279 2 061 22 621 4 140 3 542 30 303
1955.. 11 481 836 2 601 17 306 305 2 209 26 440 4 294 4 004 34 738
1956.. 1 2  022 1158 2 884 20 636 360 2 352 30 279 4 473 4 660 39 412
187. Paikalliset vahinkovakuutusyhdistykset vuosina 1938— 1956 
Lokala skadeförsäkringsföreuingar ären 1938— 1956


























































































































































































































1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1956
Uudenmaan —  Nylands .. 15 41 377 33 832 9 685 3 536 249 171 1 1 176 473 449
Turun-Porin —  Abo-B:borgs 47 226 997 177 003 80 180 8 6 860 1384 833 2 1 154 599 694
Ahvenanmaa —  Ä la n d___ 3 670 493 3 161 1 1 029 690 514 — — — ____
Hämeen — Tavastehus___ 13 30 331 22 760 4 847 5 4 785 1427 866 — — — ____
Kymen —  Kym m ene........ 23 50 971 41 632 26 876 13 5 358 2 849 2 142 1 100 109 269
Mikkelin — S:t Michels . . . . 23 40 664 29 603 13 189 4 846 498 167 — — — ____
Kuopion —  Kuopio ......... 28 64 718 60 778 51 855 8 9 199 6 242 3 925 — — — —
Vaasan —  V a sa ................. 72 136 446 132 045 94 192 44 21 025 8 205 6 236 — — — —
Oulun —  Uleäborgs........... 35 46277 45 184 42 076 8 3160 3 367 1971 1 126 515 1540
Lapin —  Lapplands........... 10 14 726 14 108 11064 — — — — — — — ____
Yhteensä —  Summa —  Total 269 653 177 557 438 337 125 94 52 798 24 911 16 825 5 2 556 1696 2 952
Vuonna —  Är —  Yejir 1955 269 612 001 548 224 300 633 94 50 087 24 248 16 625 5 2 014 1 758 3 245
» » » 1954 270 550 261 514 593 238 610 95 46 492 22 806 13 734 5 1 556 1 420 3 451
» »> » 1953 272 492 843 460 429 216 532 95 42 464 21 703 13150 5 1525 1322 2 370
» * » 1952 275 426 195 397 422 166 217 95 38 607 21 885 14 241 5 1248 945 1479
» » » 195C 278 345 491 256 763 103 550 97 31719 19 091 11736 5 633 695 1261
» » » 1936 304 161 703 35 019 14 099 86 2 607 2 628 1900 3 7 12 33
X III VAKUUTUSTOIM INTA ---- FÖRSÄKM NGSVÄSEN 187
188. Henkivakuutus vuosina 1938— 1956 
L iv försäkringen  ären 1988— 1956








Suoraan hankittu vakuutuskanta 
Försäkringsbest&nd av direkt avslutade försäkringar 
Direct assurance in force
Tilivuonna myönnetty henkivakuutus- 
kanta: suoraanhankitut yksilölliset 
vakuutukset
Försäkringsbeständet, beviljat under 
räkenskapsäret: direkta individuella 
försäkringar
Life insurances in force which commenced 






































































































































































































































































































































































































































































1 0 0 0  000 mk 1 000 1 000 000 mk 1 000
1938 12 444 418 7 1345 12 869 79 230
1950 1 979 91 645 991 1 1 6 8
1951 89 010 21 025 4 358 2 031 114 393 9 2 055 2  088 21416 9 916 1 766 194 33 098
1952 99 889 28 741 5 310 2 065 133 940 13 2 380 2 887 21 407 10 640 1804 177 33 851
1953 106 732 35 306 6  023 2 033 148 061 15 3 052 3 356 17 066 11390 1705 140 30 161
1954 113 142 42 797 6  703 2  028 162 642 19 3176 3 771 16 225 12 745 1636 123 30 606
1955 119 923 53 075 7 394 2 025 180 392 31 3 334 4 526 16 094 16 448 1668 119 34 210
1956 125 992 6 6  138 8  280 2 019 200 410 38 3 527 5 847 15 986 2 1 1 2 1 1845 115 38 952
189. Palovakuutus vuosina 1938— 1956 
Brandförsäkringen ären 1938— 1956




Suoraan hankittu vakuutuskanta vuoden 
lopussa
Försäkringsbeständ av direkt avslutade
försäkringar vid ärets utgäng
Direct insurance in force at the end of the year
Vakuutusmaksut suoraan han­
kituista vakuutuksista 
Premier för direkta försäkringar 
Premiums on direct insurance
Vakuutussitoumuksista aiheutu­
vat suoritukset
Utbetalningar pä grund av för-
säkringsförbindelser
Claims paid
Kotimaiset yhtiöt ja yhdistykset 
Inhemska bolag och föreningar 





























Kotimaiset yhtiöt ja 
yhdistykset
Inhemska bolag och föreningar 


























































































































































































































































































1  000 000 mk
1938.. 77 596 17 364 94 960 3101 146 35 181 8 64 22 14 3
1945.. 221 413 31 844 253 257 4 453 518 55 573 12 191 205 32 8
1950.. 961 851 158 012 1 119 863 22 422 2 376 257 2 633 68 1088 267 103 49
1951.. 1 418 423 215 265 1 633 688 36 263 3 419 323 3 742 91 1178 862 118 54
1952.. 1 747 782 264 341 2 012 123 22 866 3 961 397 4 358 72 1218 619 166 33
1953.. 1 957 723 309 084 2 266 807 39 386 4 073 460 4 533 89 1 552 820 216 30
1954.. 2 241572 353 103 2 594 675 17 319 4 272 515 4 787 82 1719 1151 239 49
1955.. 2 485 921 397 027 2 882 948 23 202 4 473 548 5 021 102 1699 1203 301 29
1956.. 2 888 837 451 411 3 340 248 19 742 4 997 557 5 554 86 2 537 1 285 337 35
' )  Vuosina 1933— 45 sisältyvät tähän myös vastaanotetut jälleenvakuutukset. —  Aren 1938— 45 ingi här även emottagna &ter- 
försäkringar.
190. K orvausta aiheuttaneiden tulipalojen luku ja  korvaussum m at vuosina 1938— 1956 
A ntal ersa tta  brandskador och ersättningsbelopp ären 1938— 1956












sijoissa ja savu- 
johdoissa 





















koi. m . m. 
Sparks, ashes 









































































































































































































































1938.. 5 660 78 311 953 518 648 895 278 363
1945.. 6 284 223 716 460 8 865 434 12162 775 27 451 962 1 0 1 2 1 385 18 529 678 20 082
1950») 5 373 1 087 814 389 18 512 566 68 723 461 53 841 683 42 972 509 96 490 319 37 8941951.. 4 917 1 177 897 367 31 231 426 71 384 399 107 983 657 58 435 341 115 437 310 36 072
1952.. 4 975 1 217 752 457 23 902 436 97 688 351 89 027 679 56 940 308 93 557 322 47 319
1953.. 6 263 1 551 892 1349 117 119 468 123 435 335 69 628 633 68 633 244 105 833 320 45126
1954.. 6 971 1 718 692 2 016 134 804 511 131 903 303 63 643 701 135 397 305 149 959 307 50 7461955.. 6 863 1 698 138 1624 66 695 587 164 841 44 17 297 672 65 549 321 157 739 308 69 006
1956.. 7 229 2 536 524 1 594 59 455 702 305 218 45 74 035 658 100 642 356 149 658 340 104 586
l ) Vuodesta 1950 lähtien vain vakuutusyhtiöiden korvaamia vahinkoja. — Frän och med är 1950 endast av försäkrinesbolac 
ersatta brandskador.
191. Pakolliset vakuu tusla jit vuosina 1938— 1956 
Lagstadgade försäkringsgrenar ären  1938— 1956












































































































































































































































































































































































































































































































1000 1 000 000 mk 1 000 000 mk
1938 756 159 240 104 63 21 84 305 51 058 41 i 7 19 27 25
1945 672 125 276 230 120 46 166 527 23 643 32 2 7 15 ?A 50
1950 857 142 065 1563 776 534 1310 2 620 68 398 249 19 92 79 190 384
1951 900 141 368 2 019 1085 651 1736 3 271 88 660 381 29 144 2 174 349 557
1952 938 147 461 2 330 1 281 646 1 927 3 873 124 774 580 56 261 12 202 531 759
1953 925 146 585 2 294 1 321 701 2 022 4 830 152 151 798 58 318 15 309 700 1142
1954 932 153 935 2 331 1454 614 2 068 5 506 175 716 821 81 360 17 292 750 1453
19bb 974 157 752 2 615 1602 753 2 355 6 259 202 394 1042 117 458 22 351 948 1 804
1956 998 162 091 2 906 1706 873 2 579 7 144 238 169 1 216 138 617 26 270 1051 2 074
')  Vuosina 1938—45 sisältyvät tähän myös vastaanotetut jälleenvakuutukset. — Aren 1938—45 ingä här även em ottaena äter- 
försäkringar.
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190 X I I I  V A K U U T U ST O IM IN T A  ----  F Ö B S Ä K B IN G S V Ä S E N
192. Kuljetusvakuutus vuosina 1988— 1956 









Hull insurance in  force, 
direct insurance 
31/12
Vakuutusm aksut suoraan hankitu ista 
v akuutuksista
Prem ier för direkt försäkring 
Premiums on direct insurances





















































































































































































































































































































































1 000  000 mk
1 9 3 8 .. 11 983 8 40 1 42 1 84 27 1 24 52 9
1 9 4 5 .. 53 982 62 206 2 85 150 443 72 6 41 190 309 20
1 948 . 540 1 780 195 1 516 392 2 394 46 834 261
1 9 4 9 .. 16 642 524 1 714 159 1 398 347 1 344 —  5 687 129
1 9 5 0 .. 19 072 520 1 800 145 1 466 382 1 238 1 622 — 14
1 9 5 1 .. 18 672 54 588 2 1 315 246 2 151 316 0 339 22 677 490
1 9 5 2 .. 26 378 48 809 2 1 2 8 0 227 2 318 510 2 504 2 1 0 1 8 237
1 9 5 3 .. 31 533 43 814 2 802 153 1 7 7 1 805 1 371 99 1 2 7 6 — 199
1954. 30 328 543 878 6 984 155 2 023 425 9 317 6 757 188
1 9 5 5 .. 44 520 134 981 7 1 0 7 2 149 2 209 601 0 505 18 1 1 2 4 177
1 9 5 6 .. 48 053 256 1 0 8 5 7 1 1 6 4 140 2 396 536 4 579 —  1 1 118 326
193. Eläinvakuutus vuosina 1938— 1956 

























































































































































































































































































1 9 3 8 .. 74 186 17 437 124 790 34  964 198 976 52 401 5 049 2 628 7 677 3  047 1 8 9 1 4  938
1 9 4 5 .. 379 370 19 265 370 738 36 436 750 108 55 701 16 778 9 812 26 590 9 348 6 393 15 741
1 9 4 8 .. 872 351 22 009 697 406 33 292 1 569 757 55 301 34 840 20 599 55 439 17 399 8  829 26 228
1 9 4 9 .. 1 019 245 23 912 721 836 31 124 1 741 081 55 036 38 130 20 690 58 820 24 249 12 636 36 885
1 9 5 0 .. 1 136 628 27 770 710 448 30 477 1 847 076 58 247 40 910 19 102 60 012 25 822 1 1 7 3 9 37 561
1 9 5 1 .. 1 339 300 31 498 762 297 29 872 2 101 597 61 370 47 533 20 814 68  347 28 787 12 721 41 508
1 9 5 2 .. 1 443 000 33 595 779 330 28 619 2 222 330 62 214 51 521 21 885 73 406 31 052 14 241 45 293
1 9 5 3 .. 1 463 600 33 435 771 302 27 677 2 234 902 61 112 53 820 21 698 75 518 31 831 12 949 44 780
1 9 5 4 .. 1 532 200 35 317 810 347 26 405 2 342 547 61 722 55 901 22  806 78 707 26 817 13 734 40 551
1 9 5 5 .. 1 594 900 33 881 849 662 25 964 2 444 562 59 845 57 998 24 248 82 246 34 403 16 624 5 1 0 2 7
1 9 5 6 .. 1 5 9 1 0 0 0 3 3 1 5 7 875 270 24 953 2 466 270 58 110 58 493 24 911 83 404 32 907 16 825 49 732
194. Muu vapaaehtoinen vakuutustoiminta vuosina 1988— 1956 
övrig  frivillig försäkringsverksamhet aren 1988— 1956
Other insuranoe branches
Suoraan hankitut suomalaiset vakuutukset 
D irekt försäkring i F in land 
























































































































































































































































































































































































































Premiums —  1 000 mk
1938 . . 9 081 11 556 13 490 961 2 525 9 125 41 600 902 1353 63
1945 . . 53 284 37 311 32105 1441 16 736 165 294 95 632 2 720 12 663 311
1948 .. 59 662 130 346 52 500 2 513 37 304 424 1427 358 3 265 8  160 54110 469
1949 .. 65 204 172 943 49115 2 853 42 342 377 1854 535 5 477 15 587 70 049 393
1950 .. 80 646 232 995 55118 4 871 50 294 418 2 489 959 9 691 24 651 8 8  678 321
1951 .. 96 295 376 805 92 568 6  436 60 210 503 2 842 1 024 8  033 41 025 134 331 271
1952 .. 113 256 619 145 112 275 10 256 72 381 479 2 538 1793 7 501 61 217 129 099 348
1953 .. 1 2 0  021 620 192 105 068 10 935 69 963 436 3 623 2 598 11078 79 922 139 848 451
1954 .. 145 124 709 364 111 729 15 161 73 526 421 4 600 3 294 17 944 91 608 169 527 465
1955 .. 173 764 901 887 133 276 15 750 80 109 840 4 440 4 281 27 574 116 676 197 923 306
1956 .. 196 898 1 133 101 140 141 21 041 87 026 745 5 831 6  722 32 356 150 127 254 843 452
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset maksettu ja  varattu tu levia suorituksia varten 
Utbetalningar pä grund av försäkringsförbindelser samt reserveringar för fram tida utbetalningar
Claims paid and transfers to underwriting reserves —  1 000 mk
1938 .. 2 2 0 5 495 9 945 401 390 1 75 6 614 758 1 0 62
1945 .. 37 937 28 102 28 734 548 13 596 44 54 114 592 1904 14 702 372
1948 .. 38 785 111 891 41 570 722 14 204 126 387 160 2 506 6  797 16 578 136
1949 .. 38 625 129 348 38 094 1855 1 0  021 53 337 329 6  087 13 514 24 551 230
1950 .. 50 779 149 953 41 943 2 595 9 633 93 1 043 1104 9 211 21 171 22 225 458
1951 .. 52 919 299 574 81 205 3195 13 235 119 1 382 1177 7187 31177 70 972 — 2 0 1
1952 .. 79 356 473 151 76 370 5 843 13 900 47 1 642 6 8 8 6  797 35 188 4 255 136
1953 .. 6 6  695 406 028 92 941 4 086 14 969 49 2 843 1434 12 520 49176 60116 348
1954 .. 91 813 500 983 89115 5 887 16 149 146 2 516 3 258 11 945 48 048 1 0 1  601 417
1955 .. 103 342 6 6 6  930 96 747 6  462 18 398 305 1 740 3 284 22 691 69 417 81 047 50
1956 .. 101 413 828 977 101 480 9121 9 474 62 2 198 4 559 237 210 90 547 221 779 381
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbest&ndet vid ärets slut
Insurance in fcrrce at end of year —  1 000 000 mk
1938 .. l ) 25 560 892 6  611 38 1369 0 0 34 5 117 327 1
1945 .. *) 21 188 3149 12 488 51 4 487 3 75 6 1402 33 7
1948 .. ‘ ) 29 682 7 473 27 739 89 11 942 5 ’ 5 161 83 3 231 9 535 1 0
1949 .. !) 25 897 1 0  061 33 708 109 14 156 9 7 148 133 6  418 12 450 1 0
1950 .. l ) 27 517 11731 38 385 174 18 097 1 1 1 0 325 338 2 765 16186 8
1951 .. !) 29 606 17 925 54 974 256 23 917 14 26 890 465 18 020 7
1952 .. !) 28 217 33 145 73 575 373 29 852 16 2 2 1404 510 25 888 1 0
1953 .. !) 32 682 32 747 82 756 393 35 713 16 29 1888 593 31 327 15
1954 .. !) 42 665 34 467 93 942 492 41 652 16 40 2 042 1  121 38115 17
1955 .. !) 56 098 44 662 125 502 566 48 345 63 40 3 358 1792 48 650 33
1956 .. i) 74 764 50 671 141 666 734 55 218 52 53 5 294 2 152 62 006 38
l ) Vakuutusten luku. —  A nta l försäkringar. —  Number of policies.
192 X IV  LIIK E N N E  —  SA M FÄ BD SE L
195. Yleiset tiet vuoden 1956 lopussa 
Allmänna vägar vid utg&ngen av är 1956
P ub lic  h ighw ays a t 31 December 1956
Lukuunottamatta Ahvenanmaata — Exkl. Aland — Without Aaland Island s
Lääni
County
Yleisiä teitä — Allmänna vägar 
P ub lic h ighways
























































On m ain  roads




On com m unal and 































































































































































































































































































































Uudenmaan . 2 105 157 2 573 4 835 37 448 485 243 181 424 909 _ _ 2 Nylands
Turun —Porin 4 301 109 4 747 9 157 101 903 1004 561 286 847 1 851 i l i 6 Abo — B:borgs
Hämeen . . . . 3 421 201 3 896 7 518 161 458 619 450 75 525 1144 2 2 1 Tavastehus
Kymen ......... 1810 137 2 166 4113 92 277 369 250 95 345 714 3 3 3 Kymmene
Mikkelin . . . . 2 641 32 2 048 4 721 112 280 392 203 35 238 630 1 6 4 S:t Michels
Kuopion . . . . 4 916 79 3 928 8 923 338 509 847 526 48 574 1421 12 8 4 Kuopio
Vaasan ......... 6 115 91 5 322 11528 315 1 045 1 360 747 259 1006 2 366 1 7 3 Vasa
O u lu n ............ 5 889 38 3 740 9 667 864 571 1 435 714 18 732 2 167 9 5 11 Uleäborgs
Lapin ........... 3 834 26 1  111 4 971 706 264 970 156 6 162 1 132 19 3 11 Lapplands
Yht. — Total 35 032 870 29 531 65 433 2 726 4 755 7 481 3 850 1003 4 853 12 334 48 45 45 Summa
i ) M ain roads under control o i towns and market towns.
196. Liikennepaljous tonnikilometreissä Suomen maanteillä vuosina 1939— 1954  
Trafikmängd i tonkilometer pä Finlands landsvägar ären 1939— 1954
T raffic  volume on F in n ish  roads in  ton kilometres
Lukuunottamatta Ahvenanmaata — Exkl. Aland — W ithout Aaland Island s________________
Moottoriajoneuvoliikenne 
Motorfordonstrafik 





Horse driven  











































































































































































































1  000 tonnikilometriä 
1  000 tonkilometer 
1 000 ton kilometres
27. 8. 1954 27. 8. 1954
Uudenmaan . . . . 2 226 1117 972 66 4 381 99.6 20 0.4 1 902 3.1 Nylands
Turun-Porin . . . . 2 233 824 679 88 3 824 98.8 46 1.2 922 3.3 Äbo-B:borgs
H äm een............... 1 647 709 628 52 3 036 99.0 30 1.0 912 3.1 Tavastehus
Kymen ................ 969 301 284 26 1 580 98.9 18 1.1 857 3.2 Kymmene
Mikkelin ............. 716 205 250 24 1195 98.3 20 1.7 469 2.8 S:t Michels
Kuopion ............. 1 224 437 397 47 2 105 98.2 39 1.8 439 3.0 Kuopio
Vaasan ................ 2 507 680 711 131 4 029 97.9 85 2.1 600 3.0 Vasa
Oulun .................. 1343 332 323 54 2 052 98.4 34 1.6 375 3.2 Uleäborgs
L ap in .................... 797 265 229 30 1 321 99.0 13 1.0 349 3.3 Lapplands
Yhteensä — Total 13 662 4 870 4 473 518 23 523 98.7 305 1.8 672 3.1 Summa
25. 8. 1950 . . . . 8104 •3 264 1978 *) 46 13 392 95.8 590 4.2 416 3.2 25. 8. 1950
25. 8. 1939 . . . . 4 772 2 453 1 747 M 47 9 019 93.9 589 6.1 284 2.8 25. 8. 1939
*) Ainoastaan moottoripyöräliikenne. — Endast motorcykeltrafiken.
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197. Liikenteessä olleet moottoriajoneuvot vuosien 1938— 1956 lopussa 
Motoriordon i trafik vid utg&ngen av ären 1938— 1956







































































































































































































Uudenmaan . . . . 28 277 1 776 9 659 4 035 4 735 1165 393 44 229 60 10 760 Nylands
Turun-Porin . . . . 17 747 1 427 6  926 3 409 2 696 836 305 28 510 45 10 151 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . . 876 109 230 136 82 2 2 64 1 274 57 459 Aland
Hämeen ............ 15 251 959 6  072 2  862 2 411 740 322 24 796 43 10 357 Tavastehus
Kymen .............. 8  263 721 3 046 1  661 517 304 219 12 349 38 5 362 Kymmene
Mikkelin ............ 3 887 672 1 995 1  188 554 195 92 6  723 28 3 900 S:t Michels
Kuopion ............ 6  070 1146 3 895 2 562 905 371 119 11360 23 7 157 Kuopio
Vaasan ............... 13 933 1 172 4 741 2 353 1919 270 233 21 096 36 13 274 Vasa
Oulun ................. 5 584 678 3 790 2 564 940 294 106 10 714 28 5 624 Uleäborgs
Lapin ................. 3 073 629 2 155 1 440 538 187 74 6  027 34 2 408 Lapplands
Yhteensä —  Total 102 961 9 289 42 509 22 210 15 297 4 384 1927 167 078 40 69 452 Summa
V. 1955 ............... 85 448 8  667 38 259 19 460 11852 4 338 1 679 141 576 33 57 239 Ar 1955
» 1954 .............. 70 795 8  016 34 336 16 749 9 958 4 061 1 537 120 687 29 49 288 » 1954
» 1953 ............... 59 216 7 608 34 412 16 541 9 257 3 951 1 434 108 270 26 40 814 » 1953
* 1950............... 26 814 26 512 3 299 3 305 1 326 . 61 256 15 9 759 » 1950
» 1938 ............... 25 889 *)17 025 2 927 45 841 13 6  209 d 1938
*) Myös paketti-, seka- ja  erikoisautot. — Även paketbilar, kombinerade bussar och lastbilar sam t specialbilar. — Including vans, combined 
buses and lorries and special cars.
198. A utot valm istusm aittain vuoden 1956 lopussa
Bilar enligt Ursprungsland vid utgängen av sir 1956


















































































































































Suomi —  F in lan d ................ 3 743 i 1 665 114 5 523 3.2 Finland
Iso-Britannia —  United 
Kingdom  ........................... 15 611 2 414 17 827 3 268 549 474 40 143 23.4 Storbritannien
Italia —  I t a l y ....................... 1 344 82 3 2 0 — 4 1 453 0 . 8 [talien
Länsi-Saksa —  West Ger­
many ................................. 15 752 501 4 517 1082 159 143 22 154 12.9 Västtyskland
Ranska —  France .............. 1 1  212 1 109 1  186 745 99 56 14 407 8.4 Frankrike
Ruotsi —  Sw eden ................ 1 093 78 3 145 73 2 170 218 6  777 4.0 Sverige
Yhdysvallat —  United States 20 013 629 11 317 1857 275 1  602 35 693 2 0 . 8 Förenta Staterna
Itä-Saksa —  East Germany . 10 342 1961 504 596 1 26 13 430 7.8 Östtyskland
Neuvostoliitto —  Soviet 
U n ion ................................. 17 847 7 2 762 61 2 24 20 703 1 2 . 1 Sovjetunionen
Puola —  P o la n d .................. 209 — 78 — — 2 289 0 . 2 Polen
Tsekkoslovakia —  Czecho­
slovakia ............................. 8  886 1 223 8 459 4 15 10 595 6 . 2 Tjeckoslovakien
Unkari —  Hungary ............ 2 — 31 — 2 — 35 O.o Ungern
Muut —  O thers..................... 60 1 252 5 1 26 345 0 . 2 Övriga
Yhteensä —  Total .............. 102 371 8 005 45 373 8 167 4 927 2 704 171 547 1 0 0 .O Summa
Prosenttia —  Per c e n t........ 59.7 4.7 26.5 4.8 2 . 8 1.5 1 0 0 . 0 Procent
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199. Tieliikennevahingot vuosina 1945— 1956 — Vägtrafikolyckor áren 1945— 1956





















































































































































































































Yhteenajo —  Sammanstötning —  Collisions .. 2 977 3 364 4 376 180 2 572 7 965 10 717 191 1 020 2 431
Auto ja  —  B il och —  Automobile and
auto —  bil —  autom obile.................................... 2 100 2 136 2 961 30 637 6 530 7 197 37 271 917
moottoripyörä —  m otorcykel —  motor cycle 213 314 322 26 485 338 849 28 218 359
polkupyörä —  cykel —  b icycle ...................... 204 521 463 80 860 248 1 188 81 303 583
hevosajoneuvo —  hästfordon —  horse-drawn
vehicle ..................................................................... 12 38 190 4 61 175 240 4 19 51
raitiovaunu —  spárvagn —  tram ................... 331 33 — 1 34 329 364 1 2 49
jun a —  t ig  —  tr a in ............................................. 21 51 83 8 40 107 155 8 27 55
muu ajoneuvo —  annat fordon —  other
vehicle .................................................................... 15 29 104 1 10 137 148 1 4 10
M oottoripyörä ja  polkupyörä —  M otorcykel o.
cykel —  Motorcycle and bicycle ..................... 42 157 145 3 292 49 344 3 99 278
M oottoripyörä ja  muu ajoneuvo —  Motorcykel 
o. annat fordon —  Motor cycle and other
v eh icle ......................................................................... 11 25 65 12 65 24 101 12 41 51
Polkupyörä ja  polkupyörä —  Cykel och cykel
—  Bicycle and bicycle ........................................ 10 32 11 — 46 7 53 — 16 41
M uita yhteenajo ja  —  Andra kollisioner —
Other collisions ....................................................... 18 28 32 15 42 21 78 16 17 37
Ajo kiinteään esineeseen —  Körning mot fast
föremäl —  Vehicle in collision with an obstacle 1085 1084 856 19 255 2 751 3 025 21 81 258
Auto —  B il —  Automobile .................................... 963 955 775 8 162 2 523 2 693 9 47 195
Muu ajoneuvo —  A nnat fordon —  Other
vehicle ......................................................................... 122 129 81 11 93 228 332 12 34 63
Ajo jalankulkijan päälle —■ PäTcörning av fot-
gängare —  Accidents involving pedestrians 624 525 691 197 1589 54 1 840 201 679 1059
Auto —  B il —  Automobile...................................... 426 375 525 161 1 125 40 1 326 164 477 716
Moottoripyörä —■ Motorcykel —  Motor cycle 101 80 121 13 280 9 302 13 131 218
Raitiovaunu —  Spárvagn —  Tram  ................. 69 3 — 9 62 1 72 9 22 42
Muu ajoneuvo —  Annat fordon —  Other
vehicle ....................................................................... 28 67 45 14 122 140 15 49 83
Muu vahinko— Annan olycka— Other accidents 248 477 2 206 121 799 2 011 2 931 143 388 821
Auto eläimen päälle —  B il pä djur —  Automo­
bile and a n im a l ...................................................... 5 10 63 — 1 77 78 — 1
Auto ojaan —  B il ned i dike —  Automobile
off the r o a d ................................................................ 93 195 1 416 23 309 1 372 1 704 24 150 444
Muita autovahinkoja —• Andra bilolyckor —
Other automobile accidents ............................... 82 139 397 34 122 462 618 55 59 149
Muita moottoripyörä vahinkoja— Andra motor-
cykelolyckor —  Other motor cycle accidents 46 49 192 24 208 55 287 24 101 137
Polkupyörä kumoon —  Kullkörning av cykel
—  Bicycle accidents................................................ 13 58 46 12 101 4 117 12 46 55
Muita vahinkoja —  Andra olyckor —  Other
accidents ..................................................................... 9 26 92 28 58 41 127 28 32 35
Yhteensä —  Summa —  Total 4 934 5 450 8 129 517 5 215 12 781 18 513 556 2 168 4 569
S iitä  alkoholitapaukset — D ärav alkoholfall — Cases
401caused by use of spirits ........................................... 232 261 561 79 491 484 1 054 81 206
Vuonna —  Ár —  Year 1955 ................................. 4 518 5 224 8 324 476 4 915 12 675 18 066 498 2 031 4 154
» » » 1954 ............................... .. 3 768 4 273 7 110 425 4 507 10 219 15 151 442 1 857 3 696
D » » 1950 ................................. 2 305 2 421 3 765 365 2 614 5 512 8 491 375 1 125 2 099
* » o 1945 ................................. 1 077 1 308 1 066 275 1 161 2 015 3 451 300 556 812
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200. Ta ltion  tiem enot vuosina 1950— 1956 —  Statens utgifter fö r  vägar ären 1950— 1956
State expenditure on public highways 
________ Lukuunottamatta Ahvenanmaata —  Exkl. Aland —  Without Aaland Islands
Yleisten teiden kunnossapito 
Underhäll av allmänna vägar 
Maintenance of public highways
Yleisten teiden rakentaminen ja parantaminen 
Anläggning och förbättrande av allmänna vägar 











































































































































































































































































































































Uudenmaan - Nylands 662 558 38 560 34 760 1 094 876 10 064 95 572 4 617 40 941 2 272 1 984 220
Turun-Porin —  Äbo-
Björneborgs.......... 773 510 15 240 44 098 1 919 756 2 142 59 180 25 693 70 704 8151 2 918 474
Hämeen - Tavastehus 490 901 27 574 47 623 1 240 658 27 819 27 312 17 303 16 076 26 686 1 921 952
Kymen —  Kymmene 281 074 17 263 2 0 1 1 0 575 931 3 086 44 127 1198 40 561 — 983 350
Mikkelin— S:t Michels 377 550 4 033 20 192 1172 137 — 7 299 3 715 43 505 2142 1 630 573
Kuopion— Kuopio .. 695 943 9 365 55 789 873 178 812 103 996 1151 162 268 20 545 1 923 047
Vaasan— Vasa......... 1 008 746 14 227 39 804 1 776 435 8  542 112 604 7 957 111514 16 795 3 096 624
Oulun— Uleäborgs .. 737 589 5 368 44 215 3 529 489 83 614 104 100 11029 155 871 10 335 4 681 610
Lapin— Lapplands .. 487 180 3 469 14 430 1 716 233 57 121 6 8  042 2108 119 416 — 2 467 999
Koko maa—Hela riket 5 515 051 135 099 321 021 13 898 693 193 200 622 232 74 771 760 856 86 926 21 607 849
V. —  Är— Y ea r  1955 5 066 855 104 756 278 559 7 912 205 159 409 578 737 42 499 603 322 69 133 14 815 475
» » » 1964 3 940 536 99 758 256 320 8  006 830 40 283 500 581 6  488 541 442 64171 13 456 409
» » » 1950 2 272 166 54 900 120 047 2 361 727 97 257 298 473 9 798 246 052 21 322 5 481 742












—  Trafikplatser Liikkuva kalusto 
Rullande materiel 
Rolling stock




































































































































































































































































































1938 .. 5 409 257 5 666 7 858 358 8  216 437 1 065 1502 6 8 1 570 816 1 505 25 393
1945 .. 2) 4 513 241 4 754 6  715 336 7 051 382 969 1 351 64 1 415 803 1 506 24 063
1950 .. 2) 4 726 187 4 913 7 017 253 7 270 399 998 1397 63 1 460 880 1  680 28 248
1955 .. 4 918 160 5 078 7 440 2 0 2 7 642 377 1003 1380 34 1 414 917 1 627 26 612
1956 .. 5 031 156 5187 7 538 196 7 734 380 1 0 2 1 1401 31 1432 902 1591 27 261
*) Tähän sisältyvät myös valtionrautateiden liikennöimät vieraat haararadat ja vuonna 1938 myös vähintään 500 m pitkät syrjä- 
raiteet. —  8) Ne Pohjois-Suomessa olevat valtionrautateiden rataosat, joiden liikenne oli keskeytyneenä, on jätetty pois liikenne- 
pituudesta, mutta ei muista tiedoista.
*) Häri ingä även av statsjärnvägama trafikerade främmande bibanor och är 1938 även bispar av minst 500 meters längd. —  
*) Statsjärnvägarnas bandelar i norra Finland, pä vilka trafiken var avbruten, ha utelämnats frän trafiklängden, men icke frän övriga 
uppglfter.
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202. Rautatieliikenne vuosina 1938— 1956 








Henkilöliikenne — Persontrafik 
Passenger traffic


































































































































































































































1938 . . . . 16 890 1 2  226 5.43 8 . 0 23 714 1 227 670 51.8 9 311 2 263 070 13 731
1943 . . . . 20146 6 . 6 12 172 13 374
1944 . . . . 21 265 11 672 6.13 6.4 12 943 10 566
1945 ___ 2 1  888 14 748 8.27 7.5 61 344 3 202 595 52.2 15 928 2 459 817 11489
1946 . . . . 23 008 14 264 8.13 8.3 59 717 16 529 3 182 149 14 610
1947 . . . . 23 232 13 748 7.91 8.9 60115 16 045 3 453 792 15 645
1948 . . . . 23103 13 774 8.05 9.3 48 720 2 237 221 45.9 16 244 3 454 735 15 451
1949 . . . . 23 465 14 396 7.79 9.7 43 945 2 078 048 47.3 15 251 3 000 604 13 926
1950 . . . . 23 031 12 876 7.63 1 0 . 2 45 656 2 182 570 47.8 16 580 3 445 637 15 803
1951 . . . . 23 097 12 519 7.46 9.7 45 091 2 304 522 51.1 19 004 4 423 297 19 461
1952 . . . . 22 791 12 893 7.41 9.6 39 182 2 069 806 52.8 17 248 3 944 630 17 202
1953 . . . . 21 772 12 628 7.07 10.5 36 905 2 058 762 55.8 15 511 3 672 495 15 580
1954 . . . . 21 254 11 450 6.73 11.9 38 296 2 138 615 55.8 16 573 4 100 732 17 916
1955 . . . . 21 622 12 262 7.95 12.7 38 730 2 168 897 56.0 17 637 4 451560 19159
1956 . . . . 2 1  221 12 931 6 . 8 8 1 2 . 1 35 761 2 249 414 62.9 17 430 4 419 400 18 025
Yksityiset r a u ta tie t3)
Privata jä rn v äg a r3)
Private railway»
1938 . . . . 520 2.04 7.1 534 6  579 12.3 41 613 1 598
1943 . . . . 484 1.89 6 . 0 1 094 19 698 18.0 30 683 1217
1944 . . . . 518 2 . 1 1 6 . 0 1 502 27 898 18.6 26 252 992
1945 . . . . 585 2.43 6.5 1868 36 283 19.4 31 963 1 734
1946 . . . . 650 2.57 7.6 1975 35 004 17.7 38 674 1 547
1947 . . . . 661 2.60 8 . 1 1576 22 756 14.4 45 643 1672
1948 . . . . 660 2.60 7.5 1228 18 326 14.9 40 446 1 674
1949 . . . . 654 2.58 7.2 865 12 576 14.5 40 345 1 460
1950 . . . . 391 2.09 5.7 596 6  217 10.4 18 846 1025
1951 . . . . 393 2 . 1 0 5.7 537 5 374 1 0 . 0 2 1  616 1092
1952 . . . . 261 1.41 4.1 339 3 259 9.6 15 007 753
1953 . . . . 238 1.38 5.2 223 1 237 5.5 15 235 763
1954 . . . . 233 1.35 4.2 152 1 418 9.3 17 001 995
1955 . . . . 226 1.41 3.9 25 625 24.5 18 046 981
1956 . . . . 207 1.33 4.2 2 1 488 23.4 13 389 920
*) Koko liikennepituuden liikennöimiskerrat keskimäärin päivässä.—• 2) Kaupallinen liikenne. — 8) Henkilökuntaan sisältyy vain 
virkailijat.






































































































































































































































































































































1938.. 6 322 302 755 10 46 1113 25 898 923 190
1943.. 6 732 1508 1448 27 87 3 070 40 2134 2 174 896
1944.. 7 052 1648 1283 24 99 3 054 45 2 643 2 688 366
1945.. 7 757 1864 1431 45 127 3 467 74 4 419 4 493 — 1 026
1946.. 9 022 2 546 3 203 107 230 6 086 104 6 382 6 486 — 400
1947.. 10 372 3 063 4 713 167 317 8 260 147 8 367 8 514 — 254
1948.. 12 345 3 878 9159 233 372 13 642 201 11 757 11958 1684
1949.. 15 927 3 381 8138 160 464 12 143 245 12 834 13 079 — 936
1950.. 20 287 3 528 8 803 336 533 13 200 339 15 369 15 708 — 2 508
1951.. 24 610 4 710 14 967 612 947 21 236 426 20 079 20 505 731
1952.. 31 050 5130 18 102 970 897 25 099 455 23 547 24 002 1097
1953.. 35 092 4 949 15 665 567 1436 22 617 466 22 560 23 026 — 409
1954.. 42 821 5107 16 786 515 1444 23 852 467 22 083 22 550 1302
1955.. 53 436 5 407 17 449 740 1505 25 101 541 25 025 25 566 — 465




1938.. 102 2 22 0 24 2 18 20 4
1943.. 112 11 38 5 54 3 47 50 4
1944.. 105 16 33 3 52 2 48 50 2
1945.. 108 27 54 0 81 3 91 94 — 13
1946.. 121 37 149 1 187 6 184 190 — 3
1947.. 134 36 228 2 266 9 255 264 2
1948.. 142 39 402 2 443 12 424 436 7
1949.. 150 27 334 3 364 15 356 371 — 7
1950.. 111 12 275 3 290 8 293 301 — 11
1951.. 110 13 401 9 423 9 427 436 — 13
1952.. 111 8 350 5 363 10 370 380 — 17
1953.. 108 5 368 1 374 7 359 366 8
1954.. 116 4 460 2 466 11 445 456 10
1955.. 125 2 495 2 499 9 471 480 19
1956.. 122 2 566 3 571 13 565 578 — 7
208. Rautateiden talous vuosina 1938— 1956 
Järnvägarnas ekonomi ären 1938— 1956
Railway economy
*) Tähän sisältyy myös autoliikenteen tulot, 590 milj. mk. 
J) Häri ingä även inkomster av biltrafiken, 590 m ilj. mk. 
J) Including income from, car-traffic, 590 million mk.
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204. Valtionrautateiden tavaraliikenne tavararyliinittäin vuonna 1956 
Statsj ärnvägarnas godstrafik efter varugrupper är 1956
Goods tra ffic  o f State ra ilw ays by groups o f goods in  1956
L u ku u n ottam atta  valtionrautateiden  omaa tavaraa 
E x k l. statsjärn vägarn as eget gods
\ Tavararyhm ät 
\ Varugrupper 
\  Groups of goods
Liikennealueet \ 
Trafikom räden \ 




































































































































































































































































































































\ 1 000 000 kg
Helsinki —  Helsingfors . 213 123 258 15 10 48 220 68 178 8 1 141
Riihim äki .......................... 46 26 223 159 20 46 48 16 39 4 627
K arjaa  —  K a r i s .............. 41 24 432 7 2 18 43 12 30 3 612
Hämeenlinna ................. 32 11 4 56 9 1 8 4 2 8 135
L ahti .......................... 23 2 22 242 42 12 39 7 7 2 398
Turku —  Ä b o ................... 164 138 203 29 5 6 131 17 219 9 921
T o i ja la ............................... 10 3 37 64 15 116 5 1 25 2 278
Tampere ............................ 37 17 65 247 15 328 28 16 117 7 877
R a u m a ................................. 7 32 179 14 2 44 11 2 26 0 317
Pori ...................................... 7 177 136 236 2 66 78 10 105 12 829
H a ap am äk i........................ 3 1 2 294 3 68 5 2 7 1 386
S e in ä jo k i............................ 117 81 92 123 5 6 18 11 22 3 478
K okkola— Gamlakarleby 11 128 25 23 3 23 8 5 38 7 271
Y liv ie s k a ............................ 9 5 9 161 1 1 1 1 0 0 188
O u lu ...................................... 42 76 150 150 4 97 15 7 31 7 579
Kem i ................................... 4 2 103 108 2 99 8 3 10 0 339
R ov an iem i.......................... 1 1 2 109 1 1 3 3 1 10 132
K a ja a n i ............................... 2 1 338 364 1 97 3 3 5 0 814
I is a lm i................................. 5 4 18 326 1 0 1 1 2 1 359
Kuopio ............................... 11 3 15 154 18 29 4 0 4 6 246
P ie k sä m ä k i........................ 3 2 93 541 16 142 7 4 4 2 814
Jyväskylä .......................... 14 3 13 304 36 92 25 13 11 4 515
Savonlinna ........................ 8 1 53 166 22 11 3 4 3 0 271
Joensuu ............................... 7 3 396 890 11 34 23 9 4 3 1 380
Mikkeli ............................... 9 3 1 248 8 6 3 2 1 7 288
K o u v o la .............................. 27 12 97 257 12 487 6 4 29 7 938
K otka ................................. 49 95 399 37 2 57 21 6 228 4 898
Lappeenranta ................... 69 52 245 219 24 141 4 6 38 5 803
I m a tr a ................................. 4 1 26 92 1 286 118 2 16 0 546
Y ksity israutateiltä  —  
F rän  privata järnvägar
— From private railways 7 4 8 18 9 190 11 4 5 0 256
R aja-asem ilta —  Frän 
gränsstationer —  From
transfer stations ............ 282 223 154 1 0 0 175 25 89 2 951
Yhteensä — Summa —
Total ............................... 1 264 1254 3 798 5 654 302 2 552 1073 270 1296 124 17 587
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205. Valtionrautateiden tavaraliikenne vuosina 1952— 1956 
Statsjärnvägarnas godstrafik ären 1952— 1956
Goods traffic of State railways 
Tavaraliikenteen ryhmitys on uusittu vuonna 1956 
Godstrafikens gruppering har förnyats är 1956
1952 1953 1954 1955 1956
1  000 000 kg
Kaupallinen liikenne — Kommersiell tmfik — Commersial
18 025traffic ...........................................................................................
Kaukoliikenne — Fjärrtrafik — Long-distance traffic . . . . 17 582
Rahti-, pika- ja  kiitotavaraa — Frakt-, il- och expressgods
— Ordinary, fast and express goods ................................... 17 202 15 580 17 916 19 158
17 485R ahtitavaraa — Fraktgods — Ordinary goods................... 16 995 15 400 17 790 19 052
Vaunukuormatavaraa — Vagnslastgods — Goods in  wagon loads 16 198 14 691 16 923 18 091 16 743
Kappaletavaraa — Styckegods — Piece goods ........................... 797 709 867 981 742
Kiitotavaraa — Expressgods — Express goods ................. 24 26 70 106 97
Pikatavaraa — Ilgods — Fast goods ................................... 183 154 56 — —
Paikallisliikenne — Lokaltrafik — Local traffic ................. 443
Valtionrautateiden omaa tavaraa — Statsjärnvägarnas eget
gods — Service goods .............................................................. 1592 1421 1262 1712 1 516
Yhteensä — Summa — Total 18 794 17 001 19178 20 870 19 541
206. Valtionrautateiden liikkuvan kaluston käyttö vuonna 1956
Användningen av statsjärnvägarnas rullande materiel är 1956


























































































































































Liikenne] unissa — Trafiktäg — Traffic trains .................................................. 39 451 1 339 519 39.9 21.4
Pikajunissa — Snälltäg — Express trains ...................................................... 5 675 146 337 29.7 —
Henkilöjunissa — Persontäg — Passenger trains............................................
Seka-, kiitotavara- ja  sotilasjunissa — Blandade, expressgods- och inili-
15 401 179 982 16.1
tärtäg — Mixed, express goods and military trains ............................. 1 864 46 643 25.3 9.3
Tavarajunissa — Godstäg —  Goods tra in s ...................................................... 13 707 869 588 63.4 20.5
Järjestelyjunissa — Rangeringstäg —■ Shunting trains ............................... 2 804 96 969 34.6 33.0
V irka-ja työjunissa ■— Tjänste-och arbetstäg —• Inspection and work trains 535 7 890 1 1 . 6
Yhteensä — Summa — Total 39 986 1 347 409 40.2
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207. Suomen ja  ulkomaiden välinen suora m erenkulku vuosina 1931—1956 
Direkt sjöfart m ellan Finland och utlandet ären 1931—1956
Direct navigation between F in land  and foreign countries
Suomalaisia aluksia 
Finska fartyg 
F inn ish  v esse ls
Ulkomaisia aluksia 
Utländska fartyg 
F ore ign  vessels
Kaikkiaan — Inalles 
Total
Vuosittain Nettotonnia— Nettoton Nettotonnia — Nettoton Nettotonnia — Nettoton






























r 1 0 0 0
Kaikkiaan Lastissa Kaikkiaan Lastissa Kaikkiaan Lastissa Paino-InaHaao.Inalles Med last Inalles Med last Inalles Med last lc(91153aI barlastTotal With ca rgo Total With ca rgo Total With ca rgo In  ballast
Saapuneita aluksia — Ankomna fartyg — Vessels en tered
1931—1935 .. 3 017 1407 993 3 736 3 201 1380 6 753 4 608 2 373 2 235
1936—1940 .. 3129 1649 1280 3 717 3138 1681 6 846 4 787 2 961 1826
1941—1945 .. 1142 847 728 863 756 434 2 005 1603 1162 441
1946—1950 .. 2 266 1442 1312 2 734 2 314 1 1 1 4 5 000 3 756 2 426 1330
1951—1955.. 2 850 2 401 2 148 5138 3 525 1 661 7 988 5 926 3 809 2 117
1938 ............. 3 531 1843 1504 4 516 3 748 2 151 8 047 5 591 3 655 1936
1945 ............. 768 444 255 592 486 129 1360 930 384 546
1950 ............. 2 845 1966 1767 4 273 2 910 1 1 8 1 7 118 4 876 2 948 1928
1953 ............. 2 624 2 257 2 052 4 069 2 788 1146 6 693 5 045 3198 1 847
1954 ............. 2 619 2 511 2 262 4 790 3 472 1602 7 409 5 983 3 864 2 119
1955 ............. 2 825 2 788 2 408 5 489 4 014 1 940 8 314 6 802 4 348 2 454
1956 ............. 2 535 2 474 2 111 5 497 B i n 2 041 8 032 6 251 4152 2 099
Lähteneitä aluksia — Avg&ngna fartyg — Vessels clea red
1931—1935 .. 3 117 1401 1260 3 711 3 218 2 931 6 828 4 619 4 191 428
1936—1940 .. 3 119 1654 1522 3 714 3143 2 817 6 833 4 797 4 339 458
1941—1945 .. 1153 850 620 866 762 555 2 019 1612 1175 437
1946—1950 .. 2 263 1 438 1083 2 729 2 304 1901 4 992 3 742 2 984 758
1951—1955.. 2 835 2 384 1 822 5 148 3 534 3 083 7 983 5 918 4 905 1 012
1938 ............. 3 520 1838 1731 4 501 3 749 3 369 8 021 5 587 5100 487
1945 ............. 810 480 386 602 493 438 1 412 973 824 149
1950 ............. 2 823 1958 1566 4 265 2 876 2 633 7 088 4 834 4199 635
1953 ............. 2 629 2 274 1 740 4 092 2 781 2 581 6 721 5 055 4 321 734
1954 ............. 2 612 2 489 1898 4 814 3 470 3132 7 426 5 959 5 030 929
1955............. 2 790 2 737 2 102 5 501 4 033 3 488 8 291 6 770 5 590 1 180
1956 ............. 2 579 2 512 1847 5 490 3 761 3 089 8 069 6 273 4 936 1 336
208. Suomen ja  ulkomaiden vä lillä  kulkeneiden alusten kansallisuus vuosina 1931—1956 
Fartyg i sjöfart m ellan Finland och utlandet efter nationalitet ären 1931—1956
Vessels entered and cleared by nationality
































































































































10001 000 nettorekisteritonnia — 1000 nettoregisterton — 1 000 n et tons
1931—1935 .. 2 808 1631 411 661 184 498 1747 1287 13 581 9 227
1936—1940 .. 3 303 1569 531 562 199 454 1798 1168 13 679 9 584
1941—1945 .. 1697 189 10 75 36 46 1108 54 4 024 3 215
1946—1950 .. 2 880 1286 541 524 199 794 266 1008 9 992 7 498
1951—1955.. 4 785 2 236 612 842 433 391 1 614 931 15 971 11844
1938 ............. 3 681 1882 607 682 313 545 1938 1530 16 068 11 178
1945 ............. 924 323 41 193 8 230 — 184 2 772 1 903
1950 ............. 3 924 1977 676 739 284 603 794 713 14 206 9 710
1952 ............. 4 714 »310 597 812 412 428 1830 800 16 869 11903
1953 ............. 4 531 1975 580 618 370 308 1182 536 13 414 10 100
1954.............. 5 000 2192 550 821 458 368 1 475 1078 14 835 11942
1955............. 5 525 2 412 660 851 487 337 2 051 1 249 16 605 13 572
1956 ............. 4 986 2 017 718 828 484 386 1 840 1 265 16 101 12 524
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209. Kauppalaivastoon kuuluvat alukset vuosien 1945— 1956 lopussa 
Handelstlottans fartyg vid utgängen av ären 1945— 1956
M erchant m a r in e : num ber o f vessels at S I December
A lukset, joiden vetom äärä o li 19 n ettorekisteritonnia ta i enem m än. Sarake »Purjealukset apukonein» sisältää vuosina 1938 
— 53 m yös varsinaiset purjealukset
F a rty g , vilkas dräktighet var 19 n ettoregisterton  och däröver. Kolum nen »Segelfartyg med hjälpm askin» innehäller ären 
1938— 53 även egentliga segelfartyg


























































































































































Uudenmaan 1. 108 233 164 79 206 529 67 7 132 254 446 825 110 9 032
1956
Nylands län
Turun-Porin I. 50 94 441 46 52 140 26 3 056 122 149 637 144 16 825 Ä bo-B:borgsl.
Ahvenanmaa. 32 73 377 28 39 588 21 1 4 2 8 81 114 393 — — Aland
Hämeen lääni 12 1 024 3 243 — — 15 1 267 132 13 595 Tavastehus 1.
Kym en lääni. 9 4 789 5 9 817 2 164 16 14 770 78 5 872 Kymm ene 1.
Mikkelin lääni 46 6  306 1 121 — — 47 6  427 220 16 345 S :t  Michels 1.
Kuopion lääni 18 2 480 — — — — 18 2 480 68 5 127 Kuopio län
Vaasan lääni. 15 8 349 9 22 315 — — 24 30 664 51 4 457 V asa län
Oulun lääni . 3 223 1 107 1 59 5 389 142 7 297 Uleäborgs län
Lapin lääni . — — 1 103 — — 1 103 14 513 Lapplands län
K oko m aa —
Whole country 293 424 153 173 330 963 117 11 839 583 766 955 959 79 063 Heia riket
Kaupungit —  
T o u m s ____ 253 396 740 134 321 779 29 3 734 416 722 253 547 42 690 Städer
Maaseutu —  
Rural distr. 40 27 413 39 9 184 88 8 105 167 44 702 412 36 373 Landsbygd
Yli 10 000 bruttorek.-tonnin laivasto oli seuraavilla paikkakunnilla 
En ilo tta  pä över 10 000  bruttoreg.-ton hade
Ports with a  tonnage o f over 10 000 gross tons
Helsinki . . . . 91 189 976 55 175 694 5 907 151 366 577 31 4 381 Helsingfors
L o v i is a .......... 13 34 763 4 26 028 — — 17 60 791 22 1 022 Lovisa
T u r k u ______ 31 64 669 17 30 698 4 163 52 95 530 19 939 Abo
Uusikaupunki 1 7 259 1 3 516 — — 2 10 775 5 155 Nystad
R a u m a .......... 5 5 780 6 1 5 6 8 3 963 14 8 311 14 4 263 Raum o
P o r i .................
Maarian­
4 5 219 5 12 093 1 35 10 17 347 36 2 291 Björneborg
ham ina ___ 31 7 1 8 0 5 26 39 463 5 277 62 1 1 1 5 4 5 — __ Mariehamn
K o t k a ............ 2 3 940 3 9 653 — — 5 13 593 — --- K otka
Savonlinna . . 31 4 713 — — — — 31 4 713 171 12 548 N yslott
V aasa ............ 6 4 304 7 21 874 — — 13 26 178 — — Vasa
V . 1955 316 435 728 162 304 853 117 11 608 595 752 189 1 012 87 215 Ar 1955
» 1954 327 425 135 150 285 318 125 12 096 602 722 549 1 0 4 9 90 583 » 1954
» 1953 338 440 505 147 223 016 128 12 023 613 675 544 1 125 97 440 » 1953
» 1952 . , 360 472 580 135 146 704 131 12 561 626 631 845 1 154 100 824 » 1952
» 1951 375 468 191 128 106 793 145 16 317 648 591 301 1 179 103 986 » 1951
» 1950 376 457 643 123 9 0 1 0 3 153 20 095 652 567 841 1 200 105 856 » 1950
» 1949 387 428 584 108 78 975 162 26 914 657 534 473 1 248 108 109 * 1949
» 1945 *) . . . 312 232 328 37 7 906 145 26 875 494 267 109 1 480 117 675 » 1945 *)
x) Jo u lu k . 17 p :nä 1944 a llek irjo itetun  sotakorvaussopim uksen m ukaan Suom i jo u tu i luovuttam aan Neuvostoliitolle joukon aluksia, 
arv o ltaan  yhteensä noin 14 m ilj. kultadoilaria. Luovutu kset tap ah tu ivat vuoden 1945 aikan a ja  k äsittiv ä t 104 alusta, veto- 
m äärältään  82  522 br. rek. tonn ia . —  E n lig t krigsskadeständsfördraget av den 17 dec. 1944 ägde F in lan d  tili Sovjetunionen överl&ta 
e t t  an ta l fartyg , tili e t t  värde av  c :a  14 m ilj. gulddollar. Dessa överlätelser ägde rum under är 1945 och om fattade 104 fartyg  
om 82 522 br. reg. ton. —  Under the war indemnity agreement, signed Dec. 17th 1944, F in lan d  transmitted to the USSR a  number 
o f vessels o f a  total value o f about 14 m illion gold dollars. 104 vessels o f a  combined tonnage o f 82 522 gross registered tons were 
thus delivered in  1946.
26 T ilasto llin en  v u o sik ir ja . —  S ta tis t is k  arsbok . 19 5 7 .
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210. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten yetomäärä vuonna 1956 
Handelsflottans fördelning citer dräktighet är 1956
M erchant m a r in e : tonnage in  1956
A lukset, joiden vetom äärä oli 19 nettorekisteritonnia ta i enemmän 
F arty g , vilkas dräktighet var 19 nettoregisterton och däröver
V es seis o f 19 tons net and over
Aluksien veto- 




























































































































































—  99 . . 43 3 094 31 2 002 83 5 1 0 7 157 10 203 673 33 726
100—  499 . . 72 1 3 1 9 4 69 16 853 34 6 732 175 36 779 279 40 867
5 0 0 -  9 9 9 . . 6 5 126 8 5 223 — 14 10 349 7 4 470
1 0 0 0 —  1 499 . . 36 46 547 9 11 522 — — 45 58 069 — —
1 500—  1 999 . . 50 90 080 6 10 037 — — 56 100 117 — —
2 0 0 0 —  2 499 . . 41 9 1 1 3 9 8 18 672 — — 49 109 811 — —
2 500—  2 999 . . 16 44 016 3 8 338 — 19 52 354 — —
3 0 0 0 —  3 999 . . 13 45 892 4 14 645 — 17 60 537 — —
4 000—  4 999 . . 11 50 712 9 38 522 — — 20 89 234 — —
5 0 0 0 — 5 999 . . 1 5 604 10 53 804 — 11 59 408 — —
6 0 0 0 —  7 999 . . 4 28 749 5 37 372 — 9 6 6 1 2 1 — —
8  0 0 0 —  9 999 . . — — 2 1 9 1 2 1 — 2 1 9 1 2 1 — —
10 000— 12 999 .. — — 9 94 852 9 94 852 — —
Yht. — S:ma
—  T o ta l .......... 293 424 153 173 330 963 117 11839 583 766 955 959 79 063
Siitä puualuksia - -  Därav fartyg av trä — Of which wooden vessels
—  99 .. 2 165 6 318 83 5 1 0 7 91 5 590 598 29 329
1 0 0 — 499 . . 25 1 4 655 12 3 647 32 6 155 69 14 457 223 28 721
Yht. — S:ma 1
—  T o ta l ............ 27 i 4 820 18 3 965 115 11 262 160 20 047 821 58 050
211. Kauppalaivastoon kuuluvien alusten ikä vuonna 1956 
Handelsflottan enligt fartygens älder är 1956
M erchant m a r in e : age o f vessels in  1956
Alukset, joiden vetom äärä oli 19 nettorekisteritonnia ta i enemmän 
F arty g , vilkas dräktighet var 19 nettoregisterton och däröver 


























































































































































—  4 ............ 9 24 099 41 139 342 1 107 51 163 548 15 1 275
5— 9 ............ 14 28 587 23 26 351 33 3 450 70 58 388 138 8 925
10— 1 4 ............ 17 35 006 20 13 713 25 2 482 62 51 201 107 10 099
15— 1 9 ............ 13 31 219 6 28 914 3 349 22 60 482 140 12 604
20— 24 ............ 8 19 152 5 5 476 1 49 14 24 677 128 8 454
25— ................. 232 286 090 78 117 167 54 5 402 364 408 659 431 37 706
Yht. —  S:ma
— Total .. 293 424 153 173 330 963 117 11839 583 766 955 959 79 063
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212. K auppalaivaston miehistö vuonna 1956 
Handelsflottan» bem anning är 1956
______M erch an t m a r in e :  m a n n in g  of vessels in  1956
Kotimaisessa liiken- 
teessä
Mellan finska hamnar 
Between F innish  ports
Suomen ja  uikom. välillä 
Hell. Finland o. utlandet 
Between F inn ish  and  
foreign ports
Uikom. liikent. 














































































































































































































Päälliköitä —  M asters ........ 218 218 280 280 25 25 523 Befälhavare
Perämiehiä —  M a te s ........ 1 2 0 ■— 1 2 0 689 — 689 73 73 882 Styrmän
MaskinmästareKonemestareita —Engineers 135 — 135 784 — 784 96 96 1 015
Koneenhoitajia ja  koneapul.
—  Machine tenders and 
assistant machine tenders.. 163 163 37 37 1 1 2 0 1
Maskinskötare o. 
-biträden
Kansimieh. —  Deckhands . . 284 319 603 1900 — 1900 240 240 2 743 Däckspersonal
Lämmittäjiä ja  m uuta kone- 
henkilökuntaa —■ Firemen 
etc......................................... 1 1 2 1 1 2 1 469 1469 218 218 1799
Eldare o. a. 
maskinpersonal
Radiosähköttäjiä —  Radio 
operators ........................... 161 161 23 23 184
Radiotele-
grafister
Muuta henkilök: —  Other: 
miehiä —  m a le s .............. 24 24 733 733 158 158 915
Övrig personal: 
manlig
naisia —■ fem ales.............. 147 — 147 539 _ 539 — — 6 8 6 kvinnlig
Yhteensä —  Total 1203 319 1522 6 592 — 6 592 834 834 8 948 Summa
213. K auppalaivaston bru tto rahdit vuosina 1945— 1956
Av handelsflottan in tjän ta  b ru tto frak ter áren 1945— 1956
M erch an t m a r in e :  gross freights
Varsinainen kauppalaivasto 































































































































































































1 000 000 mk
1956
Kotimaisessa liikenteessä — Mellan finska
hamnar — Between Finnish ports . . . . 160.2 1 . 6 601.2 298.7 3.8 1065.5 116.7 1182.2
Suomen ja  ulkomaan välillä — Mellan 
Finland och utlandet — Between F in­
nish and foreign ports ........................... 790.4 29.4 16 923.3 0.5 322.5 18 066.1 — 18 066.1
Ulkomaisessa liikenteessä —• Mellan u t­
ländska hamnar — Betiveen foreign ports — — 5 956.2 — 1 428.0 7 384.2 — 7 384.2
Kaikkiaan — Summa — Total 950.6 31.0 23 480.7 299.2 1 754.3 26 515.8 116.7 26 632.5
Vuonna — Ar — Year 1955 ....................... 845 28 19 646 330 1 147 21996 139 22 135
* » » 1954 ....................... 739 2 1 14 608 199 6 8 8 16 255 2 2 2 16 477
» * » 1953 ....................... 687 23 13 415 179 719 15 023 2 2 2 15 245
» » » 1952 ....................... 646 17 15 017 288 1837 17 805 239 18 044
» * » 1951 ....................... 575 1 2 15 490 349 1 825 18 251 294 18 545
» » » 1950 ....................... 407 7 8  909 183 1073 10 579 224 10 803
» » » 1945 .................. 126 3 551 50 467 1197 147 1344
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214. Rannikkokaupunkien satam at vuosina 1945— 1956 
Kuststädernas hamnar ären 1945— 1956



















































































Ulkomaisessa liikenteessä saapuneet ja lähte­
neet alukset


















































































N  et tons
m 1000 1000
1956 1956
Helsinki . . . . 5 523 9.5 4 973 4 459 2 081 1 084 7 618 613 1 914 882 Helsingfors
Ham ina . . . . 1 915 8.5 1 349 761 145 273 18 1 65 448 Fredrikshamn
K o t k a ............ 6 063 9.6 3 315 3 417 784 1 354 580 54 344 200 K otka
Loviisa Lovisa
(Valko) . . . . 1 600 8.0 267 83 8 36 46 3 6 329 (Valkoin)
Porvoo .......... 950 3.2 72 26 — 13 386 15 1 510 Borgä




State port of Hangö
H a n k o .......... — 678 699 173 275 82 3 25 000 statsham n
Tam m isaari . 250 5.1 70 21 6 4 98 3 1 429 Ekenäs
T u r k u ............ 3 795 9.0 3 202 3 204 1 4 4 9 807 5 847 322 471 503 Äbo
N aantali . . . . 115 — 129 407 196 5 186 4 1 9 1 9 9 Nädendal
Maarianham. 931 819 387 394 1 170 167 17 525 Mariehamn
Uusikaupunki 60 5.0 70 23 — 11 48 1 2 584 Nystad
Raum a .......... 2 158 8.0 1 091 806 175 287 269 20 62 014 Raunio
Pori (Mänty- Björneborg
luoto— (Mäntyluoto
Reposaari) . 1 728 7.3 2 150 1 239 205 546 125 16 116 994 —  Räfsö)
K ristiinan­
kaupunki . . 325 6.3 222 129 1 63 24 3 7 114 K ristinestad
K askinen . . . 817 8.2 311 171 2 88 32 0 9 1 7 9 Kasko
Vaasa ............ 1 3 5 5 8.0 801 445 109 161 204 44 78 612 Vasa
Pietarsaari . . 807 8.3 296 285 23 124 44 6 22 682 Jakobstad
Kokkola Gamlakarleby
(Ykspihlaja) 783 9.0 599 545 104 180 156 110 59 945 (Yxpila)
R a a h e ............ 400 6.4 191 129 2 64 — — 6 078 Brahestad
Oulu .............. 2 563 6.9 1 0 8 3 1 174 130 493 I l l 36 108 793 Uleäborg
K e m i .............. 856 8.0 674 652 57 279 96 56 47 027 Kem i
Tornio Torneä
(R ö y ttä ) . . . 303 6.4 196 70 — 35 18 4 -  9 1 5 2 (R öyttä)
Muut satam at Övriga
— Other ports — 1 739 1 082 72 469 2 1 98 hamnar
Yhteensä —
T o t a l ............ S3 859 24 409 20 646 6 1 0 9 7 045 17 368 1 4 9 6 3 445 190 Summa
V. 1955 32 201 26 177 23 362 6 484 8 427 18 127 1 302 2 868 951 Är 1955
» 1 9 5 4 ......... 32 296 23 701 20 774 5 537 7 854 17 885 1 3 4 8 2 157 862 » 1954
» 1953 32 122 20 746 16 911 4 563 6 599 19 162 1 3 0 0 1 746 336 » 1953
» 1 9 5 2 ......... 31 472 24 621 18 615 5 359 6 580 16 797 1 1 9 0 2 107 654 » 1952
» 1951 , . . 30 238 25 558 17 911 4 642 6 691 19 515 1 212 1 779 632 * 1951
» 1 9 5 0 ......... 20 457 15 396 3 820 5 951 18 065 1 1 4 5 1 213 636 »> 1950
»> 1945 3 837 2 630 518 1 0 9 1 21 430 1 202 64 409 » 1945
' )  K aupunkien ja  valtion  satam issa. —  ')  T ähän  sisältyy  H angon v altion satam an  osuus liiken n e- ja  tuulaakim aksuista.
' )  I  städernas och sta ten s ham nar. —  *) In k l. den del av tra fik - ooh to lagsavgifterna, som uppburits i H angö statsliam n. 
1) I n  State ports and towns' ports. —  s) Including the share o f the State port o] H anko in  dues etc.
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215. Siviili-ilmailu vuosina 1988— 1956 
Civil lu itfa rt ären 1938— 1956







K otim aisten  yhtiöiden säännöllinen lentoliikenne 
R eguljär flygtrafik  av  inhemaka bolag 

























































































































































































































1 000 1 000 ton  —- km
1938 ........ 25 4 1 4 499 3 353 l) 72 32
1947 ........ 21 6 1 6 338 981 11 365 !) 125 34
1948 ........ 30 11 1 11 432 7 569 1 791 21 371 93 65
1949 ........ 36 14 1 14 452 7 519 1 802 22 361 126 65
1950........ 47 12 1 12 488 8 459 2 078 26 839 169 78
1951........ 60 12 2 12 477 10 991 2 684 36 530 195 83
1952 ........ 90 12 2 12 625 14 034 3 435 46 293 207 128
1953 ........ 99 15 2 15 688 15 108 3 993 72 209 420 171
1954 ........ 94 15 2 15 729 20 637 5 283 94 507 651 222
1955 ........ 96 15 2 15 892 25 348 6 611 120 976 829 267
1956........ 96 17 2 17 1 144 30 906 8 044 143 080 1 319 360
l ) V apaasti ku lj. m a tk a tav a ra  m ukaan luettuna. — In k l. f r i t t  resegods. —  Incl. free luggage.
216. Eri lentokenttien liikenne vuonna 1956 
Trafiken il skilda flygfält är 1956
































M atkusta ja t
Passagerare
Passengers
M atka- ja  r a h tit .  






lä h t. ja  saap. 
avg. och ank. 
clear, and ent.
lä h t. ja  saap. 
avg . och ank. 
clear, and ent.
läh tev ä t ja  saapuvat 
avgängna och ankom na 
cleared and entered
































































































































Helsinki i  Seutula Jlelslnkl t  Malmi
17 274 324 299 180 368 143 931 3 625 1 662.7 3 623.2 321.9 543.7 Heisin"- f Siöskoir 
fors { Malm26 224 774 633 141 — — 155.8 1.0 — —
Turku .................. 5 573 38 733 28 374 10 359 — — 278.5 158.2 41.1 17.3 Äbo
Tampere .............. 4 921 15174 11 686 3 488 6 681 323 92.7 46.7 5.4 2.0 Tammerfors
Pori ...................... 4 430 26 578 24 969 1609 8 530 3 448 177.3 25.0 11.5 — Björneborg
J y v ä sk y lä ........... 4 284 47 068 47 068 — 16 211 — 260.2 — 46.3 — Jyväskylä
O u lu ...................... 3 611 27 086 27 086 — 18 384 — 240.3 — 60.0 — Uleäborg
Kemi .................... 2 811 12 163 12 163 — 15 998 ■ — 135.6 — 25.0 — Kemi
Kuopio ................ 3 914 43 303 43 303 — 10 026 — 315.7 — 41.3 — Kuopio
V a a sa .................... 2 806 41 013 40 638 375 — .— 362.4 17.3 58.1 — Vasa
Maarianhamina . 2 891 29 311 21 276 8 035 — — 302.3 98.0 21.4 11.3 Mariehamn
Rovaniemi ......... 1 856 19 203 19 203 — 1 601 — 206.1 — 59.9 — Rovaniemi
Joensuu ................ 1 578 21380 2 1380 — — — 159.4 — 47.8 — Joensuu
K ajaan i................ 1 098 7 691 7 691 .— 3 340 — 41.4 — 3.9 — Kajaani
Lappeenranta . . . 846 5 922 5 922 5156 — 31.6 — 2.5 — Villmanstrand
Ivalo .................... 302 3 555 3 478 77 — — 33.0 — 1.1 — Ivalo
Yhteensä — T o  ta i 84 419 663 253 495 238 168 015 85 927 7 396 4 455.0 3 969.4 747.2 574.3 Summa
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217. Suomen ja  ulkomaiden välinen m atkustajaliikenne vuosina 1945— 1957 
Resandetrafiken mellan Finland och utlandet ären 1945— 1957
P assenger tra ffic  between F in la n d  an d  foreign  countries
Kansalaisuus —  Medborgarskap —  Country o f citizenship
Suomen Ruotsin Norjan Tanskan Englannin Neuvos­ Ranskan Saksan Yhdys­ Muiden Yhteensä























U lkom ailta saapuneet —  Fr&n u tlan d et anlända —  Arrivals
1945 44  285 9 565 457 1 0 2 7 291 870 73 1 159 444 57 172
1947 46 780 26 102 2 082 3 647 1 6 2 9 1 3 8 0 558 31 2 448 2 637 87 294
1948 72 543 29 048 2 360 3 751 2 012 1 8 5 2 831 244 2 900 3 338 118 879
1949 84 826 33 655 3 773 5 695 2 650 1 789 1 1 2 3 489 3 864 4 432 142 296
1950 110 936 39 266 4 922 5 689 2 947 1 5 4 4 1 276 1 044 3 862 5 418 176 904
1951 164 189 43 904 5 216 4 993 3 084 1 9 0 0 1 470 2 538 3 425 6 576 237 295
1952 179 033 77 807 11 486 7 508 5 245 2 776 4 954 8 081 8  775 17 540 323 205
1953 233 391 96 413 14 650 4 369 3 033 2 650 1 912 4 529 4  713 7 716 373 376
1954 271 438 126 973 15 345 5 424 4 252 4 771 2 790 6 810 5 470 10 139 453 412
1955 313 453 173 102 9 891 5 994 5 541 6 423 3 331 10 105 7 318 13 530 548 688
1956 308 051 158 419 16 227 6 978 6 415 8 506 4 1 2 1 15 591 9 412 14 769 548 489
Ulkom aille lähteneet —  T ill utlandet avresta —  Departures
1945 23 116 9 123 424 1 0 9 6 286 210 75 2 146 371 34 849
1947 47 432 25 694 2 060 3 557 1 6 0 7 1 050 571 21 2 578 2 628 87 198
1948 77 673 28 665 2 405 3  741 2 080 1 663 775 102 3 080 3  271 123 455
1949 90 744 32 742 3 815 5 490 2 570 1 564 1 0 7 8 380 3 714 4 251 146 348
1950 122 986 39 144 5 1 0 4 5 687 2 964 1 429 1 2 5 0 962 3 889 5 338 188 753
1951 178 958 43 495 5 1 8 8 4  978 3 051 1 738 1 465 2 263 3 411 6 516 251 063
1952 182 609 75 011 1 1 2 2 0 7 329 5 205 3 036 4 888 7 678 8  622 16 775 322 373
1953 246 781 93 139 14 517 4  915 3 049 2 465 1 870 4 512 4 662 7 342 383 252
1954 286 578 121 890 14 789 5 241 4 247 4 619 2 721 6 495 5 361 9 970 461 911
1955 323 396 169 104 10 252 6  062 5 431 6 164 3 279 9 671 7 241 13 136 553 736
1956 319  675 152 314 15 886 6 739 6 330 8 298 3 931 14 947 9 272 14 403 551 795
U lkom ailta saapuneet ulko­
m aalaiset
F rän  utlandet anlända 
utlänningar
Arrived foreign passengers
Suom alaiset m atkustajat —  Fin ska resande —  Finnish  passengers




M eriteitse — 
B y sea
-  Sjöledes Lentoteitse 
B y air
—  Per flyg M aitse —  T ili lands 
B y land
Y ear and 
month M eriteitse Sjöledes 
B y sea
Lentoteitse 
P er flyg 
B y air
M aitse 




















1953 47 308 20  680 71 997 108 854 108 075 34 527 31 958 103 400 93 358
1954 55 818 29 401 96 755 110  882 107 277 39 067 37 098 136 629 127 063
1955 63 705 39 433 132 097 124 837 122 944 49 565 46 439 148 994 144 070
1956 62 894 44 425 1 3 3 1 1 9 109 567 107 521 49 485 46 874 160 623 153 656
1956 IX 3 966 4 970 9 379 8 183 8 307 5 550 4 846 1 1 9 0 8 1 1 2 2 8
X 1 791 3 340 5 1 1 5 4 478 4 513 3 888 4 065 6 1 4 9 5 873
X I 1 1 4 7 2 549 2 866 3 465 3 310 3 418 3 089 5 811 5 673
X I I 1 584 2 289 3 539 4  518 6 866 3 346 4 024 13 452 14 753
1957 I 785 2 035 2 802 4 905 3 074 3 243 2 422 6 281 4 956
I I 820 2 382 3 351 2 566 2 241 2 755 2 1 8 8 5 457 4 758
I I I 982 2 331 5 458 3 112 3 185 3 535 3 288 9 1 6 4 8 749
IV 1 978 2 727 4 532 5 152 5 139 4 793 4 000 7 906 7 998
V 3 509 3 706 3 749 9 749 7 725 4 709 4 438 6 402 6 555
V I 15 267 5 896 1 9 1 1 9 22 639 18 815 6 728 5 435 20 973 19 686
V I I 25 544 5 990 41 996 29 726 29 810 4 868 5 217 54 368 52 871
V I I I 13 818 6 295 29 188 21 246 22 523 5 226 5 073 33 147 33 842
I X 3 530 4 309 9 1 9 4 11 777 11 894 6 305 5 692 10 387 10 038
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218. Sulkukanavat vuonna 1956 
Slusskanaler är 1956




























































l Suurin sallittu 








































Kuljetettu tavaraa, tonnia 













































































km m In  rafts On vessels
Saimaa ............. 1856 22.000 31.2 7.1 2.4 4 74 20.0 20. o
Taipale ............. 1871 0.564 31.2 7.1 2.4 1 T i l  079 3 475 361 767.9 9 598.2 16 453.5 387 819.6Konnus ............. 1868 0.267 31.2 7.1 2.4 ( ° \1 068 900 377 088.2 11 056.1 16 453.6 404 597.9
Ruokovirta . . . . 1879 0.371 31.2 7.1 1.5 1 306 692 73 754.7 144.8 142.8 74 042.3
Nerkoo ............. 1869 1.520 31.2 7.1 1.5 1 65 254 26 648.9 35.0 36.8 26 720.7
P ilp p a ............... 1906 0.200 31.2 7.1 1.8
1*
i l  512 2 743 278 733.6 10 069.7 811.6 289 614.9
Karvio ............. 1896 0.230 31.2 7.1 1.8 1 957 2 365 243 063.7 6 004.7 553.1 249 621.5
Juojärvi ........... 1915 2.040 31.2 7.1 1.8 6 842 2 139 200 739.0 21 213.3 461.6 222 413.9
Kolu ................. 1895 2.060 30.0 6.5 1.5 2 548 1 731 163 641.1 13 310.0 70.8 177 021.9
Neiturintaipale .. 1927 0.970 35.0 7.5 1.8 1 3 / 578 1122 118 942.5 4 267.7 20.5 123 230.7Kerkonkoski . . . 1927 1.140 35.0 7.5 1.8 1 3 i 475 1005 109 002.9 3151.6 23.9 112 178.4
Lastukoski........ 1907 0.350 31.2 7.1 1.4 1 97 2 55.4 4.2 20.2 79.8
Pielisjoki ......... 1883 7.600 31.2 7.1 1.5 11 1 223 1 368 661 968.6 691.4 1 803.7 664 463.7
V es ijä rv i........... 1871 1.306 35.0 8.3 2.4 1 2 817 1 722 139 120.8 70 009.0 774.7 209 904.5
Kalkkinen ........ 1878 1.009 35.0 8.3 1.8 1 528 220 18 664.1 5 223.3 168.0 24 055.4
Lem pää lä......... 1874 1.030 35.6 8.0 1.6 1 616 1 259 160 305.7 4 242.0 62.0 164 609.7
Valkeakoski ___ 1868 0.340 31.2 6.5 1.5 2 1 117 532 234 789.7 5 911.1 62.0 240 762.8
Murole ............. 1854 0.320 35.0 7.3 1.6 1 1603 1 273 152 980.3 29 632.5 139.6 182 752.4
Herraskoski ___ 1907 0.800 35.0 7.3 1.6 1 323 339 43 504.2 2 859.1 7.7 46 371.0
Kaikki kanavat —  Alla 
kanaler —  Total . . . . 44.117 . 43 15 828 23 141 3 364 771.3 197 443.7 38 066.1 3 600 281.1
219. Kanavaliikenne vuosina 1945— 1956 












































































































Kuljetettu tavaraa, tonnia 






































1945 ........ 24 698 9 981 1 003 746.1 550 190.8 75 551.1 1 629 488.0 4 883.0 10 732.6 — 5 849.6
1948 ........ 24 598 21 050 2 339 716.4 490 306.2 85 402.9 2 915 425.5 27 959.3 31 894.5 —  3 935.21949 ... 18 105 17 988 1 851 062.7 307 907.8 82 464.6 2 241 435.1 2 2  100.6 34 964.9 — 12 864.3
1950 ........ 17 626 19 772 2 057 419.4 302 837.6 85 600.3 2 445 857.3 23 088.4 46 036.8 — 22 948.4
1951 ........ 19 231 24 402 2 889 988.7 304 128.6 102 507.4 3 296 624.7 46 572.4 60 000. o — 13 427.6
1952 ....... 18 069 22 432 2 900 366.0 268 907.6 33 197.3 3 202 470.9 71 761.2 60 373.4 +  11 387.8
1953 ....... 16 054 18 781 2 482 925.1 220 486.8 40 021.9 2 743 433.8 62 948.0 60 510.6 +  2 437.4
1954 ........ 16 309 25 438 3165 072.7 206 558.2 27 950.9 3 399 581.8 78 660.1 60 837.0 +  17 823.1
1955 ........ 17 207 26 086 3 619 488.7 210 800.3 23111.9 3 853 400.9 90 036.3 60 510.6 +29 525.7
1956 ........ 15 828 23 141 3 364 771.3 197 443.7 38 066.1 3 600 281.1 82 679.3 74 645.0 +  8 034.3
*) Käsittää myös avokanavat ja kääntösillat. —  Omfattar även öppna kanaler och svängbroar.
220. Posti- ja  Iennätinlaitos vuosina 1945— 1956 
Post- och telegrafverket ären 1945— 1956


















































































































































































































































































1 000 000 mk
1 9 4 5 .. 4 293 303 3 114 4 872 18 590 1 0 3 1 40 538 1 6 0 9 1 1 8 4 425
1 9 4 6 .. 4 471 332 3 237 2 900 20 448 1 729 69 763 2 561 1 912 649
1 9 4 7 .. 4 661 380 3 321 1 959 21 225 2 082 131 1 0 9 7 3  310 2 7 7 7 533
1 9 4 8 .. 4 855 401 3 402 1 1 051 21 635 2 683 173 1 411 4 267 3 840 427
1 9 4 9 .. 5 092 426 3 505 1 1 160 21 881 2 989 200 1 468 4 657 4 441 216
1 9 5 0 .. 5 267 473 3 579 1 1 214 22 424 3 587 235 1 899 5 721 5 748 —  27
1 9 5 1 .. 5 429 501 3 628 1 1 299 22 723 4 971 306 2 397 7 674 7 525 149
1 9 5 2 .. 5 564 528 3 656 1 1 3 7 9 23 196 6 291 373 2 805 9 469 8 399 1 0 7 0
1 9 5 3 .. 5 752 548 3 677 1 1 5 2 6 23 539 6 420 341 2 901 9 662 8 705 957
1 9 5 4 .. 5 875 562 3 645 1 1 667 23 655 6 469 388 3 214 10 071 9 053 1 018
1 9 5 5 .. 6 049 578 3 671 1 1 799 25 774 6 807 446 3 635 1 0  888 10 471 417
1 9 5 6 .. 6 251 589 3 722 1 1 9 3 9 27 445 7 881 490 4 182 12 553 12 050 503
221. K oti- ja  ulkomaiset postilähetykset ja  niiden aryom äärät vuosina 1945—-1956 
In - och utrikes postförsändelser samt deras värdebelopp ären 1945— 1956
N um ber and, value o f in lan d  an d  foreign  postal articles
Lähetysten luku —- Antal försändelser —  Idumber of articles Lähetysten arvo
Kotimaisia Ulkomaisia — Utrikes —  Foreign


























































































































































































































































































































































1 000 kpl. — st. — number 1 000 000 mk








































































1 5 8 1 9 6  




5 1 4 1 2 5  
589  254 
593 466 
620 163


















































1956 252 633 615 018 26 298 13 575 13 353 325 921 202 722 990 1 164 1 003 23 456 748 618
222. Maksunalaiset ja  virkapostilähetykset vuosina 1945— 1956  
Portopliktiga och tjänstepostförsändelser ären 1945— 1956





















































































































































































































































































































1 000 kpl. — st. — number
1945 35 499 696 36195 104 227 20 771 7 679 4 229 3101 104 101 3 627 413 752 557 591 593 786
1946 29 824 703 30 527 99 581 31 553 8 565 4165 3 460 93 89 3 733 409 643 560 882 591 409
1947 28 915 509 29 424 106 982 40 946 6 776 3 973 3106 75 79 3 768 457 999 623 704 653 128
1948 30 962 523 31 485 103 493 47 930 6 404 3 805 2 721 109 88 3 825 462 114 630 489 661 974
1949 25 065 566 25 631 96 610 47 756 5 897 3 004 1 776 46 65 3 228 455 142 613 524 639 155
1950 24 499 438 24 937 88 079 42 807 5123 2 933 1 544 45 51 3 070 495 902 639 554 664 491
1951 24 044 472 24 516 96 047 47 323 6181 3 267 1 720 42 52 3 093 509 455 667 180 691 696
1952 23 555 471 24 026 99 828 52158 6 828 3 016 1 406 30 47 2 967 527 377 693 657 717 683
1953 24 960 386 25 346 122 746 78199 7 454 2 919 1 252 27 37 2 903 602 381 817 918 843 264
1954 27 574 484 28 058 126 904 74139 8 205 2 962 1 224 25 29 2 902 607 202 823 592 851 650
1955 29 786 501 30 287 127 001 72 931 8 503 3 070 1 149 23 27 2 686 633 838 849 228 879 515
1956 30 852 526 31 378 147 874 97 376 8 658 3 274 1081 22 28 2 593 628 918 889 824 921 202
223. Lennätin vuosina 1945— 1956  







































































































































































































































Posti- ja  lennätinlaitoksen välittämiä 
Förmedlade av post- och telegrafverket 








































































































































km 1 000 kpl. — st. — number
1945.. 267 4 576 35 662 5 855 307 14 347 844 131 103 1078 2 335 134
1946.. 220 4 678 40 213 5 567 334 14 347 914 261 211 1386 2 751 127
1947.. 228 4 722 41 583 4654 381 18 348 845 316 270 1 431 2 542 104
1948.. 222 4 722 41 583 4 639 402 19 351 746 349 311 1 406 2 340 85
1949.. 28 4 728 41105 4 524 427 19 356 661 370 352 1383 2 137 68
1950.. 28 4 811 45 609 3 529 474 14 360 671 397 382 1 450 2 190 57
1951.. 28 4 811 46 369 2  102 502 13 358 685 473 421 1 579 2 370 51
1952.. 28 4 867 64 524 1817 529 11 356 697 458 409 1 564 2 577 42
1953.. 28 4 941 51 759 1616 549 6 353 677 403 329 1409 3 092 35
1954.. 14 5 004 51 221 1693 563 6 346 713 459 427 1 599 3 231 34
1955.. — 5 007 52 077 1869 579 4 329 752 483 443 1678 3 354 32
1956.. _ 5 039 59 511 1 945 590 4 297 724 487 444 1655 3 281 26
')  Avoinna yleisöä varten. — öppna för allmänheten. — Open fo r  pub lic corresp ond en ce.
224. Puhelinverkosto vuosina 1945— 1956 — Telefonnäten áren 1945— 1956 — Telephone networks







Kauko- ja  verkkoryhmäverkot, yhteyksien pituus 
Fjärr- och nätgruppsnäten, förbindelsemas längd 





































































Till centraler anslutna 
































































































































































































































Valtion puhelin -— Rikstelefonen —-  State T elephone
1945.. 407 29 456 17 429 538 20 695 73 801 — 22 109 348 3 696 72 235 46 177 218 366
1950.. 588 48 546 32 303 1 186 42 695 78 263 — 28 804 387 4 227 103 614 48 284 263 579
1953.. 763 66 231 43 450 1548 57 831 79 986 3 736 30 266 311 *) 15 965 142 234 ■) 52 876 325 374
1954.. 861 73 834 47 361 1 745 63 045 80165 4 265 32 177 291 *) 17 321 151 964 a) 53 237 339 420
1955.. 963 83 300 52 691 1845 70 535 80 565 5 207 33 978 298 !) 17 887 160 151 a) 53 887 351 973
1956.. 1053 92 057 60115 1765 79 945 80 864 6 267 35 795 307 •) 19 488 174 991 ■)54 612 372 324
Yksityiset puhelinyhtymät — Privata telefonsammanslutningar —- P riva te telephone en terp r ises
1945.. 1 717 94 301 181 334 686 222 355 3102 — 37 048 553 34 908 — 6 442 82 053
1950.. 1 772 354 476 218 636 760 285 699 3 400 — 39 890 645 42 152 _ 7 466 93 553
1953.. 1 782 432 317 257 618 978 350 700 4 001 — 41 855 413 53 421 555 8 591 108 836
1954.. 1 755 459 085 270 624 1203 369 956 4163 — 40 747 664 58114 515 9 523 113 726
1955.. 1788 491 363 285 636 1181 391 480 4 610 — 39 005 948 36 832 1035 9127 91 557
1956.. 1715 567 970 301 296 1254 415 847 5 823 — 36 975 879 71415 2 797 9 321 127 210
*) Vuoden 1945 lukuihin ei sisälly paikalliskaapeleissa olevien johtojen pituuksia. — *) Äänitaajuuskäytössä olevia kaapelikanta- 
johtoja.
l ) I uppgifterna för är 1945 ingär icke de lokala kablarnas längd.— 2) Kabelstamledningar aom användas för talfrekvens. 
l ) The f ig u re s  fo r  1945 do not in clud e the length o f c ir cu its  in  loca l cab les . — *) Voice frequ en cy s id e  c ir cu its  in  cable.





































Menevät kotimaiset puhelut tuhansissa 3 minuutin jaksoissa 
Utgäende inhemska samtal per tusen 3 minuters perioder 




per tusen minuter 
In ternationa l ca lls 












































































































































































































































Valtion puhelin — Rikstelefonen — State T elephone
1945 3 — 793 70 .— 482 16 399 2 718 22 410 273 443 43 591 1197 555 25 098
1950 1 2 1 2 36 269 109 4 508 11808 1313 35 231 676 526 54 500 1361 1166 46172
1953 1 1 5 36 334 172 4 002 13 151 1541 43 100 773 657 63 782 1472 1 328 59 109
1954 1 0 6 35 321 209 5 025 14 920 1546 45 394 818 688 68 972 1 661 1513 58 138
1955 12 1 0 41 369 286 7 074 16 291 1657 47 788 915 728 75 171 1868 1730 57 175
1956 1 1 14 2) 367 380 404 8 326 15 704 1251 48 735 872 711 76 775 2 036 1 945 57 719
Yksityiset puhelinyhtymät — Privata telefonsammanslutningar — P riva te telephon e en terp r ises
1945 — — — — 58 144 3 440 .— 76 961 — — 80 603 — .— 375 662
1950 — — — .— 35 768 3 700 .— 78 683 — — 83 186 — — 411959
1953 .— — — — 58 595 2 373 .— 73 786 .— — 76 812 — _ 450 087
1954 .— _ .— _ 54 549 2 642 _ 69 146 _ .— 72 391 __ 474 551
1955 .— — .— __ 48 566 2 090 — 77 339 — .— 80 043 -- — 500 201
1956 — — — — 46 596 1952 — 71 940 — — 74 534 — — 536 086
l ) Vuodesta 1950 lähtien myös voimapuhelut. — 2) Lukuun sisältyy 51 erittäin kiireellistä virkapuhelua. 
*) Frän och med 1950 även kraftsamtal. — 8) I talet ingär 51 extra brädskande tjänstesamtal.
*) S in ce 1950 ca lls o f e le c tr ic  pow er-p lan ts. — 2) The f ig u r e  in clu d es 51 v er y  u rgen t s er v ice  c a lls .













































































































































































































































































































































































































1945.. 2 13 116 109 8 3 14 10 449 3124 5 431
1946.. 2 13 133 117 8 3 i — 15 35 253 10 181 20 467
1947.. 3 14 175 163 9 5 2 — 15 75 808 13 081 23 376
1948.. 3 15 206 193 9 7 5 — 15 101 231 17 016 30 766
1949.. 3 15 342 213 10 9 7 — 15 111830 17 235 25 921
1950.. 3 15 381 239 10 9 14 — 15 139 956 16 671 26 274
1951.. 2 18 409 242 10 9 33 20 19 — 16 280 545 17 646 31 906
1952.. ! )  117 2) 69 488 246 11 9 33 24 26 — 17 296 704 17 315 32 376
1953.. 134 1 2 2 603 246 11 9 34 36 40 — 23 278 781 15 932 31 170
1954.. 139 162 741 256 11 9 36 54 56 — 34 331 785 17 903 34 534
1955.. 160 246 1195 282 11 11 35 150 75 — 38 364 572 20 605 43 842
1956.. 169 270 1812 292 11 11 46 182 117 — 47 379 342 23 372 48 489
*) Vuodesta 1952 lähtien kaikki kiinteän liikenteen radioasemat. — 2) Vuodesta 1952 lähtien kaikki rannikko-, ilmailu-, tuki- ja 
maa-asemat.
1) Fr&n och med är 1952 alla radiostationer i permanent trafik. —  *) Frän och med är 1952 alla kust-, flyg-, bas- och Landstationer. 
*) Since 1952 all radio stations used for fixed service. —  a) Since 1952 all coast, aeronautical, base and land stations.
227. Kuljetuksen ja liikenteen toimintayksiköt vuonna 1952
Driftsenheterna inom transport- och kommunikationsväsendet âr 1952
Establishments in  transport and com m unication  in  1952
Vuoden 1953 liikeyrityslaskennan mukaisia ennakkotietoja —  Preliminära uppgiiter enligt företagsräkningen âr 1953 































1 000 000 mk
Maaliikenne —  Landtransport —  Land transport................. 14 903 58 000 42 700 14 685 49 500
Rautatiet —■ Järnvägar —■ Railways ................................ 8 24 400 24 400 9 086 25 190
Kunnalliset liikennelaitokset —  Kommunala trafikverk — 
Urban tramways and omnibuses.................................... 4 4 200 4 200 1756 2 620
Linja-autot —■ Bussar —  Omnibuses ................................ 537 6 900 6 500 2 031 7 280
Henkilövuokra-autot —  Taxibilar —  Taxi cabs ............... 4 650 5 000 500 109 2 830
Kuorma-autot —■ Lastbilar — Lorries .............................. 9 329 17 100 6100 1.692 11 460
Vesiliikenne —  Sjötransport —  Water transport................... 335 6 900 6 700 2 834 18 480
Ilmaliikenne —  Lufttransport —  A ir  transport ................... 14 500 500 235 710
Liikenteen sivuelinkeinot —  Binäringar till transportväsen- 
det —  Services incidental to transport................................ 484 11 800 11800 4 715 10 410
Satamat — Hamnar — Harbours ...................................... 39 1800 1 800 798 1 790
Huolinta, laivanselvitys, ahtaus — Spedition, skepps- 
mäkleri, stuvning —■ Forwarding agents, ship brokers, 
stevedores ......................................................................... 238 8 500 8 500 3 544 6130
Tietoliikenne —• Kommunikationer —  Communication . . . . 489 25 500 25 500 5 967 11 620
Posti- ja lennätinlaitoksen — Post- och telegrafverkets — 
General Direction of Posts and Telegraphs ................. 1 20 700 20 700 4 693 8 920
Muu puhelin ja lennätinliikenne —  Annan telefon- och 
telegraftrafik —  Other telephone and telegraph services.. 477 4 700 4 700 1 239 2 640
Kuljetus ja liikenne sivuelinkeinoineen, yhteensä — 
Transport och kommunikationer jämte binäringar, summa
— Transport and communication, to ta l............................ 16 225 102 900 87 300 28 486 90 720
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1  000 000 mk 1  000 000 mk
1938 . . . . 776 2 539 56 3 371 1950.. 3) 61 426 3Ï 4 453 3) 38 584 3) 31 242 3)135 705
1944 . . . . 4 832 1  266 35 777 25 447 67 322 1951.. 4) 70 686 4) 4 126 4) 38 293 4) 17 846 4) 130 951
1945 . . . . 16 425 3 522 38 632 26 946 85 525 1952.. 5) 63 857 5) 3 874 5) 36 500 5) 24 882 5) 129 113
1946 . . . . 27 454 4179 46 288 25 104 103 025 1953.. «) 61 667 6) 3 766 6) 55 955 6) 11527 o) 132 915
1947 . . . . 34 377 4 180 47 782 27 664 114 003 1954.. 7) 59 012 7) 3 399 ’) 59 226 7) 13 926 7) 135 563
1948 . . . . 39 402 4 203 !) 40 686 !) 33 651 942 1955.. 8) 58 382 8) 3 209 8) 64 366 8) 10 694 8) 136 651
1949 . . . . 2) 58 533 2) 4 620 2) 40 897 2) 32 504 2)136 554 1956.. 9) 58 815 9) 3 046 9) 70 340 9) 18 319 9) 150 520
Näihin summiin sisältyvät rahastoihin ostetut obligaatiot: — x) mk 294 232 600, — 8) mk 175 525 875, — 3) mk 202 483 330,
— *) mk 215 438 325, — 8) mk 371 374 370, — 6) mk 299 170 730, —  7) mk 257 014 050, — 8) mk 216 646 050 ja 9) mk 164 066 750.
I dessa summor ingä de för fonderna inköpta obligationerna: — mk 294 232 600, — 2) mk 175 525 875, — 8) mk 202 483 330,
— 4) mk 215 438 325, — 8) mk 371 374 370, — 6) mk 299 170 730, —  7) mk 257 014 050, — 8) mk 216 646 050 och •) mk 164 066 750.
229. Valtionvelan erittely vuosina 1955 ja 1956
Specifikation av statsskulden ären 1955 och 1956





















to rate of exchange
31//18
I. Ulkomainen velka — Utländsk skuld — Foreign debt 1955 1956
A . Vakautettu velka —■ Konsoliderad skuld — Consolidated debt 1 0 0 0  0 0 0  mk
Dollarilaina — Dollarlän —• Dollar loan ........................................................................ 1923 31/*
6
1574 1534
» » ti » ........................................................................................... 1923 370 350
Puntalaina — Pundlän —■ Sterling loan ......................................................................... 1923 5 217 194




» » » » » » » i> .......................................... 1939 667 626
Yhdistetyt kruunuluotot Rkr —■ Förenade kronkrediter Skr — Joint loan, Skr . . .  
Kruunuluotto (S.P:n osuus) —■ Kronkredit (F.B:s andel) — Swedish crown loan 





Talvisodan aikainen luotto Rfr — Kredit beviljad under vinterkriget Frs — French 
francs loan accorded during winter war .................................................................... 3 3
Banco do Brasil’n dollariluotto — Banco do Brasil’s dollarkredit —  Dollar loan 
from Bank of Brazil ...................................................................................................... 1946 1 675 1432
25 milj. doll, ylijäämätavaraluotto — 25 milj. doll, överloppsvarukredit — 25 
mill, dollar credit for surplus goods ............................................................................. 1947 3 118 2 933
Kolumbian 5 milj. doll, kahviluotto — Av Colombia beviljad 5 milj. doll, kaffe- 
kredit —  5 mill, dollar credit accorded by Colombia ................................................ 1947 825 704
Uusi Amerikan ylijäämätavaraluotto — Av Amerika beviljad ny överloppsvaru­
kredit — New American credit for purchase of surplus goods ............................... 1947 791 675
Belgian ratakiskoluotto Bfr — Av Belgien beviljad kredit för järnvägsskenor Bfr 
— Belgian rail credit, Belgian francs ........................................................................ 1949 47 1
Yhdistetty dollariluotto —■ Förenad dollarkredit —  Joint dollar credit ............... 18 503 17 695
Neuvostoliiton luotot, ruplia — Av Sovjetunionen beviljade krediter, rubier — 
Credit from USSR, in  ruples ......................................................................................... 1955—56 2 619 4 620
Kansainväliselle Valuuttarahastolle annetut velkakirjat — At Internationella 
Valutafonden utfärdade skuldsedlar — Promissory notes to IM F  .................. 7 235 7 235
Yhteensä — Summa —  Total 58 382 58 815
B. Vakauttamaton velka —• Svävande skuld — Floating debt
Kruununvekseleitä — Växlar i svenska kronor — Bills of exchange, S k r ........
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Laina Korko­ Kurssinmukai-
otettu kanta nen lainamäärä
vuonna Ränte- Länebelopp
LS.net sats enligt kurs
upptaget Rate of Loan according
&r interest to rate of exchange
Loan % 31/In
taken
II. Kotimainen velka — Inhemsk skuld —  Internal debt m  year 1955 1956
A. Vakautettu velka —  Konsoliderad skuld —  Consolidated debt 1 000 000 mk
Vuokra-alueiden lunastusobligaatiot —  Obligationer för inlösen av legoomräden
—  Bonds for redemption of leased land ............................................................................... 6 4
Sotavahinkojen korvauslaina —■ Län för ersättande av krigsskador — War da-
1920 51/2 45 42
1934 5Vs 53 49
1935 5 86 69
1936 4 1/, 472 437
1937 4 277 251
1938 4 47 43
1939 4 1/* 134 119
Korvausobligaatiot —  Ersättningsobligationer —  War indemnity loan ................. 4 1 3 2 5 1 2 2 7
Aikaisemm at vakuutusyhtiöiden antam at la inat —  Tidigare av försäkringsbola-
gen beviljade län —  Loans accorded by insurance com panies .................................... BVi 160 156
Vakuutuslaitoslainoja —  Försäkringsinrättningslän —  Insurance Office loans . . . . 1943— 46 5 1 191 1 1 2 5
Säästöpankkilainoja —  Sparbankslän —  Savings bank loans ........................................ 1943— 50 15 685 14 732
Kirkonlaina —  K y rk o lin  —  Church loan ................................................................................. 2 —
Lainoja  —  Län —  L o a n s .................................................................................................................... 1944— 45 5 2 —
I I  korvauslain m ukaiset korvausobligaatiot —■ Ersättningsobligationer enligt I I
ersättningslagen Bonds for payment of war indemnity (2nd law) ................. 1945 4 21 —
1946 5 713 3
Pohjois-Suom en liikenneolojen parantam islaina —  Län för förbättrande av trafik-
förhällandena i norra Finland— Loan for improving transport in N. Finland . . . 1952 1 000 1 000
Rovaniem en kauppalan asem akaavapakkolunastuksia varten otettu  laina —  Län
för expropriation av tili Rovaniem i köpings omräde hörande m arker —  Loan
for development of town planing for Rovaniemi ................................................................ 1953 59 59
A rpajais-obligaatiolaina —■ Lotteriobligationslän —■ Lottery loan ............................... 1953 997 997
Vekseliluoton vakauttam islaina —  Län för stabilisering av växeikredit —
1953 20 000 17 500
1953 51/, 1 114 749
1954 61/, 327 306
Voitto-obligaatiolaina —  Vinstobligationslän —  Lottery lo a n ..................................... 1954 398 398
Toinen voitto-obligaatiolaina —  Andra vinstobligationslän —  2nd lottery loan .. 1954 370 370
Laina —  Län —  Loan ......................................................................................................................... 1954 6 3 500 2 803
Vaihtuvakorkoinen tielaina —  Väglän med växlande ranta —  Road loan with
changed rates ...................................................................................................................................... 1954 399 463
Postisäästöpankkilainoja — Postsparbankslän —  Post Office Savings Bank loans 1954— 55 4 382 4 075
Vaihtuvakorkoisia lainoja —  Län med växlande rän tä  —  Loans with changed rates 1954— 56 7 402 16 231
Kansaneläkelaitoksen lainat —  Folkpensionsanstaltslän —  National Pensions
1955—56 1 200 1 549
Laina —  Län —  L o a n ......................................................................................................................... 1955 61/" 1 0 5 2 989
Lainoja — L än —  L o a n s .................................................................................................................... 1955 5 1 9 4 7 1 8 2 8
Valtion lisäkorvausobligaatiot —  Statens tilläggsersättningsobligationer —  War _ 1 030
Laina —  Län —  Loan ......................................................................................................................... 1956 6‘ /. --- 236
Laina —  Län —  Loan  ......................................................................................................................... 1956 8 V , -- 1 5 0 0
Yhteensä — Summa —  Total 64 366 70 340
B. Väkauttamaton velka —  Svävande skuld —  Floating debt .................................... 10 694 18 319
Yhteensä kotimaista velkaa — Summa inhemsk skuld — Total 75 060 88 659
Kaikkiaan valtionvelkaa —  Summa statsskuld —  Total Public Debt 136 651 150 520
Rahastoihin ostetut obligaatiot —  De för fonderna inköpta obligationerna —
Bonds placed in funds .................................................................................................................. 217 164
Todellinen valtionvelka —  Den faktiska statsskulden —  Public Debt p rop er___ 136 434 150 356
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230. Valtion taseyhdistelmä joulukuun 31 p:nä 1954—1956 
Statsverkets balans den 31 december 1954—1956
T reasury balance sheet at S I December
Varat —  Tillgängar —  Assets 1954 1955 1956
Virastojen kassoissa shekki- ja  postisiirtotileillä olevat varat —  Behällning 1 000 mk
i ämbetsverkens kassor pä check- och postgirokonton —  Cash in hand,
cheque and post office accounts at various departments ........................................ 13 519 865 15 694 454 15 060 634
Valtion saatava pano- ja  ottotilillä Suomen Pankissa —■ Statens tillgodo­
havande pä statsverkets upp- och avskrivningskonto hos Finlands B ank
—  Current account of Treasury at Bank of Finland ......................................... *)15 464 065 !)  9 813 619 010  047 532
Talletukset —• Depositioner —■ Deposits .......................................................................... 915 310 1 145 725 1 071 928
Obligaatiot —■ Obligationer —■ Bonds ............................................................................ 297 694 231 802 173 830
L ainat —  Län —  Loans ........................................................................................................ 105 878 211 124 477 235 146 885 508
Osakkeet ja  osuudet —  A ktier och andelar —  Stocks and shares ..................... 23 563 856 26 937 864 30 107 085
V arastot —  Förräd —  Reserves ............................................................................................... 17 357 333 17 590 124 19 506 193
Tulorästit —■ Inkom strester —■ Arrears account ....................................................... 19 499 185 21 356 002 23 027 129
Lähetteiden tili —  Remissers konto —■ Remittance account ............................... — — —
Saam am ieskirjatili —  Statsskuldbokens konto —  Public debt account . . . . 29 579 747 32 772 754 34 769 794
Muut varat —  Övriga tillgängar —  Other assets ....................................................... 22 087 456 25 888  600 24 479 139
Tulo- ja  menoarviorahasto, vajaus — Budgetfonden,brist —  Budget fund, deficit — 4 048 797 13 616 338
Yhteensä —  Summa —  Total 248 162 722 279 956 976 318 745 110
Velat —  Skulder —  Liabilities
Velka valtion pano- ja  ottotilillä Suomen Pankissa —■ Skuld ä statsverkets
upp- och avskrivningsräkning hos Finlands B ank —■ Current account of
Treasury at Bank of Finland ........................................................................................ — — —
Virastojen velat postisiirtotileillä —■ Ämbetsverkens skuld ä postgirokontot
—  Post office accounts of various administrations .................................................. 301 254 82
Valtion suhdannerahasto— Statens konjunkturfond— Budget equalization funds — — —
Valtion lainausrahasto —  Statens länefond —■ State loan funds ..................... 71 844 890 86  875 365 105 264 704
M eijerilainarahasto —• Mejerilänefonden —■ Dairy loan funds .......................... — — .—
Valtion viljavaraston rahasto —  Statens spannmälsförräds fond —■ State
corn store funds .................................................................................................................... 3 358 615 4 723 659 5 181 283
Lästim aksurahasto —■ Lästavgiftsfonden —• Tonnage duty funds ..................... 6 916 — —
Kansaneläkkeiden lisäeläkerahasto —■ Folkpensioneringens tilläggspensions-
fond —  Supplementary national pensions funds .................................................. 84 272 — —
Osakerahasto —  Aktiefonden —■ Share funds ........................................................... 23 555 866 26 931 821 30 099 693
Vientimaksurahasto —  Exportavgiftsfonden —  Exports funds .......................... 128 917 47 270 29 290
Perhe-eläkerahasto —• Familjepensionsfonden —  Family pensions funds . . . . 866  620 866  612 867 861
Asutusrahasto —  Kolonisationsfonden —  Interior colonisation funds ............ 33 882 710 38 682 710 43 232 710
Kauppa- ja  teollisuusrahasto —  Handels- och industrifonden —■ Commerce
and industry funds ............................................................................................................... 2 706 927 2 745 003 2 567 846
Hinnantasausrahasto —  Prisutjämningsfonden —  Price stabilization funds 7 950 005 2 937 822 2 777 567
Valtionrautateiden uudistusrahasto —  Statsjärnvägarnas förnyelsefond —
State railway renovations funds ........................................................................................ 214 753 162 825 194 321
Posti- ja  lennätinlaitoksen uudistusrahasto — Post- och telegrafverkets för­
nyelsefond —■ Post and telegraph renovations funds ............................................. 394 767 559 070 487 170
L ahjoitetu t yms. rahastot —■ Donerade och likartade fonder —  Donations etc. — — —
Erinäiset rahastot —  Särskilda fonder —  Various funds .................................... 131 690 127 679 I l l  110
M enorästit —■ U tgiftsrester —■ Expense arrears ...................................................... 11 559 882 16 562 351 18 904 630
Siirretyt m äärärahat —  Balanserade anslag —  Transferred appropriations .. 22  181 260 27 013 987 32 522 940
Lähetteiden tili —  Remissers konto —• Remittance account ............................... 15 028 — 29 397
Saam am ieskirjaan m erkityt talletustodistukset —  I  statsskuldboken anteck-
nade förvaringsbevis —  Recognitions inscribed in public debt ........................ 29 579 747 32 772 754 34 769 794
Muut velkojat —  Övriga kreditorer —  Other liabilities ........................................ 36 141 646 38 947 794 41 704 712
Tulo- ja  m enoarviorahasto, y li jä ä m ä — Budgetfonden, överskott —  Surplus 3 557 910 — —
Yhteensä —  Summa —  Total 248 162 722 279 956 976 318 745 110
*) Suomen P ankin  tilio tteen  m ukaan o li valtion  saatav a vuonna 1954 15 470 m ilj. m k, vuonna 1955 9 816 m ilj. m k sekä vuonna 
1956 10 550 m ilj. m k. Erotu s johtuu  v irasto jen  asettam ista  lun astam attom ista  shekeistä. 
l ) E n lig t kontoutdrag frän  Finlands B an k  var statsverkets tillgodohavande är 1954 15 470 m ilj. m k, är 1955 9 816 m ilj. m k sam t är 
1956 10 550 m ilj. m k. Skillnaden beror pä oinlösta av  äm betsverk u tställd a checker.
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231. Valtion tulot ja  menot vuosina 1938— 1957 
Statens inkomster och utgifter ären 1938— 1957
State revenue and, expenditure
1938 i 1956 1957
Tilinpäätöksen mukaan Vakinaisen
E nlig t bokslutet tulo- ja







1 000  mk
T u l o t  — I n k o m s t e r  —  Revenue ................................................................ 5 584 667 269 005 471 250 045 358
Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster —  Revenue proper .......................... 4 861 »74 250 095 339 234 429 326
1. Veroja —  Shatter —  Taxation .............................................................................. 3 663 694 197 738 708 185 926 000
V älittöm iä veroja —  D irekta skatter —  Direct taxation ............................... 1 090 361 68 512 699 64 703 000
Tullitu lo ja —  Tullinkom ster —  Customs dues ............................................. 1 832 283 41 243 719 35 003 000
Valm isteveroja —  Acciser —  Excise d u ties ....................................................... 476 501 17 4 2 1 4 2 1 17 220 000
Leimavero —  Stäm pelskatt —  Stamp duties .................................................. 264 549 8 939 210 1 0  0 0 0  00 0
Liikevaihtovero — O m sättningsskatt —  Purchase tax ............................. — 61 621 659 59 000 000
2. Maksuja valtionlaitosten käyttämisestä —  Avgifter md anlitandet av sär-
skilda statsanstalter —  Public services ................................................................ 110 808 3 380 418 3 203 873
M erenkulkumaksuja —  Sjöfartsavgifter —  Navigation dues ................. 41 738 582 033 604 000
Yleisten sairaalain m aksuja —  Avgifter vid allmänna sjukhus —
31 001 738 840 476 900
Opetuslaitosten oppilasmaksuja —  Elevavgifter vid läroinrättningar —
School jees ........................................................................................................................ 16 023 510 019 455 165
Maksut erinäisten elinkeinojen valvonnasta —  Avgifter för kontroll
av vissa näringar —  Charges for supervision of various trades etc........... 4 779 56 024 47 569
Sekalaisia m aksuja —  Diverse avgifter —  Miscellaneous reven u e----- 17 267 1 493 502 1 620 239
3. Korko- ja osinkotuloja sekä osuus valtionpankin voittoon —  Ränte- och
dividendinkomst samt andel i  statsbank. vinst— Interest and dividends etc. 359 502 16 274 377 16 016 347
K orko ja ja  osinkoja —  R äntor och dividender —  Interest and dividends 309 502 15 474 377 15 216 347
Osuus Suomen Pankin voittoon —  Andel i Finlands Banks vinst —
Share in the profits of the Bank of F in la n d ...................................................... 50 000 800  000 800  000
4. Sekalaisia tuloja — Inkomster av tlandad natur — Miscellaneous revenue 178 251 30 883 154 27 761110
V uokratuloja —  Hyresinkomster —  Rents ....................................................... 11 469 451 726 417 000
Sakkorahoja —  Sakören —■ Fines ......................................................................... 15 739 721 892 700 000
Korvaukset valtion ennakolta m aksamista kustannuksista —  E rsätt-
ning för av staten i förskott erlagda kostnader —  Repayment of various
expenditure prepaid by State ................................................................................... 18 949 155 787 124 100
Tuloja työtoim innasta erinäisissä valtion laitoksissa —■ Inkom st av
arbetsverksam heten vid särskilda statsinrättningar —  Revenue from
various State institutions ............................................................................................ 19 474 526 520 516 500
Tulot valtion julkaisuista —  Inkom st av statens publikationer —
State publications ............................................................................................................. 3 263 54 620 52 600
Korvauksia kunnilta —  E rsättn ing av kommunerna —  Repayment
from the com m unes.......................................................................................................... 22 050 1 2 1 0  20 2 844 210
Tulo ja  valtion viran- ja  toim enhaltijain nauttim ista eduista —  Inkom st
av naturaförm äner, som ätn ju tas av innehavare av statens t jä n st och
befattning —  Remuneration for payments in kind to civil servants .. 1 1 8 8 1 358 521 329 000
Työnantajien su oritettavat lapsilisä- ja  kansaneläkem aksut —  Arbets-
givarnas barnbidrags- och folkpensionspremier —  Children allowances
and national pensions by the em ployer ................................................................ 21 547 428 2 0  0 0 0  0 0 0
M uita sekalaisia tu lo ja  —  Andra inkomster av blandad natur —  Other
miscellaneous revenue ................................................................................................... 75 432 5 856 458 4 777 700
5. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja  maatalous, nettotuloja —  Statens
affärsverksamhet samt skogs- och lanihushallning, nettoinkomster —
State enterprises, forests and agriculture, net revenue ............................... 549 713 1 818 682 1 521 996
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Tilinpäätöksen m ukaan Vakinaisen
En lig t bokslutet tulo- ja







1 000  m k
Pääomatuloja —  Kapitalinkomster —  Capital revenue .................................... 672 693 18 910 132 15 616 032
6. Pääomatubja  —  Kapitalinkomster —■ Capital revenue ............................... 672 693 18 910132 15 616 032
Valtiolle takaisin m aksettu ja lainapääomia —■ Tili staten äterbetalade
länebelopp —  Repayment of State loans ........................................................... 6 831 2 923 601 2 240 400
Valtion liikeyritysten kuoletuksia —  Amorteringar pä statens affärs-
företag —  Amortization of State enterprises .................................................. 106 216 1 437 026 1 581 632
Tuloja valtion omaisuuden m yynnistä —  Inkom st frän försäljning av
statens egendom —■ Sale of State property ....................................................... 42 265 642 749 380 000
V altionlainoja —  Statslän —■ State lo a n s ......................................................... 500 000 13 166 460 11 313 000
Sekalaisia tu lo ja —  Diverse inkomster —• Miscellaneous revenue . . . . 16 525 739 646 101 000
Siirrot tulo- ja  menoarvion ulkopuolella olevista rahastoista —  Över-
föringar frän icke budgeterade fonder— Transfers of extra-budgetary funds 856 650 —
M e n o t  —  U t g l l t e r  —  Expenditure................................................................ 5 432 818 278 573 012 249 740 996
Varsinaisia menoja —  Egentliga utgifter —  Expenditure proper ..................... 3 487 295 188 885 151 182 665 971
1. Tasavallan Presidentti —• Republikens President —  The President of
the Republic .................................................................................................................... 2191 36 576 36 718
2. Eduskunta —  Riksdagen —  Parliam ent ........................................................... 13 331 451135 503 755
3. Valtioneuvosto ja  oikeuskanslerinvirasto —  Statsradet och justitiekanslers-
ämbetet —  Government and Chancellor of Ju s t ic e ............................................. 41 901 111 609 108 544
Valtioneuvosto —■ Statsradet —  Government .................................................. 40 246 8 0 1 7 8 75 817
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersäm betet —Chancellor of Justice 751 14 308 15 239
Erinäisiä m äärärahoja —■ Särskilda anslag —  Miscellaneous expenditure 904 17 123 17 488
4. Valtioneuvoston kanslia ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  Stats-
rädets kansli och tili detsamma hänförda förvaltningsgrenar —  Govern­
ment Chancellery and administrative branches .................................................. 7 034 31494 39 500
Valtioneuvoston kanslia —  Statsrädets kansli —  Government Chancellery 1 042 15 710 17 846
Tilastollinen päätoim isto —  Statistiska centralbyrän —  Central
Statistical O ffice ............................................................................................................... 2 642
Valtion julkaisutoim isto —  Statens publikationsbyra —  Government
Publications O ffice .......................................................................................................... 2 647
Eduskunnan k irjasto —  Riksdagens bibliotek —  Parliament Library 699
Erinäisiä m äärärahoja —  Särskilda anslag —  Miscellaneous expenditure 4 15 784 21 654
5. Ulkoasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  Ministeriet
för utrikesärendena och tili detsamma hänförda förvaltningsgrenar —
Ministry for Foreign Affairs and administrative branches ..................... 46 504 1 242 785 769 016
Ulkoasiainministeriö —  M inisteriet för utrikesärendena —  Ministry
for Foreign Affairs ...................................................................................................... 4 401 98 699 113 622
Vakinainen edustus ulkom ailla —  Ordinarie utrikesrepresentationen —
Representation a b road ................................................................................................... 26 156 456 375 480 369
Tilapäinen edustus ulkom ailla ja  erinäisiä m äärärahoja —  Tillfällig
utrikesrepresentation och särskilda anslag —  Temporary representation
abroad .................................................................................................................................. 15 947 687 711 175 025
6. Oikeusministeriö, tuomioistuimet ja  oikeusmin. kohd. hallinnonhaarat —
Justitieministeriet, domstölarna och tili justitiemin. hänförda förvaltnings­
grenar —■ Ministry of Justice, Administrative branches and Courts . . . . 106 317 2 088 022 2 462 260
Oikeusministeriö —■ Justitiem inisteriet —  Ministry of Justice ............ 3 883 72 932 85 937
Korkein oikeus —  Högsta domstolen —  Supreme C ou rt .......................... 4 830 69 194 81 669
K orkein hallinto-oikeus —  Högsta förvaltningsdomstolen —  Supreme
Court of Administration ............................................................................................... 3 453 71 735 85 968
Hovioikeudet —  H ovrätterna —  Courts of Appeal .................................... 9 596 171 003 201 013
Kihlakunnanoikeudet —  H äradsrättem a —  Communal C ou rts ............ 9 1 5 6 1 3 1 3 1 8 161 089
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1 000  m k
M aanjako-oikeudet —■ Ägodelningsrätterna —  Land Partition Courts 490 9 922 12 549
Vankeinhoitolaitos —  Fângvârdsvâsendet —  Prison Administration 72 177 1 4 6 1 2 2 5 1 700 104
Valtion työsiirto lat— Statens arbetskolonier— Penal labour settlements 55 264 78 419
V altionsyyttä jät —  Statsàklagarna —  State Prosecutors ........................ 356
Erinäisiä m äärärahoja —  Särskilda anslag —  Miscellaneous expenditure 2 376 45 429 55 512
7. Sisäasiainministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  Minis-
teriet för inrikesärendena och tili detsamma hänförda förvaltnings-
grenar —  Ministry of the Interior and administrative branches .......... 412148 15 419 668 16 033 337
Sisäasiainministeriö —  Ministeriet för inrikesärendena —■ Ministry
of the Interior ............................................................................................................... 3 541 36 432 42 093
Läänien ja  kihlakuntien hallinto sekä maalaispoliisi —■ Länens och
häradens förvaltning sam t lantpolisen —  Provincial and communal
administration and rural p o lic e ............................................................................ 75 116 1 569 909 1 770 542
Poliisitoimi, paitsi maalaispoliisi —  Polisväsendet utom lantpolisen —
Police, other than rural ............................................................................................ 85 175 2 344 991 2 565 911
Palotoim i —■ Brandväsendet —  Fire service ........................................ _ 90 347 88  036
R ajavartiosto t —  Gränsbevakningarna —  Frontier Guard ................. 55 870 1 538 566 1 612 944
Lääkintölaitos —  M edicinalverket —  Public Health ............................... 185 051 9 363 213 9 553 584
Väestönsuojelu —  Befolkningsskyddet —  Civil Defence ..................... 1 108 4 1 9 2
Erinäisiä m äärärahoja —  Särskilda anslag—-Miscellaneous expenditure 7 395 475 102 396 035
8. Valtiovarainministeriö ja  siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —
Finansministeriet och tili detsamma hänförda förvaltningsgrenar —
Ministry of Finance and administrative branches ...................................... 57 m 3158 318 3 583 081
Valtiovarainm inisteriö —  Finansm inisteriet —  Ministry of Finance 1 1 1 1 128 398 183 571
Valtiokonttori —  Statskontoret —  Treasury ............................................. 1 341 57 369 63 552
Tullilaitos —  Tullverket —  Customs ........................................................... 36 155 796 305 1 059 340
R ahapaja —  M yntverket —  Mint ................................................................ 2 324 241 164 318 621
Valtiotalouden tarkastusvirasto (ent. Valtion revisiolaitos) —• Statens
revisionsverk —  State Auditing Office ........................................................... 1 604 42 240 52 662
Luottolaitosten tarkastus —  Kontrollen över kreditanstalterna —
Control of credit institutions .............................................................................. 947 7 145 8 169
Valmisteverokonttori —■ Acciskontoret —  Excise Office ..................... 1 149 29 558 30 629
Liikevaihtoverokonttori —  Om sättningsskattekontoret —  Purchase
tax Office ........................................................................................................................ — 197 009 257 508
Tilastollinen päätoim ista —  Statistiska centralbyrän —  Central
Statistical Office .......................................................................................................... 9 4 1 6 4 105 671
Valtion julkaisutoim isto —  Statens publikationsbyrâ —■ Government
Publications Office ..................................................................................................... 36 207 40 221
Erinäisten verojen maksuunpanokustannuksia —  Kostnader för
debiteping av särskilda skatter —■ Other tax assessment expenses . . . 1 1 0 6 7 1 520 464 1 453 744
Erinäisiä m äärärahoja— Särskilda anslag—•Miscellaneous expenditure 1 415 8 295 9 393
9. Puolustusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  För-
svarsministeriet och tili detsamma hänförda förvaltningsgrenar —
Ministry of Defence and administrative branches ...................................... 714 291 10 327 488 11 307 907
0. Opetusministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  Undervis-
ningsministeriet och tili detsamma hänförda förvaltningsgrenar —
Ministry of Education and administrative branches ................................. 600 959 25 460 521 26 936 204
Opetusministeriö —  Undervisningsministeriet —■ Ministry of Education 782 12 725 15 194
Luterilainen kirkko —  Lutherska kyrkan —  Lutheran C hurch ............ 6 519 5 0 1 2 1 57 161
Ortodoksinen kirkko —  Ortodoxa kvrkan —  Orthodox C hurch ............ 1 139 16 570 20 388
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors U niversitet—■ University of Helsinki 40 543 989 042 1 106 063
Suomen Akatem ia ja  apurahat korkeimman hengenviljelyn edistämi­
seksi —  Finlands Akademi och stipendier för främ jande av den högsta
andliga odlingen —  Academy of Finland and grants for cultural activities 108 809 113 994
Kouluhallitus —  Skolstyrelsen —  Board of Education .......................... 3 003 7 0 1 1 2 80 508
28 T ilasto llin e n  v u o sik ir ja . —  S ta tis t is k  ärsb ok . 1 9 5 7 .
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1 000  m k
Oppikoulut —  Lärdomsskolorna —  Secondary schools .......................... 117 849 5 025 749 5 320 989
Kansakoululaitos —  Folkskolväsendet —  Primary schools ..................... 349 715 16 232 208 17 057 711
Aistivialliskoulut —  Abnormskoloma —  Schools for mental defectives 7 281 141 374 156 435
Valtion kirjastotoim i —  Statens biblioteksverksam het— Library Bureau 4 919 85 771 82 881
Valtionarkisto ja  m aakunta-arkistot —  Statsarkivet och landsarkiven
—  State and provincial archives .............................................................................. 1 987 45 302 54 899
Muinaistieteellinen toim ikunta —  Arkeologiska kommissionen —
Archaeological Committee.......................................................................................... 2 838 52 770 65 124
Sivistystoim innan ja  urheilun avustaminen —  Understöd för bild-
ningsverksamhet och idrott —■ Grants for educational and sports activities 6 0 1 5 7 2 405 719 2 602 185
Erinäisiä m äärärahoja —  Särskilda anslag —  Miscellaneous expenditure 4 227 224 249 202 672
11. Maatalousministeriö ja siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —  Lantbruks-
ministeriet och tili detsamma hänförda förvaltningsgrenar —  Ministry
of Agriculture and administrative branches ....................................................... 434168 16 604 064 15 628 079
Maatalousministeriö —  Lantbruksm inisteriet —  Ministry of Agriculture 1 143 25 992 30 727
Maatalousministeriön asutusasiainosasto —  Lantbruksm inisteriets ko-
lonisationsavdelning —  Land settlement department of Ministry of
Agriculture ...................................................................................................................... 2 168 100 643 114 195
Maanmittauslaitos —  Lantm äteriet —  Surveying ........................................ 44 433 1 460 500 1 226 667
M aataloushallitus —  Lantbruksstyrelsen —  Board of Agriculture .. 3 556 79 150 99 684
M aataloudelliset oppilaitokset —  Lantbruksläroverk —  Agricultural
institutes ........................................................................................................................... 32 388 960 726 1 027 061
Maataloudelliset tarkastuslaitokset, m aanparannustoim inta, m aito­
talous, hevoshoito, kalastus sekä maatalouden koe- ja  tutkim ustoim . —
Agriculturekon. kontrollanstalter, jordförbättringsarbeten, mjölkhus-
hällningen, hästaveln, fiskerinäringen sam t försöks- o. undersöknings-
verksamheten för lantbruket —  Agricultural Inspection Boards, land
improvement, farm economy, horse breeding, fishing and agricult, research 45 966 1 487 796 1 622 662
Maataloud. tukeminen— Lantbrukets understödj.— Agricult, subsidies 203 128 3 515 488 1 904 300
Asutustoim inta (myös m etsähallinnon) —  Kolonisationsverksamheten
(även forstförvaltningens) —  Land settlement (incl. forest administr.) 40 945 3 668  194 3 629 682
Yksityism etsätalous —  Den privata skogshushallningen —  Administra­
tion of private forests ................................................................................................. 39 520 705 561 792 785
M etsätieteellinen tutkim ustoim inta —  Den forstvetenskapliga
fo r s k n in g s v e r k s a m h e te n  —  Forestry research ............................................... 2 676 78 451 87 504
Ilm atieteellinen keskuslaitos —  Meteorologiska centralanstalten —
Central Meteorological O ffice ................................................................................... 2 164 101 002 115 769
Geodeettinen laitos —  Geodetiska institu tet —  Geodetic O ffice ............ 1 0 5 8 18 439 22 170
Eläinlääkintölaitos —  Veterinärväsendet —  Veterinary services............ 8 817 113 874 135 469
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu —  Veterinärmedicinska högskolan
—• Veterinary College ................................................................................................. 27 548 35 771
Erinäisiä m äärärahoja —  Särskilda anslag —  Miscellaneous expenditure 6 206 4 260 700 4 783 633
12. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö sekä siihen kohdistuvat hal­
linnonhaarat —  Ministeriet för kommunikationsväsendet och allmänna
arbetena samt tili detsamma hänförda förvaltningsgrenar —  Ministry of
Communications and Public Works and administrative branches ___ 247 757 9122 037 8 906 281
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministeriö —  M inisteriet för kommu­
nikationsväsendet och allmänna arbetena —  Ministry of Communica­
tions and Public Works ............................................................................................ 1 442 80 246 96 537
Tie- ja  vesirakennushallinto —  Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen
—  Highways administration ..................................................................................... 18 920 1 136 170 1 433 496
Tie- ja  vesirakennustyöt —  Väg- och vattenbyggnadsarbetena —  High­
ways construction.......................................................................................................... 185 265 6 958 063 6  582 880
Y leiset rakennukset —  Allmänna byggnaderna —  Public buildings 5 676 245 403 271 755
Erinäisiä m äärärahoja —• Särskilda anslag —  Miscellaneous expenditure 36 454 702 155 521 613
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13. Kauppa- ja  teollisuusministeriö sekä siihen kohdistuvat hallinnonhaarat
—  Handels- och industriministeriet samt tili detsamma hänjörda förvalt-
ningsgrenar—Ministry of Trade and Industry and administrative branches 97 292 4156 270 4 476 988
Kauppa- ja  teollisuusministeriö —  Handels- och industrim inisteriet —
Ministry of Trade and Industry ......................................................................... 3 357 69 339 79 320
Merenkulkulaitos ja  -oppilaitokset —  Sjöfartsväsendet och -läroverken
—  Navigation and schools for navigation ........................................................... 49 473 977 787 1 077 066
Teknill. korkeakoulu —  Tekniska högskolan —  Institute of technology 7 852 245 224 287 047
Muu teknillinen opetus —  Annan teknisk undervisning —  Other tech­
nical instruction ............................................................................................................. 7 069 310 760 358 423
Ammattiopetus —  Yrkesundervisningen —  Vocational tra in in g ......... 8 898 1 090 588 1 128 438
Kauppaopetus —■ Handelsundervisningen —  Commercial train ing----- 5 950 430 242 363 000
Geologinen tutkim uslaitos —  Geologiska forskningsanstalten —  Geo­
logical Research Institute ............................................................................................ 3 388 155 684 167 979
Merentutkimuslaitos —  H avsforskningsinstitutet —  Marine Research
Institute ........................................................................................................................... 952 16 694 18 289
P aten tti- ja  rekisterihallitus —  P atent- och registerstyrelsen —  Patents
and Registry O ffic e ...................................................................................................... — 82 210 96 374
Valtion teknillinen tutkim uslaitos —  Statens tekniska forsknings-
anstalt —  State Technical Research Institu te .................................................. — 190 187 215 676
V altion lisenssitoimikunta —  Statens licensnämnd —  State Licensing
— 166 960 197 615
Erinäisiä m äärärahoja —  Särskilda anslag —■ Miscellaneous expenditure 10 353 420 595 487 761
14. Sosiaaliministeriö ja  siihen kohdistuvat hallinnonhaarat —• Socialministe-
riet och tili detsamma hänförda förvaltningsgrenar —■ Ministry for Social
Affairs and administrative branches.................................................................... 108 256 38 736 023 46 841 311
Sosiaaliministeriö —  Socialministeriet —  Ministry for Social Affairs 5 179 121 229 136 599
Vakuutusoikeus —  Försäkringsrätten —  Insurance C ou rt ..................... 963 37 318 44 927
Työtuomioistuin ja  työneuvosto —  Arbetsdomstolen och arbetsradet
Labour Court and Labour C oun cil.................................................... .. — 4 631 5 747
Sosiaalivakuutus —  Socialförsäkring —  Social insurance ..................... 10 838 8 118 156 8 814 889
A m m attientarkastus —  Yrkesinspektionen —  General trade inspection 2 486 55 994 64 944
Huoltotoiminnan tarkastus —  Inspektionen av värdverksamheten —
Direction of public assistance .............................................................................. 554 12 085 13 146
Alkoholin valmistuksen ja  käytön tarkastus —  Kontrollen över alkohol-
tillverkningen och hanteringen —  Control of the manufacture and con­
sumption of alcohol........................................................................................................ 1 184 16 881 20 504
Äitiysavustus —  Moderskapsunderstöd —  Maternity aid ..................... 17 994 393 842 400 000
V ajaam ielisten hoito- ja  opetuslaitokset —  Vard- och uppfostrings-
anstalter för andesvaga —■ Care and education of the mentally defective 4 244 257 455 245 845
Lastensuojelu  ja  am m attikasvatus —  Barnskydd o. yrkesuppfostran
—  Child protection ...................................................................................................... 23 434 925 853 992 148
Työ- ja  invaliidihuolto —  A rbets- och invalidvärd —  Invalid care . . 1 470 850 1 284 283
Valtion alkoholistihuolto ja  irtolaishuoltom enot —  Statens utgifter för
alkoholisi- och lösdrivarvärden —  State infirmaries for alcoholics and
the care of vagrants............................................... ..................................................... 6 1 2 3 122 091 156 985
Köyhäinh. avust.—  Bidrag tili fattigvard.—■ Public assistance for adults 15 040 137 072 181 700
R aittius- ja  siveellisyystyö sekä erinäisiä huoltokustannuksia —  Nyk-
terhets- och sedlighetsarbetet sam t särskilda vardutgifter —  Costs to­
wards temperance, public morality etc................................................................ 5 664 2 598 334 671 834
Lapsilisäm enot —  U tgifter för barnbidrag —  Children allowances . . 19 938 345 19 900 000
Erinäisiä m äärärahoja —  Särskilda anslag —■ Miscellaneous expenditure 14 553 4 525 887 13 907 760
15. Sekalaisia yleisiä menoja —  Diverse allmänna utgifter —  Miscellaneous
148 080 47 944 534 31 796 947
V altion rakennusten korjauskustannuksia —  Kostnader för reparation
av statens byggnader —  Repair of State buildings .................................... 22 656 1 299 997 1 200  000
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Erinäisiä m äärärahoja —■ Särskilda anslag —■ Various grants ................. 31 187 40 106 258 23 855 550
Työnantajain lapsilisä- ja  kansaneläkem aksukin mukaiset m aksut kan­
saneläkelaitokselle —  Avgifter tili folkpensionsanstalten enligt lagen
om arbetsgivares barnbidrags- och folkpensionspremier —  Children
allowances and national pensions to the National Pensions Institution 4 691 407 5 000 000
Kuntien osuus alkoholiyhtiön voittoon —  Kommunernas andel i alko-
holbolagets vinst —  Share of communes in profits of Alcohol Monopoly 42 476 1 135 031 1 030 745
Avustukset eräille luottolaitoksille niiden lainaehtojen helpottamiseksi
—  Bidrag ä t särskilda kreditanstalter för underlättande av deras läne-
villkor —■ Grants to credit institutions to facilitate their terms of loan 15 959 — _
Työttöm yyden lieventäminen ja  erinäisiä m uita avustuksia —  Arbets-
löshetens lindrande ooh diverse andra understöd —  Limitation of un­
employment and other grants ............................................................................... 35 802 711 841 710 652
16. Erinäisten hallinnonhaarain eläkkeitä ja eläkkeen luontoisia avustuksia
—  Pensioner och understöd av pensions natur inom vissa förvaltnings-
grenar —  Pensions and relief payments ........................................................... 112164 6138 740 6 463 828
Vakinaisia eläkkeitä —  Ordinarie pensioner —■ Pensions proper . . . . 55 466 4 374 500 4 844 087
Ylim ääräisiä eläkkeitä —  Extraordinarie pensioner —■ Pensions special 26 132 422 447 458 415
Lakkautuspalkk.—Indragningsstaten—Part payment for redundant posts 1 351 16 647 35 000
Erinäisiä m äärärahoja ■— Särskilda anslag —■ Miscellaneous expenditure 29 215 1 3 2 5 1 4 6 1 126 326
17. Valtionvelan korkoja ja  kustannuksia —  Räntor och omkostnader för
statsskulden —  Interest and expenditure on Public D eb t .......................... 335 789 6 026 976 6 736 216
Ulkomaisen velan korko —  R än tä  pä utländsk skuld —■ Interest on
foreign debt......................................................................................................................... 55 599 1 848 497 1 837 146
Kotim aisen velan korko —  R äntä  pä inhemsk skuld —■ Interest on
internal debt .................................................................................................................... 120 501 3 863 149 4 484 070
Muita kustannuksia valtionlainoista —■ Övriga omkostnader för stats-
län —  Other expenditure arising from the Public D eb t ............................... 159 689 315 330 415 000
18. Valtion liiketoiminta sekä metsä- ja  maatalous, nettomenoja —  Statens
affärsverksamhet samt skogs- och lanthushällning, nettoutgifter —■ State
enterprises, forests and agriculture, net expenditure ............................... — 1 828 891 35 999
Pääom amenoja —  Kapitalutgifter —  Capital expenditure .......................... 1 945 523 89 687 861 67 075 025
19. Tuloa tuottavia pääomamenoja —  Inkomstbringande kapitalutgifter —•
Capital expenditure productive of revenue ......................................................... 1107 873 57 619 348 46 461 680
Sijoituksia valtion liiketoim intaan, m etsätalouteen ja  m aatiloihin —
Placeringar i  statens affärsverksam het, skogshushällning och jord-
lägenheter —  Investments in State concerns, industrial services, forests
and agriculture............................................................................................................... 355 165 10 892 511 9 657 381
Avustuslainoja —■ Understödslän —  Subsidiary lo an s .............. ................ 35 650 25 996 384 17 212 429
Valtionvelan kuoletuksia —  Amortering av statsskuld —  Amortization
of Public Debt ............................................................................................................... 243 964 10 262 266 1 1 3 2 2  597
159 791 2 629 528 1 931 594
79 173 7 632 738 9 391 003
Vanhempien epäedullisten valtionlainain lunastaminen ■—• Inlösen av äldre
oförmänliga statslän —  Redemption of disadvantageous State loans ......... .......... 5 000 — —
Siirto ja  tulo- ja  menoarvion ulkopuolella oleviin rahastoihin — ■ Över-
föringar till icke budgeterade fond.—  Transfers of extra-budgetary funds 446 094 6 406 641 6 159 273
Työllisyyden turvaam inen —  Tryggande av sysselsättningen —
Limitation of unemployment................................................................................... 27 000 3 915 833 2 000  000
Erinäisiä m äärärahoja —  Särskilda anslag — ■ Miscellaneous expenditure — 145 713 110 000
20. Tuloa tuottamattomia pääomamenoja — ■ Icke inkomstbringande kapital­
utgifter —  Capital expenditure non-productive of revenue ........................ 837 650 32 068 513 20 613 345
Perushankintoja — ■ Grundanskaffningar — ■ Basic requisitions ............ 497 298 4 985 195 4 716 540
Uudisrakennuksia —  Nybyggnader —  New buildings .......................... 196 775 6 644 239 6 429 305
Erinäis. yleisiä tö itä  —  Särsk. allmänna arbeten— ■ Various public works 123 577 3 612 880 3 167 500
Työttöm yyden lieventäminen —  Arbetslöshetens lindrande —■ Limita­
tion of unemployment................................................................................................... 20  000 16 826 199 6 300 000
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Statens affärsverksam het samt skogs- och lanthushâllning ären 1945— 1956


























Liikennelaitokset —  Trafikinrättningar —
Transport and communications ................. 99 377 647 7 821 166 91 556 481 40 362 370 41 641 319 — 1 278 949
Valtionrautatiet —  Statsjärnvägarna —  State 
railways ...................................................... 71 995 129 4 014 711 67 980 418 27 183 957 28 981 695 — 1 797 738
Posti- ja lennätinlaitos —  Post- ooh telegraf- 
verket —  Post and telegraph services......... 26 004 939 3 674 768 22 330 171 12 552 500 12 049 957 502 543
Posti- ja lennätinlaitoksen konepajat —  Post- 
och telegrafverkets verkstäder —■ Post and 
telegraph workshops .................................... 675 543 93 903 581 640 543 234 535 022 8  212
Kanavat —  Kanalerna —  Canals ................. 702 036 37 784 664 252 82 679 74 645 8  034
Muu valtion liiketoiminta —  Statens övriga 
affärsverksamhet —  Other enterprises......... 1 696 003 190 038 1 505 965 2 255 465 2 098 548 156 917
Puolustuslaitoksen teollisuus- ja liiketoiminta 
—  Försvarsväsendets industriella och affärs­
verksamhet —  Defence industries and enter­
prises ............................................................ 917 733 24 272 893 461 875 681 826 884 48 797
Margariinitehdas —  Margarinfabriken —■ M a­
nufacture of margarine................................ 109 716 20 428 89 288 311 854 304 318 7 536
Maitotalouskoelaitoksen meijeri —  Mejeriet 
vid försöksanstalten för mjölkhushällning —
Experimental d a iry ..................................... 105 676 107 505 —  1829
Valtioneuvoston kirjapaino —  Statsradets 
tryckeri —  Government p r in tin g ................. 142 645 8  209 134 436 424 284 378 136 46 148
Virallinen lehti —  Officiella tidningen —■ Offi­
cial bulletin ................................................. 30 583 1 0  028 20 555
Maanmittaushallituksen kivipaino —  Lant- 
mäteristyrelsens stentryckeri —  Lithography 
of Board of Surveying ................................ 98 468 860 97 608 60 161 45 937 14 224
Valtion hankintakeskus —  Statens upphand- 
lingscentral —  State purchasing centre . . . . 427 441 136 269 291 172 65 509 44 023 21 486
Valtion väliaikainen ravitsemiskeskus —  Sta­
tens temporära förplägningscentral —  Tem­
porary State food supply centre .................
Valtion metsähallinto —  Statens forstförvalt- 




9 637 019 1 033 299
Metsähallinto —  Forstförvaltningen —  Forest 
administration ............................................. 11 555 314 1823 872 9 731 442 10 562 710 9 553 496 1 009 214
Metsäntutkimuslaitos —  Skogsiorskningsan- 
stalten —  Forest Research Institute ......... 132 032 9154 122 878 107 608 83 523 24 085
Valtion maatalous —  Statens lanthushâllning
—• Agriculture ............................................. 1 569 715 21 669 1 548 046 650 234 606 156 44 078
Yhteensä —  Summa —  Total 114 330 711 9 865 899 104 464 812 53 938 387 53 983 042 — 44 655
Vuonna —  Är — Year 1955 .......................... 104 750 277 14 613 525 90 136 752 49 821516 47 290 425 2 531 091
» » » 1954 .......................... 94 360 462 13 181 323 81179 139 45 886 927 41 189 706 4 697 221
» » » 1953 .......................... 87 051 926 15 107 305 71 944 621 42 038 890 38 968 519 3 070 371
» » » 1952 .......................... 79 787 756 9 673 905 70113 851 44 972 515 38 677 980 6  294 535
» » » 1951 .......................... 59 972 300 10 616 999 49 355 301 46 919 038 42 532 102 4 386 936
» » » 1950 .......................... 55 183 900 10162 910 45 020 990 36 046 471 36 972 962 — 926 491
» » » 1945 .......................... 21 159 154 5 285 891 15 873 263 11 021 407 11 420 745 — 399 338
l )  V a ltion  tilinpäätöksen mukaan. ■— • E n lig t statens bokslut. —  According to the balance sheet of the State.
238. Tullilaitoksessa tuloutetut valtion tulot vuosina 1938— 1956  
A v tullverket uppdebiterade statsinkomster ären 1938— 1956






















































































































































































































1 000 000 mk
1938 ........... 1 875 i 28 6 i i 1 912 4 4 1 868
1945 ............ 416 0 16 2 i i 436 14 422 217
1949 ........... 12 725 i 134 26 36 2 12 924 272 12 652 3 699
1950 ........... 13 450 i 184 36 42 3 13 716 366 13 350 5 010
1951 ........... 16 858 2 239 44 54 4 17 201 657 16 544 15 210
1952 ........... 21 129 1 234 57 49 6 21 476 457 21 019 18 869
1953 ............ 17 518 2 202 47 45 11 17 825 450 17 375 11 649
1954 ............ 19 465 3 286 59 41 28 19 882 480 19 402 13 742
1955 ............ 27 227 4 330 69 32 44 27 706 513 27 193 16 791
1956 ............ 41 738 4 371 58 33 135 42 339 502 41 837 21048
234. Metsähallinnon tulot ja  menot vuosina 1938— 1956  
Forstförvaltningens inkomster och utgifter ären 1938— 1956
Revenue an d  exp en d itu re  of forest a d m in is tra t io n
Metsäntutkimuslaitos ja  sen kokeilualueet eivät sisälly tähän taulukkoon — Skogsforskningsanstalten och dess försöks- 







































































































































































































































































































































1 000 000 mk
1938 125 354 3 482 3 485 214 39 39 292 268 193
1945 342 517 11 870 356 1 226 616 46 704 1366 254 — 140
1949 1006 1521 49 2 576 45 2 621 1 774 259 799 2 832 802 — 211
1950 877 2 617 27 3 521 47 3 568 2 143 326 718 3187 1 378 381
1951 1 819 4 423 30 6 272 507 6 779 3 047 464 523 4 034 3 225 2 745
1952 3102 4 662 79 7 843 42 7 885 3 917 538 908 5 363 3 926 2 522
1953 2 172 4 715 179 7 066 39 7 105 4 799 519 1441 6 759 2 267 346
1954 1469 7 543 49 9 061 237 9 298 6 930 554 1509 8 993 2 131 305
1955 1 472 8 943 45 10 460 70 10 530 8189 639 1 469 10 297 2 271 233
1956 1 274 8 983 306 10 563 47 10 610 9 554 778 2 364 12 696 1009 —2 086
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235. Kertyneet valtionverot vuosina 1945— 1956 
Uppburna statsskatter ären 1945— 1956
State taxes collected
1945 1950 1953 1954 1955 1956
1 000 000 mk
Välittömät verot —  Direkta skatter —  Direct 
taxation .............................................................. 0 15 257 40 899 52170 50 059 57 434 68 513
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- o. förmögen- 
hetsskatt —  Tax on income and property . . . . 10 712 36 139 51 576 49 460 56 785 67 863
Perintö- ja lahjavero —  Arvs- och gävoskatt —  
Death duties ...................................................... 153 319 468 565 647 646
Ylimääräinen tulovero —  Extra inkomstskatt —  
Supplem. income tax ....................................... 1734
Toinen omaisuudenluovutusvero —  Andra förm.- 
överl.-skatten —  Second capital levy ............. 4 301 62 25 2 2
Erinäiset ylimääräiset verot —  Särskilda extra- 
ordinarie skatter —  Miscellaneous supplem. 
taxes.................................................................... 266 140 64 9 0 2
Välilliset verot —  Indirekta skatter —  Indirect 
taxation ............................................................ 2 669 23 637 29 999 32 884 41 938 58 665
Tullitulot —  Tullinkomster —  Customs............... 402 13 085 17 071 18 989 26 720 41 244
Valmisteveroja —  Acciser —  Excise duties......... 2 267 10 552 12 928 13 895 15 218 17 421
Tupakkavalmistevero —  Accis pä tobak —  
Tobacco .......................................................... 1579 7 942 9 889 10 438 11 166 13 167
Makeisvalmistevero —  Accis pä sötsaker —  
Confectionery ................................................. 35 1 135 1 144 1463 1 808 1 994
Mallasjuomavero —  Skatt pä maltdrycker — 
Malted beverages ........................................... 161 765 923 915 948 948
Väkiviina- ja marjaviinivero —  Accis pä sprit 
och bärviner —  Spirits and berry wines .. 173 146 162 152 160 151
Autonkumirenkaiden valmistevero —  Tillverk- 
ningsskatt pä bilgummiringar —  Automobile 
tyres ................................................................ 1 24 121 211 286 282
Tulitikkuvero —  Skatt pä tändstickor — 
Matches.......................................................... 205 301 268 267 250 231
Sokerin valmistevero — Tillverkningsskatt pä 
socker — Sugar ........................................... 13
Virvoitusjuomavero —  Accis pä läskdrycker 
—  Mineral waters ....................................... 100 239 421 449 600 648
Sekaluontoiset verot —  Skatter av blandad natur —
Various taxes ................................................... 7 730 39 232 60 163 64 237 57 785 70 561
Leimavero —  Stämpelskatt —  Stamp duty . . . . 857 3 691 6 005 6 822 8 210 8 939
Kahvivero —  Skatt pä kaffe —  Coffee tax . . . . — 1993 1 297 483 — —
Liikevaihtovero —  Omsättningsskatt —  Purchase 
tax ..................................................................... 6 873 33 548 52 861 56 932 49 575 61 622
Yhteensä —  Summa —  Total 25 656 103 768 142 332 147 180 157 157 197 739
J) Lukuun sisältyy vuoden 1940 omaisuudenluovutusvero sekä ylimääräinen varallisuusvero, yh t. 2 392 m ilj. m k .—  I  summan 
ingä 1940 ärs förmögenhetsöverläteUeskatt samt en extra skatt pä tillgängar» inalles 2 392 m ilj. mk.
236. Valtionenem m istöiset osakeyhtiöt vuosina 1954— 1956 —  A ktiebolag m cd statlig  m ajoritet áren 1954— 1956 — S tate Companies











































































































































Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 20 200 792 — 641 788 — 20 842 580 4 709 987 4 586 060 1 528 571 3 600 000
Oy Abborfors A b ......... 80 797 _ _ 17 433 98 230 38 534 — — 30 000
Pamilo Oy ...................... 3 315 835 _ 1 622 _ 3 317 457 647 036 2 005 519 11150 650 000
Merivienti Oy ............... 1 196 916 _ 14 954 _ 1 211 870 26 744 642 825 — 500 000
Aunuksen Puuliike Oy . 824 704 — 80 — 824 784 685 884 130 000 2 626 3 000
Imatran Voima O y ___ 22 388 916 _ 1 584 _ 22 390 500 3 938 644 11 069 591 506 975 5 300 000
29 678 502 29 392 399 214 _ 30 107 108 5 086 368 21 886 201 — 3 026 350
Kiliin Voima O y ........... 239 227 — _ _ 239 227 145 969 39 875 2 957 50 000
Kemijoki Oy ................. 14170 479 _ 173 _ 14 170 652 2 630 208 8 164 365 26 079 3 350 000
Outokumpu O v ............. 8 188 183 146 237 — — 8 334 420 639 440 2 198 100 359 206 1 315 888
Orijärvi Oy ................... 14 460 _ _ _ 14 460 180 _ 252 7 050
Veitsiluoto Osakeyhtiö . 5 655 509 22 532 _ 142 837 5 820 878 1 405 027 2 226 088 62 899 1 800 000
Oy Alkoholiliike Ab . . . 17 146 109 7 869 5 617 — 17 159 595 569 511 — 897 265 960 000
Oy Yhtyneet Ravintolat
Ab ................................ 1210117 — — — 1 210 117 191 753 297 320 — 650 000
Puukemia Oy ............... 178 741 _ 267 29129 208 137 490 7 647 _ 200 000
Leivonsuo Ov ............... 52 261 — 267 536 53 064 47 046 — 18 6 000
Rikkihappo- ja superfos- 
faattitehtaat Oy — 
Svavelsyre- och super-
fosfatfabrikerna Ab .. 5 177 626 66 804 — — 5 244 430 1 991 947 1 196 200 51 545 1 000 000
Oy Yleisradio A b ......... 921 820 5 335 4 530 _ 931 685 53 837 __ 635 506 11 350
Suo Oy ............................ 114 396 — — 12 263 126 659 16 629 50 000 — 60 030
Suomen Malmi Oy . . . . 30 674 1852 __ 13 990 46 516 4161 — — 42 000
Neste Oy ........................ 6 299 884 _ — 21835 6 321 719 1 071 850 3 545 255 432 608 1 250 000
Jokioisten—Forssan
Rautatieosakeyhtiö .. 37 777 — — — 37 777 9 417 — — 5 000
Otanmäki Ov ............... 4 047 155 2 751 576 804 4 626 710 209 949 2 538 710 19 031 1 859 020
Oy Pohjolan Liikenne Ab 261 388 — — — 261 388 122 168 — 24 857 100 000
Viipurin Linja-auto Oy 62 079 842 — — 62 921 33 922 8 500 770 14 400
Aero Oy .......................... 1 307 334 38 846 957 __ 1 347 137 234 877 773 460 231 032 60 000
Matkatoimisto Oy Area 61 050 100 3 347 997 65 494 61 264 — 1 230 3 000
Typpi Oy ........................ 5 432 136 _ _ __ 5 432 136 465 138 2 852 292 9 468 2 090 000
Norros Oy ...................... 771 — — 53 824 724 — — 100
Valmet O v ...................... 10 170 138 229 354 — — 10 399 492 3 675 979 3 350 000 — 2 662 500
Nestesäiliöt O y ............. 144 441 _ _ __ 144 441 33 430 95 332 — 15 000
Ajokki Ov ...................... 144 954 — — - 144 954 86 046 - 11554 14 000
Yht. — S:ma — Total 158 755 171 549 163 1 077 151 815 877 161 197 362 28 834 159 67 663 340 4 815 599 30 634 688
V. — Är — Year 1955 135 168 700 491 384 392 319 694 197 136 746 600 26 643 027 53 183 470 2 732 602 27 479 957
» » » 1954 108 453 300,425 319 408 562 2 251 685 111 538 866 23 643 916,38 914 950 2 215 160|22 036 407









































































5 735 518 682 444 7 966 402 1 709 189 1 014 034 454 455 8 420 857 8 420 857
29 696 — 48 218 2 597 18 330 — — 48 218 30 785 — 17 433
___ 3 752 527 213 172 918 30 251 — 838 528 051 528 051 — —
5 750 36 551 227 836 82 526 30 460 — 22 664 250 500 250 500 — —
— 3 274 179 587 36 997 1 689 — 3 274 182 861 182 861 — —
1 300 682 274 608 4 405 494 1 445 421 845 219 _ 248 635 4 654 129 4 654129 _ __
102 884 5 305 3 380 871 1 038 929 192 348 — 1 274 3 382 145 3 382 145 — —
— 426 28 511 8 292 125 — 243 28 754 28 754 —
2 958 809 862 977 3 148 278 619 226 785 849 - 729 007 3 877 285 3 841 226 36 059 -
300 6 678 3 756 545 1 322 120 2 251 6127 2 511 3 616 _
326 864 — 2 243 637 268 822 60 833 — — 2 243 637 2 102 617 19 200 121 820
1 550 000 13 182 819 10 776 853 303 802 8 086142 11 629 13 182 819 23 971 301 23 965 637 5 664 —
30 000 41 044 669 026 35 296 52 777 — 34 756 703 782 703 782 - -
_ 6 721 891 1 779 _ 6 721 4 971 _ 1 750
— — 3 904 1 124 5 — 1 149 5 053 5 053
755 200 249 538 1 021710 260 046 376 313 __ 205 055 1 226 765 1 226 711 54 —
229 850 1 142 885 284 69 423 _ _ 1 142 886 426 885 528 898 __ ___ 39 735 11621 1079 — 3 466 43 201 23 201 20 000 —
— 355 65 790 5 948 299 — 355 66 145 65 846 299 —
— 22 006 734 211 364 905 16 854 — 22 006 756 217 756 217 — —
21 330 2 030 40 752 4 099 1 259 - 1 234 41 986 41 986 - -
_ _ 532 395 117 521 3 367 308 __ 532 703 528 701 186 3 816
7 000 7 363 95 327 62 208 11 457 — 7 079 102 406 102 406 — —
3 500 1 829 39 955 18 664 3 852 1476 41 431 41 003 428 —
40 000 7 768 2 313 374 175 680 14 517 — 6 337 2 319 711 2 319 000 711 —
— — 87 545 1560 3 043 — 308 87 853 87 853 — —
_ 15 238 787 116 457 530 172 495 _ 32 323 819 439 819 439 _ ___
__ __ 19 25 — — 25 44 44 — —
440 000 271 013 1 840 822 223 442 170 635 — 260 438 2 101 260 2 090 805 10 455 —_ 679 24 481 13 964 1038 ___ 260 24 741 23 741 1000 —
23 000 10 354 167 239 6 203 8 288 — 9 334 176 573 176 573 — —
13 560 383 15 689 193 42 292 062 7 519 414 11 905 659 12 057 15 232 203 57 536 322 57 292 933 98 570 144 819
11 190 936 15 516 608 39 356 552 4 777 506 10 262 691 7 253 15 215 701 54 579 506 54 465 669 77 064 36 773
11 328 481 13 399 952 34 207 041 3 768 432 9 351 419 7 960 13 016 261(47 231 262, 46 454 331 94 530 682 401
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29 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk arsbok. 1957. 6381— 67
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237. Verotettu tulo ja  omaisuus sekä tu lo- ja  omaisuusvero vuosina 1948— 1954
Beskattad in koin st och förm ögenhet samt inkom st- och förm ögenhetsskatt ären 1948— 1954





kilöt y m .1) 
Enskilda per­































1 000 000 mk
Tulosta verotettujen luku —  Antal för inkomst beskattade —  Number assessed on inzome
1948 ............... 1 028 611 1 750 1 10 711 2 489 1 043 562
1949 ............... 872 459 1 878 1 10 906 2 505 887 749
1950 ............... 1 049 776 2 412 1 11 755 2 459 1 066 403
1951............... 1 030 161 2 588 i 12 224 2 339 1 047 313
1952 ............... 946 598 2 627 i 12 360 2 389 963 975
1953................ 987 635 2 726 i 12 271 2 364 1 004 997
1954 ............... 817 207 2 827 i 12 930 2 391 835 356
1 9 5 4  %  . . . . 9 7 .s 0.3 O.o l . s 0 .3 1 0 0 .o
Verotettu tulo -— Beskattad inkomst —  Taxed income
1948 ................ 149 424.7 983.8 13 805.2 17 065.1 2 573.7 183 852.5
1949 ................ 149 131.3 1 254.1 10 393.2 21 573.0 3 149.6 185 501.2
1950 ................ 215 725.7 1 870.3 11 409.9 30 612.9 4 295.9 263 914.7
1 9 51 ................ 274 688.1 2 496.0 16 429.7 46 079.5 5 051.8 344 745.1
1952................ 293 595.2 2 591.6 17 089.3 42 433.5 4 963.1 360 672.7
1953 ................ 312 138.3 2 423.0 16 739.5 39 138.9 4 376.5 374 816.2
1954 ................ 298 530 3 028 18 050 45 347 4 534 369 489
1 9 5 4  %  . . . . SO. s 0 .8 4.9 12 .3 1.2 1 00 . o
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet— Taxed property
1948................ 171 651.4 3 934.1 9 571.4 109 931.8 12 050.7 307 139.4
1949................ 214 361.3 4 063.5 6 619.1 142 318.8 15 555.8 382 918.5
1950................ 370 884.4 7 836.3 8 312.8 222 734.4 24 859.3 634 627.2
1951................ 479 510.7 8 465.8 12 708.6 283 837.6 27 865.7 812 388.4
1952................ 482 973.1 10 235.8 13 164.7 319 824.5 28 089.2 854 287.3
1953................ 562 796.2 9 983.0 13 562.3 347 679.2 30 375.3 964 396.0
1954 ................ 571006 11 923 15 190 397 263 38 124 1 033 506
1 9 5 4  %  . . . . 55.2 1 .2 1.5 38. i 3 .7 1 0 0 .o
Tulovero —  Inkomstskatt —  Incom e tax
1948................ 12 438.2 293.4 4 417.7 5 372.6 799.4 23 321.3
1949................ 9 775.3 379.8 5 196.6 10 637.3 1 538.0 27 527.0
1950................ 17 565.3 573.0 5 134.5 13 722.0 1 900.6 38 895.4
1951................ 20 375.7 643.9 5 257.5 14 656.6 1 595.6 42 529.3
1952................ 18 087.9 526.2 5 468.5 13 504.6 1 565.9 39 153.1
1953................ 19 410.8 455.1 5 356.6 12 431.3 1 381.8 39 035.6
1954................ 17 598.3 557.8 6 859.2 17 356.0 1 688.1 44 059.4
1 9 5 4  %  . . . . 39.9 1 .3 15.6 39 .4 3.8 1 0 0 .o
Omaisuusvero — Förmögenhetsskatt —  Property tax
1948................ 653.9 44.0 76.6 855.9 93.6 1 724.0
1949................ 940.9 51.5 53.0 1 116.6 121.9 2 283.9
1950................ 1 949.6 106.8 66.5 1 769.3 196.7 4 088.9
1951................ 2 458.3 100.3 101.7 2 248.4 220.8 5 129.5
1952................ 2 531.3 126.1 105.3 2 537.0 221.3 5 521.0
1953................ 2 938.1 115.6 108.4 2 766.3 240.6 6 169.0
1954................ 3 216.1 140.7 151.9 3 835.2 371.8 7 715.7
1 9 5 4  %  . . . . 41.7 l . s 2 .0 49 .7 4.8 1 0 0 .o
l ) Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. 
l ) Enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
*) Individuals, collective tax-pay ers and undivided estates of deceased.
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238. Tulosta verotetut ryhm itelty inä tu lon suuruuden m ukaan vuonna 1954 
För inkom st beskattade grupperade en ligt inkomstens storlek är 1954
State assessments: d istribution of taxed income in  1954
Yksityiset henkilöt ym. 





Tuloluokka Luku Verotettu Tulovero Tuloluokka Luku Tulot Tulovero
(Verotettu tulo) Antal tulo Inkomst- Inkomstklass Antal Inkomster Inkomst-
Inkomstklass Number Beskattad skatt Income class Number Income skatt
(Beskattad inkomst) inkomst Income tax Income tax
Income class Taxed in ­
(Taxed income) come
X 000 mk 1000 000 mk 1 000 mk 1 000 000 mk
120—  199 . . . 154 026 24 869 489.4 299 6 932 957 159.7
200—  299 . . . 245 981 60 977 1910 .6 300— 599 3 762 1 6 09 713.7
300—  399 . . . 192 196 66 496 2 622.6 600— 999 2 351 1 816 552.4
400—  499 . . . 103 274 45 737 2 242.2 1 0 0 0 — 1 9 99 2 281 3 1 82 1 065.1
500—  599 . . . 47 114 25 630 1 537.9 2 000— 3 999 1 3 40 3 752 1 347.6
600—  799 . . . 39 059 26 714 1 970.8 4 000— 9 999 901 5 556 2 060.6
800—  999 . . . 15 266 13 518 1 236.7 10 000— 19 999 294 4 015 1 519.2
1 000— 1 499 . . . 12 525 14 949 1 743.3 20 000— 39 999 136 3 784 1 438.0
1 500— 1 999 . . . 3 874 6 620 974.0 40 000— 99 999 77 4 669 1 782.9
2 000— 3 999 . . . 3 207 8 426 1 608.7 100 000— 199 999 37 5 1 36 1 958.6
4 000— 5 999 . . . 445 2 134 521.9 200 000— 399 999 17 4 349 1 652.6
6 000— 9 999 . . . 184 1359 382.5 400 000— 999 999 15 8 417 3 198.3
10 000—  ............. 56 1 101 357.7 1 000 000— 6 23 717 9 012.4
Yht. —  S:ma — Yht. —  S:ma —
T o ta l ............. 817 207 298 530 17 598.3 Total 18 149 70 959 26 461.1
239. Omaisuudesta verotetut ryhm itelty inä omaisuuden suuruuden m ukaan vuonna 1954 
För förm ögenhet beskattade grupperade en ligt förm ögenhetens storlek &r 1954
State assessments: d istribution of taxed property in  1954
Yksityiset henkilöt ym . 





Omaisuusluokka Luku Verotettu Omaisuus­ Omaisuusluokka Luku Puhdas Omaisuus­
(Verotettu omaisuus) Antal omaisuus vero Förmögenhetsklass Antal omaisuus vero
Förmögenhetsklass Number Beskattad Förmögen- Property class Number Netto- Förm ögen-
(Beskattad för­ förmögenhet hetsskatt förmögenhet hetsskatt
mögenhet) Taxed p ro ­ Property  tax N e t property Property tax
Property class perty
(Taxed property)
1 000 000 mk 1 000 000 mk 1 000 000 mk 1 000 000 mk
0.5—  0 . 9 ........... 95 925 66 781 95.9 —  1.9 .. 8 721 7 573 31.5
1.0—  1 .9 ........... 93 092 127 036 258.2 2.0—  3.9 . . 3 205 8 962 71.3
2.0—  2 .9 ........... 35 177 83 270 259.1 4.0—  9.9 .. 3 016 18 991 168.3
3.o—  3 . 9 ........... 15 259 51 947 215.5 10.0—  19.9 . . 1 913 26 961 248.0
4 .o—  5 . 9 ........... 13 337 63 894 334.6 20.0—  39.9 . . 1 407 39 300 373.2
6.0—  9 . 9 ........... 7 888 58 923 416.9 40.0—  99.9 . . 763 46 549 460.4
10.0— 1 9 .9 ........... 3 599 47 362 478.4 100.0— 199.9 .. 208 29 079 286.9
20.0— 39.9 ........... 1 055 28 762 391.8 200.O— 399.9 .. 98 26 794 272.9
40.0— 59.9 ........... 219 10 740 171.2 400.0— 999.9 . . 69 40 520 399.9
60. o—  ................. 257 32 291 594.5 1 000.0—  ........... 58 217 771 2 187.2:
Yht. —  S:ma — Yht. —  S:ma —
Total ............. 265 808 571 006 3 216.1 Total .............. 19 458 462 500 4 499.6
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240. Tulosta ja  omaisuudesta verotetu t elinkeinoryhm ittän i vuonna 1954
För inkom st och förm ögenhet beskattade grupperade en ligt näringsgren är 1954
State assessments: distribution of income and property by branches of industry in  1954
Tulosta verotetut 


















































1 000 000 mk 1 000 000 mk
I — VI. Kaikki elinkeinot —  Samt- 
liga näringsgrenar —  All oc­
cupations ................................. 835 356 447 666 369 489 285 266 1 033 506 44 059.4 7 715.7
1. Yritykset —  Företag — 
Enterprises ......................... 18149 70 959 70 959 19 458 462 500 26 461.1 4 499.6
2. Yrittäjät —■ Företagare —  
Employers and self-employed 143 891 73 176 64 817 212 715 432 562 4 815.2 2 050.8
3. Palkannauttijat —  Anställda 
—  Employees ..................... 662 077 298 437 229 551 39 100 100 863 12 421.8 838.0
4. Ilman ammattia, ammatti 
tai elinkeino tuntematon —  
Utan yrke, yrke eller näring 
obekant —  No profession, 
profession or industry un­
known ................................ 11 239 5 094 4162 13 993 37 581 361.3 327.3
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — 
Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activities 172 315 56 217 49 104 185 978 367 719 2 259.8 1 637.2
1. Yritykset —  Företag — 
Enterprises ......................... 332 298 298 448 3 719 92.4 34.4
2. Yrittäjät —  Företagare —• 
Employers and self-employed 89 779 36 415 32 373 181 058 359 516 1 717.7 1 592.0
3. Palkannauttijat— Anställda 
—■ Employees ..................... 82 204 19 504 16 433 4 472 4 484 449.7 10.8
II. Teollisuus ja käsityö — Industri 
och hantverk —  Industry and 
handicraft ................................. 338 532 187 561 151 209 23 564 299 845 17 790.5 2 940.3
1. Yritykset —  Företag — 
Enterprises ......................... 5 870 30 563 30 563 6 429 251 027 11 342.0 2 486.5
2. Yrittäjät —  Företagare — 
Employers and self-employed 13 036 7 442 6 567 4 070 10 146 585.7 74.4
3. Palkannauttijat—Anställda 
— Employees ..................... 319 626 149 556 114 079 13 065 38 672 5 862.8 379.4
III. Kauppa —  Handel —  Commerce 103 940 89 127 78 843 40129 263 204 17 343.1 2 320.6
A. Tavarakauppa, pankki- ja va- 
kuutustoimi —■ Varuhandel, 
bank- och försäkringsväsen — 
Merchandise trade, banking and 
insurance ................................ 95 953 84 504 74 711 23 638 165109 16 185. s 1 482.8
1. Yritykset —  Företag — 
Enterprises ......................... 6 337 35 185 35 185 5 940 111 109 13 075.7 1 082.9
Siitä: — Därav: — Of which:
Oy. A lkoholiliike A h .................... l 18 050 18 050 l 15 190 6 859.2 151.8
2. Yrittäjät —  Företagare — 
Employers and self-employed 16 815 12 351 10 962 9 333 23 801 11 105.8 133.5
3. Palkannauttijat— Anställda 
—  Employees ..................... 72 801 36 968 28 564 8 365 30 199 2 004.3 266.4
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Tulosta verotetut 

















































1 000 000 mk 1 000 000 mk
B. Kiinleimistön omistus ja hoito
—  Fastighetsbesittning o.-skötsel
—  Ownership and management 
of real estate ....................... 7 987 4 623 4132 16 491 98 095 1157.3 837.8
1. Yritykset —  Företag — 
Enterprises ......................... 3 328 1953 1953 4 390 70 315 972.5 641.5
2. Yrittäjät —■ Företagare —• 
Employers and self-employed 2 556 1 639 1 457 12 031 27 579 156.3 194.8
3. Palkannauttijat— Anställda
—  Employees ..................... 2103 1031 722 70 201 28.5 1.5
IV. Liikenne — Samfärdsel —
Transport and communication . 84 717 42 394 33 244 8199 32 572 2 164.1 277.2
1. Yritykset —■ Företag — 
Enterprises ......................... 996 1622 1 622 1 116 21 308 569.3 209.5
2. Yrittäjät —  Företagare — 
Employers and self-employed 15 608 9 345 8 214 4 041 5 756 560.7 21.4
3. Palkannauttijat—-Anställda 
—  Employees ..................... 68113 31 427 23 408 3 042 5 508 1034.1 46.3
V. Palvelukset —  Tjänster —
Services..................................... 124 613 67 273 52 927 13 403 32 585 4 140.6 213.1
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelä­
mälle suoritetut palvelukset — 
Tjänster för samhället och nä- 
ringslivet —  Community and 
business services ..................... 102 070 59 256 46 370 1 1 1 2 0 26125 3 562.9 165. i
1. Yritykset —  Företag — 
Enterprises ......................... 346 406 406 308 1035 109.7 8.7
2. Yrittäjät —  Företagare — 
Employers and self-employed 3 594 4 579 4 047 1 436 4 204 585.3 26.3
3. Palkannauttijat—-Anställda
—■ Employees ..................... 98 130 54 271 41 917 9 376 20 886 2 867.9 130.4
B. Henkilölliset palvelukset — 
Personliga tjänster —  Personal 
services ......... .......................... 22 543 8 017 6 557 2 283 6 460 577.7 47.7
1. Yritykset —  Företag — 
Enterprises ......................... 940 932 932 827 3 987 299.5 36.1
2. Yrittäjät —  Företagare — 
Employers and self-employed 2 503 1 405 1 197 746 1560 103.7 8.4
3. Palkannauttij at —  Anställda 
—- Employees ..................... 19 100 5 680 4 428 710 913 174.5 3.2
VI. Tuntematon elinkeino, ilman 
ammattia —  Okänd näring, 
utan yrke — Industry unknown, 
no profession ......................... 11 239 5 094 4162 13 993 37 581 361.s 327.8
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241. Tu lo jen  perusteella verotettu jen  yksityisten henkilöiden ym . luku tu lo- ja  vero luokitta in  v. 1954 
F ör inkom st beskattade enskilda personer m. fl. en ligt inkom st- och skatteklass är 1954
State assessments: ind iv idua ls  etc. taxed on incom e by incom e and tax classes in  1954
Tuloluokka 
(Verotettu  tulo) 
Inkomstklass 




Veroluokka — Skatteklass — T a x class Yhteensä
I I I I I I I I I , m . I I I , I I I , I I I S i n . -
Summa
Total





a riket — Whole country
154 026
200—  299 ..................... 82 095 48 285 72 569 38 380 4 652 — — — — 245 981
300— 399 ..................... 39 017 20 889 42 286 44 867 36 260 8 877 — — — 192 196
400—  499 ..................... 13 328 9 846 22 851 23 729 19 359 9 350 4 069 702 40 103 274
500—  599 ..................... 4 550 4 472 10 572 10 783 9 403 4 918 1 517 605 294 47 114
600—  799 ..................... 2 979 3 223 9 629 8 733 7 925 3 990 1777 512 291 39 059
800—  999 ..................... 1 122 1085 4 010 2 903 3 138 1 822 784 242 160 15 266
1 000— 1 499 ..................... 728 854 3 663 2 271 2 455 1 632 644 188 90 12 525
1 500— 1 999 ..................... 188 208 1 228 670 753 503 243 55 26 3 874
2 000— 3 999 ..................... 116 163 1131 497 581 437 191 66 25 3 207
4 000— 5 999 ..................... 19 20 220 64 53 38 23 8 — 445
6 000— 9 999 ..................... 8 10 92 20 29 18 4 3 __ 184
10 000—  ............................ 3 1 31 9 4 6 1 — 1 56
Yhteensä — Summa —  T o ta l 255 279 131 956 168 282 132 926 84 612 31 591 9 253 2 381 927 817 207
%  veroluokan kaikista tulonsaa­
jista — %  av  samtliga inkomst- 
tagare i skatteklassen — % of 
all income recipients ............... 68.9 31.9 45.1 58.0 47.6 32.2 18.2 9.6 4.2 46.4





ppalat — Städer o. köpingai — Towns and ma rket towns
48 044
200—  299 ..................... 46 924 23 532 29 789 15 934 1841 — — — — 118 020
300—  399 ..................... 25 811 12 296 23 057 25 031 18 708 4142 — — — 109 045
400— 499 ..................... 9 373 6 935 14 013 15 389 11 799 4 489 1 624 231 — 63 853
500— 599 ..................... 3 375 3189 6 438 6 953 5 789 2 872 637 164 91 29 508
600— 799 ..................... 2 207 2 461 5 855 5 736 5 247 2 303 875 247 78 25 009
800—  999 ..................... 773 816 2 376 2 069 2 172 1 248 392 107 29 9 982
1 000— 1 499 ..................... 475 712 2 479 1 697 1848 1 163 418 112 38 8 942
1 500— 1 999 ..................... 128 170 889 525 574 369 173 35 11 2 874
2 000— 3 999 ..................... 87 125 872 412 470 343 141 49 12 2 511
4 000—5 999 ..................... 12 17 185 52 41 34 14 6 — 361
6 000— 9 999 ..................... 4 7 70 16 25 16 3 3 — 144
10 000—  ...................... 2 1 21 6 2 4 1 — 1 38
Yhteensä —  Summa —  T o ta l 122 415 65 061 86 044 73 820 48 516 16 983 4 278 954 260 418 331
%  veroluokan kaikista tulonsaa­
jista — %  av samtliga inkomst- 
tagare i skatteklassen — % of 
all income recipients .............. 76.4 46.5 57.1 75.2 69.5 52.9 36.8 23.6 10.5 62.5





Landskonimuner —- R ura l districts
105 982
200— 299 ..................... 35 171 24 753 42 780 22 446 2 811 — — — — 127 961
300—  399 ..................... 13 206 8 593 19 229 19 836 17 552 4 735 — — — 83 151
400—  499 ..................... 3 955 2 911 8 838 8 340 7 560 4 861 2 445 471 40 39 421
500— 599 ..................... 1 175 1 283 4134 3 830 3 614 2 046 880 441 203 17 606
600—  799 ..................... 772 762 3 774 2 997 2 678 1 687 902 265 213 14 050
800—  999 ..................... 349 269 1 634 834 966 574 392 135 131 5 284
1 000— 1 499 ..................... 253 142 1 184 574 607 469 226 76 52 3 583
1 500— 1 999 ..................... 60 38 339 145 179 134 70 20 15 1000
2 000— 3 999 ..................... 29 38 259 85 111 94 50 17 13 696
4 000— 5 999 ..................... 7 3 35 12 12 4 9 2 __ 84
6 000— 9 999 ..................... 4 3 22 4 4 2 1 — __ 40
10 000— ............................ 1 — 10 3 2 2 — — __ 18
Yhteensä —  Summa — T o ta l 132 864 66 895 82 238 59 106 36 096 14 608 4 975 1427 667 398 876
%  veroluokan kaikista tulonsaa­
jista — % avsam tliga inkomst- 
tagare i skatteklassen — % of 
all income rec ip ien ts ........... 63.2 24.5 36.9 45.2 33.5 22.2 12. V 6.9 3.4 36.6
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242. Liikeyritysten luku, myynti ja  liikevaihtovero yritysmuodon mukaan vuosina 1954—1955 
Företagens antal, försäljning och omsättningsskatt efter företagsform ¡Iren 1954—1955














































































































704 4 96 2 384
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag —  General partnerships 1 1 7 3 152 4 10 743
Osuuskunnat —  Andelslag —  Co-operatives ..................... 517 472 3 69 21
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Companies........................... 4 015 370 122 180 1 286
Muut yritysmuodot —■ Övriga företagsformer —• Others 193 20 11 109 71
Koko maa —  Hela riket —  T o ta l ....................................... 9169 1 718 144 464 4 505
Helsinki —  Helsingfors.......................... ........................................ 2 098 144 102 120 934
Muut kaupungit ja kauppalat —  Övriga städer och
39 2 376köpingar —  Other towns and market towns ............... 3 266 728 332
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural districts . . 3 805 846 3 12 1 1 9 5
1954
Koko maa —  Hela riket —  T o ta l ....................................... 9 815 1 762 129 426 8 287
1 9 5 5  Kokonaismyynti1) — Totalförsäljning') — Gross sales — 1000000 mk
Fyysilliset henkilöt —  Fysiska personer—■ Individuals . 22 083.4 6 020.5 846.0 5 411.0
Avoimet yhtiöt —• Öppna bolag —■ General partnerships 21 023.3 2 167.3 104.8 2 271.3
Osuuskunnat •— Andelslag —  Co-operatives....................... 88 524.9 86 774.4 6 684.7 33.4
Osakevhtiöt —  Aktiebolag —  Companies........................... 576 841.2 72 298.9 55 356.5 19 382.7
Muut yritysmuodot —■ Övriga företagsformer —■ Others 6 611.1 - 639.5 88 033.1 320.7
Koko maa —  Hela riket —  Total .................................... 715 083.9 167 900.6 151 025.1 27 419.1
Helsinki —  Helsingfors ................................................................. 254 808.0 88 749.4 139 708.2 10 810.7
Muut kaupungit ja kauppalat — Övriga städer och
13 961.1köpingar —  Other towns and market towns ............... 333 694.4 48 359.4 10 791.3
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural districts .. 126 581.5 30 791.8 525.6 2 647.3
1954
Koko maa —  Hela riket —  Total ................................... 635 008.1 146 385.1 146 635.9 25 848.3
^955 Veronal, myynti. ’)—Skattbar försälj.:)—Taxable sales —-1000 000 mk
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer — Individuals . 5 813.9 669.2 7.0 445.0 3 674.9
Avoimet yhtiöt —■ Öppna bolag —■ Oeneral partnerships 4 455.9 190.2 33.2 77.1 1 3 2 1 .0
Osuuskunnat —■ Andelslag — Co-operatives ..................... 11151 .1 10 878.6 356.3 1 333.4 5.2
Osakevhtiöt —  Aktiebolag — Companies........................... 153 784.8 22 491.3 21 731.7 4 005.8 8 545.3
Muut yritysmuodot —  Övriga företagsformer —  Others 1 589.7 176.1 2 557.8 581.0 217.8
Koko maa —  Hela riket — Total ....................................... 176 795.4 34 405.4 24 686.0 6 442.3 13 764.2
Helsinki — H elsingfors.................................................................. 78 985.8 26 683.9 22 648.3 3 350.7 4 248.4
Muut kaupungit ja kauppalat —  Övriga städer och
3 019.7 8 139.9köpingar —  Other towns and market towns ............... 72 609.4 7 074.0 1 922.6
Maalaiskunnat —  Landskommuner —■ Rural districts .. 25 200.2 647.5 115.1 71.9 1 375.9
1954
Koko maa — Hela riket —  T o ta l ....................................... 188 827.1 30 041.3 30 429.7 5 549.2 12 419.4
1955 Veromäärä — Skattebelopp - -  Amount of purchase tax — 1 000 000  mk
Fyysilliset henkilöt —■ Fysiska personer —  Individuals . 887.9 96.1 1.4 44.9 242.0
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag —  General partnerships 762.4 26.1 •) — 0.1 7.7 90.4
Osuuskunnat —■ Andelslag —  Co-operatives ..................... 2 084.1 2 046.6 40.1 133.3 0.3
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Companies........................... 28 513.3 4 399.4 4 106.6 401.4 515.6
Muut yritysmuodot —  Övriga företagsformer —  Others 253.4 33.4 481.9 58.2 14.7
Koko maa — Hela riket —  Total .................................... 32 501.1 6 601.6 4 629.9 645.5 863.0
Helsinki —■ Helsingfors ................................................................ 14 810.2 5 201.0 4  244.2 335.8 268.8
Muut kaupungit ja kauppalat —  Övriga städer och
302.5 507.8köpingar —  Other towns and market towns ..............
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural districts . . .
13 051.8 1 308.8 362.9
4 639.1 91.8 22.8 7.2 86.4
1954
Koko maa —  Hela riket —  T o ta l ....................................... 34 937.7 5 781.9 5 675.1 557.6 829.8
1) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja raaka-aineiden yhteistä arvoa. — 2) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
1) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer. — 2) Skatterestitutionen har värit större än skatten.
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243. Liikeyritysten luku, myynti ja  liikevaihtovero toimialan mukaan vuonna 1955 
Företagens antal, försäljning och omsättningsskatt efter verksamhetsart är 1955


























1 000 000 mk
Teollisuus — Industri —  Industry ............................................................................ 9169 715 083.9 176 795.4 32 501.1
Malmikaivokset — Malmgruvor —  Metal m ining ............................................... 2 549.9 34.8 6.6
Kivilouhokset vms. — Stenbrott o.a.d. —  Stone quarrying etc...................... 211 2 287.4 1 018.9 202.2
Muu kaivos- ja  louhosteollisuus — Annan- gruvind. —■ Non-metallic mining 12 234.1 32.5 6.5
Elintarviketeollisuus — Livsmedelsindustri —■ Foodstu ffs ............................... 1 718 167 900.6 34 405.4 6 601.6
Juomia valmistava teollisuus — Dryckesvaruindustri —  Beverage industries 117 40 551.9 7 039.5 978.4
Tupakkateollisuus — Tobaksindustri —  Tobacco ............................................... 9 14 001.1 0.0 a) — 0.0
Tekstiiliteollisuus — Textilindustri —  Textiles ................................................... 468 40 528.6 2 206.5 403.7
Kenkä-, vaatetus- ja  ompeluteollisuus — Sko-, beklädn.- och sömnads- 
industri —■ Footwear, other wearing apparel and made up textile goods . . . 945 37 696.8 1 537.2 248.6
Puuteollisuus — Träindustri — Wood ................................................................... 1 156 126 112.6 12 707.1 2 353.0
Huonekalu- ja  rakennuspuusepänteollisuus —• Möbel- och byggnads- 
snickeriindustri —  Manufacture of furniture and fixtures ......................... 631 8 681.6 6 233.6 1 097 .1
Paperiteollisuus — Pappersindustri —  Paper and -paper products .............. 138 47 397.5 6 009.7 1 0 9 1 .2
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri —• Printinq, publishing etc.............. 443 17 618.7 4 859.3 1 1 0 5 .8
Nahka- ja  nahkatuoteteollisuus paitsi kenkäteollisuus — Läder- och 
lädervaruindustri förutom skoindustri —  Leather and leather products 
except footwear ........................................................................................................... 303 9 066.2 1 8 1 5 .7 328.1
Kumiteollisuus — Gummivaruindustri —  Rubber products ........................... 18 7 577.4 3 690.5 722.2
Kemian teollisuus —■ Kemisk industri —  Chemicals and chem. products . . 422 34 684.8 12 868.2 2 460.6
Savi-, lasi- ja  kivenjalostusteollisuus — Ler-, glas- och stenförädlings- 
industri —  Manufacture of non-metallic mineral products ......................... 1 035 20 789.8 14 849.9 2 784.1
Metallien perusteollisuus —  Metallrävaruindustri —. Basic metall industry 149 32 682.9 10 736.5 1 875.3
Metallituoteteollisuus — Metallmanufaktur —  Metal products .................... 391 12 245.4 7 796.4 1 440.0
Koneteollisuus — Maskinindustri — Machinery ............................................... 309 49 882.2 21 781.0 3 843.1
Sähkötekn. teollisuus —  Elektrotekn. industri — Electrical apparatus . . . 140 21 207.8 15 765.3 2 980.7
Kulkuneuvoteollisuus — Transportmedelsindustri —  Transport equipment 118 14 980.4 7 413.5 1 252.5
Muu tehdasteollisuus —  Annan fabriksindustri •— Miscellaneous manu­
facturing industries ................................................................................................ 378 6 522.6 3 548.7 647.5
Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet —  Construction ......................... 47 1 616.0 443.1 72.0
Sähkö- ja  kaasulaitokset —■ Elektricitets- o. gasverk —  Electricity and gas 9 267.6 2.1 0.3
Veronsiirtoliikkeet — Affärer underkastade skatteöverföringsbeslut —
Business enterprises in transfers of taxes ........................................................ 144 151 025.1 24 686.0 4 629.9
Ravinto- ja  nautintoaineiden kauppa — Handel med närings- och 
njutningsmedel —  Trade of food, beverages and tobacco ............................. 12 6 939.4 869.3 154.2
Yhd. elintarv.- tekst.- ja  rautakauppa —■ Förenad handel med livsm. 
text. o. järnvaror —■ Combined trade of food, textiles and hardware 1 78.8
Kutoma-, nahka- ja  kumitavarakauppa — Textil-, läder- och gummi- 
varuhandel —■ Trade of textiles, leather and rubber .................................. » 5 118.9 309.0 59.6
Rauta-, rakennustarvike- ja  konekauppa — Järn-, byggnadsmaterial- 
och maskinhandel —  Trade of iron and construction ................................ 35 29 972.6 16 402.7 3 049.3
Sähkö-, urheilu- ja  taloustarvikkeiden yms. kauppa —  Handel med 
elektricitets-, sport- o. hushällsartiklar o.a.d. —  Wholesale trade of 
electrical, sports and household artic les ............................................................ 4 2 293.6 1 653.8 326.7
Puutavarakauppa — Trävaruhandel — Trade of timber ............................... 11 1 399.3 202.5 39.0
Kirja- ja  paperitavarakauppa — Bok- och pappershandel — Trade of 
books and stationery ................................................................................................ 26 16 552.6 1 783.5 297.4
Kemikaali- ja  apteekkitavarakauppa —  Kemikalie- och apoteksvaru- 
handel —  Trade of chemicals and pharmaceutical goods ........................... 7 1 069.2 348.4 69.0
Tapetti-, matto- ja  värikauppa —  Tapet-, matt- o. färgaffärer —  Wholesale 
trade of wallpaper, floor-coverings and paints .................................................... o 44.7
Maanviljelyskauppa —■ Jordbruksaffärer —• Trade of farm implements . . . 2 2 537.3 217.6 21.2
Muut erikoisliikkeet —■ Övr. specialaffärer —• Other specialized trade . . . 7 1 193.9 44.7 !) — 11.4
Vientikauppa — Exporthandel —• Export trade .................................................... 9 76 842.7 1 981.0 390.2
Agentuuriliikkeet —• Agenturaffärer — Commission business .................... 13 | 6 982.1 873.5 234.7

























1 000 000 mk
Ravitsemisliikkeet —  Förplägningsrörelser —  Restaurants ............................. 464 6 442.3 645.5
Anniskelu- ja  tanssiravintolat — Utskänkningsrör. och dansrestauranger 
—  Licensed restaurants and restaurants where dancing is permitted .. 464 6 442.3 645.5
Työliikkeet — Arbetsaffärer —  Manufactories ................................................... 4 505 27 419.1 13 764.2 863.0
Kivilouhokset yms. —  Stenbrott o. a. d. —  Stone quarrying etc.................. 2 4.6 4.4 0.4
Sepelin valm. — Tillverkn. av makadam — Stone crushing works .................... 2 4.6 4.4 0.4
Elintarviketeollisuus —  Livsmedelsindustri —■ Foodstuffs ......................... 47 59.3 7.4 0.5
Myllyt — Kvarnar — Flour mills ...................................................................................... 45 46.8 7.4 0.5
Tekstiiliteollisuus —  Tekstilindustri —  Textiles ............................................. 39 55.2 8.9 0.6
Kutomot ja  nyörinpunomot — Väverier och snörmakerier — Weaveries and 
cord makers .................................................................................................................................. IS 30.4 0.2 0.0
Karstaamot ja kehräämöt — Karderier och spinnerier — Carding-mills and 
spinning-mills............................................................................................................................... 2 1.4 O.o
Vaatetus- ja  ompeluteollisuus —  Beklädn.- och sömnadsindustri —
Wearing apparel and made up textile goods.....................................................
Naisten ja lasten pukimot — Dam- och barnkonfektionsaffärer — Ladies’ and 
children's outfitters ....................................................................................................................
203 473.7 111.9 6.6
80 190.2 17.3 1.3
Vaatturiliikkeet — Skrädderier — Tailors ...................................................................... 15 31.4 0.3 O.o
Hattu- ja lakkiliikkeet — Hatt- och mössaffärer — Hatters..................................... 53 91.3 8.2 0.3
Kappa- ja  turkisneulomot — Kapp- o. pälsateljeer — Coat makers and furriers 47 135.5 81.9 4.8
VärjäämÖt — Färgerier — Dye works ............................................................................... 1 14.2 — —
Vuodevaatteiden ompelimot — Tillverkn. av sängkläder — Bedding manufacturers 2 2.5 0.1 O.o
Puuteollisuus —  Träindustri —  Wood ............................................................ 473 1 276.8 1 197.3 55."
Sahat — Ságverk — Sawmills .............................................................................................. 118 27.8 2.6 0.3
Puusepäntyöpajat —  Snickerier —  Carpentry shops .................................................... 355 1 249.0 1 194.7 55.4
Huonekaluteollisuus —  Möbelsnickerier —  Furniture .................................. 88 249.7 202.7 11.0
Verhoomot —  Tapisserier —  Upholsterers ......................................................................... 88 249.7 202.7 11.0
Graafinen teollisuus —  Grafisk industri —  Printing, publishing etc. . . 13 23.0 9.6 0.5
Nahka- ja  nahkatuoteteoll. —  Läder- o. lädervaruind. —  Leather and 
leather products ............................................................................................................................ 40 40.9 24.0 1.7
Nahkuriliikkeet —  Garverier —  Tanneries ...................................................................... 19 7.0 5.3 0.5
Turkismuokkaamot —  Pälsberederier —  Fur factories ................................................ 3 6.7 3.5 0.3
Satulasepäntyöpajat ym. nahkatyöliikkeet —  Sadelmakarverkst. o.a.d. läder- 
arbetsaffärer —  Saddlers and other leather manufacturers ..................................... 18 27.2 15.2 0.9
Kumiteollisuus —  Gummivaruindustri —  Rubier products .......................... 98 425.0 404.9 28.1
Kumikorjaamot ja  vulkanisoimislaitokset —  Gummireparation och vulkanisering 
—  Rubber products repair works and vulcanizing plants .......................................... 98 425.0 404.9 28.1
Kemian teollisuus —  Kemisk industri —  Chemicals and chem. products 1 3.2 3.2 0.2
Värivalmistamot —  Färgtillverkning —  Dye manufacturers ..................................... 1 3.2 3.2 0.2
Savi-, lasi- ja  kivenjalostusteollisuus —  Ler-, glas- och stenförädlings- 
industri —  Manufacture of non-metallic mineral products ............................. 21 173.5 57.3 3.9
Tiilitehtaat —  Tegelbruk —  Brickworks ............................................................................. l 0.1 0.1 O.o
Savenvalimot yms. —  Lergjuterier o.a.d. — Potteries etc................................................ 15 94.0 47.1 3.1
Metallituoteteoll. —  Metallmanufaktur —  Manufacture of metal products ■ 541 2 227.5 1 122.9 78.1
Sepäntyöpajat paitsi taidetakomot —  Smedjor förutom konstsmiderier — Smithies 
excluding art sm ithies ................................................................................................................ 468 1 895.7 947.3 62.4
Koneteollisuus — Maskinindustri —  Manufacture of m achinery .............. 247 2 099.8 998.1 71.6
Konekorjaamot —  Maskinreparationsverkstäder — Machine repair sh o p s ........... 247 2 099.8 998.1 71.6
Sähköteknillinen teollisuus — Elektroteknisk industri —  Manufacture of 
electrical apparatus ..................................................................................................... 458 8 897.2 763.1 65. i)
Sähkölaitteiden ja  -koneiden korjaamot — Elektr. reparationsverkstäder — Electric 
appliance and machine repair shops ..................................................................................... 458 3 897.2 763.1 65.9
Kulkuneuvoteollisuus —  Transportmedelsindustri —  Manufacture of 
transport equipment ................................................................................................ 1 0 7 3 6 498.1 6 080.5 387.4
Veneveistämöt — Bátvarv — Boat-builder’s yards ....................................................... 8 8.2 5.7 0.4
Autokorien valmistamot — Automobilkarosserifabr. — Automobile coach builders 2 3.9 3.9 0.3
Autokorjaamot ja  -maalaamot — Automobilreparationsverkstäder och -málerier —
Automobile repair shops and painters ............................................................................... 919 6 120.3 5 725.3 375.4
Polkupyöräkorjaamot — Cykelrcparationsverkstäder — Bicycle repair shops . . . 144 365.7 345.6 11.3
Muualla luokittelematon teollisuus — Icke annorstädes upptagen 
industri — Miscellaneous manufacturing industries .................................. 450 497.3 481.0 39.6
Rakennusalan työliikk. — Arbetsaff. inom byggnadsbranchen — Building 361 8 265.3 1 344.9 37.9
Palvelukset — Tjänster — Services ................................................................... 350 1 149.0 942.1 73.3
*) Tarkoittaa työliikkeissä työsuoritusten ja  raaka-aineiden yhteistä arvoa. —  2) Veronpalautus ollut suurempi kuin vero.
*) Avser arbetsprestationernas och räämnenas sammanlagda värde i arbetsaffärer. —  2) Skatterestitutionen har värit större än skatten . 
*) Meaning the total value of work output and raw materials in manufactories. — 2) Tax refunds have been greater than tax.
30 T i l a s t o l l i n e n  v u o s i k i r ja .  —  S t a t i s t i s k  á r s b o k .  1 9 5 7 .
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244. Kuntien menot vuosina 1953— 1955 — Kommunernas utgifter ären 1953— 1955
Expenditure of communes
Maalaiskuntien menot eivät ole täysin verrannolliset kaupunkien ja  kauppalain menojen kanssa 


















































































































































































































































1 000 000 mk
1955
Kaupungit —  Towns 2 531.7 1 577.4 817.1 5 026.1 5 832.5 7 243.9 8 879.7 4 834.9
Siitä —  Of which
Helsinki ..................... 1 0 6 5 .6 6 5 7 .6 236 .7 2 6 6 3 .8 2 5 0 6 .8 2 3 7 3 .9 3 234.5 1 6 6 5 .5
Turku .......................... 23 4 .6 153.1 70 .8 4 0 1 .o 587.5 651.5 9 0 3 .4 4 74 .1
Tampere .....................
L a h t i ............................
247.9 13 9 .3 106.9 5 2 9 .1 5 7 4 .2 761.4 1 0 7 4 .4 5 4 3 .6
99 .9 5 4 .6 28.9 220.o 173.1 382.6 4 3 9 .2 2 4 3 .9
Pori .............................. 68.9 55 .2 32.3 1 0 2 .9 2 3 0 .7 3 6 3 .8 337.3 197.5
Oulu............................ 73.5 53.3 30 .8 122.9 181.5 238.4 380.4 159.2
Vaasa .......................... 5 9 .8 39.5 3 4 .4 1 23 .8 171.2 2 4 6 .8 1 56 .0 131.4
Kuopio ....................... 5 1 .9 38.2 26 .3 107 .1 1 6 9 .3 2 4 5 .1 212.2 83 .1
Jy v äsk y lä ................. 42.9 36.5 24.9 35.7 1 3 3 .9 2 56 .1 1 9 7 .6 121.2
K otka .......................... 81.4 4 0 .3 30.9 100.1 1 2 0 .3 2 0 8 .8 2 39 .7 1 1 5 .4
K e m i ............................ 43.1 4 0 .2 17 .9 4 2 .0 1 34 .7 1 93 .7 2 0 1 .7 1 0 9 .3
Hämeenlinna ............ 46 .7 24 .6 18.4 37 .9 108.6 1 40 .7 1 5 4 .4 120.4
Kauppalat — • Market
1 787.6towns ........................ 387.7 62.7 122.8 688.2 917.7 1 693.4 977.2
Siitä —  Of which
Im a tr a ......................... 23 .1 5 .0 11.0 7 0 .5 9 4 .5 155 .8 117.9 110.1
Karhula ..................... 25.1 4.5 8.3 64 .2 65 .4 118.4 3 61 .4 56 .0
Maalaiskunnat —
Rural districts . . . . 2 480.4 371.6 278.3 3 704.5 6 787.1 14 253.4 3 057.3 4 397.3
Uudenmaan lääni . . 238.9 3 5 .8 42 .1 336.9 7 0 2 .1 1 2 2 8 .8 3 3 5 .3 4 1 2 .2
Turun-Porin lääni . . 3 6 4 .0 4 9 .1 51 .7 5 4 0 .8 1 049.4 1 931.4 479.4 59 4 .7
Ahvenanmaa ............ 12.9 1.2 2.9 32 .0 30.6 . 114.9 10.4 18 .3
Hämeen lä ä n i ........... 278.4 3 9 .8 36.9 4 2 8 .1 9 4 3 .7 1 6 0 5 .8 3 7 2 .1 51 4 .1
Kym en l ä ä n i ............ 183.3 19.7 15 .7 25 5 .0 45 5 .2 8 2 3 .8 24 9 .3 293.3
Mikkelin l ä ä n i .......... 189.1 23.3 17.4 24 3 .6 51 6 .3 889.6 187.9 309.6
Kuopion l ä ä n i .......... 338.2 59 .6 35 .7 51 4 .3 9 5 1 .1 2 122.8 4 8 0 .6 639.2
Vaasan lääni ............ 42 7 .8 68.0 43 .4 68 3 .4 1 0 6 1 .4 2 3 7 7 .1 46 2 .2 6 7 9 .7
Oulun lä ä n i ................ 29 5 .6 48.9 21 .7 4 0 7 .4 71 2 .8 2 0 6 3 .7 3 8 8 .5 60 4 .8
Lapin lä ä n i................ 1 52 .2 26 .2 10.8 2 6 3 .0 3 6 4 .5 1 095.5 9 1 .6 3 3 1 .4
1954
Kaupungit ................ 2 6 1 7 .6 1 4 8 8 .0 7 1 3 .9 4  2 9 9 .0 5 2 48 .2 5 9 2 2 .9 8 4 6 6 .4 4  3 8 0 .8
Kauppalat ................. 4 0 0 .2 66.0 1 0 8 .3 5 6 4 .2 845.5 1 4 0 4 .0 1 7 02 .7 8 4 1 .9
M aalaisk u n n at.......... 2 2 0 4 .8 393.6 236.9 3 3 6 4 .0 6 420.0 1 2  3 3 3 .9 3 060.5 4 0 0 4 .4
1953
Kaupungit ................ 2 5 1 7 .4 1 49 2 .9 7 0 1 .9 4  0 9 2 .9 4  6 90 .1 5 3 3 0 .1 7 866.9 4 0 8 5 .2
K auppalat ................ 3 9 4 .9 67 .0 1 08 .1 5 1 4 .2 7 5 2 .0 1 297.6 1 8 2 3 .0 735.2
M aalaisku n n at.......... 2 2 4 8 .8 338 .1 22 4 .7 3 287 .0 6 0 3 6 .0 12 4 5 4 .0 2 7 4 2 .6 10 51 .0
') Lukuihin sisältyy vuosina 1953—54 myös yleisten yhteiskunnallisten tehtävien aiheuttamat menot. 
x) I  talen ingä, ären 1953—54 även utgifter för allmänna sociala uppgifter.
*) Ineluding in  1953— -54 expenditures caused by general social duties.




















































































































































































































































































































1100 0  000 mk
1955
2 214.4 601.o 771.5 2 590.6 15 536.7 5 105.7 58 457.5 7 083.1 1 486.7 Städer
Därav
1 1 95 .1 5 5 9 .3 4 3 6 .0 9 6 0 .3 6  8 4 0 .5 1 98 8 .0 2 4  3 9 5 .6 3  3 3 1 .9 4 9 8 .3 Helsingfors
3 0 7 .4 17 .7 20 .1 170 .2 1 4 7 4 .4 6 9 4 .3 5 4 65 .8 5 1 9 .0 1 69 .1 Äbo
11 .4 — 80 .3 1 64.4 9 5 2 .5 3 9 5 .2 5  1 85 .4 5 4 9 .9 1 5 8 .4 Tammerfors
— — 76 .6 197.2 7 2 5 .8 3 8 0 .6 2 6 4 1 .8 2 9 6 .6 8 0 .8 L ahti
101 .1 — 1.6 93 .6 5 1 8 .2 2 0 8 .2 2 103 .1 2 3 5 .0 62 .4 Björneborg
9 5 .8 — 13 .4 1 68.0 5 5 7 .9 19 3 .4 2 0 7 5 .1 4 3 5 .4 32 .6 Uleäborg
2 5 .3 O.o 7 .4 84 .4 5 5 6 .2 2 1 9 .0 1 6 3 6 .2 1 0 8 .8 24 .5 Vasa
9.7 — 8 .0 40 .3 3 7 3 .6 12 4 .9 1 3 6 4 .8 1 12 .3 74 .8 Kuopio
3.2 — 8.0 63.7 27 6 .2 106 .1 1 1 9 9 .9 11 4 .8 5 1 .4 Jyväskylä
169 .7 — 14.0 85 .7 50 0 .1 67 .5 1 7 0 6 .4 1 6 5 .5 29 .9 K otka '
7 5 .5 — 5.8 128 .0 18 4 .8 13 .3 1 176 .7 1 4 7 .7 4 7 .2 Kemi
0.1 7.6 47 .9 27 8 .0 87 .6 9 8 5 .3 1 1 7 .2 2 5 .5 Tavastehus
5.4 93.1 34.3 490.8 3 364.8 1 562.1 10 625.7 921.2 295.5 Köpingar
Därav
— 29.3 4 .6 36 .9 3 4 1 .3 12 6 .5 1 0 0 0 .0 1 07 .5 18 .2 Im atra
4.7 — 24 .6 19 2 .9 135 .1 7 25 .5 3 6 .3 4 .9 Karhula
— 43.0 _ 2 164.4 15 874.6 12 303.9 53 411.9 2 921.5 Landskommuner
— 3.4 — 187 .4 1 7 0 0 .4 1 3 7 7 .9 5 2 2 3 .3 _ 2 4 1 .3 Nylands Iän
— 2.7 — 2 54 .9 2  0 3 6 .8 1 5 84 .1 7 3 5 4 .9 — 3 6 2 .1 Abo-Björneborgs 1.
— — — 8.7 60 .9 54 .7 2 9 2 .8 — 1 2 .8 Äland
—• 1.6 — 2 66.1 1 9 8 0 .8 1 4 2 9 .4 6 4 6 7 .4 — 3 7 4 .2 Tavastehus Iän
— 7.1 — 128.7 9 7 2 .9 6 6 6 .5 3 40  4.0 — 1 2 4 .2 Kymmene Iän
— 5.9 — 1 54 .0 1 0 7 5 .3 8 4 6 .1 3 6 1 2 .0 — 161 .5 S :t Miehels Iän
_ 13.1 — 3 2 4 .8 2  1 2 1 .6 1 6 5 3 .8 7 6 0 1 . o — 5 2 0 .6 Kuopio Iän
—■ 0 .6 — 395 .8 2 3 9 0 .8 1 8 1 2 .8 8  5 9 0 .2 — 4 4 7 .7 Vasa Iän
— 0 .5 — 3 0 3 .2 2 3 6 9 .4 1 9 2 9 .8 7 2 1 6 .5 — 4 8 6 .6 Uleäborgs Iän
— 8.1 — 1 40.8 1 165 .7 9 4 8 .8 3  6 4 9 .8 — 1 9 0 .5 Lapplands Iän
1954
2 0 4 1 .1 54 1 .5 695 .7 2 196 .6 14  8 4 3 .5 4  8 7 7 .4 5 3  4 5 5 .2 6 4 4 8 .4 1 2 7 0 .6 Städer
3.0 56 .8 32 .3 4 4 5 .2 3 1 7 9 .8 1 8 3 5 .2 9 6 4 9 .9 7 4 9 .8 24 3 .3 Köpingar
— 21 .5 — 1 9 2 3 .6 14  0 6 3 .4 1 1 5 2 1 .7 48  0 2 6 .6 — 2 3 4 4 .2 Landskommuner
1953
1 63 9 .0 34 5 .9 6 4 3 .3 2 8 7 9 .8 16 3 6 6 .2 5 5 8 7 .8 5 2  6 5 1 .6 5 1 3 0 .8 97 0 .9 Städer
3.8 28 .8 23 .1 4 1 1 .3 3 0 5 3 .0 1 6 5 3 .6 9 2 1 2 .0 58 7 .1 192.1 Köpingar
— 26 .0 — 1 7 8 7 .6 13 9 7 2 .5 11 6 8 7 .3 4 4  1 6 8 .9 — — Landskommuner
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245. Kuntien tu lot vuosina 1953— 1955 
Kom m uneroas inkomster áren 1953— 1955
Revenue of communes
Maalaiskuntien tu lot e ivä t ole täysin  verrannolliset kaupunkien ja  kauppalain tu lojen kanssa •  































































































































































































































































1 000 000 mk
1955
Kaupungit —  Towns 99.9 589.9 63.6 1 647.4 1 558.8 1 785.0 1 058.7 e 358.5
Siitä —  Of which
Helsinki ................. 45.0 343.4 10.1 820.4 686.4 466.9 410.5 1 039.8
Turku ..................... 6.3 68.8 3.6 175.9 126.6 201.1 89.4 354.9
Tampere ................. 3.2 3.4 20.5 214.7 145.5 200.9 71.0 376.8
L a h t i ...................... 13.1 1.3 1.3 45.8 45.0 117.9 48.7 181.1
Pori ........................ 0.3 6.2 0.8 24.5 55.1 130.9 61.9 163.0
Oulu........................ 1.9 12.5 1.8 38.0 47.5 47.0 63.4 86.6
Vaasa ..................... 0.5 24.7 1.4 53.2 44.8 79.6 24.4 87.2
Kuopio ................... 0.7 1.9 1.0 47.2 60.6 64.5 16.8 123.2
Jyväskylä ............... 2.0 1.3 8.0 8.6 39.7 46.1 22.3 107.5
Kotka ........... . 0.2 40.6 3.6 32.2 34.8 73.2 20.2 78.5
K e m i....................... 1.9 3.2 1.5 8.0 31.7 45.2 37.2 77.0
Hämeenlinna .......... 0.3 0.9 0.5 7.6 35.0 31.3 22.3 79.2
Kauppalat —
Market towns . . . . 19.9 7.9 8.8 188.1 271.5 760.5 258.2 585.5
Siitä —  Of which
Im atra ..................... 0.2 1.0 1.0 23.6 28.7 61.3 18.5 41.4
Karhula ................. 0.4 1.1 0.8 3.9 24.3 54.2 7.7 22.6
Maalaiskunnat —
Rural districts. . . . 128.6 115.6 1 447.1 2 174.4 10 029.8 764.1 4 230.4
Uudenmaan lääni .. 10.5 7.2 90.1 224.4 771.7 51.4 335.8
Turun-Porin lääni .. 14.5 16.3 169.1 367.5 1 303.1 119.6 560.6
Ahvenanmaa ......... 0.6 0.4 6.2 7.2 82.8 1.6 16.7
Hämeen lään i......... 16.7 7.9 153.4 340.9 1 035.4 77.1 528.7
Kymen lä ä n i......... 12.9 7.2 72.3 157.6 554.7 31.6 201.6
Mikkelin lä ä n i........ 12.8 8.6 102.9 199.3 621.7 56.1 267.1
Kuopion lä ä n i........ 25.2 22.5 193.5 282.9 1 498.7 162.8 733.9
Vaasan lä ä n i......... 23.6 24.0 288.7 312.9 1 653.1 120.7 693.3
Oulun lään i............. 9.3 15.6 214.8 195.1 1 562.6 121.1 635.1
Lapin lääni............. 2.5 5.9 156.1 86.6 946.0 22.1 257.6
1954
Kaupungit ............. 81.1 378.6 63.5 1 555.5 1 354.2 1 527.1 1015.4 2 972.7
Kauppalat ............. 13.8 7.8 8.8 154.5 229.7 622.9 289.3 469.5
Maalaiskunnat....... 86.0 81.1 1 338.5 1 719.3 8 700.9 690.9 3 499.0
1953
Kaupungit ............. 61.6 338.6 59.1 1 297.1 1 249.7 1 418.5 957.4 2 548.7
Kauppalat ............. 14.2 9.0 10.0 127.4 202.5 593.0 248.6 404.7
Maalaiskunnat........ 85.0 1 255.9 1 670.6 8 967.8 658.7 508.6
•) Lukuihin sisältyy vuosina 1953—54 myös yleisten yhteiskunnallisten tehtävien aiheuttamat tulot. 
*) I  talen ingä, ären 1953—54 även inkomster fö r allmänna sociala uppgifter. 
l ) Ineluding in  1953— 54 revenues caused by general socicl duties.




































































































































































































































































1 000 000 mk
2 407.8 1 984.5 777.4 38 108.9 31 783.7 6 889.9 2 550.7 60 280.3 3171.5
1955
Städer
1 200.7 628.6 411.9 17148.0 14 257.6 2 286.2 406.4 25 497.9 1049.1
Därav
Helsingfors
301.7 243.0 38.0 3 621.0 3 164.0 634.6 184.0 5 864.9 273.2 Abo
15.7 326.7 84.4 3 264.4 2 712.1 662.2 360.0 5 389.4 339.2 Tammerfors
— 156.9 88.5 1 377.6 1 122.3 564.0 296.8 2 641.2 233.2 Lahti
107.0 109.7 2.5 1 223.7 1044.2 222.5 106.6 2108.1 164.1 Björneborg
81.9 118.3 15.8 1 368.0 1 038.0 252.8 71.2 2 135.5 77.6 Uleäborg
44.6 2.6 6.8 1 042.6 888.4 264.6 179.0 1 677.0 132.9 Vasa
9.0 47.4 7.9 854.7 743.7 157.8 75.0 1 392.7 105.6 Kuopio
1.7 22.5 11.1 809.5 701.4 108.4 30.0 1 188.7 60.3 Jyväskylä
297.0 32.2 5.4 946.5 752.8 181.5 81.0 1 745.9 108.0 Kotka
42.1 11.0 5.2 814.1 673.8 99.6 41.0 1 177.7 76.7 Kemi
2.2 22.1 10.2 624.5 524.9 174.3 93.0 1 010.4 54.7 Tavastehus
1.» 76.7 34.3 6 927.5 6 034.4 1 639.2 1 048.1 10 779.4 1137.6 Köpingar
7.0 5.4 714.4 617.3 113.5 79.7 1 016.0 99.3
Därav
Im atra
— — — 538.8 500.7 65.8 37.9 719.6 75.7 Karhula
_ 44.0 _ 26 518.7 24 731.2 8 494.3 4 660.6 53 947.0 15 275.9 Landskommuner
_. 1.4 _ 3156.1 2 972.7 624.2 405.5 5 272.8 1 106.6 Nylands Iän
— 2.0 _ 4 013.9 3 712.7 857.5 521.5 7 424.1 1 921.2 Abo-Björneborgs 1.
__ — __ 144.0 138.2 52.8 29.5 312.3 119.0 Aland
__ 8.4 _. 3 432.6 3 242.4 990.9 588.2 6 592.0 1518.3 Tavastehus Iän
__ 2.3 __ 2 121.5 1 973.0 295.4 134.4 3 457.1 792.6 Kymmene Iän.
__ 6.8 _ 1 764.6 1 652.4 636.1 341.4 3 676.0 948.2 S:t Michels Iän
— 3.7 __ 3 463.9 3 215.3 1 260.8 607.9 7 647.9 2 352.0 Kuopio Iän
_ 7.4 _ 4 126.1 3 841.7 1 421.9 935.3 8 671.7 2 383.6 Vasa Iän
__ 6.8 _ 2 887.4 2 673.9 1 575.1 715.0 7 222.9 2 680.6 Uleäborgs Iän
— 5.2 — 1 408.6 1 308.9 779.6 381.8 3 670.2 1 453.8 Lapplands Iän
1 840.4 1 424.2 756.6 32 894.3 27 299.9 7 197.7 2 973.9 53 061.3 2 699.0
1954
Städer
1.0 59.7 30.2 5 811.1 5 083.9 2 027.4 1 334.5 9 725.7 1 043.3 Köpingar
— 35.3 — 24 023.3 22 640.0 8 346.3 4 279.9 48 520.6 13 621.6 Landskommuner
1 478.6 1 376.5 634.1 35 406.8 30 702.1 6 352.5 3 121.6 53 179.2 2 730.4
1953
Städer
1.3 56.7 19.6 5 681.0 5 054.2 1 598.3 1 087.8 8  966.3 951.0 Köpingar
— 39.0 — 22 024.3 20 645.3 8 386.4 4 631.8 43 596.3 13 299.6 Landskommuner
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246. Kuntien varat ja yelat vuosien 1953— 1955 päättyessä
Kom m unernas tillgängar och skulder vid utgängen av ären 1953— 1955
A s s e ts  a n d  l ia b i l i t ie s  o f co m m u n es
Varat — Tillgângar — Assets
Vapaasti käytettävät varat — F ritt disponibel egendom —-  Free assets
Rahoituskelpoiset varat — Likvida tillgängar 
Liquid assets
Kiinteistö ja  irtaimisto — Fast och lös egen- 



























































































































































































































































































1 000 000 mk
1955
Kaupungit — Towns 13 841.8 3 735.0 15 487.0 4 198.4 37 262.2 42 529.3 19 258.6 11 597.2 11 314.4
Siitä —■ Of which
Helsinki ................... 6  543.6 1 578.2 11 005.5 2 232.8 21 360.1 17 892.6 7 865.4 7 422.9 5 344.6
Turku ....................... 1 347.4 327.6 994.3 273.3 2 942.6 3 146.0 1 042.1 45.7 1 369.2
Tampere ................... 2 041.3 277.5 677.8 312.2 3 308.8 4 598.3 2 359.8 857.0 97.4
L a h t i ......................... 190.7 140.3 405.9 119.3 856.2 2 190.6 1 039. o 456.8 —
Pori ........................... 194.5 49.2 131.5 94.6 469.8 1 735.9 1 154.5 2 1 1 .0 750.0
O u lu ........................... 266.5 12.3 397.1 132.4 808.3 942.1 484.4 441.2 468.1
Vaasa ....................... 381.0 122.9 192.3 43.6 739.8 1 395.9 388.8 36.0 357.6
Kuopio ..................... 567.1 51.3 104.3 113.1 835.8 952.6 117.7 37.9 22.5
Jy v äsk y lä ................. 2 2 0 . 2 150.3 78.8 113.9 563.2 1 058.9 538.8 2 2 2 . 2 9.2
Kotka ....................... 412.9 163.0 252.7 1 0 1 .8 930.4 1 090.3 1 049.3 145.9 616.5
K e m i......................... 69.1 52.6 65.6 67.6 254.9 777.9 201.9 116.6 818.5
Hämeenlinna .......... 317.3 52.3 70.8 56.6 497.0 777.9 440.3 168.2 —
Kauppalat —
Market towns . . . . 2 202.9 1 053.O 1 444.3 427.0 5 127.2 10 687.0 2 952.3 873.0 5.1
Siitä —■ Of which
Im a tr a ...................... 319.6 109.9 125.1 44.0 598.6 879.8 202.4 80.4 _
Karhula ................... 77.8 204.1 45.0 15.7 342.6 732.2 243.4 25.9 —
Maalaiskunnat —
Rural districts. . . . 9 970.8 3 962.9 12 073.6 1 442.0 27 449.3 70 528.2 5 290.6 —
Uudenmaan lääni .. 1189.1 183.7 1 131.2 1 0 1 .1 2 605.1 8  172.2 345.6 _
Turun-Porin lääni .. 1 765.2 617.8 1 483.2 144.5 4 010.7 10 730.1 919.6 _
Ahvenanmaa .......... 49.6 3.9 46.4 — 99.9 312.0 0 .6 --
Hämeen lä ä n i .......... 1 597.2 476.8 1 138.2 146.3 3 358.5 9 438.3 835.9 ---
Kymen l ä ä n i .......... 1 036.7 398.3 602.7 8 8 .8 2 126.5 4 663.6 409.3 ---
Mikkelin l ä ä n i ........ 761.6 199.9 754.2 133.8 1 849.5 4 401.2 498.6 ---
Kuopion l ä ä n i ........ 1 087.4 599.3 1 667.8 298.0 3 652.5 10 638.7 955.4 ---
Vaasan lääni .......... 1 421.9 627.9 1 961.2 265.6 4 276.6 1 0  808.O 859.4 --
Oulun lä ä n i .............. 661.3 685.1 2 175.5 199.1 3 721.0 8  074.8 415.7 _.
Lapin lä än i............... 400.8 170.2 1 113.2 64.8 1 749.0 3 289.3 50.5
1954
Kaupungit ............... 8  611.0 3 313.3 13 995.3 4 707.9 30 627.5 36 672.0 16 511.1 11 823.5 10 368.0
Kauppalat ............... 1 650.9 918.1 1 210.8 466.5 4 246.3 9 416.9 2 462.0 769.6 5.2
M aalaiskunnat........ 8  270.4 3 142.5 9 721.7 1 582.0 22 716.6 60 963.5 4 756.8 —
1953
Kaupungit ............... 5 659.3 2 525.8 12 700.1 4 845.0 25 730.2 30 332.8 16 820.1 11 420.2 9 510.9
Kauppalat ............... 1 243.4 752.1 1 261.3 485.6 3 742.4 7 780.5 2 230.3 739.6 5.4
M aalaiskunnat........ 6  081.8 2 572.6 9 619.2 1 642.2 19 915.8 53 218.2 4 197.6 —
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1 000 000 mk
32 903.2 3 436.0 121 038.7 2 422.3 160 723.2 4 852.1 17 966.5 22 818.6
1955
Städer
18 085.3 2 223.4 58 834.2 30.1 80 224.4 2 171.3 4 295.6 6 466.9
Därav
Helsingfors
2 662.5 240.2 8 505.7 488.6 11 936.9 648.3 2 221.6 2 869.9 Äbo
2 310.5 306.8 10 529.8 748.7 14 587.3 317.3 1 679.6 1 996.9 Tammerfors
741.0 224.0 4 651.4 55.9 5 563.5 395.2 774.7 1169.9 Lahti
623.4 — 4 474.8 34.7 4 979.3 57.1 788.8 845.9 Björneborg
2 679.6 20.9 5 036.3 0.3 5 844.9 37.6 1 305.7 1 343.3 Uleaborg
308.7 50.6 2 537.6 154.9 3 432.3 95.9 499.9 595.8 Vasa
453.8 2.5 1 587.0 384.3 2 807.1 76.1 383.5 459.6 Kuopio
550.9 43.9 2 423.9 15.4 3 002.5 36.7 656.6 693.3 Jyväskylä
483.3 107.3 3 492.6 34.1 4 457.1 90.7 723.6 814.3 Kotka
224.5 6.1 2 145.5 246.3 2 646.7 37.0 565.6 602.6 Kemi
419.7 25.0 1 831.1 42.7 2 370.8 28.5 549.8 578.3 Tavastehus
3 153.0 230.0 17 900.4 271.6 23 299.2 810.4 5 300.7 6 111.1 Köpingar
382.4 29.7 1 574.7 1.6 2 174.9 70.4 354.6 425.0
Därav
Imatra
64.6 — 1 066.1 1.9 1 410.6 45.9 302.4 348.3 Karhula
1 420.8 — 77 239.6 2 793.7 107 482.6 5 176.5 18 962.2 24138.7 Landskommuner
132.5 — 8 650.3 314.6 11 570.0 419.6 1 794.0 2 213.6 Nylands Iän
56.5 — 11 706.2 639.8 16 356.7 687.5 2 340.4 3 027.9 Abo-Björneborgs 1.
— — 312.6 0.7 413.2 19.5 140.2 159.7 Äland
186.5 — 10 460.7 544.6 14 363.8 487.4 2 651.3 3 138.7 Tavastehus Iän
270.2 — 5 343.1 156.0 7 625.6 358.1 956.2 1 314.3 Kymmene Iän
104.0 — 5 003.8 146.6 6 999.9 317.7 1 385.6 1 703.3 S:t Michels Iän
210.8 — 11804.9 415.6 15 873.0 707.1 3 044.3 3 751.4 Kuopio Iän
70.5 — 11 737.9 363.2 16 377.7 828.2 3 213.3 4 041.5 Vasa Iän
111.8 — 8 602.3 173.7 12 497.0 769.4 2 650.9 3 420.3 Uleäborgs Iän
278.0 — 3 617.8 38.9 5 405.7 582.0 786.0 1 368.0 Lapplands Iän
29 555.3 3 155.9 108 085.8 1 310.2 140 023.5 2 822.7 15 447.6 18 270.3
1954
Städer
2 617.1 211.0 15 481.8 222.6 19 950.7 649.1 4 518.9 5 168.0 Köpingar
1102.4 — 66 822.7 2 247.7 91 787.0 4 723.4 16 160.6 20 884.0 Landskommuner
27 446.8 2 547.5 98 078.3 1 350.1 125 158.6 4 742.1 14194.8 18 936.9
1953
Städer
1 912.0 184.3 12 852.1 151.9 16 746.4 920.3 3 492.6 4 412.9 Köpingar
865.9 — 58 281.7 1 790.9 79 988.4 5 477.2 12 355.1 17 832.3 Landskommuner
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247. K unnallisverotus vuosina 1953— 1956




Veroäyrien hinta maksuunpano- 
vuosina
Skattörets storlek debiteringsären 
Tax per 100 m k of income as 
assessed in
Tuloveron maksuunpano v. 1955 
Debiteringen av inkomstskatt &r 1955 



























































































































































1953 | 1954 | 1955 1956 1 000 mk
Kaikki kunnat —
AU communes . . 10: 95 11: 36 11: 07 11: 00 5 209 82 2 121 906 57 814 426 242 645 Aila kommuner
Kaupungit —
Tow ns ................ 11: 81 12: 42 11: 89 11: 69 2 483 964 705 150 29 642 441 56 387 Städer
Helsinki .............. 12: — 13: — 12: — 11: 50 1 1 0 4 1 7 0 267 440 13 317 610 22 565 Helsingfors
Hamina .............. 12: — 12: — 12: 50 12: 50 12 534 4 547 156 973 561 Fredrikshamn
Hanko ................ 13: — 13: — 12: 50 11: 50 10 589 3 727 132 572 330 Hangö
H ein o la ................ 12: — 12: — 12: — 11: — 13 341 6186 160 281 609 Heinola
Hämeenlinna . . . 12: — 12: 50 12: — 12: — 41 264 11798 495 877 1109 Tavastehus
Iisalmi ................ 11: 50 11: 50 11:50 11: 50 7 758 2 754 89 370 288 Iisalmi
Joensuu .............. 12: — 12: — 12: — 12: — 33 228 12 300 399 236 790 Joensuu
J y v ä sk y lä ........... 12: — 12: — 12: — 12: — 54 935 18 726 662 176 1 438 Jyväskylä
Kajaani .............. 12: — 12: — 12: — 12: — 22 004 6 785 264 215 792 Kajaani
Kaskinen ........... 12: — 12: — 13: — 13: — 2 020 1 149 26 254 78 Kaskö
Kemi .................... 12: — 12: 50 12: — 12: 50 46 742 18 107 561 327 1048 Kemi
Kokkola ............. 12: — 12: — 12: — 12: — 23 841 9 111 286 673 735 Gamlakarleby
Kotka .................. 12: — 12: — 12: — 12: — 59 708 15 432 718 062 1 065 Kotka
Kristiinankaup . . 12: — 12: — 12: — 12: — 3 642 1 628 43 701 123 Kristinestad
Kuopio ................ 12: — 12: — 12: — 12: — 58 384 19 310 701 271 1 704 Kuopio
Lahti .................... 13: — 13: — 13: — 13: — 87 649 32 031 1 142 661 1 967 Lahti
Lappeenranta . . 11: — 11: — 11: — 11: — 32 052 12 359 352 988 947 Villmanstrand
Loviisa ................ 12: — 12: — 12: — 12: — 7 522 2 209 90 412 300 Lovisa
Maarianhamina . 10: — 10: — 10: — 10: — 7 694 2 089 76 936 32 Mariehamn
Mikkeli ................ 12: — 12: — 12: — 11: 50 25 840 9 414 310 226 706 S:t Michel
N a a n ta li.............. 9: — 9: — 9: — 9: — 3 751 1306 33 755 96 Nädendal
Oulu .................... 11: — 11: 50 10: 50 10:50 80 426 23 252 846 195 1 733 Uleäborg
Pietarsaari ......... 11: — 11: — 11: 50 11: 50 24 213 7 285 278 870 860 Jakobstad
P o r i ...................... 12: — 12: — 12: — 12: — 80 094 25 402 961 993 1 508 Björneborg
Porvoo ................ 11: — 11: — 12: — 11: — 19 180 7 916 230 334 683 Borgä
Raahe .................. 13: — 13: — 13: — 13: — 5 730 2 773 74 537 312 Brahestad
Rauma ................ 12: — 12: — 12: — 12: — 29 985 10 123 359 937 519 Raumo
S avon lin na......... 14: — 13: — 13: — 13: — 19 242 6 764 250 226 553 Nyslott
Tammisaari . . . . 12: — 12: — 12: — 11: — 9 237 3 041 110 886 278 Ekenäs
Tampere ............. 11: 50 12: — 11: 50 11: 50 236 302 66 903 2 720 811 3 851 Tammerfors
T o rn io .................. 12: 50 12: 50 12: 50 12: — 6 023 1 995 75 344 129 Torneä
Turku .................. 11: — 12: — 12: — 12: — 230 144 68 577 2 768 447 6 548 Äbo
Uusikaarlepyy . . 10: — 10: — 10: — 10: — 1 319 593 13187 54 Nykarlebv
Uusikaupunki . . 12: — 12: — 12: — 11: — 6 737 2 523 80 865 164 Nystad
V aa sa .................... 11: — 11: — 11: — 11: — 76 664 19 595 848 233 1 912 Vasa
Kauppalat —
M arket tovms . . 10: 95 11: 38 11: 26 11: 21 486 013 148 509 5 477 632 15 695 Köpingar
F o rssa .................. 11: — 11: — 11: — 11: — 15 295 5 355 168 301 278 Forssa
H y v in k ä ä ............ 11: — 11: — 11: — 11: — 28 217' 8 078 310 778 944 Hyvinge
Imatra ................ 10: — 11: — 11: — 11: — 51 823 14 069 570 512 1 294 [matra
Järvenpää ......... 10: — 10: — 10: — 10: — 13 663 6 000 136 806 503 Järvenpää,
Karhula ............. 10: - 11: — 11: — 11: — 39 645 11 592 436 124 142 3 Karhula
Karjaa, ................ 11: — l i :  — 11: — 11: — 6 426 2 258 70 689 248 Karis
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1953 1 1954 1 1955 1 1956 1 000 mk
K a rk k ila ............ 9: 60 11: — 10: — 9: 50 7 693 2 228 76 926 129 Karkkila
Kauniainen ___ 10: — 10: — 10: — 10: — 5 542 1 484 55 552 607 Grankulla
Kerava .............. 11: — 11: — 11: — 11: — 13 436 4 769 147 911 711 Kervo
Kouvola ............ 12: — 12: — 12: — 12: — 20 937 6 438 252 176 516 Kouvola
L au ritsa la .......... 11: — 11: — 11: — 11: — 17 019 4 879 187 436 386 Lauritsala
Lieksa ................. 13: — 12: 50 12: 50 12:50 5 580 2 573 69 920 345 Lieksa
Lohja ................. 10: — 11: — 11: — 10: — 15 487 4 684 170 505 516 Lojo
Loimaa ............... 10: — 11: — 11: — 10:50 7 671 3 137 84 504 420 Loimaa
M änttä ............... 10: 50 11: — 11: — 11: — 10 742 3 260 118 176 420 Mänttä
Nokia ................. l i :  — 12: — 11: 50 11: — 37 044 8 006 427 914 552 Nokia
N u rm es............... 11: — 11: — 10: — 10: — 2 675 793 26 784 l06 Nurmes
P a ra in e n ............ 9: 50 9: 50 9: 50 9:50 12 474 3 259 118 519 483 Pargas
Pieksämäki . . . . 11: — 12: — 12: — 12: — 10 907 3 832 131 001 470 Pieksämäki
Riihimäki .......... 11: 50 12: 50 12: — 12: — 25 682 8 288 308 420 1050 Riihimäki
Rovaniemi ........ 13: — 13: — 13: — 13: — 25 838 8 317 337 042 914 Rovaniemi
Salo ..................... 11: — 11: — 11: — 11: — 17 041 5 349 187 457 4O5 Salo
Seinäjoki............ 11: 50 11: 50 11: 50 11: 50 12 060 3 849 138 725 38O Seinäjoki
Suolahti ............ 13: — 13: — 12: 50 12: 50 5 236 2 504 65 483 390 Suolahti
Toijala ............... 11: — 11: — 11: — 11: — 8 443 3 254 92 943 253 Toijala
Valkeakoski . . . . 11: — 11: — 11: — 11: — 24 951 5 950 274 928 495 Valkeakoski
Vammala .......... 9: — 9: — 9: — 10: — 5 953 1 238 53 581 113 Vammala
Varkaus ............ 12: — 12: — 12: — 12: — 29 827 10 039 358 348 999 Varkaus
Äänekoski ........ 11: — 12: — 11: 50 12: — 8 706 3 027 100 171 345 Äänekoski
Maalaiskunnat —
Rural distrids . . 9: 97 10:16 10:12 10:15 2 289 805 1 268 247 22 694 353 170 563 Landskommuner
Uudenmaan lääni 8: 99 9: 04 9: 20 9: 10 299 448 133 874 2 731 663 18 663 Nylands Iän
Turun-Porin 1. . . 9: 28 9: 32 9: 29 9: 31 369 152 200 612 3 431 650 28 803 Abo-B:borgs 1.
Ahvenanmaa . . . 9:16 10: 33 10:08 10:26 12 544 7 451 126 417 509 Äland
Hämeen lääni . . 9: 78 9: 97 9: 90 9: 51 302 728 157 365 3 002 215 23 348 Tavastehus Iän
Kymen lääni . . . 8:76 8: 98 8: 93 9: 20 200 178 89 370 1 792 275 10 480 Kymmene Iän
Mikkelin lääni .. 10:71 10: 96 11: 03 11: 04 135 203 85 452 1 492 284 14 593 S:t Michels Iän
Kuopion lääni .. 11: 31 11: 58 11: 50 11:62 255 550 174 590 2 943 730 23 721 Kuopio Iän
Vaasan lääni . . . 10: 04 10: 22 10:24 10: 41 344 518 226 176 3 534 544 26 712 Vasa Iän
Oulun l ä ä n i ----- 10: 93 11:10 11:06 11:09 219 251 135 279 2 429 025 15 258 Uleäborgs Iän
Lapin lä ä n i......... 11: 73 11: 96 10:12 12: 10 101 233 58 078 1 210 550 8 476 Lapplands Iän
1954
Kaupungit — Städer — Towns 2 330 840 699 111 29 055 658 56 250
Kauppalat — Köpingar — Market towns 434 707 143 799 4 951 602 15 505
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural
distrids............. 2 074 761 1 233 108 21 076 701 168 772
1953
Kaupungit — Städer — Towns 2 303 872 680 729 27 308 564 55 588
K auppalat — Köpingar — Market towns 440 871 142 310 4 835 616 15 899
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural
districts ......... 2 014 998 1 236 549 20 120 004 168 389
31 T ila s to l l in e n  v u o s ik ir ja .  —  S ta t i s t i s k  S rsb o k . 195 7 . 6381— 57
248. Kansantulo vuosina 1938— 1956
Nationalinkomsten aren 1938— 1956
N a tion a l income
N ettokansantuote tuotantokustannushintaan 
Nettonationalprodukt till produktionskostnad 





























































1 000 000 000 mk
1 9 3 8 .. 5.73 0.20 4.89 7.65 1.46 1.77 3.65 2.35 2.81
1 9 4 5 .. 21.03 0.71 14.22 29.47 5.02 4.79 12.01 9.45 4.62
19 46 .. 27.77 1.79 29.18 47.25 8.33 8.65 18.83 11.69 5.89
19 47 .. 51.91 2.11 30.73 65.39 14.54 13.19 25.67 17.36 7.88
19 48 .. 64.94 2.54 36.21 98.53 20.40 18.05 37.57 24.51 10.03
1948 2) 61.24 2.54 34.20 96.53 23.64 19.26 32.51 24.59 12.27
19 49 .. 54.03 2.06 26.80 104.97 30.27 22.60 38.88 27.66 15.41
1 9 50 .. 63.42 2.21 37.55 132.13 37.66 29.15 53.33 40.26 19.63
1 9 51 .. 77.69 2.18 91.62 202.80 51.62 41.32 70.46 50.7 2 26.46
19 52 .. 79.83 2.87 73.88 194.52 56.38 41.90 76.7 9 55.29 31.53
19 53 .. 83.03 3.33 62.94 193.70 60.16 42.34 77.02 59.19 33.67
1 9 54 .. 81.69 3.61 79.00 221.08 65.61 45.60 82.42 62.54 40.45
1 9 55 .. 87.13 4.42 92.48 248,7 5 70.22 55.95 93.13 72.75 45.10
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1 000 000 000 mk 1 9 3 8  =  1 0 0  (1 9 4 8  -  1 0 0 )
1 9 38 .. 0.77 29.74 32.54 100 100 100 100 100
1 9 45 .. 2.14 99.18 108.30 87 62 67 87 91
19 46 .. 3.01 156.37 181.50 98 67 110 105 105
19 47 .. 4.44 224.34 254.0$ 104 70 100 117 132
19 48 .. 6.oo 306.78 361.96 111 84 84 133 138
1948 2) — 306.7 8 361.96 100 100 100 100 100
1 949 .. — 322.68 382.09 105 114 79 105 117
1 9 50 .. 415.34 482.79 111 116 86 113 120
1 9 51 .. __ _ 614.87 706.45 122 120 107 131 122
1 9 52 .. — 612.99 716.74 121 119 103 125 121
19 53 .. --- 615.38 714.71 123 122 90 133 137
1 954 .. --- 682.00 784.19 134 125 108 152 146
1 955 .. — 769.93 866.47 143 115 116 169 146
*1956 . — 870.34 979.39 146 119 107 173 162
*) Nettokansantuote markkinahintaan ~  nettokansantuote tuotantokustannushintaan +  välilliset verot —  tukipalkkiot. —  
8) Elinkeinojakoa on muutettu niin, että se entistä paremmin vastaa Y K :n  vahvistamaa kansainvälistä ryhmittelyä. 
x) N  ettonationalprodukt tili marknadspris =  nettonationalprodukt tili produktionskostnadspris +  indirekta skatter—  subventioner.
—  *) Indelningen i näringsgrenar har ändrats sä att den närmare motsvarar den av FN  fastslagna intern, grupperingen.
1) Net national product at market prices — net national product at factor cost +  indirect taxes —  subsidies.
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249. Tuloa saaneet elinkeinoryhm ittäin vuonna 1954
Inkom sttagare grupperade enligt näringsgrenar är 1954
In com e rec ip ien ts  by branches of in d u s try  in  1954
Yrityksistä ovat mukana vain tuloista verotetut — Av företag äro endast de för inkomst beskattade medräknade 
Enterprises only i f  taxed on income____________________________________________________________________________
Luku — Antal 
Number
Tulot — Inkomster — Income 




























I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —■ Jord- 
bruk med binäringar —■ Agricult. etc. 640 935 332 641 267 119 590 298 119 888
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hantverk —• Industry and handicraft 619 725 5 870 625 595 193 218 30 563 223 781
III. Kauppa — Handel —■ Commerce . . . . 222 095 9 665 231 760 6 6  751 37 138 103 889
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutus- 
toimi —• Varuhandel, bank- o. för- 
säkringsväsen — Merchandise trade, 
banking and insurance ....................... 195 864 6  337 2 0 2  201 62 546 35 185 97 731
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — 
Fastighetsbesittning och skötsel — 
Ownersh. and management of real estate 26 231 3 328 29 559 4 205 1953 6158
IV. Liikenne —• Samfärdsel —■ Transport 
and communication ............................. 129 017 996 130 013 46 611 1 622 48 233
V. Palvelukset —- Tjänster —■ Services 262 951 1 286 264 237 81167 1338 82 505
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle 
suoritetut palvelukset — Tjänster för 
samhället och näringslivet —■ Com­
munity and business services ............... 167 972 346 168 318 6 6  264 406 6 6  670
B. Henkilölliset palvelukset — Person- 
liga tjänster —■ Personal services......... 94 979 940 95 919 14 903 932 15 835
VI. Tuntematon elinkeino, ilman amm at­
tia  —• Okänd näring, utan yrke — 
Industry unknown, no profession . . . . 111 975 111 975 11 027 11027
Yhteensä — Summa — Total 1 986 698 18 149 2 004 847 518 864 70 959 589 823
*) Osa yritysten tuloista esiintyy toistamiseen yksityisten henkilöiden tuloissa (osingot yms.). — En del av företagens inkomster 
ingä dessutom i enskilda personers inkomster (dividender o.a.d.). — P art of the income of the enterprises appears a second 
time in  the income of individual recipients (dividends etc.).
250. Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym . lääneittäin vuonna 1954  
Enskilda personer m . (1. som  ätnjutit inkom st länsvis är 1954




Luku tuloluokissa (1 000 mk)
Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) 











































Kaupungit ja  kauppalat —• Städer 
och köpingar — Towns and mar­
ket towns ....................................... 817 637 16.9 15.9 39.0 19.2 6.5 2.5 lOO.o 267 633
Maalaiskunnat —■ Landskommuner
Rural d is tr ic ts ............................... 1 169 061 25.0 31.9 32.1 8 .0 2.3 0.7 1 0 0 .o 250 731
Siitä: — Därav: —■ Of which:
Uudenmaan — N ylands................. 117 556 19.0 24.8 37.3 13.2 4.5 1.2 100.0 31 758
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .. 187 245 23.0 32.0 33.6 8.0 2.6 0.8 100.0 41 704
Ahvenanmaa — Aland .................. 6 149 20.1 30.4 35.4 10.9 2.7 0.5 lOO.o 1 436
Hämeen — Tavastehus ............. 144 391 23.8 30.0 33.4 8.7 3.1 1.0 100.0 33 217
Kymen — Kym m ene...................... 88 632 26.6 26.1 32.1 12.0 2.5 0.7 100.0 20 298
Mikkelin — S:t Michels................. 80 500 28.9 35.1 28.3 5.5 1.6 0.6 lOO.o 15 373
Kuopion •— Kuopio......................... 161 511 28.7 35.2 28.5 5.4 1.8 0.4 100.0 30 348
Vaasan — Vasa .............................. 202 521 24.6 35.r, 31.9 6.1 1.4 0.5 100.0 40 176
Oulun — Uleäborgs ........................ 127 265 25.9 35.0 30.0 6.9 1.8 0.4 100.0 25 162
Lapin — Lapplands ....................... 53 291 28.5 27.5 32.3 8.6 2.7 0.4 100.0 11 259
Koko maa—Hela riket ,
— Whole country 1 986 698 21.7 25.3 34.9 1 2 .6 4.1 1.4 100.O 518 364
251. Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. tuloluokittani vuosina 1953— 1954
Enskilda personer m. fl. som ä tn ju tit inkom st enligt inkom stklasser ären 1953— 1954
In d iv id u a l incom e rec ip ien ts  etc. by  incom e classes
Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja  jakam attom at kuolinpesät 





Luku — Antal — Number Tulot — Inkomster - 
1 000 000 mk
— Income





































































































































































1— 99 ...................................... 138 755 292 949 431704 385 597 6 627 14 327 20 954 19 075
100— 199 ...................................... 129 489 373 415 502 904 516 895 19 609 56114 75 723 77 706
200— 299 ...................................... 172 163 243 762 415 925 404 150 42 851 59 536 102 387 99 182
300— 399 ...................................... 146 888 130 663 277 551 269 136 50 945 44 975 95 920 92 860
400— 599 ...................................... 157 231 93 269 250 500 223 839 75 033 43 986 119 019 105 920
600— 799 ...................................... 38 696 20 335 59 031 50 682 26 249 13 796 40 045 34 383
800— 999 ...................................... 14 787 7 600 22 387 18 358 13 106 6 725 19 831 16 229
1000—1499 ...................................... 12 303 4 739 17 042 14 427 14 637 5 581 20 218 17 106
1500—1999 ...................................... 3 623 1286 4 909 4 202 6186 2188 8 374 7 140
2 000—3 999 ...................................... 3 045 867 3 912 3152 8 008 2 245 10 253 8 253
4 000—9 999 ...................................... 605 150 755 558 3 335 849 4184 3 063
10 000— ................................................. 52 26 78 66 1047 409 1 456 1110
Yhteensä —  Summa —  Total 817 637 1169 061 1 986 698 1 891062 267 633 250 731 518 364 482 027
1— 99 ......................................
/o
16.9 25.0 21.7 20.4 2.4 5.7 4.0 4.0
100— 199 ...................................... 15.9 31.9 25.3 27.3 7.4 22.3 14.6 16.1
200— 399 ...................................... 39.0 32.1 34.9 35.6 35.0 41.7 38.3 39.8
400— 599 ...................................... 19.2 8.0 12.6 11.8 28.0 17.6 22.9 22.0
600— 799 ...................................... 4.7 1.7 3.0 2.7 9.8 5.5 7.7 7.1
800— 999 ...................................... 1.8 0.6 l . l 1.0 4.9 2.7 3.9 3.4
1 0 0 0 —1499 ...................................... 1.6 0.5 0.9 0.8 5.5 2.2 3.9 3.5
1 500— ................................................. 0.9 0.2 0.5 0.4 7.0 2.3 4.7 4.1
Yhteensä — Summa — Total 100.O lOO.o 100.» 100.O 100.O lOO.o 100.O 100.O
252. Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden m ediaanitulot lapsiluvun m ukaan vuonna 1954 1) 
M edianinkomster för enskilda personer enligt deras antal barn ar  1954 *)
M ed ia n  incom e of incom e rec ip ien ts b y  nu m ber of children  in  1954
Lasten luku —- Antal bam KaikkiNumber of children Alla
0 i 2 3 4 5— Total
1 000 mk
Koko maa —  Hela riket —  Whole country .................................... 180 348 373 354 298 259 229
Suurkaupungit (yli 100 000 asuk.) —  Storstäder (över
100 000 inv.) —  Cities ( over 100 000 ir ih a b .) .......................... 286 527 591 593 579 517 355
Keskisuuret kaupungit ja kauppalat (20 000—100 000 asuk.) —
Medelstora städer och köpingar (20 000— 100 000 inv.) —
Towns and market towns (20 000—100 000 in h a b .) .............. 241 464 489 502 492 462 326
Pienet kaupungit ja kauppalat (alle 20 000 asuk.) — Mindre stä­
der och köpingar (under 20 000 inv .)— Small towns and market
towns ( under 20 000 in h a b .) ..................................................... 232 442 475 482 465 412 311
Etelä-Suomen m aalaiskunnat2) •— Landskommuner i södra
Finland 2) — Rural communes in  Southern Finland ............ 162 298 326 324 296 275 203
Pohjois-Suomen maalaiskunnat 3) — Landskommuner i norra
Finland 3) — Rural communes in  Northern F in la n d .............. 140 232 250 252 238 231 170
*) Yhdessä verotettavat aviopuolisot m uodostavat yhden yksikön. — 2) Uudenmaan, Turun-Porin, Hämeen, Kymen läänit sekä 
Ahvenanmaa. — 8) Mikkelin, Kuopion, Vaasan, Oulun ja Lapin läänit.
*) Sambeskattade äkta m akar bilda en enhet. — *) Nylands, Äbo-Björneborgs, Tavastehus, Kymmene Iän samt Aland. — 8) S:t 
Michels, Kuopio, Vasa, Ule&borgs och Lapplands Iän. 
l) M arried couples taxed together are as one un it.
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253. Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden ym . jakautum inen iän, siviilisäädyn ja  tu lo jen suuruuden 
mukaan vuonna 1954 
An ta l enskilda personer m. fl. som ätn jutit inkomst, fördelade enligt aider, civilständ ocli in- 
komsternas storlek är 1954
In d iv id u a l income recipients by age, m arita l status and size of income in  1954




Tuloluokka (1 000 mk) 
Inkomstklass (1 000 mk) 
Income class (1 000 mk)




Avioparit (miehen iän mukaan)
Äkta makar (enligt mannens älder) 
M arried  couples (by husbands’ age)
0— 1 9 ........................................... 20.3 32.4 22.2 11.1 12.9 1.0 0.1 100.0
20— 24 ........................................... 7.6 17.9 21.9 20.0 24.3 7.2 1.1 100.0
25— 34 ........................................... 3.8 14.0 18.0 18.3 27.9 11.6 6.4 100.0
35— 44 ........................................... 4.0 13.8 18.0 14.8 25.4 13.7 10.3 100.0
45— 54 ........................................... 5.0 15.7 20.2 14.9 22.6 11.6 10.o 100.0
55— 64 ........................................... 10.8 21.2 20.7 14.8 17.7 6.8 8.0 100.O
65— 74 ........................................... 29.3 23.5 17.3 10.1 9.9 4.3 5.6 lOO.o
75— ....................................................... 43.9 21.6 15.2 6.6 5.7 2.9 4.1 100.O
Yhteensä —  Summa —  Total 7.2 16.2 19.0 15.5 23.1 10.8 8.2 100.O
Ei naimisissa olevat 
Icke gifta personer 
Unmarried
0— 1 9 .................................................. 51.0 36.7 10.3 1.6 0.4 O.o 0.0 100.O
20— 24 .................................................. 26.4 39.7 22.0 8.7 2.8 0.3 0.1 100.O
25— 3 4 .................................................. 13.4 33.8 25.2 16.8 ' 8.8 1.3 0.7 lOO.o
35— 44 .................................................. 15.2 29.2 24.4 16.3 11.4 2.1 1.4 100.O
45— 54 .................................................. 21.3 27.0 23.8 14.1 10.5 1.7 1.6 lOO.o
55— 64 .................................................. 33.0 25.2 19.9 10.9 7.9 1.7 1.4 100.O
65— 74 .................................................. 52.2 21.4 14.8 5.5 3.5 0.9 1.7 lOO.o
75— ....................................................... 61.4 17.0 12.1 4.7 1.8 1.6 1.4 lOO.o
Yhteensä —  Summa —  Total 29.9 32.8 19.8 10.1 5.7 1.0 0.7 100.O
254. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym . verotetun omaisuuden ja  tu lojen suuruuden 
mukaan ryhm iteltyinä vuonna 1954 
För förm ögenhet beskattade enskilda personer m. il. fördelade enligt den beskattade förm ögen- 
hetens och inkomstens storlek är 1954
Ind iv iduals  etc. taxed on property by size of taxed property and income in  1954
Tuloluokka
Luku verotetun omaisuuden luokissa (milj. mk)
Antal 1 förmögenhetsklasser (beskattad förmögenhet) (milj. mk) 







0.5---0.9 1 .»— 1.9 2.0— 3.9 4.0— 5.9 6.0— 9.9 10.0— 19.9 20.0— 39.9 40.0—
Ilman tuloa —
Utan inkomst — 
Without income . . . . 2 860 1 341 361 80 60 21 4 723
1—  9 9 ........... 22110 7 662 840 181 20 20 — — 30 833
100—  199 ........... 27 203 24 192 2 860 280 100 20 — — 54 655
200—  299 ........... 19 961 34 022 11 570 360 140 40 — — 66 093
300—  399 ........... 7 401 10 682 15 162 890 140 50 — — 34 325
400—  599 ........... 8 1 33 6 235 11600 5 641 530 81 40 — 32 260
600—  799 ........... 3 660 3 717 2 717 3 150 2 483 240 50 — 16 017
800—  999 ........... 2 043 1 658 1 688 896 2 174 383 20 — 8 862
1 000— 1 999 ........... 2 234 3 061 2 856 1343 1622 2 066 268 36 13 486
2 000— 3 999 ........... 302 490 719 448 527 548 489 165 3 688
4 000— 9 999 ........... 18 31 63 67 92 145 161 209 786
10 000—  .................... — 1 — 1 — 6 6 66 80
Yht. —  S :ma — Total 95 925 93 092 50 436 13 337 7 888 3 599 1055 476 265 808
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255 . Y ksityisten  henkilöiden ym . tu lo t am m atin  ta i elinkeinon m u kaan ryhm itelty inä vuonna 1954  
E nskild a personers m . fl. inkom ster grupperade enligt yrke eller näring á r 195 4
In com e o f in d iv idu als etc. by industry or occupation  in  1954
Elinkeino ja ammattiasema 
Näring och yrkesställning 































































I -V I. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — All industries ......... 1 986 698 518 364 256 160
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed ................... 402 970 112152 234 114
Palkannauttijat — Anställda — E m ployees ........................................... 1 471 753 395185 278 177
2. Jo h tajat — Företagsledare — Managers, etc....................................... 8 874 1 1 9 8 4 991 473
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried em ployees....................... 376 521 140 146 465 246
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ........................... 1 086 358 243 055 240 148
5. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, utan yrke — 
Industry unknown, no profession .............................................................. 111 975 11027 76 65
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar — Agri­
culture and related activities ......................................................................... 640 985 119 590 174 96
1. Y rittä jät — Företagare — Employers and self-employed ............... 302 032 70 746 212 92
a) maanviljelijät — jordbrukare — farm ers .............................................................. 296 310 69 344 212 92
b) muut — övriga — others.............................................................................................. 5 722 1 402 188 122
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees ................... 11 161 4 1 0 4 366 222
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners ........................... 327 742 44 740 145 97
a) talollisen pojat ja  tyttäret — jordbrukarsöner och -döttrar — farmers* 
sons and daughters........................................................................................................... 76 673 9 601 139 119
b) muut — övriga — others .............................................................................................. 251 069 35 139 147 84
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —■ Industry and han­
dicraft ................................................................................................................. 619 725 193 218 335 202
1. Y rittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed ............... 26 298 9 1 2 1 318 123
a) teoiiisuudenharjoittajat — industriidkare — industry ....................................... 1 771 2 084 684
b) käsityöläiset — hantverkare — handicraft ......................................................... 24 527 7 037 299 123
2. Joh taiat —  Företagsledare —  Managers, etc....................................... 2 685 5 034 1 3 8 1 805
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees ................... 66 952 33 514 539 282
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — clerical workers ..................... 24 291 10 013 551 278
b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — technical workers ........... 20 548 12 824 600 291
c) työnjohtajat — arbetsledare — foremen ........................................................ 22 113 10 677 494 303
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners ........................... 523 790 145 549 316 197
III. Kauppa — Handel —  Commerce ................................................................ 222 095 66 751 343 190
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varuhandel, bank- och f&r- 
säkringsväsen — Merchandise trade, banking and insurance ............... 195 864 62 546 356 200
1. Y rittä jät —  Företagare —  Employers and self-employed ..................... 24 084 13 249 469 300
2. Jo h tajat —  Företagsledare —  Managers, etc............................................
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried em ployees ..........................
5 707 6 526 906 499
144 457 38 846 358 198
a) konttorihenkilöatö ja  myyntimiehet — kontorspersonal och försäijare 
— clerical and sales w orkers................................................................................. 77 491 27 853 418 271
b) myymälähenkilöstö — butikspersonal — shop assistants ........................... 66  966 10 993 207 147
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners ............................... 21 616 3 925 180 140
B . Kiinteistön omistus ja  hoito —  Fastighetsbesittning och -skötsel —  Owner­
ship and management of real estate .................................................................... 26 231 4 205 200 74
1. Y rittä jät —  Företagare —  Employers and self-employed ................. 20 288 2 651 88 62
2. Joh tajat —  Företagsledare —  Managers, etc............................................. 305 116 601 1911
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —■ Wage-earners ................................... 5 638 1 4 3 8 331 154
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Elinkeino ja  ammattiasema 
Naring och yrkesställning 
































































IV. Liikenne Samfärdsel —  Transport and communication ....................... 129 017 46 611 375 286
1. Y rittä jät Företagare —  Employers and self-employed .................. 19 307 9 858 459 333
2. Johta jat — Företagsledare —  Managers, etc........................................... 102 239 1 339
2573. Toimihenkilöt — Funktionärer —  Salaried employees ....................... 27 581 10 041 488
4. Työntekijät — Arbetarpersonal —  Wage-earners ............................... 82 027 26 473 348 178
V. Palvelukset —  Tjänster —  Services ................................................................ 262 951 81167 446 188
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —  Tjänster för 
samhället och näringslivet —  Community and business services ............... 167 972 66 264 457 266
1. Y rittä jät —  Företagare —  Employers and self-employed ................... 5 182 4 682 695 540
a) lääkärit —  läkare — physicians .................................................................................. 2 382 3 037 1 569 835
b) asianajajat — advokater —  lawyers ........................................................................... 420 335 634 —
2 380 1 310 442 108
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees ......................... 123 433 52 788 491 312
a) hallinto- ja  järjestystoimi — förvaltnings- och ordningsväsen —  administra-
45 060 20 055 472 283
b) opetus- ja  kasvatustoimi —  undervisningsväsen —  instruction and education 37 738 17 442 543 379
c) kirkon palveluksessa —  i kyrkans tjänst —  church ................................................ 3 302 1 661 582 122
1 740 2 322 1 396 833
34 993 11 308 452 280
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners .................................. 39 357 8  794 327 175
B. Henkilölliset palvelukset —  Personliga tjänster —  Personal services ........ 94 979 14 903 286 130
1. Y rittä jä t Företagare — Employers and self-employed......................... 5 779 1845 347 203
2. Johta jat — Företagsledare — Managers, etc..............................................
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees .........................
75 69 769
2502 937 853 368
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ................................. 86 188 12 136 230 126
a) hotelli- ja  ravintolatyöntekijät — hotell- och restaurangpersonal — hotel 
and restaurant workers ...................................................................................................... 30 478 6  083 337 184




c) kotiapulaiset — hembiträden — domestic servants ................................................ 28 884 2 843 99
d) muut — övriga — others .................................................................................................. 22 163 2 515 125 90
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, utan yrke —
Industry unknown, no profession ...................................................................... 111 975 11 027 76 65
a) k oroillaeläjät — rentierer — rentiers ............................................................................. 6 216 1 947 183 86
b) eläkeläiset — pensionstagare — pensioners.................................................................... 36 520 6 016 170 92
c) muut — övriga — others....................................................................................................... 69 239 3 064 56 56
256. Rakennukset käytön ja  rakennusaineen mukaan vuoden 1950 lopusssa
Byggnaderna efter användning och byggnadsmaterial vid utg&ngen av är 1950




































































































gs Kaikki rakennukset 
Samtliga byggnader 







































































































Uudenmaan —  Nylands.......... 72 789 2197 4 673 45 428 27 689 13 671 145 801 10 278 10 368 166 447
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar......... 23 203 965 2 471 1892 4 320 5 849 31 146 5 350 2 204 38 700
Maalaiskunnat —■ Landsk. . . 49 586 1 232 2 202 43 536 23 369 7 822 114 655 4 928 8164 127 747
Turun- Porin —  Äbo- B:borgs 117 778 2 709 6  650 134 168 56 131 12 837 300 422 11397 18 454 330 273
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar......... 19 618 603 2 142 2 052 3 421 4 146 26 511 3 642 1 829 31 982
Maalaiskunnat —  Landsk. .. 98 160 2  106 4 508 132 116 52 710 8  691 273 911 7 755 16 625 298 291
Ahvenanmaa —  Aland............. 5 141 151 286 6  064 619 1 087 11 308 360 1 680 13 348
Kaupunki —  Stad ............... 423 19 60 7 4 152 585 53 27 665
Maalaiskunnat —■ Landsk. . . 4 718 132 226 6  057 615 935 10 723 307 1 653 12 683
Hämeen —  Tavastehus......... 91 428 2  180 4 980 8 6  996 48 899 10 488 222 586 8  842 13 543 244 971
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och köpingar......... 23 587 562 1 904 3 272 6  026 2 751 32 805 2 951 2 346 38 102
Maalaiskunnat —  Landsk. .. 67 841 1 618 3 076 83 724 42 873 7 737 189 781 5 891 11197 206 869
Kymen —  Kym m ene............... 50 723 1 238 3 050 56 367 29 650 6  314 133 419 4112 9 811 147 342
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar......... 13 595 358 1202 1605 4196 2181 2 1  088 1 207 842 23137
Maalaiskunnat —  Landsk. . . 37 128 880 1 848 54 762 25 454 4133 112 331 2 905 8  969 124 205
Mikkelin —  S:t Michels............. 41 600 988 1 973 70 342 30 501 3 278 132 043 3 392 13 247 148 682
Kaupungit ja kauppala —  
Städer och köping........... 4 819 187 550 620 1021 941 7 071 520 547 8  138
Maalaiskunnat —  Landsk. . . 36 781 801 1423 69 722 29 480 2 337 124 972 2 872 12 700 140 544
Kuopion —  K u op io ................. 75 736 1 826 3 219 120 358 57 517 5 082 247 277 3 839 1 2  622 263 738
Kaupungit ja kauppalat —  
Städer och köpingar......... 6  465 254 708 977 1 280 1 174 9 793 643 422 10 858
Maalaiskunnat —  Landsk. . . 69 271 1 572 2 511 119 381 56 237 3 908 237 484 3196 12 200 252 880
V aasan —-Vasa ....................... 111 471 2 829 6  341 175 515 53 502 12 797 337 785 8  062 16 608 362 455
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar......... 12 421 500 1415 1 387 1 836 3 957 19 448 1324 744 21 516
Maalaiskunnat —  Landsk. .. 99 050 2 329 4 926 174128 51 666 8  840 318 337 6  738 15 864 340 939
Oulun —  Uleäborgs................. 59 948 1 495 2  812 96 465 40 861 4 996 201138 1811 3 628 206 577
Kaupungit —  S täder........... 5 956 227 691 730 1 104 1 250 9113 517 328 9 958
Maalaiskunnat —  Landsk. .. 53 992 1 268 2 121 95 735 39 757 3 746 192 025 1 294 3 300 196 619
Lapin —• Lapplands................. 24 863 732 1246 26 417 11485 3 713 6 6  876 553 1 027 6 8  456
Kaupungit ja kauppala —  
Städer och köping ........... 4 520 139 479 394 873 1746 7 724 245 182 8  151
Maalaiskunnat —  Landsk... 20 343 593 767 26 023 1 0  612 1 967 59 152 308 845 60 305
Koko maa —  Hela riket
—  Whole country ............. 651 477 16 845 35 230 818 120 356 854 74 263 1 798 655 52 646 100 988 1 952 289
Kaupungit —■ Städer —  Towns 78 143 2 898 8  850 6  352 12 397 18 152 106 427 13 485 6  880 126 792
Kauppalat —  Köpingar — 
Market towns..................... 36 464 916 2 772 6  584 11 684 5 995 58 857 2 967 2 591 64 415
Maalaiskunnat —  Landsk.
—  Rural districts ............. 536 870 12 531 23 608 805 184 332 773 50116 1 633 371 36 194 91 517 1 761 082
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257. Rakennettujen kiinteistöjen sähkönsaanti ja  rakennusten omistussuhteet vuoden 1950 lopussa 
Bebyggda fastigheter efter elektrifiering och ägaren tili byggnaderna vid utgângen av âr 1950
P roperties built over according to electrification  and  ow nership o f bu ildings at 31 December 1950
Kiinteistöjä, joilla olevat rakennukset omisti 
Fastigheter, pä vilka byggnaderna ägdes av 
Properties by the owner of buildings
























































































































































































































Uudenmaan — Nylands ............................. 71 568 60 573 62 881 776 1 710 217 5 069 915 166 447
Helsinki — Helsingfors ........................... 12 936 12 432 8  653 387 584 48 2 935 329 21 078
Muut kaupungit ja  kauppalat — Övriga
städer och köpingar ........................... 10 520 1 0  128 8  948 75 371 34 956 136 17 622
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 48 112 38 013 45 280 314 755 135 1 178 450 127 747
Turun-Porin — Abo-B:borgs .................... 114 952 8 8  066 106 567 785 2 165 386 4176 873 330 273
Turku — Ä b o ............................................. 7 223 6  921 5 983 81 251 24 787 97 13 573
Muut kaupungit ja  kauppalat — Övriga
städer och köpingar ........................... 10 742 10 454 9181 81 247 26 1079 128 18 409
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 96 987 70 691 91 403 623 1667 336 2 310 648 298 291
Ahvenanmaa — Aland ................................ 5 289 2 526 4 994 41 1 0 1 32 87 34 13 348
Kaupunki — Stad .................................... 406 405 357 7 8 2 25 7 665
Maalaiskunnat —■ Landskommuner . . . 4 883 2  121 4 637 34 93 30 62 27 12 683
Hämeen —■ Tavastehus............................... 8 8  701 62 735 81 263 669 1 702 280 4 044 743 244 971
Tampere — Tam m erfors......................... 6  609 6  554 5 339 48 185 27 934 76 10 457
Muut kaupungit ja  kauppalat —övriga
städer och köpingar ........................... 15 121 14 364 12 990 155 421 42 1387 126 27 645
Maalaiskunnat —■ Landskommuner . . . 6 6  971 41 817 62 934 466 1 096 2 1 1 1 723 541 206 869
Kymen — Kymmene .................................. 49 396 38 559 44 972 577 835 170 2 466 376 147 342
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och
köpingar................................................... 12 090 11 807 10 339 213 249 48 1 127 114 23 137
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 37 306 26 752 34 633 364 586 1 2 2 1339 262 124 205
Mikkelin — S:t Michels................................ 40 730 16 813 37 394 6 8 8 863 142 1353 290 148 682
Kaupungit ja  kauppala — Städer och
köping........................................................ 4 496 4 359 3 655 116 169 2 2 474 60 8  138
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 36 234 12 454 33 739 572 694 1 2 0 879 230 140 544
Kuopion — Kuopio ...................................... 75 916 27 290 69 802 974 1558 242 2 754 586 263 738
Kaupungit ja  kauppalat —• Städer och
köpingar................................................... 6  066 5 816 4 750 104 193 34 895 90 10 858
Maalaiskunnat —■ Landskommuner . . . 69 850 21 474 65 052 870 1365 208 1859 496 252 880
Vaasan —• V a sa ............................................... 1 1 2  868 83 395 104 853 1007 2 137 393 3 512 966 362 455
Kaupungit ja  kauppalat —■ Städer och
köpingar................................................... 11 971 11 271 9 934 217 405 46 1 203 166 21 516
Maalaiskunnat —• Landskommuner . . . 100 897 72 124 94 919 790 1 732 347 2 309 800 340 939
Oulun —■ Uleaborgs ...................................... 59 492 29 503 55 121 829 113 9 199 1 738 466 206 577
Kaupungit — S tä d e r ............................... 5 378 5 027 4 572 73 173 16 468 76 9 958
Maalaiskunnat —■ Landskommuner . . . 54114 24 476 50 549 756 966 183 1 270 390 196 619
Lapin — Lapplands...................................... 24 869 12 683 22 844 717 474 55 599 180 6 8  456
Kaupungit ja  kauppala — Städer och
köping........................................................ 4 398 4199 3 812 173 99 1 2 255 47 8  151
Maalaiskunnat —■ Landskommuner . . . 20 471 8  484 19 032 544 375 43 344 133 60 305
Koko maa— Hela riket — Whole country. . 643 781 422 143 590 691 7 063 12 684 2116 25 798 5 429 1 952 289
Kaupungit — Städer — Towns ........... 72 468 69 848 58 227 1148 2 563 285 910 8 1137 126 792
Kauppalat — Köpingar —  Market
towns.......................................................... 35 488 33 889 30 286 582 792 96 3 417 315 64 415
Maalaiskunnat —• Landskommuner —■
Rural districts........................................ 535 825 318 406 502 178 5 333 9 329 1 735 13 273 3 977 1 761 082
32 T ilasto llin e n  v u o sik ir ja . —  S ta tis t is k  àrsb ok . 1 9 5 7 .
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258. Rakennukset rakentam isyuoden ja  rakennusaineen mukaan vuoden 1950 lopussa 
Byggnader efter byggnadsär och byggnadsm aterial vid  utg&ngen av är 1950
B uild ings by year of construction and bu ild ing material at 31 December 1950
Yhteismääriin sisältyvät myös ne rakennukset, joiden rakentamisvuosi on tuntematon 
I  slutsummoma ingä även de byggnader, för vilka byggnads&ret är okänt
Rakennusaine ja -vuosi 
Byggnadsmaterial och -är 
















































































































Asuinrakennukset —  Bostadsbyggnader — ■ Residential
buildings........................................................................ 12 360 7 488 8 315 49 980 36 464 536 870 651 477
Rakennusaine: puu —■ Byggnadsmaterial: trä —
Building material: wood ......................................... 9 148 6 330 7 300 46 201 34 598 526 579 630 156
1950........................................................................... 396 254 348 1 720 1 958 22 361 27 037
1940— 49 .................................................................. 1 849 1 116 1 741 10 763 10 048 122 509 148 026
1930— 39 ................................................................... 1 534 1 165 556 4 973 5 503 83 415 97 146
1920— 29 .................................................................. 1 810 1 257 1 045 8 214 5 924 76 986 95 236
1910— 19 .................................................................. 998 556 442 3 390 2 893 49 143 57 422
1900— 09 .................................................................... 882 453 785 4 195 2 929 45 799 55 043
ennen 1900 — ■ före 1900 — ■ before 1900 ................. 881 946 1 783 9 215 2 848 105 596 121 269
Rakennusaine: kivi — ■ Byggnadsmaterial: sten —
Building material: stone ......................................... 2 490 406 479 1 703 848 3 485 9 411
1950 ........................................................................... 70 14 26 102 65 230 507
1940— 49 .................................................................... 310 . 71 60 425 274 950 2 090
1930— 39 .................................................................... 666 64 45 344 246 1 138 2 503
1920— 29 .................................................................... 536 86 92 230 100 418 1462
1910— 1 9 ................................................................... 313 33 70 151 67 151 785
1900— 09 .................................................................... 304 56 46 120 22 130 678
ennen 1900 —  före 1900 —  before 1900 ................. 218 50 116 218 30 312 944
Rakennusaine: puu ja kivi —  Byggnadsmaterial: trä o.
sten — ■ Building material: wood and stone ......... 722 752 536 2 076 1 018 6 806 11 910
1950........................................................................... 24 35 21 118 94 696 988
1940— 49 .................................................................. 112 78 109 582 435 2 682 3 998
1930— 39 .................................................................. 112 91 39 335 189 1 354 2 120
1920— 29 .................................................................. 80 193 86 312 149 656 1 476
1910— 19 .................................................................. 96 80 74 138 57 393 838
1900— 09 .................................................................. 113 97 101 177 30 255 773
ennen 1900 —  före 1900 — ■ before 1900 ................. 134 103 68 249 19 526 1 099
Muut rakennukset —  Övriga byggnader — Other buildings 8 718 2 969 5 258 31 704 27 951 1 224 212 1 300 812
Rakennusaine: puu —  Byggnadsmaterial: trä —
Building material: wood ......................................... 6 654 2 026 3 480 25 288 24 259 1 106 792 1 168 499
1950........................................................................... 237 65 157 862 1 254 49 835 52 410
1940— 49 .................................................................. 1 088 450 899 6 383 7 696 281 603 298 119
1930— 39 .................................................................. 1 087 375 539 3 483 4 523 225 741 235 748
1920— 29 .................................................................. 578 307 421 3 695 3 864 173 123 181 988
1910— 19 .................................................................. 330 146 170 1 787 1 819 100 513 104 765
1900— 09 .................................................................... 269 150 239 1 914 1 468 84 217 88 257
ennen 1900 —  före 1900 —  before 1900 ................... 360 250 442 4131 1 325 137 837 144 345
Rakennusaine: kivi —■ Byggnadsmaterial: sten —
Building material: stone ......................................... 1 663 710 1 402 4 632 2 119 32 709 43 235
1950 ......................................................................... 36 26 28 190 133 2 283 2 696
1940— 49 .................................................................. 231 91 244 953 522 7 598 9 639
1930—39 .................................................................. 354 115 207 1 052 658 9 406 11 792
1920— 29 .................................................................. 219 115 217 704 323 5 079 6 657
1910— 19 .................................................................. 163 83 117 422 183 2 093 3 061
1900—09 .................................................................. 163 87 179 346 90 1 986 2 851
ennen 1900 —  före 1900 — before 1900 ................. 329 102 283 584 73 2 880 4 251
Rakennusaine: puu ja kivi —■ Byggnadsmaterial: trä o.
sten —  Building material: wood and stone ............. 401 233 376 1 784 1 573 84 711 89 078
1950 ......................................................................... 5 6 15 82 99 6 506 6 713
1940— 49 .................................................................. 73 38 91 436 472 21 381 22 491
1930— 39 .................................................................. 69 42 50 269 367 21 586 22 383
1920— 29 .................................................................. 56 41 59 309 262 14 035 14 762
1910— 19 .................................................................. 37 35 29 125 127 6 503 6 856
1900— 09 .................................................................. 31 19 42 132 90 5 004 5 318
ennen 1900 —■ före 1900 —■ before 1900 ................. 66 23 53 263 56 6 543 7 004
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259. Asuinhuoneistot ryhm iteltyinä huoneluyun ja  henkilöm äärän mukaan vuoden 1950 lopussa 
Bostadslägenheterna fördelade efter antal rum och personer vid utgängen av är 1950
D w ellings by number of rooms and persons at 31 December 1950
Lääni
County
Huoneluku —  Rumsantal —-  Number of rooms
Län





























Huoneistoja —  Dwellings 49 242 72 788 35 790 16 429 8 568 4 211 3 978 223 191 229 Lägenheter
Huoneita —  B oom s ........ 49 242 145 576 107 370 65 716 42 840 25 266 32 572 468 582 Rum
Henkilöitä —■ Persons . .. 116 221 237 760 136 862 70 517 40 649 21 952 23 171 494 647 626 Personer
Kaupungit — Towns Städer
Huoneistoja —  Dwellings 35 771 42 222 17 852 9 055 4 790 2 375 1 724 133 113 922 Lägenheter
Huoneita — ■ R oom s ....... 35 771 84 444 53 556 36 220 23 950 14 250 13 238 261 429 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 86 503 138 707 67 861 38 781 23 229 12 804 10 768 222 378 875 Personer
Kauppalat —  Market towns Köpingar
Huoneistoja — • Dwellings 3 323 5 909 3141 1150 448 229 223 10 14 433 Lägenheter
Huoneita —  R oom s ....... 3 323 11818 9 423 4 600 2 240 1 374 1852 34 630 Rum
Henkilöitä —• Persons . . . 7 076 18 757 12 014 4 758 2 009 1084 1 263 26 46 987 Personer
Maalaisk. — ■ Rural districts Landskomm.
Huoneistoja — ■ Dwellings 10 148 24 657 14 797 6 224 3 330 1607 2 031 80 62 874 Lägenheter
Huoneita —  R o om s ....... 10 148 49 314 44 391 24 896 16 650 9 642 17 482 172 523 Rum
Henkilöitä —■ Persons . . . 22 642 80 296 56 987 26 978 15 411 8 064 11140 246 221 764 Personer
Turun-Porin Äbo-B:borgs
Huoneistoja —■ Dwellings 29 159 61 846 43 742 17 111 8 274 3 942 5 122 114 169 310 Lägenheter
Huoneita —• Room s ........ 29 159 123 692 131 226 68 444 41 370 23 652 43 936 461 479 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 67 116 207 473 177 682 77 399 41101 20 265 30 654 324 622 014 Personer
Kaupungit —  Towns Städer
Huoneistoja —■ Dwellings 15 125 20 665 9 272 3 210 1274 554 412 8 50 520 Lägenheter
Huoneita —• R oom s ........ 15 125 41 330 27 816 12 840 6 370 3 324 3 224 110 029 Rum
Henkilöitä —• Persons . . . 34 901 66 570 36 015 13 922 6 043 2 824 2 436 20 162 731 Personer
Kauppalat —■ Market towns Köpingar
Huoneistoja —■ Dwellings 1 375 2 477 1 396 529 259 134 162 3 6 335 Lägenheter
Huoneita —■ R oom s ........ 1 375 4 954 4 188 2 116 1295 804 1356 16 088 Rum
Henkilöitä — Persons . . . 2 681 7 675 5 052 2 055 1 134 605 841 4 20 047 Personer
Maalaisk. —  Rural districts Landskomm.
Huoneistoja —  Dwellings 12 659 38 704 33 074 13 372 6 741 3 254 4 548 103 112 455 Lägenheter
Huoneita —■ Room s ........ 12 659 77 408 99 222 53 488 33 705 19 524 39 356 335 362 Rum
Henkilöitä —■ Persons . . . 29 534 133 228 136 615 61 422 33 924 16 836 27 377 300 439 236 Personer
Ahvenanmaa Aland
Huoneistoja —■ Dwellings 338 1 147 1 490 1075 682 482 668 — 5 882 Lägenheter
Huoneita —  Room s ........ 338 2 294 4 470 4 300 3 410 2 892 5 421 — 23 125 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 588 3 382 5 146 4 251 2 788 2 111 3 219 — 21 485 Personer
Kaupunki —  Town Stad
Huoneistoja —■ Dwellings 171 253 263 177 79 53 75 — 1 071 Lägenheter
Huoneita —■ R oom s ........ 171 506 789 708 395 318 598 .— 3 485 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 262 696 838 626 286 198 321 — 3 227 Personer
Maalaisk. —  Rural districts Landskomm.
Huoneistoja —■ Dwellings 167 894 1 227 898 603 429 593 — 4 811 Lägenheter
Huoneita —• R oom s ........ 167 1788 3 681 3 592 3 015 2 574 4 823 — 19 640 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 326 2 686 4 308 3 625 2 502 1913 2 898 — 18 258 Personer
Hämeen Tavastehus
Huoneistoja —  Dwellings 26 098 59 062 35 170 13 351 6101 3 017 3 715 95 146 609 Lägenheter
Huoneita — R o om s ........ 26 098 118 124 105 510 53 404 30 505 18 102 31 749 383 492 Rum
Henkilöitä —■ Persons . . . 60 195 199 193 146 895 63 333 32 343 16 839 23 000 260 542 058 Personer
Kaupungit —  Towns Städer
Huoneistoja —  Dwellings 10 480 21675 9 714 3188 1 364 540 386 29 47 376 Lägenheter
Huoneita —■ R oom s ........ 10 480 43 350 29 142 12 752 6 820 3 240 3 034 108 818 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 23 701 71419 39 955 14 825 7 757 3190 2 625 74 163 546 Personer
Kauppalat —  Market towns Köpingar
Huoneistoja —  Dwellings 4 000 7 739 4 591 1 220 522 243 253 8 18 576 Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 4 000 15 478 13 773 4 880 2 610 1 458 2116 44 315 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 8 410 25 537 18 557 5 477 2 625 1 231 1 430 12 63 279 Personer
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Lääni
County
Huoneluku —  Rumsantal - -  Num ber of rooms
Län
























Maalaisk. — • Rural districts
.
Landskomm.
Huoneistoja — ■ Dwellings 11618 29 648 20 865 8 943 4 215 2 234 3 076 58 80 657 Lägenheter
Huoneita — • R oom s ....... 11 618 59 296 62 595 35 772 21 075 13 404 26 599 230 359 Rum
Henkilöitä — ■ Persons . .. 28 084 102 237 88 383 43 031 21 961 12 418 18 945 174 315 233 Personer
Kymen Kymmene
Huoneistoja —■ Dwellings 16 976 29 515 18 649 8 928 3 888 1 449 1148 75 80 628 Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 16 976 59 030 55 947 35 712 19 440 8 694 9 319 205 118 Rüm
Henkilöitä —■ Persons . . . 40 305 102 569 80 776 45 761 21 920 8 600 7 175 151 307 257 Personer
Kaupungit —  Towns Städer
Huoneistoja —  Dwellings 4 437 5 586 2 312 976 322 139 90 10 13 872 Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 4 437 11172 6 936 3 904 1 610 834 722 29 615 Rum
Henkilöitä —■ Persons . . . 10 801 19 372 9 639 4 495 1573 738 516 16 47 150 Personer
Kauppalat —  Market towns Köpingar
Huoneistoja —  Dwellings 5 334 8 396 4 077 1 253 545 199 187 6 19 997 Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 5 334 16 792 12 231 5 012 2 725 1 194 1517 44 805 Rum
Henkilöitä — Persons . . . 12 037 28 765 16 642 5 611 2 616 990 1 038 12 67 711 Personer
Maalaisk. —■ Rural districts Landskomm.
Huoneistoja —■ Dwellings 7 205 15 533 12 260 6 699 3 021 1 111 871 59 46 759 Lägenheter
Huoneita —- R oom s ........ 7 205 31 066 36 780 26 796 15 105 6 666 7 080 • 130 698 Rum
Henkilöitä —■ Persons . . . 17 467 54 432 54 495 35 655 17 731 6 872 5 621 123 192 396 Personer
Mikkelin S:t Michels
Huoneistoja —■ Dwellings 10144 18 379 13113 6 413 3 241 1 293 1 234 120 53 937 Lägenheter
Huoneita —■ R oom s ........ 10 144 36 758 39 339 25 652 16 205 7 758 10 357 146 213 Rum
Henkilöitä —  Persons . .. 29 347 72 268 63 465 35 236 20 067 8 387 8 694 341 237 805 Personer
Kaupungit —  Towns Städer
Huoneistoja —■ Dwellings 2 337 4 312 1944 728 266 137 105 10 9 839 Lägenheter
Huoneita —■ R oom s ........ 2 337 8 624 5 832 2 912 1330 822 857 . 22 714 Rum
Henkilöitä —■ Persons . . . 5 604 15 657 8 161 3 329 1 368 729 608 22 35 478 Personer
Kauppala —• Market town Köping
Huoneistoja —  Dwellings 430 880 542 148 51 30 19 3 2 103 Lägenheter
Huoneita —■ R oom s ........ 430 1 760 1 626 592 255 180 184 5 027 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 1031 3109 2 355 703 249 159 131 5 7 742 Personer
Maalaisk. —  Rural districts Landskomm.
Huoneistoja —• Dwellings 7 377 13187 10 627 5 537 2 924 1 126 1110 107 41 995 Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 7 377 26 374 31 881 22 148 14 620 6 756 9 316 118 472 Rum
Henkilöitä —• Persons . .. 22 712 53 502 52 949 31 204 18 450 7 499 7 955 314 194 585 Personer
Kuopion Kuopio
Huoneistoja —• Dwellings 22 805 39 904 20 052 8 027 3 854 1 737 1 643 117 98 139 Lägenheter
Huoneita —■ R oom s ....... 22 805 79 808 60 156 32 108 19 270 10 422 13 496 238 065 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 79 725 180 468 106 052 46 813 24 265 11680 12 383 269 461 655 Personer
Kaupungit —  Towns Städer
Huoneistoja —  Dwellings 2 938 5 096 2 081 962 398 195 109 11 11 790 Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 2 938 10192 6 243 3 848 1 990 1 170 867 27 248 Rum
Henkilöitä —  Persons . .. 7 974 19 209 9 029 4 643 2 054 1 126 730 20 44 785 Personer
Kauppalat —  Market towns Köpingar
Huoneistoja —  Divellings 1 935 2 407 973 370 134 77 78 12 5 986 Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 1 935 4 814 2 919 1 480 670 462 612 12 892 Rum
Henkilöitä —• Persons . .. 5 203 9 233 4 387 1 777 684 438 437 12 22 171 Personer
Maalaisk. —  Rural districts Landskomm.
Huoneistoja —• Dwellings 17 932 32 401 16 998 6 695 3 322 1 465 1 456 94 80 363 Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 17 932 64 802 50 994 26 780 16 610 8 790 12 017 197 925 Rum
Henkilöitä —• Persons . .. 66 548 152 026 92 636 40 393 21 527 10116 11 216 237 394 699 Personer
Vaasan Vasa
Huoneistoja —• Dwellings 20 000 51 373 38 339 17 943 8 705 4 307 3 885 159 144 711 Lägenheter
Huoneita —• R oom s ........ 20 000 102 746 115 017 71 772 43 525 25 842 31 477 410 379 Rum
Henkilöitä —  Persons . .. 51 546 190 365 170 983 89 443 47 914 24 631 24 369 412 599 663 Personer
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Huoneluku —  Rumsantal —  Num ber of rooms
Lääni
County





























Kaupungit —  Towns
Huoneistoja —  Dwellings 5 944 11 568 6 203 2 334 1017 429 339 10 27 844
Städer
Lägenheter
Huoneita — ■ B oom s ........ 5 944 23 136 18 609 9 336 5 085 2 574 2 621 67 305 Rum
Henkilöitä —  Persons . .. 13 036 38 488 24 564 9 879 4 801 2 122 1 782 28 94 700 Personer
Kauppalat — ■ Market towns 
Huoneistoja —  Dwellings 1 204 2 055 1067 350 150 82 56 15 4 979
Köpingar
Lägenheter
Huoneita —  R oom s ....... 1 204 4110 3 201 1400 750 492 457 11 614 Rum
Henkilöitä —  Persons . .. 2 955 7 446 4 497 1605 752 432 318 25 18 030 Personer
Maalaisk. —  Rural districts 
Huoneistoja — ■ Dwellings 12 852 37 750 31 069 15 259 7 538 3 796 3 490 134 111 888
Landskomm.
Lägenheter
Huoneita — ■ R oom s ........ 12 852 75 500 93 207 61 036 37 690 22 776 28 399 331 460 Rum
Henkilöitä — ■ Persons . . . 35 555 144 431 141 922 77 959 42 361 22 077 22 269 359 486 933 Personer
Oulun
Huoneistoja —  Dwellings 14 595 27 652 16 669 7 799 3 854 1 398 1326 59 73 352
Uleäborgs
Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 14 595 55 304 50 007 31196 19 270 8 388 10 744 . 189 504 Rum
Henkilöitä — ■ Persons . . . 49 055 125 082 88 863 46 685 25 409 9 650 9 318 235 354 297 Personer
Kaupungit —  Towns 
Huoneistoja —  Dwellings 4 016 5 114 2 706 1159 491 231 164 7 13 888
Städer
Lägenheter
Huoneita —  R oom s ....... 4 016 10 228 8118 4 636 2 455 1 386 1288 32 127 Rum
Henkilöitä —■ Persons . . . 10 255 19118 11 799 5 571 2 627 1 351 938 17 51 676 Personer
Maalaisk. —  Rural districts 
Huoneistoja —■ Dwellings 10 579 22 538 13 963 6 640 3 363 1 167 1162 52 59 464
Landskomm.
Lägenheter
Huoneita —■ R oom s ........ 10 579 45 076 41 889 26 560 16 815 7 002 9 456 157 377 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 38 800 105 964 77 064 41114 22 782 8 299 8 380 218 302 621 Personer
Lapin
Huoneistoja —■ Dwellings 7 916 12 926 8 393 3 263 1499 566 441 38 35 042
Lapplands
Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 7 916 25 852 25179 13 052 7 495 3 396 3 472 . 86 362 Rum
Henkilöitä —■ Persons . . . 25 842 56 892 45 697 19 091 9 545 3 689 2 922 116 163 794 Personer
Kaupungit — Towns 
Huoneistoja —  Dwellings 2 125 3 075 1 220 414 178 76 77 8 7 173
Städer
Lägenheter
Huoneita —- R oom s ........ 2 125 6150 3 660 1 656 890 456 624 • 15 561 Rum
Henkilöitä —■ Persons . .. 5 386 11653 5 387 1881 905 361 416 17 26 006 Personer
Kauppala —  Market town 
Huoneistoja —■ Dwellings 950 1408 794 271 131 53 40 4 3 651
Köping
Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 950 2 816 2 382 1084 655 318 309 8 514 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 1965 4 884 3 522 1297 648 296 263 7 12 882 Personer
Maalaisk. — ■ Rural districts 
Huoneistoja —  Dwellings 4 841 8 443 6 379 2 578 1190 437 324 26 24 218
Landskomm.
Lägenheter
Huoneita — • R oom s ........ 4 841 16 886 19 137 10 312 5 950 2 622 2 539 • 62 287 Rum
Henkilöitä —  Persons . .. 18 491 40 355 36 788 15 913 7 992 3 032 2 243 92 124 906 Personer
Koko maa —  Whole country 
Huoneistoja — ■ Dwellings 197 273 374 592 231 407 100 339 48 666 22 402 23 160 1000 998 839
Heia riket 
Lägenheter
Huoneita —  Rooms ........ 197 273 749 184 694 221 401 356 243 330 134 412 192 543 . 2 612 319 Rum
Henkilöitä —  Persons . .. 519 940 1 375 452 1 022 421 498 529 266 001 127 804 144 905 2 602 3 957 654 Personer
Kaupungit —  Tow ns .........
Huoneistoja —  Dwellings 83 344 119 566 53 567 22 203 10 179 4 729 3 481 226 297 295
Städer
Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 83 344 239 132 160 701 88 812 50 895 28 374 27 073 678 331 Rum
Henkilöitä — ■ Persons . . . 198 423 400 889 213 248 97 952 50 643 25 443 21140 436 1 008 174 Personer
Kauppalat — ■ Market towns 
Huoneistoja — ■ Dwellings 18 551 31 271 16 581 5 291 2 240 1 047 1018 61 76 060
Köpingar
Lägenheter
Huoneita —■ R oom s ........ 18 551 62 542 49 743 21164 11200 6 282 8 403 177 885 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 41 358 105 406 67 026 23 283 10 717 5 235 5 721 103 258 849 Personer
Maalaisk. — ■ Rural districts 
Huoneistoja — ■ Dwellings 95 378 223 755 161 259 72 845 36 247 16 626 18 661 713 625 484
Landskomm.
Lägenheter
Huoneita —  R oom s ........ 95 378 447 510 483 777 291 380 181 235 99 756 157 067 • 1 756 103 Rum
Henkilöitä —  Persons . . . 280 159 869 157 742 147 377 294 204 641 97 126 118 044 2 063 2 690 631 Personer
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260. Huoneistonhaltijat ryhmiteltyinä huoneiston hallintaperusteen mukaan Tuoden 1950 lopussa 
Lägenhetsinnehayarna fördelade efter bostadens upplätelseform Tid utgängen aT är 1950


































































































































































































Uudenmaan — N ylands............................................... 49 277 19 822 97 626 21 111 3 393 191 229
Helsinki —■ Helsingfors ........................................... 6 205 19 408 71 862 6 788 1 620 105 883
Muut kaupungit —• Övr. städer — Other towns 2 135 166 4 746 843 149 8 039
Kauppalat — Köpingar — Market to ions ......... 511 9 110 6 198 2 737 269 14 433
Maalaiskunnat —Landskomm.— Rural districts 35 818 138 14 820 10 743 1355 62 874
Turun-Porin — Abo-Björneborgs............................. 94 865 5 736 48 047 18 956 1 706 169 310
Turku — Äbo ............................................................ 4 747 5 061 18 857 2 515 327 31 507
Muut kaupungit — Övriga städer .................... 5 518 565 9 977 2 693 260 19 013
Kauppalat —■ K öpingar........................................... 2 226 61 3 200 799 49 6 335
Maalaiskunnat — Landskommuner.................... 82 374 49 16 013 12 949 1 070 112 455
Ahvenanmaa —■ A land ................................................. 4 238 3 1 169 377 95 5 882
Kaupunki — S ta d ...................................................... 287 3 704 70 7 1 071
Maalaiskunnat —■ Landskommuner.................... 3 951 — 465 307 88 4 811
Hämeen —■ Tavastehus ............................................... 68 934 4 633 50 503 20 418 2 121 146 609
Tampere —■ Tammerfors ........................................ 4 340 3 485 15 809 3 643 610 27 887
Muut kaupungit —■ Övriga s tä d e r ...................... 4 554 958 11 347 2 419 211 19 489
Kauppalat — K öp ingar.......................................... 6 673 106 7 956 3 643 198 18 576
Maalaiskunnat —■ Landskommuner.................... 53 367 84 15 391 10 713 1 102 80 657
Kymen —■ K vm m ene................................................... 40 388 774 26 109 12 438 919 80 628
Kaupungit — Städer ............................................... 2 386 566 8 636 2 139 145 13 872
Kauppalat — K öp ingar.......................................... 6 637 87 8 823 4 271 179 19 997
Maalaiskunnat —- Landskommuner.................... 31 365 121 8 650 6 028 595 46 759
Mikkelin — S:t M ichels............................................... 32 940 481 14 022 5 505 989 53 937
Kaupungit —■ Städer ............................................... 2 321 268 5 517 1598 135 9 839
Kauppala —■ Köping ............................................... 713 28 1092 242 28 2 103
Maalaiskunnat —■ Landskommuner.................... 29 906 185 7 413 3 665 826 41 995
Kuopion —■ Kuopio ...................................................... 64 484 699 21 007 10 489 1 460 98 139
Kaupungit —■ Städer ............................................... 2 060 396 7 628 1548 158 11 790
Kauppalat — K öpingar.......................................... 1852 90 2 299 1 681 64 5 986
Maalaiskunnat —■ Landskommuner.................... 60 572 213 11 080 7 260 1 238 80 363
Vaasan — V a s a ............................................................... 96 087 1 267 31 010 14 499 1848 144 711
Kaupungit —■ Städer ............................................... 6 148 1 179 16 157 3 919 441 27 844
Kauppalat — K öpingar.......................................... 1 809 23 2 084 1024 39 4 979
Maalaiskunnat — Landskommuner.................... 88 130 65 12 769 9 556 1368 111 888
Oulun —• Uleäborgs ...................................................... 51 632 774 13 270 6 755 921 73 352
Kaupungit —■ Städer ............................................... 3 733 757 7 099 2 031 268 13 888
Maalaiskunnat — Landskommuner.................... 47 899 17 6171 4 724 653 59 464
Lapin —■ Lapplands ...................................................... 21 590 128 8 114 4 612 598 35 042
Kaupungit —• Städer ............................................... 2 057 71 3 092 1879 74 7 173
Kauppala —■ Köping ............................................... 1 226 6 1 597 736 86 3 651
Maalaiskunnat —• Landskommuner.................... 18 307 51 3 425 1997 438 24 218
Koko maa —■ Hela riket — Whole country............. 524 435 34 317 310 877 115 160 14 050 998 839
Kaupungit —■ Städer — T ow ns ............................. 46 491 32 883 181 431 32 085 4 405 297 295
Kauppalat —• Köpingar —■ Market tow ns......... 26 255 511 33 249 15 133 912 76 060
Maalaiskunnat — Landskomm. — Rural districts 451 689 923 96 197 67 942 8 733 625 484
Hallintaperuste —  Upplätelseform 
Form of occupation
261. Rakennuskustannusindeksi vuosina 1951— 1957 
Byggnadskostnadsindex ären 1951— 1957

























































































































































































































































































































































































































































































































































































l Är och mänad
Paino— Weight 1000 325 156 87 62 20 225 245 133 112 105 4» 56 32 >) ■) Vikt
1951............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1951
1952 ............. 103 104 105 101 105 104 105 103 101 106 104 105 103 104 85 104 1952
1953 ............. 101 101 102 99 102 103 104 99 97 102 102 104 101 101 83 101 1953
1954 ............. 101 98 101 96 93 98 102 105 104 106 103 108 98 101 83 101 1954
1955 ............. 103 96 101 92 91 93 104 113 111 115 106 115 98 104 84 104 1955
1956 ............. 109 101 107 95 95 100 110 123 117 129 114 125 106 110 90 110 1956
1955 1955
Tammikuu .. 101 95 101 90 91 91 102 109 107 111 103 111 97 101 83 101 Januari
Helmikuu . . . 101 96 101 92 91 91 103 108 108 109 103 111 97 102 83 102 Februari
Maaliskuu . . . 100 96 101 92 91 91 103 106 103 109 103 110 97 101 82 101 Mars
Huhtikuu . . . 101 96 101 92 91 91 103 108 106 110 103 111 97;102 83 102 April
Toukokuu .. 101 96 101 92 91 91 103 110 108 111 104 113 97 ; 102 83 102 Maj
Kesäkuu . . . . 103 96 101 92 91 91 104 113 112 113 105 115 97 103 84 103 Juni
Heinäkuu . . . 103 96 101 92 91 91 105 115 113 117 106 116 97 104 85 104 Juli
Elokuu ........ 104 96 101 93 90 94 105 118 117 118 107 119 97 105 86 105 Augusti
Syyskuu . . . . 105 96 101 93 90 94 105 119 116 123 109 120 100 106 86 106 September
Lokakuu . . . . 105 97 102 93 90 94 106 118 114 122 109 120 100 106 86 106 Oktober
Marraskuu. . . 105 97 102 93 91 95 106 117 113 122 109 119 1011106 86 106 November
Joulukuu.. .. 104 97 102 93 91 95 106 114 111 119 109 117 102 105 86 105 December
1956 1956
Tammikuu .. 104 98 104 93 91 95 106 113 108 119 109 117 103 105 86 105 Januari
Helmikuu . . . 104 99 104 93 95 95 106 109 104 115 108 115 103 104 85 104 Februari
Maaliskuu . . . 106 99 105 93 95 98 109 114 108 122 110 118 103 107 87 107 Mars
Huhtikuu . . . 107 100 105 94 96 98 109 116 110 123 111 120 103 108 87 108 April
Toukokuu . . . 108 101 105 96 95 102 110 118 112 126 112 122 104 109 88 109 Maj
Kesäkuu . . . . 110 103 109 97 95 102 110 123 119 130 115 125 106 111 91 111 Juni
Heinäkuu . . . 111 103 109 97 96 102 111 126 122 131 116 127 106 112 91 112 Juli
Elokuu ........ 112 103 109 97 96 102 111 129 126 133 118 130 108 113 92 113 Augusti
Syyskuu . . . . 113 103 109 97 96 102 112 131 126 138 118 131 108 114 93 114 September
Lokakuu . . . . 114 102 108 97 96 103 112 134 127 142 119 133 109 115 93 115 Oktober
Marraskuu .. 113 103 109 97 96 103 112 130 124 137 119 131 109 114 93 114 November
Joulukuu . . . 112 103 109 97 96 103 112 128 123 135 118 130 109 113 92 115 December
1957 1957
Tammikuu .. 112 103 109 97 99 103 112 126 119 134 118 130 109 113 92 113 Januari
Helmikuu . . . 112 103 109 97 99 103 112 127 122 133 119 131 109 113 92 113 Februari
Maaliskuu . . . 112 103 109 97 99 103 112 125 118 134 118 129 109 113 92 113 Mars
Huhtikuu . . . 113 104 110 97 99 103 112 128 122 136 119 131 109 114 92 114 April
Toukokuu . . . 113 104 109 97 100 103 112 129 122 138 119 131 109 114 93 114 Maj
Kesäkuu . . . . 114 104 109 97 100 103 112 132 128 137 120 133 109 115 93 115 Juni
Heinäkuu . . . 114 104 109 97 100 103 112 132 129 135 120 133 109 115 93 115 Juli
E lo k u u ........ 113 104 109 97 100 103 112 127 123 132 119 131 109 114 92 114 Augusti
Syyskuu . . . . 113 104 109 97 100 103 113 126 123 131 118 129 109 114 92 114 September
*) 1951 49, 1953—56 40. — «) 1951 919, 1953— 56 928.
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262. Tärkeimpien ravinto- ja  nautintoaineiden kulutus asukasta kohti vuosina 1937— 1956  
Förbrukningen per invanare av vissa närings- och njutningsinedel ären 1937— 1956
C onsum ption  of food, beverages a n d  tobacco p er in h ab itan t
K äsittää ainoastaan ihmisravinnoksi käytetyn  viljan ja  perunat 
Omfattar endast tili mänskoföda använd säd och potatis 


















































































































































kg Litraa 1) - -L ite r  *) — Litres *)
19 3 7 .............. 55.68 81.18 23.41 11.86 127.49 5.99 0.03 29.24 0.96 1.56 0.89 5.26
19 3 8 .............. 75.49 69.22 23.22 11.65 123 .74 7.27 0.04 32 .76 1.16 1.68 1.06 5.47
19 4 7 ............... 86 .99 69.24 25.83 14 .72 148 .0 9 1.26 0.02 12.30 0.91 2.60 1.64 O.oo
1948 ............... 63.43 59.82 27.53 17.23 139 .58 2.00 0.10 25.91 1.02 2.14 2.05 0.79
19 4 9 .............. 80.77 51.12 17.80 10.85 130.51 2.70 0.11 27.43 1.04 1.51 1 .75 3.13
19 5 0 .............. 81.54 48.09 16.96 9.33 124.17 3.81 0.17 28.33 1.13 1.46 2.23 5.66
1 9 5 1 .............. 80.69 49.93 16.13 7.61 121.86 3.81 0 .13 29.64 1.10 1 .32 2.49 7.20
19 5 2 ............... 87.11 46.22 15 .35 9.78 117.40 5.38 0.04 29.81 1.16 1.24 3.28 7.15
19 5 3 ............... 86 .22 40.52 12.72 7.95 115.62 5.64 0.09 31.41 1 .12 1.19 3.58 6.84
19 5 4 ............... 85.49 39.64 12 .76 8.30 11 0 .0 7 6.45 O.IO 35.23 1.15 1.39 3.43 6.68
1955 ................. 84.67 38.15 12 .36 8.04 103.0 7 6.78 0.10 38.20 1.12 1.52 3.38 6.79
1 9 5 6 .............. 84.56 38 .01 12.14 7.27 97.68 1.45 3.03 6.86
l ) Vakiviina ja viina on laskettu 50-prosenttisena.
*) Alkoholhalten i sprit och brannvin har beraknats t ill 50 %. 
l) Sp ir itu s 50 % alcoholic.
263. Elinkustannusindeksi vuosina 1940— 1957 
Levnadskostnadsindex áren 1940— 1957










































































































X 1951 =  100
19 5 2 .............. 107 105 97 88 102 101
19 5 3 .............. 109 137 89 85 103 103
19 5 4 .............. 106 169 82 83 102 103
19 5 5 .............. 102 183 83 73 101 100
19 5 6 .............. 117 218 95 76 108 11 1
1956 X . . . . 118 225 97 79 111 113
XI . . . . 128 228 97 79 111 118
X I I . . . . 128 228 97 79 111 118
1957 I . . . . 128 257 97 79 112 120
II . .  . . 128 257 97 79 112 120
I l l . . . . 128 257 97 79 112 120
IV . . . . 129 257 98 79 116 121
V . . . . 129 257 97 80 117 122
V I . . . . 130 257 97 80 117 122
VII . . . . 134 257 97 80 118 124
V I I I . . . . 135 257 101 80 118 125























































































































v in 1938—v n  1939 = 100
1940 .......... 126 105 144 121 103 119 120
1945 .......... 306 123 417 324 291 276 282
1950 ........... 1 102 215 1 139 1 120 2 134 871 911
1951 .......... 1 176 312 1784 15 8 2 2 439 1076 1061
1952 .......... 1 263 381 2 010 1 421 2 695 11 3 6 1104
1953 .......... 1 277 494 1862 13 8 0 2 573 11 5 0 1 1 19
1954 .......... 1 248 610 1 711 1 336 2 203 11 4 3 1 10 1
1955 .......... 1 202 660 1 723 11 8 4 2 116 1 1 3 1 1063
1956 .......... 1 373 789 1 977 1 229 2 042 12 0 0 1187
1935 =  100
1940 .......... 137 121 194 126 96 127 131
1945 .......... 334 142 560 339 271 293 307
1950 .......... 1 203 248 1530 1 169 1987 924 992
1951 .......... 1 284 360 2 395 1 652 2 270 11 4 2 1156
1952 .......... 1379 438 2 700 14 8 4 2 509 12 0 6 1203
1953 .......... 13 9 5 569 2 500 14 4 1 2 395 1221 1219
1954 .......... 1363 703 2 298 1395 2 051 1 213 1199
1955 .......... 1 3 1 2 761 2 314 1 236 1970 1 201 1158
1956 .......... 1 499 909 2 654 12 8 4 1 9 0 1 1 274 1293
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264. E lintarvikkeiden ym . keskihintoja vuosina 1954— 1957 
Medelpris pà livsförnödenheter m .m . ären 1954— 1957
Reta il prices of provisions etc.
Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan 
Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 33 orter 



















Maito, kuorimaton — Mjölk, oskummad ............. i 25:69 21:79 30:43 34:55 Unskimmed milk
Voi, meijeri —  Smör, mejeri ................................ ks 404:50 346:20 415:23 516:— Dairy butter
Margariini —  Margarin........................................... 197:91 199:39 223:94 316:04 Margarine
Paistinrasva —  S tek fett......................................... » 243:36 240:48 — — Cooking fat
Juusto, Emmental —■ Ost, Emmental ................. » 301:42 307:91 382:47 397:14 Cheese, Emmental
Munat —■ Ägg ........................................................ » 218:53 229:63 249:06 248:44 Eggs
Perunat — Potatis ................................................. 5 1 57:99 62:86 72:93 51:98 Potatoes
Porkkanat —  M orötter........................................... k? 43:33 89:77 60:54 35:79 Carrots
Herneet, kuivatut —  Ärter, torkade ................... 62:40 76:04 80:20 80:70 Peas, dried
Vehnäjauhot, hienot —  Vetemjöl, f in t ................. 49:59 45:41 45:34 54:81 Wheat, flour
Ruisjauhot, tavalliset —  Rägmjöl, vanligt ......... » 41:16 38:38 38:59 47:17 Rye flour, ordinary
Kaurasuurimot, litistetyt ja höyrytetyt —  Havre-
gryn, manglade och ángpreparerade ................. » 54:80 64:08 67:84 72:56 Rolled oats
Mannasuurimot —• Mannagryn .............................. » 54:86 50:88 50:85 61:77 Semolina
Makaroonit —■ Makaroni ....................................... 67:55 64:01 64:02 70:95 Macaroni
Ruisleipä, näkki- —  Rägbröd, spisbröd ......... kg 79:51 76:90 78:18 88:75 Crisp rye bread
» pehmeä — » mjukt ............... » 45:81 44:08 45:67 54:— Rye bread
Hiivaleipä —  Jästbröd ........................................... » 49:27 47:52 49:59 58:79 Yeast bread
Vehnäleipä, ranskan- —  Vetebröd, franskt- . . . . » 59:57 57:34 59:28 70:05
White wheat loaf, French 
style
» kahvipitko—  » kaffelängd .. » 133:53 131:54 142:04 170:57 » » » rolls
Naudanliha, tuore, paisti — Nötkött, färskt, stek . » 295:78 300:13 319:69 367:84 Fresh beef, steak
» * liemi----  » » soppkött » 229:00 231:5» 245:13 280:45 » » broth
» jauheliha ■— » malet ......... » 267:53 269:65 286:30 335:62 i> » minced
Vasikanliha, paisti —  Kalvkött, stek ................. 335:75 345:71 361:75 405:56 Veal, steak
Lampaanliha, tuore, paisti —  Färkött, färskt, stek » 290:23 300:82 326:79 370:50 Fresh mutton, steak
Sianliha, tuore, kylkiliha —  Fläsk, färskt, sidfläsk » 264:27 322:43 338:01 359:55 Fresh pork, side
» » kyljykset— » » kottletter » 342:54 392:53 421:83 455:82 » » cutlets
Makkara, »Suomi» —  Korv, »Suomi»..................... 183:43 150:11 158:35 200:— Sausages
» »Halpa» —  » »Billig» ..................... 101:71 85:— 89:92 114:51 » cheaper quality
Kala, tuore, hauki —  Fisk, färsk, gädda ......... » 226:55 238:09 248:36 272:36 Pike, fresh
» » silakka —  » » strömming .. » 84:81 91:12 112:39 67:62 Baltic herring, fresh
» suolattu, silli — » sait, sill ............... » 64:02 63:38 65:90 72:02 Herring, salted
» » silakka—  » » strömming .. » 67:36 73:08 81:29 91:56 Baltic herring, salted
Kahvi, paahdettu, Rio —  Kaffe, rostat, Rio . . . » 700:— 700:— 760:— 1 060:— Coffee, roasted, Rio
» » Minas-Santos —  Kaffe, rostat,
Minas-Santos....................................................... » 1 008:331 888:33 923:33 1 240:— » » Minas-Santos
Sokeri, pala---- Socker, b i t - ................................... 83:92 75:88 101:89 151:68 Sugar, lump
Suola, hieno —  Sait, f in t ....................................... » 10:94 10:98 11:38 11:96 Fine salt
Kalja —  Svagdricka ............................................... 2 1 30:81 31:68 34:26 36:79 Non-alcoholic beer
Saippua —  T v a l...................................................... kg 105:05 105:04 104:90 114:61 Soap
Mäntysuopa — TaUsäpa......................................... M: kg 40:04 40:04 40:02 40:01 Soft soap
Pesupulveri —• Tvättpulver.................................... pak. 32:01 31:93 31:97 32:01 Washing powder, pare.
Pesu, mankeloituna —■ Tvätt, manglad ............. kg 50:62 51:85 56:46 61:38 » mangled
Koivuhalot, kotiinajettuina —  Björkved, hemkörd 4 m3 6 751:44 6 653:19 7 677:71 7 872:83 Firewood, birch
Havuhalot, » —  Barrved, » » 6 022:44 5 947:52 6 881:62 7 102:89 »  fir
Sähkö —  Elektricitet ............................................. kWh 15:01 15:36 15:50 16:09 Electricity
Kaasu —  G a s .......................................................... m3 15:75 15:75 15:75 15:75 Gas
Savukkeet —  Cigarretter ....................................... Jlaat.l j  ask. J 60:— 60:— 60:— 75:— Cigarettes, packet
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265. A lkoholijuom ien valm istus vuosina 1945— 1956 — Tillverkning av alkoholdrycker &ren 1945— 1956 —  P roduction  of alcoholic beverages
Mallasjuomien valmistus 
Tillverkning av maltdrycker 
Production of malt beverages
Muiden alkoholijuomien valmistus -
Panimoista viety mallasjuomia
Fr&n bryggerierna levererade maltdrycker












































































































































































































































































































1 000 kg 1000 1 1000 m3 1 000 kg
1945 56 6 214 105 237 39 885 59 554 150 99 589 15 2 12 1 944 92
1950 60 10 608 103 423 18 766 54 677 — 22 777 96 220 17 2 11 3 486 128
1953 45 12 212 117 183 19 917 61129 — 28 341 109 387 16 2 10 3 532 1 144
1954 43 11 657 113 657 18 381 60 590 — 28 180 107 151 16 2 10 3 657 1984
1955 40 12 373 121 000 20 413 64 443 — 28 958 113 814 12 2 10 1672 2 555
1956 38 11 302 108 919 15 554 60 708 ~ 29 395 3 05 6571 13 2 9 2 921 2 445
Tillverkning av andra alkoholdrycker — .Production of other alcoholic beverages












































































































































































































1 000 kg 1 000 1 1 000 kg à 50 % Ar
88 676 301 14 478 233 992 78 26 513 12 097 2 549 1945
424 — 652 750 8 074 871 921 236 48 106 11022 4 625 1950
283 3 061 1 124 1199 6 733 575 3 007 1073 49 821 11295 5139 1953
166 21 1065 1187 7 702 454 2 637 1060 51 784 13 340 10 122 1954
55 — 596 510 8 781 460 2 620 1 297 26 472 10 807 23 259 1955
16 4 036 716 1 188 8 404 472 1 738 1832 44 238 11 640 18 791 1956
266. A lkoholijuomien myynti vuosina 1945— 1956 
Försäljning av alkoholdrycker ären  1945— 1956




Muita väkeviä juomia 












10001 1000 000 
mk




10001 1 000 000 mk
Vähittäismyynti — Utminutering
— O ff-sa le ....................................... 7 615 8 658 3 618 5 757 5 797 4 220 14 052 2 248 20 883
Anniskelu — Utskänkning— On-sale 
Apteekeille ja sairaaloille — At 
apotek o. sjukhus — F or phar-
749 1108 1880 3 638 1691 1 100 15 375 2 562 8 408
macies and hospitals ................... 0 0 16 19 11 5 — — 24
Teknillisiin tarkoituksiin — För
tekniskt bruk — For technic. use _ _ 8 10 38 13 _ — 23
Kirkollisiin tarkoituksiin — För
kyrkligt bruk —• For Church use — — — — 11 4 4
Maastavienti — Utförsel — Export 5 2 7 5 0 0 4 0 7
Yhteensä — Summa — Total 8 369 9 768 5 529 9 429 7 548 5 342 29 431 4 810 29 349
Vuonna — Ar — Year  1955 ......... 8 822 8 744 5 954 8 972 8 532 5 354 28 985 4 262 27 332
»> »> »> 1954 7 833 7 348 5 891 8 534 8 546 5 083 28 153 3 042 24 007
* » » 1953 6 755 6 123 6 385 8 993 8 536 4 822 28 391 2 891 22 829
» » »> 1950 8 185 4 880 7 010 6 939 2 035 1 001 22 718 1 844 14 664














Anniskeluoikeudet — Utskänkningsrättigheter — On-sale licences Myymälätodistuksia 
Butiksintyg 
B uying  permits
Myyntikieltoja 
Försäljningsförbud 
B uying  permits 
suspended























































































































































1945 227 m 338 98 436 72 507 150 10 344 3 686
1950 247 94 7 348 85 433 83 521 882 172 356 9 481 1910
1953 268 100 10 378 72 450 94 543 076 150 001 12 495 1 094
1954 276 102 9 387 71 458 95 549 209 142 326 12 927 1 163
1955 279 109 11 399 106 505 96 560 156 137 582 14 214 1228
1956 293 105 13 411 105 516 97 555 338 127 850 12 195 982
267. N autin tatarkoituksiin  kulu tetu t alkoholijuom at vuosina 1945— 1956 
Tili förtäring  använda alkoholdrycker ären  1945— 1956























































































































































































































































ar 1 000 volyymilitraa 1 000 volymliter 
1 000 volumelitres
1 000 000 mk Volyymilitraa
Volymliter
Volumelitres
1945 14 359 2 691 1355 162 6 577 2 114 502 10 9 203 3.82 0.72 0.36 0.04
1950 8176 6 968 1992 22 709 4 941 7 550 1131 2 199 15 821 2.04 1.73 0.50 5.66
1953 6 750 6 346 8 490 28 335 6 406 9 895 5 141 3 460 24 902 1.63 1.53 2.05 6.84
1954 7 829 5 852 8 494 28 010 7 663 9 512 5 432 3 638 26 245 1.87 1.40 2.03 6.68
1955 8 817 5 918 8 479 28 810 9 087 10 086 5 718 5 048 29 939 2.08 1.40 2.00 6.79
1956 8 364 5 499 7 488 29 426 10 155 10 668 5 705 5 706 32 234 1.95 1.28 1.75 6.86
268. Taltiolle väkijuom ista kertyneet tu lo t vuosina 1945— 1956 
Statens inkom ster av alkoholdrycker ären  1945— 1956























































































































































































































































































1 000 000 ink
1945 0 169 3 162
\
3 3 593 2 380 4 6 314
1950 272 143 3 765 87 11 5 034 5 510 4 11829
1953 390 152 10 923 85 13 6 433 10107 4 18117
1954 609 144 8 915 86 16 6 058 9 761 4 17 601
1955 646 152 8 948 87 19 6 915 10 763 4 19 542
1956 1054 145 5 1 948 87 22 8 164 12 514 36 22 975
258 X V III  K U L U T U S  JA  H IN N A T  ----  K O N SU M T IO N  OCH P R IS E E 259
269. Tukkuhintaindeksi vuosina 1938— 1957 
Partiprisindex ären 1938— 1957
Wholesale price index
Vuoden 1935 hinnat =  100 (paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle kuitenkin vuosien 1934— 36 keskihinnat) 
Priaen för &r 1935 =  100 (för pappersmassa och sägade trävaror dock medelprisen för ären 1934— 36)
Prices in  1935 =  100






















































































































































































































































































































































































































1938 ............. 114 119 105 95 129 109 126 122 114 100
1939 ............. 120 120 104 109 135 109 141 128 116 105
1940 ............. 161 155 126 154 187 126 249 176 139 179
1941............. 197 194 135 198 250 145 290 217 164 205
1942 ............. 243 223 151 280 268 168 M 377 249 191 260
1943 ............. 276 247 165 318 320 178 418 279 205 331
1944 ............. 305 252 165 342 342 182 476 308 224 441
1945 ............. 438 430 248 484 494 243 762 442 358 562
1946 ............. 686 662 365 948 674 449 1081 645 594 806
1947 ............. 825 1190 370 1013 794 539 1110 805 623 945
1948 ............. 1090 1792 420 1103 1012 580 1454 1031 875 1158
1949 ............. 1098 1332 626 1115 1016 643 1441 1121 968 1234
1950 ............. 1265 1526 932 1232 1 217 712 1 573 1231 1053 1305
1951............. 1809 1644 1 124 1350 1 817 729 2 778 1718 1505 1 846
1952 ............. 1 793 1 855 1300 1281 1757 735 2 957 1791 1635 1983
1953............. 1 727 1897 1296 1 290 1 635 743 2 518 1 727 1639 1731
1954.............. 1724 1 793 1 265 1 473 1 628 749 2 226 1 634 1 620 1567
1955 ............. 1707 1732 1 234 1 493 1675 745 2 298 1657 1 604 1607
1956............. 1 785 1 963 1 263 1 644 1 730 791 2 747 1 761 1669 1 713
1956
Tammikuu .. 1 721 1 743 1 237 1490 1 596 764 2 618 1717 1624 1634
Helmikuu . . . 1 751 1906 1 238 1510 1655 764 2 698 1 741 1617 1644
Maaliskuu . . . 1 760 1908 1 241 1 539 1655 786 2 698 1751 1 622 1707
Huhtikuu . . . 1 764 1907 1 243 1532 1661 786 2 705 1760 1622 1740
Toukokuu . . . 1790 1938 1 255 1 644 1 675 797 2 718 1769 1661 1 748
Kesäkuu . . . . 1789 1 923 1 258 1633 1640 797 2 762 1772 1686 1734
Heinäkuu . .. 1 791 1 949 1 256 1 623 1 687 778 2 722 1 778 1691 1738
Elokuu ....... 1771 1 930 1 255 1571 1687 778 2 795 1 767 1691 1 728
Syyskuu . . . . 1 774 1 985 1291 1544 1871 791 2 795 1 769 1691 1719
Lokakuu . . . . 1804 2 058 1289 1 694 1 871 791 2 795 1 770 1 691 1 715
Marraskuu .. 1849 2 154 1 295 1967 1871 826 2 795 1 772 1 714 1 727
Joulukuu .. . 1855 2 157 1 300 1 980 1894 826 2 862 1 770 1 714 1725
1957
Tammikuu .. 1877 2 210 1304 1986 1894 853 3 087 1789 1714 1742
Helmikuu . . . 1881 2 244 1313 1 990 1894 868 3 034 1 789 1 714 1 749
Maaliskuu .. . 1882 2 225 1 316 1 986 1 941 893 3 028 1 794 1 714 1 766
Huhtikuu .. . 1902 2 214 1 319 2 087 2 164 893 3 034 1 795 1714 1 815
Toukokuu .. . 1903 2 218 1 321 2 081 2 164 893 3 034 1 792 1 714 1807
Kesäkuu . . . . 1914 2 248 1381 2 107 2 164 893 3 034 1 791 1 714 1 780
Heinäkuu .. . 1920 2 256 1 457 2 135 2 140 888 2 923 1 797 1714 1 765
Elokuu ....... 1919 2 244 1 462 2 175 2 140 888 2 777 1799 1 714 1 766





















































































































































































































































































































































s Ar och 
mänad
106 103 100 113 143 118 117 145 110 104 1938
115 114 102 103 149 122 118 150 115 114 1939
159 160 136 118 174 158 155 182 151 165 1940
184 174 171 136 221 192 190 224 182 207 1941
207 216 213 168 275 237 221 281 227 256 1942
214 232 252 186 320 267 250 328 253 295 1943
269 236 289 193 349 293 260 364 280 333 1944
399 291 350 295 507 432 420 545 399 443 1945
634 490 480 452 771 653 652 834 594 763 1946
625 397 547 459 997 793 1010 1063 636 904 1947
806 506 826 823 1425 1117 1397 1 499 903 1022 1948
927 553 925 909 1370 1099 1136 1431 980 1092 1949
1417 719 1048 1033 1604 1287 1378 1664 1131 1222 1950
2 204 1 169 1607 1591 2 973 1886 1617 3103 1561 1646 1951
1572 936 1418 1601 2 860 1892 1752 3 056 1545 1581 1952
1449 796 1 407 1 451 2 747 1840 1 730 2 857 1532 1486 1953
1420 749 1376 1 497 2 927 1841 1 728 2 941 1506 1475 1954
1332 821 1159 1539 3 003 1822 1 773 3 040 1 426 1462 1955
1 356 955 1 162 1 603 2 856 1869 1 926 2 975 1 478 1605 1956
1956
1314 914 1 141 1568 2 920 1821 1 787 2 998 1435 1506 Januari
1328 1033 1 143 1568 2 920 1858 1937 3 025 1438 1522 Februari
1331 1033 1 143 1568 2 920 1869 1976 3 026 1444 1529 Mars
1327 1001 1 158 1 568 2 920 1866 1 955 3 026 1446 1546 April
1337 1001 1 161 1595 2 920 1884 1958 3 026 1474 1591 Maj
1337 1001 1 153 1624 2 920 1884 1928 3 042 1479 1586 Juni
1350 1001 1 169 1625 2 906 1881 1925 3 015 1484 1598 Juli
1351 902 1 176 1625 2 824 1854 1852 2 959 1482 1593 Augusti
1403 901 1 173 1625 2 778 1856 1887 2 914 1490 1599 September
1 404 891 1 176 1625 2 778 1872 1 926 2 914 1503 1659 Oktober
1 389 891 1 173 1 625 2 732 1890 1985 2 869 1530 1 762 November
1 396 885 1 172 1 625 2 731 1897 2 000 2 884 1530 1767 December
1957
1 398 888 1 174 1 640 2 731 1908 2 048 2 884 1533 1811 Januari
1390 888 1 187 1640 2 731 1915 2 082 2 884 1534 1809 Februari
1390 934 1 187 1 640 2 731 1914 2 075 2 884 1535 1813 Mars
1391 934 1 181 1 640 2 731 1936 2 070 2 884 1574 1830 April
1406 948 1 188 1 640 2 731 1938 2 067 2 884 1578 1828 Maj
Juni1413 948 1 188 1 640 2 731 1949 2 090 2 884 1589 1839
1413 925 1 188 1 629 2 731 1960 2 087 2 884 1608 1835 Juli
1396 925 1189 1629 2 731 1958 2123 2 834 1610 1834 Augusti
1396 957 1233 1656 2 732 1979 2116 2 814 1653 1905 September
Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. 
*) Ny  vägning fr. o. m. &r 1942.
l )  New weight since 1942.
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269. Tukkuhintaindeksi vuosina 1938—1957 (jatk.) 
Partiprisindex ärcn 1938—1957 (forts.) 
W holesale “price  in dex (continued)
Vuosi ja 
kuukausi 
Year and  
month




















































































































































































































































































































































1938 ............... 119 106 120 106 m 124 91 136 109
1939 ............... 125 111 127 110 126 110 128 140 109
1940 ............... 166 151 172 145 185 201 176 179 114
194 1 ............... 204 184 208 181 223 259 259 240 131
1942 ............... 246 238 250 232 284 360 395 __ 136
1943 ............... 281 268 285 263 343 424 425 __ 145
1944 ............... 315 287 311 296 [387] 533 420 __ 159
1945 ............... 441 432 459 409 [513] 515 622 — 404
1946 ............... 646 749 750 596 733 822 1003 1114 594
1947 ............... 775 904 951 649 871 1034 1167 1 275 634
1948 ............... 1044 1162 1245 874 996 1240 1087 1573 645
1949 ............... 1086 1112 1206 948 1063 1112 1218 1 324 650
1950 ............... 1268 1257 1410 1064 1366 1505 2 238 1 361 732
195 1 ............... 1988 1499 2103 1402 1878 1 774 2 981 1970 814
1952 ............... 1944 1531 2 089 1383 1801 2 140 2 827 2 366 895
1953 ............... 1850 1514 1980 1377 1590 2 004 2 778 1918 890
1954............... 1847 1511 1980 1371 1550 1 558 3 123 1 742 800
1955 ............... 1828 1496 1994 1309 1510 1380 2 498 1907 781
1956............... 1873 1632 2 066 1396 1572 1 364 2 460 1798 801
1956
Tammikuu .. 184 0 1513 2 005 1327 1540 1367 2 305 1 798 780
Helmikuu . . . 1859 1563 2 054 1330 1557 1375 2 340 1705 780
Maaliskuu .. 1867 1575 2 068 1333 1575 1424 2 352 1754 780
Huhtikuu . . . 1874 1573 2 067 1344 1557 1 319 2 416 1658 796
Toukokuu .. 1891 1616 2 076 1395 1559 1324 2 424 1764 810
K esäku u___ 1891 1612 2 072 1398 1572 1305 2 508 1781 810
Heinäkuu . . . 1893 1614 2 072 1402 1575 1390 2 502 1816 809
E lo k u u ......... 1867 1604 2 039 1400 1577 1371 2 495 1874 809
Syyskuu . . . . 1867 1614 2 041 1405 1587 1375 2 496 1892 809
Lokakuu . . . . 1873 1684 2 070 1436 1587 1414 2 535 1890 810
Marraskuu . . 1875 1804 2107 1491 1583 1 343 2 523 1859 810
Joulukuu . . . 1880 1812 2118 1492 1 597 1357 2 621 1 781 810
1957
Tammikuu .. 1907 1825 2154 1493 1668 1333 2 747 1 843 810
Helmikuu . . . 1909 1833 2160 1495 1672 1369 2 739 1843 838
Maaliskuu . . . 1911 1832 2159 1498 1690 1366 2 791 1823 838
Huhtikuu . . . 1918 1874 2171 1530 1665 1419 2 828 1730 838
Toukokuu . . . 1920 1873 2171 1532 1665 1 452 2 787 1760 838
K esäku u----- 1928 1889 2188 1535 1662 1462 2 872 1 774 838
Heinäkuu . . . 1923 1914 2190 1546 1642 1428 2 813 1 703 837
Elokuu ......... 1918 1920 2185 1549 1622 1 430 2 756 1635 837











































































































































































































































































































































































116 123 104 97 113 96 119 120 120 1938
151 136 113 108 138 106 123 109 133 1939
285 189 175 149 216 ' 152 155 146 163 1940
307 215 194 _ 188 171 165 175 1941
429 247 235 _ _ 240 222 234 210 1942
548 301 311 _ _ 295 261 292 234 1943
634 339 375 _ _ 333 283 311 258 1944
705 700 508 - — 355 596 645 554 1945
844 740 573 461 637 549 800 848 759 1946
935 870 813 696 518 659 1135 1221 1062 1947
997 1010 1022 896 536 832 1278 1443 1 135 1948
1 026 1 074 1070 976 544 1023 1201 1184 1216 1949
1 181 1217 1 136 1 395 817 1402 1420 1456 1388 1950
2 025 1637 1551 2 043 1667 1893 2 955 3 390 2 578 1951
1917 1 707 1735 1316 1327 1380 2 410 2 534 2 303 1952
1628 1 432 1 397 1 149 917 1 286 1 944 1 662 2 188 1953
1469 1362 1 274 1029 817 1328 2 074 1827 2 289 1954
1688 1 446 1317 731 968 1296 2175 1931 2 386 1955
1 927 1573 1402 753 1212 1253 2134 2 003 2 247 1956
1956
1957 1545 1347 700 1072 1266 2169 1978 2 335 Januari
1974 1553 1 334 750 1 471 1290 2178 2 003 2 329 Februari
2 015 1564 1390 750 1 471 1293 2180 2 018 2 319 Mars
1927 1561 1424 750 1361 1242 2169 1994 2 319 April
1891 1561 1431 775 1361 1232 2145 2 004 2 268 Maj
1859 1566 1421 775 1361 1259 2130 2 001 2 242 Juni
1877 1572 1414 775 1361 1232 2131 2 011 2 236 Juli
1884 1564 1412 775 1030 1285 2132 2 014 2 234 Augusti
1895 1590 1409 775 1028 1278 2 093 2 017 2 159 September
1 914 1596 1416 775 1020 1220 2 084 2 002 2 156 Oktober
1 939 1 604 1 415 708 1020 1 216 2 073 1994 2 142 November
1993 1 600 1 411 733 983 1223 2122 1996 2 231 Decembsr
1957
2 432 1640 1 440 733 989 1 220 2122 1988 2 237 Januari
2 427 1 637 1 456 700 989 1 238 2123 1985 2 243 Februari
2 350 1 644 1 446 700 1 153 1327 2126 2 004 2 232 Mars
2 270 1 633 1426 700 1 153 1236 2103 1985 2 205 April
2 177 1 613 1 467 758 1 198 1295 2 105 1976 2 216 Maj
2 092 1612 1 449 783 1 198 1270 2115 1965 2 245 Juni
1 950 1 619 1436 783 1125 1288 2125 1987 2 245 Juli
1849 1620 1420 725 1125 1296 2106 1940 2 250 Augusti
1 911 1842 1523 725 1 188 1315 2 534 2 331 2 710 September
262 X V III K U L U T U S  JA  H IN N A T  ----  K O N SU M TIO N  OOH P U IS E R X V III  K U L U T U S JA  H IN N A T  ---- K O N SU M TIO N  OCH P R IS E R 263
270. Tuonnin ja  viennin tainta- ja  paljousindeksit vuosina 1949— 1957
Pris- och volymindexarna för införseln och utförseln ären 1949— 1957





Y ear and  
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Hintaindeksi — Prisindex -— P rice  inde-x
1949 .............. 77 79 95 77 72 78 70 89 77 68 63 64 94
1950 .............. 92 93 106 92 85 94 75 92 61 76 70 72 103
1951 .............. 123 129 120 130 137 106 137 90 100 142 98 179 106
1952 .............. 121 127 129 127 141 103 130 92 165 126 99 147 118
1953 .............. 106 109 109 108 112 100 98 98 111 97 95 91 109
1954 .............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1955 .............. 100 100 109 99 110 98 106 99 110 106 105 105 115
1956 .............. 105 103 113 102 128 99 106 90 110 106 104 109 106
1955 I . . . . 99 100 104 98 108 99 104 103 106 104 104 104 112
I I . . .. 100 100 109 99 110 98 106 101 112 106 106 104 115
I I I . . . . 100 100 111 99 109 97 106 99 111 106 103 106 115
IV .. .. 101 100 112 100 113 98 108 93 111 108 107 106 118
1956 I . . . . 105 102 110 102 123 103 106 98 106 106 109 109 102
I I . .  .. 105 104 122 102 129 97 106 91 114 106 104 108 105
I I I . .  .. 104 102 110 102 130 97 106 87 109 106 104 110 109
I V . . .. 106 104 110 102 130 99 106 84 111 106 99 109 108
*1957 I . . . . 111 105 123 104 151 107 103 89 104 103 95 108 110
I I . . . . 113 108 124 107 163 106 104 81 112 104 96 108 113
I I I . .  .. 114 111 114 110 144 109 111 83 112 112 107 113 121
Paljousindeksi — Volymindex — Volyme index
1949 .............. 57 57 73 56 47 58 60 48 54 62 83 66 14
1950 .............. 64 63 56 64 70 62 69 71 98 67 82 76 19
1951 .............. 83 82 101 81 83 86 87 68 140 84 115 88 32
1952 .............. 99 89 125 86 90 126 77 109 127 71 87 72 45
1953 .............. 76 69 80 69 82 84 86 93 68 87 92 85 92
1954 .............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1955 .............. 116 110 133 108 113 128 109 76 133 108 98 117 103
1956 .............. 127 117 161 114 124 150 107 134 115 106 78 122 113
1955 I ..  .. 113 113 192 109 134 100 109 82 133 109 96 114 118
I I . .  .. 135 127 136 127 131 149 108 60 99 110 108 121 84
I I I . .  .. 116 104 81 106 118 141 117 76 145 113 105 123 118
IV .. .. 104 100 135 96 88 120 102 86 139 100 84 110 97
1956 I . . . . 118 106 255 94 99 145 88 81 91 89 69 94 107
I I . . . . 148 140 149 139 134 174 116 150 87 118 88 137 114
I I I . .  .. 135 115 150 112 144 178 112 156 135 108 82 131 93
IV .. .. 112 109 123 109 117 115 106 162 110 105 74 119 128
*1957 I . . . . 156 154 211 149 198 140 133 160 174 131 100 149 106
I I . .  .. 128 116 128 114 185 128 120 251 84 120 95 133 111
I I I . .  .. 112 99 92 100 149 121 113 233 111 111 81 137 125
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271. Työnhakijoita työnvälitystoim istoissa vuosina 1938— 1956


















Of which in  
Helsinki
Vuosi ja 















Of which in  
Helsinki
1938-- X I I  .. 3 403 891 4 294 1 205 1954— I I I  . .. 60 645 3 810 64 455 7 167
1939-- X I I  .. 497 358 855 345 V I . . . 6 536 2 088 8 624 3127
1940-- X I I  .. 2 920 995 3 915 2 000 IX  . .. 6 226 2 315 8 541 3 523
1941-- X I I  .. 575 629 1204 695 X I I  .. 15 686 1899 17 585 2 984
1942-- X I I  .. 727 453 1180 716
1943-- X I I  .. 414 247 661 570
1944-- X I I  .. 8 641 704 9 345 4 367 1955— I I I  . .. 26 498 2 847 29 345 4 475
1945-- X I I  .. 1874 457 2 331 1635 V I . . . 4 033 1474 5 507 2 283
1946-- X I I  .. 2 035 529 2 564 1 502 IX  . . . 4 527 1 694 6 221 2 489
1947-- X I I  .. 2 123 714 2 837 2177 X II  .. 14 213 1520 15 733 1 761
1948-- X I I  .. 7 797 1 162 8 959 2 493
1949-- X I I  .. 66 867 1 716 68 583 3197
1950-- X I I  .. 14 603 1 477 16 080 2 212 1956— I I I  . . . 22 260 1911 24 171 2 357
1951-- X I I  .. 7 384 1 161 8 545 1882 V I . . . 4 158 1 447 5 605 2 172
1952-- X I I  .. 31 534 1998 33 532 4 527 IX  . . . 4 831 1885 6 716 2 645
1953-- X I I  .. 42 205 2 717 44 922 4 339 X I I  .. 20 953 1866 22 819 1 452
*) Kuukauden viimeisenä lauantaina. 
*) Ben sista lördagen i mänaden.
272. Julkinen työnvälitys vuosina 1936— 1956




































Avdelningen för män 
Section lor males
Naisosasto






jasta sai työtä 
A v  100 arbets- 
sök. fingo arbete 
F illed  vacancies 































































































































































































































































1936— 40 . . . 51 88  364 64 338 50 204 46 816 44 554 29 763 135 180 108 892 79 967 57 64
1941— 45 . . . 74 64 337 152 366 42 671 37 776 37 607 22 965 102 113 189 973 65 636 66 61
1946— 50 . . . 44 223 840 168 018 101 604 52 604 46 381 29 907 276 444 214 399 131511 54 58
1948 ........... 45 158 583 178 448 92 786 49 668 47 298 29 216 208 251 225 746 122 002 59 59
1949 ........... 41 385 875 128 050 110 391 65 358 48 208 33 252 451 233 176 258 143 643 29 51
1950 ........... 41 331 720 175 999 132 912 61 557 47 995 34 026 393 277 223 994 166 938 40 56
1951 ........... 41 202 375 205 254 126 065 58 777 47 679 34 613 261 152 252 933 160 678 62 59
1952 ........... 41 249 023 192 199 141 166 67 216 48 451 36 330 316 239 240 650 177 496 57 54
1953 ........... 41 355 208 168 004 149 899 75 373 47 687 36 874 430 581 215 691 186 773 42 49
1954 ............ 41 304 538 185 776 159 992 78 681 54 637 41 532 383 219 240 413 201 524 53 53
1955 ........... 41 266 026 201 856 169 963 70 448 59 308 42 394 336 474 261 164 212 357 64 60
1956 ........... 44 267 415 193 530 171 056 69 748 58 695 41 416 337 163 252 225 212 472 64 59
34 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk arsbok. 1957.
266 X IX  T Y Ö M A R K K IN A T  JA  P A L K A T  ---  ARB ETSM ARK N AD  OOH LÖ NER
273. Työnseisaukset vuosina 1953— 1956 
Arbetsinställelser aren 1953— 1956
Stoppages of work
Lukuihin sisältyy ratkaisem atta jääneitä työnseisauksia: 1953 3, 1954 4, 1955 6 ja  1956 4, jo iden alaisissa töissä o li 1953 
115, 1954 335, 1955 8 914 ja  1956 7 968 työntek ijää
I  talen ingä oavgjorda arbetsinställelser: 1953 3, 1954 4, 1955 6 och 1956 4, vilka berörde 1953 115, 1954 335, 1955 8 914 



















































































Arb e t sins täll els emäs 
résultat 








































































































































































































































































































faktur — • Metal manufacture.. .. 1 31 l 53 — — .— l — 1385
Konepajat, valimot, ja rautalaiva-
veist. —  Mekan, verkst., gjuterier
och skeppsvarv —  Engineering .. 3 27 3 314 1 2 — 1 1 1 1 502
Kivi- ja savitav.teht. ym.— Sten- o.
lervarufabr. m.m. —  Stone &elay 2 12 2 189 — —. 1 1 1 — 1 202
Tekokuituteht. —  Konstfiberfabr.—
Synthetic fibre manufacture . . . . 1 4 1 1 039 — — 1 l — — 4 660
Selluloosa- ja paperiteht. —  Cellu-
losafabriker och pappersbruk —
Cellulose and paper works . . . . 1 2 1 1850 — __. 1 l ■— 3 700
Sahat ja höyl. —  Sagverk ochhyvle-
rier— Sawmills and planing mills 1 2 1 17 1 —. —. — 1 — 400
Laatikkoteht.—  Lädfabr.— Box fact. 1 22 1 20 — — . 1 l — 152
Kirjapainot ja -sitomot —  Bok-
tryckerier och -binderier —  Prin t­
ing and binding ......................... 2 16 165 8 504 2 — . — 2 — — 17 100
Huoneenrak.työt —  Husbyggnads-
arb. —  Housing construction. . . . 16 51 41 8 917 1 9 2 2 9 4 12 226
Maalaustyöt —  Mäleri —  Painting 1 2 1 27 1 — — 1 — — 60
Metsätyöt —  Skogsarb. —  Logging 2 8 2 162 2 — — — 2 — 832
Rautatiet — Järnväg. —  Railways:
a) varikot —  depäer —  depots . 1 16 1 327 1 — — 1 — 3 500
b) veturinkulj. — lokför.— drivers 1 2 1 4 375 — — 1 — — • — 8 750
Ahtaus työt —  Stuveriarb.— Stowage 5 9 9 1 599 2 — 1 2 1 — 1 912
Vähittäiskaupat —  Detaljhandel —
Retail trade ................................ 1 44 1 135 1 — — , 1 ■— •— 4 046
Matkatoim. —  Resebyr. —  Travel 1 6 3 135 1 — — 1 — — 675
Teoll.toimihenk. —  Ind.tjänstemän
—  Salaried employees in industry 1 28 1 382 1 — — 1 — — 8 404
Kunnallishall.— Kommunalförvaltn.
—  Communale administration . . 1 4 1 235 1 — — 1 — — —
Yleislakko —  Generalstrejken —  Ge­
neral strike—  1.— 19. 3. 1956 .. 1 19 20 000 423 000 1 — — 1 — — 6 900 000
Yhteensä —  Summa —  Total 43 305 20 236 451 280 16 11 8 18 16 5 6 970 506
Vuonna •— Àr —  Year 1955 ........... 72 511 195 42 402 51 10 5 25 29 12 344 195
» » » 1954 ........... 36 512 144 19 154 26 7 3 14 13 5 115 810
» »> » 1953 104 4 751 154 15 521 52 14 38 33 65 3 63 894
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274. Työmarkkinat vuosina 1946— 1957 
Arbetsmarknaden ären 1946—1957
L abo ur m arket
Edellisen vuoden vastaava neljännes = 100 — Motsvarande kvartal av föregäende är = 100 
Corresponding quarter o f the p revious y ea r = 100
Työntekijöitä — Arbetare — Workers Työtunteja — Arbetstimmar — Working hours
Vuosi ja 
neljännes 

























































































































































































































































































































































































1946: IV . . . . 104.2 94.8 91.9 93.3 99.7 98.4 104.7 106.8 107.9 102.7 110.4 110.1 106.6 104.9
1947: IV . . . . 106.5 104.1 98.9 91.8 103.4 104. o 114.3 106.7 105.9 107.6 106.3 103.0 110.3 106.3
1948: IV . . . . 104.3 116.8 115.7 120.4 108.5 100.7 107.5 100.7 119.0 107.8 108.5 103.4 104.0 104-8
1949: IV . . . . 101.2 138.1 101.7 117.6 103.9 102.3 99.4 112.8 108.8 111.8 110.8 88.6 95.3 101.1
1950: IV . . . . 103.4 97.7 86.7 101.1 99.2 98.3 100.1 108.1 105.5 106.7 108.4 101.5 112.3 104. o
1951: IV . . . . 102.9 114.0 98.4 94.5 102.O 105.3 100.9 103.2 97.4 94.9 100.7 108.4 97.0 102.0
1952: IV . . . . 93.4 77.5 127.6 111.6 100.8 96.4 81.3 83.6 96.6 101.o 100.2 95.3 83.0 93.7
1953: IV . . . . 97.3 117.0 103.4 115.1 lOl.o 96.6 98.3 104.1 108.9 108.1 97.1 93.8 95.0 97.8
1954: IV . . . . 103.8 95.8 106.O 86.9 102.4 103. o 104.5 106.3 97.6 105.7 103.8 99.9 112.2 104. o
1955: IV . . . . 103. o 88.0 104.7 99.0 102.5 104.0 100.5 103.8 103.4 102.O 101.5 102.6 97.2 102.O
1956: IV . . . . 100.8 95.2 107.6 llO.o 103.1 102.6 98.6 106.0 102.0 107.6 104.8 100.1 91.4 101.1
1957: I . . . . 99.0 101.7 114.8 109.1 105.1 98.1 97.8 101.4 92.9 103.3 101.6 101.1 90.6 98.0
II . . . . 97.4 89.7 103.4 104.2 99.6 97.0 97.7 95.9 88.2 92.9 100.3 97.9 90.4 95.8
III . . . . 97.1 80 .1 90.4 99.4 95.1 98.8 102.2 96.6 88.6 93.4 97.0 99.5 91.2 96.3
275. Työpanos ja  työpalkat valtionmetsissä suoritetuissa metsähallinnon töissä vuosina 1988— 1956  
Antal arbetare och arbetslöner vid forstförvaltningens arbeten i statsskogarna aren 1938— 1956









Arbetskraftens storlek per man och Ar 

























































































































































































































Medeltal av timlön i  leveransarbeten 




Miehen ja  hevosen 



















1938 5 367 233 135 2 207 118 8 060 140 5: 74 6: 04 14 :78 17: 09
1945 5 292 289 13 82 2 729 8 405 605 21: 99 30: 54 53: 98 75: 76
1947 4 262 312 59 101 1162 5 896 868 38: 35 52: 74 107: 20 139: 47
1948 3 888 296 51 105 330 4 670 903 53: 58 70: 52 149: 73 180: 67
1949 3 772 249 188 401 73 4 683 939 57: 46 70: 31 150: 77 177: 14
1950 3137 446 971 467 110 5131 1228 69: 50 86: — 161: 44 212: 53
1951 3 736 290 276 483 116 4 901 1 541 95: 06 125:13 222: 45 279: 44
1952 4 847 215 361 731 142 6 296 2190 105: 69 133: 25 241: 13 290: 25
1953 6 526 230 665 1 119 531 9 071 3 082 108:11 127: 37 240: 56 297: 11
1954 7 860 294 527 1539 323 10 543 3 814 110: 26 138: 54 255: 59 296 :16
1955 8 771 274 530 1257 512 11344 4 639 126: 24 158: 43 277: 44 324 :10
1956 9 661 249 589 1613 695 12 807 5 752 139: 04 175:18 287: 59 364: 49
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276. Maataloustyöväen keskituntiansiot vuosina 1951— 1956 
Lantarbetarnas medeltim förtjänster ären 1951— 1956






























Miehet —  Män —  Men
1956
Varsinaiset maataloustyöniekij at—
Egentliga lantarbetare —  Real
Farm  workers ............................ 93 104 107 106 1951— V I I I 100 100
Traktorinkuljettajat —  Traktor-
förare —• Tractor drivers .......... 107 127 125 125
Muut erikoistyöntekijät —  Övriga 1952—  I I 101 101
specialarbetare —  Other special V I I I 102 102
w orkers ....................................... 118 130 130 131
Työnjohtajat —  Arbetsledare —
F o re m e n ..................................... 128 139 144 144 1953—  I I 101 102
Varsinaiset karjatyöntekijät — V I I I 103 102
Egentliga ladugärdsarbetarc —
Real ca ttlem en ............................ 96 106 108 108
Karjanhoitajat —  Djurskötare — 1954—  I I 102 102
Cattle tenders .............................. 111 123 129 132 V 102 103
Kaikkiaan —  Inalles —  AU 98 108 110 112 IX 104 103
X I 104 102
1955 ............................................... 90 96 98 99
Naiset —  Kvinnor — Women 1955—  I I 105 104
1956 V 113 109
Varsinaiset maataloustyöntekij ät— IX 114 111
Egentliga lantarbetare —  Real X I 115 111
Farm  workers ............................ 77 86 86 92
Varsinaiset karjatyöntekijät —
Egentliga ladugardsarbetare — 1956—  I I 114 112
Real cattlewomen........................ 73 80 82 82 \ 127 125
Karjakot — Dejor —  Dairymaids 86 95 99 98 IX 129 128
Talousapulaiset yms. —  Hem- X I 131 129
biträden m. fl. —  Household assis­
tants a. o...................................... 67 74 75 75
Kaikkiaan —  Inalles — A li 74 83 85 86
1955 ............................................... 69 72 73 73
277. Työntekijäin palkat valtion tie-, rata- ja  muissa senkaltaisissa töissä marraskuussa 1956 
Arbetslönerna i  statens väg-, ban- och andra dylika arbeten i  november 1956
_______E arn ings of workers in  State road, construction and other works in  November 1956
Miesten keskimääräinen tuntiansio —  Genomsnittlig timförtjänst för män —  Average earnings per hour, males — mk




























1 2 3 4 1 2 3 4
i  ......... 146:04 150:16 163:02 191:03 170:07 196:32 192:96 210:66 235:45 210:27 193:43
i i  ......... 123:20 134:27 144:75 171:51 151:86 170:08 174:30 187:17 217:44 189:76 173:69
m  ................ 125:11 125:r>6 140:18 163:95 142:67 152:45 172:04 174:34 200:48 178:31 162:55
IV  ............. 115:41 123:62 135:64 155:80 136:23 143:89 162:76 167:05 196:19 169:02 153:10
Yht. —  S:ma —
Total 125:30 128:80 140:78 166:63 144:75 153:02 170:48 178:48 211:24 181:47 164:80
x) Palkkaryhmät: 1. keveät seka- ja aputyöt; 2. suhteellisen raskaat seka- ja aputyöt, yksinkertaiset vaihetyöt; 3. ammatti- 
työt; 4. vaativat ammattityöt. —  Lönegrupper: 1. lätta hjäip- och grovarbeten; 2. reiativt tunga hjälp- och grovarbeten, 
enkla tempoarbeten; 3. fackarbeten; 4. krävande fackarbeten.
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278. Teollisuustyöväen palkkataso vuosina 1954— 1956 
Industriarbetarnas lönenivä ären 1954— 1956
W ages level o f industrial w orkers
Miehet —  Män —  Males Naiset —  Kvinnor —  Females
I I I  | I I I IV I II I I I IV
a -—
Teollisuusalat: — Industrigrenar: — Branch of Neljännes —  Kvartalet — Quarter
industry: mk ')
1956
Malmikaivokset (ei rauta-) ja  rikastamot —Malm-
gruvor (ej järn-) och anrikningsverk —■ Ore
quarrying (excl. iron) ....................................... 185 202 208 209
Kalkkikivilouhimot ja  -rouhimot — Kalkstens-
brott och -krossningsverk — Limestone, quarry­
ing and crushing .................................................... 189 211 214 216 115 128 132 137
Kalkki- ja  sementtitehtaat — Kalkbruk o.
cementfabriker — Lime- and cementfactories . ■ 178 202 207 207 114 131 130 127
Muu rakennusaineteollisuus — Annan byggnads-
materialindustri — Other building materials . . 163 183 188 188 125 135 139 143
Lasitehtaat — Glasbruk — Glassfactories.......... 182 204 204 207 103 120 122 124
Posliini- ja  fajanssitehtaat — Porslins- och fa-
jan&fabriker —• Porcelain and earthenware . . . . 198 219 224 225 134 152 154 155
Metalliteollisuus — Metallindustri —■ Metal ind. 18? 210 210 211 129 147 146 147
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Läder-, gummi-
o.a.d. industri —• Leather, rubber and allied
industries ................................................................ 160 180 182 181 117 134 135 134
Kemian perusteollisuus —■ Kemisk raämnes-
industri — Raw chemicals ................................... 184 209 206 207 118 137 136 140
Kutomateollisuus — Textilindustri —■ Textile
industry.................................................................... 167 186 187 186 122 139 140 139
Vaatetusteollisuus —■ Beklädnadsindustri —
Clothing industry .................................................... 167 188 188 193 120 139 139 139
Paperi- ja  puumassateollisuus — Pappers- och
204 125trämasseindustri — Paper and pulp .............. 184 208 205 143 143 143
Kirjapainot ja  kirjansitomot — Boktryckerier och
228 135bokbinderier — Printing and binding .............. 197 222 226 158 153 159
Saha-, vaneeri- ja  puutaloteollisuus —• Sag-,
faner- och trähusindustri —■ Saw mills, veneers
and wooden houses .............................................. 154 178 186 178 113 131 132 132
Puulaiva- ja  veneveistämöt — Skepps- och bät-
varv för fartyg av trä —■ Wooden ships and
small vessels............................................................ 188 209 220 216
Puusepän- ja  huonekalutehtaat — Snickerier och
möbelfabriker —• Carpentry and furniture . . . . 159 179 186 184 113 128 134 132
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi- ja  makarooni-
tehtaat —■ Handelskvarnar, knäckebröds-, käx-
och makaronifabriker — Mills, hard bread,
biscuit and m acaron i.............................................. 169 188 184 187 117 133 131 133
Sokeri- ja  makeisteollisuus — Socker- och söt-
saksindustri —■ Sugar and confectionery .......... 167 200 195 201 119 140 138 138
Panimo- ja  virvoitusjuomateollisuus — Bryggeri-
och läskdrycksindustri — Brewing and soft
116drinks ...................................................................... 164 190 185 194 132 131 129
Tupakkateollisuus —. Tobaksindustri — Tobacco
industry .................................................................... 181 199 195 192 126 144 146 144
Sähkölaitokset —• Elektricitetsverk —■ Electric
power-plants............................................................ 172 192 190 199 118 128 129 134
Suhdeluvut —  Proportionstal — Ratios
Koko teollisuus:—Hela industrin:—Industry, total: 1951 = 100
V. — Ar —Year 1956: Keskimäärin — I  medel-
tal —• A verage................... 112 126 127 127 114 130 131 131
» » * 1955: Keskimäärin —. I  medel-
tal —■ Average.................. 108 110 113 113 108 111 113 113
» * » 1954: Keskimäärin — I medel-
tal —■ Average................... 104 106 108 107 105 106 107 10?
•) Keskimääräiset tuntiansiot. —  Genomsnittliga tim förtjänster. —  Average of hourly wages
279. Työntekijäin palkat kaupunkikuntien  töissä vuosina 1945— 1957 
A rbetslönerna i stadskom m unernas arbeten ären 1945—1957
E a rn in g s  of w orkers in  m u n ic ip a l w orks
Vuosi ja  kuukausi 
Âr och mânad 
Year and month



















































































Keskimääräinen tuntiansio — Genomsnittlig timförtjänst —■ Average earnings per hour — mk
1945— X II . . . . 41: 22 36: 90 36: 02 37: 74 37: 78 35: 49 31: 22 28: 47 26: 52 26: 35 26: 39 26: 37
1950— X II . . . . 146: 19 117: 91 124: 31 118: 77 128: 34 113: 10 114: — 85: 52 81: 68 80: 27 78: 89 76: 67
1953— X II . . . . 196: 24 159: 90 169: 66 153: 89 169: 26 163: 17 129: 23 101: 88 124: 46 106: 21 101: 73 101: 47
1954— X II . . . . 205: 69 169: 26 172: 27 165: 37 183: 48 163: 60 130: 55 107: 04 125: 46 107: 38 99: 89 102: 44
1955— X II . . . . 214: 92 181: 25 190: 09 171: 69 192: 43 185: 06 138: 81 118: 75 137: 29 112: 66 107: 82 114: 19
1956— X I . . . . 244:12 213: 88 215: 21 205: 48 219: 99 210: 65 156:16 135: 69 152: 91 135: 36 130: 64 130: 69
1957— II 237: 86 206: 72 214: 65 207: 79 229: 16 221: 60 157: 10 139: 53 156: 07 137: 14 133: 19 130: 99










Vuosi ja kuukausi 











































































































Keskimääräinen tuntiansio — Genomsnittlig timförtjänst — Average earnings per hour — mk
1945— X II . . . . 43: 38 42: 20 40: 96 35: 05 40: 54 38: 02 34: 85 40: 71 41: 51 34: 25 31: 98 29: 92
1950— X II . . . . 162: 39 127: 14 133: 83 113: 62 138: 90 121: 44 136: 31 115: 97 134: 73 109: 34 118: 39 100: 39
1953— X II . . . . 213: 84 167: 38 175: 92 189: 52 216: 53 169: 77 179: 25 151: 97 164: 54 148: 92 157: 69 143: 20
1954— X II . . . . 221: 48 176: 52 185: 16 170: 78 218: 49 172: 10 181: 99 159: 08 175: 59 156: 89 156: 03 142: 30
1955— X II . . . . 234: 57 201: 56 204: 05 192: 66 234: 48 188: 73 205: 02 197: 28 174:17 164: 80 167: 60 174: 11
1956— X I . . . . 267: 54 229: 34 236: 76 215: 77 250: 21 209: 31 222: 46 218: 03 212: 40 200: 57 190: 96 203: 21
1957— II . . . . 254: 35 226: 27 230: 78 221: 73 256: 70 200: 62 230: 47 227: 04 196:18 192: 06 190: 63 214: 39
V . . . . 264: 38 249: 22 239: 71 228: 94 269: 52 201: 95 226: 59 235: 05 211: 73 197: 99 195: 05 210: 58
280. K onttori-, myymälä- ja  teknillisen henkilökunnan keskim ääräiset kuukausiansiot vuosina 
1950— 1956 —  Den genom snittliga m änadsförtjänsten för kontors-, butiks- och teknisk per­




Kauppaliikkeet ja toimistot 














































Miehet — Män — Males
1950 ............ 25 592 15 779 20 043 23 937 28 573 28 687 34 303 32 013
1954 ............ 35 867 21 537 27 339 35 932 38 544 40 559 47 303 45 268
1955 ............ 37 173 22 830 29 498 36 340 41 547 41 874 49 868 47 665
1956 ............ 42 498 27 454 34 033 43 077 47 751 48 565 57 606 54 291
Naiset — Kvinnor — Females
1950 ............ 17 328 12 937 16 846 20 972 20 708 19 388 24 586 20 479
1954 ............ 24 091 16 929 22 951 25 667 26 450 26 238 33 520 26 493
1955 ............ 25 053 18 115 24 964 26 236 27 821 27 292 34 843 27 361
1956 ............ 29 199 21 812 29 552 31 881 33 410 31 820 40 434 32 915
270 X I X  T Y Ö M A R K K IN A T  J A  P A L K A T  —  A R B E T S M A R K N A D  OCH  L Ö N E R
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281. Suomen A m m attiyhdistysten K eskusliiton jäsenet vuosina 1945— 1956 
Finlands Fackföreningars Centralförbunds m edlem m ar ären 1945— 1956
























































Autoalantyöntekijäin L ii t to ....................... 1 6 478 175 6 653 Automobilarbetarförbundet
Elintarviketyöläisten Liitto ....................... 1 3 117 5 444 8 561 Livsmedelsarbetarförbundet
Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan Liitto 1 761 4 128 4 889 Hotell- o. restaurangpersonalsförbund.
Jalometallityöntekijäin Liitto ................... 1 517 234 751 Ädelmetallarbetarförbun det
Kansakoulujen Miesopettajain Yhdistys 1 100 — 100 Manliga folkskollärares förbund
Kiinteistötyöntekijäin Liitto ..................... 1 1 952 1 062 3 014 Fastighetsarbetarförbundet
K irjatvöntekijäin Liitto ............................. 1 5 674 4 523 10 197 Bokarbetarförbundet
Kunnantyöntekijäin Liitto ....................... 1 18 649 8 465 27 114 Kommunalarbetarförbundet
Kutoma- ja Neuletyöväen L ii t to ............... 1 1 888 8 118 10 006 Textil- o. trikäarbetarförbundet
Lasi- ja Posliinityöväen L ii t to ................... 1 1 637 1 331 2 968 Glas- och porslinsarbetarförbundet
Liiketyöntekijäin Liitto ............................. 1 5 724 10 454 16 178 Affärsarbetarförbundet
Luotsi- ja Maiakkamiesliitto ................... 1 500 500 Lots- o. fyrmannaförbundet
Maaseudun Kunnallisten Viranhaltijain 
Liitto .......................................................... 1 181 316 497
Förbundet för landskomm, funktio- 
närer
Maaseututyöväen L i i t to ............................. 1 7 450 678 8 128 Landsbygdsarbetarnas förbund 
MekanikerförbundetMekanikkojen Liitto ................................... 1 558 7 565
Merimies-Unioni ............................................ 1 6 449 600 7 049 Sjömansunionen
Metallityöväen Liitto ................................. 1 36 827 4 293 41 120 Metallarbetarförbundet
Mielisairaanhoitajani Liitto ....................... 1 771 2 015 2 786 Sinnessjukskötarförbundet
Muurarien Liitto ......................................... 1 6 453 8 6 461 Murarförbundet
Muusikkojen L iitto ....................................... 1 1 379 119 1 498 Musikerförbundet
Nahka-, Jalkine- ja Kumityöväen Liitto .













Läder-, sko- o. gummiarbetarförbundet
Pappersindustriarbetarförbundet
Polisförbundet
Postim iesliitto ................................................ 1 3 432 483 3 915 Postmannaf örbundet
Puutyöväen L i i t to ....................................... 1 14 333 6 206 20 539 Träarbetarförbundet
Rakennustyöläisten Liitto ......................... 1 30 424 2 883 33 307 Bvggnadsarbetarförbundet
Rautatieläisten Liitto ................................. 1 15 728 591 16 319 J  ärnvägsmannaf örbundet
Sos.-dem. Sanomalehtimiesliitto ............... 1 122 18 140 Soc.-dem. tidningsmannaförbundet
Sukeltajain L ii tto ......................................... 1 234 — 234 Dykarförbundet 
Textilreparatörernas förbundTekstiililaitosmiesten Liitto ....................... 1 1 286 — 1 286
Tullimiesliitto ............................................... 1 740 __ 740 Tullmannaförbundet
T yöläisliitto .................................................... 1 8 887 2 839 11 726 Arbetarförbundet
Vaatetustyöläisten Liitto ........................... 1 335 3 980 4 315 Beklädnadsarbetarf örbundet
Valtion Virkailijain Liitto ......................... 1 700 360 1 060
Statens tjänste- och befattningshavares 
förbund
Vankilain Teollisuus- ja  Maatalousvirkai- 
lijain Liitto ................................................ 1 154 12 166
Förbundet för industri- och lantfunk- 
tionärer vid fängelserna 
FängelsefunktionärförbundetVankila virkailijain Liitto ........................... 1 1 216 88 1 304
Veturimiesten Liitto ................................... 1 4 653 4 653 Lokomotivmannaförbundet
Yleinen Lehtimiesliitto ............................... 1 118 41 159 Allmänna tidningsmannaförbundet










V. 1955 .......................................................... 39 197 734 71652 269 386 Ar 1955
» 1954 .......................................................... 39 184 309 64 575 248 884 » 1954
» 1953 .......................................................... 38 177 219 62 868 240 087 » 1953
» 1952 .......................................................... 39 179 388 63 057 242 445 » 1952
» 1951 .......................................................... 38 187 369 73 194 260 563 » 1951
» 1950 .......................................................... 38 193 596 75 181 268 777 »> 1950
» 1949 .......................................................... 38 179 547 68 836 248 383 » 1949
* 1948 .......................................................... 39 223 830 82 528 306 358 » 1948
* 1947 .......................................................... 38 246 785 94 794 341 579 » 1947
» 1946 .......................................................... 36 225 357 86 439 311 796 » 1946
» 1945 .......................................................... 33 213 812 85 753 299 565 » 1945
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282. Toim ihenkilö- ja  V irkam iesjärjestöjen  Keskusliiton jäsenm äärä vuosien 1945— 1957 alussa
Tjänstemannaorganisationernas Centraltörbunds medlemsantal vid ingängen av áren 1945— 1957
Members of the Confederation of Salaried Employees in  F in la n d  at 1 January
Entinen Henkisen Työn Keskusliitto — Förra Centralförbundet för Intellektuelli Arbete 
Former Intellectual Workers’ Central Union
l ) Entiset Pankkimiesyhdistys ja Finlands Svenska Bankmannaföreningen.

























Autonkoulunopettajain Liitto r.y............................................................................. 1 — 237
Finlands Svenska folkskollärarförbund r.f............................................................... 1 17 1833
Finlands Svenska Skogsmannaförbund .................................................................. 1 2 246
Handels- och industritjänstemannaförbundet r.f.................................................... 1 19 2 110
Kauppaoppilaitosten Opettajain Yhdistys —  Handelsläroverkslärarnas Förening 1 — 189
Kunnallisvirkamiesliitto —  Kommunaltjänstemannaförbundet r.y........................ 1 66 9 175
Maataloustoimihenkilöiden Liitto r.y....................................................................... 1 10 150
Matkatoimistovirkailijain Liitto —  Resebyrätjänstemannaförbundet r.y............. 1 — 107
Metsä- ja Uittotyönjohtajiston Liitto .................................................................... 1 64 2 460
Metsäteknikkojen Keskusliitto ............................................................................... 1 43 2 715
Suomen Farmaseuttiini to —  Finlands Farmaceutförbund r.y............................... 1 13 2 927
Suomen Kansakoulunopettajain Liitto r.y............................................................. 1 433 19 141
Suomen Lastentarhaopettajaliitto —  Barnträdgärdslärarinneförbundet i Finland
131 688
Suomen Lentovirkailijat —  Finlands Flvgtjänstemän r.y....................................... 1 — 106
Suomen Liikeväen Liitto r.y.................................................................................... 1 59 4 197
Suomen Lääkintävoimistelijain Yhdistys —  Finlands Medikalgymnasters Före­
ning r.y.................................................................................................................... 1 — 192
Suomen Musiikinopettajani Liitto —  Musiklärarförbundet i Finland ................. 1 4 160
Suomen Pankkimiesliitto 1) —  Finlands bankmannaförbund 1) .......................... 1 — 3 020
Suomen Puumiehet r.y.............................................................................................. 1 19 910
Suomen Sairaanhoitajain liitto ............................................................................... 1 15 8 321
Suomen Sairaanhoitajataryhdistys —  Sjuksköterskeföreningen i Finland ......... 1 6 1 937
Suomen Sanomalehtimiesten Liitto —  Finlands Journalistförbund r.y................. 1 14 796
Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto r.y........................................................ 1 50 6 448
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y.......................................................... 1 — 57
Vakuutusväen Keskusjärjestö —  Försäkringstjänstemännens Centralorganisation
1 3 1888
Valtion laitosten ja yhtiöiden toimihenkilöiden liitto r.y.................................... 1 8 2 666
Virkamiesliitto —  Tjäntemannaförbundet r.y.......................................................... 1 75 29 184
Yhteensä —  Summa — Tota l 27 933 101 860
Vuonna —  Ar —  Year 1956 .................................................................................... 23 787 78 035
» » » 1955 .................................................................................... 23 796 67 173
» » » 1954 .................................................................................... 25 791 66 378
» » » 1953 .................................................................................... 26 781 65 017
» » »> 1952 .................................................................................... 27 789 67 565
» » » 1951 .................................................................................... 30 817 70 793
» » » 1950 .................................................................................... 31 823 69 210
» » » 1949 .................................................................................... 30 818 67 978
» » » 1948 .................................................. ................................ 31 813 71 492
» » » 1947 .................................................................................... 37 868 74 562
» » » 1946 .................................................................................... 37 774 70 337
» » » 1945 .................................................................................... 17 220 25 764
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M em bers o f em ployers’ federations
Lukuunottamatta Maataloustyönantajain Liittoa — Exkl. uppgifter för Lantarbetsgivarnas Förbund
283. Työnantajain yhtymät vuosina 1938— 1956 — Arbetsgivarnas sammanslutningar &ren 1938— 1956








































































Liiketyönantajain Keskusliitto — Affärsarbetsgivamas Centralförbund — Confe­
deration of Commercial Employers .................................................................................. 1 2 7 7 74 841 24 769
S. Rauta- ja  Koneliikkeiden Yhdistys r.y. — F. Jäm - och Maskinaffärernas 
Förening r.f................................................................................................................................ 6 150 2 125
S. Valokuvaustarvikekauppiaitten Yhdistys — F. Fotohandlarföreningr.y.............. — —
Puolueettoman Osuuskauppajärjestön Työnantajain yhdistys r.y. — Den Neutrala 
Handelslagsorganisationens Arbetsgivarförening r.f.................................................... 350 20 844 5 169
Vakuutusalan Tvönantajayhdistvs r.y. — Försäkringsarbetsgivarnas Förening r.f. 37 1935 838
Osuusteurastamojärjestön Työnantajayhdistvs r.v. —■ Andelsslakteriorganisatio- 
nens Arbetsgivarförening r.f................................................................................................. 14 4 072 1245
Liiketyönantajain Keskusliiton yleinen ryhmä (13 eri alan osastoa) —• Affärs- 
arbetsgivarnas Cantralförbunds allmänna grupp (13 avd. för olika branscher) 811 41 840 15 392
Suomen Työnantajain Keskusliittoon kuuluvat liitot: — Förbund tillhörande 
Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund: — Unions belonging to Central Union 
of Finnish Employers ............................................................................................................. 2 24» 252 355 97 245
Autoalan Työnantajaliitto r.v.................................................................................................. 211 8 044 3 1 5 4




Konttorikoneliikkeiden Yhdistys r.y. ■— Kontorsmaskinaffärernas Förening r.f. 255 53
Laukkuteollisuusliitto r. v.......................................................................................................... 47 457 117
Levy- ja  Tako työnantajaliitto r. v......................................................................................... 82 691 311
Nahkateollisuuden Työnantajaliitto ..................................................................................... 17 2 951 897
Putkijohtotyönantajainliitto r.y. — Röiledningsarbetsgivareförbundet r.f............ 61 3 473 1 804
Puusepänteollisuuden Liitto r.y. —■ Snickeriindustriförbundet r.f............................ 51 3 599 1 118
Rannikko ja  Sisävesiliikenteen Työnantajaliitto r.y. — Kust- och Insjöfartens 
Arbetsgivareförbund r.f.......................................................................................................... 31 2 466 411




S. Asfalttityönantajainliitto r .v ............................................................................................... 365 211
S. Eristystvönantajainliitto r. v. — Isoleringsarbetsgivarnas i Finland Förb. 19 281 135
S. Kutomateollisuuden Työnantajain Liitto — Textilindustrins i Finland Arbets-
60
54
30 125 9 269
S. Merenkulun Työnantajaliitto — Sjöfartens Arbetsgivareförening ....................
S. Lasiteollisuuden Työnantaialiitto — Glasind. i Finland Arbetsgivareförb. .
3 056 1069
7 2 272 828
S. Lastauttajain Työnantajaliitto r.y. — Stevedorernas i Finland Arbetsgivare­
förbund r.f................................................................................................................................... 74
104
5 776 2 431
S. Metalliteollisuuden Työnantajaliitto — F. Metallindustrins Arbetsgivareförb. 37 307 14 943
S. Panimo- ja  Virvoitusjuomateollisuuden Työnantajaliitto — F. Bryggeri- och 
Läskdrvcksindustrins Arbetsgivareförbund................................................................... 24 2 059 777
S. Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitto — Träförädlingsindustriernas i Fin­
land Arbetsgivareförbund.................................................................................................... 68 56 707 22 390
S. Rakennusaineteollisuuden Työnantajaliitto r.y. — F. Byggnadsämnesindustrins 
Arbetsgivareförbund r.f.......................................................................................................... 16 4 630 1 862
S. Rakennusteollisuusliitto r.y. — F. Byggnadsindustriförbund r.f............................ 405 27 090 12 635
S. Tiiliteollisuusliitto r.y. — F. Tegelindustriförbund r.f................................................. 69 3 045 761
S. Tvönantajain Yleinen Ryhmä — Arbetsgivarnas i Finland Allmänna Grupp 138 39 100 14 669
Sähkötyönantajain Liitto r.y. — Elektriska Arbetsgivareförbundet r.f................... 361 5 922 1 536
Turveteollisuuden Työnantajaliitto r.y. — Torvindustrins Arbetsgivareförbund r.f. — — —
Vaatetusteollisuusliitto r.y ......................................................................................................... 49 6 866 1 755
Voimalaitosten Työnantajaliitto r.y. •— Kraftverkens Arbetsgivareförbund r.f. 35 3 714 1 531
Yhteensä — Summa — Total 3 517 327 196 122 «14
Vuonna— Ä r— Year 1955 .................................................................................................... 3 271 326 615 110 193
» » n  1954 ..................................................................................................... 3 212 306 833 98 582
* » » 1953 .................................................................................................... 2 967 292 351 90 128
» » » 1950 .................................................................................................... 3 214 291 360 60 033
» » » 1945 ....................  ............................................................................ 2 128 204 960 10 242
» * » 1938 .................................................................................................... 567 117 065 1 796
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284. Työssä sattuneet tapaturm at elinkeinohaaran m ukaan vuonna 1954  
Olycksfall i arbete efter närings?ren ¡ir 1954










Teollisuus- ja  toim iala 









































































































































































































Malminnosto ja -rikastaminen —■ Malmuppford-
ring och -anrikning ........................................... 2 654 458 15 6 479 180.5 25.3 140
Sulatot yms. metallien jalostuslaitokset —■
Smält- o. d. metallförädlingsverk....................... 14192 1 652 36 6 1 694 119.3 8.2 69
Konepajat —■ Mekaniska verkstäder ................... 62 680 7 422 97 16 7 535 120.2 5.4 45
Hienompi koneteollis. —■ Finare maskinindustri 3 441 170 4 — 174 50.6 1.7 34
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o. d. industri . . . . 16 435 2 369 43 10 2 422 147.3 11.4 77
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri . . . . 10193 678 15 3 696 68.3 5.4 79
Nahka- yms. teollisuus —• Läder- o. d. industri 17 640 958 13 1 972 55.1 2.2 41
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —■ Textil-
och beklädnadsvaruindustri ............................... 51 222 2 439 39 4 2 482 48.5 2.2 46
Paperiteollisuus — Pappersindustri .................. 22 104 2 860 56 10 2 926 132.4 8.8 66
Puuteollisuus — Träindustri ............................... 43 899 8 191 171 9 8 371 190.7 10.O 52
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —■ Närings-
och njutningsmedelsindustri ............................. 35 164 3 390 31 5 3 426 97.4 3.7 38
Valaistus- yms. teollisuus — Belvsnings- o. d. ind. 8 019 817 14 5 836 104.2 8.3 80
Graafinen yms. teollisuus —■ Grafisk o. d. ind. 11 774 334 7 — 341 29. o 1.3 44
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten....................... 106 678 17 253 270 60 17 583 164.8 9.7 59
Maanvilj. ja sen sivuelinkeinot sekä kalastus —
Jordbruk och dess binäringar samt fiske . . . . 60 498 6 865 137 15 7 017 116.0 7.6 66
Metsä- ja uittotyöt — Skogs- och flottn.-arbeten 65 569 13 513 91 18 13 622 207.8 7.1 34
Kuljetus, lastaus ja purkaminen — Transport,
lastning och lossning ........................................... 49 504 6 118 80 36 6 234 125.9 9.4 75
Kauppa- ja varastoliikkeet —■ Handels- och
nederlagsrörelse .................................................... 80 150 2 586 22 6 2 614 32.6 1.3 41
Ravintola-, hotelli- yms. liikkeet, terveyden-
hoitolaitokset ja kotitaloustyöt — Restaurang-,
hotell- o. d. rörelse, hälsovärdsinrättningar och
husliga a rb e te n ...................................................... 67 602 1 792 39 5 1836 27.2 2.0 73
Kuntien erittelem ättömät työ t sekä erinäiset
liikkeet ja am m atit — Icke specificerade kom-
munala arbeten samt diverse företag och yrken 36 631 1 298 29 5 1 332 36.3 2.6 71
Henkinen työ — Intellektuelli a rb e te ................... 159 553 728 27 3 758 4.8 0.4 99




Teollisuus —• Industri ........................................... 8 143 476 12 4 492 60.4 5.5 91
Rakennustyöt — Byggnadsarbeten .................. 31 722 4 861 44 17 4 922 155.2 8.2 53
Maatalous — L a n tb ru k ........................................... 971 70 1 1 72 74.2 14.2 191
Metsä- ja  uittotyöt — Skogs- och flottn.-arbeten 12 289 2 699 5 4 2 708 220.4 6.3 28
Liikenne yms. — Samfärdsel o. d........................... 32177 1 192 17 7 1 216 37.8 2.9 76
Sairaalat, poliisitoimi yms. — Sjukhus, polis-
väsen o. d.................................................................. 20 371 371 13 3 387 19.0 2.1 111
Henkinen työ —■ Intellektuelli a rb e te .................. 37 300 92 1 — 93 2.5 0.1 47
Yhteensä — Summa — Total 142 973 9 761 93 36 9 890 69.2 3.7 54
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285. Ilmoitetut sairaustapaukset vuosina 1950—1956  
Anmälda sjukdomsfall iiren 1950—1956
R egistered  cases of i lln e s s
Numerointi Lääkintöhallituksen 19. 3. 1952 vahvistaman kuolinsyynimistön mukaan
Numreringen enligt den av Medicinalstyrelsen 19. 3. 1952 fastställda dödsorsaksnomenklaturen




















































































































































































001—008 020—028 030 040 041 045—048 050 051
1950 .. 16 26 222 169 395 636 4 924 1 705 138 1 017 17 15 908 53 917
19 5 1 .. 10 284 11 13 128 114 296 474 4 373 1 433 129 935 31 22 341 68 387
1952 .. 10 853 7 12 79 60 247 420 3 788 1 234 59 557 21 15 296 86 268
1953 .. 10 437 12 7 44 24 185 277 3 962 1 225 90 649 17 10 880 81 402
1954 .. 8 779 5 3 39 18 122 189 4 269 1 416 123 1 471 25 13 347 96 985
1955 .. 8 083 1 1 22 8 116 129 4 214 1 398 114 1 277 47 9 205 93 344































































































P o liom y e l i t i s  




















































































































p a ra ly s i
055 056 057 080. 1—2 085 087 089 092 126.0 135
1950 .............. 752 18 402 88 322 21 078 9 705 5 558 4 079 3 618
1 9 5 1 .............. 628 11 701 89 150 30 069 10 517 3 325 2 952 1 914
1952 ............... 365 18 969 77 82 30 996 12 460 11 1 2 9 3 683 736
1953 .............. 284 31 956 82 316 17 147 12 090 18 904 3 938 420
1954 .............. 136 6 821 91 790 37 066 13 178 13 782 6 564 19 087 273
19 5 5 .............. 64 3 534 85 370 327 20 040 13 631 10 614 6 893 29 356 208-









































































































































































Äkillinen maha- ja suolitulehdus 
Akut mag- och tarminflammation































































































der 28 dygn 
A ge u n d er  
28 d a ys
Ikä 28 vrk. 
— 2 vuotta 
Älder 28 
dygn — 2 är 
A ge 28 d a ys  
to  2 y ea r s




A ge o v er  2 
y ea r s
400, 401 475 481 490 491 571. 0—1, 764 650 651 681
1950 .. 1 8 1 0 112 336 24 902 4 485 18 916
'-----------
48 078 6 552 1 223 381
19 5 1 .. 1 707 123 867 99 358 5 543 22 646 41 541 5 975 1 336 300
19 5 2 .. 1 812 123 959 18 289 5 084 2 15 1 1 35 225 6 668 1 416 278
1953 . . 1 896 134 853 159 898 5 736 27 290 43 502 6 727 1 433 235
1954.. 2 003 138 907 13 576 4 12 9 21002 47 066 7 107 1 818 302
1955 .. 2 312 188 430 129 048 4192 22 782 2 431 16 493 35 094 5 648 17 7 8 273
1956 .. 2 632 173 855 14 652 4 574 20 393 1038 19 364 32 571 4 906 1 790 111
286. Siyiilisairaalat lääneittäin vuonna 1955 — Ciyilsjukhusen länsvis är 1955
C iv ilian  hospitals by counties in  1955


















































































































































































































































































Uudenmaan . . . . 1201 1 134 151 143 250 410 143 518 2 756 1 332 185
Turun-Porin . .. 382 392 — 35 43 80 246 1 127 1801 1070 60
Ahvenanmaa . . . 36 36 — — 14 14 __ — 66 50 __
Hämeen ........... 426 428 — — 62 41 285 — 79 1420 1564 __
Kymen ............. 233 202 — 15 15 44 189 — 56 741 464 __
Mikkelin ........... 164 130 300 — — 23 111 — 65 361 __ __
Kuopion ........... 267 166 — 24 20 64 198 — 46 1031 520 —
Vaasan ............. 351 134 .— 20 35 32 262 — 64 1581 580 __
Oulun ............... 225 161 — 27 38 37 153 — 63 511 440 40
Lapin ............... 96 — — — — — 87 92 65 355 —
Koko maa —
Whole country . 3 381 2 783 B00 272 356 585 1955 144 1110 10 333 6 375 285



































































































90 810 9 123 82 564 273 33 Nylands
229 498 4 964 131 606 360 47 Abo-Björneborgs
10 5 231 96 444 336 21 Aland
192 304 4 801 123 378 416 39 Tavastehus
142 280 2 381 138 707 443 33 Kymmene
106 258 1518 163 685 47 S:t Michels
198 768 3 302 148 941 475 58 Kuopio
197 643 3 899 161 1086 398 52 Vasa
85 528 2 308 171 895 771 71 Uleäborgs
23 416 1 134 165 527 2 877 63 Lapplands
1272 4 510 33 661 127 i 673 415 46 Heia riket
287. Siviilisairaalat vuosina 1945— 1955 — Ciyilsjukhusen âren 1945— 1955
C iv ilian  hospitals
Hoitopaikkoja1) - -  Sjukplatser1) —  Beds1) «  1
Sairaalatyyppi *) 
Sjukhustyp *) 













































































































































































































































































Yleissairaalat —  Allmänna sjukhus —
General hospitals ............................ 226 5 134 6 134 2 458 13 726 3.2 313 567 89.5 27.0
Mielisairaalat — Sinnessjukhus —
Mental hospitals .............................. 30 770 9 563 — 10 333 2.4 11 069 101.5 1.3
Erilliset synnytyslaitokset — Fri- 
stäende f örlossningsanstalter —  I  nde-
pendent Maternity hospitals ......... 29 552 1283 120 1955 0.5 76 359 83.0 0.2
Tuberkuloosiparantolat —  Tuberkulos-
sanatorier —  Tuberculosis sanatoria 28 112 6 163 100 6 375 1.5 10 723 96.6 1.4
Kulkutautisairaalat ■—  Epidemisjukhus
— Epidemic diseases hospitals . . . . 51 — 1260 12 1272 0.3 10 540 32.3 0.8
Yhteensä —  Summa —  Total 364 6 568 24 403 2 690 33 661 7.9 422 258 92.0 30.7
Vuonna — Är — Year 1954............. 371 6 946 22 303 3 431 32 680 7.6 417 068 90.8 29.6
»> » »> 1953............. 390 6 718 21851 3 357 31 926 7.6 405 209 90.3 27.7
»> » » 1952............. 406 6 452 21 874 3 432 31 758 7.6 391 219 89.3 27.1
i) » » 1951............. 422 6 714 20 713 3 450 30 877 7.5 378 438 88.0 26.2
» » » 1950............. 456 6 884 19 961 2 943 29 788 7.4 355 094 88.3 25.7
» » * 1949............. 470 6 859 20 113 2 901 29 873 7.5 339 081 88.2 25.4
* » » 1948............. 490 6 884 19 940 2 954 29 778 7.6 328 914 87.3 26.3
* * * 1945............. 529 6 327 20104 2 664 29 095 7.8 302 191 87.7 25.5
*) Yleissairaalain erikoisosastojen paikat on v iety  vastaavan erikoissairaalatyypin kohdalle. —  8) Potila ita  keskimäärin sataa 
paikkaa kohti.
*) Platserna vid  de allmänna sjukhusena specialavdelningar ha upptagits i  motsvarande specialsjukhustyp. —  *) Patienter 
i m edeltal per hundra platser.
*) Beds of special departments in  general hospitals are given under the special type of hospital. —  *) Average of patients per 
one hundred beds.
288. Synnytysapu vuosina 1945— 1955 
Bambördshjälp áren 1945— 1955
A id  in  maternity cases






med tillhjälp av 
barnmorska
hoidossa yhteensä 

















Uudenmaan . . . .
1





Turun-Porin . . . . 9 877 2 037 11914 234 20.0 23 Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa ... 280 22 302 __ __ — Aland
Hämeen ........... 8 933 1530 10 463 168 16.3 14 Tavastehus
Kymen .............
Mikkelin ...........
5 484 704 6188 92 15.1 27 Kymmene
4189 984 5173 95 18.7 73 S:t Michels
Kuopion ........... 7 054 4 416 11 470 220 19.6 376 Kuopio
Vaasan ............. 9 429 4 876 14 305 221 15.7 146 Vasa
7 488 3 258 10 746 216 20.5 327 Uleäborgs
Lapin ............... 4 024 1370 5 394 126 23.9 160 Lapplands
Koko maa 71 298 77.3 19 711 21.4 91 009 98.7 1617 18.1 1163 Heia riket
Kaupungit ja
55 154 755 55 909 1117
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat . . . . 16 144 18 956 35 100 500 Landskommuner
V. 1954 ........... 68 894 74.0 22 849 24.5 91 743 98.5 1690 18.8 270 Är 1954
» 1953 65 739 71.1 25 221 27.2 90 960 98.3 1679 18.8 1537 »> 1953
» 1952 ............ 64 793 67.4 29 449 30.6 94 242 98.0 1815 19.2 1 887 » 1952
» 1951 ........... 59 578 62.8 32 481 34.3 92 059 97.1 1 841 20.4 2 714 » 1951
» 1950 ........... 58 374 58.4 37 003 37.0 95 377 95.4 2 013 21.6 4 537 » 1950
» 1949 ........... 58 094 55.1 40 416 38.4 98 510 93.5 2 109 21.9 6 826 » 1949
» 1948 ........... 58 481 53.3 42 324 38.6 100 805 91.9 2 067 20.9 8 889 »> 1948
» 1947 ........... 58 158 52.7 44 077 40. o 102 235 92.7 2 209 22.1 8 040 » 1947
» 1945 ........... 49 195 50.3 40 568 41.5 89 763 91.8 1971 22.5 8 057 » 1945
' )  Kuolleina syntyneitä tuhatta elävänä syntynyttä kohti. 
l ) Dödfödda per tusen levande födda.
1) Stillbirths per thousand live births.
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289. K unnalliset ä itiys- ja  la sten n eu v o la t vuosina 1947— 1955 — K om m unala  rädgivningsbyräer för m oderskap och  barnavärd ären 1947— 1955









Neuvoloiden kirjoissa vuoden lopussa
Vid rädgivn.-byräerna inskrivna i slutet av äret































































































































































Uudenmaan ___ 294 81 357 90 4129 11 624 58 995
Turun-Porin . . . . 441 132 596 144 4 193 10 244 65 749
Ahvenanmaa . . . 40 16 29 10 99 229 1703
Hämeen ............. 345 88 431 91 4 290 9 945 58 719
Kymen ............... 135 44 167 44 2 012 5 258 33 541
Mikkelin ............. 138 43 210 49 1895 3 752 24 227
Kuopion ............. 268 86 425 92 4 190 8 217 53 565
Vaasan ............... 484 129 743 136 5 437 10 046 59 861
Oulun ................. 394 83 511 85 4 304 8 106 54 638
L a p in ................... 302 44 394 43 1985 3 690 24 879
Yhteensä —  Total 2 841 746 3 863 784 32 534 71 111 435 877
Vuonna 1954 . . . 2 855 759 3 705 780 34 009 68 880 428 636
» 1953 . . . 2 738 725 3 606 755 33 899 76 970 420 488
* 1952 . . . 2 577 755 3 382 759 33 531 74 276 401 414
» 1951 . . . 2 388 774 3 394 753 34197 72 266 368 255
» 1950 . . . 2 149 707 3 005 712 33 011 1 69 643 318 979
» 1949 . . . 1 445 615 2 812 643 26 918 ! 67 019 271 052
» 1948 . . . 1344 601 2 383 619 22 577 j 61987 233 187
» 1947 . . . 1246 1885 i 546 22 118 1 59 658 185 592
Kirjoissa oli vuoden ai­
kana
Inskrivna under äret 
Registered during the 
year
Neuvola- ja kotikäynnit neuvontakohteen ja neuvojan ! 
mukaan — Besök i rädgivningsbyräer och hembesök efter 
patienten och rädgivaren — Visits to welfare centres and  
home calls as per patients and workers
Käyntejä kutakin 
kirjoissa ollutta kohti 
Besök per varje inskriven 
































































Odottava äiti ja 
Moder i grosses» och 
Expectant mother and
0—6 v. lapsi ja 
0—6 àriga barn och 

























































































































85.4 95.1 36 125 62 179 65 419 165 721 5.8 3.3
1955
Nylands
95.5 94.0 16 135 57 013 43 421 157 609 4.6 2.6 Äbo-Björneborgs
93.6 87.1 758 1 065 1435 3 459 4.7 2.5 Aland
95.5 93.1 12 412 61 537 25 876 134 210 4.7 2.3 Tavastehus
89.2 91.5 7 142 30 352 14 504 79 003 4.8 2.4 Kymmene
92.9 91.1 5 982 19 628 10 415 47 556 3.7 2.1 S:t Michels
97.3 80.6 12 305 48 950 18 756 102 846 3.9 2.0 Kuopio
99.9 86.4 19 083 54 645 24 421 138 945 3.7 2.3 Vasa
96.6 85.7 11 114 46 181 16 560 109 528 3.8 2.0 Uleäborgs
90.7 75.9 4 235 21661 8 743 50 982 3.6 2.1 Lapplands
95.2 88.7 125 291 403 211 229 550 989 859 4.3 2.4 Summa
94.7 85.9 122 939 380 325 233 396 1 109 758 4.1 2.7 Ar 1954
93.5 84.7 118 620 347 914 222 187 1 099 124 3.8 2.7 »> 1953
94.0 78.8 120 915 349 638 205 624 1 040 869 3.8 2.6 * 1952
94.8 77.7 118 714 335 563 192 599 990 364 3.6 2.7 » 1951
95.4 71.0 110 305 302 005 194 336 998 302 3.2 3.1 » 1950
82.3 64.7 93 771 231 100 193 694 990 653 2.9 3.5 » 1949
84.2 57.5 85 055 246 589 178 766 891 270 2.9 3.6 » 1948
85.8 55.9 81 687 251 340 158 446 812 412 2.9 4.0 » 1947
290. T erveyden- ja  sairaanh oitoh en k ilök u nta  vu o sin a  1860— 1956 
H älso- och  sjukvârdspersonalen áren 1860— 1956






































































e Asukkaita kutakin 













































































































































































































1860 94 _ _ 61 18 472
1870 121 — — 78 14 497
1880 155 — — 89 13 205
1890 236 — 452 — 118 10 012
1900 373 — 650 — 28 159 7 093
1910 523 — 781 90 215 5 601
1920 657 777 — 250 282 4 768
1930 1000 971 — 496 397 3 449
1940 1378 990 — 879 110 402 2 682
1950 1 999 967 1 410 6 084 1155 647 1 327 1303 235 473 2 005 4146
1952 2129 1309 1 470 5 725 1 400 725 1 485 1 408 266 493 1 921 3 125
1953 2 214 1361 1 484 5 336 1631 760 1539 1460 295 502 1 891 3 076
1954 2 296 1 362 1509 6 282 1905 801 1548 1506 304 513 1831 3 086
1955 2 381 1609 1 603 6 300 1 739 840 1 576 1 557 309 519 1 801 2 665
1956 2 455 1575 1 707 6 376 1910 772 1564 1 603 291 521 1766 2 752
291. M ielisairaat vu osin a 1951— 1955 
Sinnessjuk a âren 1951— 1955
M e n ta l  d e fe c tiv e s































Sairaaloissa — In  
hospitals 




3 939 4 430 3 991 4 588 4 172 4 740 4 190 4 758 4 806 5 063 Kommunala
Yksityisten —Private 11 23 _ _ _ — _ Privata
Yhteensä — Total 4 754 4 934 4 769 5 092 4 926 5 244 4 968 5 267 5 227 5 341 Summa
Kunnallisko­
deissa x) — In 
communal insti-




sa x) — In  
private homes *) 2 888 2 911 2 804 3191 2 800 3100 3 000 3 200 3 000 3 300 I privata hem x)
Kaikkiaan—Total 10 059 10 640 10 160 11 288 îo m 11 739 11 079 12131 10 877 11 761 Summa
') Tylsämielisiä lukuunottamatta. — Exkl. andesvaga. — Feebleminded, not included.
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292. Kunnallinen huoltotoiminta vuosina 1938— 1955—Eommunernas värdverksamhet&ren 1938— 195 5
P u b lic  aseistanee
C. Irtolaishuolto —- Lösdrivarv&rd




























Värd i alko- 
holistanstalt 

































































































































Uudenmaan . 389 592 164 132 98 264 3 576 287 1 196 138 760 56
1955
Nylands
Turun-Porin . 43 107 18 22 4 43 882 62 181 16 126 1 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa. — 1 — — — — 5 — 1 — — — Aland
Hämeen ___ 141 124 43 26 17 28 1 015 71 195 18 130 10 Tavastehus
K y m e n ....... 60 100 7 16 1 26 493 16 132 5 78 3 Kymmene
Mikkelin . . . . 6 22 — 5 3 11 350 13 59 4 42 2 S:t Michels
Kuopion . . . . 13 40 — 9 3 22 742 16 137 5 77 — Kuopio
V aasan ....... 12 29 1 3 2 10 772 27 164 3 119 10 Vasa
Oulun ......... 17 38 2 8 10 25 531 12 70 4 63 2 Uleäborgs
Lapin ......... 2 16 — 3 — 8 294 14 42 4 54 — Lapplands
Koko maa— J) 683 1069 235 224 138 437 8 660 518 2177 197 1449 84 Hela riket
Kaupungit ja 
kauppalat— 2) 658 993 234 207 130 410 6 292 459 1848 190 1 150 71
Städer och 
köpingar
Maalaisk. — 3) 25 76 1 17 8 27 2 368 59 329 7 299 13 Landskomm.
V. 1950 . . . . 481 1 249 146 355 138 525 7 598 635 2 177 237 1 266 99 Ar 1950
» 1945 . . . . 275 1212 39 279 61 544 3 054 359 659 107 334 7 »> 1945
» 1938 . . . . 448 853 114 214 163 393 3126 108 885 39 584 23 » 1938
*) Whole country. — ’ ) Towns and market towns. — 3) Rura l districts.
A. Köyhäinhoito —  Fattigvärd
—  Care of the poor
B. Lastensuojelu — Barnskydd —  Child protection
Suoranais. avustetut 
understödda —  Direct
— Direkt
aid

































































































































































































































































































Hämeen . . . .
K ym e n .......
M ikkelin___





















































































































































V. 1950 . . . .  
» 1945 . . . .  

























293. Köyhäinhoidon avunsaajain ja  lastensuojelulasten avuntarpeen syy vuosina 1953—1954
Orsaken tili understödsbehovet för fattigvärdens understödstagare o. barnskyddsbarn ären 1953—1954
R easons fo r  public assistance
A. 16 vuotta täyttäneet avunsaajat — Understödstagare över 16 &r —  F or  adults over the age of 16 years_______________















Return for assistance 1954 1953
%
Avunsaajan —■ Understödstagarens —  Personal condition of assisted
vanhuudenheikkous —■ alderdomssvaghet —- senility....................... 17.3 10.7 22.0 19.3
sairaus —  sjukdom —  illness .............................................................. 44.4 51.2 39.5 42.6
mielisairaus —  sinnessjukdom —  mental illn ess ............................... 15.4 17.0 14.2 14.9
vajaamielisyys —  sinnesslöhet —• mental deficiency ......................... 4.1 4.5 3.7 4.2
aistiviallisuus —  blindhet ooh dövhet —  feeble mindedness .......... 0.6 0.7 0.6 0.6
raajarikkoisuus —  vanförhet —■ infirmity ....................................... 1.2 1.5 0.9 1.2
työhaluttomuus, huolimattomuus —  arbetsovillighet, värdslöshet
—  unwillingness or inability to work .................................................... 1.2 2.5 0.3 1.1
Aviopuolison — Makens (makans) —Poor condition of husband or wife 
sairaus, vähentynyt työkyky —  sjukdom, minskad arbetsduglighet
—  illness, incapacity to work ................................................................ 1.0 1.3 0.8 1.0
juoppous —  dryckenskap —  drunkenness ........................................... 0.3 0.0 0.5 0.3
perheensä jättäminen —  övergivande avfam iljen— desertion of family 1.9 0.1 3.3 1.8
vapausrangaistus —  frihetsstraff —  imprisonment ........................... 0.6 0.0 1.1 0.7
kuolema —  död —  death ............................................ ............................. 2.3 0.2 3.9 2.5
Perheen suurilukuisuus —  Familjens talrikhet —  Over-large family 1.4 1.9 1.0 1.5
Lasten sairaus —  Bam ens sjukdom —  Illness of children ................... 0.6 0.8 0.4 0.3
Huolehtiminen aviottom ista lapsista —  Försörjning av illegitima barn
—■ Financial assistance for illegitimate child ................................... 1.4 0.1 2.3 1.4
Työnpuute, työriita —  Arbetsbrist, arbetstvist —  Unemployment,
work disputes ............................................................................................... 2.8 5.5 0.8 3.4
Muu syy — Annan orsak —■ Other reason s ............................................. 3.5 2.0 4.7 3.2
Yhteensä —  Summa —  Total 100.O 100.o 100.O 100.O
Kaikkiaan avunsaajia —■ Inalles understödstagare —  Number assisted 118 751 49 700 69 051 113 062






P& grund av 
fattigvärdslagen 




Pä grund av 
bamskyddslagen 
Under the Child 
Protection Act
1954 1953 1954 1953
%
Lapsen —■ Barnets —■ Condition of child 
sairaus —  sjukdom —  illness ............................................................. 74.5 77.7 1.7 9 9
vajaamielisyys ja mielisairaus —■ sinnesslöhet och sinnessjukdom 
—■ mental deficiency .................................................................................. 4.8 4.3 5.1 4.9
aistiviallisuus —■ blindhet och dövhet —■ feeble mindedness . . . 0.4 0.5 0.1 0.1
raajarikkoisuus —  vanförhet —  infirmity ......................................... 0.7 0.3 0.2 0.3
pahantapaisuus —  vanart —  bad habits ........................................... — —. 8.5 7.1
Isän, äidin tai molempien —  Faderns, moderns eller bädas —  Father 
or mother or both
kuolema —  död —  death ......................................................................... 0.8 0.9 13.7 17.7
sairaus —  sjukdom —  illness ................................................................. 8.2 7.4 17.0 16.0
työnpuute —  arbetsbrist —  unemployment ......................... ' . ............ 1.2 0.5 0.2 0.1
työhaluttomuus, huolimattomuus —  arbetsovillighet, värdslöshet — 
unwillingness or inability to work ......................................................... 2.9 1.5 8.1 7.6
juoppous, irtolaisuus — dryckenskap, lösdriveri —  drunkenness, 
vagrancy ......................................................................................................... 1.0 0.7 3.8 2.6
vapausrangaistus —■ frihetsstraff —  imprisonment ............................ 0.6 0.7 1.7 1.7
lapsen hylkääminen —  övergivande av barnet —■ desertion of child 0.7 0.6 12.8 12.3
lapsen pahoinpitely —  misshandel av barnet —  illtreatment of child — — 0.5 0.3
muu kasvatuskyvyn puute —  övrig oförmäga a tt uppfostra —■ other 
inabilities to bring up child ...................................................................... 17.5 19.9
Perheen suurilukuisuus —  Familjens talrikhet —  Over-large family .. 1.3 1.3 — —
Muu syv —■ Annan orsak —■ Other reasons ................................................ 2.9 3.6 9.1 7.2
Yhteensä —  Summa —  Total 100.O 100.O 100.o 100.O
Kaikkiaan lapsia —  Inalles barn —  Total number of children ___ 7 519 7 376 15 844 15 866
3 6  Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk  ärsbok. 1957.
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294. Kuntien huoltotoiminnan menot ja  tulot vuosina 1988— 1955
Utgifter för och inkomster av kommunernas värdverksamhet ären 1938— 1955



























































































































































































1 000 m k
1955
Uudenmaan —  Nylands 242 318 1 647 878 677 169 857 003 607 587 6 249 15 492 2 768 940
Turun-Porin —  Abo-
Björneborgs ................. 120 350 1 019 092 415 616 308 425 204 838 955 2 357 1 451 179
Ahvenanmaa —  Aland . 1 914 21 421 4 293 2 364 — 4 — 25 703
Hämeen —  Tavastehus 116 268 1 084 688 478 100 425 534 274 632 1 632 2 887 1 631 009
Kymen —  Kymmene . . 59 195 545 192 247 571 156 105 110 381 915 1 9 1 6 763 323
Mikkelin —  S:t Michels 47 631 428 286 225 953 81 470 41 350 318 1 030 558 735
Kuopion —  Kuopio . . . 84 731 818 040 421 277 137 742 64 107 761 1 461 1 042 735
Vaasan —• V a s a ............ 91 446 926 827 432 785 206 534 152 194 334 2 986 1 228 127
Oulun —• Uleäborgs . . . 58 095 623 770 265 131 89 153 28 458 911 1 066 772 995
Lapin —  Lapplands . . . 35 445 337 429 134 375 75 123 31 223 289 939 449 225
Koko maa — Hela riket
—  Whole country 857 398 7 452 623 3 302 270 2 339 453 1 514 770 12 368 30 134 10 691 971
V. —  Ar —  Year 1950 385 395 3 563 001 1 546 696 1 113 747 721 031 9 040 12 156 5 083 339
» » » 1945 65 445 599 119 296 440 204 833 126 828 1 433 596 871 426
» » » 1938 22 175 320 806 93 969 90 858 40 312 696 832 435 367


































































Köyhäinhoito —  Fattigvärd 
Care of the poor



























Siitä  korvauksia 
D ärav ersättningar av 






















Siitä  korvauksia 
Därav ersättningar av 




































































































Uudenmaan —■ Nylands 606 060 94 342 108 492 255 387 294 661 9 549 35 060 53 805 2 762 903 483
Turun-Porin —  Abo- 
Björneborgs ................. 361 629 57 028 83 036 183 873 112 959 2 988 19 413 13 062 307 474 895
Ahvenanmaa —  Aland . 6 073 996 1 031 3 823 680 127 282 117 — 6 753
Hämeen — Tavastehus 419 995 61 689 89 648 188 790 131 389 5 991 27 008 19 204 466 551 850
Kymen —• Kymmene . . 230 081 58 271 41 077 102 554 58 514 3 300 14 594 6 912 480 289 075
Mikkelin —■ S:t Michels 190 334 20 222 35 521 86 062 29 311 2 115 6 260 5 887 162 219 807
Kuopion —  Kuopio . . . 286 168 3 1 0 2 4 45 688 131 365 49 018 1 061 10 213 10 163 388 335 574
Vaasan —• Vasa ............ 317 589 38 727 62 852 152 909 65 344 1 233 8 457 6 421 138 383 071
Oulun —  Uleäborgs . . . 202 767 18 243 53 002 83 407 23 719 694 6 018 5 953 292 226 778
Lapin —  Lapplands . . . 87 768 7 152 20 552 47 221 18 945 834 1 257 4 899 149 106 862
Koko maa — Hela riket
—  Whole country 2 708 464 387 694 540 899 1 235 391 784 540 27 892 128 562 126 423 5 144 3 498 148
V. —  Ar —  Year 1950 969 938 287 782 221 328 257 717 374 203 39 470 49 427 67 147 3 1 1 1 1 347 252
» » » 1945 179 690 47 066 37 110 45 874 62 744 7 099 8 624 8 988 443 242 877
» » » 1938 80 697 10 268 33 646 20 532 21 741 1 352 4 536 2 946 174 102 612
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2 9 5 . L apsilisää  sa a n eet perheet vu o sin a  1952— 1956
F am iljer  som  erhällit barnbidrag ären 19 5 2 — 1956
F a m ilie s  receiving  ch ild  allow ances











Uudenmaan —■ Nylands 54 850 34 637 14 377 5 058 1 753 582 197 58 16 3 l 111 532
Turun-Porin — Abo- 
Björneborgs .............. 43 633 28 638 14111 6 258 2 773 1 144 514 193 53 20 3 2 97 342






















— 3 054 
89 012
Kymen —■ Kymmene .. 20 606 15 085 7 889 3 560 1 423 558 192 71 13 4 1 — 49 402
Mikkelin — S:t Michels 12 761 9 775 6 254 3 468 1 731 813 325 145 51 13 7 — 35 343
Kuopion —■ Kuopio . . . 24 393 19 030 12 565 7 519 4 251 2 107 1013 400 145 42 10 1 71 476
Vaasan —• Vasa .......... 36 067 27 214 15 877 8 054 4 212 1 901 821 358 129 33 6 4 94 676
Oulun — Uleäborgs . . . 18 949 14 640 10 249 6 561 3 859 2 244 1 151 498 198 59 14 6 58 428
Lapin — Lapplands . . . 9165 7 000 4 971 3132 1909 1 055 559 261 90 23 3 1 28 169
Koko maa — Hela riket
— Whole country . .  . 260 906 183 410 100 198 49 735 24 403 11498 5159 2115 738 209 48 15 638 434
Kaupungit — Städer — 
Towns ........................... 87 603 57 040 24 577 8 930 3 008 989 344 119 36 12 1 182 659
Kauppalat — Köpingar 
—■ Market to w n s .......... 21 898 15 098 7 418 3 026 1183 432 135 39 11 5 1 49 246
Maalaiskunnat — Lands- 
komm.— Rural districts 151 405 111 272 68 203 37 779 20 212 10 077 4 680 1 957 691 192 46 15 406 529
V. —■ Ar —  Year 1955.. 259 130 180 623 98 435 49 547 23 829 11 288 5 104 1 954 709 203 46 12 630 880
» » » 1954.. 256 753 178 605 97 409 48 933 23 494 11 193 5 018 1988 673 206 41 11 624 324
* » »> 1953.. 254112 176 253 96 025 47 957 23 145 11 007 4 993 1 884 725 184 42 10 616 337
» » » 1952.. 252 226 173 211 93 786 46 764 22 395 10 992 4 886 1919 676 191 42 9 607 097
2 96 . P erh elisää  sa a n eet perheet v u o sin a  1951— 1955
F a m iljer  so m  erhällit fam iljeb idrag  ären 1 9 5 1 — 1955
F a m ilie s  receiv in g  fa m ily  a llow ances













Uudenmaan —• Nylands 617 374 2 634 1 349 540 212 72 20 1 — — -- 5 819
Turun-Porin —■ Abo-
Björneborgs .............. 899 504 4 541 2 588 1 181 566 213 89 19 10 — 1 10 611
Ahvenanmaa — Aland . 18 16 106 54 23 14 6 2 — 1 — -- 240
Hämeen —■ Tavastehus 810 487 4 206 2 246 1 061 420 171 45 16 4 4 - - 9 470
Kymen — Kymmene .. 437 213 2 128 1 212 529 225 82 27 7 1 — — 4 861
Mikkelin —■ S:t Michels 375 262 2 635 1 493 773 375 139 53 19 4 — -- 6 128
Kuopion — Kuopio . . . 978 688 6 210 4 008 2 158 1 098 458 185 63 11 3 1 15 861
Vaasan — Vasa .......... 1 146 757 6 584 3 968 2 124 948 413 167 57 15 7 -- 16 186
Oulun — Uleäborgs . . . 837 589 5 603 3 740 2 281 1 272 615 241 67 18 3 4 15 270
Lapin — Lapplands . . . 394 281 2 608 1 830 1 136 609 283 121 46 8 4 2 7 322
Koko maa — Hela riket
—  Whole country . .  . 6 511 41 7 1 37 255 22 488 11 806 5 739 2 452 950 295 72 21 8 91 768
Kaupungit —• Städer —
Towns ........................... 1 086 696 4 788 2 511 971 391 130 46 12 5 2 — 10 638
Kauppalat —• Köpingar
—• Market to w n s ........ 425 229 1918 1 036 405 187 52 22 6 1 — — 4 281
Maalaiskunnat — Lands­
komm.— Rural districts 5 000 3 246 30 549 18 941 10 430 5 161 2 270 882 277 66 19 8 76 849
V. — Ar — Year 1954.. 6 752 4 456 36 655 22 202 11 530 5 611 2 452 918 296 80 17 7 90 976
» » » 1953.. 7 129 4 614 36 209 21 558 11 573 5 672 2 360 936 296 68 17 5 90 437
» » » 1952.. 7 443 4 817 35 838 21 114 11 316 5 447 2 368 879 303 58 17 3 89 603
» » » 1951.. 7 520 5 088 35 003 20 705 11 006 5 387 2 344 882 251 60 15 3 88 264
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297. Sosiaalimenot vuosina 1951— 1955
Utgifter för sociala ändamäl ären 1951— 1955
E xpenditu re for socia l services
Menoista suoritti 



























































































































1 000 000 mk
1955
Sairaus —■ Sjukdom —  Health ............................................... 7 600 6 044 347 562 14 553 53 14 500
Sairausvakuutus —  Sjukförsäkring...................................... — — 347 562 909 53 856
Yleinen terveyden- ja  sairaanhoito —  Allmän hälso-
och sjukvärd ..................................................................................... 7 447 6 044 — — 13 491 ___ 13 491
Vajaamielisten huolto —  Värd av sinnesslöa ................ 153 — — — 153 --- 153
Työtapaturmat —  Olyeksfall i arbete —  Industrial accidents 309 34 2 990 . — 3 333 427 2 906
Tapaturmavakuutus —  Olycksfallsförsäkring ................ 256 — 2 979 — 3 235 427 2 808
Työväensuoielu — Arbetarskydd.......................................... 53 34 11 — 98 — 98
Työttömyys — Arbetslöshet —  Unemployment ................ 11 076 305 — 46 11427 24 11403
Työttömyysvakuutus —  Arbetslöshetsförsäkring........... 18 — — 46 64 24 40
Työnvälitys ja  ammatinvalinnan ohjaus — Arbetsför-
medling och yrkesvägledning............................................... 86 71 — — 157 — 157
Työttömien ammattikoulutus ym. —  Omskolning av
arbetslösa m. m......................................................................... 496 234 -— — 730 .—. 730
Työttömyystyöt — Arbeten för arbetslösa......................... 10 476 — .— — 10 476 — 10 476
Vanhuus ja työkyvyttömyys — Älderdom och invaliditet —■
Old age and disablement ........................................ ............... 6 673 1532 3100 4 289 15 594 6 217 9 377
Vanhuus- ja  työkyvyttömyysvakuutus —  Älderdoms-
och invaliditetsförsäkring ................................................... 5 956 1532 3100 4 289 14 877 6217 8 660
Aistiviallisten ja  invaliidien huolto —  Värd av van-
föra och invalider.................................................................... 717 — — — 717 — 717
Perhe ja lapset —  Familj och barn — ■ Family and children 9 678 3 654 13 403 — 26 735 — 26 735
Äitiyshuolto ja  pientenlasten hoito —  Moderskaps- och
spädbarnsvärd ....................................................................... 754 120 — — 874 874
Puoliavoin lastenhuolto —  Halvöppen barnavärd . . . . 224 — •— — 224 — . 224
Lapsilisät - - Bambidrag ........................................................ 5 489 830 13 403 — 19 722 — 19 722
Perhelisät —  Familjebidrag .................................................... 590 — — — 590 — 590
Julkinen lastenhuolto — • Offentlig barnavärd .................... 285 1555 _ _ — 1840 — 1 840
Kouluateriat ja  koululaisten terveydenhoito — ■ Skol-
mältider och skolhälsovärd .......................................................... 1 461 1 064 — — 2 525 — 2 525
Kotiaputoiminta —  Hemhjälpsverksamhet ......................... 122 85 — — 207 — 207
Kodinperustamislainojen kustannukset — • Omkostnader
för bosättningslän ................................................................................ 52 — — — 52 — 52
Vuokra-alennukset monilapsisille perheille —  Hyres-
rabatter tili barnrika familjer .................................................... 41 — ■— — 41 — 41
Muita — • Annat ........................................................................................... 660 — — — 660 — 660
Yleinen ja erittelemätön avustus — ■ Allmän och ospecifice-
rad hjälp — • Other social assistance .................................... 510 5 610 660 — 6 770 — 6 770
Sotainvaliidien sekä kaatuneiden omaisten eläkkeet yms. 
—  Pensioner ät krigsinvalider samt stupades anhöriga
m. m. —  War casualties etc.................................................... 6 255 — — — 6 255 — 6 255
Keskushallintomenot — ■ Centrala administrationsutgifter
—  Central administrative costs .......................................... 251 — — 254 — 254
Yhteensä —  Summa —  Total 42 355 17 179 20 490 4 897 84 921 6 721 78 200
Lapsivähennykset verotuksessa — ■ Barnavdrag vid be-
2 600skattningen .............................................................................. 2 600 — — — 2 600 —
Sosiaalimenoja kaikkiaan —  Utgifter för sociala ändamäl
inalles —  Grand total ............................................................ 44 955 17179 20 490 4 897 87 521 6 721 80 800
Vuonna —  Är —  Year 1954 .............................................. 44 409 15 696 18139 4 721 82 965 6 676 76 289
» » * 1953 ............................................... 43 265 14 974 17 773 4 505 80 517 6 289 74 228
* » * 1952 ............................................... 31 816 13 811 17 481 4 698 67 806 7 085 60 721




Barn i âldern 7—15 âr 















































Oppivelvollisista sai opetusta 
Läropliktiga som ätnjöto underv. 
Education received in
Opetusta saamatta oli 


























































































































































1956 . , , 388 343 370 190 758 533 29 503 612 918 102 580 9 534 725 032 3 998 449 1956
Kaupungit . . 97 496 93 840 191 336 5 512 132 052 47 527 5 558 185 137 687 70 Städer
Kauppalat . . 26 993 26 226 53 219 1 5 2 5 40 912 10 061 619 51 592 102 15 Köpingar
Maalaiskun­ Lands-
nat .............. 263 854 250 124 513 978 22 466 439 954 44 992 3 357 488 303 3 209 364 kommuner
Uudenmaan . 58 740 56 210 114 950 2 965 82 640 27 024 1 898 1 1 1 5 6 2 423 22 Nylands
Turun-Porin . 56 204 53 441 109 645 4 368 87 714 15 005 2 036 104 755 522 56 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa. 1 847 1 736 3 583 195 3 019 343 2 3 364 24 — Aland
Hämeen . . . . 51 973 49 414 101 387 4 169 79 401 14 773 2 569 96 743 475 40 Tavastehus
K y m e n ......... 28 664 27 306 55 970 2 205 44 163 8 044 1 251 53 458 307 19 Kymmene
M ikkelin___ 23 064 22 205 45 269 2 196 37 839 4 734 275 42 848 225 11 S:t Michels
K u o p io n ___ 48 446 46 518 94 964 3 902 81 460 8 637 404 90 501 561 63 Kuopio
Vaasan ......... 59 772 56 974 116 746 4 939 96 859 13 639 633 111 131 676 68 Vasa
Oulun ........... 40 628 38 421 79 049 3 356 67 985 6 921 293 75 199 494 106 Uleäborgs
Lapin ........... 19 005 17 965 36 970 1 208 31 838 3 460 173 35 471 291 64 Lapplands
1955 . 373 187 355 470 728 657 22 685 597 761 93 459 10 793 702 013 3 959 518 1955
Kaupungit . . 92 387 88 611 180 998 4 485 125 868 42 946 6 928 175 742 771 81 Städer
Kauppalat . . 25 280 24 720 50 000 1 187 38 952 9 1 3 4 629 48 715 98 19 Köpingar
Maalaiskun­ Lands-
nat .............. 255 520 242 139 497 659 17 013 432 941 41 379 3 236 477 556 3 090 418 kommuner
1954 355 316 338 942 694 258 23 565 571 041 84 872 10 284 666 197 4 496 688 1954
Kaupungit . . 86 278 82 685 168 963 4 032 117 931 39 456 6 748 164 135 796 108 Städer
Kauppalat . . 23 405 22 861 46 266 1 183 35 879 8 549 567 44 995 88 16 Köpingar
Maalaiskun­ Lands-
nat ............. 245 633 233 396 479 029 18 350 417 231 36 867 2 969 457 067 3 612 564 kommuner
1953 337 752 323 221 660 973 22 005 546 637 77 451 9 983 634 071 4 897 1 024 1953
Kaupungit . . 78 221 76 261 154 482 3 715 107 725 35 803 6 417 149 945 822 161 Städer
Kauppalat . . 2 1 4 2 7 20 740 42 167 1 126 33 169 7 151 601 40 921 120 25 Köpingar
Maalaiskun­ Lands-
nat ............. 238 104 226 220 464 324 17 164 405 743 34 497 2 965 443 205 3 955 838 kommuner
1952 321 407 306 929 628 336 19 230 521 341 72 556 9 483 603 380 5 726 143 3 1952
Kaupungit . . 72 175 69 692 141 867 3 121 97 884 33 855 5 972 137 711 1 035 237 Städer
Kauppalat . . 19 934 19 389 39 323 980 30 745 6 921 549 38 215 128 55 Köpingar
Maalaiskun­ Lands-
nat ............. 229 298 217 848 447 146 15 129 392 712 31 780 2 962 427 454 4 563 1 141 kommuner
1951 306 794 293 662 600 456 17 868 500 297 66 596 9 284 576 177 6 411 1 901 1951
Kaupungit . . 65 851 63 808 129 659 2 645 89 759 30 718 5 568 126 045 969 296 Städer
Kauppalat . . 18 640 17 985 36 625 882 28 581 6 386 666 35 633 110 47 Köpingar
Maalaiskun­ Lands-
nat .............. 222 303 2 1 1 8 6 9 434 172 14 341 381 957 29 492 3 050 414 499 5 332 1 558 kommuner
298. Oppivelvollisuusiässä oleva väestö vuosina 1951— 1956 
Befolkningen i läropliktsäldern ären 1951— 1956
C om pulsory school age popu lation
x) Thoae who have failed to comply with compulsory education statutes.
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299. Kaupunkien kansakoulut lukuvuosina 1951/1957 
Städernas folkskolor iäsären 1951/1957




































































































































Apukouluissa —  I  hjälpskolor 










1951/52 . . . . 197 51 248 2 661 430 3 091 148 24 172
1952/53 . . . . 203 49 252 2 865 434 3 299 167 26 193
1953/54 . . . . 203 47 250 3 115 441 3 556 153 29 182
1954/55 . . . . 233 50 283 3 381 450 3 831 168 24 192
1955/56 . . . . 239 48 287 3 591 463 4 054 188 23 211
1956/57 . . . . 251 50 301 3 784 454 4 238 181 24 205
l ) Lukuihin sisältyvät myös tiedot valmistavista kouluista ja seminaarien harjoituskouluista, mutta ei apukouluista ja koulu­
kodeista.
x) Häri ingä även uppgifter för förberedande skolor och övningsskolor vid seminarier, men ej för hjälpskolor och skolhem.
800. Maaseudun kansakoulut lukuvuosina 1951/1957 
Landsbygdens folkskolor Iäsären 1951/1957
P rim a ry  schools in  market towns and ru ra l districts
Koulupiirejä —  Skoldistrikt 
School districts
Kouluja —  Skolor 
Schools
Lukuvuonna Suomenk. Ruotsink. Yhteensä Alakouluja — Lägre skolor — Lower schools Yläkoulut Supistetut
Läsär Finskspr. Svenskspr. Summa Högre koulut
School year Finnish Swedish Total kiinteät 36-viikk. kiinteät 18-viikk. kiertävät skolor Reducerade
fasta 36 veck. fasta 18 veck. ambula- Higher skolor
permanent 36- permanent 18- toriska schools With short
week schools week schools circulating syllabus
1951/52 . . . . 5 533 532 6 065 4 779 32 9 4 767 1 242
1952/53 . . . . 5 602 529 6 131 4 880 22 8 4 855 1 220
1953/54 . . . . 5 642 525 6167 4 964 19 7 4 934 1 185
1954/55 . . . . 5 687 518 6 205 5 031 18 5 4 996 1 153
1955/56 . . . . 5 735 523 6 258 5 158 11 3 5108 1067
1956/57 . . . . 5 254 10 1 5191 1 012
301. Maaseudun kansakoulut opetuskielen mukaan lukuvuosina 1951/1957 
Landsbygdens folkskolor efter undervisningsspräk Iäsären 1951/1957




Suomenkielisiä —  Finsksprâkiga —  Finnish Ruotsinkielisiä —  Svenskspräkiga —  Swedish









































































































































































































































































1951/52 . . . . 4 372 30 8 4 369 1 119 407 2 i 398 123
1952/53 . . . . 4 466 22 7 4 452 1 101 414 — i 403 119
1953/54 . . . . 4 554 17 6 4 531 1 072 410 2 i 403 113
1954/55 . . . . 4 615 18 4 4 590 1 042 416 — i 406 111
1955/56 . . . . 4 741 11 2 4 697 961 417 — i 411 106
1956/57 . . . . 4 832 10 1 4 780 908 422 — — 411 104
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302. Kaupunkien kansakoulujen opettajat lukuvuosina 1951/1957 
Lärare i städernas folkskolor läs&ren 1951/1957






































































































































































































































































1951/62 .. 2 886 453 1 022 2 317 3 339 3 114 103 51 71 117 14 131
1952/53 .. 3 467 455 1 073 2 849 3 922 3 711 94 51 66 123 18 141
1953/54 .. 3 405 471 1 136 2 740 3 876 3 655 95 47 79 139 17 156
1954/55 .. 3 674 481 1 220 2 935 4155 3 937 85 46 87 143 20 163
1955/56 .. 3 946 480 1 354 3 072 4 426 4 201 87 36 102 149 19 168
1956/57 .. 4 188 482 1466 3 204 4 670 4 445 90 28 107 151 19 170
*) Lukuihin sisältyvät myös tiedot valmistavista kouluista ja seminaarien harjoituskouluista. 
l) Hari ingä även uppgifter for förberedande skolor och seminariernas övningsskolor.
308. Kauppaloiden kansakoulujen opettajat lukuvuosina 1951/1957 
Lärare i köpingarnas folkskolor läsaren 1951/1957
N um ber of prim ary school teachers in  market towns

























































































































































































1951/52 ........ 1 033 51 348 736 1 084 13 7 24
1952/53 ........ 1 125 50 382 793 1175 19 13 33
1953/54 ........ 1 208 53 398 863 1 261 13 11 27
1954/55 ........ 1 282 55 413 924 1 337 13 13 28
1955/56 ........ 1 368 55 459 964 1 423 7 4 39
1956/57 ........ 1 445 66 496 1015 1 511 14 12 38
304. Maalaiskuntien kansakoulujen opettajat lukuvuosina 1951/1957 
Lärare i landskommunernas folkskolor läsären 1951/1957
N um ber of prim ary school teachers in  rura l districts
























































































































































































1951/52 ........ 15 477 1 425 6 328 10 574 16 902 2 427 303 474
1952/53 ........ 15 744 1 427 6 494 10 677 17 171 2 306 229 620
1953/54 ........ 16 155 1 396 6 730 10 821 17 551 2 193 206 741
1954/55 ........ 16 416 1 390 6 847 10 959 17 806 1 998 204 782
1955/56 ........ 16 889 1452 7 083 11 258 18 341 1 896 178 910
1956/57 ........ 17 115 1 433 7 183 11 365 18 548 1738 187 828
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305. K ansakoulujen koko opettajam äärä lukuvuosina 1951/1957  
Totalantalet lärare i folkskolorna läsaren 1951/1957

































1951/52 .. 19 396 1 929 7 698 13 627 21325 43 8 8 131
1952/53 .. 20 336 1 932 7 949 14 319 22 268 38 103 141
1953/54 .. 20 768 1920 8 264 14 424 22 688 45 111 156
1954/55 .. 21 372 1926 8 480 14 818 23 298 47 116 163
1955/56 .. 22 203 1 987 8 896 15 294 24190 48 120 168
1956/57 .. 22 748 1 981 9145 15 584 24 729 48 122 170
*) Lukuihin sisältyvät myös tiedot valmistavista kouluista ja seminaarien harjoituskouluista 
x) Häri ingä ven uppgifter för förberedande skolor och seminariernas övningsskolor.
306. K ansakoulunopettajat virka-asem an ja pätevyyden mukaan lukuvuosina 1951/1957 
Folkskollärarna efter tjänsteställning och kom petens läsaren 1951/1957






































































































































































Koko maa — Hela riket — Whole country
1951/52 . . . . 4 309 13 543 15 154 2 698 4 957 12 895 17 852 3 351 631
1952/53 . . . . 4 331 14 506 16 161 2 676 5 213 13 624 18 837 3 314 601
1953/54 . . . . 4 614 14 662 16 399 2 877 5 533 13 743 19 276 3 286 584
1954/55 . . . . 4 734 15 308 17 391 2 651 5 913 14 129 20 042 3123 589
1955/56 . . . . 4 711 16 220 18 416 2 515 6 358 14 573 20 931 3121 621
1956/57 . . . . 4 588 17 099 19 276 2 411 6 784 14 903 21 687 2 907 582
Kaupungit —• Städer — Towns
1951/52 . . . . 1 052 2 062 3 105 9 961 2 153 3114 103 63
1952/53 . . . . 1 205 2 506 3 684 27 1 015 2 696 3 711 94 59
1953/54 . . . . 1 379 2 276 3 615 40 1 071 2 584 3 655 95 59
1954/55 . . . . 1 469 2 468 3 910 27 1 154 2 783 3 937 85 52
1955/56 . . . . 1 462 2 739 4 172 29 1 285 2 916 4 201 87 56
1956/57 . . . . 1 438 3 007 4 420 25 1 400 3 045 4 445 90 60
Kauppalat — Köpingar - -  Market towns
1951/52 . . . . 295 745 1 008 32 328 712 1040 44 24
1952/53 . . . . 326 784 1084 26 347 763 1 110 65 30
1953/54 . . . . 375 835 1 161 49 372 838 1 210 51 25
1954/55 . . . . 400 883 1 240 43 386 897 1283 54 27
1955/56 . . . . 414 '959 1 336 37 435 938 1 373 50 26
1956/57 . . . . 418 1 029 1407 40 457 990 1447 64 25
Maalaiskunnat — Landskommuner — R ural district>
1951/52 . . . . 2 962 10 736 11 041 2 657 3 668 10 030 13 698 3 204 544
1952/53 . . . . 2 800 11 216 11 393 2 623 3 851 10 165 14 016 3155 512
1953/54 . . . . 2 860 11551 11 623 2 788 4 090 10 321 14 411 3140 500
1954/55 . . . . 2 865 11 957 12 241 2 581 4 373 10 449 14 822 2 984 510
1955/56 . . . . 2 835 12 522 12 908 2 449 4 638 10 719 15 357 2 984 539
1956/57 . . . . 2 732 13 063 13 449 2 346 4 927 10 868 15 795 2 753 497
l ) K äsittää ainoastaan varsinaisten kansakoulujen opettajat. 
*) Omfattar endast lärare i de egentliga folkskolorna.
307. Kuurom ykkäin- ja  sokeainkoulut lukuvuosina 1951/1957 
Dövstum- och Mindskolor läsären 1951/1957
Schools fo r deaf-m utes an d  the b lin d
Lukuvuonna
Läsär
S choo l y ea r
Kuuromykkäinkoulut 
Dövstumskolor 
S choo ls  f o r  d ea f-m u tes
Sokeainkoulut 
Blindskolor 
















T ea ch er s
Oppilaita
Lärjungar












































T ea ch er s
Oppilaita
lärjungar




































































































































































































































1951/52 ......... 6 93 67 523 234 490 33 66 242 2 41 26 145 57 129 16 25 532
1952/53 ......... 6 84 60 482 218 450 32 73 709 2 39 25 146 60 134 12 28 360
1953/54 ......... 6 86 61 486 220 446 40 75 672 2 42 27 143 56 130 13 28 588
1954/55 ......... 6 87 66 515 245 476 39 75 748 2 47 28 133 50 122 11 28 996
1955/56 ......... 6 90 68 514 245 472 42 82 472 2 44 27 132 53 120 12 31 561
1956/57 ......... 6 91 68 529 257 486 43 100 190 2 44 26 126 57 114 12 38 752
308. Kansakoulujen koko oppilasmäärä lukuvuosina 1951/1957 
Antalet lärjungar i folkskolorna läsären 1951/1957
T o ta l num ber of p u p ils  in  p r im a ry  schools
Lukuihin sisältyvät myös tiedot valm istavista kouluista ja  seminaarien harjoituskouluista 
Häri ingä, även uppgifter för förberedande skolor och seminariernas övningsskolor
Lukuvuonna 
Läsär 





























































I II III IV V VI VII VIII
Koko maa — Hela riket — W hole c o u n tr y
1951/52 . . . . 460 140 34 740 257 449 237 431 75 164 70 595 64176 80 005 56 265 56 427 49 215 43 033 494 880
1952/53 . . . . 480 410 35 897 269 283 247 024 93 015 73 985 71323 62 958 66 516 50 252 49 994 48 264 516 307
1953/54 . . . . 503 153 37 448 282 056 258 545 102 171 91 334 74 744 69 815 50 988 58 502 44 244 48 803 540 601
1954/55 . . . . 526 318 38 489 294 645 270 162 103 526 100 858 91 754 73 286 54 938 45 060 52 146 43 239 564 807-
1955/56 . . . . 551 581 39 459 308 376 282 664 102 892 102 004 101 429 90104 56 427 47 258 40 077 50 849 591 040
1956/57 . . . . 565 221 39 382 315 498 289 105 100 074 101 318 102 735 99 901 69 889 49 470 42 566 38 650 604 603
Kaupungit — Städer — T ow ns
1951/52 . . . . 77 673 9 957 45 700 41 930 17 829 16 306 14 372 16 082 8 478 6 972 4 409 3182 87 630
1952/53 . . . . 85 387 10 455 50 093 45 749 22 388 17 769 16 432 13 712 9 973 7 109 4 477 3 982 95 842
1953/54 . . . . 94 232 11028 54 960 50 300 24 354 22 400 18 041 15 639 8 122 7 981 4 618 4105 105 260
1954/55 . . . . 104 494 11 450 60 565 55 379 24 754 24 750 22 900 17 508 9 078 6 897 5 586 4 471 115 944
1955/56 . . . . 111760 11 752 64 348 59 164 23 962 24 700 25 168 22 302 10 392 7 155 4 818 5 015 123 512
1956/57 . . . . 117 102,11 599 67 025 61 676 22 873 24 212 25 359 24 861 13 537 8 364 5 129 4 366 128 701
Kauppalat — Köpingar — M arket tow n s
1951/52 . . . . 27 482 1 065 14 947 13 600 5 075 4 577 4 159 4 854 2 998 2 729 2 246 1 909 28 547
1952/53 . . . . 29 504 1096 16 043 14 557 6 298 5 058 4 652 4 096 3 469 2 470 2 429 2 128 30 600
1953/54 . . . . 32 017 1 175 17 316 15 876 7 203 6 252 5150 4 544 2 785 2 847 2 173 2 238 33 192
1954/55 . . . . 34 285 1292 18 517 17 060 7 328 7 160 6 239 5 085 2 878 2 317 2 555 2 015 35 577
1955/56 . . . . 37 255 1 307 20 056 18 506 7 400 7 341 7 305 6 189 3 355 2 363 2 208 2 401 38 562
1956/57 . . . . 39 292 1 374 21 179 19 487 7 235 7 389 7 499 7 312 4 215 2 724 2 221 2 071 40 666
Maalaiskunnat — Landskommuner — R ura l d is t r i c t s
1951/52 . . . . 354 985 23 718 196 802 181 901 52 260 49 712 45 645 59 069 44 789 46 726 42 560 37 942 378 703
1952/53 . . . . 365 519 24 346 203 147 186 718 64 329 51 158 50 239 45 150 53 074 40 673 43 088 42 154 389 865
1953/54 . . . . 376 904 25 245 209 780 192 369 70 614 62 682 51 553 49 632 40 081 47 674 37 453 42 460 402 149
1954/55 . . . . 387 539 25 747 215 563 197 723 71 444 68 948 62 615 50 693 42 982 35 846 44 005 36 753 413 286
1955/56 . . . . 402 566 26 400 223 972 204 994 71 530 69 963 68 956 61 613 42 680 37 740 33 051 43 433 428 966
1956/57 . . . . 408 827 26 409 227 294 207 942 69 966 69 717 69 877 67 728 52 137 38 382 35 216 32 213 435 236
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809. Kansakouluseminaarit lukuvuosilla 1948/1957 
Folkskolseminarier läsären 1948/1957















P u p ils
Päästötutkinnon suorittaneita 
sekä kansakoulunopett. virkaan 
kelpoisuustodistuksen saaneita 
kuuntelij aoppilaita 
Dimitterade samt hospitanter, 
som erh&llit kompetensintyg för 
folkskollärartjänst 

































































































































































S. — F. — F. E. — Sv.—Sw.
Yläkansakouluseminaarit — Högre folkskolseminarier — F or h igh er ■primary schoo ls
1948/49 6 2 8 88 21 109 1 222 219 1441 686 755 370 38 87 092
1949/50 6 2 8 89 22 111 1 196 300 1496 761 735 371 63 109 422
1950/51 7 2 9 104 25 129 1313 319 1 632 813 819 391 56 154 837
1951/52 8 2 10 113 24 137 1 603 322 1925 992 933 301 103 235 414
1952/53 9 2 11 139 27 166 1811 286 2 097 1 091 1006 293 70 267 445
1953/54 9 2 11 154 27 181 2 045 270 2 315 1297 1018 560 67 340 154
1954/55 9 2 11 157 27 184 2 087 257 2 344 1395 949 483 64 356 474
1955/56 9 2 11 153 28 181 2 018 244 2 262 1366 896 603 65 403 946
1956/57 9 2 11 157 30 187 1 931 248 2 179 1 290 889 468 55 521 837
Alakansakouluseminaarit — Lägre folkskolseminarier — F or low er p r im a ry  schools
1948/49 1 — 1 7 — 7 95 — 95 — 95 34 1 6 625
1949/50 1 — 1 7 •— 7 101 — 101 — 101 33 — 7 597
1950/51 l — 1 8 — 8 98 — 98 — 98 35 — 11 237
310. Kansanopistot ja  työväenopistot työkausina 1948/1956 
Folkhögskolor och arbetarinstitut arbetsären 1948/1956
P eo p le 's  h igh  schools an d  w orkers' academ ies
*) Työväenopistoista vain varsinaiset opettajat. — 2) Kalenterivuosilta 1948—54.

















































Tu lot2) — Inkomster 2) 


















































































































































































































































Kansanopistot — Folkhögskolor — P eop le 's  h igh  schoo ls
1948/49 56 18 74 327 380 945 3 048 3 301 692 3 993 261 659 148 784 34 708
1949/50 58 18 76 369 400 1088 2 827 3 292 623 3 915 343 989 183 170 49 935
1950/51 60 18 78 431 441 1 240 3 090 3 656 674 4 330 489 695 262 518 31 043
1951/52 62 18 80 439 460 1 217 3 500 3 991 726 4 717 700 879 498 479 34 604
1952/53 62 18 80 453 471 1 355 3 424 4 003 776 4 779 861512 589 159 28 845
1953/54 63 18 81 489 471 1 430 3 681 4 347 764 5111 513 929 605 338 32 987
1954/55 64 18 82 503 504 1 374 3 837 4 476 735 5 211 491 188 567 441 43 901
1955/56 65 18 83 479 470 1 369 3 812 4 443 738 5 181 534 439 614 000 45151
Työväenopistot — Arbetarinstitut —-  Workers’ a cadem ies
1948/49 76 14 90 93 24 13 196 23 780 33175 3 801 36 976 75 121 33 067 24 361 8 980
1949/50 76 14 90 99 21 13 548 26 218 35 688 4 078 39 766 92 784 47 118 28 571 11687
1950/51 82 14 96 110 23 14 490 27 926 38 377 4 039 42 416 124 458 57 986 44 223 13 195
1951/52 84 14 98 114 27 15 000 29 813 40 357 4 456 44 813 168 484 87 837 61 090 18 228
1952/53 85 14 99 110 34 15 948 31 647 42 670 4 925 47 595 219 871 98 685 69 704 22 507
1953/54 85 14 99 115 35 15 629 33 240 43 532 5 337 48 869 242 128 118 301 72 474 28 024
1954/55 85 15 100 117 34 15 532|34 457 43 664 6 325 49 989 240 991 119 629 87 717 15 843
1955/56 88 15 103 117 29 15 976 37 622 47 388 6 210 53 598 244 939 129 816 83 852 19 346
311. Sairaanhoitajatar*, terveyssisar- ja  kätilökoulutus vuosina 1945— 1956 
Utbildningen av sjuksköterskor, hälsosystrar och barnmorskor ären 1945— 1956




Sairaanhoitajatar- ja terveyssisarkoulut 
Sjuksköterske- o. hälsosysterskolor 



























































































































































































































































1945 ............ 10 39 370 54 116 12 727 i 13 41 1 1 609
1950 ............ 12 46 441 77 212 103 898 i 25 146 — 18 990
1953 ............ 12 50 515 100 168 194 968 i 22 106 — 27 646
1954 ............ 12 50 520 108 161 213 215 i 22 101 — 26 125
1955 ............ 18 91 540 84 167 243 433 i 22 99 28 31 325
1956 ............ 21 137 602 70 216 338 117 i 22 84 — 41 572
312. Lastentarhaopettajatarseminaarit vuo­
sina 1945/ 1956 — Barnträdgärds- 
lärarinneseminarier ären 1945/1956
























































































1945/46 . . . 20 68 68 _ 617
1950/51 . . . 30 106 79 27 4 1 7 9
1953/54 . . . 30 141 110 31 5 915
1954/55 . . . 32 149 133 16 8 225
1955/56 . . . 31 111 81 30 7 086
313. Teatterikoulut lukuvuosina 1945/1956 
Teaterskolor läsären 1945/1956








































































































1945/46 . . . 2 19 40 19 21 19 21
1950/51 . . . 2 28 38 20 18 20 18
1953/54 . . . 2 26 21 16 5 8 13
1954/55 . . . 2 15 34 26 8 14 20
1955/56 . . . 2 22 38 30 8 17 21
314. Sibelius-akatemia lukuvuosina 1945/1956 
Sibelius-akademin läsären 1945/1956




































































































































1945/46 . . . . 84 134 215 162 191 50 2 075
1950/51 . . . . 91 87 151 174 105 44 — 14 774
1953/54 . . . . 83 88 119 107 117 46 6 45 — 32 440
1954/55 . . . . 81 91 127 108 112 55 6 46 — 37 210
1955/56 . . . . 80 94 127 122 131 65 8 48 — 44 661
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1947/48 li 46 667 24 148 2 098 17 181 1350 4 12 139
1948/49 10 58 369 24 206 2 009 19 197 1 366 4 34 192
1949/50 ....... li 61 532 24 186 1 938 19 187 1 815 4 54 199
1950/51 12 61 519 26 213 2 276 19 165 1856 4 33 203
1951/52 12 68 519 26 225 2 275 19 227 1 856 4 45 268
1952/53 12 65 452 29 212 2 469 19 211 1947 4 39 286
1953/54 7 68 259 29 210 2 658 19 190 1996 4 39 277
1954/55 8 35 402 30 235 2 789 20 208 2 075 4 41 259
1955/56 ....... 9 35 355 30 254 2 984 23 234 2 366 4 34 257










































































































































































1947/48 38 255 1948 118 185 2 385 13 225 2 706
1948/49 39 299 1850 118 188 2 357 13 206 2174
1949/50 39 306 1 913 120 189 2 310 13 264 2 792
1950/51 39 247 1849 124 200 2 345 12 270 2 911
1951/52 43 356 2 112 124 184 2 209 11 316 2 920
1952/53 43 359 2 167 125 193 2 350 11 311 2 896
1953/54 43 366 2 361 126 197 2 411 11 325 3 059
1954/55 45 376 2 451 2 212 4151 127 206 2 453 11 384 3 173
1955/56 44 365 2 688 2 235 4172 128 207 2 405 11 402 3 281















Läroanst. iör huslig ekonomi 
















































































































































1947/48 57 343 2 075 4 20 98 35 142 1076 64 241 2 648
1948/49 58 372 1851 4 21 99 35 150 1168 62 280 2 454
1949/50 58 393 2 068 4 26 120 35 149 1 155 63 251 2 559
1950/51 59 404 2 136 4 26 100 35 152 1 167 63 255 2590
1951/52 58 397 2 039 4 22 117 33 163 1183 63 273 2 456
1952/53 58 401 2 113 4 21 136 32 155 1173 63 245 2 473
1953/54 58 399 2 204 4 21 132 32 154 1215 63 243 2 575
1954/55 58 404 2 255 4 18 127 32 142 1065 57 236 2 572
1955/56 56 408 2 160 4 26 133 30 145 1 097 61 251 2 759

















































































































23 220 2 001 4 62 531 1947/48
— — — 21 205 1188 4 68 679 1948/49
— — — 16 155 1050 4 69 764 1949/50
37 476 6 280 15 141 1 019 4 68 995 1950/51
37 499 6 514 18 159 1244 4 104 1 031 1951/52
39 502 6 509 17 141 1263 4 113 1 190 1952/53
39 579 7 707 17 158 1322 4 115 1352 1953/54
37 553 7 556 17 146 987 4 112 1369 1954/55
36 676 9 147 18 157 1386 5 138 1821 1955/56




Yhteiskunnalliset korkeakoulut x) 
Medborgarhögskolor *)
Institu tes of Social Sciences J)
Kodinhoitajakoulut
Hemsysterskolor


















































































































4 132 1 311 2 17 711 1947/48
4 120 1237 2 15 630 1948/49
4 136 1 013 2 15 589 1949/50
4 156 1 068 2 15 529 1950/51
4 110 1074 2 15 521 1951/52
4 109 1073 2 15 535 1952/53
4 120 1063 2 18 536 1953/54
4 156 1056 2 17 489 1954/55
4 174 1137 2 16 450 1955/56




Metsä- ja sahateollisuuskoulut 
Forst- och sägindustriskolor 
















































































































5 27 136 8 69 429 431 2 325 22 309 1947/48
5 27 126 8 67 423 430 2 513 20172 1948/49
5 24 145 9 69 421 430 2 534 21 383 1949/50
5 30 142 9 76 421 473 2 988 28 406 1950/51
5 34 191 9 80 451 476 3 277 28 980 1951/526 42 191 9 70 453 481 3 204 29 676 1952/536 35 186 9 69 525 477 3 306 31 838 1953/546 36 186 9 64 417 477 3 581 35 832 1954/556 36 186 9 64 411 482 3 857 39 195 1955/56
7 37 , 197 10 71 589 507 4 273 41 255 1956/57
*) Yhteiskunnallisen korkeakoulun tiedekuntaa lukuunottam atta. — Hiiri ingä inte uppgifter för fakulteten vid Yhteiskunnallinen korkeakoulu. — Excluding the faculty at the In stitu te  of Social Sciences.
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316. Oppikoulut lukuvuosina 1945/1957 








Valtion Kunnal­ Kaikki koulut Valtion Kunnal­ Kaikkiaan Suomen­ Ruotsin­
Statens liset ja Samtliga skolor koulut liset ja Inalles kieliset kieliset
State yksityiset AU schools Statsskolor yksityiset Total koulut koulut
Luku­ Kommu- State koulut Finsk- Svensk­
vuonna nala och schools Kommu- Miehiä Naisia Molem­ spräkiga spräkiga
Läsär privata nala och Manliga Kvinn- mat skolor skolor
School M unici- privata Males liga suku­ Finnish Swedish






































1945/46 .. 78 16 153 26 231 42 273 1914 2 400 1 850 2 464 4 314 3 582 732
1946/47 .. 79 16 166 26 245 42 287 2 017 2 566 2 000 2 583 4 583 3 844 739
1947/48 .. 80 16 176 27 256 43 299 2 115 2 765 2 108 2 772 4 880 4 075 805
1948/49 .. 82 17 189 29 271 46 317 2 203 2 944 2 280 2 867 5 147 4 286 861
1949/50 .. 85 17 201 33 286 50 336 2 292 3106 2 373 3 025 5 398 4 510 888
1950/51 .. 86 17 203 32 289 49 338 2 357 3 201 2 416 3142 5 558 4 646 912
1951/52 .. 90 17 207 31 297 48 345 2 465 3 317 2 498 3 284 5 782 4 853 929
1952/53 .. 91 17 203 32 294 49 343 2 584 3 349 2 536 3 397 5 933 4 995 938
1953/54 .. 92 17 204 32 296 49 345 2 669 3 424 2 569 3 524 6 093 5171 922
1954/55 .. 92 17 214 32 306 49 355 2 809 3 650 2 712 3 747 6 459 5 509 950
1955/56 .. 96 17 229 31 325 48 373 3 000 3 863 2 885 3 978 6 863 5 919 944
1956/57 .. 98 17 250 32 348 49 397 3 246 4 336 3 231 4 351 7 582 6 600 982








Kunnalliset ja yksityiset 
koulut
Kommunala och privata 
skolor



















































1945/46 .. 30 266 4174 37 824 5 222 68 090 9 396 32 678 44 808 77 486
1946/47 .. 31 205 4 447 40 019 5 484 71 224 9 931 33 768 47 387 81155
1947/48 .. 32 318 4 981 42 006 5 540 74 324 10 521 35 637 49 208 84 845
1948/49 .. 32 991 5 054 43 925 5 770 76 916 10 824 37 194 50 546 87 740
1949/50 .. 35 042 5 297 45 254 6 084 80 296 11 381 39 036 52 641 91 677
1950/51 .. 36 559 5 554 46 684 6 174 83 243 11728 40 471 54 500 94 971
1951/52 .. 38 843 5 814 49 057 6 185 87 900 11999 42 620 57 279 99 899
1952/53 .. 42 212 6100 52 035 6 367 94 247 12 467 45 369 61 345 106 714
1953/54 .. 45 715 6 435 56125 6 626 101 840 13 061 48 967 65 934 114 901
1954/55 .. 48 382 6 641 61 294 6 915 109 676 13 556 52 707 70 525 123 232
1955/56 .. 53 440 6 888 66 708 7 039 120 148 13 927 57 510 76 565 134 075
1956/57 .. 58 303 7 140 73 158 7 514 131 461 14 654 63 117 82 998 146 115
M uut. S. =  Suomenkieliset koulut. —  R. =  Ruotsinkieliset koulut. 
Anm. F. =  Finskspräkiga skolor. —  Sv. — Svenskspräkiga skolor. 
Rem. S.’F . =  Finnish schools. —  R.-Sv. =  Swedish schools.
317. Oppikoulut koulumuodon mukaan lukuvuonna 1956/1957
Läroverken efter skoltyp läsäret 1956/1957 — T y p es o f secondary schools, school year 195611957








































































Valtion koulut — Statsskolor —  State 
schools........................................................ 98 17 2 810 436 1333 1913 58 303 7140 29 503 35 940 65 443
Normaalilyseot —  Normallyceer —
Normal lyceum s......................................
Klassilliset ja  muut poikalyseot — 
Klassiska ooh andra gosslyceer — 
Classical and other boys' lyceums . . . .
3 1 118 39 93 64 1993 680 1672 1001 2 673
26 4 722 91 488 325 15 609 1 492 17 007 94 17 101
Yhteislyseot —  Samlyceer —  Mixed 
lyceum s...................................................... 36 8 1 020 173 482 711 21 365 3 039 9 986 14 418 24 404
Tyttölyseot ja  -lukiot —  Flicklyceer och 
-gymnasier— Girls' lyceums and gymn. 
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Girls' 
schools........................................................
22 3 686 99 183 602 14 686 1439 _ 16125 16125
4 1 130 34 38 126 2 337 490 _ _ 2 827 2 827
Keskikoulut —  Mellanskolor —  Middle 
schools........................................................ 7 134 49 85 2 313 838 1475 2 313
Kunnalliset ja yksityiset koulut — Kom- 
munala oeh privata skolor — Muni­
cipal and private schools ...................... 250 32 8 790 546 1898 2 438 73 158 7 514 33 614 47 058 80 672
Yhteislyseot ja  -lukiot — Samlyceer 
och -gymnasier —  Mixed lyceums 
and gymn................................................... 100 18 2 158 368 1 086 1 440 47 461 5 492 23 071 29 882 52 953
Tyttölyseot ja  -lukiot —Flicklyceer och 
-gymnasier— Girls’ lyceums and gymn. 2 4 39 96 29 106 829 1 210 _ 2 039 2 039
Keskikoulut —  Mellanskolor — Middle 
schools........................................................ 148 10 1593 82 783 892 24 868 812 10 543 15 137 25 680
Kaikki koul.—Samtl. skolor—AH schools 848 49 6 600 982 3 231 4 351 131 461 14 654 63 117 82 998 146 115
318. Oppikoulujen menot ja  tulot lukuvuosina 1951/1955 
Läroyerkens utgifter och inkomster läsären 1951/1955
E xpen ditu re an d  incom e o f secondary schools
Menot — Utgifter — Expenditure Tulot — Inkomster —  Income Valtion
netto­
Opetta­ Lämmi­ Koulu­ Vuokrat Yhteensä Oppilas- Valtion­ Kuntien Muut Yhteensä kustan­
jain tys, talon Hyror Summa maksut apu avustus tulot Summa nukset
Luku­ palkkaus valaistus, hoito- ja Rents Total Lärjun- Stats- Kommu- Övriga Total oppilasta
vuonna Lärarnas ym. korjaus- garnas under- nernas inkomst. kohti
Lasâr avlöning För vär- kustann. skolavg. stöd under- Other Statens
School Teachers’ me, lyse. Skötsel o. Pupil's State stöd income netto-
year salaries m. m. - 1) reparat. jees grants Grants utgifter
av skol- of com­ per lär-
huset -*) munes junge -*)
1 000 000 mk 1 000 mk
Valtion koulut —  Statsskolor — State schools
1951/52 1 256 265 50 4 1 575 142 50 192 31
1952/53 1 425 331 74 6 1836 154 71 225 33
1953/54 1 516 322 122 • 7 1 967 196 55 251 33
1954/55 1630 311 187 9 2 137 205 49 254 34
1955 4) 1 773 409 187 11 2 380 222 64 286 35
Kunnalliset ja  yksityiset koulut —  Kommunala och privata skolor —  Municipal and private schools
1951/52 1 398 420 56 47 1 921 448 1293 81 108 1 930 23
1952/53 1 530 459 48 59 2 096 496 1438 103 104 2 141 25
1953/54 1 663 568 57 75 2 363 583 1567 114 140 2 404 25
1954/55 1807 690 59 81 2 637 687 1716 141 160 2 704 25
1955 4) 2 148 901 95 92 3 236 780 2 068 210 173 3 231 28
Kaikki oppikoulut — Samtliga läroverk — AU schools
1951/52 ......... 2 654 685 106 51 3 496 590 129 3 81 158 2 122 27
1952/53 2 955 790 122 65 3 932 650 1438 103 175 2 366 29
1953/54 3 1 7 9 890 179 82 4 330 779 1567 114 195 2 655 29
1954/55 3 437 1 001 246 90 4 774 892 1 716 141 209 2 958 29
1955 4) ........... 3 921 1310 282 103 5 616 1 002 2 068 210 237 3 517 31
*) Heating, lighting, cleaning, educational supplies etc. —  *) Maintenance and repair of school building etc. —  8) State net ex­
penditure per pupil. —  4) Kalenterivuosi. — Kalenderàr. — Calendar year.
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319. Y lioppilastutkinto vuosina 1950—1957 
Studentexam en ären 1950—1957
M a tr ic u la tio n  ex a m in a tio n
Varsinaisia oppilaita keväällä 
Ordinarie lärjungar om v&ren 
Ordinary pupils in  spring
Varsinaisia oppilaita syksyllä 
Ordinarie lärjungar om hösten 





































































































































P up ils  silting lor matriculation examination
1950 1 948 2 137 3 560 525 1965 2 120 4 085 529 95 337 287 624 214 4 923
1954 2185 2 262 3 922 525 2 088 2 359 4 447 400 81 278 203 481 150 5 078
1955 2 378 2 292 4102 568 2 150 2 520 4 670 518 83 344 257 601 176 5 447
1956 2 593 2 467 4 434 626 2 283 2 777 5 060 565 96 331 330 661 152 5 873




1950 1 646 1 814 3 034 426 1 622 1 838 3 460 421 71 266 226 492 121 4 073
1954 1931 2 032 3 520 443 1 807 2 156 3 963 350 64 234 180 414 104 4 481
1955 2 073 1 993 3 581 485 1806 2 260 4 066 444 65 298 211 509 112 4 687
1956 2 252 2147 3 871 528 1953 2 446 4 399 445 72 253 264 517 94 5 010
1957 2 526 2 288 4 224 590 2 211 2 603 4 814 595 48 303 340 643 95 5 552
Kokelaita hylättiin, 
Underkända kandidater, > %
P u p ils  failed, )
1950 15.5 15.1 14.8 18.9 17.5 13.3 15.3 20.4 25.3 30.4 21.3 21.2 43.5 17.3
1954 11.6 10.2 10.2 15.6 13.5 8.6 10.9 12.5 21.0 15.8 11.3 13.9 30.7 11.8
1955 12.8 13.1 12.7 14.6 16.0 10.3 12.9 14.3 21.7 13.4 17.9 15.3 36.4 14.0
1956 13.2 13.0 12.7 15.7 14.5 11.9 13.1 21.2 25.0 23.4 20.0 21.8 38.1 14.7
1957 14.2 14.6 14.8 l l . o 15.3 13.6 14.4 19.2 33.3 24.3 16.7 20.4 36.2 15.6
Varsinaisia oppilaita hyväksytty arvosanalla 
Ordinarie lärjungar godkända med vitsordet 




Valtion koulut Yksityiskoulut Yhteensä
Statsskolor Privatskolor Summa
State schools Private schools Total
1 cl a 1 cl a Suomenkieliset koulut Ruotsinkieliset koulut
Finskspräkiga skolor Svenskspräklga skolor
F innish  schools Swedish schools
1 cl a 1 cl a
1950 ..  ! 265 852 529 294 900 620 486 1 560 988 73 192 1611 53 178 — 64 196 1 104 316 — 13 58
1954 ..  I 356 1136 439 353 1154 525 651 2 032 837 58 258 1273 69 144 — 61 137 2 111 237 1 19 44
1955 . .  I 408 1 192 473 309 1132 552 620 2 036 925 97 288 1004 76 179 2 94 154 5 137 302 1 33 31
1956 ..  I 424 1286 542 387 1 203 557 687 2 201 983 124 288 1161 81 180 2 73 180 3 127 315 — 27 45
1957 ..  ! 507 1429 590 392 1255 641 761 2 362 1 101 138 322 1302 105 218 — 98 220 2 186 407 — 17 31
Ylemmän rivin tiedot koskevat kevätlukukautta, alemman syyslukukautta. 
x) Uppgifterna p& övre raden hänföra sig tili v&rterminen, pä nedre tili höstterminen. 
l ) Data on the upper line relate to the spring term, on the lower line to the autum n term.
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320. Korkeakoulut lukuvuosina 1950/1957 
Högskolorna läsären 1950/1957



































































































































































































Yliopistot —  Universiteten — Universities:
Helsingin Yliopisto — Helsingfors Universitet — Uni­
versity of Helsinki ............................................................ i 204 289 21 295 809 9 248^4 915 2 230
Turun Yliopisto — Finnish University of Turku . . l 49 41 10 109 209 1 517 740 429
Abo Akademi — Swedish University of T urku ................ l 28 17 6 32 83 456 130 114
Teknillinen Korkeakoulu — Tekniska Högskolan — 
Institute of Technology.............................................................. i 58 11 6 89 164 2 168 143 381
Kauppakorkeakoulut — Handelshögskolor — Universi­
ties of economics:
Kauppakorkeakoulu — The Helsinki School of Eco­
nomics ..................................................................................... i 11 5 17 30 63 1 245 373 283
Svenska Handelshögskolan i H:fors — Swedish School 
of Economics in H els in k i............................................... i 7 5 13 7 32 520 200 107
Turun Kauppakorkeakoulu — The Turku School of 
Economics and Business Administration ................ i 7 1 4 17 29 197 50 49
Handelshögskolan vid Abo Akademi — Abo Swedish 
University School of Economics .................................. i 6 — 6 12 24 201 56 34
Yhteiskunnallinen Korkeakoulu — School of Social Sci­
ences in H elsin ki..................................................................... i 10 1 12 27 50 172 100 41
Muut korkeakoulut —■ Övriga högskolor — Other 
graduate schools:
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu — Institute 
of education in Jy v äsky lä ............................................... l 20 9 78 34 141 2 20611 434 191
Helsingin väliaikainen opettajakorkeakoulu — Helsinki 
Temporary University College for Teachers .............. i _ _ 9 35 44 250 131 156
Turun väliaikainen opettajakorkeakoulu —  Turku 
Temporary University College for Teachers ........... i _ _ 10 61 71 199 105 155
Oulun opettajakorkeakoulu — Oulu University College 
for T eachers .......................................................................... i 9 26 35 226 104 78
Eläinlääketieteellinen Korkeakoulu — Veterinär- 
medicinska Högskolan — Veterinary College......... i 4 1 1 12 18 160 12 21
Korkeakoulut kaikkiaan — Högskolor inalles — Total 14 404 380 202 786 1 772 18 765 8 493 4 269
Vuosina— Aren— Years 1955/56 ............................................... 14 388 351 128 697 1 564 18 286 8 234 4 588
» » » 1954/55 ............................................... 14 359 324 116 462 1 2 6 1 15 472 6 341 4 310
» » » 1953/54 ............................................... 14 356 294 109 433 1 1 9 2 14 819 5 854 4 082
»> » » 1952/53 ............................................... 13 348 279 98 382 1 1 0 7 14 443 5 661 3 718
»> » » 1951/52 ............................................... 13 341 248 94 353 1 0 3 6 14 302 5 402
» » » 1950/51 ............................................... 13 341 231 83 337 992 13 885 5 042
38 T ilasto llin e n  v u o sik ir ja . —  S t a t i s t i s i  arshok. 1 9 5 7 .
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321. E ri korkeakouluissa suoritettuja tutkintoja lukuvuosina 1954/1957 
Yid olika högskolor avlagda exam ina läsären 1954/1957























Teol. kand. tutkinto — Teol. kand. examen — Degree of cand. 
of theology ................................................................................................... 55 9 60 15 59 21
Helsingin Yliopisto — Helsingfors U niversitet........................... 50 9 52 14 54 20
Abo Akademi ......................................................................................... 5 — 8 1 5 1
Teol. lis. tutkinto — Teol. lie. examen — Degree of lie. of theology 6 .— 4 .— 1 —
Helsingin Yliopisto — Helsingfors U niversitet......................... 5 — 3 — 1 —
Abo Akademi ......................................................................................... 1 — 1 — - -- —
Alempi oikeustutkinto — Lägre rättsexamen —  Lower examina­
tion in law:
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet............................. 28 12 30 12 28 17
Lainopin kand. tutkinto — Juriskand. examen —  Degree of 
cand. of law:
Helsingin Yliopisto — Helsingfors U niversitet........................... 145 11 122 13 112 17
Lakitiet. kand. arvo ja  lakitiet. lis. tutkinto — Juriskand. grad 
och jurislic. examen — Degree of lie. of law:
Helsingin Yliopisto — Helsingfors Universitet............................. 5 — 4 — 6 —
Lääket. kand. tutkinto — Med. kand. examen •— Degree of cand. 
of medicine ................................................................................................. 151 36 151 36 177 41
Helsingin Yliopisto Helsingfors Universitet............................. 151 36 151 36 126 30
Turun Yliopisto ................................................................................... — •— -- -- 51 11
Lääket. lis. tutkinto — Med. lie. examen — Degree of lie. of 
medicine ........................................................................................................ 87 27 I l l 32 132 37
Helsingin Yliopisto — Helsingfors Universitet......................... 74 24 85 23 93 30
Turun Yliopisto....................................................................................... 13 3 26 9 39 7
Hammaslääk. kand. tutkinto — Odont. kand. examen —  Degree 
of cand. of odontology:
Helsingin Yliopisto Helsingfors Universitet............................. 72 47 63 47 81 63
Hammaslääk. lis. tutkinto — Odont. lie. examen — Degree of 
lie. of odontology:
Helsingin Yliopisto Helsingfors Universitet............................. 64 47 50 40 65 48
Fil. kand. tutk. (hist.-kielit. os.) — Fil. kand. ex. (hist.-fil. sek- 
tionen) — Degree of cand. of philosophy (sub-f acuity of his­
tory and philology) ..................................... ........................................... 257 176 248 178 287 203
Helsingin Yliopisto — Helsingfors Universitet.............................
Turun Yliopisto.......................................................................................
215 157 209 154 244 178
38 17 32 21 35 24
Abo Akademi............................................................................................ 4 2 7 3 8 1
Fil. kand. tutk. (mat.-luonnont. os.) — Fil. kand. ex. (mat.- 
naturvet. sektionen) — Degree of cand. of philosophy (sub­
faculty of math, and natural sciences)................................................ 154 55 186 73 184 60
Helsingin Yliopisto — Helsingfors Universitet............................. 123 50 160 63 158 56
Turun Yliopisto....................................................................................... 17 4 18 8 24 4
Abo Akademi............................................................................................ 14 1 8 2 2 ■—■
Fil. lis. tutk. (hist.-kielit. os.) — Fil. lie. ex. (hist.-fil. sektionen) 
— Degree of lie. of philosophy ( sub-faculty of history and philo-
32 10 19 2 48 10
Helsingin Yliopisto — Helsingfors Universitet............................. 19 7 14 2 38 7























Turun Yliopisto......................................................................... 9 3 5 _, 6 2
Abo Akadem i........................................................................... 4 — — •— 4 1
Fil. lis. tutk. (mat.-luonnont. os.) —  Fil. lie. ex. (mat.-naturvet. 
sektionen) •— Degree of lie. of philosophy (sub-faculty of math, 
and natural sciences) .................................................................. 25 2 32 44 6
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet....................... 23 1 30 — 34 5
Turun Yliopisto......................................................................... 1 1 2 — 3 1
Abo Akademi............................................................................. 1 — — — 7 —
Human, kand. tutk. —  Kand. ex. i hum. vetensk. —  Lower 
examin. in  history and philology:
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet....................... 24 18 59 47 135 104
Luonnont. kand. tutk. —  Kand. ex. i naturvetensk. —  Lower 
examin. in  matematies and natural sciences:
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet....................... 16 4 41 15 58 14
Kasvatusopin tutkinto •— Pedagogie examen —  Examination  
of pedagogy:
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet....................... 112 70 130 77 125 73
Valtiotiet. virkatutk. ja hallinto-opin kand. tutk. —  Stats- 
vetenskaplig ämbetsex. och kand. i förvaltningslära —  Degree 
of cand. of public administration:
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet..................... 17 3 12 2 22 1
Valtiotiet. kand. tutk. —  Politices kand. ex. ■— Degree of cand. 
of political sciences .................................................................... 80 18 134 42 112 36
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet..................... 72 18 123 42 108 36
Abo Akademi. . ; ....................................................................... 8 — 11 — 4 —
Valtiotiet. lis. tutk. ■— Politices lie. ex. —  Degree of lie. of po li­
tical sciences:
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet...................... 7 1 14 1 12 _
Agronomitutkinto —  Agronomexamen —  Agronomists’ exami­
nation:
Helsingin Yliopisto •— Helsingfors Universitet....................... 60 23 45 18 47 25
Metsätutkinto —  Skogsexamen —  Forestry examination: 
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet....................... 41 — 36 — 30 —
Maat. ja metsät, kand. tutkinto ■— Agron. ooh forst. kand. 
examen —  Degree of cand. of agric. and forestry:
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet....................... 31 16 33 17 26 8
Maat. ja metsät, lis. tutkinto —  Agron. och forst. lie. examen —  
Degree of lie. of agriculture and forestry:
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet....................... 7 _ 12 1 19 4
Voimistelunopettajatutkinto —  Gymnastiklärare examen —  
Gymnastics teachers' examination:
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet....................... 42 23 46 21 51 27
Farmaseuttitutkinto —  Farmaceutexamen —  Pharmacists 
examination:
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet....................... 188 171 258 242 163 145
Proviisoritutkinto —  Provisorsexamen —  Master pharmacists' 
examination:
Helsingin Yliopisto —  Helsingfors Universitet....................... 38 22 39 17 49 34























Dipl.-ins. tutkinto —  Dipl. ing. examen —  Degree of engineering 
Teknillinen Korkeakoulu —  Tekniska Högskolan.................
227 6 258 5 263 11
217 6 246 4 253 11
Âbo Akademi............................................................................. 10 — 12 1 10 —
Tekniikan lis.- ja toht. tutkinto —  Teknologie lie.- och doktors-
14 14grad Degree of lie. and doctor of technology............................. 11 •— 1 2
Teknillinen Korkeakoulu —  Tekniska Högskolan ................. 10 — 14 1 13 2
Abo Akademi............................................................................. 1 — — — 1 —
Arkkitehtitutkinto —  Arkitektexamen —  Degree of architecture:
17 39Teknillinen Korkeakoulu —  Tekniska Högskolan................... 40 8 21 3
Ekonomin ja kirjeenvaiht. tutkinto —  Dipl. ekon. och dipl. kor-
334 104 340resp. examen —  Degree of bachelor of comm, sc ien ce .............. 107 361 135
Kauppakorkeakoulu ............................................................... 181 55 200 52 199 64
Svenska Handelshögskolan...................................................... 78 28 76 35 104 48
Turun Kauppakorkeakoulu ................................................... 37 11 38 13 28 13
Handelshögskolan vid Abo Akadem i.................................... 38 10 26 7 30 10
Kauppat. kand. tutkinto —  Ekonomiekand. examen —  Degree
17of master of commercial science.................................................... 21 1 1 25 1
Kauppakorkeakoulu ................................................................ 17 1 6 — 17 —
Svenska Handelshögskolan...................................................... 3 — 3 — 4 1
Turun Kauppakorkeakoulu...................................................... — — 3 1 — —
Handelshögskolan vid Abo Akadem i.................................... 1 5 — 4 —
Kauppat. lis. tutkinto —  Ekonomielic. examen —  Degree of lie.
of commercial science .................................................................... 2 — — — 1 —■
Kauppakorkeakoulu.................................................................. 1 — — — 1 —
Svenska Handelshögskolan...................................................... 1 — —
Yhteiskuntatieteen kand. tutkinto — Kand. examen i samhälls- 
vetenskap —  Degree of cand. of social sciences:
19 19 9 14Yhteiskunnallinen Korkeakoulu............................................... 9 7
Yhteiskuntatieteen lis. tutkinto —  Lie. examen i samhälls- 
vetenskap — Degree of lie. of social sciences:
Yhteiskunnallinen Korkeakoulu............................................... 1 — — 3 1
Kasvatustiet, kand. tutkinto — Pedagogie kand. examen —
Degree of cand. of pedagogy:
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu........................... — — 4 2 5 4
Kansakoulunop.tutkinto —  Folkskollärarexamen —  Degree of
507 752 361 581 264primary school teacher ............................................................ 865
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu............................ 233 122 132 68 169 100
Helsingin väliaikainen opettajakorkeakoulu........................ 218 133 228 122 145 61
Turun väliaikainen opettajakorkeakoulu................................ 196 112 177 60 126 52
Oulun opettajakorkeakoulu ................................................... 218 140 215 111 141 51
Eläinlääket. kand. tutkinto —  Vet. med. kand. examen — 
Degree of cand. of veterinary med.:
Eläinlääketiet. Korkeakoulu —  Veterinärmed. Högskolan .. 146 11 265 13 186 15































































































































































































1 000 1000 m i
Maaseutu —  Rural 
district 1956 1955
Landsbygd
U udenm aan ............ 47 278 325 294 610 36 5 316 30 657 9 608 14 679 Nylands























Kymen ..................... 33 225 258 224 557 31 4 335 30 857 9 416 11 092 Kymmene
Mikkelin .................. 30 213 243 139 257 20 3 935 10 900 3 617 4 787 S:t Michels
Kuopion .................. 49 403 452 258 499 37 7 209 22 975 7 775 10 091 Kuopio
Vaasan ..................... 95 519 614 382 715 53 10 755 29 171 9 075 14 646 Vasa
Oulun ....................... 54 312 366 211 396 34 6 989 18 056 5 636 8 989 Uleäborgs
Lapin ....................... 23 159 182 92 167 16 2 953 10 002 3 641 5 005 Lapplands
Yht. —  T o ta l .......... 518 3 038 3 556 2 621 4 918 335 62 760 229 439 73 917 104 811 Summa
Suomenk.—F ............. 441 2 570 3 011 2 309 4 403 298 56 012 202 643 65 179 93 363 Finskspräk. 
Svens kspräk.Buotsink. — Sw ........ 77 468 545 312 515 37 6 748 26 796 8 738 11 448
Kaupungit —  Towns. 85 93 128 2 066 5 921 239 4 772 349 889 189 083 98 409 Städer
Koko maa —  Whole 
country ................... 553 3131 3 684 4 687 10 839 574 67 532 579 328 263 000 203 220 Hela riket
V. 1955 .................. 552 3 021 3 573 4 315 9 653 539 67 532 579 328 263 000 203 220 Är 1955
* 1950 .................. 546 2 363 2 909 3 090 5 974 399 42 293 277 437 130 745 105 299 »> 1950








































































































































Eduskunta — Riksdagen — P arliam en t......................................... 11892 12 899 24 791 15 4 900
Helsingin Yliopisto — H:fors Universitet — University of H :ki 14 220 29 854 44 074 52 9 805
Helsingin Yliopiston Maatalouskirjasto — Lantbruksbiblioteket
vid Hrfors Universitet — University of H:lci, Agricult. Dept. 9 181 1 589 10 770 5 777
Helsingin Yliopiston Metsäkirjasto — Helsingfors Universitets
Forstbibliotek — University of H :ki, Forestry Department 7 634 — 7 634 6 724
Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta — Studentkären vid H:fors
Universitet — University of H :ki, Students' Federation . . . . 49 282 1 633 50 915 10 3 400
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu — Jyväskylä Uni­
versity College of Pedagogics............................................................ 4 445 5 230 9 675 4 900
Kauppakorkeakoulu — Finnish University of E conom ics.......... 6 386 7 685 14 071 6 1 340
Sotatieteellinen keskuskirjasto — Krigsvetenskapliga central-
biblioteket — Central Library of M ilitary S c ien ce ................... 4 764 4 587 9 351 8 450
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura — Finnish Literary Socie ty .. 2 649 8 125 10 774 4 530
Svenska Handelshögskolan — Swedish University of Economics 7 879 4 716 12 595 4 964
Teknillinen Korkeakoulu — Tekniska Högskolan — Institute
of Technology ................................................................................... 22 046 — 22 046 12 4 500
Tieteellisten seurain kirjasto — Vetenskapliga samfundens
bibliotek — Scientific S o c ie ties .................................................... 9 881 — 9 881 9 —
Tilastollinen päätoimisto — Statistiska centralbyrän — Central
Statistical O ffice ............................................................................... 314 529 843 2 176
Turun Yliopisto — Finnish University of Turku ....................... 17 069 10 646 27 715 21 5 241
Valtion teknillinen tutkimuslaitos — Statens tekniska forsk-
ningsanstalt — State Institute for Technical R esearch .......... 3 107 5 749 8 856 7 2 350
Yhteiskunnallinen Korkeakoulu •— School of Social Sciences___ 19 103 9 198 28 301 5 1 323
Äbo Akademi — Swedish University of T u rk u ............................... 4 435 4 495 8 930 14 3 101
*) Sisältää myös kaukolainat. — Innehäller även interurbana Iän.
324. Sanom a- ja  a ikakauslehtiä vuosina 1938— 1956 — Tidningar och  tidskrifter ären 1938— 1956
______ N ew sp a p ers  an d p e r i o d i c a l s _________________________________________________________________
Sanomalehtiä — Tidningar — Newspapers Aikakaus-





Appearing. „ /  kertaa — gànger 
X times
0_„ f  kertaa — gänger
" \  times






























































































































































































































































































































1938 32 i 5 38 72 14 86 58 6 64 162 i 25 188
i
42| 4
1945 47 i 6 54 41 14 55 50 5 55 138 i 25 164 38| 3
1950 55 2 10 67 48 _ 8 56 68 12 80 171 2 30 203 25! 3
1953 60 2 8 70 36 _ 10 46 70 10 80 166 2 28 196 30! 5
1954 60 2 8 70 34 _ 10 44 65 !) 10 75 159 3 27 189 37! 5
1955 60 2 8 70 39 _ 10 49 68 !) 10 78 167 3 27 197 42 ! 4
1956 59 1 8 68 40 — 10 50 66 !) 5 71 165 2 22 189 40. 4
lehtiä — Tidskrifter — Periodicals
kerran viikossa 
en gâng i veekan 
once a week
Ilmestyen 1—2 kertaa kuukaud. 
Utkommande 1—2 gäng. i män. 












































































































































































































































































































































































10 __ 56 314 27 91 9 441 260 20 71 9 360 616 51 172 18 857 1045 1938
14 — 55 265 33 64 4 366 383 28 79 12 502 686 64 157 16 923 1087 1945
4 — 32 304 47 68 12 431 550 53 104 32 739 879 103 176 44 1202 1405 19506 — 41 328 49 59 9 445 614 64 113 31 822 972 118 178 40 1 308 1504 1953
7 — 49 321 46 54 10 431 698 65 111 27 901 1056 116 172 37 1 381 1 570 195410 — 56 370 40 58 9 477 702 68 130 28 928 1 114 112 198 37 1 461 1658 195511 — 55 358 53 56 8 475 681 70 130 29 910 1079 127 197 37 1 440 1 629 1956
l) Tähän sisältyy 1 suomen- ja ruotsinkielinen. — Häri ingâr 1 finsk- och svenskspràkig.
325. Yleisradio vuosina 1938— 1956 — Rundradion ären 1938— 1956
______B roadcasting___________________________________



















































































Uudenmaan — Nylands. 154 764 82 605 237 369 316
Turun-Porin — Abo-
Björneborgs .................. 64 745 111315 176 060 272
Ahvenanmaa — Aland . . 1363 4126 5 489 247
Hämeen — Tavastehus . . 64 044 97 007 161 051 273
Kymen —  Kymmene . . .  
Mikkelin — S:t Michels ..
19 405 67 993 87 398 266
13 514 38 748 52 262 211
Kuopion — Kuopio . . . . 20 224 74 022 94 246 193
Vaasan — V a sa ............... 35 452 105 011 140 463 223
Oulun — Uleäborgs......... 19 103 56 685 75 788 192
Lapin — Lapplands . . . . 9 726 26 626 36 352 194
Yht. —  Summa —  Total 970 495 95 983 402 340 664 138 1 066 478 249
V. — Ar —  Y ear 1955 926 691 93 894 385 129 635 456 1 020 585 239
» »> » 1954 877 404 91 033 369 662 598 775 968 437 230
,> »> » 1953 817 501 87 816 342 524 562 793 905 317 217
»> » »> 1952 768 644 84 457 324 004 529 097 853 101 205
» » »> 1951 702 152 82 375 308 201 476 326 784 527 190
» » » 1950 642 861 78 644 284 372 437 133 721 505 177
» » » 1949 585 996 76 072 261 619 400 449 662 068 165
* » »> 1948 554 948 74 959 254 162 375 745 629 907 159
» » » 1947 529 036 72 825 242 159 359 702 601 861 154
» »> » 1946 489 985 70 639 226 126 334 498 560 624 146
» » » 1945 472 363 69 835 542 198 145
» » » 1944 432 107 64 625 496 732 135
»> » 1943 416 348 62 158 478 506 130
,» »> »> 1938 253 397 40 499 293 896 82
') "/Veina vuoden lopussa olevasta väkiluvusta. — I •/« av folkmängden i slutet av äret. — I n  “/»» ° l population.
Oy Yleisradio Ab:n tulostase 
Oy Yleisradio Ab:s resultat- 
räkning




Kulut — Kostnader —  Costs
Hallintokulut—Förvaltnings
kostn.—A dm in is trâ t, costs 1 242 2 018
Ohjelmakulut —• Program-
kostnader —• Programme
247 625 316 149
Teknilliset kulut— Tekniska
kostnader —  Technical
336 801 326 785
Yleiset kulut — Allmänna
kostnader — General costs 141 113 170 909
Poistot — Avskrivningar —
D epreciation  ...................... 51 223 69 423
Varattu sijoitusmenoihin —
Reserverad för placerings-
kostnader — Reserved for
investments ...................... 98 997 121 600
Ylijäämä — Överskott —
1305 1141
Yhteensä — Summa — Total 878 306 1 008 025
Tuotot — Intakter — Income
Kuuntelulupamaksut — Li- 1
censavgifter— Licence fees 858 940 j 988 348
Muut varsinaiset tuotot —
Övriga ordinära intäkter
—■ Other proper income . . 18 671 18 780
Ylimäär. tuotot — Extra-
ordinära intäkter —  Extra
695 897
Yhteensä — Summa -  Total 878 306 1 008 025
















Hours and  
minutes




Hours and  
minutes
0
Jumalanpalveluksia ym. — Gudstjänster o. a. d. — Religious services 




d isc u ss io n s ...................................................................................... 228.25 5.0 83.30 2.6
Pakinoita — Käserier — T a l k s .............................................................. 78.05 1.7 7.50 ! 0.2
Haastatteluja —■ Intervjuer —■ Interviews ......................................... 8.50 0.2 6.40 i 0.2
Sanomalehtikatsauksia — Pressöversikter — Press reviews ............... 83.30 1.8 23.15 1 0.7
Selostuksia —■ Reportage —■ Commentaries ............................................. 288.10 6.2 82.55 2.6
Urheilukilpailujen selostuksia — Sportreferat — Sports commentaries 
Kuulokuvia ja rapsodioja — Hörbildsserier och rapsodier —
75.15 1.6 5 0 .2 5 ! 1.6
16.50 0.4 _ _
Kouluradio — Skolradio — School broadcasting ..................................... 106.20 2.3 47.05 1.5
Kieltenopetusta —■ Spräkundervisning —■ Instruction  in  languages . . 32.20 0.7 7.15 0.2
Kuunnelmia — Hörspel — Radio p la y s ...................................................... 117.50 2.5 67.50 2.1
Luentaesityksiä — Uppläsningar — Reading and recitation  ...............
Lasten ja nuorten ohjelmia — Barn- o. ungdomsprogram — Programmes
116.05 2.5 56 .3 5 1.7
for children and young people ......................................... 109.05 2.3 67.30 : 2.1
Ajanvieteohjelmia — Underhällningsprogram — Entertainment . . . . 154.15 3.3 92.05 . 2.8
Erikoisohjelmia — Specialprogram — Special programmes ...............
Ulkomaan katsauksia — Oversikter frän utlandet — Foreign reviews 
Uutisia ja tiedoituksia — Nyheter o. tillkännagivanden — News and
60 .4 5 1.3 ! 8.35 ; 0 .3
31.55 0.7 21.15 |
i
0.7
Aikamerkki, kellojensoittoa — Tidssignal, klockringning — Tim e  
signal, b e l l s ......................................................................................................
364.30 7.9 345.04 ! 10.7
5 0 .4 8 1.1 50 .4 8 ; 1.6
Muuta ohjelmaa — Annat program — Other programmes ....................
Rinnakkaisohjelman musiikkia — Parallellprogrammets musik —•
5.01 0.1
M usic in  parallel programme ................................................. _ __ i 25 .4 0 ! 0.8
Musiikkia — Musik —• M u s i c ................... 2 511.35 54.2 ; 2 013.40 ; 62 .3
Yhteensä — Summa — Total 4 636.29 lOO.o I 3 229.57 ; lOO.o
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327. Suom essa ilm estynyt kirjallisuus vuosina 1988— 1956 
I Finland utkom m en litteratur ären 1988— 1956



































































































































































































































































































































1 9 3 8 ... . 882 176 198 43 57 121 50 228 75 28 1206 269 80 1555
1 9 4 5 ... . 892 467 176 99 123 120 105 348 101 43 1662 318 45 2 025
1 9 5 0 ... . 1 056 308 187 45 83 142 54 279 137 16 1 496 248 147 1891
1 9 5 1 ... . 934 358 146 51 104 138 78 320 165 18 1412 215 200 1827
1 9 5 2 ... . 1 095 159 158 30 96 129 67 292 148 14 1359 202 187 1 748
1 9 5 3 ... . 1 326 207 150 40 106 186 105 397 223 14 1 743 204 187 2 134
1 9 5 4 ... . 1 018 360 138 79 119 193 92 404 132 47 1 615 264 167 2 046
1 9 5 5 ... . 1 221 241 179 48 98 203 115 416 159 38 1 735 265 143 2 143
1 9 5 6 ... . 1 222 257 156 44 111 204 124 439 120 37 1 711 237 207 2 155
l ) Tähän sisältyvät myös kaksi-, vieras- ja useampikieliset kirjat. — 8) Sisältää myös kaksikieliset kirjat. 
l ) Häri ingä även tväspräkiga, pä främmande eller flere spräk utgivna böcker. — 2) Inkl. tväspräkiga böcker. 
x) Including works published in  a foreign language and in  several languages. — 8) Including bilingual works.
328. Suomessa vuonna 1956 ilm estynyt kirjallisuus lajeittain  
I Finland är 1956 utkom m en litteratur efter art
Literature published in  F in land  by types in  1956
Kirjallisuuden laji 























































































































Yleisteokset, kokoelmat — Encyklope- Maatalous ym. — Lanthushällning etc.
dier, samJingsverk — General works, — Agriculture etc................................... 99 8 l i
collections .................................................... 37 4 7 Kauppa ja liikenne — Handel och sam-
Filosofia — Filosofi — Philosophy  . . . . 35 4 4 färdsel — Commerce and transport . . 60 12 5
138 2 Taide — Konst — Fine a r t s .................... 65 6
Yhteiskunta- ja  oikeustiede — Samhälls- Liikuntakasvatus — Fysisk fostran —
och rättsvetenskap — Social and law Physical culture ........................................ 45 4 1
sc ience .......................................................... 133 28 21 Kirjallisuushistoria — Litteraturhistoria
Kasvatusoppi — Pedagogik — Pedagogy 80 5 3 — Literary h is to r y .................................. 19 3 2
Kansantiede — Etnografi — Ethno- Kaunokirjallisuus — Skönlitteratur —
7 _ 5 395 1
Kielitiede — Filologi — Philology . . . . 63 9 35 Nuorisokirjallisuus — Ungdomslitte-
Matematiikka, luonnontieteet — Mate- ratur — Children’s books .................... 180 20 —
matik och naturvetenskap — Mathe- Maantiede — Geografi — Geography . . 49 13 13
61 9 45 Historia — Historia — H is to r y ........... 11(1 ••Î3 4
Lääketiede — Medioin — Medicine . . . . 41 2 40
Teknologia — Teknology —• Technology 91 11 2 Yhteensä — Summa — Total 1 711 237 207
304 X X I I  O P E T U S -  J A  S IV IS T Y S T O IM I ----  U N D E R V IS N IN G S -  O O H  B IL D N IN G S V Ä S E N
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Puhenäytelmät tekijän kansallisuuden mukaan, 
esityskertoja
Talpjäsema enligt författarens nationalitet, antal 
föreställningar




















































































































































































































































































1946/47 30 30 510 3 273 1 254 308 4 835 1 606 276 127 29 431 329 209 266 10 000
1947/48 30 30 563 3 155 1 199 305 4 659 1 457 264 50 26 408 245 305 400 23 000
1948/49 29 29 581 3 261 1 284 313 4 858 1 331 229 97 85 423 555 224 317 34 000
1949/50 29 29 602 3 473 1 104 253 4 830 1 595 129 72 59 420 739 217 242 38 000
1950/51 31 31 571 3 015 1 173 239 4 427 916 65 62 56 503 717 349 347 47 000
1951/52 31 31 545 3 750 737 282 4 769 1 843 244 85 81 336 390 274 497 68 780
1952/53 31 31 520 3 538 694 342 4 574 1 540 291 80 67 465 478 285 332 65 000
1953/54 31 30 515 3 686 562 267 4 515 1846 233 34 415 330 354 150 324 66 000
1954/55 32 32 530 3 892 770 283 4 945 2 126 217 69 86 275 414 405 300 71000
1955/56 32 32 490 3 781 893 310 4 984 1686 241 90 185 261 477 568 273 71000
1956/57 31 31 496 3 955 874 288 5 117 1642 186 34 54 317 406 1 044 272 87 000
380. Valtion elokuvatarkastamon tarkastamat film it vuosina 1941— 1956 
A y  Statens filmgranskningsbyrä granskade film er ären 1941— 1956


























































































































































Luku —  Antal — Number m Luku —  Antal —  Number m
1941 183 239 3 120 4 549 598 735 14 35 80 129 67 850 678 666 585 20 1050
1942 165 182 2 69 9 427 508 795 18 14 — 72 104 67 980 531 576 775 7 97
1943 229 234 2 120 6 591 711145 19 39 — 55 113 73 095 704 784 240 9 156
1944 105 112 1 49 — 267 327 790 17 57 — 40 114 67 025 381 394 815 12 247
1945 221 284 5 29 1 540 670 490 21 139 — 37 197 88 345 737 758 835 3 82
1946 272 419 4 107 1 803 831 740 10 146 2 35 193 73 350 996 905 090 16 247
1947 440 390 16 769 27 1 642 1 494 420 11 30 4 138 183 73 915 1 825 1 568 335 80 1 465
1948 391 487 26 621 12 1 537 1 309 960 16 36 2 200 254 94 875 1 791 1 404 835 51 688
1949 410 585 21 784 8 1808 1 436 535 15 45 1 282 343 114 148 2151 1 550 683 69 1 520
1950 346 582 31 838 16 1813 1 316 900 9 85 3 227 !)324 92 886 2189 1 543 816 48 940
1951 377 690 42 1088 15 2 212 1 472 619 10 127 10 259 406 120 899 2 618 1 593 518 59 915
1952 353 751 46 1133 15 2 298 1 438 570 19 98 9 346 472 160 545 2 770 1 599 115 37 344
1953 326 713 78 1119 17 2 253 1 433 159 14 140 11 338 503 150 939 2 756 1 584 098 27 441
1954 361 692 64 960 29 2106 1 458 924 17 180 18 364 579 181 423 2 685 1 640 347 45 495
1955 357 810 58 799 23 2 047 1 377 599 18 186 19 447 670 205 234 2 717 1 582 833 38 1133
1956 405 1 208 45 407 13 2 078 1 523 106 8 162 14 511 695 183 281 2 773 1 706 387 54 1 228
*) Lisäksi tarkastettu uudelleen 52 filmiä, joiden pituus oli 134 030 m.
*) Därutöver har änyo granskats 52 filmer. vilkas längd var 134 030 m.
39 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk ärsbok. 1957. 6381— 57
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331. E lokuvateatterit vuosina 1950— 1956 





























































































































Esitettyjen filmien tuotantomaa 
Förevisade filmer enligt produktionsländer 


































































































































1950 . . . . 267 491 175 138 460 15 22 28 30 19 8 230 4 356
1951 . . . . 267 507 175 146 616 14 19 26 32 12 10 272 6 391
1952 . . . . 271 519 161 147 268 19 15 24 28 12 12 264 9 383
1953 . . . . 284 549 172 153 668 29 17 26 13 13 24 263 22 407
1954 . . . . 297 576 175 159 206 24 7 34 26 19 15 233 26 384
1955 . . . . 299 588 182 164 676 28 14 33 20 27 17 198 38 375
1956 . . . . 309 613 197 170 869 29 15 36 17 47 27 197 34 402
332. U rheilu järjestöt vuosina 1940— 1956



















































































Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto r. y. —■ Finlanas 
Gymnastik- och Idrottsiörbund r. f. —• Finnish, Gym ­
nastic and Sports Federation ....................................... 1403 147 118 62 073 94 014 47 792 350 997
Työväen Urheiluliitto —  Arbetarnas Idrottsförbund —
Workers' Sports Federation ....................................... 1 101 93 941 31 994 49 149 30 329 205 413
Finlands Svenska Centralidrottsförbund —■ (Ruotsalai­
nen Keskusurheiluliitto) —■ Swedish Central Sports
Federation ..................................................................... 235 15 540 6 699 13 807 10 711 46 757
Suomen Palloliitto —  Finlands Bollförbund —■ Football 571 165 463 165 463
Suomen Purjehtijaliitto —  Finlands Seglarförbund —
Yachting ....................................................................... 38 14 361
Suomen Verkkopalloliitto —■ Finlands Lawntennisfor-
bund —  Tennis ............................................................ 84 3 714 2 326 765 478 7 283
Suomen Soutuliitto —  Finlands Roddförbund —  Rowing 35 2 144 427 141 34 2 746
Suomen Kanoottiliitto —■ Finlands Iianotförbund —■
Canoeing ....................................................................... 42 2 390 1025 540 245 4 200
Suomen Käsipalloliitto —  Finlands Handbollsförbund
—■ Handball .......................................................... . 85 11 000 5 000 6 000 2 500 24 500
Suomen Ampujainliitto —■ Finlands Skytteförbund —
Shooting ......................................................................... 75 31 088
Suomen Ratsastajainliitto —  Finlands Ryttarförbund —
Equitation ..................................................................... 20 678 422 205 329 1 634
Yhteensä —  Summa —  Total 3 689 441 988 109 966 164 621 92 418 854 442
Vuonna —  Ar —■ Year 1955 ........................................... 3 582 466 472 115 900 169 459 92 696 858 904
» » »  1954 ........................................... 3 439 414 302 117 188 164 659 81 528 792 152
» » » 1953 ........................................... 3 372' 404 742 117 254 161 616 82 588 780 449
» » » 1950 ........................................... 3 308 288 042 120 827 121 975 61 329 757 646
» » » 1945 ........................................... 2 983 179 793 58 845 72 876 30 078 365 945
» » » 1940 ..................................... 2 159 125 685 25 549 31 691 12 475 322 689
l ) Tiedot osittain arvioituja. —  Uppgifterna äro delvis uppskattade. —  Parlly  estimated figures.
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383. Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1948— 1956 ratkaistut asiat
Y id  de allmänna underrätterna avgjorda ärenden ären 1948— 1956




Raastuvanoikeudet —  Rädstuvurätter 
Municipal courts





































1948.. 7 964 78 049 21 929 107 942 6 602 63 238 86172 156 012 263 954
1949.. 9 963 72 535 24 633 107 131 7 893 63 043 97 889 168 825 275 956
1950.. 9 666 72 539 26 319 108 524 7 653 56 471 103 692 167 816 276 340
1951. . 8 546 68 251 25 498 102 295 7 178 64 820 101 174 173 172 275 467
1952.. 9 658 77 606 25 577 112 841 6 659 64 575 106 778 178 012 290 853
1953.. 11 044 84 379 26 572 121 995 7 717 69 432 110 499 187 648 309 643
1954.. 11688 75 002 30 345 117 035 8 045 75 401 118 941 202 387 319 422
1955.. 11300 84 823 33 646 129 769 6 763 78 290 136 630 221 683 351 452
1956.. 11838 83 598 31 736 127 172 6 347 78 220 132 645 217 212 344 384
334. Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938— 1956 ratkaistut riita-asiat 
Y id  allmänua underrätter avgjorda tvistemál áren 1938— 1956
General Courts of F irs t Instance: civil cases settled
Asian laatu — Art av tvistemäl 
Nature of cases
1938 1950 1954 1955 1956
Asumusero —  Hemskillnad —  S epa ra tion ................................ 918 1502 1616 1483
Avioero —■ Äktenskapsskillnad —  Divorce ............................ 1935 3 987 3 879 3 849 3 819
Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen elatus —  Underhäll
at bam utom äktenskap —  A lim ony for illegitimate child 1 320 1372 994 869 832
Muut perheoikeusriidat —  Övriga familjerättsmäl —  Other
cases of family dissent.............................................................. 443 758 819 772 739
Kuolleen jäämistö —  Avlidens kvarlätenskap —  Estate of a
deceased ..................................................................................... 521 392 304 323 282
Kiinteistön saannon moite —  Klander av ätkomst till fast
egendom —  Appeals against estate decis ions ....................... 192 120 99 115 87
Huoneenvuokra —  Hyra —  Rent ............................................ 782 1 257 1426 1468 1526
Eläke —  Sytning —  Maintenance ........................................... 112 91 93 71 65
Muut kiinteistöriidat —  Fast egendom i övrigt —  Other lawsuits
over real estate ....................................................................... 855 577 520 547 561
Luottokauppa ja hankinta — Kreditköp och leverans —
Breach of credit ..................................................................... 3199 2 299 3 297 2 336 2 223
Patentti, tavaramerkki yms. —  Patent, varumärke o. dyl. —
Patents, trade marks .............................................................. 23 11 6 13 6
Muut irtainta koskevat riidat —  Lösöre i övrigt —  Other chattels 881 244 191 147 191
Yelaksianto ja takaus — Försträckning och borgen —  Lending
and cases of surety .............................................................. 2 648 1 264 1364 1271 1292
Vekseli ja shekki —  Växel och check —  Drafts and cheques 3 692 1 924 3194 2 893 3 269
Työpalkka, -urakka yms. —  Arbetslön, ackord m. m. —
Wages, contracts ...................................................................... 1622 1130 1376 1-141 1193
Merioikeus riidat —  Sjörättsmäl —  Cases of maritime law . . . . 34 35 17 15 7
Moottoriajoneuvoliikennevahingot —  Skada uppkommen genom
trafik med motorfordon —  Tra ffic  accident dam ages....... 142 62 55 41 48
Muu vahinko paitsi kiinteätä omaisuutta ja aineettomia oikeuk­
sia koskeva —  Annan skada, utom ifräga om fast egendom 
och immateriell förmögenhet —  Other damages except real
estate, copyright etc.................................................................. 220 329 328 305 281
Yhtiö- ja yhdistysriidat —  Bolags- och föreningstvister —
Company disputes ........... ...................................................... 62 71 66 91 69
Muut asiat —  Andra ärenden —■ Other cases ............................ 327 478 203 180 212
Yhteensä —  Summa —  Total 19 01« 17 319 19 733 18 063 18 185
3 0 8 X X I I I  O IK E U S L A IT O S  J A  V A N K E IN H O IT O  ---- H Ä T T S V Ä S E N  O C H  F Á N G V Á R D
335. Y leisissä alioikeuksissa vuosina 1938— 1956 loppuunkäsitellyt hakem us- ja  ilm oitusasiat 
Vid allm änna underrätter ären 1938— 1956 avgjorda ansöknings- och anm älningsärenden
General C ourts of F ir s t  In s ta n c e : requests a n d  reg istra tio n s settled
A sian la a tu  —  Sakens a r t  
Nature of cases
1938 1950 1954 1955 1956
Kiinteistön lainhuudatus —■ Lagfart à fast egendom —• 
Legal confirmation of possession of real estate .............. 50 010 48 086 60 503 66 596 67 549
Kiinteistökiinnitys velan vakuudeksi — Inteckning i 
fast egendom för fordran — Real estate mortgage as 
security for d e b t ................................................................. 44 802 47 289 56 965 72 148 65 064
Kiinteistökiinnitys muun oikeuden vakuudeksi — In­
teckning i fast egendom för annan rättighet —■ Real 
estate mortgage as security of other rights ...................... 5 623 7 699 6 374 5 791 6 167
Irtaimistokiinnitys —■ Lösöreinteckning —■ Mortgage of 
m oveables............................................................................. 951 785 644 744 695
Avioehto —■ Äktenskapsförord — Marriage settlement . .  











Testamentin tallettam inen —• Deponering av testa­
mente —■ Depositing of w i l l s ............................................. 577 2 316 2 088 2 182 2 177
Testamentin valvominen — Testaments bevakning — 
Supervision of wills ......................................................... 4 537 5 252 4 823 4 530 4 639
Kadonneen henkilön kuolleeksi julistam inen— För- 
svunnen persons förklarande för död —■ M issing persons 
declared dead ..................................................................... 844 228 193 202 164
Ottolapseksi ottaminen — Antagande av adoptivbam  
—■ Adoption of c h ild ......................................................... 430 1 147 859 857 815
Meriselitys —■ Sjöförklaring — Ships’ p ro test.................. 61 110 114 106 132
Muut asiat —■ Övriga ärenden — Other cases .............. 3 222 2 324 2 461 2 656 3 211
Yhteensä — Summa — Total 124 422 128 985 148 307 168 963 163 248
336. H ovioikeuksissa vuosina 1938— 1956 ratkaistut asiat 
Vid hovrätterna áren 1938— 1956 avgjorda ärenden












Toisessa oikeusasteessa käsitelty jä 
I  andra instans behandlade 










R ikosjutuissa rikoksia, 
joissa päätös on 
A n ta lb ro tt ib ro tt irä ll  vilka dom 












































































































































































































































































































1938 2 670 966 607 146 76 27 841 2 377 3 064 859 518 8 445
1944 1709 608 262 77 43 8 38 2 824 2 530 866 655 4 682
1945 1631 599 247 61 47 10 82 3 702 2 742 1266 586 4 434
1946 1841 682 317 91 81 13 77 4 028 4 608 1302 685 6 568
1947 2 170 771 394 113 95 6 68 5 276 4 284 1134 1006 7 484
1948 2 503 868 361 93 102 1 56 5 762 4 728 1134 803 8 234
1949 2 593 949 462 124 70 2 51 5 941 4 404 1190 898 8 087
1950 2 865 954 544 150 92 — 285 4 227 4 863 994 833 8 432
1951 3 055 872 491 82 93 — 308 4 187 5130 936 972 6 027
1952 2 664 681 416 78 103 — 344 4 168 5 521 934 1016 5 954
1953 2 542 673 494 105 59 2 104 5 268 6 621 962 1006 6 445
1954 2 556 751 571 92 70 11 84 5 366 6 420 819 1130 6 020
1955 2 387 621 489 78 80 16 138 4 987 6 671 1032 1159 6 486
1956 2 578 754 454 80 90 7 167 4 918 7 505 1 277 1 274 7 257
337. Korkeim m assa oikeudessa vuosina 1945— 1955 ratkaistut asiat 
Vid högsta domstolen ären 1945— 1955 avgjorda ärenden
Su prem e C o u rt: cases
Riita-asioita — Tvistemâl 
Civil law cases





























































































































































































































































1945 . . . . 466 116 676 71 172 561 155 251 l i
1946 . . . . 294 90 700 91 200 1 023 311 271 3
1947 . . . . 347 109 718 111 291 1 242 331 297 4
1948 . . . . 482 140 685 75 316 1 449 366 354 4
1949 . . . . 757 232 603 121 380 1 755 403 952 582
1950 . . . . 814 225 1 164 154 363 2 179 487 616 275
1951 . . . . 590 195 948 153 256 602 173 475 189
1952 . . . . 561 164 664 90 269 1 016 245 491 160
1953 . . . . 594 162 915 102 330 1 191 299 430 128
1954 . . . . 608 148 733 85 572 933 263 679 385
1955 . . . . 761 182 799 99 210 1 173 314 579 263
*) Vv. 1943—48 presidentillä oli oikeus eräissä tapauksissa arm ahtaa ilman korkeimman oikeuden lausuntoa. 
*) Aren 1943—48 hade Presidenten i vissa fall rä tt  a tt  benäda utan a tt  inhäm ta högsta domstolens uttalande.
338. K orkeim m assa hallinto-oikeudessa vuosina 1945— 1956 loppuunkäsitellyt asiat 
Yid högsta förvaltningsdom stolen under ären 1945— 1956 slutbehandlade ärenden

























































































































































































































1945............... 380 1 124 756 920 3 180 788 81 3 261
1947............... 305 530 1 213 753 1 024 3 825 627 90 3 915
1948............... 192 663 1 401 797 817 3 870 712 122 3 992
1949............... 234 675 1519 1 208 934 4 570 967 158 4 728
1950............... 283 1 048 2 292 1 117 994 5 734 1 449 143 5 877
1951............... 174 1 133 2 049 2 322 915 6 593 1 766 168 6 761
1952............... 258 1 161 2 479 1 333 1040 6 271 1 213 310 6 581
1953............... 209 1 345 2 006 1 175 925 5 660 1 328 208 5 868
1954............... 260 1377 2 068 1483 971 6 159 1 621 232 6 391
1955............... 247 1 562 1 942 1 614 810 6 175 1 609 200 6 375
1956............... 182 1 157 2 087 1 752 748 5 926 1 632 203 6 129
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339. Ulosottoasiat vuosina 1945— 1956 — Utsôkningsmâlen áren 1945— 1956 — Distraint cases
Ulosotonhaltijain vuoden kuluessa loppuun käsittelem iä asioita 
Av överexekutorerna under äret slutligt handlagda mäl 
Cases of distraint finally dealt with by chief executory officers
Lainhakupäätöksellä vel­
voitettu  maksamaan 
Medelst utsiag i lag- 
sökningsmäl älagda 








































































































Kokonaan tai osittain myönteisesti ratkaistuja 
Mäl i vilka ansökningen belt eller delvis bifallits 









































































































































































































































































1945.. 873 56 724 232 211 122 1 308 308 3 834 724 919 18
1950.. 2 010 221 1862 524 341 298 1 486 651 7 393 1 862 2 312 215
1951.. 1869 176 1377 522 444 274 1 560 752 6 974 1 377 1 829 224
1952.. 2 076 163 1 555 628 465 252 1 626 711 7 476 1 555 1 973 330
1953.. 2 178 199 2 159 637 483 272 4 766 749 11 443 2 159 3 013 476
1954.. 2 741 219 2 524 563 460 365 5 501 759 13 132 2 524 3 488 465
1955.. 2 521 206 2 498 501 496 311 6161 631 13 325 2 498 3 588 468
1956.. 2 236 218 2 310 507 584 265 4185 644 10 949 2 310 3 456 852
340. Poliisin tietoon tulleet rikokset lääneittäin vuosina 1945— 1956 — Bro t t  so m  köm m it tili polisens 



















































































































































































































































































































































































Uudenmaan . 67 384 25 2 368 9 164 725 70 2 378 373 20147 2 137 19 602 10 395
1956
Nylands
Turun-Porin . 30123 7 636 3 294 274 22 672 87 8 080 1 338 10135 5 578 Ábo-B:borgs
Ahvenanmaa. 736 — 24 107 8 — 14 8 111 40 190 234 Aland
Hämeen . . . . 34 180 9 606 3 673 300 41 891 98 9 425 700 11 937 6 500 Tavastehus
Kymen ......... 21 326 8 304 1 812 169 5 571 50 7 137 679 5 700 4 891 Kymmene
M ikkelin___ 10 846 8 278 976 108 9 306 43 2 803 410 2 993 2 912 S:t Michels
Kuopion . . . . 16 221 13 374 1 505 176 7 373 80 5 582 743 3 553 3 815 Kuopio
Vaasan ........ 24 991 10 417 2 733 166 12 549 69 6 340 1 273 8 139 5 283 Vasa
Oulun ........... 21 726 11 311 1 275 172 7 387 57 7 522 1 565 5 654 4 765 Uleáborgs
L ap in ............. 11 560 12 210 1 067 134 13 273 34 3 342 459 3 546 2 470 Lapplands
Yht . —Total 239 093 103 5 528 25 606 2 232 186 6 414 899 70 489 9 344 71 449 46 843 Summa
V. 1955 . . . . 231 701 110 5 941 22 216 2 480 186 5 987 854 71 064 9 956 65 366 47 541 Ar 1955
» 1954 . . . . 237 899 116 6 210 22 558 2 564 221 6 631 852 67 158 10 433 53 906 67 250 » 1954
» 1953 . . . . 243 154 124 6 021 24 744 2 766 211 6 072 894 68 917 9 780 55 395 68 230 » 1953
» 1952 . . . . 226 954 132 6 154 22 585 2 304 265 6 155 754 69 938 10 828 43 965 63 874 » 1952
» 1951 . . . . 215 680 111 6 305 24 029 2 374 193 5 387 1 044 65 893 11568 35 290 63 486 * 1951
» 1950 . . . . 211 409 137 6 163 24 207 2 353 259 6162 874 67 352 12 628 34179 57 095 » 1950
» 1949 . . . . 207 067 133 5 541 25 137 2 835 332 5 274 939 61 358 12 539 29 987 62 992 » 1949
* 1948 . . . . 229 769 184 5 693 36 172 3 203 469 5 938 984 64 993 14 251 25 240 72 642 » 1948
» 1945 . . . . 277 253 270 5 894 83 841 3 339 1 730 5 214 1 329 57 262 14 101 10 750 93 523 »> 1945
*) Lukuihin eivät sisälly kaupunkien ja kauppalain järjestyssääntöjä vastaan tehdyt rikkomukset. — Talen om fattar icke förbry- 
telser mot städernas och köpingarnas ordningsstadgor.
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341. Poliisin tietoon tulleet rikokset ja  niiden selvittäm inen vuonna 1956 — B rott som köm m it tili 
polisens kännedom  och dessas utredning ä r  1956— Offences known to the police and their settlement
Selvitettyjä — U tredda— Settled Vuoden lopussa selvittämättä 
Vid slutet av 
äret outredda 
Unsettled at the 










































































































Väkivalta virkamiestä vastaan —  Väld mot tjänsteman 
—• Assaulting State official ............................................ 482 457 8 8 9 1.9
Haitanteko virkamiehelle —■ Hindrande av tjänsteman 
—  Obstructing State official while in office.................. 1 170 1137 14 16 3 0.3
Siveellisyysrikokset —  Sedlighetsbrott —  Offences against 
decency............................................................................... 730 502 73 68 87 11.0
Asiakirjan väärennys —  Förfalskning av urkund —  
Falsification of document ............................................. 899 653 79 27 140 15.6
Juopumusrikos —■ Fylleribrott —  Drunkenness .............. 70 489 70 489 — — — —
Murha, täytetty  rikos —  Mord, fullbordat brott —  Mur­
der, completed crime ....................................................... 23 12 9 2 8.7
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —■ Dräp 
eli. misshandel med dödlig päföljd —  Manslaughter or 
wounding occasioning death ......................................... 80 69 7 3 1 1.3
Muu pahoinpitely —■ Annan misshandel —■ Other wounding 5 528 3 378 249 1 584 317 5.7
Lapsenmurha —  Bamamord —  Infanticide .................... 16 10 2 — 4 25.0
Varkaus, näpistäminen, murto —■ Stöld, snatteri, inbrott
—■ Larceny, petty larceny, breaking and entering . . . . 25 606 8 161 412 3 2 899 10 423 40.7
Kavaltaminen —  Försnillning —  Embezslement .............. 2 232 1231 432 97 472 21.1
Ryöstö —  Rän —  Robbery ................................................. 186 98 29 7 52 28.0
Varastetun tavaran kätkeminen —  Döljande av tjuvgods 
— Receiving stolen property............................................. 262 240 4 15 3 l . l
Petos —  Bedrägeri —• Fraud .............................................. 6 414 3 963 1 099 239 1 113 17.4
Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning 
av alkoholdrycker —■ Illicit distillation of spirits . . . . 1 365 1 215 26 25 99 7.3
Väkijuomien luvaton m yynti —  Olovlig försäljning av 
alkoholdrycker —  Illicit sale o/ spirits ...................... 2 637 2 441 75 18 103 3.9
Muut väkijuomalakirikokset —  Övriga brott mot lagen 
om alkoholdrycker —  Other offences against Alcoholic 
Beverages Act ................................................................. 5 342 5 186 78 42 36 0.7
Moottoriajoneuvoliikennerikokset — Brott mot lagen an- 
gaende trafik med motorfordon —■ Driving offences . 71 449 62 089 3 877 4 804 679 1.0
Muut rikokset — Övriga brott — Other offences .......... 44 183 33 575 3 616 4 725 2 267 5.1
Rikoksia kaikkiaan — Samtliga brott — All offences 239 093 194 906 13 791 14 586 15 810 6.«
Kaupunkien ja kauppalain järjestyssääntöjä vastaan  
tehdyt rikkomukset — Förbrytelser mot städernas och 
köpingarnas ordningsstadgor — Offences against 
regulation orders of towns and market toions................ 13 666 10 392 667 2 582 25 0.2
342. Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1945— 1955 syytetyt ja  tuom itu t henkilöt
Vid de allm änna underrätterna ären 1945— 1955 ätalade och sakfällda personer







Rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä 
Till straff icke dömda 
Not sentenced
Rangaistukseen tuomittuja 











































1945 . . . . 143 981 5 308 48 85 2 249 68 755 67 536 136 291 20 254
1950 . . . . 134 679 4 661 36 109 1458 72 717 55 698 128 415 8 227
1951 . . . . 142 436 4 592 53 167 1 479 72 238 63 907 136 145 8 954
1952 . . . . 145 276 4 589 40 171 1501 75 916 63 059 138 975 8 343
1953 . . . . 158 104 4 702 39 139 1330 83 254 68 640 151 894 8 745
1954 . . . . 158 162 4 432 35 234 1 411 76 685 75 365 152 050 8 549
1955 . . . . 166 352 4 929 49 252 1781 82 307 77 034 159 341 8 988
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348. Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1938— 1955 rangaistukseen tuom itut henkilöt rikoslajeittain 
V id  de allm änna underrätterna ären 1938— 1955 till straff dömda personer enligt brottens art
General Courts of F irs t  Instance: convictions according to nature of offence
Rikoslaji —  Brottens art — Offence 1938 1950 1953 1954 1955
Murha —  Mord —  M urder ........................................................................... 14 10 19 14 21
Tahallinen tappo —  Viljadrâp —  W illfu l homicide .................................... 44 46 44 35 29
Kuoleman aiheuttanut pahoinpitely —  Misshandel med dödlig päföljd
—  Wounding occasioning death .................................................................. 80 63 48 35 33
Törkeä pahoinpitely —  Grov misshandel —  Wounding with ensuing grievous
bodily h a r m ................................................................................................ 147 157 96 99 94
Törkeätä lievempi pahoinpitely —  Misshandel, varav mindre lyte följt
—  Wounding with less severe bodily harm en su in g .................................... 554 585 555 518 481
Lievä pahoinpitely —  Lindrig misshandel —  Wounding with bodily harm
ensuing ....................................................................................................... 1 544 2 371 2 472 2 606 
153
2 560
Kuolemantuottamus —  Vâllande till annans död —  Negligent homicide . 106 122 155 159
Lapsenmurha —  Barnamord —  In fa n tic id e ................................................. 50 15 9 11 14
Sikiönlähdettäminen —• Fosterfördrivning — Abortion .............................. 209 230 123 81 73
Kunnianloukkaus —  Ärekränkning —  Defamation .................................... 309 357 307 287 248
Tavallinen varkaus —  Vanlig stöld —• L a rce n y ........................................... 1411 2 075 1816 1 524 1428
Näpistäminen —  Snatteri —  Petty larceny ................................................. 1 067 1 101 1088 997 968
Törkeä varkaus, murto —  Grov stöld, inbrott —  Aggravated larceny,
breaking and entering ............................................................................... 729 1141 1 011 875 852
Kavaltaminen —■ Försnillning —  Embezzlement .......................................... 690 1064 1 163 1 163 1086
Ryöstö —  Rân —  Robbery ........................................................................... 52 65 81 83 74
Kiristäminen —  Utpressning —  Extortion  ................................................... 22 24 ■ 26 13 19
Varastetun tavaran kätkeminen —■ Döljande av tjuvgods —  Receiving
stolen p roperty ............................................................................................ 224 367 375 211 184
Petos —• Bedrägeri —  F ra u d ......................................................................... 631 1 134 1 315 1 307 1 377
Väkivalta virkamiestä vastaan —  Vâld mot tjänsteman —■ Assaulting State
341 519 513 452 454
Haitanteko virkamiehelle —  Hindrande av tjänsteman —  Obstructing State
official while in  office ............................................................................... 651 1 104 1 292 1 260 1 293
Haureus alaikäisen kanssa —  Bedrivande av otukt med minderäriga
—• Sexual offences involving a m inor ...................................................... 56 104 111 153 135
Muut siveellisyysrikokset —■ övriga sedlighetsbrott —  Other offences against
176 484 360 363
402
332
Rauhanrikkominen —■ Fredsbrott —• Disturbance of peace ........................ 273 439 397 346
Asiakirjan väärentäminen —  Förfalskning av urkund —  Falsification of
283 454 463 452
144
442
Virkarikokset —  Tjänstemannabrott —  Offences committed while in  office 116 177 135 187
Salakuljetus (ei väkijuomien) —  Lurendrejeri (ej av alkohol) — Smuggling
( excl. spirits)  ............................................................................................ 6 1 221 1 431 1 178 1349
Juopumus —  Fylleri —  Drunkenness ........................................................... 30 896 61 948 65 078 63 087 66 741
Väkijuomien luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av alkoholdrycker
1050—• I l l ic it  distillation of s p ir its .................................................................... 417 1 255 1089 1310
Väkijuomien luvaton maahantuonti —  Lurendrejeri av alkoholdrycker
—  Smuggling of s p ir i ts ............................................................................. 189 162 595 653 965
Väkijuomien luvaton myynti —  Olovlig försäljning av alkoholdrycker
—• I l l ic it  sale of spirits ............................................................................. 1 787 2 491 2 366 2 400 1 946
Muut väkijuomalakirikokset —  Övriga brott mot lagen om alkoholdrycker
—  Other offences against Alcoholic Beverages A c t .................................... 2 428 5 613 3 993 4 212 4 188
Moottoriajoneuvon kuljettaminen juopuneena —  Framförande av motor-
fordon i drucket tillstand —• Driving under the influence of alcohol . . . . 564 1 320 1 682 1 568 1 546
Muut moottoriajoneuvoliikennerikokset —  Övriga brott mot lagen ang. tra-
fik med motorfordon —  Other driving offences ....................................... 10126 15 470 27 223 29 945 34 152
Rikokset liikennejärjestyssääntöä vastaan —  Brott mot trafikstadgan —
21 150 23 455Breaches of traffic regulations .................................................................. 8 059 12 533 21 271
Säännöstelyrikokset —  Reglementeringsbrott —  Offences against rationing
599__ 984 1 187 659
Muut rikokset —  Andra brott —  Other offences ....................................... 17 862 19 480 22 233 22 752 20 790
Kaikki rikokset —  Alla brott —  Offences, total 82 113 136 685 162 001 162 273 169 670
Useammasta kuin yhdestä erilaatuisesta rikoksesta tuomittuja —  Perso­
ner, som dömts för flere än ett olikartat brott —  Sentenced for more
than one c r im e ............................................................................................ 5152 8 270 10 107 10 223 10 329
Yhteensä tuomittuja —  Dömda personer inalles —  Sentenced, total 76 961 128 415 151 894 152 050 159 341
X X I I I  O IK E U S L A IT O S  J A  V A N K E IN H O IT O  ---- B Ä T T S V Ä S E N  O C H  F À N G V Â B D 3 1 3
344. Y leisissä alioikeuksissa tuom itut rangaistukset vuosina 1938— 1955 
Vid de allm änna underrätterna dömda straff ären 1938— 1955




Henkilöitä, jotka on tuomittu 
Personer, som dömts tili 
Persons sentenced to

































































































































































































































1 9 3 8 .. . . 1965 3 824 71136 36 76 961 2 360 329 142 1015 198
1 9 4 5 .. . . 4 952 12 832 118 461 46 136 291 10 133 1396 510 3 798 122
1 9 4 9 .. . . 2 743 7 257 122 577 50 132 627 4159 343 291 2 645 51
1950___ 2 254 6 585 119 552 24 128 415 3 582 283 279 2 416 71
1 9 5 1 ... . 2 106 6 105 127 914 20 136 145 3 253 305 299 2 395 95
1 9 5 2 .. . . 2 204 6 272 130 464 35 138 975 3 138 278 275 2 336 77
1 9 5 3 .. . . 2 178 6 441 143 248 27 151 894 3 099 338 299 2 450 76
1 9 5 4 .. . . 1 896 6185 143 927 42 152 050 2 463 292 2 353 72
1955.. .. 1929 5 967 151 412 33 159 341 2 343 282 2 213 102
345. Tuom itut vapausrangaistukset vuosina 1988— 1955 
A döm da frihetsstraff ären 1938— 1955
Persons sentenced to im prisonm ent
Tauluun eivät sisälly kovennettuun rangaistukseen tuomitut elinkautiset vangit — Livstidsfängar ädömda skärpt straff 











































































































Alle 6 kk.—-Under 6 män.—•U n d e r  6  months 2 i 3 ___ ___ ___ ___ ___ ___
6—-12 kk.—■ 6—-12 man.— 6—12 months 725 71 796 664 64 728 679 74 753
1—• 2 v. —  1— 2 är — 1— 2 years 521 54 575 666 46 712 760 55 815
2—■ 4 » — 2— 4 » — 2— 4 » 380 40 420 345 18 363 248 19 267
4— 8 » — 4— 8 » — 4— 8 » 151 18 169 96 2 98 91 8 99
8—12 » — 8—12 » — 8—12 » 42 1 43 32 1 33 26 1 27
12 vuotta tai yli — 12 är eller längre —
12 years or over ....................................... 14 3 17 9 — 9 5 1 6
Elinajaksi —■ Livstid — Life ................... 12 2 14 6 — 6 6 4 10
Yhteensä — Summa —  Total 1847 190 2 037 1818 131 1949 1815 162 1977
V ankeusrangaistukse t 
Fängelsestraff
Prison
Alle 3 kk.—Under 3 män.—-Under 3 months 724 113 837 621 76 697 633 92 725
3— 6 kk. — 3— 6 män.— 3— 6 months 1508 210 1718 2 585 242 2 827 2 673 256 2 929
6—• 9 » — 6— 9 » — 6— 9 » 944 136 1080 1 708 214 1 922 1 569 165 1 734
9—12 » — 9—12 » — 9—12 » 200 29 229 383 44 427 359 29 388
1— 2 v. — 1— 2 är — 1— 2 years 215 42 257 458 55 513 396 34 430
2— 4 » — 2— 4 » — 2— 4 » 30 6 36 44 5 49 27 1 28
4 vuotta tai yli — 4 är eller längre —
4 years or over ....................................... — — — 1 — 1 2 1 3
Yhteensä — Summa — Total 3 621 536 4157 5 800 636 6 436 5 659 578 6 237
4 0  T i la s to l l in e n  v u o s ik ir ja .  —  S ta t i s t i s k  a r s b o k . 19 5 7 .
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346. Vapausrangaistukseen vuosina 1938— 1955 tuom ittujen ikä 
T ili frihetsstraff ären 1938— 1955 dömda enligt älder




De dömdas älder, är












485 766 1 248 1 389 1 455 552 222 79 6196
1945 ............... 1 648 2 308 3 402 3 041 4 624 2 110 590 171 17 894
1948 ............... 685 1 508 2 596 2 316 3 721 2 158 576 152 13 712
1949 ............... 552 1 248 1923 1 967 2 818 1 643 531 166 10 848
1950 ............... 476 1071 1 650 1 708 2 397 1 380 461 140 9 283
1 9 5 1 ............... 478 959 1 480 1 699 2 130 1 299 428 121 8 594
1952 ............... 470 871 1513 1844 2 195 1431 411 94 8 829
1953 ............... 522 907 1 476 1 735 2 258 1 439 457 136 8 930
1954 ................ 499 832 1 392 1 612 2 105 1 382 437 129 8 388
1 9 55 ................ 493 832 1209 1601 2 101 1 382 476 124 8 218
Keskimäärin 100 000 asukasta kohti 
I medeltal per 100 000 inv&nare
Per 100 000 population
1938 ............... 240 386 488 410 252 132 68 22 232
1945 ............... 818 1 163 1326 1 098 770 442 171 44 653
1948 ............... 349 771 1 002 792 642 423 162 38 491
]949  ............... 288 647 738 651 497 316 146 41 387
1950 ............... 252 560 630 553 430 260 124 34 330
1 9 5 1 ............... 257 507 569 551 385 241 113 29 304
1952 ............... 253 463 587 596 399 261 105 22 310
1953 ............... 276 478 581 556 410 259 114 32 310
1954................ 256 432 559 512 380 247 105 30 288
1955................ 250 432 492 504 376 246 112 28 279
347. Vapausrangaistukseen tuom itut rikoksenuusijat vuosina 1938— 1955 
T ili frihetsstraff dömda äterfallsförbrytare ären 1938— 1955













Aikaisemmin tuomittu *) 




















3 kertaa tai 
useammin 
3 eller flere 
gänger






1938 . . . . 1 174 81 1 547 144 2 946 1026 587 1333 705
1942 . . . . 926 134 1 646 494 3 200 1 114 587 1499 938
1943 . . . . 832 178 1887 664 3 561 1 288 704 1569 866
1944 . . . . 766 198 1853 745 3 562 1311 726 1 525 901
1945 . . . . 2 935 250 5 458 941 9 584 31 59 1942 4 483 2 309
1946 . . . . 2 482 216 5 661 1001 9 360 2 977 1846 4 537 2 488
1947 . . . . 2 486 180 5 144 808 8 618 2 536 1 619 4 463 2 388
1948 . . . . 2 324 172 4 713 706 7 915 2 270 1450 4 1 95 2 256
1949 . . . . 1 787 162 3 559 502 6 010 1 759 1 027 3 224 1 808
1950 . . . . 1 477 143 3 225 414 5 259 1 397 948 2 914 1 576
1951 . . . . 1 438 106 3 074 335 4 953 1 273 790 2 890 1 588
1952 . . . . 1511 97 3 1 79 288 5 075 1242 806 3 027 1 732
1953 ____ 1 423 102 3135 294 4 954 1 300 817 2 837 1 581
1954 . . . . 1261 75 3 056 267 4 659 1 236 768 2 655 1697
1955 . . . . 1 243 92 3 017 245 4 597 1149 730 2 718 1 720
l) Vapausrangaistukseen tai vähintäin 100 päiväsakkoon. —  Till frihetsstraff eller minst 100 dagsböter. —  To imprisonment or 
at least 100 daily fines.
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348. Nuoret rikoksentekijät vuosina 1938— 1955  
Unga förbrytare ären 1938— 1955
Ju v en ile  offenders












Dömda tili tukthus 






Dömda tili tukthus 
Pen iten tiary
Vankeuteen tuomittuja 






















Siitä — Därav 
Of which
Siitä — Därav 
Of which
Siitä — Därav 
Of which



























































































































































































1 9 3 8 .. . .

























1 9 4 6 .. . .
1 9 4 7 .. . .
1 9 4 8 .. . .
1 9 4 9 .. . .








































































1 9 5 2 .. . .
1 9 5 3 .. . .
1 9 5 4 .. . .







































































349. Väkijuomien käyttö ja  rikollisuus vuosina 1938— 1955  
Alkoholbruk och brottsiighet ären 1938— 1955
Use of alcohol and  c r im in a lity
Lukuihin eivät sisälly henkilöt, joiden alkoholinkäyttöä ei tunneta — Personer, vilkas alkoholbruk icke är känt, 
äro icke medräknade — E xcluding ca ses w here the u se o f a lcoho l was not 'proven
Vapausrangaistukseen tuomittuja, jotka olivat tehneet rikoksensa väkijuomia 
Tili frihetsstraff dömda, vilka före brottets utförande 
P erson s sen ten ced  to im prisonm ent
nauttineina — förtärt alkoholdrycker
who had com m itted their crim es under the in flu en ce o f alcohol

















Av dessa dömda för 













Av dessa dömda för 





















































































































































































































































































































J) M anslaugh ter or w ound in g o c ca s io n in g  death.
850. Vankeinhoito vuosina 1945— 1957 
Fângvârden âren 1945—1957
P rison  adm inistration
Vankeja vuoden alassa — F tagar vid ärets början 















































































































































































































































1945 . . . . 2 818 359 944 262 l i 2 1 029 274 955 119 5 757 1 016
1948 . . . . 3 880 325 2 505 399 611 46 259 64 1 470 203 8 725 1 037
1949 . . . . 4 1 8 0 313 2 143 350 756 50 29 19 1 174 148 8 282 880
1950 . . . . 4 063 296 2 147 309 1 065 74 62 44 838 92 8 1 7 5 815
1951 . . . . 3 647 260 2 151 250 664 34 66 43 805 125 7 333 712
1952 . . . . 3 221 205 1 656 159 599 50 77 42 647 71 6 200 527
1953 . . . . 3 1 7 2 174 1 8 8 3 158 1 102 49 56 33 646 75 6 859 489
1954 . . . . 3 251 178 1 9 6 3 149 1 278 66 46 27 659 73 7 197 493
1955 . . . . 2 896 131 1 9 6 6 140 923 47 82 35 509 53 6 376 406
1956 . . . . 2 735 130 1 7 5 4 101 900 39 74 32 498 51 5 961 353
1957 . . . . 2 451 110 1 783 101 1 041 45 60 24 530 67 5 865 347
351. Työtuomioistuimessa ratkaistut asiat vuosina 1947— 1956 
Vid arbetsdomstolen avgjorda ärenden ären 1947— 1956
























































































Niistä kanteita, jotka 
on pannut vireille 
Av dessa käromäl 
anhängiggjorda av 




































































































































































































































































1 9 4 7 .. 4 3 2 9 i i 6 i 6 3
1 9 4 8 .. — 3 1 4 — i 3 — 1 3
1 9 4 9 .. 4 20 1 25 17 — 5 3 18 7
1 9 5 0 .. 3 7 1 11 6 2 1 2 8 3
1 9 5 1 .. 1 5 3 9 1 _ 5 3 2 7
1 9 5 2 .. 2 7 4 13 1 1 9 2 1 12
1 9 5 3 .. 1 20 3 24 3 11 6 4 6 18
1 9 5 4 .. — 8 4 12 1 6 4 1 2 10
1 9 5 5 .. 2 5 4 11 4 — 7 — 6 5
1 9 5 6 .. 1 6 2 9 2 2 3 2 4 5
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352. Valtiolliset ja kunnalliset vaalit vuosina 1907— 1956 












































































































































































1925 1 572 485 731 887 840 598 624 177 39.7 320 282 43.8 303 895 36.2 2 258 0.4
1931 1 775 982 828 723 947 259 839 521 47.3 425 819 51.4 413 702 43.7 2 763 0.3
1937 1 929 868 901 262 1 028 606 1 115 704 57.8 564 683 62.7 551 021 53.6 3 058 0.3
1950 2 487 230 1 132 318 1 354 912 1 585 835 63.8 772 949 68.3 812 886 60. o 8 792 0.6







1907 . 1 272 873 606 802 666 071 899 347 70.7 8 357 0.9
1908 1 269 177 604 315 664 862 817 567 64.4 416 373 68.9 401194 60.3 7 896 1.0
1909 . 1 305 305 623 309 681 996 852 683 65.3 439 660 70.5 413 023 60.6 6 212 0.7
1910 . 1 324 931 631 615 693 316 796 569 60.1 409 886 64.9 386 683 55.8 5 010 0.6
1911 . 1 350 058 642 811 707 247 807 094 59.8 419 491 65.3 387 603 54.8 4 707 0.6
1913 1 430135 683 590 746 545 730 649 51.1 381 911 55.9 348 738 46.7 6 345 0.9
1916 1 442 091 688 348 753 743 800 934 55.5 413 591 60.1 387 343 51.4 5 725 0.7
1917 . 1 441 075 686 549 754 526 997 665 69.2 501 647 73.1 496 018 65.7 4 903 0.5
1919 1 438 709 664 997 773 712 965 872 67.1 461 881 69.5 503 991 65.1 4 771 0.5
1922 1 489 022 696 326 792 696 870 825 58.5 438 475 63.0 432 350 54.5 5 404 0.6
1924 . 1 539 393 716 148 823 245 883 825 57.4 441 981 61.7 441 844 53.7 4 884 0.6
1927 . , . 1 638 864 763 109 875 755 914 371 55.8 455 214 59.7 459 157 52.4 4180 0.5
1929 1719 567 802 487 917 080 956 296 55.6 478 122 59.6 478 174 52.1 5 026 0.5
1930 . 1 722 588 803 030 919 558 1 135 545 65.9 550 933 68.6 584 612 63.6 5 517 0.5
1933 1 789 331 835 692 953 639 1 112 740 62.2 555 003 66.4 557 737 58.5 4 917 0.4
1936 1 872 908 872 811 1 000 097 1 178 412 62.9 587 711 67.3 590 701 59.1 5 030 0.4
1939 1 956 807 911 850 1 044 957 1 302 348 66.6 650 223 71.3 652 125 62.4 5 029 0.4
1945 2 284 249 1 039 878 1 244 371 1710 251 74.9 805 510 77.5 904 741 72.7 11 875 0.7
1948 2 420 287 1 098 888 1 321 399 1 893 837 78.2 890 565 81.0 1 003 272 75.9 13 869 0.7
1951 . 2 448 239 1 116 394 1 331 845 1 825 779 74.6 874 737 78.4 951 042 71.4 12 962 0.7







1921 . 1 647 950 774 205 873 745 594 646 36.1 313 063 40.4 281 583 32.2 6 349 1.1
1922 1 664 038 780 784 883 254 537 938 32.3 285 418 36.6 252 520 28.6 4 787 0.9
1923 . 1 689 185 792 586 896 599 501 603 29.7 264 345 33.4 237 258 26.5 4 472 0.9
1924 1 704 657 797 729 906 928 473 524 27.8 252 451 31.6 221 073 24.4 3 618 0.8
1925 . 1 738 498 812 165 926 333 641 384 38.3 332 563 42.5 308 821 34.6 4 248 0.7
1928 . 1 821 355 849 456 971 899 754 502 42.5 387 984 46.9 366 518 38.7 2 863 0.4
1930 . 1 875 602 871 018 1 004 584 767 455 42.2 398 087 47.2 369 368 37.9 3 233 0.4
1933 1 905 380 873 153 1 032 227 838 855 45.5 421 730 50.0 417 125 41.8 4 276 0.5
1936 1 993 414 916 472 1 076 942 946 392 48.0 473 317 52.3 473 075 44.4 2 616 0.3
1945 2 242 556 1 024 289 1 218 267 1 209 846 54.9 591 687 57.9 618 159 50.9 3181 0.3
1947 2 345 388 1 067 502 1 277 886 1 551 053 66.3 744 749 69.9 806 304 63.2 4 533 0.3
1950 . 2 418 870 1 105 338 1 313 532 1 521 264 63.0 746 995 67.7 774 269 59.1 15 049 1.0
1953 . 2 484 676 1 140 880 1 343 796 1 771 787 71.4 858 553 75.3 913 234 68.0 12 018 0.7
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353. Tasavallan presidentin valitsijam iesten vaalit vuonna 1956 —  Vai av elektorer för utseende av 


































































































































































































































































Hyväksytyt vaaliliput — Godkända valsedlar — Valid ballots
Helsingin kaupungin 4 236 50 131 65 551 35 312 32 802 21916 209 969 Helsingfors stads
Uudenmaan 1............. 20 032 40 491 23 300 23 479 33 733 5 296 146 332 Nylands läns
Turun 1. etel............. 33 085 35 255 27 997 35 329 11802 12 980 156 456 Abo 1. södra
i) » pohj............ 38 928 35 412 31 190 28 801 — 3 586 137 929 » » norra
Ahvenanmaan ........ — 473 — 209 5 843 — 6 525 Alands
Hämeen 1. etel. . . . 27 777 40 992 40 822 21 798 — 6 450 137 845 Tavastehus 1. södra
» » pohj. .. 19 731 37 141 34 643 34 420 — 5 268 131 206 » » norra
Kymen » .......... 46 039 48 727 33 880 16 076 — 6 660 151 385 Kymmene »
Mikkelin » .......... 41 877 31 990 17 504 10 001 — 2 948 104 327 S:t Michels »
Kuopion » länt. .. 46 510 18 456 15 802 28 861 — 3 547 113176 Kuopio » västra
» » itäinen. 32 933 27 607 12 340 11520 — 2 990 87 393 » » östra
Vaasan »itäinen. 42 193 29 056 15 430 18 446 — 4 024 109 152 Vasa » östra
» » etel. .. 24 054 12 482 19 037 12 932 24 462 1411 94 378 » » södra
» » pohj. . . 23 977 10 394 9 920 9 077 21 503 1174 76 049 » » norra
Oulun » .......... 75 476 15 890 16 845 45 215 — 5 215 158 647 Uleäborgs »
Lapin » .......... 33 935 7 911 8 712 23 099 — 2 225 75 886 Lapplands »









16.8 15.6 10.5 lOO.o Helsingfors stads
Uudenmaan 1............ 13.7 27.7 15.9 16.0 23.1 3.6 lOO.o Nylands läns
Turun I. etel............. 21.2 22.5 17.9 22.6 7.5 8.3 100.O Abo 1. södra
» » pohj............ 28.2 25.7 22.6 20.9 — 2.6 100.0 » » norra
Ahvenanmaan ........ — 7.2 -_ 3.2 89.6 — 100.0 Alands
Hämeen 1. etel. . . . 20.2 29.7 29.6 15.8 — 4.7 lOO.o Tavastehus 1. södra


















Mikkelin » .......... 40.1 30.7 16.8 9.6 — 2.8 lOO.o S:t Michels »
Kuopion » länt. .. 41.1 16.3 14.0 25.5 — 3.1 100.0 Kuopio » västra
» » itäinen. 37.7 31.6 14.1 13.2 — 3.4 lOO.o » » östra
V aasan » itäinen . 38.7 26.6 14.1 16.9 — 3.7 100.O Vasa » östra
» » etel. . . 25.5 13.2 20.2 13.7 25.9 1.5 lOO.o » » södra
» » pohj. . . 31.6 13.7 13.0 11.9 28.3 1.5 100.0 » » norra
Oulun » .......... 47.6 10.0 10.6 28.5 — 3.3 100.0 Uleäborgs »
Lapin » .......... 44.7 10.4 11.5 30.5 — 2.9 100.0 Lapplands »
Koko maa — Total 26.9 23.3 19.7 18.7 6.9 4.5 lOO.o Hela riket
Valittujen valitsijamiesten luku — Antal valda elektorer — Presidential electors
Helsingin kaupungin — 7 9 5 4 3 28 Helsingfors stads
Uudenmaan I............ 3 7 4 4 5 — 23 Nylands läns
Turun 1. etel............. 5 5 4 6 2 2 24 Abo 1. södra
» » pohj........... 6 6 5 5 — — 22 » » norra
Ahvenanmaan ........ — — — — 1 — 1 Alands
Hämeen 1. etel. . . . 4 7 6 3 — 1 21 Tavastehus 1. södra
» » pohj. .. 3 6 6 5 — — 20 » » norra
Kymen » .......... 7 8 5 2 — 1 23 Kymmene »
Mikkelin » .......... 8 6 3 1 — — 18 S:t Michels »
Kuopion » länt. .. 8 3 3 5 — — 19 Kuopio » västra
» » itäinen. 7 5 2 2 — — 16 » » östra
Vaasan » itä inen . 8 5 2 3 — — 18 Vasa » Östra
» » etel. . . 4 2 3 2 4 — 15 » » södra
» » pohj. .. 4 2 1 1 4 — 12 » » norra
Oulun » .......... 14 2 3 8 — — 27 Uleäborgs »
Lapin » .......... 7 1 1 4 — — 13 Lapplands »
Koko maa — Total 88 72 57 56 20 7 300 Hela riket
Niistä naisia—W o m e n 7 13 6 10 — 2 38 Däiav kvinnliga
*) Tähän sisältyy myös 81 kirjoitettua ehdokaslistaa. — Häri ingär även 81 skrivna kandidatlistor. — Including 81 written can­
didature-lists.
354. Eduskuntavaalit vuosina 1907— 1954 



























































































































































































































































































































































































































Hyväksytyt vaalilipui — Godkända valsedlar —  Valid ballots
1907 329 946 — — 51 242 — 243 573 112 267 — 121 604 ____ 32 358 890 990
1908 310 826 — — 51 756 — 205 892 103 146 — 115 201 22 620 809 441
1909 337 685 — — 56 943 — 199 920 104 191 — . 122 770 — 24 962 846 471
1910 316 951 — — 60 157 — 174 661 1 0 7 1 2 1 — 114 291 — 18 378 791 559
1911 321 201 — — 62 885 — 1 7 4 1 7 7 106 810 — 119 361 — 17 953 802 387
1913 312 214 — — 56 977 — 143 982 94 672 — 102 313 — 1 4 1 4 6 724 304
1916 376 030 — — 71 608 — . 139 111 93 555 — 99 419 — 15 486 795 209
1917 444 670 — 122 900 — 2)299 516 108 190 — 2) — 17 486 992 762
1919 365 046 — — 189 297 151 018 — . 116 582 123 090 — . 16 068 961 101
1922 216 861 — 128 181 175 401 157 116 — 107 414 79 676 — — 772 865 421
1924 255 068 — 91 839 177 982 166 880 — 105 733 79 937 — — 1 502 878 941
1927 257 572 — 109 939 205 313 161 450 111 005 61 613 — — 3 299 910 191
1929 260 254 — 1 2 8 1 6 4 248 762 138 008 — 108 886 53 301 — 13 895 951 270
1930 386 026 — 11 504 308 280 203 958 113 318 65 830 — 9 271 31 841 1 130 028
1933 413 551 — — 249 758 3)187 527 - - 115 433 82 129 — — 59 425 1 107 823
1936 452 751 — — 262 917 121 619 — 131 440 73 654 — — 131 001 1 173 382
1939 515 980 — — 296 529 176 215 — 124 720 62 387 — 5 980 115 508 1 297 319
1945 425 948 398 618 — 362 662 255 394 — 134 106 87 868 — 8 1 9 2 25 588 1 698 376
1948 494 719 375 820 — 455 635 320 366 — 144 260 73 444 — 1 1 9 5 14 529 1 8 7 9 968
1951 480 754 391 362 — 421 613 264 044 — 137 171 102 933 — — 14 940 1 812 817












9 59 24 26 2
N iistä nai­





1908 83 — — 9 — 54 25 — 27 — 2 25
1909 84 — 13 — 48 25 — 29 — 1 21
1910 86 — — 17 — 42 26 — 28 — 1 17
1911 86 — — 16 — 43 26 — 28 — 1 14
1913 90 — — 18 — 38 25 — 29 — — 21
1916 103 — 19 — 33 21 — 23 — 1 24
1917 92 — — 26 — 32 21 — 24 — 5 18
1919 80 — — 42 28 — 22 26 — . — 2 17
1922 53 27 45 35 — 25 15 — — — 20
1924 60 — 18 44 38 — 23 17 — — — 17
1927 60 — 20 52 34 — 24 10 — — — 17
1929 59 — 23 60 28 — 23 7 — — — 15
1930 66 — — 59 42 — 20 11 — 1 1 11
1933 78 — — 53 18 — 21 11 — — 19 14
1936 83 — — 53 20 — 21 7 — — 16 16
1939 85 — — 56 25 — 18 6 — — 10 16
1945 50 49 — 49 28 — 14 9 — 1 — 17
1948 54 38 — 56 33 — 14 5 — — — 24
1951 53 43 — 51 28 — 15 10 — — — 29
1954 54 43 — 53 24 — 13 13 — — — 30
*) V uodesta 1951 Suom en kansanpuolue. — a) Suom alainen puolue ja  nuorsuom alainen puolue olivat vaaliliitossa . —  3) K ansa lli­
nen kokoom uspuolue ja  Isänm aallinen  kansanliike  o liva t vaaliliitossa. 
x) F r . o. m . ä r 1951 F inska  fo lkpartie t. — 2) F inska  p a rtie t och ungfinska p a rtie t hade gem ensam t valfö rbund . — 3) N ationella  
sam lingspartie t och F oste rländska  folkrörelsen hade gem ensam t valfö rbund .
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355. Ä änioikeutetut ja  äänestäneet vuoden 1954 eduskuntavaaleissa  
Röstberättigade och röstande vid riksdagsvalen är 1954
P erso n s en titled  to vote a n d  perso n s who voted  in  general elections in  1954
Äänioikeutettuja 
Röstberättigade 
Persons entitled to vote




































I % av röstberättigade 
































































Helsingin kaupungin — Helsingfors stad s.............. 113 109 995 165 161 275 156 222 344 81.3 80.5 80.8
Uudenmaan läänin — Nylands Iäns......................... 298 90 099 110 048 200 147 159 627 82.7 77.3 79.8
Kaupungit ja kauppalat — Städer o. köpingar .. 29 21377 28 488 49 865 40 992 84.9 80.2 82.2
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 269 68 722 81 560 150 282 118 635 82.1 76.3 78.9
Turun läänin eteläinen — Äbo läns södra............... 290 97 868 123 199 221 067 172 419 81.7 75.1 78.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer o. köpingar .. 47 39 013 53 587 92 600 72 347 80.6 76.4 78.1
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 243 58 855 69 612 128 467 100 072 82.4 74.1 77.9
Turun läänin pohjoinen — Äbo läns n orra .......... 293 83 027 97 245 180 272 146 763 85.3 78.1 81.4
Kaupungit ja kauppalat — Städer o. köpingar .. 24 18 273 23 518 41 791 34 334 84.7 80.2 82.2
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 269 64 754 73 727 138 481 112 429 85.5 77.4 81.2
Ahvenanmaan maakunnan — Landskapet Älands 56 6 692 7 498 14 190 4 700 37.0 29.7 33.1
Kaupunki — S ta d ....................................................... 2 1 024 1 277 2 301 845 37.5 36.1 36.7
Maalaiskunnat —■ Landskommuner ......................... 54 5 668 6 221 11 889 3 855 36.9 28.3 32.4
Hämeen läänin eteläinen — Tavastehus läns södra 227 82 866 102 805 185 671 146 449 82.8 75.7 78.9
Kaupungit ja kauppalat — Städer o. köpingar .. 37 31 178 42 703 73 881 58 822 82.7 77.4 79.6
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 190 51688 60 102 111 790 87 627 82.8 74.6 78.4
Hämeen läänin pohjoinen — Tavastehus läns norra 234 76 030 96 257 172 287 138 675 84.3 77.5 80.5
Kaupunki ja kauppalat— Stad o. köpingar . . . . 55 34 514 49 577 84 091 69 231 86.2 79.6 82.3
Maalaiskunnat — Landskom m uner......................... 179 41 516 46 680 88 196 69 444 82.7 75.2 78.7
Kymen läänin — Kymmene lä n s ............................. 320 92 495 107 643 200 138 159 096 82.4 77.0 79.5
Kaupungit ja kauppalat— Städer o. köpingar .. 46 36 009 44 252 80 261 63 629 81.4 77.5 79.3
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 274 56 486 63 391 119 877 95 467 83.1 76.6 79.6
Mikkelin läänin —- S:t Michels läns ....................... 343 69176 75 869 145 045 110 525 80.6 72.2 76.2
Kaupungit ja kauppala — Städer o. köping . . . . 17 12 508 16 313 28 821 22 277 80.4 74.9 77.3
Maalaiskunnat — Landskom m uner......................... 326 56 668 59 556 116 224 88 248 80.6 71.5 75.9
Kuopion läänin läntinen — Kuopio läns västra .. 311 72 535 77 837 150 372 122 311 84.7 78.2 81.3
Kaupungit ja kauppala — Städer o. köping 21 15 949 20 656 36 605 29 339 83.6 77.5 80.2
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 290 56 586 57 181 113 767 92 972 84.9 78.5 81.7
Kuopion läänin itäinen — Kuopio läns Östra----- 306 59 560 61 297 120 857 95 711 83.3 75.2 79.2
Kaupunki ja kauppalat — Stad o. köpingar . . . . 9 7 190 8 927 16117 12 652 82.9 75.0 78.5
Maalaiskunnat — Landskom m uner......................... 297 52 370 52 370 104 740 83 059 83.4 75.2 79.3
Vaasan läänin itäinen — Vasa läns Östra ............ 268 68 871 74 009 142 880 116 370 84.6 78.5 81.4
Kaupunki ja kauppalat — Stad o. köpingar 12 11579 14 627 26 206 21 467 84.5 79.9 81.9
Maalaiskunnat — L andskom m uner......................... 256 57 292 59 382 116 674 94 903 84.6 78.2 81.3
Vaasan läänin eteläinen — Vasa läns södra.......... 209 57 292 68 204 125 496 99 728 81.7 77.6 79.5
Kaupungit ja  kauppala —■ Städer o. köping 16 13 639 18 304 31 943 24 822 80.1 75.9 77.7
Maalaiskunnat — Landskommuner ......................... 193 43 653 49 900 93 553 74 906 82.1 78.3 80.1
Vaasan läänin pohjoinen — Vasa läns norra ----- 237 43 562 51 502 95 064 79 474 85.8 81.7 83.6
Kaupungit — S täd er................................................... 10 7 523 9 905 17 428 14 097 83.3 79.1 80.9
Maalaiskunnat — Landskom m uner......................... 227 36 039 41 597 77 636 65 377 86.4 82.3 84.2
Oulun läänin — Uleäborgs läns ............................... 571 101 373 102 812 204 185 167 035 84.0 79.6 81.8
Kaupungit —• S täd er................................................... 22 15 796 19 923 35 719 28 366 81.5 77.8 79.4
Maalaiskunnat — Landskom m uner......................... 549 85 577 82 889 168 466 138 669 84.5 80.0 82.3
Lapin läänin — Lapplands läns ............................... 326 47 888 46 254 94 142 77 815 84.3 80.9 82.7
Kaupungit ja  kauppala — Städer o. köping ___ 16 12 123 13 786 25 909 20 894 82.6 78.9 80.6
Maalaiskunnat — L andskom m uner......................... 310 35 765 32 468 68 233 56 921 84.9. 81.8 83.4
Koko maa — Hela riket — Whole country ............ 4 402 1159 329 1 367 640 2 526 969 2 019 042 82.9 77.4 79.9
Kaupungit — Städer — T o w n s ................................. 372 310 123 433 544 743 667 594 029 81.7 78.6 79.9
Kauppalat — Köpingar — M arket to w n s .............. 104 77 567 97 460 175 027 142 429 84.6 78.8 81.4
Maalaiskunnat — Landskomm. — Rural districts . 3 926 771 639 836 636 1 608 275 1 282 584 83.2 76.6 79.7











































































































































































































































































Hyväksytyt vaaliliput —  Godkända valsedlar —  Vallid ballots
Helsingin.................... 64 499 703 42 823 38 552 37 147 35 722 2 329 2 2 1 7 7 5 Helsingfors
Uudenmaan 1.............. 47 643 20 613 30 021 12 936 10 476 37 020 307 159 016 Nylands läns
Turun 1. etel.............. 40 120 33 847 42 027 20 177 22 082 13 518 8 171 779 Äbo 1. södra
» » pohj............ 40 371 37 914 35 391 24 086 7 808 — 103 145 673 » » norra
Ahvenanmaan ......... — — 277 .— — 4 367 12 4 656 Alands
Hämeen 1. etel.......... 47 588 28 272 28 844 23 573 16 967 — 516 145 760 Tavastehus 1. södra
» » pohj. . . . 45 864 16 043 39 189 25 363 11 216 — 373 138 048 » » norra
Kymen » ................ 57 143 43 775 20 071 20 651 13 418 — 2 735 157 793 Kymmene »
Mikkelin » ................ 38 057 38 036 14 462 12 843 5 714 — 471 109 583 S:t Michels »
Kuopion » länt. . . . 23 813 43 751 36 308 12 130 4 709 — 806 121 517 Kuopio » västra
» » itäinen .. 31 780 32 247 16 436 8 622 6 206 — 7 95 298 » » Östra
Vaasan » itäinen . 34 344 39 528 23 700 14 038 4 010 — 18 115 638 Vasa » Östra
» » etel.......... 13 755 24 947 15 711 15 664 2 662 26 538 1 99 278 » » södra
» » pohj. . . . 12 079 24 029 10 263 8 281 1 5 4 8 22 965 4 79 169 » » norra
Oulun » ................ 20 051 69 228 52 271 12 217 1 1 5 9 4 — 499 165 860 Uleäborgs »
Lapin » ................ 9 987 31 025 25 734 7 892 2 766 — 10 77 414 Lapplands »
Koko maa —  Total 527 094 483 958 433 528 257 025 158 323 140 130 81 9 9 2 008 257 Hela riket
Prosenttia —  Procent —  Per cent
Helsingin.................... 29.1 0 .3 19.3 17.4 16.8 16.1 1.0 100.0 Helsingfors
Uudenmaan 1.............. 29.9 13.0 18.9 8.1 6 .6 23.3 0 .2 100 .0 Nylands läns
Turun 1. etel.............. 23.3 19.7 24.5 11.7 12.9 7.9 0.0 lOO.O Äbo 1. södra
» » pohj............ 27.7 26.0 2 4 .3 16.5 5.4 — 0.1 100.O » » norra
Ahvenanmaan ................ — — 5.9 — — 93.8 0 .3 100.O Alands
Hämeen 1. etel. . . . 32.7 19.4 19.8 16.2 11.6 — 0.3 100 .0 Tavastehus 1. södra
» » pohj. . . . 33.2 11.6 28.4 18.4 8.1 — 0.3 100.O » » norra
Kymen » ................ 36.2 27.8 12.7 13.1 8.5 — 1.7 100.O Kymmene »
Mikkelin » ................ 34.8 34.7 13.2 11.7 5.2 — 0.4 100.O S:t Michels »
Kuopion » länt. . . . 19.6 36.0 29.9 10.0 3.8 — 0.7 100.O Kuopio » västra
» » itäinen . 33.4 33.8 17 .2 9.1 6 .5 — 0.0 100 .0 » » Östra
Vaasan » itäinen . 29.7 34.2 20.5 12.1 3.5 — O.o 100.O Vasa » Östra
» » etel......... 13.9 25 .1 15.8 15.8 2.7 26.7 0.0 100 .0 » » södra
» » pohj. . . . 15.2 30.3 13.0 10.5 2.0 29.0 O.o 100 .0 » » norra
Oulun » ................ 12 .1 41.8 31.5 7.4 7.0 — 0 .2 100.O Uleäborgs »
Lapin » ................ 12.9 40 .1 33.2 10.2 3.6 — O.O 100.0 Lapplands »
Kokoamaa —  Total 26.2 24.1 2 1 .6 12 .8 7.9 7.0 0 .4 100.O Hela riket
Valittujen edustajien luku —  Antal valda representanter — Number of representatives elected
Helsingin.................... 6 — 4 3 3 3 — 19 Helsingfors
Uudenmaan 1.............. 5 2 3 1 1 3 — 15 Nylands läns
Turun 1. etel.............. 4 3 4 ' 2 2 1 — 16 Äbo 1. södra
» » pohj............ 4 4 3 3 — — — 14 » » norra
Ahvenanmaan ......... 1 — 1 Alands
Hämeen 1. etel.......... 5 3 3 2 1 — — 14 Tavastehus 1. södra
» » pohj. . . . 5 1 4 2 1 — — 13 » » norra
Kymen » ................ 6 4 2 2 1 — — 15 Kymmene »
Mikkelin » ................ 4 5 1 1 1 — — 12 S:t Michels »
Kuopion » länt. . . . 2 5 4 1 1 — — 13 Kuopio » västra
» » itäinen .. 4 4 2 1 — — — 11 » » Östra
Vaasan » itäinen . 4 4 2 1 1 — — 12 Vasa » Östra
» » etel.......... 1 3 1 2 — 3 — 10 » » södra
» » pohj. . . . 1 3 1 1 — 2 — 8 » » norra
Oulun » ................ 2 8 6 1 1 — — 18 Uleäborgs »
Lapin » ................ 1 4 3 1 — — — 9 Lapplands »
Koko maa — Total 54 53 43 24 13 13 — 200 Hela riket
Niistä naisia-Tuomen 12 5 7 4 2 — — 30 Därav kvinnliga
356. Vuoden 1954 eduskuntavaalit vaalipiireittäin — Riksdagsvalen är 1954 enligt valkretsar
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867. Kunnallisvaalit vuosina 1945— 1956 —  De kommunala valen áren 1945— 1956
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Uudenmaan . . . . 46 437 491107 208 486 138 102 176 059 314 161 66.2 62.3 64.0
1966
Nylands
Turun-Porin . . . . 117 609 396 973 180 549 127 331 136 383 263 714 70.7 62.8 66.4 Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa . . . 16 56 12 440 6 338 2 111 1921 4 032 36.3 29.0 32.4 Aland
H äm een.............. 65 500 361 398 161 519 117 315 129 810 247 125 72.7 64.9 68.4 Tavastehus
Kymen ............... 35 341 200 300 92 811 62 767 64176 126 943 67.7 59.7 63.4 Kymmene
Mikkelin ............ 33 353 141 632 67 618 46 348 42 970 89 318 68.5 58.1 63.1 S:t Michels
Kuopion ............ 52 663 270 319 131 584 93 269 85 581 178 850 70.9 61.7 66.2 Kuopio
Vaasan .............. 102 741 357 553 169 228 118 098 119 684 237 782 70.1 63.2 66.4 Vasa
Oulun ................. 57 612 206 830 103 951 75 838 69 341 145 179 73.0 67.0 70.2 Uleäborgs
L a p in .................. 25 364 95 896 48 649 38 327 35 175 73 502 78.8 74.5 76.7 Lapplands
Koko maa—Total 548 4 676 2 534 448 1 170 733 819 506 861100 1 680 606 69.9 62.9 66.2 Hela riket
Kaupungit- Tovms 35 415 772 578 324 336 222 356 285 808 508 164 68.6 63.8 65.8 Städer
K auppalat — x) . 
Maalaiskunnat —2)
31 125 197 535 88 031 61 760 69 002 130 762 70.2 63.0 66.2 Köpingar
482 4136 1 564 335 758 366 535 390 506 290 1 041 680 70.6 62.5 66.4 Landskommuner
V. 1953 .............. 547 4 396 2 482 549 1 140 880 858 553 913 234 1 771 787 75.3 68.0 71.4 Ar 1953
» 1950 .............. 548 3 873 2 418 870 1 105 338 746 995 774 269 1 521 264 67.7 59.1 63.0 » 1950
» 1947 .............. 543 3 424 2 345 388 1 067 502 744 749 806 304 1 551 053 69.9 63.2 66.3 » 1947
i 1945 ............... 531 3 109 2 242 556 1 024 289 591 687 618 159 1 209 846 57.9 50.9 54.9 » 1945
Äänestyslippuja — Köstsedlar — Ballots





















































































Uudenmaan . . . . 3 834 184 312 907 171 559 54.8 140 616 45.0 732 0.2 1 254 0.4
1956
Nylands
Turun-Porin . . . . 8 408 441 262 364 132 142 50.4 129 593 49.4 629 0.2 1 350 0.5 Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa . . . 171 13 4 009 1288 32.1 415 10.4 2 306 57.5 23 0.6 Aland
H äm een.............. 6 280 254 245 811 105 882 43.1 139 142 56.6 787 0.3 1 314 0.5 Tavastehus
Kymen ............... 3 200 138 126 342 64 667 51.2 60 383 47.8 1 292 1.0 601 0.5 Kymmene
M ikkelin ............ 2 985 131 88 719 47 613 53.7 40 902 46.1 204 0.2 599 0.7 S:t Michels
Kuopion ............ 5 391 201 177 853 91 255 51.3 86 538 48.7 60 O.O 997 0.6 Kuopio
Vaasan ............... 6 952 365 236 434 146 628 62.0 86 688 36.7 3 118 1.3 1 348 0.6 Vasa
Oulun ................. 5 009 203 144 368 81 362 56.3 62 773 43.5 233 0.2 811 0.6 Uleäborgs
L a p in .................. 2 353 100 73 073 39 868 54.5 32 921 45.1 284 0.4 429 0.6 Lapplands
Koko maa—Total 44 583 2 030 1 671 880 882 264 52.8 779 971 46.6 9 645 0.6 8 726 0.5 Heia riket
Kaupungit-Towws 4 931 139 506 228 239 943 47.4 264 652 52.3 1 633 0.3 1936 0.4 Städer
Kauppalat — 1) . 3 350 112 130 164 48 365 37.2 81 799 62.8 — — 598 0.4 Köpingar
Maalai skunnat —8) 36 302 1 779 1 035 488 593 956 57.4 433 520 41.8 8 012 0.8 6192 0.6 Landskommuner
V. 1953 ............... 39 290 1 783 1 759 769 891 368 50.7 857 059 48.7 11 342 0.6 12 018 0.7 Ar 1953
» 1950 ............... 19 711 1 760 1 506 215 767 770 51.0 725 237 48.1 13 208 0.9 15 049 1.0 » 1950
» 1947 ............... 16 713 1616 1 546 520 828 138 53.5 700 501 45.3 17 881 1.2 4 533 0.3 » 1947
» 1945 ............... 11 644 1 150 1 206 665 616 495 51.1 580 246 48.1 9 924 0.8 3181 0.3 » 1945
l) Market towns. — *) Rural districts.
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358. Kunnallisvaltuustojen kokoonpano vuosina 1946— 1960 —  Kom m unalfu llm äktiges gamman- 




Kommunalfullmäktige efter partier 






















































































































































































1957— 60 1957— 60
Uudenmaan . . . . 638 73 486 52 8 — 1 132 125 11.0 56.4 42.9 0.7 Nylands
Turun-Porin . . . . 1 340 89 993 68 6 ___ 2 339 157 6.7 57.3 42.5 0.2 Abo-B:borgs
Ahvenanmaa . . . 54 1 10 1 136 1 200 3 1.5 27.0 5.0 68.0 Aland
Hämeen............. 732 56 808 89 1 .— 1541 145 9.4 47.5 52.5 O.o Tavastehus
Kymen ............. 534 46 365 58 6 1 905 105 11.6 59.0 40.3 0.7 Kymmene
Mikkelin ........... 442 38 363 21 2 — 807 59 7.3 54.8 45.0 0.2 S:t Michels
Kuopion ........... 715 59 633 39 — — 1 348 98 7.3 53.0 47.0 — Kuopio
Vaasan ............. 1500 67 679 52 40 1 2 219 120 5.4 67.6 30.6 1.8 Vasa
Oulun ............... 767 33 514 26 — — 1 281 .59 4.6 59.9 40.1 — Uleaborgs
Lap in ................. 359 12 227 15 3 — 589 27 4.6 61.0 38.5 0.5 Lapplands
Kokomaa— T o ta l 7 081 474 5 078 421 202 3 12 361 898 7.3 57.3 41.1 1.« Heia riket
Kaupungit............. 556 96 593 105 4 ___ 1 153 201 17.4 47.6 52.0 0.4 Stader
K au ppa la t............. 334 51 513 93 — — 847 144 17.0 39.5 60.5 -- Köpingar
Maalaiskunnat ___ 6 191 327 3 972 223 198 3 10 361 553 5.4 59.8 38.3 1.9 Landskommuner
Vv. 1954— 56 .. 6 797 508 5 354 395 170 9 12 321 912 7.4 55.2 43.4 1.4 Ären 1954— 53
» 1951— 53 .. 6 907 442 5 207 382 122 7 12 236 831 6.8 56.4 42.6 1.0 » 1951— 53
o 1948— 50 .. 6 220 307 4 341 230 98 10 10 659 547 5.1 58.4 40.7 0.9 » 1948— 50
» 1946— 47 .. 5 403 251 4 585 213 15 2 10 003 466 4.7 54.0 45.8 0.2 » 1946— 47
Lääni
County
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1957— 60 1957— 60
Uudenmaan . . . . 5 26 31 67.4 — 14 14 30.4 1 2.2 46 Nylands
Turun-Porin___ 2 88 90 76.9 3 24 27 23.1 .— — 117 Äbo-Biörneborgs
Ahvenanmaa . .. 1 14 15 93.7 — — — — 1 6.3 16 Äland
Hämeen............. — 32 32 49.2 3 30 33 50.8 — __ 65 Tavastehus
Kymen ............. 1 26 27 77.1 2 6 8 22.9 — — 35 Kymmene
M ikkelin ........... — 22 22 66.7 3 8 11 33.3 — — 33 S:t Michels
Kuopion ........... 1 33 34 65.4 2 16 18 34.6 — — 52 Kuopio
Vaasan ............. 5 82 87 85.3 2 13 15 14.7 — — 102 Vasa
Oulun ............... 1 44 45 78.9 2 10 12 21.1 — — 57 Uleäborgs
L ap in ................. 1 22 23 92.0 1 1 2 8.0 — — 25 Lapplands
Koko maa— Tota l 17 389 406 74.1 18 122 140 25.5 2 0.4 548 Hela riket
Kaupungit............. 17 17 48.6 18 18 51.4 ___ ___ 35 Städer
Kauppalat............. 8 8 25.8 23 23 74.2 — — 31 Köpingar
Maalaiskunnat ___ 381 381 79.0 99 99 20.5 2 0.5 482 Landskommuner
Vv. 1954— 56 . . 15 366 381 69.7 20 142 162 29.6 4 0.7 547 Ären 1954— 56
» 1951— 53 .. 18 364 382 69.7 17 149 166 30.3 — — 548 * 1951— 53
» 1948— 50 .. 24 387 411 75.7 11 118 129 23.7 3 0.6 543 » 1948— 50
» 1946— 47 .. 23 283 306 57.6 11 213 224 42.2 1 0.2 531 » 1946— 47
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359. P in ta-a la  ja  väkiluku 


















Maanosat .......... 148 900 2126 ■) 2 676 Världsdelar
Eurooppa .......... 10 000 530 609 Europa
A a s ia ................... 44 200 1160 1 465 Asien
A frik k a .............. 29 800 154 224 Afrika
A m erik k a .......... 41 900 271 363 Amerika
Australia .......... 8 900 11 15 Australien
Etelämanner . . . 14100 — — Antarktis
Valtam eret........ 361100 Världshav
Atlant. valtameri 106 500 Atlantiska ocean.
Iso valtameri . . . 179 700 Stora oceanen
Intian valtam eri. 74 900 Indiska oceanen
Koko maapallo . 510 000 2126 3) 2 676 Heia jordklotet
Valtiot, joilla on alueita useammassa kuin yhdessä maanosassa 
Länder med omräden i mer än en världsdel
Valtiot Pinta-ala
Areal







Alankomaat . . . . 589 11858 Nederländerna
Euroopassa . . . . 32 10 751 Europa
Amerikassa . . . . 144 407 Amerika
Australiassa . . . . 413 700 Australien
Belgia ................. 2 429 25 748 Belgien
Euroopassa . . . . 31 8 868 Europa
Afrikassa .......... 2 398 16 880 Afrika
Brittiläinen kan­ Brittiska sam-
sainyhteisö . . . 31 224 653 259 väldet
E uroo p assa ........ 245 51 712 Europa
Aasiassa ............ 4 930 484 688 Asien
Afrikassa .......... 7 301 83 916 Afrika
Amerikassa . . . . 10 247 19 250 Amerika
Australiassa . . . . 8 501 13 693 Australien
Valtiot, joilla on alueita useammassa kuin yhdessä maanosassa 










Espanja ............ 831 29 410 Spanien
Euroopassa . . . . . 503 28 976 Europa
Afrikassa .......... 328 434 Afrika
I t a l i a ................... 763 49 296 Italien
Euroopassa ___ 301 48 016 Europa
Afrikassa ........... 462 1 280 Afrika
Neuvostoliitto .. 22 403 200 200 Sovjetunionen
Euroopassa ........ Europa
A asiassa.............. Asien
387 3 425 Norge
E u ro opassa ........ 387 3 425 Europa
Etelämantereella 0.26 — Antarktis
Portugali .......... 2 182 21 159 Portugal
Euroopassa . . . . 92 8 765 Europa
Aasiassa ............ 19 1 313 Asien
Afrikassa . . . . . . . 2 071 11 081 Afrika
Ranska .............. 11624 99 919 Frankrike
E u ro opassa ........ 551 43 274 Europa
Afrikassa .......... 10 956 56 010 Afrika
A m erikassa........ 94 503 Amerika
Australiassa . . . . 23 132 Australien
Tanska .............. 2 220 4 499 Danmark
Euroopassa . . . . 44 4 473 Europa
A m erikassa........ 2 176 26 Amerika
T u rk k i................ 767 24 122 Turkiet
Euroopassa . . . . 23 Europa
Aasiassa ............ 744 Asien
Y h d y sv a lla t___ 9 379 169 300 Förenta staterna
Amerikassa . . . . 9 358 167 820 Amerika
A asiassa.............. 2.2 798 Asien






























Suomi ............................. 337 31/ i 2  5 0 4 030 3 626 4 241 13 Finland
R u o ts i ............................. 450 » 7 042 6 276 7 262 16 Sverige
N o r ja ............................... 386 1950 3 281 2 920 3 425 11 Norge
Varsinainen Norja ........ 324 V» 50 3 279 2 919 3 425 11 Egentliga Norge
Huippuvuoret ja  Jan
Mayen .............................. 62 */« 46 2 1 0 0 Svalbard o. Ja n  Mayen
Tanska ........................... 44 1950 4 313 3 775 4 473 103 Danmark
Varsinainen Tanska . . . . 43 ’/.i 60 4 281 3 749 4 439 103 Egentliga Danmark
Färsaaret ......................... 1.4 “ /m  50 32 26 34 24 Faroarna
I s la n t i ............................. 103 Vi2 50 144 117 158 2 Island





























Alankomaat ................. 32 31/s 47 9 625 8 598 10 751 331 Nederländerna
A lb a n ia ........................ 29 30/9 45 1 122 1030 1 394 48 Albanien
Andorra........................ 0.5 X I  54 6 5 6 13 Andorra
Belgia .......................... 31 31/i2 47 8 512 8 346 8 868 291 Belgien
Brittiläinen kansainyht. 245 8/4 51 50 712 47 715 51 712 211 Brittiska samväldet
Iso-Britannian ja Pohj.- 
Irlannin yhdistynyt ku­
ningaskunta .................... 244 9 50 225 47 289 51 215 210
Det förenade konunga- 
riket Storbritannien o. 
Nordirland
Englanti ja W a le s ....... 151 » 43 758 41 031 44 623 295 England o. Wales
Pohjois-Irlanti............. 14 » 1 371 1 281 1 394 99 Nordirland
Skotlanti...................... 79 > 5 096 4 977 5 198 66 Skottland
Gibraltar5) ...................... 0.006 » 23 19 25 4 167 Gibraltar *)
Kanaalisaaret ................. 0.2 » 103 94 102 523 Kanalöarna
Malta ja Gozo * ) ............... 0.3 » 306 263 314 994 Malta o. Gozo *)
Man ................................. 0.6 » 55 50 56 95 Man
Bulgaria ...................... 111 V i. 56 7 629 6) 6 196 7 548 68 Bulgarien
Espanja (myös Balearit 
ja Kanariansaaret) .. 503 31/12 50 27 977 25 043 28 976 58
Spanien (inkl. Balearerna 
o. Kanarieöarna)
Irlanti .......................... 70 8/i 56 2 895 2 948 2 909 41 Irland
I t a l ia ............................ 301 4/n 51 47 159 42 650 48 016 159 Italien
Itä va lta ........................ 84 Ve 51 6 934 6 755 6 974 83 Österrike
Jugoslavia.................... 255 31/s 53 16 927 15172 17 628 69 Jugoslavien
K re ikka ........................ 133 7/* 51 7 633 7) 7 029 7 973 60 Grekland
Lichtenstein................. 0.2 “ /s 55 15 11 15 96 Liechtenstein
Luxemburg................... 2.6 21/i2 47 291 299 309 119 Luxemburg
Monaco ........................ O.ooi 4/i 56 20 24 >) 22 ■) 22 000 Monaco
Neuvostoliitto 4) ......... 22 403 ]7/x 39 191 888 •) 200 200 9 Sovjetunionen 4)
V. S. L. N ......................... 16 901 » 109 279 112 600 R . S. F. S. R.
Armenian neuvostotasav. 30 » 1 282 1 600 Armeniska sovjetrepublik.
Aserbeidzanin » 87 » 3 210 3 400 Aserbeidjanska »
Grusian » 72 » 3 542 4 000 Georgiska »
Karjalais-suomalainen 
neuvostotasavalta ....... 173 » 900 600 Karelsk-finska »
Kazakstanin neuv.tasav... 2 766 » 6 146 8 500 Kazakska »
Kirgiisien neuvostotasav. 198 » 1 459 1 900 Kirgisiska »
Latvian » 64 10) , 1 950 2 000 Lettiska *
Liettuan » 65 10) » 2 879 2 700 Litauiska »
Moldavian » 34 10) , 2 200 2 700 Moldaviska »
Tadzikistanin » 142 » 1 485 1 800 Tadjikiska *
Turkmenistanin » 488 » 1 254 1 400 Turkmeniska »
Ukrainan » 601 u) * 38 500 40 600 Ukrainska *
Uzbekistanin » 399 » 6 282 7 300 Uzbekiska »
Valko-Venäjän » 208 10) * 10 400 8 000 Vitryska »
Viron * 45 10) * 1 120 1 100 Estniska »
Portugali (myös Azorit 
ja Madeira) ............. 92 16/i2 50 8 441 7 416 8 765 95
Portugal (inkl. Azorerna 
o. Madeira)
P u o la ............................ 312 3/t2 50 24 977 34 359 27 278 88 Polen
Ranska ........................ 551 10/5 54 42 844 41 200 43 274 79 Frankrike
Rom ania....................... 238 «/ , 56 17 490 15 512 74 Rumänien
S a a r .............................. 2.6 14/u 51 955 821 992 386 Saar
Saksa............................ 354 29/io 46 64 457 57 600 70 134 198 Tyskland
Länsi-Berliini.................. 0.5 «/, 50 2 147 2 195 4 563 Väst-Berlin
Itä-Berliini ...................... 0.4 «/ , BO 1 189 1 150 2 854 Öst-Berlin
Länsi-Saksa ilman Länsi- 
Berliiniä ...................... 245 1S/. 50 47 696 88 494 49 995 204
Västtyskland exkl. Väst- 
Berlin
Itä-Saksa ilman Itä-Ber- 
liiniä ............................ 107 ” /. 50 17 199 16 794 156
Östtyskland exkl. Öst-Ber- 
lin
San Marino ................. 0.06 31/x2 06 10 iö 12 230 San Marino
S ve its i.......................... 41 "/li 50 4 715 4180 4 977 121 Schweiz
Tsekkoslovakia ........... 128 V» 50 12 338 14 429 13 093 102 Tjeckoslo väkien
Turkki (eurooppal. osa) 23 22/io 50 1 262 Turkiet (europeiska del.)
U nkari.......................... 93 x/i 49 9 205 9 100 9 805 105 Ungern
Vatikaani ..................... 0.0004 30/4 48 1 1 1 2 273 Vatikanen


































Afganistan ................... 650 10 972 12 000 18
Asien
Afghanistan
Bahrein........................ 0.6 */, 50 l i ó 82 120 201 Bahrein
Bhutan ........................ 50 275 623 12 Bhutan
Birma .......................... 678 V , ¿3 1!) 2 941 15 635 19 434 29 Burma
Brittiläinen kansainyht. 4 930 484 688 98 Brittiska samväldet
Dominiot ........................ 4 288 376 054 472 718 110 Dominier
C ey lon .......................... 66 "/, 53 8 099 5 712 8 589 131 Ceylon
Intian liit to va lt io ......... 3 288 V.51 356 879 304 333 381 690 116 Indiska Unionen
Pakistan ...................... 944 “ /. 51 75 842 66 009 82 439 87 Pakistan
Siirtomaat ...................... 632 11 970 19 Kolonier
Aden ............................ 0.2 •/, 55 138 50 140 676 Aden
Aden, suojelualue 
(paitsi Sokotra )........... 286 588 650 2
Aden protektoratet 
(utom Socotra)
Britannian B o m e o___ 204 770 1 049 5 Brittiska Bomeo
B runei...................... 5.8 " / n « 4Í 35 65 11 Brunei
Pohj.-Born. ja Labuan 76 •1.51 334 295 370 5 Nordborn. o. Labuan
Saravak .................. 122 *■/,. 47 546 440 614 5 Sarawak
Hongkong6) ................. 1.0 7/a 31 840 1 282 2 340 2 310 Hongkong *)
Kypros ........................ 9.3 «/ „  46 450 371 520 56 Cypem
MalaijUainen liittovalt. 131 “ /. 47 4 908 4 083 6 058 46 Malajiska Unionen
Singapore .................... 0.8 9 941 1 213 1 635 Singapore
F ilipp iin it..................... 299 Vio 48 19 234 15 445 21 849 74 Filippinerna
Indonesia ..................... 1492 7 io 30 60 413 67 398 81 900 55 Indonesien
I r a k .............................. 444 19/10 47 4 566 3 940 5 200 12 Irak
Iran .............................. 1630 X I  56 18 945 16 200 21 794 13 Iran
Israel ............................ 21 8/n 48 “ )  717 386 1 748 85 Israel
Japani .......................... 370 Vi» 55 89 276 70 040 89 100 241 Japan
Jordania ....................... 97 V I I I  52 1329 442 1427 15 Jordanien
Kambodja ................... 175 3 046 4 358 25 Kambodja
K iin a ............................ 9 700 S0/6 53 582 603 446 930 “ )582 603 “ ) 60 Kina
Formosa (Taiwan) ___ 36 16/9 56 9 863 5 530 “ )  8 907 248 Formosa (Taiwan)
Korea .......................... 221 Vio 44 25 120 21 528 28 000 127 Korea
Etelä-Korea.................... 94 v , 55 21 526 21 256 230 Södra Korea
Pohjois-Korea ................. 127 Norra Korea
Kuweit ........................ 16 128 203 Í3 Kuweit
Laos . . .......................... 237 1012 1 425 6 Laos
Libanon ........................ 10 925 1425 137 Libanon
Malediivit ............. ■____ 0.3 19U  46 82 80 89 299 Maldiverna
Mongolian kansantasa­
valta .......................... 1531 1918 477 835 1000 7 Mongoliska folkrepublik.
Muskat ja O m an ......... 212 500 550 3 Muskat och Oman
N ep a l............................ 141 28/5 54 8 432 6 000 ») 8 432 ') 60 Nepal
Neuvostoliitto (kts.
Eurooppa)




Macao ............................. 0.02 V« 50 188 317 200 12 500 Macao
Portugalin I n t ia ............. 4.2 ” /i. 50 638 611 644 154 Portugisiska Indien
» Timor ........... 15 1950 442 462 469 31 » Timor
Saudi-Arabia ............... 1600 “) 7 000 i.) 4 Saudiarabien
Syyria 17) ....................... 181 2 368 4145 23 Syrien 17)
Thaimaa ....................... 514 23U 47 17 443 14 492 20 302 39 Thailand
Turkki (aasialainen osa) 744 22iio 50 19 308 19 308 Turkiet (asiatiska delen)
Vietnam ....................... 330 18 972 26 300 80 Vietnam
Yhdysvaltojen alusmaa: 
Riukiusaaret............. 2.3 Via 55 801 598 798 347
Förenta stat. besittn.: 
Riukiuöama
Afrikka
Belgian alusmaat......... 2 398 13 780 16 880 84
Afrika
Belgiska besittningar
Belgian K o n go ................. 2 344 10 154 12 600 5 Belgiska Kongo
Euanda-Urundi (V. a.) .. 54 3 626 4 280 79 Ruanda-Urundi (F. o.)






















Stater m . m.










Brittiläinen kansainyht. 7 301 58 702 83 916 11 Brittiska samväldet
Dominiot .......................... 2 251 13 618 18 747 8 Dominier
Etelä-Afrikan liittov. .. 1 223 *U 51 12 668 9 805 13 669 11 Sydafrikanska Unionen
Lounais-Afrikka 18) . . . . 824 8/5 51 418 323 458 1 Sydvästafrika 18)
Ghana.............................. 204 3 490 4 620 23 Ghana
A lusm aat............................ 5 050 52 812 45 084 65 169 13 Besittningar
Britannian Et.-Afrikka . 759 1 146 993 1 174 2 Brittiska Sydafrika
Basutomaa ................ 30 *U *56 634 563 627 21 Basutoland
Betsuanamaa ............ 712 » 327 270 324 0 Bechuanaland
Svasimaa .................. 17 7is 46 185 160 223 13 Svasiland
Britannian Itä-Afrikka 1 768 1948 18 107 15 423 20 158 11 Brittiska östafrika
Kenia 18 ) .................... 583 » 5 406 4 540 6 048 10 K enya19 )
Sansibar ja Pemba .. 
Tanganjikan alue
2.7 85/2 48 264 243 278 105 Zanzibar och Pemba 
Tanganjikaterritoriet
(V. a.) ........................ 939 48 7 478 6 400 8 324 9 (F. o.)
Uganda ...................... 243 » 4 959 4 240 5 508 23 Uganda
Britann. Länsi-Af rikka 1 082 31 699 23 419 35 518 33 Brittiska Västafrika
Gambia19) ................
Kamerun, osa siitä
10 4/n  51 s«) 27 200 285 27 Gambia 19) 
Kamerun, del av
(V. a.) ........................ 88 1952/53 1 441 865 1 500 17 (F.o.)
Nigeria81) ................ 878 » 29 731 20 230 31 254 35 Nigeria 21)
Sierra Leone ie) ........ 72 28/ia 47 äo) 117 1 800 2 050 28 Sierra Leone 1B)
Togo, osa siitä (V. a.) 34 1948 383 324 429 13 Togo, del av (F. o.) 
Mauritius med under-
Mauritius alusmaineen . 
Rhodesian ja Njassa-
2.1 29/e 52 517 421 566 270 lydande
Federationen Rhodesia
maan valtioliitto . . . . 1 262 8/S 56 22) 1 300 4 443 7 069 6 och Nyasaland
Etelä-Rhodesia.......... 389 » 22 ) 7 9 0 1 359 2 399 6 Syd-Rhodesia
Pohjois-Rhodesia . . . . 746 » 22) 331 1 440 2 130 3 Nord-Rhodesia
Njassamaa ................ 127 » 179 1 644 2 540 20 Nyasaland
Somalimaa .................... 176 “ /. 31 23) 3 350 640 4 Somaliland
Muut saaret*4) ............ 0.7 1946, 1947 40 35 44 Andra öar 24)
Egypti ........................... 1 000 26/3 « 19 022 15 970 22 934 23 Egypten
Espanjan alusmaat . . . .  
Alueita Länsi-Afrikassa 
Marokko, Rio de Oro,
328 sl/is 50 392 434 1 Spanska besittningar 
Besittningar i Västafrika 
Marocko, Rio de Oro, Se-
Saguia el Hamra y. m. 300 » 52 74 83 0 guia el Hamra m. fl.
Alueita Pohjois-Afrikassa 0.2 » 141 128 143 671 Besittningar i Nordafrika
Guinea .............................. 28 » 199 169 208 7 Guinea
Etiopia ja  E r it re a ..........
Italian alusmaa: Soma-
1 184 670 20 000 17 Etiopien och Eritrea 
Italiensk besittning:
limaa (V. a.) ............... 462 21/4 31 1022 1090 1280 3 Somalilandet (F. o.)
L ib eria ............................. 111 1510 1 250 11 Liberia
L ib y a ............................... 1 760 V. 54 1092 860 1 105 1 Libyen
Portugalin alusmaat . .. 2 071 1950 10 603 8 954 11081 5 Portugisiska besittningar
Angola .............................. 1 247 "/it 50 4 145 3 595 4 280 3 Angola
Cap V erde.......................... 4.0 16/xí 50 148 165 172 43 Kap Verdeöarna
M ozam bique..................... 783 «/• 50 5 739 4 705 6 030 8 Mozambique
Portugalin Guinea .......... 36 16/e 50 511 430 541 15 Portugisiska Guinea
Sao Thomé ja Principe . . . 1.0 15/ia 50 60 59 58 60 Sao Thomé o. Principe
Ranskan liittovaltio . . . 10 956 56 010 5 Franska unionen
Algeria .............................. 2 191 3Vie 54 9 369 7 330 9 620 4 Algeriet
Kamerun, osa siitä (V. a.) 432 1SU 51 23) 12 2 473 3 146 7 Kamerun, del av (F. o.)
Madagaskar ......................
Ranskan Ekvatoriaali-
590 15/io 51 sa) 66 3 870 4 776 8 Madagaskar
Afrikka .............................. 2 510 31/t 51 M) 22 3 4 680 2 Franska Ekvatorialafrika
Ranskan Länsi-Afrikka .. 4 634 88/e 51 «) 62 18 729 4 Franska Västafrika
Dahomey ...................... 116 » 83)2 1 289 1 614 14 Dahomey
Mauritania .................... 1 086 » 28)1 370 615 1 Mauritanien
Niger .............................. 1 189 » 23)1 1 809 2 334 2 Niger
Norsunluurannikko . . . . 322 » *8)10 3 981 2 481 8 Elfenbenskusten
Ranskan G u in e a .......... 246 » *3)7 2 065 2 505 10 Franska Guinea
Ranskan S u d a n ............ 1 204 » 28)6 3 635 3 642 3 Franska Sudan
Senegal ja D a k a r .......... 197 » 23)33 1 789 2 214 11 Senegal och Dakar
Y lä-V o ita ...................... 274 » 23)2 3 324 12 Övre Voita
Marokko ............................ 411 8 452 9 723 24 Marocko
Réunion ............................ 2.5 Vt 54 274 2*11 278 111 Réunion
Somalimaa ........................ 22 UU 51 28) £ 47 63 3 Somaliland
Togo, osa siitä (V. a.) . . . . 57 8/s 52 Í3 )  1 763 1 080 19 Togo, del av (F. o.)
Tunisia .............................. 156 Vu 56 3 782 2 664 3 745 24 Tunisien
Sudan ............................ 2 506 6 880 Sudan
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P inta-
ala
V äkiluku, tuhansissa 
Folkm ängd i  tusental
Väestö
k m a:ä
V altio t ym .











v . 1955 
Folk­
mängd
S ta te r m . m .
(F . o.=» förvaltarskapsom r. 
under F . N.)
Vuosi ja  
päivä 







Alankomaiden alusmaat 144 243 407
Amerika
Nederländska besittn.
A n tillit ................................. 0.9 30 72 93 182 189 Antillerna
Surinam ............................... 143 « /,  21 108 150 225 2 Surinam
A rgentiina......................... 2 778 10/5 47 15 894 13 490 19111 7 Argentina
B o liv ia ............................... 1099 6/9 50 2 704 2 599 31 9 8 3 Bolivia
Brasilia25) ......................... 8 514 v ,  50 51 976 38 687 58 456 7 Brasilien 25)
Brittil. kansainyhteisö . 10 016 13 593 18 763 2 Brittiska samväldet
Dominio
K anada ............................. 9 961 V .56 16 081 11 339 15 601 2
Dominium
K anada
S iirtom aat .......................... 286 2 590 3 649 Kolonier
B erm udasaare t6) ........... 0.05 aa/io 50 37 31 41 774 Berm udasöarna 5)
B ritann ian  G uayana . . . 215 7 .  « 376 334 485 2 B rittiska  Guayana
B ritannian  H onduras . . 23 » 59 54 79 3 B rittiska  H onduras
B ritannian L änsi-In tia  . 32 2 169 3 042 95 B rittiska Västindien
B a h a m a -sa a re t.......... 11 7 5 3 *85 67 94 8 Baham aöarna
Barbados .................... 0.4 7 . 46 193 173 229 531 Barbados
Jam aika saarineen .. 12 7 , 43 1 250 1 135 1 557 128 Jam aika med underl.
Leew ard-A ntillit . . . . 1.1 ■/« 46 109 97 128 117 Leeward Islands
Trinidad ja  Tobago .. 5.1 558 450 721 141 Trinidad och Tobago
W indward-A ntillit . . 2.1 252 247 313 146 W indward Islands
Falkland-saaret ja  E t.- 
G e o rg ia ............................. 12 s7s 53 2 2 2 0
Falk landsöam a och 
Syd-Georgien
C hile.................................... 742 24/4 52 5 933 4 842 6 761 9 Chile
Costa R ic a ......................... 51 22/ä 50 801 576 951 19 Costa Rica
Dominikaaninen tasav. . 49 6/e 50 2 136 1558 2 404 49 Dominikanska republik.
Ecuador ............................. 271 29/n  50 3 203 2 303 3 675 14 Ecuador
Guatemala ...................... 109 18/4 50 2 791 2 088 3 258 30 Guatemala
H aiti ................................. 28 7Is 50 3 097 3 305 119 Haiti
Honduras ......................... 112 18/o 50 1369 1076 1660 . 15 Honduras
Kolumbia ......................... 1138 */« 51 11548 8 531 12 657 11 Colombia
K u u b a ............................... 115 28/j 53 5 829 4 359 ») 5 829 51 Cuba
M eksiko............................. 1 969 6/e 50 25 791 18 737 29 679 15 Mexico
N icaragu a ......................... 148 31U 50 1057 765 1 245 8 Nicaragua
P a n a m a ............................. 74 10/12 50 805 575 910 12 Panama
Paraguay ......................... 407 ” / »  50 1341 1036 1565 4 Paraguay
P e r u .................................... 1 249 9/e 40 6 208 6 695 9 396 8 Peru
Ranskan a lusm aat......... 94 582 503 Franska besittningar
Guadeloupe ........................ 1.8 7 ,5 4 229 302 230 129 Guadeloupe
M artinique .......................... 1.1 » 239 248 240 218 M artinique
R anskan G u a y a n a ............. 91 » 28 28 28 0 Franska Guayana
Saint P ierre ja  M iquelon .. 0.2 “ /. 51 5 4 5 21 S:t Pierre o. Miquelon
Salvador ........................... 20 13U 50 1856 1571 2 193 110 Salvador
Tanskan alusmaa: Grön­
lanti ............................... 2 176 31/i  51 24 18 26 0
Dansk besittning: 
Grönland
Jää tik ö stä  vapaa osa . . . . 342 » 24 18 26 0 Den glaciärfria delen
Uruguay ........................... 187 12/.o 08 1043 2 080 2 615 14 Uruguay
Venezuela 25) .................. 912 26/n  50 5 035 3 415 5 774 6 Venezuela 25)
Yhdysvallat .................... 9 358 V« 50 153117 130 880 167 820 18 Förenta Staterna
A la s k a ................................... 1 519 » 129 70 209 0 Alaska
»Continental l ' .  S. A .»“ ) .. 7 828 » 150 697 128 961 165 271 21 »Continental TJ. 8. A.»2")
N eitsytsaaret ...................... 0.3 » 27 24 24 70 Virginiska öarna
Panam an kanavan vyöh. 1.4 » 53 48 53 37 Panam akanalzonen








Australian, Britannian ja 
Uuden Seelannin alus­
maa (V. a.): N auru .. 0 .0 2 30/o 54 3 3 ' 4 190
Austral.-brittisk-nyzeel. 
besittning (F. o.): 
Nauru
42 T ila s to l l in e n  v u o s ik ir ja .  —  S ta t i s t i s k  S rsb o k . 1 9 5 7 .
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Valtiot ym. 


















(F. o .=  förvaltarskapsomr. 












Brittiläinen kansainyht. 8 501 10 168 13 693 2 Brittiska samväldet
Dominiot ........................ 8 451 9 804 13 156 2 Dominier
Australian liittovalt.27) . 7 704 80/e 54 8 987 6 836 9 201 1 Australiska förbundet27)
Australian liittovaltion Australiska förbundets
alusmaat ...................... 476 » 18 1 307 1 701 4 besittningar
Papua ja Norfolksaari 235 » 28) 7 301 447 2 Papua och Norfolkön
Uusi Guinea, Bis-
marck saaret ja Aus­ Nya Guinea, Bismarks
tralian Salomonsaaret öama och australiska
(V. a.) ...................... 241 > aa) n 1 006 1 254 5 Salomonöama (F. o.)
Uusi Seelanti ............... 268 ” /• 56 2 174 1 587 2 136 8 Nya Zeeland
Uuden Seelannin alus­
maat ........................ 3.4 25/. 51 106 74 118 35 Nya Zeelands besittn.
Cookin ym. saaret .. . 0.5 » 21 18 23 46 Cooks öar m. fl.
Länsi-Samoa (V. a.) 2.9 » 85 56 95 32 Västra Samoa (F. o.)
Siirtomaat ...................... .50 364 537 11 Kolonier
Brit. Salomonsaaret. . . . 30 V.isi 94 94 103 3 Brittiska Salomonöama
Fidzisaaret .................. 18 ‘ i i. « 260 203 339 19 Fidjiöarna
Gilbertin ja EUice’in
saaret ......................... 0.96 */. 47 36 34 41 43 Gilbert- och Elliceöama
Tonga-saaret ja Pitcairn 0.7 »/, 39 34 33 54 77 Tongaöaraa o. Pitcairn
Britannian ja Ranskan
alusmaa: Uudet He- Brittisk-fransk besittn.:
bridit ........................ 15 43 54 4 Nya Hebriderna
Ranskan alusmaat....... 23 1951 84 99 132 6 Franska besittningar
Seurasaaret ym ................. 4.0 51 63 45 69 17 Sällskapsöarna m. fl.
Uusi Kaledonia alusmai- Nya Kaledonien med un-
n een ................................. 19 Vio 51 33) 21 54 63 3 derlydande
Yhdysvaltojen alusmaat 19 547 682 36 Förenta stat. besittn.
Amerikkalainen Samoa .. 0.2 V. 50 19 12 22 112 Amerikanska Samoa
Guam ............................. 0.5 » 59 21 36 67 Guam
Havaiji ............................ 17 » 500 401 560 34 Hawaii
»Pacific Islands» (V. a.) .. 1.8 Vio 40 131 113 64 36 »Pacific Islands» (F. o.)
Etelämanner Antarktis
Etelämanner................. 14100 — — — — — Antarktiska kontinenten
Norjan alusm aat......... 0.26 — — — — — Norska besittningar
Bouvet-saari.................... 0.06 — . — — — — Bouvet-ön
Pietari Iin  saa ri............... 0.25 — .— — — — Peter I:s ö
*) Tilastollinen vuosikirja 1940:n mukaan. —  2) Tietojen puuttuessa on otettu lähinnä edelliset tiedot. —  •) Yhdistyneiden Kansa­
kuntien suorittaman viimeisen arvioinnin mukaan jakautuu väkiluku vuoden 1955 puolivälissä: Eurooppa (ilman Neuvosto­
liittoa) 409 milj., Aasia (ilman Neuvostoliittoa) 1 481 milj., Afrikka 223 milj., Amerikka 366 milj. ja Australia 15 milj. Koko 
maailma arvioituna (mukaanluettuna Neuvostoliitto) 2 691 milj. —  4) Neuvostoliittoon on luettu myöskin sen Aasiassa olevat 
alueet. —  *) Ainoastaan siviiliväestö.—  6) Lukuunottamatta Etelä-Dobrudsjaa.—  7) Lukuunottamatta Dodekanesian saaria
—  8) Vuonna 1954.—  9) Huhtikuu 1956.—  10) Arvio 1940.—  l l ) Arvio 1940, lukuunottamatta Bessarabiaa ja Ruteniaa.—  
12) Henkikirjoitettu väestö 252 kaupungeissa. —  1S) Juutalainen väestö. —  “ ) Vuonna 1953.—  u) Lukuunottamatta ulko­
maalaisia.—  i8) Vuonna 1952. —  17) Lukuunottamatta paimentolaisia, vuonna 1945 arviolta 288 400.—  18) Etelä-Afrikan liitto­
valtion alusmaa.—  19) Siirtomaa ja suojelualue. —  80) Vain siirtomaa. —  8‘ ) Lukuunottamatta Brittiläinen Kamerun.—  
82) Ainoastaan alkuasukkaita. —  23) Lukuunottamatta alkuasukkaita. —  24) Seychellit, St. Helena ja Ascension. —  M) Lukuun­
ottamatta intiaaniheimoja.—  28) Seuraavissa vuosikirjan tauluissa tarkoittaa nimitys »Yhdysvallat* yleensä tätä aluetta.—  
27) Lukuunottamatta alkuasukkaita, vuonna 1944 n. 47 000 henkeä.
*) Enligt statistisk ärsbok 1940. —  2) Dä uppgift saknats har närmast föreliggande uppgift tagits. —  8) Enligt Förenta Nationernas 
senaste uppskattning utgör folkmängden vid mitten av är 1955: Europa (utom Sovjetunionen) 409 milj., Asien (utom Sovjet- 
unionen) 1 481 milj., Afrika 223 milj., Amerika 366 m ilj. och Australien 15 milj. Hela jorden är uppskattad tili (inkl. Sovjet­
unionen) 2 691 m ilj. —  *) Sovjetunionen inkl. de asiatiska delarna.—  #) Endast civilbefolkningen. —  #) Exkl. Syddobrudsja.—
7) Exkl. Tolvöama. —  8) Är 1954.—  •) April 1956.—  10) Uppskattning 1940.—  “ ) Uppskattning 1940, exkl. Bessarabien 
och Rutenien.—  1J) De jure befolkning i 252 städer. —  18) Den judiska befolkningen. —  14) Är 1953.—  1#) Exkl. utlänningar.
—  16) Ä r 1952.—  17) Exkl. nomader, är 1945 uppskattade tili 288 400.—  18) Sydafrikanska unionens besittning.—  19) Koloni 
och Protektorat. —  ao) Endast kolonien. —  21) Exkl. Brittiska Kamerun.—  g2) Den infödda befolkningen. —  *8) Exkl. in- 
födingar. — M) Seychellema, S:t Helena och Ascension. —  *6) Exkl. indianstammar.—  88) I  följande tabeller i ärsboken 
avser uttrycket »Förenta Staterna» i regel detta omräde. —  *7) Exkl. infödingar, är 1944 uppskattade tili 47 000.
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360. Eräiden suurkaupunkien pinta-ala, väkiluku ja väentiheys 
Areal, folkmängd och folktäthet för vissa större städer





















1. Helsingin kaupunk i..........












2. Helsingfors +  förorter
Tampere
1. Tampereen kaupunki........











2. Tammerfors +  förorter
Turku
1. Turun kaupunki................









2. Abo +  förorter
Ruotsi
Tukholma
1. Tukholman kaupunki ___












2. Stockholm +  förorter
Göteborg
1. Göteborgin kaupunki........











2. Göteborg +  förorter
Malmö
1. Malmön kaupunki..............















2. Oslo +  lähiympäristö . . . .








2. Oslo +  förorter
Bergen
1. Bergenin kaupunki............
2. Bergen +  lähiympäristö ..























2. Köpenhamn +  förorter
Aarhus J) 2)
1. Aarhusin kaupunki ..........











2. Arhus +  förorter
Alankomaat
Amsterdam
1. Amsterdamin kaupunki . ..












2. Amsterdam +  förorter
Belgia 
Bryssel *)
1. Brysselin kaupunki ..........












2. Bryssel +  förorter
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31/ i2 1954 
»







Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti 
Englanti ja Wales 
Lontoo x) 3)










Storbritannien och Nordirland 





1. Birminghamin kaupunki . .











2. Birmingham +  förorter
LiverpoolJ) ...................................... 110.6 » 788 659 7 133 Liverpool1)
Skotlanti 
Glasgow 1)
1. Glasgowin kaupunki .........
2. Glasgow +  lähiympäristö .
156.4
852.3







2. Glasgow +  förorter
Italia
Rooma
1. Rooman k a u p u n k i..............
2. Rooma +  lähiympäristö . .
230.8 
1 488.8
4/n  1951 
31/ i2 1955







2. Rom +  förorter
Milano
1. Milanon kaupunki ..............
2. Milano +  lähiympäristö . .
123.8
189.6
4/n  1951 
31/ i2 1955






2. Milano +  förorter
Napoli
1. Napolin kaupunki ..............
2. Napoli +  lähiympäristö . .
43.9
157.1








2. Neapel +  förorter
Itävalta





1. Pariisin k a u p u n k i................
2. Pariisi +  lähiympäristö . . .
104.0
365.3
10/ 5 1954 
i>







2. Paris +  förorter
Saksa







30/ 9 1955 
30/6 1953
3 481 000 











2. Hampuri +  lähiympäristö .
746.6 
1 396.5
30/ 9 1955 
13/ 9 1950






2. Hamburg +  förorter
München
1. Münchenin k a u p u n k i.........
2. München +  lähiympäristö .
308.8
547.3








2. München +  förorter
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*) Alue käsittää myös järvet ja kanavat. — *) Pinta-alatiedot 1/4 1954. — 8) Lukuunottamatta Thames-jokea. — 4) Hallinnollinen 
alue. Lähiympäristöä koskevia tietoja ei ole saatavissa. — #) 1/9 1954. — 6) »New York-Northeastern standard metropolitan area».
l) Arealen omfattar även insjöar och vattendrag. — *) Arealuppgifterna avser 1/4 1954. — 8) Exkl. Thames. — 4) Den admi­
nistrativa staden. Uppgifter om förorterna ha ej kunnat erhállas. — 6) 1/9 1954. — •) »New York-Northeastem standard met­
ropolitan area».






















2. Manila +  lähiympäristö . .
38.3
312.4







2. Manila +  förorter
Ja p a n i1)
Tokio
1. Tokion kaupunki .................
2. Tokio +  lähiympäristö . . .
572.9  
2 042. o









2. Tokio +  förorter
Osaka
1. Osakan k au p u n k i.................











2. Osaka +  förorter
Kioto
1. Kioton kaupunki .................





1 1 0 1  854  
1 832 934




2. Kioto +  förorter
Nagoja
1. Nagojan k au p u n k i..............















1. Buenos Airesin kaupunki. .
2. Buenos Aires - f  lähiymp. . .
194 
2 798
31/i2 1954  
»
3 553 439 
5 617 259




1. Staden Buenos Aires
2. Buenos Aires +  förorter
Brasilia
Bio de Ja n e iro ...................................
Sao Paulo ..........................................
1 3 5 6  
1 503
Vt 1950 2 4 1 3 1 5 2  
2 227 512
1 780  
1 482
Brasilien 




1. New York C i t y .....................
2. New Y ork + läh iym p ärist.6)
816.1  
10 202.1
V , 1950  
»
7 891 957 
12 911 994




1. New York City
2. New York +  förorter •)
Chicago ............................................... 537.4 » 3 620 962 6 738 Chicago
Philadelphia ...................................... 329.5 » 2 071 605 6 288 Philadelphia
Los A ngeles........................................ 1 1 6 7 .8 » 1 970 358 1 687 Los Angeles
D e tro it ................................................. 361.6 » 1 849 568 5 1 1 5 Detroit
San Francisco-O akland................. 252.8 » 1 159 932 4 589 San Francisco-Oakland
B altim o re ............................................ 203.8 » 949 708 4 659 Baltimore
W ashington ........................................ 159.0 » 802 178 5 044 Washington
B o s to n .................................................. 123.8 » 801 444 6 474 Boston
P ittsb u rg h .......................................... 140.4 » 676 806 4 821 Pittsburgh
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361. Suurimpien kaupunkien väkiluku 
Folkmängd i större städer
T auluun  on  o te t tu  kaikk i p ääkaupung it sekä E uroopan k aupung it, joissa on a su k k a ita  väh in tään  100 000; m uista  m aan ­
osista kau p u n g it a sukasluvu ltaan  väh in tään  200 000
I  tabellen  ha  m ed tag its  a lla  huvudstäder sam t för E uropa  s täd e r m ed m inst 100 000 invänare; för de övriga världs- 
delarna s täd e r m ed m inst 200 000 invänare












Helsinki —  Helsingfors Vi 57 426 133
Tampere —- Tammerfors » 115 680
T urku — Á b o ................. » 114 391
Ruotsi — Sverige
Tukholm a —  Stockholm Vi 57 794 113
Göteborg .......................... » 387 061
Malmö .............................. » 213 260
Norja — Norge
Oslo ................................... SI/i* 55 451 247
Bergen .............................. » 114 700
Tanska — Danmark
K ööpenham ina1) —  Kö-
penham n *) ................ Vi 56 956 044
Siitä — D ärav
Frederiksberg  ........... » 117 499
A arhus .............................. » 118 911
Odense .............................. » 105 999
Islanti — Island
R e y k ja v ik ........................ 1954 62 035
Alankomaat — Nederländerna
A m sterdam  ...................... Vi 55 863 802
R otte rdam  ..................... » 712 513
H aag ................................. » 596 675
U trecht ............................ » 243 884
H aarlem  .......................... » 166 154
Eindhoven ...................... » 151 742
Groningen ........................ » 141 373,
T i lb u rg .............................. » 128 683
N ijm e g e n .......................... » 118 432
Arnhem ............................. » 116 421
Enschede .......................... » 115 227
Albania — Albanien
Tirana .............................. 1951 1 40 000
Andorra
L a V ieja’) ....................... . . 1 5 000
Belgia —  Belgien
A ntw erpen ...................... S1/18 54 258 674
B ry s se l.............................. » 177 335
G e n t ................................... 31!n 53 164 260
Liège ................................. 155 900
Bulgaria —  Bulgarien
S o f ia 3) .............................. 1956 643 737
P lo v d iv ............................. » 162 518
V arna ............................... » 119 769
Espanja —  Spanien
M a d r id .............................. •Vi, 54 1 767 698
Barcelona ........................ » 1 361 379
V a le n c ia ............................ Vi 54 533 634
Sevilla .............................. » 397 889
M a la g a .............................. » 285 438
Zaragoza .......................... » 277 482
Bilbao .............................. » 246 418
M urcia .............................. » 232 054
C o rd o v a ............................ » 178 721
Las P a lm a s ...................... » 163 276
G ranada ............................ p 161 274
Vigo .................................. » 146 188
Palm a de M allo rc a ........ » 144 031
La C o ru n a ........................ > 139 708










V a lla d o lid ........................ Vi 54 130 794
San S e b a s t i a n ................ » 118 426
C a r ta g e n a ......................... 116 962
Jerez de la  Fron tera  .. » 113 858
» 113 832
Oviedo .............................. » 111 952
S a n ta n d e r ........................ » 109 031
A licante ........................... » 108 503
S anta Cruz .................... » 108 120
C a d iz .................................. 9 105 366
Irlanti — Irland
Dublin .............................. •u 51 522 183
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti— 
Storbritannien o. Nordirland 
Englanti ja  Wales — England 
och Wales
Lontoo .............................. *U 51 3 347 982
B irm in g h a m .................... V I 55 1 117 700
Liverpool ......................... » 779 900
M an ch este r...................... 692 200
» 507 400
Sheffield ........................... » 501 100
B r is to l ............................... » 442 500
N o tt in g h a m .................... » 312 000
K ingston upon H ull . . » 299 600
B ra d fo rd ........................... » 286 400
L e ic e s te r ........................... 286 300
Newcastle on Tyne . . . » 281 000
Stoke on T ren t ........... » 274 000
C oventry ......................... 267 300
Croydon 4) ...................... » 249 300
C ardiff .............................. » 248 400
P ortsm ou th  .................... » 238 700
H arrow  4) ......................... 6U 51 219494
P ly m o u th ......................... V I 55 218 000
S o u th a m p to n .................. » 194 900
Ealing 4) ........................... » 184 600
S u n d e rla n d ...................... 182 000
Ilford  4) ............................. 181 700
W illesden 4) .................... » 176 100
Salford ............................. » 169 300
W est H am  4) ................ 167 900
B o l to n ............................... » 165 000
Swansea ........................... » 161 300
B r ig h to n .................... » 158 600
H endon 4) ........................ *U 51 155 857
W olverham pton ........... V I 55 155 400
Southend on Sea . . . . » 154 800
M idd lesb rough ................ » 148 700
B la ck p o o l................ » 147 200
Bournem outh  ................ » 141 800
Birkenhead .................... » 141 700
S to c k p o r t ......................... » 141100
Derby ............................... 139 300
W em bley 4) .................... *U 51 131 384
H uddersfield  .................. V I 55 127 600
T ottenham  4) .................. » 122 100
N orwich ........................... » 121 000
O ld h a m ............................. 120 400
R eading ........................... » 118 100
W altham stow  4) ........... » 117 800
P r e s to n .............................. » 117 400
E as t H am  4) .................. » 116 100
W a ls a l l ............................. » 114 600
D agenham  4) .................. 6U 51 114 568
L u ton  ............................... V I 55 113 800
G a te s h e a d ........................ 113 200
St. Helens ...................... » 111 900
Enfield 4) ......................... 8/4 51 110 465










Ip s w ic h .............................. V I 55 109 200
B lackburn  ...................... » 108 600
R hondda  ......................... » 108 210
S outh Shields ................ » 107 800
Oxford .............................. 1954 106 900
H eston  & Islew orth  4) . Va 51 106 847
Y o r k .................................. V I 55 106 500
Tw ickenham  4) ............. *u 51 105 663
V I 55 105 000
E d m o n to n 4) .................. V 4 51 104 270
H ornchurch  4) ................ » 104 092
N o r th a m p to n .................. V I 55 102 800
W aU asey ........................... » 102 500
L eyton  *) .................. » 102 000
Skotlanti — Skottland
G lasg o w ............................ X II  55 1 082 500
» 467 900
» 186 400
D undee ............................. » 177 900
Pohjois-Irlanti --  Nordirland
B elfast .............................. *L 51 443 680
Italia — Italien
Rooma —  Rom  ............. 81/i2 55 1 787 994
1 328 381
Napoli —  N e a p e l ........... » 1 078 076
Torino —  Turin ............. » 821 142
Genova —  G e n u a ........... » 719 209
P a le rm o ............................. » 541 896
Firenze •— Florens ........ » 398 107
B o lo g n a ............................ » 374 085
Venezia —  Venedig . . . . » 330 651
» 329 238
» 293 743
Trieste .............................. » 280 782
Messina ............................. » 234 907
» 190 856
» 182 749














W ien 8) .............................. I0/w 53 1 611 683
Graz ................................... V« 51 226 453
Linz ................................... 184 685
Salzburg .......................... » 102 927
Jugoslavia -  Jugoslavien
81/s 53 469 988» 350 452
» 138 211
» 135 657
S k o p lje ............................... » 121 551
» 115 402
Kreikka — Grekland
A teena —  A ten ............. 7* 51 565 084
217 049
» 1 186 014
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Luxem burg ....................... i 1948] 61 996
Monaco
Monaco *) .......................... 1 «/i51| 20 202
Neuvostoliitto - -  Sovjetunionen
Eurooppa ja A asia5)
Europa och Asien 5)
Moskova —  Moskva . . . IV  56 4 839 000
Leningrad .......................... > 2 814 000
K iova —  K iev ................. » 991 000
H arkova —  Charkov . . . » 877 000
Gorkij ................................ » 876 000
Tasjkent ............................ » 778 000
K u jb y s je v .......................... » 760 000
N o v o sib irisk ..................... » 731 000
Sverdlovsk ....................... » 707 000
T iflis  ................................... » 635 000
Stalino ................................ » 625 000
T jeljabin sk  ....................... 6 612 000
Odessa ................................ » 607 000
Bak u  ................................... » 598 000
D nepropetrovsk ............ » 576 000
K azan ................................ » 565 000
R iik a  —  R iga .................. » 565 000
R o s t o v ................................ » 552 000
Molotov (Perm ) .............. » 538 000
S ta lin g ra d .......................... » 525 000
Saratov .............................. » 518 000
O m s k ................................... » 505 000
M in s k ................................... » 412 000
Voronezj ............................ » 400 000
Ljvov ................................... » 387 000
Erivan  ................................ » 385 000
Zaporozje .......................... » 381 000
Jaro slav l ............................ » 374 000
Karaganda ....................... » 350 000
Stalinsk .............................. 9 347 000
Alm a-A ta .......................... » 330 000
Krasnoyarsk ..................... - » 328 000
K rivo j Rog ....................... » 322 000
Tula ..................................... » 320 000
Ivanovo .............................. » 319 000
Irk u tsk  .............................. » 314 000
M akejevka ....................... » 311 000
N ijni-Tagil ....................... » 297 000
M ag n ito go rsk  ................ » 284 000
C h ab ak o rsk ....................... » 280 000
Astrachan .......................... » 276 000
Zjdanov (Mariupol) . . . . » 273 000
Krasnodar ......................... » 271 000
Vladivostok ..................... » 265 000
U f a ........................................ » 265 000
Prokopyevsk ..................... » 260 000
Tallinna —  Tallinn . . . . » 257 000
B a r n a u l .............................. » 255 000
Iz je v s k ................................ » 252 000
Vorosjilovgrad ................ » 251 000
K alin in  .............................. » 240 000
Kemerovo .......................... » 240 000
Gorlovka ............................ » 240 000
Archangelsk ..................... » 238 000
Penza ................................... » 231 000
Groznyj ............................... » 226 000
T jakalov ............................ » 226 000
Tom sk ................................ » 224 000
K i r o v ................................... » 211 000
N ik o la jev ............................ » 206 000
T jern ik o v sk ....................... » 206 000
V ilna ................................... 200 000
Portugali —  Portugal
Lissabon ............................ “ /i. 50 790 434
Oporto ................................ 1 » 284 842
M a a t j a  kau p u n g it 
L ä n d e r och  stä d er
V uosi
ja
p ä iv ä  
A r och  
dag
V äk ilu k u
F o lk -
m ängd
Puola —  Polen
V arso v a  —  W arzaw a . . a7 i .  55 1 000 600
L o d z ......................................... » 674 200
K ra k o v a  —  K ra k o w  . . . » 428 200
W ro claw  ( B r e s l a u ) .......... 378 600
P o zn an  .................................. » 374 900
G dansk ( D a n z ig ) ............. » 242 900
Szczecin  ( S t e t t i n ) ............. 229 500
B y d g o szcz  ........................... » 202 000
S ta lin o g ra d  (K a to w ic e ; » 199 900
Z a b rz e  (H in d e n b u rg ) . . 182 800
B y to m  (B e u th e n ) » 180 700
C z e s to c h o w a ........................ 149 700
C horzow  ................................ » 141 400
G liw ice  (G leiw itz ) » 134 800
L u b l i n ..................................... » 132 200
G d y n ia  ................................... » 129 600
S o s n o w ie c .............................. ■» 124 400
R a d o m  ................................... » 118 100
W a lb rz y ch  ........................... » 110 300
Ranska —  Frankrike
P a riis i —  P a r i s .................. 10U 54 2 850 189
M arseille  ............................... » 661 492
L y o n  ....................................... » 471 270
Tou louse ............................... » 268 863
B o rd e a u x  ............................. » 257 946
N izza-N ice .......................... * 244 360
N an tes .................................... » 222 790
S tra sb o u rg  .......................... » 200 921
» 194 616
S a in t-É tie n n e  .................... » 181 730
T o u lo n  .................................... » 141 117
L e  H a v r e ............................... » 139 810
N an cy  .................................... » 124 797
R e n n e s .................................... » 124 122
R e im s .................................... » 121 145
R o u en  .................................... » 116 540
G renoble ............................... » 116 440
C lerm ont F erran d  .......... » 113 391
D ijo n  ....................................... » 112 844
L e  M a n s .................................. » 111 891
» 110 713
R o u b a ix  ............................... » 110 067
L im o g e s .................................. » 105 990
A ngers .................................... » 102 142
Romania —  Rumänien
B u k a re st ............................... * 7 i  48 886 110
» 117 915
T im iso a ra  ............................. » 111 987
Saar
Saarb rü ck en  ........................ 1955 119 388
San Marino
M onte T ita n o  2) ............... | 1953 13 5C0
Saksa —  Tyskland
B e rliin i —  B e r l i n ............. 37« 53 3 481 000
L ä n s i-B er liin i —  V ä st-
B e r l i n ............................. 30/fl 55 2 196 000
I tä -B e r l i in i  —  ö s t -
B e r l i n ............................. 30U  53 1 248 000
Länsi-Saksa —  Västtyskland
H am p u ri —  H am bu rg  . . "/• 55 1 772 400
M ünchen ............................... » 954 700
80/a 55 701 077
» 681 934
D ü s s e ld o r f ............................. » 633 533
F ra n k fu rt  a .  M ................... » 629 339
D o r t m u n d ............................. » 6 0 9  475
S tu t tg a r t  ............................... » 591 732
H an n o v er ............................. » 519 553
B rem e n  .................................. » 4 9 9  780
D u isbu rg  ............................... » 472 757










30/ e 55 , 411 170
W u p p erta l......................... » ' 402 388
Gelsenkirchen .................. » ' 367 941
» 338 657
M an n h eim .......................... 284 987
» 256 934
W iesb ad en ......................... » 247 195
Braunschweig .................. » 241 846
Oberhausen ...................... 235 878
L ü b e c k ............................... 229 434
K a r ls r u h e ........................... (> 220 067
» 200 809




Mühlheim o. R ................ 166 305
# 161 003,y 152 531
» 148 926
Ludwigshafen a . R . . . . » 146 369
M .-G ladbach ................... 143 155
» 139 201
B re m e rh a v e n ................... * 129 022
» 128 268
H eidelberg ........................ 9 126 959
Osnabrück ........................ 124 961
Regensburg ...................... 123 527
R eck lin g h a u sen .............. » 121 858
Oldenburg ........................ » 121 069
D arm stadt ........................ » 120 828
» 115 795
Remscheid ........................ ,> 115 510
» 114 269
104 775
Offenbach a . M ................ » 1 0 2  1 00
» 101 028
W anne-Eickel ................. » 100 075
Itä-Saksa —  östtvskland
Leipzig .............................. I  53 620 000
500 000
C h em n itz ............................ » 290 000
H alle a . S .......................... » 290 000
M ag d eb u rg ........................ 2 7 0  0 0 0
E rfu rt ................................. » 190 000
» 140 000
Zwickau ............................. » 130 000
» 110 0 0 0
Görlitz ............................... » 100  0 0 0
Sveitsi —  Schweiz
31/12 54 414 000






22 5 47 922 284
Brünn-Brno ..................... 9 273 127
Ostrava ............................... » 180 960
B r a t is la v a .......................... » 172 664
Pilzen-Plsen ..................... » 117 814
Unkari —  Ungern
l /i 49 1 058 288
M is k o lc ............................... 1955 136 0C0
D ebrecen ........................... » 113 000
Turkki6) —  Turkiet 6)
Is ta n b u l.............................. j 28/x 55 1 214 616
Aasia 7) — Asien7)
Afganistan
K a b u l .................................. 1 1948Í 154 130
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Birma —  Burma
Eangoon ..........................1 1953' 711 520
Ceylon
Colombo .......................... “ /. 53| 424 816
Filippiinit —  Filippinerna
Manila .............................. I V, 551 
1948










lf7i. 48 766 800 547 200
Intia —  Indien
1951 2 839 270
» 2 548 677
» 1 416 056
D elhi ............................. » 914 790» 803 048
» 788 333


























Bagdad .......................... l9/i0 471 352 137
Iran





Jerusalem  ........................ ■ ai/l; 54
I 358 500 
1 144 000











T o k io .............................. Vioßo 5 385 071
1 956 136
» 1 101 854
N a g o ja ............................ » 1 030 635
Jokohama ...................... » 951 189
» 765 435
Fukuoka ........................ » 392 649
Sendai ............................ » 341 685
Kawasaki ...................... » 319 226
Sapporo .......................... 313 850
Hirosima ........................ » 285 712
Amagasaki .................... » 279 264
Kumamoto .................... » 267 506
K anazaw a...................... » 252 017
Jokosuka ........................ » 250 533
Nagasaki ............... » 241 805
Shizuoka ........................ » 238 629
Kagoshima .................... » 229 462
Hakodate ...................... » 228 994
Niigata .......................... » 220 901
» 213 688
Himeji ............................ » 212 100
Gifu ................................ » 211 845
Yawata .......................... » 210 051
Jordania — Jordanien
Amman .......................... 1954 175 000
Kashmir-Jammu
Srinagar.......................... 1941 207 787
Kiina —  Kina
Sanghai .......................... so/o 53 6 204 417
Peiping — Peking ........ » 2 768 149
T ie n ts in .......................... » 2 693 831
Mukden .......................... 1950 1 551 317
Kanton .......................... » 1 495 694
» 1 054 465
T §unking........................ » 1 038 683
Nanking ........................ » 1 020 000
Wu-han .......................... » 1 008 205
Tsingtau ........................ 1948 884 368
Harbin (P ink iang)........ » 760 000
Hankau .......................... I  47 749 952
TSentu ............................ 1948 749 770
Tsinan ............................ » 642 275
195C 559 127
Sinking .......................... Vio 40 544 202
Dairen ............................ IV 47 543 690
Taijuan .......................... 1948 326 691
Penhsifu ........................ 193C 325 000
Antung .......................... Vio 4( 315 242
Kun-ming ...................... 1948 308 887
K uei-yang...................... 1948 241 933
F u -sh u n .......................... 195C 232 954
Lan-chou ........................ 1948 224 028
Chen-kiang .................... » 207 612
Korea
Pohj.-Korea —  Norra Korea
Pyonyang ..................... 1 1942] 389 105
Etelä-Korea — Södra Korea
Soul ............................ Vs 40 1 446 019
F u s a n ............................. » 473 619
T aegu.............................. » 313 705
Inchon ............................ » 265 767











Beirut ............................[ 1949] 201 451
Malaijilainen Liittovaltio 
Malajiska unionen 
Kuala L u m p u r.............. | a3/9 47| 175 961
Nepal
Katm andu .................... . . 109 000
Pakistan




Hyderabad (Sind) . . . . » 241 800 
237 219
Saudiarabia — Saudiara bien
. . 150 000
Singapore 





Thaimaa — Tha iland
1953 1 013 000














Leopoldville .................. 1 31/la 531 279 101
Egypti — Egypten
Kairo .............................. I 1950] 2 315 000
Etiopia — Etiopien














i S1/i2 471 135 858











Tananarive ...................... 1953 187 339
Nigeria
Ibadan .............................. 1952/53 459 196
L a g o s ................................. » 267 407
Ranskan Marokko
Franska Marocko
Casablanca ...................... 1951/52 682 388
M arrakesh........................ » 215 312
Babat .............................. » 156 209
Sudan
Khartum .......................... 1947 223 000
Tunisia — Tunisien
Tunis ................................. 1954 485 000
Pohjoisam erikka — Nordamerika
Am erikan Y hdysvallat
Amerikas Förenta  S ta ter
New Y o r k ........................ Vi 50 7 891 957
Chicago ............................. » 3 620 962
P h ila d e lp h ia .................... » 2 071 605
Los A n g e les ...................... » 1 970 358
D e t r o i t .............................. » 1 849 568
B altim ore ........................ » 949 708
C lev elan d .......................... » 914 808
S t. L o u i s .......................... » 856 796
W ash in g to n ...................... » 802 178
Boston .............................. » 801 444
San F ra n c is c o ................. » 775 357
P i t t s b u r g .......................... » 676 806
M ilw aukee ........................ » 637 392
H o u s to n ............................ » 596 163
Buffalo ............................. » 580 132
New O rle a n s .................... » 570 445
Minneapolis .................... » 521 718
C in c in n a ti ........................ * 503 998
S eattle  .............................. » 467 591
K ansas C i t y .................... > 456 622
Newark ®) ........................ » 438 776
Dallas .............................. » 434 462
Indianapolis .................... » 427 173
Denver ............................. > 415 786
San Antonio................ » 408 442
Memphis .......................... » 396 000
O a k la n d ............................ 1 384 575
Columbus ........................ > 375 901
P ortland  .......................... > 373 628
Louisville ................... > 369 129
San D ie g o ........................ » 334 387
R ochester ........................ » 332 488
A tlan ta  ............................. > 331 314
Birm ingham  .................... > 326 037
St. P a u l ............................ > 311 349
Toledo .............................. » 303 616
Jersey City*) ................. » 299 017
F o rth  W o r th .................... » 278 778
A k ro n ................................ » 274 605
O m a h a .............................. » 251 117
Long B e a c h ...................... » 250 767
M ia m i................................ » 249 276
Providence ...................... » 248 674
D ayton  ............................. » 243 872

















San José .......................... 81/iS 52[ 91 977
Dom inikaaninen tasav a lta  
Dom inikanska republiken
Ciudad T ru jillo ................| 1950| 181553
Guatelm ala
Guatemala City ............. »U  50 284 276
H aiti
Port-au P r in ce ................ 1950 134 117
H onduras
Tegucigalpa .................... 1950| 72 385
K anada — Canada





Ottawa ............................ * 202 045




Meksiko — Mexil CO
1950 2 233 709




Managua .......................... « /,  50 109 352
Panam a
Panama c i t y .................... 10/i. 50 127 874
Puerto Rico
San Juan .......................... >/. 50 224 767
Salvador
San Salvador.................... laU 50 161 951
Eteläamerlkka —  Sydamerika









La P la ta ............................ » 207 031











■/. 50 I 321 073
» 1 40128
Brasilia — Brasilien
Rio de J an eiro ................ V , 50 s)2 303 063
» 8)2 017 025
» 8) 512 370
» •) 389 422
Porto A legre .................... » 8) 375 049
Bello Horizonte ............. » 8) 338 585
Belem .............................. » 3) 225 218
» 3) 206 920
F o rta leza .......................... » 8) 205 052
Chile
1952 ! 664 575
V alparaiso........................ » 1 218 829
Kolum bia — Colombia
*/. 51 648 324
» 358 189
C a li..................................... » 284 186
B arranquilla.................... » 279 627
Ecuador
“ In  501 258 966
Quito ................................. » 1 209 932
Jam aika  —  Jam aica
1943| 202 000
Paraguay
Asunciön .......................... 19501s) 219 495
Peru
Lima .............................. ■Vi. 52 ¡8) 926 400
Trinidad
Port of S p a in .................. 1950 1 106 000
U ruguay
Montevideo .................... •Vi, 53[ 837 621
Venezuela
“ in 64 I 937 000
“ /u  50 1 235 750
Australia —  Australien
A ustralian liittovaltio
A ustraliska förbundet
“ /. 54 8)1 861 685
» 8)1 522 930
» 8) 501 871
» 8) 484 093
Perth ................................. » 8) 348 543
» 8) 28 277
H avaiji —  Hawaii
Honolulu ........................ 19501 248 034
Uusi Seelanti — N ya Zeeland
Wellington..................... 17/, 51 I 120 072
*) Frederiksberg ja Gentofte mukaanluettuina. —  2) Koko maan väkiluku. —  8) Esikaupungit mukaanluettuina. —  4) Lontoon 
esikaupunki. — 6) Huom ioitu vain ne kaupungit, joissa on vähintään 200 000 asukasta. —  6) Kts. m yös Aasia. —  7) Neu­
vostoliiton osalta kts. Eurooppa.—  8) Kts. m yös Eurooppa.—■ *) New Yorkin esikaupunki.
*) Inkl. Frederiksberg och Gentofte. —  8) Hela rikets befolkning.—  8) Med förorter. — 4) Förstad tili London. —  *) Endast städer 
med invänare över 200 000 m edtagits. —  6) Se även Asien. — 7) För Sovjetunionens del se Europa. —  8) Se även Europa. —  
•) Förstad till New York.
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362. Väestö sukupuolen ja iän mukaan — Befolkningen fördelad efter kön och älder
Kokonaislukuun sisältyvät myöskin ne henkilöt, joiden ikä on tuntematon 

















Asukkaat seuraavissa ikäluokissa, tuhansia





















15—  | 65— 
64 j
Suomi . . . 1956 JM. 224
448 330 307 250 245 155 112 2 071 33 62 5 [Finland\N.-K. 215 429 321 315 292 282 201 189 2 244 29 63 8
Ruotsi . . . 1955 JM. 276 609 443 513
542 499 370 367 3 619,24.5 65.4 10.1 [Sverige1N.-K. 260 580 436 506 532 505 398 426 3 643 23.1 65.2 11.7
Norja . . . . 1955 JM. 156 295 213 252 253 215 166 155 1 706 26.5
64.4 9.1 [Norge
1N.-K. 148 280 204 243 251 224 181 192 1 722 24.8 64.0 11.2
Tanska .. 1956 JM.
192 413 303 297 306 282 211 206 2 210 27.4 63.3 9.3 [Danmark
1N.-K. 181 395 297 304 311 293 231 233 2 245 25.6 64.0 10.4

























Alanko­ 1955 JM. 573 1 079 817 763 660 590 445 429 5 356
30.8 61.1 8.1 INederlän-
maat . . . 1N.-K. 542 1025 790 776 683 625 481 473 5 395 29.0 62.3 8.7 J derna
Belgia . . . 1954 JM. 355 611 610 682 550 626 459 443 4 336
22.3 67.5 10.2 [Belgien
lN .-K . 340 593 605 658 545 646 530 566 4 483 20.8 66.6 12.6























Espanja .. 1950 JM.
1 318 2 430 2 649 2 066 1 737 1 443 992 828 13 470 27.8 66.0 6.2 [Spanien
I n .-k . 1 255 2 331 2 710 2 255 1951 1618 1 187 1194 14 507 24.7 67.0 8.3
Irlanti . . . 1951 JM.
160 277 231 196 196 165 127 155 1 507 29.0 60.7 10.3 [Irland
\N.-K. 153 266 212 194 185 159 124 161 1454 28.8 60.1 11.1
Iso-Bri- Storbri-
tanniaja 1955 JM. 1 973 4 012 3183 3 595 3 510 3 511 2 433 2 307
24 524 24.4 66.2 9.4 1 tannien
Pohj.- \N.-K. 1878 3 838 3 280 3 645 3 636 3 685 3 024 3 459 26 445 21.6 65.3 13.1 J o. Nord­
Irlanti .. irland
Ita lia ___ 1951 JM. 2 219 4118 4 026 3 230 3 268 2 562 1 780 1 758 22 961
27.6 64.7 7.7 | ItalienI n .-k . 2 113 3 963 4 010 3 484 3 466 2 803 2 221 2137 24197 25.1 66.1 8.8
Itäva lta .. 1955 JM. 244 544 482 456 359 482 358 319 3 244 24.3
65.9 9.8 jösterrikeI n .-k . 231 523 466 543 468 567 466 466 3 730 20.2 67.3 12.5
Jugosla­ 1954 j m .
1134 1688 1758 1 229 788 855 511 432 8 395 33.6 61.2 5.2 1 Jugosla-
via 4) . . . I n .-k . 1 077 1 619 1 723 1396 914 917 634 592 8 872 30.4 62.9 6.7 J vien4)


























liitto 6) .. 1939
j m .
I n .-k . | 61157 •) 86 332 010 868 8)11129 169 519 36.1 *) 57.3 8)6.6{
ISovjet- 
J Unionen6)

























Puola . . . . 1955 JM. 1815 2 550 2 332 ‘«) 2 792 “ ) 2 802 *) 938 13 229 33.0 60.0 8)7.o [PolenI n .-k . 1729 2 473 2 320 ‘“) 3 065 ‘0 3 313 S)1 415 14 315 29.4 60.8 8)9.8
Ranska .. 1955 j m . 1990 3 403 3 020 3 23412 379 2 919 1 999 1915 20 859
25.9 65.0 9.1 jFrank-
I n .-k . 1 915 3 279 2 940 3 187|2 413 2 999 2 584 3 098 22 415 23.2 63.0 13.8 J rike
Romania . 1948 j m . '01045 IS)1 307
1 ) 3 569 “ ) 1 187 » )  564 7 672 30.6 ‘062.0 “ ) 7.4 1 Rumä-
I n .-k . “ )965 “)1 271 1 ) 3 898 “0 1 337 “ ) 730 8 201 27.6 ” )63.8 “ ) 8.6 J nien
Saksa j m . 1886 3 620 4 091 3 354 2 638 3 474 2 340 2 151 23 554 23.4 67.5 9.1 IVäst-
Länsi- .. 1955 I n .-k . 1 789 3 464 3 910 3 915 3 499 4 032 3 061 2 816 26 486 19.9 69.5 10.6 J Tyskland
Berliini . 1955 j m . 46 126 135 97 105 171 131 123 934 18.4
68.4 13.2 1 BerlinIN.-K . 43 122 138 135 167 238 213 208 1 264 13.1 70.5 16.4
Saksa 1955 JM. “ )820 1#)985 *°)1 336 827 682 1097 883 852
7 482 24.1 64.5 11.4 (ös t-
Itä- . . . . I n .-k . ‘ s)778 ‘ •)952 “ )1 322 1 158 1098 1470 1239 1193 9 210 18.8 68.3 12.9 J Tyskland
Berliini . 1955 j m .

























Sveitsi . . . 1855 JM. 207 400 335 347 335 325 227 204 2 380
25.5 66.0 8.5 [Schweiz

















Asukkaat seuraavissa ikäluokissa, tuhansia
























JM. 582 917 1037 804 971 731 458 402 5 910 25.4 67.7 6.8 lTjecko-
1N.-K. 562 895 1 048 834 1003 819 564 520 6 254 23.3 68 .2 8.3 |  slovakien
Turkki s) . 1950 JM . 158 3 2 611 2 259 125 0 1239 888 411 273 10 527
39.8 57.4 2.6 iT u r lr iö t  5\
1N .-K . 1507 2 318 2 091 1 342 1195 917 619 418 10 420 36.7 59.2 4.0 > x UrKiet )
Unkari . . 1955 JM. 480 803 746 754 566 620 425 341 4 735 27.1 65.7
7.2 i  j r
1 N.-K. 456 774 738 801 639 677 521 464 5 070 24.1 66.9 9.0 > u ngern
Intia . . . . 1951 JM. 23 941 44 062 34 723 28 810 21921 15 247 8 920 6 293 183 287
37.1 59.5 3.4 1 T« A rt
| n .-k . 23 707 41 911 33190 26 582 19 513 13 605 8 511 6 493 173 512 37.8 58.5 3.7 finaien
Israel21) . 1955 JM. 110 155 124 118 103 95 52 33 790
33.5 62.3 4.2
1N.-K. 104 147 117 118 107 86 49 38 766 32.8 62.3 4.9 >loldicl )
Ja p a n i. . . 1954 JM. 5 016 10192 8 561 6 295 4 603 3 999 2 754 1 959 43 379 35.1 60.4 4.5
1 ,
1N.-K. 4 801 9 877 8 432 7 038 5 284 4 049 2 791 2 641 44 914 32.7 61.4 5.9 apan
Kiina, 
Taiwan . 1955
JM. 892 1089 848 658 491 330 170 89 4 567 43.4 54.6 2.0 iK ina,
1 N.-K. 850 102 3 837 625 423 288 169 131 4 346 43.1 53.9 3.0 J Taiwan
E g y p ti. . . 1947 JM. 1280 2 351 1 662 1306 1 228 850 423 267 9 392 38.7 58.2 2.9\N .-K . 1305 2 262 1 624 1 476 1 220 864 472 319 9 575 37.3 59.1 3.4 >ugypten
Et.Af rikan 
liitto­
v a ltio 22).
1951 JM. 161 265 213 196 189 128 89 82 1 323 32.2 61.6 6.2
 ^Sydafri- 
/känska\N .-K . 155 257 208 196 187 130 97 89 1319 31.2 62.0 6.8
' unionen 22j
Brasilia . . 1950 JM. 4 236 6 725 5 029 3 652 2 752 18 2 9 1023 585 25 885 42.4 55.2 2.3 L Ki*a ci117 on1N.-K. 4135 6 598 5 464 3 725 2 678 1 732 979 685 26 059 41.2 56.0 2.6
Chile . . . . 1952 JM. 392 719 555 397 342 242 148 118 2 913 38.1
57.8 4.1 (.Phil«
1 N .-K . 387 710 590 429 356 249 160 139 3 020 36.3 59.1 4.6 /u lille
K anada23) 1955 JM. 1 0 1 1 1 549 113 4 1 156 1 040 810 580 603 7 883 32.5 59.9 7.6 viT C1T1Q.H Q 23 \1N .-K . 968 1 485 1 1 0 2 1 178 1 032 759 566 600 7 690 31.9 60.3 7.8 >i\a,iiaud j
Yhdys­
vallat . . . 1956
JM. 9 517 16 207 11 172 11823 11301 9 504 7 172 6 659 83 355 30.9 61.1 8.0 1 Förenta
\N .-K . 91 6 3 15 561 10 961 12 166 11 766 9 779 7 574 7 766 84 736 29.2 61.6 9.2 jstaterna
Austra­
lian
liit to v .24)
1955 JM. 494 816 614 733 649 533 372 335 4 546 28.8 63.8 7.4
1 Austral. 
> förbun-\N .-K . 473 781 577 680 622 493 403 411 4 440 28.2 62.5 9.3 J d e t24)
Uusi See­
lanti . . . . 1954
JM. 130 212 146 157 140 120 81 90 1 076 31.7 60. o 8.3 lN y a  Zee-
\N .-K . 124 203 141 148 141 115 87 104 1 063 30.8 59.5 9.7 J land
x) M. =  Miespuolisia. — N. =  Naispuolisia. —■ 8) Ikäluokat 15—54.— 3) Ikäluokat 55—65. — 4) Lukuunottam atta Triesteen 
kuulunutta osaa. — #) Euroopan ja Aasian. — 6) Ikäluokat 15—49.— 7) Ikäluokat 50—59. — 8) Ikäluokat 60—. — •) Ikäluokat 
15—59. — 10) Ikäluokat 25—39. — X1) Ikäluokat 40—59. — ia)Ikäluokat 0—7. — 18) Ikäluokat 7—14. — M) Ikäluokat 
15—44. — 15) Ikäluokat 45—6 0 .— 16) Ikäluokat 61— . — 17) Ikäluokat 15—60. — 18) Ikäluokat 1—5. — 1#) Ikäluokat 6—9.
— *°) Ikäluokat 10—24.— 41) Juutalainen väestö. — %%) Eurooppalainen väestö. — 2a) L ukuunottam atta Yukon’ia ja  Luo- 
teisalueita. — 24) Lukuunottam atta alkuasukkaita.
l) M. =* Mankön. — K. =  Kvinnkön. — *) Aldersgrupperna 15—54.— *) Aldersgrupperna 55—65. — 4) Exkl. den del av landet,
som tidigare tillhörde Trieste. — •) Europeiska och asiatiska. — ®)Aldersgrupperoa 15—49. — 7) Äldersgruppema 50—59. —
8) Aldersgrupperna 60—. — 9) Äldersgruppema 15—59. — 10)Äldersgrupperna 25—39. — “ ) Aldersgrupperna 40—59.
— 12) Äldersgruppema 0—7. — 1S) Aldersgrupperna 7—14. — 14)Aldersgrupperna 15—44. — 15) Aldersgrupperna 45—60.
— ia) Aldersgrupperna 61—. — ir) Aldersgrupperna 15—60.— 18) Äldersgruppema 1—5. — 19) Aldersgrupperna 6—9. — ,B)
Äldersgruppema 10—24. — 81) Den judiska befolkningen. — 22) Endast euxop6er. — M) Exkl. Yukon och Nordvästterri-
toriema. — M) Exkl. urinvänare.
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363. Ammatissa toimiva väestö elinkeinohaaran mukaan tuhansissa — Förvärvsarbetande befolk- ning efter näringsgren i tusental
Käytetyn ammattiryhmityksen erilaisuudesta johtuen eivät luvut ole täysin verrannollisia; siten on eräissä maissa ammatteihin ryhmittely suoritettu sen yrityksen tai elinkeinohaaran mukaan jossa asianomainen toimii, kun taas toisissa maissa ammatin­
harjoittajat on ryhmitetty henkilökohtaisen ammatin mukaan — Pä grund av olikhetema i den använda yrkesgruppe- ringen äro uppgifterna icke fullt jämförbara; sä har grupperingen i nägra länder företagits efter det företag eller den näringsgren, 




Maa- ja metsätalous 































Suomi .................................... 1950 912 369 6 1 411 161 123 6
Ruotsi .................................... 1950 632 53 13 0 980 206 245 4
Norja 2) .................................. 1950 360 27 9 0 358 82 129 2
Tanska .................................. 1950 518 121 4 0 539 148 132 4
Islanti .......................... 1950 30 7 *) 15 ■)4 6 0
Alankomaat .......................... 1947 747 169 52 1 925 155 272 3
B elgia ....................................... 1947 423 61 191 3 1311 313 196 2
Espanja .................................. 1950 5 271 418 174 3 1904 416 574 4
Irlanti ..................................... 1951 504 68 10 0 193 62 96 1
Iso-Britannia 2) ................... 1951 1116 118 863 14 8 445 2 632 1405 46
Italia ....................................... 1954 8 468 2 775 249 9 4 334 1500 1 683 18
I tä v a lta .................................. 1951 1078 566 50 3 868 252 257 11
Jugoslavia 2) .......................... 1953 5 237 2 156 128 7 883 196 199 16
Portugali................................ 1950 1569 239 25 2 593 171 155 1
Ranska 2) ................................ 1954 5190 1819 383 9 4 976 1598 1358 56
Saksa, Länsi-6) ................... 1950 5 114 2 797 594 12 6 840 1901 1743 48
» Itä-6) .......................... 1946 2 378 1332 274 47 2 621 1087 463 52
Sveitsi ..................................... 1950 356 30 6 0 777 224 195 4
Tsekkoslovakia ................... 1947 2 207 1 084 143 10 6) 2 042 •) 536
T u rk ki.................................... 1950 10 897 5 444 30 0 914 133
Intia 7) ..................................
Japani 2) ................................
1951 71 809 12 495 567 102 9176 1 098 1109 141
1955 18 370 9 370 500 60 7 340 2 690 1760 180
E g y p ti ..................................... 1947 4 398 742 13 0 709 57 113 1
f

















Argentiina.............................. 1947 1622 88 32 1 1 427 403 338 4
Brasilia .................................. 1950 9 887 733 483 28 6) 2 231 •) 389
C hile......................................... 1952 648 42 101 2 409 132 102 ' i
K an ad a .................................. 1951 1007 38 104 2 1361 275 351 6
K u u b a ..................................... 1953 819 14 10 0 327 49 65 1
M eksiko.................................. 1950 4 824 97 973 224
Yhdysvallat2) ...................... 1950 7 331 611 969 24 16 113 3 898 3 743 103
Australian liittovaltio10) . . . 1954 498 32 62 1 1038 230 329 4
Uusi Seelanti ........................ 1951 136 10 8 0 177 41 62 1
Sähkö-, kaasu- 
yms. laitokset 















































10 1 160 85 107 22 227 156 28 7 1984 808 Finland
29 2 497 229 251 43 435 275 23 7 3105 819 Sverige
11 1 150 60 140 16 224 139 7 1 1388 328 Norge 2)
12 1 279 103 139 22 417 284 23 8 2 063 691 Daitmark
1 0 7 2 6 0 10 6 0 0 75 19 Island
39 1 545 172 240 19 946 406 4) 69 4) 16 
17
3 835 942 Nederländerna
467 170 243 15 551 240 99 3 481 821 Belgien
57 "2 698 103 421 19 1522 724 172 20 10 793 1709 Spanien
11 0 141 48 60 6 243 136 14 4 1 272 325 Irland
372 30 3177 1319 1748 219 5 356 2 507 96 31 22 578 6 916 Storbritannien 2)
188 9 2 174 695 759 55 2 682 1039 805 322 21 342 6 422 Italien
28 2 288 135 175 18 498 271 4) 118 4) 47 3 360 1305 Österrike
240 80 162 18 538 182 451 38 7 838 2 693 Jugoslavien 2)
iö ‘6 227 32 107 8 504 270 4) 98 4) 14 3 288 737 Portugal
136 16 2 879 1 289 1005 176 3 011 1482 4) 587 4) 225 19 525 6 670 Frankrike 2)
150 11 2 198 925 1 223 127 3 728 1876 484 252 22 074 7 949 Tyskland, Väst-5)
61 8 644 330 418 67 1281 752 — — 8 140 3 675 » Öst-6)
18 1 241 92 99 10 450 276 14 3 2 156 640 Schweiz
377 132 286 25 776 259 21 13 5 852 2 059 Tjeckoslovakien
91 4 108 1 678 66 — — 12 718 5 648 Turkiet
477 129 5 901 562 1902 63 10 834 1 724 _ _ 101 775 16 314 Indien 7)
6 490 2 810 8) 1 880 8) 280 5 590 2 440 710 270 42 640 18 100 Japan 2)
620 76 204 2 672 32 _ __ 6 729 910 Egypten
'7 ’6 179 70 113 11 204 80 4) 28 4) 7 983 215 lSydafrikanska 
J Unionen9)7 0 110 4 85 1 831 525 4) 208 4) 58 4 269 1288
31 1 855 107 387 12 1375 596 4) 379 4) 71 6 446 1283 Argentina
1074 102 697 29 2 698 1218 47 9 17117 2 508 Brasilien
21 i 223 56 95 6 479 286 110 20 2 188 546 Chile
62 5 854 276 403 49 1077 501 81 17 5 300 1 169 Kanada
8 1 232 20 104 4 396 166 11 1 1972 256 Cuba
25 684 211 879 428 8 345 Mexico
Förenta
798 97 11082 3 570 4184 651 14 221 6 992 1596 549 60 037 16 495 Staterna 2) 
Australiska
74 4 683 227 339 32 679 315 — — 3 702 845 förbundet 10)
8 1 122 38 78 8 144 71 5 2 740 172 Nya Zeeland
>) Kivi-, savi- ja kalkkitehtaat sisältyvät tähän. — a) Tiedot perustuvat edustavaan otantaan. — s) Kaiv.teoll. mukaanluettuna. — *) Työttömät mukaanluettuna. — s) Lukuunottam atta Berliiniä. — *) Rakennustoiminta sekä sähkö-, kaasu- yms. laitokset
mukaanluettuna. — ') Lukuunottam atta Birmaa. — 8) Sähkö-, kaasu- yms. laitokset mukaanluettuna. — *) Ylemmän ri- vin tiedot tarkoittavat eurooppalaista väestöä, alemman ei-eurooppalaista.— 10) Lukuunottam atta alkuasukkaita.
*) Sten-, ler- och kalkfabriker ingä häri. — *) Uppgifterna grunda sig pä, ett representativt urval. — s) Inkl. gruvindustri. — 4) Inkl. arbetslöaa. — •) Exkl. Berlin. — 6) Inkl. byggnadsverksamhet samt el.-, gas- oad. verk. — ’) Exkl. Burma. — •) Inkl.
el.-, gas- oad. verk .— *) Uppgifterna pä övre raden avse endasfc den europeiska befolkningen och pä nedre raden ej euro- p ie r .— 10) Exkl. urbefoikningen.
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Keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti 
Pä 1 000 invänare av medelfolk* 
mängden
Suomi .........................  < 19551956






























































































































3.7 |  Irland
Iso-Britannia ja Pöh- f 













. Storbritannien och 
l Nordirland




































































































4.2 l Tyskland, Väst-





































6.0 |  Ungern
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l) Maassa asuvan väestön keskiväkiluku. —  *) Juutalainen väestö; vuoden 1953 keskivälissä noin 183 000 ei-juutalaista. — 
3) Ainoastaan eurooppalainen väestö. —  *) Lukuunottamatta Yukon’ia ja  Luoteisalueita. —  ®) Lukuunottamatta viidakkohei- 
moja. —  ®) Lukuunottamatta intiaaniheimoja, vuonna 1950 arviolta 56 700 henkeä. —  7) Lukuunottamatta alkuasukkaita. — 
8) Lukuunottamatta maoreja.
l ) Medelfolkmängden av den i riket bosatta befolknlngen. —  *) Judisk befolkning; vid mitten av är 1953 omkring 183 000 icke-
judar. — *) Endast den europeiska befolkningen. —  *) Exkl. Yukon och Nordvästterritorierna. —  ®) E xkl. djungellnvänarna.



































































































































Keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohti 
Pä 1000  invänare av medelfolk- 
mängden
C eylon ........................... j 19541955



















































































































































































5.7 l  Panama










































2.6 | Förenta staterna
Australian liitto­















1 Australiska förbun- 
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365. Hedelmällisyys äidin iän mukaan sekä bruttouusiutumisluvut 
Fruktsamheten efter moderns älder samt bruttoreproduktionstal
Vuosina Elävänä syntyneitä tuhatta naista kohti Brutto­
Aren seuraavissa Ikäryhmissä uusiutumis­





15— 19 20—24 25— 29 30— 34 35— 39 40— 44 45— 
49 ■)
Suomi ............ f 1930/32 14.2 95.7 130.3 115.6 86.7 46.1 7.2 1 .206  1 Finland1 1956 28.3 162.4 157.8 115.3 74.7 30.0 3.1 1 .369  J
R uotsi................. /  1933/34 17.2 72.7 89.6 77.4 53.3 24.2 2.7 0.818 1 Sverige1 1955 38.2 133.9 132.3 85.5 45.9 14.7 1.3 1.090 f
N orja................... J 1930/31 8.2 70.9 112.8 105.8 79.9 42.3 6.7 1.036 1 Norge1 1955 25.6 145.5 162.4 116.3 72.1 26.4 2.9 1.328 |
















1 .256  f Danmark
Islanti................. f 1930/313) 22.4 131.3 182.4 171.5 136.7 67.9 6.4 1.695 1 Island1 1950 68.6 192.6 195.8 162.0 105.2 45.9 2.4 1.831 f































1.025 I Belgien 4)














1.071 f England o. Wales
Ita lia ................... f 1930/32 20.0 125.4 174.8 154.8 116.0 52.2 6.4 1.585 1 Italien1 1951 15.7 101.7 141.0 110.7 72.2 29.3 2.7 1
Portugali............ f 1930 23.3 152.4 199.3 174.1 141.1 64.8 11.4 1.866 i Portugal1 1955 18.2 116.4 146.3 119.6 94.5 42.8 6.2 5) 1.384 f 















Saksa ................. 1937«) 14.6 103.7 143.3 llO.o 61.1 21.7 2.2 . ’ Ty ski and
Länsi-.............. 1955 16.6 111.8 132.6 94.7 54.7 15.3 1.4 Väst-
I tä - ................... 1955 55.1 164.9 126.8 75.7 34.5 9.7 0.3 öst-

















Unkari ............... f 1930/32 40.1 157.1 149.7 109.1 74.5 27.0 2.9 1.356 1 Ungern1 1955 54.1 191.6 151.3 95.6 52.4 16.4 1.2 1
Japani................. f 1930 31.5 200.2 248.6 217.0 163.1 71.6 10.3 2.295 1 Japan1 1954 6.4 114.0 181.6 119.1 56.6 14.9 0.9 JEt.-Afrikan liitto­ f 1930/32 32.9 144.5 171.7 136.4 104.4 46.7 8.0 1.572 1 Sydafrikanska
valtio 7) ........... 1 1950 40.9 185.5 195.3 130.7 77.4 27.8 3.8 J Unionen 7) 
ChileChile ................... /  1930/32
63.5 177.0 211.3 216.6 152.3 79.7 33.1 2.261 i
1 1952 68.3 186.7 206.6 177.5 123.0 62.1 16.8 f
















Yhdysvallat . . . . /  1929/318) 47.1 131.2 126.9 93.0 59.6 23.3 2.5 1.175 1 Förenta1 1954») 88.0 232.4 186.1 114.7 57 6 15.4 1.0 ■ • J staternaAustralian liitto­ J 1932/34 25.4 99.6 121.5 96.6 60.6 25.1 2.6 1.051 i Australiska för-
valtio 10) ........ i 1954 39.1 197.7 193.5 122.2 64.2 20.1 1.5 1.557 J bundet10) 















1 .033  i  
1.815 J
>) Lapsia, joiden äiti oli 45 vuotta tai yli, tuhatta 45— 49 vuoden ikäistä naista kohti. — *) K ts. taulua 47 sivulla 55. —  s) Luvut 
eri ikäryhmissä tarkoittavat synnytyksiä, jo ta  vastoin bruttouusiutumisluvut tarkoittavat elävänä syntyneiden lukua. — 
*> Lukuihin eivät sisälly elävänä syntyneet lapset, jotka ovat kuolleet ennen rekisteröintiä. — «) Vuonna 1954. —  6) Sisältää 
myös kuolleena syntyneet.—  ') Vain eurooppalainen väestö .—  8) Vain valkoinen väestö .—  •) 50 % :n o tan ta .—  ” ) Lukuun­
ottam atta alkuasukkaita.—  " )  Maoreja lukuunottamatta.
*) Barn födda av moder i äldern 45 är och däröver per 1 000 kvinnor i äldern 45— 49 är. —  J) Se tabell 47 sid. 55. —  ■) Talen för 
de olika äldersgrupperna gäller antal födelser, under det a tt reproduktionstalet gäller antalet levande födda. — *) Talen om- 
fattar inte levande födda barn döda före registreringen.— s) Ar 1954. —  •) Omfattar ocksä dödfödda.— ’) Endast europier
— a) Avser den vita befolkningen. —  *) Urval (50 % ). —  *") Exkl. urbefolkningen. —  " )  Exkl. maoris.
366. Jäljellä oleva keskimääräinen elinaika 
Aterstäende medellivslängd
Kuolleisuustaulujen laadintaan nähden kts. *Revue de l'in s titu t International de Statistique» 3. Année. Livraison 4. La Haye 1935 
Ang. upprättande av dödlighetstabeUer ! de olika länderna se: * Revue de V Institu t International de Statistique» 3 . Année. L iv■ 
raison 4. La  Haye 1935
Vuosina
Áren
Miehet — Män 1 Naiset — Kvinnor
Maat Ikä, vuotta — Âlder, är Länder
0 15 50 65 | °  j 15 50 65



























































































































































































































































































































































































































14.84 Nya Zeeland 8)
*) 45 vuotta. — *) Naiset 1935—37. — 3) Länsi-Saksa. — 4) Arvioitu alueen perusteella, jonka asukasluku on 294.7 m ilj .— ®) 
Eurooppalainen väestö. — 6) Valkoinen väestö. — 7) Lukuunottam atta alkuasukkaita. — 8) Lukuunottam atta maoreja.
45 är. — 8) För kvinnor 1935—37. — 3) V ästtyskland.— 4) Beräknat for e tt omräde med 294.7 milj. invänare. — #) Den 
europeiska befolknirvgen.— 6) Den vita befolktxingen.— 7) Exkl. iniödingar. — *) Exkl. maoris.
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44 T ila s to l l in e n  v u o s ik ir ja .  —  S ta t i s t i s k  ä r s b o k . 195 7 .
367. K uolle isuus eri ikäryhm issä
D öd ligheten  i o lika äldersgrupper
Vuosina Sukupuoli Vuotta nuo­ Kuolleita 1000 asukasta kohti seuraavissa ikäryhmissä
Aren rempana kuol­
leet 1 000 elä­
Döda pä 1000 invänare i följande äldersgrupper
vänä synty­
Maat nyttä kohtiDöda under
1 är i “/oo av 1—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29 30—34
levande födda
1930— 32 f Miesp. 80.0 8.5 3.3 2.8 5.1
7.9 7.2 7.9
Suomi ..............................
1 Naisp. 67.0 8.1 2.8 3.0 5.0 6.2 6.2 6.3
1955 f Miesp. 33.5 2.0 0.8
0.6 1.2 2.0 2.3 2.8





































N o rja ................................























































1955 f Miesp. 28.0 1.3 0.4
0.4 0.9 1.2 1.3 1.4
1 Naisp. 
|  Miesp. 
1 Naisp.







































1930— 32 J Miesp. 55.0 5.3
1.6 1.1 1.8 2.4 2.3 2.5
i Naisp. 
f Miesp.
42.5 4.5 1.3 1.0 1.7 2.1 2.4 2.9
1955
22.7 1.4 0.7 0.5 0.7 1.0 1.0 1.2
1 Naisp. 17.3 1.1 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9
Belgia ..............................
1930— 32
f Miesp. 98.4 7.7 2.3 1.6 3.0 4.0 4.1 4.6
1 Naisp. 
f Miesp.
76.3 6.8 2.0 1.5 2.7 3.7 3.9 4.1
1954 ! « -  1
124.6
1.7 0.7 0.5 0.9 1.4 1.5 1.7
i  Naisp. 1.3 0.5 0.4 0.4 0.7 0.9 1.3
Espanja............................
1929— 31 f Miesp. 23.5



















1930— 32 f Miesp. 77.5 8.4
2.5 1.6 2.8 4.2 4.3 5.1
1 Naisp. 61.4 8.0 2.4 1.9 3.3 4.4 4.8 6.2
1952 f Miesp. \  Naisp.
45.0 ')11.2 0.9 0.7 1.1 1.5 2.1
37.0 >) 9.3 0.7 0.5 1.1 1.4 1.9
Iso-Britannia
3.6
[ l9 3 0 — 32 f Miesp. 72.2 7.5 2.3
1.5 2.5 3.3 3.3
Englanti ja Wales .. 1 Naisp. 54.9
6.8 2.0 1.4 2.3 2.8 3.1 3.3
1955 |  Miesp. 28.1 1.0
0.5 0.4 0.9 1.2 1.1 1.4
T Naisp. 21.5 1.0 0.4 0.3 0.4 0.5 0 .8 1.1
Skotlanti ...................
1930— 32 f Miesp. 93.8
10.4 2.7 1.7 2.6 3.4 3.6 4.2
1 Naisp. 73.1 9.6 2.3 1.6 2.6 3.1 3.5 4.2
1955 f Miesp. 33.2
1.4 0.6 0.5 0.8 1.3 1.5 1.8
1 Naisp. 
f Miesp.
27.4 1.0 0.5 0.4 0.5 0.7 1.0 1.5
Italia ................................
1930— 32 115.9
16.7 2.7 2.0 3.1 4.2 4.4 4.9
1 Naisp. 
f Miesp.
102.8 16.6 2.6 2.0 3.2 4.2 4.5 4.5
1951 1 “ ■*{
4.5 1.0 0.9 1.3 1.7 2.1 2.3
1 Naisp. 4.4 0.8 0.6 1.0 1.4 1.6 1.8
Itäva lta ............................
1930— 32 f Miesp. 115.1
7.2 2.9 1.6 3.1 3.9 4.0 4.8
1 Naisp. 
J Miesp.
93.1 6.7 2.7 1.5 2.7 3.4 3.6 4.0
1955 } "■* {
2.1 0.8 0.7 1.2 2.2 2.2 2.2
\  Naisp. 1.6 0.6 0.4 0.7 0.9 1.0 1.3
Kön
Länder
35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 J 8 5 -
1
7.4 9.3 11.9 16.7 23.7 34.1 47.0 67.4 112.7 Mank. 16.2 6.5 7.6 lO.o 13.9 22.4 33.3 56.3 116.6 Kvinnk. |3.8 5.5 8.5 13.8 22.2 34.0 50.8 72.7 150.0 Mank. Il Finland2.2 2.8 3.9 6.3 9.6 15.9 29.2 50.7 132.7 Kvinnk. 14.3 5.6 7.5 10.3 14.3 21.9 34.3 53.9 130.3 Mank. 1
4.5 5.2 6.7 9.1 12.4 18.9 30.5 50.3 127.4 Kvinnk. |
1.9 2.6 4.1 6.7 11.7 18.6 29.1 48.4 115.6 Mank. Sverige
1.4 2.1 3.2 5.2 7.9 12.7 22.5 40.2 106.6 Kvinnk. I
5.3 5.8 7.4 9.2 13.8 20.7 32.0 48.8 123.8 Mank. 1
4.6 5.1 6.2 8.3 11.5 15.9 26.2 42.6 116.3 Kvinnk. |2.0 2.6 3.8 5.9 11.3 16.6 25.7 41.1 72.7 I 114.8 I 212.5 Mank. |■ Norge1.3 1.8 2.7 4.2 6.4 10.8 19.3 32.7 62.7 1 110.5 216.7 Kvinnk. I
3.6 4.8 6.5 9.7 15.0 22.9 37.9 60.0 134.6 Mank. 14.2 5.2 6.7 9.4 14.0 21.1 34.4 58.6 133.6 Kvinnk. j
1.7 2.5 4.5 7.6 12.1 18.7 31.0 47.2 112.6 Mank. [• Danmark1.5 2.3 3.4 5.2 8.3 13.8 23.1 39.9 103.9 Kvinnk. 1
5.4 8.2 6.8 7.4 13.4 19.3 32.1 54.2 121.8 Mank. 1
3.4 6.0 3.7 7.1 9.2 12.5 24.0 41.0 112.7 Kvinnk. 1
3.3 5.0 6.5 6.7 10.5 22.7 28.3 50.9 69.0 ¡ 116.6 1 197.2 Mank. | Island
3.1 3.5 4.6 6.1 7.5 11.8 18.2 35.7 61.0 106.2 1 168.8 Kvinnk. 1
3.0 3.9 5.6 8.6 13.8 22.2 36.1 59.1 131.4 Mank. í
3.5 4.4 5.9 8.8 13.1 21.0 33.6 56.4 126.5 Kvinnk. 11.5 2.4 4.4 7.1 11.4 18.2 28.6 47.0 80.3 I 131.3 I 242.1 Mank. [ Nederländerna
1.4 1.9 3.0 4.6 7.4 12.2 21.9 40.4 69.8 1120.9 220.3 Kvinnk. 1
5.4 7.1 9.5 13.2 19.6 29.1 45.1 70.8 151.2 Mank. 1
4.7 5.6 7.1 9.8 14.6 22.6 36.6 59.0 133.8 Kvinnk. 1
2.3 3.7 6.5 10.8 17.2 25.7 38.7 58.6 95.8 1153.7 I 255.3 Mank. 1 Belgien
1.5 2.7 3.9 5.9 9.1 14.9 25.6 43.3 76.8 126.0 218.1 Kvinnk. 1
7.1 9.8 12.2 16.8 22.8 37.4 52.1 144.8 Mank. í
5.9 7.2 7.8 10.8 14.5 27.1 36.8 139.0 Kvinnk. i6.0 lO.o 52.0 Mank. ¡ Spanien
4.3 6.2 43.8 Kvinnk. I
5.7 6.9 8.7 13.3 20.2 1 35.2 42.6 1 80.0 112.1 Mank. 16.6 1 7.2 9.2 13.8 20.5 33.2 39.3 66.7 104.0 Kvinnk. 1
3.7 8.5 19.2 47.3 131.6 Mank. ( Irland
3.2 6.9 14.9 39.0 112.7 Kvinnk. J
Storbritannien4.8 6.4 9.3 13.1 19.1 29.2 46.5 74.4 149.9 Mank.
3.9 4.9 6.7 9.5 13.9 21.4 33.8 55.5 128.7 Kvinnk.
1.9 3.1 5.4 10.1 17.1 28.0 44.0 67.7 109.1 1168.0 1 256.2 Mank. England och Wales
1.5 2.3 3.7 5.7 8.7 14.3 24.3 42.2 72.4 1125.6 222.9 Kvinnk.
5.8 7.6 10.1 13.2 19.9 30.5 49.1 77.4 154.6 Mank.
5.0 6.0 8.0 10.9 16.1 24.1 36.7 60.9 137.3 Kvinnk.2.6 3.9 6.9 12.3 20.1 31.4 46.9 70.4 108.6 I 165.9 I 280.5 Mank. Skottland
1.9 2.8 4.4 6.9 11.0 17.7 30.6 49.7 85.7 1138.3 1 248.1 Kvinnk.
5.7 6.9 8.9 12.3 17.3 26.1 40.7 67.3 145.2 Mank.
5.1 5.7 6.9 9.4 13.6 21.4 35.3 59.6 135.5 Kvinnk.
3.0 4.3 6.8 10.3 15.3 22.2 34.8 58.3 95.9 I 160.8 I 266.6 Mank. Italien
2.3 3.0 4.3 6.3 9.6 15.5 27.3 48.7 85.0 1141.5 1 232.0 Kvinnk.
5.9 7.8 10.8 15.5 21.6 31.7 47.1 73.4 150.8 Mank.
4.7 5.7 7.6 10.7 15.2 24.4 39.1 65.8 147.4 Kvinnk. i. -l2.4 3.7 6.1 10.7 17.7 27.0 42.5 64.8 101.9 1159.2 1 268.1 Mank. Osterrike2.0 2.7 1 3.8 6.3 8.9 15.0 26.2 45.6 1 82.7 1134.4 233.6 Kvinnk.
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367. K uolle isuu s eri ikäryhm issä  (jatk .)
D öd liglieten  i o lika äldersgrupper (forts.)
Vuosina Sukupuoli Vuotta nuo­ Kuolleita 1 000 asukasta kohti seuraavissa ikärsrhnussa
Ären rempana kuol­
leet 1 000 elä-




1 är i »/.» av 1—4 5—9 10—14 15—19 20—24 25—29
levande födda
1930— 32 f Miesp. 1 Naisp.
151.3 23.7 2.8 2.3 3.5 5.8 6.6
Portugali ........................
135.4 23.3 2.7 2.4 3.6 5.2 5.4
1955
f Miesp. 10.5 1.5 0.9 1.3 1.8 2.4
1 Naisp. 
J Miesp.
> »u. z <1 10.5 1.4 0.7 0.9 1.4 1.6
1930— 32





67.9 6.4 2.2 2.0 3.2 4.8 4.7























I tä - ................................. 1955
f Miesp. 
1 Naisp. j  48.9 ■
2.2 0.8 0.6 1.1 1.6 1.7
2.0 0.5 0.4 0.6 0.9 1.2
Sveitsi ..............................















29.4 1.7 0.7 0.6 1.2 1.9 1.7
1 Naisp. 23.9 1.4 0.5 0.3 0.5 0.7 0.8
1930— 32











Tsekkoslovakia ............. 3.0 4.0 4.2
|  1930— 32 f Miesp. 179.7 15.6
3.6 2.7 4.1 6.0 5.7
Unkari ............................ 1 Naisp. f Miesp.
150.7 15.1 3.6 3.0 4.6 6.1 6.0
1955 2.3
0.7 0.7 1.2 1.7 2.0
1 Naisp. 
f Miesp.
> OU.U ' 2.1 0.6 0.4 0.7 0.9 1.2
1930— 32
184.4 37.0 10.0 6.3 8.9 9.5
In tia 2) 3) ........................
1 Naisp. 167.1 34.6 9.9 6.3 10.6 11.9
1938
f Miesp. 175.9 40.6 10.4 6.4 8.0 9.5
1 Naisp. 157.6 37.4 10.3 6.2 9.8 12.3
1929— 31
|  Miesp. 140.4 22.5 4.3 2.7 7.4 9.3 7.9
J a p a n i.............................. 1 Naisp. 124.3 22.4
4.6 3.8 8.8 10.2 9.1
1954 f Miesp. 1 Naisp.
5.1 1.6 0.8 1.6 2.9 3.2
5.0 1.4 0.6 1.2 2.2 2.6
1 9 3 0 - 3 2 f Miesp. 1 Naisp.
73.3 7.7 1.8 1.7 2.5 3.6 3.7
Et.-Afrikan liitto­ 58.6 7.6 1.6 1.3 2.0 2.6 3.4
valtio 4) ........................ 1950 f Miesp. 1 Naisp. 
J Miesp.
39.5 2.7 1.0 0.6 l.ä  2.1 2.1
31.7 2.1 1.0 0.5 0.8 1.2 1.5
1930— 32
241.4 31.1 4.1 3.2 6.6 9.4 9.5
Chile ................................ 1 Naisp. J Miesp. 
1 Naisp. 
|  Miesp.
225.7 30.7 3.9 3.7 7.3 9.5 9.5
1952
11.6 2.2 1.9 3.2 4.5 5.1j. iz a .z 12.5 1.9 1.8 3.0 4.0 4.6
1930— 32
91.5 6.6 2.2 1.6 2.5 3.3 3.4
1 Naisp. 
f Miesp.
73.0 5.8 1.7 1.5 2.4 3.3 3.8
K an ad a............................
1955
!) 9.1 0.8 0.7 1.3 1.7 1.6
i  Naisp. 
f Miesp.
f a i.'i i) 7.1 0.5 0.4 0.6 0.6 0.8
5)1929— 31
71.4 6.1 2.1 1.7 3.0 4.1 4.6
Yhdysvallat ............... 1 Naisp. f Miesp. 
1 Naisp. 
f Miesp.
57.4 5.3 1.7 1.4 2.6 3.9 4.3
1954
!) 7.8 0.6 0.6 1.3 1.9 1.8> üb.6 1) 6.1 0.4 0.4 0.6 0.8 0.9
1932— 34
46.0 4.1 1.5 1.2 1.8 '2.4 2.5













1955 1 Naisp. 
f Miesp.
19.2 1.3 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7
1930— 32
36.6 3.0 1.4 1.1 1.9 2.6 2.6
Uusi Seelanti 6) ............. 1 Nnisp. f Miesp.
28.4 2.7 1.2 0.7 1.5 2.1 2.7
1955
23.7 1.3 0.5 O.ä 1.3 1.7 1.3
j \  Naisp. 16.4 1.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.6
Kön
Länder
30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70—74 75—79 80—84 85—■
7.6 8.4 9.5 11.9 14.6 20.3 29.7 45.9 74.0 155.6 Mank. 1
5.7 6.2 6.6 7.4 9.0 12.4 20.1 32.3 56.6 140.8 Kvinnk. |• Portugal2.9 3.9 5.6 7.9 11.3 16.7 26.2 39.5 65.3 150.8 Mank.
1.8 2.3 3.0 4.3 6.6 8.9 14.9 25.0 43.3 131.3 Kvinnk. I
6.4 7.9 9.5 12.5 16.5 23.7 33.0 50.1 123.0 Mank. 1
4.8 5.4 6.4 8.1 10.6 15.3 21.6 35.4 103. o Kvinnk. 1• Frankrike2.3 3.4 4.5 7.5 11.9 18.4 26.4 38.8 62.4 100.O 167.8 308.0 Mank. [
1.4 2.1 2.7 4.2 6.2 9.0 13.8 22.2 38.4 69.4 123.2 243.4 Kvinnk. J
Tyskland2.0 2.4 3.5 5.7 9.7 16.0 24.5 37.4 60.2 99.7 162.1 276.7 Mank. 1
1.4 1.9 2.5 3.8 5.7 8.8 14.5 13.0 48.2 86.3 145.4 247.2 Kvinnk. ] V ast-1.8 2.3 3.6 5.4 8.9 14.8 22.9 35.9 57.1 122.4 Mank. \1.6 2.0 2.9 3.8 5.8 8.6 14.2 24.4 44.3 110.6 Kvinnk. I Ost-
4.5 5.3 7.1 10.1 15.5 23.1 33.2 50.9 76.2 154.8 Mank. 1
3.9 4.2 4.9 6.9 10.2 15.8 23.8 39.6 65.0 141.8 Kvinnk. 11.8 2.3 3.4 5.4 9.5 15.1 23.3 38.5 58.1 94.9 I 150.6 I 260.4 Mank. I Schweiz1.1 1.8 2.3 3.6 5.6 9.2 14.4 25.0 43.0 76.1 1126.5 [ 234.1 Kvinnk. 1
5.0 6.0 7.8 10.2 14.6 20.8 30.2 48.0 68.9 145.0 Mank. 1
4.6 5.2 5.9 7.7 10.7 15.8 24.3 40.4 64.3 134.3 Kvinnk. Tjeckoslovakien
5.8 6.9 8.4 10.7 14.7 20.3 30.0 46.3 74.1 160.2 Mank.
5.8 6.4 6.9 8.5 11.8 16.7 25.3 41.9 66.8 150.8 Kvinnk.2.0 2.4 3.5 5.9 9.2 15.1 23.7 37.7 58.2 96.2 I 156.5 I 277.1 Mank. Ungern
1.5 2.0 2.8 4.0 6.4 10.1 17.2 28.2 48.3 84.6 137.9 |232.5 Kvinnk.12.6 18.7 31.8 84.0 Mank.
13.3 16.3 28.3 80.7 Kvinnk.
12.4 19.3 23.0 94.4 Mank. Indien 2) 3)
13.3 16.4 29.4 90.1 Kvinnk.
7.2 8.1 10.4 14.5 20.3 29.4 44.7 64.5 98.7 174.8 Mank.
8.9 9.5 10.0 10.9 14.2 19.3 28.9 44.1 71.8 143.1 Kvinnk.
3.3 3.9 5.1 7.5 11.5 18.1 27.9 44.1 71.2 105.2 I 177.1 Mank. Japan
2.9 3.3 4.0 5.5 8.2 11.7 18.0 29.8 49.5 78.5 1 145.5 Kvinnk.
3.9 5.8 7.6 10.2 14.2 20.2 29.0 42.3 63.7 130. o Mank.
3.8 4.9 5.5 7.3 9.8 13.6 21.1 33.8 53.8 117.0 Kvinnk. Sydafrikanska
2.7 3.5 5.5 8.4 13.3 21.1 28.5 42.7 59.4 92.7 I 137.1 I 229.8 Mank. Unionen 4)1.8 2.7 3.3 5.8 8.2 11.5 16.4 28.7 43.0 76.1 119.5 219.4 Kvinnk.10.6 11.7 14.4 18.7 22.9 99.6 40.7 57.9 121.5 Mank.11.1 11.1 12.6 14.0 16.3 23.0 30. o 46.8 107.1 Kvinnk. Chile6.4 7.5 9.5 12.5 16.4 25.1 34.2 51.5 73.7 101.6 I 133.4 I 174.4 Mank.
5.5 6.0 7.2 9.1 11.9 17.6 22.7 37.8 55.9 88.6 | 105.4 | 176.5 Kvinnk.
3.5 4.4 5.4 7.2 10.6 15.5 23.0 36.1 56.8 125.0 Mank.
4.1 4.8 5.5 6.8 9.2 13.7 20.4 31.6 50.2 121.0 Kvinnk.
1.9 2.2 3.5 5.7 9.8 15.2 23.8 36.6 53.9 83.2 I 129.8 I 240.2 Mank. Kanada1.2 1.5 2.4 3.7 5.5 8.9 14.0 22.9 37.8 63.3 | 105.9 219.0 Kvinnk.
5.3 6.6 8.9 11.8 16.2 22.9 32.3 47.7 70.3 138.6 Mank.
4.8 5.6 7.1 9.3 12.8 18.0 26.2 39.5 60.5 129.5 Kvinnk.2.1 3.0 4.6 7.7 12.3 18.2 27.9 41.6 57.0 85.5 I 127.1 I 184.4 Mank. Forenta staterna
1.3 1.9 2.9 4.5 7.0 9.7 15.4 25.2 37.8 63.5 1105.3 | 173.3 Kvinnk.
3.0 3.9 5.3 7.8 11.5 17.9 26.3 40.1 61.9 129.1 Mank.
3.0 3.7 4.4 6.1 8.6 11.8 17.8 29.3 46.9 111.0 Kvinnk. Australiska1.8 2.3 3.5 6.0 10.2 16.9 26.6 42.1 65.3 94.7 1152.3 I 243.3 Mank. förbundet 4)1.1 1.6 2.5 4.0 5.9 8.9 14.5 23.8 40.5 67.3 | 117.7 I 211.5 Kvinnk.
2.9 3.9 5.1 7.1 10.4 14.6 22.9 35.2 57.1 132.8 Mank.
3.2 3.5 4.0 6.1 8.1 12.1 18.4 30.1 47.3 123.8 Kvinnk.
1.5 2.2 2.8 5.0 8.8 15.1 23.0 37.2 57.4 90.4 | 129.6 1222.3 Mank. Nya Zeeland6)0.8 1.4 2.1 3.7 6.3 8.3 14.0 24.4 38.1 69.7 1108.9 204.1 Kvinnk.
i) ikävuodet 0—4 __ *) Arviolukuja — 8) Rekisteröity alue. — 4) Alkuasukkaita lukuunottamatta. — 6) Ainoastaan valkoinen väestö. — •) Ainoastaan eurooppalainen väestö.
1) 0—4 är. — a) Beräknade siffror. — 8) Registeromrädet. — *) Exkl. infödingar. — 8) Endast den vita befolkningen. — *) Endast den europeiska befolkningen.
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368. Pinta-alan laatu sekä peltoalan käyttö ja sato — Arealens fördelning efter ägoslag samt äkerjordens anvándning och skörd
Vuosiluvut tarkoittavat pohjoisen pallonpuoliskon maiden osalta kalenterivuotta, eteläisen pallonpuoliskon maiden osalta satovuotta
Artalen avser för länder pii norra halvklotet kalenderár, för länder pä södra halvklotet skörde&r ____________________________________________
Maat



























Suomi .......................... 33 701 30 545 2 554 283 21 670 9194 124 133
Ruotsi .......................... 44 960 41 098 3 771 724 22 486 17 979 353 397
N o r ja ............................ 32 422 30 883 825 209 7 500 23 888 18 20
Tanska ......................... 4 293 4 232 2 702 386 438 767 67 66
Alankomaat ................. 3 510 3 315 1 060 1259 246 945 89 86
Belgia .......................... 3 051 1 008 734 591 718 197 194
Bulgaria ...................... 11 084 4 286 251 3 682 2 865
Espanja........................ 50 580 19 871 21 072 933 8 704 4 305 4 212
Irlanti .......................... 7 028 6 889 1 266 3 434 135 2 193 145 137
Iso-Britannia ja Pohjois-
Irlanti ....................... 24 401 24 401 7 229 12 178 1595 3 399 788 924
Italia ............................ 30119 29 398 15 751 5 130 5 746 3 492 4 852 4 883
8 385 8 084 1 768 2 315 3 039 1 263 244 251
Jugoslavia..................... 25 580 24 776 8 077 6 456 7 895 3 152 1907 1 627
K reikka........................ 13 256 13 156 3 515 5 178 1958 2 605 1040 1062
Luxemburg................... 259 258 80 61 74 44
Neuvostoliitto ......... 2 227 000 225 000 124 000 920 000 958 000
Portugali2) ................... 8 906 8 862 3 380 1484 2 467 1575 783 734
Pu ola ............................ 31172 16 824 4 040 7 229 3 079 1431
Ranska ........................ 55 160 21 284 12 312 11407 10 157 4 554 2 714
Rom ania...................... 23 750 9 300 3 400 6 326 4 724
Saksa, Länsi-3) ........... 24 467 24 053 8 713 5 548 6 933 3 273 1171 1 153
» , Itä-3) ................. 10 767 5 089 1289 2 913 1476 400
Sveitsi .......................... 4129 3 993 447 1728 981 973 104 90
Tsekkoslovakia ........... 12 783 12 519 5 512 2 027 4 070 1174
Turkkix) ...................... 77 698 76 749 21333 32 484 10 418 13 463 7 186 7 428
Unkari.......................... 9 301 5 776 1586 1 253 686
In tia .............................. 328 117 149 956 8 495 46 779 122 887 11 136 11827
I r a k .............................. 44 400 5 457 231 1 770 36 942 1425 1314
Iran .............................. 163 000 16 760 10 000 19 000 117 240 2 900
Japani .......................... 36 966 5 095 1356 22 545 7 970 661 657
K iin a ............................ 973 629 944 420 91 040 194 133 84 000 604 456 4) 26 967
Pakistan ....................... 94 488 24 297 2 537 67 654 4 311 4 568
Syyria .......................... 18 448 18 406 4 034 6 309 449 7 656 1463 1531
A lgeria .......................... 220 486 6 878 40 176 3 070 170 362 1898 1942
E g y p t i.......................... 100 000 2 451 1 97 548 640 660
Et.-Afrikan liittovaltio . 117 000 8 740 88 600 1000 18 660 1199 1199
Ranskan Marokko........ 39 080 7 770 9 780 3 900 17 630 1 532 1482
Tunisia ........................ 12 500 4 265 105 900 7 230 792 948
Argentiina ................... 277 841 274 821 30 000 113 151 70 000 64 690 4 062 5 392
Brasilia ........................ 851 384 846 988 20 098 107 548 480 195 243 543 1 196 1303
Chile.............................. 74 177 73 700 3 800 9 500 16 300 44 577 779 766
Kanada ........................ 996 056 935 015 39 194 22 020 341 963 592 879 8 703 8 636
Meksiko........................ 196 937 18 649 67 296 38 836 72 156 800 800
P eru .............................. 131 103 1730 12 000 70 000 47 373 159 165
Uruguay ....................... 17 950 2 205 12170 491 3 084 796 657
Yhdysvallat ................. 782 784 770 440 193 371 255 385 251 537 82 491 19 135 20 160
Australian liittovaltio .. 770 387 20 997 362 269 19 029 368 092 4 084 3152
Uusi Seelanti................. 26 867 26 589 480 12 638 8 650 5 099 30 28
Koko maailma 5) 11 276 000 1127 000 2 234 000 3 029 000 4 886 000 134 500 135 000
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1955 1956 1955 J 1956
1
1955 1956 1955 1956 1955 1956
86 89 177 193 467 464 Finland
95 124 213 240 509 543 — — — _ Sverige
1 1 101 109 68 66 — — _ _ Norge
77 109 611 648 266 255 1 1 — _ Danmark
154 171 70 74 171 153 — — — — Nederländerna
74 68 82 91 149 158 — — — — Belgien
Bulgarien
Spanien604 607 1539 1442 612 610 356 360 67 66
1 1 86 97 221 213 — — — — Irland
Storbritannien o. Nord­
8 11 929 945 1044 1042 — —. __ __ irland
82 74 244 237 436 423 1 237 1256 169 137 Italien
214 214 156 168 189 187 56 51 _ __ Österrike
278 252 378 353 321 373 2 470 2 570 8 6 Jugoslavien
58 53 207 206 146 147 228 229 17 12 Grekland
4 4 20 20 — — — — Luxemburg
Sovjetunionen 1 1
252 248 157 158 294 306 472 38 39 Portugal2)
4 952 822 1641 — _ Polen
387 372 1313 2 230 2 077 2 321 453 652 20 23 Frankrike
Rumänien
1 475 1 483 779 85 i 969 951 — — — — Tyskland, Väst-3)
1074 — — — _ » , Ost-3)
15 15 22 34 21 32 — — — — Schweiz




641 640 2 640 2 660 369 370 706 714 — —
3 362 3 296 3 605 30 858 31 000
1205 1171 54 70 Irak
243 280 Iran
i 992 978 92 85 50 3 079 3114 Japan
4) 28 722 Kina
217 235 429 8 864 9 793 Pakistan
614 712 4 Syrien
1337 1335 139 125 — — Algeriet
57 ' 56 770 770 252 293 Egypten
3 487 Sydafrik. Unionen
1 903 4) 47 495 454 Franska Marocko
283 7Ü 25 Tunisien
890 828 1380 654 I960 2 240 2 700 54 Argen tina
27 26 30 31 20 88 5 947 2 547 Brasilien
8 61 61 98 103 55 28 28 Chile
316 225 4 019 3 530 4 524 4 845 205 178 — Kanada
240 75 4) 5 253 115 130 Mexiko
185 206 236 235 62 Peru
44 60 58 308 Uruguay
829 662 5 894 5 191 15 881 13 613 32 184 30 735 740 633 Förenta staterna
4) 28 769 850 1348 1 255 67 73
}  30
30j Austral, förbundet18 15 Nya Zeeland
14 300 1 141ÓÓ 55 000 55 300 38 200 36 406 94 800 109 200 Heia världen 5)
368. Pinta-alan laatu sekä peltoalan käyttö ja sato (jatk.) —  Arealens fördelning efter ägoslag samt äkerjordens användning ooh skörd (forts.)
Maat











1955 1 1956 1955 J 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956
Suomi ........................... 86 93 16 15 — _ — — 190 199
R u o ts i........................... 123 126 53 50 — — — — 716 952
N o rja ............................. 56 58 — _ — — 32 56
Tanska ......................... 89 96 57 61 — _ — — 254 266
Alankomaat ................. 153 144 67 69 — _ — — 350 312
Belgia ........................... 84 86 57 62 — — 2 731 603
Bulgaria .......................






23 4 003 4 215
Irlanti ........................... 116 115 22 25 — — — — 406 356
Iso-Britannia ja Pohjois-
2 641 2 874Irlanti ....................... 354 375 171 172 — _ — —
391 387 225 225 54 45 47 48 9 505 8 681
Itä v a lta ......................... 180 181 45 43 — 549 570
Jugoslavia..................... 261 270 70 73 14 13 38 44 2 436 1 606
K reikka......................... 40 38 166 160 107 129 1 337 1 270
Luxemburg................... — — — —
Neuvostoliitto *) .......... 1 760 2 000 568Portugali 2) ................... 88 — _ 508
2 633 392 405 — _ 16 2 134 2 121
1040 1049 343 340 — — 29 29 10 365 5 695
Rom ania....................... 110 140 e) 33
3 378 3 487Saksa, Länsi-3) ............ 1 128 1 135 262 269 — __ 10 i i
* , Itä-3) ................. 4) 834 
57
215 215 — _ 1273 1 107
S veitsi........................... 59 6 6 — _ 321 216
Tsekkoslovakia ............ 225 215 — _ 8
7 016
1532
Turkki * ) ....................... 109 95 112 625 635 156 156 6 612
U nkari........................... 110 111 — 20 2 130 1 700
In tia ............................... 280 8 187 8 500 369 342 8 919 8 482
I r a k ............................... 57 10 8 473 776
I r a n ............................... 46 47 230 210 17 19 2 313 2 700
Japani ........................... 21 i 17 20 69 75 1468 1375
K iin a ............................. 4 050 4 250 22 870 25 000
Pakistan ....................... 1431 1350 78 96 3 368
Algeria...........................








12 763 694 1 451 1 547
Et.-Afrikan liittovaltio . 34 34 795 825
Ranskan M arokko........ 954 1 066
Tunisia ......................... 395 499
205 534 31 35 5 250 7 130
181 186 2 390 2 613 184 196 1101 1 212





1 040 37 38 850 1 100
P e ru ............................... 217 225 152 140
Yhdysvallat .................. 563
43






} 6 7 f
4 4 5 323 3 432
Uusi Seelanti................. 8 7\  
30 600
1 1 79
Koko maailma 5) 12 800 3180 3 280 30 700 2 960 2 940 157 800 157 000











1955 1956 1955 | 1956 1955 1956 1955 1956 1955 1956
119 124 262 286 644 659 Finland
170 269 408 612 597 1 149 _ — _ _ Sverige
1 2 209 288 114 167 _ _ _ _ Norge
191 290 2 200 2 402 863 852 _ _ Danmark
465 492 264 277 582 486 _ _ _ _ Nederländerna220 196 280 290 481 485 - — - - Belgien
493 510 1 718 1 550 506 450 616 710 389 390
Bulgarien
Spanien
3 250 291 576 509 — — — — Irland
19 25 2 983 2 858 2 752 2 536
Storbritannien o. Kord­
irland
125 107 292 275 528 506 3 204 3 411 859 650 Italien
416 434 346 385 364 374 152 144 Österrike
263 205 390 344 278 324 3 900 26 21 Jugoslavien
54 47 224 254 157 153 285 234 61 43 Grekland8 9 42 — — — Luxemburg
155 168 69
Sovjetunionen 1)
78 82 81 365 438 183 164 Portugal2) 
Polen7 003 6 536 1 239 2 287 _ _






2 079 2 310 2 477 2 451 — — — — Tyskland, Väst-3) 
» , Öst-3) 
Schweiz41 36 63 60 58 50 _ — _ _
1005 1 050 396 _ _ Tjeckoslovakien
650 570 2 985 2 900 356 380 855 900 _ __ Turkietx)
540 450 790 630 180 160 2 910 40 Ungern
2 916 2 765 2 559 38 824 *39 OÖÖ Indien757 1016 83 111 Irak
880 880 322 440 Iran2 2 408 2 340 166 162 1ÖÖ 14 818 13 088 Japan
125
75 850 Kina
150 456 10 987 13 650 Pakistan137 444 4 Syrien
707 950 86 85 Algeriet
127 128 1 714 1 790 1310 1520 Egypten
1 248
3 283 3 590 Sydafrik. Unionen
1 650 286 232 Franska Marocko
81 180 4 Tunisien
654 990 951 1 263 723 . 1 126 3 870 2 500 164 Argentina20 21 35 32 16 18 7 310 3 809 Brasilien
5 101 107 110 61 82 Chile
375 218 5 495 6 048 6 289 8 232 800 608 Kanada
150 51 4 488 211 240 Mexiko
208 167 297 265 249 Peru
738 548
38 60 39 218 Uruguay
8 735 8 110 21 817 16 731 82 039 87 666 2 537 2 150 Förenta staterna4) 10 933 1066 985 762 112 127 } 100 12o[ Austral, förbundet
20 206 |
43 31 Nya Zeeland
19 900 69 100 74 900 1 58 800 50 800 | 157 800 199 100 Heia världen 6)
XX V  ULK O M A A T —  U T L A N D E T 3 5 3
45 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk arsbok. 1957. 6381—57
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368. Pinta-alan laatu sekä peltoalan käyttö ja sato (jatk.)
Arealens fördclning elter ägoslag samt äkerjordens användning och skörd (forts.)











1955 1956 1955 1956 1955 1956 1954 1955
Suomi ............................. 1 067 1 693 247 259 Finland
Ruotsi ............................. 1285 2 079 1663 1 786 — — — — Sverige
N orja............................... 981 1406 Norge
Tanska ........................... 1442 2 140 2 022 2 312 — — — — Danmark
Alankomaat ................... 4 082 3 531 2 984 2 625 — — — — Nederländerna
Belgia ............................. 2 184 2 034 2 246 2 265 — — 4 .1 3.0 Belgien
Bulgaria ......................... 596 31 39 29.5 Bulgarien
Espanja........................... 4 081 3 580 2 298 2 731 73 100 30.0 Spanien
Irlanti ............................. 2 114 2 148 599 — — — — Irland
Iso-Britannia ja Pohjois- 
Irlanti ......................... 6 379 7 705 4 629 5 100
Storbritannien o. Nord­
irland
Italia ............................... 3 382 3 418 8 955 6 850 22 13 66.1 72.3 Italien
Itävalta........................... 3 006 3 104 1 439 1 155 — — Österrike
Jugoslavia....................... 2 260 1 380 1 200 6 4 29.2 41.5 Jugoslavien
Kreikka........................... 438 410 128 115 67.4 97.4 Grekland
Luxemburg..................... — — — — Luxemburg
Neuvostoliitto .......... 26 0ÓÓ 31 750 Sovjetunionen ’)
Portugali2) ..................... 1 08Í — — Portugal2)
Puola............................... 26 400 7 286 — — 20.4 Polen
Ranska ........................... 15 088 18 330 9 805 10 200 — — 56.9 51.0 Frankrike
Romania......................... 2 000 16 17.8 Rumänien
Saksa, Länsi-3) ............ 22 874 26 756 8 800 8 400 — — 25.0 26.0 Tyskland, Vast-3)
» , Itä-3) .................. 4)16753 6 145 —- — » , Öst-3)
Sveitsi............................. 1 100 1 400 210 330 — — Schweiz
Tsekkoslovakia ............ 5 500 — 9.1 Tjeckoslovakien
Turkki! ) ......................... 1 116 1 736 2 150 285 295 98.0 109.o Turkiet *)
Unkari............................. 2 470 2 600 — — 18.1 Ungern
Intia................................. 1869 1421 272.3 247.9 Indien
Irak ................................. 14 9.0 5.2 Irak
Ir a n ................................. 536 562 120 120 12.3 11.2 Iran
Jap an i............................. 2 908 375 450 113.0 150.0 Japan
K iin a............................... 990 1 600 1 750 607.8 690.0 Kina
Pakistan ......................... 618 92.5 116.8 Pakistan
Syyria ............................. 149 164 Syrien
Algeria............................. *) 253 — — 20.1 19.7 Algeriet
Egypti............................. 182 — — 648 624 Egypten
Et.-Afrikan liittovaltio . — — 15.6 17.9 Sydafrik. U n ionen
Ranskan Marokko........ — — Franska Marocko
Tunisia ........................... — — Tunisien
Argentiina ..................... 1 548 236 31.6 37.5 Argentina
Brasilia ........................... 898 994 818 806 146.7 148.2 Brasilien
Chile................................. 619 6.3 6.0 Chile
K anada........................... 1 837 1858 890 826 — — 83.8 61.2 Kanada
Meksiko........................... 4)150 830 37.6 38.0 Mexiko
Peru ................................. 1 389 174 176 Peru
Uruguay ......................... Uruguay








88 1ÍÓ 87 420
} >










*) Euroopan ja  Aasian. —  2) L u ku u n ottam atta  Azoreita ja  M adeiraa. —  *) L u ku u n ottam atta  Berliin iä . —  4) Vuonna 1954.
— 6) L u ku un ottam atta  N euvostoliittoa. — 6) Vuonna 1953.
1) Europeiska och asia tiska . —  2) E x k l. Azorerna och M adeira. —  8) E x k l. B erlin . — 4) Är 1954. — s) E x k l. Sovjetunionen.
—  6) Är 1953.
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369. Kotieläimet 
Husdjur
Elle i toisin ilm oiteta, ta rk o itta v a t lu v u t viim eistä kotieläinlaskentaa 























Suomi ................. 290 1 839 566 2 436 3 912 Finland
Ruotsi................. 284 — 2 434 157 0 8 1573 11 689 Sverige
Norja2) ............... 142 — 1 112 1 826 110 507 6 241 Norge 2)
Tanska ............... 281 — 3 167 33 04 4 630 24 475 Danmark
Islanti ................. *) 41 — 044 657 — 0 1 0112 Island
Alankomaat . . . . 222 2 995 381 2 378 35 378 Nederländerna
Belgia ................. 207 2 393 164 37 1 420 10 822 BelgienEspanja............... 600 2 000 4 500 20 000 5 000 5 000 31 353 SpanienIrlanti .................
Iso-Britannia ja
296 4 483 3 269 46 799 13 511 Irland
Storbritannien o.
Pohj.-Irlanti2). 310 10 688 22 949 37 5 843 84 143 Nordirlajid 2)Ita lia ................... 669 1 126 9 033 9 746 1 798 3 746 00 75 500 ItalienItävalta............... 245 2 304 278 298 2 803 894 ÖsterrikeJugoslavia.......... 1 242 166 5 285 11 970 623 4 780 0 26 198 JugoslavienKreikka............... 317 704 917 8 438 4 510 603 012  748 Grekland
Neuvostoliitto 7). 16 200 67 068 124 982 23 100 52 155 Sovjetunionen 7)Puola................... 2 650 7 912 4 243 0654 10 888 Polen
Ranska ............... 2 215 180 17 322 8 013 1 278 7 570 Franrike
Saksa, Länsi- . . . 1 172 11521 1 226 929 14 525 52 302 Tyskland, Väst-
» , Itä- .........
Sveitsi .................
695 3 793 1 712 1 136 8 367 23 751 » , Öst-
120 1 583 195 145 1038 6 402 Schweiz
Turkki 7) 1 214 1827 10 868 26 808 20 963 23 629 Turkiet 7)
Intia ................... *)1527 0  1 299 158 863 38 666 047 077 4 700 097  372 IndienIr a n ..................... 370 1393 5 000 17 750 011 000 Iran
Japani 2) ............. 897 2 919 780 531 745 40 943 Japan 2)
K iina................... 12 402 65 951 84 218 87 920 Kina
Pakistan............. 470 913 31 060 6 145 0  10 067 11345 Pakistan
Syyria ................. 103 355 3 955 1 614 2 976 Syrien
Algeria ............... 203 595 893 6 009 3 231 82 Algeriet
Egypti ...............
Et.-Afrikan liitto­
42 937 1 362 1 237 735 19 Egypten
valtio ............... 11 604 37 142 5 557 0  491 15 840 Sydafrik. Unionen 
TunisienTunisia ............... 81 212 502 3 045 1 853 15
Argentiina.......... 43 596 47 772 3 512 44 500 Argentina
Brasilia............... 7 286 4 915 61 442 17 503 8 915 35 555 86 116 Brasilien
Kanada 2) ........... 904 9 481 1 202 018 5 427 63 755 Kanada 2)
Meksiko............... 3 000 3 800 15 500 5 000 9 000 7 750 0 65 000 
382 218
Mexiko
Yhdysvallat2) .. 2 973 0 1 336 96 592 31 582 2 492 50 474 Förenta s ta t.2)
Austr. liittovaltio 803 15 836 130 849 1297 Austr. förbundet
Uusi Seelanti . . .  
Koko maailma
160 5 924 39 117 689 3 631 Nya Zeeland
1955 ............... 52 700 855 000 884 000 0 306 700 382 200 Heia världen 1955
x) Vuonna 1951. —  8) K ä s ittä ä  vain  m aatilo jen  e lä im e t.—  *) Vuonna 1949. —  *) Vuonna 1952. —  6) Vuonna 1 9 4 5 .__^ S i i p i ­
k arjaa  k aikkiaan . —  7) Euroopan ja  A a s ia n .—  8) A inoastaan m u u le ja .—  •) Vuonna 1954.
*) Ä r 1951. — 2) E n d ast d ju r pk  lantegendom ar. —  8) Ä r 1949. — 4) Är 1952. — #) Är 1 9 4 5 .—  6) F jäd erfä  inalles. —  7) Euro- 
peiska och a s ia tis k a .—  8) E n d ast m ul& snor.—  B) Är 1954.
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1 000 tonnia — 1 000 ton

















Ruotsi .................. f 1954 44.9 122.9 10.8 3.4 1.4 2.8 3.4 3.7 193.3 > Sverige\1955 49.1 131.0 11.7 3.6 1.2 3.0 3.9 5.9 209.4
N o r ja .................... ] 1954 420.7 1 470.4 22.4 11.5 31.7 9.5 0.3 1 0 1 .7 2 068.2 !> Norge\1955 501.2 1 139.7 24.1 10.1 42.8 12.2 0.4 82.9 1813.4
Varsinainen J 1954 65.5 178.7 14.0 44.7 4.5 19.4 4.1 28.5 359.4 1 Egentliga Dan-
Tanska . . . . . . \1955 70.9 196.3 18.4 44.3 4.4 24.9 5.1 61.0 425.3 }  mark
Färsaaret ........... 1955 91.6 13.1 — 0.8 — — — 0.1 105.6 Färöarna







— — — 65.9
80.1
455.4
480.3 |  Island




















































































1 099.7 > Storbritannien































6 O.0 !• Grekland


















































































349.2 l  Filippinerna
J a p a n i.................. j 1954 11955
267.8 752.6 631.4 129.2 95.3 903.2 31.9 1 732.3 4 543.7 
4 887.9 t Japan

















E g y p ti..................
J 1951 _ 1.5 0.3 0.3 _ 2.6 38.0 16.5 59.2 |  Egypten11952 _ 3.5 0.4 — 2.0 19.6 14.5 40.0
Chile .................... /1954 56.1 17.1 15.1 0.4
— 36.5 — 18.3 143.5 1 Chile11955 94.0 29.8 26.4 0.6 — 40.9 — 22.6 214.3
K a n a d a ................ J 1954 182.3 258.3 15.3 38.4 85.9 39.3 52.7 33.2 705.4 !■ Kanada11955 185.9 227.9 14.0 46.0 64.9 41.1 53.9 34.1 667.8

















1 New Found- 
|  land
Y h d y sv a lla t___
J 1954 153.4 974.1 164.4 77.6 154.3 835.5 67.4 279.7 2 706.4 1 Förenta
11955 199.6 1 020.6 137.9 71.7 135.3 826.0 73.8 222.1 2 687.0 J staterna
Australian liitto­ f 1953 0.1 0.1 5.7 0.1 O.o 12.9 0.9 31.8 51.6 1 Australiska för-
valtio ................ \1954 0.1 0.1 3.9 0.1 0.1 16.2 1.0 32.4 53.9 J bundet












39.2 |  Nya Zeeland
371. Sähkövoiman tuotanto
Produktionen av elektrisk energi
Koodi: Y  =  Yksityiskäyttöön tuotettu sähkövoima. T =  Teollisuuteen tuotettu sähkövoima












1 000 000 kWh kWh
Suomi . . . f  Kaikkiaan . . . . Y + T 3 1 0 8 5 403 5 694 6 830 |  1 61oi > Finland
1 Siitä vesivoimaa 2 456 4 979 4 876 6 190 Därav vattenkraft
Ruotsi . . . f Kaikkiaan . . . . Y + T 8 162 22 437 23 958 24 721 1 3 404-j !■ Sverige
* 1 Siitä vesivoimaa 7 307 21 281 22 559 21 650 Därav vattenkraft
Norja . / Kaikkiaan . . . .  
\ Siitä vesivoimaa
Y + T 9 927 
9 820
19 583  
19 446
21 780  
21 661
22 682 
22 455 1 6 622<J Därav vattenkraft
> Norge
Tanska *) . • K aikkiaan ......... Y + T 1 142 2 750 3 280 3 855 868 Danmark x)
Is lan ti2) . • Kaikkiaan . . . . T 24 230 340 Island 2)
Alanko­ Neder-
m aat l ) . Kaikkiaan ___ Y + T 3 688 9 603 10 588 11 188 1 041 länderna *)
Belgia *) . Kaikkiaan . . . . Y  +  T 5 278 9 806 10 571 11 198 1 263 Belgien x)








10 480  
7 780
12 437




Irlanti ')3) . Kaikkiaan . . . . T 354 1 246 1 406 1 532 Irland ' f )
Iso-Britan- f  Kaikkiaan . . . . Y + T 25 708 67 362 86 295 94 125 1 b-L cc CO 00 1 Storbri-nia *) . . . 1 Siitä vesivoimaa 988 1 745 J
1
Därav vattenkraft | tannien1)
Italia . . . . f  Kaikkiaan . . . . Y  +  T 15 544 32 619 35 574 38 124 794I Inalles ...................... 1 Italien
\ Siitä vesivoimaa 14 580 27 797 29 217 30 800 1 Därav vattenkraft
Itävältä . • Kaikkiaan ___ Y +  T 2 994 8 764 9 847 10 751 1 542 Osterrike *)
Puola x) . . • Kaikkiaan ___ Y + T 3 977 13 600 15 469 17 751 651 Polen x)
Ranska . . f  Kaikkiaan . . . .  
1 Siitä vesivoimaa
Y + T 20 696  
10 296
41 462  
21 041
45 570  
24 258
49 527  
25 539 } 1 14 4 j Därav vattenkraft > Frankviko
Saksax)4) . f Kaikkiaan ___
l Siitä vesivoimaa
Y + T 55 333  
7 299
61 026  
9 339
94 521 105 242 1
/
1 4 9 9 [ Inalles ......................
Därav vattenkraft
l Tysklandx)4)
Sveitsi . . . f Kaikkiaan _ __
[ Siitä vesivoimaa
Y + T 7 043  
7 010




15 448  
15 381 } 3 104] Därav vattenkraft \ Scliweiz
Tsekkoslo­
vakia l ) . Kaikkiaan . . . . Y + T 4 052 12 400 13 600 15 000 1 146 Inalies ......................
Tjeclcoslo- 
vakien x)
In tia 3) . . . Kaikkiaan . . . . T 2 532 6 697 7 522 8 479 Indien 3)
Japani . . . f Kaikkiaan . . . .  
[  Siitä vesivoimaa














liittovaltio1) Kaikkiaan ___ Y  +  T 5 933 13 345 14 634 16 352 1 1 9 6
Sydafrikanska 
unionen 1)
Argentiina1)3) Kaikkiaan . . . .  
Chile 2)3) . . .  Kaikkiaan ___
T
T
2 328  
502
4 927  
1 9 9 1






Kanada 2) K aik k iaan ........ Y + T 28 603 69 978 72 270 4 756 K anada2)
Yhdysvallat j Kaikkiaan . . . .  
Siitä vesivoimaa
Y + T 141 955 514 169 
109 617
544 645 629 010 | 3 806j
Därav vattenkraft










4 353  
1 416 
1 3 8 6
12 045  




4 1 1 7




*) Pääasiallisesti tuotettu lämpövoimalla. — 2) Pääasiallisesti tuotettu vesivoimalla. — 8) Myyntiin tuotettu sähkövoima. — *) 
Itä-Saksa vuonna 1954 26 000 milj. kWh ja  vuonna 1955 28 700 m ilj. kWh. 
l) Huvudsakligen producerad med termisk kraft. —  2) Huvudsakligen producerad med vattenkraft. —  3) Elektrisk energi pro­
ducerad tili salu. — 4) Ö3ttyskland är 1954 26 000 miljoner kWh och är 1955 28 700 miljoner kWh.
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872. Tärkeimpien tavarain tuotanto —  Produktionen av vissa viktigare varor
Maailman tuotantoluvut ovat yleensä arvioituja 
Världsproduktionen är i regel uppskattad
1954 |1955
1 000 tonnia— 1 000 ton
Sokeria — Socker x)
Suomi — Finland............................. 37 22
Ruotsi — Sverige............................. 227 200
Tanska — Danmark....................... 221 275
Espanja — Spanien ......................... 268 290
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland .. 641 688
Italia — Italien............................... 921 1185
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 2 838 3 716
Puola — Polen ............................... 1 126 1 066
Ranska — Frankrike....................... 1519 1 468
Saksa — Tyskland........................... 2 024 1911
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien 772 716
Filippiinit — Filippinerna............ 1 244 1105
Formosa ........................................... 633 842
Intia — Indien ............................... 1 616 1 849
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd- 
afrikanska unionen ..................... 803 863
Argentiina — Argentina .............. 778 584
Brasilia — Brasilien ....................... 2 585 2 290
Dominikaaninen tasavalta ■— Do- 
minikanska republiken ............... 612 615
Jamaica & Trinidad....................... 601 526
Kuuba — Cuba............................... 4 528 4 732
Meksiko •— Mexiko ......................... 901 745
Puerto-Rico........................................ 1 057 1045
Yhdysvallat — Förenta staterna 2 257 2 055
Australian liittovaltio •— Austra- 
liska förbundet ........................... 1265 1 144
Havaiji — Hawaii........................... 977 1034
Maailman tuotanto 2) — Världspro- 
duktion 2) ..................................... 34 480 34 750
Suolattua kalaa3) — Saltad fisk3)
Norja — Norge ............................... 37 44
Tanska ja Färsaaret4) — Danmark 
och Färöarna 4) ........................... 16 22
Islanti4) — Island 4) ....................... 26 32
Espanja — Spanien......................... 30 34
Portugali — Portugal..................... 44
Ranska — Frankrike....................... 39 45
Kanada4) ......................................... 68 46
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion........................................... 288 298
Lihaa5) — Kött6)
Ruotsi — Sverige ........................... 315 336
Norja — Norge ............................... 107 122
Tanska — Danmark....................... 696 725
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland .. 1 660 1570
Italia — Italien............................... 617 622
Neuvostoliitto —• Sovjetunionen .. 2 459 2 522
Ranska —• Frankrike....................... 2 370 2 455
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst-... 2 016 2 179
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd- 
afrikanska unionen ..................... 423 388
Argentiina — Argentina ............... 2 178 2 501
Brasilia — Brasilien....................... 1611 1581
999 1058
1954 1955
1 000 tonnia— 1 000 ton
Yhdysvallat — Förenta staterna 11 437 12 199
Australian liittovaltio — Austra- 
liska förbundet............................. 1215 1245
Uusi Seelanti — Nya Zeeland___ 573 619
Maitoa — Mjölk
Suomi — Finland ........................... 2 914 2 882
Ruotsi — Sverige ........................... 4 351 4153
Norja — Norge ............................... 1 538 1 540
Tanska — Danmark....................... 5 394 5 124
Alankomaat —• Nederländerna . . . 5 882 5 823
Belgia — Belgien........ ■ ■................ 3 654 3 707
Irlanti —• Irland............................... 2 500 2 383
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland .. 10 974 10 810
Italia 6) — Italien6) ........................... 6 802
Ranska —■ Frankrike....................... 18 600 18 400
Saksa, Länsi-8) — Tyskland, Väst-6) 17 548 17 347
» , Itä- —■ » , ö s t- ..  
Sveitsi6) — Schweiz6) .......................
4 839 5 086
2 833 2 825
Turkki6) — Turkiet6) ....................... 2 563 3 480
7 675 7 845
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 55 471 56 043
Australian liittovaltio —■ Austra- 
liska förbundet............................. 5 533 6128
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . . . 4 962 5104
Voita — Smör
Suomi —■ Finland............................. 66 61
Ruotsi —■ Sverige............................. 94 86
Norja — Norge................................. 16 16
Tanska — Danmark....................... 181 164
Alankomaat — Nederländerna . . . 82 74
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 389 459
Ranska — Frankrike....................... 305 309
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- .. 339 326
Kanada ............................................. 152 153
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 753 704
Australian liittovaltio — Austra- 
liska förbundet............................. 162 194
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . . . 189 194
Margariinia — Margarin
Suomi — Finland ........................... 22 25
Ruotsi — Sverige ........................... 96 100
Norja — Norge ............................... 79 92
Tanska — Danmark....................... 84 85
Alankomaat — Nederländerna .. 231 250
Belgia — Belgien............................. 85 88
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland . 385 372
Ranska — Frankrike....................... 83 86
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- .. 590 612
Japani — Jap an ............................... 60 66
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 619 605
Australian liittovaltio — Austra- 
liska förbundet............................. 33 33
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion........................................... 2 970 3 030
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1954 1955
1 000 tonnia—  1 000 ton
Oliiviöljyä —  Olivolja
Espanja —  Spanien ......................... 305 284
Italia — I ta l ie n ................................. 286 181
Kreikka —  Grekland......................... 110 104
Portugali —  Portugal .................... ' 48 68
Turkki —  T u rk ie t ............................. 80 30
Pohjois-Afrikka — • Nordafrika . . . 113 46
Maailman tuotanto2) —  Världs-
produktion 2) ................................. 1100 820
Juustoa — Ost
Suomi7) —  Finland7) .................... 23 22
Ruotsi —  Sverige ............................. 55 54
Norja 7) —■ Norge 7) ......................... 30 29
Tanska — D anm ark......................... 81 87
Alankomaat — Nederländerna . . . 164 174
Iso-Britannia ja  Pohj.-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland . . 83 64
Italia — I ta l ie n ................................. 312 326
Neuvostoliitto — Sovjetunionen . . 97
Ranska — Frankrike......................... 324 320
Saksa, Länsi-7) — Tyskland, Väst-7) 156 158
Sveitsi —■ Schw eiz............................. 55 60
Argentiina 7) — Argentina7) ......... 109 127
K anada7) ............................................. 42 39
Yhdysvallat7)— Förenta staterna7) 627 614
Uusi Seelanti7) — Nya Zeeland7) . . 105 103
Kahvia — Kaffe
A ngola................................................... 60 60
Ranskan Länsi-Afrikka — Franska
Västafrika ........................................ 97 120
Uganda ................................................. 65
Brasilia — Brasilien ......................... 1037 1370
Guatem ala............................................. 66 67
H a iti ........................................................ 31 29
Kolumbia — Colom bia.................... 419 390
Kuuba — C uba.................................... 39 54
Meksiko — M exiko............................. 96 84
Salvador ............................................... 76 73
Venezuela ............................................. 53 46
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion........................................... 2 530 2 860
Teetä — Te
Ceylon ................................................... 166 172
Indonesia —  Indonesien ................ 47 43
Intia — Ind ien .................................... 292 301
Japani — Ja p a n ................................. 68 73
Maailman tuotanto2) — Världs-
produktion 2) ................................. 657 676
Kaakaopapuja — Kakaobönor
Dominikaaninen tasavalta — Do-
minikanska republiken ................ 20 23
Kamerun, ransk., fran sk a ................ 50 56
G hana...................................................... 218 209
N igeria................................................... 100 90
1954 1955
1 000 tonnia—  1 000 ton
Ranskan Länsi-Afrikka —  Franska
V ästafrika ........................................ 53 75
Brasilia — Brasilien........................... 121 122
Ecuador4) ............................................. 31 25
Venezuela4) ........................................ 16 16
Maailman tuotanto4) — Världspro-
duktion4) ....................................... 720 725
1 000 hl
Viinejä —  Vln
Espanja —  Spanien ........................... 17 498 16115
Italia — Ita l ie n .................................. 50 474 58 581
Jugoslavia —  Jugoslavien.............. 2 851 5 300
Kreikka —■ Grekland ............................. 4 228 3 708
Portugali — P ortu gal...................... 12 185 9 825
Ranska —• Frankrike......................... 60 858 61 051
Algeria —  A lgeriet............................. 19 537 14 383
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd-
afrikanska unionen ...................... 2 877
Argentiina — Argentina ................ 17 576
3 581
Yhdysvallat —  Förenta staterna . . 8 320 10 851
Maailman tuotanto2) —  Världs-
produktion2) ................................. 222 000 222 000
Mallasjuomia — Maltdrycker
Suomi —  Finland ............................. 943 935
Ruotsi — Sverige ............................. 2 041 2 238
Norja —  N orge.................................... 702
Tanska —  D anm ark ......................... 2 846 3 014
Belgia —  B elg ien ............................... 9 667 10 088
Iso-Britannia ja  Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland . . 39 058 39 850
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen . . 18 950 18 430
Ranska — ■ Frankrike......................... 8 834 12 515
Saksa, Länsi— Tyskland, V äst- . . . 31 220 35 058
Yhdysvallat —  Förenta staterna . . 108 606 105 356
Raakatupakkaa — Rätobak
1 000 tonnia — 1 000 ton
Ruotsi —  Sverige............................... 0.3 0.3
Italia — I ta l ie n .................................. 66 70
Jugoslavia — Jugoslavien ........... 29 42
Kreikka — Grekland......................... 67 97
Ranska —  Frankrike......................... 57 51
Turkki —  T u rk ie t ............................. 98 109
Etelä-Rhodesia —  Syd-Rhodesia . . 55 70
Intia — In d ien .................................... 272 248
Japani —  J a p a n .................................. 113 150
Kiina —  K in a ...................................... 610 690
Pakistan ............................................... 92 117
Brasilia —  B rasilien ......................... 147 148
84 61
Kuuba — C uba.................................... 50 43
Meksiko — M exiko............................. 38 38
Yhdysvallat — Förenta staterna . . 1018 996
Maailman tuotanto2) — Världs-
produktion2) ................................. 3 540 3 670
TonPiipputupakkaa —  Röktobak
Suomi — Finland ............................. 556 488
Ruotsi —  Sverige............................... 4 350 4 317
Norja — N orge........................... ; . . . 3 352
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1954 1955
Tonnia — Ton
Tanska — D a n m a rk ....................... 3 562 3 520
Alankomaat — Nederländerna . . . 10 500 9 200
Belgia — Belgien ........................... 9 944 9 611
Espanja — Spanien ....................... 14 948 13 889
Italia — I ta l ie n ............................... 6 057 6 356
Ranska — F ran k rik e ....................... 18 948 19 054
Saksa, Länsi— Tyskland, V äst-. . . 16 220 15 005
Etelä-Korea — Syd-Korea .......... 3 270 6 179
Japani — J a p a n ............................... 6 393 6 122
Kanada ............................................. 12 376 11 926
Yhdysvallat —• Förenta statem a .. 92 374 90 319
Australian liittovaltio — Austra-
liska fö rb u n d e t............................. 10 614 10 369
1 000 000 kpl., st.
Sikareja — Cigarrer
Suomi — Finland ........................... 12 13
Ruotsi — Sverige ........................... 19 18
Norja — Norge ............................... 13 13
Tanska —• D a n m ark ....................... 210 221
Alankomaat •— Nederländerna . . . 1 124 1 200
Italia —■ Italien ................................ 2 138 2 008
Ranska — F rank rike ....................... 94 113
Saksa, Länsi- ■— Tyskland, Väst- .. 4 590 4 907
Sveitsi —• Schw eiz........................... 488 514
Filippiinit — F ilippinerna.............. 89 89
Kanada ............................................. 240 256
Kolumbia — Colombia ................... 514 619
Kuuba — C u b a ............................... 316
Puerto-R ico........................................ 122 157
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 5 820 5 776
Savukkeita — Cigaretter
Suomi —■ Finland ........................... 5 561 5 704
Ruotsi — Sverige............................. 4 557 5 097
Norja —■ Norge ............................... 1 339 1446
Tanska — D an m ark ....................... 4 522 4 485
Espanja —• Spanien ......................... 13 840 16 385
Italia — I ta l ie n ............................... 37 245 38 720
Jugoslavia — Jugoslav ien ............ 15 420 16 000
Kreikka — G rek land ....................... 8 958 9 010
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 207 400
Puola — P o le n ................................. 32 517 37 468
Ranska — F rank rike ....................... 40 012 37 383
Saksa, Länsi— Tyskland, V äst-. . 40 966 46 347
Turkki—T u rk ie t............................... 23 735 22 010
In tia  —• In d ie n ................................. 19 828 22 829
Japani — J a p a n ............................... 97 921 99 157
Kanada ............................................. 22 426 24 906
Kolumbia — C olom bia................... 12 925 12 718
Kuuba — Cuba ............................... 9 357 9 265
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 401 848 412 309
1955 1956
1000 tonnia — 1000 ton
Valaanöljyä — Valolja
Norja — Norge ............................... 149 145
Neuvostoliitto — Sovjetunionen . . . 43 26
Brittiläinen kansainyhteisö — Brit-
tiska samväldet ........................... 126 99
1955 1956
1 000 tonnia — 1 000 ton
Japani —■ J a p a n ............................... 87 70
Argentiina —  Argentina ............... 9 7
Maailmantuotanto —- Världs- 
produktion ................................... 470
1954 1955
Palmuöljyä 4) —  Palmolja 4)
Indonesia — Indonesien ................. 140 116
Malaijilainen liittovaltio ja Singapore 
—  Malajiska Unionen och Singa­
pore .................................................. 50 56
Belgian Kongo —  Belgiska Kongo 137 142
N ig eria ................................................ 212 185
Maailman tuotanto —  Världspro- 
duktion........................................... 610 570
Soijapapuja —  Sojabönor
Indonesia —  Indonesien................. 362 307
Kiina —  K in a ...................................
Mantsuria —  M ansjuriet................ |  8  700 9 000
Yhdysvallat —  Förenta staterna . . 9 283 1 0 1 0 0
Maailman tuotanto2) —  Världs- 
produktion 2) ................................ 19 500 20 600
Puuvillansiemeniä8) —  Bomullsfrö 8)
In tia —  In d ie n ................................. 1 503 1 421
Kiina —  K in a ................................... 1 500 1 600
E gypti— E g y p ten ........................... 673 635
Brasilia — B rasilien......................... 835 766
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 5179 5 478
Maailman tuotanto2) — Världs- 
produktion 2) ................................. 13 600 14 000
Pellavansiemeniä 9) — Linfrö 9)
Ruotsi — Sverige............................. 3 1
Tanska — D anm ark ......................... 1 1
Intia — In d ie n ................................. 388 382
Argentiina — A rgen tina ................. 405 238
285 546
Uruguay ............................................ 63 56
Yhdysvallat —  Förenta statem a . . 1 048 1048
Maailman tuotanto2) —  Världs- 
produktion 2) ................................. 2 640 2 760
Rapsinsiemeniä —  Rapsfrö
R uotsi10) —  Sverige10) ................... 177 132
Ranska — F rank rike ....................... 8 8 107
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- . . 15 21
Intia —  In d ie n ................................. 1 035 845
Kiina —  K in a ................................... 2 850
Pakistan ...................................... 327 326
Maailman tuotanto2) — Världs- 
produktion2) ............................. 5 000 5 300
Maapähkinöitä — Jordnötter
Indonesia — Indonesien ............... 335 290
Intia — In d ie n ............................. 4195 3 865
Kiina — K in a ............................... 2 765
1954 1955
1 000 tonnia— 1 000 ton
N ig eria ................................................ 724 690
Ranskan Länsi-Afrikka —  Franska 
Västafrika ..................................... 794 938
Yhdysvallat —  Förenta sta tem a . . 457 710
Maailman tuotanto2) — Världspro- 
duktion2) ................... .................... 11500 11800
Villaa, pesemätöntä —  Ull, 
otvättad
Eurooppa —  E u ro p a ....................... 239 238
Etelä-Afrikan liittovaltio —  Syd- 
afrikanska un ionen ....................... 139 142
Argentiina —  Argentina ............... 165 165
Yhdysvallat —  Förenta statem a .. 141 138
Australian liittovaltio —  Austra- 
liska fö rbundet............................. 582 635
Uusi Seelanti —  Nya, Zeeland . . . . 206 210
Maailman tuotanto2) — Världs- 
produktion2) ................................. 1865 1925
Villalankaa — Ullgarn
Suomi — F in lan d ............................. 8 7
Ruotsi — Sverige............................. 15 14
Norja —■ N orge ................................. 7 7
Tanska — D an m ark ....................... 7 7
Belgia — B elgien ............................. 39 42
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland .. 244 244
Ranska — F rank rike ....................... 128 129
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- .. 105 115
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 278 319
1955 1956
Puuvillaa — Bomull
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 1 148 1 256
Turkki — Turkiet ........................... 130 130
Intia — In d ie n ........................... .. . . 840 953
P ak is tan .............................................. 30J 305
Egvpti — Egypten ......................... 334 323
Brasilia — Brasilien......................... 368 325
Meksiko — Mexiko ......................... 485 372
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 3184 2 851
Maailman tuotanto — Världspro- t ■ k
duktion .......................................... 8 571 8  395
1954 1955
Puuvillalankaa — Bomullsgam
Suomi — F in lan d ............................. 14 12
Ruotsi — Sverige............................. 28 26
Norja — N orge .................................
Tanska — D a n m a rk .......................
6 3  5
8 i  ?
Alankomaat — Nederländerna . . . 69 70
Belgia — B elgien ............................. 113 108
Espanja — Span ien ......................... 53 53
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland .. 382 339
Italia — Ita lie n ................................. 170 148
Ranska — F rank rike ....................... 295 265
Saksa, Länsi— ■ Tyskland, V äst-.. . 369 373
1954 1955
1 000 tonnia — 1 000 ton
Intia ■— In d ie n ................................. 714 745
Japani — J a p a n ............................... 465 416
61 1 73
Säteriä u ) — Rayonsilke u )
Suomi —• Finland ........................... 1.2 1.1
Ruotsi — Sverige ........................... 5.5 5.8
Norja — Norge ............................... 0.9 0.6
Alankomaat — Nederländerna . . . 30 31
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland .. 100 106
Italia — I ta l ie n ............................... 63 64
Ranska — F rank rike ....................... 53 55
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst-. . . 60 69
Japani — J a p a n ............................... 84 89
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 321 392
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion........................................... 924 1 041
Sillaa u ) — Rayonull u )
Suomi — F in lan d ............................. 15 16
Ruotsi — Sverige............................. 12 13
Norja — N orge ................................. 16 15
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland .. 103 109
Italia — I ta l ie n ............................... 62 67
Itävalta — Ö sterrike....................... 37 40
Ranska — F rank rike ....................... 51 55
Saksa, Länsi---- Tyskland, V äst-,.. 130 149
Japani — J a p a n ............................... 203 243
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 172 179
Maailman tuotanto — Världspro-
duktion ............................................ 1 112 1 234
Hakattua puuta (pyöreätä puu­ 1000 k.-m3 -1 0 0 0  f.-m*
tavaraa) — Timmer (rundvirke)
Suomi — Finland
Havupuu — B a r r t r ä ................... 23 300 25 800
Lehtipuu — L ö v trä ..................... 6 700 7 400
Ruotsi — Sverige
Havupuu — B a r r t r ä ................... 37 600 37 500
Lehtipuu — L ö v trä ..................... 3 900 3 900
Norja — N orge ................................. 7 871 8 166
Tanska — D an m a rk ....................... 1 738 1 837
Italia — I ta l ie n ............................... 11 639 11 627
Itävalta — Ö sterrike....................... 10 946 11 393
Ranska — Frankrike ....................... 37 129 36 855
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- . . 22 215 25 835
Japani — Japan
Havupuu — B a r r t r ä ................... 29 607 31 728
Lehtipuu — L ö v trä ..................... 26 632 26 910
Brasilia — B rasilien....................... 103 720
Kanada
Havupuu — B a r r t r ä ................... 75 259 80 436
Lehtipuu — L ö v trä ..................... 13 564 13 280
Yhdysvallat —■ Förenta staterna
Havupuu — B a r r t r ä ................... 205 179 217 639
Lehtipuu — L ö v trä ..................... 97 845 100 508
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46 T ila s to l l in e n  v u o s ik ir j a .  —  S ta t i s t i s k  ä r s b o k . 19 5 7 .
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1954 1 1955
1000k.-m 3--1000 f.-m3
Australian liittovaltio —  Austra-
liska förb u n d et................................. 18 470 19 026
Maailman tuotanto — Världspro- *  • 7 #
duktion .......................................... 1 356160 1 391 720
1 000 m*
Puutavaraa — Trävaror
Suomi —  F in la n d ................................. 4 819 5 013
Ruotsi —  S verige................................. 7 613 8 084
Norja —  N o rg e ...................................... 1 6 7 0 1 728
Tanska —  D a n m a rk .......................... 565 565
Itävalta —  Ö sterrike.......................... 3 881 4 004
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen . . 69 000 76 000
Ranska —  F ra n k rik e .......................... 7 432 6 900
Saksa, Länsi-----Tyskland, V ä st- . . 7 103 7 948
Japani —  J a p a n ................................... 14 416 15 723
Brasilia —  Brasilien ............................ 4 386 4 426
18 108 19 462
Yhdysvallat —  Förenta statem a . . 88  100 92 280
Australian liittovaltio —  Austra-
liska förb u n d et................................. 3 1 0 4 3 227
Maailman tuotanto — Världspro-
284 850duktion .......................................... 268 740
Paperivanuketta12) — Pappers- 1 000 tonnia — 1 000 ton
massa ,2)
2 420 2 737
R u otsi13) —  Sverige13) ..................... 3 641 3 883
Norja —  N o rg e ...................................... 1 235 1 2 5 8
Itävalta —  Ö sterrike.......................... 510 552
Ranska —■ F ran k rik e .......................... 616 674
Saksa, Länsi—  Tyskland, V ä st-. . 1 192 1 275
1 625 1 8 9 8
Kanada .................................................... 8 523 8 921
Yhdysvallat —  Förenta statem a . . 16 626 18 896
Maailman tuotanto14) — Värids-
produktion 14) ............................... 40 000 43 500
Sanomalehtipaperia — Tidnings- 
papper
Suomi — F in lan d ................................. 445 526
Ruotsi —  Sverige................................. 338 361
Norja —  N o rg e ...................................... 166 174
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
622 629Storbritannien och Nordirland . .
Ranska ■— Fran k rik e .......................... 383 417
Japani —  J a p a n ............................... 439 460
K anada .................................................... 5 422 5 616
Yhdysvallat —  Förenta statem a . . 1 081 1 323
Maailman tuotanto15) — Världspro- 
duktion15) ..................................... 10 060 10 790
Luonnonkumia — Naturgummi
Ceylon ....................................................... 95 4) 95
Indonesia 4) —  Indonesien 4) .......... 751 746
Malaijilainen liittovaltio ja Singa­
pore —• Malajiska unionen och
Singapore ........................................... 594 4) 649
1954 I 1955
1 000 tonnia — 1 000 ton
Pohjois-Borneo 4) —  Nordbomeo 4) 
S a raw ak ....................................................
17 20
24 4) 40
Thaimaa 4) —  Thailand 4) ................. 119 132
Liberia 4) ................................................. 38 39
Brasilia —  B rasilien ............................ 22 22
Maailman tuotanto — Världs- 
produktion ................................... 1882 1944
Synteettistä kumia — Syntetiskt 
gummi
88 106
Yhdysvallat —  Förenta staterna . . 633 986
Regeneroitua kumia — Regene- 
rerat gummi
Iso-Britannia ja  Pohjois-Irlanti —  
Storbritannien och Nordirland . . 37 38
Kanada .................................................... 4 5
Yhdysvallat —  Förenta statem a . . 261 331
Australian liittovaltio —  Austra- 
liska förbu nd et................................. 8 8
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion........................................... 342 422
Sementtiä — Cement
Suomi —  Finland ............................... 1 0 4 0 1 0 5 6
Ruotsi —  Sverige................................. 2 465 2 550
Norja —• N o rg e ...................................... 770 800
Tanska —  D anm ark ............................ 1 222 1 259
Belgia — B elg ien ................................. 4 375 4 689
Espanja —  Span ien ............................. 3 323 3 752
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —  
Storbritannien och Nordirland . . 12 152 12 714
Italia —  I ta l ie n .................................... 8 755 10 588
Jugoslavia —  Jugoslavien ................ 1 393 1 5 6 3
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen . . 18 992 22 484
Puola —  P o le n ...................................... 3 403 3 813
Ranska —  F ran k rik e .......................... 9 557 10 770
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- . . 16 278 18 769
Sveitsi —  Schweiz ............................... 1 817 2 117
Tsekkoslovakia —• Tjeckoslovakien 2 500 2 825
Intia —  In d ien ...................................... 4 468 4 558
Japani —  J a p a n .................................... 10 675 10 563
Etelä-Afrikan liittovaltio —  Syd- 
afrikanska unionen.......................... 2 162 2 336
Argentiina —  Argentina ................. 1 683 1 8 4 4
Brasilia —  B rasilien ............................ 2 477 2 692
K anada .................................................... 3 589 3 998
Meksiko —  M exiko............................... 1 783 2 057
Yhdysvallat —  Förenta staterna . . 46 250 49 909
Australian liittovaltio —  Austra- 
liska förbu nd et................................. 1 7 2 7 1 9 5 3
Maailman tuotanto16) — Världs- 
produktion le) ............................... 189 000 211 000
Kivihiiltä — Stenkol
Ruotsi —  S verige ................................. 267 282
Norja —  N o rg e ...................................... 341 322
Belgia —  B elg ien ................................. 29 249 29 978
Iso-Britannia —  Storbritannien . . 227 686 225 157
Neuvostoliitto —  Sovjetunionen . . 243 700 276 100
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1954 1955
1 000 tonnia —  1 000 ton
Puola — Polen................................. 91619 94 476
Ranska — Frankrike....................... 54 405 55 335
Saar .................................................... 16 818 17 329
Saksa, Länsi— ■ Tyskland, Väst- . . 129 072 131 811
Tsekkoslovakia — • Tjeckoslovakien 21 600 22 100
Intia —  Indien................................. 37 476 38 826
Japani —  Jap an ............................... 42 718 42 423
Etelä-Afrikan liittovaltio —  Syd-
afrikanska unionen........ .............. 29 315 32 111
Kanada............................................... 11609 11 362
Yhdysvallat —  Förenta statema . . 379 457 447 577
Australian liittovaltio ■—  Austra-
liska förbundet ........................... 20 080 19 603
Maailman tuotanto16) — Världs-
produktion 16) ............................... 1 392 700 1 504 100
Koksia — Koks
Suomi — ■ Finland ........................... 106 116
Ruotsi —  Sverige ........................... 796 823
Norja —  Norge................................. 62 58
Tanska — Danmark....................... 444 581
Alankomaat —  Nederländerna . . . 4 308 4 768
Belgia —  Belgien............................. 6 165 6 610
Iso-Britannia — • Storbritannien . . 30 668 31301
Italia — ■ Italien............................... 3 667 3 930
Puola —  Polen................................. 8 521 10 035
Ranska —  Frankrike ..................... 11 348 12 429
Saar .................................................... 3 665 3 939
Saksa, Länsi------ Tyskland, Väst- . . 39 304 45 679
Japani — • Jap an ............................... 6 595 7 089
Yhdysvallat — Förenta statema . . 54 357
1 000 000 m*
Luonnonkaasua — Naturgas
Italia —  Italien ............................... 2 967 3 622
Kanada .............................................. 3 419 4 069
Yhdysvallat —  Förenta staterna .. 247 563 263 858
1 000 tonnia —  1 000 ton
Raakaöljyä — Räolja
Neuvostoliitto -—  Sovjetunionen . . 59 300 70 800
Indonesia — • Indonesien ............... 10 775 11 790
Irak ................................................... 30 674 33 742
Iran .................................................... 3 500 17 070
Kuweit................................................ 47 723 54 756
Saudiarabia — • Saudiarabien........ 46 455 47 042
Meksiko —  Mexiko........................... 11 969 12 791
Venezuela .......................................... 101 186 115 168
Yhdysvallat —  Förenta staterna .. 312 846 335 757
Maailman tuotanto16) —  Världs-
produktion 16) ................................. 691 300 778 800
Raskaita öljyjä — Tunga oljor
Ruotsi — Sverige............................. 1 415 1547
Alankomaat —  Nederländerna . . . 7 320 7 974
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland .. 18 181 17 212
1954 1955
1000 tonnia — 1 000 ton
Italia —• Italien............................... 10 408 11360
Ranska — Frankrike....................... 14 070 15 020
Saksa, Länsi- — Tyskland, Väst- . . 3 924 4 857
6 336 5 990
Indonesia — Indonesien................. 5 841 6 001
Saudiarabia —• Saudiarabien........ 7 812 7 354
Egypti —• Egypten........................... 1 727 1925
Argentiina — Argentina................. 4 408 4 729
10 312
Meksiko — Mexiko........................... 7 133 7 400
Trinidad ........................................... 3 306 3 770
Venezuela ......................................... 18 008 21 241
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 136 512 145 435
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion........................................... 310 900 385 400
Bensiiniä — Bensin
Ruotsi — Sverige............................. 204 204
Alankomaat — Nederländerna . . . 2 427 2 378
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland .. 7 337 6 985
Italia — Italien............................... 2 809 2 718
Ranska — Frankrike....................... 5 307 5 131
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- . . 2 587 2 977
2 230 2 210
Indonesia — Indonesien................. 2 466 2 572
Saudiarabia — Saudiarabien........ 1 494 1305
Argentiina — Argentina ............... 1592 1 682
Kanada ............................................. 8127 9 041
Meksiko — Mexiko ......................... 1 936 1878
Venezuela........................................... 2 645 3 093
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 131 093 141544
Maailman tuotanto17) — Världs- 
produktion 17) ............................... 186 700 201 300
Paloöljyä — Fotogen
Ruotsi — Sverige............................. 128 132
Alankomaat — Nederländerna . . . . 639 747
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland .. 1034 954
Italia — Italien............................... 1 031 1 114
Ranska — Frankrike....................... 834 919
1 033 841
Indonesia — Indonesien................. 1 443 1 638
Saudiarabia — Saudiarabien........ 1 093 989
Argentiina — Argentina................. 818 846
Alank. Antillit — Nederl. Antillerna 2 802 2 940
1 602 1910
Meksiko — Mexiko........................... 849 888
Venezuela ......................................... 726 984
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 21 641 22 505
Maailman tuotanto17) — Världs- 
produktion17) ............................... 39 100 41 300
Voiteluöljyjä — Smörjoljor
Ruotsi — Sverige............................. 24 24
Tanska — Danmark....................... 10 4
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland .. 591 717
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1954 1955
1 000 tonnia— 1 000 ton
Ranska — F ran k rik e ....................... 466 484
Kanada .............................................. 281 258
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 7 618 7 990
Maailman tuotanto 17) — Världs- 
produktion 17) .............................. 10 500 11 600
Suolaa — Sait (NaCL)
Alankomaat — Nederländerna . . . 512 585
Espanja — Spanien ......................... 1 463 1 142
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland .. 4 548 4 835
Italia — I ta l ie n ............................... 1 740
Ranska — F rank rike ....................... 2 680 2 861
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- . . 3 160 3 384
Intia — In d ie n ................................. 2 192 2 400
Japani — J a p a n ............................... 453 580
Egypti — E g y p te n ......................... 450 402
Brasilia — Brasilien ....................... 675
Kanada ............................................. 880 1 156
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 18 751 20 597
Rikkihappoa — Svavelsyra 
(100 % H2S04)
Suomi — F in lan d ............................. 133 133
Ruotsi — Sverige............................. 395 397
Tanska — D a n m a rk ....................... 10 10
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland .. 2 075 2 129
Italia — Ita lie n ................................. 1 824 1 910
Ranska — F ran k rik e ....................... 1 378 1 473
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- . . 2 092 2 279
Japani — J a p a n ............................... 3 044 3 290
Kanada .............................................. 838 864
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 12 701 15 203
Australian liittovaltio — Austra- 
liska fö rb u n d e t............................. 744 870
Maailman tuotanto 18) —• Världs- 
produktion ls) .............................. 29 500 32 900
Rikkikiisua — Svavelkis
S-sisältö — S-innehäll 
Suomi — F in lan d ............................. 161 160
Ruotsi — Sverige............................. 197 194
Norja — N orge ................................. 327 368
Espanja — S pan ien ......................... 919 970
Italia — I ta l ie n ............................... 572 602
Portugali — P o rtu g a l..................... 263 302
Saksa, Länsi— ■ Tyskland, Väst- . . 216 244
Japani — J a p a n ............................... 1 124 1 168
Kypros — C y p ern ........................... 388 477
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 412 401
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion......................................... 5 450 5 950
Rikkiä 19) — Svavel19)
Italia —■ I ta l ie n ............................... 227 202
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 5 604 5 835
Maailman tuotanto — Världspro- 
duktion......................................... 6180 6 400
1954 1955
1 000 tonnia — 1 000 ton
Raakalosfaattia — - Räfosfat
Ranskan Marokko — Franska
M arocko......................................... 5 020 5 328
Tunisia —  T unisien ......................... 1 846 2 064
Yhdysvallat — Förenta staterna . . 13 019 13 021
Maailman tuotanto —  Världspro-
duktion......................................... 23 700 24 900
P .O , |
% 1954 1955
Superfosfaattia — Superfosfat
Suomi —  F in lan d ............................. 18 81 8 6
Ruotsi — Sverige............................. 19—20 584 537
Norja — N orge ................................. 18—19 118 103
Tanska — D anm ark ......................... 18 450 455
Alankomaat — N ederländerna___ 18 652 573
Belgia — B elgien ............................. 16—20 280 226
Espanja — S pan ien ......................... 18 1 090 1 952
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland .. 19.5 989 851
Italia — Ita lie n ................................. 18 1 915 2 165
Ranska — F rank rike ....................... 16 1 071 1 040
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- . . 16—18 461 520
Japani — J a p a n ............................... 16.5 1365 1 521
Etelä-Afrikan liittovaltio —• Syd-
afrikanska unionen ..................... 19 560 548
Yhdysvallat — Förenta staterna . . 18 11 162 13 043
Australian liittovaltio — Austra-
liska fö rbunde t............................. 22 1 800 1993
Uusi-Seelanti — Nya Z eeland___ 20 727 919
1955 1956
Kalisuolaa — Kalisalt
K  20-sisältö  — K  ,0-innehäU
Ranska —■ F ran k rik e ....................... 1 108 1 170
Saksa, Länsi-20) —• Tyskland, Väst-20) 1 635 1630
Yhdysvallat21) — F örenta staterna21) 1 652 1 737
Maailman tuotanto2) — Världs-
produktion 2) ................................ 6100 6 300
Typpipitoisia lannoitusaineita —
Kvävehaltiga gödningsmedel
N-sisältö — N -inneM ll
Suomi — Finland...............................
Ruotsi — Sverige............................. 29 26
Norja — N o rg e ................................. 192 178
Alankomaat — Nederländerna . . . 293 302
Belgia — Belgien & Luxemburg .. 241 226
Iso-Britannia ja  Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland .. 305 311
Italia  — I ta l ie n ............................... 313 329
Ranska — F ran k rik e ....................... 360 401
Saksa, Länsi-22) — Tyskland, Väst-22) 745 752
Japani — J a p a n ............................... 633 690
C h ile .................................................... 233 249
188 188
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 1 813 2 032
Maailman tuotanto2) — Världs-
produktion 2) ................................ 6 300 6 800
1954 1955
Rautamalmia — Järnmalm
Fe-sisältö —  Fe-innehäll
Ruotsi — Sverige............................. 9 285 10 452
Norja — N orge ................................. 703 805
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1954 1955
1 000 tonnia — 1 000 ton
Espanja — Spanien........................ 1 529 1 547
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland .. 4 426 4 602
Luxemburg ..................................... 1 766 2 160
Ranska — Frankrike...................... 14 240 16 350
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- . . 3 140 3 734
Intia —• Ind ien ................................ 2 675 2 640
Algeria — Algeriet.......................... 1 520 1 870
Espanjan Marokko — Spanska
Marocko....................................... 570 632
Etelä-Afrikan liittovaltio — Syd-
afrikanska unionen .................... 1 186 1 262
Sierra Leone4) ................................. 514 812
Brasilia — Brasilien ...................... 2 088
C hile................................................. 1 310 1 398
Kanada 2S) ....................................... 3 673 8 670
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 39 320 54 000
Australian liittovaltio — Austra-
liska förbundet............................ 2 311 2 341
Maailman tuotanto 14) — Världspro-
duktion14) .................................... 141 800 174 700
Harkkorautaa ja rautaseoksia
Tackjärn och ferrolegeringar
Suomi — F in lan d .......................... 74 114
Ruotsi — Sverige............................ 1 001 1247
Norja — Norge................................ 246 356
Belgia — Belgien............................ 4 625 5 390
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland .. 12 094 12 692
Luxemburg ..................................... 2 800 3 085
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 30 000 33 300
Ranska — Frankrike...................... 8 939 11 085
Saar ................................................. 2 497 2 879
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst-. . 12 582 16 573
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien 2 784 2 976
Intia — Ind ien ............................... 1 993 1 925
Japani — Ja p a n .............................. 4 751 5 426
Kanada ........................................... 2 111 3 067
Yhdysvallat — Förenta staterna 53 807 71906
Australian liittovaltio — Austra-
liska förbundet............................ 1856 1898
Maailman tuotanto16) — Världs-
produktion 16) ............................. 155 100 189 000
Terästä — Stäl
Suomi — Finland............................ 177 187
Ruotsi — Sverige............................ 1840 2127
Norja —■ Norge................................ 121 171
Belgia — Belgien............................ 4 973 5 900
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland .. 18 817 20 109
Italia — Italien ............................... 4 207 5 390
Luxemburg ..................................... 2  828 3 225
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 41 400 45 300
Puola — P olen ................................ 3 949 4 426
Ranska — Frankrike...................... 10 627 12 592
Saar ................................................. 2 805 3 165
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- . . 17 434 21336
Tsekkoslovakia — Tjeckoslovakien 4 272 4 476
Intia — Indien............................... 1 712 1 732
Japani — Ja p a n ............................. 7 750 9 408
1954 1955
1 000 tonnia— 1 000 ton
2 898 4 109
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 80 115 106 173
Australian liittovaltio — Austra-
liska förbundet............................ 2 178 2 244
Maailman tuotanto16) — Världs-




Ruotsi — Sverige............................ 1 2
Intia •— Indien ................................ 670 720
Japani — Ja p a n .............................. 67 78
Egypti — Egypten.......................... 51 63
Etelä-Afrikan liittovaltio •— Syd-
afrikanska unionen .................... 286 2 20
216 260
Ranskan Marokko — Franska
Marocko....................................... 161 168
Brasilia — Brasilien ...................... 4) 72 85
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 89 140
Maailman tuotanto — Världs-
produktion ................................. 2 300 2 500
Kuparimalmia — Kopparmalm
Cu-sisältö — Cu-inneMU
Suomi — Finland............................ 23 23
Ruotsi — Sverige............................ 13 16
Norja — N orge................................ 14 14
C hile................................................. 364 434
275 295
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 758 906
Maailman tuotanto 2) — Världs-
produktion 2) .............................. 2 450 2 700
Kuparia — Koppar
Suomi —• F inland............................ 28 28
Ruotsi24) — Sverige 24) .................. 31 32
Norja — Norge................................ 13 14
Belgia24) — Belgien 24) .................. 154 157
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland .. 223 231
Jugoslavia — Jugoslavien ............ 30 28
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- .. 116 128
Japani24) — Ja p an 24) .................. 106 113
Belgian Kongo —■ Belgiska Kongo 224 235
Pohjois-Rhodesia — Nord-Rhodesia 385 348
Chile24) ........................................... 338 406
Meksiko — M exiko........................ 44 45
233 264
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 1620 1 901
Maailman tuotanto 14) — Världs-
produktion 14) ............................. 2 480 2 730
Lyijymalmia — Blymalm
Pb-sisältö — Pb-inneh&ll
Suomi — Finland............................ 0.4 1.0
Ruotsi — Sverige............................ 30 32
Norja — Norge................................ 0.7 0.7
Espanja — Spanien........................ 57 63
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1954 1955 1
L 000 tonnia — 1 000 ton
Italia — I ta l ie n .................................. 44 51
Jugoslavia — J u goslav ien .............. 84 90
Saksa, Länsi— • Tyskland, Väst- . . 67 67
Lounais-Afrikka —■ Sydvästafrika 70 196
Ranskan Marokko — Franska
82 89
Argentiina — A rgen tina .................. 21 27
Bolivia 4) ............................................... 18 19
198 176
Meksiko — M exik o ............................. 217 211
Peru ........................................................ 110 112
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 295 303
Australian liittovaltio — Austra- 
liska förbun det............................... 281 289
Maailman tuotanto2) —  Världs- 
produktion2) ............................... 1760 1930
Lyijyä — Bly
Ruotsi —  S verige ................................ 20 21
Norja —  N o rg e .................................... 1 1
Belgia 25) —• Belgien 25) .................. 72 83
E spanja25) —  Spanien 25) ................ 57 61
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti25) 
— Storbritannien o. Nordirland25) 77 79
Italia —  Ita lien .................................... 37 42
Jugoslavia 25) —  Jugoslavien 25) . . 67 76
Ranska 2ä) —  Frankrike 25) ........... 82 93
Saksa, Länsi----- Tyskland, Väst- . . 110 108
K anada2S) ........................................... 151 135
Meksiko —  M exiko............................. 209 202
Peru 25) ................................................. 58 61
Yhdysvallat25)—F örenta staterna26) 550 551
Australian liittovaltio 25) — Aust- 
raliska förbundet25) .................... 242 228
Maailman tuotanto 14) —  Världs- 
produktion 14) .............................. 1750 1740
Sinkkimalmia —  Zinkmalm
Zn-sisältö —  Zn-innehäll 
Suomi —  F in la n d ............................... 13 22
Ruotsi —  Sverige ............................... 58 59
Norja — • N o rg e .................................... 5 7
Espanja —  S p an ien ........................... 88 92
Italia —  I ta l ie n .................................. 115 117
Jugoslavia —  Jugoslav ien ............. 57 60
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- . . 94 92
Japani — J a p a n ................................. 109 109
Belgian Kongo —  Belgiska Kongo 84 68
Kanada ................................................. 342 387
Meksiko —  M exiko............................. 224 269
Peru ........................................................ 159 151
Yhdysvallat —  Förenta staterna . . 430 467
Australian liittovaltio —  Austra- 
liska förbundet............................... 257 261
Maailman tuotanto2) — Världs- 
produktion 2) ................................ 2 450 2 600
Sinkkiä — Zink
Norja 28) — Norge 26) ......................... 44 46
Belgia — B e lg ien ................................ 213 212
1954 | 1955
1 000 tonnia — 1 000 ton
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland . . 83 83
Ranska — F rankrike......................... 136 137
Saksa, Länsi-----Tyskland, Väst- . . 184 197
K anada2€) ............................................. 194 233
Yhdysvallat —  Förenta staterna . . 817 964
Australian liittovaltio26) — Austra- 
liska förbundet2e) ......................... 106 103
Maailman tuotanto14) — Världs- 
produktion 14) ............................. 2160 2 400
Nikkelimalmia — Nickelmalm
Ni-sisältö — Ni-innehäll
Suomi — Finland ............................. O.o
151 158
Maailman tuotanto2) — Världs- 
produktion 2) .............................. 185 205
Tinarikastetta — Tennkoncentrat
Sn-sisältö — Sn-innehäll
Indonesia — Indonesien .................. 36 34
Kiina — K in a ...................................... 8 9
Malaijilainen liittovaltio — Ma- 
lajiska U nionen ............................... 62 62
Thaimaa — T hailand........................ 10 11
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 15 15
8 8
Bolivia 4) ............................................... 29 28
Maailman tuotanto2) — Världs- 
produktion 2) ................................ 180 180
Tinaa — Tenn
Alankomaat — Nederländema . . . 29 27
Belgia — B e lg ien ................................ 12 11
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —  
Storbritannien och Nordirland .. 28 28
Malaijilainen liittovaltio ja Singa­
pore — Malajiska unionen och 
Singapore ........................................ 72 71
Yhdysvallat — Förenta staterna . . 27 23
Maailman tuotanto2) — Världs- 
produktion 2) ............................... 188 182
Bauksiittia — Bauxit
Jugoslavia — J u goslav ien .............. 687 791
Ranska — F rankrike........................ 1 275 1 493
Indonesia —• Indonesien ................ 166 264
Britt. Guayana ................................. 2 374 2 474
3 362 31 2 3
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 2 038 1 847
Maailman tuotanto2) — Världs- 
produktion 2) ............................... 14 850 15 200
Alumiiniumia — Aluminium
Ruotsi — S v erige ............................... 11 11
Norja — N o rg e .................................... 64 75
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —  
Storbritannien och Nordirland .. 118 122
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1954 1955
1000 tonnia— 1 000 ton
Italia — I ta l ie n ............................. 58 62
Itävalta —■ österrike...................... 57 68
Ranska — Frankrike..................... 147 161
Saksa, Länsi- — Tyskland, Väsl- .. 199 230
Sveitsi — Schweiz.......................... 26 30
Japani — Ja p a n ............................. 66 67
Kanada ........................................... 506 530
Yhdysvallat — Förenta statema .. 1590 1 725
Maailman tuotanto14) — Världs-
produktion14) .............................. 2 460 2 650
kg
Kultaa — Guld
Suomi2?) — Finland 27) .................. 528 586
Ruotsi — Sverige........................... 3 430 3 072
Jugoslavia — Jugoslavien ............ 1393 1295
Ranska — Frankrike..................... 372 86
Etelä-Korea —■ Syd-Korea .......... 1 630 1483
Intia — Indien ................................ 7 488 6 577
Japani — J a p a n ............................ 9 374 8 979
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 11368 11 506
Etelä-Airikan liittovaltio — Syd-
afrikanska unionen .................... 411 721 454 182
Etelä-Rhodesia — Syd-Rhodesia .. 16 667 16 320
Ghana ............................................. 24 481 21 373
Tanganjika 4) ................................. 2 294 2 143
Brasilia — Brasilien ...................... 3 760 2 429
Chile................................................. 3 887 3 822
Ecuador ........................................... 589 476
Kanada ......................................... 135 812 141 271
Kolumbia — Colombia.................. 11 741 11 845
Meksiko — Mexiko ........................ 12 034 11 909
Nicaragua 4) ................................... 7 252 7 141
P e r u ................................................. 4 585 5 086
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 57 821 58 376
Australian liittovaltio —■ Austra-
liska förbundet .......................... 34 745 32 628
Fidzisaaret — Fidjiöarna.............. 4) 2 250 2 332
Uusi Guinea — Nya Guinea.......... 2 681
Uusi Seelanti — Nya Zeeland . . . . 1 297 822
Maailman tuotanto28) — Världs-





Suomi — Finland .......................... 7 7
Ruotsi — Sverige .......................... 69 75
Norja — Norge .............................. 4 2
Belgian Kongo — Belgiska Kongo 141 127
Bolivia 4) ......................................... 157 184
Kanada ......................................... 968 862
Meksiko — Mexiko......................... 1241 1 492
635 609
Yhdysvallat — Förenta staterna .. 1107 1 134
Australian liittovaltio — Austra-
liska förbundet............................ 430
Maailman tuotanto29) — Världs-
produktion 29) .............................. 5 700 5 800
Autoja — Automobiler 1 000 kpl. — 1 000 st.
Henkilöautot — Personbilar
Ruotsi — Sverige............................ 44.7
Tanska30) — Danmark 30) .......... 11 9
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland .. 769 898
Italia — Ita lie n .............................. 181 231
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 95 108
Ranska — Frankrike...................... 437 553
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- .. 518 705
287 375
Yhdysvallat — Förenta statema .. 5 559 7 920
Kuorma-autot —• Lastbilar
Ruotsi —• Sverige............................ 17.6
Tanska30) — Danmark30) .............. 4 i
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti —
Storbritannien och Nordirland .. 269 340
Italia — I ta l ie n ............................. 36 39
Neuvostoliitto — Sovjetunionen .. 301 329
Ranska — Frankrike...................... 163 172
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- .. 162 203
72 79
Yhdysvallat — Förenta statema .. 1 042 1 249
Maailman tuotanto14) — Världs-
produktionu ) .............................. 10180 13 550
x) Juu rikas- ja  ruokosokeri. — 2) L u k u u n o ttam a tta  N euvosto liittoa . — 3) P ääasia llisesti tu rskaa, ku ivaa painoa. — *) A inoastaan 
v ien ti. —  6) L u v u t ta rk o itta v a t yleensä koko tu o ta n to a . —  6) M ukaan lue ttuna  vuohen m aito . —  7) A inoastaan  m eije rituo tan to . — 
8) L ukuja  laske ttaessa  on useim m iten k ä y te tty  läh tö k o h tan a  n . k . louko tun  puuv illan  tu o tan to lu k u ja . —  9) L u v u t ta rk o itta v a t 
yleensä pellavaa pellavansiem enviljelyä varten . —  10) M ukaan lue ttuna  rypsi. —  “ ) T a rk o ittaa  tu o tte ita , jo iden raaka-aineena 
on k ä y te tty  selluloosaa (ei nylonia  tm s.) . —  12) M ekaaninen ja  kem iallinen vanuke, ku ivaa  painoa. —  13) L u k u u n o ttam a tta  
ku itu levy ih in  ta rk o ite ttu a  v an u k e tta . —  14) L u k u u n o tta m a tta  N euvosto liittoa  ja  K iinaa . — 16) L u k u u n o ttam a tta  N euvosto­
li i t to a  ja  K iinaa. N euvostoliiton tu o ta n to  on a rv io itu  vuonna 1954; 1 760000 tonnia , siitä  sanom alehtipaperia noin 470 000 to n n ia .— 
16) L u k u u n o tta m a tta  K iinaa. — 17) L u k u u n o ttam a tta  N euvosto liittoa , Itä -E urooppaa , I tä v a lta a , In tia a  ja  K iin a a .—  18) L u­
k u u n o tta m a tta  N euvosto liittoa , Täekkoslovakiaa ja  Itä -S ak saa. —  19) L u k u u n o ttam a tta  rik k ik iisu a .—  ao) Itä -S aksan  tu o ta n to  
on a rv io itu  vuonna 1953/54; 1 500 000 to n n ia .—  2l) A inoastaan  m aatalouden  k äy ttö ö n . — aa) Itä -S ak san  tu o ta n to  on  a rv io itu  
vuonna 1953/54; 290 000 tonnia . —  8S) L a iv a ttu a  m alm ia. —  24) R affino itua  k uparia . —  85) R affino itua  ly ijyä . — 26) R affi­
n o itu a  sinkkiä. —  27) M ukaan lue ttuna  ra ffino itu  k u lta . —  28) L u k u u n o ttam a tta  N euvosto liittoa , R om aniaa, K iinaa ja  e rä itä  
m u ita  m a ita , joissa tu o ta n to  kyseisenä a ikana on o llu t hyvin  vähäistä . —  *9) L u k u u n o ttam a tta  N euvosto liittoa , R om aniaa ja  
e rä itä  m u ita  m a ita , joissa tu o ta n to  kyseisenä a ikana  on o llu t h yv in  väh ä istä . —• ®°) A inoastaan  u lkom ailta  tu o te tu is ta  osista  
kokoonpan tu ja .
*) B et- och rörsocker. —  8) E xkl. Sovjetunionen. —  8) H uvudsakligen  to rsk , to rr  v ik t. —  4) E n d ast utförseln . —  8) Siffrorna 
avse i regel den to ta la  produktionen . —  8) In k l. g e tm jö lk .—  7) E n d ast m ejerip roduktion . —  •) I  fle rta le t fa ll har u p p g iftem a  
be räknats  m ed utg& ngspunkt frän  produk tionen  av  s. k . egrenerad b o m u ll.-  •) Siffrorna avse i regel Iin  för lin frö p ro d u k tio n en . — 
I0) In k l. rybs. —  “ ) Avser p ro d u k te r m ed cellulosa som räm ateria l (exkl. nylon e tc .). —  ia) M ekanisk och kem isk m assa, to r r  
v ik t .—  1S) E xk l. m assa för fib e rp la tto r . — 14) E xk l. Sovjetunionen och K ina. —  15) E xk l. Sovjetunionen och K ina. S ov jet- 
unionens p ro duk tion  ä r  u p p sk a ttad  ä r 1954; 1 760 000 ton , d ä rav  om kring 470 000 to n  tldn ingspapper. —  l6) E x k l. K in a . — 
1?) E x k l. Sovjetunionen, Ö steuropa, ö s terrike , Ind ien  och K ina. —  18) E xkl. Sovjetunionen, Tjeckoslovakien och ö s t ty s k la n d . — 
19) E xk l. svavelkis. —  ao) P roduk tionen  i Ö stty sk land  ä r u p p sk a ttad  ä r 1953/54; 1 500 000 ton . —  21) E n d as t fö r jo rd b ru k s- 
ä n d a m ä l.—  2S) P roduk tionen  i ö s tty sk lan d  ä r  u p p sk a ttad  ä r 1953/54; 290 000 to n .—  **) U tskeppad  m alm . —  a4) R affinerad  
k o p p a r .—  28) R affinerad  b ly . —  8fl) R affinerad  z in k .—  a7) In k t. ra ffinerat g u ld .—  2S) E x k l. Sovjetunionen, R um än ien , K in a  
sam t nägra  länder m ed obetydlig  p roduk tion  under n äm nda är. —  89) E x k l. Sovjetunionen, R um änien  sam t näg ra  länder med 
obetyd lig  p roduk tion  under näm nda ä r. — 80) E n d a s t sam m ansättn lngsindustri, baserad  pä  im porterade delar.






































































































































































x) Är och 
m&nad
1941.............. 42 60 55 52 87 93 56 66 65 1941
1942 .............. 44 62 44 42 39 82 90 54 79 79 1942
1943 .............. 50 65 40 43 36 87 99 56 84 95 1943
1944 .............. 47 69 27 46 23 87 109 55 86 93 1944
1945 .............. 49 68 19 53 30 89 39 61 75 80 1945
1946 .............. 59 82 54 46 63 60 72 56 81 24 69 69 67 1946
1947 .............. 66 84 63 75 58 80 64 76 67 78 29 68 76 75 1947
1948 .............. 75 90 70 82 70 87 70 83 62 79 87 38 70 79 78 1948
1949 ............. 79 93 78 88 78 87 80 88 68 87 58 86 48 73 80 72 1949
1950 .............. 85 97 87 98 87 93 91 94 79 87 72 85 55 72 85 84 1950
1951.............. 98 101 94 100 91 106 94 97 90 98 85 95 74 83 91 90 1951
1952 .............. 94 99 95 96 91 101 92 94 91 99 91 98 82 91 94 93 1952
1953 ............. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1953
1954 .............. 114 104 109 109 110 106 103 107 109 110 112 107 108 104 98 93 1954
1955 .............. 127 111 117 112 118 116 107 113 118 120 129 116 117 102 107 104 1955
1956 .............. 130 114 122 111 124 122 102 112 128 133 139 126 142 104 114 107 1956
1956
Tammikuu .. 131 114 126 110 117 122 115 120 133 129 116 118 101 104 107
1956
Januari
Helmikuu . . . 131 113 143 113 111 113 102 117 115 129 127 127 124 95 107 107 Februari
Maaliskuu . . . 60 119 118 109 128 124 116 130 132 132 122 130 108 112 107 Mars
Huhtikuu . .. 138 119 120 102 119 127 112 123 140 140 128 137 102 112 107 April
Toukokuu . . . 141 120 112 113 129 129 106 112 133 146 144 144 137 106 114 105 Maj
Kesäkuu . . . . 135 117 128 114 130 125 117 131 139 138 139 112 120 105 Juni
Heinäkuu . . . 115 61 80 75 120 108 105 135 132 135 145 142 108 115 96 Juli
Elokuu ........ 143 11 0 122 115 121 117 O O 93 11 0 92 134 126 142 104 116 106 Augusti
Syyskuu . . . . 143 120 132 121 123 124 116 133 134 144 139 145 95 120 109 September
Lokakuu . . . . 157 125 133 124 136 127 118 141 141 145 125 146 112 121 113 Oktober
Marraskuu .. 146 125 135 125 134 129 101 120 133 147 154 135 150 106 120 11 0 November
Joulukuu . . . 123 123 121 116 117 123 j 110 128 145 142 129 155 105 113 107 December
1957
Tammikuu .. 142 118 127 118 127 123 1 113 133 140 137 133 141 110 108
1957
Januari
Helmikuu . . . 135 122 144 122 119 129 1f 95 117 127 144 142 135 151 113 110 Februari
Maaliskuu . . . 147 122 134 122 127 128 1 119 137 145 140 130 158 114 11 0 Mars
Huhtikuu . . . 134 125 117 119 125 130 1 111 138 146 149 139 161 115 107 April
Toukokuu . . . 142 125 126 119 135 132 121 136 151 151 166 116 107 Maj
Kesäkuu . . . . 123 130 117 125 1 141 150 149 164 108 Juni
J) Lukuunottam atta kaasun ja sähkön tuotantoa. — 2) Lukuunottam atta kaivosteollisuus. — 3) Tehdastyö ja kivihiilen louhinta. — 4) Rakennusteollisuus m ukaanluettuna.
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374. Asuntojen rakentaminen 
Bostadsbyggandet
E lle i m uuta m ainita ta rk o ittav a t tiedot valmistuneiden asuntojen lukua. Taulun tarkoituksena on v alaista  asunto­
tuotannon k eh ity stä  kussakin m aassa erikseen. K äsitte ly tav an  erilaisuudesta johtu en  ei eri maiden lu k u ja  voida v errata  
keskenään
B ä r  e j an n at angives, avser uppgifterna an ta le t färd igställda lägenheter. Tabellen  avser a t t  belysa utvecklingen av 
bostadsproduktionen i v arje  land för sig. P& grund av  det skiftand e redovisningssättet kan  därem ot de absoluta talen 
för de olika länderna icke jäm föras sinsem ellan
Maat — Länder 1950 1951 1952 1953 1954 1955
Suomi — Finland............................. x) 8 124 28 500 30 459 29 142 31 009 33 200
Ruotsi — Sverige............................. 43 935 39 784 44 736 51 911 58 213 56 970
Norja — Norge................................. 22 395 20 875 32 700 35 140 35 388 32 128
Tanska — Danmark........................ 20 400 21538 19 010 21336 23 301 23 982
Islanti — Island............................... 845 586 719 937 980 1 225
Alankomaat — Nederlandeina . . . . 47 300 58 666 54 601 59 597 68 487 60 819
Belgia 2) 3) — Belgien 2) 3) ............ 44 700 35 500 33 300 39 200 45 300 43 500
Espanja4) — Spanien 4) ................ 16 612 17 566 19 557 20 694 26 910 32 412
Irlanti5) — Irland 6) ....................... 11 879 12 125 13 018 11 858 10 490 8 955
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien och Nordirland . 205 427 201 856 248 319 326 804 353 929 324 023
Italia — Italien................................. 73 422 92 582 116 126 148 956 177 434 215 902
Itävalta 3) — Osterrike 3) .............. 57 309 38 188 40 469 41 620
Jugoslavia — Jugoslavien.............. 34 907 38 199 34 208 29 745
Neuvostoliitto 6) — Sovjetunio- 
nen 6) ............................................. 1 095 000 1 142 000 1 107 000 1 240 000 1 346 000 1 554 000
Portugali7) — Portugal7) ............ 13 862 13 887 14 629 16 879 17 034 18 389
Ranska 3) — Frankrike 3) .............. 91922 138 283 128 566 184 566 279 066 292 767
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- . 300 000 385 300 402 900 475 300 503 100 498 900
Sveitsi — Schweiz ........................... 19 374 24 384 22 335 23 796 29 098 31 330
Unkari — Ungern............................. 24 669 17 742 16 683 16 793 27 211 31 526
Israel8) ............................................. 1 133 1946 1 811 842 1 065 1 575
Japani3) — Japan 3) ....................... 358 883 206 634 272 800 286 517 285 328 370 447
Egypti3) 9) — Egypten 3) 9) .......... 4 809 3 928 3 077
Etelä-Afrikan liittovaltio 10)—Syd- 
afrikanska unionen 10) .............. 8 485 10 386 16 060 15 628 15 959 19 141
Chile3) 11) 12) ................................... 615 607 611 728 799 801
Kanada ............................................. 89 015 81310 73 087 96 839 101 965 127 929
Yhdysvallat3) 13) — Förenta sta- 
terna 3) 13) ..................................... 1 396 000 1 091 000 1 127 000 1 104 000 1 220 000 1 329 000
Australian liittovaltio — Austra- 
liska förbundet ........................... 63 455 73 836 81 691 78 596 78 730 80 355
Uusi Seelanti3) 7) — Nya Zee­
land 3) 7) ....................................... 11 379 12 443 11 700 12 596 15 443 19 504
*) V ain kaupungit ja  kauppalat. —  2) Rakennusten lukum äärä. —  3) Rakennusluvat. —  4) Pääasiallisesti yhdyskunnat, jo issa on 
vähintään 20 000  a su k a sta .—  6) V altionavuin rakennetut rak en n u kset.—• ®) V altion rakennustoim inta m u k aan lu ettu n a .— 
7) T aa javäkiset yhdyskunnat. —  8) T arkoittaa  peruspinta-aloja 1 000  m 2:s s ä .—■ 9) K airo , Alexandria ja  P o rt S a id .—  10) K o s­
kee eurooppalaista asujam istoa 18:ssa kaupu ngissa.—  A1) L attiap in ta -a la  1 000 m a. —  18) 13 p a ik k ak u n taa .—  13) Lukuun­
ottam atta  m aatalousasuntoja.
x) Endast städer och köpingar. —  2) A ntal byggnader. —  8) B yggnad stillstän d .—  4) I  huvudsak orter med m er än 20 000  in- 
v ä n a re .—  5) Byggnader med statsundestöd. —  6) In k l. statens byggnadsverksam het. —  7) T ä to r te r .—  *) Avse grundytor i 
1 000  m 2. —  9) K airo , Alexandria och P o rt Said. —  10) Avser den europeiska befolkningen i 18 städer. —  X1) Golvyta 1 0 0 0  
m -. —  12) 13 orter. —  13) E x k l. jordbrukarbostäder.
47 T ilasto llin en  v u o sik ir ja . —  S ta tis t is k  ärsbok . 19 5 7 . 6 3 8 1  —  57
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875. Asuinhuoneistot 
Bostadsbeständet
Huoneiksi lasketaan kaikki la ttiasta  kattoon ulottuvien seinien erottam at, lattiapinta-alaltaan vähintään 4 m 2 suuruiset 
asuinhuoneet. Liikehuoneita ei ole laskettu mukaan. — Poikkeuksen yleisistä säännöistä tekevät Suomi, jossa lasketaan 
m ukaan kaikki vähintään 7 m 2 lattiapinta-alaa käsittävät huoneet, Ruotsi ja  Norja, joissa lasketaan m ukaan kaikki 
vähintään 6 m 2 lattiapinta-alaa käsittävät huoneet, Tanska, jossa otetaan huomioon myös parakkihuoneistot, m utta  ei 
keittiöitä, Alankomaat, jossa lasketaan m ukaan vain asutut huoneistot, Sveitsi, jossa keittiöitä ei lasketa m ukaan sekä 
Irlan ti ja Kanada, joissa tiedot ta rkoittavat ruokatalouksia
Som rum räknas samtliga bostadsutrymmen, avskiljda med väggar frän golv tili tak  och med minst 4 m 2 golvyta. Rum 
för affärsändamäl ej inräknade. — Undantag frän de allmänna reglerna utgöra Finland, som räknar med minst 7 m 2 
golvyta, Sverige och Norge, som räkna med minst 6 m 8 golvyta, Danmark, som inräknar lägenheter i baracker men 
icke kök, Nederländerna, som endast räknar bebodda lägenheter, Schweiz, som ej inräknar kök, samt Irländska repub- 
liken och Kanada, för vilka uppgifterna avse hushäll
Asuinhuoneistoja, joissa huoneiden luku on 
Bostadslägenheter, i vilka antalet rum är
Kaupungeissa asuinhuoneistoja,
jotka ovat varustetut
Antal lägenhet. i städer utrust. med
Maat
Länder
























Suomi —• F inland...................... 1950 51.0 37.4 8.5 3.1 67.7 26.2 4.9 1.3 4) 53.3 !) 18.7 4) 98.4 4) 24.8
Ruotsi2) — Sverige 2) .............. 1945 28.0 51.6 15.3 5.1 45.1 43.6 8.7 2.6 88.5 39.4 99.6 3) 43.4
N orja4) — Norge 4) ; ................ 1950 22.5 47.1 21.8 8.6 23.0 60.0 14.0 3.0 5) 95.3 5)100.0 5) 31.8
Tanska — Danmark ................ 1950 6.9 65.8 22.1 5.3 88.8 99.2 38.4
Islanti4) — Island4) .................. 1950 6.1 44.3 34.3 15.3 6.8 57.1 28.4 7.8 95.7 99.2 57.4
Alankomaat6) — Nederlän­
derna 6) .................................. 1947 17.3 42.5 30.9 9.3 9.5 27.7 45.7 17.1 86.6 74.4 94.8
Belgia 7) — Belgien 7) .............. 1947 25.5 44.7 22.0 7.9 48.5 1.2 95.4 8.4
Irlanti — Irla n d ........................
Iso-Britannia ja Pohj. Irlanti —
1946 10.4 59.2 21.5 8.9 25.2 41.8 20.5 12.4 67.3 8) 35.5
Storbritannien o. Nordirland 1951 7.4 42.9 40.0 9.7 7.4 40.4 44.9 7.3 83.3 64.5
Itävalta — Österrike................ 1951 44.9 55.4 97.2 15.2
Ranska — Frankrike................ 1954 27.9 49.0 17.7 5.4 29.5 50.7 15.9 3.8 75.4 77.8 95.4 14.9
Saksa, Länsi----Tyskland, Väst- 1955 10.7 54.1 24.8 10.4 17.2 65.4 14.4 3.0 96.7 80.6 99.4 47.5
Sveitsi9) — Schweiz 9) ..........
Tsekkoslovakia 10) — Tjecko-
1950 15.1 41.1 30. o 13.8 22.5 55.4 16.1 5.9 98.9 62.7 100.0 69.6
sloväkien 10) .......................... 1946 70.6 25.7 2.7 1.0 66.2 28.0 4.2 1.7 55.8 22.3 94.1
Et.-Afrikan liittovaltio — Syd-
afr. Unionen............................ 1951 15.5 50.3 30.0 4.2
Kanada 4) ................................. 1951 8.7 26.0 32.4 32.9 5.6 31.9 43.1 19.5 94.1 31.4 99.3 83.2
Yhdysvallat — Förenta staterna 1950 10.2 36.0 35.0 18.8 10.6 37.1 39.7 12.6 95.3 70.0 97.2 87.0
Australian liittovaltio — Aust-
raliska förbundet.................. 1954 6.8 26.3 49.7 17.2 6.2 25.7 56.4 11.6 n ) 95.4 n ) 72.2 n ) 95.6 u ) 88.1
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .. 1945 6.9 31.9 50.1 10.6 5.6 37.4 50.2 6.5 95.0 40.1 98.4 95.1
*) K aupungit ja  k auppalat. —  2) K aupunkeih in  on la sk e ttu  m ukaan  m yös v äh in tään  1 000 asukasta  k ä s it tä v ä t ta a jav äk ise t 
y h d y s k u n n a t.—  s) L u k u u n o ttam a tta  huoneistoja, joissa on suihkuhuone ta i suom alainen sauna. — 4) R uokatalouksien  luku  
(N orjan osalta va in  m aaseudun huoneistot). — 8) Vuonna 1946. —- 6) M aaseudun luku ih in  sisä ltyvä t a inoastaan  m aatalouden 
asu inhuoneisto t, v astaav iin  kaupungin  luku ih in  n ä itä  ei lu e ta . — ?) Koko m aan  k ä s ittäv iä  yh te ism ääriä . — 8) Vain y k sity i­
sen kylpyhuoneen s isä ltäv ä t huoneisto t. —  •) 113 kaupunk ia  asukasluvu ltaan  y li 5 000 henkeä, 50 esikaupunkia  ja  253 m aa­
la is k u n ta a .—  10) L u k u u n o ttam a tta  Slovakiaa. — n ) V uonna 1947.
1) Städer och köpingar. —  2) Tili s täd e r räknas även tä to r te r  med m inst 1 000 in v ä n a re .— 3) Exkl. lägenheter m ed duschrum  
el. finsk bastu . —  4) U ppgifterna avser hushäll (Norge dock endast betr. landsbygden). — s) Är 1946. — 6) För landsbygden 
ingä endast, för städerna  ej jo rdbrukarbostäder. —  7) T otalsum m or för hela rike t. —  8) E ndast lägenheter m ed p riv a ta  bad- 
rum . — 9) 113 städer m ed över 5 000 invänare, 50 förortskom m uner och 253 landskom m uner. — 10) E xkl. Slovakien. — u ) Är 
1947.
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376. Tuonnin ja viennin arvo
Värdet ay införseln och utförseln





Arvo m iljoonissa m aan rahayksiköissä 





Tuonti — Införsel V ienti — Utförsel
P er in- 
vänare i
1955 1956 1955 1956
$
1956
Suomi — Finland ............................... m k 176 960 203 558 181 259 177 987 387
Ruotsi — Sverige ............................... Kr 10 337 11428 8 933 10 047 l) 513
Norja —• Norge ................................... Kr 7 783 8 653 4 522 5 517 !) 503
Tanska — Danmark........................... Kr 8139 9 017 7198 7 563 l) 503
Islanti — Island ................................. Kr 1264 1468 848 1030 !) 823
Alankomaat — Nederländema........ Guiden 12 189 14 105 10 211 10 875 604
Belgia ja Luxemburg — Belgien o. Lux. Frc 141 476 163 166 138 788 158 124
Espanja — Spanien ........................... Peseta 1 890 1366 !) 37
Irlanti — Irland .................................
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — Stor-
£ 204 18 i 110 107 279
britannien och Nordirland.......... £ 3 884 3 889 2 905 3 172 378
Italia •— Italien................................... Lira 1 694 628 1 980 695 1 160 317 1 347 280 110
Portugali — Portugal......................... Escudo 11 452 12 678 8 189 8 590 84
Ranska — Frankrike ....................... Frc 1 658 715 1 943 547 1 719 098 1 588 519 231
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst-. . . Dmk 24 353 27 779 25 702 30 848 !) 234
Sveitsi — Schweiz ............................. Frc 6 397 7 590 5 616 6195 639
Intia — Indien ................................... Rupie 7 050 6 095 i) 7
Japani — Japan ................................. Jen—Yen 889 489 1 162 347 723 902 897 768 64
Egypti — Egypten............................. £ 183 186 138 142 !) 40
Etelä-Afrikan liittov. — Sydafr. unionen £ 482 495 369 413 186
Argentiina — Argentina ................... Peso 8 905 18 145 7 298 18 087 106
Brasilia — Brasilien ........................... Cruzeiro 60 200 71597 54 521 59 474 45
Kanada................................................. $ 4 712 5 710 4 351 4 863 668
Meksiko — Mexiko............................. Peso 9 899 8 348 r) 49
Yhdysvallat — Förenta staterna . . . $ 11337 12 506 15 418 18 855 187
Australian liittov. — Australiska förb. £ 841 818 760 774 383
Uusi Seelanti — Nya Zeeland........
')  V. 1955. —  Ar 1955.
£ 287 259 275 !) 715
377. Tuonnin ja viennin volyymi- ja hintaindeksit 
Volym- och prisindex för införseln och utförseln
Perusvuosi —  Basár (1953 s= 100)
Volyym i-indeksi — Volym index H intaindeksi —  Prisindex
M aat Tuonti — In lörsel V ienti — Utförsel Tuonti — Införsel V ienti •—Utförsel
1955 1956 1955 1950 1955 1956 1955 1956
Suomi — Finland .................................... 150 170 125 126 96 97 109 107
Ruotsi —• Sverige .................................... 128 135 115 128 99 104 102 102
Norja — Norge ........................................ 119 129 117 133 100 102 107 115
Tanska — Danmark................................ 120 129 118 120 98 102 100 103
Alankomaat —■ Nederländerna.............
Belgia ja Luxemburg — Belgien och
140 158 124 130 97 100 101 103
Luxemburg........................................... 117 118 97 97
Espanja — Spanien ................................
Iso-Brit. ja Pohj.-Irlanti — Storbrit. och
102 99 111 100
Nordirland............................................. 113 112 112 119 102 104 101 105
Italia — Italien........................................ 112 125 123 147 100 105 98 104
Itävalta — Österrike .............................. 183 195 136 160 94 97 102 105
Ranska — Frankrike .............................. 122 144 134 120 97 102 96 100
Saksa, Länsi— Tyskland, Väst-.......... 152 170 142 165 100 103 98 101
Sveitsi — Sshweiz ................................... 131 151 115 128 98 101 97 96
Japani — Japan ...................................... 109 138 174 208 94 97 91 94
Kanada...................................................... 106 126 105 113 101 103 99 103
Yhdysvallat — Förenta staterna..........
Australian liittovaltio —■ Australiska
103 111 99 116 102 105 100 103
förbundet ............................................. 166 157 100 111 100 102 89 82
378. T u on n in  a rvo  U S A :n  do lla re issa  —  Y ä rd e t  a v  in fö rse ln  i  U S A  d o lla r
Arvot cif-hinnoissa —  E. =  Erikoiskauppa — Y . =  Yleiskauppa 













































































































































\ E.— S. E — S. E.—S. E.— S. E.—S. E. — S. E. — S. E.— S. Y .— G. Y — G. E — S. E — S.
1 000 000 %
1955 12.4 11.9 25.1 2.6 36.1 30.6 7.3 9.8 210.7 8.9 1.5
1956 15.8 6.0 20.3 3.6 29.4 10.5 186.4 11.7 0.2
Ruotsi ...........  i 1955 36.0 179.2 104.5 3.4 110.3 90.5 16'. 7 10.2 391.0 52.0 12.2
1956 45.5 169.6 117.0 3.1 121.9 9.8 406.1 64.9 11.9
Norja ...........  i 1955 15.6 63.7 38.7 1.8 22.1 20.2 11.1 1.6 146.7 15.3 7.3
1956 15.2 81.6 46.5 2.1 24.8 1.9 163.9 20.0 9.2
Tanska .........  < 1955 27.5 73.5 41.3 4.7 19.9 12.0 7.3 2.2 343.8 42.0 5.0
1956 22.9 75.2 41.2 5.3 23.5 15.4 9.8 2.4 343.6 46.5 5.9
Islanti ...........  •! 1955 2.8 2.4 1.8 1.0 0.6 0.1 0.9 0.4 3.2 4.8
1956 3.6 2.2 0.2 1.2 0.3 0.1 2.6 0.4 4.8 3.4 0.1
Alankomaat .. < 1955 27.7 141.2 58.0 73.8 3.5
376.2 18.6 14.7 372.1 65.9 24.3
1956 36.2 154.0 56.3 85.3 4.0 13.4 384.7 70.2 26.6
Belgia ja f 1955 22.7 96.8 39.5 60.8 1.2 580.3 17.8 11.2 185.1 60.2 16.8
Luxemburg.. i 1956 25.6 100.7 44.9 57.8 1.3 701.6 8.8 212.5 67.1 16.6
Espanja......... < 1955 6.6 16.1 13.2 8.4 2.2 14.4 18.3 5.1 122.9 9.2 2.0
1956 6.5 13.6 9.8 7.3 2.6 16.4 4.6 134.0 15.4 3.0
Irlan ti............■{ 1955 0.4 0.5 0.1 0.1 __ l . l 2.2 272.5
0.9 0.1
1956 0.5 0.6 0.1 0.1 __ 4.3 251.3 1.8 0.1
Iso-Britannia ja f 1955 131.5 273.0 218.2 293.2 8.4 273.4 241.2 63.8 301.3 144.3 39.8
Pohj.-Irlanti, i 1956 150.9 305.8 229.0 312.8 8.3 303.4 288.1 170.8 41.1
Ita lia .............. i 1955 8.3 56.3 13.8 18.0 1.2 33.3 11.1 5.0 154.9 70.61956 12.2 62.5 15.8 19.2 1.7 44.1 4.4 161.4 79.1
Itäva lta .........  \ 1955 3.3 11.5 3.7 5.2 0.1 30.1 13.3 3.1 1.4 26.7 112.4
1956 3.5 13.1 4.4 5.1 0.1 31.8 0.9 31.6 132.6
Jugoslavia___  j 1955 0.9 1.7 0.2 0.9 3.7
0.1 21.0 39.1 14.8
1956 0.7 2.1 0.4 0.6 __ 5.1 0.1 20.6 51.7 15.0
Kreikka.......... 1 1955 3.3 1.6 0.5 0.4 0.1 6.7
2.1 0.1 1.2 21.7 23.1 7.1






















Ranska .........  i 1955 43.8 96.9 38.2 63.9 0.8 127.1
353.9 53.6 8.6 382.2 178.0 39.8
1956 45.0 83.5 45.1 49.2 0.7 127.6 6.8 314.8 164.9 40.0
Saksa, Länsi-.. < 1955 68.6 436.7 152.0 227.3 7.8 564.5 394.1 69.4 26.8 255.6 342.9 314.41956 103.1 485.5 212.5 260.6 8.7 662.1 22.1 307.9 395.5 330.8
S ve its i...........  | 1955 7.7 42.3 11.5 19.6 0.3 48.8
57.0 19'. 2 3.6 81.0 91.6 38.5
1956 14.1 42.7 13.5 24.8 0.5 59.5 2.2 85.4 101.2 48.2
Etelä-Afrikan f 1955 1.3 9.5 1.7 0.8 __ 18.3 43. i 2.5 1.8 250.3 43.8 2.2
liittovaltio .. 1 1956 4.0 8.0 4.9 0.7 __ 16.3 1.4 282.3 58.4 2.7
Brasilia .........  j 1955 32.0 52.6 25.0 31.7 1.6 17.3
22.5 13.2 3.3 88.8 49.0 5.8
1956 29.6 58.9 26.4 33.3 2.5 30.3 0.5 74.9 34.4 5.8
Kanada.........  < 1955 2.6 8.5 44.0 2.1 0.2 39.1
49.7 2.3 18.9 962.5 29.0 9.3
1956 2.0 10.0 57.0 3.1 0.2 47.5 12.7 973.2 39.5 8.0
Yhdysvallat .. •! 1955 44.6
195.2 93.4 91.9 17.7 435.1 313.8 112.9 49.8 1 177.2 404.3 93.5
1956 63.8 226.7 116.1 131.0 15.1 520.7 38.2 1146.7 520.3 125.4
Australian J 1955 4.4 11.0 2.1 0.8 — 6.2 65.4 o’. 3 9.8 738.9 88.3 7.7
liittovaltio .. 1 1956 4.5 9.8 2.0 0.5 __ 9.0 7.9 661.8 87.1 7.2
Uusi Seelanti . < 1955 3.0
3.0 0.4 0.4 __ 9.5 13.6 o'. 5 2.9 503.8 13.9 0.9
1956 2.8 4.7 0.3 0.5 __ 10.O 2.6 551.7 20.6 0.7








































































































































































Införsel /  
till /
/  frin
E.—S. E.—S. E. — S. E.— S. E.—S. Y.— G. Y .— G. E.— S. Y. — G. Y .— G. Y .— G.
1 000 000 $ 1
0.6 4.0 137.9 44.7 86.3 10.1 4.0 28.6 0.4 44.1 8.0 1955 I Finland
0.1 6.4 148.5 50.1 77.9 5.3 5.0 27.4 0.5 48.2 5.8 1956
4.1 13.9 14.7 98.5 262.5 21.8 25.0 32.7 12.3 84.9 30.8 4.7 1955 \ Sverige
4.1 15.5 26.5 126.4 303.8 27.8 27.2 43.9 17.7 109.O 25.6 1956
0.6 0.9 14.6 29.1 82.7 5.0 7.1 25.2 2.4 61.3 13.6 1.8 1955 > Norse
0.3 1.9 21.3 35.9 104.3 6.4 6.5 26.1 3.8 72.1 12.0 1956
1.5 2.5 9.9 27.6 172.0 16.3 2.4 27.4 4.3 58.0 3.5 1955 L Danmark
1.4 3.9 5.8 34.2 200.9 16.7 2.5 29.4 6.2 58.3 2.1 1956
0.7 9.6 1.0 2.7 0.1 2.7 6.8 1955 I Island
1.3 12.5 0.8 6.6 2.1 8.6 1956
13.3 11.9 15.6 140.5 421.2 68.3 30.1 34.0 21.3 147.3 30.8 6'. 4 1955 > Nederländerna
5.6 11.6 7.9 155.4 477.2 81.5 28.4 13.9 24.3 165.3 26.1 1956
8.6 15.2 16.9 262.2 329.4 66.8 27.3 24.6 29.4 242.2 27.7 4.7 1955 1 Belgien och
2.3 15.5 307.o 320.0 86.2 28.1 16.7 53.6 303.2 19.7 1956 j  Luxemburg
0.9 44.5 97.4 14.1 0.9 29.5 6.3 58.6 3.4 1955 > Spanien
3.8 35.3 105.6 13.8 1.0 26.6 5.9 68.0 2.9 1956
1.3 4.4 0.2 0.2 0.4 5.5 0.5 1955 ï  Irland
0.3 9.7 6.4 0.3 0.2 0.4 8.1 0.1 1956
21.4 42.4 89.4 216.6 206.1 77.6 467.0 17.7 406.1 616.0 854.8 338.Í 1955 1 Storbritannien
32.5 67.0 156.5 309.5 273.3 95.8 438.3 42.7 492.9 725.4 730.1 1956 J 0. Nordirland
43.0 43.8 16.0 105.2 248.3 142.7 21.1 48.7 18.7 180.1 27.4 3'. 2 1955 L Italien
41.0 42.0 26.6 142.1 291.3 169.0 28.5 29.3 25.4 216.0 22.5 1956
19.5 8.9 5.6 25.0 165.8 29.9 6.6 5.9 2.7 34.3 9.9 1955 L österrike
19.4 13.6 13.8 33.7 185.8 41.1 6.1 1.8 4.0 46.8 8.0 1956
5.2 17.9 8.1 37.5 5.4 0.2 14.7 0.5 26.1 0.1 1955 l Jugoslavien
9.5 41.6 8.3 50.O 6.1 0.2 20.0 0.9 30.7 0.1 1956
5.1 2.2 14.5 45.1 2.5 0.6 0.3 25.8 0.4 1955 }  Grekland
4.7 6.8 25.1 51.4 2.5 0.1 5.0 0.1 27.2 1956
14.4 1.9 49.1 35.9 8.4 0.1 0.6 17.1 2.1 1955 > Sovjetunionen
70.4 4.8 65.4 53.0 10.0 0.5 1.2 24.4 1.3 1956
11.0 23.7 36.2 504.0 196.8 17.5 71.5 25.3 202.2 36.9 4.9 1955 l Frankrike
13.6 24.2 39.3 481.8 221.0 24.2 24.9 33.2 235.9 26.4 1956
55.4 64.2 26.7 440.1 350.7 81.7 88.0 56.2 366.2 74.5 13.0 1955 > Tyskland, Väst-
47.2 74.0 68.8 568.0 431.2 89.3 79.6 90.8 494.2 77.3 1956
10.4 4.8 4.3 95.3 201.3 14.2 19.3 19.6 147.1 24.4 3.9 1955 l Schweiz
10.3 5.6 1.9 126.7 228.5 14.1 11.5 22.7 178.9 20.4 1956
0.6 0.5 9.6 52.1 75.2 4.0 6.3 95.6 9.6 3.4 1955 1 Sydafrikanska
0.4 0.5 1.9 58.5 81.3 5.9 o'.i 8.4 110.9 9.7 1956 f unionen
13.5 5.7 0.7 67.4 111.8 12.4 5.7 31.1 632.5 3.3 1955 \ Brasilien
6.9 5.5 60.2 115.1 14.2 5.3 35.3 745.4 2.8 1956
0.1 4.1 2.7 63.0 117.2 36.2 54.8 12.4 2 653.4 57.3 I2'. 2 1955 I Kanada0.2 3.8 24.9 68.7 159.6 43.8 63.2 9.8 2 892.7 50.8 1956
144.2 69.9 0.3 458.6 763.3 194.0 281.2 308.8 3 507.9 230.5 49.0 1955 1 Förenta sta-
129.2 78.1 3.8 680.4 953.3 235.0 277.7 355.1 4 243.9 219.2 1956 ! terna
2.4 2.0 0.3 174.2 97.9 4.9 6.3 0.1 26.6 126.4 7 7’. 5 1955 Í Australiska
3.4 1.7 180.1 121.0 5.6 6.7 26.8 136.5 1956 f förbundet
0.1 1.8 8'. 2 54.3 36.1 1.5 1.6 12.5 43.6 18.6 1955 i, Nya Zeeland0.1 2.5 56.2 35.2 1.6 1.0 12.4 63.6 23.4 1956
440.9 382.2 4 783.5 5 821.9 1 489.6 1 350.2 1 306.8 4 775.5 11 384.4 1 938.0 597.2 1955 1 Tnollae 3\
472.5 463.7 5 646.1 6 659.9 1 768.0 1 385.3 1 233.9 5 803.9 12 589.7 1 719.2 1956
> IDallcS )
luettuna myös taulussa mainitsemattomien maiden tuonti. 
x) Tuontiluvut on laskettu muiden maiden ilmoittamien vientilukujen perusteella. — 8) Arvot fob-hinnoissa. — 3) Mukaan- länder, vilka icke införts i tabellen.
*) Importen har beräknats efter exportsiffror erhállna irán andra länder. — *) Värdet i fob-priser. — 3) Inkl. importen irán
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3 7 9 . U lk om ain en  m ak su tase  —  Betalningsbalansen m ed utlandet
Miinusmerkki ilmaisee nettom enoja ja  varojen nettovähennystä —  Minustecken utmärker nettoutgift samt nettominskning av tillgängar
























































































































































































1 000 000 dollaria —  1 000 000 dollar















—  10 —  62 
—  36
—  9
—  3 J  Finland





—  1 7 7 8




















—  1 033

















Tanska . . .  j 19541955
977 
1 072
—  1 090






























—  1 




—  2 559























2 368  
2 829
—  2 340
—  2 585












































—  8 434





-  22 















1 5 8 3
1 8 0 0
—  2 233
















—  18 | Italien






































—  4 
27
—  6 
2 J- Jugoslavien




















—  3  ^ Grekland

















—  4 
4  ^Portu gal3)
Ranska 4) . .  j 19541955
2 545
3 150

















16 | Frankrike 4)
Saksa, f 





- 4 413  



















Sveitsi ___ | 19541955
1 211 
1 292
2)—  1 294  































—  14 j  Turkiet
Intia ..........| 19541955
1 1 5 0
1 3 7 0
2)—  1 343  
















11 J  Indien
Japani ----- j 19541955
1 614
2 009
—  2 040
—  2 081
346
258
—  80  
186
29








Egypti . . . .  | 19541955
414
399





—  119 15
4
7












1 364  
15 2 1
—  1 224















Argentiina . j 19541955
1 0 3 0
928
2)—  979 













Brasilia . . .  j 19531954
1 558 
1 4 1 9
—  1 410



































—  6 }  Chile
K a n a d a___ j 19541955
4 389  
4 780
—  4 231















K olum bia. .  j 19541955
670
597
2)—  622  
2)—  622
—  108 
—  113








—  12 
131
—  19 
21 | Colombia
Meksiko . . .  j 19541955
667
824

















—  41 | Mexiko
Venezuela . j 19541955
1 6 7 3
1 9 0 4
—  953














—  25 | Venezuela
Yhdysvallat j 19541955
12 814  
14 264
— 10 354  
— 11 516
—  220  
—  158




















1 689  
1 7 8 6
—  1 6 9 3



























—  112 






76 4 | Nya Zeeland
*) Fob, ellei muuta mainita. —  *) C if. — 3) Escudoalue. —  *) Frangialue. —  ■) Yksityiset lahjoitukset mukaanluettuina. —  1) Epätarkat ja  poisjääneet erät mukaanluettuina. 
')  Fob, där ej annat angives. —  !) C if.—  3) Escudo-omrä,det.— ‘ ) Franc-omr&det.— s) Inkl. privata gävor.— a) Inkl. ielberäkningar och utelämnade poster.
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8S0. Eräiden tavaroiden tuonti ja vienti
Införsel och utförsel av vissa yärldsartiklar
1954 1955
1 000 tonnia -— 1 000 ton
Leipävilja1)—Brödspannmäl1)
Tuonti — Införsel
Suomi — F inland...................... 282 374
Ruotsi — Sverige...................... 9 79
Norja — N orge.......................... 340 379
Tanska —■ Danmark ................ 450 519
Alankomaat — Nederländerna . 695 733
Belgia ja Luxemburg — Belgien
977 588och Luxem burg....................
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti 
— Storbritannien o. Nord-
ir la n d ..................................... 3 524 4 577
Italia — Italien ........................ 259 749
Itävalta — Österrike................ 176 327
Ranska — Frankrike .............. 254 232
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 3 532 2 568
Sveitsi — Schweiz .................... 383
Intia — Indien .......................... 200
Japani —■ Japan ...................... 2 187 2 287
Brasilia — Brasilien.................. 1 409
Vienti — Utförsel
Ruotsi ■— Sverige...................... 114 15
Tanska — Danmark ................ 6 0
Neuvostoliitto — Sovjetunionen 905
Argentiina — Argentina .......... 3 773
Kanada ja New Foundland —
5 880 5 402Kanada o. New Foundland ..
Yhdysvallat —• Förenta staterna 5 253 6160
Australian liittovaltio —Austra-
liska förbundet...................... 1 207 1 667
Maissi — Majs
Tuonti — Införsel
Suomi — F in land ...................... 30 60
Ruotsi — Sverige...................... 52 39
Norja — N orge.......................... 50 89
Tanska — Danmark ................ 28 15
Alankomaat — Nederländerna . 556 614
Belgia ja Luxemburg —• Belgien
och Luxemburg.................... 418 401
Irlanti — Irla n d ........................ 173 228
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland 1 329 1 526
Itävalta — Österrike................ 280 433
Ranska — Frankrike................ 332 293
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 746 485
Kanada ..................................... 166 106
Vienti — Utförsel
Jugoslavia — Jugoslavien . . . . 124 2
A ngola....................................... 98
Argentiina — Argentina .......... 2 185
Yhdysvallat — Förenta staterna 1 944 2 746
1954 | 1955
1 000 tonnia —-1  000 ton
Riisi — Ris
Tuonti — Införsel
Eurooppa — Europa ................ 328 454
402 385
Indonesia — Indonesien.......... 259 127
Intia — In d ien .......................... 654
Japani — Ja p a n ........................ 1 432 1 246
Malajilainen liittovaltio — Ma-
lajiska unionen...................... 321 548
Kuuba — C uba......................... 198
Vienti — Utförsel
Birma — Burma ...................... 1 461
Pakistan ..................................... 139
Thaimaa — Thailand .............. 1 002 1 248
Egypti — Egypten .................. 47 183
Yhdysvallat —■ Förenta staterna 569 527
Peruna — Potatis
Tuonti — Införsel 
Belgia ja Luxemburg — Belgien
och Luxemburg.................... 132 U I
Espanja — Spanien .................. 53
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti 
— Storbritannien o. Nord­
irland ..................................... 184 428
Ranska ■— Frankrike................ 241 191
Saksa, Länsi----Tyskland, Väst- 166 243
Sveitsi — Schweiz .................... 52
Yhdysvallat —Förenta staterna 66 56
Vienti —• Utförsel
Tanska — Danmark ................ 72 43
Alankomaat — Nederländerna 361 667
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti 
— Storbritannien o. Nord­
irland ..................................... 135 112
Ranska — Frankrike................ 186 321
Kanada ja New Foundland —
Kanada och New Foundland 117 95
Yhdysvallat —Förenta staterna 153 179
Sokeri — Socker
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland .................... 103 157
Ruotsi — Sverige...................... 9 93
Norja — N orge.......................... 147 132
Alankomaat — Nederländerna 208 328
Belgia ja Luxemburg — Belgien
och Luxemburg.................... 74 77
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti 
— Storbritannien o. Nord­
irland ..................................... 3 005 2 916
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48 T ila s to l l in e n  v u o s ik ir ja .  —  S ta t i s t i s k  ä r s b o k . 1 9 5 7 .
1954 1955
1 000 tonnia -— 1 000 ton
Ranska — Frankrike .............. 339 315
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 28 22 2
Sveitsi — Schweiz .................... 171
Kanada ja New Foundland —
Kanada och New Foundland 608
Yhdysvallat — Förenta staterna 3 394
Vienti — Utförsel
Tanska —  Danmark ................ 83 18
Belgia ja Luxemburg —  Belgien
och Luxem burg.................... 96 U I
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti 
—  Storbritannien o. Nord­
irland ..................................... 730 753
Ranska — Frankrike................ 653 879
Filippiinit —  Filippinerna ___ 869 905
M auritius.................................... 592
Dominikaaninen tasavalta —
Dominikanska republiken .. 668 753
Kuuba —■ C uba.......................... 4 149
Puerto-Rico................................ 896
Havaiji — Hawaii .................... 943
Kala — Fisk
Tuonti — Införsel
Suomi — F in land ...................... 11 11
Ruotsi — Sverige...................... 37 47
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti 
— Storbritannien o. Nord­
irland ..................................... 128 141
Italia — Italien ......................... 106 128
Ranska — Frankrike................ 91 100
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 111 120
Vienti — Utförsel
Ruotsi ■— Sverige...................... 55 53
Norja —  Norge ........................ 333 361
Tanska — Danmark ................ 102 102
Islanti —■ Is lan d ........................ 135 139
Alankomaat —  Nederländerna 174 147
Voi —  Smör
Tuonti — Införsel
Suomi —■ F in land ..................... 0 8
Belgia ja Luxemburg —  Belgien
och Luxemburg .................. 8 9
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti 
—  Storbritannien o. Nord­
irland ..................................... 287 315
Vienti — Utförsel
Ruotsi —  Sverige...................... 13 4
Tanska — Danmark ................ 141 129
Alankomaat — Nederländerna 52 45
1954 1955
1 000 tonnia-— 1 000 ton
Australian liittovaltio —-Austra-
liska förbundet...................... 48 83
Uusi Seelanti — Nya Zeeland.. 135 158
Juusto — Ost
Tuonti — Införsel
Ruotsi — Sverige...................... 4.7 5.2
Norja — N orge.......................... 0.3 0.4
Belgia ja Luxemburg — Belgien 
och Luxemburg .................... 34 34
Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti 
—■ Storbritannien o. Nord­
irland ..................................... 134 131
Vienti — Utförsel
Suomi — F in land ...................... 11 12
Tanska — Danmark ................ 59 52
Alankomaat — Nederländerna 92 89
Italia —■ Italien ........................ 17 20
Ranska — Frankrike................ 19 19
Sveitsi — Schweiz .................... 27 28
Argentiina — Argentina .......... 3
Kanada ja New Foundland — 
Kanada och New Foundland 2 6
Yhdysvallat — Förenta staterna 2 10
Australian liittovaltio —Austra- 
liska förbundet .................... 23
Uusi Seelanti — Nya Zeeland .. 94 85
Kahvi — Kaffe
Tuonti — Införsel
Suomi — F in land ...................... 28 30
Ruotsi —  Sverige...................... 48 53
Norja — N orge.......................... 17 21
Tanska —  Danmark ................ 25 28
Belgia ja Luxemburg —• Belgien 
och Luxem burg.................... 43 47
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 34 35
Ranska — Frankrike................ 169 179
Kanada ja New Foundland — 
Kanada och New Foundland 45 49
Yhdysvallat — Förenta staterna 1 027 1 180
Vienti — Utförsel 
Ranskan L.-Afrikka — Franska 
Västafrika ............................ 95 95
822Brasilia — Brasilien.................. 655
Guatemala................................. 52 59
352Kolumbia — Colombia ............ 345




Suomi — F in land ...................... 0.4 0.3
Ruotsi — Sverige...................... 1.3 1.0
Norja — N orge.......................... 0.5 0.3
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1954 1955
1 000 tonnia — 1 000 ton
Tanska — Danmark ................. 1.4 0.9
Alankomaat — Nederländerna 8.6 7.8
Iso-Britannia ja Pohj.Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 246 .1 226 .7
Egypti — Egypten ................... 16.3 17.2
Kanada ja New Foundland ■— 
Kanada och New Foundland 20.4 19.3
Yhdysvallat —Förenta statema 52.1 47 .5
Australian liittovaltio —Austra- 
liska förbundet ........ ............ 27 .9 24 .5
Vienti — Utförsel 
Ceylon ......................................... 163 .9 164 .5
Indonesia — Indonesien .......... 45 .0 32.7
Intia — Indien ........................... 204 .1 165 .7
Japani — Japan ....................... 17.2 14.5
Kiina 2) — Kina 2) ..................... 12.1
Pakistan ..................................... 10.8 5.9
Tupakka — Tobak
Tuonti — Införsel 
Suomi — Finland....................... 5 5
Ruotsi — Sverige....................... 9 8
Norja — Norge........................... 4 4
Tanska — Danmark ................. 11 10
Alankomaat — Nederländerna 40 29
Iso-Britannia ja Pohj.Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 142 156
Ranska— Frankrike ............... 45 39
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 61 68
Yhdysvallat —Förenta statema 48 51
Vienti — Utförsel 
Kreikka — Grekland................. 52 55
Turkki — Turkiet ..................... 64 60
Intia — Indien ........................... 39 40
Et.-Rhodesia — Syd-Rhodesia 60 56
Brasilia — Brasilien ................. 28 28
Yhdysvallat —Förenta statema 205 245
Öljykasvien siemenet, kopra ym. 
Oljeväxtfrö, kopra m.m.
Tuonti — Införsel 
Suomi — Finland....................... 21 30
Ruotsi — Sverige....................... 68 70
Norja — Norge........................... 104 107
Tanska — Danmark ................. 165 161
Alankomaat — Nederländerna 513 525
Belgia ja Luxemburg — Belgien 
o. Luxemburg ....................... 168 137
Iso-Britannia ja Pohj.Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 1 1 0 2 1 0 8 4
Ranska — Frankrike................. 740 825
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 800 983
Japani — Japan ......................... 713 1 135
Yhdysvallat —Förenta statema 383 379
1954 1955
Vienti — Utförsel 
Ruotsi — Sverige.......................
1 000 tonnia — 1 000 ton
28 35
Indonesia — Indonesien.......... 40 9 29 4
Nigeria......................................... 981 9 3 4




Suomi — Finland....................... 19 16
Ruotsi — Sverige....................... 26 21
Norja — Norge........................... 3 .4 2.7
Tanska — Danmark ................. 16 21
Islanti — Island ....................... 1.8 1.9
Alankomaat —• Nederländerna 188 129
Belgia ja Luxemburg — Belgien 
och Luxemburg ................... 89 124
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 4 2 9 445
Ranska — Frankrike................. 181 181
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- 361 4 2 4
Yhdysvallat —Förenta statema 195 20 6
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige....................... 16 20
Filippiinit — Filippinerna ___ 65 71
Indonesia — Indonesien.......... 143 118
Intia —• Indien........................... 5 4
Belgian Kongo — Belgiska 
Kongo ..................................... 178 197
243 219
Argentiina — Argentina .......... 262
405Yhdysvallat— Förenta staterna 5 4 0
Villa 3) — UH 3)
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland....................... 6.2 6.6
Ruotsi —  Sverige....................... 8 9
Norja —  Norge........................... 2.2 2 .4
Tanska —  Danmark ................. 5.2 4.7
Alankomaat — Nederländerna 23 27
Belgia ja Luxemburg — Belgien 
och Luxemburg .................... 8 6 98
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —  
Storbritannien o. Nordirland 3 3 0 3 5 0
Italia —  Italien ......................... 84 79
Ranska —  Frankrike ............... 166 177
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- 107 133
Yhdysvallat —Förenta staterna 121 145
Vienti —■ Utförsel
Belgia ja Luxemburg — Belgien
och Luxemburg..................... 27 34
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —• 
Storbritannien o. Nordirland 79 84
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1954 1955
1 000 tonnia -— 1 000 ton
Ranska — Frankrike................. 46 54
Et.-Afrikan liittovaltio —■ Syd-
afrikanska unionen ............... m 121
Argentiina — Argentina.......... 99
Australian liittovaltio —Austra-
liska förbundet....................... 448
Uusi Seelanti — Nya Zeeland.. 178
Villalanka3) — Ullgarn3)
Tuonti — Införsel
Suomi •— Finland...................... 2.0 2.3
Ruotsi — Sverige....................... 1.7 1.9
Norja — Norge........................... 1.7 1.3
Tanska — Danmark ................. 2.0 1.7
Alankomaat — Nederländerna 9.4 10.6
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 11.7 16.9
Sveitsi — Schweiz ..................... 1.5 1.6
Vienti — Utförsel
Belgia ja Luxemburg — Belgien
och Luxemburg ................... 11.6 12.7
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —■
Storbritannien o. Nordirland 11.6 12.0
Ranska — Frankrike .............. 17.7 21.5
Puuvilla 4) — Bomull4)
Tuonti — Införsel
Suomi —• Finland....................... 21 16
Ruotsi •— Sverige....................... 29 26
Norja — Norge........................... 5 3
Tanska — Danmark ................. 9 7
Alankomaat — Nederländerna 74 73
Belgia ■— Belgien ....................... 98 84
Espanja — Spanien................... 64 45
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland 322 323
Italia — Italien ......................... 159 153
Itävalta — Österrike................. 21 24
Jugoslavia — Jugoslavien . . . . 40 42
Neuvostoliitto — Sovjetunionen 22 27
Portugali — Portugal................ 46 4 4
Ranska — Frankrike................. 2 9 0 265
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- 26 3 278
Sveitsi — Schweiz ..................... 37 35
Honkong ..................................... 48 52
Intia •— Indien........................... 107 114
Japani — Japan ....................... 443 517
Kiina5 )  — Kina 5) ..................... 32 76
Kanada ja New Foundland —
Kanada o. New Foundland.. 78 82
Yhdysvallat —Förenta staterna 32 30
Australian liittovaltio —Austra-
liska förbundet ..................... 19
Vienti — Utförsel
Turkki — Turkiet ..................... 50 31
Intia — Indien........................... 45 120
1954 1955
1 000 tonnia-— 1 000 ton
Pakistan ..................................... 141 157
Syyria — Syrien ....................... 71 81
Egypti — Egypten ................... 235 315
Englannin-Egyptin Sudan —
Anglo-egyptiska Sudan ----- 65 121
Mozambique ............................... 32 29
Ranskan Ekvatoriaali-Afrikka
— Franska Ekvatorialafrika. 34 36
Uganda ....................................... 62 64
Argentiina — Argentina .......... 26 0.4
Brasilia — Brasilien................... 225 176
Meksiko — Mexico ................... 281 437
77 106




Suomi — Finland....................... 2.2 3.0
Ruotsi — Sverige....................... 4.0 3.7
Norja — Norge........................... 4.5 3.2
Tanska —• Danmark ................. 3.2 2.6
Alankomaat — Nederländerna 14.2 13.1
Ranska — Frankrike .............. 1.3 0.5
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 5.2 4.3
Sveitsi — Schweiz ..................... 2.0 1.2
Vienti •— Utförsel
Suomi — Finland ..................... 0.1
Belgia ja Luxemburg — Belgien
och Luxemburg..................... 24.5 22.8
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland 23.5 21.2
Italia — Italien ......................... 14.6 12.3




Suomi — Finland....................... 2.6 2.7
Ruotsi — Sverige....................... 8.2 8.9
Norja — Norge........................... 7.1 6.1
Tanska — Danmark ................. 7.9 7.1
Alankomaat — Nederländerna 10.3 12.6
Belgia ja Luxemburg — Belgien
och Luxemburg ..................... 2.7 4.3
Ranska — Frankrike ............... 3.0 1.7
Saksa, Länsi- — Tyskland, Väst- 7.8 13.0
Sveitsi — Schweiz ..................... 3.2 3.3
Vienti — Utförsel
Alankomaat — Nederländerna 23.2 24.1
Belgia ja Luxemburg — Belgien
och Luxemburg..................... 22.4 21.3
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1954 1955
1 000 tonnia — 1 000 ton
Italia — Italien ......................... 10.4 1 0 .1
Ranska — Frankrike................. 51.8 38.9
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- 23.1 24.8
Sveitsi —■ Schweiz ..................... 5.2 5.5
Keinokuitu— Syntetiska tibrer
Tuonti — Införsel
Suomi — Finland....................... 0.3 0.4
Ruotsi —  Sverige....................... 3.1 2.5
Tanska —  Danmark ................. 1 .6 2.0
Alankomaat —  Nederländerna 3.5 3.4
Italia —  Italien ......................... 1.7 2.0
Saksa, Länsi------Tyskland, Väst- 8.4 9.2
Kanada ja New Foundland —
Kanada o. New Foundland . . 3.0 5.6
Meksiko — Mexiko..................... 1.9 3.3
Yhdysvallat — Förenta staterna 27.5 79.5
Vienti —■ Utförsel
Suomi — Finland....................... 10.4 11.3
Ruotsi — Sverige....................... 8.7 9.1
Norja —  Norge........................... 12.9 10.6
Alankomaat —  Nederländerna 5.7 6.1
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland 13.4 27.0
Italia —  Italien ......................... 19.4 38.7
Ranska —  Frankrike ............... 13.5 16.3
Saksa, Länsi------ Tyskland, Väst- 29.9 47.2
Sveitsi —  Schweiz....................... 7.7
Yhdysvallat — Förenta staterna 11.2 8.3
Muovi — Plast
Tuonti — Införsel
Ruotsi — Sverige....................... 15.1 19.3
Norja — Norge......................... 3.6 7.2
Tanska — Danmark ................. 13.4 15.4
Alankomaat — Nederländerna 19.3 25.6
Belgia ja Luxemburg —  Belgien
och Luxemburg ................... 15.8 18.6
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland 21.3 29.4
Italia —  Italien ......................... 9.6 14.3
Itävalta —  österrike................. 4.9 7.3
Portugali —  Portugal................. 3.1 4.1
Ranska —  Frankrike .............. 22.6 24.4
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 16.9 18.6
Yhdysvallat —Förenta staterna 1.2 2.3
Vienti — Utförsel
Ruotsi — Sverige....................... 6.2 8.1
Norja —■ Norge........................... 2.7 2.5
Tanska — Danmark ................. 1.2 1.7
Alankomaat — Nederländerna 14.0 16.9
Belgia ja Luxemburg —■ Belgien
och Luxemburg..................... 10.4 8.0
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland 81.2 95.0
Italia — ■ Italien ......................... .19.5 29.8
Ranska — ■ Frankrike ............... 13.2 15.3
1954 1955
1 000 tonnia — 1 0 0 0  ton
Saksa, Länsi------Tyskland, Väst- 59.5 86.3
Yhdysvallat — Förenta staterna 109.3 143.3
Puu ja puutavarat6) 1 000  m 3
Timmer och trävaror6)
Tuonti —  Införsel
Ruotsi — Sverige....................... 808 649
Norja — Norge........................... 718 994
Tanska — Danmark ................. 892 707
Alankomaat — Nederländerna 2 710 2 878
Belgia ja Luxemburg — Belgien
och Luxemburg..................... 1 128 1 710
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland 10 035 11 183
Italia — Italien ......................... 3 515 3 431
Ranska — Frankrike ............... 1 176 1 683
Saksa, Länsi— Tyskland, Väst- 5 826 8 793
Sveitsi —  Schweiz ..................... 645 1 150
Kanada ja New Foundland —
Kanada och New Foundland 1 121 1 466
Yhdysvallat —Förenta staterna 12 844 14 306
Vienti — Utförsel
Suomi — Finland....................... 7 136 8 773
Ruotsi — Sverige....................... 5 465 6 660
Norja — Norge........................... 589 592
Ranska —  Frankrike................. 2 506 3 639
Saksa, Länsi— Tyskland, Väst- 305 265
Kanada ja New Foundland —
Kanada och New Foundland 15 361 16 874
Yhdysvallat —Förenta staterna 2 435 2 918
Paperivanuke 7)
Pappersmassa7) 1 000  tonnia — 1 000 ton
Tuonti — Införsel
Tanska — Danmark ................. 134 146
Alankomaat — Nederländerna 296 327
Belgia ja Luxemburg — Belgien
och Luxemburg..................... 190 205
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland 1 967 2 301
Italia — Italien ......................... 338 357
Ranska — Frankrike................. 725 843
Saksa, Länsi---- Tyskland, Väst- 597 662
Sveitsi — Schweiz ..................... 67 84
Yhdysvallat —Förenta staterna 1 860 2 007
Vienti — Utförsel
Suomi — Finland....................... 1 453 1 313
Ruotsi — Sverige....................... 2 272 2 354
Norja — Norge........................... 676 691
Kanada ja New Foundland —
Kanada och New Foundland 2 015 2 202




Tanska — Danmark ................. 62 71
Belgia ja Luxemburg — Belgien
och Luxemburg..................... 49 55
j 1954 1955
1 000 tonnia — 1 000 ton
Tso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland 332 409
Saksa, Länsi—  Tyskland Väst- 119 113
Intia — Indien .......................... 80 80
Brasilia — Brasilien.................. 130 130
Yhdysvallat —Förenta staterna 4 528 4 679
Australian liittovaltio —Austra- 
liska förbundet...................... 156 217
Vienti — Utförsel
Suomi — Finland...................... 392 470
Ruotsi — Sverige...................... 185 197
Norja—-N orge.......................... 135 131
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland. 130 141
Kanada ja New Foundland — 
Kanada och New Foundland 5 009 5 228
Kivihiili ja koksi 8) 
Koi och koks 8)
Tuonti — Införsel
Suomi — F inland...................... 2 319 2 675
Ruotsi — Sverige...................... 5 190 5 875
Norja — N orge.......................... 1 024 1294
Tanska —■ Danm ark................. 6 788 7 673
Alankomaat — Nederländerna 8  074 8 908
Belgia ja Luxemburg — Belgien 
och Luxemburg .................... 7 410 7 843
Italia — Italien .......................... 9 160 10 401
Ranska — Frankrike................ 12  108 13 777
Sveitsi — Schweiz .................... 2 796 2 790
Japani — Japan ...................... 3 598 2 862
Vienti — Utförsel
Alankomaat — Nederländerna 2 777 3137
Belgia ja Luxemburg — Belgien 
och Luxemburg .................... 6  577 8  339
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 15 818 14 630
Ranska — Frankrike .............. 7 793 12 935
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 28 594 26 333
Yhdysvallat —Förenta staterna 31 167 49 909
Polttoöljy — Brännolja
Tuonti — Införsel
Suomi — F in land ...................... 496 653
Ruotsi — Sverige...................... 3 419 4 800
Norja — N orge.......................... 1 768 2 275
Tanska — Danmark ................ 1 787 2  268
Alankomaat — Nederländerna 1 339 1 481
Belgia ja Luxemburg — Belgien 
och Luxem burg.................... 1 404 1 732
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 4 015 5 172
Itab'a — Italien ........................ 455 323
1954 1 1955
1 000 tonnia-— 1 000 ton
Kreikka —■ Grekland................ 1016 1 094
Ranska —  Frankrike................ 284 265
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 1156 2 376
Sveitsi —  Schweiz .................... 983 1159
Et.-Afrikan liittovaltio —  Svd- 
Afrikanska unionen.............. 563 570
Brasilia — Brasilien.................. 4 262
Kanada ja New Foundland — 
Kanada o. New Foundland 3 774 4 069
Yhdysvallat —Förenta staterna 21 729 25 576
Vienti —  Utförsel 
Alankomaat — Nederländerna 5 028 6 179
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 6 059 4 583
Ranska — Frankrike .............. 4 077 3 872
Bahrein ..................................... 6 258 5 948
Meksiko — Mexiko .................. 2 922 3 514
Trinidad ja Tobago — Trinidad 
och Tobago .......................... 3136 3 555
Yhdysvallat —Förenta staterna 6 714 7 828
Bensiini — Bensin
Tuonti — Införsel 
Suomi —■ F in land ...................... 337 359
Ruotsi —  Sverige...................... 843 927
Norja —  N orge.......................... 304 337
Tanska —  Danmark ................ 607 693
Alankomaat —  Nederländerna 168 168
Belgia ja Luxemburg —  Belgien 
och Luxem burg.................... 350 354
Irlanti —  I r la n d ........................ 516 502
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 1 940 2 536
Kreikka — Grekland................ 279 303
Ranska ■— Frankrike................ 245 404
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 99 211
Sveitsi — Schweiz .................... 454 541
Turkki — Turkiet .................... 303 293
Brasilia — Brasilien................. 2 626
Kanada ja New Foundland — 
Kanada o. New Foundland .. 893 923
Vienti — Utförsel 
Alankomaat — Nederländerna 1 867 1 956
Italia — Italien ........................ 1 846 1 709
Ranska — Frankrike .............. 1 455 1 269
Bahrein ..................................... 2 217 1971
Malajilainen liittovaltio — Ma- 
lajiska unionen...................... 1 169 1090
Antillit (Alankomaiden) — An- 
tillerna (Nederländska).......... 5 329 4 475
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1954 1955
1 000 tonnia — 1 000 ton
Trinidad ja Tobago — Trinidad
och Tobago .......................... 963 998
Yhdysvallat —Förenta staterna 2 749 2  660
Rautamalmi — Järnmalm
Tuonti — Införsel 
Suomi — Finland...................... 107 142
Alankomaat — Nederländerna 1 129 1 067
Belgia ja Luxemburg — Belgien 
ooh Luxemburg .................. 12 819 15 054
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 11 852 13 154
Ranska — Frankrike .............. 312 547
Saksa, Länsi----Tyskland, Väst- 9 447 15 097
Kanada ja New Foundland — 
Kanada o. New Foundland .. 2 753 4 1 1 7
Vienti — Utförsel
Ruotsi —• Sverige...................... 14 221 15 814
Norja — N orge.......................... 993 1 306
Belgia ja Luxemburg — Belgien 
och Luxem burg.................... 344 641
Ranska — Frankrike .............. 11 484 1 4 1 0 7
Algeria —• A lgeriet.................... 2 869 3 625
Brasilia —■ Brasilien.................. 1 678
Chile........................................... 1 720
Kanada ja New Foundland — 
Kanada och New Foundland 5 557 13 214
Yhdysvallat —Förenta staterna 3 196 4 588
Rauta ja teräs — Järn och stäl
Tuonti — Införsel
Suomi —• Finland...................... 440 402
Ruotsi — Sverige...................... 864 1 011
Norja — N orge.......................... 489 596
Tanska — Danmark ................ 509 549
Alankomaat — Nederländerna 1 506 1 866
Belgia ja Luxemburg — Belgien 
och Luxemburg .................. 531 794
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti •— 
Storbritannien o. Nordirland 780 2 368
Italia — Italien ........................ 927 958
Ranska — Frankrike................ 537 873
Sveitsi — Schweiz .................... 666 848
Vienti •— Utförsel
Suomi —• F in land ...................... 3 23
Ruotsi — Sverige...................... 280 373
Norja — N orge.......................... 200 269
Tanska — Danmark ................ 29 33
1954 1 1955
1 000 tonnia — 1 000 ton
Belgia ja Luxemburg — Belgien 
och Luxemburg.................... 4 637 5 641
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 2 402 2 782
Italia —• Italien ........................ 210 379
Ranska — Frankrike .............. 4 209 5 931
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 2 947 3 072
Kupari — Koppar
Tuonti — Införsel
Suomi — F in land ...................... 2 1
Ruotsi — Sverige...................... 64 56
Norja — N orge......................... 5 6
Tanska — Danmark ................ 3 5
Belgia ja Luxemburg — Belgien
182och Luxemburg.................... 175
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti — 
Storbritannien o. Nordirland 407 415
Italia — Italien ........................ 89 89
Ranska —■ Frankrike................ 138 171
Sveitsi — Schweiz .................... 30 28
Yhdysvallat —Förenta staterna 425 413
Vienti — Utförsel
Suomi — F inland...................... 1 1
Ruotsi — Sverige...................... 20 17
Norja — N orge.......................... 14 14
Belgia ja Luxemburg — Belgien
och Luxem burg.................... 127 124
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland 31 31
Chile........................................... 351
Kanada ja New Foundland —
Kanada o. New Foundland.. 142 139
Yhdysvallat —Förenta statema 198 182
Vuodat8) — Hudar 9)
Tuonti — Införsel
Suomi — F in land ...................... 8 9
Ruotsi — Sverige...................... 20 18
Norja — N orge......................... 5 4
Tanska — Danmark ................ 5 5
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland 115 104
Ranska — Frankrike................ 78 90
Saksa, Länsi—  Tyskland, Väst- 99 134
Vienti — Utförsel
Argentiina — Argentina .......... 144
J) Ruis ja vehnä. — *) L ukuunottam atta kauppaa Neuvostoliiton ja Itä-Euroopan valtioiden kanssa. — 3) Tähän sisältyy myös 
muu kehruukelpoinen eläimenkarva. — 4) N. k. loukottu puuvilla. — 5) Mantsuria mukaanluettuna. — 6) Tiedot hajanaisten 
lähteiden vuoksi epätarkkoja. — 7) Mekaanista ja kemiallista vanuketta, kuivaa painoa. — 8) Mukaanluettuna ruskohiili ja  
b r ik e tit.— 9) Parkitsem attom at nahat. 
x) Räg och vete. — 2) Exkl. handel med Sovjetunionen och de östeuropeiska staterna. — 3) Häri ing&r även annat djurhär lämp- 
ligt för spänad. — 4) S. k. egrenerad bom ull.— 6) Inkl. Mansjuriet. — 6) Uppgifterna osäkra pä grund av bristande överens- 
stämmelse mellan olika källor. — 7) Mekanisk och kemisk massa, torr vikt. — 8) Inkl. brunkol och briketter. — 9) Oberedda 
hudar.
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381. V aluuttakurssit 
V alutakurser
Tiedot ta rkoittavat kotim aisten parikurssien kuukaiui- ja  vuosikeskiarvoja ta i virallisia peruskursseja niissä maissa, 
missä on ainoastaan yksi kurssi; mikäli joissakin maissa on useampia kursseja, on näiden myyntikurssien rajat ilm oitettu. 
Mikäli on kysymys maista, joissa kurssi m uutettiin syyskuussa 1949, on myyntiarvot ilm oitettu erikseen ennen devalvatiota 
ja  sen jälkeen
Uppgifterna avse m&nads- och ärsmedeltal för inhemska parikurser eller officiella baskurser för länder som ha endast en 
kurs; för länder, som ha e t t  system av flere kurser, äro gränserna för försäljningskurser uppgivna. För länder, där kur- 









































































































) Àr och mânad
100 rahayksikön arvo USA:n dollareissa — Värdet av 100 valutaenheter i USA-doIlar
1947 ............. 0.7353 27.82 20.15 20.84 15.41 37.70 2.282 403.0 2)0 .4444—0.0486 1947
1948 .............. 0.7353 27.82 20.15 20.84 15.41 37.70 2.282 403.O 0.1739 1948
1949 ............. | ‘)0.7353 27.82 20.15 20.84 15.41 37.7 0 2.282 403.0 0.1739 |l9 4 90.4348 19.33 14.00 14.48 10.71 26.32 2.000 280.0 0.1600
1950 ............. 0.4348 19.33 14.00 14.48 7.266 26.32 2.000 280.0 0.1600 1950
1951 ............. 0.4348 19.33 14.00 14.48 2)6.140 26.32 2.000 280.0 0.1600 1951
1952 .............. 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.1600 1952
1953 .............. 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.1600 1953
1954 ............. 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.1600 1954
1955 ............. 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.1600 1955
1956 ............. 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.3 2 2.000 280.0 0.1600 1956
1957
Tammikuu .. 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.1600
1957
Januari
Helmikuu . . . 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.1600 Februari
Maaliskuu . . . 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.1600 Mars
Huhtikuu . . . 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.1600 April
Toukokuu . . . 0.4348 19.33 14.00 14.48 6.140 26.32 2.000 280.0 0.1600 Maj






























































































































100 rahayksikön arvo USA:n dollareissa — Värdet av 100 valutaenheter i TJSA-dollar
1947 ............. 4.000 0.8396 »)26.20— 23.17 30.22 413.3 403.0 100.00 322.4 323.0 1947
1948 .............. 4.000 a)0.4657—0.3238 a)24.88— 23.17 30.22 413.3 403.0 lOO.oo 322.4 !)323.0 1948
1949 | 4.000 0.4657—0.3076 a)2 5 .l9—23.17 30.22 413.3 403.0 1 0 0 .oo 322.4 403.0 |l9 4 93.478 0.2864 23.16 21.00 287.2 280.0 90.91 224.0 280.0
1950 .............. 3.478 0.2857 23.10 21.00 287.2 280.0 92.18 224.0 280.o 1950
1951 ............. 3.478 0.2857 23.06 21.00 287.2 280.0 95.04 224.0 280.0 1951
1952 .............. 3.478 0.2857 23.16 21.00 287.2 280.0 102.22 224.0 280.o 1952
1953 ............. 3.478 0.2857 23.32 21.00 287.2 280.0 101.64 224.0 280.0 1953
1954 ............. 3.478 0.2857 23.33 21.00 287.2 280.0 102.75 224.0 280.0 1954
1955 ............. 3.478 0.2857 23.27 21.00 287.2 280.0 101.34 224.0 280.0 1955
1956 ............. 3.478 0.2857 23.27 21.00 287.2 280.0 101.70 224.0 280.0 1956
1957
Tammikuu .. 3.478 0.2857 23.27 21.00 287.2 280.0 104.09 224.0 280.0
1957
Januari
Helmikuu . . . 3.478 0.2857 23.27 21.00 287.2 280.0 104.35 224.0 280.O Februari
Maaliskuu . . . 3.478 0.2857 23.2 7 21.00 287.2 280.0 104.59 224.0 280.0 Mars
Huhtikuu . . . 3.478 0.2857 23.27 21.00 287.2 280.0 104.20 224.0 280.0 April
Toukokuu . . . 3.478 0.2857 23.2 7 21.00 287.2 280.0 104.65 224.0 280.o Mai
Kesäkuu . . . . 3.478 0.2857 23-27 21.00 287.2 280.0 104.91 224.0 280.o Juni
x) 1. 1.—4. 7; 5. 7.-—18.9. 0.625, sen jälkeen 0.435, — 2) Kurssi voimassa suurimman osan vuodesta. — 3) Kurssi voimassa vain 
osan vuotta.
*) 1 januari—4 juli; 5 juli—18 september 0.625, därefter 0.435. — 2) Kursen i kraft största delen av äret. -— 3) Kursen endast för 
en del av äret.
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382. Kultavarasto, ulkomaiset saatavat ja liikkeessä oleva raham äärä vuosien 1955— 1956 lopussa 










Liikkeessä oleva rahamäärä miljoonin 
maan rahayksiköin
Utelöpande penningbelopp i m iljoner av 
m yntenheten
Länder
1 000 000  USA:n dollaria 






Suomi ................ 35 35 139 mk 58113 63 593 Finland
Ruotsi ................ 276 266 207 Kr 5 360 5 640 Sverige
Norja.................. 45 50 129 Kr 3183 3 360 Norge
Tanska .............. 31 31 100 Kr 2 043 1 964 Danmark
Islanti ................ 1 1 13 Kr 308 Island
Alankomaat . . . . 865 844 233 Gulden 3 971 Nederländema
Belgia ja Luxem­
burg ................ 929 928 249 Frc
Belgien och 
Luxemburg
Espanja.............. 57 57 32 Peseta 43 000 Spanien
Irlanti ................ 18 18 216 £ 56 54 Irland
Iso-Britannia ja 
Pohj.-Irlanti . . 2 050 1 800 368 £ 1 730 1840
Storbritannien o. 
Nordirland
Italia .................. 352 338 970 Lira 1 693 000 1 841 000 Italien
Itävalta.............. 71 71 335 Schilling Österrike
Ranska................ 950 861 495 Frc 2 853 000 3 114 000 Frankrike
Saksa, Länsi- .. 920 1 494 2 797 D-mark 14100 15 000 Tyskland, Väst- 
SchweizSveitsi................ 1597 1 676 231 Frc 5 940 6 240
Turkki .............. 144 144 86 Lira 1 820 Turkiet
Indonesia .......... 81 45 209 Rupiah 8 820 9 590 Indonesien
Intia .................. 247 247 1 113 Rupie 13 860 14 860 Indien
Pakistan ............ 2) 48 2) 49 2) 324 Rupie 2 990 3 463 Pakistan
Egypti................ 174 188 385 £ 186 227 Egypten
Et.-Afrikan liitto­
valtio .............. 212 224 148 £ 101 107
Sydafrikanska
Unionen
Argentiina ........ Peso 31 800 Argentina
Brasilia .............. 323 324 288 Cruzeiro 57 100 67 300 Brasilien
Chile .................. 44 46 30 Peso 40 030 57 350 Chile
Ecuador ............ 23 22 10 Sucre 622 704 Ecuador
Kanada.............. 1 134 1 103 836 $ 1 550 1 606 Kanada
Kolumbia .......... 86 Peso 798 955 Colombia
Meksiko.............. 141 166 Peso 5 082 Mexiko
Peru .................. 34 35 32 Sol 1661 Peru
Uruguav ............ 216 Peso 453 Uruguay
Venezuela.......... 403 570 339 Bolivar 1 034 1 112 Venezuela
Yhdysvallat . . . . 21 752 22 058 — $ 28 300 28 400 Förenta staterna
Australian liitto­
valtio .............. 144 845 107 £ 374 380
Australiska
förbundet
Uusi Seelanti . . . 33 33 161 £ 74 73 Nya Zeeland
J) K eskuspankin ja  valtion lyhytaikaiset ulkomaiset bru tto saatav at. —  2) Ainoastaan keskuspankki.







































31/12 1955 1954 1955 1954 1955
Suomi ................ 5 078 1.20 15.1 2 140 2170 4118 4 470 Finland
R u o tsi................ 16 357 6 967 2.26 37.1 6138 6163 '9 235 10 320 Sverige
Norja 1) .............. 4 454 1 280 1.30 13.7 1538 1574 1 419 1493 Norge 1)
Tanska 2) .......... 4 575 60 1.03 106.4 3 319 3 259 1 294 1 298 Danmark 2)
Alankomaat . . . . 3178 1341 0.30 99.0 7 061 7 573 3 363 3 440 Nederländerna
Belgia 3) ............ 4 918 493 0.55 0.55 7 562 7 846 5 635 6 558 Belgien 3)
Espanja .............. 18 081 2 123 0.62 35.8 3) 7 879 3) 8 020 3) 7 689 3) 7 636 Spanien
I r la n t i ................ 3 960 — 1.36 56.6 453 484 Irland
Iso-Britannia . . . 30 708 1577 0.60 133.5 33 333 32 682 36 120 34 916 Storbritannien
I ta l ia .................. 22 041 7 932 0.46 73.2 24 967 26 090 13 068 14 330 Italien
Itäva lta .............. 6 000 1 473 0 .86 71.6 5 174 5 570 6 628 7 012 österrike
Jugoslavia.......... 11652 122 0 .66 45.6 6  488 7 432 8  740 10 472 Jugoslavien
Neuvostoliitto .. 120 700 5 400 0.60 5.4 129 100 141 400 856 800 970 900 Sovjetunionen
Puola 3) .............. 4) 26 999 388 0.99 86.4 35 643 36 405 47 958 51 712 Polen 3)
Ranska 3) .......... 39 861 5 049 0.92 72.3 26 570 27 780 41 540 46 810 Frankrike 3)
Saksa, Länsi-. . . 30 689 2 071 0.59 125.0 33 207 35 515 52 056 58 063 Tyskland, Väst-
» , Itä-........ 16 134 0.89 149.0 16 522 16 844 26 472 28 823 » , öst-
S veitsi................ 5119 4 962 1.03 125.0 6 954 2 868 3 180 Schweiz
Tsekkoslovakia 3) 13 168 113 1.01 103.0 23 294 24 366 28 457 31 702 Tj eckoslovakien3)
Turkki 3) ............ 7 803 28 0.32 10.4 3 893 3 917 3 792 3 973 Turkiet 3)
Unkari................ 8) 11 425 1.22 123.0 10 353 10113 8168 8  801 Ungern
Intia 2) .............. 55 836 386 0.15 17.0 62 207 65 983 52 548 58 866 Indien 2)
Japan i2) 3) ........ 19 946 1 949 0 .22 54.0 87 038 91 239 39 327 42 005 Japan 2) 3)
K iin a .................. 4) 25 500 0.04 2.6 93 223 98 127 Kina
Pakistan 2) ........ 11346 — 0.16 12.5 9 262 9 465 5 394 5 548 Pakistan 2)
Egyptil) 3) ........
Et.-Afrikan liitto­
6) 7 709 0.35 8.2 3 263 3 577 1 463 1647 Egypten *)3) 
Sydafrikanska 
Unionen 2)valtio 2) .......... 21 613 1 383 1.58 17.7 7) 23 284 7) 25 008
Argentiina.......... «) 46 900 2.94 16.7 14 665 16 679 Argentina
B rasilia.............. 4) 37 205 0.65 4.4 11828 9 012 Brasilien
Chile .................. 10 574 1.57 14.2 1 739 1886 9) 2 488 9) 2 563 Chile
K anada.............. 66  517 95 4.26 6.7 4 608 4 654 84 017 96 121 Kanada
Meksiko............. 4) 23 301 0.81 11.8 3 231 3 732 10 238 9 963 Mexiko
Yhdysvallat10) .. 
Australian liitto­
4) 342 295 3 835 2.11 43.7 47 170 45 955 806 198 915 060 F örent. staterna10) 
Austral, förbun-
valtio *)3) . . . . 42 825 4.66 5.6 11369 11929 d e t! ) 3)
Uusi Seelanti 2) 3) 5 520 2.59 20.6 1813 1 878 Nya Zeeland 2)3)
*) Tiedot 30/6 m ainittuna vuonna päättyvältä  toimintavuodelta. — 2) Tiedot 1/4 m ainittuna vuonna alkavalta toimintavuodelta* 
— 3) Ainoastaan valtion rau tatie t. — 4) Vuonna 1954. — 6) Vuonna 1951. — 6) Vuonna 1952. — 7) Mukaanluettuna Lounais- 
Afrikka ja Vryburg-Bulavvayolinja. — 8) Vuonna 1948. — 9) Brutto-tonnikilometrejä. — 10) Liikennetiedot 48 osavaltiosta. 
l) Gäller driftsär som slutar den 30 juni angivna är. — a) Gäller driftsär som börjar den 1 april angivna är. — 3) Endast stats- 
banor. — 4) Ar 1954. — * )A r l9 ö l .— 6) Ar 1952.— ’) Inkl. Sydvästafrika och Vryburg-Bulawayolinjen. — 8) Ar 1948. — 
9) Brutto-tonkilom eter.— 10) Transportuppgifterna gäller 48 stater.
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4 9  T ila s to l l in e n  v u o s ik ir ja .  —  S ta t i s t i s k  ä r s b o k . 19 5 7 . 6 3 8 1 — 57
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384. Moottoriajoneuvot 
Motorfordon
Tiedot eri maiden moottoripyöristä eivät ole verrannolliset, koska apumoottorilla varustetut polkupyörät on otettu huo- 
mioon eri perustein






































































1 000  asu­
kasta  kohti 






























Suomi ................ 85 448 4 458 51 670 141 576 57 239 20 12 108 270 Finland
Ruotsi ................ 636 543 8 309 110 043 754 895 292 328 88 15 542 334 Sverige
N orja.................. 121 808 4 633 79 904 206 345 61 546 36 23 165 438 Norge
Tanska .............. 220 367 3 303 99 334 323 004 124 555 50 24 241 705 Danmark
Alankomaat . . . . 267 888 6 722 101 985 376 595 653 791 25 9 276 258 Nederländema
Belgia ................ ') 580 000 530 446 Belgien
Espanja.............. ') 116 5Ü ') 10 297 ') 91 535 ') 218 343 ') 48 487 4 3 211 963 Spanien
Irlanti ................ 132 524 1 301 40 802 174 627 21 436 46 14 148 913 Irland
Iso-Britannia ja Storbritannien
Pohj.-Irlanti .. 3 634126 76 280 1 145 238 4 855 644 1 242 014 71 22 3 981 406 och Nordirland
Italia .................. 880 000 18 150 413 050 1 311 200 2 620 000 18 9 924 625 Italien
Itävalta.............. 143 099 4147 61 070 208 316 301 569 21 9 126 743 Österrike
Jugoslavia ........ 12 622 2 356 21 074 36 052 12 541 1 1 31 606 Jugoslawen
Luxemburg........ 21 230 289 6 310 27 829 9 354 69 20 20 770 Luxemburg
Portugali .......... ') 89 684 ') 2 795 ') 38 929 ') 131 408 >) 12 890 10 4 118 381 Portugal
Ranska .............. ') 2 818 000 ') 31 000 >)1 137 000 >)3 986 000 66 26 3 167 800 Frankrike
Saksa, Länsi- . . . 1 662 886 24 920 615 439 2 303 245 3 560 000 33 12 1 756142 Tyskland, Väst-
Sveitsi................ 270 825 2 502 50 617 323 944 216 441 54 10 256 337 Schweiz
Turkki .............. ') 28 599 ') 6 671 ') 30 250 *) 65 520 ') 9 510 1 1 54 170 Turkiet
Ceylon................ 55 200 20 700 75 900 6 68 800 Ceylon
Intia .................. 183 700 146 700 330 400 0 298 600 Indien
I r a k ..................... 20 603 3 311 9 043 32 957 2 091 4 2 24 455 Irak
Israel................... ') 16 085 ') 1 843 ') 18 826 ') 36 754 ') 10 655 10 11 34 060 Israel
Jap an i................ 153 300 286 600 439 900 2 359 300 Japan
Pakistan ............ ') 33 400 ') 18 200 ') 51 600 0 49 500 Pakistan
S yyria................. 12 800 7 600 20 400 3 13 200 Syrien
Egypti .............. 73 196 5 597 16 064 94 857 12 573 3 1 88 892 Egypten
Etelä-Afrikan Sydafrikanska
liittovaltio . . . ■) 556 285 *) 4 641 ') 147 844 ■) 708 770 ') 27 764 41 11 683 079 U n ionen
Brasilia .............. 348 000 352 000 700 000 6 649 966 Brasilien
Kanada.............. >) 2 688 465 *) 9 860 *) 908 599 ‘)3 606 924 *) 37 665 177 60 3 390 495 Kanada
Kolumbia .......... 80 797 13 771 55 967 150 535 6 4 93 426 Colombia
Meksiko.............. ') 273 700 >) 196 500 ') 470 200 9 452 816 Mexiko
Peru .................. ') 51 500 !) 44 800 *) 96 300 6 89 800 Peru
Venezuela .......... 146 200 97 600 243 800 25 194 300 Venezuela
Yhdysvallat . . . . 51 989 000 10 031 000 62 020 000 ') 417 496 315 55 592 664 Förenta staterna
Australian liittov. 1 347 000 650 000 1 997 000 146 1 687 000 Australiska förb.
Uusi Seelanti . . . 363 352 4 196| 107 969 475 517 26 391 170 51 417 974 Nya Zeeland
*) Vuonna 1954. —  Är 1954.
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385. Ulkomainen merenkulku 
Sjöfarten pä utlandet
E r i m aissa voimassa olevien m ittau ssääntö jen  perusteella on tonnim ääriä vähennetty  seuraavasti: Ruotsissa 23 % , Belgiassa 
15 % ja  Alankom aissa 40 %
P ä  grund av  olika m ätningsregler i vissa land har tontalen  reducerats i Sverige med 23 %, i Belgien m ed 15 % och i Xe- 
derländerna med 40 %
Vuonna Saapuneet alukset L äh ten eet alukset
Ar Ankomna iartyg Avgängna iartyg
Luku 1 000 nettorekisteritonnia Luku 1 000  nettorekisteritonnia
M aat
Antal 1 000 nettoregisterton Antal 1 000 nettoregisterton
Länder
K aik­ Siitä  — Därav K aik­ Siitä  — Därav


















Suomi .............  | 1954 7 409 5 983 3 864 2 511 7 426 5 959 5 030 2 489 } Finland1955 8 314 6 802 4 348 2 788 8 291 6 770 5 590 2 737
R u o ts i.............. { 1954 53 063 23 299 19 889 9 748 53 071 23 289 18 296 9 804 \ Sverige1955 58 174 26 027 22 458 10 051 58 329 26 065 20 107 10121
N o rja ................ •! 1954 11 613 11 669 6 233 4 993 11654 11 719 8 858 5 018 } Norge1955 12 272 12 464 6 768 5 386 12 232 12 416 9104 5 382
Tanska ...........  < 1954 49 862 21 672 20 809 10 085 49 572 21 564 15 314 10 018 [ Danmark1955 53 108 22 470 21 478 10 896 52 925 22 389 15 826 10 853
















10 618 V Nederländerna
Belgia .............  < 19541955
18 150 29 748 24 355
25 445
23 728
24 451 [ Belgien
Espanja J) .........< 19521953
14 185 19 910 10 969
11 859
8 020 14 312 19 555 11 412 
13 589
6 675 > Spanien ’ )
I r la n t i ..............\ 1954 9 616 9 168 8 028 1301 9 426 8 716 4 942 1 272 } Irland1955 9 852 8 988 8 302 1 362 9 903 9 018 4 962 1388
Iso-Britannia ja  / 1954 90 551 72 378 49 884 7 189 91 135 51 145 50 400 1 Storbritannien
Pohj.-Irlanti 1 1955 96 822 79 275 52 793 7 662 97 101 50 126 52 801 I  o. Nordirland
I t a l ia ................ { 1954 13 410 32 117 30 040 11 548 13 212 31 495 19 498 11 076 > Italien1955 14 622 34 869 32 907 14 080 14 495 34 338 21161 13 648
R a n s k a ........... •! 1954 26 216 54 434 50 249 19 907 25 845 52 171 39 901 19 981 > Frankrike1955 28 856 56 380 51 282 21 456 28 386 53 644 40 609
Saksa, Länsi- . .•! 19541955
31 763 33 545 26 938 
31 554
33 692 33 489 20 451 
20 453 V Tyskland,Väst-




24 874 | Japan




3 882 > Kina: Taiwan
Etelä-Afrikan f 
liittovaltio . .  1
1954
1955
2 039 10 035 9 106 
9 306
176 2 032 10 021 8 586 
8 674
17 476 j  Sydafrikanska 
| U n ionen







3 271 | Chile
K a n a d a ...........  1 19541955
34 079 54 768 29 936 
31 645
14 804 36 227 59 578 34 453
35 511
17 476 \ Kanada
Yhdysvallat . .  < 1954 45 651 109 525 85 762 33 860 42 966 109 899 71 822 33 579 1 Förenta sta-1955 48 415 128 405 94182 34 321 46 642 129 368 85 493 34 407 J tema
Australian Uit- f 1953—54 2 054 8 882 7 736 300 2 073 8 851 6179 314 | Australiska för-
tovaltio . . . .  1 1954—55 2 254 9 936 9 162 2 260 10 064 6157 i bundet












2 015 I Nya Zeeland
x) M ittayksikkö »Tonelados de arquo». —  M ätenhet »Tonelados de arquo»
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386. M aailman m erikelpoinen kauppalaivasto kesäkuussa vuosina 1938— 1956 
Yärldens sjögäende handelsflotta i jun i áren 1938— 1956
Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot tarko ittavat vähintään 100 bruttotonnin suuruisia höyry- ja moottorilaivoja (apu- 
koneella varustetut laivat m ukaanluettuina) sekä vähintään 100 nettotonnin suuruisia purjelaivoja. Alus- ja  siirtomaiden 
kauppalaivastot ovat luetut kuuluviksi emämaihinsa
Enligt Lloyd’s register. Uppgifterna avse áng- och m otorfartyg (fartyg med hjälpmaskin inräknade) om minst 100 bru tto ­
ton och segelfartyg om minst 100 nettoton. Koloniernas handelsflottor äro inräknade under moderländerna
Bruttoveto- 
m äärä yht. 
Summa brutto- 
tonnage





























































































































Vuonna 1938 .. 67 847 22 497 51 637 6  912 15 233 1 655 10 716 4 023 20 058 Ar 1938
»  1954 .. 98 046 17 563 65 490 14 795 31 932 3 450 24 624 9 394 54 359 25 417 »> 1954
» 1955 .. 100 569 16 907 66  045 15 585 34 524 3 575 26 455 9 660 56 199 27 087 » 1955
» 1956 .. 105 200 16 490 67 499 16 562 37 701 3 677 28 211 9 894 58 407 29 157 » 1956
Siitä 1956 Därav 1956
Suomi ................ 752 177 205 422 148 330 18 137 68 5 Finland
R uo tsi................ 2 922 402 323 508 900 2 414 147 887 129 329 78 Sverige
N o rja .................. 8 035 2 346 565 1 236 1 877 6  799 478 4 660 417 1 149 413 Norge
Tanska .............. 1 695 382 149 222 538 1473 62 515 74 144 9 Danmark
Is la n ti................ 80 506 53 30 82 50 Island
Alankomaat . . . . 4 006 373 311 1 737 1 486 2 269 149 1083 239 1 673 1 162 Nederländerna
Belgia ................ 540 61 62 249 130 291 10 112 45 244 147 Belgien
Brittein valtak. . 23 556 4 737 14 083 3 368 9 473 891 5 689 2 355 11 756 6  045 Brittiska riket
Iso-Britannia ja Storbritannien o.Pohjois-Irlanti . 19 546 382 3 308 11 093 2 110 8 453 770 5 349 1 784 9 994 5 418 NordirlandKanada .............. 1 503 96 475 1 165 606 338 72 223 172 577 269 KanadaAustralian liittov. 606 06 238 417 120 189 Australiska förb.Intia .................... 580 2 181 514 34 66 IndienHongkong .......... 390 167 89 294 60 96 . 49 117 399 1 185 358 HongkongP a k is ta n ............. 154 2 49 152 5 2 PakistanUusi Seelanti . . . 250 117 57 122 105 128 Nya ZeelandEt.-Afrikan liittov. 167 12 129 138 12 29 Sydafrikanska un.Espanja ........... 1 438 50 673 822 573 616 43 254 278 399 85 Spanien
Italia 3) .............. 4 197 87 529 2 555 667 1 642 175 1303 435 2 442 849 Italien 3)
Jugoslavia.......... 319 18 86 193 83 126 35 Jugoslavien
K reikka.............. 1 307 164 249 1131 98 176 27 154 2 0 Í 1089 168 Grekland
Neuvostoliitto .. 2 636 13 903 1897 325 739 75 221 158 823 20 2 Sovjetunionen
Portugali .......... 537 61 98 171 21 0 366 74 Portugal
P uo la.................. 337 12 98 193 52 144 17 Polen
Ranska .............. 3 943 91 457 1950 744 1993 132 1 259 337 1 871 1 059 Frankrike
Saksa, Länsi- . . . 3 206 61 508 890 1 579 2 316 87 343 174 606 223 Tyskland, Väst-
Sveitsi................ U I 22 3 13 24 98 Schweiz
Turkki .............. 602 25 213 467 71 135 123 Turkiet
F ilippiinit.......... 134 6 13 38 78 96 Filippinerna
Indonesia .......... 102 1 10 24 142 78 Indonesien
Japani ................ 4 076 46 624 2 142 1 267 1934 206 789 296 1 689 1 409 Japan
K iin a .................. 552 1 194 430 76 122 46 Kina
Egypti .............. 128 6 42 82 24 46 Egypten
Isra e l.................. 148 85 24 111 19 37 Israel
Liberia .............. 5 584 466 4 845 116 739 225 3 184 454 4 81 i 3 081 Liberia
Argentiina.......... 1 050 55 213 600 151 450 57 342 132 554 321 Argentina
B rasilia .............. 862 15 245 . 533 141 329 35 166 87 332 167 Brasilien
Chile .................. 249 37 86 219 23 30 Chile
Honduras .......... 385 51 284 55 101 12 136 46 273 114 Honduras
Meksiko.............. 165 6 31 100 33 65 19 124 30 99 Mexiko
P anam a.............. 3 926 439 3 179 117 747 185 2 067 390 3 072 1 643 Panama
Peru .................. 98 10 25 52 23 46 Peru
Uruguay ............ 73 28 18 48 24 25 Uruguay
Venezuela.......... 217 38 37 133 53 84 31 143 36 133 Venezuela
Yhdysvallat . . . . 26 146 158 3 413 25 120 1 019 1 026 496 4 210 2 984 22 942 11 386 Förenta statema
*) Apukoneella varustetut purjelaivat m ukaanluettuina. — *) Vuonna 1938 vähintään 1 000, vuosina 1954—1956 vähintään 100 
bruttotonnin vetoiset höyry- ja  moottorisäiliölaivat. — 3) Triestessä rekisteröidyt alukset sisältyvät Italian lukuihin.
*) Segelfartyg med hjälpmaskin medräknade. — s) Ang- och motorfartyg om minst 1 000 bruttoton är 1938, om minst 100 
bruttoton áren 1954—1956. — 8) Fartyg som registrerats i Trieste äro medräknade.
3S7. K auppalaivasto kesäkuussa 1955— 1956 
H andelsflottan i jun i 1955— 1956
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1955 1 000 bruttorekisteritonnia — 1 000 bruttoregisterton 1955
Suomi ......................... 731 182 386 87 76 137 57 85 452 Finland
Ruotsi ......................... 2 807 465 915 595 832 990 492 729 596 Sverige
Norja ......................... 7 249 644 1583 219 3 2 829 2 770 1808 1685 986 Norge
T a n sk a ........... ............. 1 652 246 545 469 392 603 374 325 350 Danmark
Alankomaat .............. 3 696 491 602 1 784 819 789 635 1 621 651 Nederländerna
Brittein valtakunta . 23 230 2 833 4 293 9 908 6196 4 894 4 671 9 111 4 554 Brittiska riket
Italia ........................... 3 911 367 583 1 789 1 172 764 202 1 761 1 184 Italien
K reikka...................... 1 245 112 212 767 154 118 6 866 255 Grekland
Neuvostoliitto ......... 2 506 570 1 162 639 135 276 44 547 1 639 Sovjetunionen
Ranska .................... .. 3 922 335 983 1 195 1409 1340 884 1 136 562 Frankrike
Yhdysvallat .............. 26 423 484 1 241 20 015 4 683 1189 893 21 798 2 543 Förenta statema
Muut maat .............. 23197 3 193 6 265 7 864 5 875 6 905 3 237 7 144 5 911 Andra länder
Maailmanlaivasto 100 569 9 922 18 770 47 305 24 572 20 775 13 303 46 808 19 683 Världsflottan
1956 1956
Suomi ......................... 752 185 394 86 87 157 72 88 435 Finland
Ruotsi ......................... 2 922 456 942 599 925 1 043 537 765 577 Sverige
N o r ja ........................... 8 035 656 1 606 2 318 3 455 2 989 2 475 1 616 955 Norge
Tanska ........................ 1 695 240 541 498 416 587 461 326 321 Danmark
Alankomaat .............. 4 006 516 637 1 821 1 032 1 008 645 1668 685 Nederländerna
Brittein valtakunta . 23 556 2 790 4 261 9 964 6 541 5 158 4 497 9 298 4 603 Brittiska riket'
Italia ........................... 4 197 381 619 18 2 0 1377 896 260 1807 1 234 Italien
Kreikka ....................... 1 307 101 234 808 164 181 9 824 293 Grekland
Neuvostoliitto ......... 2 636 609 1260 632 135 373 77 506 1 680 Sovjetunionen
Ranska ...................... 3 943 324 967 1 121 1531 1 281 1 132 1071 459 Frankrike 1
Yhdysvallat .............. 26 146 454 1 173 19 780 4 739 1188 496 22 002 2 460 Förenta staterna
Muut m a a t ................ 26 005 3 329 6 673 8 830 7 173 7 898 4 165 7 853 6 089 Andra länder
Maailmanlaivasto 105 200 10 041 19 307 48 277 27 575 22 759 14 826 47 824 19 791 Världsflottan
388. Vesillelasketut laivat 
Sjösatta fartyg
Lloydin rekisterin mukaan. Tiedot tarkoittavat vähintään 100 bruttotonnin suuruisia aluksia 







1952 1953 1952 1955 1956 1952 1953 1954 1955 1956
R u o ts i........... 69 68 67 95 80 454 349 484 622 544 310 525 810 489 160 Sverige
N o rja .............. 38 42 58 59 82 80 418 118 470 137 920 140 700 171 510 Norge
Tanska ......... 26 30 29 37 36 103 596 142 056 130 480 154 080 130 260 Danmark
Alankomaat . 156 147 137 149 177 295 905 341 313 410 560 396 540 449 900 Nederländerna
Brittein
valtakunta. 282 248 281 305 335 1 398 645 1 443 351 1 493 080 1 529 040 1 438 170 Brittiska riket
I t a l ia .............. 29 40 26 43 66 131 951 262 512 161 770 167 260 358 000 Italien
R a n sk a ......... 39 33 32 55 79 212 664 235 168 266 570 326 180 299 030 Frankrike
Saksa, Länsi-. 213 244 268 389 418 520 172 818 221 963110 928 570 1 000 500 Tyskland, Väst-
J a p a n i........... 92 116 167 188 325 608 373 557 339 413 410 828 730 1 746 430 Japan
Yhdysvallat . 64 68 46 26 50 467 545 528 307 476 980 73 000 169 080 Förenta stat.
Muut maat . . 66 107 122 101 189 121 960 164 691 254 440 246 830 421 660 Andra länder
Yhteensä 1074 1143 1 233 1447 1837 4 395 578 5 096 050 5 252 630 5 316 740 6 673 700 Summa
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389. Eri maiden välinen matkustajaliikenne 
Resandetrafiken mellan olika länder
Ellei toisin ole ilmoitettu perustuvat luvut rajalla toimitettuun tarkastukseen. Vuorokauden tai vähemmän ulkomaan- matkallaan viipyviä matkustajia ei ole otettu huomioon

































































































































Eurooppa..................... 222 473 287 945 833 505 336 449 5 505 768 852 2 389 000 1 983 564 522 561
Suomi ................. ■) 28 328 18 478 72 4 735
R u ots i................... 173 102 617 323 132 919 518 62 300 34 0ÖÖ 34 569
N o r ja ........................ 9 891 •> 52 013 661 21 785 35 000 16 954
Tanska .......................... 5 994 ") 88 867 2 431 ’) 32 914 29 000 37 501 19 409
Islanti ....................... 172 8) 3 095 2 751
Alankomaat ................. 1896 22 231 5 879 12 930 106 393 000 22 470 67 351
Belgia.......................... •) 696 5 326 2 659 3 975 30 •) 104 419 47 323 •) 46 304
Espanja......................... 179 2 235 746 1286 15 8 056 43 000 9 798
Irlanti .......................... 642 431 10 ■») 2 504 4 000
Iso-Britannia ............... 5 541 56 567 48 608 31 017 648 119 811 807 000 331 058
I ta l ia ............................ 1376 15 209 4 645 7 400 40 21116 91000 286 487 29 193
Itäva lta ........................ 829 10 709 2 240 2 348 23 9 585 22 000 9 967 10 385
Jugoslavia..................... 588 3 3 491
Kreikka........................ 1229 404 5 13 000 5189
Neuvostoliitto ............. 6 476 237 76 805
Portugali....................... 609 292 504 9 172 578 3 613
Ranska ........................ 3 331 24 162 10 573 14 188 101 100 5Ü 594 0ÖÖ 919 351 144 901
Saksa, Länsi-................. 10 105 129 699 18 888 46 729 648 244 659 264 000 114 592 96 480
S ve its i.......................... 1728 15 396 4 457 7 571 51 41 192 60 000 42 237 26 397
Tsekkoslovakia ........... 296 52 501
Turkki.......................... ”) 909 836 293 3 2 267
Unkari ......................... 248 91 218
Aasia ..........................
Siitä:
2 089 1182 1954 2 052 81 23 000 12 334 20 379
In tia ....................... 1I 1 182 1 f 767 12 513Israel ..........................




72 ■“) 23 000 «) 12 334
6 195 
1547
K iin a ........................ 1 1 [ 88 4 124
Afrikka .......................
Siitä:
190 3155 2 484 2 72# 5 13 273 39 000 21 516 28 173
E gyp ti..........................
Etelä-Afrikan liittovaltio 190 3 155 j" )  2 484
f 601 
{  2128 'ö 13 273 } “) 39 000 *’) 21 516




8 067 85 151 44 818 73 869 3 839 138 969 243 000 347 727 301 816
Argentiina.....................







K anada ........................ 749 5 019 2 401 3 636 57 12 172 25 0ÖÖ 8 542 53170
Yhdysva lla t................. 7 318 80 132 42 417 69 251 3 778 126 797 218 000 212 832 239 140
Australia.....................
Siitä:





4 035 | 4 761 ;  9 
i i | 11000 7 059
f 27 660 
\ 8110
Määrittelemätön ......... 2 064 24 694 5 565 3 681 34 124 009 161 000 >) 150 202 128 601















































































































1955 /  Hemland











191 475 61 816 13 06i 2 710 1581 78 0ÓÓ 63 949 7 473 94 Sverige
85 052 2 460 524 418 30 000 8 649 6 157 65 Norge
250 752 61 389 9 396 1342 917 42 000 
600
’) 54 251 5 615 128 Danmark
Island
371 051 176 420 30 351 2 107 3 588 325 000 200 081 23 903 610 Nederländerna
•) 388 202 72 354 15 336 •) 3 493 ») 4 832 •) 833 000 210 389 4 574 36 Belgien
63 899 553 76 703 143 000 42 465 8 266 8 Spanien
38 574 “ ) 153 497 22 000 u) 10 265 101 Irland
805 081 »>214 345 49 466 17 948 14 394 672 000 »)489 623 100 536 8 488 Storbritannien
136 723 24 413 5 787 5 761 233 000 314 986 41 398 259 Italien
1 766 937 73 910 4 862 1331 66 000 82 208 72 österrike
29 246 31 12 000 4 960 35 Jugoslavien
78 817 8 247 255 15 000 11019 4 338 63 Grekland
3 106 Sovjetunionen
21 808 247 36 0ÓÓ 9 063 3 862 6 Portugal
1 367 371 175 520 33 242 19 130 32 630 629 369 46 724 477 Frankrike
2 331 952 1 272 661 154 887 16 910 7 350 482 000 906 542 38 945 358 Tyskland, Väst-
1 817 569 111 100 18 028 4 979 3168 410 000 4 291 248 Schweiz
3 448 55 Tjeckoslovakien
27 054 4 360 12 355 l i i 14 000 9 692 18 Turkiet
48 1768 10 Ungern
2 045 175 30 945 27 673 2118 Asien
Därav:
>■) 16 394 “) 1 418 Indien
1315 14 551 3 044 36 Israel
76 ») 24 629 574 Japan
99 90 Kina
30 826 11813 3 204 124 30 608 1230 601 Afrika
Därav:
30 826 5 879 2 069 124 17 618 598 64 Egypten
5 934 1135 12 990 632 537 Sydafrikanska Unionen
813 051
51 258













31 320 4 349 1 10148 8 609 22 Brasilien
100 921 1 415 1372 747 43 000 21 088 786 Kanada
629 552 158 644 64 663 34 181 30 696 485 000 440 391 4 270 Förenta staterna
1178 16 276 5 550 19 768 Australien
Därav:
1178 j  16 276 f 5 550
Australiska förbundet
l 19 768 Nya Zeeland
336 547 155 187 24 474 6 680 9 765 9 400 84 946 24 949 14 848 Ospecifieerad
10 786 018 2 607 972 527 709 171 474 202 190 1 4 010 000 3 704 338 604 649 53 565 Summa
x) Kauttakulkumatkustajat mukaanluettuina. —  !) Luvut perustuvat hotelleista, täysihoitoloista ym. saatuihin tietoihin. —  3) Ulkomailla asuvat oman maan kansalaiset mukaanluettuina. —  *) Lukuunottamatta matkustajia Irlannin tasavallasta.
6) Vuonna 1954. —  «) Passipakon poistamisen johdosta ei ole lukuja saatavissa. —  7) Islannin matkustajat mukaanluettuina. —  s) Vain tammikuu— marraskuu, jonka jälkeen passipakko poistettiin. —  *) Luxemburg mukaanluettuna.—  ) Pohjois-Ir­
lannin matkustajat mukaanluettuina. —  “ ) Irlannin matkustajat mukaanluettuina. —  la) Balkanin matkustajat mukaan- luettuina —  ls) Pakistan mukaanluettuna. —  u ) Pakistan ja Ceylon mukaanluettuina. —  15) Koko Aasia. —  ) Korea mu­
kaanluettuna.—  ” ) Koko Afrikka. —  18) Etelä- ja Keski-Amerikka.
')  Inkl. transitresenärer. —  s) Talen baserar p& uppgifter frän hoteU, peDsionat etc. —  ») Inkl. medborgare bosatta utomlands. —  *) Exkl resenärer frän republiken Irland. —  *)' Ar 1954. —  *) Pä, grund av avförandet av passtvänget kunna ej uppgifter
erhillas. —  ’) Inkl. resenärer frän Island. —  •) Endast januari— november, varefter passtvänget avfördes. —  ») Inkl Luxem- burg ___*") lnkl resenärer frän JTordirland. —  “ ) Inkl. resenärer fr&n Irland. —  ia) Inkl. resenärer frän Balkan. —  ) lnkl.
Pakistan. —  14) Inkl. Pakistan och Ceylon. —  ls) Hela Asien. —  *•) Inkl. Korea. —  " )  Hela Afrika. —  18) Syd- ooh Mel- lersta Amerika,
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390. Lentoyhtiöiden harjo ittam a ilm aliikenne 
Flygbolagens lufttrafik
Sekä ko tim ainen e t tä  kansainvälinen  säännöllinen liikenne 

















1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955
Suomi ................ 5 283 6 611 94.5 121 .0 651 829 22 2 267 Finland
Ruotsi * ) ............ 15 306 17 956 378.8 473.9 7 938 9 213 3 276 3 474 Sverige 1)
Norja x) .............. 11731 13 358 264.5 327.4 5 636 6  014 2 342 2 562 Norge 1)
Tanska x) .......... 9 648 10 943 240.1 296.6 5 098 5 914 2 113 2 248 Danmark 1) 
Island 2) 3)Islanti2) 3) .......... 3 115 4 245 66.3 103.3 1 632 2 428 122 152
Alankomaat . . . . 52 179 54 247 1 362.1 1 485.4 44 412 50 991 8 772 9 081 Nederländema
Belgia ................ 25 090 26 931 488.9 578.8 18 600 21033 4190 5 194 Belgien
Espanja.............. 13 640 15 271 319.9 403.1 1547 1965 743 954 Spanien
I r la n ti ................ 5 781 5 650 125.0 138.6 1 554 1 726 420 451
Iso-Britannia ja 
Pohj.-Irlanti .. 95 869 108 922 2 438.7 2 875.7 51 790 68  679 29 072 31968
Storbritannien 
och Nordirland
Portugali............ 5 838 6 270 60.7 81.2 696 787 439 685 Portugal
Puola.................. 3 840 4 597 52.6 63.4 766 798 196 398 Polen
Ranska .............. 89 496 97 770 2 710.7 3 138.1 67 432 75 376 23 885 23 040 Frankrike
Sveitsi................ 17 610 18 909 447.5 515.7 6 020 8 985 3 016 3 473 Schweiz
Tsekkoslovakia.. 6 497 7 424 76.8 93.6 1092 1528 1 290 1639 Tjeckoslovakien
F ilippiinit.......... 9 013 7 694 130.1 120.9 4 338 3 954 436 209 Filippinema
Indonesia .......... 12 391 13 316 180.1 239.4 5 679 5 867 1 772 2 083 Indonesien
Intia .................. 31 861 34 224 440.4 515.0 21 899 27194 6  388 7 354 Indien
I r a k .................... 1356 1380 19.9 20.9 271 228 31 21 Irak
T haim aa............ 2 956 2 992 40.2 49.7 837 717 971 565 Thailand
E gypti................ 3 006 3 187 39.7 47.5 1 205 1 165 63 92 Egypten
Et.-Afrikan 
liittovaltio___ 11702 11227 330.7 334.0 3 644 3 527 4 389 4 013
Sydafrikanska
U n io n e n
Etelä-Rhodesia .. 7 488 8 321 116.0 131.0 1 031 1 111 434 487 Syd-Rhodesia
Argentiina.......... 15 667 17 451 341.9 371.5 3 687 3 611 2 042 1 978 Argentina




Brasilia 3) .......... 103 665 111  260 1 595.5 1 684.4 79 964 8 6  939 3168 3 418
Chile4) .............. 7 092 7 449 121.6 156.2 1 755 1 927 105 127
K anada.............. 63 780 72 322 1 624.3 1 863.8 19 159 24 446 11704 12 860
Kolumbia 3) . . . . 35 512 36 222 426.1 484.3 60 432 57 764 4 037 3 458 Colombia 3)
Kuuba 2) ............ 10 075 10 195 161.2 162.5 1 470 1885 150 165 Cuba 2)
Meksiko 2) .......... 69 930 76 055 1 398.6 1 516.8 33 000 35 510 7 000 7 445 Mexiko 2) 
PeruP eru .................... 5 113 5 755 85.5 92.6 2) 5 000 5 275 2) 130 140
Venezuela.......... 22 630 23 984 294.2 325.5 8 605 10 750 680 787 Venezuela
Yhdysvallat . . . . 1 100 044 1 255 119 33 168.7 39 186.0 552 947 676 821 184 430 219 433 Förenta staterna
Australian 
liittovaltio . . . . 85 213 86  921 1 557.9 1 724.7 64 482 68  307 12 752 12 785
Australiska
förbundet
Uusi Seelanti___ 12 690 13 450 238.8 266.9 6 311 7 784 1 077 1 111 Nya Zeeland
')  M ukaanluettuna m aan  osuus SAS:n liikenteessä (R uotsi 3/7, Tanska 2/7, N orja 2/7). —  !) In te rn a tio n a l Civil A viation Orga- 
n iza tion 'in  arvion m ukaan. — 3) Epäsäännöll. liikenne m u k aan luettuna. — *) V ain Linea A irea N acional’in  suo rittam a liikenne. 
‘) In k l. lande ts  andel av  S A S 'tra íik  (Sverige 3/7, D anm ark  2/7, Norge 2/7). —  s) Enl. u p pskattn ing  av  In te rna tiona l Civil A viation 
O rganization. — s) Ink l. icke-reguljär tra fik . — 4) E n d ast tra fik  u tförd  av  l in e a  A irea Nacional.






















































































































































1 000 000 1 000 000
S u om ix) .............. 292.3 252.6 39.6 68 .1 0.62 9.7 2.6 245.6 207.1 Finland r)
R u o ts i.................. 1 098.8 996.0 102.8 151.0 0.58 20.4 10.7 1 035.8 935.5 Sverige
N o r ja .................... 348.2 303.3 44.9 101.1 1.32 8.7 6.5 325.5 281.2 Norge
Tanska ................ 478.8 420.4 58.4 107.9 0.15 21.2 7.0 465.9 410.4 Danmark
I s la n t i .................. 9.8 7.4 2.4 61.9 0.01 0.1 0.2 9.2 6.8 Island
Alankomaat . . . . 1 817.0 1 631.0 186.0 169.0 22.2 lO.o 1 760.8 1 574.9 Nederländerna
Belgia .................. 2 286.0 2 081.0 205.0 258.0 0.15 8.6 3.6 2 105.7 1 930.7 Belgien
Bulgaria 2) ......... 539.1 527.7 11.4 76.5 0.01 3.6 1.5 539.1 527.7 Bulgarien 2)
E sp an ja ................ 1 517.6 1341.7 175.9 52.3 1.0 8 0.8 16.7 1 374.9 1 223.2 Spanien
I r la n t i ..................
Iso-Britannia ja
374.5 252.9 121.6 128.7 9.5 12.4 346.3 235.4 Irland
Storbritannien o.
Pohj.-Irlanti . . 10 006.0 9 227.0 779.0 195.3 3) 237.6 33.4 9 801.1 9 032.0 Nordirland
I t a l ia .................... 3 728.3 3 390.3 338.0 77.6 1.24 25.7 18.7 5 799.9 5 458.1 Italien
Jugoslavia ......... 506.2 478.9 27.3 28.7 0.46 4.6 5.6 234.9 210.9 Jugoslavien
Neuvostoliitto . . 3 778.0 18.8 3 432.0 Sovjetunionen
P ortugali.............. 363.7 288.9 74.8 41.4 0.15 2.4 5.1 325.5 258.8 Portugal
Puola 4) ................ 818.4 737.1 81.3 34.4 0.84 12.7 9.9 Polen 4)
Ranska ................ 4 727.0 4 277.0 450.0 109.3 2.97 27.6 242.3 4 027.3 Frankrike
Saksa, Länsi- 5) .. 6 161.1 5 652.1 509.0 123.5 2.08 229.2 47.8 5 744.0 5 254.8 Tyskland, V äst-5)
S v e it s i .................. 1 321.2 1 099.3 221.9 265.2 84.6 6.4 1 223.4 1 012.6 Schweiz
Tsekkoslovakia 6) 856.3 800.8 55.5 66.3 0.12 30.8 8.1 856.3 800.8 T j eckoslovakien6)
T urkk i.................. 257.5 219.5 38.0 10.7 0.03 1.4 3.8 381.9 276.9 Turkiet
Intia .................... 2 866.5 2 717.1 149.4 7.5 3.34 22.1 63.0 ’)2 667.1 7)2 520.2 Indien
Japani .................. 61.7 10.0 4 519.5 4 465.3 Japan
Kiina 2) ................ 1 113.0 1 027.9 85.1 2.4 2.9 9.7 Kina 2)
P a k is ta n .............. 540.5 392.1 148.4 6.6 0.28 3.3 8.9 504.7 358.0 Pakistan
E g y p t i.................. 233.5 175.4 58.1 10.2 0.04 0.9 1.2 222.1 167.5 Egypten
Argentiina ......... 1 331.0 1 262.6 68.4 69.6 0.22 5.5 4.1 1 351.8 1 293.5 Argentina
K an ad a ................ 3 042.8 78.7 47.2 Kanada
Meksiko .............. 722.8 530.7 192.1 24.6 3.9 5.1 709.8 516.2 Mexiko
Förenta
Yhdysvallat 8) . .  
Australian liitto­
54 773.0 53 480.0 1 293.0 331.0 1 362.7 351.0 51 610.6 50 384.1 staterna 8) 
Australiska för-
valtio ................ 1 637.0 1 478.8 158.2 177.5 15.9 28.7 1 587.0; 1 439.9 bundet
Uusi Seelanti . . . 404.9 0.01 6.9 1.4 352.7 Nya Zeeland
1) Vuonna 1956 ja 1955. — 2) Vuonna 1947. — 3) Kauttakulkulähetykset mukaanluettuina. — 4) Vuonna 1948.— 5) Vuoden 
1954 tiedot ovat ajalta 1. 4—31. 12. — ®) Vuonna 1946.— 7) Vuonna 1953.— 8) Alusmaat mukaanluettuina.
*) Är 1956 och 1955. — 2) Är 1947. — 3) Transitoförsändelserna medräknade. •— 4) Är 1948. — 5) Är 1954 uppgifter avse tiden 
1. 4—31. 12. — 6) Är 1946.—• 7) Är 1953.— 8) Omfattar besittningarna.
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392. Lennätinlaitos
Telegraf r  äsendet
Kauttakulkusähkösanomia ja rautateiden virkasähkösanomia ei ole otettu  mukaan 
Transitotelegram samt järnvägarnas tjänstetelegram  äro icke medtagna
Sähkösanomia — Telegram






















Suomi ................ 1 564 1 409 1 599 713 1678 752 0.40 Finland
R uotsix) ............ 7 636 7 344 7 306 4 349 7 279 4 305 1.00 Sverige *)
Norja x) .............. 7 193 6 657 6 545 4 823 6 410 4 671 1.90 Norge x)
Tanska ............... 4 003 3 826 3 669 1560 3 553 1477 0.80 Danmark
Islanti ................ 454 459 477 304 514 324 3.25 Island
Alankomaat . . . . 6 969 6 958 6 881 2 522 6 978 2 560 0.65 Nederländerna
Belgia ................ 7 246 7 125 6 971 4 220 7 018 4 238 0.79 Belgien
E sp an ja .............. 23 851 20 003 23 053 20 526 21641 19 224 0.75 Spanien
I r la n ti2) ............
Iso-Britannia ja
3 576 3 423 3 184 1595 2 760 1274 0.95 Irland 2)
Storbritannien o.
Pohj.-Irlanti 2) 56 485 54 439 46 212 25 706 41 270 20 547 0.81 Nordirland2)
Italia x) .............. 35 431 36 971 37 072 31148 40 888 34 424 0.85 Italien *)
Itävalta .............. 4 738 3 951 4194 2 218 4 378 2 289 0.63 Österrike
K re ikka .............. 5 934 5 698 5 995 4 982 6173 5 073 0.77 Grekland
Luxem burg........ 325 341 342 164 361 180 1.17 Luxemburg
P ortugali............ 3 501 3 460 3 417 2 118 3 536 2 181 0.40 Portugal
Ranska .............. 3) 22 035 3) 23 349 3) 24 048 3) 15 662 22 534 14 222 0.52 Frankrike
Saksa, Länsi- .. 26 321 2) 27 113 27 308 19 261 29 265 20 457 0.56 Tyskland, Väst-
S v e its i................ 4 488 4 583 4 655 801 4 866 829 0.98 Schweiz
Turkki .............. 8 930 8 254 10 456 9 482 12 463 11 530 0.48 Turkiet
F ilipp iin it........... 5 936 5 087 0.27 Filippinerna
Indones ia ........... 3 463 3 922 2 759 0.05 Indonesien
In tia 2) .............. 28 071 28 638 29 735 25 545 32 965 28 417 0.09 Indien 2)
Israel2) .............. 1 414 1 260 1 238 622 1 300 655 0.74 Israela)
Japani ................ 95 117 97 319 89 327 85 754 84 695 80 654 0.95 Japan
Pakistan 2) ........ 4 395 4 366 4 541 3192 4 928 3 436 0.06 Pakistan 2)
Egypti ..............
Et.-Afrikan liitto­
4 450 4 569 2 933 4 369 2 572 0.19 Egypten
Sydafrikanska
valtio 2) .......... 14 409 14 018 13 957 11 593 14 192 11 725 1.04 umonen 2)
Kanada ............. 23 036 22 772 21 517 19 664 17 426 1.26 Kanada
Uruguav ........... 2 692 1 650 1.03 Uruguay
Yhdysvallat . . . . 171 328 173 550 164 464 144 233 169 375 153 179 1.02 Förenta staterna
Uusi Seelanti 2) . 8 197 8 280 8 638 7 422 8 883 7 646 4.15 Nya Zeeland 2)
*) Tiedot 30/6 m ainittuna vuonna päättyvältä varainhoitovuodelta. — 2) Tiedot 1/4 m ainittuna vuonna alkavalta varainhoito­
vuodelta.— 3) Algeria mukaanluettuna.
*) Gäller driftsär, som slutar 30 juni angivna är. — 2) Gäller driftsär soin börjar 1 april angivna är. — 3) Algeriet medräknat.
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393. Puhelinlaitos
Telefonväsendet
Tiedot käsittävä t sekä julkiset e ttä  yksityiset laitokset 

























1000 1 000 000
Suomi ................ 433 462 108 649.8 674.1 612.6 557.4 143 Finland
Ruotsi 2) ............ 1 994 2 220 308 2 174.8 2 217.6 2 565.0 2 438.5 353 Sverige s)
Norja 2) .............. 558 588 173 506.0 515.4 528.3 483.2 155 Norge 2)
Tanska .............. 862 894 199 1 144.3 1 217.3 1 223.4 1 052.2 276 Danmark
Islanti ................ 25 27 171 56.3 60.7 63.0 61.4 398 Island
Alankomaat . . . . 1 0 2 1 1117 104 866.7 943.3 1 018.7 751.4 94 Nederländerna
Belgia ................ 830 878 99 516.3 543.4 576.0 488.5 65 Belgien
E spanja.............. 891 1076 37 2 287.2 2 259.4 2 357.0 2 276.0 81 Spanien
Irlanti3) ............ 111 38 92.5 96.2 83.3 33 Irland s)
Iso-Britannia ja 
Pohj.-Irlanti 3) 6  436 6 830 133 3 651.3 3 924.7 4 202.0 3 865.0 82
Storbritannien o. 
Nordirland 3)
Italia 2) .............. 1828 2 127 44 2 550.2 3 475.4 72 Italien2)
Itäv a lta ............. 479 507 73 Österrike
K reikka............. 110 122 15 276.5 285.5 308.3 302.0 39 Grekland
Luxemburg ___ 30 33 105 Luxemburg
Portugali............ 232 257 29 220.5 243.0 272.1 233.6 31 Portugal
Ranska .............. 2 946 3117 72 1 905.9 2 099.6 2 339.6 1 816.1 54 Frankrike
Saksa, Länsi- 4) . 3 445 3 985 76 2 529.2 2 671.9 3 146.6 2 583.5 60 Tyskland, Väst-4)
S veitsi................ 1 141 1215 244 774.7 823.1 880.8 487.2 177 Schweiz
Filippiinit.......... 41 54 2 2) 321.8 6) 394.8 394.2 18 Filippinerna
In tia3) .............. 209 232 1 Indien 3)
Israel3) .............. 57 66 38 77.6 90.2 108.4 103.5 62 Israel3)
Ja p a n i................ 2 826 3123 35 9 287.1 9 823.3 8 129.6 7 483.0 91 Japan
Pakistan 3) ........ 35 44 1 Pakistan 3)
Et.-Afrikan liitto­
valtio 3) .......... 565 614 45 730.6 730.6 803.2 753.2 59
Sydafrikanska 
U nionen 3)
Argentiina ........ 1 OSO 1128 59 3 146.2 3 321.8 3 377.9 3 337.8 177 Argentina
K anada.............. 3 853 4147 265 Kanada
Peru .................. 61 64 7 200.3 215.2 219.7 215.9 23 Peru
Y hdysvallat___ 52 800 56 243 340 61 540.0 63 885.0 67 650.0 65 175.0 409 Förenta staterna
Australian liitto­
valtio 2) .......... 1 476 1 587 173 1 047.6 1 114.1 1 193.5 1 103.4 130
Australiska 
förbundet2)
Uusi Seelanti 3) . 496 535 250 Nya Zeeland 3)
*) Kauttakulkupuheluja ei ole otettu  huomioon. — 8) Tiedot 30/6 m ainittuna vuonna päättyvältä varainhoitovuodelta. — 3) Tiedot 
1/4 m ainittuna vuonna alkavalta varainhoitovuodelta. — 4) Vuoden 1953 tiedot 1/4 alkavalta varainhoitovuodelta. — 6) Tie­
dot varainhoitovuodelta 1955—56. 
x) Transitotelefonsamtal är ej medräknade. — *) Gäller driftsär, slutande 30 juni angivna är. — 8) Gäller driftsär, börjande 1 april 
angivna är. — 4) Talen för är 1953 gäller driftsär börjande den 1 ap ril.— 6) Gäller driftsäret 1955—56.
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394. Eräiden Taltioiden tu lo t ja  m enot
Inkom ster och  utgifter för vissa  länder
*) Ellei toisin ilmoiteta on kyseessä varainhoitovuosi 1/4—31/3. — 2) Varainhoitovuosi 1/7—30/0. — 3) Kuntien aiheuttamat meno- 
®) Maatalouden tukipalkkiot. — ’) Osavaltioiden aiheuttamat menosiirrot mukaanluettuina. —• 8) Tuotannon tukipalkkiot. 
1) Om ej annat anföres gäller det finansäret 1/4—31/3. —• 2) Finansäret 1/7—30/6. — 3) Utgiftstransaktioner för kommuner 
lantbruket. — 7) Utgiftstransaktioner för delstater medräknade. — 8) Subventioner ät producenter.































14 351 3 873 35 900 7 604 21 301 9121 150 838 242 988
6 027 3 515 38 736 9 363 25 461 10 327 185 144 278 573 VFinland
339 262 2 186 326 967 2 094 3 431 9 605
350 227 2 416 340 1030 2 199 3 732 10 294 >Sverige 2)
192 519 399 91 299 1166 1714 4 380 j
219 554 429 97 286 1 137 1623 4 345 >Norge 2)




















102 350 ^Belgien8 7 33 ii 9 70 138 1 TV1 n _  ,J8 10 32 12 8 66 136 > Irland
658 287 903 303 1 364 1332 4 847 Istorbritannien
674 226 1 037 338 1436 1286 4 997 | och Nordirland
157 000 1000 324 000 207 000 451 000 2 330 000
144 000 2 000 342 000 228 000 448 000 2 489 000 i- Italien2)
189 1 064 4 857 29 1443 47 ■) 14 692 22 321 1
241 820 5 331 23 1768 61 3) 14 493 22 737 ¡‘Osterrike
189 000 260 000 1 090 000 *) 1 702 000 3 241 000 l
216 000 255 000 906 000 ‘> 2 087 000 3 464 000 ¡•Frankrike
351 177 8 857 5 522 5153 20 060 \
436 227 8 778 5 893 5 598 20 932 ^Tyskland, Väst*
262 12 187 iö 54 688 6> 746 1959 1
249 13 187 11 54 750 ■) 685 1 949 ¡•Schweiz
35 000 28 000 208 000 165 000 •) 565 000 1 001000 [Japan39 000 7 000 300 000 161 000 3) 545 000 1 052 000
9 4 17 14 27 51 234 356 It

















14 19 20 9 15 20 •) 210 307 JSydafrikanska
15 21 22 9 15 20 >) 221 323 j Unionen
1354 — 2 264 499 1760 4 246 7 994 18117 1
1625 — 556 424 1829 2 621 6 773 13 828 fArgentma
1513 5 294 13 458 33 396 53 661 ]
1198 5 606 12 212 37 679 56 695 >Brasilien
160 — 6 490 I 9 405 13 962 50 746 80 763 iP'Ki’lrt
11 062 14 081 28 970 54 687 156 020 Vbnile
476 26 636 1806 ») 1296 4 240 ^Kanada478 29 653 1666 >) 1326 4 152
6 382 •) 1 689 6 741 ! _ 46 904 6 056 67 772 1 Foren ta
6 370 •) 3 508 7 009 — 40 626 7 057 64 570 |  staterna 2)
41 23 221 170 ’) 333 788 (Australiska för-
38 22 239 173 ’) 360 832 | bundet2)
18 •) 16 68 5 17 28 42 194 j-Nya Zeeland20 •> 13 74 5 19 1 24 45 200
siirrot m ukaanluettuina. — 4) Menosiirrot m ukaanluettuina — 6) Kanttoonien aiheuttam at menosiirrot m ukaanluettuina.—
medräknade. — 4) Inkl. utgiftstransaktioner. — 8) Utgiftstransaktioner för kantoner medräknade. — e) Subventioner tili
Italia2) ...........• 1953/54 1 Lira I 371 000 1 441 000 146 000 1 958 0001954/55 393 000 i 1 642 000 172 000 2 207 000
Itävalta 19541955 j Schilling j I 10 310 1 9 353 8 767 8 713 j 1026  880 21221396 22 225 20 342
Ranska •........ < 1954 j Frc {! 735 000 1 807 000 334 000 238 000 3 114 0001955 754 000 1 856 000 412 000 217 000 3 239 000
Saksa, Länsi- 1953/54 ! Dmark I 5 337 15 037 1236 216101954/55 5 703 16 273 1 529 23 505
Sveitsi .........■ 1954 j Frc { 733 680 567 340 2 3201955 496 709 645 395 2 245
Japani 1953/54
r
Jen— YenK 498 000 405 000 30 000 85 000 1 018 0001954/55 496 000 414 000 24 000 73 000 1 007 000
Israel............. • 1953/54 £ J 85 54 51 i 36 2261954/55 J 1 125 86 74 : 51 336
E gyp ti2) . . . . . 1953/541954/55 } £ I 4340 96 ! 106 ! 3845 177191
Etelä-Afrikan 1953/54 1 J 152 39 33 i 42 266
liittovaltio.' 1954/55 f i 149 42 33 ! 48 272
Argentiina . .  • 19541955 j Peso { 4 414 4 061 4 153 3 825 .387600 3 8284 898 12 78213 384
B rasilia .........< 1954 j Cruzeiro { ■ 17 799 22 454 2 738 3 548 46 5391955 19 690 27 363 2 500 3 929 53 482
Chile .............< 1954 j Peso I 22 272 31 076 7 220 ! 5 069 65 6371955 45 022 51 117 19 809 1 21 988 137 936
K anada.........< 1953/54 j $ 2 472 1 124 407 ! 282 4 2851954/55 2 310 1066 397 ! 227 4 000
Yhdysvallat2^ 1953/54 1 Q f 60 276 10 014 562 1 2 320 73 1721954/55 J 1 57 071 9 211 606 ; 2 566 69 454
Australian 
liitto­
valtio 2) . .
Uusi Seelanti.-!
1953/54 j .£? j 579 231 95 18 923
1954/55 X> 1 586 249 101 ; 20 956
1953/54











Suomi ........... 1955 } mk 57 434 73 002 26 721 78 225 235 3821956 68 513 87 982 41 244 i 71 266 269 005
R uotsi2) ___ 1953/54 j Kr J 4 714 2 934 1 317 8 9651954/55 4 600 3 331 1551 9 482
N orja2) . . . . . 1953/54 j Kr 1 1 272 2 267 317 488 4 3441954/55 1306 2 419 383 522 4 630
Tanska 1953/54 j Kr j; 1885 2 083 300 4 2681954/55 1994 2191 1 332 4 517











B e lg ia ........... 1954 j Frc 29 510 34 362 ^4 577 7 459 75 9081955 32 847 36 827 4 595 7 274 81 543
Ir la n ti........... 1953/54 i c j 29 59 j 17 1051954/55 f x> j 31 59 J 18 108
Iso-Britannia 
ja Pohj.- 
Irlanti . . . .
1953/54 j c f 2 282 1895 373 4 550
1954/55 J
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395. Valtionvelka — Statsskulden
Luvut eivät ole täysin verrannollisia, varsinkaan mitä tulee velkain jaoitukseen vakautettuihin ja vakauttamattomiin sekä 
koti- ja ulkomaisiin velkoihin eikä myöskään mitä tulee ulkomaisen velan muuntamiseen maan rahayksikköä vastaavaksi. 
Tiedot tarkoittavat osaksi bruttomääriä, joista ei ole vähennetty kuoletus- ym. rahastojen säästöä, osaksi nettomääriä. 
Liittovaltioiden velkoihin, paitsi Etelä-Afrikan ja Australian liittovaltioiden, ei ole laskettu osavaltioiden velkoja 
Siffrorna äro ej fullt ensartade, särskilt vad beträffar gränsen mellan fonderad och svävande samt mellan inländsk och 
utländsk skuld, ävensom omräkningen av utländsk skuld tili landets mynt. Uppgifterna avse dels bruttobelopp (inkl. be- 
hällning i amorterings- o.dyl. fonder), dels nettobelopp. För förbundsstaterna, med undantag av Sydafrikanska unionen 








Valtionvelka milj. maan rahayksiköissä 














Suomi --  Finland (31/12)
1954 mk 59 226 13 926 62 411 135 563
1955 » 64 366 10 694 61 591 136 651
1956 » 70 340 18 319 61 861 150 520
Ruotsi — Sverige (30/6)
1954 Kr 010 934.2 *) 2 652.9 13 587.1
1955 » ')12 503.2 ‘) 2 020.9 14 524.1
1956 » ‘)12 709.0 2 768.2 15 477.2
Norja - - Norge (30/6)
1954 Kr 3 153.2 1 304.0 a) 1 421.0 5 878.2
1955 » 3 641.0 992.0 *) 1 714.5 6 347.5
1956 » 4 429.0 1 078.4 *) 1 723.1 7 230.5
Tanska — Danmark (31/3)
1954 Kr s) 2 880.7 1 566.8 4 447.5
1955 » 3 528.1 1 358.2 4 886.3
1956 » 3 914.1 1 265.2 5 179.3
Alankomaat — Nederländerna (31/12)
1953 G 8 785 11372 2 793 22 950
1954 » 10 286 8178 2 286 20 750
1955 » 10 987 6 689 2 013 19 689
Belgia — Belgien (31/12)
1954 Frc 165 083 110 839 *) 22 305 298 227
1955 » 171 466 115 834 ‘) 24 298 311 598
1956 » 182 099 110 400 *) 25 333 317 832
Espanja — Spanien (31/12)
1953 Peseta 63 501.5 10 000.0 3 382.4 76 883.9
1954 » 68 720.9 13 733.4 4 442.4 86 896.7
1955 » 83 566.2 11199.7 3 197.3 97 963.2
Iso-Britannia ja Pohj.-Irlanti —
Storbritannien o. Nordirland (31/3)
1954 £ 19 954.1 4 819.3 2 114.5 26 887.9
1955 » 19 856.8 5 246.6 2 130.4 27 233.8
1956 » 20 162.7 5 082.6| 2 074.7 27 320.0
Italia - -  Italien (30/6)
1954 Lira 1 264 900 2 641 100 3 906 000
1955 » 1 551 000 2 706 400 4 257 400








Valtionvelka milj. maan rahayksiköissä 














Portugali — Portugal (31/12)
1953 Escudo 10 440.6 679.8 11 120.4
1954 » 10 958.7 692.8 11 651.5
1955 * 11 002.0 684.6 11 686.6
Ranska — Frankrike (31/12)
1953 Frc 1 623 300!2 553 600 1 240 600 5 417 500
1954 » 1 651 800 2 877 400 1 119 700 5 648 900
1955 » 4 829 200 1 027 300 5 856 500
Sveitsi — Schweiz (31/12)
1953 Frc 7 741.6 s) 17.0 7 758.6
1954 » 7 755.7 *) 17.0 7 772.7
1955 » 7 585.6 ‘) 16.3 7 601.9
Japani — Japan (31/3)
1953 Jen-Yen 336 731 279 140 102 265 «) 828 199
1954 » 445 018 240 140
1955 » 426 566 432 140
Etelä-Afrikan liittovaltio — Sydafrikanska unionen (31/3)
1954 £ 688.5 134.4 61.7 884.6
1955 » 737.0 133.2 63.7 933.9
1956 » 891.8 73.0 964.8
Kanada (31/3)
1954 $ 12 852 4 679 392 17 923
1955 » 12 560 4 991 400 17 951
1956 » 13 471 5 232 352 19 055
Yhdysvallat — Förenta staterna (30/6)
1954 $ 194 305 77 036 —. 271 341
1955 » 193 228 81190 — 274 418
1956 » 184 675 88 150 — 272 825
Australian liittovaltio — Australiska förbundet (30/6)
1954 £ 2 790.8 395.2 420.8 3 606.8
1955 » 2 914.1 399.8 435.5 3 749.4
1956 » 3 044.6 396.6 447.4 3 888.6
Uusi Seelanti - -  Nya Zeeland (31/3)
1954 £ 562.2 54.5 ’) 89.8 706.5
1955 » 579.9 51.0 ’) 99.9 730.8
1956 » 588.4 51.0 ’) 95.8 735.2
*) Mukaanluettuna ulkomainen velka. — 2) Lukuunottam atta »Kansainvälistä Pankkia ja Valuuttarahastoa», 325.5 milj. 
kruunua. — 3) Tieto ei ole verrannollinen seuraavien vuosien tietoihin. — 4) Lukuunottam atta ensimmäisen maailman­
sodan aikuista velkaa; vuonna 1954 21 289, vuonna 1955 21 275 ja vuonna 1956 21 388 milj. fr. — 6) Lukuunottam atta 
menoja eräille kotimaisille säätiöille. — 8) Mukaanluettuna velat, joita ei voida jakaa koti- ja ulkom aisiin .— 7) Lukuunotta­
m atta  ensimmäisen maailmansodan aikuista velkaa.
*) Inkl. utländsk skuld. — 2) Exkl. »Internationella Banken och Valutafonden», 325.6 milj. kronor. — 3) Är 1954 ej jämförbart 
med ären 1955—56. — 4) Exkl. skuld frän första världskriget; är 1954 21 289, är 1955 21 275 och är 1956 21 388 milj. fr. — 
6) Exkl. förpliktelser mot vissa inhemska fonder. —■ 6) Inkl. Iän, som icke kan indelas i in- och utländska. — ?) Exkl. skuld 
frän första världskriget.
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9 219 000 

































s) 77 600 





























•)14 530 000 




































































2.0 |  Japan 6)
K anada........J 19541955 s j' 18 845 20 535 24 589 26 921 64.362.7 14.613.8 5.85.7 16.517.6 —0.81.3 — 0.4— 1.1 ¡■Kanada
Yhdysvallat .<! 19541955 * 1














—  0.1 
— 0.2
























Uusi See- f 
lan ti6) ___\
1954

















1 Nya Zee- 
J land 6)
*) Julkisiin investointeihin sisältyy, ellei toisin m ainita, sekä suoranaiset julkiset että valtion ja kuntien liikeyritysten suoritta­
m at investoinnit. — 2) Varastonlisäys mukaanluettuna. — 3) Lukuunottam atta valtion ja kuntien liikeyritysten investointeja. 
—•4) Mukaanluettuna valtion ja kuntien liikeyritysten investointeja. — 6) Bruttokansantulo. — 8) Mainitun vuoden huhti­
kuun 1 päivänä alkava talousvuosi.—• 7) Mainitun vuoden heinäkuun 1 päivänä alkava talousvuosi.
J) Offentliga investeringar omfatta, om ej annat angives, säväl direkta offentliga investeringar som investeringar företagna av 
statliga och kommunala affärsverk. — 2) Inkl. lagerförökning — 3) Exkl. investeringar företagna av statliga och kommunala 
affär3företag.— 4) Inki. investeringar företagna av statliga och kommunala affärsföretag.— 6) Bruttonationalinkomst. •—• 6) 
Finansär börjande den 1 april angivna 4r. — 7) Finans&r börjande den 1 ju li angivna är.
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Suomi ................j 1934/38 128 181 28 3 33 276 13 3 000 31 95 ¡■Finland1951/55 134 139 36 2 30 263 18 3 192 40 98
R u o ts i................< 1934/38 96 122 44 2 49 302 18 3 110 39 95 ¡Sverige1951/55 82 109 42 2 51 302 21 3 035 43 88









































Belgia ja Luxem-j 1934/38 115 157 28 5 46 136 19 2 820 29 84 {Belgien och
b u rg ................ | 1951/55 104 151 28 2 47 175 22 2 948 34 87 j  Luxemburg
I r la n t i ................1 1934/38 131 195 38 1 55 150 14 3 400 35 99 ¡Irland1951/54 133 184 40 1 53 196 20 3 503 37 96
Iso-Britannia ja j 1934/38 95 82 42 3 68 152 21 3 110 38 80 1 Storbritannien
Pohj .-Irlanti . .1 1951/55 95 104 42 4 58 205 21 3138 36 85 |  och Nordirland
I ta l ia ..................•! 1934/38 164 37 7 13 20 74 12 2 515 14 82 ¡Italien1951/55 152 42 15 6 18 96 12 2 538 16 76










































































































Intia 2) ..............I 1934/38 143 8 13 18 3 65 2 1 970 8 56 j  Indien 2)1951/55 123 12 12 21 1 45 4 1 770 6 48
Ja p a n i................■! 1934/38 162 63 14 7 4 4 2 2 180 5 64 ¡Japan1951/55 s)151 ■) 57 >) 10 s) 6 3 9 2 2 170 4 59
E gyp ti................1 1934/38 182 5 13 19 7 40 5 2 450 8 73 ¡Egypten1951/54 176 8 14 9 12 58 4 2 407 8 70
Etelä-Afrikan J 1935/39 156 16 23 2 38 76 3 2 300 18 68 i Sydafrikanska

















































































Australian liitto-J 1936/38 101 49 53 1 120 164 16 3 300 40 103 |Australiska för-
v a ltio ..............1 1951/54 94 51 51 2 108 180 17 3 167 40 92 j  bundet





















x) Kaikki meijerituotteet voita lukuunottam atta.— 8) Vuosina 1934/38 Pakistanin alue mukaanluettuna. — 3) Arvioitu kulutus.
— 4) Perunoita lukuunottam atta. — 5) Lukua ei voida verrata vuosien 1935/39 lukuun eril. laskentaperusteen vuoksi.
*) Alla mejeriprodukter utom sm ör.— *) Áren 1934/38, inkl. Pakistan. — 8) Beräknad förbrukning.— *) Exkl. potatis. — 6) 
























































































































































Kahvia —  Kaffe 1950 3.8 4.4 4.9 3.8 1.6 2)6.4 0.68 1.0 2)3.6 0.60 2)5.4 7.3
kg 1951 3.8 4.8 4.9 3.8 1.6 2)5.7 0.77 1.0 2)3.6 0.71 2)4.2 7.4
1952 5.4 5.7 5.6 4.1 2.2 2)6.o 0.68 1.3 2)3.8 0.91 2)3.8 7.5
1953 5.6 5.8 6.2 4.6 2.7 2)5.8 0.59 1.4 2)3.8 1.37 7.6
1954 6.5 5.6 5.2 4.7 0.59 1.5 2)2.6 1.61 7.2
1955 6.8 6.0 5.8 1.82
Teetä —  Te 1950 2)0.17 0.21 0.16 0.40 0.8 2)0.07 3.86 2)0.oi 2)0.O2 0.05 2)0.25 0.27
kg 1951 3)0.13 0.15 0.08 0.18 0.7 2)0.03 3.67 2)0.oi 2)0.O3 0.05 2)0.19 0.29
1952 3)0.04 0.15 0.08 0.20 0.7 2)0.04 3.86 2)0.oi 2)0.03 0.06 2)0.19 0.28
1953 3)0.09 0.13 0.09 0.20 0.8 2)0.04 4.31 2)0.02 2)0.03 0.08 0.30
1954 3)0.10 0.18 0.13 0.30 4.35 2)0.04 2)0.02 0.O9 0.31
1955 0.10 0.13 3)0.09 0.10
Kaakaota 1950 2)0.27 4)0.31 1.53 1.4 4)0.5 2)1.57 4)0.54 0.3 2)1.66 2)1.70 1.95
Kakao 1951 2)0.24 4)0.28 1.34 0.81 4)0.4 2)1.78 4)0.59 0.3 2)1.31 2)4.62 1.81
kg 1952 2)0.21 4)0.3O 1.35 0.76 4)0.3 2)2.00 4)0.5O 0.3 2)1.07 2)1.59 1.81
1953 2)0.23 4)0.29 1.16 0.79 4)0.3 2)1.50 4)0.50 0.3 2)1.03 1.86
1954 a)0.24 4)0.33 1.20 0.50 4)0.59 0.2 2)0.O6 1.72
1955 2)0.26 4)0.32 2)1.00
Tupakkaa 1950 1.1 1.4 1.2 2.5 2.5 2.7 1.9 0.8 7)1.3 e)2.2 4.2
Tobak 1951 1.1 1.4 1.3 2.2 2.4 2.9 2.0 0.8 7)1.3 «)2.l 4.4
kg 1952 1.2 1.5 1.3 2.4 2.5 3.0 1.9 0.8 7)1.3 6)2.2 4.5
1953 1.1 1.5 1.3 2.4 2.6 2.3 2.0 0.9 7)1.3 6)2.1
1954 1.2 1.4 1.3 2.5 2.1 1.0 7)1.3
1955 1.1 1.5 1.3
Viiniä —  Vin 1950 0.50 1.1 0.94 2.8 0.50 5)0.23 •)1.1 83.4 90 8.26 2.76
litraa —  liter 1951 0.61 1.2 1.10 2.2 0.62 6)0.25 6)1.3 82.9 94 8.08 3.29
1952 1.49 1.5 1.17 2.4 0.55 5)0.24 •)1.1 99.1 99 7.79 3.22
1953 2.05 1.7 1.17 2.6 0.65 s)0.25 8)1.2 88.5 99 7.69 3.41
1954 2.03 1.9 1.20 2.8 «)1.1 107.5 105 9.41
1955 2.00 2.2 1.19 8.26
Olutta —  Ö1 1950 5.7 24.5 18.1 72.0 10.9 118.4 84.1 3.3 7)17.4 37.3 8)42.3 65.3
litraa —  liter 1951 7.2 24.1 19.2 67.3 10.9 115.6 84.2 3.1 7)16.3 47.0 8)44.l 64.2
1952 7.2 25.8 19.7 65.2 11.3 118.1 83.9 3.8 7)19.7 52.3 s)48.7 64.1
1953 6.8 27.6 20.0 68.2 12.7 118.4 80.4 3.4 7)19.6 57.5 s)48.3 63.2
1954 6.7 27.6 19.9 66.6 80.7 3.6 60.1
1955 6.8 30.7 22.7 66.1
Väkeviä juomia1) 1950 2.77 5.2 2.44 1.4 3.0 1.43 1.0 1.4 3.8 1.08 3.86
Starka drycker *) 1951 2.74 5.0 2.10 1.0 2.7 1.57 1.0 1.4 3.8 1.05 4.66
litraa —  liter 1952 2.64 5.2 2.13 1.1 2.2 1.43 1.0 1.4 3.8 1.05 3.79
1953 2.37 5.3 2.02 1.1 2.2 1.39 1.0 1.6 1.13 4.16
1954 2.46 5.0 2.16 1.2 1.0 2.0 1.18 4.28
1955 2.68 5.5 2.24 1.26
l ) Alkoholipitoisuus 50 %. —  a) Tuonti —  vienti. —  8) Tuonti. —  *) Vain pulveri. —  •) Kuohuviinejä. —  •) Tuotanto +  tuonti —  
v ien ti.—  7) Tuotanto.—  8) Panimoiden oluenmyynti. 
l) 50 % alkoholilait. —  a) Införsel —  utförsel. —  3) Införsel. — 4) Endast pulver. —  6) Musserande viner. —  •) Produktion +  inför- 
sel—'Utförsel.—  7) Produktion. —  8) ölförsäljningen frän bryggerierna.
39S. Eräiden nautintoaineiden kulutus asukasta kohti
Förbrukningen av vissa njutningsmedel per invänare
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1953 1 1954 j 1955 1953 1 1954 1 1955
1 000 toimia — 1 000 ton kg
Suomi ................... 35.4 64 .5 74.6 8.5 15.4 17 .6 Finland
Ruotsi ................... 134 .0 158 .4 18.7 22.0 Sverige
N orja..................... 34.0 41.1 10.1 12.1 12.5 Norge
Tanska .................. 55 .3 6 2 .4 65.7 12.7 14 .2 14 .8 Danmark
Islanti ................... 1.0 1.0 l . l 6 .6 6.5 7 .0 Island
Alankomaat ........ 86 .4 99 .7 112 .0 8.2 9.4 10 .4 Nederländerna
Belgia ja Luxemb. 82 .6 91 .5 100 .8 9.1 10. o 11 .0 Belgien o. Luxemb.
Espanja................. 28 .5 34 .0 40 . o 1.0 1.2 1 .3 Spanien
Irlanti ................... 23 .0 25 .4 32 7.8 8.7 11 .0 Irland
Iso-Britannia ja 
Pohj .-Irlanti . . . 803 .8 8 3 7 .8 89 0 .3 15 .9 16 .5 17 .4
Storbritannien och 
Nordirland
Italia ..................... 137 .3 148 .0 167 .3 2 .9 3.1 3.5 Italien
Itävalta ................ 18.3 22.7 33 .4 2 .6 3.2 4.8 Östertike
Jugoslavia............ 13.8 14 .0 20 .6 0 .8 0.8 1.2 Jugoslavien
Kreikka................. 11.8 13 .0 1.5 1.6 Grekland
Portugali.............. 14.2 14.1 19.4 1.6 1.6 2.2 Portugal
Ranska ................. 31 3 35 5 4 06 7.3 8.3 9.4 Frankrike
Saksa, Länsi- . . . . 28 6 .6 34 7 .4 35 4 .2 5.6 6.7 6.8 Tyskland, Väst-
Sveitsi................... 54 57 63 11 .0 11.6 12 .6 Schweiz
Turkki................... 13.3 16.2 0 .6 0.7 Turkiet
Filippiinit ............ 22 .4 24 .9 27 .6 1.1 1.2 1 .3 Filippinema
In tia...................... 69 .4 80 .5 76 .9 0 .2 0.2 0 .2 Indien
Japani ................... 4 14 .3 4 2 3 .5 449 .1 4.8 4.8 5.1 Japan
Pakistan .............. 5.0 8.7 6.1 0.1 0.1 0.1 Pakistan
Syyria ................... 0.8 0 .8 1.0 0.2 0.2 0.2 Syrien
Thaimaa .............. 7.2 17 .8 17 .2 0.4 0.9 0.8 Thailand
E gypti................... 17.7 23 .2 19 .8 0.8 1.0 0.9 Egypten
Et.-Afrikan liittov. 42 3.2 Sydafrik. Unionen
Argentiina............ 37.1 6 1 .4 100 .5 2.0 3.3 5.3 Argentina
Brasilia ................ 146 .2 161 .1 2.6 2.8 Brasilien
Chile....................... 22.7 23 .0 3.5 3.6 Chile
K anada............ 330 .3 400 .8 4 2 8 .6 22.3 26.4 27 .5 Kanada
Kolumbia ............ 17 .4 19.0 21 .0 1.4 1.5 1.7 Columbia
Kuuba................... 17 .3 11.2 19 .3 3.0 1.9 3.2 Cuba
Peru ....................... 10.3 13.3 15.4 1.1 1.1 1.6 Peru
Uruguay ............... 21 .2 25 .3 8.4 9.8 Uruguay
Venezuela............ 14 .0 15.7 16.1 2.6 2.8 2.8 Venezuela
Yhdysvallat ........ 5  467 5 492 5 83 6 34 .2 33 .8 35 .2 Förenta staterna
Australian liittov. 132 .6 21 7 .3 15.0 24 .2 Australiska förb.
Uusi Seelanti . . . . 32.0 38 .5 15 .6 18 .4 Nya Zeeland













































































































































































































10 56 21 27 400—
500
106 96 40 19 124 32 40 16 82 365 23 23 Antal
aktier
1941 33 51 96 88 84 108 84 57 8 67 22 76 119 77 28 40 28 40 60 84 1941
1942 . 46 62 104 95 103 123 93 67 9 116 37 79 120 89 36 38 39 35 54 84 1942
1943 44 62 104 104 127 125 106 81 14 137 35 77 165 111 41 49 53 46 65 95 1943
1944 42 67 104 111 125 132 114 89 29 147 36 73 187 120 47 49 56 50 66 102 1944
1945 80 76 96 100 — ') 135 121 96 32 157 jtO 75 203 127 61 58 59 60 68 106 1945
1946 ........ 69 81 92 101 M 92 132 141 107 31 137 52 8 8 267 155 86 68 60 71 77 113 1946
1947 57 82 89 10 2 110 89 152 109 95 116 65 95 20 0 175 130 62 50 63 90 119 1947
1948 47 73 98 102 113 75 140 98 56 87 68 90 145 179 156 67 47 64 98 117 1948
1949 . 44 72 95 94 103 77 132 87 66 70 62 82 110 137 138 64 57 63 94 113 1949
1950 . 79 83 99 112 102 84 130 88 65 68 60 88 113 128 114 80 72 77 111 123 1950
1951 107 107 111 104 101 98 133 102 71 77 72 105 124 140 111 107 105 94 134 129 1951
1952 . 89 100 106 97 91 104 109 89 84 85 93 105 104 111 88 110 105 100 101 105 1952
1953 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1953
1954 118 126 118 108 125 113 109 131 110 110 140 111 119 103 180 114 107 121 106 111 1954
1955 178 136 131 117 157 143 115 155 155 117 206 131 131 108 271 150 118 170 116 119 1955
1956 265 131 142 130 164 157 139 151 119 218 145 140 98 274 177 140 201 113 121 1956
1956
Toukokuu 254 130 144 125 173 157 108 140 148 117 213 148 139 96 295 177 138 201 112 119
1956
Maj^
Kesäkuu 270 130 135 127 163 162 103 136 141 117 223 143 142 94 293 177 141 199 109 120 Juni
Heinäkuu 308 135 139 128 167 165 105 141 146 118 243 150 142 95 279 187 141 21 2 109 122 Juli
Elokuu 314 134 146 132 167 152 97 142 155 119 236 149 146 95 265 193 144 21 0 111 122 Augusti
Syyskuu 286 131 146 137 163 165 97 139 151 122 235 151 146 98 261 184 150 202 114 123 September
Lokakuu 276 129 145 139 164 155 95 139 152 121 235 152 142 98 256 178 152 200 116 123 Oktober
Marraskuu 262 124 143 139 153 153 127 153 118 207 147 140 97 257 172 151 197 114 122 November
Joulukuu 248 129 138 141 150 159 136 157 118 227 151 132 98 253 176 151 198 114 124 December
1957
Tammikuu 251 132 141 142 149 160 143 163 117 226 155 127 99 282 179 152 196 118 126
1957
Januari
Helmikuu 253 135 142 145 148 162 145 165 118 245 154 126 101 282 172 152 187 118 125 Februari
Maaliskuu 262 137 143 143 148 161 147 167 1 2 0 272 154 123 101 273 176 156 188 119 124 Mars
Huhtikuu 238 138 141 145 153 163 155 166 116 278 156 118 99 271 184 159 194 119 129 April
MajToukokuu 233 143 141 143 154 162 157 170 114 303 156 115 99 190 160 201 119 133
Kesäkuu 222 141 139 155 163 160 173 115 315 149 112 98 190 158 206 137 Juni
*) Perustana vähemmän kuin 12 kuukautta . — *) Vuosina 1941—1945 kalenterivuoden viimeinen kuukausi. 





































































































































































































































































1942 14 63 63 62 42 28 56 3 9 8 92 68 41 59 51 20 18 56 58 41 56 1942
1943 16 66 64 63 42 32 58 4 9 9 96 119 56 75 56 23 20 58 61 43 59 1943
1944 18 66 65 « 4 43 34 62 16 9 10 97 92 62 88 58 35 21 59 61 43 61 1944
1946 25 65 65 62 48 38 63 39 «) 9 14 97 89 63 93 58 40 22 60 62 44 62 1945
1946 40 62 62 62 67 3) 80 45 64 55 24 94 86 68 91 60 46 25 63 71 44 62 1946
1947 48 67 64 68 72 86 53 77 98 7) 38 37 98 87 76 86 63 48 n)33 74 88 46 65 1947
1948 63 72 66 74 75 94 57 100 104 42 65 9) 90 102 94 93 93 67 53 37 88 95 53 72 1948
1949 . 64 72 67 76 78 89 61 72 98 54 72 97 101 97 88 71 58 43 90 90 59 72 1949
1950 73 76 76 86 87 93 72 95 93 71 78 85 95 91 101 97 76 66 50 96 94 69 78 1950
1951 , 105 100 94 109 107 113 93 133 106 95 100 100 107 97 110 108 86 79 66 109 104 85 91 1951
1952 . 104 106 >)101 107 104 107 93 111 100 106 105 103 ■104 98 97 105 99 87 81 102 101 98 101 1952
19 53 ......... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 '■'‘W O 100 100 100 100 100 100 100 100 1953
1954 100 100 102 100 101 99 100 98 101 105 98 98 101 111 94 97 101 130 157 98 100 99 99 1954
1955 99 104 104 103 102 101 104 105 101 108 98 101 101 119 87 99 104 147 277 99 101 102 100 1955
1956. . . 103 109 109 107 104 104 114 107 102 110 102 103 103 142 97 110 105 175 454 102 104 106 104 1956
1956
Toukokuu 104 109 110 107 104 103 113 107 103 109 103 102 104 143 96 115 105 170 423 102 104 108 103
1956
Maj_
Kesäkuu 104 110 110 108 104 103 113 106 102 110 102 102 104 144 97 111 105 176 448 103 104 107 104 Juni
Heinäkuu 104 109 110 108 103 103 112 106 102 111 101 102 103 137 98 108 104 179 475 103 104 107 105 Juli
Elokuu 103 109 110 108 104 103 113 107 101 112 103 102 104 132 101 109 105 183 485 103 104 108 106 Augusti
Syyskuu 103 108 110 107 104 103 114 108 101 111 102 102 104 130 101 112 106 186 505 103 105 108 107 September
Lokakuu 104 109 110 107 105 104 116 107 102 112 102 103 104 138 101 114 106 188 510 103 105 108 107 Oktober
Marraskuu 107 109 111 108 107 106 119 109 102 112 103 104 105 142 103 114 106 189 513 103 105 107 106 November
Joulukuu 107 110 112 110 107 106 124 111 103 113 104 105 106 149 102 117 107 191 517 103 106 107 104 December
1957
Tammikuu 109 110 113 110 108 106 125 110 103 113 105 105 105 153 102 120 107 201 104 106 107 103
1957
Januari
Helmikuu 109 110 113 109 107 106 126 109 101 113 104 105 105 157 101 121 107 201 103 106 108 103 Februari
Maaliskuu 109 109 113 107 107 106 127 109 100 113 104 105 105 160 100 121 106 199 103 106 108 103 Mars
Huhtikuu 110 109 113 106 107 107 130 110 99 114 104 105 105 161 101 119 106 103 106 108 105 April
Toukokuu 110 109 114 106 107 107 132 110 99 114 106 105 106 103 106 103 106 106 106 Maj
Kesäkuu 111 109 113 105 108 107 100 116 106 105 106 105 106 103 107 107 Juni
Painona on käytetty  maassa kulutettujen tavaroiden arvoa. — 8) Indeksi uudistettu  vuonna 1952. — 3) Marras—joulukuu. — 4) Lukuunottamatta ravintoaineet. — 6) Maassa 
kulutetut ravintoaineet, m aataloustuotteet ja teollisuuden raaka-aineet. — •) Heinäkuu. — 7) Loka—joulukuu. — 8) Teollisuustuotteet tuottajahintaan. — 8) Heinä—joulu­
kuu. — l0) Perusvuosi; Huhti—joulukuu 1953. — n) Vuodesta 1947 alkaen maassa kulutetut tavarat. 
x) Vägt med värdet av inom landet konsumerade varor. — 2) Indexet har förnyats är 1952. — 3) November—december. — 4) Exkl, födoämnen. — 6) Inom landet konsumerade födo- 
ämnen, jordbruksprodukter och rävaror för industrin. — •) Ju li. — T) Oktober — december. — 8) Industriprodukter enligt producentens priser. —• ®) Ju li—-december. — 













402. Elinkustannusindeksit —  Levnadskostnadsindex — (1953 =  100)


















































































































































































































































































1944 18 71 71 77 48 58 45 131 21 89 68 94 67 30 20 65 66 49 65 1944
1945 25 71 72 77 50 67 •)92 48 132 42 69 90 68 99 69 37 21 65 67 49 66 1945
1946 40 71 74 77 53 73 81 63 132 50 76 89 72 97 70 42 25 67 73 50 67 1946
1947 52 74 74 79 57 76 83 74 73 81 81 93 82 94 73 55 33 73 83 52 69 1947
1948 64 77 74 81 58 78 95 79 77 86 s)50 96 60 93 96 92 95 77 59 39 84 90 56 75 1948
1949 68 78 74 82 59 83 92 83 79 87 . 61 99 70 99 95 94 94 80 58 46 87 89 62 76 1949
1950 78 79 78 87 73 91 91 92 81 86 70 100 77 93 94 95 99 83 62 53 89 90 68 80 1950
1951 94 92 90 96 89 99 99 100 89 94 89 99 91 100 98 98 108 89 67 65 98 97 82 89 1951
1952 98 99 98 100 10 0 100 100 98 97 98 101 99 101 102 101 97 107 97 82 80 101 99 96 96 1952
1953 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1953
1954 100 *)101 104 101 101 104 101 101 102 103 103 99 100 100 101 95 96 102 118 172 101 100 101 105 1954
1955 97 104 105 106 105 106 101 105 106 106 105 99 101 102 102 90 96 105 142 302 101 100 104 107 1955
1956 108 109 109 111 116 108 104 111 *)112 111 108 102 103 105 103 99 98 107 173 471 102 102 11 0 111 1956
1956 1956
Tammikuu 101 107 106 109 111 106 102 108 *)109 108 107 102 102 104 102 92 96 106 154 408 101 100 1 fjanuari
Helmikuu 104 107 106 112 107 102 109 109 109 107 103 103 104 102 92 96 106 162 412 101 100 ¡•107 109 | Februari
Maaliskuu 105 108 107 113 108 103 110 111 111 107 104 103 105 102 94 97 107 162 418 101 100 I (Mars
Huhtikuu 105 108 109 l ió 115 107 103 111 112 111 107 103 103 105 102 97 97 107 163 428 101 100 I [April
Toukokuu 107 109 111 115 107 103 112 112 112 107 101 103 105 103 97 S7 107 167 437 101 101 U 09 110 |Maj
Kesäkuu 107 109 111 116 109 104 111 112 111 108 102 102 105 103 99 97 107 169 448 102 102 I I Juni
Heinäkuu 108 109 112 l i i 118 108 104 111 112 111 107 100 102 105 103 100 97 108 171 460 103 102 1 [Juli
Elokuu 109 110 111 118 108 104 111 112 111 108 100 102 105 104 102 98 107 177 484 103 102 5-113 112 \ Augusti
Syyskuu 110 109 110 118 110 104 112 112 112 108 102 103 105 104 101 99 107 181 519 103 102 1 [September
Lokakuu 110 109 110 l ié 118 109 105 113 112 111 110 102 103 105 104 102 100 108 187 546 104 103 1 (Oktober
Marraskuu 114 110 110 118 109 105 114 113 111 111 104 103 106 104 103 100 108 189 544 104 103 [112 112 •j November
Joulukuu 114 111 110 118 110 105 116 113 112 111 104 103 106 104 103 100 108 190 543 104 103 J [December
1957 1957
Tammikuu 116 113 111 114 118 115 106 119 114 113 112 104 103 106 104 101 101 108 195 541 104 103 1 fjanuari
Helmikuu 116 113 111 118 115 106 119 114 112 112 104 104 106 104 101 101 108 196 543 104 104 ¡112 112 j Februari
Maaliskuu 116 112 112 119 115 106 120 114 111 111 104 103 106 104 101 102 109 201 557 104 104 1 [Mars
Huhtikuu 117 113 113 1Í2 120 115 106 120 114 111 111 103 102 106 104 101 102 109 205 585 105 104 ] | April
Toukokuu 118 113 113 121 116 106 121 115 112 112 101 103 106 105 103 109 205 598 105 105 >113 113 \ Maj
Kesäkuu 118 113 113 121 120 106 116 112 112 101 104 106 105 109 620 105 105 Í [Juni
l ) Heinä—joulukuu. — a) Vuosina 1944—45 perustana vähemmän kuin 12 kuukautta. — 3) Perustana vähemmän kuin 12 kuukautta. —  4) Indeksi uudistettu mainittuna ^  
vuonna. —  •) Vain eurooppalainen väestö. g
*) Ju li— december. —  8) Ären 1944— 45 index baserar sig pä en kortare tid än 12 mänader. —  8) Indexet baserar sig pä en kortare tid än 12 mänader. —  4) Indexet har förnyats 
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403. Sosiaalim enot Suom essa, R uotsissa, Norjassa ja Tanskassa vuonna 1954
De sociala utgifterna i Finland, Sverige, Norge och D anm ark under är 1954
I. Sairaus — Sjukdom ............................. ................................................. 12 157 1 188 240 668 450 802 638
Sairausvakuutus ja sitä vastaava apu — Sjukförsäkring och mot- 
svarande hjälp ............................................................................... 835 229 210 405 433 279 651
Yleinen terveyden- ja sairaanhoito, sairaalat ja kätilölaitos — Allm. 
hälso- och sjukvärd, sjukhusväsendet, barnmorskeväsendet .. 11186 887 590 226 426 458 854
Vajaamielisten huolto — Värd av sinnesslöa................................ 136 26 980 13 814 39 263
Kansanhammashuolto — Folktandvärd ........................................ 39 460 22 777 24 870
II. Työtapaturmat ja työväensuojelu — Olycksfall i arbete och arbe- 
tarskydd ............................................................................................... 2 966 146 203 53 836 66 251
Tapaturmavakuutus — Olycksfallsförsäkring ............................... 2 885 143 313 51 615 62 888
Työväensuojelu — A rbetarskydd................................. .................. 81 2 890 2 221 3 363
III. Työttömyys — Arbetslöshet ................................................................ 12 520 130 428 89 801 295 039
Työttömyysvakuutus ja käteisavustukset — Arbetslöshets-
försäkring och kontanta understöd ......................................... 50 91120 67 896 259 449
Työnvälitys ja ammatinvalinnan ohjaus — Arbetsförmedling och
yrkesvägledning ............................................................................. 138 24 846 8 247 5 690
Työttömien ammattikasvatus ym. — Omskolning av arbetslösa
m . m ................................................................................... 578 238 13 658 3 329
Työttömyystyöt — Offentliga arbeten........................................... 11754 14 224 — 26 571
IV. Vanhuus, työkyvyttömyys ym. — Älderdom, invaliditet m.m......... 14 916 1 561 692 475 424 872 049
Vanhuuseläkkeet — Älderdomspension ......................................... |  14 267 1 514 708 f 384 926 605 248Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalidpension ................................ {  54173 152 821
Raajarikkoisten huolto — Värd av vanföra................................. 649 37 406 8  575 32 603
Vanhusten kodit — Älderdomshem ............................................... — 27 750 63 141
Eläkeläiskodit —• Pensionärshem..................................................... ----- 9 578 — 18 236
V. Perheet ja lapset — Familjer och barn ........................................... 25 742 910 080 180 399 351 438
Äitiys- ja pikkulastenhuolto — Mödra- och spädbarnsvärd . . . . 770 19 520 17 208 33 872
Puoliavoin lastenhuolto —• Halvöppen barnavärd ...................... 193 2 468 39 857
Lapsilisät — Barnbidrag................................................................... 19 479 524 840 114 760 149 000
Erikoislapsilisät — Speciella barnbidrag........................................ 575 18 340 8  986 11 801
Elatusapuennakot —■ Bidragsförskott............................................. — 11 688 — 24 711
Julkinen lastenhuolto — Offentlig barnavärd ............................. 1 646 90 281 19 783 45 602
Kouluateriat — Skolmältider........................................................... 1 2 263 / 102 000 4 630 9 495Koulujen terveydenhuolto — Skolhälsovärd................................. { 1890 1 779 7 209
Kotiaputoiminta — Hemhjälpsverksamhet ................................... 177 28173 6  889 16 663
Kodinperustamislainojen kulut — Omkostnader vid bosättnings- 
lä n ..................................................................................................... 45 846
Vuokra-alennukset lapsirikkaille perheille — Hyresrabatter tili 
barnrika familjer ........................................................................... 32 77 323 3 521 9 406
Muu — A n n a t..................................................................................... 562 35 179 375 3 822
Suomi Ruotsi Norja Tanska
Tarkoitus 
U tgiftsändam&l
Finland Sverige Norge Danmark
1000000 mk
1 000  kr
VI. Yleinen ja erittelemätön apu — Allmän och ospeeificerad hjälp .. 6 522 188 250 45 085 66 219
VII. Sotilas- ja sotaonnettomuuksien henkilövahinkojen aiheuttamat
menot — Utgifter lör personskador vid militär- och krigsolyckor 5 527 13 482 18 561 14 308
I—VII Yhteensä — Summa 80 350 4133 375 1 531 556 2 467 942
Keskushallintomenot — Céntrala administrationsutgifter.......... 215 50 091 6 780 46 206
Kaikkiaan — Inalles 80 565 4 183 466 1 538 336 2 514148
Huoltajien lapsivähennykset verotuksessa — Avdrag vid be- 
skattning för försörjare med barn ............................................. 2 400 196 000 155 000
Sosiaalimenot, mukaanluettuna lapsivähennykset — Sociala ut­
gifter inkl. barnavdrag vid beskattning ....................................... 82 965 4 183 466 1 734 336 2 669148
%:eissa nettokansantulosta — I % av nettonationalinkomst .. 12.2 10.8 9.4 11.4
Asukasta kohti rahayksiköissä — Per invánare i myntenheten 19 796 580 511 606
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404. Työttöm yys
Arbetslösheten
Ellei m uuta m ainita, tarkoittavat luvut työttömyysrekistereissä olevia ja % -luvut työttöm iä %:na kaikista työttö­
m yyttä vastaan vakuutetuista. Eri maissa käytettyjen erilaisten laskentaperusteiden vuoksi eivät luvut ole keskenään 
verrannollisia
Där ej annat angives, om fattar uppgifterna antalet registrerade arbetslösa och %-talen arbetslösa i % av de arbets- 


























































































1 9 5 1 ............... 5.6 18.2 1.8 l i . i 1.1 63.0 9.7 67.8 2.3 206.5 9.8 1951
1 9 5 2 ............... 8.3 22.3 2.3 11.6 1.2 81.6 12.5 104.3 3.5 246.5 11.8 1952
1 9 5 3 ............... 29.1 27.2 2.8 14.4 1.5 61.0 9.2 83.3 2.7 245.8 11.8 1953
1 9 5 4 ............... 18.7 25.4 2.6 12.7 L i 54.1 8.0 6O.0 1.9 224.8 10.9 1954
1 9 5 5 ............... 9.3 24.5 2.5 12.5 1.2 65.9 9.7 41.3 1.3 172.4 8.4 1955
1 9 5 6 ............... 11.8 28.6 2.8 13.9 1.4 75.5 11.1 30.2 0.9 144.8 7.0 1956
1956 1956
Tammikuu .. 20.6 28.2 2.8 119.0 17.4 53.7 1.7 236.3 11.5 Januari
Helmikuu . . . 25.8 45.2 4.7 26.5 2.6 139.9 20.5 58.9 1.8 341.6 16.6 Februari
Maaliskuu . . . 26.0 19.3 1.9 130.5 19.1 32.4 1.0 166.0 8.1 Mars
Huhtikuu . . . 20.0 28'. l 2.8 17.6 1.8 70.9 10.5 24.5 0.8 134.7 6.6 April
Toukokuu . . . 7.2 7.1 0.7 35.0 5.2 18.4 0.6 155.2 5.6 Maj
Kesäkuu . . . . 0.2 15.1 1.5 3.5 0.3 35.0 5.2 18.7 0.6 113.1 5.5 Juni
Heinäkuu . . . — 3.2 0.3 35.3 5.2 21.1 0.7 97.8 4.7 Juli
Elokuu ......... — 14.9 1.5 5.3 0.5 42.1 6.2 20.8 0.7 99.8 4.9 Augusti
Syyskuu . . . . — 6.6 0.7 38.2 5.6 19.8 0.6 87.4 4.2 September
Lokakuu . . . . 1.7 17.7 1.8 9.0 0.9 50.6 7.4 22.0 0.7 89.5 4.3 Oktober
Marraskuu . . 15.9 14.2 1.4 68.9 10.1 28.8 0.9 109.1 5.3 November
Joulukuu . . . 24.1 46.8 4.6 21.8 2.2 140.4 20.5 43.7 1.4 142.1 7.0 December
1957 1957
Tammikuu .. 33.0 28.5 2.8 107.6 15.7 43.2 1.4 178.7 8.7 Januari
Helmikuu . . . 38.4 25.0 2.5 103.0 15.0 40.6 1.3 148.7 7.3 Februari





















































































1 9 5 1 ............... 281.4 1.3 1 721 8.8 1432 9.0 126 2.4 1996 3.2 0.79 1951
1952 ............... 462.5 2.1 1 850 9.5 1379 8.4 155 2.9 1 815 2.9 16.60 1952
1953 ............... 380.0 1.8 1 947 10.0 1 259 7.5 162 3.0 1 769 2.8 24.2 7 1953
1 9 5 4 ............... 317.8 1.5 1959 10.0 1 221 7.0 247 4.6 3 451 5.4 6.52 1954
1955 ............... 264.5 1.2 1 913 9.8 928 5.1 244 4.4 2 787 4.2 2.86 1955
1 9 5 6 ............... 287.1 1.3 1 937 9.9 761 4.1 196 3.4 2 675 4.0 8.05 1956
1956 1956
Tammikuu .. 302.4 1.4 2 156 11.1 1 253 313 5.7 3 030 4.6 4.74 Januari
Helmikuu . . . 312.4 1.4 2 224 11.4 1 827 339 6.1 3 048 4.7 6.13 Februari
Maaliskuu . . . 299.9 1.4 2 140 11.0 1019 5’. 5 319 5.8 2 987 4.5 6.49 Mars
Huhtikuu . . . 282.1 1.3 2 026 10.4 635 272 4.9 2 661 4.0 5.38 April
Toukokuu . . . 266.4 1.2 1 900 9.7 539 174 3.1 2 718 4.0 5.34 Maj
Kesäkuu . . . . 250.4 1.1 1838 9.4 479 2.5 126 2.2 3 007 4.3 7.00 Juni
Heinäkuu . . . 263.4 1.2 1797 9.2 430 111 1.9 2 978 4.3 9.16 Juli
Elokuu ......... 293.0 1.3 1 769 9.1 409 116 2.0 2 318 3.4 10.18 Augusti
Syyskuu . . . . 273.0 1.2 1 776 9.1 411 2.2 114 2.0 2 137 3.1 9.61 September
Lokakuu . . . . 279.4 1.3 1 797 9.2 426 109 1.9 2 019 3.0 9.54 Oktober
Marraskuu .. 293.4 1.3 1868 9.6 641 147 2.5 2 560 3.8 9.76 November
Joulukuu . . . 329.8 1.5 1960 10.1 1089 5.7 209 3.6 2 639 3.9 13.28 December
1957 1957
Tammikuu .. 422.5 1.9 1 476 326 5.7 3 244 4.9 14.80 Januari
Helmikuu . . . 421.5 1.9 1 112 348 6.1 3121 4.7 13.69 Februari
Maaliskuu . . . 402.7 702 2 882 4.3 Mars
l) Vakuutetut työttöm ät. — a) Prosentteina koko työvoimasta. — 8) Työttömyysavustusta saavat.
*) Försäkrade arbetslösa. — 8) I  procent av hela arbetskraften. — 8) Personer som erhäller arbetslösunderstöd.
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1954 1955 1954 1955
Suomi — Finland................ 968 230 1021 243 Portugali — Portugal . . . . 443 51 479 55
Ruotsi — Sverige................ 2 391 331 2 462 339 Puola — P o len .................... 2 671 101 3 310 121
Norja — Norge.................... 925 273 948 277 Ranska — Frankrike.......... 8 585 200 9 527 220
Tanska — Danmark .......... 1319 299 1348 304 Saksa, Länsi—  T:land,Väst- 12 126 245 13 325 261
Islanti — Island .................. 41 259 Sveitsi — Schweiz .............. 1 198 243 1233 248
Alankomaat - Nederländerna 2 487 234 2 691 250 Tsekkoslovakia — Tjeckosl. 2 800 214
Belgia — Belgien .............. 1986 225 2124 240 Turkki — Turkiet .............. 935 41 999 41
Bulgaria x) — Bulgarien1) . 350 47 Unkari — Ungern .............. 1236 128 1432 146
Espanja — Spanien............ 1 622 56 946
Irlanti — Irla n d .................. 428 146 445 153 Israel ................................... 2)245 2)148 289 167
Iso-Britannia ja Pohj.-Irl. Japani — Ja p a n .................. 13 000 146
— Storbritannien o. Nordirl. 13 512 265 14 248 280 Algeria — Algeriet ............ 275 29 312 32
Italia — Italien .................. 5 536 116 5 881 122 Egypti — Egypten ............ 650 29 800 35
Itävalta — Österrike ........ 1 659 238 1736 249 Marokko — Marocko.......... 261 31 3) 338 8) 40
Jugoslavia — Jugoslavien . 2) 418 2) 25 Tunisia — Tunisien............ 2) 86 2)24 103 28
Kreikka — G rekland.......... 507 64 490 ei Kanada1) ............................ 7 075 466 8 080 515
Luxem burg.......................... 76 248 80 259 Yhdysv.1) — Förenta stat.1) 124 000 764 138 700 839
Neuvostoliitt o1) -Sovj etun .1) 20 000 93 25 640 128 Austr. liittov. — Austr. förb. 2 042 227 2 051 223
’) V astaanottim ia.— a) Vuonna 1953. — *) Vuonna 1956.— L) Kadiom ottagare.— 2) Är 1953. — 3) Är 1956.
406. E lokuvateatterit —  Biograferna












































































































Suomi —Finland .............. 1956/52 613 7.8 Sveitsi — Schweiz .............. 1955 532 7.1
Ruotsi — Sverige................ 1957/52 2 477 9.4 Tsekkoslovakia — Tjecko-
Norja — Norge.................... 1955 619 9.6 slovakien.......................... 1955 1 658 12.4
Tanska — Danmark .......... 1955 458 12.4 Intia — In d ien .................... 1953 2 933 2.0
Islanti — Island .................. 1954 123 Japani — Ja p a n .................. 1955 5 184 10.0
Alankomaat -Nederländerna 1955/53 522 6.1 Kiina — K in a ...................... 1954/50 815 0.3
Belgia — Belgien................ 1952 1 444 13.0 Egypti — Egypten ............ 1955 358
Bulgaria — Bulgarien........ 1955 335 7.3 Etelä-Afrikan liittovaltio —
Espanja — Spanien............ 1955/53 4 470 11.0 Sydafrikanska unionen .. 1950 368
Iso-Britannia ja Pohj.-Irl. — Argentiina — Argentina . . . 1955/53 1 657 6.6
Storbritannien o. Nordirl. 1955 4 454 23.2 Brasilia — Brasilien............ 1954 2 953 4.9
Italia — Italien .................. 1955/54 7 414 16.8 Kanada ................................ 1954 1958 15.6
Itävalta — österrike .......... 1955 1156 15.8 Kolumbia — Colombia___ 1953/55 349 4.2
Jugoslavia — Jugoslavien . 1955 1 388 5.5 Venezuela ............................ 1954 575 6.5
Neuvostoliitto — Sovjetun. 1955 33 312 12.6 Yhdysvallat — Förenta stat. 1955 19 200 14.5
Puola — P o len .................... 1954 2 201 6.4 Australian liittovaltio —
Ranska — Frankrike.......... 1955 5 690 9.7 Australiska förbundet . . . 1954/51 1661 15.3
Saksa, Länsi----T:land, Vast- 1955 7 108 15.3 U. Seelanti — N. Zeeland .. 1953 456 18.1
J) Edellinen vuosiluku tarkoittaa  elokuvateattereita, jälkimmäinen elokuvissakäyntejä. 
) Det första äret avser biografer, det senare biografbesök.
Taulujen lähteet Tabellernas källor
I Alue ja ilmastosuhteet
1—2. Tietoja Maanmittaushallitukselta ja Hydro- 
grafiselta toimistolta.
3. Tietoja Ilmatieteelliseltä Keskuslaitokselta.
II Väestö
4—7. Suomen Valtiokalenteri ym.
8—13. S. V. T. VI ja käsikirjoitus T. Pissa.
14. Tietoja Maanmittaushallitukselta sekä käsi­
kirjoitus T. P:ssa.
15. Käsikirjoitus T. Pissa.
16. S. V. T. VI ja käsikirjoitus T. Pissa.
17. Käsikirjoitus T. Pissa.
18. S. V. T. VI ja käsikirjoitus T. Pissa.
19. Käsikirjoitus T. Pissa.
20—21. S. V. T. VI ja käsikirjoitus T. Pissa.
22—24. Käsikirjoitus T. Pissa.
25. S. V. T. VI ja käsikirjoitus T. Pissa.
26. Tilastokatsauksia ja  käsikirjoitus T. Pissa. 
27 —31. Käsikirjoitus T. Pissa.
32. Tilastokatsauksia ja  käsikirjoitus T. Pissa.
33—34. Käsikirjoitus T. Pissa.
III Väestönmuutokset
35—38. S. V. T. VI, VI: A ja  käsikirjoitus T. Pissa.
39. S. V. T. VI: A ja käsikirjoitus T. Pissa.
40—43. S. V. T. VI, VI: A ja  käsikirjoitus T. Pissa.
44. Käsikirjoitus T. Pissa.
45. S. V. T. VI: A ja käsikirjoitus T. P:ssa
46—47. S. V. T. VI, VI: A ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
48. Käsikirjoitus T. Pissa.
49. S. V. T. VIi A ja käsikirjoitus T. Pissa.
50—54. S. V. T. VI, VI: A ja käsikirjoitus T. Pissa
55. Käsikirjoitus T. P:ssa.
56—59. S. V. T. VI, VI: B ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
60—62. Käsikirjoitus T. P:ssa.
63—64. S. V. T. X X V III ja tietoja lääninhallituksilta 
sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
65. Tilastokatsauksia ja  käsikirjoitus T. Pissa.
IV Maanmittaus ja asutustoiminta
66—67. S. V. T. XIV: A ja tietoja Maanmittaushalli­
tukselta.
68—74. S. V. T. X X X  ja tietoja maatalousministeriön 
asutusasiainosastolta.
S. V. T. VI. Suomen virallinen tilasto, sarja VI.
T. P. ■= Tilastollinen päätoimisto.
52 Tilastollinen vuosikirja. —  S ta tis t is i ärsbok. 1957.
I Omräde och väderleksförhällanden
1—2. Uppgifter frän Lantmäteristyrelsen och 
Hydrografiska byrän.
3. Uppgifter frän Meteorologiska Central- 
anstalten.
II Befolkning
4—7. Finlands Statskalender m. m.
8—13. F. 0 . S. VI och manuskript i S. C.
14. Uppgifter frän Lantmäteristyrelsen och manu- 
skript i S. C.
15. Manuskript i S. C.
16. F. 0 . S. VI och manuskript i S. C.
17. Manuskript i S. C.
18. F. 0 . S. VI och manuskript i S. C.
19. Manuskript i S. C.
20—21. F. 0 . S. VI och manuskript i S. C.
22—24. Manuskript i S. C.
25. F. 0 . S. VI och manuskript i S. C.
26. Statistiska översikter och manuskript i S. C. 
27—31. Manuskript i S. C.
32. Statistiska översikter och manuskript i S. C.
33—34. Manuskript i S. C.
III Befolkningsrörelsen
35—38, F. 0 . S. VI, VI: A och manuskript i S. C.
39. F. 0 . S. VI: A och manuskript i S. C.
40—43. F. 0 . S. VI, VI: A och manuskript i S. C.
44. Manuskript i S. C.
45. F. 0 . S. VI: A och manuskript i S. C.
46—47. F. 0 . S. VI, VI: A och manuskript i S. C.
48. Manuskript i S. C.
49. F. 0 . S. VI: A och manuskript i S. C.
50—54. F. 0 . S. VI, VI: A och manuskript i S. C.
55. Manuskript i S. C.
56—59. F. 0 . S. VI, VI: B och manuskript i S. C.
60—62. Manuskript i S. C.
63—64. F. 0 . S. X X V III och uppgifter frän länsstv- 
relser samt manuskript i S. C.
65. Statistiska översikter och manuskript i S. C.
IV Lantmäteri och kolonisationsverksamhet
66—67. F. O. S. XIV: A samt uppgifter frän Lant­
mäteristyrelsen.
68—74. F. O. S. X X X  och uppgifter frän lantbruks- 
ministeriets kolonisationsavdelning.
F. O. S. V I. ■= Pinlands officiella statistik, Serie VI. 
S. C. — Statistiska centralbyriin.
V Maatalous
75—82. S. V. T. III ja tietoja Maataloushallitukselta.
83. Maataloushallituksen Tiedonantoja.
84—87. S. V. T. III ja tietoja Maataloushallitukselta.
88—96. Tietoja Maataloushallitukselta.
97—98. S. V. T. XXXIV ja tietoja maatalousministe­
riön eläinlääkintöosastolta.
VI Kalastus
99. Tietoja Maataloushallituksen Kalataloudelli­
selta Tutkimuslaitokselta.
VII Metsätalous
100. TietojaMetsähallitukselta ja Metsätieteelliseltä 
tutkimuslaitokselta.
101—102. S. V. T. XVII ja tietoja Metsähallitukselta.
103. Tietoja Keskusmetsäseura Tapiolta, För­
eningen för Skogskultur’ilta ja Yksityis- 
metsänhoitajayhdistykseltä.
104—-107. S. V. T. XVII ja tietoja Metsähallitukselta.
108. Tietoja kulkulaitosten ja yleisten töiden mi 
msteriöltä sekä Tilastokatsauksista.
109. Tietoja Keskusmetsäseura Tapiolta.
110. Tietoja Suomen Uittajainyhdistykseltä.
VIII Teollisuus
111—116. S. V. T. XVIII: A ja käsikirjoitus T. P:ssa.
117. S. V. T. XVIII: A.
118. Käsikirjoitus T. P:ssa.
119. Tietoja Patentti- ja rekisterihallitukselta.
IX Rakennustoiminta
120—123. Tietoja sosiaaliministeriön sosiaaliselta tutki­
mustoimistolta ja käsikirjoitus T. P:ssa.
X Ulkomaankauppa
124. S. V. T. I ja I: A.
125—133. S. V. T. I: A.
XI Kotimaankauppa
134—140. Käsikirjoitus T. P:ssa.
141. Tietoja Pellervo-Seuralta.
142. Tietoja Kulutusosuuskuntien Keskusliitolta 
sekä Suomen Osuuskauppojen Keskuskun- 
nalta.
143. Tietoja Pellervo-Seuralta.
144. Tietoja Suomen Tukkukauppiaiden Liitolta 
sekä Kesko Oy:ltä.
145-146. S. V. T. X X III ja käsikirjoitus T. P:ssa.
XII Raha- ja luottoliike
147—151. Suomen Pankin vuosikirja.
152—153. S. V. T. VII: C sekä tietoja Pankkitarkastus­
virastolta ja luottolaitoksilta.
V Lanthushällning
75—82. F. O. S. III samt uppgifter frän Lantbruks 
styrelsen.
83. Lantbruksstvrelsens Meddelanden.
84— 87. F. O. S. III samt uppgifter frän Lantbruks 
styrelsen.
88-—96. Uppgifter frän Lantbruksstyrelsen.
97—98. F. O. S. XXXIV samt uppgifter frän lant 
bruksministeriets veterinäravdelning.
VI Fiske
99. Uppgifter frän Lantbruksstyrelsens] avdel- 
ning för fiskerihushällning.
VII Skogshushäilning
100. Uppgifter frän Forststyreisen samt Forstveten- 
skapliga forskningsanstalten.
101—102. F. O. S. XVII samt uppgifter frän Forst- 
styrelsen.
103. Uppgifter frän Keskusmetsäseura Tapio, 
frän Föreningen för Skogskultur samt frän 
Privatforstmästarföreningen.
104—107. F. O. S. XVII samt uppgifter frän Forst- 
styrelsen.
108. Uppgifter frän ministeriet för komm.väsendet 
och allmänna arb. samt Statistiska översikter.
109. Uppgifter frän Keskusmetsäseura Tapio.
110. Uppgifter frän Finlands Flottareförening.
VIII Industri
111—116. F. O. S. XVIII: A och manuskript i S. C.
117. F. O. S. XVIII: A.
118. Manuskript i S. C.
119. Uppgifter frän Patent- och registerstyrelsen.
IX Byggnadsverksamhet
120—123. Uppgifter frän socialministeriets byrä för 
social forskning samt manuskript i S. C.
X Utrikeshandel
124. F. O. S. I och I: A. 
125—133. F. O. S. I: A.
XI Inrikeshandel
334—140. Manuskript i S. C.
3 41. Uppgifter frän Pellervo-Sällskapet.
142. Uppgifter frän Konsumtionsandelslagens Cen- 
tralförbund samt Centrallaget för Handels­
lagen i Finland.
143. Uppgifter frän Pellervo-Sällskapet.
144. Uppgifter frän Finlands Grossistförbund 
samt Kesko Ov.
145-146. F. 0. S. X X Ilf och manuskript i S. C.
410
XII Penning- oeh kreditväsen 
147—151. Finlands Banks ärsbok.
152—153. F. O. S. VII: C samt uppgifter frän Bank­
inspektionen och resp. kreditinrättningar.
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154. S. V. T. VII: B ja tietoja Postisäästöpankista.
155—156. S. V. T. VII: A ja käsikirjoitus T. P:ssa.
157. Suomen osuuskassojen liiketilasto ja tietoja 
Osuuskassojen Keskusliitto r. y:ltä.
158. Osuuskassojen Keskus Oy:n vuosikertomukset 
sekä tietoja Osuuskassojen Keskus Oy:ltä.
159—163. S. V. T. VII: A, B ja C, Suomen Pankin vuosi­
kertomukset ja  vuosikirja, Suomen Osuus- 
kassojen liiketilasto, Osuuskassojen Keskus 
Oy:n ja Kulutusosuuskuntien Keskusliiton 
vuosikertomukset sekä Suomen Osuuskaup­
pojen Keskuskunnan tilastoa.
164. S. V. T. VII: B ja tietoja Postisäästöpankista.
165. Suomen Pankin vuosikirja.
166. Helsingin Arvopaperipörssin vuosikertomus 
ja »Unitas».
167. S. V. T. X XV  ja tietoja Panttilainauslaitos­
ten tarkastajalta.
168—169. Tietoja Suomen Pankin taloustieteelliseltä 
tutkimuslaitokselta.
170. Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslai­
toksen julkaisema »Taloudellisia selvityksiä».
171. Käsikirjoitus T. P:ssa.
172—173. Käsikirjoitus T. P:ssa.
XIII Vakuutustoiminta
174—181. Kansaneläkelaitoksen vuosikertomukset ja 
tietoja Kansaneläkelaitokselta.
182—184. S. V. T. X X II: C ja tietoja sosiaaliministeriön 
vakuutusasiainosastolta.
185—194. S. V. T. X X II: A ja B sekä tietoja sosiaali­
ministeriön vakuutusasiainosastolta.
XIV Liikenne
195—196. Tietoja Tie- ja vesirakennushallitukselta.
197—198. Käsikirjoitus T. P:ssa.
199. Sosiaalinen Aikakauskirja.
200. Tietoja Tie- ja vesirakennushallitukselta.
201—206. S. V. T. X X  ja tietoja Rautatiehallitukselta.
207—213. S. V. T. I ja tietoja Merenkulkuhallitukselta.
214. S. V. T. I ja tietoja Merenkulkuhallitukselta 
sekä Suomen Satamaliitolta.
215—216. Tietoja kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriön ilmailutoimistolta.
217. Tilastokatsauksia ja käsikirjoitus T. P:ssa.
218—219. S. V. T. X IX , tietoja Tie- ja vesirakennus­
hallitukselta sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
220—226. S. V. T. X III  sekä tietoja Posti- ja lennätin- 
hallitukselta.
227. Käsikirjoitus T. Pissa.
XV Valtion raha-asiat
228—230. Valtion tilinpäätös.
231. Valtion tilinpäätös sekä tulo- ja menoarvio.
232. Valtion tilinpäätös.
233. S. V. T. I. ja tietoja Tullihallitukselta.
154. F. 0 . S. VII: B samt uppgifter frän Post­
sparbanken.
155—156. P. 0 . S. VII: A och manuskript i S. C.
157. Andelskassomas i Finland driftstatistik samt 
uppgifter frän Andelskassomas Centralför- 
bund.
158. Andelskassomas Central Ab:s ärsberättelser 
samt uppgifter fran Andelskassomas Central 
Ab.
159—163. F. 0 . S. VII: A, B och C, Finlands Banks 
ärsberättelser och ärsbok, Andelskassomas i 
Finland driftstatistik, Andelskassomas Central 
AB:s och Konsumtionsandelslagens Central- 
förbunds ärsberättelser samt Centrallagets för 
Handelslagen i Finland statistik.
164. F. 0 . S. VII: B samt uppgifter frän Post­
sparbanken.
165. Finlands Banks ärsbok.
166. Helsingfors Fondbörs ärsberättelse samt 
»Unitas».
167. F. 0 . S. XXV samt uppgifter av inspektören 
för pantläneanstalterna.
168—169. Uppgifter frän Finlands Banks institut för 
ekonomisk forskning.
170. »Ekonomiska utredningar» utgiven av Finlands 
Banks institut för ekonomisk forskning.
171. Manuskript i S. C.
172—173. Manuskript i S. C.
XIII Försäkringsväsen
174—181. Folkpensionsanstaltens ärsberättelser samt 
uppgifter frän Folkpensionsanstalten.
182—184. F. 0 . S. X X II: C samt uppgifter frän social- 
ministeriets avdelning för försäkringsären- 
den.
185—194. F. O. S. X X II: A och B samt uppgifter frän 
socialministeriets avdelning för försäkrings- 
ärenden.
XIV Samfärdsel
195—196. Uppgifter fran Väg- och vattenbyggnads- 
styrelsen.
197'—198. Manuskript i S. C.
199. Social Tidskrift.
200. Uppgifter frän Väg- och vattenbyggnads- 
styrelsen.
201—206. F. 0 . S. X X  och uppgifter frän Jämvägs- 
styrelsen.
207—213. F. 0 . S. I o. uppgifter frän Siöfartsstyrelsen.
214. F. 0 . S. I o. uppgifter frän Sjöfartsstyrelsen 
samt frän Finlands Hamnförbund.
215—216. Uppgifter frän luftfartsbyrän vid ministeriet 
för kommunikationsväsendet och allmänna 
arbetena.
217. Statistiska översikter och manuskript i S. C.
218—219. F. 0 . S. X IX , uppgifter frän Väg-och vatten- 
byggnadsstyrelsen samt manuskript i S. C.
220—226. F.'O. S. X l l I  samt uppgifter frän Post- och 
telegrafstyrelsen.
227. Manuskript i S. C.
XV Statsfinanser
228—230. Statens bokslut.
231. Statens bokslut samt statsförslaget.
232. Statens bokslut.
233. F. 0 . S. I. och uppgifter frän Tullstyrelsen.
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234. S. V. T. X V II ja tietoja Metsähallitukselta.
235. Valtion tilinpäätös.
236. Kertomus valtiovarain tilasta ja  valtion 
osakeyhtiöiden tilinpäätökset.
237— 241. S. V. T. IV: B  ja käsikirjoitus T. Pissa.
242—243. S. V. T. IV: D ja käsikirjoitus T. P:ssa.
XVI Kuntien raha-asiat
244—246. S. V. T. X X X I: A ja B  sekä käsikirjoitus 
T. P:ssa.
247. S. V. T. X X X I: A ja B, Suomen Kunnallis­
lehti sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
XVII Kansantulo ja tulojen jakaantuminen
248. Tilastokatsauksia ja käsikirjoitus T. P:ssa.
249—255. S. V. T. IV: B ja  D sekä käsikirjoitus T. P:ssa.
XVIII Kulutus ja hinnat
256—261. Käsikirjoitus T. Pissa.
262. S. V. T. I, III , X V III: A, Oy. Alkoholiliik­
keen vuosikertomus sekä tietoja Leima- ja 
valmisteverokonttorista.
263—264. Sosiaalinen Aikakauskirja ja  tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
265—268. Oy. Alkoholiliikkeen vuosikertomukset.
269. Käsikirjoitus T. P:ssa.
270. S. V. T. I: A.
XIX Työmarkkinat ja palkat
271—272. Sosiaalinen Aikakauskirja sekä tietoja kulku- 
laitosten ja yleisten töiden ministeriöltä.
273—274. Sosiaalinen Aikakauskirja ja tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
275. S. V. T. X V II ja  tietoja Metsähallitukselta.
276—280. Sosiaalinen Aikakauskirja ja tietoja sosiaali­
ministeriön sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
281. Tietoja Suomen Ammattiyhdistysten Keskus­
liitolta.
282. Tietoja Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjes­
töjen Keskusliitolta.
283. Tietoja Suomen Työnantajain Keskusliitolta 
ja  Liiketyönantajain Keskusliitolta.
284. S. V. T. XXV I: A.
XX Terveyden- ja sairaanhoito
285—291. S. V. T. X I ja tietoja Lääkintöhallitukselta.
XXI Sosiaalihuolto
292—294. S. V. T. X X I: A ja tietoja sosiaaliministeriön 
sosiaaliselta tutkimustoimistolta.
295—296. Sosiaalinen Aikakauskirja.
297. Tietoja sosiaaliministeriön sosiaaliselta tutki­
mustoimistolta.
XXII Opetus- ja sivistystoimi
298. S. V. T. X  ja käsikirjoitus T. P:ssa.
299—306. S. V. T. X  ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
307. Tietoja koulujen johtajilta.
308. S. V. T. X  ja käsikirjoitus T. P:ssa.
309—310. S. V. T. X  ja käsikirjoitus T. P:ssa.
234. F. O. S. X V II samt uppgifter frän Forst- 
styrelsen.
235. Statens bokslut.
236. Relationema om statsverkets tillständ och 
statens aktiebolags bokslut.
237—241. F. O. S. IV: B och manuskript i S. C.
242—243. F. O. S. IV: D och manuskript i S. C.
XVI Kommunala finanser
244—246. F. O. S. X X X I: A och B samt manuskript i 
S C
247. F. O. S. X X X I: A och B, Finsk Kommunal- 
tidskrift och manuskript i S. C.
XVII Nationalinkomst och inkomstfördelning
248. Statistiska översikter och manuskript i S. C.
249—255. F. O. S. IV: B och D samt manuskript i S. C.
XVIII Konsumtion och priser
256—261. Manuskript i S. C.
262. F. O. S. I, III , X V III: A, Alkoholiliike Ab:s 
ärsberättelse samt uppgifter frän Stämpel- 
och acciskontoret.
263—264. Social Tidskrift och uppgifter frän social- 
ministeriets byrä för social forskning.
265—268. Alkoholiliike Ab:s ärsberättelser.
269. Manuskript i S. C.
270. F . O. S. I: A.
XIX Arbetsmarknad och löner
271—272. Social Tidskrift samt uppgifter frän ministe- 
riet för kommunikationsväsendet och all- 
männa arbetena.
273—274. Social Tidskrift och uppgifter frän social- 
ministeriets byrä för social forskning.
275. F. O. S. X V II samt uppgifter frän Forst- 
styrelsen.
276—280. Social Tidskrift och uppgifter frän social- 
ministeriets byrä för social forskning.
281. Uppgifter frän Finlands Fackföreningars 
Centralförbund.
282. Uppgifter frän Tjänstemannaorganisatio- 
nernas Centralförbund.
283. Uppgifter frän Arbetsgivarnas i Finland 
Centralförbund och Affärsarbetsgivarnas 
Centralförbund.
284. F. O. S. X XV I: A.
XX Hälso- och sjukvärd
285—291. F. O. S. X I och uppgifter frän Medicinal- 
styrelsen.
XXI Socialvärd
292—294. F. O. S. X X I: A och uppgifter frän social- 
ministeriets byrä för social forskning.
295—296. Social Tidskrift.
297. Uppgifter frän socialministeriets byrä för 
social forskning.
XXII Undervisnings- och bildningsväsen
298. F. O. S. X  och manuskript i S. C.
299—306. F. O. S. X  och manuskript i S. C.
307. Uppgifter frän skolornas föreständare.
308. F. O. S. X  och manuskript i S. C.
309—310. F. O. S. X  och manuskript i S. C.
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311. Tietoja Lääkintöhallitukselta.
312—314. Tietoja koulujen johtajilta.
315. Tietoja kauppa- ja teollisuusministeriön 
ammatinvalinnan ohjaustoimistolta ja Maa- 
taloushallitukselta- sekä Metsähallitukselta.
316—318. S. V. T. IX  ja käsikirjoitus T. P:ssa.
319. Tietoja Ylioppilastutkintolautakunnalta.
320—321. Tietoja korkeakoulujen kanslioista.
322. Valtion Kirjastotoimiston tietojen mukaan.
323. Tietoja Suomen Tieteelliseltä Kirjastoseuralta.
324. Tietoja Helsingin Yliopiston Kirjaston Va- 
paakappaletoimistolta.
325—326. Oy. Yleisradion vuosikertomukset ja  tietoja 
Oy. Yleisradiolta.
327—328. Tietoja Helsingin Yliopiston Kirjaston Va- 
paakappaletoimistolta.
329. Tietoja Suomen Teatterijärjestöjen Keskus­
liitolta.
330. Tietoja Valtion elokuvatarkastamolta.
331. Tietoja Suomen Elokuvateatterinomistajain 
Liitolta.
332. Käsikirjoitus T. P:ssa.
XXIII Oikeuslaitos ja vankeinhoito
333—349. S. V. T. X X III  ja  käsikirjoitus T. P:ssa.




352. Käsikirjoitus T. P:ssa.
353. S. V. T. X X IX .
354—356. S. V. T. X X IX  ja X X IX : A.
357—358. S. V. T. X X IX : B ja  käsikirjoitus T. P:ssa.
XXV Ulkomaat
359—406. Eri pohjoismaiden tilastolliset vuosikirjat, 
YK: n tilastollinen vuosikirja ja  kuukausi- 
katsaus sekä kansainvälisten järjestöjen eri- 
koistilastot.
311. Uppgifter frän Medicinalstyrelsen.
312—314. Uppgifter frän skolornas föreständare.
315. Uppgifter frän handels- och industriministe- 
riets avdelning för yrkesutbildningen och 
frän Lantbruksstyrelsen samt Forststyrelsen.
316—318. F. O. S. IX  och manuskript i S. C.
319. Uppgifter frän Studentexamensnämnden.
320—321. Uppgifter frän hösrskolornas kanslier.
322. Uppgifter frän Statens Biblioteksbyrä.
323. Uppgifter frän Finlands Vetenskapliga Bib- 
liotekssamfund.
324. Uppgifter frän Helsingfors Universitets Biblio- 
teks Friexemplarbyrä.
325—326. Yleisradio Ab:s ärsberättelser samt uppgifter 
frän Yleisradio Ab.
327—328. Uppgifter frän Helsingfors Universitets Biblio- 
teks Friexemplarbyrä.
329. Uppgifter frän Suomen Teatterijärjestöjen 
Keskusliitto.
330. Uppgifter frän Statens Filmgranskningsbyrä.
331. Uppgifter frän Finlands Biografägareför- 
bund.
332. Manuskript i S. C.
XXIII Rättsväsen och fängvärd
333—349. F. O. S. X X III  och manuskript i S. C.
350. F. O. S. X II  och uppgifter frän justitie- 
ministeriets fängvärdsavdelning.
351. Uppgifter frän Arbetsdomstolen.
XXIV Vai
352. Manuskript i S. C.
353. F. O. S. X X IX .
354 -3 5 6 . F. O. S. X X IX  och X X IX : A.
357—358. F. O. S. X X IX : B och manuskript i S. C.
XXV Utlandet
359—406. Statistiska ärsböcker för de olika nordiska 
länderna, FN:s statistiska ärsbok och mä- 
nadsöversikt samt specialstatistik frän inter- 
nationella organisationer.
Sources of the tables
I  Area and Climate
1—2. Information from the Board of Surveying and 
from the Hydrographical Office.
3 . Information from the Central Meteorological 
Office.
I I  Population
4—7. Finnish State Calender etc.
8— 13 . 0 .  S. F. V I and manuscript at C. S. 0 .
14 . Information from the Board of Surveying and 
manuscript at C. S. 0 .
15 .  Manuscript at C. S. 0 .
16 . 0 . S. F. V I and manuscript at C. S. 0 .
17 . Manuscript at C. S.O.
18 . 0. S. F. VI and manuscript at C. S. 0.
19 . Manuscript at C. S. 0 .
20— 21 .  0. S. F. VI and manuscript at C. S. 0.
22— 24 . Manuscript at C. S. 0 .
25 . 0. S. F. V I and manuscript at C. S. 0 .
26 . Bulletin of Statistics and manuscript at C. S. 0 . 
27— 31 .  Manuscript at C. S. 0 .
32 . Bulletin of Statistics and manuscript at C. S. 0 . 
33— 34 . Manuscript at C. S. 0 .
I l l  Vital Statistics
35—38 .  0. S. F. VI, V I: A and manuscript at C. S. 0.
39 . 0 .  S. F. VI: A  and manuscript at C. S. 0 .
40— 43 . 0 . S. F. VI, VI: A and manuscript at C. S. 0 .
44 .  Manuscript at C. S. 0 .
45 . 0 . S. F. V I: A  and manuscript at C. S. 0 .
46— 47 . 0 . S. F. VI, VI: A and manuscript at C. S. 0 .
48 . Manuscript at C. S. 0 .
49 . 0 .  S. F. V I: A and manuscript at C. S. 0 .
50— 54 .  0 . S. F. VI, VI: A and manuscript at C. S. 0 .
55 .  Manuscript at C. S. 0 .
56— 59 .  0 . S. F. VI, VI: B and manuscript at C. S. 0 . 
60— 62.  Manuscript at C. S. 0 .
63— 64 .  0 . S. F. X X V III, information from county 
governors and manuscript at C. S. 0 .
65 .  Bulletin of Statistics and manuscript at C. S. 0 .
I V  Surveying and Land Settlement
66— 67.  0 .  S. F. X IV : A  and information from the 
Board of Surveying.
68—74.  0. S. F. X X X  and information from Land 
Settlement Department of Ministry of Agri­
culture.
V Agriculture
75—82. 0 . S. F. I l l  and information from the Board 
of Agriculture.
83. Statistical information from the Board of Agri­
culture.
84—87. 0 . S. F. I l l  and information from the Board 
of Agriculture.
88—96. Information from the Board of Agriculture.
97—98. 0 . S. F. X X X IV  and information from the 
Veterinary Section of the Ministry of Agri­
culture.
V I Fishing
99. Statistics from the Fishery Institute of the 
Board of Agriculture.
V II  Forestry
100. Information from the Stale Board of Forestry.
101—102. 0 . S. F. X V II  and information from the State 
Board of Forestry.
103. Information from various forest societies.
104—107. 0 . S. F. X V II  and information from, the State 
Board of Forestry.
108. Information from the Ministry of Comm, and 
Public Works and Bulletin of Statistics.
109. Information from forest societies.
110. Information from the Timber Floating Union.
V I I I  Industry
111—116. 0 . S. F. X V III: A and manuscript at C. S. 0 .
117. 0 . S. F. X V III: A.
118. Manuscript at C. S. 0.
119. Information from the Patents and Registry 
Office.
I X  Building
120—123. Information from the Bureau for Social 
Research at the Ministry for Social Affairs 
and manuscript at C. S. 0 .
X  External Trade
124. 0 . S. F. I  and I: A.
125—133. 0. S. F. I: A.
X I  Internal Trade
134—140. Manuscript at C. S. 0 .
141. Information from the »Pellervo» agricultural 
society.
142. Information from the Central Union of Finnish 
Distributive Societies (K K ) and from Finnish 
Co-operative Wholesale Society Ltd. (SO K).
143. Information from the »Pellervo» agricultural 
society.
0 . S . F . V I  — O fficial Statiitics of Finland, ierial V I .  
C. S . O. =  Central Statistical Office of Finland.
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144. Information from the Finnish Wholesale Ass.
(S T L ) and from Kesko Company.
145—146. 0 . S. F . X X II I  and manuscript at C. S. 0 .
jX I I  Banking and Credit
147—151. Year Book of the Bank of Finland.
152—153. 0 . S. F . V II : C and information from the In s­
pection Office of Banks and from several banks.
154. 0 . S. F . V II: B  and information from the 
Post Office Savings Bank.
155—156. 0 . S. F . V II : A and manuscript at C. S. 0.
157. Statistics and information given by the Central 
Union of Co-operative Funds Ltd. (O KL).
158. Annual reports and information given by the 
Central Bank for Co-operative Credit Socie­
ties.
159—163. 0 . S. F . V II : A, B, C and annual reports and 
the Year Book of the Bank of Finland, statistics 
of the Co-operative Credit Societies, annual 
reports from the Central Bank for Co­
operative Credit Societies and from the Central 
Union of Finnish Distributive Societies (K K )  
and statistics of the Finnish Co-operative 
Wholesale Society Ltd. (SOK).
164. 0 . S. F . V II : B  and information from the 
Post Office Savings Bank.
165. Year Book of the Bank of Finland.
166. Annual report of the Helsinki Stock Exchange 
and »Unitas».
167. 0. S. F . X X V  and information from the 
Inspector of Pawnbrokers Offices.
168—169. Information from the Bank of Finland Institute 
for Economic Research.
170. Economic Surveys of the Bank of Finland 
Institute for Economic Research.
171. Manuscript at C. S. 0.
172—173. Manuscript at C. S. 0.
X I I I  Insurance
174—181. Annual reports and information given by 
the National Pensions Institution.
182—184. 0 . S. F . X X II : C and information from the 
Insurance Section of the Ministry for Social 
Affairs.
185—194. 0 . S. F . X X II : A, B  and information from 
the Insurance Section of the Ministry for Social 
Affairs.
X IV  Transport and Communications
195—196. Information from the Highways Admn.
197—198. Manuscript at C. S. 0.
199. Social Review.
200. Information from the Highways Admn.
201—206. 0 . S. F . X X  and information from the Railway 
Administra tion.
207—213. O .S .F . I  and information from the Board of 
Navigation.
214. O .S .F . I  and information from the Board of 
Navigation and from the Finnish Harbour 
Association.
215—216. Information from the Air Bureau of the M i­
nistry of Communications and Public Works. 
217. Bulletin of Statistics and manuscript at C. S. 0 . 
218—219. 0 . S. F . X IX , information from the Highways 
Administration and manuscript at C. S. 0 . 
220—226. 0 . S. F . X I I I  and information from the 
General Direction of Posts and Telegraphs. 
227. Manuscript at C. S. 0.
X  V State Finances
228—230. Financial accounts of the State.
231. Financial accounts and State Budget.
232. Financial accounts of the State.
233. 0 . S. F . I  and information from the State 
Custom Board.
234. 0 . S. F . X V II and information from the 
State Board of Forestry.
235. Financial Accounts of the State.
236. State Auditors Report and annual reports of 
the State Companies.
237—241. 0 . S. F . IV : B  and manuscript at C. S. 0 . 
242—243. 0 . S. F . IV : D and manuscript at C. S. 0 .
X V I Communal Finances
244—246. 0 . S. F . X X X I: A, B  and manuscript at
C. S. 0 .
247. 0 . S. F . X X X I: A, B , Municipal Journal of
Finland and manuscript at C. S. 0 .
X V II  National Income and Distribution 
of Income
248. Bulletin of Statistics and manuscript at C. S. 0 . 
249—255. 0 . S. F . IV : B , D and manuscript at C. S. 0 .
X V II I  Consumption and Prices
256—261. Manuscript at C. S. 0.
262. 0 . S. F . I ,  I I I ,  X V II I : A, annual reports 
of State Alcohol Company and Excise Office. 
263—264. Social Review and information from the Bureau 
for Social Research at the Ministry for Social 
Affairs.
265—268. Annual reports of State Alcohol Company.
269. Manuscript at C. S. 0 . '
270. 0 . S. F . I :  A.
X IX  Labour Market and Wages
271—272. Social Review and information from the Ministry 
of Communications and Public Works.
273—274. Social Review and information from the Bureau 
for Social Research at the Ministry for Social 
Affairs.
275. 0 . S. F . X V II and information from the 
State Board of Forestry.
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276—280. Social Review and information from the Bureau 
for Social Research at the Ministry for Social 
Affairs.
281. Information and annual reports of the Finnish 
Central Trades Unions.
282. Information from the Confederation of Sala­
ried Employees in Finland.
283. Information from the Central Union of Finnish 
Employers and from the Central Union of 
Commercial Employers.
284. 0 . S. F . X X V I: A.
X X  Health and M edical Care
285—291. 0 . S. F . X I  and information from the Board 
of Public Eealth.
X X I Social Welfare
292—294. 0 . S. F . X X I: A and information from the 
Bureau for Social Research at the Ministry for 
Social Affairs.
295—296. Social Review.
297. Information from the Bureau for Social Rese­
arch at the Ministry for Social Affairs.
X X II  Education and Culture
298. 0 . S. F . X  and manuscript at C. S. 0.
299—306. 0 . S. F . X  and manuscript at C. S. 0 .
307. Information from the school principals.
308. O .S .F . X  and manuscript at C .S .O .
309—310. 0 . S. F . X  and manuscript at C. S. 0 .
311. Information from the Board of Public Health.
312—314. Information from the school principals.
315. Information from the Bureau of Vocational 
Guidance of the Ministry of Commerce and 
Industry, from the Board of Agriculture and 
the State Board of Forestry.
316—318. 0 . S. F . IX  and manuscript at C. S. 0 .
319. Information from the Matriculation Examina­
tion Board.
320—321. Information from high schools.
322. Information from the State Library Bureau.
323. Information from the Research Library 4sso- 
ciation.
324. Free Copy Office by the Library of the Uni­
versity in Helsinki
325—326. Annual reports and information from Oy 
Yleisradio (Broadcasting Company).
327—328. Information from the Free Copy Office by the 
Library of the University in Helsinki.
329. Information from the Theatre League.
330. Information from the Board of State Film  
Censors.
331. Information from the Finnish Cinema-ow- 
ners’ Association.
332. Manuscript at C. S. 0.
X X II I  Justice and Crime
333■—349. 0 . S. F . X X II I  and manuscript at C. S. 0 .
350. 0 . S. F . X I I  and information from the Prison 
Administration at the Ministry of Justice.
351. Information from the Work Tribunal.
X X IV  Elections
352. Manuscript at C. S. 0 .
353. 0 . S. F . X X IX .
354—356. 0 . S. F . X X IX  and X X IX : A.
357—358. 0 . S. F . X X IX : B  and manuscript at C. S. 0 .
Suomen valtion tilastoa on ilmestynyt:
A. Tilastollinen vuosikirja.
1—23. Suomen Tilastollinen Vuosikirja vuosilta 1879—1902.
1—53. Uusi sarja, vuosilta 1903—57.
B. »Suomen virallista tilastoa». 
I. Kauppa ja merenkulku.
I. Öfversikt af Finlands sjöfart och handel ären 1856—65 (2 osaa).
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja  merenkulku vuosina 1866—90.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 
1891—1902.
I. A. Kauppa, vuosijulkaisuja.
23—36. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1903—16.
37—38. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 1917—18.
39—44. Suomen kauppa ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen kanto vuosina 1919—24.
45—76. Ulkomaankauppa vuosina 1925—56.
I. A. Kauppa, kuukausijulkaisuja.
Suomen kauppa Venäjän ja  ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—joulukuu 1917.
Suomen ulkomaankauppa. Tammikuu 1918—joulukuu 1924.
Ulkomaankauppa. Tammikuu 1925—elokuu 1939; tammi—kesäkuu, syyskuu, joulukuu 1942; maalis­
kuu, kesä—joulukuu 1943; tammikuu 1944—joulukuu 1957.
I. B. Merenkulku.
23—37. Suomen laivaliike Venäjän ja  ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—17.
1—5. Uusi sarja. Merenkulku vuosina 1918—22.
6—37 a. Uusi sarja. Kauppalaivasto, sen arvo, ansiot ja  miehistö vuosina 1923—54.
38 a. Kauppalaivasto 1955.
6—38 b. Uusi sarja. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä vuosina 1923—55.
39 b. Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä 1956.
I. C. Luotsitilastoa.
1—5. Luotsi- ja majakkalaitoksen henkilökunta sekä luotsatut alukset vuosina 1918—22.
II. Suomen taloudellinen tila.
1. Yhteenveto kuvernöörien viisivuotis-kertomuksista vuosilta 1861—65.
2—8. Suomen taloudellinen tila (viisivuosittain) vuosina 1866—1900.
Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk  ärsbok. 1957. 6381  —  57
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III. Maatalous.
1. Aineita Suomen maanviljelys-tilastoon (julk. 1869).
2. Maanviljelystiedustus Uudenmaan läänissä vuonna 1876.
3—8, 11—16, 18—25, 27—36. Maanviljelys ja  karjanhoito 1908—19, 1921—39.
9—10. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Osat I—II.
17. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1920. Maanviljelys ja karjanhoito.
26: l —3. Yleinen maataloustiedustelu vv. 1929—30. Osat 1—3.
37. B. Maataloustyöntekijäin palkat vuosina 1940—41.
38: 1—2. Yleinen maatalouslaskenta v. 1941. Osat I—II.
39. A. Maanviljelys ja karjanhoito, meijeriliike 1941 ja 1942.
39. B. Maataloustyöntekijäin palkat vuosina 1942—43.
40. Maanviljelys ja  karjanhoito, meijeriliike 1943.
41—44. Maanviljelys ja  karjanhoito vuosina 1944—49.
45: l. Yleinen maatalouslaskenta vuonna 1950. Osa I. Yleinen osa.
45: 2. Yleinen maatalouslaskenta vuonna 1950. Osa II. Viljelmätilasto.
45: 3. Yleinen maatalouslaskenta vuonna 1950. Osa III. Metsälötilasto.
45: 4. Yleinen maatalouslaskenta vuonna 1950. Osa IV. Tuotantovälinetilasto.
46—49. Maatalouden vuositilasto vuosina 1951—56.
IV. Varallisuustilastoa.
1—4. Suomenmaan suostuntavero vuosina 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Jäämistötilastoa.
1—2. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa vuosina 1907—08.
3. Kuolinpesät ja niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1909.
4. Kuolinpesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero vuosina 1914—15.
B. Tulo- ja  omaisuusverotilastoa.
1—17. Vuosilta 1920—22, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934—35, 1937, 1938 (1938, liite: Tulo- ja omaisuus- 
suhteet Moskovan rauhassa maaliskuun 12 p:nä 1940 Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolle 
luovutetulla tai vuokratulla alueella), 1942—43, 1945, 1947—50.
C. Kunnallinen verotus.
1—3. Vuosien 1924, 1927 ja 1932 tuloista.
D. Liikevaihtoverotilastoa.
1—10. Vuosilta 1941—42, 1944—51.
E. Omaisuussuhteet Suomessa vuoden 1940 omaisuudenluovutusverotuksen mukaan. Edustava tutkimus.





1. Temperaturförhällanden i Finland ären 1846—65.
VI. Väestötilastoa.
1. Suomen väestö Joulukuun 31 p. 1865.
2. Syntyneet, vihityt ja kuolleet vuosina 1865—68 ynnä katsahdus väkiluvun muutoksiin vuodesta 
1812 alkaen.
3. Väenlasku Maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Viipurin ja Oulun kaupungeissa.
4, 6—7, 10. Väkiluvunmuutokset vuosina 1869—74, 1878—81.
5. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1875 sekä väkiluvunmuutokset vuosina 1875—77.
8. Väenlasku Helsingissä 1 p. Lokakuuta 1880.
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9. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. l:nen vihko.
11. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1880. 2:nen vihko (ynnä tulokset väenlaskusta Turussa, Viipu­
rissa ja Tampereella 1 p. Lokakuuta 1880).
12—18. Väkiluvunmuutokset vuosina 1882—89.
19. Väkiluvunmuutokset vuonna 1890. Ynnä jälkikatsaus vuosikymmeneen 1881— 90.
20. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 
1890. Ensimmäinen vihko.
21, 23, 25—28, 30—32. Väkiluvunmuutokset vuosina 1891—99.
22. Suomen väkiluku 31 p. Joulukuuta 1890.
24. Väenlasku Helsingin, Turun, Tampereen, Viipurin, Oulun ja Porin kaupungeissa 1 p. Joulukuuta 1890. 
Toinen vihko.
29. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. I osa.
33. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. II osa.
34. Väkiluvunmuutokset vuonna 1900 ynnä jälkikatsaus ajanjaksoon 1816—1900.
35. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja  Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
36, 38, 40, 42. Väkiluvunmuutokset vuosina 1901—08.
37. Katsaus Suomen väkilukuun Joulukuun 31 p:nä 1900 ynnä tietoja edellisistä yleisistä väenlaskuista 
maassa.
39. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Tampereella ja  Viipurissa Joulukuun 5 p. 1900.
41. Pääpiirteet Suomen väestötilastosta vv. 1750—1890. III  osa.
43. Katsaus väestönmuutoksiin Suomessa vuosina 1909 ja 1910 ynnä jälkikatsaus lähinnä edellisiin 
vuosikymmeniin.
44: 1—8. Väenlasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa 
joulukuun 7 p. 1910.
45. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I Nide.
46, 49, 52—53, 59. Väestönmuutokset Suomessa vuosina 1911—20.
47. Suomen väkiluku 31 p:nä joulukuuta 1910. I I  Nide.
48. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, 
Nikolainkaupungissa, Porissa ja Oulussa joulukuun 7 p. 1910.
50: l —8. Asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa joulukuun 
7 p. 1910.
51: X—2. Rakennus- ja asuntolasku Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Porissa ja Oulussa 
joulukuun 7 p:nä 1910.
54: l —l i .  Kiinteistö- ja  asuntolaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, 
Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
55: l — l i .  Väestölaskenta Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, 
Lahdessa ja  Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
56: 1—3. Suomen väkiluku joulukuun 31 päivänä 1920. I—III.
57, 60, 62—65, 67—68, 70. Väestösuhteet vuosina 1921—29.
58: l —2. Väestön ryhmitys ammatin ja elinkeinon mukaan Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, 
Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lahdessa ja Kotkassa joulukuun 8 p. 1920.
61. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeniltä 1901—10 ja 1911—20.
66: l — 2. Väestönmuutokset vuosina 1921—25.
69. Avioliittojen hedelmällisyys (julk. 1930).
71: l — 13. Väestölaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella, Vaasassa 
Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Kotkassa, Raumalla, Pietarsaaressa ja Riihimäellä.
72: 1— 13. Rakennus- ja  asuntolaskenta marraskuun 27 p. 1930 Helsingissä, Turussa, Viipurissa j. n. e.
73—74, 77, 80—81, 83—84. Väestösuhteet vuosina 1930—36.
75. Väestönmuutokset vuosina 1926—30.
76: l —3. Suomen väestö joulukuun 31 päivänä 1930. I—III.
78. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeneltä 1921—30.
79, 82, 85, 95—96. Väestönmuutokset vuosina 1931—40. Tauluja.
86, 97. Väestönmuutokset vuosina 1931—40. Teksti.
87, 91, 93—94. Väestösuhteet vuosina 1937—40.
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88. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1931—35.
89. Laskelmia Suomen vastaisesta väestönkehityksestä (julk. 1939).
90, 92, 99. Kuolemansyyt vuosina 1936—40.
98: l —2. Suomen väestö joulukuun 31 p:nä 1940. I—II.
100. Kuolleisuus- ja  eloonjäämistauluja vuosilta 1931—40 ja 1936—40.
A. Väestönmuutokset.
101. Kuolleisuus- ja  eloonjäämistauluja vuosilta 1941—45.
102,107,109—110,112,113. Väestönmuutokset vuosina 1941—55. Tauluja.
108, 114. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosilta 1946—50, 1951— 55.
111. Väestönmuutokset vuosina 1941—50. Teksti.
B. Kuolemansyyt.
101,103—107,109—111. Vuosina 1941—55. Tauluja.
102. 108. Vuosina 1941—50. Teksti.
C. Väkiluku.
101. Luovutettujen ja vuokrattujen alueiden väkiluku vuosina 1940 ja 1945.
102. Vuoden 1950 yleinen väestölaskenta.
I nide. Väkiluku, väestön ikä ja kielisuhteet.
II  nide. Väestö elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan.
III  nide. Asuntokanta.
IV nide. Väestö elinkeinohaaran ja  ammattiaseman mukaan, yksityiskohtainen ryhmittely.
V nide. Väestö ammatin sekä ammatillisen koulutuksen mukaan.
VI nide. Kiinteistö- ja rakennuskanta.
VII nide. Perhe ja ruokakunta.
VII. A. Säästöpankkitilastoa.
1—5. Suomen säästöpankit vuosina 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16, 18—33. Säästöpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896—1922.
17. Tilastollinen yleiskatsaus säästöön-panoihin ja säästöstä-ottoihin säästöpankeissa vuoden 1900 aikana 
sekä säästöön-panijain saamisiin vuosien 1900 ja  1905 lopussa.
34—66. Säästöpankkitilastoa vuosilta 1923—56.
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa.
1—67. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta 1887—1919, 1923—56.
VII. C. Pankkitilastoa, vuosijulkaisuja.
1—24. Suomen Pankki, yksityispankit ja  hypoteekkilaitokset vuosina 1910—33.
25—47. Liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset vuosina 1934—56.
VII. D. Pankkitilastoa, kuukausijulkaisuja.
Suomen Pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset ja Postisäästöpankki. Tammikuu 1910—joulukuu 
1934.
Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. 
Tammikuu 1935—lokakuu 1939; tammikuu—elokuu 1941.
Liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö. Marraskuu 
1939—joulukuu 1940; syyskuu 1941—joulukuu 1944.
Suomen Pankki, liikepankit, kiinnitysluottolaitokset ja Osuuskassojen Keskus Oy. Tammikuu 1945— 
joulukuu 1946.
Suomen Pankki, liikepankit ja kiinnitysluottolaitokset. Tammikuu 1947—joulukuu 1957.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa.
1. Tilastollisia tauluja Suomen sokeista vuonna 1873.
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883.
3—4. Suomen kuuromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 p. 1900—OI.
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IX. Oppikoulut.
1—8. Kertomus (kolmivuosittain) alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884—1908.
11—35. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1884—1909.
36—71. Tilastollinen katsaus oppikoulujen tilaan ja toimintaan lukuvuosina 1909—54.
72—73. Oppikoulut lukuvuosina 1954—56.
X. Kansanopetus.
9—11, 13—16, 18—23, 25, 27—30, 32—36. Kansakoululaitos lukuvuosina 1883—1906.
12. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa seurakunnissa vuonna 1886.
17, 24, 31, 37. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa vuosina 1891, 1896, 
1901 ja  1906.
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista sekä kansakoulunopettajiston 
palkkaussuhteista y. m. lukuvuonna 1895—96.
38—42. Kansakoululaitos lukuvuosina 1906—11.
Alamainen kertomus Suomen kansakoululaitoksen kehityksestä lukuvuosina 1905—10.
43—78. Kansakoululaitos lukuvuosina 1911—56.
XI. Lääkintölaitos.
1—20. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för ären 1884—-1903.
21—57. Uusi jakso. Lääkintöhallituksen kertomukset vuosilta 1904—54.
58. Yleinen terveyden- ja sairaanhoito 1955.
XII. Vankeinhoito.
1—40. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1882—1921.
41—55. Vankeinhoitolaitoksen kertomukset vuosilta 1922—36.
56—57. Vankeinhoito viraston kertomukset vuosilta 1937—38.
XIII. Postilaitos.
1—2. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för ären 1885—86.
3—42. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887—1926.
43. Posti- ja  lennätinhallituksen kertomus postihallinnosta vuodelta 1927.
XIII. Posti- ja lennätinlaitos.
44—72. Posti- ja lennätinhallituksen kertomukset vuosilta 1928—56.
(Posti- ja  lennätinlaitoksen taloudellinen kehitys 1928— 53.)
(Posti- ja  lennätinlaitoksen tariffit ja  taloudellinen kehitys 1931—55.)
XIV. A. Maanmittaus.
1. Kertomus maanmittauksesta ja  vakauslaitoksesta vuodelta 1885.
2. Öfverstyrelsens för landtmäteriet berättelse för är 1886.
3—25. Maanmittaus-ylihallituksen kertomukset vuosilta 1887—-1908.
26—30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1909—14.
31—61. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—53.
XIV. B. Vakauslaitos.
1—17. Justeringskommissionens berättelser för ären 1891—1907.
18—31. Vakauskomisionin kertomukset vuosilta 1908—21.
32—50. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1922—44.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos.
1—14. Uusi jakso. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen kertomukset vuosilta 1885—1906.
XVI. Valtion rakennushallinto (vuoteen 1935 »Yleiset rakennukset»).
1—5. Yleisten rakennusten ylihallituksen kertomukset vuosilta 1888—1910.
6—8. Öfverstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelse för ären 1911—19.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—35. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—56.
XVII. Metsätilassa.




Edellinen osa. Vuoritoimi ja koneteollisuus; rahapaja ja  kontrollilaitos.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
Jälkimäinen osa. Tehtaita ja  käsityolaitoksia.
1—25. Vuosilta 1884—1908.
26—29. Teollisuustilastoa vuosilta 1909—12.
XVIII. A. Teollisuustilastoa.
30—71. Teollisuustilastoa vuosilta 1913—55.
XVIII. B. Käsityötilastoa.
1—3. Käsityötilasto vuosilta 1913, 1923 ja 1934.
XIX. Tie- ja vesirakennukset.
1—4. Öfverstyrelsens för väg- ooh vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda 
arbeten ären 1885—88.
5—40. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 1889—1924. 
41—68. Tie- ja  vesirakennushallituksen kertomukset sen johdonalaisista töistä vuosina 1925—52.
69—70. Tie- ja vesirakennukset vuosina 1953—54.
XX. Rautatietilastoa.
1—9, 11—12, 14—15, 17—18, 20—21, 23—24, 26. Järnvägsstyrelsens berättelser för ären 1871—79, 1881—82, 
1884—85, 1887—88, 1890—91, 1893—94, 1896.
10, 13, 16, 19, 22, 25, 27—59. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta 1880, 1883, 1886, 1889, 1892, 1895, 
1897—1929.
60—73. Rautatietilastoa vuosilta 1930—38, 1945, 1948, 1950, 1952 ja  1954.
XXI. Köyhäinhoitotilastoa.
A. Sosiaaliministeriön, Tilastollisen päätoimiston ja Sosialihallituksen julkaisuja.
1—41. Köyhäinhoito vuosina 1881, 1883, 1885, 1887 ja 1893—1936.
B. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja.
1. Fattigvärdsinspektörens berättelser för ären 1892—93.
2—25. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1894—1917.
26. Kertomus Sosialihallituksen köyhäinhoidontarkastusosaston ja sen alaisten köyhäinhoidonpiiritarkas- 
tajain toiminnasta vuonna 1918.
XXI. A. Huoltotilasto.
1—4. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja alkoholistihuolto vuosina 1937—46.
2. Köyhäinhoito ja lastensuojelu vuonna 1938. Taululiitteitä.
5—-12. Köyhäinhoito, lastensuojelu, irtolais- ja  alkoholisti- sekä raittiushuolto vuosina 1947—1955.
XXII. Vakuutusolot.
A. 1—27. Vakuutustarkastajan kertomukset vakuutusoloista vuosina 1892—1920.
A. 28—54. Kertomus vakuutusoloista Suomessa vuosina 1921—48.
A. 55—62. Kertomus vakuutusyhtiöiden toiminnasta vuosina 1949—56.
B. 1—28. Vakuutustarkastajan kertomukset paikallisten paloapu- ja  eläinvakuutusyhdistysten toiminnasta
vuosina 1897—1932.
B. 29—44. Kertomus keskinäisten vahinkovakuutusyhdistysten toiminnasta vuosina 1933—48.
C. 1— 9. Kertomus eläke- ja sairauskassoista, jotka eivät kuulu työntekijäin apukassoihin, vuosina 1923—31.
C. 10—17. Kertomus eläkekassoista sekä sairaus- ja hautausapukassoista ja -renkaista vuosina 1932—47.
XXIII. Oikeustilasto.
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891.
2—26. Senaatin Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892—1916.
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27—31, 33, 35—38. Oikeustilasto. Oikeusministeriön kertomukset vuosilta 1917—26.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden valtiorikollisista.
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai irtolaisuus 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74, 86. Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijain toiminta vuosina 1925—44.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77— 78, 80—84, 87. Rikollisuus. I. Poliisin tietoon tulleet rikokset. 
1927—50.
42, 44, 47, 51, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76, 85, 88. Rikollisuus. II. Tuomioistuinten rikollisuustilasto (Vuoteen 1937 
„Syytetyt”). 1927—50.
45, 50, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75, 79. Rikollisuus. III. Rangaistusta kärsivät. 1927—37.
A. Poliisin tietoon tullut rikollisuus.
89— 93. Vuosina 1951—56.
B. Tuomioistuinten tutkimat rikokset (vuoteen 1954 »Tuomioistuinten rikollisuustilasto»).
89—91. Vuosina 1951—55.
C. Tuomioistuinten ja ulosotonhaltijain toiminta.
87. Vuosina 1945—1954.
XXIV. Aistivialliskoulut.
1—17. Kertomukset aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina 1892—1911.
XXV. (Ennen XXIV .) Panttilainaustilastoa.
1—25. Panttilainaustarkastajan kertomukset vuosilta 1898—1922.
XXVI. Työtilastoa.
A. 1—22. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1898—1925.
B. 1—28. Apukassat vuosina 1899—1931.
XXVI. A. Tapaturmatilastoa.
1—15. Uusi sarja. Työssä sattuneet tapaturmat vuosina 1926—51.
16. Työtapaturmat 1952— 1954.
XXVII. Alkoholitilastoa.
1—2. Alkoholipitoisten juomain kauppa sekä vähittäismyynti- ja anniskeluyhtiöt vuosina 1898—1910.
XXVIII. Siirtolaisuustilastoa.
1—24. Siirtolaisuus vuosina 1900—45.
XXIX. Vaalitilastoa.
1, 3—11, 13—14. Eduskuntavaalit vuosina 1907—11, 1913, 1916, 1917, 1919, 1922, 1924, 1927 ja 1929.
2. Eduskuntavaaleissa 1—2 p. heinäk. v. 1908 äänestäneitä miehiä ja naisia.
12. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuonna 1925.
A. Eduskuntavaalit ja  tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit.
15, 17—18, 20—21, 23—24. Eduskuntavaalit vuosina 1930, 1933, 1936, 1939, 1945, 1948, 1951 ja 1954.
16,19, 22, 25. Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit vuosina 1931, 1937, 1950 ja 1956.
B. Kunnallisvaalit.
1. Kunnallisvaalit vuosina 1921—28.
C. Muita.
1. Kieltolakiäänestys vuonna 1931.
XXX. Maanvuokratilastoa.
1—5. Vuosien 1910—14 maanvuokratilastoa.
6—7. Maanvuokraolot Suomessa v. 1912. I—II.
8. Maanvuokratilastoa vuosilta 1911—15.
XXX. Asutustilastoa.
A. 1—24. Asutusrahaston ja asutustyönvälittäjäin vuositilit 1918—44.
C. 1. 1—11. Asutustoiminta yksityisluontoisella maalla 1918—31.
B. C. 1 .12—30. Asutustoiminta 1932—50.
C. 2. I—VI. Yksityismaista erotetut vuokra-alueet 1919—30.
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D. 9—19. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—30.
XXXI. Kuntien finanssitilastoa.
1, 3—4. Kaupunkien tulot ja  menot sekä varat ja velat vuosina 1910—19.
2. Maalaiskuntien tulot ja  menot sekä varat ja velat vuosina 1910—12.
5—9. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1925—32.
27— 28. Kuntien finanssitilastoa 1954—55.
A. Kaupunkien ja kauppalain finanssit.
10—13. Kaupunkikuntien finanssit vuosina 1933—36.
14—26. Kaupunkien ja kauppalain finanssit vuosina 1937—53.
B. Maalaiskuntien finanssit.
1—6. Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit vuosina 1930—36.
7—19. Maalaiskuntien finanssit vuosina 1937—43, 1945—53.
XXXn. Sosiaalisia erikoistutkimuksia.
1. Marraskuun-lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918.
2. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919.
3. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919—20.
4. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921.
5. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21.
6. Kieltolakirikokset 1/6 1919—31/5 1924.
7. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923.
8. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923.
9. Lastaus- ja  purkamistyöntekijäin olot (julk. 1928).
10. Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1925.
11. Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929.
12. Yötyöntekijättärien työ-, asunto- ja terveysolot (julk. 1935).
13. Työläisnuorisotutkimus (julk. 1935).
14. Elinkustannustutkimus vuodelta 1928. A ja  B.
15. Kutomateollisuuden työntekijäin olot vuonna 1929.
16. Maaseudun asunto-olot vuonna 1937.
17. Ylioppilaiden taloudelliset olot vuonna 1935.
18. Mielisairaat ja  vajaamieliset (julk. 1940).
19. Kaupunkien asunto-olot vuonna 1938.
20. Vanhusten olot syksyllä 1950.
21. Elinkustannustutkimus helmikuu 1950—tammikuu 1951.
XXXIII. Maanomistustilastoa.
1. Yhtiöiden y. m. suurmaanomistajien maanomistus Suomessa 1 p:nä tammikuuta 1917.
XXXIV. Eläinlääkintölaitos.
1—22. Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kertomukset vuosilta 1930—51.
C. »Tilastollisia Tiedonantoja», julkaissut Tilastollinen päätoimisto.
1. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.
2. Maan viljelys väestön ammattijako Turun ja Porin läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestö- 
taulujen mukaan.
3. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1905.
4. Maanviljelysväestön ammattijako Hämeen ja Mikkelin lääneissä vuosina 1815—1890 papiston väestö- 
taulujen mukaan.
5. Maanviljelysväestön ammattijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 papiston väestötaulujen 
mukaan.
6—7. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1906—07.
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8. Vapaaehtoiset palokunnat Suomessa 1907.
9. Pesät ]a testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1907. (=  S. V. T. IV. A. Jäämistö- 
tilastoa 1.)
10. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1908.
11. Pesät ja testamentit sekä niistä kannettu leimavero Suomessa v. 1908. (=  S. V. T. IV. A. Jäämistö- 
tilastoa 2.)
12. Sosialisesta alkoholitilastosta (julk. 1910).
13—14. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1909—10.
15. Suomen kirkonkirjoihin merkitty väestö 31 p. jouluk. 1910.
16. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1911.
17. Maataloudesta ja toimenpiteistä sen kohottamiseksi vuosina 1908—10.
18—20. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1912—14.
21. Obligatsionitilastoa vuosilta 1905—1914.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (julk. 1917).
25. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (julk. 1918).
27. Väestösuhteet Suomessa vuonna 1917.
28. Suomen siviilivirkakunnan perhe- ja  tulosuhteet syksyllä 1918.
29—30. Väestösuhteet Suomessa vuosina 1918—19.
31. Venäläisen sotalaitoksen kaupungeille ja  maalaiskunnille aiheuttamat menot 1914—1918.
32. Väestösuhteet vuonna 1920.
33. Obligatsionitilastoa vuosilta 1915—1920.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Tutkimus lainvalmistelukunnan verolakiehdotuksen vaikutuksista (julk. 1935).
36. Hämeen väestöolot Uudenkaupungin rauhasta taulustolaitoksen alkuun (1721—49).
37. Maanviljelijäin velkaantuminen ja verotus vuonna 1945.
38. Suomen väestöä, sen uusiutumista ja  tulevaa kehitystä koskevia laskelmia (julk. 1949).
39. Suomen tukkuhintaindeksi vv. 1913—1951.
40. Suomen väestön sääty- ja ammattiryhmitys vuosina 1751—1805.
D. Teollisuushallituksen julkaisema »Työtilaston» sarja.
I. Tutkimus Suomen tupakkateollisuudesta (julk. 1903).
II. Tutkimus Suomen kutomateollisuudesta (julk. 1904).
III . Tutkimus Suomen leipuriammatista (julk. 1905).
IV. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuudesta (julk. 1907).
V. Tutkimus Suomen kansakoululasten työskentelystä koulun ulkopuolella (julk. 1908).
VI. Tutkimus Suomen ompelijattarien ammattioloista (julk. 1908).
VII. Tutkimus Suomen kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voimaan astuneen tariffin mukaisista 
palkkaoloista.
VIII. Tutkimus Suomen konttori- ja  kauppa-apulaisten oloista (julk. 1909).
IX . Tutkimus Suomen teollisuuksien ja käsityöammattiliikkeiden työajasta (julk. 1910).
X . Kertomus hautausapurenkaista toimitetusta tarkastuksesta (julk. 1910).
X I. Tutkimus yötyöntekijättäristä Suomen teollisuudessa (julk. 1911).
X II. Tutkimus Suomen konepajoista (julk. 1911).
X III. Tutkimus ammattityöläisten toimeentuloehdoista Suomessa 1908—1909.
XIV. Tutkimus Suomen paperiteollisuudesta (julk. 1912).
XV. Tutkimus Suomen lasiteollisuudesta (julk. 1913).
XVI. Tutkimus Suomen sahateollisuudesta (julk. 1914).
5 4  Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk  ärsbok. 1957.
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E . Muita.
1—10. Asutustoiminnan aikakauskirja, julkaissut Maatalousministeriön asutusasiainosasto. 1948: 1—1957: 4.
1. Konkurssitilastoa, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu—joulukuu 1922.
1—51. Kuukausikatsaus Suomen sääoloihin, julkaissut Ilmatieteellinen keskuslaitos. Tammikuu 1907— 
joulukuu 1957.
Liikeyrityslaskenta 22. 5. 1953 ennakkotilasto. Tilastokatsauksia 1954: 7, 9, 10,11; 1955: 1, 2; täyden­
netty eripainos.
1—3. Maataloustilastollinen kuukausikatsaus, julkaissut Maataloushallituksen tilastotoimisto. Tammikuu 
1955—joulukuu 1957.
I -X X X Y III . Tilastoa Suomen karjantarkastusyhdistyksien toiminnasta tarkastusvuosina 1913—56. (Maatalous- 
hallituksen tiedonantoja).
I-X L III. Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavuudesta tilivuosina 1912—55. (Maataloushallituksen 
tiedonantoja.)
1—40. Merenkulkuhallituksen tiedonantoja. Tammikuu 1919—joulukuu 1957.
Neljännesvuositilastoa poliisin tietoon tulleista rikoksista, julkaissut Oikeusministeriön tilastotoimisto 
ja Tilastollisen päätoimiston oikeustilastollinen osasto. 1929: I—1930: IV, 1932: I—1952: IV.
Neljännesvuositilastoa rangaistuslaitoksiin otetuista henkilöistä, julkaissut Oikeusministeriön tilasto­
toimisto ja  Tilastollisen päätoimiston oikeustilastollinen osasto. 1933: I I I—1949: IV.
1—11. Työtilastollinen Aikakauslehti, julkaissut Teollisuushallitus vuosina 1907—17.
12—51. Sosiaalinen Aikakauskirja, julkaissut Sosiaalihallitus ja Sosiaaliministeriö. Tammikuu 1918—joulu­
kuu 1957.
I—VIII. Suhdannesarjat, julkaissut Valtiovarainministeriön kansantalousosasto. Tammikuu 1950—joulukuu 
1957.
1—37. Suomen Pankki 1914—56. Vuosikirja.
1—31. Bank of Finland. Monthly Bulletin. January 1921—October 1939, January 1946—December 19S7.
1—32. Tilastokatsauksia, julkaissut Tilastollinen päätoimisto. Tammikuu 1924—syyskuu 1939, tammikuu 
1942—joulukuu 1957.
Valtionrautatiet. Ennakkotietoja kuukausittain. Tammikuu 1919—heinäkuu 1957.
Av finska statens statistik har utkommit:
A. Statistisk ársbok.
1—23. Statistisk Ársbok fór Finland fór áren 1879—1902.
1—53. Ny serie: áren 1903—57.
B. »Finlands officiella statistik».
I. Handel oeh sjofart.
1—10. Finlands utrikes handel och sjofart áren 1856—65 (i 2 delar) 1866—90.
11—22. Finlands handel och sjofart pá Ryssland o. utrikes orter samt uppbórden vid tullverket áren 1891—1902.
I. A. Handel, árspublikationer.
23—36. Finlands handel pá Ryssland och utrikes orter samt uppbórden vid tullverket áren 1903—16.
37—44. Finlands handel pá utrikes orter samt uppbórden vid tullverket áren 1917—24.
45—76. Utrikeshandel áren 1925—56.
I. A. Handel, mánadspublikationer.
Finlands handel pá Ryssland och utrikes orter. Januari 1904—december 1917.
Finlands utrikes handel. Januari 1918—december 1924.
Utrikeshandel. Januari 1925—augusti 1939; januari—juni, september, december 1942; mars, juni— 
december 1943; januari 1944—december 1957.
I. B. Sjofart.
23—37. Finlands sjofart pá Ryssland och utrikes orter áren 1903—17.
1—5. Ny serie. Sjófarten áren 1918—22.
6—37 a. Ny serie. Handelsflottan, dess várde, fraktinkomster och bemanning 1923—54.
38 a. Handelsflottan 1955.
6—38 b. Ny serie. Sjófarten mellan Finland och utlandet áren 1923—55.
39 b. Sjófarten mellan Finland och utlandet 1956.
I. C. Lotsstatistik.
1—5. Lots- och fyrinráttningens personal samt de lotsade fartygen under áren 1918—22.
II. Finlands ekonomiska tillstánd.
1. Sammandrag av guvernórernas femársberáttelser fór áren 1861—65.
2—8. Finlands ekonomiska tillstánd (femársvis) áren 1866—1900.
III. Lanthushállning.
1. Materialier till Finlands jordbruksstatistik (utg. 1869).
2. Jordbruksenquéten i Nylands lán 1876.
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3—8, 11—16, 18—25, 27—36. Jordbruk och boskapsskötsel áren 1908—19, 1921—39.
9—10. Lantbruksenquéten i Finland ár 1910. Del I—II.
17. Lantbruksenquéten i Finland ár 1920. Jordbruk och boskapsskötsel.
26: 1—3. Allmänna lantbruksundersökningen áren 1929—30. Del 1—3.
37. B. Lantbruksarbetamas löner áren 1940—41.
38: 1—2. Allmänna lantbruksräkningen ár 1941. Del I—II.
39. A. Jordbruk och boskapsskötsel, mejerirörelsen áren 1941 och 1942.
39. B. Lantbruksarbetamas löner áren 1942—43.
40. Jordbruk och boskapsskötsel, mejerirörelsen ár 1943.
41—44. Jordbruk och boskapsskötsel áren 1944—49.
46: 1. Allmänna lantbruksräkningen ár 1950. Del I. Allmänna delen.
45: 2. Allmänna lantbruksräkningen ár 1950. Del II. Lägenhetsstatistiken.
45: 3. Allmänna lantbruksräkningen ár 1950. Del III. Skogsbruksenhetsstatistik.
45: 4. Allmänna lantbruksräkningen ár 1950. Del IV. Produktionsmedelsstatistik.
46—49. Lantbrukets ársstatistik áren 1951—56.
IV. Förmögenhetsförhällanden.
1—4. Inkomstbevillningens resultat áren 1865, 1871, 1877, 1881.
A. Kvarlätenskapsstatistik.
1—2. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland áren 1907—08.
3. Arvlátna bon och för dem uppburen stämpelskatt ár 1909.
4. Arvlátna bon och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt áren 1914—15.
B. Statistik över inkomst- och jörmögenhetsskatt.
1—17. För áren 1920—22, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934—35, 1937, 1938 (1938, bilaga: Inkomst- och för- 
mögenhetsförhällandena inom de omráden, som vid fredsslutet i Moskva den 12 mars 1940 avträddes 
tili eller utarrenderades át Socialistiska Rádsrepublikernas Förbund), 1942—43, 1945, 1947—50.
C. Den kommunala beskattningen.
1—3. Av 1924, 1927 och 1932 árs inkomster.
D. Statistik över omsättningsskatt.
1—10. För áren 1941—42, 1944—51.
E. FörmögenhetsförhaMandena i Finland enligt förmögenhetsöverlätelsebeskattningen är 1940. Repre- 
sentativ undersökning.
IV: B. Inkomst- och förmögenhetsstatistik.
18—22. För áren 1951—55.
IV: D. Statistik över omsättningsskatt.
11—14. För áren 1952—55.
V. Temperaturförhäilanden.
1. Temperaturförhäilanden i Finland áren 1846—65.
VI. Befolkningsstatistik.
1. Finlands folkmängd den 31 December 1865.
2. Födda, vigda och döda áren 1865—68 jämte en översikt av folkmängdsförändringarna sedan ár 1812.
3. Folkräkningen i mars 1870 i städerna Helsingfors, Abo, Viborg och Uleáborg.
4, 6—-7, 10. Folkmängdsförändringarna áren 1869—74, 1878—81.
5. Finlands folkmängd den 31 December 1875 samt folkmängdsförändringarna áren 1875—77.
8. Folkräkningen i Helsingfors den 1 Oktober 1880.
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9. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Första häftet.
11. Finlands folkmängd den 31 December 1880. Andra häftet. (Jämte resultaten av folkräkningen 
Abo, Viborg och Tammerfors den 1 Oktober 1880.)
12—18. Folkmängdsförändringama ären 1882—89.
19. Folkmängdsförändringama är 1890. Med en äterblick pa decenniet 1881—90.
20. Folkräkningen i Helsingfors, Äbo, Tammerfors, Viborg, Uleäborg och Bjömeborg den 1 December 
1890. Första häftet.
21, 23, 25—28, 30—32. Folkmängdsförändringama ären 1891—99.
22. Finlands folkmängd den 31 December 1890.
24. Folkräkningen i Helsingfors, Äbo, Tammerfors, Viborg, Uleäborg och Bjömeborg den 1 December 
1890. Andra häftet.
29. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för ären 1750—1890. Del I. Befolkningens tillstand.
33. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för ären 1750—1890. Del II. Folkmängdens förändringar.
34. Folkmängdsförändringama är 1900 med en äterblick pä tidrymden 1816—1900.
35. Folkräkningen i Helsingfors, Abo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
36, 38, 40, 42. Folkmängdsförändringama ären 1901—08.
37. Öfversikt af Finlands folkmängd den 31 December 1900. Jämte uppgifter frän föregäende allmänna 
folkräkningar i landet.
39. Byggnads- och bostadsräkningen i Helsingfors, Äbo, Tammerfors och Viborg den 5 December 1900.
41. Huvuddragen av Finlands befolkningsstatistik för ären 1750—1890. Del III. Text.
43. Översikt av folkmängdsförändringama i Finland ären 1909 och 1910 med en äterblick pa närmast 
föregäende decennier.
44: 1— 8. Folkräkningen i Helsingfors, Äbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, Bjömeborg och Uleäborg den 
7 december 1910.
45. Finlands folkmängd den 31 december 1910. I Häftet.
46, 49, 52—53, 59. Befolkningsrörelsen i Finland ären 1911—20.
47. Finlands folkmängd den 31 december 1910. II  Häftet.
48. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Äbo, Viborg, Tammerfors, Nikolaistad, 
Bjömeborg och Uleäborg den 7 december 1910.
50: l —8. Bostadsräkningen i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Bjömeborg och Uleäborg den 7 
december 1910.
51: l —2. Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Bjömeborg och 
Uleäborg den 7 december 1910.
54: l — l i .  Fastighets- och bostadsräkningen i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleäborg, Björne­
borg, Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
55: 1—11. Folkräkningen i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleäborg, Bjömeborg, Kuopio, Lahti 
och Kotka den 8 december 1920.
56: 1—3. Finlands folkmängd den 31 december 1920. I—III.
57, 60, 62—65, 67—68, 70. Befolkningsförhällandena ären 1921—29.
58: l —2. Befolkningens fördelning efter yrke och näring i Helsingfors, Äbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Uleä­
borg, Bjömeborg, Kuopio, Lahti och Kotka den 8 december 1920.
61. Dödlighets- och livslängdstabeller för ärtiondena 1901—10 och 1911—20.
66: 1—2. Befolkningsrörelsen ären 1921—-25.
69. Den äktenskapliga fruktsamheten (utg. 1930).
71: l —13. Folkräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Abo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio, Lahti, 
Uleäborg, Kotka, Raumo, Jakobstad och Riihimäki.
72: 1—13. Byggnads- och bostadsräkningen den 27 november 1930 i Helsingfors, Äbo, Viborg o. s. v.
73—74, 77, 80—81, 83—84. Befolkningsförhällandena ären 1930—36.
75. Befolkningsrörelsen ären 1926—30.
76: 1—3. Finlands befolkning den 31 december 1930. I—III.
78. Dödlighets- och livslängdstabeller för ärtiondet 1921—30.
79, 82, 85, 95—96. Befolkningsrörelsen ären 1931—40. Tabeller.
86, 97. Befolkningsrörelsen ären 1931—40. Text.
87, 91, 93—94. Befolkningsförhällandena ären 1937—40.
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88. Dödlighets- och livslängdstabeller för áren 1931—35.
89. Beräkningar om Finlands framtida befolkningsutveckling (utg. 1939).
90, 92, 99. Dödsorsaker áren 1936—40.
98: 1— 2. Finlands befolkning den 31 december 1940. I—II.
100. Dödlighets- och livslängdstabeller för áren 1931—40 och 1936—40.
A. Befolkningsrörelsen.
101. Dödlighets- och livslängdstabeller för áren 1941—45.
102—107,109—110,112, 113. Befolkningsrörelsen áren 1941—55. Tabeller.
108, 114. Dödlighets- och livslängdstabeller för áren 1946—50, 1951— 55.
111. Befolkningsrörelsen áren 1941—50. Text.
B. Dödsorsaker.
101,103—107,109—111. Áren 1941—55. Tabeller.
102, 108. Áren 1941—50. Text.
C. Folkmängd.
101. De avträdda och utarrenderade omrádenas folkmängd áren 1940 och 1945.
102. 1950 árs allmänna folkräkning.
I delen. Folkmängd och sprákfórhállanden, fördelning efter álder.
II delen. Befolkningen efter näringsgren och yrkesställning.
III  delen. Bostadsbestándet.
IV delen. Befolkningen efter näringsgren och yrkesställning, detaljerad giuppering.
V delen. Befolkningen efter individualyrke samt yrkesutbildning.
VI delen. Fastighets- och byggnadsbestándet.
VII delen. Familj och husháll.
VII. A. Sparbanksstatistik.
1—5. Finlands sparbanker áren 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16, 18—33. Sparbanksinspektórens beráttelser fór áren 1896—1922.
17. Statistisk óversikt óver insáttningar och uttagningar vid sparbankerna ár 1900 samt óver insáttarnas 
tillgodohavanden vid utgángen av áren 1900 och 1905.
34—66. Sparbanksstatistik fór áren 1923—56.
VII. B. Postsparbanken.
1—67. Postsparbanksstyrelsens beráttelser fór áren 1887—1919, 1923—56.
VII. C. Bankstatistik, árspublikationer.
1—24. Finlands Bank, privatbankerna och hypoteksinráttningarna áren 1910—33.
25— 47. Affársbankerna och hypoteksinráttningarna áren 1934—56.
VII. D. Bankstatistik, mánadspublikationer.
Finlands Bank, privatbankerna, hypoteksinráttningarna och Postsparbanken, Jan. 1910—dec. 1934. 
Finlands Bank, affársbankerna, hypoteksinráttningarna och Andelskassornas Centralkreditanstalt- 
Aktiebolag. Januari 1935—oktober 1939; januari —augusti 1941.
Affársbankerna, hypoteksinráttningarna och Andelskassornas Centralkreditanstalt-Aktiebolag. 
November 1939—december 1940; september 1941—december 1944.
Finlands Bank, affársbankerna, hypoteksinráttningarna och Andelskassornas Central Ab. Januari 
1945—december 1946.
Finlands Bank, affársbankerna och hypoteksinráttningarna. Januari 1947—december 1957.
VIII. Statistik óver blinda, dovstumma och sinnessjuka.
1. Statistiska tabeller óver blinda i Finland ár 1873.
2. Andesvaga barn i skoláldern enligt fórhállandet i Mars 1883.
3—4. Dovstumma, blinda och andesvaga i Finland vid utgángen av áren 1900 och 1901.
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IX. Läroverken (Elementarían»verken: 1884—1909; Lärdomsskoloma: 1909—1949; Läroverken: 1949—).
1—8. Berättelser (treársvis) över elementarläroverkens tillstánd och verksamhet under lasaren 1884—1908.
11—35. Statistiska översikter av elementarläroverkens tillstánd och verksamhet under lasaren 1884—1909. 
36—66. Statistiska översikter av lärdomsskolornas tillstánd ooh verksamhet under läsären 1909—49.
67—71. Statistisk översikt av läroverkens tillstánd och verksamhet under läsären 1949—54.
72—73. Läroverken läsären 1954—56.
X. Folkundervisningen.
9—11, 13—16, 18—23, 25, 27—30, 32—36. Folkskoleväsendet läsären 1883—1906.
12. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska församlingarna är 1886.
17, 24, 31, 37. Barnaundervisningen uti evangelisk-lutherska och grekisk-ryska församlingarna áren 1891,1896,1901 
och 1906.
26. Femarsberättelse, innehállande uppgifter om folkskolornas byggnader och övriga egendom samt 
om folkskollärarepersonalens löneförhällanden under lasáret 1895—96.
38—42. Folkskoleväsendet läsären 1906—11.
Underdánig berättelse över folkskoleväsendets i Finland utveckling under läsären 1905—10.
43—78. Folkskoleväsendet i Finland läsären 1911—56.
XI. Medicinalverket.
1—57. Ny följd. Medicinalstyrelsens berättelser för áren 1884—1954.
58. Allmän hälso- och sjukvárd 1955.
XII. Fängvärden.
1—-40. Fángvárdsstyrelsens berättelser för áren 1882—1921.
41—55. Fángvárdsvásendets berättelser för áren 1922—36.
56—57. Fángvárdsverkets berättelser för áren 1937—38.
XIII. Postverket.
1—42. Ny följd. Poststyrelsens berättelser för áren 1885—1926.
43. Post- och telegrafstyrelsens berättelse över postförvaltningen under ár 1927.
XIII. Post- och telegralverket.
44—72. Post- och telegrafstyrelsens berättelser för áren 1928—56.
(Post- och telegrafverkets ekonomiska utveckling 1928— 53.)
(Post- och telegrafverkets tariffer och ekonomiska utveckling 1931— 55.)
XIV. A. Lantmäteriet.
1—29. Överstyrelsens för lantmäteriet berättelser för áren 1885—1913.
30. Maanmittauksen ylihallituksen kertomus vuodelta 1914.
31—35. Maanmittaushallituksen kertomukset vuosilta 1915—19.
36—61. Lantmäteristyrelsens berättelser för áren 1920—53.
XIV. B. Juste rings verket.
1—31. Justeringskommissionens berättelser för áren 1891—1921.
32—33. Justeringsbyráns berättelser för áren 1922—23.
34—50. Vakaustoimiston kertomukset vuosilta 1924—44.
XV. Lots- och fyrlnrättningen.
1—14. Ny följd. Överstyrelsens för lots- och fyrinrättningen berättelser för áren 1885—1906.
XVI. Statens byggnadsförvaltning (t. o. m. är 1935 »Allmänna byggnaderna»).
1—8. Överstyrelsens för allmänna byggnaderna berättelser för áren 1888—1919.
9—15. Yleisten rakennusten ylihallituksen vuosikertomukset vuosilta 1920—35.
16—35. Rakennushallituksen kertomukset vuosilta 1936—56.
XVII. Forststatistik.
1—44. Ny följd. Forststyrelsens berättelser för áren 1885, 1888, 1891, 1894, 1897, 1900, 1902, 1904—55
XVIII. Industristatistik.
Förra delen. Bergshantering och maskinindustri; mynt- och kontrollverket.
1—25. Aren 1884—1908.
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Señare clelen. Fabriker och hantverkerier.
1—25. Aren 1884—1908.
26—29. Industristatistik áren 1909—12.
XVIII. A. Industristatistik.
30— 71. Industristatistik för áren 1913—55.
XVIII. B. Hantverksstatistik.
1—3. Hantverksstatistik för áren 1913, 1923 och 1934.
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna.
1—40. Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om de under dess ledning verkställda 
arbeten áren 1885—1924.
41—68. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens redogörelser för de under dess ledning verkställda arbeten áren 
1925—52.
69—70. Väg- och vattenbyggnader 1953—54.
XX. Järnvägsstatistik.
1—33. Järnvägsstyrelsens berättelser för áren 1871—1903.
34. Rautatiehallituksen kertomus vuodelta 1904.
35—59. Järnvägsstyrelsens berättelser för áren 1905—29.
60—73. Järnvägsstatistik för áren 1930—38, 1945, 1948,' 1950, 1952 och 1954.
XXI. Fattigvärdsstatistik.
A. Utgiven av Socialministeriet, Statistisia centralbyrän och Socialstyrelsen.
1—41. Fattigvárden áren 1881, 1883, 1885, 1887 och 1893—1936.
B. Utgiven av Fattigvärdsinspektören.
1 — 21, 24—25. Fattigvärdsinspektörens berättelser för áren 1892—1913 och 1916—17.
22—23. Vaivaishoidon tarkastelijan kertomukset vuosilta 1914—15.
26. Berättelse över Fattigvárdsinspektionsavdelningen i Socialstyrelsen och dess underlydande distrikts- 
inspektörers verksamhet ár 1918.
XXI. A. Värdstatistik.
1—4. Fattigvárden, bamskyddet, lösdrivar- och alkoholistvárden áren 1937—46.
2. Fattigvárden och bamskyddet ár 1938. Tabellbilagor.
5—12. Fattigvárden, bamskyddet, lösdrivar- och alkoholisi- samt nykterhetsvárden áren 1947—1955.
XXII. Försäkringsväsendet.
A. 1—27. Försäkringsinspektörens berättelser angáende försäkringsväsendet för áren 1892—1920.
A. 28—54. Berättelser angáende försäkringsväsendet i Finland under áren 1921—48.
A. 55—62. Berättelse angáende försäkringsbolagens verksamhet under áren 1949—56.
B. 1—28. Försäkringsinspektörens berättelser angáende de lokala brandstods- och kreatursförsäkringsföreningar-
nas verksamhet under áren 1897—1932.
B. 29—44. Berättelse angáende de ömsesidiga skadeförsäkringsföreningarnas verksamhet under áren 1933—48.
C. 1—9. Berättelse angáende pensions-och sjukkassor, vilka icke äro arbetareunderstödskassor, áren 1923—31.
C. 10—17. Berättelse angáende pensionskassor samt sjuk- och begravningshjälpkassor och -ringar áren 1932—47.
XXIII. Rättsstatistik.
1. Prokuratoms i Kejserliga Senaten berättelse för ár 1891.
2—26. Justitieexpeditionens i Senaten berättelser för áren 1892—1916.
27—31, 33, 35—38. Rättsstatistik. Justitieministeriets berättelser för áren 1917—26.
32. Statistisk undersökning över 1918 ars statsförbrytare.
34. Alkoholbruk och brottslighet eller lösdriveri ár 1923.
40, 49, 54, 62, 69, 74, 86. Domstolamas och överexekutorernas verksamhet áren 1925—44.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77—78, 80—84, 87. Brottsligheten. I. Brott som kömmit tili 
polisens kännedom. 1927—50.
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42, 44, 47, 51, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76, 85, 88. Brottsligheten. II. Rättslig kriminalstatistik. (T.o.m. 1937 
„Atalade”). 1927—50.
45, 50, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75, 79. Brottsligheten. III. Personer som undergá straff. 1927—37.
A. Brottslighet, som kommit tili polisens kännedom.
89—93. Ären 1951—56.
B. Vid domstolar rannsakade brott (T.o.m. 1954 »Rättslig kriminalstatistik»),
89—91. Aren 1951—55.
C. Domstolarnas och överexekutorernas verksamhet.
87. Aren 1945—1954.
XXIV. Abnormskoloma.
1—17. Berättelser över abnormskolornas verksamhet under läsaren 1892—1911.
XXV. (Förut XXIV .) Pantlänestatistik.
1—25. Pantläneinspektörens berättelser för áren 1898—1922.
XXVI. Arbetsstatistik.
A. 1—22. Olycksfallen i arbetet under áren 1898—1925.
B. 1—28. Understödskassor áren 1899—1931.
XXVI. A. Olycksfallsstatistik.
1—15. Ny serie. Olycksfallen i arbetet áren 1926—51.
16. Olycksfall i arbete 1952— 1954.
XXVII. Alkoholstatistik.
1—2. Handeln med alkoholhaltiga drycker samt utminuterings- och utskänkningsbolagen under áren 1898 
—1910.
XXVIII. Emigrationsstatistik.
1—24. Emigrationen under áren 1900—45.
XXIX. Valstatistik.
1. Lantdagsmannavalen áren 1907 och 1908.
2. I lantdagsvalet 1—2 juli 1908 deltagande man och kvinnor.
3—9. Lantdagsvalen áren 1909—11, 1913, 1916, 1917 och 1919.
10—11, 13—14. Riksdagsvalen áren 1922, 1924, 1927 och 1929.
12. Valet av elektorer för utseende av republikens president ár 1925.
A. Riksdagsvalen och valen av elektorer för presidentvalet.
15, 17—18, 20—21, 23—24. Riksdagsvalen áren 1930, 1933, 1936, 1939, 1945, 1948, 1951 och 1954.
16,19, 22, 26. Valet av elektorer för utseende av republikens president áren 1931, 1937, 1950 och 1956.
B. Kommunala val.
1. Kommunala val áren 1921—28.
C. Övriga.
1. Förbudsomröstningen ár 1931.
XXX. Jordlegostatistik.
1—5. Jordlegostatistik för áren 1910—14.
6— 7. Jordlegoforhállandena i Finland ár 1912. I—II.
8. Jordlegostatistik för áren 1911—15.
XXX. Kolonisationsstatistik.
A. 1—24. Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnes ársredovisningar 1918—44.
C. 1. 1—11. Kolonisationsverksamheten á jord i enskild ägo áren 1918—31.
B. C. 1.12—30. Kolonisationsverksamheten 1932—50.
C. 2. I—VI. Frán enskild jord avskilda legoomráden 1919—30.
D. 9—13. Maanvuokratilastoa vuosilta 1916—20.
D. 14—19. Jordlegostatistik för áren 1921—30.
55 Tilastollinen vuosikirja. —- Statistisk  ärsbok. 1957. 6 3 8 1 — 57
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XXXI. Kommunal finansstatistik.
1, 3—4. Stádernas inkomster och utgifter ávensom tillgángar och skulder áren 1910—19.
2. Landskommunernas inkomster och utgifter ávensom tillgángar och skulder áren 1910—12.
5—9. Stadskommunernas finanser áren 1925—32.
27— 28. Kommunal finansstatistik 1954— 1955.
A. Stádernas och kopingarnas finanser.
10—13. Stadskommunernas finanser áren 1933—36.
14—26. Stádernas och kopingarnas finanser áren 1937—53.
B. Landskommunernas finanser.
1—6. Kopingarnas och landskommunernas finanser áren 1930—36.
7—19. Landskommunernas finanser áren 1937—43, 1945—53.
XXXII. Sociala specialundersokningar.
1. Novemberstrejken ár 1917 och upproret 1918.
2. Bostadsrákningen den 25 april 1919.
3. Undersokning angáende arbetsfórhállandena bland lantarbetarna under avlóningsáret 1919—20.
4. Undersokning angáende arbetsfórhállandena bland skogs- och flottningsarbetama váren 1921.
5. Undersokning rórande levnadskostnaderna under bokforingsperioden 1920—21.
6. Brott mot fórbudslagen 1/6 1919—31/5 1924.
7. Fórbudslagsenquéten ár 1923.
8. Fór fylleri anhállna personer i stádema ár 1923.
9. Lastnings- och lossningsarbetamas levnadsfórhállanden (utg. 1928).
10. Undersokning rórande de affársanstálldas arbets-, avlónings- m. fl. forhállanden ár 1925.
11. Den tekniska personalens arbets- och avlóningsfórhállanden ár 1929.
12. Nattarbeterskornas arbets-, bostads- och hálsofórhállanden (utg. 1935).
13. Undersokning Tórande arbetarungdomen (utg. 1935).
14. Levnadskostnadsundersókningen ár 1928. A och B.
15. Levnadsfórhállandena bland textilindustriarbetarna ár 1929.
16. Bostadsfórhállandena pá landsbygden ár 1937.
17. Studentemas ekonomiska forhállanden ár 1935.
18. De sinnessjuka och intellektuellt defekta (utg. 1940).
19. Bostadsfórhállandena i stáderna ár 1938.
20. Áldringamas levnadsfórhállanden hósten 1950.
21. Levnadskostnadsundersókningen februari 1950—januari 1951.
XXXIII. Jordbesittningsstatistik.
1. Bolags m. fl. storjordágares jordbesittning i Finland den 1 ]anuari 1917.
XXXIV. Veterinárvásendet.
1—22. Lantbruksministeriets veterináravdelnings beráttelser fór áren 1930—51.
C. »Statistiska Meddelanden», utgivna av Statistiska centralbyrán.
1. Folkmängdsförhällandena i Finland ár 1904.
2. Jordbruksbefolkningens yrkesfórdelning i Abo och Bjórneborgs Iän áren 1815—1890 enligt práster- 
skapets folkmängdstabeller.
3. Folkmängdsförhällandena i Finland ár 1905.
4. Jordbruksbefolkningens yrkesfórdelning i Tavastehus och S:t Michels lán áren 1815—90 enligt präster- 
skapets folkmängdstabeller.
5. Jordbruksbefolkningens yrkesfórdelning i Vasa lán áren 1815—1890 enligt prästerskapets folkmängds­
tabeller.
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6—7. Folkmängdsförhallandena i Finland áren 1906—07.
8. Frivilliga brandkárema i Finland ár 1907.
9. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland ár 1907. (=  F. O. S. IV. A. 
Kvarlátenskapsstatistik 1.)
10. Folkmängdsförhallandena i Finland ár 1908.
11. Arv och testamenten samt för dem uppburen stämpelskatt i Finland ár 1908. (=  F. O. S. IV. A. 
Kvarlátenskapsstatistik 2.)
12. Om social alkoholstatistik (utg. 1910).
13—14. Folkmángdsforhállandena i Finland áren 1909—10.
15. Den kyrkskrivna befolkningen i Finland den 31 december 1910.
16. Folkmangdsforhállandena i Finland ár 1911.
17. Om lanthushállningen och atgärderna för dess främjande áren 1908—10.
18—20. Folkmängdsförhallandena i Finland áren 1912—14.
21. Obligationsstatistik för áren 1905—14.
22. Viipurin kaupungin raha-asiat vuosina 1879—1915.
23. Folkmängdsförhallandena i Finland ár 1915.
24. Katsaus ylioppilaiden yksityistaloudellisiin oloihin (utg. 1917).
25. Folkmängdsförhallandena i Finland ár 1916.
26. Suomen väestötilaston uudistamista koskevia asiakirjoja (utg. 1918).
27. Folkmängdsförhallandena i Finland ár 1917.
28. Civilstatens i Finland familje- och inkomstforhállanden hösten 1918.
29—30. Folkmängdsförhallandena i Finland áren 1918—19.
31. Städemas och landskommunemas utgifter för det ryska militärväsendet áren 1914—1918.
32. Folkmängdsförhallandena i Finland ár 1920.
33. Obligationsstatistik för áren 1915—20.
34. Maanviljelijäin velkaantuminen vuoden 1931 lopussa.
35. Undersökning rörande verkningama av lagberedningens förslag tili skattelag (utg. 1935).
36. Befolkningsförhallandena i Tavastland frán freden i Nystad tili tabellverkets uppkomst (1721—49).
37. Jordbrukamas skuldsättning och beskattning ár 1945.
38. Beräkningar rörande Finlands befolkning, dess reproduktion och framtida utveckling. (utg. 1949).
39. Finlands partiprisindex áren 1913—1951.
40. Finlands befolkning efter stánd och yrke áren 1751—1805.
D. »Arbetsstatistik» publicerad av Industristyrelsen.
I. Undersôkning av tobaksindustrin i Finland (utg. 1903).
II. Undersôkning av textilindustrin i Finland (utg. 1904).
III. Undersôkning av bagareyrket i Finland (utg. 1905).
IV. Undersôkning av tryckeriindustrin i Finland (utg. 1907).
V. Undersôkning av folkskolebarnens arbete utom skolan i Finland (utg. 1908).
VI. Undersôkning av nâlarbeterskomas yrkesfôrhâllanden i Finland (utg. 1908).
VII. Undersôkning av lônefôrhâllandena inom tryckeriindustrin i Finland enligt tariffen av den 1 mars 1906.
VIII. Undersôkning av kontors- och handelsbitràdenas i Finland fôrhâllanden (utg. 1909).
IX . Undersôkning av arbetstiden i Finlands industrier och hantverkerier (utg. 1910).
X. Beràttelse ôver verkstàlld granskning av begravningshjàlpringama (utg. 1910).
X I. Undersôkning angâende nattarbeterskoma i Finlands industrier (utg. 1910).
X II. Undersôkning av mekaniska verkstàder i Finland (utg. 1911).
X III. Undersôkning av yrkesarbetares levnadsvillkor i Finland 1908—1909.
XIV. Undersôkning angâende pappersindustrin i Finland (utg. 1912).
XV. Undersôkning angâende glasindustrin i Finland (utg. 1913).
XVI. Undersôkning angâende sâgindustrin i Finland (utg. 1914).
E . Övriga.
1—10. Asutustoiminnan aikakauskirja, utgiven av Lantbruksministeriets kolonisationsavdelning. 1948: 1— 
1957: 4.
: 1. Konkursstatistik, utgiven av Statistiska centralbyrän. Januari—december 1922.
1—51. Mänadsöversikt av väderleken i Finland, utgiven av Meteorologiska centralanstalten. Januari 1907 
—december 1957.
Företagsräkningen 22. 5. 1953 preliminär statistik. Statistiska översikter 1954: 7, 9, 10,11; 1955: 1, 2; 
särtryck med tillägg.
1—3. Maataloustilastollinen kuukausikatsaus, utgiven av Lantbruksstyrelsens statistiska byrä. Januari 
1955—december 1957.
I-X X X V III. Statistik över kreaturskontrollföreningarnas verksamhet i Finland kontrollären 1913— 56. (Lant­
bruksstyrelsens meddelanden.)
I-X L III. Tutkimuksia Suomen maatalouden kannattavuudesta tilivuosina 1912—55. (Lantbruksstyrelsens 
meddelanden.)
1—40. Sjöfartsstyrelsens meddelanden. Januari 1918—december 1957.
Kvartalsstatistik över brott som kömmit tili polisens kännedom, utgiven av Justitieministeriets sta­
tistiska byrä och Statistiska centralbyrän, rättsstatistiska avdelningen. 1929:1—1930: IV, 1932: I— 
1952: IV.
Kvartalsstatistik över personer som intagits i straffanstalterna, utgiven ay Justitieministeriets sta- 
; tistiska byrä och Statistiska centralbyrän, rättsstatistiska avdelningen. 1933:111—1949: IV.
1—11. Arbetsstatistisk Tidskrift, utgiven av Industristyreisen. Aren 1907—17.
12—51. Social Tidskrift, utgiven av Socialstyrelsen och Socialministeriet. Januari 1918—december 1957.
I-V III. Konjunkturserier, utgiven av Finansministeriets avdelning för folkhushällningen. Januari 1950— 
december 1957.
1—37. Finlands Bank 1914—56. Ärsbok.
1—31. Bank of Finland. Monthly Bulletin. January 1921—October 1939, January 1946—December 1957.
1—32. Statistiska översikter, utgivna av Statistiska centralbyrän. Januari 1924—September 1939, januari 
1942—december 1957.
Statsjärnvägarna. Mänatliga förhandsuppgifter. Januari 1919—juli 1957.
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Statistics of Finland, published by the State:
(Most statistical publications edited before 1953 contain a French summary or French tables. A fter1953 these have 
been translated into English. The titles below are congenial to the languages. Publications with only Finnish and Swedish 
text are marked in parentheses.)
A. Statistical yearbook.
1—23. Annuaire Statistique de Finlande pour les années 1879—1902.
1—48. Nouvelle serie, pour les années 1903—52.
49—53. New series, Statistical Yearbook, of Finland 1953—57.
B. Official statistics of Finland.
I . Trade and navigation.
1. Aperçu du commerce et de la navigation de la Finlande en 1856—65 (2 tomes).
2—10. Navigation et commerce extérieur en 1866—90.
11—22. Commerce et navigation entre la Finlande et la Russie ainsi que les pays étrangers, et les droits perçus 
par les douanes en 1891—1902.
1. A. Foreign trade: yearly publications.
23—36* Commerce entre la Finlande et la Russie ainsi que les pays étrangers et les droits perçus par les douanes 
en 1903—16. ;
37—44. Commerce entre la Finlande et les pays étrangers, et les droits perçus par les douaneê en 1917—24.
45—70. Commerce extérieur en 1925—50. '
71—76. Foreign trade in 1951—56.
I. A . Foreign  trade: monthly publications.
Commerce entre la Finlande et la Russie ainsi que les pays étrangers. Janvier 1904—-décembre 1917. 
Commerce extérieur. Janvier 1918—août 1939; janvier—juin, septembre, décembre 1942; mars, juin— 
décembre 1943; janvier 1944—décembre 1951.
Foreign trade. January 1952—December 1957.
I. B . Navigation.
23—37. Navigation entre la Finlande et la Russie amsi que les pays étrangers en 1903—17.
1—5. Nouvelle séne. Navigation en 1918—22.
6—■32 a. Nouvelle série. La flotte marchande, la valeur des navires, les bénéfices et le personnel en 1923—49.
33—37 a. New series. The merchant fleet, value of vessels, revenue and crews in 1950—-54.
38 a. Merchant fleet 1955.
6—32 b. Nouvelle série. Navigation entre la Finlande et les pays étrangers en 1923—49.
33—38 b. New series. Navigation between Finland and foreign countries in 1950—-55.
39 b. Navigation between Finland and foreign conntries 1956.
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I. C. Pilot statistics.
1—5. Personnel des pilotes et des phares dans les navires pilotés en 1918—22.
II. Econom ic situation o f Finland.
1. Résumé des rapports quinquennaux des Préfets pour la période 1861—65.
2—8. Exposé de la situation économique de la Finlande pendant les années 1866—1900.
III. A griculture.
1. Matériaux pour la statistique agricole de la Finlande (published 1869).
2. L'enquête agricole de 1876 dans le gouvernement de Nylande en 1876.
3—8,11—16,18—25,27—36. L'agriculture et l'élevage du bétail. Années 1908—19, 1921—-39.
9—10. Recensement agricole de 1810. Vol. I —I L
17. Recensement agricole de 1920.
26: l—3. Recensement général agricole de 1929—-30. Vol. I —I I I .
37. B. Salaires d'ouvries agricoles en 1940 et 1941.
38: l —2 . Recensement général agricole de 1941. Vol. I —I I .
39. A. L'agriculture et l’élevage du bétail, laiteries. Années 1941 et 1942.
39. B . Salaires d'ouvriers agricoles en 1942 et 1943.
40. L'agriculture et l'élevage du bétail, laiteries en 1943.
41—44. L'agriculture et l'élevage du bétail. Années 1944—49.
45: l. The 1950 census of agriculture. Vol. I .  General section.
45: 2 . The 1950 census of agriculture. Vol. I I .  Statistics of farms.
45: 3. The 1950 census of agriculture. Vol. I I I .  Statistics of forest enterprises.
45: 4. The 1950 census of agriculture. Vol. IV . Statistics on means of production.
46—49. Annual statistics of agriculture 1951—56.
IV. Condition o f wealth. (Taxation).
1—-4. Compte-rendu de la subvention accordée par les États de la Finlande pour les années 1865, 1871, 
1877 et 1881.
A. S u c c e s s i o n  s t a t i s t i c s .
1—4. Successions et testaments ainsique leur impôt de timbre en 1907—-09, 1914—15.
B. S t a t i s t i c s  o f  i n c o m e  a n d  p r o p e r t y  t a x e s .
1—15. L'imposition sur le revenu et la fortune. Années 1920—22, 1924, 1926, 1929, 1931, 1934—35, 1937, 
1938 (1938 appendice: Les revenues et la fortune dans le territoire cédé ou loué à VU. R. S. S. au traité 
de paix de Moscou le 12 mars 1940), 1942—43, 1945, 1947—48.
16—17. Statistics of income and property taxes in 1949—50.
C. L o c a l  g o v e r n m e n t  t a x a t i o n .
1—3. L'imposition communale sur les revenus de 1924, 1927 et 1932.
D. S t a t i s t i c s  o f  p u r c h a s e  t a x e s ,
1—8. L'imposition sur le chiffre d'affaires pour les années 1941—42, 1944—49.
9—10. Statistics of purchase taxes in 1950—51.
E. T h e  r e l a t i o n  o f  p r o p e r t y  a c c o r d i n g  to t h e  s u r r e n d e r  t a x a t i o n  o f  
p r o p e r t y  i n  1 9 4 0 .
Conditions de fortune en Finlande selon l'imposition exceptionelle sur la fortune en 1940. Recherche 
représentative.
IV : B . Statistics o f incom e and property
1 8 -2 2 . In 1951—55.
IV : D. Statistics o f p u rch ase  taxes.
11—44. In  1952—55.
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V. Tem perature.
1. Température de Finlande en 1846—65.
VI. Population.
1. Population de la Finlande en 31 décembre 1865.
2. Naissances, mariages et décès en 1865—68 dans l'aperçu du mouvement de la population en 1812—68.
3. Recensement de la population de Helsingfors, d'Âbo, de Wiborg et d'Uleâborg en mars 1870.
4, 6—7, 10. Mouvement de la population en 1869—74, 1878—81.
5. État de la population de la Finlande en 1875, et le mouvement pendant les années 1875—77.
8. Recensement de la population de Helsingfors au l :e r  octobre 1880 avec trois diagrammes.
9. Population de la Finlande au 31 décembre 1880. Première partie.
11. Population de la Finlande au 31 décembre 1880. Deuxième partie, avec deux cartes.
12—18. Mouvement de la population en 1882—89.
19. Mouvement de la population en 1890. Aperçu du mouvement de la population en 1881—90.
20. Recensement de la population de Helsingfors, Âbo, Tammerfors, Wiborg, Uleàborg et Bjôrneborg au 
l :e r  décembre 1890: Première livraison.
21, 23, 25—28, 30—32. Mouvement de la population en 1891—99.
22. Population de la Finlande au 31 décembre 1890.
24. Recensement de la population de Helsingfors, d'Âbo, de Tammerfors, de Wiborg, d’Uleâborg et de Bjôrne­
borg au l .e r  décembre 1890. Deuxième livraison.
29. Éléments démographiques principaux de la Finlande pour les années 1750—1890. I .  État de la po­
pulation.
33. Éléments démographiques principaux de la Finlande pour les années 1750—1890. I I .  Mouvement 
de la population.
34. Mouvement de la population en 1900. Aperçu du mouvement de la population 1816—1900.
35. Recensement de la population de Helsingfors, Âbo, Tammerfors et Vïborg au 5 décembre 1900.
36, 38, 40, 42. Mouvement de la population en 1901—08.
37. Aperçu de la population de la Finlande au 31 décembre 1900 et données tirées des recensements généraux 
précédents.
39. Recensement des constructions et habitations de Helsingfors, Âbo, Tammerfors et Vïborg au 5 décembre 
1900.
41. Éléments démographiques principaux de la Finlande pour les années 1750—1890. I I I .  Texte.
43. Mouvement de la population en 1909 et 1910 avec un aperçu du mouvement de la population pendant 
les dernières décades.
44: î — 8. Recensement de la population de Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Nikolainkaupunki, Pori et Oulu 
au 7 décembre 1910.
45, 47. Population de la Finlande au 31 décembre 1910. Tome I —I I .
46,49, 52—53,59. Mouvement de la populatim en 1911—20.
48. Répartition de la population d'après la profession clans Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Nikolain­
kaupunki, Pori et Oulu au 7 décembre 1910.
50: l—-s. Recensement des habitations de Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Vaasa, Pori et Oulu au 7 décembre 
1910.
51: 1—-2. Recensement des immeubles et des constructions de Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Vaasa, Pori et 
Oulu au 7 décembre 1910.
54: î — i i .  Recensement des immeubles et des habitations de Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Vaasa, Oulu, 
Pori, Kuopio, Lahti et Eotka au 8 décembre 1920.
55: l — i l .  Recensement de la population de Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Vaasa, Oulu, Pori, Kuopio, Lahti 
et Kotka au 8 décembre 1920.
5 6 :1— 3. Population de la Finlande au 31 décembre 1920. Tome I —I I I .
57 ,60 ,62—65,67—-68,70. Mouvement de la population en 1921—29.
58: l — 2. Répartition de la population d'après la profession dans Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Vaasa, Oulu, 
Pori, Kuopio, Lahti et Kotka au 8 décembre 1920.
61. Tables de mortalité et de survie pour les années 1901—10 et 1911—20.
6 6 :1— 2. Mouvement de la population en 1921—25.
69. Fécondité des mariages en Finlande (publ. 1930).
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71: l — 13. Recensement de la population de Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Vaasa, Kuopio, Lahti, Oulu, 
Kotka, Rauma, Pietarsaari ei Riihimäki au 27 novembre 1930.
72: l — 13. Recensement des bâtiments et des habitations de Helsinki, Turku, Viipuri, Tampere, Vaasa, Kuopio, 
Lahti, Oulu, Kotka, Rauma, Pietarsaari et Riihimäki au 27 novembre 1930.
73—75, 77, 80—81, 83—84. Mouvement de la population en 1926—36.
76: 1—3. Population de la Finlande au 31 décembre 1930. Tome I —I I I .
78. Tables de mortalité et de survie en Finlande pour les années 1921—-30.
79, 82, 85, 95—96. Mouvement de la population en 1931—40. Tableaux.
86. 97. Mouvement de la population en 1931—40. Texte.
87,91,93—-94. Mouvement de la population en 1937—40.
88. Tables de mortalité et de survie en Finlande pour les années 1931—-35.
89. Calculs démographiques sur le développement futur de la population de Finlande (O. Modeen et Gunnar 
Fougstedt), (pubi. 1939).
90, 92, 99. Causes de décès en Finlande en 1936—40.
98: l —2. Population de la Finlande au 31 décembre 1940. Tome 1—11.
100. Tables de mortalité et de survie en Finlande pour les années 1931—40 et 1936—40.
A. V i t a l  S t a t i s t i c s .
. 101. Tables de mortalité et de survie en Finlande pour les années 1941—45.
102—106. Mouvement de la population de Finlande en 1941—50. Tableaux.
108, 114. Life Tables in 1946—50, 1951— 55. ,
107,109—110,112,113. Vital statistics in  Finland in 1951—55. Tables.
111. Vital statistics in Finland in 1941—50. Text.
B. C a u  s e s o f d e a t h .
101,103—106. Causes de décès en Finlande de 1941—50. Tableaux.
102. Causes de décès en Finlande de 1941—45. Texte.
107, 109—111. Causes of death in Finland in 1951—55. Tables.
108. Causes of death in Finland in 1946—50. Text.
C. P  o p u l a t i o n .
101. Population du territoire cédé et du territoire loué en 1940 et 1945.
102. 1950 Population census.
Volume I . Population, number, age and language.
Volume I I .  Population by industry and industrial status.
Volume I I I .  Housing.
Volume IV . Population by industry and industrial status detailed classification.
Volume V. Population by occupation and vocational training.
Volume VI. Properties and buildings.
Volume V II. Family and household.
VII. A . Statistics o f savings banks.
1—5. Aperçu des caisses d'épargne de Finlande en 1870—72, 1883—85, 1889, 1886—90, 1891—95.
6—16,18—•33. Compte rendu officiel sur l’état et l'administration des caisses d'épargne de Finlande en 1896—1922.
17. Aperçu statistique des versements et retraits effectués dans les caisses d’épargne en 1900 et du montant 
des livrets à la fin des années 1900 et 1905.
34—60. Statistique des caisses dépargne de Finlande. Années 1923—50.
61—66. Statistics of the savings banks ot Finland in 1951—56.
VII. B . Statistics o f the Post Office Savings Bank.
1—-67. (Reports of the Post Office Savings Bank in 1887—1919 and 1923—56.)
VII. C. Banks: yearly publications.
1—24. L a Banque de Finlande, les banques privées et les établissements hypothécaires en 1910—33.
25—42. Les banques commerciales et les établissements hypothécaires en 1934—51.
43—47. Commercial banks and mortgage banks in 1952—56.
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VII. D. Banks: monthly publications.
(Bank of Finland, commercial banks, mortgage banks and Post Office Savings Bank. January 1910 
—December 1934.)
(Bank of Finland, commercial banks, mortgage banks and the Central Bank for Co-operative Agricultural 
Credit Societies. January 1935—October 1939; January—August 1941.)
( Commercial banks, mortgage banks and the Central Bank for Co-operative Agricultural Credit Societies. 
November 1939—December 1940; September 1941—December 1944.)
(Bank of Finland, commercial banks, mortgage banks and the Central Bank for Co-operative Agricultural 
Credit Societies. January 1945—December 1946.)
(Bank of Finland, commercial banks and mortgage banks. January 1947—December 1957.)
VIII. Statistics o f the blind, deaf-m utes and lunatics.
1. Statistique des aveugles en 1873.
2. Statistique des idiots en âge d’écolier en mars 1883.
3—4. (The blind, deaf-mutes and lunatics in Finland in 1900—01.)
IX . Secondary school education.
1—8. (Report on the condition and activity of public schools in Finland in 1884—1908.)
11—-35. Aperçu statistique de l’état des écoles publiques en Finlande, pendant l'année scolaire 1884—1909.
36—-67. Aperçu statistique de l’état des établissements d’instruction secondaire en Finlande pendant Vannée scolaire 
1909—50.
68—71. Statistical review of secondary school education in Finland during school years 1951—54.
72—73. General secondary education d/wring school year 1954—56.
X . P rim ary school education.
9—11,13—16,18—23, 25—30, 32—36. (Primary schools in 1883—1906.)
12 ,17 ,24 ,31 ,37 . (Children’s education in Evangelical and Greek-Russian communions in 1886, 1891, 1896, 1901 
and 1906.)
38—72. Aperçu statistique de l’enseignement primaire en Finlande pendant les années scolaires 1906—1950.
73—78. Statistics of primary school education in Finland during school years 1951—56.
X I. Health and Medical Care.
1—28. (Report of the State Medical Board in 1884—1911.)
29—55. Raport de la Direction du Service Médical en 1912—38.
56—57. Report of the Central Medical Board in 1939—54.
58. Public Health and Medical care 1955.
X II. Care o f prisoners.
1—57. Rapport de VAdministration pénitentiaire en 1882—1938.
X III. Post.
1—-43. (Report of the General Direction of the Post Office in 1885—1927.)
X III. Post and Telegraph.
44—72. (Report of the General Direction of Post and Telegraph in 1928—56.)
(Edition 1952 with a graphical presentation of the economic development during 1928—52.)
(Tariffs and economic development of the post and telegraph office in 1931—55.)
X IV. A . Surveying.
1—34. (Report of the Board of Surveying in 1885—1918.)
35—61. Rapport annuel pour les années 1919—53.
X IV. B . Sealing.
1—-50. (Report of the Sealing-Office m  1891—1944.)
X V. Pilots and Light-houses.
1—14. New series. (Yearly reports of the General Direction of Pilots and Light-houses. 1885—1906.)
XVI. Public building.
1—35. (Report of the Board of Building in 1888—1956.)
56 Tilastollinen vuosikirja. —  Statistisk  ârsbok. 1957.
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X VII. Forest statistics.
1—14. (Report on the activity of the State Board of Forestry in 1883,1888,1891,1894,1897,1900,1902,1904  
—1910.)
15—20. Rapport de la direction générale forestière sur la sylviculture et Vadministration des forêts de la couronne, 
sur la travail des écoles de gardes forestiers et sur la sylviculture des fermes domaniales militaires, civiles 
et ecclésiastiques en 1911—16.
21—39. Rapport sur l'activité de l'administration forestière en 1917—48.
40—44. Report on the activity of the State Board of Forestry in 1949—55.
X VIII. Statistics o f industries.
1—29. (Statistics of industries for Finland in 1884—1912.)
(Part I :  Mining and machinery industries. Part I I :  Factories and industrial schools.)
X VIII. A. Statistics o f industries.
30—£5. Statistique des industries de Finlande. Années 1913—49.
66—71. Statistics of industries of Finland in 1950—55.
X VIII. B . A rts and crafts.
1—■3. (Arts and crafts statistics in the years 1913, 1923 and 1934.)
X IX. Roads and waterways.
1—■68. (Reports of the Administration of Roads and Waterways in 1885—1952.)
69—70. (Construction of roads and waterways in 1953—1954.)
XX. Railways.
1—S. (The railways of Finland in 1871—76.)
7—52. Renseignements sur les chemins de fer de L'État de Finlande pour les années 1877—1922.
53—~59. Statistical synopsis relating to the Finnish Oovernment Railways for the years 1923—-29.
60—73. Summary relating to the railways of Finland in 1930—38,1945,1948,1950,1952 and 1954.
XXI. Care o f the poor.
A. P u b l i c a t i o n s  b y  t h e  M i n i s t r y  o f  S o c i a l  A f f a i r s ,  t h e  C e n t r a l  S t a- 
t i s t i c a l  O f f i c e  a n d  t h e  S o c i a l  B o a r d .
1—41. L ’assistance publique des communes de la Finlande en 1881, 1883, 1885, 1887 et 1893—1936.
B. P  u b  l i  c a t i  o n s b y  t h e  p o o r h o u s e  i n s p e c t o r .
1—-26. (Report of the poorhouse inspector in 1892—1918.)
X X I. A . Social welfare.
1—-7. Assistance sociale des communes. Années 1937—50.
8—12. Social welfare of communes in 1951—-55.
XXII. Insurance.
A. 1—54. Compte rendu de l'état de l'assurance en Finlande en 1892—1948.
A. 55—56. Compte rendu de l'activité des compagnies d'assurances en Finlande en 1949—50.
A. 57—62. Report concerning the activity of the insurance companies in Finland during the years 1951—56.
B. 1—-28. Rapport sur l'état des associations de bailliage et de paroisse pour assurance contre l'incendie et contre
la mortalité des bestiaux, dans les années 1897—1932.
B .2 9 —44. Rapport sur l'activité des associations mutuelles pour les assurances contre les dommages en 1933—48.
C. 1—17. Rapport sur le caisses de secours en Finlande en 1923—47.
X X III. Justice and crim e.
1—26. Statistique judiciaire de Finlande pour les années 1891—1916.
27—-31, 33, 35—38. Statistique judiciaire et criminelle de Finlande pour les années 1917—-26.
32. (A  statistical survey of State criminals in 1918.)
34. (The use of alcohol in crimes during 1923.)
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40, 49, 54, 62, 69, 74, 86. Fonctionnement des tribunaux et des exécuteurs principaux de Finlande en 1925—44.
39, 41, 43, 46, 48, 52, 55, 58, 63, 68, 72, 77—78, 80—84. Statistique criminelle I .  Infractions dont la police a eu 
connaissance et Vélucidation de celles — ci ainsi que les personnes contre lesquelles accusation a  été portée. 
Années 1927—45.
87. Criminal statistics of Finland in 1946—-50. I .  Offences known to the police, their clearance and persons 
prosecuted.
42, 44, 47, 51, 56, 60, 64, 66, 70, 73, 76, 85. Statistique criminelle de Finlande pour les années 1927—44. I I .  Sta­
tistique criminelle judiciaire.
88. Criminal statistics of Finland in 1945—50. I I .  Judicial statistics relating to criminal proceedings.
45, 50, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 75, 79. Statistique criminelle de Finlande pour les années 1927—37. I I I .  Personnes
subissant une peine.
A. C r i m i n a l i t y  k n o w n  to t h e  p o l i c e .
89—93. In  1951—56.
B. C r i m i n a l  C a s e s  t r i e d  b y  t h e  c o u r t s .  (Until 1954 »Judicial Statistics relating to 
criminal proceedings»).
89—91. In  1951—55.
C. F u n c t i o n  o f  c o u r t s  a n d  e x e c u t i v e s .
87. In  1945—1954.
XXIV. Schools for defectives.
1—17. (Schools for defectives in school years 1892—1911.)
X XV. Loans on pawns.
1—25. Compte-rendu officiel sur les monts-de-piété de Finlande en 1898—1922.
X XVI. Labour statistics.
A. 1—22. Statistique d'accidenis du travail en 1898—1925.
B. 1—28. Caisses de secours en 1899—1931.
X XVI. A . Accident statistics.
1—14. Statistique d’accidents du travail en 1926—48.
15. Accident statistics in 1949—-51.
16. Industrial accidents 1952—1954.
X XVII. Alcohol statistics.
1—-2. Commerce des boissons alcooliques et sociétés de vente et de débit des alcools en Finlande 1898—1910.
XXVIII. Em igration.
1—24. Émigration pendant les années 1900—45.
X XIX. Elections.
1, 3—11,13—14. Élections pour la diète en 1907—11, 1913, 1916, 1917, 1919, 1922, 1924, 1927 et 1929.
2. Élections pour la diète 1—2 juillet 1908, électeurs votants, hommes et femmes.
12. Élections des électeurs du président de la république en 1925.
A. E l e c t i o n s  o f  t h e  D i e t  a n d  o f  p r e s i d e n t i a l  e l e c t o r s .
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23—24. General élection in Finland in 1951 and 1954.
16,19, 22. Élections des électeurs du président de la république en 1931,1937 et 1950.
25. Elections of presidential electors in 1956.
B. M u n i c i p a l  e l e c t i o n s .
1. Élections communales de 1921 à 1928.
C. O t h e r  e l e c t i o n s .
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XXX. Tenancy.
1—5, 8. Statistique du fermage en 1910—15.
6—-7. Conditions générales du fermage des terres en Finlande en 1912. Tome I —I I .
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\XXX. Land settlem ent.
A. 1—24. (Statement of land settlement funds in 1918—44.
C. 1. 1—11. (Activity of land settlement in private owned land during years 1918—31.)
B. C. 1. 12—30. (Activity of land settlement in 1932—50.)
C. 2. I —VI. (Tenant land divided from private owned land during years 1919—30.)
D. 9—19. (Tenancy statistics in 1916—30.)
X XX I. Com m unal finances.
1, 3—4. Revenues et dépenses ainsi que actif et passif des villes 1910—19.
2. Recettes et dépenses ainsi que actif et passif des communes rurales 1910—12.
5—-9. Finances des villes en 1925—32.
27— 28. Communal finances in 1954—1955.
A. F i n a n c e s  o f  t o w n s  a n d  m a r k e t  t o w n s .
10—13. Finances des villes en 1933—36.
14—23. Finances des villes et des bourgs en 1937—50.
24—26. Finances of towns and market towns in 1951—53.
B. F  i  n a n  c e s o f  r u r  a I e o m m u  n e s.
1—-6. Finances des bourgs et des communes rurales en 1930—36.
7—16. Finances des communes rurales en 1937—43 et 1945—-50.
17—19. Finances of rural communes 1951—53.
X X X II. Special social studies. '
1. La Grève de novembre 1917 et l'insurrection en 1918.
2. Recensement des habitations en 25 avril 1919.
3. Recherche sur les conditions des ouvrièrs agricoles pendant l’année de salaire 1919—20.
4. Recherche sur les conditions des ouvrièrs de l’abattage des bois et du flottage en printemps 1921.
5. Coût de la vie pendant l’exercice annuel 1920—21.
6. Infractions à la loi de prohibition 1/6 1919—31/5 1924.
7. Enquête sur la prohibition en 1923.
8. Personnes arrêtées dans les villes pour ivresse en 1923.
9. Les conditions des travailleurs du chargement et du déchargement (printed 1928).
10. Enquête sur les conditions de travail et de salaire des employés de commerce en 1925. -
11. Les conditions de travail et de salaire du personnel technique en 1929.
12. Les conditions de travail, de logement et de santé des ouvrières de nuit (publ. 1935).
13. Enquête sur la jeunesse ouvrière (publ. 1935).
14. Étude sur le coût de la vie en 1928. A et B.
15. Conditions de vie des ouvrières dans l’industrie textile en 1929.
16. Conditions de logement à la campagne en 1937.
17. Conditions économiques des étudiants en 1935.
18. Les aliénés et les faibles d’esprit (publ. 1940).
19. Conditions de logement dans les villes en 1938.
20. Les conditions des vieillards d’automne 1950.
21. Cost of living investigation, February 1950—January 1951.
X X X III .  Statistics o f land ownership.
1. Propriété foncière en Finlande a u ’1er janvier 1917, des sociétés ou autres grands propriétaires.
XXX IV. Veterinary Board.
1—22. Rapport de la Section Vétérinaire du Ministère de l’agriculture pour les années 1930—51.
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C. ’’Statistical Information” published by the Central Statistical 
Office of Finland.
1. (Vital statistics in Finland in 1904.)
2. (Occupation of farmer population in the districts of Turku and Pori in 1815—-90.)
3. (Vital statistics in Finland in  1905.)
4. (Occupation of farmer population in the districts of Häme and M ikkeli in 1815—90.)
5. (Occupation of farmer population in the district of Vaasa in 1815—90.)
6—7. (Vital statistics in Finland in 1906—07.)
8. (Volunteer fire companies in Finland in 1907.)
9. (Estates and testaments of deceased persons in Finland in 1907 and revenue taxes levied.)
10. (Vital statistics in Finland in 1908.)
11. (Estates and testaments of deceased persons in Finland in  1908 and revenue taxes levied.)
12. (Of the social alcohol statistics in Finland in 1910.)
13—14. (Vital statistics in Finland in 1909—10.)
15. Données préliminaires sur la population de la Finlande inscrite sur les registres ecclésiastiques au 31 
décembre 1910.
16. (Vital statistics in Finland in 1911.)
17. (About agriculture and its development in 1908—10.)
18—20. (Vital statistics in Finland in 1912—14.)
21. Statistique des emprunts à obligations pour les années 1905—14.
22. (Finances of the town Viipuri in 1879—1915.)
23. (Vital statistics in Finland in 1915.)
24. (A  survey of the economic condition of Finnish students in 1913—14.) Publ. 1917.
25. (Vital statistics in Finland in 1919.)
26. (Some documents on reforming population statistics in Finland in 1918.)
27. (Vital statistics in Finland in 1917.)
28. (The domestic and economic condition of civil servants in  Finland in autumn 1918.)
29—30. (Vital statistics in Finland in 1918—19.)
31. (The expenditures of towns and rural communes, caused by the Russian military in 1914—18.)
32. (Vital statistics in Finland in 1920.)
33. Statistique des emprunts à obligations pour les années 1915—20.
34. (Debts of farmers at the end of 1931.)
35: (An investigation into the influence of the tax bill, prepared by the legislature in  1935.)
36. (The population in the county of Häme during 1721—49.)
37. (Debts and taxation of farmers in  1945.)
38. Calculations concernant la population de la Finlande, sa reproduction et son développement futur. 
(Printed 1949.)
39. Indices des prix de gros de 1913 à  1951 en Finlande.
40. Population of Finland in 1751—1805 by order and occupation.
D. "Labour statistics” published by the Board of Industry.
1. (An investigation of the tobacco factories in Finland; published 1903.)
2. (An investigation of the textile industry in Finland; published 1904.)
3. (An investigation of the bakers in Finland; published 1905.)
4. Recherches sur l'industrie de l'imprimerie en Finlande; published 1907.
5. Recherches sur le travail non scolaire des élèves des écoles primaires dans les villes d'Helsingfors, d'Âbo, 
de Tammerfors et de Vibourg; published 1908.
6. Recherches sur les conditions professionnelles des ouvrières de l'aiguille en Finlande; published 1908.
7. Recherches sur les salaires dans l'industrie de l’imprimerie en Finlande d'après le tarif du 1er mars 1906: 
published 19Ö8.
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8. Recherches sur les commis de bureaux et de boutiques en Finlande; published 1909.
9. Recherches sur le temps de travail dans les usines et petits ateliers en Finlande; published 1910.
10. Rapport de l'inspection des cercles de secours mutuel d’enterrement fonctionnant en Finlande; published 
1910.
11. Enquête sur le travail de nuit des ouvrières dans les industries finlandaises; published 1911.
12. Recherches sur les ateliers mécaniques en Finlande; published 1911.
13. Recherches sur les conditions économiques des ouvriers industriels en Finlande 1908—-09; published 1911.
14. Recherches sur l’industrie du papier en Finlande; published 1912.
15. Recherches sur l’industrie du verre en Finlande; published 1913.
16. Recherches sur l’industrie des scrieries finlandaises et sur les coupes de forêts, le flottage et le chargement; 
published 1914.
E. Others.
1—10. Journal of settlement activity, published by the Land Settlement Department of Ministry of Agriculture. 
1948:1—1957: 4.
1. (Bankruptcy statistics, published by the Central Statistical Office of Finland. January—December 1922.) 
1—51. ( Monthly report of climate in Finland, published by the Central Meteorological Office. January 1907— 
December 1957.)
Census of business establishments 22. 5. 1953 preliminary statistics. Bulletin of Statistics 1954: 7, 9, 10, 
11; 1955: 1, 2 ; reprint with additions.
1—3. (Monthly bulletin of agricultural statistics, published by the Statistical Office of Board of Agriculture. 
January 1955—December 1957.)
I-X X X V III . Statistics of the activity of milk-recording associations in Finland 1913—56. (Publication of the Direction 
of the Agriculture.)
I —X L III . Investigations on the profitableness of agriculture in Finland, business years 1912—55. (Publication of 
the Direction of the Agriculture.)
1—40. (Information from the Board of Navigation. January 1918—December 1957.)
(Statistics every three months. Offences known to the police, published by the Ministry of Justice and 
Central Statistical Office of Finland. 1929 :1—1930: IV , 1932 :1—1952: IV . With a  French appendix 
in  1948—51: IV .)
(Statistics every three months. Persons taken into custody, published by the Ministry of Justice and Central 
Statistical Office of Finland. 1933: I I I —1949: IV .)
1—11. (Revue de statistique ouvrière, rédigée par VAdministration Générale de l’industrie de la Finlande, années 
1907—17.)
12—46. Revue Sociale, publiée par le Ministère des Affaires Sociales de Finlande. Janvier 1918—décembre 1952.
47—51. Social Review, published by the Ministry of Social Affairs. January 1953—December 1957.
I -V I I I .  (Conjuncture series, published by the Division for Economic Affairs of Ministry of Finance. January 
1950—December 1957.)
1—37. Bank of Finland. Year Book 1914—56.
1—31. Bank of Finland. Monthly Bulletin. January 1921—October 1939, January 1946—December 1957.
1—26. Recueil de Statistique. Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique de Finlande. Janvier 1924— 
septembre 1939, janvier 1942—décembre 1951.
27—32. Bulletin of Statistics issued by the Central Statistical Office of Finland. January 1952—December 1957.
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